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«««, 
Suma del priuilegio. 
HTIene licencia y priuilegio por diez anos el Licenciado Geronk 
I motíe Quintana para poder imprimir vn libro intitulado, 
iJiflòria dela Q^ntiguedadfNQbUz&»y Grande^ de la aulla de M a 
dríd,con prohibicion^ue otro ninguno durante el dicho tiempo 
pueda imprimir,ni vender el dicho librólo las penas en el dicho 
priuilegio contenidas.Defpachãdò en el oficio de Martin de Se** 
g ira efcriuano de Gamara,y refrendado de luán LaíTo de la Vega 
Secrecariodefu Mageftad.EnMadridaochodeMarço de mil y 
feífcientos y veinte y ocho. 
E R R A T A S . 
FOi.z.col.iJirt.9.cofes de recreados lio. 2.beneficiatijs;ieafe, bcneficiatis>fol '7I'COl.4.1m.i4.1o,Ieafe,los,fo].8i- col.2. 
Ijn.s.o toinò^earejlotoroòjfol.Si.col.í.lin.j.pnncipos.leaíe, principios ¿'fol*??., 
pag. 2.iin.ap.voluntad leafe,voluntad,fol. ia5.coI.a.lin.p.otas,Ieafe,otràs y lin.40, 
preuuajleafe^pruíua.fol.i 28.col,4.|in. ? ^.i«ntas,lcafe,yuntas,fbl.i^o.coJ.4, lin.3 r. 
* puee.kafcjpucs fo:.i87.coL2jin.í4.Álar0nJeafe¿A^ 
gojeafejlirigo foi. rpy.col.3.1111.5.12.7 i5.Figuroa,leafe,Figueroa;>fol.z84. coJ.̂ * 
dónde,Ie2rc,dchdc'Jfo!-}47.con5.Iirt.io.Verircándofe,leaí"e, vcrificandofe, fo!. ? 5 j . 
col. 1 din.:¿otfuef ^jieaíejí^^ 
. j»ííñ.4, Vit»lcs,Í'eafe,TituJos>cii la mifma linea.Tmianjleafe, Viuiau, memórales, 
léaiíe.,memorab.les. 
ZSi efle libro ¡(¡He fe intitula Bifloria de laAntiguedady ^loble^i de U 
roilla de Madrid^y contuet da con fu onginal̂ con las emiendas dejias erra-
tas^tn A4adridzj.de Jumo de l ó z ? . 
E l Licenciado Murcia 
<* de la Llana, 
A..... 
T A S S A . 
S T A Tai&dò éftè libro por los lènores del Confejo 
Real a quatro marauedis cada pliego, como confia de íu 
taíFa*Defpaçhada en el oficio dé Martin de Segura efcri-
uano de Camara de íuMageííadendosdelulio de mil y feilcien-




O R Mandado del Tenor Doótor don Tuan 
de Mendieta Vicario general en efta Corte, 
he vifto vn libro incitulado Hiíloria de la 
Antigucdad,Nobleza,y Grandeza dela muy anti-
gua y coronada villa de Madrid , eícrita por el L i -
cenciado Geronimo de Quintana natural della^y 
no he hallado cofa contra nueftra fanta Fè Catoli-
ca'y buenas coftumbrcs,antes vna bien defeada ma 
reria^cfcnta con taa fuaue eftiio^ íèntencioíà eru-
dicioiijque ya no tiene Madrid que embidiar otras 
prouincia5,pues dentro de íi produce y cria hijos, 
que afsi ladexen honrada,eterniçando fu àntigue-
dad/ealçandoíu nobleza.y engrandeciendo fu po-
blacíon,intento folicitadode muchos, pero del fo-
lorfclizmcncc coníeguido.Por loqua! nofolo fe le 
d-cu^iàaí-ia'Ik^tvcia.^que pide, í ino obligarle a que 
con prefteçale eftampe,para que todos gozen tan 
lucidos trabájos^Fccno en fan Andres de Madrid 
e n á . d e l u l i o d e i f o y . 
E l M aeflro <iAlonfo Franco» 
Aprouacmnpdr cóftllíife^ 
O R Coraifsion del fcííor Do£tor Don luán de Mendiç-. 
ta Vic^çi^gfi^^ldcftayilljik y íii partido^he vifto y leído 
Co partícuiàr aténcí o y" güilo la hiftoriá de laÁntíguédad, 
^oBIezájy Grandeva ddftâ viíi^feMádridjeoptíeftay ordenada 
por clIjicenciadóG^ronimo deQüintaná NotariódelSIco Oficio 
de la I nquificiot̂ y ¿e^or del H^jpical de la Laçin^ de la mifina 
yillajy no hallo en ella cofa que defdiga ¿e lo que la fana y Catoli-
^Vd'oílrina nò&eníenà»ni qúevíeacon^rái:k a las buenas coftum« 
bres,tDücbas fi,que ¿ón fatiòueíiíá^càiífàfàn admiración y àplauib 
^gen r̂áUy en qàô fe teta, quan lucidôitrábajo es-, pues: faca en día 
4k Autor a luzyyaueri^giu^ha^Qfesiantiguas y citriõías <Je éfta 
^Vilíaíde que hafta^gorateníamos inuy fio rta noticia. Y afsi me pa-
Véòècbriweneàreiprenjíof a la 
Ift&lpa y publiqué éfta híftoriaiíiàô qà4l^pretíiie íii Àutor para, 
cfue & aliente aeolplearíéen otros feme jantes trabajos en lèruicio 
fu patriá,y beneficio de la Republica Chriftiana. £n Madrid» 
íó.deluliodeióiy.; .. r . :\ i -
&ljLic?Pedrode Arce. 
Iticencia del Çcúoxáon Itían de Mendieta C a n o n i * 
géJde la í à í y e # l g l e ã a d ^ Pá lenc ia , C a p e l l á n de bo* 
nor de íu Magcftad,Gonfulcor del fantí) Ofic io 
y V icario general de M a d r i d . 
E L DoBor don luán de Mendieta Cabellan defu M a -gejiadfConfultor delfanto O/icio de la l nqutJicion%VU cario general defia villa de Madrid c. (bduiendo he. 
cho ver ejle libro no tiene cofa contra laFèy buenas cojiimbre?. 
for lo que a mi toe afe puede imprimir teniendo licencia de losfi 
ñores del Cof^p âeJk Ma^ad^nMadrid Adie^ feis diat 
del mes de lulto de mil yfetfaentosy veinte yJtete anos. 
E l Doñor luán 
de Mendieta. 
Ante mi 
' f t '" Muy 
i - Muypod^rofo Señon 
V N Q V E Aycfcrito mucho en diuerfos 
1 i bro y € n algu no par t i cu la r y modcrno,dc 
'Jas Grindczas defta Villa y fu Corte ^ aun 
tjueda toda via que dcÉirçy íiempre aura mas. A fsí 
he h a l l a d o e f t a H i f t o t í a ( q u e V. A . me mandó 
ver)ampliadas y añadidas muchas cofas dignas de 
Jeeríc y conferuarfe en la memoria de los tiempos, 
particularmente las materias fagradas, vidas de 
Santos dâturalcs,antigüedad de Imágenes mila-
grorasjfundacioncsdc Igleíias,y otras relaciones 
notables -de cafos graucs^cuerdamente tratados^ 
que rodo mueftra el buen zelo yafedo del A ucor^ 
y ib mucho trabajo y cftudio en inquirir y aueri-
guar tantasnoticias5tôdas vtiles^y ninguna de cC-
candaJo.S^ra n íin duda bien aceptas y agradecidas 
delosquclcemifi V . A.como el libio merece da 
licencia pasra que ft impríma. En Madr id 4,de Fe* 
b r e r o i ^ ^ 
mmluande laurtgm. 
D E 
E i D O K G A R C l A D E B A-
rrionueudMarqufes fleCuíano3íenordeíâ 
villa de Fuentes^ Valdefaz, delCqnfejo dp 
Eftàddy O b c m à è f a Mageftadén t l Rey-
no deNapoíes,y AÍfer^ztnayor deMadrid, 
que vio efte libro pprcomiísionde íu 
Ayuntamiento. 
Á Hiftorla delas grandezas de Madrid contieijt 
dos párces principales.Vna propia y natural de fu 
antigaed^djreligioiíjiiobleisâíValor, y fidelidad de 
fus habitadores:otraaceidenJta^dela grandeza,que le ba 
venido^or merecer tan buena dicha>de fef Corte de iúeíi 
tros Catoiicos Reyes,y cabeça de fu gran Monarquia. 
ta vitima parte há fido ya dé propofito traMdFa por Autor 
de buenas letras,y mucha noticia de Ias hiftorias, toçàttd^ 
de paífo algunas de la pdimeira^ue ü ^ ^ b ^ m á ^ á ^ ^ 
uia iluftrar con libró particular, Aífumpto que toma oy el 
Liceciado Geronimo de Quintana en el queV.S.meha re-
micido3pareciendoIe obligación de vn buen ciudadano , ce* 
kbrar y dar a la memoria de los tiempos y naciones la glo-
ria de fa pan ia>Profiguele con mucha atención y diligencia 
defeubriendo lo mas recóndito de fuorigen,Iò cierto de fü 
piedad y religionjlo acendrado de fu noblezay lo notable 
de fus hazañas,fuceífos,y feIicidades.Par'eceme deueV.S. 
admitir íu afeao,agràdecer fu trabajo, y fauoreccr fu de-
feo, para que pueda falir a luz lo que há eferito por feruirla. 
Madrid a 20.de lulio iôií*. 
E l Marques de Cuptm 
AL 
A L L I C E N C I A D O G E R O N I M O 
d e Q u i n t a n a e n f u h i f t o r i a de 
M a d r i d . 
£ L M t A E S T T t O J O S E P H D E V A L D l V l E h S O 
Capellán del Serenifsimo feñor Infunti 
Cardenal. 
^ SILVA; 
AT« defvdo fabio, A tu ingenio eftudiofo, 
A tu pluma eloquente, 
Vencedor defagraoio 
Del tiempo efeafamente pere^ofo, 
(Q^e la vejez fe acuerda efeafamente) 
MADRID rupacria iluftrc, 
Dcue el natmo luftre. 
El cfplendor Rcal,cl Rea! decoro, 
Deuelâs repetidas ondas de oto 
Deftaluz, a la luz'réMtuyendo 
Sus ocultas proheças. 
Sus ¿ucíanas grandevas. 
Que iba el oluid» ingrato anocheiciédo. 
Dcu.:fe en tanta hiftoria 
A«fttefnbidiâdo honor reftituida 
Con-reiterada vida, . 
A quien te diola vida dando gloría, -
Que vn hijo ía.bto(to;nrfo èíSàbto àixo) 
Es honra de fu padre: \ 
No eres folo fu hi jo; 
Eres honra,no folo de tu madre. 
Mas padre fuyo^pues que fer la alientas, 
Y-a fus dichas y glorias las aumentas. 
MADRID,que es acreedora 
De todos,pues a to dos bien hechora 
Se cotnimica con largueza fuma 
Atu in«enio,atu ©ftudio^y a tu pluma. 
Se confiena grátifsima deudora. 
Deuçtefu nobleza, * 
No bien examinada Margarita, 
Q̂ ue a diligencias tuyas refucita 
A ia vida mejor de fu pureza, 
Deuentè veneradas 
Sus armas,y fus íetras,fu decoro. 
Pues las afinas como el fuego al oro. 
•Con fufrida paciencia aueriguadas. 
Su Religion te deue iníontraftable 
Defde la Aurora que gozó primera. 
Del Toledano Sol,que inuariable 
Gon el eurfo del cielo perfeuera. 
Deiiete fu animofa 
íçcjer. exemplo a tanto defeendiente; 
Que apofto àc Abrahan la fee valiente, 
Là fangre gefterofa. 
No en amagos vertida, 
Sino en execüciones, 
A quien dio vida la que fue a Dios vida, 
A vifta de los fieles efquadrones, 
Y fus Santos que a Dios alientos beuen. 
Accidentes de luz a tu voz deuen. 
Creciendo tu defvelo, 
Gloria a fu glor ia,y a fu cielo cielo. 
El cetro imperiòío 
Vida de ti recibe. 
Por ti a la vida de la fama viue 
A pefar del oluido pereçofo. 
Todos loores^ honores te agradecen^ 
Y te retornan los que te merecen. 
Tributándote loores. 
Aclamándote honores, 
Si bien tu ingenio,tu defvelo,y pluma. 
Sin rezclo que el tiempo los confuma. 
Son en acción tan mucha los mayores, 
Y enlosque con mayor alfombro abifmo 
Son las virtudes ricas de ti mifmo. 
Que praticas y enfeñas 
E,n quien los o jos del aplaufo empeña*. 
O pues varón iluftrc que te apuras 
A! fuego del amor todo hermoíuras. 
Acha que a luzes exemplar te gaitas. 
Alábate a ti mi Ono,pues te bailas. 
A L A 
A L A M V Y A N T I G V A , 
Noble.y Coronada villa de 
Madrid. 
' A C ' l C m obligaciones deferuir 4 
VJò^dfsipor^uer nacido en efla »»o-
biltfsima. Fil lav como por fermuy de 
antiguo naturales ¿ella mispajfidos. 
Defeabriofe la ra&on con los anos-, 
\$ôJos eludios (a que conjagrè los p r h 
, | | ros de mi vida)perf cionaron algo mi 
" ? corto talento,y creciéndo la edad cre~ 
~ cio también el reconocimiento de tan 
precifa obligacionjomo es l a ddNaturalXviendo queelmco* 
rrefponler a ella en materia de agradecimiento feria ingrati-
tud enraZjM de deudajnyttfliciay impiedadjrcfpeto de Jer pa-
tr ia , determinèfalir^ Jiya no en todo,a lo menos en alguna par*. 
té)dejie empzmXpareciendàme que elferuicio Wmas importan 
cia^que fegm mi ejladoyprofefsiondeuia hazier a V . S. t r a ef-
cr 'mir vna hijloria quef¿4ejje fu verdadero retrato, depabrien-
do en el a l mudo los realce? de faNoble&aJos lexos de fu Anti" 
guedadyy loprefente defu Grandeva. Ajfumpto qm muchos do-
ñámente han tocado^unque depajfj queparaponerlepor obra 
hafido forfoffò.y apor las contimas ocupaciones de mi oficio yya 
porfer necejfario tiempo para bujcary ver memorias y papeles 
antiguos yd̂ ue aya fido trabajo de diez, anos: con no pequeno a l 
Jin de líos vine a lograr mis de feos .recogiendo ejla pequeña h i f 
toria de losgranos que defpues dela férti l cofecha quedaron ef 
condidos en íaparua. E n ella^unque tardcóffe&co a V.cV. las 
primicias de mi corto caudal ¡porferie tan deuido el defus hijos, 
que f i ' bien no tan lucida por fer mia^m fera la que menor luZj 
d a r á de f u grandeva f m que por ejio defcae&ca mi efperança 
defer bien recebidaipuespor lopequeño me la aumenta, ver d 
Ben' 
Btn)êmin\qpe âv.tiqv.e elmmr ¿e fes lcrm¿¡rcs f i t d Hanco 
de las turnas caricias defupairejii tampocúpor lo tarde .pites 
el que lo fue ¿efamilias igualo el premio del trabajo del Oír ero, 
que fue a las on&e a cultivar la vinatal de aquellos ̂ uefueron 
a lo mifmo Juego d cm anana.De las tinieblas pues de mi enco-
gimientoJaco a luZidcbaxo de la fombray amparo de V*SM epi-
logo defu AntigitedadyNQble&atcierto quejtconfu benignidad 
le admite¿on fu fauor U honra>y con fu Grandeva le ampara>ti 
animo alentado afpirarà a mayoresjemiew. 
E l Licenciado Geronim 
de Quintana. 
i I N T E N T O D E L A V T O R : 
V D O Tanto el atnor de la Patria en pechos agradecidos 
defusnaturales,queporfudefenfayconferuacicn empren-Mf!'1'^ 
dieron imnenfos traba josihàziendo roftro a euidentes pdi- Q5.onfSíiiní 
gros.T íi bien ĉomo dize el Principe de la eloquência por n"^ f^I 
grandes que íeatijhan de reputarfepor ligerosjrefpetodelascomQdida nun'S*7'* 
des que gozamos en ellaípero con todo eílb no ha fido pequeño el 
fehatenidoenefetiuirefta Hiftorkjtanto mayor5quanto ha íido ríie-
nos tratado el fugeto della de iVutotes antiguos y moderno^pues ni los ûm efti 
Vnos^ni los otros han hecho mas que tocar íucintaméte lo que requería 
mucho efpaciojdandonosjquando mücho,vna pequeña luzjq qual prci* 
to relámpago con íii inftantanea claridad nos alumbra jdexandonos lúe 
go en tinitbias:afsi algunos que han empeçado a tratar defta hobiiifsi-
ma Villa por no hazerlo tan de propoíitoinicon el fundamento que re 
queria aíTumpto de tanta importanciainosdexaròn mas oculta que ma 
mfíeíta íiigrandeza.El nueftro ha íido dar a entender que de muy ar.ti ̂  
guô y antes que el gran Monarca del Orbe Filipo Segundo traxeííe a . 
eüa íu Cortejeslugar principal y ñobk¿yquepor ferio hizkton en et 
íu morada los Reyes antiguos de Caftilla* r • * 
Paralo qual diuidiremos eftahiftoria en tres libros* Ep el ptinjero. 
tràtarértios de fu Antiguedíid,y pdmçíos fandadores^e la abundancia' 
y fertilidad de íii apacible íitiojiluflrado con el faüorable clima y bçr)ig 
na influencia de que le doto el delo:de las naciones que la icnorearçnj 
poniendo cerco a fus fuertes muros,y efcalas a fus torres encumbrádasi 
del tiempo en q reberueraron en ella los rayos de la fobe.rana luz del 
uangeliojdefter rando las tinie^ías dè la idolatria j jTacando la Fe por 
deípojas de tangloriofos trofeos entendimientos cautiucs, rendidos 
tòraçones-y vltimâmédte del p^cipio y origen de la venerable Ima-
gen de nueftra Señora de Atocha Patrona deíla ãá^ílísltxiâVUhy^os 
peehosde cuya deuocion han teíiià<>,fus namralc tep lo efpirkmi y tem 
poral felicifsimos aumentos.En çl&gqtiãp tíatatépios^çf^Nobiezaí 
y porque la principal csk ^ 
to fe aueta ja das la gracia a la:»Ãtw^ ] Ug8 j. 
de los Satos y perfc>nas?infigncs;ei| fantidad^q nacigro en t i l e pmhlc^tp 
firiendo de los Martkeisiu mrtmÍ!&& 'fatt^ 
emíY los foberanos triunfosqü§pangaron del tiran03dé ios Conftfíò-
íes^s heroicasj'irmdesala continua lucha conílgo miímos ,y la gío-
íiofa vitoria de fus pafsiones¿Defpues fe tratara de los apeííidosiluífres 
^fcnaturales^aztfed© mejita^de ^ Ú Q ^ Y é ^ ^ M p ^ m m s i 
afsien paz,como en guerra>aliendonos para ajuftat lo tocante a efta 
materia de los padrones de las familias nobles defte lugar,de teftamen^ 
tos y papeles autenticosjde cédulas y priuilegios Reales, aífegurando 
que fi omitiéremos alguno no fera por falta de diligencia,ÍÍno de la no-
ticia neceíTaria para la puntualidad que fe pretende en efta hiftoria. En 
ei tercero trataremos de los titulos que pueden aumentar la Grandeza 
defte pueblo de fu iealtad,de ios feruicios hechos a fus Principes, de la 
afsiftencia que en el han hecho fus Reyes,refíriendo los que han nacido 
y muerto en d»y los cafos mas memorables que han íucedido en efta V i 
lla,de íü Religion,gouierno,y edificios,y vltimamente de la fundación 
de fus Conuentos,ErmÍtas,y Hofpitaíes. 
Aífumpto grande,deíigual a cortas fuerças,mas lo q a ellas Ies faltaíii 
plira el defeo de acertar,ayudado del fauor delSoberanoPadre de las lu 
bres,a cuya gloria,y al aprouechamiéto delleélor endereçamos efta o-
bra.Dode le ofrecemos para la memoria vanos fuceífospaífadosjpara 
el entendimiento apacible variedad de cofas que en materia de curíofiA 
dad,aun no auran llegado a íii noticia jy para la voluntad, motiuos, de 
deuocion de la Virgen Maria nueftra Señora,dechados de virtud y íàn-
tidadqueimitardelosSantos,exemplos de valor y lealtad que íeguir 
de fus moradores , verdaderos defenganos de las cofasdel íiglojpara no 
dexar afsir clcoraçon humano delias, leyendo trágicas caydas de los 
queleuantólafbrtüna,lo poco que fe puede aífegurar elque fe viere ea 
loaltodefurueda,puesavnboIuer de ojos fu aprefurado mocimien 
to caufado de fu continua mudança le pondrá debaxo (y lo que es ma-
yòídefdi(íhà)puefté-a los-pies de aquellos que en vntiepo humillados 
a los fuyos liiòngearon fu palkda grandeza.La inconftancia de las Mo 
narchias,a quien láfueefsion-de los tiempos desbarata, la falta del te-
mor de Dios deftruye,y la libertad y rotara de coftumbres anichila,y yj. 
timamentc la valentia,y esfuerço de los vaktofos foldados, y Capita-: 
nes,elièaorÍo y priuança de los grandes feñoresja Alteza y Mageftacl 
de los Principes y Reyes,refuelta en poluo y ceniza>que es dode viene a 
parar la foberania del figlo,y fus mayores glorias.Saqúepucs el cuerdo 
íeétor,como abeja'folicitajaunqüe fea de íiores amargas la dulce miel 
de fuapróuechamiehtojfupliendo con fu diferecion las faltas que ha-
llare en las primicias de nueftro cortó*caudal,cuyo empleo; y todo lo 
que en el prefente dtfcurfo fedixef e le peonemos debaxo de la cenfura jt 
corrección de la fanta Iglefia,y de la del prudente ledor 
que le leyere. . ... 
Vendcfi ejie libro tn caf* del Autor m el Hojfitál de la Latiná dt 
Madrid% 
Fo!. 
L I B R O 
D É 
DE . L Ã ^ M i ^ Y . "ANTIG VA 
V I L í Á D E 
M A D R I D . 
C • A P I T V L 0 P R I dM, E R 0 ¡ 
Jfsiento de Madrid^ fertilidad delfudo. 
¡A M ' v y--,Antigua 
villa de MADRID^ 
tan conocida por fo 
antigüedad 5 como 
nombrada por fu gfãrt^dêza jí'di-. 
choib Alcafar y Patria de íüs 
lleves, lilla y aísieto de íüsCor-
tes, Teatro"comüny venturéíb; 
de todos fus Reynos , Cabeça' 
eel mas dilatado y pdderofo I m 
ferio que conocer -el mundos 
Madre y abrigo de todas las na 
ciones 'r y vltiftiamente y ema y 
èentro ddtodaEípaíía j tiene i d 
áí&ieato í; fegun^dáédio Ptolo"3-
inÊ^Eftràbon;vy à t t o s Cofmo^ 
gràfbsyeri lá :i egióiiGárpentana^ 
eélügár iüe í tey alto^ íobre. ca-? 
beças de montes, íicio que {km* 
pre fue efeogido para, las bue-
nas poblaciones. Êftà en quaré-
iagradosyytcinctieiita. siinutos 
Libro primero 
áe latitud y altura de la linea E- que por no alargar efte difeurfo 
quineccia^o TorridaZcnajy d'e ñolas referimos . Dedondc fe 
longitud en diez grados y trein* dexa bien entender con quanta 
^"^^ taminu tcs j í ecTun 'Ga luc ic . razónfé dixo^que MADRID es 
«io,ydeitif-. Por la parte del Onente,aleis la yema de toda hipana, pues 
li fL ' ¿Ti leguas, tiene la v i l k de A l c a k per todas quatro partes cftà en 
^ de Henaresj con fu iníigne V n i - el medica y por fer el puto delia j 
ueríidadjde donde han lalido tã abraça y encierra enii todas las 
tos y tan grades fupueftos, hizes "grandezas y riquezas que la Pro 
Víplédidiisimas delamayor par- uincia tiene, que fon muchas y 
te del Orbe:}' quatro mas adela- -admirables .fegun el parecer de 
te ía ciudad de Guadalaxaraj y ios Efctitores naturales, afsi 
mas Oriental a cincueta leguas Cofmr grafos, cerno Hiftoría-
la de Çaragoça en el Rcyho de dores:y podemos d tè i r , que tb-
Aragon. A la parte Occidental das nacen de aqui ¿ cerno de fu 
a fierre leguas la villa dt Cafa- centro. -
rrubíos del Monte ^y a veinte y De la fertilidad del fuelo Bà- ̂  ^ 
dos la de Taiaüera 5 y a ochenta fclan cafi todos los Autores que vrS. VaiS 
mas ai Poniete la famofa ciudad han llegado a tratar defta nobi- ¡^^chor^ 
de ylisbona cafyeça del Key no JifsimaYUlajCCiftcfonMarineb graphs, v« 
de.Pònugal en la éoíla dellnar Sicalc,y otros,; per íèr. cofa tan c l r n U o u b . 
Oceano. Al Septentrión, y a ca- íàbida yconecida en todo el Or J.;^ 
fmzeieguas de MADRID eftà be. E l terrón de la tierra es na-»'foiças, 
la ciudad de SevTouia,y a quarõ- bilifsimo,precicfc jgralfo,} muy " Empcra -
ta y vna k de Burdos Cabecá fertiKqüc da nebíes v precioíos"' ; tWarin» 
del Keyno de Callilla: y treinta frutos'5 eícegido pan en mucha Medina nb. 
mas adelante há^ia el Norte la abundancia,generofos vinos, re élüiifií 
ciudad deBrlbao,y el mar y cof- galadas y fakdablcs ñ u t a s , fa- g J ^ K d¡ 
ta Cantábrica. A l Auftrc^o Me brofas legumbres y verduras. j-ifidro c.",. 
diodia afeis leguas la villa de Ayuda mucho la difpoíicion de dcVoiea'!* 
Jlíefcasyy a doze la Imperial ciu la tierra,elfer lemas y valles; de ü a ' ' ^ " / ; 
daddeTokdojSil íai iuftredela donde vin<? a deziríè per ante- i«eníuTea 
Monarquia de los Godos,y más nomaíiailas lomas; deMA DR ID ZTllli¡&.-
Auftral a treinta leguas Ciudad por ferian fértiles ypinsçues y a- . J i ^ s 0 « 
ios luig.ives Realty a fefenta la noble y anti- bundantes y de quien hazen par-
gua ciudad deCordoua,y àochê- ticular mención Morales, Ma-
ta adelante k gra^i ciudad de rineo Skulo, y Medina en loslu 
Granada. , gares citados. Las carnes, caça^ 
Por los lados deííás qúat ro y auts,como fon carneros,to resf 
partes ay otras ciudades y vil-las de los brauos de toda Eipaña,; 
de muy rica y buena población, en k ribera dei Rio de Xara ma 
a-des 
delaÀntigueáaácíe 'Madrid, % 
% éos leguas da MÀDRiiD,cier":; lizes^ípeélos déíus ;Aftros,na(iê 
irDs,corçôs,gaFnosj conejos,lie-1" eltertek-MADkitóatoeniísimoS • 
bi*es en grandeafeUndanciai peí-•> fòtôsvfireícòs yúapâcibks pra* 
dÍ2es,y todo genéíp de áüesk Es - dQSjdeleitoíàs ñhttasjy deheíàs^ 
delò Mas pingu^/me)ot del mü•• > llenas de íuítêco y paítõ para e i ' 
dowEl qtiéíoesmay éxcelènte^ y g a i i a d o -cari infifiims huertas y 
del miímo pafto q el; de la vilU jardines eo variedad de flores y 
d¿ Pifitio^ es el tóàs iâbrõfo y fá ' rofás oloroíàs, de q hafclaremos' 
tiò i todo el Reyno; llamada aP; quando íè trate de las ca íàs de 
íí^íegu <â patecel? dé los Cofríio* recreacío q en èl íè hã hechoi Al 
grafôsjpor íèr el puto denueftra fin la naturaleza fe ha mofiradó 1-lB'3 fcí ? 
Europa > la qual eftà tres leguas ton efte íitio ta larga y líber al, q 
pequeñas diítaíftè de-la nueftra» • parece hizo en el depoíito de to 
l i t ó aires deq§ozaMADRiD, daíuhermolura y riqueza, cria^ 
so^mpioá, puros- y'delgados, a1 dd en áx Contorno algunas pie-
quié fe atribuyié láéotinüacio d e d r a s de valor y eftima^y entre e-
la falud q tiene ¿ Sucõftelacio e$ llaslacobo 5 Treço en nueítros 
htiüiedá y talida j , drípioíício ca*' dias halló vn diamate^q a no fer > 
pôz pára produzir las colas ne*7 bkndü,fuera de mucho precio^ 
cèífarias a la naturaleza,no lòla- dèl qual haze raeci5,por íèr co-, 
mete deEfpana¿íino ¿Jotras Pró} ík pattitularjAmbmíio dé, M é ^ 
uincias y iteyrios muy remotes^ tales, por eftas palabras: / a c é ^ o t m tad 
cõMò fé ve por e&pèHeèiaí pües'l & Treço^cmlarMde nación3 ejcid J"f"6c|!aad°* 
las platas qlè ha ttaíplantado de tor jmgulary hõbre dulce en condido 0 4 '*as' 
otras partes eníu tierra,fon mas J commfaaõjcyero defu Mageflads 
fabrOÍás*Go¿á delás quatro pai ^ labradc-vn díamãte tabla tagm 
res del año en v na moderacio y de cerno dos unas del pulgar )untas^ 
teplança, q ni el Inuit rno es de-1 de umpiedra cogida en <%<n arroffr 
mamadamente riguroíò con íiis allí cabe Madrid.gnardando ^vnfé 
frios,ni el calor del Eftio es grã- daço dela piedra bruta para, moflid? { 
de?fiendoelVeraríoViftòfoya* lo,junto con lo labrado jerqueferoèà1 
gradáble, y e 1 OtpHò.fcíIegadÒf de dedefe tcmô.Ên cã.frynjpl&krií. 
¡y apacible. Tiéne las -ççías cod y todo lo de?pas qWa la^tftapuede 
t:|ta'abudancia,qes Viró de los Iti tigradar jno dará aquel diamante U 
fares' riláis proüéidüS dfe nüeftr a '^¡taja a ninguno-m los Orientales, 
£ u f opa'̂ y lin duda él mas abun^ j afii fi.puede 'tâbim creer tiene R i -
elante de toda ella-a qüren lafer ñaparte de las ^virtudefpeá aquel , 
tílidád de fus comarcas la ha^S' genero de piedras fe atribpye. Solo le 
í an abundante, q eñ nüéftros tie J'áftala dureza\porq como eimifmó 
pos ha podido feftentar la Cor* Jatcbo agudaméte ât^[ , naturak&; 
te tantos años* fófi h&§r diaihant&m~£jframiiji.; • 
- De la fertilidad del iuelo,y MUQXÔ fciMtfadMifrrewfarfà 
fMAàarleitfd»eWúftretetJteró*ymM:. i cafas,y mzsx çnfu termino, t£)^ 
/íi/fo/f ^ r í í endurecerlos' d à . todo,, mo el nobrfi de Mãçanares.To^.. 
Hafta aquiMoxales.Y en l¿.,cue€t c^eneU^arclojantigua recreac.i^: 
t£j. dode al píefente cftà la ei.mi-1de aros Reyeŝ y llegando a.vifta > 
ta del glofiófo S. líidroVy ea .-ei' l de ia Gafa ReaLde lCãpo^^ iè í ; 
arroyo aelacaia.dcLCapojfe ha i . tiUzando.con iu's, ferenas; ondM.' 
liancriílalestipiirosylimpios,; defteíitio.jUsíiberas,criãdo:en;> 
^,dellosíeiiazeni£nifsia-ios cía-.. iiis mar genes maftraços, t ç^ç j jb 
ueques de raarauillofo kiftle, d̂ .- yòtras.yeruas plcroiàs}y carai-? 
agradablevífta.Hallanfetabica,/. nádo entre íbtcsyarbcledas^difv 
- • como dizs G i l Goçalezenellu-l tanciade dkz jlegijas defde í í ína . 
gar citadcGelidonias^en^íee^ cimientOxpkideclr.obre^ütai^;! 
CL)lpeviftòío£Càmafeos,Ni.eles^ dolée.QeJrioXaí-ama,gtçà;y^| 
Gornennas3yTurG[uefasv ^abiC püebkqfeilamaVacia-madítd,/ 
fe prefumeabilgaLiasmmas,pocV .Dezia del<;|GodéJuan d e K t e , 
^ porelmesdé'Agoflo demily, bànerjEmbaxadoi;qfi-ied^ltm-; 
íeifeientos y vemté^ dos fe del^i p.erâdor Jloduifo 11. de Alema*. 
cubriòvnadeÁçGgue detrás del» nia^ qexa .çf ̂ ejQrrip q auia en • 
Conuento de Sãta Barbara».haV; todaEwroga s pGiqTe podia en-
zia la fuente Gaílellana, q íè mã. coche y ̂  caiaallo> ir por medio': 
dó'ccgar por incoüenientes qtic ; del tres yquatrovleguasjim pçU- . 
fe ofrecieron. ..: gro alguno5gczSdo á v n a y otra^ 
i ^ . . parte cíe amenos fotos,y verdes, 
G A P I T V L O I I . alamedas,cuyafrefcura5jelí"3le; 
V r i g e n d d & o ^ l f n c ^ cio de las aguas,co la'fuaue har-
tesquefcrtá^m ejlefmo. , , . nj^ia^eksaucs^ en fu eípeifu.. 
*TpErtilizay bana efte i i t io .el rafeapqíenta%no íbiamete-de-" 
«*•. Rió íiíançanar.es, qfi bie^o.. lekan.y^afiiejj't^níos fenudos^ 
es caudalofo,es apacible, íin per fino tabjç recrea las potêciasin** 
juyzio,y agradable; porq de no tetiores, y fe desahoga tomando 
ièrlo nace el dexarfe gozar fin nueuas fuerças íps efpiritjuis vita 
peligro de la vida délos q por re les.^l agua es.muy delgada y fa-
c.reaci5 ò enfermedad^ent ran a ludable a ios q tiene mal dq pie-? 
baíiaríè,y fin riefgo 3 qfus vapo dra,eftado,repcfada'y c6 fet tal 
resjleuantados con la iuerça del la del doradoTajo,embia defde 
Sol, pueda menofeabar la falud Toledo fus Ciudadanos por Id 
de fusmoradores.Tiene fu oriee de nueftro Máncanares. 
de yna menteq nace en vna alta Tiene vna pUere de piedra he-
íierrajaü no media legua del lu~. cha de cateria,q llama Segcuia-
gar deMaçanatesj viniêdofe def na,to.niãdq el,apellido de la ciu* 
peííandoa dar alapropia ^ i l l a ; dad mas cercanay,3 mas nobre,-, 
decíodepor paífaj; por j^to, íifui por faiir ppr.cUa ala 3 Segouia. 
* • ' ' fiizofc 
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Hizok en tiepo dclPrudeteRey curio del agua, auia de perecer, 
I Jipe í í * craítòfe grã fuma de di Y faltar fu reta.Paífan cerca def-, 
nerosjcotnbuyêdo para ella to- te fitio los nosGuadarrama,Xa 
doeiRcyno.Muchasvezes,yen rama9Henáresiy el caudalofo 
diferentes ocaliones fe procuró Tajo. n . . ^ 
"traer por efte rio al de Xarama. . Con eftar eftefiuotan emme-
v efto es tan de atras5q tefiere el te y alto^ potfer(como fe ha di-
Capitan Gôçalo Fernandez de cho)cabecas de mote, es grande 
O ncdoCorónifta de las Indias, laabudanciade aguaqtiene5af-
?:;;'> ,•!': q cl Rey D . luán el 11. le quilo ^ ^ pocos,como de fuetes, y en 
i - v - - traer, y auiêdolé hecho niuelar muchas partes del ella tan cerca 
y mirar cõ mucha diligencia, fe ^e lafuperficie de la tierra,y tan 
halló fe podia hazer?yqer a muy iometoslos poços,qco el braço 
pofsibie,trayedofe defde la pue- Pueden facar el agua dellos.Las 
tedeXarama,qef tàántesdc lie fuentes fon fin nümerc^y no tra-
car a la veta de Viueros caminó to de las nueuamente acreceta-
de Alcala de Henares,viniendo ^ de cuya funtuofidad fe tra- _ 
Guiada el agua a dar al pie de la tara en fu lugar; fino de las anti* 
torre de S. Pedro deftaVilla,y guas,paraq no le pierda lame-
defde allí a los pilares q llaman mona dellas,de las quales algu-
GañüSvicios3para falir entre las ñas fdn de agua preciofa y fingu, 
suenas qantiguamStcí llamarS Jai: , como.ion las de Lauapies^ 
Sel Pocacho 5 q al prefente es lá las deLeganitos^ ellas y los po-
Callenucua, que va derecha á la Ços deftos barrios fon eftrema-
püéte Scgouiana,por encima de das y excelentes. Las del f rado 
la cual auia de entrar en Manca de S Geronimo,y entre ellas las 
nares-.afit niarcio q para los q la- d d Gano Dorado,del Oliuillo,' 
bia y auia villo la tierra^ra cofa y de la Sierpe,fm otras muchas, 
muy poísible.Mas los defeos del V las de nueue taças grandes de 
Key le mallcgraron con la muer piedra,q ay en el , caufando ma*: 
te q le fobreuino3q es la q ataja y hui l la a los que ven el ¡altura a 
corta el hilo de la vida, y coeíla que fübe el agua delias. La del 
el délos difsinios hümanos,aunq Humilladero de nueftra Señora 
fean de Reyes^ Defpues acá las de Atocha,y detro del patio del 
v"^es qüefe ha tratado,nd fe ha Conueto la de SaraPolonia,que; 
puerto por obrador algunos in- pot ^cer dcvna ermita antigua -
couenientes qfehacóíiderado,y dedicada a aqueíta Santa, tomó, 
entre ellos el q ha hecho mas re- delia el" nobre, cuya agua íe ha 
íirteciaafuexecucion5haíidoel. experimentado haze marauillo 
acrrauiovperjuizioqíèíeguiaa. ios efe tos en las enfermedades 
ios dueñas de los molinos\ie a- de piedra, y mal de ríñones. La 
quella tierra,pues faltándoles el de la Priora,jüto al Monaífeno 
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tes delPeral entre e IMonaíterio Mueflrafe lo ¿j antiguamente fue en 
de S.Domingo e l e a l e l Mu* efla F i l i a ^Há tua Carpentana.y lo 
t o en elValieXa <^ l laman de S* que llamaron los zAutores anti^ ,< 
Pedro en las ca ías de D . Padri* mas Maior no. 
que de Vargas. Las de los Caños p A f a 4 e n c o ^ t ^ a n t : ^ § u a P r o * 
viejosuque las « i t i d a r o n mas aba ^ cedamos co claridad, es ne-
xo de íu antiguo pU-efto^enlaCa ceífario declarar>q es lo qlcs au 
llenueua de la P u e t c Segouiana, tores antiguos llamaro Mantua 
donde folian nace r las aguas de Carpetana,} q es a lo cj pulieron 
las hueitas del P o ç a c h o j d e b a x o nobre deMaiorito^dedõde fe de 
del Eftudiodela V i l l a . riuaelde MA DRiD,como enfu 
Fuera del luga r l a de S.Ifidro» lugar diremos;por<] aüque alpre flap^tf. 
q el mifmo Sato h i z o de la otra lente es vna miima poblacio, no 
parte del rio e nía c a b cea de vna lo fue en fas principios, por fer 
cueíta^ q como fluí mi iagro lô lu diferetes fus íüdadores, y diuer-
principio,afsi lo i o n y infinitos fos los tiepos en que íè fun dar 6, 
los efetos q cada d i a obra N.Se* íiendo mucho menos antigua la 
r b r por medioli iyo^fài: ãdocó el parte defte pueblo cjllamarcMa 
agua delia ã c a l ê t t i r a s ydiuerfas io r i to , q laque antiguamente íè 
enfermedades. L a d e l Angel de llamo Mátua Carpétana, de cu-
laGuarda.q por efirar jü to àíu er ya füdacion trataremos en t i ca 
mita,tomc) della l u apel l ido. La pitulo íiguiente. La qual e ra vn 
del Sol en el camino de l Pardo, pueblo pequeño', íi bien fuerte y 
y la fuen-cafteilana en el de muiado,cuyacerca,cmpc(:arido 
Hortaleza.Las deLosRecoletos por laPuertadela vega,jubia per 
Aguftinos j en cuyo a r royo dizé detras de las cafas del Marques 
los q entiêde de minas^ay ta grã de Pobar ,y de las funtuofas del 
de abüdacia de agua por deicu- Duque de Vzeda, liaziedo diui-
brir ,q della fe p u d i e r a n hazer in fion entre ellas y lo q fe folialla-
numerables fuetesj c o m o íè han mar la guerta de Ramõ,q cae en 
hecho en nf os dias c í e l a q ha def frete de la cafa Real de la Mone 
cubierto en el de V3-lriegra^ 1 ̂  da.Remataua efte liéco en el ar-
cõtorno,y eílo íin l a s de los Pila co de SantaMaria,cuya entrada 
ressgrades y comunes albercas, era muy angofta, al modo de la 
caños , y abreuaderos para dar de la Puerta delavega,y por fer-
a-gua a ios cauallos, m u l a s , bef- lc,le derribaron para enfanchar 
tías y ganado â l f e r u i ^ í 0 Pue aquella entrada, haziendo tres 
blojíin las que ay d e n t r o deMo- arcos deladrillo ai modo délos 
nafterios,huertas y j a J"dines,y ca dela Puerta de Alcala,aüque no 
fas particulares, c u e fon cafi ta funtuofos?que tabic fe vinier 5 
infinitas* a derribar en nf os tiempos,qua-
' do 
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cio entró la ícrenifsimá Reyna D . ua el Alcaçar tã bien proueido de 
Ana.Continüaüa a aqüel af eo an- armas,q le hâllàro en el en tiempo 
tiguo la muralla, íiibiêdo por juto delas Gomunidàdes^como lo dize _ 
a vna calle ^féllama déla Parra^y FnPMdéciolochocientos arhefes^ Fjpraá.i.p. 
va a dar a las cafas q oy sõ delPrin mil lanças de armas,ciealabardasj J's''' 
cipe deEíquilache^ydè alli baxaua c[tiatro falconete^très tiros,qçada 
pòr otra qeftà enfrente dè SXâil, vno tiratiá pelota de vn quintal; 
tíode deiíia. de aüer otra puerta pa trecientas pelotás He hierro cola-
ra íàlir a los lugares circQuezinos¿ do,quatro tiros dè- artilleria, vein-
cerrado còn el Alcaçar; y diuidie- te mi l picas, dos milydocientàs et 
do lo q es âora el Parque, fe jütaua copetas,dos mil celadasj dos cano 
co la Puerta de la vega por la otra ties gruelfos, diez y íiete quintales 
parte; , v < de poluora^ocKo tiros de campo^ 
La muralla era fortifsima de cal cinco milcofeletes • fin otras mu-
y cãto,y argamalàjleuatadaygruef chas armas q lè facaro para la jor-
íà,de doze pies en ancho,cõ gran- fiada de los Gelues, en tiempo dé 
des cubosjtorresjbarbacanas y fb- los Reyes Católicos, 
•fos: el Alcacer fiiene ¿orno oy fe Yaonqlo mas dèíías antiguallas 
mueíèfa*AdíaVnGaftiÍíomuyfuei: fehaechàdofof t íef ra^al lanadb 
te,qpor fe rio tãto,lè lí amaua fortá pa ra ornato y comodidad delá Vi-
leza^ por otf o nobre la TorreNa uienda deftoá tiernposjCòn todo ef 
figues al Poçáclio; por eftar en for fo han quedado memoíias défto¿ 
¿na de nariz, y jüto a las aguas del |5orq a dos cafas de lá eíqüiná déla 
Poçacho,como conftá de papeles calle de la Parra q hemos dicho fu 
antiguos, dõde auia im Gàfteliano bia a las delPfincipe âEfquilache, 
y gete de guarnicio, el qüaí eítaua por las qoy fon dé doGrtgorio de 
éntrente del Alcaçar jüto ala Puer Salaçar vezino y Regidor deMÀ-
tadelavega a la parte del muro do DRID, entra vn lienço del muro q 
dé arriman las cafas del Marques tiene mas de feíènta pies de lafgo/ 
de Pòbar,q fon cafi frontero dela indicio grande de q fé continuaua 
"Igleíia Mayor deSãtaMaria.Òtra por alli adelate porla parte qpoco 
torre auia en el capo fuera de los Ha diximos; demás dé q fiempfe fe 
muros,cerca de los canos q al pte- ha tenido por cieíto auef tenido 
fenté llamamos délPeraljénlo alto éftá Vi l l a do^cèf cas / y • lo di¿é éí 
del juego deiá Peíóta/poco diftate M.Iúan Lopez deHoyosCateclrá m»™ LO-
déí Alcaçar,^ dezián la torre Gao tico dé letras humanas, en el libro pez' 
na , y por otro nõbre Alçapierná,' del recebimieto qhizo MADRID 
por vêtura ,porqqúãdó diíparaua ala íèrenifsima Reyna D . Ana dé 
la Artilleria q tenia détro,hazia al Áuftria,q por dccíàíarlo q hemos' 
çar las de los c6tratios;quedadó el dicho,referiremos fus miímas pa-
púebloenmediodellaydeíaforta l2bxz%\Lapuéria(^\zQ)delafegunâa 
lezá,conqéra inexpugnable, Eftá- mürallá d c j h T u é l o , jvulgarmente 
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Uarmuan el ano dd Alnmdehagi oyre 
tiene elJJtio donde eflma^mbrcde Arco 
de Senta, M a n a dd Almádena ̂ por 
<xna janta Image dntiquifsma:<¡ue ejj 
tá en ella, de que m fu lugar fe tratara* 
JLa qual Puerta con una torrèí cauallç-
rojortijsma de pedernal fe derriboy rõ 
pio para enjandjar el pajfo para Ita en-
trada de la ']{eyna Dom Ana, mejlrp, 
fenoray ejlaiu* tan fuerte > que con graft 
difsínja-difmltadmHchos Artifices çon 
grande.'; mjlrmnemos nopodián defenca 
Jar la canteña. Ilafta aqui el M l l u | 
.Lopei^doncle claramente dize hu 
uo dos murallas, y quan fuerte era 
el arco antiguo de SantaMaria 5 q 
era puerta y entrada de lo q llama 
ron Mantua Carpentanajcemo íè 
ha dicho.Lo mifmo dize el Licen-
ciado Gregorio Lopez Madera 
del Cofejo iupremo de Caftilla,en 
ios l) i ícuríòs del Monte-fanto de 
Granada, donde hablado de MA-
DRID dize: JT defpues fobre la antigüe 
dad que toda efta cerca mueflra .3,confide 
rare quãto mayor la tiene la otra de me 
mr circuito^)/ de otra diferente^que es la 
que u a por de tras dela Jglefia de Sata 
;i Adaria}defde el Palacio 2(ed hafla la 
Puerta que llaman de la<~vegay que de 
allí bolutapor delante de la Jglefiai ha 
zjendo u n pueblo capouadrado¡conoce 
ra tan claro que todo aauello es de tiem 
Puerta de Moros5y baxando pqr 
la Caua^axa de San Franciíco,re 
mata en la Puerta-cerrada^y fubie 
do por laCaua dé San Msgucl,lle-
ga a la Puerta deGuadalaxara,def 
de donde baxando por la calle- de 
las Fuentes,y por detras del juego 
de la Pelota,da fin en la Puerta de 
.Ba'inadu,que elftaua junto a la caía 
del Teforo,haziendo por alli tra-
Haçonçonla muralla antigua,. Y 
.por lo que fe hizo mayor con eftp 
que íè anadio, le llamaron Maip-
r i to . Efta cerca, como menos an-
tigua que la primera, aunque lo es 
haitOjeftá mas en pie, y fe ye: ma-s 
patente jjib.icn efta deímantelada 
por algunas partes,y cada dia la 
van derribando por hartas; cofti 
qije deuiera conleruaríè, y no dar 
¡lugar a que fe perdieran memorias 
de tanta importancia, que hazeri 
no pequeña falta a los Efcritores, 
para eferiuir con la puntualidad 
que pide la verdad de la hiftoria; y 
ño la haze menor a los niifmqs lu -
ga res, pues por eííp vienen a per-
der la noticia de fu anticoiedad. 
Fue pues diftinta fundación la de 
Mantua Carpentana, y la de Ma-
io rito,)7 tanto que como en los ca-
pitules íiguientes diremos, hüuo 
mas de mi l ciento y cincuêta anos 
po dc7{cmanos3o mas antiguo,como f i e f de ja vna a la o t ra , aunque al pre-
tmiera llena de mfenpetones fuyas. 
L o q fe dixo Maiorito antigua-
mente , cemiença defde la Puerta 
de la vega,y baxa a laGalle nueua 
(que va a la Puéte Segouiana) def-
de alii fube a las Tencrias viejas q 
• dizen laCoftánilla,y a vifta del c5 
pento de San Francifco, llega a la 
fente es todo vn cuerpo. 
C A P I T V L O m i . 
'T'affan los (friegas a £fpaña3y funda 
me f i r a, Mantua Carpentana. 
DEfpues de la muerte del Rey Abidis^por el año de mil y fe-
tenta y nueuejantes dela Encarna-
ción 
dela Antigoedadcte Madrid. 
- c t ó d e Chrifto Señor nueftrò, el 
qual fue vitimo Rey-de Efpaña, en 
quieníèacabo lalucefsion délos 
antiguos Reyes dellá, y tan excelé 
te Principe,que pareció bien claro 
no auer íido fin gran tnifterio fu 
marauillofo nacimieto y crianca, 
y los milagros que laMageftad D i 
uiiíãõbrò para librarle de la muer 
teptârttas vezes, quantas fu lafciuo 
padre procuró darle , porque le 
guardauaparabie deftos Reynos. 
Ebfue el que reduxo a los Efpaño<-
le's!(que viuian como ba.rbaf oi por 
l'ssí C'ampos,comiendo yeruas,fru-
tas-iikieftr es,¥ carne de animales 
qbe^atauan boii arcos, laços, y 
otros artificios) a que viuieífen v i -
da de hobres, acoitübrandoles en 
el camino de la virtud yhumani-
dad,comolo refiere Pedro de Me-
Medina i¡b.dina,y otros. Muerto pues el Rey 
píS«awp." Ábidis^como no dbxò fuceífor,le-
^ ^ ' • ^ • u a í i t a r o n í è grandes alteraciones 
M.r.¡ana i-p. entre los natifralcs,efetos de la am 
Ei-ifcoJ- Ro biclon y deíco de mandar. A eñe 
áe¡**in r;'"crabai) f: recreció otro el mas ra-
lib.i. ¿i Re 
ivas qui a ii 
\ j Que í¿ ha elcrito , y fue que vino 
le Htrra.ií vrua tan gran feca en efto^ Reynos, 
in «^p-^-qQe (duró veinte y feis anos que no 
UoUiojaunque Manuel Correa en 
Haze memela hiftoria delosRevnos yfeñorios • 
c" Medina de Efpaña,afirma que fueron vein 
^ á d í s dJteynueue.Enfin della hazen todos 
Éfpañu, c 
s-los Hiftoria dores Efpanoíes fefia-
Srà" ios0 lada memoria,por fer cofa indubi 
•» cyaos y Atable y de tanta ponderación. No 
rana- auedo rúente ni no que no ic lecai 
« E pS- ¿>íin0 fueron Ebro y Guadalqui-
^•'•"f'^'uir^quelleuauan muy poca asua. 
Cartagena, La tierra íe abrió por muchaspar-
dSa0EíS«tes,congrandes hendeduras,que 
fue caufa de no pockrfe caminar, 
ni de ponerfe en fáltio los afligidos; 
moradores,de ios quaies perecie-
ron los mas.ricos, porfiarfe dela 
prouiíion abundante qtenian he-
cha,fuficiéte a fu parecer para bue 
nos añosjignorando que la proui-
dencia humana no tiene fuerças 
contra la diuina,a los quales al me 
jor tiempo la luyales hizo falta, y 
quando quiíieron librarfe no pu-
dieron^ afsi perecieron miferable 
mente'.mas los pobres que no pu-
dieron preuenirfcjhumillados con 
el caítigo que les venia de la pode* 
rofa mano, obedeciendo a fu fen-
tencia falieron defterrados delii 
patriajpaífaron a ítalia,Francia y 
Grecia, defuerte que quedo toda 
Elpana deípoblada, íino fue algu-« 
nas partes de Aíturias y Galicia,, 
que por fer tierras húmedas y cer-
canas áí mar, fe pudieron coníèr-
uar ;en todo lo demás quedo yer-
madlo gente,fin animaks,y fin co 
fa verde,íino fue qual o qual cliuo 
o granado ribera délos rios íòbre-
üchos . 
Mas quando la Mageíradí de 
Dios quifo hazer demofracio de 
fu miíèricordia, al fin defte tiem-
po embiò abundancia de lluuias 
con que la tierra fe refreícò, y po-
co apoco al cabo de tren anos tor-
nó en fuíuerça y vigor;, y ios'ííípa-
ñoles q andauan d^riT.mados en" 
diuerlLs partes, en viendo cum-
oíido fd deftierro. y que ios tiem-
pos feauian mejoradofe boiuie-
ron a fu patria. La fama lefta def-
poblaeion5y de la mejora délos tic; 








( Libro primero 
^ ,,̂ 1 • 'delafertilidad y riqueza ãElpanai Virgi l io en fus Eneidas llama Ga* y ^ . A e n t U . 
jj'l' afsi por auerla vifto en tiepo de fu pitan de guerra ^ el qual nació'&Eclo*a5" 
prolperidadicomoporoidascíotros defpües de la muerte defgraciada > 
fue ocaíiõ q muchas gentes eftrãgé de lu padre en la guerra que hizo a 
ras palfaísé apoblarla^viniédo pue Glauco Cretenle ^ y citando la v i -
blos eilteros(corno lo dize Maria- toria de fu partejcayò enel rio AL-
Mariana,».?. iia)c5n^lígeteSihijos y haziendas,a büla?y fe ahogo en el; tomado por. 
iib.i.c.14. morar endla¿ocupado aqlla parte eftc íüceílo èl nobre de Tiber de 
3 tierrajcj entedia cadaqual ícria á all i ádelate el rio. Naciendo pües ; 
ptopoíito;Entrelos qüálesfuero al huérfano nroPrincipei y deshere-
gunos Capitanes Griegos j como dado^porq.en él íléyño délos La t i ; 
Aftur criado de Menójíelqual tira- - nos auíafucedi4oái IlermanòÁgri . 
xo cõíig J grades jopañas^y pobló páSiluiojy el deToícana aüia VlUí" " 
muchos lugares enAfturias^yentte pádò ¡a tirania de Mecencio, i n d i 
ellós la ciudad de Afturica, q aota nòíè co la edad alas armas,ycrecie 
fe llama Áftotga,comq lo dize Si- do cõ ella él animo juuenil¿ y juta-5 
lio Itálico, Deípues del viñó D io - inéte la codicia devaler¿qeá la pol 
siiioitaiiíof niedés Giiego^y pobló ciertas po- Uora q haze dé ordinario leüantar 
blaciones délos q vinierõ co cl,lia la llama dei defco de ver tierras ef 
madosGrayos^qeslomiímo qGrie tranas,pafsò a éíías de Efpaña,y re 
gDs^yfüdaro enla ribera del n o M i Conociédo efte fitio^ fu abüdacia y 
íío la ciudad deTyde^q al preíènte fertilidad,elfauorable dimana be 
llamamos Tuy.Mene/teojOtroCa nigniciad del cielo, y la fortaleza 
pita G riego ¿llegado jüto a Gadiz¿ del puéfto 3 pafecicle a pròpclito 
dio nobre al pueruo deivienefteo,q para hazer en el vná buena pe bla-
aora fe dize d SltaMaria-y Víiííes cio.'Sino es q digamos^ qüc ya cj no 
. e dificó la ciudad de Lisbona a la heredó'ninguna cofa de íü padre,' 
boca del rio Tajo 5 como lo dize' heredaífeàlgò dela cie cia, en q t ã -
soTino?" Eftrabtdi y Sólino.- . to floreció íu rdadreMáthojmediã 
Entre eftosCapitanes potefte tie te la qual tuuiéíle tá dc lexos iegu-
pò pafsó a Eípaña el Prindpe Oc- rospronof t icosdelagrendezáaq 
no Bianor, hijo de Tiberio,© Tibe aiiiâ dé Ueear en eftos ti epos la pe 
riño Rey de la Tofcana,y délos La quena población q enel íe hiziéfíèj, 
tinos,y délaEIada]Vlatho,qflbrecie y afsi qúifo dar principio a ella, fu 
doen Tebas,y vfando fuartedadi dando enel a nuefttaMantuaCar-
Umar,la lleüó Teíeo aquando hizo péntana de q vamos hablando,co-
éuerra a Greonte: mas como Te- molo dize Tarafa,de quien lo han5 Tarafadeo~ 
feo fue defpojado deíReyno de A- tomado defpúes acá todos los m õ nfíyínSl 
ténas,élla íè metió al marjy derro- defnós.Cercòla cola muralla féér j,™»™ a«e 
tãdo en las cofias de Italladla reco te que hemos dicho en d capitálo 10 55.u 
¿fio el lley Tiberino,y tuub en ella tef cero'.hizo a vn lado énlo más al 
al Principe O c n ó Bianor, a quien t ó ala parte q mira alriojVnaforta 
leza 
nata. 
de la Antigüedad de Madrid* 6 
leza inexpugnablc5defde donde que lo dize Tarafa en d lugar ci ^ t ^ 
fe defcubre mucho cápo.Parece tado?eí MJuãLopt:z ,en ci libro ¡J™ 
dio buelta a I tal ia , quizá lia- del recebimiéto qh izoe ík villa ^ ¡ f ^ l 
mado de los Tpfcanos > donde de M A D R I D en la entrada dela doç.^ ^ 
auiendo fido expelido Mecêciò ' feremfsima Reyna D.Ana áAüí p ^ T m 
delReyno dcTofcana^y deípues tria.y enel dela muerte dela Key ^ 
del Tare 6te, q aufente Ocno fe na D J label de Balois, ¿5 Juan J j ^ " ^ * 
introduxo ene^fe le reftituyero, de Mêdoça en el libro q intitulo cap.T. ̂ ' 
dadele la poííelsio del cõ aplau del Bucplazcr, el Colegio Impe f**^ 
fo;deípues de lo qual, folicitado rial en el lib.de las horas fuñera GÜ GonSa-
dela memoria de laMátua q de- les dela Emperatriz Maria,y o- T I U O I I - . 
xò en Eípaña5no pudiêdo fufrir trosas tradició c õftante, c6fer¿ 
fúauféciajáimitaciõfuyafudò en nada fíépre enefte lugar,tá admi 
la Hefperia mayor, q es Lõbar- tida de todos^no admite duda: 
diabla grã ciudad deMãtua,qoy lo qual cóprueua el auerfe halla 
esDucado y Pot etado de Italia, do encima de vna de las Puertas 
* 'deftaViilaAvnaSieípe^oDragS 
C A P I T V L O V» . grande efeulpido en vna piedra 
'Prueuafe q meJlra M à t u a Carpen* berroqueña^que era diuiía délos 
tana es fundado del Principe Oc- Gricgos^y afsi la dexar 6 por ar-
m 'Biamr^ de nación Griego, : izasen nf aMatua5comof udaciâ: 
Or no alargar el difcuríbâl fuya,yòy íè mueítra enla caía de 
capitulo paífado j dexamos losEítudios delaVüla. Afsi lo di 
para elle la prueua délo q enel íè ze el M . luán Lopez en vno dê 
dixo:y en quanto a q nf a Mama los lugares arriba citados en ef* 
íea füdació 3 Griegos,demas de tos dos difticos Latinos. 
P 
TDenotat hic prtfins Coluber monimentapriorum, 
Ãdantíia,qui Patrum te muniere fibt. 
E n übigeftamen Gruorum^ pulchra '-vetuftas 
Mcmiajint nobis froedocet/vnde tua* 
Que en nueñro Caftellano di- de Jmio del año de mil y quinientos 
zen 5 O Ma ntua j efta Culc- y ft finta y nueue ¡por enjanchar la 
bra, o Dragonügnifica las me- Puertacerrada^dembaro.Ejlam en 
morias de los primeros funda- lo alto de la Puerta en el lienço dela 
dores que recercaron* Ves a- murallaJabradoenpiedraberroque* 
qui que efta diuifadelos Grie- ñaam eJpátableyfieroDragõ}el qual 
gos nos enleña la hermeía an- ir aim los (griegos por armas ,y las 
tiguedadde tus muros. Yen o- ufanan en fus randeras ¿orno pá~ 
tra parte dize eítaspalabras:£» rete en las P/iftonas, Hafta aqui 
ttuertldeia m las antigüedades q euidtntemente luanLopez. Y aunque eftü puer 
Rerue°tá declaran la mblezay fundado anti" ta es vna délo q defpues llama ro 
iou, gíta de Madndjoaftdgrvna^el m t Maiorito3el qual no es fundacio 
de. 
Libro primero 
ck Griegos,es muy creíble qefta tclico Rey D."Felipe III .de glo-
ua en alguna de las de n?a Man- rióla memo"ti^(\ fue en veinte y 
tuajy derribãdola pufierG la pié quatro de Ocubre dei ttiiímo a-
dra ert que eftaua eículpido efte ño /e fabricaro enla Puerta qHa 
D í a gõ en la Puerta-cerrada, pá ma de Alcala, tres arcos altes ã 
r a q n o i è perdieííe efta memo- ladrillo j q por la breuedad del 
ria.Tãbien es prueua de lo q va- tiêpo no ie pudiero hazer de pie 
mos diziendc^el aueríe llamado dra^aunq imitarõ fu cclcr^ypc r 
antigúamete efta Vi l la Viíèria, remate de les des menores 1c pu 
tj es IÜ miímo qel lugar del Dra fiero dos bultos grades muyper 
gójccmo íe dirá en el capit; on- fetamête acabados co eftrtma-
ze,pcf la Siei'pe,o Drago, qco- do arte deeftatura gigatea,elv-
mo fundaciõ 5 Griegos (cuya es no del Principe Ocnc j colas lia 
efta diuifa) cenia antiguamente ues doradas de iaVilla enlas ma 
por armas. Afsi Iodize t i Cole- nesgándolas a fu Magcftad; el 
gio Imperial cié la Cõpania de otro de fu madrcMathc,cfrecie 
Icfusenellugar citado, que lo dclavnaGc;iona,eníeñalqlare 
refiere de Tarafa cementader ccbiãpòr fuReynay feñora¿ L a 
de Claudio Ptolomeo* miíitia hlftória fe lèncuò 
Supuefto pues3q nueftra Ma- pues Lunes v einte y vno deDi-
tua es fúdacio de Griegos, refta ziébre de mil yíeifeiêtcsy cuin-
de prouar que elPrincipc Ocno ze ancs,para la entrada cie la fe-
Bianor Griego de nacio,fuee] q reniísima y ChfiftianifiimalUy 
laíadò;aísilotieneTarafa5elCo ra rücftra íeñera D . Ilabel de. 
legio Imperial, Carrillo,Bleda Borbo hija de los Chriftianilsi-
énlos lugares citados, y Gabriel mos Reyes de Fiácia, muger de 
LoboLailb de laVegaHiftoriaJ D . Felipe Domingo l i l i . N.S. 
dor vniuerfalicnvna Refumpta còntacrecido jubilo y alegria, 
manuferita de las cofas particu- quãtó lò fon las efperãças ¿el a-
lares de MADRibjyotros.Prue crecetamiento de entiibcsRey 
uafe tábiédela t radic ioqíe t ie- nos,ybievniuerfal dela Iglefia 
ne recebida de todos en tfte lu- Católica; ' 
gar.de auer fido êlPrincipe Oc- i t)e dode fe verifica y prueua 
no,y fu madre Matho los pilme el tenerfe por cierto •> Jiuera 
ros fudadores del.Yen comma- de toda opinÍ55qfuer5fusíunda 
cío dtlla el año paífado de mily dores: poiq en c&es public05 Y 
quinietcs yncueta y riueue,entre de tata Magtftad y (rradeza,co"¿' 
íusarcos,triüfos,ytrofeosMuer moeran jas pnmefas entradas-
fas memorias, y hifterias anti- de dosRevras mugeres de dos 
guas qfe hiziero para la entrada tan grandes Monarcas, no auia 
cíelaícrenifsimaEeynaD.Mar de ponerfe femejante trofeo y 
garita de Auftna muger del Ca memoria , fin muy eran fun-
tí amen-
d e la A n t i g ü e d a d de M i d r i d * 7 
dimito-;9 particularícete donde q todas ellas ha tomado princi-
ay-e/i letras humanas ydiuinas,y pío en el cotar 31a cofa mas me 
en todo genero de ciecias,peilò morable q les himieífe fucedido* 
n.as tãdodas.Yquãdo.alatradi^ Yaísilos Griegos le tomaro de 
cio conftãte íè juta la pintura,es los juegos qordenòHercules del 
argumêtodelaVerdad,tãfuerte;> dios lupiter 01impo,q fehazia : 
q,ño admite excepción ni duda; de quatro en quatro años: a ios : • 
fuera 3 q no ay autor antiguo ni quales llamaron Olimpiadas, y oiunpiadasi 
moderno q diga lo c o t r a n o , ^ comencarS fetecietos yochenta 
auer íido otros fusfundadores.Y antes dela Encarnaciõ de C h r i t 
c * ? ' i . ei àuer hecho efte Principe ta pe to S.N. por lo qual dixo Vííiar-
quena poblaciõ, como queda di do q nació enla Olimpiada cié* 
cho/ueporqlatierraeftauatan toyüouétaycinco,qmultiplica ; 
defpobiada defus propios mora dos por quatro hazen losfeteeié 
dores,defpues de la grã feca refe tos y ochenta años de fu princi* • 
nda,c¡ no podiãlas getes eftrage pio.Ei mifmo modo 3 cotar ob- ' 
ras hazer grandes poblaciones, femaron los Romanosí tomado 
poi-q harto hariã de traer lo ne- principio defde la poblacio o fu 
ceifarioparac6quiftar,fmtraer daciô de fu Ciudad por Remo y • 
tabie para poblar fuficietemete Romulo3fegu Saluftio, Tito L i - y t o i i 
ciudades grades; y por efta raza uiojyluftinc^diziedQ, Atantes ^ 
las f undauan pequeñas a modo años de la población de Roma 
de preiidios yfbrtalezas,q c5 po .• iucedio efto. . -
ca gente podiandexarla nueua • Defpues de loqual^rec íedoel 
fúridacioii cõ feguridad y a bue feñorio y fuercas de los ciudada 
recaudo. , nos,nopudiedofufnr elyugoti-* 
r . T T T T rano de fus Reyes, los facudiero 
, X,V , Y deíi?gouernadüfepQrC5fules,y 
T>ela dferenaa de contar los anos coníagrana0 al dios lupiter v i r 
en aferentes tiempos. . teplo,ordenar6 fehincaífe en él 
p O r q u e en el capitulo figuie- vn claüo4y q de alli adeiate fe co 
*v te hemos de tratar del cõpu- taífe defde qfe fixo enèl el clauo, 
to dei año enqelPrincipe Ocno fegü lo refiere Ti to Liuio en fus . 
fundo a nueftra Mantua, y en el Decadas. Tábien contaron per 
dijcurfo deftahiftpria fera forço Luftrosjque fignifica eípacio de 
fo hazer memoria del tiepo en q cincóáños; porque aunque las 
las cofas fucedieron, pareció ne {aplicaciones generales, de que 
ceííàrio con la breuedad pofsi- tuuiéron principio^ íè hazian de 
ble tocar algo déla diferencia q quatro en quatro, no fe hade 
todas las naciones ha tenido e,n engender que íe hazian el pcf-. 
contar los años.Para lo qual no- trero de los quatro, fino el a* 




luí l ro efpacio de cinco anos; o fe engr* ñaííe^at ribuyedo a ñinga 
pcrq ios Rcmanos echar6 cier- no de los dioíes q adoraüan j la: 
to tributo a los ciudadanos:,el paz de q gozaua^q lo cierto era, 
qualpagauandeeincoen cinco queelfcberan©Dics verdadero 
tuftds fex â Gs:PCjr lo qual dixoBarron^q auia de nacer muyprcfto de vna 
^ui iam per- fe àixo.yãluentfoÀáeíkifoluedo) que donzell achecho hob re para fáj* 
í m p u s i m - ligniíicapa^ar. En eítalignifica uar el müdo-jyen íehal defto auia 
Pte^rwr: cron le toma la Igleíia envno de querido qíè pacificaífe la tierra^ 
se vóiítc «a les 'Hymnps de la Cruz <y donde porq me j orpudiefle tomar afsie 
p a r l i o i í í e - di^e; £1 Cordero fe Icuátaen la to la paz ^qvenia delcido.ElEni 
diws. Cruz para fer íacrificado en el perador la rogó fe lo declaralfe 
inadero,elqvial;mci^ mas,y pidiéndolo ella a Diosvfé ' 
y de íu grado íèentregó alaPaf moftrò en el aire vna image refc 
i iôn ,auiedò paflado íeis luftros) plãdeciente de vna Virger^dan-
eft a es treinta anos, donde cada do el pechoa:'vh nino.Entonces 
luftro haze cinco.Y aunqGhrif- laSibila diico^lEmperadorjque 
toSefior nueftro murió de edad aquella era la figura dé lo q de* 
de 3 3. anos> porque los tres que í zia y el qual aísi como lo oyò,la 
excedia,no hazian luílro "cabal;, adorò,y con Coníèjo de la Sibila 
por elfo no dixo Íiete,fino feis": y mãdòq en aquel lugar fe puíief-
alsi fe ha de entender qmur ió a fe el altar que le auia hecho a el, 
los feis íuftros cüplidos , y poco q es elq eíta oy dia en R orna en 
mas que demediado el íeptimo. vna Igleíia, q en memoria defto 
Sucediedo en el gouierno de fe llamaSâta Maria de ÂracçlL 
Koma Emperadores,vicndo les Del mouimietoq las getes hi 
Komanos quã acertada auia fi^ ziero para obedecer el edi£ioq -:Erír(íe Ctfat 
do para la Republica la eléccio efte gran Principe mando publi-
¿e Gefar Augufto, determiñaro - car, rñándahdb qtodòs los fúje-
de leuatarle altares como a Cofa tos al Impéí-ioRoitiaho fe fueíse 
diuina. El Emperador no lo eõ* a eferiuir a lós lugares de donde 
fintic,yaunq ciego cofu ideia* era namrales»,pa^;ãdo ciertot'ri* 
t r ia^tr ibuyò aios diofes que el buto^dize S.'ífí4óro,ÀlÔíb V e r ?̂ 0cU%\ 
pueblo adoraua, fu felicidady tteto^y otros,tcmaro principé: ' 1 ^ ° ^ 
defeando faber a qual dellos la los Efcritcres 3 poner en fus hif 
deuia,hizollamar,fegücuétaI- torias la cuenca de la era de Ce-
nctó nocecioIIL y Timoteo Hifto* far5denuado fu Etimologia dd 
Timoteo, f Icgrafo, de quien lo refiere Me plurci i „ , • - r . r & . 
dina en el lugar citados la Sibl- t a i , * , ' - H^cLmc 
JaqeftauaenTibuli; d e l e t e ^ W M a e r a ,8. 
llamo i ibumnatypregürldole " a c l c f f e C h r i f t o S . N . W t í , . ^ 
l o q defeaua,ellalerefpÔdio5no dadera y mas corriente r ni ni6 
de la Àntiguedacl de Madrid, 8 
y aunque el Eu'agelifta S. Lucas do principio de difer-eiites tiern-
parece da a entender que íèco- posjlahaauidoenÈcntai los a-
méçò a promulgar eíte edifto, y ños^pbr^ue vnos los han conta-
a pagar el tributo el mifmo año dopol laLunadecaíivntt ièSjy 
deíiiNacimientcjnoiCÕtrádifcej otro^por elSolde do2:e rnefb^ 
porque bien pudo fer que acá en que es lo que llarftaf on años L u -
las partes Occidentales delta- nares y Solares. Xenbfonte éf- x.enoph.trai 
lia, Hípaña y Francia, fe comen- criuc,que vnos hizieto el ano dè S í » . ^ 
caííè a publicar treinta y echo tres meíès$ y otros de quatro, y 
aíios antes; y q en Siria y ludea otros de feis;por íoqual alguhos 
no íe huuieífe publicado hafta el viendo que la SagradaEfcritura . 
miímoaño que nacio^porque ef en el<3eneíis dize de aquellos vá Gtn*M>-i 
tas Prouincias aun no.eftaua de- rones que viuieron ochocientos 
baxo de íü Imperio^lino liijetas y noueeientos años^ dudarõ íiíe 
al gouicrno de Marco Antoni- ha de entender de. años Solares 
nc^y luego que vinieron al fuye, de doze mefes,o de menos tiem 
al cabo defte tiempo le mandaf- po. A lo qual fe reíponde,q cla-
fe publicar en ludea? y Siria, ramenteíèmueftraque Moyíèít 
conto loinfinuan el Venerable habla de años Solares de doze 
^ Beda,y San Ambrollo j fobre el mefes 3 por lo que eferiue en el 
s.Ambroíio. mifmo capitulo de San Lucas, y.y 8 .capitulo d^lmiímo librcj' 
DeCpues contaró por Indiccio- donde dize, que el diluuio duró 
S S T ! - nes dequinze enquinée años,las vnaño,feñaíandoquando empe 
roLiu.Dccn- goales empeearon tres años an- çò,y cí a los fíete rtiefes fe aliento 
kb.ig.antiq. tes que Cjhníto nueitro bien na- el Arca en los montes de Arme-
cicíic, ytuuieron principio del nia^y alosdiez fe defeubrieron 
tnbut050 cenfo que fe mãdò pa- las cabeças de los montes y fie-
gaílbn las Prouincias a Roma- y rras^y en fin,que a los doze, que 
aísi Indicción es madato fokne fue vn año juno deípues que en^ 
de íuperior.La cuêta de las eras entro en el Ârca,faíiõ delia. De" 
duro en nueftra Efpaña largos dode parece claro,que ios anos' 
tiempos^porque los Godos que de que habla,fon Solares dé do-
lucedieron a los Romanosjla to ze mefesjde la manera que áora' 
marón dellosjhafta qel Rey Do los tenemos. De los Romanos 
lua el I . en las Cortes q hizo en euênta Eufêbio Ceíàrienfc, que 
Segouiael año de 1383. mando contaron el año de diez ñiefetf 
no Te vfaífe della, fi no de la del; nb mas,hafLa' queNufna Pe fnpi-
ano de Cliriílo S'eñor nueftro ta l io fegundo Rey de Rcftianosjq Eufc-W ¿n 
fbianiente. ". fucedioaRomúlo fundador á c ^ ^ i l ^ 
La mifma diferencia que haí la ciudad de Rcma,anadio al a- ̂ 0¿slos|¡'" 
auido deçontaiTas cofas?toma- n?olosdosmefesdeEnçioy Hê'57. ' ' 
¿reto 
Libro primero 
N a « « Pom- brero. Las palabras ¿eñe autor gLiosjque eftuuieron mas cerca, 
EMLÍMO eftas: Numa Pòmpilio aña- y tuuieron mas noticia de la ver 
aididic, ia - ¿lio al año dos mefcs,FHeroyHe dad de aquellos tiempos. Y que 
Februanum, breio,còmo antes deílo folame- la fundación de nueftraMantua 
te fucilé el ano acerca dé los R ó fucile por los aííos dequatro m i l cu ante hoc tântíiin decc 
F 
ineníUim. a- manos de diez mefeSjde tal ma- trecientos y veinte dela .Crea-
S$fiiiff«,a"' nera^que el vno dcllos fellama- cióii del mudo/e pmeüa.-Lo p r i 
¿^J^"2 uaDiziefnbre; . mero, porque el Rey Tiberiiib 
laícorAufi , padre de nueftró fiindàdor, em-
C A P I T V L O V I I . peco aReynar en el Reyno de 
. • los Latinos por los años de qua 
t ' Dizefe el año en qhe el PrincipeOcnó tro mil docientos y ocHeta, que 
fanei o la Mantua Carpentána^ correfpõde al año antes del Na*, c ^ . 
tjue es mas antigua que cimiento de Chrifto Señor nuef 
• „- ?\òma. t rodenoueGièntosydiezynue-
ue: el qual tuuò el Reyno. ocho 
Ve fundada nueftra Matuá años , al fin de los quales murió 
; Carpentanaíde que vamos qrillas del rio.Tibre, donde ca-
hablandcjpor élPrincipe Ocno yò(como queda dicho)quedado 
Bianor,porlos años dela Crea- laiatidica Máhto preñada del 
cion dei mundo de quatro mil Principe Ocno, el qüal faliendo 
trecientos y veinte^ y a dos mil a luz,y llegado a edad capaz de 
yièteúta.y ocho deípues del D i - la dela razõ,viendo qcl derecho 
liHiio vniueríaVb.y ciento antes y la juilicia auia apoderado a fu 
de la prldiera OiitíTipiadíi \ y an- hermano Agripa enel Reyno de 
tes del.Naeimietito de Ghriftd los Latinos j y la tirania a Me-
Señor nueftro .879. Reynando cencio enel de Tofcana,y que fii 
en elTribu de índà Ioàs,y enlos Ventura quedau'a librada en eí 
onzeTribtisdsIfraclIehu,y en valor de íiis hazañas, procuro 
el Reyno dé los Latinos Agripa, darfe al exercicio de la guerrajy 
Siluio hermano;de padre cf nuef combidàdo de la fama de las l i ^ 
tro Füdador, fegu Eufebiò Cefa quezas de Efpaña,en que fé fuêíê 
riefe, a quien feguir emes en efte cebar la codièia y deíecs de vâ-
capitulojen eí copüto délos a- ler,aprouèchâhdofe dè lá oca-
ños^que no es lo que enlas hiílo- íion de eftar defpoblada,pafsò a 
rías tiene menos dificultad, por ella de edad de treinta 0 treynta 
la variedad dé los Autores '7 afsi y dos anos5que.juntàdos con los 
por fer tan antiguo,y de tata au- otho qüe fu padre Reynò,hazcn 
toridadenttelosEfcritoresjCo- quarenta^iosqiíales añadidos a 
mo porque entre ellos es mas a- los quatro mil docientos y oche 




dela Antigüedad de Madrid;1 p 
çb a Reynar, hazen los quatro ta V i l l a , porq fènala èl B.cynò 
mi l treciétos yveinte dela Crea del Rey Tiberino en el deicsLa 
cion del mundo,enc[ue dezimoá t'moSjacerca del año de tires mil 
fundó eíle lugan y cincuéta y íeis de la Crekcicií 
Lo fegundojporqúe eftá cuêta del mudo, que correfpõdè al de 
fale bie c5 el tiêpo q fe dixo arri dos mil cieto yquaretay tres an 
ba, paflarõ los (¿riegos ¿ y otras tes del Naeimieto de nf à falud^ 
gétes eítrangeras a t ípaña,qfue delosquales baxados los ocho q 
defpues ãla lècá arriba referida. Reyriòíylostreintaydos êtiqpU 
La qual^ íegü Mediña^ fue Caíi a do venir el Principe Oónc, v ã a 
M^i» lifer, los mil anos antèâ dela tenida 5 dezir mi l dociêtôs yveinteyquà 
í a i d c Efpa" ^ ^ f ^ 0 S.N.aun rio cumplidos^ tro anos de mas antigüedad de 
£a,cap.s. que íèria a bueltas del año dê no la que hemos dicho. Yaün PU pineianp: 
üecientos y cincuenta antes dé tiéda en la priíttera parte de fii ^ j^'7* 
la Encarnacion:de los quales ba Monarquia lè da catorze años 
xados veinte y feis q duró la fe- mas q el Venerable Beda.Si bie 
ca,y cinco que tardaria la tierra ès Verdad q fe ¿ontradixo ííüta-
en eftai: habitable, quedan nouò blemetô èn elcofítiputò delloà| 
cientos y diez y nueue,que fue eí porque en el lugar citado fefía. 
año en que el Rey Tiberino em- la el priñeipio del Rèynâdo dé 
peco a Reynar enel Reyno délos Tibeíino en el Reyn^ de Tofca 
•Jbatinosjcomo eftà dicho.f Y ba- na el año de dos i t j i l íètècieíitòs 
: xados deftos ocho que Reync^y y treinta y fíete déla Creâcionry 
treinta y dos que deípues dé la en él cápitúlo veinte y ocho nu-
fitaeíte de fe padre tendría el mero primero del mifrnolibro^ 
Principé O'cno quando páfsò a dize,cmpcçò á Reynar en el de 
eftos Reynoss y fondo a nueftra los Latinos en el de tres mil y • 
Mantua, viene a quedar el año quarenta y dos J que van a dezir 
de ochocientos y lètenta y nue" treciéntòs y cinco añó^ ,de lò v- r s 
ue antes del Nacimiento del Sal no a lo otro.- loqúalésiítipcfsí-
uadofen q dezimos q la ftindò, ble. Y q hablé del mifmo Tibe-' 
auiêdo pâllàáo a ellos otros C á fino en entra:fttbbs lugares^es e-
pitanes jíafeiQriegosjeomo de o-, uidentey poéqüe en ei vno y en 
trasnacione^antes q el ,qporíu el otfò dize, que defíè Tiberi-
poca edad,yhallarfedelpoífeidó tio tomó el rio Aibula el noití-* 
ã losReinos âfupadreiycô ta pò brè de Tibef qúe oyjtiené, por 
cas fuerças,no püdovenir antes, caer mtrèf to junto a el,o ahega-
YfifeguimosalVenérableBe- áófeeneLDeÍoqtialfeinfiere,q 
da en éf Libelo áureo dé lãs qua tãbie Tarafa e,n el lugar citado 
tro edades del mudo, aun es mu feengano en elcõput'ò,diziêdoj: 
seda «ate ^ ittas antjgUa ja fíj^acig ¿gf. qelPnncipeOcno fudò amieftra 





^Mantua * cerca del ano de mi l razón es^Lb primero,porque el Bkaaiit i¿ 
y cincuenta y nucue, antes de la Rey Tibe riño,padr e del Pnnci- c^mo ÍÍ'B. 
Venida de GhriftoSeñor nuef- p e O t n o , p r e c e d i ó a Remule, ¡ ¡ ^ ¡ ^ 
t r o , pues queda prouado lo cõ - que fue el primer Rey deRcma- naaenoR c a i 
trario por el tiempo que Rey nò nos¿cerca de decientes años, el f j ^ v u * 
Tiberino padre del Principe qual ,fegun la mas corriente c- M a i ^ d -
Ocno,que es el punto fixo dedo pimon, tue el primer fundader ch Ue 
de fe ha de contar.Y mucho mas c poblador defta gran Ciudad* •» 
fe engañaron ios que dixeron q Alsilo dize EuítbioCeíàrienfe, 44fo 
M i P R í p rfuefundada ciento y aquienenefte computo hemos 
íeíenta años defpues dei D i l u - íèguidojpor eftas palabras. E l 
Uio vniuerfa^qüe íègun Eufebio primer Éey délos Remanes fué 
fue a dos .mil docientos y quare Rcmulo , Reynò treinta y fleté 
ta y dos de la Creación 3 a los años,y a los veinte y cinco de fü F.omanoru 
quales añadiendo los ciento y lè Reynado^fiie cl primero que eí- nUiV,x,egñü 
íenta que dizen dios Autores, cogió foldados del pueble ¿y cié l'¿t̂ 30m'iiSt 
hazen dos. mil quat re cientos y nobilifsimos ancianos, que por 
dos, que correfponde al año an- fü edad los llamo Senadores, y m u 1 " ^ , ^ 
tes de la Encarnación, de dos por la lime jaca del cuidádo qúe fumPfit 
• i r . r • 1 1 1 -n s' •. i- , populo nobi 
milíetecientos ynouenta y lie- auian detener dela Republica, uhiwm 100. 
te^yaiafegiindaedaddelmun- los llamo padres delia.': Edjficò {^sífto? 
do , quando no auia memoria los templos y muros de lá ciú- ^ . o b í í m t i L 
del Rey Tiberino, ni la huuo en dad de Roma. Lo fegundeper- il.p"trZ;âZ. 
trias de mil y ochocientos anos" qúe fegun el miíino Euícbic ,1a ^U^RO-
defpuesy ^ ̂  ; ? • , . fundación íuya íue por los años mAa* vtbis 
De lo dicho fe figue clarameií de quatro mil quatrecientes y ext'uxt, 
t e ^ nueftra Mantua Carp enta- quarenta y cinco de la Creacio Ambrorca-
fia es mas antigua qUe la grã ciu del mundo en la Gliíripiada íèx i t ^ " ^ -
dad deRoma,pattia dè tãtcsCe ta,qüe eòrreípòndé al año ântés «ba-
fares, feñora de tatas naciones, dé la Encarnación de feteciétos 
y teatro de tán varios; triunfos, y cincuenta y quatro,a vcinte y Paííi'i.Tn 
de cuya áindacion al Nacimicn vno del mes de Abrir , en et dia i's Q""" J*-: 
to de Chriílo Señor nueftro no que hazian fiefta los paftcres 
paliaron mas de fetecientos y los campos a la diofa Pales, por i Sus ¡nfl. 
cinéuénta años , y de la de qúe libraífé el ganado de lebos f^-ffi™1 
nueftra nobilifsima Vi l la hu- y enfermedad, y por la fecund 1- ' Mail , qnt). 
üo ochocientos y fetenta y nue-' dad y parto de las oúejas, en el fJSS'ta 
ú e , como queda dicho.' Afsi qúal diá dize, qúe fundo Rcmü- l^s•arc,u,-
c'oiíeg.imp. ^ tiene el Colegio Imperial, lbla ciudâddeRoma ,y Éufebio f¿™ii£plt 
liW. «¿q. Fray luán Carr i i ío , BÍeda,y.0- q défde entónces fe tuuo efte.diá p ^ ^ j 
thtSs?*' tros en los lugares citados. Y la: véintcyvno dé Abri l por feftiúo C01is' 
entre 
d: ta / i litigue 
Bufcfc. Ra- entre los Rcmanos, por cfta 
í^sfaics fondado, la qual fue dcípues de 
^ ' ' - f t - á - k de nucftra Mantua dento y 
veinte y CUIGO años.Yque efta fu 
dación de Roma, o población, 
como otros quieren, aya íido la 
pnncipal,confta. L o primero, 
porque los Romanos tuuieron 
pordiafeftiuo el dia en que la 
FundòjComo queda dicho. Lo fe 
gundo,porque defde aquel año 
contaron los años, como íè d i -
xo en el capitulo paírado,y cof-
ia de las hiftorias antiguas, y de 
los autores arriba eitadosjdedo 
de fe íigue,que efta fue la prime-
ra y principal fundación íuya, 
porque íi huuiera otra precedi-
do, defde ella contaran los anos 
fus Ciudadanos* 
C A P I T V L O V I Í L 
Del nombre antiguo de 
Ororia cofa es a los leídos 
^ ^ ) curiados en letras diui-
nas y humanasjque los fundado 
res de algunas csudades,para e-
ternizar i i i nombre,y que eltié¿ 
po a quien acompaña el oluido, 
no borraífe la memoria deíiis ef 
clarecidas hazañas y valeroíos 
hechosjdauan fus propios nom-
bres alas ciudades qedificauan. 
é ê n e f . c ^ . Afsi lo \{lZo Cain el primer fra^ 
tricida del primer jufto que hu-
uo en el rniiado,quando cüplié-
do el deílierro que le dieron en 
pena de fu delito, edificó en eí 
dad de Madr id. I D 
Oriente la primera ciudad que 
huuo en eí Orbe, ícgü lofepho, 
a la qual pulo por nobre Enoc* 
por tener vn hijo defte mifmo 
apellido, que fue fuprimegeni-
tOi En Italia de Romulo, como 
queda dicho, tomo el nembre 
Roma,y enbueftra Efpaña Se-
uilia ei de Hiípalis tomo de H i f 
palo hij0,0 fobrino 5 Hercules, 
que deíjDues de auerla edifica-
do, íègun algunos, Reynò en 
ella. A efta t raça, pues, el Prin¿ 
cipeOeno puío por nombré a 
los primeros edificios de nuef-
tra nobilifsima V i l l a , Mantua^ 
deriuandole del de íü madre, 
Manthola Fatidica» Efte nom-
bre le dan Ptoíomeo^y fuCo^ 
mentador, y los demás autores 
antiguos y modernos; y porque 
efte miíhio Principe fundo en ía 
Hefperia mayor, que es en I ta-
lia, otra ciudad , a la qual Íla¿ 
mò también Mantua en memo-
ria de la nueílra , que es la pro-
pia que oy es el Ducado de Ma-
tua,y fu cabeça Potentado de 
Italia* para diferenciar la vna 
de la otrajllamaron a efta nue£ 
tra Mantua Carpentanâ-. 
Conuienen los Autores, que 
efte íòbrenombre Carpeatana 
fc.deriua de CarpentO,que en 
Latin íigaifica el c:arro,y difiere 
en qvnos da por caula el eftar af 
fentada en tierra llana y eíbació 
fajacomodada para el vfo délos 
carrosjcomo por femejante ra-
zón los del Reyno de Toledo íe 
llaman comunmente enlas í l i l -
B a torias 




lib. 3. Chro* 
nog. 
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Vei*g3ii¡b. torias pucblcsCarpetar.es. O- Oceano, la via del Poniente, j 
di/c. \T*' t r o s G e r i u a n efte a p e l l i d o cie ias curfo ¿el rio Tajo , y fue vna de 
Matamoros f l C t C Eftrelias que en capo azul lasProüincias mas celebrada en 
ôisVH!fptò" tiene en las armasj como adela- las Hiftorias antiguas,^ tuuo E f 
poffeumo ii. tc ¿iremos ÜUe dizen íisnifican paña. Y por la mi ima razón los 
5.Bibhot. 0. , ' i D i i ' i i Tí 1 'T1 t ^ /" 
»?•, lasiietequeenelciclohazen.la pueblos delKeynó de l oledoié 
Sbhenfín conítclacioo, que en Cafteilano llamaron Carpentanos, porque 
v í S í í * Amamos el carroi Fr.Francif- tienenfuafsietoenlaPrcuincia 
peedro_acAi- co de Benauides dizejque Man¿ Carpentana,y noperfer tierra 
Tokdoiib.Ci tuaCarpetana es lo miímo que acomodada para carros, com o 
cokí rm6' cat>eca d e los pueblos Carpen- algunos quiere, pues en much as 
SríñioT tanos^orcftaspalabras:^^ partes della ay íierras y montes, 
fatí106'"' dnd'-umde los mejores Lugares que tierra afperayfragcfa,y poco a-
Pifahift.de jj¡en¿pre J} conocieren entre tos pueblos cemodadaparaíu vio ̂  y otros 
c.l'y".'0'1 ' Carpentanos y por auerlo ¡ido en to- lugares d e Eípaña fuera defta 
iiE^ueiítu 4°* üwposjy edades $ cimas nobles Kegiõ e f t ã eniitiosllancs yàpro 
tuÚRatniiie grandeypopulofojealeo con efle no- poiito para andar por ellosjyno 
Mp!ir.8,aa ' bre i llamandoje por antcnomafia^ por efto íc llaman Carpetanos. 
CarpentanaMantua^ueeslomif- Ámbroíio deMorales cójetu 
mo qué la Cabeça,0 Metrópoli délos ra qíosllomanosdierõ àeftaPro 
pueblos Carpentanos, o dela l^ro- uincia efte nobre ceCarpetania d /btXl 'u 
i t i m * Carpcntana. Haíla aqui e l por razo q e n teda ella auia g i ã •̂ •̂;̂ s J 
Padre Benauides. Y a l u d e a cfto devfo dandar en carrcsjlos q u a Efpa.ña, f d . 
elllamarla Antonio de Ncbp ja les eran d e mulas, y tenia la pro 16 pa8't* 
t íetri ahif- Mantüa d e la tarpentaniaj ce- pia f i rma q aora tienen los dcla 
de'ios Rey"" mo ̂  dixera,Cabeça délos püe- Adancha y Rey no deTokdc,c 5 
í a^cidíucâ bios Car pent anos,al foedo qla íu toldo de arcos encima, per 
<..ic.v ciudad deMátua en Italia es cá donde los mifmcsB. emanes v i -
beca y Metrópoli del Ducado njerô allamarlcs carros anua--
deMantua.Mas lo cierto es,que ío^que es lo mifmo que arquea-
cornoefleíellamaMatuaHefpe dos^ynofolovíatiandellcspara 
SVÍtM."1* tia c Itálica, por tener fu afsiê- caminar y traginar dcvra parte 
toen Italia ̂ afsi la nueílra fedi- ; á o t M para el comercio y cemu 
ze Cafpetanajportener elfüyo nicacion delas ciudades,fine q 
en laRegionyProuinciaCarpe dentro delias andauan en ellos 
tana,q í e g ü Claudio Ptolcmec, de rua, como acra en coches. 
..StrabõyotíosGoímcgrafós,es Defío es prucua lo que dize -
tedo aquello qay entre Sierra- Cornélio Tácito,que auiendo-
morena,ylasSÍerrasdeScgouia, f e vedado alas mugeres q u e no 
y defde la Sierra d e Mocayo, to fueísê al teplo del Capitolio en 
do lo q defde alli ay hafta el mar carp etos,qes lo mifmo qcarres, 
exce-
dela Antigüedad de Madr id . 11 
excepto la madre dei Erapera- te nombre Carpétania?y nò ha-
dor Germánico, llamada Agri- ¿ e r los autores mención del an* 
pina, a quien concedieron pü- tiguo que tenia antes1 la tierra; 
dieííe ir al templo en fu car- pero mucho mayor cotradicip 
pento. De donde íe colige el le haze lo que el mifmo dixo po 
vfo grande que auia dellos, pues co antes en el mifmo libro^don-, 
por el deforden que auia en ir al de afirma que muy de antiguo y _ 
templo en ellos , fe hizo effca antes que los Romanos entrafe 
prohibicion,y folo fe le cocedio fen en Efpaña,tema efta Prouin-
ala madre de vn Emperador, ciaelncmbrede Carpentania; 
para que pudieífe ir en fu carro, luego no fuero elloslcs que íe le 
De donde queda condenada dierõ,qiie es lo quetenemespoc 
la coftumbre deftes tiempos, dé mas cierto. Y aunque efte nom-
ir a les Templos en coches yí i - brees Lat ino, o deduzido del q 
lias de mano, pues los Gentiles lo es,que es Garpentu, y los Ro-* 
iin lumbre de Fe, por relpetoy manos fueron los que procura-
jreuerencia de los íuyos, en que ron arraigar en Eípaña la len-
venerauan diofes falfos, prohi- güa Lat ina: pero mucho antes 
bíeron fueflen aun las mugeres que ellos paífaron eneíla gentes 
en carros^porque fueífen a pie,y del Re^nb de los Latinos (en el 
con la decencia que piden las cò qual ííjeedieron mucho deípues 
fas fagradas- En memoria pues los Ròmanos)que pudieron dair 
defta honra y fauor que la hizo principio a la introducion defta 
la ley,íè efeulpio enlas monedas lengua, y poner el ncinbre de 
de Agripina, por vna parte fu Carpentania a efta Prcuincia, 
roftrc^y por lá otra el carpento temando metiuo del vio délos _ 
o carro :1o qual ícverifica e n mu carros que auia en ella, como & 
chas menedas q u e f e hallan def- ha dicho j y en particular queda 
tasen Eípaña. Y Ambrcfio de prouadoarr ibaqpafsòel Prin-
Morales en el lugar citado afir- cipe Ocnc Bianor hijo del Rey Calf'4* 
ma tuuo el vna,y que en todas fe de los LatinoSjfüdador de r.uei-
halla el carpento con fus mulas, tra Mantua, el qual no paífaria. 
arcos y cubierta, tan femejante folojíino con muy grande cem-
a los de la Mancha y Reyno de pañia de gete,y mas a Reyno ef-
Toledo,que en ninguna cofa di- trano,los cuales pudieron intro 
fieren dellos. duzir la lengua Latin a en algu-
Y fi bien Morales dize, que a nas partes de Eípaña,y dar ncm 
fu cojetura le es cotraria la no- bre a efta Prouincia; y venidos 
uedad deque pufieífen losRoma los Romanos,no le mudarian el 
nos a toda vna Region de Eípa- nombre^omohizierõenotraS), 
ña con bocabio de fu. lengua èf- por hallarle coforme afu legua, 
B j ; C A n 
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fcAPITVLO I X . fecdificaífeenel^ftauafujetoal 
Í>el T l a m a y Signo cpe influye en influxo de alguna Eftrella yPla-
cjla mbilipma ftlla. neta. Lo tercero fe ha de iüpo-
Ara prueua délo propuefto, ner,q las influencias fon de dos 
que no es fácil de aueriguar j maneras.Vnas nacen de las pí i -
íè ha de fúponer5Lo primero, q meras calidades, o de las fegun-
lõs Árabes y antiguos Afirolo- das q fe deduze de las primeras^ 
gos dixeron, que el Signo a que como fon ia têplança o deftéplã 
eítá iüjeta vna ciudades aquel q ca del lugar, la buena o mala di f 
en el inftãce de fu füdació,o ree- poficion del airela penuria o a? 
âificaciõ,y reftaur aciõ, fue afeé bundancia de los frutos, la ferti 
3ictc en el angulo Orietal.Y af- lidád o efterilidad de los capes, 
iimifmo,qel Planeta q tuuo mas y otras femejantes., las quales q 
fuerca enía figura quãdo íè füdo fon primeras calidades, o fe de-
jó reíVaurò, es elq influye y tiene duzen delias ^ y cíl:as influencias 
dominio en aquella ciudad:y lia ninguna proporción o conexio 
ma reedificacio y reflauracion, tienen con la ciudad en quanto 
quãdo en algü tiépo fue deftrui- ciudad,íino con elíitio y püefto 
da y aífolada,y defpues fe torno donde ella fe edificó; y ¡a razón 
a reedificar y reftaurar. Lo fegu es,porqaunque no fe fundara en 
¿ o fe ha de fupaner,conforme a eL fe experimentaran en el mif-
k dotrina 3 los mifmos Arabes, mo lugar femejantes influxos y 
q no íiépre fe han de regular las accidetes fiemprc.y cftos en nin 
'infíiiecías y accidetes q fe expe- guna mane ra íe puede cenoce r 
r imêtãenvna ciudad o vilÍa,del por el Signo aícédicnte dela ciu 
Signo afcediente,o Planeta defu dad que defpues fe edificò,por q 
fuildació o reftauracio; fino del no tienéninguna conexio ni pro 
q influye en ella por razo del fi- por cio coelicomo queda dicho, 
t io y afsiéto qtiene:y la razó es, Otros influxos y accidetes ay 
porq aquel lugar antes q fe edifi ocultos,q s5 como caíi terceras 
çaífe la ciudad,, eftaua fujeto al çalidàdes,los quaíes no tiene co 
influxo de los Signos y Planetas nexio ni proporeio cõ el lugar, 
por razo de experimetarfe enel afsiento y puefto de la ciudac,fi 
ne ;elfariamete calor o frio, hu~ no có ella mifma, y fus fundado 
medad o fequedad,o otro algún res,comQ la riqueza o pobreza, 
mixto y copuefto deliras quatro la paz,o la guerra, la priíio c la 
"primeras calidades, como yer- libertad,y otras femejantes j los 
vias y plantasvy de fuerça aiíia de quales no fe hallaran enel lugar, 
âuer en e!,àiretêplado, o defté- fino fe edificara en el la ciudad, 
pladojfano o enfermo: 3 lo qual y afsi antes de fu fundación ja-
íè infcre,q.aquel lugar antesque: mas fe experimentaron en e l ; y 
V eftos 
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. eL%s clixcron que fe conociã los medades^ahuyêtalaspeílileçias, 
Arabes del S gno que fue afeen- purificado el aire; todos los qua 
dienteenlafiindaciondelacm- lesefetos experimetamos cada 
dad, porque le confideran a la dia j no feiamente los naturales 
• manera que el nacimiento devn de MADR I D , fino también los 
hombre: y de la fuerte que en eí forafterosy Cortefanos. 
el Signo aícendiente influye en Lofegundo,porque fegun la 
lo que nace, afsi en la fundación dotrina de Ptolomeo, y los de-
el Signo que es afcendiente,infíu mas AftroÍcgos,q dizen, q para 
ye principalmente en la ciudad conocer el deminio q tiene los 
por razón de fu fundación* Signos fobre las Prouincias y 
Efto íüpueftoidezimosjfegun Ciudades, fe recurre a quãdo íii 
ei parecer y opinio de períonas cedevna cojuncio magnajeclip-4 
do&cis en la Aftrologia,y fe coli fe,o notable c6ftelacion,y entõ-
D.pdrnáJez ge del Doftor Fernandez Rajo ces fe aduierteenqfignofehalla 
Shíp."!110 Medico peritifsime, y grade A f lá Luna^el qual conocido, fe fa-
-troiogo en nueftros t iépos, que brà la calidad de los influxos y 
los Sígaos a que eftà íujeta tifa efetos q tiene la tal cüpnció , e-
nobiliisima V i l l a , fon el Signo clipfe,o cõílelaciojy dfcífues de 
jde Leon,cafa diurna y nofturna fabidos fe tiene muy gran cuêtã 
.del Sol,y elSigno Sagitario cafa con las Hegiories, Prauincias V 
<üurna,gczo y exaltaciõ del Pla Ciudadesjcn dõde ft verifica íe 
" neta lupite r.Delo qual es prue- méjãtes influxos y efetesjy aque 
ua, Lo primero per participar lias partes,dõdeíè experimenta 
de las benignas y fauorables in* ren,escierto cílar fujetas al Sig-
fíuencias deftus dos Signos y Pla no en qfe halló la Luna al tiépo 
netas eíie luga r. De las del Sol,a del tal eclipfe o conftelacion. 
quien íe atribuye la riqueza, la Por vn exemplo fe hará clara, y 
mageltadjía nobleza, y la gran- manifeftaràla dotrina que va-
deza a que havenido>bic fe dexa mos diziendo: Supõgamos que 
ver}íin lo q diremos al fin defte fucedevnaconftelacioíigrandej 
capitulo.Dclas de lupiter es Ha ô eclipfe,eftado laLuíiá enel Sig 
no,el qualjfegun la verdadera y no de Leo,la quál íighificá enfef -
comü opimo de los Aftrologos, medades ymuertes dcaualleros, 
es benigno a la naturaleza "hu- y q eftos efetos fe verifica en Na 
mana,por fer la íüya tépladifsí- poles,Siçilia,y E oma.De alli co 
ma,y porq c5 íü influécia fe cía- noce mos a poftérion, ft) per effe~ 
níioa el aire,y corren victos íà- & ( q u e dize el Lógico) que el 
ludables, y es caufa q fe teple el Signo de Leon tiene dominio 
calor en el eftio,y el frio enel in1 fobre Napoles,SiciHa,yRoma,y 




que es el Sol, porq fino tuuiera fíuxos,ylos de fu Planeta el Sol, 
dominio fobre citas ciudades, fontotno cali terceras calida-
no fe verificaran en ellas /emeja des,como la opulécia > la nquè« 
tes efetos* Defta dotrina fe intie za y Mageftad,el fer caía Real y 
re y pmeua,q tienen fobre M A- habitación continua de lus Re-
DRID dominio los Signos de yes,afsiento apacible de íus Cor 
Leon y Sagitario}y los Planetas tes, la nobleza de fus antiguos 
cuyas caías so Sol y lupiter'.por mayorazgos,y lagradeza a que 
quelosefetos e influxos de aigu ha venido, 
hos eclipfes,y cojuncionesmag- Conociendo efto los Arabes 
pas que han fucedido eftando la ahtiguos,vinieron a llamar a cf-
Luna en eftos ílgnos, fe ha expe- te pueblo el lugar del Sol, como 
jrimentadoen cita V i l l a , y de ai lo refiere deücs el Prefentado peredai 
fe íàbe que tienen dominio fo- Fr.Francifco de Pereda en el l i -
breella. bro dela Patrona de MAD RID, 
Y porque podra dczir algu- |)orfer eftePlanetaelquefiendo 
no^ue parece impofsible vn fo Rey y fenor de los demás, infiu-
lo puebíp eftar íüjcto a dos Sig- ye en efta V i l l a por razón de íii 
nos,fe refponde.quc fegiin la do fundacioñ^nfiüxcs de tanta ma 
trina de los Arabes arriba refe- geftad y gradeza. Y fi fe obferua 
rida,no es ínconueniente ¿ porq con cuncíidad, enel Domingo, 
eí vno puede tener dominio fo- que es cl dia deite Planeta,ha te-
bre el,en quanto alafsiéto, fitio nido efte lugar feliciísimes lucef 
y porción de tier ra fobre que ef fos, perqué en Domingo le ga-
ta fundadojel qual parece íèr Sa nò de los Moros el Rey D o Ra-
gitario,pofqüe fus influxos5y de miro II.de Leon, año de noue-
fu Planeta lupiter^nacen dê las cientos y treinta, y tres, como ío 
primeras calidades, o delas fe- féfiereFr.PiudenciodeSando* F r . Prud«n-
gxindas deduzidas de las prime- ualGbifpo de Pãplòha del Dia- Hifteías ta 
ras, como fon la templança, la rio de Cárdena , y lo afir má Sã- "f̂ 3 sf á f * f 
pureza de los aires, la falud del piro Òbiípo de Afforgaén la samuro hiC 
puerto, y los demás que quedan. Hiftoriaque eferiuio en Latin A^IA™ 
dichesen el primer capitulo dèf por los años de nòuedentôs y 
ta Hiftoi'ia,y en el principio def ochenta y íeis. .En el miímo dia 
te5que antes acompañan el fitio • le reílauro deííos el Rey Don 
y aísiento e:n que íe rundo efte íu Alonfo el Sexto,por los anos de 
gar,que a ía mifma Vi l la : y el o- mil y ochétâ y tres.Deípues por 
tro puede tener, dominio fobre el de mil docientos y deze Do-
clla,rcípeto de.ferafccndieteen tilingo de Qaafimodo manifef-
íü• fundación relqualparece fer tò la Diuina clemecia el precio 
el Signo de Leon,porque fus in*. fo teforo delfagrado cuerpo del 
celef.' 
d e la À n t i g u e d á d de M a d r i d . j ^ 
céleílial labrador San Ifidro Pa dcíto^la cmbcuicron en vna pa-
tron defte venturòfo lugar • üá red de la cafa del Eítudio deíta 
otros fauorables ííicefíos que le Villa. Puílerõieeítàs armas los 
han lücedido enéfte diasque por Griegos íus primeros fundado-
no alargar mas efte diícurfoi no rbs,corno lo afirman los mifmos 
fe reíieren.Lo mifmo fe halla en aucores,por fer el Dragon diui-
Toledo,queeftà íujeta al Signo fa antigua fuya,dequevíàron en 
Virgo,y aSagitario^cafas 3Mer todos ius eítandartes y cícudos* 
curio y l u p i t e r y íin ella otras o porque efte animal es limbolo 
ciudades de Eípaña* de la prudencia y fabiduria (en 
que tato floreció fu Republica) 
C A P I T V L O X . cuyo af io es mirar de lexos las 
coíàs,y preuenirlas antes que íü K¿. nhT.hl 
¿Jrmas que turn meflra ¿Mantua cedan: por lò qual dixo S. líido- ^rno1' 
en fu antigüedad. ro3que es prudente el que con la Pradens di-
0 r 1 • • 1 citur atiafi; 
conlíderacion preuiene y mira principio yl 
TVuo en fus principios nuef de lexos, conociendo los íuce£ ¿ " 2 " ^ " tra Mantua por armas vn íòs delas coíàs inciertas^ y el Ar i &iñcertom 
Dragon o Serpiente,por cuya gelicoDoélor S.Tomas,que esr ü.k"!! ' . 
caula el Comentador de Ptolo- propio de la prudenciajdelas CQ S,'4^;^ 
meo y Tarafa en los lugares ci-¿ íàs prefentes o paífâdas, cono* Cognofcerí 
Íados,y otros,la llamaron Vilè- oér las por venir: y por fer ¿fíe 
íia,queeslomi.fmo queellurar animal de tari perípicaz vifia, f;ntibus'Víi 
del Dragonjporque elte animal como le ha dicho, le minero los; (quodpem 
es de aguda y perípicaz viíta-de antiguos por íimbolo de la pru- j j ^ f j ^ 
donde ic deiiua eíte nombre V i dencia,y como tal los Gentiles^ i*»» ••ati0-
feria.y la razón de íerlo es,por- le dedicaron a Palas, a quien ho 
queceninftinto natural cono- raron por diofa dela fabiduria Matth.ca.fo' 
ce vna yerua que es buena para y prudencia. Y por San Mateo,' ^ ¿ , 3 
aclarar y adelgaçar la vifea, co. Chriíco Señor nueftro nos acó- cutferpéteí 
mo lo dize Pierio Valerio eníiis íeja que feamps prudétes como' 
Gcrogliíicos, y por comer delia las íèrpientes ¿ O porque lam-
ia tiene agudiísima. Y parece co bien fue íimbolo del Imperio,af 
cap.j. prueua lo que vamos diziendo, íl entre Egipcios, como entre 
lo cue arriba fe d ixo, el auetfe llomanos, los quales le tuuiero 
hallado encima de vna de las por portento y pronoftico déla 
Puertas defte lugar vna grã pie- dignidad Imperial.En cófii ma-
dra que tenia eiculpido vn Dra cion délo qual fe eferiue del Eín 
gon o Serpiente hecha ondas) y perader Aureliano ^ que fiendo 
como derribaron la Puerta,por hijo de humildespadres,vna fer-
que no fe perdieífe la memoria piante fe enfofeò muchas vezes 
Ú 
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aitededotdevna vacia que te-
nia para lauar los pies. Lomif-
iffaniano. JBO cuenta Efpafciano de Seue-
ro,al qual durmiendo envn me-
fon, vna ferpiente le cinò ia ca-
beça5ím hazerie mal,ni recebir-
le los criados que defpeitaron 
a las vozes, y dcíjpues vino a fu-
ceder en el imperio. Mamea la 
madre de Alexandro,vn dia an-
tes que parieíie,füñc) que paria 
vn dragoncillo.Lo miimo iüce-
dio a Pomponia madre de Sci-
pion el Aí;ricano5y a Accia ma-
dre de Augufco. 
En razón deiiio no lo fera paf-
far en íilencio io que le íucedio 
a Tiberio Ceíàr, el qual auiedo 
criado defde pequeño vn Dra-
gon tan domeítico, que el m i f 
mo le daua de comer per íii ma 
no: vn díale halló murrtoyroi-
do de hormigas,prefagio deilc-
uantamiento que hizieron mul-
t i tud de Reynos contra el Impe 
r io . Nerón por ruego de fu ma-
dre traxo vna ferpiente rebuel-
ta al b raço ; vn dia con enfado 
quetuuoarrojó la ferpiente, y 
deide entonces le fueron fuce. 
diendo al re ues las cofas del I m 
perio: y de aqui vino atenerle 
por dichofa Ja cafa donde habi-
ta o íè cria alguno defos anima 
les. Mas comoquiera q efto fe 
deua tener por fuperíticiõ, poi-
que citando como efta enlas ma 
nos de Dios todo lo criado, en 
ellas efátambien el repartir a 
qu le fuere fe ruido la dicha o ca-
lamidad, fegü que a cada vno le 
condene. Por qualquiera pues 
deitas razones k s Gncgcs to-
maron por diuifa ú D i ' i , gen, o 
porque mucho antes que mule-
ra principio el Imperio de ios 
Romanos, el luyo fue el mas cí-
tendido de todo el Orbe, o per 
auer falido del tan tes he mbres 
fabios, eloquetes y ícnalados en 
todo genero de ciencias, como 
lo dizelafama. Tocios eítes t i -
tules cemprehendio Cicerón, cis.proPkc 
cuando hablado deíce Imperio c°-nrXC(:an 
X _ . , -í Cts. Gracia, 
dixo: Toda eíta Prcuincia de H»* F;,MA' 
/ - . • n • r i , qiue gloria, 
Grecia ücrecio en rama,en glo tJll;c áoari-
r ía, en detrina, y fabiduria en n*>v* ^ 
I T " ' •• t » , n0a': ai't!-
muehas Jracuitaces y Artes,y vi-bus.quç mí 
timamente en imperio y petei- bdlicn iau1 
tad? finque por cito carecií ífe'kflürui1:" 
de alabança en las cofas de la 
guerra. 
Por lo qual con mucha razón 
tomaron ios Griegos per diuiík 
al Dragon,y como íuya la puíie 
ron por armas a efta antiquiísi-
ma Vilia,ccmo fundación luya, 
pronoítico de lo que defpues de 
tantos figles ha crecido en gran 
deza,viniendo afer vn mundo 
abreuiado,dGnde concurren de 
todo el Orbe tantas gentes ef-
trageras de todas naciones, por 
remotas que fear, y fienào Cor 
te de vn tan gran Principe yMo 
narca como el Rey Don Felipe 
IlII.nueftro ícñor,que tan eftê-
dido tiene íu Imperio^ pues co-
mo doélamete confiderò el Do- D.Sahçar; 
ftor Salacar de Mendoça en el 
memorial que dio ala Mageí-
tad de Felipe I I Laño de mil feif 
cientos 
tfr«. 
dela Antigüedad de Madrid. 14 
tientos y òchcjdcfde la creado brando fin perder de vifta las tm SoUmi) 
ddmm.do no ha auido mayor tierras yTenorios de fu Magef- & ̂ uc ex. 
principe que el nueftro. Y refie- .tad, porque en dexando de aim ,troqi" 
re de Tomas Bozio, que la Mo* brar efte On2once,alübra a los 
narquia de Eípaña es mas de Antipodas íüjetos àíii Imperio) 
veinte vezes mayor que la Ro- jprodigio mas encarecido que el 
mana,y afirma qUe muchos Cof que blaíbna el Emperador Jufti 
mografos tiene que los íèííorios niano de íu grandeza. Y filos 
y tierras de íu Mageftad boxan Hernanes llamaron Orbe Re* 
iiete mil leguas 5 cen no tener el mano a íü Imperio^íiédola Alo 
mundo mas de íeis mi l y trecien narquia de Felipe I I I L nueftro 
tas de cii,cunferencia,pudiendo íéñor,]a que es, como queda di-
íclesdar vna buelta atodasfín cho,mcjo ríe podra llamar Or* 
tocar en otras tierras ni mares be Eípañcl , y Efpaña madre de 
que no lèan fuyas. Por lo qual el Imperios,ccmo llamo Virgilio 
rmímo Bozio llamó priuiiegio a Italia^ y toda efta Monarquia, 
díuinc,que el Imperio del Rey Imperio yReynos,fegouiernan 
nueftroieñor rodee toda la tie- y rigen defde M A D R I D , c o r a * 
rra,y que deíde que Adan tuuo çon dellos,por fer Corte,caíà f 
afsiento deíte gran Monarca,en 
donde nohaze falta la fabiduria* 
y eloquência de los Sabios cfô 
Grecia,por afsiftir eneíía tatosjí 
tan grandes, y tan doftos hom-
bres en letras humanas y diui-
nas,y en todo genero de Facul-
tades y ciencias,aísi en las Reli-
giones, Confejos y Tribunales,' 
como fuera dellos. 
tieñíem v 
hijos,no ha auido nació que fu 
jetaílemas gentes,trayendolas 
al verdadero cenocimíento de 
Dios. , . 
Y es de notar, que ni por todo 
el Oceano Oriental taninmen-
ío y efpacioíò, ni por el mar ber 
me jo cie Arabia, que pallaron a 
pie enxuto les L;j- s de lírael, 
no puede nauegar baxel alguno 
dequalquier Principe que fea, 
cíe! Sultan de lGsTui'cos,del Sc-
fi de los Per fas, del Abiiino de 
Etiopia,ni de nadie,fin falucco-
¿iuto del Virrey que fu Magef-
tad tiene en Oriente, teniendo 
ea la India Oriental muchos 
R.eyes tributaHos,dc los quales' 
contó veinteyecho Fr. Antonio 
de San-Rornan. Vltimamente 
en tedo el viage que haze el Sol 
1- per el Zodíaco, va ííempre alü? 
C A P I T V L O X L 
Del fmorable Clima sy benigna in¿ 
fluencia del Cielo* 
COnocídacofa es por toda Eípaña, y aun por todo el 
Orbe5latemplança grande de 
la Region deíie lugar,1a benigni 
dad de las Eftrellas,la claridad 
de los Orizontes, la ptireza jr 
C a p . ? , 
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limpieza de los ciclos, la bene- lar meneio de la beni gnidad de 
•üolencia de los Aft ros, la exee- íüs iníluencias, per coía rara y 
lencia del Clima,que es el mtf- tnar-auiilcfa; y ce verdad lo es, 
mo que goza la gran ciudad de pues apenas ay día, por cerra-
Roma,reípodiendoie en la altu- tio que eíte y cubierto de nubla-
l a de íu Polcjla nobleza y fani- <ios, que por algún breue rato 
dad del aire, por la comunica- no haga ei Sol demeitración de 
cion y vezindad que tiene con iüs dorados rayos,dorando con 
las tierras al Norte y al Ponien- ellos los-edificios,y alegrado los 
te,Y con las fierras y puertos de moradores y les campos ;qpa-
•Guadarrama, que tiemplan tan rece que efte gran Planet a, co-
to los aires,y los purifican , que mo íi tuera coía animada, lale a 
-no les dan lugar a iníicionaríe, ver cite lugar íebre quien tiene 
n i a que eítraguén ni alteren la dominio por razón de fu funda 
íalud de los vezinosda benigni- cion,como íe dixo en el capitu-
l a d del cklo,que con íü ceiefte lo paliado, no pudiendo lufrir 
influencia le tauorecc, citando el verfe auíente del, como curio 
de ordinario lcrenc,claro y ale- famente obíeruò el Preíentadõ 
gí^defuerte que nunca parece Fr.Francifco de Pereda en el lu 
eftar deferaciado ni defeonten- gar citado oor cftas palabras; áehPatTÓ-
to ' iú qual apenas íè mueftra eno ¿Maycrmeme que es tan fauoreada ¿raui)' ' 
j ado y con ceña , quando como del Sol^uepor maramlía ay dm q 
a rrepentido feíe quita y efeode, no Je mcay aim fie fea muy mhla?-
mof:randofe apacible y agrada doy de amafiempre al principio del 
ble. Siendo la caula el eftar liem dm .o a la tardegoz^ del Sol claro. 
pre el aire claro,puro y limpio Haíta aqui Pereda ; ¿j no es pe-
de nieblas y humores gruejffos;q quena grandeza defee lugar, n i 
fuete comunicar el mar a los lu- la menor prueua deíii fauoiable 
gares circunuezinos,de que eftá Clima, 
tan deíüiada ef;aVilla;por cuya Teftimonio es rabien no pe-
razo n no le alcançan aquellos queño de lo que íè ha dicho,yde 
vapores ni nublados mariti-- lapurezay limpieza del aire, q 
mos:y aunque tiene algunos cau con verfe por las calles muchos 
fados de algunas humedades,s6 perros y gatos,y otros animales 
tan delgados,que caíi no fe pa- muertos3no fe ven gufanes^ fino 
d'ecen: en lo qual lleua grandes que el aire los enxuga, dexando 
ventajas a todo lo reítante de enteros y fecos los cuerpos, fin 
nueftra Europa. que gufanos los coman • y que 
Es tan cierto efto, que no ay íiendo infinita la gente, y ef an-
autorque trate defta nobílifsi, doapofentadoseftrechamente, 
ma Villa,que no haga particu- en particular la gente popular 
y plebeya 
de la Antigüedad de Madrid . í y 
y plebeya, que caíi no fe dan lu- nefter para tener faliid,que ícan 
g^r vnos a ctros, y por efta cau- los apcícntcs altos y kuãtados 
ia quedar el lugar íujeto a mu~ delia* 
chas inmundicias y excremen- Todo efto proüiene dela bõ~ 
tos ,quebaÍTársn a corromper dad del Clima y benignas influe 
los aires, y inficionar ia coroar- cias del cielo, cuyos Planetas y 
ca,y la pureza del aire* cõ la ele Signos no íolo íauorecen a efte 
meneia y benignidad, del cielo, iugar,pero aun a los moradores 
y la preíencia del Sol,conigen dei,iiuftrandole con íü íebera* 
eftas cofas demanera que hazen na prefencia, pues en tiepo del i 
el lugar mas lano del lleynoj gloriofoS- I l id ro , como vere-
pues ni pcít es j aun quando han mos en el libro íiguiéte, natural . 
corride , ni otras enfermedades defta Vi l la dichoíiísima en fer 
contagiefas ni peligrólas noíè íu patriajbaxaron del cielo los 
han padecido notablemente en Angeles, per ge zar ele íú dulce 
ti empo que las ha padecido to- y carta cc mpama,baxando,a ha 
tío el mundo. Y íi ay alguna en- zeríela viablemente, y íiendo, 
fermedad general en ei Reync, compañeros fuyes en el ya celef 
no es MADRID la primera, íi tial exercicio de fu Jabrança,fuí 
no la poftrcra que adolece y en- . cando y arando juntamente cõ 
fermaLiendo la primera qué có el las venturofas tierras de MÁ: c 
ualecc y íkna> como lo noto el Í>RID ; dedonde les vino d ítr , * ' - •i 
Gonçalo Fer Capitán Gonçalo Fernãdez de tan abundantes y fertiles,ccmo 
aai.a«. OuiedoenellibrodefusQuiii- queda die ho ,íus vegas y cam -
quagenas. De lo quííl es niuy pos, a los quales y a ics de fu ju-
grande prueua ,que auiendo en ridicion y comarca parece ha 
cíla Vnia tan grande población faucrecido el ciclo con partial 
debaxo de tierra cerno ay, por- . lares prerregatiuas y benefi-
Cjüecala rnaye r parre de lasca- cios, pues laiereniísimaVirgen 
las ay debaxo de tierra íotanos María nueftra Señera, a cinco 
yapcfcnLCs,y en los mas deilos leguas cortas de MADRID > y & 
o en todos viuc y habita de ordi quinientos paíTos de ía villa de 
na rio gente; con todo eífo viué Cubas,aldea de fu juridicion, íè 
muy íanes, í in achaques y con apareció viíihlemente nueue ve 
buencclor ,yí indolencias ,que zesenlos primeros nueue dias 
es eficacifsime argumento de la de Março del año de mil y qua-
íanidad del aire,puesvemos que. trocientes y quarenta y nueue,a 
en otros lugares no íh puede v i - vná paftercica llamada Ines,' 
uiraunen los apoíéntcs baxos mandándola dixeífeal pueblo,' 
que eftan encima de la íüperfi- qúe en aquel mifmo lugar don* 
cie de la t ierra, lino que es me., de hinco y adoro lamiimá Vir— 
Libro primero 
Cap» 
gen laCruz que la nina lleuaua, líos que mas caticia les hazian, 
IÍL edificallen templo y caía do- moítrandoles mejor roítro. De 
de íueiíe venerada, dexando im donde vino a tener nueftra Ef-
preíTas en el arena íus íàntiísi- paña muchos dueños,)7 eftaVi-
uSnfui mas piadas, como confia de la l ia a participar de los infortu-
na delaCruz Hiftoria de la Santa luana de la nios y calamidades que las de-
Cruz,monja en el monaíkr io q mas ciudades deftos E.eynos,íii-
defpues fe ediftco en aquel lu- cediendoenenalosquelo eran 
gai^cuyo fanto cuerpo ettà en^ de los lugares circumiezinos. 
tero y fin. corrupción prendas Y parece k> fue de nueítra M ã 
de la inmortalidad y gloria que tua por alguntiempo Nabucc- • 
goza fu alma. donofer Rey de los Babilcnios 
y Caldcos5ioqualle prueuajpor 
C A P I T V L O X I I . que derribando la Puerta anti-
gua del arco de Sata Maria, cue 
¿Memoriasdel tiempo de 'Nabuco- tenia íü torre cauallcrc,fbrtiísi 
donofor "Key de 'Babdmia,*. ma como arriba fe dixo, en los 
cimientos della dizen algunos 
1 Ra grande la üuuia de na»- fe hallaron vhas laminas de me-
'ciones eftrangeras que vinie tal en las quales eftaua eferito 
ron a nueftra combatida Eípa- que aquella muralla y puerta fe 
WacliaUiG. ña,deipertandoles la codicia la auía hecho en tiempo cieíte Frin 
Bt<iuantaíí fama de fus riquezas,dequien el cipe íeberuio. Lo mifmo reíie- M.inanLt>~ 
¡ i o n c H ^ ! Efpiritufanto en las diurnas 1c- re el M.Iuan Lopez de Hoyos, ^ t i í -
« i sc&qaod tras dize ,quc los KomiñDS le Yíiendo aísijparece íè infiere co to'dkTaRey* 
in potente , l i t) i V r 1 \ -v -i 1 na D.Ana . 
redegerunc apoderaron delaivegronde El- muy grande prcuabiiidadyque 
"aig?ri,qa5 paña, y de los metaíesHToro y eftaV illa por algunos dias eícu-
iiiidunc. plata que en ella auia.Codicio- uo por fuya,y que el fue feñor 
ios pues de íiis teforos paílàron della aporque a no íe rio,no fe pu 
a ella diueríidad de getes, cerno íieran en los fundamentos de vn 
arriba íe empeço a dezir. Los tan gran edificio como eíte,me-
naturates della, lo vno por fet morías de fu Reynado, fino del 
pocos los que fe pudieron jütar que al tiempo quefe empeço era 
dcfpuesdelagranfeca^lootro lüRey y feñer naturally pues 
por eftar por la mifma caufa no pufieron las del Rey de Babilo-
tan apercebidos de lo neceífa- nia tan folamente^ no es peque^ 
rio para los aparatos de guerra ña prueua, que tSbien lo era en-
cornó auian menefter,no pudie- ronces deíta villa .Y a no fer cief 
ron reíiftir a tata diueríidad de to que fe hallarõ las laminas re-
conirarios,y afsilesfueforçofo feridas,no lo eferiuierael M * 
liazeríè a la parcialidad ct aque- luán Lopezjfiendo perfona do * 
aa, 
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ña, y verfado en letras huma- gacionesta apretadas,hizomo-
nas,pardcularmente que alean- Uer a ccmpalsion a los Femces, 
çò el tiempo en que le derribo d-cfuertequejütandc vna grueí-
aquella muralla, porque eferi- ía armada,aisi de Eípañoies, co / 
uio el mifmo ano,y deuia de fer mp de vanas gentes,, íe partiero f 
tan publico entonces,que le pa- 9. dar focorro a los cercados, 
receria 1erbaftáte fundamento Llegaron en breue con tiempo 
lapublicidad,y el auerlo afirma fauorable a viftadeTiroy délos 
do períonas fidedignas el auer- enemigos,ycon el atreuimiento 
las vifto para eferiuirloj 11 ya no que caufa el denuedo y ofadia, 
fueíTe el mifmo teftigo de vil la, rompiendo por medio dellos, 
aunque no lo dize. . entraron en la ciudad fin rece* 
Y que viiiielle el Rey Nabu- bir daño. Con fu venida los de 
codonoforaEfpaña,escofaaf- dentro cobraron las cali perdi-
fentada y llana: por tal la tiene das eíperãças alentados.!7,! nue-
GanBaiiibr, Eft^uan deGaribaven fu Com- uo focorro, y la nueuadelasi 
lo'réjh. nbr. pendió hiftoriaLIoíéfo,Eftr¿ibo nueuas alteraciones de Egypto, \ 
i u í h u l x t y otros, entre los quales Maria- le hizieron alçar el cerco porTr 
traAppio. naefcriuelacaufadefu venida, a foífeçarlas al Rey bá rba ro , q 
Strabon lib. r . • i n • i ' ' J - ' í 1 P" 
i ? . yme^ueauiendo tlte atrcuido encendido en corage de verle 
TcÍ7.Tohh 4 entrado con vn grueílo e- àísifruftradc, propuíò de ven* 
IcdXttü' xer Gito5ytornac3i0 a fi-Jèrça ̂ e ar -garlé de los de Cadiz, 
eemuVlĉ V mas la ciudad Santa dé lerufa- Con efte intento, compuertas 
íbal"»?^' Íen'5 Y prelo a fu Rey Sedechias, las cofasde aquel Reyno,pafsb 
y cmbiadole a el,y a los del pué- en Efpaña en ieguimiento de fu 
blodelosIudios,cautiuosaRa- vengança : deiembarcò con íii 
bilonia/mfclente cenia vitoria, gente en lo poftrero della,y no 
puíò cerco per mar y tierra a la paró hafta llegar a Cadiz, apo^ 
ciudad de Tiro.Los moradores derandofe de toda ella,ccmo lo 
viéndole aprctados,embiarcn a dize lofefo en el lügar citado-
Eípañaapedir íccorro a los Fe cuya venida a ellos Reynos es 
nices,que aüian falido a poblar- muy celebrada enlos eferitos de 
lá de fu ciudad, y tenían hecho los Hebreos; y Padilla dize,que. 
fu afsiento en la de Cadiz,repre de los ludios que vinieron en íu 
fentarõles el peligro que corria exercko^y fe quedaron en JBlpa 
en la tardanca,el refpeto que fe ua,fe hizieron muchas poblado 
deuia reconocer al natural,Ia- nes y Sinagogas en ella. A l fin el 
obligado eftrecha de la patria/ Babilonio contento con auer 
la perdida del comercio y con- executado fu ene j o , alcahçadc; 
tratado que fe feguiria.La fuer- nueua gloria de las vitorias, jm 
ca cf pechos reconocidos a cbli- tado muchas riquezas,enfariehâ ' 
do fu 
Libro pnr¿¡ero 
¿ o fu Imperio hafta los vitimas ludas Macabeo^ que foe, fegun 8ufe5í 
termines de la tierra^acordp de el computo de t u k b i o , por eicliroaí 
darla bueltaiconio lo hizc,el a- ano de cinco mil y quai cnta de 
' ñoque(.cortiade kfuiidaci6 de la Creación del mundc j que co-
tearu i6i ^ c m z decientoy íétenray Vnc^ rreíponde ú de atites dei Nací-
¿«ra. M ? cerno Iodize 'Kíarkiíaj y a de- miento de Chrifto Señor nucí-
cientos y nouenta y íeis delpucs tro de ciento y cincuenta y rue-
de la de nueffr aMantua5qiie co- ue jya eran feñores dells, y de to 
irefponde al de antes del Naci- da la Carpentania y Rtyno de 
miéco de Chrifto Seno ir nuefti o ToledO jáonde y en iu ct marca 
de quinientos y ochenta y tres} era toda la fúerça de la guerra;» 
al fin de la quarta edad del mun poi: elgtan valer dt los Carpe-
do. Àuicndo pues el Babilónico tancs,como lo refiere A m b r o f i o ^ ^ ^ ¡ 
Reyapoderaetefede Eípaña,es de Moraies-y afsipor coníiguieüWi7i¿H« 
muy verchmil que íe apoderad te lo fueron deft a Vil la .Y quan-
íe también de aquefta V i l l a ; y do la tazón no lo conuenciera, 
ícníii tiempo tuukiíeneceísidad las memorias einíclipciónes de 
aquel muro de reparo ¿ o por a- piedras que de aquellos tiepos 
uerie deímantelaeio él bélico fu iè han hallado en élla¿ésbaftan-
rcr ,qüando la hizo íüya¿ o porq tiísimaprueua^pues íbntcftigcs 
la diuturnidad del tiempo cau- fin excepción contra el cluido 
fo ruina feme jante: per lo qual que caula el cur fo ligero de loá 
en memona de íii nembre 5 j en anosjlos mas fiièrtes, pues a los 
demoftracion de que entonces íiglos que no alcança la memo-
era el el que Keynaua i pufieroa riá frágil de los hombres, llega 
ías laminas arriba referidas i en fueftabilidad y firmeza, 
eí cimiento de aquella fuerte í?ára tratar e n p m c ü l a í dé 
ínuralla* ¿adavnadéftaspiedras,fehade 
. , notar con eí miímo Ámbro f io^11» .^ 
G A P I T V I O X I I I - de Morales^en eflíbro de las An 
tiguedades dê Éfpaña, que cafi 
^ 'Memorias ¿id tiempo de todas las antiguas del tiempo 
Romanos, de los Romanos, ò fori de fepuK 
turáSíOmedidas de caminos, b 
jYe fucedieífen alos Gar^ aras y altares, o dedicación de 
, taginenfes yFenices en el alguna cofa que fe hazla en re-
feñorio de Efpaña íps Roma- Uerencia dealgüíi templOjEm-
nos,escomim;fentimientodeto4 perador, o de otra perfonapu-
iMzcte . jos ios Hiftoriádores-demas de blica o particulaf?:cuya memo-
que las diuinas letras aísi lo tef- na querían que duraííe en íos^ 
ufícan, pues aun en tiempo de íiglos por venir, El Capitán 
Concalo3 
Q 
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Çionçalo Fernandez de Ouiedo morias de piedrasjeículpidcs en 
Coronifta delas Indíasjgran in- ellas letrerci que dauan noticia 
^ ueftigador delas colas antiguas, de ios Romanos qué pcííeyerp 
en el libro manufcripto 3.qintí- a Eípañajen paíticular afirma q 
tula de las Quinquagenas, trata vio vna que auia diado enterra-
do de MADRID, dize ,que an- da cerca de la Puerta dt Moros^ 
dando con cuidado y diligencia la qual era toíca5roíliza,ydefcr 
por ver fí ea los edifícios defta 'rfaá de coluna, mas alta que vn 
Vi l la toparia algun veftigio de * eftado de hombre,con eíta 
fuantiguedadjhallò algunas me infcripcicn. 
SE R T ORIS, 
El Mayordomo, o algun Ré- mo,qiie vino a fer feííor, no íclo 
gidor de la Vil la , pufo cfta pie- enla parte vkerior de Efpaña 
dra atrauefada enmedio de la donde andaua,íino que también 
miíma Puerta de Moros, donde grangeo las voluntades dclos dç. 
la injuria de los carros y caual- ía citerior. Fue vno de los mas 
gaduras que entrauan y falian excelentes Cápitànes, afsi por 
por ellá, la maltrato deíiierte,q íus raras virtudes,;Como por la 
a pocos años no fe podia leer co deftreza cn las armas,y prudcn- -
fa. Efte nombre de Sertor es de cia en el gouientó.. A l fin en vn 
vn Capitán Romano,que eftuuq - cõbite fue muerto apuñaladas a: 
en Efpaña antes del primer Ce- manos dela traiciõ y alcucfia de 
far,hombredegranvalor,yque fu gran amigo Perpena: por lo 
en ella gano gran prez yloa,por qual la piedra referida deuio de 
las hazañas que en fauor de los ícr memo ria fuya,por auereíia-
fuyos hizo. DcípucS de buelto a do en efte lugar, o auerle hecho -
Italia,en las guerras ciuiles de- algun beneíicio'.porque fin duda 
I b íiguio las partes de Mario tenia mas letras de las q hemos 
contra Syla, el qual en rebeldia dicho,íino que la injuria del rie-
le condenó a muerte. Salió hu- po las deuio de auer borrado. 
yendo,y viniendo, a parar v l t i - E l mifmo autor refiere auiaotra 
mámente aPortugal, llamado piedrafobre laPuerta deGuada 
de los Luíitanos,tuuo tal gouier laxara,q fe quemo en años paífa 
nojpor fer perfóna,afsi enia gue dos,deq hablaremos en íu lugar 
rra,como en la pazprudentilsir con efta infcripçion. cap.!?. 
P. M. N . L. O, X X I I I L S. T.T. L. 
Las primeras quatro letras M i l i c i o , o Publio Mucio Sce-
no pueden tener interpretación uola, que fueron Capitanes del 
cierta,porquepueden entender- Pueblo Romano en Efpaña, de Moraies i¡b; 
fe de Jublio Manl io , o Publio quien haze memoria Morales, ¡ ' ^ f j ' 
C Tam-
* También fe p-üdielan 'eritenclet y que deuiâ de aúel -hecho alguft 
del aran Pompeo^mas como çf- gran beneficio a eíla Vi l l a , puei 
ta piedra fea memoria de fepuí- ie lapufieíon enlugar tanemi-
tura^porlasquatroletraspoftre nete,y en vna Puêfta la mas fu'ñ 
ras que acüftumbrauan a poner -tuofa delía: el qiial m u ñ o dé 
en fus fepulcros los Romanos,q veinte y quatro á ñ ó é p como o-
tquieren ¿ ^ w . S e ^ i a t i e n a l i g ^ trosquíei^é^fueperfona militat 
"ra-yy ei gran Pompeo no munef- de la legion veinte y quatro de 
fóen£ipaña5íino por cauíade los Romanos-, 
las trucrrasciuUes entre eiy Ce- Ay tambreít o t ràpiedra alpié 
far en E^ypto, por aleuclia dei dela tor re ie las cafas que anti-
Hey Ptoiomeo, que recibiendo- p íamente eran de don Pedro 
le por hueíped,le entregó a fus Laííb^y oy ( o n í l o s Duques del 
cncmigos, no ie puede entender Infantado junto a San 
del. Lo cierto es,que fue fepultu Andres5con efta 
-xa-de alguna períona principa^ infenpeion. 
L . V A L E R I O L A T I N O . 
'Y» k m j t de loà modef ríos \t efqiáina áê la íglefia de Sata M a 
añade GESONI o; pero de pre- rià del Mmüdena^ q es lamayot 
fente no íe lee mas de LucioVa- defta Vàik^ á la parte del Ponie 
lerio JUdn©; fi bre es verdad ay te^con Vriàsíetras,en que fe leia 
fe&aks en el4a.ã auev auido mas el ftotnbre de DOMIC 10 • mas 
1 lettas de las que áota fe leeíi^au" ahora no fe halla en el lugar que 
que auierrd© palíadfâ tan fokmé feñala> findes que renouando ai 
teéosancjs w r e d tkmp'ó que gtrn edífició de aquella Iglefiaj 
el fifcriüió^y eào f e # à efeiúíe- la huükifeñ tjuitaéo de alLi,y eo 
do,no fe pudiera auet bor'tadoi locadola eñ otra parte,o perdi* 
fi las tuüierayáe fuerte que no fe dòfesCcTftiõ oí tas touchas. 
leyeran; Haze taanbien memo- Ên él tübo que cae a la parte 
l ia deftapiedra (que fin duda lo del Oriente detras del altar má 
feria de algún Capita Romatio) yor de íá mifma íglefia de 
el CapitanConealo Fernandez Santa Maiia,fe lee otra 
de Ouiedo en el lugar citado; y piedra con efta inf-
G-'íaioPei- J ot.va diZe eítaua en vna cripcion. 
. « t e . D O M I T Í O* L L 
L l C A V G I N , P. 
O. M A R I T O. C A , 
Eíla p^eelíá antiguamente efta do del porticü,q eftà antes 3 eñ* 
ua en vfí ¿ f t t ó o q aüia t Vííla" t f ar en la IgÍe%y feria pòfsibltS 
fef 
dela Antigüedad de Madrid, 
fer k-mifma que dize el Capitã 
•Gonçalo Fernandez,que cníü 
tiempo eftaua en la eíquina de 
la mifma íglefia.¿.a la parre del 
Poniente, y de alli la huuieílen 
mudado adonde aora eftà. Pero 
fea ella mifmajo-ctra diferente, 
no haze al cafo j lo legible delia 
que fe puede traduzir,es en efta 
mzntx-â.\£jiefepulcro hizo a fu ma-
rido Dòmicid helio natural de L i ~ 
mugin.Y aunque ño fe puede leer 
el nombre de quién le hizp,: pcr' 
efta rías primeras letras délos 
renglones empeçadas, a catifa 
de citar partida la piedra por la 
parte que fe profeguiar,; bien íè 
de xa' encender feria fu mu^c-r. 
Gomólo da a entender la pala-
bra i'marito. Fue muy conocida 
en Roma la cafa de los De mi- > 
cios-,por iiuftrc y principal 
te apellido huuo en Eíp?.na vn 
Prcccr, llamado Lucio Dcrr.i-
cicjen tiempo de Sertorjde qiue 
haze memoria An ò reí lo tíiAio Moraics{;{, 
rales.El Emperador Ncron y íu1{b-8-«-1̂  ' 
padre íè ilamarõ Domicic,por 
íèr del linage de los Dcmicios; 
de donde íe infiere que fue muy 
calificado. . , 
En el cimiento de vna efcale-
ra^por dode fe baxa a vn corral 
deíacaíadelEíEidio dela V i -
lla,ay vna piedra tan antigua co , 
mo malt ratada,con dos fc¡ glo-
nes.El primero no fe pudo iter,, 
por citar Lis letras cauadss,y íin 
forma para poderlas conocer. 
Y lo que fe pudo leer del 
, .. .. fc2uodo,dczia 
• 'ais:-
D F E C I T C . 
; Defuertequeenelprtmero'deuiadedczir.quicny per quien fe 
i i z o efía memoria.En la mifma caia dízcn ay otra piedla con cita 
inferipcien. 
^ D . 
c . v . 




En Caftcllano dize : A Us die-
Jes de las ahms CÓJGVcieno Luca- , 
mjnuno de njeintey des ai: os, fe ale 
la tierra ligera. Yo hile d;l.gécia 
para veila,y no la hall c; puede 
ier que el Autor que haze men* 
cion delia,1a hizieíle de relacio 
de perfona que la huuieílè viilo 
en otrotiempc',y por aucrlaqui 
tadoconocaí ion de alguna .ra*' 
M . 
L V -
A X X I L 
T . :..L.. .. 
fabrica , falte en cílc. . ;, 
C A P I T V L O X Í I I L 
En tiempo dela Gentilidadfe adora» 
va al dips Jupiter en syH adrid 
y fu comarca. 




clieífe el honor deui¿o,y le reue- culto del verdadero Dios, 
renciaíle y alabaíie como a fu Entrauaíe,ccmo dize Vi'rgi- ^ A 
Dios y'Señor. En cõfnmàcio de lio Polidoro ¿ en los cuerpos de u h ^ i f . i . . 
Gcnef.òap.i. lo^üalfe aduierte dela Sagra- lostnortalesjdefteplauaíes hu-
daÉlcrküra, que quãdo criólas inores, caufandolesenfermeda-
demas,novíà aeltitulo de Señor des,y eípantandcles con íueños, 
(aunque lo era de todas, pof íer todo a ñn de fbrçarles a que le 
iuCriador)haíbq crio ái tiobrej pidieflen ayuda y remedio, dan-
qeraclqentrêtodasel lasleauia doles oráculos y refpueftas alo 
de reconocer por tal5 obedecié- que en materia de fuçefíos le pre 
do alus diuines preceptos.El de guntaüan> Con efto vinieron a 
monio, no oluiciado de íü anti- cftar tan ciegosj'qúe le tuuiercn 
eüa fcbéfuia5co aue(íi«uiedo íii por Dios, y ccmoatalleofre-
altiuo y icco pelamicnio) dixc; cían lacrincics,)' veneraua. Del 
Súbii e alci Jo ,'lcuatai e mi lilla pües délo qual,no contento con 
íobrelas eftrcHás,'lentareíiie en efto, parece quiío defempenar 
lo mas alto del mote del Tefta- lá palabra que dio a nueftros pr i 
meto en los lados del Aquilón, fneros Padres, diziende les q fe-
fobrepujai e la altura de las nu- rian cerno diolès ¿ Donde es de 
bes hafta fer íemejáte al. Altifsi- poíideratíque elfagrado Texto 
mo. Einbidiofo pues del culto," no dize,Sereis comcDios en fin 
venerado y reüefécia qelhõbre gular,íino como dioíès en plu-
auia âdár aDios3como a íuCria ral, para dar a enteder, quan de 
dor y Señor, quiío víurpar para atras le viene el pretéder la muí 
i'i'efte a£lo de í eligió, y poniedo tiplicidad deles dioíès3median-'. 
por obra íüatremdo inteto, pro te la qual quit alie al verdadero 
pufo có'engaño a Eua j'qii ella y el deuido culto de adoración a 
lu marido quebrãtaíse el diuino íudiuinidad. Para efto con fus 
precepto,hofolo noin'curnfia aftuciasy engaños períuadio 
chía fentecia címuerte qDios les; los hobres a q honratíen y reue-
auia intimado,íino q antes feria recialíen por talcs a algunos de 
como diofes.Quebia'role atreui liis Reyes y Gapitanes,-o por los 
damête5íucediendo a la culpa la beneficios qrecebia dellos,© por 
p'ena merecida. Entonces el de- la lifonja y adulación a que eftâ 
moniojáproucchãdofe deldefor' expueftos les ecupã püeftps al 
den délas potecias,y de las tinie tos. Por efta razón vino poco a 
bias y efeuridad que caula la au-, poco atener principio la vana ' 
fência 3 la gracia enel alrna,fem religion de la idolatria, y cre-
bròen el entendimiento de los cio tanto, qüé vino a ler ma-
liombres tantos errores, que en yor el numero de los diofes, eme . 
Drené' tiempo los apartor'del' el de los hombres (cerno djze el * 





r i c . ia Prjio 
miíl to Á u t e r ) aderado per ta-
les, no íbio a ios que hemos d i -
cho 5 íino tambié alas criaturas 
^níeniibles ^ como fon ei Sol, la 
Luna, y juntamente a algunas 
áues y ammales;que a tanto lla-
góla ceguedad luya» 
Alcançòle a eíte pueblo y fu 
comarca efta defdicha,que care 
ciendo del eonocimieto del ver 
daderoDios fus moradores, a-
dorauan al dios Júpiter j yfuera 
de que no falta quien lo afirma,' 
la razón es, porque los Griegos 
fueron los que le adoraron por 
diosjcomo lo afirma EufebicCe 
farienfe, diziendo que Gecro-
tado^y Homero intt-odíize en íii 
líiada a lupker , q iba defde ci-
te Reyno al de Etio pia4 a los ía-
cnficios que edebraua a íús dio' 
fes. Aderando pues los Griegos 
al dios Iupiter,y íiendo elíes les 
que fundaron eíte lugar, cerno: 
í¿ ha dichc^bien fe irfieic que e-
Hcsintroduzirian en el^y tn íii 
ccmarca, el culto y adoracicn 
del dios que vfcncrauan, porque 
tic es creíble lo cón i r ano , que 
en poblaciones y fundaciones 
ÍLiyas,ccmo efta lo es,eikbltcief 
fen el culto cicla rel'gio del dios 
que no adorauan, 
. Lo que mas confirma lo que 
VirsVPolid. 
pe primerlley de ALcnas,)' con-' tamos diziendo 5 es Vna piedra 
tempofaneb de Moy fen, fue el qtie fe lee en la Villa de Earajas^ 
primero que dedicó templos y juridicion de nueítra Mantua, a 
altares, y ofreció facrificios ai dos kgbas dcllá, coñ la inícr'ip-
dios Júpiter, no auiendoíè viftó cion íiguicnte, que es dedicació 
ninguna cofa deltas en Grecia' áe'vn templo en donde era 
haíta fu tiempo. Lo mifmo dize adorado el dios 
Virgiliol 'olidoro en el lugar c i - íupiter. 
O. M . -
C O E L I . M E JL I S, 
S. 2L. 
EnGaílellano dize,qCeliaMe 
lifa dedica de buena gana vn tc 
pío al dios Jupiter OptimcMa". 
ximo:dedõde cláramete fe prtie 
ua,q eneíte pueblo yí¿i comarca 
le tenia por dios, pues en ella te 
nia teplo dode era adorado. C5 
que queda quitado qualquier ge 
ñero de duda que en razón def-
to pudiera auer ; y es vna de las 
prueuasjk quien Ambrofio de 
Moralesdà mas credito, par-
ticularmente en cófaj qüe la an-
tigüedad dexò tan eícurás. V i r -
gilio l5olÍdoro refiere de Lac^ v¡r&- p<)f íJ . 
tancio , que Meliío , Rey de llb,l'c*í' 
Candia, tuuo dos hijas líama-
das Amalthea , y Melifa , las 
qaáles criaron a Júp i t e r , lien- , 
do niño,con miel y léçhe de ca-
bras- dedonde fingieron los Poé 
tas que las abejas yendo bclãdo 
C 5 a la 
Libro pr imero 
a la boca del niíío, fe la hinche- no fe hizieíTen fuertes en ellas; 
ton de miel; y parece que el nõ- no folo no derribaron efta, con 
bre de nüeftra inícripcion viene eftar en fitio fuerte y defendido, 
con el de Melifaique crió a lup i iefetuãdola de la trágica ruina, 
ter,y íèria pofsible que la q de- a que el orden Imperial come a 
cicòefte templo,fueífe decen- las demás la condenaua j í inoq 
diente de la hija defte Rey, el envez de echar por tierra íüs ca 
qual honro por dio fes ala ma« fas y edificios,aumêtar Õ fus cer-
dredeIiipitersy a ía t ier ra fuá- casymurállas,agi'ãdãdoláyam 
guela,y a Saturno fu p a d ^ y les pliadola íiete vezes mas de lo q 
ofreció faefificios. Aífentòíèles antes erajcomò lo dize do luán 
a los moradores defte pueblo la Hurtado de Mèndóça. Indicio tSl'A"hb'. Z t 
adoración de lupiteí también, grande dela lealtad y nobleza Buenrhzer. 
por la femejianca qüe tiené con délos vezinos defte pueblo,pues 
cap.?, el Planeta lupiter, q(.como que- conociendo efto los Romanos, 
da dicho arribajes el que influye hizieíon mas connança dellos, 
tan.fauorables influxos en efta de q no fe rebelaría al Imperio, 
Villa,por razón délíitio én que que no de otrós lugares que de-
fe fundò,como experimêtamos. r riba ron; de lo qual le viene el 
intitülarfe en eícrituraá anti-
C A P I T V L O X V ; guas, la muy noble y leal Vi l la 
de M A D R I D , en teftimonio de 
'Trímera ampliaciõ de nucjlra <JMa la que íiempre tímieron y tienen 
tuajoecha en tíepo de los Empe- a fus Principes y Reyes. 
radores Romanos. .Deuia de tener nueftra Mãtua 
• 1 • ; éneftetiepo alguna buena pobla 
T J Ve tan eftimada nueftra Ma c ío fuera ãía primera cerca,por 
*• tua délos Principes que la fe qu« la apacibilidad y fecudidad • 
ñorearon ,ya por el fauorable de la comarca, la alegria de los 
Clima del cielo,ybenignidad de Orizontes,}* el fauor de las Eí-
fus Planetas,ya por la fertilidad trellas,les combidaua,}' cali for 
de fus campos,ypor la fortaleza çaua a fer lus moradores; y cd-
de fu fuerte afsiento, que quado mo aquellos tiempos andáúan 
el bélico furor de los Romanos tan embueltos en guerras, ten-
entró en Efpana, allanando por driânfepormal feguros los que 
materia de eftado los muros,edi viuieften fuera de los muros: hi-
flcios,y altas torres de muchas zierólosde pedernal finilsimo; 
de £1 s eiuda.de;s ¿ como hizo con tenia de ancho doze pies, y en el 
la de Leó,y otras deftosReynos, cotorno cieto yveinteyocho to-
po r que fjs naturales que(defeo- rres, fegü dize Marineo Sicuk^.• ĉin,0: 
id's de íü libertad) fe rebclaífenj" Gaípar Berreiro eferiuè ciento Gui l lo -
v treinta pt'2' 
<3ela Antiguedâd i t Madrid. 2b 
^.treiiita, y luán Lopez de He- bricà delòs ô^ rò^ tb t í è s y piiet 
yos afirma que èran ciente y no- tas, de que eíi clck'pítüló íigtíie-
uenta,fiendolas mas dellàs ca- t x h s b h u f ñ h ^ ' y ^ o t l a funtuo-
ualleios,fortifsiinas, fin lbs cu- fidad que tenia ia^tiè llamatiatí 
bes intermedios. Tomauan te- de Guadalaxár^-cvué teda erá 
¡d.*la circünfereirciá-de lò que1 ' obfá-Roinátt¿V .^ftl^'nítí^t¿' ' 
arriba en el eapituló têrcerò fe- tado d e M é n d e ç à ^ n e r de Ff èf- ^póniw 
fialàinosj a que antigúamete los no de Torctéjen el lugar ¿itadb-* 
Autores íiamáron • MayoritOi lo dixo expreííamête en.vn 'Sir* 
Cenia el fuerte ¿nuro Vna pro- netojhablandó con efta Vilíaj ^ 
funda caua^ con lus puentes le- por fer íiiybí y aaét cali òchentà 
uadizas a las ehtradas de la V i - afiosqtie eferiuio ^ y peí^üe íh 
lia i que lahazia inexpugnable^ vea lá ímetridad d d veríb dé 
aptrientando mas lu fortaleza: aquel tiemposié pondré á k le-
Y que eft a primera ampliación tra,füer a de que hiize mucho al 
aya fido hecha en tiempo de Ro propofito délo que vamos di-
manos, biê fe dexa ver por la fa- ziende,y es ccttiofefigüei 
S O N E T O . 
^De quatro Emperadores te loaka 
V'n tuyo ¡que te amaua/Tatria miaj , 
¿ l h^jjo es am Romano que regia 
Quando elfegundo mün)fe fund ana í 
£ 1 otrò es Conjianimo ¡que \eynaua 
Quando Obifpado el tuyo Je dezja: 
E l ctro^que tu honor a luzjraia^ 
Lmfcradcr de JEfpaña fè llamaua. 
£ l quarto es meflto7{eyyqm Dios enfalcê  
Don Carlos Quinto Emperador triunfante. 
Cuyo 7(eal amparó te fofienej 
T haie mas lufirofay mas pujante * 
Quien puede le efclarez¿a f¡empre}y alcé 
Plus o^vltH hafta el fin) que no le tiene. 
Donde claf árnerité dize^qae ínclinaciô á édificar las coías ne 
quado fe fudaua elfegüdo muro, ceifarias á la RepubHca,particu 
era en tiepo de vno de los Em'^é iarmêté auiêdo hechô en Eíjpa-
radores Romanos^ fin declarar ña lá famofa Puete de Alcatara, 
qual dellos fueííè. Algunos h i d i fcbre el caudàloíb fio Tajo,atri 
cho q fue Trujano, fundados en buyendole muchos el foberuio 
que era Efpañol,y qtenia grade edificio del conduto por doridé 
C 4 entra 
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.crttra..el ^gua en.l^¿ü¿a4 de Se Cefar tan gu^tofo. :tieíla gldria,y 
gema, y la càíçada. pel camino de auerk iucedido tan profpera 
de j a Piata^que ya,4e^e Salami ícente en Erpana^-fundó en ella' 
ca a Meridapprrbkilaríè en el algunas Qclon'ms] haziêdo met 
efefitq en alguncs marmoles, q, ced a los foldadosíique en la güe*-
fc;aderefo^||T| n a d a d o . Por. i ra fe aüian auidaValeíofameii-
el liiifnáo. fe fendó .de nüeuo la,. te^y cumplido el tietópo èn el è* = 
çmdad de Leot^iauiendo primé xercicio delasatma's qué íiis le-' 
'tç>. derribado • la, fottiísima ciu-' yes oi'dc;nàiiaii:^dé/aÍgurios fü ' . 
de Sublanciajíegua y media tios y carriposidodé Bmeífefrâl-
diííante de la qtfá.de riucuo fun- gunas p c h l ã b i o t ó f à í a ftí'.jjao-
^fçnjqllailiatç^íf^g^tcí-nã* radajalas q.uàlès liateauan Go-1 
de el nornbirà cíela; Legion que lonias.Y erantàn eíiimadasjco- ' 
la edificó; B f ^ M ^ P ^ Hiftc- íno fundadas por íus naturales^-
w í p S - r!a general de Eípaüá^que man- c(ue entre otros priuilegios :qüe-'' 
íap. 115.' ¿ ¿ cfcreuir elRey fiou Àloftfo tenía,erá cííe,qué todos fus.mo* 
eiSabicj 'dizeíqüedeñias defto fadores fe llamaúan Ciüdada-
hizo por toda CafFillà otras mu nos Roíiiahòs ¡gomando de las 
chas cofas de importancia 5 aísi fnifmas preeminencias y eífen-
para ennoblecer la tic rra,ccnio clones que los dé fu Citídàd; Se-
porque fiendo el natural della,' naló el Emperadoí- pára cada 
qúedaife en cftos Reynes memo' Vná de las pobláciones, qúe íe a" 
na de íü nonibre. uian de hazér, dos o tres perfo-
Sino es que ciigamosj que efta nas principales, a cuyo cargo ef 
primera ampliacicñde nueftra tuuicíle el repartir f ftñalar e l 
Mantua fuelle êfi tiempo dé Ge- fiticj'y el cuidado y difpoficiotf 
fár Á'uguftojque también eftuuo del edificio^ 
en Efparia mas de cihéo añós,b-- Maf iá í i ád ize^ auiamüchas ¿ar{a¿|:lib.-
cu pado en laconqüiíla de Can- deftás Colonias en Efpaña^én la -i-.de fo.wr! 
tabria,rebelde a las leyes del Im Prcüincia Betica feñála ochc5 S Í.Ef; 
periC5 al qual defpues de auer re en Eufitánia cinco,t en la Cite-
duzide eílaProiiinciaâfu obe- fior catorze* D'efueíte que pu- ^rc'.p.iib* 
diencia, cííando en Tarragona dóferque algunos Ciudadános 3'cap,15* 
íèvinierõ Embaxadòres de l u - Heñíanos por cíletiestipó eften 
deajEfcocia^ScitiajLiciajy 5 las dieíferíyampliaífenía pcblació 
Indias5còngrarídesprèferites,pi de nüeftra Mantlia ya modo de 
diendoléqüé recibiéndolos de- Coloriiajyle añádieííen el mu-
Baxo de fu íeñóriosles otorgaiTé 10 y cerca que hernos dicho. Y 
pazes: dèfòs qüales en virtud de parece ayuda a eíla cojetura, lo 
los recaudos que traían, "recibió primero,la inferipcion de la pie' 
fe omenagé's. Y por quedar el dra,q en cl capitulo precédeme 
' diximó's" 
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díximos^ eftaüa encima de lá tas Lábaro^ pofaüerfeganado pfit;«io« «o 
Püérta de Guadaiaxara,qu.e fue con trabajo. La diuifa déíle La- peis,& omni 
ièpulcío de alguna períòna priri bafo Cántabro era vpa Cruz* LnKr''/1 
ci[ral,a cuyo Cargo deüio de ei- çje la qual V.íaüan los Cántabros t̂.-quçfigua 
tar la eleccioíl del íitio^y dilpo- = VeneidoS de Áügufto § por íèr fu cahtXadü 
íicidn del edificio^ pues le puiie- pfopia y natural di-uiía _ Delia ^¡^Yia^ 
rõn la fepultLifa én parte tan fe- vfatpíi defpues los Eiiiperado- rum.quòdia 
. ñaláda f íámuofa como éfta * (} les RchianGs^y aün entre los Re ^ S l l l Z 
era h principal éfttradà defta Ves de Cartilla Don Áífbníb el ^Scantá 
priiheía atífôiiadibn^-à Vifta de Sabio í la qual pónia al princi- ^ c m 
todos los qué entrauan y lailán, pio de lus pf muegios 5 cerno le t^- i .íeuiai 
L o fegündoípoíqüe(cóírío aba- vera en iTno que deípachò en fa- ^^ fu"0 
3co di remos) en lo alto dela Puet uor del Cabildo y Clerccia de st?«-ma 
ta íjue defpues llamaron de M o M A D R I D ¿ qué poñdremos en prôprium* 
foseen vnencafatnêto de piedra *ulugar¿ Yes muy ordinario de Pap.j4. 
pulieron los Romanos que am- los Vencédotes tomar por ciui-
pl jaron tfta Villa,vna Cruz de fa lá de los Vencidos¿ccmo lo hi 
lo ínifmojde medio relieuc, diui zo deípues Tiajano /que fue el 
laque Áugüfto Céfaf tráiá erí pr imeroqüetemó per,íüya-vn 
las vaiidei-as3efcüdos,^ en los dé Dr2gon)propià diüifa ce los de 
irías apa fatos Ê guerra. La qual Dacia * defpues qüfc.los huuo vê 
toníò de lós Cantabros,'defpuésí cido¿ Y en nueftrcs.tiempos los' 
Ĉfe con grades trabajos, ya mu Reyes Católicos t uuicron per 
cha coílía de ía íàngre noble de diuiík la granada deípues de a-
losfuyos/losfujetò a íií Impe- ücr ganado aquel lleyno. Mas 
rio,y por'lo mucho qué le corto porque en efta materia no pede 
. la vitoria 0 llamó Lábaro a la íi^os dezir cofa determinada, ni 
vaHcs i¡Br. Crüz,que fue diuifa anticua de lo anrcuamos, ni excluimos,, 
Rf gun. ñ i f . los vencidos* Alsi lo. afirma Val porque no parezca excedemos^ 
panix.c . i f . des,por eftaspalabras: Por la de los eftrechos limites de la 
miíma fazon saüiendo Augufto Hiftoria. 
Cefar conquíftado/a eoíta de / . ' v: 
• .f^rroMt grãdestf abajóse y de mucho de- C Á P I T V L Ô X V I . 
p^5c^u-rramamierttodefangre Rema- , • ;•• -
jfós pueblos Cántabros de E f Del nombre i M(^oritosdcftd prime-
"!íreffüfo0" V**¡z 3tomó'pafá íí fúS armas y -ra ampliaewy delâdenuacion 
i,f>nwf»o fan djuilà^travendòla en fus vande- del- de Madrid^'uetiene 
s/nine Canta r i " ' 1 i ) r 
bros Kirpa. ras^íeudos,}' en los demás apa- aLprejeme. 
¿bcFiaS?!,0*ra,:os belicosa la qüaíllamauan • • . 
«Sf0^'^•'•Cantabra5tomando el nombre . / ? í O M O efta primera;, am- ^ 
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l o a n . l ) i ; i c . 
i n v i t a I l i d o 
f i . 
S i c u l o l i B . i . 
D . I u a n H u r 
t.idb liln'.cl.'l 
B u e n p l i i z e r . 
Tií. l u á n L o -
p e z l i b . de la 
m u e r t e ite 1' 
R e y n a D . K a 
fcel^de Baio'.s 
Au'ix jOuaft 
a K i f ; v . L ¡ ¿ e 
R c ; ; i b ; i ; au 
í t a a y g ü t c i ' 
afsi por él honor y gloria que fe 
Í.e ílg-uio a efta nobilifsima Vil la 
de auer íido ios 'Romanos ios q 
la honraron y engrandéeieron,: 
y mas íí la hizieron fu Colonia* 
como por el acrecentamiento 
de fus muros y ediiieiosicon que 
íè eftendio íu población^ que v i -
no a perder ei nombre antiguo 
de Mantua ^llamandofe de allí 
adeíãte Maio rito \ por lo que fe 
hizo mayor y mas capaz:el qual 
es nombreLatino'jy el ferio es 
argumento de aueríele dado lbs 
Romanos i y de auer íido ellos 
los que la ampliaron: los quales 
en íüs principios tuuieron ape-
llido de Lannos; Y el auer perdi, 
do el nombre de Mantua que le 
dieroíus primeros fundadores, 
lo es también de alguna particu 
lar honra y grandeza que le t i -
no defta primera ampliación, 
pues perdiendo èlfuyo^tomò el 
que le dieron fus nueuos po-
bladores. Efte nombre Maioñ-
tole dan a M A D R I D ; el Arço-
bifpo don Rodrigoi luãDiaco-
no,Mai'ineo Siculo, y otros an-
tigües. Y en la Hiftoria general, 
en la diuiiion que hizo el Empe-
rador Coníl:antinc,de los Obif-
padosyllama a M A D R I D , Au-
rix,que fe gun leyó el M.Iua Lo-
pez de Hoyos, es lo mifíno quC 
auBrix, y en nueftro Caftellano 
Aumentado ra,porqacreeétada 
co efta nueua poblacio,y las de-
más q hã hecho en ella losReyes 
SCaf billa (como en fu lugar dire 
mos)aumentò fus moradoresv 
El mifmo Autordize^ que el 
nombre de M A D R I D es nom4 
bre Arábigo, y que lignifica j u -
gar ventólo de aires iutiles y .fa-
ludables,de cielo claro, y de íi-
tio y comarca fértil.; Cjubií.cl 
LoboLaílò dela Vega j Hifto- LaiToaekV* 
riador j dize, que quiere dezir ^l^l1131* 
Horcaio,poy los tres caminos q 
tenia,que eraj la Puerta de Gua-
dalaxara,por donde íe íalia a ef 
ta ciudadj}' la Puerta de la vega 
que eftá en derecho delia, y íe ià 
lia por ella para la ciudad de Se 
gouia;y la Puerta de Moros,que 
atrauieíà por donde íe íaüa a 
Toledcjq eran los caminos mas 
principales* E l Colegio Impe-' 
rial de la Compañía dize, que Coiiég.imP¿ 
quiere deZÍr,Maç!re dèlftber, y. 
quefele pulieron losMoros5por ^ [¿¿^.f 
tener en e ík Vil la las,Efcuelaá ranz a" ' 
de ílis ciecias y letras Arabigasi 
Cita por efta interpretación à 
Franciíco Lopez Tamarid, I n -
terprete de la lengua Ârabiga, 
del Santo Oficio de Granada, 
en la declaración de algunos no 
bres Arábigos,}' a otras muchas 
períbnas curiólas y de mucha e-
f udicion,que aisi mifmo refiere* 
Del lo han tomado defpues acá 
todos los modernos, como Fr. 
lua Carrillo,Bieda,el Hiftoria* 
dor Gabriel Laíío en los luga-
res citadoSíV otros. 
Y aunque aya íido verdad,que 
los Moros en fu. tiempo tuuierq 
en efte lugar íü Vniueríidad, cô 
todoeífo efte nobre M A D R I D 
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le dicron,porqueijgnificaifete- libro fetimo capitulo treinta y 
ncr aqui fus Eícuelas. L o tie tro feis^ageritumjraudada la Ijcrí 
es ,que es tleriuado del que los G , y en el libro fexto capitulo 
llomanos le puíieron5Ílarnatído veinte y tres íe llama Magerit, 
le Maion to : el qual con eí tiem perdida la O. De donde vino a 
po vino a corromperle Í y alia- deziríe MADRID. Yaunantes 
sampiro niaríè MaseritOjComo le llamo defto j por el ano- del Señor de 
Sartipiro Òbifpo de Aftorgajen- mil ciento y Veinte y feis3 el lley 
iuhiíí:oriaJLatina,efcritaporel Don Aionío Sétimo, en vnpri-
ano denouecientos y ochenta y üilegio que deípacbó en fauor Píiuilí8l0' 
íeis Del mifmo nombre vsò por del Abad del Monafterio de Sã-
el de mil dozientos y veinteyíèis. toDomingo de Silòs,y delPrior 
el Rey Don Fernando el Sañtos de San Mart in deftá Vílla,la no 
en vna cédula Real que dcípa- bra Maidrit . De tòdo lo qual 
chò en fauor del Monafterio de> claramente fe verifica,que elnõ 
Saco Domingo el Keaí de MA- brede MADRID noes Arabi-
iniiacoiibr. DRiD. íuliano Arciprefte de': go,fino deduzido y deriuado 
taVanigwI Sólita íúfta lellama Maga reto: del nombre Latiñq * Maiorito, 
deEípaña. pero quien mas claro pufo cita como fe de i à ver de las muta-
deriuacion5fue el Arçobiípo dõ ¿iones que há tenido én diferen 
. , , Rodriço,que en el libro; quinto tes tiempos jque quedan referi-
Arçobifpo . Y r i r r r n • i i / " r r n , 1 
D.Rodngo. capitulo lexto de lu Hiltoria, le das. Connnna elto, y lo que en • 
lia ma Ma yo r ito,que es el mifmo los capítulos atras queda dicho,' Dpn Iaaa 
que ios Romanos le púíieron. Y don luán Hurtado deMendoça; ^ 7 ^ ; ^ * 
el mifmo x\utor enel libro fexto én el lugar citado, en vn Soneto êr/ 
capitulo treze, le llama Maie- que hizo a efta Villa,en efta 
ritLim,mudadalaO,en E.yenel manera. 
S O N E T O . 
'¡¿Antiguos Cf riegos¡Mantua tepuferon, 
1 los Romanos (jue defpues fundaron^ 
Vrfanay Áiayorkotellamaron^ 
: De ami ¿Madndj) O faria te dixeron. 
Los que pronoflicar efiíipudieron • : 
De aàmnanc a^JHaniua te nombraron", 
Pero los que tü cerca acrecentaron^ 
• £ 1 nombré Maiontum te añadieron, 
A l naturalpromjlicar dífpuejlo 
Tju.fúo ilujlrey feñonl^árguyt 
Senas de largoy ancho cieloy fado* 
T H 
Libro primero 
Tu M ã m i t m n ã tu fidmtuñ incluye 
Con fete ianto muro him apaejio. 
Si ¿a verdad no Je me Vade huelo. 
Qu^ no pudo dczir mas cia-
^o,que ios Griegos fus antiguos 
fundadores ia dieron el nombre 
de Mantua,y los Romanos que 
poblaron d,efpucs,y hizicron ia 
. iegunda ccrca¿el de Maio rito jy 
que de aqui vino a l lamaríe M A 
DRiD}Vrlàriaiy Oíanaj que es 
lo miímo. La razón defto quic-
M M ™ re ¿ Maeftro luán Lopez j y o-
¿opM. rros,quc fea por auer auido en 
efte lugar antigúamete muchos 
ofosj mas íi efto fuera, también 
fe huuiera llamado con efte ape 
l l idoi antes defta primera am-
pliación , porque también ten-
dría ofos antes della) y pues tu-
uo principio el llaniaríe Vrfa-
ria deíde entonces, lo cierto es 
^ue fue por eí oíb que tos Roma 
nos le dieron, como lo fíente el 
Colegio Imperialen el lugar ci 
tadojdeque trataremos ataro. 
Quando los Romanos amplia-
ron a MADRID , en lo que 11a-
níaron Maiorito, hizieron qua-
tro puertasjque fuero la de BaL 
nadu,la de Guadalaxara, la que 
defpues fe llamo Puerta de M o -
ros, y la Puerta-cerrada, en los 
íit.ios y pueftos que by retienen 
eftos nombres3dexando dentro 
de la población la qüe hemos di 
cho eftaua al Arco de SantaMa 
ria,* aproiiechandofe de la de la 
Veça-j-cmc era vna de las dos an-
TV X 
tiguas de lo que llamaron.Man-
tuaícon que eran cinco. Y para 
qtie hablemos ton áiftinciõ,que 
es tutriz v madre dela claridad^ 
y itiadraftra rigurofa de la con-
fuí ion, trataremos primero de 
las dos primeras5que eran de la 
Mantua antigua, y defpues de 
las otras quatro de nueftro Ma» 
ioíito.' 
C A P I T V L O X V I I . 
Cap.J 
Déla Puerta que eílaua al Ar- ^ . ^ ^ 
t b de Slnta Maria , que miraua Ar¿o ̂ e Saa 
al U ñ e n t e , le empeço a tratar 
De las Puertas antipas del Arco de arriba5donde de^Maiftro luaii 
Santa M a n a , â e la V>gãg de Lopez fe refirio,qüe era vna to-
Cjmdalaxara. írecaiiallero,fbrtifsima dé pe-
dernaljCüya fortaleza fe éxperi 
T T J O S etitracks tuuo anti- ntentòéníadifícdltadque tuuie 
guaménte .nwcftra Mãtua, ron muchos oficiales para defen 
^ue fueron la que eftaua adonde cafar la cantefia delia, quando 
aora llamamos el Arco de San- por enfanchar aqueí paífo fe de-
ra Mana, de cuyo nombre anti-s f ribò^y deuia 3 fò areofta,püe¡ 
guo no íe tiene memoriajy la de fue neceifaria fu ruina para }a 
k Vega, que cae fobre el rio, comcdidad deípaífo^ardadde 
fás' 
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las que eran fuertesjpues co pc- dada donde ai prcfeute, íino dc 
ca gente tenían ía neceiíaria pa- la otra pa rte dei rio Henares en" 
ra iu dcfefa.En lugar defta Puer Alcala ia vieja,}'íer de pequena 
ta que derribaron 5 en el mifmo pobíacion,no.tqmò. delia el âpe! 
íitio hizieronVn. Arco grande¿ ÍÍido)eíl:aua alaparte del Orie-: 
que Ilainaro del Almudenaspor te3en el miímo íitio que oy retie 
vna fanta Imagen de nueftra Se ne fu nobre. Fue vna de las prífi-
no ra que fe venera én la Iglciia cipales Puertas que tenia nuef-
mayor^defte.miíítio apellido, y tro.Maiorito, y de lás funtüofas-
de preíente cl pueílo dodc efta- queaiua enGaíliila. Peropor-
üa,retiene el nobre de Arco de que elMaeílro íuan Lopez h i zd : 
SantaMaria tan í b i a i n e n t e . : particular mención della,yía al 
pufr̂ aeia La Puc rta áía vegaduro hafta canco en edad qué pudo dcfcri-
vcs"- > nueftros tiepos; miraua aí Occí uirla tan por menor 3 podu mes 
dentc,qLie por deícübrirfe dêfde. íus palabras formales, porque, 
ella vna grã vega a la parte del mueftran bie la íuntuoíidad del 
rio, tomó delia el nombre. Era- edificio. ; • '!> " 
también angofta, y eftaua deba- , L a Puerta (dize) de Guadaia- Pumá de 
•XO de vna íuette torre caualíc- xara era Puerta de la antiquifsima ûaclalaxa-
fo* tenia dos cftancias,yen el., jfuertemuraliaronqutejlaua 'Má^ 
hueco d e la de adentro auia dos dnd cercado: tenia dos tenes colate-
elcaleras a ios dos lados, en ca~ ralesfomfsimas depedcrnal^aunque 
davno la íuya,miiy angcftas,por. antiguamente tema dos caualleros a 
donde f e íübia a lo alto. En la dé. los, lados¿nexpugnábles.La entrada 
afuera auia ene! p'ünto dc'l'. Arco pe/juéñaja qual haz'ta tres bueltas, 
vn agujere, donde tenían dé f e - , tomo tan gran fortaleza. Lftas fe de-
creto vna gran .peía de hierro, rnbaronpara enfamhar la Puerta^ 
que en tiempo d e guerra, con al dcfvf'adar el pafso^orme es de gran 
gun trabuco o. torno dexauan. jre<¿Mticiáyconcurfo. Eflastorresmo-
caer con videncia, haziendo a cubos Joazjan. ama agradable y m i f 
los c¡ue hallaua debaxo mil me- tefaPuerta^dcVemtepies de, hueco, 
nuzos. En medio de las dos efla- f t duplàproporción de ahoy en la 
cías cftauan las Puertas guarne- buelta c¡t<e el Jrco delabouedahaze^ 
cidas con vna i czia hoja d e hie- , todo defillmadépiedra berroqueña ; 
rr«-'.,y vnamuy fuerte ciauaçon. fortijsma>haz$< am• tranfito de la 
La Puerta d e Guadalax a ra,_ ^'na torre a la otra^con ajnas bam~ 
llamada afsi por L l r porella [ á dasy bâlaufires de la mifmapiedra, 
ra. i ra efta ciudad (cue aundue: todos dorados. Sobre efle tranfito fe 
tenia mas cerca a Alcala d e He-. Lumtauaotrò Arco de boueda s que 
nares ; pero porque quando;fe - hazgajnahermofayricaCapiliajú-
KÍZÜ cita Puerta, no eftaua fun- da la qual eftaua canteada de oro y < 
enelia 
; Li t ro primero 
entlíd vn Altar ton 'vna Immen chapitel dé mârauílkfafahtcay fin 
He mífflra Señora con fu Hijo tn los 
Uaços ¡de todo relkúe\é(jomo el vuh 
go di%f)de h i t o , rodo maramllofa. 
mente dorado,y adornado ¿o mttcboi 
hryttfcòs. . 
... Efta [macen 'efíaúá enVn'énca-
famento. que kazjayna muy dtmta 
Capilla j y acompañará mucho la 
Imagen con todo buen ornato de fm 
términos y from ifpició dorado. Sohre, 
eflo en^vn t mase fue ha^ia otra wá 
ntra devar onda/¡lana et An peí de 
la Güardatfue ¡os antiguos ti am an à 
fiítelar aporque gttarda y amp ara el 
pueblo de loi Anocles malos el qual 
tenia en la mam dnechanna efpadá 
defhttda^y al ótro ladovn modelo de , 
Jídadridde todorelictie. Sobre tocto 
guiar artificio,en m(dto del (jual eml 
hueco (jue bástanlas colunas^pendia 
Vn reloxyefue era yna maraaillofa 
camp ana ̂ Hf fe oia tres leguas ence-
torm del pueblô  • Efle chapitel tam-> 
ban tenia fu crux y vela, dorada con 
las armas de-Madrid [obre la gjo-
bosy acroterias* Efle era vn cimba • 
riojjuefe leuãtattapòr alto treinta y 
feispksj erapifatiâdof y acabaua en 
dimihticw^õmopirâmide,Tenia aios 
quatro ángulos otras fitano piraMi', 
des pequeñas dt ade^epies de alto* 
En los huecos de las torres auja qua. 
tro colòfos hechos âe todo reheue , que 
eran yncrgigantes, de grande alta-
rascón fus guirnaldas de l a w e i y l a f 
tones en las maws > mirando por l¿$ 
Jo dicho j n contomo de to fas las to-e delantera fr .euaf de fias torres a la 
rres y etna vna varanda de hierra mam indueque Jtñafa las horas m 
bien formada* De enmedto def~ 
tafabricaf tbian tres torres con tres 
pirámides j que el mmdo llama cha*, 
píteles; eflos eran de grande alturd» 
muy refplandecti ntes, porqw todos 
eran de hoja de hierro colado, y cada 
Vno tema qttat to chapiteles pequeños 
a fus quatro angulas. En fus remates 
tenia cada r m yngloloypor lo alto 
tenían los de enmedio Vnas Cruces 
elrelox} porque era de tan fwgular 
arrifictQttfuc je paree ta ados ha\est 
con que hazjavn-dagradable y muy 
funtuofa pafpeBiua. . • , 
Hítítaaquiel Minan.Lopezj . 
y mueftra bi e la funtuciulad def 
ta,Puerta j-y fer ebra de llcrna-
nQs5ccmo a.ucrrícs dichcj aísi en 
toda íü fabrica, ce rno en las Co 
roñas delaureksjy baftoneseuc 
con fas velas dsradaS) quefnbianfus „. teníalos gigarités /iníígniaspro 
globos-soacrotertas, Eflo era en los .. pías Ccn ,qué celebfzuan lostriü-
colateralesy en los quales ama diex, fbsíusvítcricíc sCapitanes.Du-
chapiteleu . . . _ rò aun en nutílres tiempos hzí-
, L a torre de enmedio fulla algo \ ta que el ano de fiail} quinientos 
mas cm toda buena profere iode a?-. y cchentaj Hazicíido vna "noche 
ihiteBítra, En el remate de (la tone alegrias la Vi l la por aúer gana-' 
dé los quatro ar.gtâos fdian quatro- do a Portugal el Rey D . b'elipe 
{(danas de marmolmty bien efir ta ' Segundo^íueron tantas las Jumi 
das:. Sobre eflas fe leuanta^a otro narias q puíieronen tfla Puerta^ 
que 
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tqueábrafaíontoda fu g r a d e é , retiene fu apétíídó-, Êl Maeftrò M3tftroi«s 
Im que quedaífe mas imemork lüaii Lopez dizéjque énloal to Lcpe1' 
della que el apellidó d£ Püetta della en vn encaiàmento de pier-
de Guadalálcaráj coii que íe I k - é t a aula vna Grliz; de lo rniímò 
ma el íitio donde eftáua 5 que d. ídé Medió relieué, tomo queda 
prefente es vria placüela a la en- dicho arriba. Y aunque efta V i ~ 
trada de la Platéria 3 y callé dé i k Vino defpues à poder de M o 
SantiagOi Líeüarónkía IgMiá ró^nb l a quitaroh: porgúe los 
de San Saíuúdof fa% Imagens Arabts antiguos ^ corno tan ex-
de nuéílra Señora j y del Angel peirtos en el conocimieto de los 
de la Guarda jqüe diximos eíta- Aftros j y de la fuerça de las Ef-
üan en ella j porqué no hizieífe trelias^ etitre otras Imágenes y 
en ellas algu íàcrilegio elfurio- figuras que paira diuerías colas 
ib incendio^dónde eltuuieron al élculpia en piedra y tnetali guar 
guaos días¿hafta que la dé hüef- dados cief tos puntos y tiempos^ 
ira Señora licuaron a Lo ri to, en que los Planetas y otras Hire 
donde fe venera cbil inuocaciô llàs eftuuieífen con cierta p o t e 
de nUeftra Señora kiMayor jy la ta. y àípe&o j la^üe'Mas precia-
del Angel a la Ermita qué hizie lian era la feñal à â a Ghjz,ante-
ron los Porteros de Vi l la y Cot- poniéndola a todas las demas¿ 
te ds lao t rapar tédél r io jdebái pof teñe irla por mas eficaz^y dé 
xó de fuaduocacioñi ínayor dignidad y fuerça^poríó -T 
• quaílarelpetauan y honrauan* 
G A P I T V L Ó XVIIIÍ teniéndola en fus caías y otras 
partes* 
De las Puertas de l lo ros ¿y Y bien mirado 5 como nota 
Cenada -. Maríilio Ficionoj mirada por íi ^ l ip l íc i 
la figura de la Cruzi íin otro refv{t¿' 
LA Puerca que defpües fe Ha petOjmasdetanfolaitiente por mò 5 y de prefente también Geómetra coníideraci6,es per-
fe llama de Moross porque por feta y excelente figura ¿ porque 
efta faiian y entráuã en el lugar, tiene igual latitud y longitiidi 
por la comunicación que tenia côponiendolé dedos lineas re-
con la ciudad de Tolèdó>Górte ftàs igualesjlainterfecàciòn y ju 
y Silla de fu Rey 5 mir a al Medio tu ta de las quales, tofriada por 
diarera eftrechaíy también fe ed centro,defcriue por fus eítremk 
tráua con buekas ̂  y por amba- dades vn circulo pérfeto¿que tie 
geŝ y deuia de tener lo§ mifmos ne quatro angulosperfetos,y af-
quelade Guadalaxara$queera íi cii ella fon mayores los efetos 
tres. Eftaua cerca dela Igleíia de lás Eftrellas, porqueentóces 
de San Andresjenel íitio que oy fon ellas de mayores fueíças/ 
• .• * quand© 
r Libro primero 
. guando efia en los angules y pü- rmno izquierda, fixa en el la Cruz* Ea 
; tas de Oriente y. Occidente J de /njtgntficacwn (juepor la Fe^ucjig- ^ X J c r n 
medio dia y.media nochej y e ftã mfica la Cruz., fue hetho fehor de la ce 
doafsi^formanconfus rayos la nerrajaqualjigmficaelglchopcrla ^ ' ¿ ¿ á p e r 
figura de la Cruz. Los Griegos Jigura redonda que tiene y la Cruzja ^ ¿ " ^ ¿ ^ 
antiguos, y los Egypcios , como Fe,por auer[ido Dtos,JegHnlahumd ^ ' ^ f ^ * 
Vaiér.ii&.í o refiere Pierio Valerio entre las mdad^nclamdo en ella. Significa-
enim terra 
deSti«síe" notas^figurasy fimbolosiConque do que el Imperio Homano nun ^ ¿ ^ " b 
^ antes que huuieílen hallado el cafueíéñor del mundo , hàfta q Deú.qmcar-
vfo delas letras, íignificauan las recibió la Fe, que es la que ePca- xn .^p -wí 
cofas^la figura de la Cruz era la blece y engrandece los Reynos ¡«fr* Et reii 
/ quetenian por pronofticodefe. y fenorios^y mediante ella íe hi- ^bufgeftac 
j licidadjlàludy vitoria, y perla zo feñor de toda la redondez* I ^ P ^ " * 
* effima que hazian delia, la efeul hafta que íucedieron en el Em-
pieroneneipechodela eftatua peradores hereges, que como 
' de Serapis,a quien adorauã pe r íes faltó la eftabiiidad y fbrtalc-
dios, fignificando por ella la ef- xa de la Fe , í'ue diminuyendefe 
perãça de laialudj o fegü otros, y minorandofe fu Imperio. Y la 
la vida que auia de venir :q todo que ha eftendido y dilatado la 
parece profecia de la íàlud vni- Monarquia de Efpaña por todo 
üerfai ,que por ella nos vino, elOrbe,y hechoiaíúperior ato 
», c como lo nota Hufino, y Pedro das las demasfeomo atras toca-
Jlufino libr. . . 3 / . , \ ^ 
vi.aelaHif- C^rinito» mos jha í ido ia re quelusUeyes 
íaft̂ 0016' Bien es verdad* que entre los tan de antiguo, y los pre fentes 
crjnito lib. Iudios,y otras nacionesjfuetenl han defendido y defienden con 
7.de nonclra . ^ y r - ' . i - i r i ^ 
^fcipiina. dala muerte de Cruz por igno- cordial afedo y deuocio a ella, 
minia y aírenta,hafta los dicho- experimentando que de la falta 
ios tiempos deConfi:antino,que dtllaenlos Keynos circunuezi-
fue el primer Emperador l i e - nos han nacido y nacen tantas 
mano,que per honra de la fanta calamidades y ruinas cerno pa-
C i uz prohibió que ningún con- decen,pues íüs Reyes,que fauo-
denado a muerte fucile cruzifi- recen o coníienten hereges en 
cado/mo que de todos fueífe ve ellos,han venido a morir a ma-
nerada y adoradajy deíde eino* nos de fus mifmcs vaífallos y na 
eesaceftumbrarenlosEmpera- rurales,porque donde falta la 
dores a ponerla en íus Coronas, Fe en tcdc,o en paite, no puede 
y a traerla en los ades fclenes y auer feguridad alguna. De lo di 
de Mageftad,enla mano encima cho fe entenderá,por que en la 
de vnglcbojcomolo afiima l u f mano izquierda delas hechuras 
«foftus'Lyp- to Lip í io , por eflas palabras: del Niño lefus fiempre ponen 
inn iib. 3.de £ l£mperador trae am debo m í a vna bela y v na Cruz encima, 
porque 
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porque por medio della atraxo auia a la falida della, en vna püe 
al mundo a íü fe y creencia, co- tecilla q auia para pallar la Ga-
mo el mifmo lo díxo por S. lúa: ua,q era muy hõda^defuerte que 
ioan.cap.ii. ^ foere' kuantado de tierra nadie íèatreuia a entrar ni íalir 
(efto es eiila Gruz)todas las co- por elía,ni au de dia :y por reme 
íàsatraerèami.Ybcluiendo ala diar ta grande daña, la vinieron 
Gruz quepuíieron encima defta a cerrar,eftádolo por algún tie-
Puerta,bien_fe dexa ver po r los po,hafta que poblándole lo dela 
efetos,qua cierto pronoítico ha otra parce, fe tornó a abrir por 
íido aefta Villa de felicidad y la comunicación del Arrabal y 
grandeza. dela Vi l la . 
La Puerta-cerrada tenia la m i f 
ruertacerra- mafortalezaqlasdemas.Elíitio G A P I T V L O X I X . 
da' donde eítuuo ,qfue en vna pía- •  . 
cuela qoy retiene el mifmo nõ- Puerta de 2al*adu. 
bre entre la Caua de Sã Miguel, Y A Puerta de Balnadu eftu-
y laCauabaxade S.Franciieo, ^uoalSeptent r ion juntoala 
ínira algo al Me diodia.Tuuo la cafa del Teíoro cerca de Pala-
entrada angoftaiderecha al prin cio.Entrauaíè co rcbuelta,ypor 
cipio^al medio hazia vna buelta ambages como las demás, dife-
a linea re&a, y al cabo hazia o- renciandofe en efto las Puertas 
tra para entrar al pueblo^defuer de lo que HamaronMaioritOjde 
te que ni los de detro podiá ver las des q eran dela Mantua}por 
a los defuera,ni al contrario los las quales íe entraua en la V illa 
defuera a los de dentro. Llama- ün rodeos. Del principio y or i -
mla antigúamete la Puerta dela gen deíta voz,Balnadu,no fe fa-
Lo. Culebra,como lo dize el M. Iua be cofa cierta; algunos han que-
J ! z , K c i a Lopezjpor tener encimadella la ndodezir que le llamó aísi vn 
¿ " y n a DO£ piedra en q eftaua eículpida a- Moro qla tuuo a cargo en t iêpo 
ifabcidc Ba quclla Culebra o Dragon q di- qlos Alarbes fuero íeñores def-
ximos arriba tenia; la qual duró ta Villa,de quien efta Puerta te-
hafta el mes 5 lunio de mil y qui túb fuapellido^cô lo qual hazen 
mentos y fefenta y nueue, q dc^ efte nabre Arábigo , ordinario 
rribaron la Puerta para enfan- refugio de la ignorácia de la ver 
char el paífo. El Uamarfe cerra- dadera Etimologia de los nom-
da fue, porq como era tan eftre- bres.Yoletegopor nobre Lat i -
cha, y tenia aquellas rebueltas, no^añadiedo dos letras,q puede 
efcodianfe alli de noche gece fa- auer perdido cõ el tiepc,E,y O, 
cinerofa,y robauan y capeauan cõ las quales fe vendrá a pronu-
alosqentrauany faliã por ella, ciar Balneaducyferá lo mifmo 
fucediêdo muchasdefgracias,co q dezir,la Puerta de los dosBa-
òeaíio devn peli^rof> paño que- ños.Parece da lugar a.tftefenti-





do $ q los Romanos fundadores Prudencio de Sandoual en el li 
deftaPuetta(coino refiere Virgi bro de la Hiítoria de los cinco 
toMàoTo it. lioPolidoro)t:eniancoftubre d© Reyes , en la vida defte Rey) 
tore! Aci** bañarle: para lo qualtenian ba- que por el demaíiado vfo dellos 
c^ijf1'3' ñosjafsieneafasparticulateslos los Efpaííoles fe criauan afemi-
ciudadanos q podia,Ccmo en lu nados,y menos aptos para el de 
gares públicos para la gente co las armas, por faltarles las fuer-
mu y plebeya *, y llegó a tanto^ ̂  Ças neccííarias para fufrir el: 
losmiímos Emperadores > por continuo trabajo de la guerra, 
apla¿er al pueblo ,̂ iban a ellos a los prohibió * Y que aya auido 
bañarfe. E í k miímacoílubre in bañes en MADRID , prueuaíè 
troduxeron en Efpaiia, y quedó de vn priuilegio del Rey D on 
tãarraigada,q duròhaftaeltie* Alonfo Dczimojque llama* 
po del Rey D . Aionfo el Sexto, ron el Sabio, del tenor 
que re par ando (como dize Fray íiguiente* 
Priartefo C ^ ^ ^ ^ â r j w T O S É S T A C A ^ f Â r j Ê ^ È ^ i 
M K e y DÓ oycren,ccmo "-Nos T)* Alfonforfor la gracia de Dios l^ey de Caftilla^dé 
AhaCo d sa ĵ 0iec¡g-)¿e Leoy^de Gaiis^a^dc Seuilia^de Cordóuaje M u r a a j e Jaén¡y del, 
Algar be. Por hazer bien y merced al Concejo de Madrid^darrnsles ^nmef" 
tro folar^ue fue baños^ue es dentro en ¿Madridjen tal vhanera qué ellos que 
fagan aquellos bamŝ qfon den ib ados ¡afu cueflay afimifsio^y q la renda cj 
âcm faltere, q fea para adobar los muros de la Villa de A4adrit,ypara las 
otras éofas q omere míwfer,qfeanfémUio de eNosiyapro del Concéjo.Eejle 
folar jobre dicho ha por linderos de ta una parte las poças deUommgo Perez, 
Pequeño^qfhcrÓ de Gonçalo Vicenty de la otra parteaos de Don 7 agite, y 
netos de Doha Xtmenay de la otra parte el arroyo q fale de las fuentes de 
S.Pedro y de la ofra panela me jira calle- E damosgelo con todasfus aguas 
e con todas fus pertenencias^quantas hay deue auer^anji cuerno lasom en tiem 
po del "Key Don Alonfo nuejlro bifabuelo ê del %ey Don Fernando mejlropá 
dre. Eporgue ejlo feajitmey eflable3diemoslcs ende ejla meflra cartajeella-
da con nuejlro feello de plomo. Pecha la carta en Seuiüapor mejlro manda-i 
do Viernes njeinte días andados del mes de Julio ¿en era de mil trecientos y 
<Vh ano. l o Juan ^erez^de Ctbdadla efermipor mandado de Mi l l an "Pe-" 
rczjde Aellon en el ano deceno que el J{ey Don Alfonfo -2^20.Tiene lu lèlla 
de plomo, pendiente en filos de feda decolores. Por vna partevií 
Gaftillo,y por otra- vn Leon. 
Por el quaí fe verifica aula ba- i en los muros, y que efan niu^ 
ños en MA D RID , y que fe te- antiguos,pues los auia en eí tie-
riia por grangeria, pues manda po del Rey Don Alõfo eí Ocla* 1 
que de la renta dellos fe repa- uo fubifabúelo.Yeomohuuoen 
«fte 
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«ílelugar eftos, qera házia ios aqui,para q tábien fe tenga del 
canos q aora dezimos Ganosvie fútil fundamento;Lo q pu c k r 
jos^adode antigúamete eran las tener alguno^es^que de la mane-
huertas dei Pozafcho^por las mu ra q en la Puerta q l iamã del A i -
chas poças yaguaq auia enfias, hãbra de la ciudad deGranada^ ? 
qfuero lugar antiguo de recrea-» ay otra mano fcmejante íeñalá-
ciõ de los Reyes de Caftilla; es da en vna piedra della, y períb^ 
muy veriíimiljqfuera deftaPueii nas curiólas de aquel lugar dize • 
ta de jSainaduiComo fitio tan aJ íigniiica los cinco mandamien-, 
parejado por lü mucha ameni- tos dela feéla deMahoma^y que . 
dad 3 arboles y huertas^ de q oy íolos aquellos q los guardauan* . 
ha quedado mucho taftro en las entrauan por alli \ por la mifma, 
huertas Reales de la Priora) hu* raèon la pufieto en efta de Bal-
uicífe dos baños públicos, de ios nadujpara íigniíicar lo tnifrao* 
qualestomaíle la denominacio 
ella Puerta^por donde fe M a á C A P 1 1 V Í O X X . 
eüos , llamandoíè de Balnadui 
corrompido el nombre i que es Be los edificios antiguos dé 
lo miímo q la Puerta de los dos Madrid/ 
banosjcomoíèhadichoi . V 
. Pero como en materia de con*- | } Ntre ías colas q fúeíe adot 
¿etura queda facultad al Leelor nar,ennobleeer y engrade-4 
jpara abraçar lo q juzgare íú en¿ eer vna ciudades la fortaleza y 
tédimiêto por mas ajuftado a la íuntuoíídad de los edificios y ca 
Verdadjafsi podra en el cafó pre fas.No careció defte adorno y 
fenteaíTentir aloqmejorle pa- grandeza efta nobilifsimaVillaj 
íeciere.Tambie llamaron a efta aun en los principios de fu anti^ 
Puerta los muchachos en vn tie- guedad?pueS muo muchas cafas 
po,la Puerta del diablo por mal principaks^y oy lo fon las de lós 
nobre* Elfundametoqtuuierõ* mayorazgosantiguos^teniendo 
(íi es q tiene alguno enlo q dize) ías mas delias, o eafi todas, fus 
fiie vna grári piedra q auia en la fuertes altas torres y omcnages> 
parte baxa dellaj-cõ cinco aguje comolas de los Luxanes a la pía 
ros,e imprefsiojo feñal ãvna ma çuela de SanSaluador, en cuya 
no dõde metiálosdedos^eícupié torre eftuuo en tiépo delInuic* 
do enellasporque dezian la auia tifsirrioEmperadorCaíIpsQuja 
pueftoallieldiablo.Yauqesver to ¿ preíb el Chriítianifsimo 
dad q no ay q hazer cafo de co-1 Rey de Franciajcoíno fe dirá en L,B'5'e•̂ ,̂  
fas femejãtesjpero porçj adeláte fu lugar. Las de do Pedro Laí lo 
podriafertenerfe noticia defte de Caftilla a San Andres,donde 
apeliidojlo hemosquerido tocar al preíènte viué los Duques del 
D á ínfan^ 
> Libroprimero 
Infantado,las quales tienen áos, a San Pe^co ks del Conde âe 
torres muy fuertes. N o lo e r a S a n t i f í e u a a tienen vna muy grã-
menos la q tenia las cafas dedo., <ie,y al l iceicaks del Marques, 
loan de V i t c á a a la calle de.Síh d^Camaraía^iiüotías muchas^ 
tkgo5 q las4 derribaron los dias { cafas antiguas de mayorazgos, 
atras,para hazer nUeua fabrica, que por la mayot parte tieneá 
como ha.n htcho otras muchas; .• oy íus torres,que por eícuiàr err 
q auia^quitátidoks con el nueuo fado^io fe haze mención delias j 
adornoy-edij&cóo-s. ¡dela Cortea y í in las^qufecon k -reediíkacio 
la forma de toMeífqteniã, y co. del lugarfe han derribado para 
ella la memoria de iu antigüe- me jor dilpoácion del nueüó e-
dad-ynoblezajAia-Puerta-cerra dificio,Goirtok'tenian las cafas 
da junto-a^àn'íi)íto,las cafas de de don Pedro de Forras3a Santa 
los Coallas tienen.ynâ de lasgrã. Maria,que derribaron para la 
desyfuertes q ayen M A D R I D fabrica de las del Duque deVze 
y fu c o m a r c ó t ó t o a la Igleíia da,íin otras muchas, 
de Santiagüjlas qiüeron de A l - Todo lo qual es indicio grad« 
fonfo Aluarez de Toledo, q cõ- de la nobleza y fortaleza del Iu-
praron d e í p t ó tos Condes de gar,y31afiintçioíidad dc l^ uesla 
Lemos. A la de SanSaluador co mayor parfô-âiis caías en aque-
i m v a n aPaladiojlas de íes IMT líos tiépos era terreadas,y de e-
zdnes", y enfrente deftas las 'âp diieitís fuertes, per cuya cáüíá 
BartolomeVelazquez dtla C e - antigüaméteíe dixcdefle lugar, 
nal,en q folk viui&el Canciller Müdrtd}Madrid} 
de Ara^onv; % •: junto a San M i - Mtas mmjs i l la gentil. 
gueí. las de don Pedro Capara, y por las caías de tantos y tan n o 
1-asde don Pedro de Arzilla/rÕ-> bles mayorazgos ceme ay ene-
tero de lás cafas del Cordon y y lk,ydiremos cnel libro figmete-, 
en la Plaçuek de los Saluages^ y ta principales y capaces, q en 
las de dõ Iñigo deCardenas A l - muchas delias ie apolèntaiõ los 
ferez mayor de M A D R I D , que Reyeŝ de Caílilla ycomo en Jas 
fue Embaxador de la Mageftad caías q fuero de Luis Nuñez fe-
Catolica,en Francia j y en efta ñor deVilkfranca,y en las qfuc 
miíma pl acucia las de don Gar- ro de Pedro Fernandez de Lot-
eia Ramirez de Cardenas,don- ca,fc apofentaren algunas vezes 
de oy es el Monafterio de Cor- los ferenifsimos Reyes D . luán 
pus-Ghr-ifti,Las del Marques de el Segundo^Dõ Enrique Quar 
' Aunon,junto a fanta Clara, tie - t o ; y en las que fueron de con 
nen dos torres, y las del Conde Pedro LaíTo de Caftilla, po-
de Chinchón tiene tres muy grá faron muchas vezes los Re-
desjunto a fan Nicolas; y junto yes Católicos Don Fernando, 
v D , 
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y D . I Íabe l , y los Archiduques nueftra Europa, y otras muchas 
D.Feiipe LyD.Iuanajiiedol'nn caías grandes de períònas par-
cipes;y en las caíàs q fueron del riculares.Detodo lò dicho le in-
Secretario lua deBoí^mediancj íierebien y prueua la íuntuoíi-
íè apoientò el Emperador Car- dad delias^pues aun e n aquellos 
los V i Defdela qual el ano de tiempos(Í!n tratar del nueuo a-
mi l y quinientos y treinta y cin- crecentamiento)eran capaz hâ * 
co fe partió ái Mageftad, Gefa - bitacion y viuienda de tan gran-
rea para la empreia de Africaj des Principesífirüiendo de Real 
quadoltòniò la Goleta, y el Fuer Palacio a lus Reyes, y que M A -
to dela famofa y antigua ciudad D R I D de muy antiguo íue muy 
dé Cartago,y ganó a los infieles noble, y de grande y principal 
y enemigos de nueftra fantaFe* población, 
por fuerça á armas la deTuneZj 
pafsádole luego como partió fu C A P I T V L O X X I . 
Mageítadila íerenifsima Empe-
ratriz U . Ifabel con el Príncipe ^elOfoquedfrefenteúenepór 
D.Felipe I l . yco fus damas yea- armas Madrid, 
ía,a las q fuero del Teforero Alo 
fo Gutierrez;y en las de dô Fer- / iHlerie al pl-eíènfcè por arinas 
liando deLuXanjComo arriba íè A M A DRID J en medio de v i i 
ha dicho,eftuuo preíb el Ghrif- efeudo en capo blanco o platea-
tianifsimo Rey de Fr acia^Fran- dojvn madre íío verde j y vn ofó 
ciíco5y apofentados los Señores empinado fobre el^la lenguafa-
y Grandes de fu Reyno^que le v i cada a los roxos madrofrosjy en 
nieron acompañando*y aísiftie- la orla del* en campo azul íieté 
ron a fu Real feruicio, mientras eftrellas, y vna corona encima 
eftuuo en eftos de Efpanaj y efto del efcudo3que le adorna. Def-
fin los AÍcaçares Reales, q fon criuiolas don luán Hurtado dé fj^*15^ 
el mejor apofento Real q ay en Mendoça en el Soneto figuiétei x ^ ? ^ . 
S O N E T O ; 
o^l buen Endimión^ de amor pren dado} 
Dizque taut 'mamehte enamorada 
L,a iLunay enfu jhem depveladài 
Le amauâ como aprende amor pre ciado i 
fo a uuejlro bel madroño coronadô  
T fiera en fíete ejir ellas figurada 
tZMtro con atención aficionâdà 
En orla az&lgi c ampo plateado. 
E n tanto que agradares más merezco, 




~í difcantar dfiny fundamento 
De.rvueflro ejcudo antiguô  fa.mjora^ 
Con run crecido amorj ãCatamientOy 
Mi butnpialar alia os ofrezco 
En prendas de lafe que enmi alma mora. 
En el qual putualmête delcri taron vn ofo ferocifsimo junto 
uelas armas deMÀDRiD,íinde alaErmita delBienauenturado 
zirnos nada de fu íignificaciõ; q S.Iíídro. Y c6cluye,q delas bef-
aunq promete hazerlo,o no pa- tias y fieras q en efta comarca í¿ 
receias eícritcs^o no pudo-cura criauã/ellamòVrfariaeftaVilía 
pezuuda plir lo q prometió. El M . luán Para.intelio-écia de fu declara 
muerte tich r"A ^ 1 Y . _ . . • ̂  /r • P 1 
Reyna o. i - Lopczyotios da la razo del oío, cio?es neceliario luponer^que el 
íoís?'e Ba" diziédo,q ¿Laueríe tomado por primero qentre losRomanos v-
diuilà eñe lugar,íue por la muid ío de iníignias culos efcudosjfue 
1 jTh ' f í . t tud.deotósqiecr iauãcnlosmo IulioCdar?comoalgunosdizê, 
a¡cLidcias tes de íü cotorno, por íèr tierra y lo refiere Valdes, el qual traia 
iwca i jas , ^ y aparejada para qual- «neláiyovnaAguiía,por-q antes V.-UHi¡Br. 
quicr genero de caçaraísi deftos delfolaméte vfaro de imágenes ^ f Z m t 
suda uwe animaies5como 3 culebras y ííer para coferuar la memoria delas 1 $• 
s.ifidro c.j. jas qLU}es fpüá fe ts gr ades hazañas en los íigios por venir, 
y disform:s,q deftruiã los gana- de fus Capitanes y caudillos, le-
dos y toda latierrajno íicudofa uatando eft a tu as cníus triunfes/ 
Cjl el matarlas, ni alos lobos y Defpues délo qual vfaron de di-
oíos q en ella fe criaua.Y dize en uifas,para c oíerua r en fus dece-
cõfirmaciòn deftò,fex teftigo de dictes la memo ria de la grãdeza 
v i íh ,qcnlar ibera de Xarama, déloshazañofos heches de fus 
dos leguasdefta V i l l a , vnos ca- paífados, • 
çadores jTiedo llamados para e- Tabic fe ha de fu pone r io qes 
ílo,mataro co gr ãde aftucia vna ta notorio^q en Roma vfaron de 
fien)e,q tenia mas de onze pal- efpe&aculcs, dõde corriá fieras 
mos delargo j la cabeçacomo 3 y animales ferozes, ya foliando 
vn maftin,ypoco masabaxo tres alguno dellos a algún lióbre cõ-
quartas delta tenia dos bracos denado a muerte, para q lidiaf-
como devn palmo cada vno , y fen publicamentejcon tal ley, q 
/ cinco dedos en cada mano 3 la fi el reo falielfe vecedoríquedaf-
\ qual deftruia toda la caca,y co- fe libre della3 ya- haziendo que 
j rria las guardas defuerte, q no vna fiera con otra peleaífen, 
ofauá allomar enla ribera.Y aña para conocer a qual dellas auia 
de,q pocos anos atras cftado los dado la naturaleza mayor af. 
Reyes Çatoliccsen M A D R I D , tucia y fortaleza • para lo 
yfaiiecloacaçaelnoabaxo3ma qual las teman encerradas 
con 
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con algunas cercas» o vallados aner copia dellos en fu cor,? or-
en el campo,trayendolas de par no; fino porq la Legion de Ro-
tes muy remotas j y afsi cuenta manos q la í-undòitraia por di- ; 
Pier.iiW*». PierioValerio^üe para¡efte mif uifavnLeoiijdedondele toitias-
moefétolleüáuandeídelagran roporfuya íüs ciudadanosi De 
Bretaña oíos 3 fin ireparür en la la miíma manera fe puede (no 
no menos larga * que peligrofa fin fundamento) dezir ̂  q la Le> 
naue^acion : ios quales fueron glo que amplio la población de 
de grade admiración al pueblo MADRiDjacrecétandoiüsÍTiU^ 
Romano. De aqui vino* que a- ros^traiavnoloporinfigniay íè 
ficionados dela làgacidâd délos nal,dedonde le tomo eíta Vi l l a 
vrios,y de la fortaleza de lòs o- por blafon y diuifa^Tla ra tó eŝ  
trosjhizieton tanta eftima de- porqfemejantesdiuifas fon fié-
lloSjque vinieron a traerlos por pre geroglificos > qfignifican al-1 
blalbn y diuifa enfus efeudos de gun hecho hazaííoío y memora-
áfmas y vanderas, poniendo en ble. Y el tener muchos ofos 
ellas lobos 9 minotauros, caua- pueblo,fi bien es cola particular 
líos, y otros animales, como de y baftante fundamento para Ha-* 
Plinio lo refiere Virgi l io Poli* marfe Vrfaria¿no lo es para que 
doro. En confirmación de lo vna Villa comoéftahizieífebla 
qualayoy dia eníloma muchas fon dello^tomãdole por armas» 
tCafas calificadas y principales. Confirma efto el dezir don l u í 
que tienen en los eícudos de ar̂ - Huttado deMendoça en el prin 
. íuas y omenages,algunos deftos cipio del Soneto que en el capi- cap.j* 
animales; y en nuertra Éfpana tulo diez y feis referimos. q efté 
han quedado algunas de aquel nombre Vrfaria y Maiorko,de-
tiempo. De aquí tuuo origen el donde fe deriua el que oy tiene 
eílablczcr CayoMario,quando de M A D R I D (como fe ha di*^ 
fue íegunda vez Confuí en Ro- cho)fe los dieron los Romanos^ 
ma, que los truxeíffen también dándole el de Maiorito,por lo q 
• por diuifa las Legiones Roma- la hizieron mayor con la nueua 
nas,pata que fuelièn conocidas poblacion^y el de Vríària por eí 
t enlaguerraé . ofo qué le dieron por armas j y 
De todo lo, qual fe infiere: a dize,que de aqui tuuo principio 
nueftro propofito, queel ofo q el llama de M A D R I D ^ Ofaria. 
tiene por armas M A D R I D , no Dedonde claramente fe infiere, 
es por a.uer auido en fu comar- que íi .efte apellido de Vríà-
ca abundancia de ofos, como di ría* que le dan Ptolomeo, y o* 
te el Maeftro íuã López; como tíos Autores antiguos y mc^ 
tampoco la ciudad de Leon tie- demos, tuuo origen en los Ro-
ne a efte animal por blafon? por manos, que no fe le dieron por 
D 4 auet 
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àuer muchos Oíos èn ííi' co- diuifa^en ligiiifícacion y memo.» 
marca: porque ft fuera efta iá fia de aüer íido ellos los, que hi-
caufa, también le tuuiera entié- zierofi tan funtuofa y noble am^ 
po de ios Griegos para llámacr- pliácioh. • 
. l aVr íà r iãsynoVi íe r iávçomó ' " i 
diximos arriba, pues también C A P . I T V L O X X I I . 
• entonces auria abundancia def-
. tos animales, íiendo vna mifma >bel árbol ¡¿Madroño que tiene en Ú 
la .porción de tierra, y vnas mif- Efmdo. 
masrasinfluenciasdelcieloi Y 
noíiendaporeftarazoñjesfuer l ^ E L . m a d r o ñ o h a z e n m e m o 
ça que íiendo eftas iníignias ge* t don luán Hurtado de 
roglifico de alguna cola taemo- Mendoca enel Soneto en el ca-
rablv jv íiendolo tato la amplia- pirulo precedente referido, y el 
cion que hizieron en efta Villa Maeílro luán Lopez enel lugar 
los Romanos > el ofo que tiene citado > en vn diftico, que 
porarmas/eledieífeneUosjqua dize defta ma-
do la ampliaron,por traerle por rieran 
- Signdntbancn^rhemmontéfmpfitam 
' ..Qag.en nueftro Cafteilano di- fobre ius raftias^ eomò quérien^ 
^e,que el madroño y el ofende dotfepar paracogeirfufrutiD. Y 
dondetomò el nombre' de Vr^ parece haze enfauot de'fta razõ 
..fatia^ figmficaque cfta Vilía-fue la propiedad que tifene elofoiy 
- "fonda-da^ JKÜ¡mcmtcvOtrps.âi^' fes que como tiene los e jes ma-
. Zeü y qüe porauet mucharabun* los de ordinarioiqúándo íè fifeii-
dancia d é t e arboles ien;MA- te agrauado del dolor dellos,^ 
iDRiDjle pulieron en fus armasy gü dizé los Natutales jfe vk a f e 
cofa que par ece fin fündaimeto; colmenas ¿ para q deífangrados 
porque íi fuera pot efta razó^oy con las picaduras de las abejas, 
fehallárl enelcoíitornG dèfteltó.' 4iminUyà la-Cárgaçon y gra^ 
gar madroños cft las efpeífuras u^dad que tiene en ellos • de la 
. del Pardo, y en otras partes.; lo mifmâ füei-te fe va â efte árbol, 
qual es al contrario. Luego nó pata que Comiendo la fruta deí$ 
fee efta la ocafion deponerle en -yfxafperado el paladar con lá 
las armas por diuifa. Otros di- afpereza de los madroños , réf-
^en^que le pufieron por orjiatoj petó" de los gf afliíiõs qüe tienen 
porque eomo^leá propio jdeftç en lo exteríórjátf aigan y diuier* 
¿ animal íübiríé.alos arboíesa Co tan êl humot de lâ cabeça; y aísí 
mer la fruta, pintaron e£l<2-j y él fe le, diminuya él dolor, de los 
•pib empinadoras manos yboca ojos * Pero çortioquiera q ue fe-
• j . , • . • iwejantes 
lela Âfttiguêckd de Madrid. 29 
mcjantes diu!las,cqmo end ca-
pitulo paííàdo fc dixojícãgcro-
gliíicos fignificân alguna cofa 
memorable ò hâèânolajno lo es 
el dezir q le piiíieforí foiamençe 
por ornàtOiNitapoco es baílate 
la propiedad del òfoàporq. tam-
poco es cofa itterilofabl&>i:e{pe¿ 
to dela Vi l l a j principalmente 
que en los gcrcglificos >> la. pro* 
piedad dela fíglira en alguna rila 
ñera deiie conuenir a lo.figü* 
ra do i , ; ' • 
Y íi bien es verdad, que es di^ 
ficultcfo de auericuar las cofas 
que elAator pudoponeriW/'/^ 
atum tan íolametCjíin tener ref-
peto a íigniíicacion que fuelíej. 
•üdextra, deíú entendimiento^ 
con todoeí lo i loque yo fiento 
en efte particularj es qüéélbla* 
ion del madre 110 no están anti-^ 
güo como el ofó i en él efçudô 
delas armas deita Vi l la . Y la raj 
zon es 5 porque Valerio de las 
Hiítorias Efcolafticas de Efpa-
fía,v la general del Rey Don A l 
fon Ib el Sabio, contando la mi-1 
lagroía batalla de las Ñauas dé 
Telóla,donde los.de M A DR I D 
áriduüieron muy alentados ^ v i -
niehdo a tratar dellos, no haze 
mención aíg¡uñá'del madroño^ 
finó tan íolamente dcl ofòi De*' 
donde fe íigue^que fi lo íléiiáran' _ 
entonces en la dÍüifa$como fe hi 
zo memoria del vnp 5 fe hizierá5 
también del otíoyindicio gran-í 
dé^que defpüe§ defte} que fue eñ; 
tiempo del Rey Don Álonfo el-
0ia.uoj.por los aSos deinil do* 
zientos y dozèjlé han acrecenfa 
do.-La ocaílcn pues defte nüe-
: üo acreçentamientej fue vna c6 
vcordiaqüe íè tofiò delpues de 
; renidifsimes pleitos ̂ ntre la V i 
. Jla de JVIÁ DRIÉT:5 y el. Gabildo 
dela Cíe recia d^íla, fob re cier-
tos términos redondos/] e í l , e l 
(^xlgar,Gofrí ionte,Valdela-
' maíàjylas tierras de Ribera, y 
el teimino de Val-lobrego >que 
torna todo el camino del Hcyò 
• â la mano izquierda, y parte de 
la derecha en termino del Par-
do • pretendiendo cada vna de 
las partes la Jftopiedad dtftas 
Í tierras • y la concío^diâ füe^que 
pêítèneeieífeir aja Vi l la todos 
-ios pies de atbélefcqíie^hüüieiíc 
Én ellas,y al Gabildo les paftos 
deños termihb^'íeii íigniíficaciÔ 
dê lo quaijeli fus áf mas(qiie e r l 
también vna oía*)ía pintai on pa 
tiendo j como reteniendo con 
eftapoítura la propiedad de los 
paftos,y el ofo de las de la V i l l a 
empinado, las manos puedas ib 
b re las ramas de vn madre ño j 
como manuteniendo en efte ár-
bol lá poífefsion y propiedad de 
les demás de aquellos termi-
iios^fi bien fobre algunos d ellos 
íè hah bueltoâíèncuar los plei-
tos, como todo to t íñn de pape-
les antiguos delÃr-chiuò deiGá 
biido refèridoí ' 
Refta áoíá fatisfázer á otfâ 
íiüeua dificultad jy és qúè ya qué 
pára íignificacioh del de minio 
y propiedad que la Villa tiene 
dé los pies de arboles'!Aquellos 
tetmi-* 
Libíó primero 
terminos4fe acrecentó elmadro la muerte de luíío Ccíkr, fe vio 
fío enel efeudo á fus armasjpor- en elcielp vna eílréíía muy ref* 
que mas efte que otro de otra ef piatideciete,de deiacoftumbra-
pecie?pues qualquiera tuuiera da grandeza > pronoftico de la 
la miima fignifícacio. A lo qual proiperidad y Felicidad que por 
fe refponde9 que porque las ho* lü muerte íele auia de lèguir a 
jas defte a rbol fon eficaciísimo Cefar Augufto j aunque los Ro-
remedio contra lapeftej iegun manos ciegos con las tinieblas 
opinion de los Comentadores de la idolatria s dixeron, que el 
deDiofcoridesMateoloSenéfe, alma de lulioCefar íè auia eon-
ífagM*1*! * y Laguna,que dizen que el agua üertido en aquella eftrella, por 
cómentarijs díílilada delas hojas del madro- cuya caufa en aquel tiempo ef-, 
iSp¡t.r¡ U. ñoicon los poluos del huello del culpieron en la moneda, por vn 
Arbotú ma corar0jtj ¿Q[ cietuo) beuida de lado vna eftrella con efta inferi-
ximam ope t 1 1 n i • /-* r ' n 
prsfftare ad- les recien heridos de la peÍTe,les pCion,Celar Auguito; y por el 
nenas pe es marauij[0fa medicina; y para otro otra que dezia Diuo lul io: 
íignificar que efte lugar eftaua y en otras monedas efeulpieron 
libre de ièmejante enfermedad) la imagen de Cefar,con vna ef, 
por fu fauorable Clima, buen trella en la frente* Y en las diui» 
temperamento y aires faluda- has letras dixo Dios a Abrahan 
blesjpufieronporíimbolo defta en premio y remuneración de 
inmunidad ai madroño y al oíb auerle obedecido en querer fa- STrení,1 & 
que repreíècta laVüla^ccmien- crificarle fu hijo: Hecharete mi j j H f 0 c r ^ 
do de liis hojas, como antidoto bendición^ multiplicaré tu de- vnigenuo 
preferuatiuo de tan graue y co- cendecia como las eftrellas del beSam*" 
tagioíbmal. cielodoqualnoíolo íè ha de re* «ui* 
r • 1 • i 1 1 tiplicabo l e -
le I'll* al innumerable numero de « e n wain > 
C A P I T V L O X X I I I . laseftrellas,fino ala profperW S k . 1 ^ " 
dad de que auia de gozar fus de* 
De las Bjirellas que tiene por orlâ  cendientes^fiendo iluftres y ce-
j la Cmm. lebres por lus heroicas virtúdesj 
en todos los íiglos.Y en efte fen-
LAs Eftrelías que tiene por tido parece explicó elEfpiritu orla en campo azul,íignifi- ianto el mifino lugar en el Eck-» E ^ ^ ^ 
canfer efta Vi l la la mas profpe- íiafticO) donde haziendo alarde 
Et in te tat so 
ra y celebre de todo el Orbe,co de los varones amigos de Dios, St M¡IUX 
mo oy vemos que lo es.Y que las dignos de glotiofo nombre^ lie- ¿,̂ ,0" ¿Te?" 
Eftrellas fean fimboío de la prof gando a tratar de Abrahan 
peridad^s muy aífentado en le* tre otras cofas dize,Fue hallado í e S e íiis 
tras humanas y diuinas. En con- fiel en la tentación^ por efto de ^ , t ter 
ra» 
firmacion de lo qual,defpues de verdad le dio giorioio nombre. 
hazien*-
cutnunim 
Vt fkllas e -
xakábo f e -
men eivts» 
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¿áz iendek celebre entre fu ge- viendo los Egipcios y Filof: fos 
te y nacioi!. Diole tanta prof- antiguos la contienda y lucha q 
pendadjquele hizo crecer ib- entre íi tienen los Orbes celef-
bre el colmo de la tierra, enlkl- tes, y ios mouimietos y aíptctos 
cando y ieuantando cerno las ef contraries de las Eílrellas y Pla 
trellas fus decendientes:y va di- ' netas (pues vemos que natural-
ziéndojque los lleno de bienes y mente la otaua esfera fe mueué 
J>rolpendad de mar a mar, ha- de Oriente a Poniente,mcuien-
ziendo celebre y famofoíiinom dolé las de los Planetas al cen-
bre hafta los términos y fines de trariojcuya cõtraricdad es cau-
lumtitz. la tierra. Y por Daniel ,que los là délos demás moüimientos co 
aSChiT doftos,y los que enfenan a mu- trarios deftos inferiores,}' délas 
í u i g e b u a t ' chos el camino de la virtud,ref- marauillas, frutos y efetos que 
dorfiní'¡m¿ píandeceran como el firmame- caula en ellos)vinieron a confef 
'úftkH "•3-'xo»y como âs eftrcllas en perpe- far que auia vna íuprema cauíi;, 
uiunt' mÚN tuas eternidades. De todo lo hazedor de todas las cofas,que 
H Fcrpe! fe colige y ptucua, que las gouernaua toda la maquina del 
tuas xterai. eftrellâs fon fimbolo de la p r o t inundo fuperior e infenor.Yco-
peridady luzimiento ,y conue- mo por las eftrelías vinieron cri Cçll.cn:m-t 
nirle muy bien a-M AD R I D,pc r conocimiento del miímo Dios,, |j?r̂ n\0'-í* 
el que tiene entre todas las de- como pregoneras deíii gloria, 
' mas ciudades de nueftra Euro- quifieron que la mifoa fenal, cõ 
pa. Y fi las eílrellas fon mas anti la qual le auian llegado a cono-
guasen fu eícudo que defde el cer,fueííe dealliadelateíimbolo 
ano de mil doziêtos y doze, que y geroglifico de íu conocimien-
hemos dicho,feria muy polsible to. Por lo qual en las diuinas le- 7 ^ 
que por memoria de Augufto tras,por la eftrella que apareció v S t ^ , 1 
Ceíkr,cn cuyo tiêpo fe amplio, en elOrietealos Reyes de aquel í^-:-- -
los Romanos que la ampliaron, Orbc^víñieron a ccnccer y ado' v,;-uV.'. 
le pufieílèn eftas eftrelias per J'SnrfMefsTasrecienacidcChrii' 
orla. to Señor nuí-'ftrc. Y porqueefta ^ , 
Y aunque por eftos títulos de nobilifsima Villa, ya que no fue 
refplandor,íuftre y profperidad lã primera,fue de lasprinieras,a' 
le pertenezca a MADRID cite- quien primero amaneció la luz 
ner por armas eftrelias; otro fe refplandeciente del íagrado E~ 
puede añadir de no menos glo- uangelio^y alumbro en el cono* 
ria y grandeza que los paífadós. cimiento del verdadero Dios, * 
Para cuya inteligencia fe ha de mediante la predicación del A-
fuponer,quelaseftreliastambiê poftolSantiago,o defusDícipuJ ^ 
fueron fimbolo del conocimieo- los (como abaxo veremos) cen c ^ z . 
to del verdadero Dios:-porque jufta razón adornan la orla de 
fus 
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tus armas las eftrelíasjy la eícía- fas y armas coronas^ afsi no la 
recen e iluftran > y porque della tüuo eftaVilia en las íuyas,haftá 
falenlos rayos del gouierno,en- ^ue el aíío de mil y quinientos y 
fenança y dotrina, por auer he- quarenta y quatrcen los felicii-
cho afsiento en ella la Corte^def limos tiempos del Emperador 
de dõde fe gcuierna todala M o Carlos Qu-i.nto>haziendo Co i -
narquia de"£fpana, llegando fu tesfuMageftadCefareaen Va-
refpiandor aun hafta los mas re- lladolid^y afsiftiêdo en ellas por 
motos Rey nos del Oriente y Procuradores de M A D R I D 
Occidente. don luán Hurtado de Mendo-
Sino es que digamos con el ça,feííor del Frefno de Torote^ 
Colegio Imperial, Bleda, y o- yPedro XuarezjRegidores y na 
!tros,que eftas fíete eftrellas fig- turales delia j acabadas las Cor-
mfiquen las íiete que en el cielo tes les mandaron que dieífen fus 
hazen la conftelacion,q en Caf- memoriales,aduir ñendo en lo q 
tellanollamamos el carro,ypor pedian fe les hizieííe merced¿ 
eííb fe diga Carpentanea, pues Don luán Hurtado i como tan 
CarpentemjQn latín (como arriba iluftre y generoíb Cauallerc,!!!-
ledixo)íignificaelcarroi Ypor- plicòen elíiiyoique la merced 
que los Aitrologos llaman aef- que a el íè le auia de hazer en 
ta mií'ma conftelacion , Vrft part icuíarja hizieffen a fu Pa.-
maior} puíie ron la Ofa que tie- tríajcohaedrendcla pudic ífe po 
ne en ius armas, cuyo íunda- ner vna Corona Real en fus z 
mento no fe que pueda fero- mas. H Emperador, eftimam • 
tro,íino es que efta Gonftelacion la genercfidad de don Íuan,y ei-
influya en elle lugar alguna par- tando bien afe&o a eftaVilla5an 
ticular inrlueciajporque de otra tes y defpues que reíidiendo en 
manera no parece que le puede ella le falta fíen vnas prolixas 
tener. quartanas que le durarõ mucho 
La Corona que tiene por t im- tiempo,lo tuuo por bien, y afsi 
ewona; bre de fus armas, aüque le viene la hizo iiierced,que pudieífe po-
: de derecho , por fer fundación her fobre el efeudo de íüs armas 
del Principe Ocno Bianor, hijo laCoíona que tiéne,dando titU'. 
del gran Tiberio Rey de los La- lo de Señoria al Ayuntamiento 
tinos,}' de la Reyna Mantho fu della^y defde efte tiempo fe 11a-
muger;contodo elfo en tiempos ina la Coronada Vil la de MA-
atras no la tuuo, porque ni Jos bRíDiComo Iodize el Maeftro 
Griegos ni los Romanos acof- luán Lopez, particularmente ^ i ^ u 
tumbraron a poner en fus diui- en los diíticos íiguientes* maerts cíe la, 
jila Corona (amengua Durms cingitur/vrbi i f à t ó d ^ B » 
A Carolo Quinto muñere pxafuiti • iois. 
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Perfonetirvttanto donb decürata^Jomnts " ' ^ 
Ên nueftfo Qéñéñkno dizen, tifsiraa- prara losxdifícios de la 
"Ctyipedio a ejta "Filia for Jingúiár Cáfa-"Real, j-éü l©¿sfeiBas dela 
merced el ¿^íferddor Carlos Quinta ^ i l l ^ que íóia íkístu©fcs y Énir-
, /4 C c n m ¿ ^ : á ¡ meima del tím- cho&yy ion tajy.finosy qiae parecé 
¡dtoM. Don :Jmn de 'MendoçayUuf- venas de Caía afees: y- por íèjlb 
treporfi¿y muiitájiri'por el hónífr émtQ'yf met tmt&.àbméíincm 
que adquirió afu Patria, mereció y dellos,Ueuan de M A D R I D rnu-
alcançòtfue adornada conta grande - chá caridad a las A raía das y o-
yfeñaladodon,fcna¿[efufamaporto tras partes 5 para encender les 
do el Orbe. Y aunque algunos le fogones de los arcabuzes^iftò-
han querido dar titulo de Impe las, y efeopetas. Y no íolamen-
rial en algunos inftrumentos pu te íè puede dezir por la razón 
blicos, no fe que fundamento te dicha ¿que efta cercada de fue-
ga,que fea bailante para inti tu- go,íirio que aun eftâfundada 1b-
larfe con íèmejante apellido. brefuego. Yla.razon es, porque 
iiempre que fe caua en la pena 
C A P I T V L O X X I I I I . viuafobre que efá fondada, y 
aun antes de Ue^flella^co ic io 
porque fe dixo Madrid la Ofâriai cauar en el arenaííüelen iàltar 
cercada de fuegoy fundadafobre . ^ ínuchiísinias cen tellas de fuego-
aguas. • Po r todo íoqua l el Poeta luán 
' • de Mena (íègun refiere Gaípar r, 
• A Efte adagio, con que ahti- Berreiro Luíitano, habl ado del n». 
•^^guamente deziã MADRID R ey Don luán el Següdo) dixo: oT'ci-
la Vríàr ia , o Ofaria, que es lo Bailáronle fus Emhaxadores en la ^ ^ ¿ j 1 ' 
mifmo3cercadadefuego,y fun* fu Villa cercada de fuego. 
dada íebre agua, parece dio Dizeíè también que eftà ar* 
principio aquel gran Orador madaíòbreagua,por elir.nume 
Ruy-Goçalcz Clauijo Camare* rabie numero de íuentes que tie 
ro del Rey D o Enriquei I I I . c o - :ne,corho arriba fe dixçj.y tanta; Cíp 4 
mo lo diremos en íu lugar. La abundancia de agua ¿que co ef" 
razón pues5porque dixeron que tar el íitio muy eminente y ahoj 
eftaüa cercada de foego^ es pon- -eftà Cerca de la fuperficie de la 
que íus mu í os fon de pedernal tierra^ y tan fomeros los poços 
finifsimo,de que ay mucha abun por la mayor parte, que con el 
dancia en íu comarca, particu* braço pueden facar agua dellos. 
larmête en las Almadrauâs que Don Juan Hurtado de Mendo-
dizen de Vállecas, dedonde fe ça ha^e mención deíle adagio^y 
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géfoglilíeoèn la forma fíguien- LttzidofecksluQiT^entto dela 
te: Pinta dentro de vna targeta targeta acaba diziendo: 7{ompe 
Vna taça de fuente con agua, y > te» Encima de to do tenia eíta 
enmedio de las ondas vn peder* gloík q dize: Efta diuiíà acude 
nal grande con doá eslauones Hi al refrán antiguo que dize M.Á-
riendo en ejjdedonde faltan caí! » Í U D j la Vrfaria cercada de 
infinitas centellas de fuego 9 y al fucgo,y a imada fo r̂e aguaj y ai 
rededor eíla letra; Con el ocio Jo pie de todo,efte Soneto* 
. S , 0 , N E T O* . 
ÈscontttttkfIrefitiocótoueniUe 
• Madrid la Vrfariattu diuifayfenfy 
E l pedernal tu mura nos le enjeña^ 
Que cubre dentro fuego nofenfibUé , 
^mndolebazeeigolpefer^ijíbley 
De fu préñela luz/e defe?npxeñar 
T rompe a la tintehla çahareha 
= Por fu rotura meua^ toque oyblc* 
t>e fuego fer c e nada, te dixe ron 
zAntigMsfiglosyfobre agita armada) - • > 
Tus roen as agua y Jierr aluzóte prefi art. 
Demas que has fido bellay amfidda» 
Los que de monte Corle te hizierohy 
, L a njozjlel Rpmpey Luzi te pr ote flan. 
Cafi la mifirta diuifa pufo el bien con fus ktraá la r ázoü por-
Maeftro luanLopezjaunque co que fe dixo de M A D R I D eftea-
difcrentes ietíás s pintando fo- dagio antiguó) que es la que he-
bre vnas ondas de agua dos ef- mos dicho} y enla primera don 
íauones hiriendo vn pedernal luán Hurtado de Mendoça da 
con muchas centellas de fuego* a entender̂ que para auer de lu-
q falen del con efta letra Latina: zir con losseíplandores de grá-
SU gloria labore paratur; que en dezâ quc la ha dado Ia âfsilten-
Caítellanodize: Dejlamanerafe cia dela Corte^efa neccífarip 
alcança la gloria cô el trabajo.Y de* romper líis muros de pedernal̂  
baxo efta Efpancla en vn ter? para hazeríè de mayor eapaci-
ceto* dad,y luzir con lus nueuos edi-
Fuyfobre agua edificada $ ficios* 
¿Mis muros de fuego fon* Solo r eíla d ar la razón porq 
£ f a es mi infgmay blafon» en efte lugar ay tanta abundan-* 
Entrambas diuilks declaran cia de dos elemetos tan contra^ 
rios 
de la Àntiguedàd de Madrid. 3 2 
riosicomo fonfii'ego yagua-puc§ fluencias de los Signos Sagita-
lo fon tanto-, que ni en las p r i - rio y Pifeis^ cafas diurna ynoc-
meras i ni fegundas calidades turna de lupiter: lo quaípare-
corabinân ni íinibblizan 9 por- ce íèr cierto y prouable^ por no 
que fegun buena Filofofiasla p i i poderfe reducir a ótra cauík, íi-
mera calidad del agua és fer no a eílayla producción de tan 
fria, v la legunda esier húmeda', contrarios ^ cómo marauillofos 
Por el contranoi la primera del eretos. 
fuego ¿es fer ealiente^y la fegun-
da ier íèco: defuerte que en nin- C A P I T V L O X X V . 
guna conuienen ni tienen feme* 
jançajy con todo eífo ay tanta Be laocafion ton qúe <T>'mxi el Apof-
abundancia del vno y del otre^ tol Santiago a E f > 
como hemos dicho. Para dar fañ¿cs. 
falida a ella dificultad, hemos 
de recurrir ala dotrina que de T LEGOSE E l tiempòi en 
los antiguos Arabes y Afirolo- " ^ q u e la luz del Sagrado 
gos dimos arribaj>donde proua~ Euangelio defterrò las tinieblas, 
mos que el Planeta que influye/ de la Gentilidad ^idolatria def 
en el l i t io y porción de tierra; re pueblo* por iri^diò de la pre- .< 
donde fe fundó efta nobi l i fs i lmàdicaeion de los Bicipuíos del 
V i l l a , es él Planeta lupiter , el- ^pbílól'SantíágÓ^fiya'íóluéire--' 
qualt fuera de tener por cafa- p#la.i»ííhia-dfelÍantó Apoftol;.* 
diurna al Signo Sagitario 3 que Para lo qued fe ha de fuponer 
es de naturaleza de fuego 5 ca« por cierta e indubitable fu ve-
liente y feca^ aquien eorrefpon- nida a Eípañajde que ay tanto y 
de la abundancia de pederna- tan dómamete elcritojy vitima-
les fogofos que fe hallan en efta mente con no menbs erudición 
eomarca(comofehadicho)ta- que los demasj el Padre Fray 
bien tiene por cada nofturna ai Diego de Moril lo de la Orden MOIÍHOIÜÍ; 
Signo Piícisi que es de natürale- de San Frãcifco fefa él libro que 1,<:ap'7* 
zaaquatica,humedayfria,aquiê tfcriuio de nüeílra Señora del 
cor refponde el cali infinito nuJ Pilar de Çaragoça^ donde refiéi 
mero de fuentes predoías íedé Lucio Dextro (autorgra-
aguas como ay en cite lugar, uifsimoyantiquifsimo^qüeelcri Hieron.fe 
Dedonde queda llana y ciará uió por los anos de quatrocien- J ^ f 1 ' ^ 
la razón i como fiendb dos e* tosyquarentaíyaquiendedicò hoTtaAtpt 
lementos el fuego y agua ̂  tan S.Geronimo el libro de los ^niun,' r"" 
opueftos j ay tanta abundan- chtores Eckfiafticos, como el J ^ ^ l S 
cia del vno y otro en e l , y es miímoSãtoioconíieííâéníade- p t o r e s i n o r -
por la participación delas in - dieatoriadelmifmolibroiyenél ñ^P 
fecundo 
Libro primero 
fegundo de la Apologia contra afolos los ludios. 
Hemiibr.2. Rufino)laocaíion porque-el íàn A lo qual añade Dextro,con m x t . v & i f u -
A p o l o g . con n i T!• r "> r ' ̂  • i r i • n • i i P • i r 
c r a R u f i n . . to Apoítol vino a hípana, dizie tinuando iu hiltona, que délos ^ ^ 7 ^ 
imk^mei" do3 que en aquella seneral períe que llesaron a Chipre, rr.as de uc c V ° 
c A 1 • 1 r í • ' r 1 d u f t i p o r t í i 
t u r a m a d a í " cucionquepadecieionlosliel'es quinientos le embarcaron en C a r t h a g i n é -
nif t raui t p r ç dcípues del martirio del Proto- aquel puerto para venir a Efpa- ít;m H l f P a " 
t o r ¡ j , m e r o - l C C T " 11 J < ~ 1 . « i * p e m n -
ga f l í t . v t . mártir hl.teuan5que renere ò.Lu najy llegados a Cartagena le to gunt,aifper-
flrTMi"^ casene^ capitulo otauo délos marón,ydiuidiendoíe por las J^S ' ^ r l 
«is ordinem hechos Apoftolicos, fe falieron Prouincias de E.ípaña,dieronen ^™¿rhcr̂ í'. 
huyendo de leruíalen mas de ellas noticia de la muerte y Re- r , e m q j d e i i ú -
D e x t . hb r . quinze mi l homb res de los que fur recio de Chrifto Señor nuef- E í " ^ - ^ i 
omnimoHx auian creído en Chrifto Señor tro,y dela vida y fantidaddela q u â f r e q u e n t 
ca annCis5. nueltro,por la predicacicn de Virgen nueítrabenora^còntan- m a f i e b a t p e 
los Apoftoles^y dmidiedoíe per do cofas tan marauillofas, y ja-
mii ie v í r i diuexíás partes,alíunos pailaro masoidas^qnefue ocaíió deque ^ v n d i q u e 
( q u i psasdi. . X c> l J . J. t n i r i f i c i s , á c 
camibus A. .a tierra de Alia , y parte dellos muvde ordinario ruelse muchos w a u d u i s i i ú -
^ í í c r e - vinieron a nueftra Europa. Y m en peregrinación de Efpana a 
dideru .n t ) fu pareZca impofsible,queen folos lenifalenjpoi:-íbloverlaJDedÔ-
g a n t u r . a h j I , „ r -'1 J r i , U • J J 
ad A f i a n z ó líete melesjO poco mas que nu-, de le echa bien de ver, quan de 
í o p i m * ^ " m defde la muerte de Chrifto atras y antigua es en ellos Rey* 
amnu ' nueftro bien,baílala del glorio- nosla deuociõ de nueílra Seño-
fo Eíleuan jhuuicífeen kruíà lé ra,puesaun en fuvidaiban a v i -
tan gran numero de creyentes, fitaria defde ellos a leruíalen. 
parque con.folos dos fermones Bienfeha viílo por experiencia 
«que predicó el Apoílol San Pe- quan grande fe la tienen IcsEí-
drojconuirtio ocho mi l perfo- panoles, pues en las ccaíiones 
iias,como el mifmo Euangelifta que fe han ofrecido de boluer 
lo refiere en el capitulo fegundo por fu integridad en el parto,y 
y quarto y y en cl quinto dize lo la purera enlli Conccpcion^ã-
niLicho que fe iba aumentando to y con tantas veras fe han leña 
el numero délos fieles; y en el lado. En lo primero el glorioíb 
otauo^que en aquella ocafió ng San Ilefonfo.,y enio fegundoto-
quedò en lerufakn ninguno de- do el Reyno ên nueílros tiem-
lios,lino folos los Apollóles. Y pos, con común aplaufo y acla-
mas adelante en el capitulo on- macion de todos, haziendo las 
zedize,que los fieles qenaque- Ciudades, Igkfias yVniueríi-
,11a tribulación de la muerte del dades juramento de confelíar y 
protomártir falieron huyendo defender eíla verdad; no auien-
dela Santa Ciudad, llegaron a do íido eíla nobilifsima Vil la en 
.Chipi-e,aEenicia,yaAntiochia, eíla parte la poílrera , como en i ^ . c a . í i . 
predicando la palabra de Dios fu lugar diremos. 
Con 
ele Ia Âmdguedad de Madrid. 3 3 
Goheftasnueuasquelestra- lios nueuos guefpcdes Ies ác~ a,{(3lUseofí 
ia.n ios fieles recién venidos y de zkm Para cilo determinaron T l̂,c^*J 
.ñamados por eftas Prouineiasj embiar embaxada a lerufalen 
rcfcus recé*" 
y eon las cofas ÜÚQ Ies ^õntarõ a los fagraáos Aportóles j ro^ [jjis '3eChri 1 • i t /-> • r « _ . i < 1 • «TT" > 1 
eos ve-
iwfet. - «ico tan admirablesiãfii delas q auia gandoies embiaflen alguno d ^ 
S mlr!™ obrado nueífro Señor en Pale A Wos lo mas prefto que ler pudief ^ 
tem chriftú Eina ̂  como ¿Q i ís qUe obrauaíi femara enleñarlos mas de pro* 
Kfoíy - los Apodóles defpues de fu fubi Vohto > y eon mayor eertidum-
t m D « l " n da a los cielos, y Con lo que el bre las cofaí que les auiarí d i -
? r fKu- Centurión Gaio Opio 4 hijo del eho de Gtiníi)* Y d'tíe Dextro^ 
, a ? f c ¿ o t r o Genturion,cuyo fieruo cu- que para hazer efta embaxada 
* l í S t i : rò el Redentor del mundo,y cu- coneurrierô principalmete los 
bxiS die. ya fe a[ab5 con admiraci5,p.f ludios que eftauan en Eípana* 
firiendola a la de los Ifraclicass Oedonde fe figue, que también 
que el vno y el otro d izeüex t ro tuuieron parte en ella algunos 
í , . . * vufa. fueron E^anolesí y en partial* de los Gcntilesi Efta legacía de 
M lardelhijo afirma,que viendo losEfpanolesfueoeaíionquefe 
AP'OS - M u d general eclipíe del Sol, J aceleraífe la venida delglorioio 
S ^ c m , 1 el íèntimientoque hazialas pie- Apoftol a Eípaiia j teniendo ta-
* S i Té dras hiriéndole vnas con otras* bien para elloreuelacion del E l 
prima'om- confcfsò publicametite a ChriP piritufanto> como lo afirrtia la 
toporHi iodeDios .Deloqual HiftoriaGompoftelana^cuyas m ^ é ¿ 
» % u d r colige el mifmoautor5queelpri palabras foneftas: EnéfU fizsH 
x::^u .mero de los Gentiles que Creyó tl&enmenturado Santiago el Ma- «ciaatcSpi 
¿nChrif to defpUes defü mueí- >r,%a del Zebedeo, remlandofdo ^ ^ o b » . 
tc,fue Eípañol , a quien defpues el £fFmmfanto,recibw mándame- ^ ¿ ¡ f 
bautizo San Bernaue 5 y con el to de Chnfio para que fe partieffe a &a„data» 
tiempo vino a fer tercer Obifpo pedicar lapaUra de Dm a los l(e 
de Milano ánade que fue vato yesde Sfpaka, \Tm4*-
Á po íb l i co , y el primero de to- Tenia los fagf adosÁpoítoIes, ^ verbum 
dos5oue a la gente de fu nación, quãdo auiã deialir de lerufale a ¡ ^ ^ J 
que fuero los Efpanoles,dio no- pr^ÍGar àottas partes^coftübre dercr. 
ticia de la muerte de Chf ifto j y ã toitíaf primero la bSdicio ã la 
deleclipfe marauillofo que fu- VirgéSitifsiitíaiCOmoáfuSeno 
cedió en ella^on grande aíbm- ta y Maeftraj-có quié comunica 
bro de los que lo õyan.Todo lo uã los intetosydiíinios ãfu jorrta 
TBifu qualdefpertòenfos ánimos de dajlonlilmohizonueftroglono 
F a ; . x los Efpañoles vnos ardientes fo Apoftol aVpartirfe a Icrulale 
cIpuHudiL defeos de oir la dotrina de los pata eftosReynosjáquíe dando 
iaVirgen,üixo,co 
mifma Hiítariaj 
^""VA^ Aportóles, y llegar a entender •;icíaiafobetán ir en,dixòjt  
^ S í S nías en particular lo que aque- mo refiere la if a i f iom* 
Eartem hif-
tQli,). . 
Vacie fili im 
Jpic i n a i i d i " 
t u r a ' M n g i f 
t r i t u i j & p c r 
i p L u m t t de 
tci ius in vna 
c r j i t a t u m 
l l i f p a m i ' v -
b i my io iem 
n u n i c i ú ho-
nii ' -! i i ad F i -
dc-m conucr 
t c r i i , ibi Ec 
clefiiini in 
m c i mcino-
r i a m provt 
te monftra-
uero facias. 
H i f to r i a Ra 
m i m r i . 
N ¿ e p i d i g -
norabas , 
q u o d Dom i 
mis noftcr 
l e f u s C h r i f -
tusjaliasPro 
uincias f ra-
t r ibus inds 
A p o f t o l i s d i 
ftribucSjH'i" 
paniara mfÇ 
t u t else" p«r 
f o i t e m ' d.i:-
"p'utaffet 
n i e s commi 
i i f lV t eróte» 
í l i o n i í ' 
Libro 
Vetc hijo ¿ypan en ¿xecncion el man-
damunto de tu zSMaeJlrotypor fu t i -
mer, te ruega que enuna, delas Ciuda 
des de EJpahajdcnde mayor numero 
de homhres couirtieres a la Fe de mi 
h'íjo.edijiqmsuna 1 de fia en mi m -
brey me?mna,dc la manera que quã 
do Je hkuierc de hazer te diré. Don-
de es bier^que de paflo fe ponde 
ren dos colas. La primera, que 
deftas palabras claramente fe 
colige que Chrifto Señor nues-
tro mandó al íknto Apoftol v i -
nidle a Efpaña,y el mifmo fanto 
•lo dixo dcfpues ,apareciendoíe 
al Rey Don R amiro en el Men* 
te de Clauijo (como lo dize íu 
¡biftoíia).animándole paraque 
cmprendieífe la batalla, en ella 
manera: Por ventura ignorauas q 
Ch'ijlo 7(edentor me jiro ̂ quando d i f 
tribuyo las otras Prcumcias entre 
-mis hermanos los Jpofióles^ ami for 
fuerte quifo que me cupiejfe la de Ef-
paha^emomendandola a mi protecm 
y defenfíi - ' 
, Y cie rto no fe puede negar, fi-
no que es grande gloria de nuef 
tros Reynos,aucr encomendado 
Chrifto bien nueftro, fu protec-
ción al Apoftol Santiago • por-
que tres dicipulostuuo fu Ma-
geftad, aquien entre todos los 
otros parece que dio mas par-
ticulares mueftras de amor, que 
fueron ,San Pedrcaquien enco-
mendó fu Igleíia j San l u á n , a 
quien encomendó fu Madre, y 
Santiago^ quien encomendó a 
Eípañajas tres cofas mas ama-
das. Dedonde parece que def-
primero 
pues.4ela:Iglefia vniuerfal,}' de 
iu fantifsima Madre,lá cofa que 
meftro amar mas, y en quien cõ 
mas cuidado pulo les ejes, fue 
en Efpaña, pues la ence mcndo 
al tercer dicipulo delos mas a-
mados. La ítgundacofa queíè 
deue ponderar.es,que el auér v i f 
tola Virgen Maria nueftra Se-
ñora la deuocion que la auian 
cobrado los Efpanc les(pues co 
mo queda dicho ã Dextro) por 
íblo lo que auian oido dezir de-
lia, iban en peregrinación fre-. 
quentementede partes tan re-
motas , atrauefando tantos ma-
res,}' exponiéndole a tantos pe-
ligros, con notables trabajos, 
por folo verla,fue motiuo para 
que al tiempo de partirle San^ 
tiago a eftas Prouincias ,feIas 
encomendafie, pidiéndole con 
tantas vera s e inftancia edificai-
fe enellas la primera cafa q tuuo 
el mudo enfu memoria y nobre. 
CAPÍ Tv i o m a . 
De la 'venida del Apoflol Santiago 
a Efpaña y delfuto de 
fu predicación. 
P Ardo el Apoftol de le rufa. 
* len,trayedo en fu compania 
algunos dicipulos, y entre ellos 
doze, que fueron los principa-
lesjcuyos nombres fueron,Bafi-
l i o , Atanafio, Pio, Maximo, 
Chrifogono, Thee doro, Ce-
c i l io , Theíiphonte, I fc io ,Ca-
locero, Torquato, Indalecio, 
ccn« 
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conforme a la coftumbre que f̂e 
gun Dextro^tenian los (agrados 
Apoftoles,que a imitación de fu 
Aiaeftrojíiempreqíàlian a pre-
dicar a otras partesjUeuauan cõ 
íigo.por lo irienosjdozeDieipu-
los. Traxo los fuyos el íanto A-
poftol, para que dexandolos en 
los pueblos que conuirtieiíe, a-
nimaífen a los nueuos Chriftia-
noŝ y con fu vida y exemplo íuf-
tentaíTen la Fe que el dexaua pía 
tada.Padilla en íütiiftoria Ecle 
íiaftica dize,que llegado aEípa 
na,predicòpor diueríàs partes 
deila j y pafl'ando por las Aftu-
riasjfue a la ciudad de Quiedo; 
de alli pafsò a Galicia,y llego á 
vn pueblo llamado IriaFlauiaj 
deíde donde, defpues de aueyie 
detenido alli algún tiempo pre-
dicando , boluio hàzia CaftiílaS: 
halla venir aparar en la Celti-
b?ria,que es enel Rey no de Ara 
gon^parando enÇaragoçaéMo^ 
tillo en el lugar citado dize^que 
la fama de las hazañas y mila-
gros que hizo eon fu predicacio 
en Galicia,enlas Afturias^ en la 
Andaluzia^entoda la Carpen^ 
tania y Celtiberiai, eftâ oy tan v i 
fía como entonces. Y Dextro, q 
predicó en Cartagena,Valécia^ 
y Barcelona, en Tarragona y 
Braga. Y paraíignificar laptef-
teza y diligencia con que anda-
tia énlaexecucion de fu minif. 
te r ió , concluye diziendo j^que 
predicó en eftas, y en otras mu-
chas ciudades de Eípaña, con 
iTiãr^uiliofá celeridad y preft^-
za.De lo qual fè colige,que pre* 
dicando el gloriofo Apoftol en 
toda la Garpentania , defuerça 
predicaria en MADRiD3íiendo 
vno de los principales lugares 
delki 
Y aunq comunmente fe dizej 
qfue muy corto el fruto q hizo 
eo fu predicacio enEípaha,pues 
los que mas fe alargan dize ,que 
conuirtio folos doze j y algunos 
afirman q no fuero mas tíe nue-
ue 5 vno en Ouiedo ^ y ocho en 
Çaragoça:pero no es veriíimil q 
fuellen tan pocos j cerno doga-
mente lo prueua Morillo en el 
lugar citadoi Lo primeroj por-
que eftando tan cliípueftos los 
unimos de los Eípañoles,con las 
nueuas q les dieron los qviniero 
huyedo de Icmfalen 3 q muchos 
ièmouierõairenper íbna aver 
¡a la Santifsima V i i ge Maria en 
peregrinación, y a certificarfe 
de las marauillas que oia; y por 
otra parte embiando los Eipa-
iíoles embaxada a los Apofto-
les, pidiéndoles vinieífe vno de-
llosjpara que les informaífe mas 
por exteníb^y con mayor certe-
za los mifterios de la Fe que a-
uian oído; y viniendo a efto m i f 
mo:el gloriofo Apoftol Santia-
go*?no espofsiblefueífetan cor-
ta la Gofecha,y tan efeafo el fru-
to de íus grades trabajos* Lo fe-
gundo , porque en los aftos de 
los Apollóles fe lee de los de-
mas compañeros fuyos,y dici- A á 
•. pulos del Señor, que en las pár-




conuert ían, no folo Ciudades, notar,que quando dize que erl-
fmo Prouincias y Reynes ente- gio muchas Igltíias, no le ha de 
ros. Y afsi íe dize de San Felipe, entender de los templos mate-
que conuirtio la gête de Sama- ríales, porque lapriiía conque 
naj y arriba queda dicho,que S. anduuo,no le dio lugar para de-
Pedro conuirtio en dos íèrmo- tenerle a hazer edi.ficios^íino lia 
nes ocho mil perfonas, y de San ma Igleíias la Congregación de 
Gernin,o Saturnin hijo del Rey los fieles con fu Prelado,que ef-
de Acaya, Dicipulo de San luá to es lo que propiamente fe 11a-
Eautifta,qLie deipues lo fue de ma Igleíia. Deltas dize queeri-
San Pedro,y Obifpo de Tolofa, gio muchas,porque en cada ciu-
dize Fray Prudencio de Sando- dad,dõde veia numero luíicien-
Fr.pnidêcio ual3conuirtio a la Fe de Chrifto te de fieles rezien conuertidos* 
ri&esde raas ^c quarenta mil perfonas les dexaua fu Obifpo, para que 
s.Bc.Htô .i en vn fermon j íi bien Padilla di- los inftruyeííè mas de propoíi-
„ .... .., ze que enfiete días, y Villegas, to.y aquello era crisirvna'Isle-
Padtlla hilt. J- „ . . n \T • i • • i i 
Eccicf.cent. en el tiempo que eítuuo allí. lia . i auiendo erigido muchas 
viikgas' i.. Pues íi a los demás Aportóles deftas^bien cierto es que no fue-
vita satumi y Didpulos del Señor,íe conce- ron pocos los conuertidos.Def 
dio vielfen tan copioíà cofecha te mifmo parecer es el PapaCa-
de íu predicación en tan brcue lixto Segundo, que dize,íueron 
tiempo, auiendo eftado el gio- muchos los que conuirtio enef-
riofo Apoftol Santiago cinco tosEeynos,aunque fueron doze 
años , como tienen, y es lo mas los principales?y cõ el lienten el 
cierto, Morales y Dextro enEf Condeftable de Caftilla,y Fray 
Movies ub. paña-, porque fe ha de creer füef Prudencio de Sandcualen ellu-
»CxtP.* anno & tan corta la fuya? Principal- citado, por eftas palabras: 
*u rnenteíque de lo que dize Dex- / no mepèrfmdo que hizo tan poco 
idcmanno uo tx\ muchos lugares, donde fruteiconlapredícamn,que muy al 
V'a r t rata defta m¿teria,fe colige ma <T,IU0 reprefentana la njoẑ  y aftãos 
Saiiflus [a- r . ^ , i r - n 
cob.s A p n i i i e í a i m e n t e auer iido muchos de Ju Prmoy ̂ Maeflrô  que no con-
^ r ^ t T los que por medio de fu predica uirtieffe a muchos délos £fpaño¿esi 
TSZ?tiC~ c'icn ĉ ^onuirrieron en clla:por for duros quefuejfen fus corazones. 
^ , U i f que en el lugar citado dize, que A P T Ti?" T r\ V V W T T ' 
^,1;;js;s d Aptftol Santiago hijo del Ze C A U T V L O X X V I L , 
& EJMLODÍS bedeo^uiendo arelado las ciu- Prueuafe j hum Sinagogas de Judios 
aduenú Pe- dades de Efpaña, v ert gido mu- ^ Efpaña[a quien predico Satiago) 
chas igleíias, y cí iado muchos mn antes de la njenida de 
t r u m Braca 
xx p r i m u m v^isao i c , 
r diqaitEpif QKIfócs délos que vinieron c5 Chrifto 
Braga a Pedro. Donde fe "ha de les, dondequiera qlleg; 
e l , dexo por primer Obifpo de Ra coftübre de los Aporto» 






















predicar, acudir primero á las 
Sinagogas de los ludios, donde 
las auia9y predica rleslos bifte-
rios de Chrifto, como a pueblo 
efeogido deDios,y a quien efta-
uan hechas las promeíías ¿ para 
que no tuuieflen eícufa,m les pa 
recieífe que los Aportóles no ha 
zian cafo dellos, o que los-abo-, 
rrecian, por auer puerto en la 
Cruz a íu Maeftrojlo qual guar 
dò nüettro Apcftol en EfpañajV 
tuuo tan buena fuerte en los de 
íu nacion,que dize Dextro, con 
uirtio muchos dellos ̂ que efta-
uan en Efpana defde la tranfmi^ 
gracion de Babiloniajaunque al 
garios lo han querido negar.Pe-
ro Ío ciettei es3que los huuo def-
de aquel tiempo,como queda 
prouado. arriba en el capituló 
doze defta Hiftoria: jr en par* 
ticular en Toledo aüia vna fa-
mofa Sinagoga,donde al prefen 
ad de Madr id . 3 y 
te es nueftra Señora là Blanca ja 
quien(como dize Dextro,)'con 
el otros) los Pontífices de leru-
falen eícriuieron , pidiéndoles 
confentimiento en la muerte de 
Ghriftc,y no le quiíiero dar, co-
mo confta por vna carta que les 
embiaron los de Toledo en r e í 
puerta de la fuya, que refieren 
Fray Prúdencio,y otros,que ef-
taua eferita en Hebrecy la ma-
dòtraduzir en Arábigo Gálifrè 
Key Moro de Toledo,)' defpues 
la t radüxoenLat in y Caftella-
no íuliano Arciprefte de Santa 
lufta^por mandado del Rey D o 
Álonfo el Sexto ^ que por lo que 
dize,y porque Bella confta que 
huuo ludios én Eipañá defde la 
Tranfmigracion de Babilonia; 
y porque fe vea el romance que 
en tiempo defte Rey íè hablaua 
én Cartilla, pareció ponerla a-





Gu ardió Ja,1 
tratado d ela 
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i, p, fummse 
contra l u -
dios. 
C A R T A Q V E E M B I A R O N 
I OS 1 V D Í O S D E L A S I N A G O G A D E T O L E -
de,a los Pontífices de Ierufalen,ettrefpuefta de otra fobre la 
muerte de Ghrifto Señor nueftro.' 
Leui Arcloijtnagogo^ Samuél,^lofephòmesbohosdd Al)arñadeTole-
do,a Eleazar Muid gran Sacerdote, e a Samuel CmutyAnasy Caipkas, 
ornes bonos dela Aljama dé laTierra,fantd}Saludenel Dios dejjrael. 
Í¿Z A \ l A S Vofo orne, Adaefo én ley, nos aduxo las cartas 
'M que 'Vós ms erhbíabades, por las auales nos fazjades fabsr, 
^ cuerno pajfaua la fazienda del Prophet a /Nâz&reth , juè diz, 
que fazje muchas feñas . Colo por ejla Vila non ha mucho un 
cierto Samuel jil de 'Amafias,y fablo mfeô y reconto muchas bondades 
d fie orne 3 que ie que es orne humildofoy manJo3que fabla con los laceriados, 









guas de Ef-^ 
paña.Nouc» 
dad P> 
ç Libro primero 
que faze a todos Um$ que fazjendole a el mal, el mn faze mal a ningum: ' 
e que es orne fuerte con frperbos^e owes malos. E que OJOS malamente tema" 
des enemiga con el, por quanto enfaẑ os defutbria uofos pecados) Ca por 
quanto fazia ejloje amades mala ̂ voluntad. £ perquirimos defle orne en 
que año .mes ,0 día ama nacidô  et que nos lo dixejfe. Falamos, que d dia de 
lafuanatiuidadeforon rviJios en eflas partes tres files muelle a muelle fe fi-
zieron foldemente un foi: e memonofos padres cataron eflafehâ afmados di-
xeron} que cedo el Mefsias nacería^ que por v̂entura era ja nacido, Ca-
tad hermanos 3 fi por auentura ha ¡a nacido, et non le ayades acatado , 
2(elaeaua también el fufodicbo orne , que el fuo pai le recontaua, 
que ciertos Magos, ornes de mucha fapença, en la fuá namdade lega-
ron a T erra fanta ¡perquiriendo lugar donde el ̂ ihofantoera nacido y que 
•Herodes uofoHey fe afmo et depofitòjunta a ornesfabios de fu u i la , e per-
quirió donde nafcena el Infante por quienperauirian Magos) et le refiondie-
ron: En 'Bethkhem de ludafegun que bicheas de Pergino prophetô j et que 
dixeron aqueles Magoŝ  que runa E f relia de gran crandad de lueñe aduxó 
a Tierra (anta. Catad nofea efla que la Profecia; Cataran "Reyes^y anda-
rán en cr andad de lafuá namdade. OtroJî catadnon perfgades al que fora-
des tenudos mucho honrar re recibir de bon talante. Maisfazedlo que turne-
reis por bien dguifada. 'Nos uos dezimoŝ  queninpor confeso n̂in por nofo 
aluedrw rueniretnos en confentmiento de la fuá mor te i C a f N o j eftofzjef-
femos,luego feriam feo que la Profecía que diz.. Congregar an fe de confum 
contra el Señor y contra el fu Mefsias. E damos njos ejle con fe jo , maguera 
fades ornes de muitafapença,que tengadesgrande afincamiento¡obre tamaña 
fazienda^ porque d Dios de ffrael enojado con TW/M, non deflruya cafa fe-
gunda de uofe fegundo Templo) Ca fepades cierto cedo ha de fer def roída 
por efla razgn nofos antepagados que falieron de cautiuerio de "Babilonia,fie-
do fuo Capitam T'yrro que-embto %ej Cyro^aduxo mfeo muy tas riquezas 
qua tollo de Babilonia el am de fefentay nueue de eaptiuidade3et foron recibi-
dos m Toledo de Gentiles que hi morauan,et edificaron una grade Aljama, 
€t non quiferon boluer a Jerufalen otra uegada a edificar Temple, auiendo 
fer deflroido otra v̂egada. De Toledo catorze dias del mes de 'Nifanner a de 
Ce far diez.y ocho,y de Augufto OBautanofetentay uno. 
Hafk aqui la carta,de la qual que fueron los que con gran guf 
claramente confia que aula to recibieron la predicación 
ludios en Efpaña, antes que del Apoftol Santiago, 
Chrifto Señor nueftro naciefle; conuirtiendofe 
y en particular enToledo:y dei- a la Fe. 
tos dizen Mor i l lo , y Dextro, (*#*) 
C A P I -
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j,1 orales lib. 
j i .cap.i. 
Hiftoria ge-
neral, 1. par. 
cap-ioy. 
t Á P I T V L G XXVIIL 
infer tí fe de lo dicho \ que el c/épojiol 
&antlagopo füsDicipulos Sã Caloce-
ro^Atanafioy Teodor o predicaron 
en Madrid* 
| \ E lo dicho, y de lo que cll-
'ze Dextro, q pufo en To-
ledo a Sari Elpidio por Obiípo 
el Santo Apoítol s fe infiere,qUe 
llegando a Gaftilla, y tan ai ii-
fíon della como Toledo, frendo 
M A D R I D ta de antiguo nobles 
y eftando tan cercano dexaria 
de predicar en el, reduziendo a 
fus moradores a la Fe de Chrif-
to Señor nueftro>én cuyo Nací-
miento al mifmo puto dela me-
dia nochcjLucas Tudenfe, y o-
troS,refieren apareció vnsí nübe 
tan refplandeciente éri Efpáña, 
que alumbró toda la tierra co-
mo el Sol en medio del ardor 
del dia. Y la Hiftoria general q 
mando eferiuir el Rey Don Alo 
fo el Sabiojdizc eílas palabras: 
Otro Jí̂ faüamos enlas Hijioriaŝ aue 
pálabras de la Hiftoria. Pues íi 
éfta nube (q fue íelicifsi'mo pro-
noftico dela grándeiuz del fa-
grado Euagelio, que aula de dar 
atod'aEípaña con fu predica-
ción el gloriólo Apoftol Santia 
go) fue tan clara, q alubrò toda 
Ta tierra, como el Sel en medio 
dfeí dia, quando nó haze nin-
guna íbmbra, ni dexa ninguna 
parte della con efcüridadlien-
do M A D R l D el punto y medio 
de toda Efpaña ¿ bien fe infiere 
que llegaron a efta Villa los ra-
yos de lu predicación, que defte 
r'raron las tinieblas de la idola-
tria, como a las demás parte* 
del Rey no. 
Confirma lo qtie vamos di-
zíendc,el dezir Dextro^que los 
ludios Eípañolesjprincipalme-
telos Carpeíita nos, recibiendo 
con mucho gufto la predicacio 
del Apoftol Santiago>fe conuir. 
tierõ,lo qual fue el ano de trein-
ta y íiete. Dedonde claramente 
fe infiere ¿quelos ludios qauia 
en efte pueblô que eftà enmedio 
ayuclia hora nuejlro Señor JefuChnf de laProuincia Carpentana,tâ 
to nadofcyendo media mchĉ  apare-, bien fe Cbnliirtieron con la pre-
cio una nube (obre Efpaha, que dio dicaciõ del Santo ApoftoLDefr 
tah'grán claridad e tan gran refplà- pliès de lo qual dizeel mifmo 
dor 3 ê tan gran calor comü el Sol en autor,que San Galocero^por el 
medw del dia quando <T>¿Z más apo- año de qua tenta y qiíat r o,y por 
deradofobré la tierra, £ departe los el de cincuenta, San Atanafio y 
Sabwsy dizçn3quefe entiende por a- TeodotQj Dicipulos del Santo 
quella j defpues de Jefu Chnfouer- Apoft:ol,;predicaron,enfeñando 
tiiefa mandadero a Efpañd apredi- por toda la Garpentania.Dofl-
car a los Cjenúles la ceguedad en qué oe fe ha de notar,que no dexaro' 
efiauan j que los ahímbrárie con la lugar ninguno dèllá ]qué rio dif-
Fe de Jefu Ghrifto. Hafta aqui fori e urriellen. Y íi fe repara éri lá 
E4. pro-
J7' 
Iiid*! (max i 
mi' Carpen ~ 

















propiedad y rigor delas pala, 
bras de Dcxtrc,en tfte lugar, y 
oUGSjccharcmcs de ve i,que qua 
do eftos Satos Ilcgaro a los pue-
blos Carpentanos,}?a eftauá re-; 
. duzidos a la Fe, no por otro, íi-
no por el SagradoApoftol: y aí-
íi no hizieron mas que predicar 
les y eníeña ríes,como confirma 
dolos einftmyendolos en la Fe 
que ya auian recebido, e infor-
mándolos enlos mifterios della. 
Lo qual íè piueua,porq quan 
wíannojs ¿0(¿n otros lujares trata dela 
Mifpania ftt conucríion de los ludios y Gen-
"aruTO0Jróc¡- tilicU d de .Efpaña, hecha por el 
tji.poft iu- ¿ienauenturado Àpoftol San-
iscam, & sa- t ia^c,víaen íu rigor delta pala-
partibos oc br¿i:, Lon^nicronjí^zoxno tn el lu» 
cteiftiWí gar que paco ha citamos. Yen 
ampicxaeft,- el año antes, que es el de treinta 
Suí iSi" y íeis del Nacimiento de Chrif-
^«çopu . c -.tosados defpues de fu fa erada 
pr. niitix ĈT . mué rtc j d i / x : Ljjmajüc La prime-
^¿nv Gc~ ra' Prou wciti del mmflo y defpues de 
• iudedtGalilcay Samanâ que mlfl$ 
partes Occidentales abraço la Fe de 
Chrijio-yyfu Geatiliddd fe comirúo 
a la Feyverdaderamentefueron las 
primicias de los demás Cjentiles. Y 
en el lugar que enel capitulo paf 
fado citamos acerca del ano de 
treinta y íiete 3 donde hablando 
del Santo Apoftcl, dize: Haz¿ a 
cadapajfo mitcbjs milagrosfy con la 
OJ ¡r tad-)fuere ay eficacia de fu pala-
brajrae alfuaueyugo de Chrijlo los 
mimos ferozes délos Efpamles ̂ y 
muchos Judios j'ue ejlauan alij de los 
Doze Tribus dela Tranfmigración 
de 'Babiloniafe conuierten j don-
primero 
de rígurofameifte vfa deftebo-
c&bi^Ccmiertcn. Y pues el mif-
moautor3en el iug^r donde c i -
ze que San Cal cetro Picipydo 
de Santiago predica per la Car 
pentania y y en el que dize, que 
Aranaíio primerObiípo de Ça-
ragoça predica por toda laGcl-
tiberia(que en nueftros tiempos 
estodoelReynb'de Aragon, y 
caí! toda Gaftilla, con parte del 
Reyno de Le6)eridonde íe muef 
tra marauiüoipjy el y Teodoro 
d;fcurren por toda la Carpen-
tan ia, predicando y eníeñande; 
en ios quaies no vfa defta pala-
btüyConiímieron^Qomo en los lu-
gares pallados ? donde trata de 
ia predicacio del gloriofo Apof 
tol^íino tan folamente dize,qj4e 
predicaron y enfeííaron ales de 
toda efta Prcuincia, claramen-
te fe infiere y prueuajque eftauá 
ya conuertidos a la Fe por íü 
Maeftro^y entre ellos efta puc-
blojconjo y no deles principales 
y nobles deila * echando la F<Í 
tan hondas raizes en los Carpe-
taños con la predicación del là-
grado Apoftol, y enfenança y 
predicación de íus fantos DicU 
pulosjque muchos dellos el año 
de fefenta del Nacimiento de 
Chrifto S.N.enla primera per-
fecucion de Ner6( q empeço en 
Eí paña el año de cincuétayíie-
te)auiédoles defpojado 3 todos 
fus bienes y haziêda, y lo q mas 
es, de la vida, côn atrocifsimos 
tormétos,alcancaron la glorio-
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dela Antigüedad de Madr id . 37 
Recibió pues la luz del Euan fe dize,queel py¡tije? Arcobiípo 
gdto efti aobleVillajComo vno d¿ aquella ciudad f^ç Sã Euge-
delos pueblos Garpetanosjpor nio Már t i r , pareçe p b l i g c j a ao 
la predicaciõ del iagrado A p o f dexar cofa de tanta impo rucia 
cof(como cílâ dicho) por el año con tanta duda :y ambiguidad» 
de treinta y í iete, o treinta y o? Y lo primeroçonfta délo arri-
cho,porque el Sato íe partió de ba dicho,que San Elpidio fue ei 
^fpaña para lerufalen el ano de primer Obifpo de Toledo,puef 
quarenta y vno: y antes que hur to por elglori-ofo Apoftol el ano 
uieraeftadoen'Caragoca deaf- deíre intay íicte. Y en el año de f"*'ann9 
íiento^ya auiadifeurrido predio treinta yocho diz.e Dextrojque ^J»* 
cado por las Afturias,Portugal, los Prelados de Tarragona, Se- creó» B.VÍC 
y Caílilla, deíde donde fue a Ata uillâ,y Toledo,y otros, dedica- í l t ^ n T 
ragon,auiendopuefto muchos ronTempios fagradosjO Ora- p ' .^; , ,^0^ 
Oòiípos en muchas ciudades de torios a la. Virgen.. Dedonde fe rraconeñfi., 
Ua,como queda dicho. Ynoay infie-re,q ya-porsl-a^Q.'-ektrjeior, ^ ¡ 5 ^ ! ' , . 
que repara r de que en va año an ta y ocho auiaPrekde» pn Tole-, 
•duuieífe por todas las Prouin4 do, y que en eiTé/ipiftnoaño fe orarodaVir 
cias de Elpaña,porque quien le^ dedico en efta- Imperial ciudad. £.dedíç*' 
yere lo que peregrinaron los Templo y cji&;a.la Madre de 
ApoftolesjparticutarmeateSaé Dios. Que tan dç atras le vie--
Pedro,que anduuo cafi innume- nela deuocion fuya 5 indicioao 
rabies Prouincias y Reynos en pequeño de íer de aquellos tiem 
rinda i b mu7t)reue tiempo (como lo di* pos la precióla imagen de nuef. 
io.c.t2.$^ze Pineda) no fe elpantará que tra Señora del Sagrario de aque 
nueftro Apoftol dieífe buelta ea lia Santa Igleiia. Y defpues por Uem » ^ 
vn año a toda Eípaña. el año de quarenta y dos, dize, 4 oifcipuii 
que auiendo los Dicipulos de £ ^ 7 . 
C A P I T V L O X X I X , Santia2o,porreuelaciondiuina-.{xíquccoiÃ-
r • 1 1 T 7 - f L l i o , corpus 
y coniejodebvirgenjpueítoea M a ^ i f t . i l o -
l)eclarafe^men fmel^nmet Ohifi vna naue el cuerpo de fu Maef-f ^¡""«"'¡í 
pode Toledo , troíea lape (pueblo de Pa ie f t i -g^p1^^ . 
. na.)y con profperanauegacion a'rate.nfoe" 
L auer llegado a epatar de : tomado puerto en Compoftela llçinaui»a* E 
„ . .. t ione perue-
las primicias del Sagrado ciudad de Galicia; leuantaron ™ln{^)** 
Euangelio en cfte lugar, y en altar fobre el fagrado cuerpo, wmcorpm 
la Proüincia Carpeatam, y tq- coacurriendoaconfagrarlejya ií¡frcnVací 
cado que el Apoftol Santiago dedicarle al Apàftol, conforme J f ^ ; 4 * 
pufo en Toledo por Qbifpo a- alaíàgrada coftumbrcBaíilio, çhry&g0l 
San Elpidio Martir,-eftandp en... AianaftQ,Chrif0gono, Agatho- áo!útSE?p̂  
contrario lo que carauamente dQjiQ,y Elpüiei. Xo& quaiesen à i ^ ^ m , 
teniea-
LiEropritnero 
•m àecspto teníendò nücua que era traído a tiempo quehemos dicho:el <|uaí 
¿e «íporc ífpanajfueron todos a Gompof embiò a San Dionifio ;a Frácia^ 
ín ' H Í Í ^ tela : donde entre eftos iantos y por compañero iüyo a Sã Eu-
líumi'huis Obifpos fe nombra a Elpídio genio,defdedondepaísòa Efpa: 
ĉcürtennu, Obi ípo de Toledo. Yen elaño na,y predicó en la ciudad de T o 
poSodi- de ieíenta dize>que auiendol'e jü ledc. Principalmente auiendo 
*am' tado en vna ciudüd cerca de Va venido el Apcftol Santiago a ef 
lenciaa vn Concilio jlcs iantcs tosE.eynos(ccmo eftà dicho) y 
f ontificesjv juntamente dicipu- predicado por tantas parces de^ 
los de Santiago, Baíilio Obripo lia* y deípues del fus Dicipuios 
de Gartagena^y Fio de Seuilla^y San Calocerc,Atanalioy Teo* 
Agathodoro de Tarragona y y doro,que predicaron per toda 
Elpídio de Toledoj}7 otrosyfüe* la Carpentania ;y en la ciudad 
ron martirizados debaxo de A^ de Auilaj que es cerca de Toleg 
loto juez en la primera períecu- dolían-Segundo fu primer Obif* 
;• cion de Neron.De todo loquei po^ yí iédoMA DRID defieíesj» 
coníia,c]ue Sã El'pidio fue cl pri" quãdo no íèa mas,que defdeque 
mer Obiipo de Toledo,y que tu los Dicipulos.de San Pedro ce* 
uo la Silla veinte y tres años. locaron en el la venerable y aná 
L o íegundo (dexada aparte tigua Imagen denutftra Señora 
la autoridad de Dextro» autóf de Atocha, que fue por los anos 
grauiísimo y antiquiísimo ) pa- de cincuenta (cerno en lu lugar, 
rece cofa dificultoía que la gran prouaremos) porque a no lér 
ciudad deToledo¿fiendo la mas MADRID de fíeles por eík tie-
celebre de toda laCarpentania;, po , bien cierto es no la coíocá-
v y aun de toda Efpaña,y auiendo ran en eL Todo lo qual^y la au-
d i ella tan principal Sinagoga toridad de..Dextro,haze fuerça* 
de Iudics(como fe ha dicho) ef- a creer qefta ciudad Imperial, 
tuui eífe en las tinieblas de la Ge tan faüorecida del cielojyla ^ue 
tilidad mas de quarenta y cinco auiade fer Silla de la Monar-
anos que huuo defdelamuerte quia de Efpana, particularmen-
de Chrifto bien nueftro, hafta q te en tiépo de los Reyes Godos, 
ían Clemente fucedio a Cleto y délos antiguos de CaíIilla,no 
en el Pontificado, quefue a buel auia de íèr de las poftreras, que 
tas del año de ochenta y tres, o • defterrada la ceguedad de Lt 
ochenta y quatro: porque mu- idclatriajfueíTeiluílrada cõ los 
riendo San Pedro el año de íè- refplandores dela ley de gracia, ; 
ít-nta y ocho, y eftando Lino en antes íè ha de tener que fue delas -. 
la Silla diez y tres mefes,y Cíe- primeras,,mediante la predica* ; 
to dos y vn mes j vino a liiceder cion y foherana dotrina del A -
en la Silla San Clemente por el poílol Santiago, y de fus DicU , 
• pilos, 
r 
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pulos, mucho antes q el glorio r cuyos origmaIe?,coii otros mu-
ío íàn Eugenio fueííe Obifpo de, chos de Elcritores antiguos/ue/ 
lla-y Tiendo afsi, no es verofimil ron licuados a Alemama^uan-
efimuefTe íin Paftor tantotiemr dp ía general deftruiciõ 3 aquef 
po como fe ha dichojantes íè ha tos Reynos, porq no fueífe igual 
de confeííar que le tuno, y efte fuliierte conía de la afligida £ f 
fue íàn Elpidio, que fue el p r i - pana / y de prefente eftan en la 
mer Obiípo de aquella ciudad. Academia Fuldéfe de aquel Im-
puefto por el Apoftol Satiago, perio. Y viniendo al fund amen-
corno queda dicho, yprueuacõ to que. tuuieron los modernos 
tanta erudición D õ T o m a s Ta- en darle titulo de primer ArçcH 
D o n T h o m . mayo de Vargasjen el libro que bifpo de Toledo, que fue cierta 
cVuilíve"- intitulaNouedades-antiguas de Infcnpcion,que dizen leyó el 
í>L'1 o F'L' Efpaãa.»en Ia fegunda parte, do - Arçobifpo don Ramonf paífan-
uedad /. de dofta y curiofamente proí i - do en Francia a vn Concilio ge 
Femisc(eNa"gueefta materia. neral que mando celebrar Euge 
uiib. cata: Lo tercero, porque ningún nio Quarto en vna Capilla de 
r u m i ¡ b r . Autor da titulo aban Eugenio oanE)ionis,entierroantjguode 
« p . s * . de primer Obifpo de Toledo^i los Chriftianifsimos Reyes de 
Kai R o m i ^^to ¿e Natalibus,ni el Kale- aquella Corona, la qual eftaua 
d? Ñouiem. dario Romano, fino tan folame fobre vn fepulcro antiguo de vn 
bre' te de Obifpo de aquella Impe- Santo,venerado délos f^les^ue 
rial ciudad j folo los modernos dzziz: zAqui yaze San Eugenio 
fe 1¿ dan, como do6lamente lo Mártir ¡primero Arçobifpo de Tole-
iib.y.c".!?'.1'* notó Mariana, y aun dellos no do. N o hazefuerça eíte teftimo-
todos, porque Roman tiene lo nio.porque demás que efta inf. 
K"™ chíf- co'nti'afioj y Riuadeneira habla cripcion no la tiene algunospor 
t i a j u c c a p . j . con gran pütualidad en efte ca" cierta,parece repugna ala ver-
VÍU kag.ia fo 5 quando dixo: E l primero cjue dad del hecho, y q no pudo po-
Jakmos auer traído la luẑ . del E ~ nerfe en la forma que la refiere. 
' uangelio a la nobilifsima Ciudad La razón es,Loprimero,por 
de' Toledo, fgjc. fue San Euge- que el fagrado cuerpo eftuuo do 
mo <¿?ydartir primero de â uel mm- zientos años en el Lago Marca-
bn . N o dándole titulo de íio,fin tenerfe noticia alguna 31 
primer Arçobifpo de Tole-- miímoSanto,quato mas de auer 
do, ni diziendo abfoíutamente fido primer Arçobifpo de T o l e 
cue fue el. primero que predicó do. L;OÍegundo,porque quando 
en Toledo, fino el primero que San Dionifio fe apareció al ca' 
fe fabia entonces, por no auerfe <bo defte tiempo a Hercoldo,pa 
tenido haftaeftos tiemposnoti- .ra que le facaífe dtdonde cfta-
cia de los eferitos de Dextro, ua,de las palabras que le dixo, 
que 
Libro primero 
"FtíMib .a.^érééetfiFifá en fu Hift'oríáj acabanâo aquélla pequena luz 
^ F ' 1 ? - r fio fe pudó colegir que auia fido que les aula quedado i combati--
Obifoo priitlero deToledDjpoy da de los rezios viêtos délas per 
que íolamehte le diXo Í que efa fecüciones5quando no del todo» 
íu hermano y cóndicipuloFm la rhayof parte- defüerte q quan 
dczirla dignidad que tuuOi Def do vino S an Eugenio por los a-
^ues eftuuo enDiolo-,o Dáel¿alr ños de oehêta y ocho, íueífe m t -
clea dos leguas dtftance de Paris^ íiefter trabajar de nueuo, predi-
cerca de íeifeientos artos jtenido Cando y enfeñando a los que de 
y reuerenciado por compañero nueuoie conuertian ala Fe ; y 
"y dicipulo de SanDioniíio^a cu- como reíidio en la Silla quaren-
yo Tetápío fue trafladado mila ta y tres años, hafta el de ciento 
grofamente al fin defte tiempo, y veinte y ocho, que le martiri-
dondelepuíieron la inferipcio zaron-jfegun lo afirma Dextro, 
arriba refei:idà-,que quando fué- y aifentaíe las eoíàs de la E eli- u Z ' 
- í a cieíta^es rtíuy poísible que él gion,dando prineipio5Cc mo di -
que la pufo^nó fe mouieíle tari- ze Pedro de Alcozer5 al edificio ^ U i & t f 
- to por tener teftimonio cierto de la Santa Igleíiajlos Toleda- cap.»». 
deiIo,qüantóporalgünáconje- nos,agradeeidosletuuiefse por 
tura, de qtié fíerido el gloriofo & primer Paftotja caufa de auer 
íanto Dicipulo de Sa Dioniíioj gozado tan poco a Elpidio: al 
y contemporáneo de los ApoP modo que quando vfc niño que-
toles j y auiendo predicado el da huérfano en fus primeros a-
íànto Eüangelio en Toledo, le ñosjde alli adelante folo recono 
"têdria pot el primer Obiípodc- ce pot padre al que le cr ia , aca-
llado por rió tener noticia de la ricia y regalaípor conocer ape-
venida de Sãtiago à Efpaña,que nas al que lo fue primero* 
pufo a Elpidio por Obifpo def-
ta ciudad,antes que vinieífe a C A P I T V L O X X X . 
ella San Eugeniojo porque acer 
ca de los Eítran^cros nünca ef- Tonefe la aiida de San Eugeniofta 
tuuo tan alíentada fu venida, co gun Dextro}yprueuafe la Pri-
mo embidiofos de la gloria que macia de Toledô defde fu 
delia refulta a nueftros Reynosi tiempo. 
Sino es que digamos., que co-
mo por la muerte de Sã Elpidio p O r q u e Luzio Dextro da 
fu primer Paftor^ que fue el año ^ gran noticia de San Euge-
de íeíenta (como queda dicho) nio^a quien algunos hazen G r ie 
eftuuo efta Iglefia fin Prelado godenacionjnolofiendo^para 
mas de veinte y fíete años, poco deshazer efte, o otro feme jante 
a poco fe fuefle eftinguiendo y error , pondreftios eon fuma 
breue-
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breuedad lo que dize del. Lia- Cefar Baronio dize, que por el 
mòíe pues nueítro Santo (íegun año cíe ícíènta y cinco embiò Sã 
efte Autor) Marco Marcelo £u Clemente P apa a San Oioniíio 
genio, dándole efte vitimo ape-, a Francia, de íde don de. San Eu-
liido por fobrenobre. Fue Ciu- genio vino a Elpaña^porque co 
dadano Romano de la cafa y íà. mo por efte tiempo hallo auia 
miiiadelCefar,yhijo de Marco predicado en aquella ciudad, 
Marcelo Prefefto en Roma, el no teniendo noticia dela venida 
qual en tiempo del Emperador que hizo con San Pablo a eftos 
Claudio fue Pretor en Efpaña, Reynos,afsi la atribuyó a la que 
y rehizo y reforço los muros de hizo en compañia de San Dio* 
la ciudad de Cartagena.Su ma- mfio,con orden de San Clemen 
dre íè liamaua Claudia Xanti- te, la qual fue mucho defpues,. 
pe,cuya eftatura de cuerpo ex- como diremos: porq el ano de 
cedia de la ordinariajde que ha- fefentaycinco,au no era muerto 
ze mención Marcial. Fue nuef- San Pedro, ni San Clemente a-
Mareiai. tro Santo amicifsimo de Nero, uia fucedido en íii Silla, ni íuce-
Dicipulo de Simon Mago.y def dio en muchos años deípues. 
pues de San Pedro,cuyo compa Boluiendo pues a nueftro Sa-
ñero fue en todas fus peregrina^ to, el qual y el Apcftol San Pa-
ciones , íin apartarfe vn punto blo boluieron a Roma el año dç 
de fu lado; y afsi quando vino a íèíènta y íèis,donde juntandoíè 
Efpaña el Santo ApoftoL, por el con San Pedro el año de fefenta 
año de cincuenta, le acompañó y ocho, los dos Principes de la 
y vino a ella. Fue breue la buel- Igleíia dieron fin a fus largas pe 
ta,porqel efpiritudélos Apof. regrinaciones con íu glcriofo 
toles obraua en breue tiempo martirio. Sucedió pues San Cíe 
grandes coíks. Por el año de cin mente deípues de Lino y Cleto, 
cuenta y fíete fe hallo en lerufa- en el Pontificado por los, años 
len con los demás Apoftoles Sã de ochenta y tres, o ochenta y; 
Dioniíio, y otros Santos varo- quatro^cmbiando el de ochenta 
nes,al tranfíto de nueftra Seño- y cinco a San Dioniíio a Fran-, 
ra:afitmalo Do Tomas deVar- cia, y viniendo eniü compañía, 
z 0p"deiíi0bTó gas. Por el de fefenta y quatro, nueftro íantcel qual deípues de 
ae Noucda- viniendo San PabloaEfpañaJe largas pereerinaciones que hi-
Hes antiguas — : ^ % & V b ^ 1 I v ' 
foi.^.pag. traxo eniu compañía ordenado zo con iu companero en Italia -
ya de Presbytero. Eftuuierõ dos y Francia, auiendole ordenado 
años en ella, y predicando por San Dioniíio de Ob i ípo , y em- • 
ella nueftro Santo, llego a Tole biadole San Clemente por Le-
do,predicò afus moradores. Ef- gado a Efpaña,vino a e]la,y pa-
ta deuio defer la cauía porque rò en Toledo, donde predico 
íègunda 
Libro p 
fegunáaVeZjCon tanto cípiritu 
y eficacia, que fus moradores fe 
aprouecharon notabilifsimamê 
te coníudctr ina. 
El mifmo don Tomas en el 
lugar citado dize, que San Eu-
genio quedó tan tierno con la 
deuociõ de aquella folenifsima 
fiefta de la Aíluncion de nueftra 
Señora que auia gozado en le-
rufalcn,que quando vino a Eípa 
na, el primer Templo que con-
íàgròjfuedebaxodefu aducca-
cion, y que efta coftumbi e íè ha 
conferuado en las Satas Igkíias 
de ToledojGranadajCuencajy 
Cordouajaen y Plaíencia y def-
pues de libres del cautüierio de 
ios Arabes. L o qual también ve 
mos erla ígleíiaMayor de San-
ta Maria de MADRI D,que eítà 
dedicada a la Aílunciõ de nucí-
tra S e ñ o r a e n efte dia ay gran 
Jubileo en la Ermita de nuc-ftra 
Señora de Atocha > y fe deípue-
blan ios pueblos viniédo en pro 
cefsion a ella, por tener la mif-
ma dedicación» Y el gloriofo S* 
líidrojcnla Cofradía que fundo 
del Santiísimo Sacramento en 
la Igleíia Parroquial de San An-* 
dresjinftituyò^quevinieífen en 
efta feftiuidad en procefsion a la 
miíma Ermita ̂ por la miíma ra-
zón íPorloqual parece que el 
gloriofo San Eugenio planto en 
todo fu Arçobiípado efta deuo-
cion^y que la que fe tiene en efta 
Vil la defta feftiuidadjviene def-
de efte tiempo. 
Por el año de nouenta y vno 
n i ñ e r o 
colocó en la ciudad de Tcícdcy 
la primera Silla,y diípcmend» 
con buen orden las Metrcpcli* 
que auia empeçado Santiago a 
diíponer, la dio la precedencia 
a todas ̂ las de Eípaña. Defde 
aqui efenuio muchas vezes a 
Flauia Domicilia nieta del Em 
peradorDomiciano, y aNereo^ 
yAchileo íus Camareros, ala 
Isla Poneia, donde eftauan def-
terrados por la confeísion de la 
Fe^con cuyas cartas recreados» 
y confortados,fe confirmaron 
en ella, alcançando por medid 
de la muerte la laureola del mar 
tirio»Por el año de ciento,Qin.a 
ta Marcela Xantipe,hermana 
de San Eugenio,y muger de Pro 
bo (a los qüalescouirtio ala Fe 
el Apoftol San Pablo en Lami-
nio ciudad de Eípaña, vinien-
do de Italia a eftos Ileynos)mu-
rio^y elglorioíb San Eugenio la 
dio fepultura* En efte mifmo a-
ñoSan Dionifiole dedico el l i -
bro que eícriuio de Diuinis no-
minibus ^ llamándole por la ex-
celencia de fu ingenioTimoteo.' 
Por el año de ciento y cinco, al-
gunos años dcípuesdevenido a 
jElpaña,juntó Concilio, hallan-
dolé en el San Epi tácio, o Epi-
teélo,Obifpo primario de Çara 
goçaj Sã Vitafprimer Arcedla* 
no deToledo^y Aulo Cornélio,-
Palmary PublioToraco ^ varo. ' 
nes nobles defta GÍudad,y otros 
muchos Obifpos}afsi de la Car 
pentania,como de otras partes^ 
afsiftiendo nueftro fanto en el,-
como 
Morillo tra 
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como Legado de San Clemeè- tarlo: por lo qual Mori l lo libro 
rétf&va.tratarddnegocio dela deiPilarjdize,queeftenegocio ««ur«c'»* 
Pnmaciade F/pana.; P . ,; ,CQhaençò.Iuegy at , rauríè défde 
Deípues deíjo San Dioniíio la primitiua 1 gkíia, y nene por 
Aí eopagita, por el arlo de cien- cierto que San Eugenio traxo 
to y diezjviíitò los Efpañoíes co para ello orden delApoííol San 
cnaLegado de SatbQemetejde Pedro: lo qual fue muy poísible, 
todoel Oceideiàte:j y;porei de porque quando nueftro Santo 
ciento y doze^untà San Euge- bçluio cen San Pabío a Rema, 
nio otro Concilio de los Obi£- ya auia predicado en Toledo, y 
{posCarpentanos^ de otras par pudo entonces ccmunicarlc cõ 
teSipara tratar de cofas tocan- el, y darle orden dello el fanto 
tes a ia Fe^y a las coftubres- por Apoftol. Pero aora fe íundsífe 
•eñetiempo ;le viíltò íii condici- laPrimacia defta Silla en efto, 
pulo lonas. Y vitimamente por ora en auer fido efta Imperial 
el aao de ciento y veinte y ocho, ciudad de las primeras que reci 
íiendoLegado de San Cíe men- bieronía Fe por la predicación 
te,determinó ir a Francia para del Apoftol Santiago, y ííi dici-
comunicar con fu Maeílro ne- pulo ía n Elpidio fu primçrObif 
gocios graues, y en el camino poique íin duda feria de lospri-
prédicando en Tolofa tuuo nue meros que crio fu Maeftro, por 
uas de fu martirio. Partiofe de .auer en Toledola, Sinagç ga dç 
.alli,y en vn lugar cerca de Paris ludios mes celebre de Elpaña 
le encontraron los foldados de (que queda dicho) aquienes efta cap. i7. 
Adriano,de quien nueftro San- uan hechas las promeífas del 
to fue amicifsimo; los quales Mefsias^y afsi a ellos predicaria 
por laconfefsion de la Fe le de- en primer lugar cl íagrado A-
gollaron. Todo loque feha d i - poftol. Y quando efto no fea, l o 
cho de San Eugenio, es de Dex- cierto es que en tiempo de íàn 
tro en diferentes lugares de fu Eugenio fe trato yaífentò,yque-
Clironicon,que por la puntuaii dolo tanto defde entonces, que 
dadybreuedad fe ha atendido aun Imperando Coníjantino^ 
mas a la íinceridad de la t radu- aquel antiguo Concilio Ulibe-
cíon, que al ornato y coippoíL ritano íe junto por n^a^ado de, 
cien de las palabras. Melancio Obifpo de Toledo, 
De lo dicho íè, infiere, quan como dize Dextro» en lo qual 
de atras le toca a la Silla de T o - parece los demás Obifpos reco 
ledo laPrimacia de las Efpanas nocianíuperioridadál de Tele 
pues el mifmo San Eugenio la dojlamandol een el Obiípo de 
pufo en ella,y juntó el Concilio primer afsiento de las Eíp.nas, 
que queda referido, para alien- dando como iazon,porq podia 
mandar 
Litro primero 
fttóhiaf alos demás que fe jufti drid,$}c. Delaquaícorifta que 
tailenj del qual claramente cof- .Cartagena era íufraganea a l o 
ta que tenia el de Toledo la Pri kdo?y no ai contrario. 
taacia de los demás. _ C A P I T V L O X X X I . 
Ynoobf tá loquedizeMana* 
na,que Melando no firmo en ef Fundacten de la anüquifsmü E n 
te Concilio en primer lugar* íi- mita demefíra Scmxade Atochay 
no en el fetenc,m fus íüceífores njmida;de San apedro ^ 
ua de la m i 
de rutftra 
en los demás Concilios celebra ¿Jpana^ 
dos en tiempo de Romanos y 
Godos-porque entonces los O - T A Ermita antigi 
bifpos no íirmauan5confo rme a ~ lagrola Imagen 
la preeminencia de fus Sillas, f i - Señera de Atoc¿ia,es de las cele 
no tan folamente atendiendo a bres y antiguas de Eipaña,y fun 
la antigüedad de fus confcgra^ dación de ios dicipuics ¿el A -
cionesry aísi poique feria enella pcftol San Pedrcj que la funda-
mas modernos les de Toledoj ron para colocarla en ellajquan 
firmarian defpues^lo que no era do vinieron con fu Matftro a ef 
quanto al afsiento, porque efte tos Reynos>y.la truxeren de A n 
le tema,refpeto de la preceden- ticquia,diípcnÍ€n¿clo aísi la d i 
cia de íusDigtlidades e Igleíiasj uinaMageítad^y efcegiendo a 
que por elfo a los M a r o p c - efte venturefo pueblo entre to -
lítanos llamâuan Primarios .o dcslosdemasiparadepcfitode 
• - • de primera fillajy pues en el C õ tan rico y preciofo teícrcj den-
cilio Iliberitanojque diximes fe de ha permarecido hí fta el dia j 
llama el de Toledo Obifpo de de oy, haziendo eficie j per me* | 
primerafsiento delas Efpañas^ d iode íud tuec ior ,de Prcteclo f 
bien fe figue tenia el primer af- ra y Patrona defta dichcíiísima 
ficntoy lugar entre todos ellos* Vi l la . r 
Yenquantoaloqueopone^que Y porque el fundamento délo I. 
en la diuifion hecha por Conf* píopuefto tftriba en aísetarpor " 
tantinoj fe pone a Toledo por cierta la venida del gloriefo A~ 
íufraganea de Cartagena, antes pòftol a Efpaña,es receílarioan 
es al contrario :porque laHiP te todas coíàs tratar de la oca-1-
teria general de Efpaña, hecha íionjtiempOj o cáuía percue v i -
per el íênorRey Don Alonfo el no a ella. Para ic qual ccr.uicne 
Sabicjtratando dtfta diuiíion5y fupcnerjque auíendo el Apcftol 
llegando al quarto Arçobifpa* Santiago defterrado las tinie* 
do , que fu e el de Tcledo > dizeí bias de la idolatria con la luz 
«,A . E mando que le obedecieíjen Teftos delEuanselicentodaiO en la 




































fundado la Isjefia AnSelical 
de Nucítra Sehcra del Pilar de 
Çaragoça., dize Dextro > que 
en el año del Naè imknto de 
Çhrifto Señor imeftro de qua-
renta y vnc$ Cumplidayahonori-
ficamentefu Ugaá&g ejietndo en htá 
efiadoy compuejias las cofas de E f 
fãha^ âexando el cuyd&do a Theo-
dora de la Iglefia que la 'Bienauen^ 
jurada Z í̂rgen con fu prefcncià a* 
u-ia njjftado, beatificado y confim 
.grado ( adonde dexó una preciofit 
Jmcgtn J^ya)por cuya caufadefde 
aqut i tiempo ¡per la de noción de los' 
fielesfifrequento ejia celefl¡al Ca~ 
f<L^. Liglcricfo Santo-j defpidiendo-
fe délos £Jpamiesciexatidolos 
llenos de lagrimas, fe boluio a Je-
riíftlen,para confitar con laSien--
qkenturada Virgen , y el Apoflol 
San Tedro cojasgrauifsimas,y dé 
, mucha impor tana ¿u. Hafta aqui 
fon palabras de Dextro , y íin 
duda, que lo que auia de con^ 
fulrar eraacercadel eftadode 
la Religion de Efpaña, y que 
íe podia efperar de tan felizes 
pnncipics9que auia de venir a 
iervna Torre de Dauid,pro-
ueida de todo genero de armas 
fuertes, defde donde la Fe auia 
dehazer guerra a todos fus e-
nemigos, íiendoeltos lleynos 
ei efcudo y defenfa fuya, ó por 
mejor dezir4 fiendolo ella de-
lios, pues mediante la firmeza 
de la Fe, quando los demás del 
mundo han padecido naufra-í 
gio por aueríè apartado dellaj 
eítos han llegado a la mayor 
ad de Madrid, 4 * 
grandeza de toda lá Ghriftiaa-
dad.Tambienles daria cuenta 
el S.ApoítoUccmo eíte dicho-
ib prpgreílo de la Religion dé 
Efpaña, fc deuia a la gran deuc-
cion que teman a la Virgen Sã-
tifsima, pues con tan gran fre-
quência viíkauan fus morado» 
res íü S-.Imagen en Çaragoça. 
Defta relación nació el cui-
dado grande que los Âpoftoles 
S.Pedro y S.Pablo tuuieronde 
las cofas deEfpana,^ les obligó 
a venir a ella en perfonajy dexa 
da a parte la venida 31 Ápoílol 
S.Pablo^porq notocaànueftro 
intêto el auenguarla ¿quien qui 
íiere ver el fundamento della^ 
leaá Padillajquela tiene por in 
dubitable,y cita por ella a Epi-
fanio^a Atanafioj y a otros San 
tos y muy graues autores* BolJ' 
uiendo pues a la venida del A -
poftol S.Pedro, Simeon Meta* 
rraftes de no pequena autori-
dad^aquien refiere Ly pomano, 
eferiue que vino a predicar a 
Efpaña , y que llegando avna 
ciudad llamada Sirmioj dexò a 
avndicipulofuyo llamado-|E-
peneto por Obifpo della. Las 
mifmas palabras refieren Dex-
tro y luliano Arciprefte de Sa-
ta lufta de Toledo^y el vno y el 
otro dizen, que éfta ciudad fe 
liaraauá Sextiforriiiojy que era 
en el Andaluzia. Y añade l u -
liano i que efeando el gloriofo 
Apoftol San Pedro en efta I m -
perial Ciudad j conuirtio a. 
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ftus Clítnéí 
Libro primero 
Mknoji luí l raGcU cola preftn ¿czz y rcíplandcr: los quaíes VMeíhco 
cía y prtdicacio del íantiísimo poço a poco íe conuirtieixn tn c i t « o . 
Paitor5}' de San Clemente, que veo ^corno dando a tntcnc.t r 
fue íu compañero en efta pere- que les rayos de la predicación 
grinacion. Auiendo pues llega- deítos tres íagrudos Apcítoies 
do a Toledo, es muy vcrcluml auian de alumbrar a t o a á Eipa-
T?nZbr. que Utgaíretãbien a MADRID; ña5preüicádo todos tres vnmijl« 
t'c'¡"s t̂lit: y no lol amenté dize Don To- moHuangTio. 
g t a s M i S mas de Vargas -, que el Principe •. Eibndo ya determinada la 
i.Ba'ón.to: de les Apoltcks honro a cita venida a'eftós Rey nos por el'A-
»-aun*1- i!,.ñ V ilia, lino q iníinua eítuuo .pri*- poítol San Pedro, y íiendo íabi-
5i.aiu»oti4. meroen eUa,queenToleGO.Ce dor del diado que en tilos te-
STSr*. k r Baronic,y Pamuinc,aunque nialaReligionChriftiana^y cc-
cYiT^'fr - no ^ü ^^zen cxprcíiamenre, p t - mo por la oeuccicn que tenian 
eicwno $'7 roiníiijua el a.ucr predicat o en a la Santifsima Virgen Alaria 
s í r i o t o m ' j Eípana, diziendo, que auiendo tuoftra Señora en iu Santa Ima 
f i lbi¿epeui con lu Pre^tac^on eníeñado en gen dt l Filar fe iba aumentan-
olloinVo muchas Prcuincias del Onete, tio el numero de los ficks,ícgun 
conueniente que también la noticia que <3e todo le dio el 
í^'f*Fe" predicaííè en.las del Occiden* Apcftol Santiago deteiminò 
woraiesí iS. te. Scfroi.io autor tan auiguo (como dize Dcxtro ) traer co-
piSat.p. como celebrado de San Gt roni ligo algunas delas imagenes que 
« ,»8 .5 .4 . me?, afirma^que el Ap( ífol San iueron licuadas deíde leriifa-
Riip.chnf- rearopreotcoít ioioiamenteen lena Anticchia, para que con 
tiarnn?e¿ Ittdea y Samaria > íinoque tam- la veneración y culto celias fe 
F.p¡ft.'ajD¿ bien vino y predicòen Eipaíia* arraigalie en les ánimos de les 
^Vües de y., otros muchos, que- -afirínan Eípanoles rüeusmente reduzi-
S%uKf' lo mifmo.Lavemda ,pues,def- dosal fuaue yugo del Eua'nge- D x 
cap. 6. t.os tres .íàgrados Apcftoks SI l io , íu Fe y creencia. Las pala- y o . * ' ' ™ " * 
fiiisdcont0rae Pedro , San Pablo , y Santia* bras de Dextro fon eftas:iW™5 CKSTVÍ 
r í co^í ih goaeftes Reynos, parece efta- tomo Vicario de Chiflo, fue alai ri.us HifPa-
biedifcmt» uapronofi'icada en los tres So- EJpmas^y liem configo las image* m a g ^ A n ' 
les que fe dize aparecieron en nes que auian fido embiadas a An- u ^ s ^ ' 
cap.»j. i ? | p a 5 a ? q U a n j 0 Chrifto Señor iiccbt^. Teman ceftumbre los 
nueíiro.nació (como en la car- ^grados Apcftc.lcs, cuando fa-
ta que los ludios de la Sinago-* lian a predicar fuera de leru-
s .Tb©™.?. e á ¿,¿ Xtjlcdo efenuieron a ios faien licuar coníko algunas 
«aj. y de la ce leruíalen arriba rere- Lovno^ipor fu deuccicn. L o 
K.aiikceci r.^a £ rcfíere . y lo'afirma el otro , porque mediante la de 
Angélico D o á c r Santo. To- ellas, eíluuieííe perpetuamen^ 
mas, y otros) iguales mgrap* ^ prefente. en los ejos de lo« 
•i c rey en* 
de la Antigüedad'de Ma drid. 41 
Çfeyentes* la agradable vifta de gen de U Virgen Mdriáfae truidá vírginis-Mi 
Chrifto bien nueftrojy de la V i r de Anüothia por losdrapklosde San "fner!*""' 
ge Maria nueftra Señota fu M a ledro guando ^mo a -Efpana-.Ve- f y ^ f L 
dre , para que con eíl;o( Gomo -neniamucho Sa» Jlefonfo Ponnfke l o- . t i f^To 
dize Canil lo) la Fe y Religion Toledano^DoRorjajaifiimoy dot* íioxlLãL 
?rB?vírg!feeftableciefley 'aumçntáflèjel- ttfsim .patrm de Toledo-. Hafta 
viiiégas ^ Prueua^el0 quedei glorio aquí Juliano, cuyas obras ( ce - TOÍCKDU* 
Vita Lucae. fo San Lucas dize Villegas» que mofedixo arriba) eíc ritas de ,'trDm,í* 
traia coníigo dos imágenes, vna mano/econferuan en la i ib re-
de Chrifto Señor nueítrojy otra ria de la Academia Füldenfc^de 
de fu Santifsima Madre * que a* la qual perfenas curiefas y doc-
yudauan mucho alaconuerfió tas han lacado traslados aut en-
de ios Gentiles * porque no folo ticos: y aunque no eftan impref 
hazia con ellas grandes mila. fas,las citan * per íèr autor tan 
grosy marauillas, í inoque vif- antiguo y de tanta autetidad 
tas prouocauã a gran deuociõ. Ambrollo de Metales en fu hif-
tDria,y les fe ñores den Sancho¡ 
C A P I T V L O X X X I L de Auila Obifpo de íaen, y don 
Fray Frudenc-io de Sandouai 
Que la Venerable Imagen deñuefirú Obifpo de PamplonajCoroniF' 
Señora de Atochales njna <k las ta del Rey Don Felipe Te rce* 
que traxo San Tedro ro^cali en todas íus c bras j par*' 
4Efpañd->*. • ticuiarmente enla Hiftcria de 
.. .. lGsReyesdeGaftiiia^enlavÍLa; 
( I V F V E S T O Qae elgioric- de Don Alonfo el Sexto,dcnde 
^ f o Apoílol San Pedro vino a dize que luliano fue en aquellos 
Efpaña,y traxo configo image- tiempos, y criado del Arçcbif" 
ne$,para que con íii deuocion fe po ¿on Bernardo» 
ar.rayg UÍc la Fe en los coraço- Y verdaderamente lio pudo 
nes de los Ei'pañoles, refta aora dezir cite autor con mas clari-' 
d e prouar, que efta de nueftra dad > que efta fanta Imagen de' 
Señora de Atocha es vnà delias.* A'L0cha(que el llama de Ant io- ' 
luliano Arciprefte de Santa l u f ch i a ) e s vna de las que fe traxe*1 
Hitrí miío 
ta deToiedo,Coronifta del Rey , ron defde aquella primera Silla 
lutonrs, ^ ^[onp0 G[ Sexto^en vn tra- de San Pedro^quado vino el Sã* t^n.ih^ 
^Teft's-n'ta^0 ^ ê Griu*0 de las Ermitas: to Apoftol a Elpaña j lo miímo ¡.^"J'¡"¿J 
asMsn» antiguaste Efpañá, tratando refieren del el Colegio Impe- geftadcefa* 
qaa dèSS' deíla de nueftra Señora de Ato- rial j Ca r r i l lo , Bleda, y ctres* £ a nw* 
f>r'cL-sApê c^a' ^^ze Ieftas::paiabras; V m 1 Confirma el lugar de luliano el -J^;,0;,^ 
flísocTjs vc Ermita ay en Madrid de Santa PrefentadoFr.FrancifcodePe- ^ ¡ ^ ^ 
f^r^MartadeAntiochia,laqualJma- reda,enembrodlaPatronade ^ " « 1 ^ " 
A; A-
Libro primero 
©ab. Laflo, M A D R i D , ¿OÜÚQ tratando u;eífe en aquel tiempo en M ü -
•Kb^aouf.- ¿KÍ̂  miiagrclà Imagen,íefiere ORIP» • 
i'credaiib.i, que ay noticia celia en papeles H l o fupuefto, íen confirma-
c'}' y eícrituras antiguas deIt .vAr- cionde loque dizeluliano Mu, MUHIIOIÍB, 
chiuos de la Santa Igleíia .dé rillo en el libró de'nucftra Seño- 1:c,ií*-. . , 
Toledo, entre los quales íe ha^ ra del Pilar, refiriendo de Dex-
llan algunos del gionoio Ar - tro loque arriba fe d ixo , que 
çcbiípo San Ik lonfo , en que San Pedro tn:jo imágenes def-
ÍKize eípecial mención delia, de Aatiochia a Efpaña , refiere 
principalmente en vr.a carta, eftas palabras: :T no falta quien 
embiaiidcle .vnas cargas de diga, aue la Imagen de Wuejlra 
cera , endonde habla de cfta Señora de zJcocha, venerada y ef-
íanta Imagen , cerno de ce- timada en ¿Madrid, eŝ vna< de las 
IcbrcíàntuaricjY que tratando (¡uetraxoel Apojld San T&dro-de 
otra vez el fanto 1 õtifice de las Antiochia, y que fu, nombre en fus 
coíasmíignes deíu Arçcbiipa-. frMCif w no fue ^ueftra Semra 
dc^dagrã lugar entre ellas ae í - de ̂ Atocha, fino de Antiochia ¡y co-
tajíeña lando lu aísieto en la V e- mo. ejlos nombres fimbolizcm tantô  ' 
ga de MA D R i D . Y refiere afsi- factl coja) quitando v̂na filtu, 
í r .Hema. miíiiK^que el Padre Fr.Heman letra,mudarje el un nombre en el 
m l " d o del Caí t i í lc , varen defto y otro .como acaece muchas rvezçs en 
de íi; guiar prudencia y íanti- otrascofasfemejantes aefla.Y aun~ 
dad ,üez ia auer vifto vn libro que a los rigurefs cerfres, quç_̂  
antiguo de mano, en que fe leía en todo penen dificultades i les pa-
vna carta del Bienauenturado rece que es grande aquella Jma-
San Ilefo.nfo, eferita a vn fanto paraauerla traído de Antio-
CinonigodeÇaragoça (queve chia. "Bien fe echa de uer, q^n 
nia averie ) pe i fuá die n do le en pecafuerca tiene efta díficultadpa-
ella ^ al paliar por MADRID ra un Apofiol, que de p.ropofito fe 
v iitaííe en la Vega defta Villa p«fe a traer imágenes para bien de 
vna Imagen de nueftra Señora la lgUfia,y mas trayendo en fu * 
dcuotifsima, que tiene el Niño compañía tantos dicipulos }y algu-
en el pecho izquierdo, y con la nos dellos tan principales, como U 5 
mano derecha leda vna mança fite ¿MmoMarcelo , Eugenio. 
na, que fon las mifmas feñas Hafta aquilón palabras de M u -
defta íanta Imagen-y viene con rillo , que; aürque refiere de 
lo que dize Iuliano,que la vene- otros el íèr efta Santa imagen r 
rò mucho Sã Ilefonío Arccbif- vna de las que traxo San Pe* 
po de Toledo: y afsi Íe ha de en- dro, bien fe echa de ver en la 
te a der que habló deUa efte Au- refpuefta a làobjeccion , que 
twi,}7 no de otra alguna que hu- el también lo tiene por cierto. 
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Del Maefíro Alexo de Vene-
gas , cuya autoridad es grande, 
por íèr períònatan leydas co-
mo antigua,refiere Pereda en 
el lugar citado,que dezia íèr del 
t iépo délos Apoftoles,efta íài> 
ta Imagen. Prueua también lo 
que vamos diziendo,la antigua, 
común y conftante tradició que 
ay e n todo efte Arçobiípado,de 
que efta fanta Imagen fue traída 
de Anti o chia, y por efta razón 
fe llamó antiguamente nueftra 
Señora de Antiochia, el miímo 
nómbrele dan Iuliano,elMaef-
tro VenegasjPedro de Alcozer, 
y Fray luán de la Cruz Hifto-
riador de la Orden de Sato D o 
mingo,y otros,y confta de eícri 
turas y priuilegios antiguos de 
quinientos años atras* 
Todo lo dicho confirma vna 
tabla que eftà de preíènteen ef-
ta íànta Cafa, en que eftâ eferi-
ta la anti guedad'jy ori gen defta 
fanta Image,por eílas palabras: 
L z J A N T J Q t T J S S J M A 
j deuota Imagen de IS^ueJira Seño-
ra de cs4tocha <~uino a Sfpaña al 
principio de la JgleJia}pocos años def-
pues que Chnjlofe jtibio al cielo y al-
gunos antes que la Virgen munejp, 
jiendo primero Sumo Pontífice el 
Apoftol S.Pedrô y teniendo la Cáte-
dra de fu Pontificado en zAntiochia 
ciudadde Siria. Traxeronla a Ef-
paña de [de cÂntiochia ciertos dici-
pítlos de San Pedro^ue fueron com~ 
pañerosfuyos quando umo a Efpa-* 
ha. Cree fe con mucho fundamento 
fer wna ds las imágenes qut hi%o 
San Lucas , y de las que embio a-* 
Antiochia patria fuya , al Apoflol 
San Pedro ,*y por efo fe llamb 
6Muefira Señora de Antiochia} por 
priuilegios j[$eales$ otras eferituras 
publicas dé quatrocientos y quinien* 
tos años atras, g^c. Hafta aqui 
lo que eftà eferito en efta me* 
moria (aunque en lo que dize, 
que efta fanta Imagen íiie tray-
da a Éfpaña, teniendo la Ca^ 
tedra de fu Pontificado San Pe-
dro en Antiochia) no hizo bien,-
el computo de los años quien la 
eferiuio, por no auer vifto a 
Dextro , que feñala la venida 
del fanto Apoftol a Eípana qua-
do traxo las Imágenes por el 
año de<( cincuenta , y por efte 
tiempo ya la tenia en Roma: 
porque íegun la común opinio 
de todos los Autores, el lànto 
Apoftol defpues de auer predi* 
cado por diuerfas partes,por ef. 
pació de cinco años pufo en A n 
tiochia fu Silla a veinte y dos de 
Hebrero año del Nacimiento 
de Chrifto Señor Nueftro de 
treinta y ocho, donde la tuuo 
por efpacio de fíete años. Y de 
alli por el de quarenta y cin-
co, a diez y ocho de lunio la 
pafsò a Roma;deíuerte que por 
el de cincuenta (que es quando 
ti no a Efpaña)ya la tenia en ef-
ta gran ciudad* 
Con lo qual fe compadece 
que efta Santa Imagen fueífe 
trayda defde Antiochia, por-
que defpues de auer pueftopot 
¥ $ el 
Vita Petri. 
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ei ano de çfuarêtayeinco la Silla, que fue vfo anticjuifsimo ál ptin 
Pontifical en Roma,reíidÍG el fa eipiò dela Igldia,quandc empe 
grada Apoftol en elja tres años, ço elvfcaculto y veneración tíe 
iegun Viiicgas /y de allí boluio las Imagenes,pónerlas, r e icio 
ViUrgas ia a letuíàlê (per ccafioH q elEtn enlós Altares y portadas déles • ; 
perador Claudio mandó echar. Templos,finG a ias entradasy a 
todos los ludios déRcma)don- las puertas de los' lugares, p o í 
de celebró con los fagrade s A- íer eftas las partes defde donde 
poftoies el primer Concilio que mas frequentemente podian fef 
nuuo enlà Igleíia, prefiditndo reuerenciadas,como lo hizo À-
enel como cabeça dellajdefpués gabaro Rey dé Edeí^ciudad de 
de lo qual predicó por diuerfas Mefopotamia jelqual en agrade 
partes,}7 dando la buelta a An- cimiento de auer ianado , ccTno 
nochia deíde efta ciudad, fe par l a dize el. Do í lo r Alcala, de la 
t io a Éfpaña, trayendo coníigo enfèrmedad que tenia de lepra, i^Zítill 
las fágradas .Imágenes, y entre con el íagrado reftre que Chri í í,;ílf.sdeii,e 
ellas efta de nueílra Señera ce to Señor nueftro le embiòja hi-
Atocha. Esfuerca eílo el venir zo deípues de íàno guarnecer 
bien elcomputo de los años , q en vna tabla dorada convnas le 
es en lo que fuele'auer entre los tras al rededor,que áéz&'.Chrif 
Autores mas variedad; porque to Dios}quien enti confia no le Jale en 
auiendo pueílo por elano if qua v̂anofuefperanca, Y deflaíbrma 
xenta y cinco íu Cátedra er Ro la hizo poner en vna de las pnn 
rna,y reíidiedo en cila tres años, cipales puertas de la ciudad,ma 
quéfon quarenta y ocho, y dos dando por publico pregón, que 
añosquegañóenafsift iralCon todos los •que poralli entrañen 
cilio de i erufaíenjy en la predi- y íalieflen,la adoralfenprecien 
cacion de otras Prouincias,dan dole no auer parte mas acomo-
do buelta a Antiochia, fon cin- dada que aqueila,para que de to 
cLienta,que es el año enque dize dos fueífe reuerenciada confor-
Dextroque vinoaEfpana, , meafudefeo. 
También la primera Capi-
C A P I T V L O. X X X I I I . llaquehuuoenelOibe,dedica, 
^ , r > j - • ; J c daala Virgen Maria nueftra Se 
dcSa ñora? foe h A 1¡ca del 
fedropufcrcnefiajanmln^n en pilar de Çaragoçajfgun De^Be,tr ^ 
^ErmttafueradeiaVãa, , tro J a fundo el A p c W San-^ 
. y no dentro. mg0 ^ ^ 
QVien Riere leido en cofas fneradela ciudad,a viíla della* 
de h!ftoria,particularmen que aunque aora efía dentro 3 es 
te en las EcleíiaíHcas^ hallará por auerfe ampliado y eftêdidb 
por 
dela Antigüedad de Madrid» 4 4 
por aquella pârtô còn fus edifi- uotifsima Imágeíi de k Euénr 
cioslaciudad,atraidoslos mo- cisla ^ tan reuerenciada en la 
radores della de la deuocio del ciudad de Segouia, eftuuocena 
Angélico Santuario^ y todiçio^ tenates de anos en vn conca-
fos de incorporai, enli fu celef- uo de vnas peñas * que firuio de 
tialteforo» Donde depaífo es deuoto Humilladero a los que 
bien aduertir, que llama la p r i - fallan y entrauan en la ciudad 
mera Capilla dedicada a la V i r por aquella parte» Y finalmen-
gen que huuo en todo el Orbé,a te en Efpaña ay muchas Ima^ 
ia de nueftra Señora del Pilar de genes de Nueftra Señora ^anti-
Çaragoça: porque aunque los íà quifsimas y de muy gran deuo-
grados Apoftoíes coníagraron cion, que eftan fuera de pobla-
ti l Cafa fanta de Nazareth(<| es do, como lo es Nueftra Señora 
la que aora eftâ en la Marca de del Prado en Valladolidj La de 
Ancona en Italia, c5 inuocacio Sopetran en Hita j , y la de Val-4 
de la Cafa de Loreto)por el afio uerde en Fuencarral aldea de 
de quarenta y vno,como dize el MADRI D , y en otras muchas 
miímo autorjfue defpues que ei partes > en algunas de las qua--
Apoftol Santiago fundo la de les fe han fundado Conuentos 
nueftra Señora del Pilar de Ça- deReiigiofos,auiendofido pr¿* 
ragoça por el año de treinta y mero £rmitas-antiguas* 
íicte. Las palabras de Dextro* , De la mifnla manera ios di^ lü{Iahé 
en entrambos lugares fon eí* cipulosde San Pedro, quando toeiut*."-
í)extf.an«o tas > en el año de treynta y fíete traxeron efta Santa Imagen dé 
fr¡mumTé ^ z e : ^ hienauenturado Apofi- Nueftra Señora de Atochadla 
plum, vci tol Santiago leuantby dedico en Zct* colocaron en efta íanta Ermir 
B.'Tirgw, ra&0$* el primer Templô  o Oratorio ta , como dize luliano * fuera 
r ^ r . n H » a 'a ̂ lenauen,:iirâ a Virgen, ¡obre del pueblo , íiguiendo en efta 
¿ r ^ p " IA Coluna,por fit mudado y en/u pre- la elección de Nueftra Señora^, 
eoiumnam jtncuL y luego en el año de qua- y fabrica del Apoftol Santiago, 
ftíícxT'reQt? ^ vno 5 ^at>^an^0 m i t que hizo fuera de la ciudad la 
xttex ' rúo íknto Apoftol,dize: f/allír celeftiai Capilla del Pilar, co* 
Anno fipífente a la confagración dé Ufan mo eftà dicho • Donde es de 
interfviit c¿ M 'Na^nth, en la mal la notar, mt la hizietoh a la par-
SÍH , facrx y irgcn cbncibio a Dios, •ejtanaopre-. te que es el camino y palio por 
^riTw* feniej allmo* ̂  ¿os Apofloles. De donde fe comunican los dos 
Dcumcf^n;.dónde queda claro , que fue la .Reynos de Aragon y Gafti-
CeSusnó- primera que huuo en el mundo. Ha: entre los quales auia por 
ño¡irutP.0" dedicada a la Virgen Santifsi- entonces grande comunicaciaj 
ma, la Igleíia de nueftra Señora .particularmete entre los fieles* 
del Pilar de Çaragoça* Y la de- a caufa de ir de todas partes á 
F 4 Çaíi-* 
.!• , / ; Libropr 
Çaragcça a vifícarla cekftial 
Capiila, Y dos aiics deípues def 
©ext. amo10 ctízeDextrcjque los fieles cõ 
j »• curriaa de todas partes con grã 
cSm£m frequência a viíitar y venerar el 
J^raugn . templo de la Coluna de Carado 
& frequíterça. Deiuerte que por aquellos-
tlntSu'n^^í^P05 ei"a el concurib grande 
maxima-ve- por efta razón: y como la parte 
lunt. donde cita nucítra'ianta Ermita 
era paíio para aquel Reyncjpor 
eíío la colocaron alii para que 
fucile venerada. 
Y deuicronlos fagrados d i -
cipulos del Apoílol San Pedro 
endereçar fu viage a Carago^, 
cobidaJos de las, nucuas que te-
man delas marauillas que nueí-
tra Señora obraua en aquella 
ciudad, y del feliz progreiíb de 
la Religion en ella-y viniendo a 
Caílilía, [legando a efte -luga r, 
- - ••depoíkaron- en la venturoía Er-
mita la fanta Imagen de ;Ate-
cha, que íin duda par a dexaria 
en el,mas que erí otros muy priu 
cipales par donde paííaron,ten-
drian particular reuelacion o 
precepto de fu Macftro,o halla-
ron en cila Villa.mas numero 
de creyentes que en los lugares 
y ciudades por donde auian paf 
lado: de cuya fe.y deuocion fia-
ron tan preciofo teforo. Y no la 
dexa ron £ an e n ,4kfpoblado,por 
que entre dondettííaua efta íán-
ta Erftüta,y el arroyo de Valne 
gi ai,que paífacerca de alli,auia 
vna aldea que toraaua nombre 
. d^ 1 m imo arroyo,aun en los tie 
. pos del Rey D o n Alonfo el Sep 
i m e r o 
t-imo,que fe intitulo Emperador 
los años de mil ciento y veinte 
y feis, el qual en vn priuilegio q 
defpachò en confirmación de 
otro que hizo el Rey Don Alón 
fd eíSexto fu abuelo, en fauor 
del Prior y Monges de Sa Mar-
t in de M A D R I D , entre otras 
coíis les haze merced de las ai-
deásdeValnegra l ,y Xarama, 
como parece por el miímo pn-
uilegio, que quando tratemos 
de la fundación defte Cornjen-
t o , referiremos a la letra. La 
qual deípues acá por alguna en-
lerrtiedad deuio de retirarle a 
parte mas acomodada para la 
iàlud,oextinguirle del todo. Y 
parece confirma el auer auido 
la población que hemos dicho, 
más házia aquella parte, que hà 
zia otra del arroyo, porque oy 
diaefte Conucnto tiene detras 
dela lg le í ia de nueftra Señera 
de Atocha,cerca delarroyo,ai-
gunas heredades de viñas, o tie-
i-ráSjindicio grade de aueríido 
alli la aldea que refiere cl.priui-
legio, que ya que faltó fu vezin-
dàd,no faltó el íitio celia ,cuyo 
dominio haíla oy han retenido 
y conferuado los Religiofos de 
• aquel Conuento. 
C A P I T V L O X X X I I I I , 
- ̂ onenfe algunas conjeturas quepa,' 
recepmenan que ejla Janta Jrnagcn 
, *es ama-de las que hizp él Euan-
gelifla S.Lucas. 
Il f N la memoria que hemos ^ dicho^que eftà en el C-onué-
to 
de la Antiguè.dad-die Madr id . 4^ 
to: dé' Atocha, de la antigüedad dictas ea íu deuocipn, fe array-
y origen delta preciofa Imagen, gaíie en íüs animcs,y eftabiecief 
ièd ize ,que íe cree con mucho lela Fe, creencia y amor de íu 
fundamento fervna delas que foberano H i j o . Por eíta mifma 
hizo elíàgrado Euangelifta Sã razó Chnfto Señor nueílro em-
Lucas. P ara prueua de io qual, bio el retrato de fu diuind l i c f -
aünque hafta aora no fe ha vifto t ro , que íè dixo en el ca pirulo 
autor alguno que lo afirme, ni paila, do, eftampado.en vn hen-
efcriturasantiguas que lo venfi-. coalRey Ag¿baro,paraíktisfa-
quen(que effo tienen las cofas q zer ai gran dcíeo que tenía de 
lo fon tanto como efta)no falta verie y conocerle, 
conjeturas, que aunque no ion . L/anuio en el lugar citadc di ijctanets u.t 
prueua cierta délo propuefto, ze,que también es tradicio que 
mas quando fon con fundamen- eí dor io íb San Lucas embio al- 5 • Ecciefiaítt 
. x 1 - 1 1 1 T 1 1 ! - C í e - «l>'¡'on* 
to, junto con la piedad y deuo- gunas Imágenes üe ias que hizo cap.n. 
cion de los fieles^hazen vn cier- a Anciochia patria fuya, donde j^Jf 
on-'tO genero de prouabilidad. Pa- al.prefente tenia San. Pedro fu ¿ " " ^ u 
ra io qual fe ha de fuponer la tra Silla Apoftolica • D.edonde di- tana extruxit 
dicion antigua, recebida en to- . zeTeodoro,y ISfic-eforpCaliílo, 
da la lgieíia,y de muchos Auto- facò vna deftas la Emperatriz hoc eit via 
Teodori.iib res' particularmente Teodori- Eudóxia, ylalleuò a lerufalen, ¿ " ^ " ¿ ^ 
i.dcs.Domí code Alpodia, Pedro de Nata- ydefdealiiíèlaembio aPulche Antiochu 
Petr.dc Nat. íibus,Caniíio,y otros,que el g/o jria Aaginta a Çonitantinopia, matri» DCI 
caSi!kutj! riófo Euageliíla San Lucas pin- donde ia labro vn Templo muy ^ ^ ^ r 
cap,z x, tò algunas Imágenes deChrifto funtuofo,v es tenida, por tocio el diuus Apofto 
Ribadeneira i • n j i T T - \ IS n \ \ f • T ills Lucas 
invitaLuc* bien nueítro, yde la V irgen Ma Urbe en iuma veneración. Las. fuisipfcma-
rianueftraSeiiora,ylacaufafue palabras de Caiifto fon eílas: " ^ " ^ ^ ' f 
demas de íu deuocion, porque Pulcbena Augujia, edifico un Tem-,, h«c vmentc, 
como muchos tuuieifen vn ar- pio en la ciudad de Conjlantmopla, tpcl̂ llTcn. 
diente defeo de ver iaMadr e de el qual dedko.a la Iniann de laMa. tc, S; at,i;,m<i ¡ 
íu Dios y Senor,que reynaua en drede.Dios, que je traxo de Anti o* ^ * ¡mmitté 
elcielo,y nopudiefsetodosjpor chiaja^ídl¡?wtó por Jus mmos el. tc' 
eftar en Prouincias remotas y mifmo^pOjMSan^ 
apartadas de lerufalen,gozar dçla^irgenSantifsima^yrmran^ 
de fu prefencia,y prefente rene- do'-elmfmo retrato quando le pinta-, 
rendarla y venerarla,por lo me . tia, entama maura que ejlauam-. 
nos viendo fus fantas Imágenes .fundiendo e?2 el gracia de fu firma y 
fatisfazieífen en algo íüs piado- jemejança. En lo qual íe funda ef 
fos defeos, y auíèrite en ellas la ta primera cõjetura» ]ÜC íapuef¡ 
dieífen el culto de Reí igion y ve to que el fagrado Euagelifta h i -
neracion que defeauan. Y ence* zo imágenes de nueftra Señora, 
y delias 
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y delias etnbiò a Antiochía al- diuerfas partés,fue quien mas 
gunas3como eftâ dicho. Auien* fiftencia hizo ala Virgen Seño-
cio traído elApoftol San Pedro, ra nueftra ¿.eftado en íu compa-
o íiis Dicipulos eíla de nueftra ñia tan familiarmente, que elcri 
Señora de Atocha, también de uio con tata particularidad los 
Antiochiáies muy veriíimil que mifterios de la Encarnación del 
fea vna del ías , principalmente Verbo diuino, por auerfelos la 
trayendola tan al principio de Virgen comunicado, 
la Jglefíajaukndo tanto cefpues A efto fe ofrece otra nueua 
la Emperatriz Eudóxia 3 cerca duda,y es que íiendo el gloriofo 
ele los anos del Señor de quatro San Lucas pintor, no es pofsi-
cientos y cincuenta > facado de ble hizieífe efta Santa Image de 
Antiochia la íanta Imagen que Atocha,por íèr de talla j por lo 
dize Calillo embiò delde le tu. qual, íi alguna hizo feria de pin 
faien a Conftantinopla a Pul* zelidamente. A efto fe relpon-
cheriaé desque tambiê es de talla la fan-
Y porque podra algunopo- ta Imagen deLoreto,y la delPi 
ner duda con íllirico^como pu- lar de Çarago ça , y es tradición 
do hazer San Lucas tantas Ima recebida que fon luyas, fuera de 
genes, como en Roma y otras que no falta quien diga,que jun-
partes fe dize que ay luyas, pues to con fer pintor,íuc eft"atuario> 
no parece veriíimil que vna per yquadono lofiiera,esmuy crei 
fona íbla hizielfe tantas. A lo ble que lasque íe hallan fuyas de 
qual reíponde Canilio, que no bulto,las hizieíie de talla Nico-
^dü'to/" es inconueniente creer que vn demusjyelbienauenturadoEua 
tan excelete Pintor como el fan gelifta las colorieífe y pintaíle, 
to Euangelifta,deíu voluntad,© porque de Niccdemus dizenal 
togado délos demás Apollóles, gunos Autores, y íè tiene por Atufem 
pintaííè muchas,principaímen- cierto que hizo algunas Ima ge. ^ ^ n e 
te que íiendo tan deuoto y fami nes de Chrifto crucificado ^ y 
liar de la Virgen Santifsimajde- Mori l lo afirma hizo algunas de S f i a í l 
fearia arraigar en los coraçones bulto de la Virgen nueítra Seño $m 
délos fíeles íu deuocion,y media ra: por lo qual es muy veriíimil dedicauove 
te ella la Fe de fu Hijo.Éuera de que las que ay de bulto, q fe tie- uSLIÍSal 
que tuuo mucho tiêpo para ha- nen por de San Lucas 3 que las ^ ' p ^ ^ * 
zer muchas Imágenes, dcfde el hizo Niccdcmusjy el fanto Euã 
año de treinta y quatro que mu- gelifta las pinto y encarnó D co- U c ! " i í 
r io Chrifto Señor nueftrcjhafta mofe ha dicho. cocit' 
el de nouenta que fue fu muerte: La fegunda conjetura, y la que 
que aunque anduuo cõ el Apof- haze mas fuerça es,porquc en el 
tol Sao Pablo predicando por trono donde eftàfentada(ccmo 
en el 
Cadíio lo-
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Tu Tuan de 
la Cruz loco 
citaco. 
en el C^itufo que fe figue áire-
rr!òs)tíeneIv:nás T;Gi'iegas, y v-
ms ees en lo alto 'y tía-^ò delias, 
que accinpañan lesládos de v-: 
nas ruedas labradas.,al lado de 
vna rueda viiaT^ eon dos OQ* 
qüe k tieñerrenmcdiáiqüe ts-V* 
ría c f e ' q en0ríegò észeJFhcé* 
tóçi , ' - y m i t f t r b lãàQfelhtiQi, 
Maá'ré'dfe'Dí'^s j dedoride vino 
a Ikrúatfeantigúamete del mif-
mo nórñbré^'cbnio parece pot 
vñ lifer o tiiiiy antiguo que fe hat-
n i éhrlk Sanfé Igldia <k Tok-; 
do ( íegun di'Ée Pereda) donde 
tratàndd de la Abadía de Santa 
Léócádiásáqbien-ei^-anexa efta-
H'rrft'itá^ramá a'tí'fta fanta Ima* 
^¿n5 Thectcca. Y Fr. íuan dela 
C^ú'z eñ el lugar citadola da el 
rnlfmo nombi"e,juntamente con 
el de'Antiocñia. De lb qual pa-
rece íe puede preíiimir-j que íu-
puefto q fé t r á f a d é Arítiochia,y 
que es del tiefñpo de los Ápofto 
les ,qúc el gloriefoEuangelifta 
hizo eftas cifras GriegaF^ponie» 
do con ellas en el pie dei t ronó 
el nombre de la que reprelenta-* 
U^i.; mayormente teniendo co-
mo tuuo tan gran comunica cio 
con los Griegos, que eferiuio i l l 
Euangelio, y el libro de los he-
chos délos Àpófbles en Grie*. 
gojy afsi le pufo también en efta 
lengua el nombre, por ventura 
con barruntos y luz de qué auia 
de venir a parar á pueblo que 
fueífe fundación de Grie2;o$,co-
inoloes M A D R I D , donde aun 
deuiã de auer quedado algunos 
défde que le fundaron, al tiem-
po que los dicipiilos del fagra* 
do Apoftol Saii Pedro la celo" 
caroíi ene]. 
C Á P i T V L O X X X ? , 
Dedara/e la dermacion del nombré 
ülfrefentetiene de Atocha^ypròi 
" fíguefe la materia del MpitMlo 
- pajftdot ;,: 
A Lgunos potel nombre de 
«O* Xheotcca.que tiene en el 
trono,y por daríele ae]uel libro 
antigüOijhan querido cezir >qiie. 
efta íànta Imagen fe traxo de 
G. recia; mas es lia fun damentOj 
porque íi la traxeran deGrecia ̂  
no huuiéra llamadofe en tiem* 
pós antiguos tan comunmente: 
líueftra Seiiora de AntiocIiia,/i^ 
m nueítra Señora de Grecia, q 
el nombre de Theotocaaunq 
es Griego no están claro,ni tie 
ne tan fácil pronunciación, pa-* 
ra que el vulgo víàra del de ordi 
iiano^pues apenas* como gente 
ignórate, le pudiera pronüciar, 
quánto mas faber la íignifica^ 
cion del- y afsi íi en el libro que 
hemos dicho íè íe dio efte apelli 
do,fuepor tenerle efe rito la íàn 
ta Imagery no porque lahüuiéí¿ 
fen traído de Greciâ,como tam 
bien íele dio por ía miíma razo 
Frélúáft de ía Cruz, y júntame^ 
te el de Antidchia j por auerk 
traído de allá. 
Yíi reparaínos en el nombre-
que oy retiene de Atocha^haíía* 
remos que tiene ííias fi|libolizái* 
CÍoo 
Libro prirnero 
cíon y feme janea cón el de An* mas femejànça y vezindaá tic-
tiochia}que con el de Theoto- nen con los propios^ y pües eíic: 
Ca;y la razón es, porque la co- de Atocha le tiene mayor core 
r rupcion de los nombíes,y mu- el de Antiochia, que con el de 
dança en otros^ por la antigüe- Theotocajdaramente íè íigue,. 
dad del tiempo, y alteración de que antiguamente el nobre pro 
la lengua, de ordinario fe haze pio conque inuocauan a tila, 
fin perder las primeras letras, ianta Imagen,y del-que comun* 
perdiendo folamente,o mudan- mete víauljera eldeAntiochia. 
do algunas intermedias dela De lo qual le figue 5 quan fin 
dicción, cerno la Sierra que íè fundamento han querido dezif 
Uamaua Mariana de M a r i o , es alguno s que efte nembre de A* 
la que oy íè llama Sierra-Mofe tocha le tiene por aueríè apare-
na, y la ciudad de Pompeicpc- cido en vn Atochar, quando a-
lis de Popeyo, fe dize al preien- cerca de los anos del Señor de 
te Psmplona, y otros muchos, fetecientos y veinte, la*hallò a-
donde no íè pierden las prime- quel tan valerofo,como deuoto 
ras letras, mudando folamente cauallero don GarciaRamirez, 
y quitando algunas de las inter- de quien adelante fe d i r á , entre 
medias. Por io qual,fi el ncm- vnayeruallamadaBellico,quc 
bre defta fanta Imagen fuera es a modo de Atochas. L o p r i -
Thectoca^no perdiera la prime mero,porque efta no fue apari-
ra letrajoue es la T, antes ia co- cion de nueuc/ino mudança de 
íeituira, como en los exemplos vn lugar a otro, muy vezino al 
pueftos(yen nueílra nobilifsi- primero. L o fegundo,porque 
ma V illa le tenemos mas cerca, mucho antes, por los anos de 
laqualen lostres nombres que feiícientosy feíentay cinco,oíè 
ha tenido dc:Maiitiia,Maiorito, fenta yfeis,en la carta del glorio 
y MADRID , liepreha retenido fo SanIlefonfo,arnba referida, 
las primeras letras) y quando en que embio dos cargas de ce-
humera de mudarfe,fuera en ef- ra,la llama de Atocha,por don-
te de Thotoca,perdiendo la H , de fe echa cláramete de ver,que 
y la E,y no en el de Atocha, que ya entonces eftaua corrompido 
tiene mas íimbolizacion con el y mudado el de Antiochia en 
«de Antiochia, que era el propio Atocha,yque no fe dixo afsi por 
y común de aquellos tiempos, auerfe hallado entre aquella yer 
en el qual no fe piérdela prime- ua, fino por verdadera corrup-
ra letra, lino folamente la N , y cion y mudança del vn nombre 
las dos 11, porque como fe ha en el otro. Defpues defto ,por 
dicho.la corrupción délos no- el año de mil y ochenta y cinco 
bies íiempre fe haze en los que la llamo Juliano de Antiochia; 
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y vldmamente'eh des cartas de ruada Ximcna, la pidió miít r i -
aüenéncia eâtrè la Vi l l a de MA- c.ordia'cpn gran deuocion y la-
D ¿ 1 D 3y el Aba d de Santa Leo- grimas. Apenas pulo d mik ra-
câdbjquc ie guaxdan en el Ar - ble eafermo ios pies en la Igle-
chiuo de lü Ayuntamiento, La; iia,quandoeí demonio huüi ã-
do y gimiendo huyó del,dexan-
duLlibrejíin poder fufrir la ía-
tidad del lugar, ni oíar parecer 
delante de la ianta Imagen. O -
tras muchas vezes halucedido 
lo milmojibrando a otros ende 
moniados , particularmente a 
vn criado deí Rey por los años 
de mil y quinientos y lefenta , a 
quie el demonio quito el habíaj 
y defpues de muchos remedios 
fé vfaua comunmente del vno y le trax^ron defde Toledo, don-
d-.l otro nombre , llamándola de cftaua la Corte , a^eíla ianta 
vnàs vezes de Aatiochia,y otras • Cafa,y al punto que el enfermo 
de Atocha. : " alcanço a ver a nueílra Señera, 
"La vitima conjetura es, la grã huyo el demonio, dexandole Ü-
dezra de los milagros que la M a í brela ícnguajY con ella empeço 
geíiad diuina ha obrado y obra a llamar a íaVirgen,pidiendola 
ca'da diapor eftáíánta Imagen": miíèricefdia, quedando lano y 
por los quaies están celebre,!!© ílh mal alguno. 
vna fecha en la era .de mil tr'e-
zicntos y diez y fíete, y la otra 
en la de milquatrociéios y diez 
y nüeue,que correfponden a les 
añbs del Señor de mil docietos 
y ièienta ynueue ,y de mil tre-
zientcs y ochenta y vno , íe l la-
ma de Atocha, el qual le ha cõ-
ièrúado defde entonces acâjde-
dohde fe infiere, que defde los 
tiçrhpcs de San lletbníò,a eUo$ 
íc lanunte en Efoaña,fino en to 
do'el munde la veneracio y cul-
to con que ha querido que la eí-
timen, reuerencien y veneren. 
La íantidad del lugar en que ef-
t à dcpcíi tada, tan efpantcfo a 
No íoíamente es efpantoíb 
¿ilós demonios efte fantu lugar, 
fino que también es defendida 
fu entrada a los qnovancon pu 
reza de alma,en materia de ho-
neílidad , como fucedio a vna 
lôS demonios,que íiendo lleua-^ muger que procuraua viuir con 
do a eftc íkíito Templo, por los recatoja'ficionada deíhi virtud. 
años de m'iltrezieñtbs y quat e-
ta,fegun confia de papeles anti-
gli0s,de los quales lo refiere Pe-
reda,vn moco llamado Bras, a 
quien por permiíion diuina a-
tótmentaua el demonio miíerà 
blementc, encomendándole a-
mas c o k flaqueza y miferia hu-
mahüjvn deleite torpe derribó 
lü buen propoíi to, que no le ay 
tan fuerte q relifía a la ccaíic i • 
con el defeo manchó al alma la 
torpeza,)- llegando con efta in-
difpoíicion a la puerta de la Ga 
nüeftia Señorávha tia fuya lla^': pilla,para entrar la eíloruaron 
joro primero 
la entrada milagrcfartjcntç •> d@ to lugar, que no 1c da aqae v e í 
manera que aunque lo pr< uò y a.çíta íobei ana Imagen c jos in*' 
porfío a dar otro patío* tue tan-í mundos, fin duda per íèr retra^ 
i» la i eíiitencia que ííntÍQ,,..qU% to hecho por el gbficfo Euan-
no pudo entrar; reparó y qmíb geliftajinuy al viuo del vei úad& 
alearles' ojos a mirar ala que, r o original D y como tal eftima-. 
les tiene de miíericordia y ck> do y íauorecido fir gularmente 
meneia, para adoraria; y tam- de la Reyna del dele. Y efta es 
bien Ia embaraçaron eíle moui* la cauía porque tampoco ha ̂ co. 
miento de tal íuerte, que no- los fentido que le renueuen el bar-* 
pudoaicar por mas que hizo* nizdel reftro, que con la gran 
Boluiolos.deQtro.de. íi a iú cora antigüedad eílà algo leuatado, 
çonjturbada del íuceíic,y cuno y por algunas partes deícubier-
cip que la culpa íeníua i érala q ta ia madera^porque queriendo 
rio la dexaua.poner los pies, en lo hazer vn pintoiíque.dò ci ego 
aquei luga ria gra do, ni los ojos hafta tanto, que pidiendo hu m: í 
en ia ianta Imagen. Recogioíe,; de perdón de íu atreüimientoja 
Uamóluego vía i'adre Sacef do- q îees madre de piedad la tuuo 
te, y auieúdoíè coníellado con; delareftituyedole la vifta, como, 
muchas-lagrimas jccntricion y, dando a entender que no gufta 
dolor,boluiQ^y hallando entra- que llegue pinzel alguno donde 
da en la fanta Capilla ,radoic> a llego el del fagrado Euagelííta* 
nueílra Seaora 5 poniendo hu--
mildeiosojoseníii acatamier^, C A P I T V L O X X X V I . 
to. Pafsò tiempo, y oIuÍd4ndpíè:. 
dvíleíucéííOjdefpues de,felgi|nc$ "Tíafcripciondela umerable Jmar* : 
anos, boíuio cor. iemej&nte, ifi-1, gen de meflra Señora de Atochap 
dií'poricif)n,y halló en la.ççitra-; y q u e e s T á t r o n a d e 
dala miíma teíiftencia., por los- - Madrid* 
miimos palios que la primera . ¡ 
vezjvenciola con ci mifmo .re- A Ntes de tratar del íítio y 
medio de la penitencia y confef traça defta fanta Ermita, 
í ion , íin fer pofsible poder en^ p.areçio dezir primero de la he- * 
trar de otra manera. Fue eíle chura de la bendita Imagen > la 
íégüdo íucelío taljque deita vez qual es pequena 5 menos de tres 
quedo nueftra iègunda Maria quartas de al to , aunque vellida 
Egipciaca tan hoíligada y efear parece mayor > el arte y talla de 
mentadaque ecbrò eíperança gran primor,y de obra antiquif 
en la miíericordia diuina,de no; íirria* Tiene el niño en el pecho-
vede en otra en toda fu vida* ; izquierdo,muy pequeno, con la 
Tanta es la fantidad defte fan mano derecha le da vna mança 
na, 
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na jV vn l ibro. Son la toadre y el ra 5 mcftraildüfcle vnas vezes 
H jo de vna miírrSa pieça,ccmo (quando quiere ctcrgai lo que 
e'íta en otras algunas imágenes le le pide) apacible, humana, y 
muy antiguas. Tienen las cabe- afable, y otras} quando al con* 
cas coronadas con Diademas trario,graueyleuera. 
El vellido entallado en la m i f 
ma madera cõ mucho artificio 
labrado j tiene en la orilla vna 
orla devna pulgada en ancho al 
rededor, como guarnecida con 
piedras, y el calcado puntiagu-
do. Eftá la Virgen lènraca envh 
trono de madera de la mifma 
de la mifma madera, cofa bien 
particularly pocas vezes viña,y 
que arguye fa antigüedad que 
dezimosiporque en aquel tiem-
po los Romanos no vlaron de 
Coronas, lino de Laurel para 
fus triunfos; y parece que en el 
de los Aportóles fe vfauan D i a -
demas, por hazer memoria de- pieça matizado^como la mifma 
c°r&^poc ^ à s ^an ^uan en ^os caP r̂u^c5 Imagen de oro, y con los mif-
dozey treze de íu. Apocalypíi. mos matizes} en los pies del tro 
El color de los reftros cie la V i r no.tiene vnas letras Griegas y 
gen y del Niño eftá muy gaita-
do y amortiguado, y afsi bien 
obícuro y moreno; íi bien es ver 
dad, que no fe puede percebir 
fu color, porqle muda muchas 
y diuerfas vezes. Las figuras bie 
acabadas, los cjos leuantados, 
alegresjgraues y honeftos, mira 
con atención a quiéla mira^tie-
nen en efto vnagrauedad y mo-
deftia joue pcrL-nas Rcligioías y 
graues dizen no fe atrcuen a mi 
raria. El encaxe del roftro, mo-
defto y hermcfojla cara con era 
ciofa proporción mas larga que 
redonda, la nariz aguileña: to-
das las facciones tan hermofas, 
que hazen muy graciofo roílro 
y afpefto, las cejas morenas y 
enarco. Es el mirar dela V i r -
gen tan viuo, que en qualquier razón, tener al bienaueoturado 
tugar de íu Capilla que fè ar ro - Apoftol Santiago' po r patron y 
diilen,parece que mira y buel- defeníor della, nc £ l o por auer 
Uelos ojos aquienla mira y ado íido el primero que con fu pre-
dicación 
Hebreas,y vnos circuios redon 
dos,y enel lado derecho dos ca~ 
rafteres Griegos, que dizen fon 
dos letras del nombre de Dios, 
y vnos circuios redondos, que 
tienen detro cinco ees en cruz, 
y otras omegas muy menudas. 
En el lado izquierdo, y en vna 
parte del pie 31 trono vna cruz 
con dos oes, vna encima,y otra 
dcbaxc,y vn gran circulo como 
0,en el otrolade.Sen los cara-
iteres muy antiguos, les quales 
no fe puíicron acafo, fino con 
gran fundamento y conlidcra-
ción.El ct lor del vertido t sb¡a-
co; y el del manto azul con ef-
trellas. 
No fè puede negar que es gra 
gloria anueftra Elpaña,)- cen 
Libro primero 
ditaelon comunicó a fus mora* otras que las eícondian y'ííeua* 
dores la luz del Euangelio 9fino uã a partes mas defendidas^or-
por auería defendidG de fiis ene que no ilegaííen a las perlidas 
migos, y peleado perfonalmen* manos de ios kfciesjo hereges, 
te en íus batallas contra los in- Acerca de lo quai íe engaño 
fíeles.aísi dentro deEíjpana,co- don Tomas de Vargas en el l i -
mo fuera della, en la conquifta bro de las Nouedades antiguas, TK»«Í 
delnueuo Orbe, y en otras par- donde dize > que efta íknta Ima*, 2-?-ioUti 
tes donde le han vifto animar y gen en el tiempo dtMorcs eílu-
ayudar a los Eípaácles>que tan- uo eícondida en el campOjcitan 
to es el amor que les tiencjcj do- do en íu íaucr la infcripciõ que 
de quiera que van^y han menef* referimos arriba, que eftaua en C*ÍÍ S** 
ter íu ayuda, les va a tauorecer, nueífcra Señora de Acecha, den^ 
defender y amparar; con cuya ce no fe refiere lemt jante ccfa> 
proteccicny amparo ha alean- ni la tradición que auga per iu -
çado prcdigicíàs-y miiagrofas parte es cierta; porque demás 
Vitorias, y ha venido a fer temi* que no la ay>m perioi ,a ni autor, 
do de todos los demás lleynos, que tal diga,la miima tradición 
y a fer la íüya la mayor Monar- que dize huuiera cenferuado la 
quia en poder y grandeza de to- memoria cel lugar donde la ef-
do el Orbe. De la miíma mane- condierc^ccmo nucílra Señora, 
ra no es menor gloria y grande4* de la Aimudena ha retenido co 
za la de nueftranoble V i l l a , el el nobre la dela parte donde ef-
tener a nueftra Señora de Ato4- tuuo efeondida, y oy ic tuuiera-
cha por fu Patrona, defenfora y mos en veneración, pues no fe 
amparo, por auer íido traida y pudiera auer perdido íii nodeia 
colocada en ella tan ai princi- con nueucs edificios, por fer en 
pio del Euangeíio, aun en vida el capo (como dize) e]ue cy eftâ 
de nucílra Senora,y auer alsifti- rafo. Y no folo es dichofa efta 
do a elle lugar, íauoreciendole Viiia,por auerla afsiílido nuef-
y amparande le,fin jamas aufen- tra Señora con la prefencia def-
taríè deljdefde que la traxeron, tafànta Imagen, fino también 
ni auer confentido que la efcon>- porque íiendo de Moros efte lu-
dieífen ni lleuaífen a otra parte, gar,ella mifma fe hallo en vna 
aun en tiempo de las perfecu- batalla,y con fu protección y 
ciones que leuantaron cotra las defenfa fe reftaurò del poder de 
fantaslmagenes,en el délos Em los Moros5alcançando vna pro 
peradores Romanos,los perfi- digiofa ymilagrofa vitoria, co-
dos hereges eidolatras,ni en to- mo en fu lugar fe dirá, 
do el que efte lugar fue de M o - Moftrótambiéíü patrocinio 
ros,como hizieroo los fieles cõ quando por el año de mil y qui-
nientos 
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lúcntos y ochenta, aulendofe co obrado laDiuiha grandeza^por 
"r rom pido el aire, causo aquel medio de la deuocion delta ían-1 
general catarro en toda Efpaña ta Imagen) que por auer libro 
en que murió infinidad de gen- particular dellos > y no alargar 
tcj í intenerreípeto alr iconial efl:e tío fe refieren» 
oderofo) ni al pobre miíèra- De todo lo qual fe colige, 
le, que la muerte todo lo igua- quah por fu cuenta tiene la V ir-
la y allana,haziédo a todos igua gen Santifsinia ei parreeinio y 
les, de que alcanço a efte pueblo amparo dtfte pueblo, y fus mo-
buena parte de enfermedad iíi radores , y cotí quanta razón 
bien no la mayor ? acudieron el la tiene y venera por íii Pa-
los vezinos a Dios,haziendo ro trona, defenfa yíocorro en to-
gatiuas y proceíioncs de dici- dasfus necefsidades. Donde es 
piina: mas como eftaua enoja- bien que fe note^que de la mane 
do no ceífaua el caftigo» Vien- ra que aunque Çaragoça fue mu 
dofé el Reyno afligido, deter- chas vezes de Moros,nüca falta 
minó de facar a nuertra Señora ron fieles en el barrio de nueftra 
de Atocha,aquien como Patro- Señora delPilar,qveneraron cõ 
na defta Vi l l a incumbía el re- luma deUocio aquella sata Itaa-
mediode tan gran necefsidadj gen, ni ella defamparò aquella 
teniendo todos en ella puertas ciudad. Afsi rabien aüque M A -
üis efperancas, las quales no les DRipfue de infieíes?nuca la lan 
Calieron fruftradas , porque al tifsimalmagedenueftraSeñoia 
modo que en Roma fue ceífan- de Atocha faltó defte pueblc^an 
do la pefte,quando San Grego- tes fiépre le aísiílió con fu fauor 
rio facó la fanta Imagen de nuef y atnparo^como arriba fe dixo, 
t raS ' í íora en procelsion (que íenalgrade qnuca fe extinguió 
Oy eftà en Guadalupe) dela mif- ni faltó del todo la lumbre de la 
ma manera, auiendo facado la Fe en efta Vi l la 3 ni faltaron fie-
de nueftra Señora de Atocha en les en ella j que en aquel tiem-
vnaíolenifsimaprocefsion, afsi po tan calamitofo la veneraf-
como iba entrando en M A - len, como faltó y fe extii-guió 
P R 1 D, conocidamente iba fa- en otras muchas partes i que 
nando el pueble, hüyédo el mal parece quifo la V i fgen San-
de las perfonas,y de las cafas, y tifsima fauorecer igualmente., 
enjugandofe el aire,cobró de to a Aragon $ y a Gaftilia, tenier-
do punto faludi como lo dize do por bien 5 que al principio 
Pereda en el lugar citado, Pu^ dela Iglefia ( a u n viuiender 
nlteMidtiá dieranfe referir , caíi infinitos- en efte deílierro ) fe colocaf» 
5-p.̂ 6» ni:lagroá que en beneficio def-. fen eftas dos Imágenes fuyasj en 




aufentarfe -delios jamas, honran ze la Hiftoria , donáe 1c labra-
do a entrambosconíaíoberana vna Ermita,que era la Capilla 
prdencia, quando la traxeron pequena,en q eítuuo hafta nucí1 
en vida los Angeles defde leru- trostiempes. 
faleu a Çaragoça, y los miimos Eíto iupueftc,la Ermita an-
deípues de iubida a los cielos, tigua que íundaron ios Santos 
deíde la ceíeftial a Toledo. Y íi ciicipulos del Apoftol San Fe-
íc halló en la defeníà de aquella dro ,a lo que fe puede conjau-
ciudad a la Puerta del Porrillo. rar, dcuia de fer por allí cerca. 
También fe halló en la reftau- masházia ia Vil la 5 de la otra 
raci on defta V illa del poder de parte del at royo que baxa de 
M 3ros, como queda tocado, y San Geronimo* detrás de cuyas 
d\remos en fu lugar. Y ais i con cueftas, como ocuparon la V i -
j u í b razón tiene per Patrona a líalos Arabes demeron los An-
nueftra Señora del Pilar la gran gJes de retirar la fanta 1 mage, 
ciudad de Garagoca,y tila ven- por efcoderla de las implas nia-
turofa Villa a nueftra Señera de nos de los Sarracenos. Lo pri-^ 
Atocha. mero,porque dela carta arri-
ba referida de San Ilefcníc, que 
C A P I T V L O X X X V I I . eícnuioal Canónigo de Gara-
. , goça-,ydelaísientoqueen otra 
Sitio primero^ difpofcion del parte dâ a efte í an tuanecen í ta 
¡; figundo deUJmta queeftauaen la Vega de MA-
E r m i t a * D R i D , y el que tuuo la íegunca 
. Hrmita,qeselque tiene depre-
ca? .«e. P ARA Hablar con diílincio lente no eftà en la Vega , fino a 
es ncceíías 10 íupener lo que rrimado a la ladera de las lo -
defpueseníulugar le dirá mas mas,o cueftas que defue el a-
dc propoiko, y es,que íiendo eí- rroyo del Conuento de San Ge-
ta Vi l la de Moros5vncauallero ronimo íè leuantan a la parte 
natural della, llamado Gracian del Norte , y dexan mirando al 
Ramirezjviniendoavííitarefta mediodía vna gran vega, que: 
iànta Imagen, no la hallo en fu fe eftiende por eípacio de me* 
Ermka,y afligido del fucello, a- dia legua harta eí r i o , donde el 
tribuyéndole a algún defacato fagrado Dc&or dize eílaua la 
facrilego.de lo s Moros, o a que fanta Ermita: Io qual fe ha de 
la Virgen defamparaua la tie- entender de la primera que hi-
rraj andando llorofo y defeon- zieronlos dicipulos de San Pe-.' 
íblado per el campo, la vino a dro, porque la íègunda que edi-
hallar entre vnas matas de vna fíco GracianRamirez,no fue en' 
yema llamada Bellicojfegun di- aquellos cincueta años defpues 
dela 
Cap. y. 
dela Antiguèclaá ã e Mad rid, 50 
de la muerte "del glorlofo S. l ie - dia,jüto a cfta fegüda Errnita,ía 
fqnfo. Lo íègundo,porque no es deuocio de los fíeiesjjy la tftima 
decreet que los dieipuios del S. deftc fétuario hizo edificar vna 
Apoftoi colocaífen efta fanta grã Igldia de tres naues¿reparti 
Imagen de: la otra parte del at- das con arcos y grades pilares Ú 
rroyo, por fet muy lexos de la ladrilles q les iuftentauan; vna 
V i l l a , y por k dificultad q auia de las quales,q era l a dela mano 
en tiempos atras, para paikrle ;derecha,venia a encerrar eníi ef 
por i r muyprofundoiy tener grã ta fegudaErmita.Todo obra de 
des roturas; y ,au en eftos ay peíS mãpofteria y ladrilloiparedes ã 
íonas ancianas que fe acuerdan tierra y hormiguillo bié fragua-* 
auer viíio vna puente de made- dojla Capilla mayor de boueda 
ra para paífar a San Geronimo :llana de ladrillo^ y tenia en lo al 
el Realj por fer grande la pro* to Vna Image de Dios Padre^y a 
fundidad del arroyo, que es el los lados ios quatroÊuãgeÍiftas> 
milmo que paífa por elcauiint) pintura antigua* q todo ello pa-
de nueítra Señora de Atocha, q recia5fegun la labor y modo de 
deípues acá le han ido hinchen- fabricare mas de quinientos a-
do de tierrajy terraplenando.pa ñoSiÉn el altar deftaCapilla ma 
ra dexar el paño a vna y otra yor eftaua quadq la Religio del 
parte.Por lo qual la primera Er gloriofo Ŝ  Domingo entró en 
mita donde la colocare, es muy eftaErmita otra fanta Image dé 
creíble eftaua deíta parte jdéi nueftraSenora^qllamaua eJ pué 
arroyo>aísi por la dificultad de blo de la Antigua jde quiê lè ha-
pa ifarle para ir a ellajíi eftuuie*, ra particular memoria en fu l u -
ra de la o t ra , como porq eftan- gar* A l lado derecho defta Capi 
do defta parte eftaua mas en la l i a ^ l principio della auia otrá ¿¡b.j. 
Vega,donde la da el aísiento S* pequeña de boueda^cafi quadra 
Ilefoníò; y afsi defte lugar don- da de quinze pies de largo* y do 
de eftaua masen deícubierto ze de anchoarrimada a la ma-
pa íTaron los Angeles la fanta yor,cjeslaquehizo GracianRa 
Imagen al que oy tiene detras mirez, en que eftaua la Imagen 
de las cueftas,que entonces efta- de nueftra Señora de Atocha y y 
uan mas eftédidas q aora^defuer era el mifmo lugar donde la mu 
te q de todo punto fe encubría daron los iVngelesjen la qual ef* 
con ellas la vifta dela íègunda tuuo hafta nueftros dias. A la 
Ermita^yaunalprefeníe la en- mano izquierda^en frente def-
cubren,aunque han cortado mu ta eftaua otra Capilla con vn 
cha parte delias por facar el ca- Cruzifixo deuotifsimo en vn al-
mino derecho. tar,yvn pilar del clauftro defta 
A l pie deftas lomas.,al medio Igleíia vieja, otra Imagen d« 
Ga. nueftrá 
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tmft ra S .ñora , que llaraauan -qcibâcia qUê auía de peregrinos, 
¿a las Preñadas. viiiie:n4e avex anUcitrabencra. 
En elcotorno della aula vna Aís.irailitío auia vna Ccfracià 
huerta con mucha abundancia de gente principal ¿cbaxo de la 
de agua, y dentro della quatro inuocacioíi de nutftra Señora 
Ermitas,vna del glorioíb Eüan- de Atocha^uyosCofradesacu-
geüfta S.Iuan,ylas otras de Sata dian con mucha caridad a dar 
Colõba,Santa Catarina, y Sata recado a los huefpedes, prcue-
Polonia Virgines y Már t i res , y yendolos de lo neceflario, yha-
el Humilladero del Santo Cru- ziendo curar los que viniellen 
zifixoenel camino que era fa- nialtratados del camine. Para 
brica muy antigua,las quales fa- lo qual tenian, junto con efte 
br icò la eftima y veneración def quarto de caía, vn hoípital, co-
te fanto lugar, aquien fauorecio mo de prefente vemos que le tie 
el cielo cõ ia preíencia de aque - ne nueíira Señora dela Caridad 
lia íànta Imagen, queriendo cõ de Íileícas,y le tienen por lama 
eftas Ermitas lè dedicaííe todo yor parte las cafas de deuccicn 
a íu feruicio, para intimar el ref de nueftra Señora de mayor co-
peco y reuerencia con que íè de- curió y frequência, y como efta 
ueviíitar aquel milagrolò íàn- lo era de tanta,eraíuerca tenet 
tuario.Cuya eftima y deuocion, efta preuencion. 
y el venirle a viíitar en romeria Todo lo qual confta por yna 
y peregrinación de todaEfpaña claufuía del teftamento del mif-
y fuera della,atraidos de las ma mo Francifco Ramirez, que o-
rauillasqnueftraSeñoraobraua torgò en treze de Oftubre de 
cada dia,fuecauía que la piedad mil quatrocientos y nouenta y 
.de los fieles lab raííe fuera dela nueue,por ante Diego Diaz 
muerta de la Iglefia pegado con de Vitoria Efcriuano del _Nu-
a puerta en el copas.grande q mero defta Vi l la de M A D R I D 
cfta antes de entrar en ella, vn qué fe guarda en el Archiuo def. 
gran quarto de cafa q labro,o te Hoíp i ta l , en que hablando 
por mejor dezir reedificó el va- con fufuceífo^dize: Eanjimif i 
lerofo cauailero Francifco Ra- mo dê a la Cofradía de "Nueflra Se* 
mkez ,y feruiadeapoíentodel 'hora de c J m h a ^ las dos cargas de 
Capellán y Ermitaño,y para re ruba^ymarauedis, para hazer cai 
cebir y hofpedar los huefpedes mas en elf/ofphal de nueftra Sem-
qveniana viíitar .la fanta Ima- ra de Atocha , fegun de fufo fi 
gen,v a velar en fu Capilla. Era contiene^. En donde dize clara-
la cafa de mucho apoíento, y de mente, que en aquel tiepo auia 
muy cumplido feruicic, indicio hofpital y cofradia 3 N.Señora 
rande del gran concurfo y fre- de Atocha. Y por otra claufula 
del 
de la Antigüedad de Madr id , 5/1 
-del raifmo teftamento^manda a muy pequeña luz ele tes coías 
Hernán Ramirez íii hijoj que té memorabíes deilos. Y aun cf-
ga Cuenta de reparar el apofen- ta fe acabo de! todc-cen la v l t i -
tamiento qlie el edifico enla Er- ma dcftrlíicion deftos Ke.ynosj 
mita de Atocha^para que fe apo quando por particular ptrmif-
fehten los que allí fueren en ro» íion diuina (por í¿r profundos 
meria,que íiempre eftos feilores fus juizics, y grandes nutftras 
Kamirez íueroa deuotifsimos culpas) los aflola ron y deílru.yc-
deíUfantá Imagen, jorque he4- ron los Àlarbes.Todas eftas ca-
redàròn juntamente con el ef- lamidadesfueron caufa de que 
fiierço y valorea deuocion de fu defta milagrofa Imagen nos de-
anteceifor Gracia Ramirez, de xaífen tan poco efe rito los que 
lá qual nacieron ios proíberos y la alcanzaron en fus principicsi 
hazañofos fuçeífos que íiempre mas no fue todo efto parte para 
tuuieron en la guerra, como fe que no quedaífen muchas ítña* 
dirá en el libro iiguiente. les y memorias que eftan publi-
cándola grandeza de fus mara-
C A P I T V L O X X X V I I I . uillas,en cadenas de cautiuos en 
hierros,de aherrojados yprcíles 
*%) el cultoj veneración dejlafanttL* que Dios auia librado por fu dé 
Imagen. uocion,. En vna piel de yn deíà-
forado hrgartojcuyo pellejo ei a 
IJ L refplandor grãde que ha como de gato motès que íe cria 
-'dado en todo el mundo la uaencftos campos, y fe comia 
admirable luz délos milagros q los ganados, trayedó temerefas 
nueílro Señor ha obrado por la las gentesj y milagroíàmente le 
deuociô defta fanta Imagen, ha mato nueftra Sa'íora, quedando 
obligado a tener efte lugar en en memoria del milagro colga-
gran eílima y vencracio en quié do encima â fuCapilla^En mor-
nyjefha fu Mageftadel particu- tajasjfabanas,y liençcs de ciiun-
lar co curfo fuyo para hazer pro tos y enfermos > deípojos que la 
digios y marauillas. - Obro mu- Virgen Santifsimatcmaua dela 
chas en aquellos tiempos prime imiertc$y de las enfermedades q 
ros,cuya noticia ha faltado por defterraua de los fieles, ctsr'do 
el defcuydo de los paíTados, o los refucitaua yfanaua de fus má 
pprque ocupados en las armas les* En galeras de los que ya def-
co las cotinuas guerras dela Co- confiados de la vida, en me-
batida Efpana, no pudieron ef- dio delas olas del tempcfíucfa 
criuir los fuceííos de aquellos mar puíieron toda fu efpcran-
figlosjofi lo hízieron fue tãbre - ça en efta Señora , y con i d o 
ue y fucintamente, q nos dexarõ. inuocar fu fanto nombre fueren 
G | librés. 
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libres de euidentes peligros, das de los Reyes,Titulos y Grã-
Semejantes-a eftos ay otros tro- des de la Cortejy es tanta la de-
feos de enfermos, de mancos y voeio.q de la China la embiaro 
de tQllidoájque la madre de pie- vh rico frontal, y dos hermefos 
dadjtenicndola dellos,remedia- blandones' dé plata grandes.Ar 
ua miiagrofamente • mas no a- de fiépre en preíència deñafan-
uia rclacio eferita de todos, por ta Imagen mucho numero de lã 
no tocar efto tanto a quien re- paras que ha ido ofreciendo la 
cebia el beneficio, defpues de a- piedady deuocion de los fieles^ 
uerle manifeftado y reconocí- adornando con ellas la Capilla, 
do, quanto a los miniftros que cuyas paredes cflã cubiertas de 
feruian efte fanto Templo.Def- cirios y preíentallasjafsi de pia-; 
pues acá fe han multiplicado las ta como de cera. , 
marauillas que nueílrcSehor ha Ha fauorecidó efte fantúario 
obrado, deiuerte que ieria im- los Sumos Pontificescoiriüchas 
poísible el referirlas • Quie qui- gracias è indulgêcias5aun de tie 
íiere ver muchas,lca al lJac.re Pe po antiguo atras, como parece 
Pertaa üBr. reda en el lugar citado.dode re- por vna Bula del Papa Aiexan-
d e k patro- ficxe algunas delias: yquãdo no, dro,q concedió muchos perdo-
áni. a" entre en la fanta Capilla,)' vera nes a los q defde la Ermita de S. 
las agradecidas memorias,acõ- Coloma fueífên rezando hafta 
panadas delas pinturas de los la denueftra Señora de Atocha, 
miímosíiiceífos que han dexado Y en nueftres días la fanta me-
por (¿efpojos en aquella Santa moría de Pío Quijito,Gregono 
cafa. Decimotercio,^ Cíemete Ofta 
Eítas marauillas y otras infini uo. Ha lido tabien frequentada 
tas ha caufado tanta deuocion y de Santos, como del gleriofo S. 
Cílima deftapreciofa Señora en Ifidrolabrador,qlaviíitaua ca-
les cotacones de los fieles q tie- da dia antes de ir a fu trabajo, y 
nen la lànta Imagen, enriqueci- del bendito Fray Nicolas Fator 
da con ricos vertidos y órname- de la Orden del Seráfico P. San 
tos ã rica tela y brocado,borda- Francifco, gran Capellán defta 
dos y reca mados de oro,plata y fanta Imagen,y de muchos ygrã 
perías,con j óyeles de oro y pie- des Principes y feñores, por fer 
dras de mucho valor, coronas y tan celebre íàntuario, y entre 
refplandores de rayos de plata ellos tenían muy de antiguó 
fob redorada, y otros arreos de los Condes de Benauente, fun-
mucho precio.El altar con gra- dada , fegun fu magnificencia, 
dec mato de macetas de plata, vna Capellanía cada Sábado, 
y relicarios fobredorados 5 con que folia feruir vn Capellán 
ricos y viíbfos frontales,ofren- en el altar de Nueftra Señora, 
dexan-
de la Antigüedad de Madrid. y i 
Vexando para ella Calizcs y 
Ornamentos ricos, que aun ¿u- C À P I T V L O X X X I X ; 
faronliaffo que entraron los Re 
ligiofos de S. Domingo en efta ípe l-as Jglefias ^Parroquiales en 
Ermita. /Defpues por ios anos xomum 
de mil quatroeientos y nouenta 
y nueue ̂  el valerofo ¿aua l l e ro Á Viendo dfe ti-atar de las 
Francifco Ramirez Capitã Ge ^ Jgleíias Parrcquiaíes defta 
nera lâ laArt i l le r iaenlaguerra Villa*fueneceílario hazer efte 
dé Granada,fundò otra memo- capitulo aparte de todas ¡en Co-
ria de vna Milfa cantada cada mudantes que vengamos a tra-
Sabado* Vltimamentehanfauo tarde cada vna en particular; 
recido efta fanta Gafa los Re- Todas las quales (excepto la de 
yes de Caftilla y perfonas Rea- San Sebaftiani, que es la mas mo 
ks>ya porla deuocion que tie- derna j y caí! de nueftros tiem-
nen a efta fanta Imagen,ya obli- Pos) fon de fabrica antiquifsr 
dos de los beneficios recebi- m^ j y aun la que mueftran con 
dos de la Diuina mano i por in- &úo tanto ,no es laprimera de 
tercefsion de nueftra Señora!, fufundacionj porque fe han ido 
particularmente cobrando la feediíicando muchas Vezes de£ 
iklud perdida en enfermedades puesque fefundaronj y lafabri-
graues* por encomêdarfe a ella', ca fe iria mudando conforme la 
y facarla en ptocefion el pueblo tiempo en que fe reedifica-
temerofo con el deuido fenti- ion* En confirmació de lo quál 
miento del péiigro y perdida de en el enmaderamiento de la te-
fus Principes; Entre ellos fue de chumbre de las mas delias eftan 
uotifsimo della el Serenifsimo pintadas las armas Realesjpor-
Principe Don Garlos 3 la Sere- que como los Reyes de Caftilla 
nifsima Infanta D . luanaPrin- hizieron tanto afsiento en efte 
ceíla de Portugal, y madfe del lugarj tomarô a íu cargo la ree-
Rey Don Sebaftian > la Reyna dificacion y reparo de iüs Igle-
Dona Ifabei de Baloisjpor otro fias* Muchas de las quales pro-
nombre de la Pazj la Mageftad uablemente fe puede cojeturar 
de Felipe Segundo > Tercero y fe fundaron en tiempo del Em-
Quarto nueítro Señor , la de la perador Conftantino i que fue 
Emperatriz Doiia Maria j y de ^ Principe que mas aumentó 
las Reynas Dona Margarita, y la ReligiohChriftianajde quan-
Dcfialfabel Borbon nueftra fe- tos ha tenido el Orbe 5 edifi-
ñora}enriqueciédo la fanta Ima cando Oratò í ios e Igleíks en 
gen y fu Capilla con ornamêtos "todos los lugares y Reynos fu -
iicô£>y preciofos dones, j e tosa fu lmper io j co íno lod i -
K ^ ^ ^ G4 zé 
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zc Padilla en fu Hiftoria Eclc- mímente a Dios tmfiro Señor ^Ht 
iiafticajparticulajmente aukn- nos quiera rejiituyry holuera afue* Padi l la cent. '••c-ns. -* . . -
A k o c t r i í , C;0 veniüo a Eípana, y hecho en lia mtiguafatrtaj hgar dtdand* 
6'Tk')' Ge C^a â ttiuiíion de los Obifpa' caímos . L o qual no arguye pe-
ruñ.1";'u-. p¡ cio£,ccmo lo dize el mifmo au- quena antigüedad, por k r ceftu 
HiÊu^c- toi^elqual cita a Alcczer, y al bre emanada ¿el tiempo de los 
m.-ui pU ObiipodeGirona; y refponde Apcftole^comodize Átanaíic: 
¡ a l a d u d a ^ u e A m b r c í i o d e M o pnncipalmente^queeneftequa. 
rales pone acerca defta venida, do íefunda vn t e m p l ó l o fe mi -
Tambie afiima.que vincula Hif- ra tanto a la propiedad de la f i -
toria General que mandó eferr tuacion del Altar mayor,quan-
u i re lReyDonAloníoe lSab io , to a la comodidad, difpoíicion 
donde le dize, que edificó mu- y capacidad del íitio en que íe 
chas ídcfmsenel la5yafs i lea l - hadehazer laobra. 
cabana a efte pueblo parte def Prueua es también defta anti 
te beneficio. Ayuda mncho a ef- guedad el auer tenido cafi todas 
t o l a inícr ipcion de la portada las Parroquias al lado del Euan 
delaMeiia Parroquial de San gdio del Altar mayor, que es la 
luán, donde efti d Lábaro que parte d d Achilon , en el hueco 
traían por diuifa y fena los Ef- dela paiedvnaCapil l i taçôfu* 
tandartcs Imperiales de Conf- puertas doradas^ pintadas,en-
tantino. donde antigiumente fe tenia 
' Todas tienen el Altar maVor guardado el Santifsirno Sacras 
al Orient: (fino es la de Sao íuã mentó para los enfermes y perc 
que la tiene at Septentrión, y la grinos. Prueuaíe efta coftumbre 
¿c San Martin a lOccidén^( le delas Rubricas del jMjflal Ro* 
aun la coftumbre antigua de la manchen la Miífa folene que or 
Jvrleíiajemanadadefdeel tiem- dinariamenteíç dizecnel Altac 
p o d . ios Apoftoles, de quien di mayor, donde habla dtbaxo de 
xo Zacharias: Eftaran los pies condicional eftuuicre en el el ta 
dei Señor en ci Oriete,para que bernaculo del Santiísimo Sacra 
como dize el Profeta Rey: Ado- mento; Dedondefe infiere,que 
remos al Señor en el luga r dode no era ordinario eftar en el.Pe-
zad«r. c.u eftnmer5 fus pies. Otra razo da ro mas expresamente cofta del 
píe?1"^!6 Sa Atanaíio por eftas palabras: Ceremonial de los Obifpos, dó 
ífc?r MÍ. -Oygm los fieles^/span lacaufa por- defedize?queellugar dondeef-
)nnoi,iruS ios santoT Jpo/loUs mandara» tàelSantifsimoSacramêtoíue-
k ' ^ S í o haztrlas Jglefias de los Chnfliams lefer diftinto del Altar mayor; 
k ^vb¡ ¡" - házjael Oriente ¿mde hizjcffen ora y da la r azón : f o r f i t aunque d 
tTrut-i Fdc-'. aon: porc,ue mirando alparajfi de- facrofanto cuerpo deputftro Señor k 
CÍUS' dvndefiymcs echados, pidamos hu- fu Chnjlp,fuente de todos los Sacra-* 
mentos. 
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mem^ccmengadarelmas precelê- po mrcftrft' Scíiora de la Ant i -
tip Wh: y mbiiifsirm lugar de todos gua. Y Vitimamente cl no veria 
los dela JgkfiàXmtodo ejjo es muy de preíènte en las. demás Parro* 
oportknac</Ja <jtie m fièetlêpe enel quias,cs por ias nueuas fabricas 
i^k^rmayorM^otro m^ thmie que le kan hecho * mudar.dc las 
re de celebrar el OkfpOy<xotrO)MijJh cofas de aquel antiguo eftade q 
o ZJjfperas¡olenementeyfim quejepò teniarjy lo miírao le obferuò en 
¿aenéraCapdliufefieha. Y con muchas IglcíiasParrcquiaks an 
cluye diziendo: Lo qual wemos tiguas de Eípaña, paiticulaime 
(juefe objtruôyguardo con aseneracio te en Caífilla. Deíucrte que <1 
MCiguamentc .̂ Dedondeconña tener las Igieíias Parrccuiales 
fer coftumbie antiquifsima no de M A D R I D , eftasCapillitas 
tener el Sa^tuiísimo Sacramento donde antiguarriente fe guarda-
end Altar mayor,<mo en lasCa uael Santilsimo Sacramente^es 
pillitas referidas, q el Griego manifieffco indicio de grande an 
llama Paftophorios»tfcgun íole- tiguedad. 
lofc^. «je p^0 c Ue en riUcftro Eípañcl es Por ferio de tanta^crece la di 
orno luJai- r, * 1 *•. , /* 1 1 ; 
lomilmo que C a m a r a , w í a pe ncultadenquerejr auerjguar lajs 
quena, ) Talamc.y deite vitimo q preceden en íü fundaciõ a las 
da la razón San Geronimo, dí- demás»-per la pòca ò nit gima 
STzcch?' ziend(-,queporíer Chrifto Se- luzcjue deilo le halla en fus Ar-
O i a r e u c r a ^ nUeítro verdadero Efpofo -chiuos,afsipcr auer cílado tita 
la Igleíia,y de las almas eíía- . Villa en poder d e M . rcstrczie 
í«usftífl XI gfferio donde fe guarda fij facra tos y fetenta y tres añosjen cuyo 
eiei i*,&a^ dfsjmo cuer po,con mucha pro* tiempo fe pudieron perder las 
ftrarum fpá- piedad íe llamaTalamo,o Pafto memorias que defto huuieíTejCo 
TahmusT̂  phoric,q es lo milmo. iLas qua- mo por eldeícu} do que defpues 
^"m^^íj0 ês vem iS aun oy en muc^as ac^íian tenido. íus 1 aftores de 
rmm arpe ^ ^ í gkíias Parroquiales de inquirir el principio delias. Vié 
MADR iDjComo en Santa M a - do pues la falta de noticia para 
fkjmSun luán, y en SáMiguel auer de hablar en t i la mat eria 
k l íuuo antes que fe derribaííè con fundamento,fucnectlíario 
k Capilla mayor antigua j yen recurrir ai orden que lasCruzes 
San Pedro antes que h puiieíl^ Ueuan ien las ProcefsicreR gei t> 
el retablo que oy ú t m al lado ra;le%eí qual parece ¿eue le i eõ-
de iEua í ige l io jype ík^ueau ia formeafíugarquepidefu ai.ti-
èH Santluñe fe abrió-puerta pa« guedad^precediédo^n el la mas 
ira lá íàçriftia *, y en. ía que fcíia antigua, a la mas moderna*, por- „ 
fer de SanSaluadcr abrió vna q̂ en buena razón no ès de creer 
Venrana a vnaGapiila^yenlad» queen punto de juritíido y pre-
Sa^Nicolas eftuUG^iuekíí i í^ çèdsAcia ,que jtanto k mtt y 
. guama 
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gtiardtâ^y por cuya conféruaciS . na^ y aísi parece forçoíb conref 
ha auido y ay cada dia tantos y far que efte orden es conforme a 
tan inmortales pleytos,particu- la antigüedad de fus fundacio-
larmente en colas Ecleiiafticas, nesifegunelquallas masmoder 
la Igldia mas antigua cedieífe y nas van delante, y las mas and-
dieife fu lugar ala mas moder* guas detras. 
Orden que licúan las Igleíias Parroquiales en 
las Procefiones generales» 
Ên el primer lugar? Santiago, 
En elfegu'ndo, SanSebafiian¡ 
En el tercero, San Jujloy Tafier. 
Enelquartoj San ¿Miguel de los Ocíoes* 
HnelquintCj Santandres. 
Enel lèxto , SanT^edro* 
EnelfeptimOi Santa Cruz* 
En el oélauo, - San Miguel de Sagray San Oil 
Enelnouenoj . San Juan* 
Enel dezimo, SanSaluadoti 
En el vndezimOj Sant^[Jcolasi 
En el diiodezirro, SanGmes* 
En el decimcteícic, San tsttartin; 
En el decime quarto, L a Jglejía major de S . Adarial 
Y aunqucjfcguD efte orde3fon deíiaVillajpof eultar las diífen-* 
catorze 1 glcíias) al preíènte no íiones que tenian los Sacriftanes 
fon mas de treze, porque en la en las procefsiones, íbbre la pre 
de San Miguel de-Sagra íucedio cedecia de fus Igldias,no fe pue 
la de San Cail̂ y efta vltiroamen- de creer queíiendo vn tan gran 
te fe reduxo en nueftro tiempo juez como fue, y ta doclo>hizief 
a la de San íuan,como en íü lu- fe eíle orden,y le mandaífe guar 
cap..**, gar diremos. Las quatro de las darenagrauiodelas mas anti-
quales(que fon San Mart in , San guas^ntes haria mucha diligen 
Gines5Santa Cruz,y San Sebaf- cia para faber la.antiguedad de 
tian)eftan fuera de los muros, y cada vna,y conforme a ella , y a 
lasotras diez dentro dellos. Y los priuilegios particulares de 
aunque efte orden le dio el Do- algunas dellas,le haria^ue a fer 
ftor Neroni Abad mayor de la al contrario no dexaran las a* 
Santa ígieíia de Alcala de He- grauiadas de reclamar: las qua? 
nartSí íiendo Vicario general les no íblono:reclamaron,l ipo 
que 
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que le obedecieron, y le ha guar blicos, por las razones dichas, 
dado y guardan de prefente» como en Alcala de Henares, y 
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T^efpmdcjè a algunas dificultades 
que Je pmden ofrecer acerca d ü 
ordenfbredtcho. 
e A Cerca defte orden fe ofre-
cen algunas dificultades s y 
la primera eŝ que la Cruz de la 
Igíeíia de Sátíago^va en las pro-
cefiones delante de todas, en el 
lugar mas moderno, íiendo co-
mo es mas antigua que algunas 
que van detras. A lo qual le r e t 
ppnde,que el i r delate de todas, 
no es porque fea mas moderna 
otros lugares. 
La fegunda dificultad es, que 
fegun eíte orden vemos que las 
Igíefias de San Martin,y Sã Gi -
nes van en el penulcimo lugar y 
mas antiguo, fiendo ai parecer 
mas modernas que muchas de 
las que van delante. Lo vnojpor 
eftar extramuros deíla Villa 5co 
mo queda dicho \ y parece que 
las que eftan dentro lè fundaria 
antes que las defuera,pcr íer pri 
mero la Vi l la que fu arrabal. Y 
aunque efta razón no concluye 
niprueua que todas las de den-
tro de los muros aya de íer mas 
antiguas que las defuera; porq 
que las demas,íino que como Pá aunque la Vil la es primero que 
tron de Efpana va haziendo la fu arrabaLbien puede fer que a l 
guia, y la razón es, porque por, gunas de las Iglcfias que eftan 
lu predicación fe fundo y pro- dentro féfundaifen mucho def-
pagò en ella la ley del fagrado pues que las defuera. Con todo 
jEuangelio,y mediante ella fe fu- elfo no fe puede nega r , que ya q 
daron eneftosReynos inúmera notodaslas Iglefias de dentro 
bies Iglefias, y íiendo caudillo de los muros,por lo menos algu 
de los Efpaholes en la guerra, le 
hanviftoenfufauor íer el pr i -
mero que ha rompido los eíqua 
drones enemigos j por efta cau-
fa alaCruzdelvalerofo Apof-
tol van figuiendo las Cruzes de 
las demás lgleíias,como âfu pro 
t e â o r y guia. Efta mifma ceftu. 
bre vemos que fe guarda en al-
gunas partes de Eipaña , donde 
íucede auer Iglefia Parroquial 
dedicada al gloriofo Apoftoí, q 
iiemprc va la Cruzdella la p r i -
mera de todas en los aélos. pa-
nas delias fon mas antiguas que 
las defuera deílos,porque quan-
do querames dar ¡a las Iglefias 
de San Mart in, y San Giiies la 
antigüedad que tienen les San-
tos aquienfe dedicaron,y quera 
mos dezir, que luego quepaífa*-
ro defta vida a gozar de la eter-
na,Íes dedicaron eftos templos, 
que no es pofsible fino que paífa 
ron primero muchos días, aun 
aymuchasIdefiasdentro dela 
Vil la de mas antiguedad,icomb 
en fu lugar fe dirá) y aísi refpeto 
delias 
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áellas,queda la dificultad en pie dentro de la Viila,y profanadas 
por ir eítas en mas antiguo puef de los Morosino auian acudido 
to que ellas. a ellas los Chriftiancs que viuiá 
A lo qual fe refponde, que las fuera de los muros enel arrabal. 
Cruzes de San Martin,y de San el qúal vemos que por éftá parte 
Cines no Ueuan aquel lugar en efta mas eftendidojj.es mas anti, 
el orden arriba referido, por íu guo quelos demas,porque las ca* 
antigüedad, fino por algún par- lies del cftan angoílas ai modo 
ticuiar priuilegio cócedido por de las del barrio dela Morería 
los Prelados a eftas dos Igleíias, viejajy de las de dentro de la V i 
por algunas caufas ò razones lla3cõformealafabricadeaque 
particularesjde que oy no ay me líos tiempos: aunque defpues a-
mòria que lo verifique^ mas a ío cá en los preíèntes fe han refor-
que fe puedeíconjeturar con al- mado algunas delias con la nue-
gun genero de prouabiiidad,cs, uadeílos j y efta puede feria ra-
porque como adelante fe dirá, zon porque precede las Igleíias 
«ip.j?» el tiempo que MADRID eíluuo de San Mart in y SanGines a las 
oprimida de los Moros,las Ig'e demás de dentro de la V i l l a , en 
fias que feñalaron fuera de ios lõs aftos públicos, cemo fe ha 
muros a los Chriftianos que íè dicho. 
dieron a partido,fueron eítas de Donde ele paííb es bien notar. 
San Martin,y San Gmes,donde. L o primero, que el Arçobifpo 
oianMiífa y acudian ales ofi- Don Bernardo, demás de fer 
cios fagrados,y en ellas les admi Monge de la Orden de San B eJ 
niílrauanlos Santos Sacramen* nitc,tamb!en era Frances,}' que • 
tos los Monges del gloriólo Pa- ellas dos Igleíiasdeque vamos 
triarca San Benito ,que cftauan habIando,lavna es dedicada al 
en la de San Mar t in , y en la de gloriofo San Martin Obifpo de 
SanGines Sacerdotes feculares. Turon en Francia, y la otra al 
Defpues de lo qual en la reftau- Bienauenturado Sa Cines Mar-
ración deEfpaña,el Key Don, t i r dela ciudad de Arles en el 
Alonfo el Sexto/quando gano a mifmo Keyno; indicio grande 
M A D R I D , comoeratãafeélo de que el miímo Arçobilpo hi-
aios Monges Benitos, por auer zo aellas dos Igleíias titulares 
lo fido eljiegü refiere Mariana, deflos Santos, como quando lie 
wjana to. en el Conuento de Sahagun, y guemos a tratar delias, en par-
'9'c'' don Bernardo primer Arçcbii- ticuiar diremos.Tambien fe ad-
po deToledo,defpues della,que uierteque aunque la Iglefia de 
también ío fue, dieron efte pri- San Gillafundòel Emperador 
uiícgio a cílas íglefias de prece- Carlos Quinto, y feguneftoaes 
denciaalas demasjquepcr eftar menos antiguaqlas demás que 
van 
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van .alante ¿ella ; pero porque 
iiieeéio en la áfitiguedad a .la 
Jgíe'ííá- -Earrc'<¿uiat. de.San Mi'*-
guel dé Sagra rquee£l:aua junto 
aí; Alcazar j y quando la Magek 
tadGf íkrea le reedifiçòjquitò la 
Igleík dêdõde eftaüa,y en íü lu ' 
gar fundó la de San G i l ; . de la 
qual hizo deípues donación el 
Rey Don Felipe Tercero a los 
Frayles Deícaíçca Francifcos, 
1$ 
cipa] del retablo del altar ma-
yor. Y el Secretario Munel,qua 
do cemprò eí patrena? go de la 
Capilla mayot de la Igidia Pa-
rroquial de San Martin, la dedi 
chde nueuo aígloriòíb San I le-
fonfo» Y antes que todoefto,eI 
Conuento de Santo'Domingo 
el Real dedicado en íus princi* 
pios a SantcDomingo de Silos: 
deípues vino a dedicarle al mi f l 
conlamiímaaduocacionde Sã mo Santo Domingo que leíun" 
Giljcomo en íu lugar diremos* dò,como el de San Sebaftian de; 
Por efta caufa, aúque era menos Silts, ic dedico deípues al bendi 
antigua, reípeto de íü cueua fun to Santo Domingo de Silosjque 
daciüjlleuaualaCruz deftalgíe fue íú morador. Defuerte que-
íia lugar mas antiguo que las de . npesíiueuomudarfelasdedica-
delante,reípeto del lugar y anti clones de las Igleíias en la íiicef 
guedad que tenia la de San M i - fion de los tiempos, o por la de-
guel de Sagra, aquien fucedio. uocion de les fieies,o por la nue 
Lo f:gundo fe ha de notar, que tía reedificación de los templos, 
algunas de jas Iglefias Parro- Porloqua3,ccmolosdelas Pa-
qüiaiesjde qne vamos hablando rroquias de MADRID fueron 
tienen de preíente diferente in- tantas vezes reedificados, vnes 
uocación que tuuieron en fu an- con las limofnas y diligencia de 
tiguedad;y la razones, porque fus Parroquianos , otros,y los 
es muy ordinario al que renue- mas, dellos con la liberalidad de 
uavntcmplojy le reedifica, de- losBeyes,ccmofe veenlosefcu 
dicarle de nueuo al fanto ò rnif- dos Reales de Caftillcs y Leo-
te rio con quie n tiene mas deuc nes qüe tienen las mas delias en 
c'iorj:y afsi vemos, que el Empe-, fus techumbres y enmaderamie 
radorCarlos Qinoto5 quando tos,esfuerça algunas delias te-
en lugar de la Igleíia de San M i - ner diferente aduocaciún al pre 
guel de Sagra edificó , la de San 
Gil,mudo en parte la .dediçacia 
por la gran (ieuocion que tenia 
a efte Sato. Y digo en parte,pQrr 
que ala aduocacion que tenia 
de SanMiguel,añadiola de San 
Gil,y afsi eftauã el. Archangel y 
el Santo jun to^n la parte prin^ 
lente de lü que tuuieron en fus 
principios, como quando 







C A P I T V L O X L I . 
L a Jgkjia ¿Mayor deSani¿-> 
líiau Díate 
Vnque la fundación defta 
'Igleiia fue antes que la de 
la Ermita de nueftra Señora de 
Atocha: pero por tratar de to-* 
das las Igleíias Parroquiales jü-
tasjdiferiníios el hazer memoria 
della para efte lugar. Es pues la 
Igleiia Parroquial de Santa Ma 
na la mayor,y mas antigua def-
ta Vi i i a , per leí la primera de 
todasjy en quié primero los pri-
me ros Chriftianos que huuoen 
cila Viiia,adorarÕ a Dios, y re-
uerenciaron ÍLI lànto nombre) 
luego que les amaneció la luz 
del íagrado Euangelieypor me-
dio deiaprecbcacion del Apcf-
toí Santiago, y de íus dicipulos, 
como queda dicho* 
Es I glcíia confagrada5de que 
trataremos-el capitulo íiguie 
tCjy en íus principios Catedral, 
como veremos en íulugar. Def-
• pues deílofue de Canónigos Re 
C;Uiies,afsi l o dizen luanDiaco-
üo en la vida de San líidro la-
brador,donde refiere dos mila-
gros que la diuina miíèricordia 
obró por lu intercefsion, Vno 
con vn Racionero de Santa Ma 
m,llamado Pedro Garcia,Rey-
naudo el Rey Don Fernando el 
Santcque gano a Seuilla en la 
era de mil docientos y fetenta 
ahos,}7 el otro con vn Canóni-
go de M A D R I D llamado DO-
primero 
mingoDominguez,aquieníanò 
de vna graue enfermedad de los 
ojos en tiempo del Rey Don A -
lonfo el Sabiojpor la era de mi l 
trecientos y quatro. Pmeuafe ta 
bien de v,n priuilegio defte mif-
mo Rey enfauor delCabildo de, 
la Clerecia defta V i l l a , que re-
feriremos ala letra defpues^õ-
de fe dize auia en aquel tiempo 
Racioneros en ella. Y luliano lulIaiw. 
Arciprefte de Santa lufta deTo Efcdaio 
ledoeael libro dela Recolec- J ^ C L 
cion que eferiuio»dize delmif. MfoSetimoH 
T 1 f^. f-y.. Bledac. »• 
mo luán Diacono,que era Diá -
cono de la igleiia de Santa M a -
na de MADRID ,donde haui-
tauan Canónigos Reglares que. 
florecieron en fantidad , como 
lo refiere Bleda en la vida de 
San líidro. 
luán Lopez de Hoyos, en el Matara tai 
libro de la muerte de la Sereni£ opca' 
fima Reyna Doña Ifabel de Ba-
leis, dize eftas palabras: l^cos 
úms Y. a ĉ ue i a Iglefta de Santa M a 
ria, (jue llaman nuejlra Señora del 
Almudena^ra de Canónigos 2(egla~-
resy afsi parece en u n a pintura *què 
en el portal de la Iglejta ^ por lo alto 
efídua junto a mn fepulcro» El Co-
legio Impenal,en el libro de las 
honras de la EmperatrizMaria CoJegio im-
afirma lo mifmo, diziendó" que PerIaI* 
en los años atras renouando la 
Iglefia Parroquial de Santa M a 
ria,que es la mas antigua < fe ha-
llaron feñales e indicios de auer 
iido en otro tiempo de Canóni-
gos. La mifma opinion figue 
Carrillo en la vida de la mifma 
Émpe-* 
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carriiiv. i.i, mliiiui Emperatriz]' y confia de Efpaña',guardarón la Regla .«Je 
S ¿ ¿ ' ¡ a s ~ otras ̂ jftOTias manuícritas-. Y San Aguftín,que ya per eite tie-
i>. ;c.;k,!S; auaoy diaayexcidicsy rícftros po laauiainftituido el íànto D o 
W f q u e lo tcílifican,a quien la anti- do r . principalmente que por el 
güedad dexò por teftigos defta año de quinientos y feféta y dos¿ 
verdadjcomo fon dos lieçcs del ciento y cincuenta y dos, antes 
clauftro que antiguamente auia de la deftruicion deftos JReyncsj 
en ella^conlcs dos nichos délas auia el Rey Athanagildo edifica' 
eílacionesjporque los otres dos do en la Cisla deToledo v n M o 
fe derribaron pata el edificio de nafterio de la Orden de San A -
la Torre,y dos Capillas que ih guftin,que oy es de Fraylcs Ge-
hizieron, íiendo clara prueua el ronimos, como lo afirma Mar- Marco Max." 
aucr tenido clauftro, de auer íi- co Maximo ArçobiípodeÇara ? g ? T 
do efta Santa Iglefia de Canoni goça en íu Chronicon. Y l'ine- I T ^ I X ? 
g-s en aquellos tiempos , pues da refiere de Rafael Volateia-
ias íglcíias folamete Parroquia* no,que en vn tiepo auia en nuef 
les no es coftumbre tenerle,y af- tra Europa quatro mil y quinié-
fien ninguna otra de las defta tos y cincuenta Monaftericsdef 
Villa fe han hallado femejantes ta Orden, 
memoriasjporque foiamente es Haze en prueua defta conje-
propio el tenerle los Templos tura5el auerle hallado el ano de 
donde ay Ayuntamiento de per milíciícientosy diezyocho,en 
fonas dedicadas al culto Diuino vno de los nichos del clauftro q 
de aquella Iglefia, como lo fon hemos referido, tenia efta Iglc-
las Catedrales y Colegiales don fia dentro de vn ataúd de made-
de ay Canónigos, y delias toma ra cubierto todo ã y efe, vn cuer 
ron el tenerlos ios Conuentos po entero con toda íú aimacu-
Monachalcs,y Monafterios de ra,y la caineazecinaday en;u~ 
Monjas que afsiílen a las horas ta,laveftidui'a teda cernida, ce^ 
del oficio Diuino. nido con vna correa de cuero, fi 
Todos los autores >arribaci- bien comida la color de la tinta 
tadosconuienéen queeftalgle- a modo de la de Sa Aguítin^qíe 
fia fue de Canónigos Reglares, prefume fer de aígü lanto de los 
mas no declaran la regla q guar CanonigosReglaresdcíla,c6 v-
daron. A lo que fe puede conje- na piedra q tenia la infcripcion 
turar,parece que los que huuo figuiête,de la qualccníra murió 
en ella antes deía deftruicion de antes dela perdida ¿eElpana. 
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Por 
Litro primero 
Por éftar ínaltratada efta pie* 
dra>esfuerza fuplir algunas 1c*. 
tras que íépi'eíüme eftar comi-
daá con la injuria del tiempo, 
fuera de íet aísi el Latin 5 como 
la Ortografía barbara^y iin apü 
tuacionjque todo aumenta la di 
iícultad para fu inteligécia. A l -
gunos leen defta manera: 
Domimcus <-vccatu$ indigms Pref 
bíter primor fgj tertto 
2(egno Domno 'Myderici <%>lüimi 
D i z k ndo > que la era íè toma 
por el atio^y que aísi vine a mo-
rir efte Presbytero veinte y vn 
años ddpues dela perdida de E f 
paria. En lo qual íe contradizé, 
porque como pudo morir vein-
te y vn años deípues dela perdi-
da de Elpana*y ier en tiempo de 
Don Rodrigo vitimo Rey G e 
•do della?pue¡¿ íu muerte,}' el per 
derfe eitos Reynostue a vn riem 
po j demás de que entonces no 
áuiaChriftianos dentro délos 
ínuros deita Vi l l a,porque la te -
inian ocupada los Moros,como 
íè dirá en íu lugar. Y aísi en efta 
Igieíiano auia Sacerdotes que 
íc citerraííenen ella. Yquando 
íeqaieradezir que quedaron al 
ganos Chriftianos dentro dela 
Vi l la , y aísi íe quedarian los Ca 
¡nonigos que auia en ella, no tie-
ne fundamento, porque l i fuera 
aísi, noelcondieran la Imagen 
de nueftra Señora del Almude-
iia^que defpues déla reftauracio 
tie Eípaña la hallaron en vn cu-
bo de vna muralla cerca defta 
Igleíia, como adelate'ídiresnosj cap.4j, 
donde íi quecaran Canónigos y 
Chriftianos dentro de los mu-
ros que la veneraran,no la eíce-
dieran,)' pues la eíccndiercníin 
dicio es muy grande que quedo 
deíierta la Igíeíia, y aísi no pu-
do enterrarle en ella el Sacerdo 
te que dize la inicripcion» 
Pero dexado aparte ? que no 
&y autor que tome el año de la 
era por t i del Nacimiento de 
Chrifto Señor nueftro, por i r 
treinta y ocho años de diféren* 
cia,quando fuera aísi , no viene 
con el año del Rey Don Rodri* 
go^lquaUfegun el Arçobiípo-
don Rodrigo,y Mariana,empe* 
coaReynar enia eradefetecic- C3p.f7r]1 *; 
tos y quarenta y nueue,corrien- Maria* 
do el año de la Encarnación de 
íetecientos y onze,que fue vein-
te yquatro años antes del de fe-
tecientos y treinta y cinco que 
dize la memoria* Y temando e £ 
te numero por era, como verda 
der amenté íe ha de tomar, y ef-
táeícrito por letra, íin abreuia-
tura alguna en la piedra, empe-
çando a Reynar Don Rodrigo, 
por la era de fetecientos y quarê 
ta y nueüe, como queda dicho», 
que fue catorce años defpues de 
la de fetecientos y treinta y cin-
cojbíen claro Íe dexa ver no pu-
do ícr en tiempo defte Rey» 
Y porque la era de fetecien* 
tos y treinta y cinco, por eftar 
clara,es el punto lixo parafaber 
el Rey q R^ynaua en ella, recvu-
rriêdo a Jas Hiftorias generales 
dcEf-
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de Efpaña •, hallaremos q el Rey tos y trçyrità y einco,que es def-> 
igica ernpeçò a Reynar por de quando empegaron aReynar 
quinze de Nouiembre de la era ;üntos?como hemos dicho,y en-
de feteciencos y veynte ycincO) tendida la infcripciori defta ma 
fc"?n¿lt' Dariana, el qual Reynò nera,bueltâ en nueftroCaftella-
treze añoSjlosdiézíolcque fue iíb,díze afsi: 
hafta Nouiembre de nueftra erá * 
dé fetecientosytreyntay cinco, t / n indigno Sactrdòtejlamá^ 
y de alli adelante hafta ia de íè- do Dommgojtfcãfa en la tier-
tecientos y treynca y nueue > en ra èn él aho dezjmo del fyynà 
ique murio por Nouiembre \ co- do de los fenores 2{eyes Egica^ 
mò por compañero en el Reyno y Vbitiza^uefue en la era dé 
a í¿i hi jo Vitiza,aquien íii padre fetecientosy treyntay cinco. 
embiò al gouierno de Galicia, Elquaiporla Correa que teniá 
donde íue el Reyno de los Sue- ceñidajy fer deltiepo délos Go-
üos;por efcufar alborotos y de- dos,fe prefíitiie proúablementei 
fabf imientos. Y da mueftra def" que antes de la deftruicio de £ £ 
tfe algunas monedas que fe ha- paña huuo Canónigos éa efta 
Han acunadas con los nombres Igleíia que guardaron la Regla 
deftos dos Prineipes, por Rey- de San Aguílin; fi bien también 
nar anrtbos juntamente jdedon- los Monges Benitós ciñen con 
de parece que al tiempo que fe ella el habito interiorjpero por 
eícriuieron las letras de nueftra traerla los Aguftinos exterior-
piedra,Reynauan eftos dos Re- mête,es mas propia de fu Qrde; 
yes,y afsi conforme a efto* fe ha Defpues de la reftauracio d« 
deleer deftamaneraí Efpaña también huuo Canóni-
gos en ella, los quales parece 
Bommicm tocatas indignui guardaron la regla de San Beni 
Presbyter quicfat feptimo^é* to.La razón eSjporque con eft o 
temo fijgm Domnorum Egi- viene la tradicio antigua que ay 
t<€, Viücét humi "Regumi dé que efta Iglefia en tiempos a* 
mi 73$. tras fue deMogesBenitos^y por 
Y concuerda mejor el dezir D õ que el Arçobiípo de Toledo dô 
norum con eiRegumipor fer de Bernardo, que fue el primero. 
plural,fupliedo los nombres de defpues de la reftauracion de E f 
Egicay Vit izafu hijo, que Rey- paña,íiendo Monge Benito, y 
naron juntos por aquel tiempo, auienddlo ¿ido el Rey Don A-
deíuerte^que el Sacerdote en cu lonfo el Sexto > con fu faUor 
yofepulcro eftaua aquella pie- pufo Canónigos en efta Igleíia^ 
dra ^ murió por Nouiembre, o mouidòdé los indicios y feña-
Diziembre de la era de fetecien les que halló en ella ,.de auerlos 
H áuido 
i b r o 
mude antes de la. deftruicicn de,. 
Eípaña^que ferian en fu tiempo 
mayores,qué han quedado en 
cite, por àuerfe borrado y qui-
tàclo aeípues.acâj con las reedi-
ficaciones y reparos defta Igle-
íia j y fiendo pueftos por e l , no 
csvero/imtl que les dieífe otra 
regla de la que el profeífaua, a-
iiiendo el rmímo puefto en la 
Santa Igleíia de Toledo. Canó-
nigos que profeífauan la Regla 
de San Benito, quãdo fue a Ho-
rn a por iuCruz.ada para la con-
quilla, de la Tierra iànta , como 
pifaiiBr,». lo notó Pifa a la margen de fu 
eap.^4-, Hiftoiia. Y de aqui nace la her-
mandad que tiene eíla fanta I -
gleíiaconla Orden de San Be-
nito tan de atras.Haze en prue-
Maeftroiuá uadcftòloquc luán Lopez di--
!.opez lib.de .-• 1 t y 
u maertede ze/juc rcnouanco el enmaceia-
IrabeídeBa- micntode la tcchübre defta de 
i™> Santa Maria,borraron los Ca-
nónigos que con fus cogullas ef-
tauan pintadas en las tabicas 
del enmaderamiento, a los qua-
les pintauan como iban murien 
do. Y como es propio de la Or-
den de San Benito traer cogu-
llas, parece fe dexa claro enten-
d.er,quc pues los Canónigos def 
ta Igleíia las traian,profelfauan 
también fu regla, porque no ès 
conforme a buen difeurfo creer 
traxeifen el habito 3 vna Orde, 
y proicílaílen la regla de otra. 
Ha íido íiempre efta Igleíia 
de mucha eftima y veneración 
a los fíeles, afsi por eftar en ella 
la íànta imagen de nueftra Seno 
^rimero 
ra del Almacena, de que Juégó 
trataremos, como por cílar en-
terrados aquiles íantcs Canó-
nigos que la liruicren, y con. fu. 
cipiritu y fantidad la Üuliraron, 
que fue tanta que a íu comunica 
cion y fantcs ceniejos le deue la 
denueftro gloriólo Ifidro La- LiBília,tfí 
brador,como diremos en fu lu-
gar,dõde trataremos délos lan-
íos naturales defta V i l l a . Los-
quales eran tan penitêtes,que el 
pan y agua con que fe íuftentaua 
ib les daua por muyeorto pelo y 
medida, y en años atras trasla-
daron muchos cuerpos enteros 
de algunos dellos, del clauítro 
donde eílauan enter rados 5 a la 
Igleíia/acandclos de alli por la 
obra de la torre, y de la s Capi-
llas que fe hizieron en el. Y aisi-
mifmo es depoíito efta Iglefia: 
de los de aquellos aquié la cruel 
períècucion de luliano y Decio 
Emperadores de Roma.tantira 
nos como enemigos del nombre 
âChrifto Señor nueftrc,defpues 
de auerles derramado fu fangre 
por la confefsion dela Fe,dio de 
Mártires glorioíb titulo. Dea-
quifalen todas las proceíiones 
generales, aísiftiendo en mu-
chas delias los Reyes y toda fu 
Corte. Aefte fantoTéplo,como 
a fantuario, vienen proceiiones 
particulares con rogatiuas de 
otras partes, pidiendo confuelo 
en fus afíicciones,focorro en fus 
necefsidades?y remedio en fus 
trabajos.Yquãdo el preciofo te-
foro de la venerable!, antigua, y 
milagro-
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mííagrofa Imagen de nueftra 
Señora de Atocha, per grauiC-
íimas necefsidades del Reyno, 
ò de la Republica-la facan de 
fu caía, y traen a la Villa,en ef-
ta Santa Igleíia la depofitan 
por efpacio 3 tres ò nueue dias, 
acudiendo el pueblo con gran 
frequência a pedir a nueftro Se 
ñorfaiior,y a la Virgen fu pro-
tección y amparo. En ella en-
tran los Reyes en la primera en 
tradaque hazen en efte lugar, 
antes de llegar a Palacio, a ha-
izer oración a la Maçeftad d i -
uinaj reconociendo que toda 
fu grandeza la tienen en de-
poíito de íü poderoík mano, 
fegun la antigua y fanta cof* 
tumbre de los Reyes, de Eípa-
ñ a , heredada del tiempo de 
los Romanos, que quando en-
trauan en la gran ciudad de 
Roma triunfando , iban con 
"todo el acompañamiento y 
triunfo al Capitolio donde ef-
taua el templo del dios Júpi-
ter, aquien (dándole gracias 
por la vitoria) le ofrecianfa-
crincio. Coílumbre (aunque 
de Gentiles)religiofa. 
C A P I T V L O X L I L { 
'Declardfe en que tiempo fe confagrb 
efia Iglejta^y tratafe de INueftra : 




V N Q V E (teniendo re £ 
peto a la íucclsicn del t ie-
po) parece no era cfte el lugar 
próprio defte capitulo, per a--
ueríe coníàgrado deípues de la 
reftauracion de Efpaña, con-
tedo eíio(por no diicontinuar 
ló tocante a efta Igleíia, ya cue 
empeçamos a tratar delia) pa-
reció conueniente no diferir lo 
que reftaua para adelante, li íi 
bien la antigüedad, junto con 
el dcfcuydo de les paíladcs,ícn 
caufa de no pequeña cbícuri-
dad, acerca de lo propuefto al 
fin en medio de lus tinieblas, 
por la mayor parte íè deícu-
b,re vna pequeña luz , con la 
qual, y ¿1 trabajo de la leccion> 
junto con el diícurío,íèviene; 
a raítrear, fino con euidencia, 
alómenos con conjeturas pro-
uables, y de no leue fundamen-
t o , la verdad de los fuceílos 
que no alcançamos. Para de-
claración pues del nueftro, íè 
ha de fuponer,q quando losRe-
yes de Caftilia ganauan alguna 
ciudad òlugar principal ã po-
der 5Moros,lo primero qhazia 
era limpiar y purificar las ígle-
ílas q en menoíprecio delias, y 
de nueftra fagrada Religión los . 
pérfidos Araues auian violado, 
háziédolas fus Mezquitas,y ce-
lebrando en ellas las abomina-
ciones, y íuperfticiofos ritos de 
la fuya, en las quales defpues 
depurificadas,la Chriftiandad 
y piedad de nueftros Catolicón 
H x Prin-
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Principes hazla celebrar los GI-
u'mps Oficios, ciando gracias 'a 
Dios por layuoria,)' júntamete, 
celebrando la dedicación de a-
qiieiias Igieíias. Aísi vemos que. 
ta I?Íeíia de Santa María» que 
la aman hecho íii Mezquita les 
Alarbes, y hallando en ella al-
gunos grandes indicios de vene-
ración y fantidad, la hizo con 
io / hizieron Don Fernando el fagrar. Parece haze en prueua 
Sanco,quando gano a Seuilla, deík» vnaíknta Imagen de nutf-
D o n AiOnío Vndezimo quan- tra Señora, que en nucílros tiê-
do ganó a Algezira, que por fu" pos por el año de mil y feyfcien-
Í D " — ü 
cederla vitoria en vn Domin 
go de llamos, entro en la ciu-
dad con vna íbleniisima proce-
í i o a , licuando el Rey los Infan-
tes íus hermanos , ios Prelados 
y C randes del Reyno. que fe ha-
llaron en la guerra,palmas en 
tos y veynte y quatro, íe halló 
en efta Igleíia detras del reta-
blo del altar mayor, y fue afsi, 
que a caufa de que la Reyna Do 
ña Ifabel Borbo nuefti a feñora, nw€VXi6 ¿e 
cílando preñada de la íerenifsi-
ma Princeíía Doña Margarita, 
lás manos, yendo delta manera que nació el dia de Santa Cata- yor 
haíta la Igleíia mayor, donde lina defte año, quifo en los pof-
trerosdias cié fu preñez hazer 
la I m a g e t!e 
r u e í l r a Se-
ñen a Ia Ní í l -
deípues cie purificada por los 
PrcíadoSícelebraron con apa-
rato Real los Oficios diuinos, 
dedicãdcla a la Madre de Dios, 
debaxo de la inuocaciõ ele nuef-
tra Señora de la Palma, en me-
moria deauerfe ganado la ciu-
dad, y dedicado la Igleíia en dia 
taníènalado. Lo mrimo hizie-
ron los Reyes Católicos Don 
vna Ncuena a nueftra Señora 
del Almudena,por el buen fu-
ceííb del parto, y por eftar efta 
lanta Imagen en vna Capilla 
muy pequeña,determinarõ paf. 
larlaal altar mayor,por tener 
mas capacidad la Capilla ma-
yor para efte efetc, y queriendo 
acomodar el nicho en que efta-
í e rnandoyDona Ifabel de glo.- ua nueftra Señora , fue necefla-
riofa memoria, quando gana- rio quitar algunos tablercs del 
ron a Granada, y todos los de-
mas Reyes fus anteceífores, co-
mo hemos dicho. 
Ello, fupucílo, el Rey Don 
Alonfo Sexto, quando ganó a 
M A D R I D , {¡guindo la pie-
retablo del altar maun,)- al qui 
tarlos defeubrieren detras del 
vna Imagen de la Virgen Ma-
ria con iu Hijo en los braços, 
pintada en vn nicho en la mif-
ma pared , y febre dos colunas 
dad y zdo de la Religion de fus que eftauan alos lados de^íe le-
paífados,lo primero que hizo uantaua vn arco de pincel al 
fue hazer que los Prelados íque rededor del nicho, como de re-
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fteítripdon Tiene bara y quarta de alto que fu Magcftad quería kzer* 
de ¡a imngé la faiita Imagen, íu poftura es poreftar cercana al parto 9 no 
J"" ' "a" ícniada, el roftro moreno y líe- dio lugar a deliberar lo que fe 
no,mas aguileno, que redondo auia de hazer deíla fanta íma -
l muy mageftuofoj de perfeftif- gen, y afsi la boluieron a dexar 
limas facciones^ no tiene toca detras del nicho de nueíba Se-
en la cabeça > m corona ^ fino ñora del Almudenay efeondi-
diadema,que denota grande an- da con el retablo ¿el altar tna-
tiguedad, los cabellos largos co yor,como auia cilado tantos ce 
grande honeftidad y deceneia5 tenares de años; íibienfacaron 
caidosfobrelosombros^elcue- vna copia della para la K t y -
lio deícubierto, y del pendiente na nueftra feñora, y otras algu-
en vna cinta encarnada vn joyel nas para otras grandes leño-
quecaefobre eipechojei vefti- ras* 
do verde, el manto blanco con Parece pues j que eíta fantá 
fa orla, y forrado en cqjorado} Imagen es del tiempo del Rey 
ai lado izquierdo tiene el Niño Don Alonfo Sexto»por lií mu*; 
fentado en fu regazOjteniendo- cfaa antiguedad, comolo mueí^ 
le con aquel braço, el qual tiene t ra ía pintura y la diadema que 
íbbre la cabeça d iadema como liemos dicho tiene eh la cabeça> 
la Madre,ei cabello cortado eo que fino es en tiêpo tan antiguo 
íu garcetica, a la vfança de los como aquel, no íe ha acoftübra-
Reyes antiguos de Caftií la,eí do a poner a las Imágenes d« 
roítroíeñorilyapaciblejdelin- nueftra Señora diademas, fino 
das facciones, el talle al modo coronas: y aunque íe hallan ai-
de los niños que pinta enlas Ima gunas en elnueftro,han fido co-
genes del Populo, con la mano piadas de las antiguas. Lo fegü-
izquierda aísíendo vn mundo do5porque el eftar pintada en la 
que tiene íobre fu regazo, la de- pared¿arguye fer de aquellos tié 
recha leuantada echando la be- pos,que como el Rey Don Alõ-
dicion. Tenia vellida vna tuni- ío quando gano a M A D R I 
cela^colorada efcotadiça,la ma- andaua ta embuelto en las guer 
no derecha de la Madre tenia ras la prifa y necefsidad del tié-
vna Flor-delis de oro arrimada po no dio lugar a detenerfe a ha 
al pecho, que caia debaxo del zer retablo s íino por mas bre-
joyel. Debaxo de fus pies al pie uedad hizo pintarle en la pa-
del tronofobre que cílaua fen-- red con efta fanta Imagen pa-
tada,eftauala CrLiz delaconfa- ra dedicar la Iglefia* y dexar 
gracíon dela Igleíia . L a prifa aífentado en efte pueblo el cul-
•que tenían de adereçar efta de to de la Religion , porpaífaf 
Santa Maria , para la Nouena a poner cerco a la Imperial 
' H $ Ciudad 
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Ciudad deTolcdo: y no es creí- que el pinte* que la p i n o feria 
bíe jque deípuesacá entiempo f'ranees, y que en rrenuria de 
de los Reyes íus fuceífores}quan fu nacicn la fñzo , pues íi ¿ísi 
do eran íeñeres de todo el Rey- fuera, tánhbien pintara cl t rige 
no de Toledo , y no auia tanto del veftido a víánça de aquel 
aprieto ,y eftauan las colas mas Rcyno, qúantc ínas que" en vr¿a 
iobreíeidas que entonces, pin- parte tairpublica, y hecha a i r l -
talícn en la pared el retablo del tancía de todo vn pueble , nc fe 
altar mayor de vna Igleíiaque auiadecenfentir que él Art i f i -
era la mayor de vn lugar tan cepintafleafu Qluedrio lo que 
principal como MADRID. quifiefie^antestuuoorc'en par-
Lo tercero prueua el auer ticul?r para ello ; y de la ma e-
frdo pintada efta lanta Imagen ra que tn eíte tiempo, por cen-
tan a los principios de la reftau- gratulación de los íelicilsimcs 
ración de Efpaña, como liemos cafámier tes de los Reyes Don 
dicho, porque íino fuera afsi, Felipe Q £ > r t o , y D o h a liahel 
notuuieran neceísidad de pin- Borbonucurcsfeñcres ,enmu-
tarla, porque pudieran .eclocar chos remates de edificios, y o-
en íu lugar la milagroíalmagén trasobraspublicas, y en joyas 
de Nueítra Señora del Almude- de oro y piedras, fe han putfto 
na,ciiya inuencion fue muy cer- Flores-delifes^de la mifma íüer. 
ca deílos, y en tiempo delinif- te en el que fe hizo en ti la fama 
me Rey Don Alonfo, cemo di- Imagen puíieron Ja Flcr-dtlis 
remos en el capitulo íiguiente; en ella, por hazer aplaufo a la 
y pues no la colocaron ¿ fino Reyna Doña Ccnftança,í(gun-
que me neccííario pintàr otra, da muger del Rey Don Alonfo 
leñal es que foe antes que la D i - . S'exto,que era natural de Fra'ñ-
uina Mageílad manifeftara -la cia,y tan varonil , que a M a n -
del Almádena, luego como fe ciaíüya embiò Gregorio Scpti-
ganò M A D R I D , para hazer rao fu Legado a Efpana, para 
ía dedicación de aquella Igle- reformar las ccíbmbres de les 
íia,íègun queda dicho. Eclefiafticos,que con la foítura 
Lo quarto y vi t imo, porque de los tiempos andarían eflracra-
fi aduertimos en la Flor-delis das y perdidas, y con fu acu-
que tiene efta fanta Imagen en da el Arcobifpo Don Bernardo 
la mano derecha, viene a pro- quito a los Moros (en aufencia 
poli todeló que vamos dizien- del Rey ) la Iglèíia mayor de 
do , pues es de creer que no fe Toledo , que la tenian hecha 
pufo ácafo'y fin coníideracion, Mezquita, haziendo otras cc-
fir,opora!gunfinymotiuopar- fas de gran valor, por elqual 
ticular. Y no es bailante dezir, fue bien recebida yeftimada ' 
y afsi 
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y afsi par fu reípeto pufieron en auerfe cõfagrado por el mlfmo 
eíhi íánra Imagen ia Fior-delis. tiempo que la Imagen fe hizo, o 
Y es de nota r ,que defde el K.ey a bueltas deljdeípues de auer ga 
Don ASonfo Sexto,hafta Felipe nado a Toledo, y feria pofsibie 
$egundq,ningun Rey de Caíti- entonces la conlagralíe el Arço 
l ía caíò en Francia, íinofue D o bifpo don Bernardo, que rabien 
Pedro el lufticiero, que cafó co era Frances, como confagrò la 
D o ñ a Blanca,mas no hizo vida Santa Iglefia de Toledo, fegun 
jamas con ella, antes la mando dize Mariana,mouido de algu- n» 
matar j y afsi no es de creer que nos barruntos y fcñales grandes 9'cap'1 * 
en fu tiempo fe hizieíle efta fan- de veneración y fantidadque ha 
ta Imagen,ni la Flor-deÜs fe pu lío en efte fanto Templcprinci 
íieífe por fu 'reípcto,nitampoco pálmente fiendo fepultura de 
por el de la Reyna Germana fe- muchos cuerpos Tantos, afsi de 
gun da muger de DonFernando Martires,ccmo deConfeífores. 
el Católico; porque aunque fue 
Françefa,noeftuuo también re- C A P I T V L O X L I I L 
cebidoefte Principe defpuesde 
la muerte de fu primera muger Jmencion de la rvenemble Imagen 
Doña I label la Ca tó l i ca , que de me jira Señora del Almudena, 
por congratulación de la fegun- ydejuimocacion. 
da pufi^íen a efta fanta Imagen 
la Fio ;r~delis,principalmente q C N efta Iglcíia fe reuerencia 
ya en ellos tiempos no fe pinta- *-*y venérala dcuotiísimalma 
riá el retablo de vna Igleíia ma- ge de nueftra Señera del Almu-
yor en la pared,y como tan ccr- dena, por quien nueftro Señor 
canos a los nueftros, nos huuie- ha obrado y obra tantas mara-
ra quedado alguna noticia deí- uillas, que los fieles encendidos 
to,y afsi queda por ciertoauer- enfudeuocion llamaron de íu 
fepucítopor el de DoñaConf- nombre la mifma Igleíia, como ' ; 
tança, fegunda muger de Don confia de pápeles y eferituras 
Áloíb SexiOjCcmo le ha dicho. antiguas,y memorias efeuípidas 
Aífcntado pues que fe hizo en piedras, donde fe intitula la 
enclticmpo'deftevalerolbPrin Igleíia de Santa Maria del A l -
ei pe qua nao fe ganó MAD R I D mudena. El Maeftro luán L o -
de los Moros, al principio de la pez en el libro citado dize, que Martro Iuí 
reftauracicn de Éfpaña,eftando dieron efte apellido aefte Tem- L(,PM-
como cfti al pie del trono en q píeporque en Arábigo efte bo-
eftâ fentada nueftra Seño ra, la cabio Almud „ es lo mifmo que 
Cruz dela coníagracion dela en nueftro• Caftellano medida 
Igleíia,prueua es bien cierta de ' de trigo} y porque en la Puerta 
H 4 que 
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<|Ue llaman de la Vega,auia vna y hizieíTen en ella alguna faer tr 
medida de piedra, a modo de legairreuerencia,eriComendíín^ 
media hanega, y dentro defta dolé,noiingranternura,dtuo-> 
muralla antigua no auia mas de cion y lagrimas a ella, la encer-
efte Templo de nueftra Señora, raron y efeondieron en vn cu-
por elfo íè llama Santa Maria bo de vna muralla que eftauá 
del Almudena. Lo qual es íiri cerca de efta Iglefia, para que 
fundamento, porque la Puerta quando a largos años fç defeu-
perfeüero hafta nueftros dias, y brieífe y hailaííe efte cielo, pu-
no fe vio jamas en ella piedra dieífe bien compararfe al teícr 
con femej ante figura, y quando ro efeoridido * De la manera 
la huuiera nõ era bailante razo que en muchas partes de la afli-
para que tomara della la Igle- gida Efpafia, por efte tiempo, 
iia, ni la íanta Imagen la deno- (forçados de la ocaíiõ)enterra-
mlnacion de Almudenajpor eí- ron otras por ocultarlas de los 
tar apartada y diftante de la mü infíeles,que viniédo defpues lag 
ralla y Puerta donde afirma ef- cofas delia a mas feliz eftado, 
taua la piedra, y aísi no fue efto ks ha ido nueftro Señor mani* 
el principio deftainuocacion,íi feftando. 
no el que abaxo diremos. Eftuuo en efte cúbo oculta 
No fe puede dezir con certi- por efpacio de trecientos y lè-
dumbre eí origen defta fanta tenta y tres anos que duró el 
imagen, indicio no pequeño de prolixo y duro cautiuerio, hafc 
fu mucha antigüedad* Locier- taranto que la Diuina miferi-
to y lo que tcftiíica la tradición cordia la tuuo de fu pueblo, y 
antigua recebida de los mas an- fae íèruido de confolar a fus fie-
cianos defte lugar es,que los fie. les afíigidos,quando defpues de 
les del, a quien Dios enojado y la reftauracion de la mayor par 
ofendido hizo teftigos de fu juf- te de Leon y Caftilla, el Rey 
ta ira antes de la general def- Don Alonfo Sexto gano a MA-
truicion de Efpaña, que fue por DRID de poder de'"Mores por 
los años de fetecientos y cator> el año de mil y ochenta y tres, 
ze,temerofos,opormejorde- íiendo Pontífice Sumo Vrba-
zir , ciertos de que llegarla a no Segundo. Mas aunque eftu-
MADRID el merecido golpe uo encerrada tanto tiempo, no 
de tan laftimofo, quanto gene- fe perdió del todo fu memoria 
ral caftigo, zelofos del culto y entre los Chriftianos que que-
veneracion defta fanta Imagen, daron en efte pueblo, porque 
ycLiydadofosdelaguardadeta íi bien fabian, por auerlooydo 
preciofotefero, porque no v i - a fus paífados , que eítaua ef* 
nieííc a manos de los barbaros, condida , ignorauan el lugar 
donde 
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donde la fefeondieron fiis de- neceífanGrcparojpomehcíoMé 
uotcs^por auer perdido lano- golasriianos a la obra. Andan-
ticia dei , defpues dê tantos íi- do pues derribando lo que auia 
glos. Defuelados pues en büfear dexado mouido la milagrofití 
eíta preciofa Dragma i y aníio¿ ruyna, encontraron con lo deí-^ 
fos por hallarla« hizieron mu- cubierto del cubo > y mirando 
chos dias en razón defto gran, io que podía fer aquello, balla-
des diligencias. Àlcabo,vien- ron con gozo yadthiraeioh de 
do que no podian tener íbíiego los pre fences la cauíà de tan pro 
fus íèruorofos y encendidos de- digiofo fuceíío ^ que era el auer 
feos, que por inftantes creeien- querido nueftro . Señor defeu-
do fu fuego, fe aumentauan ^ a. • brir efta fanca Imagen $' con^ 
cordaron por vitimo remedio decendiendo a fus piadofos rue^ 
implorar el fauor diuino. Para gosi 
lo qual ordenaron vna íòlenc A la noüedad del cafouaCu* 
proceíion,pidiendocon humil» dio todo el pueblo defaíado y 
des rogatiuas fe íiruieíie de m¿- con tiernas lagrimas * gozofos 
liifeftarlesel nácar donde efta- dauan humildesgraéias a la d p 
uaefcondida la preciofa Mar- uina Piedad i por aüefrlá teñidor 
garita que bufeauanj deílos^prometieridofè ya de allí 
Oyó Dios los ruegos de ííis adelante cõ efta eftrelia del mar 
fíeruos. O marauilla grande,,y pazyfeguridad en las íurioíàr 
cafo prodigiofo ? Que la mifma tempeftades y alteraciones de lá 
noche del dia em que hizieron afligida Efpaña.Lleuarohla con 
efta diligencia, a tiempo que no jubilo y alegria en procefio haf. 
pudo hazer daño alguno, fe ca- ta efta Igleiia ydonde la coloca* 
yò inftantaneamente vn gran pe ronjy ha eftado hafta eftos tiem-
daco del muro cercano al cubo pos* Y porque ala murallk def-
que tanto tiempo auia íido cuf- te cubo arrimaua vna cafa, a 
todia y relicario defta preciofa quien los Arabes Uamauan A l -
Imagen, trayendofe tras fi gran mudena,que en nueftro Eíjpañol 
Earte del al fuelo, dexando el es lo mifmo q Albóndiga ^ o A l -
uecodd por la parte alta def- holijdonde tenia trigo para pro 
cubierto. A la mañana,yendo uifion del lugar, deriuando el 
aver tan inopinado fuceíío^ y nòmbre delia de los almudes 
tratando de boluer a rehazer con que lo median, y oydiaen 
lo que le auia caydoj porque co- algunas partes del Andaluzia 
mo no eftaua la tierra fegura de Caftilla la vieja retienen efte 
de los Moros , y andauan por bocablo Arábigo, llamando a 
momentos embueltos enlasar- lasmedidas con que miden el 
mas, no dilataron de hazer el trigo almudes,y como filé hslkk 
• da 
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fe eíla fanta Imagen junto a ef- eftar hueca, oy día fe ve inecr-
t a c a í a , t o m o delia el Uamaríe. rupta9oloroía,debueneoler ,y 
n,iicílra Señora del 'Almudena.y tan fuerte, que es menefter. mu* 
de iuinuGcacionlaratííiialgle- chafuerça pãfaque la deucciô 
lia5çcmofehadicho. • pueda quitar algunas haíHUa* 
: Compmeua efta tradición de fu peaña, con las quales ,y la 
vna lamina de bronce que efta Fe de los Mes , fe han vifto mu-
pueftaen el pilar frontero dela chos milagros, 
puerta principal delia, dode de Frequentòla en vida nueftro 
letras Góticas eftà eiculpida a- celeftiai Labrador San lí idro, 
quefta hiftdria. De todo lo qual como íè colige de la Hiftoria de 
le ligue que eftalanta Imag'éitie; luán Diácono, el qual tuuo par 
ne íu principio porlo menos del ticular dc-uocicn con ella. Halo 
tiempo délos Godos,que es qua íido también délos fieles, cuya 
do la efeondieron, fino esqueci religion y piedad tenia adorra- U ^ D Í ^ 
gamosquele tuuo en el de los daiu Capillacon lamparas de ^^1.vi" 
S-omanos,porque aunque no ha plata quearden en íu prefencia, 
que la encerraron mas de ncue- y .con otras ofrendas y dones de 
cientos y treze anos efte de mil rieds veftides y joyas de valor y 
y kifeientos y veinte y íiete,mu- eftima.Enti e las quales la de ma 
• cha era iadeuocion que tenian y or es vna Corona Imperial de 
con ella entonces los &les, pues oro de martillo que h Chriftia-
a cila mas q a otras defte Lgar niísima Reyna de Fracia De ña 
puíieion cuy dado de guardai- Ana de Auft ria, en deme ftracio 
k ,y aísi en aquella fazo era fuer del cordial afeito y dcuccic n q 
ça futíic niuy antigua y de gran tiene a elta fanta Imagen la em-
veneraciôn,por losmuchosmi- bio deide aquel Rtyiu^que es la 
lagros que la foberana Magef- con que la coronaren en el pe r 
tadobiauapor medio delude- el año de mil feifeientes y diez 
uocicn.Y escofamilagroía y q y leis. Ha refplandecido í^em-
caufa admiracion,que ni el auer pre con milagros 3 prodigi .¡s y 
eftado encerrada tanto tiempo, marauillasquenueítrc Stñcr ha 
ni la humedad de los materiales obrado por íü deuccion en los 
del cubo donde la efeondieron, fieles que con viua Fe íè han fa-
que de fnerca harian de nueuo uorecido de íu protección- por 
mucha parte del5ni fu grade an-, lo ¡qual ha íido reucrenciada y 
tiguedad hafido pode.rofo a cor venerada,particularmeni:e def-
r em per la madera de que eftà ta nobilifsimaVilla,q en tiempo 
hecha,confer pino/inoqueíie- de necefsidades publicas,facan-
¿o de vna pieça,de eftatura ere- dola en procefsions generales, 
cida v preíència mageftuofa,íÍQ íè han valido de lu amparo. 
CA-
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^Tarroquia âe San Adartin , y San 
Placidofu anejo. 
D O r q u e í a Parroquia de San 
Mart in es juntamente Con-
liento de Moges Benitos, no tra 
. taremos delía en efte capitulo, 
íino en quanto Igleíia Parro-
quial,por Per efte fulugar^ dexa-
doparaeHüyo el tratar della, 
en quanto Conuento. Fue Er-
mita antigua en fus principios, 
mucho antes de la deftruicion 
de Eípaña: íucedieron en ella 
Monges del gran Pat ria rea San 
Benito, no íe fabeen que tiem-
po; locierto es3que fueConuetr 
to Moçaraue,y que viuian Mon 
ges en cl,quando aun los Moros 
eílauan apoderados del Keyno 
de Toledo; afsi lo íiente Fr. An-
Yèpes tom. toniò de Tepes en la Crónica ge 
+.cent,f. riera| c|e .fu Qr¿en> Y fegUtl eito, 
ya aula Monges en Ia Ermita en 
tiempo de los Godos. Y no pa-
rezca díficultoío5pues en el mif-
mo auia enToledo aquel tan ce-
lebre como antiguo Monafterio 
Agalienfe de Monges Benitos, 
díchoíifsimo Seminario de tan-
tos Pantos Arçobifpos como tu*, 
uo aquella Silla, de quien haze 
particular memoria Lucio Dex 
Marco Majr, ttO £0 muchas partes de fuC t o-
hicori,y Marco Maximo Arço-
biípo de Çaragoça en el Puyo. 
Siendo pues de Monges efta 
I^lefia, Pucedio aquel general 
caíligo en toda EPpaña, quando 
Dextro. 
obligado Dibs de las efenfas de 
Pus moradores,a eila,y a ellos en 
tresT) en manos de íüs enemigos 
los Alarbes. Alcançòle Pu parte 
a efte pueblo, como a lugar tan 
metido en el niion della, y los 
Chriftianos que quedaron en el 
en tan calamitoso tiempo, acu-
dían a'efte Conuentc,donde los 
Monges del con mucha caridad 
les coníblauan en Pus aflicciones 
. y trabajos, íiendo íüs cetnpañe-
ros en padecer las afrentas,ma» 
los tratamientos y agrauH.s,que 
los barbaros les hazian, po r no 
dePampararía humilde y afligi-
da manada del Señor. Y porque, 
no íè entendieíle dellos lo que eí 
miPmo dizepor San Iuan,que el 
mercenario que no es patter, ni 
ion íuyas las obejasicn viédo ve* 
nirallobojiasdePamparay hu-
ye, dexandolas en el peligro ma 
mfíeftc. Bien al contrario lo h i -
zie'ron eílos íiintos ReiigioPos, 
pues con tanto ricígo Puyo acu-
dieron al coníuelodélos afíigi-
dos,adminiftrandcles con 2;ran 
íolicitud los Santos Sacramen-
tos^- animándoles ala toleran-
cia de íus trabajos todo el tiem-
po que duro la prolixa cautiui-
dad de los fíeles. 
De aqui tuuo principio eí per 
teneceralos Monges dtfte Con 
uento el derecho Parroquial de 
aquéfta Igleíia,como por cfta ra 
zon le tienen oy dia muchos C5 
uentos de Pu Orden en Eípanaây Fr.Prudenc, 
loinfinuaEr.Prudencio de San-
doual en las Adicciones de la 
Tabla 
tabla a la Coronlca cid Rey 
D on Alonfo Séptimo. Por otra 
ra zon caíi fcmejate a efta, la Or 
de d del glorioío Patriarca San-
to Domingo tiene el mifmo de-
recho en el Monafterio de San-
Libro primero 
nordetcdoel Reyno de "Tcíe* 
dcjy corrieflèn las coíàs co mas 
feguridad que a los principios, 
principalmente eftandotancer 
ca de San Martin Conuento de 
Monges Benitos, aquien tenia 
ta Maria de Nieua, que antigua particular deuociõ ycariñc,por 
mente fiendo Iglefia Parroquial auerfe criado entre ellos.por cu 
en tiempo de vnapefte, el Cura ya razori5y viuir tan.cerca, feria 
delia la defampaiò,no atendien pofsible el auer tenido en ella fu 
doqueerafiipropiopaftot5yq Confejo^yaunoyyernos que fe 
auia de poner fu vida por la eí* junta en ella la Diputación del 
piritual de fus obejas, Acudieró Reyno,que el fer en efta Iglefia 
los Padres Dominicos, viendo mas que en otra i parece com-
prueua lo paliado. 
De muy antiguo fe Venera eti 
efta Iglefia la Imagen de vn fan 
to Cruzifixo deuotifsimoj por 
i i i dcíàmparOiarrefgaron las fu-
yas con grande vigilancia, y no 
menos caridad, iocorriendolcs 
no icio en las neceísidades cfpi^ 
rituales con la adminiftracion quien y la Fe y deuocion de los 
de los Santos Sacramentos,íino feles la diuina Mageftad Ies ha 
en las temporales, fiendo rabien hechoparticulares fauores ymer 
fus enfermeros: por lo qual el 
Prelado ordmario(auiend.o cei-
fado la contagiofa enfermedad) 
les dexò la Iglefia, y adjudicó el 
derecho Parroquial de allí ade-
cedes.,ccmo lo teftifican las me-
morias que delloay pintadas al 
rededor de fu altar. Puíble en el 
el Padre Fr. Pedro Rodriguez 
Monge defta cafa, por los años 
lantc. Dizeíè que en efta Iglefia de mil yquinientos y íètentajdef 
tuno el Rey Don Alonfo Sexto pues vnos labradores dotaron 
fu Confejojviuíendo enlas cafas efte altar, dexandearrimado a 
donde oy es el Monafterio Real 
de ias Dcfcalças, que ta de atras 
le viene el. íèr morada de Reyes, 
ydeuiadcfcr entonces caía de 
recreación fuya, por eftar ta fue 
, ra de los muros i i bie iè me[ha-
ze dificukoíb, que eftando tan 
poco fegurala tierra de los Mo-
ros circunuezinos, fe permiticf-
fe que las perfonas Reales dur-
míeííen fuera dellos, fino es que 
fuellé deipues de auerfe hecho íè 
el fu entierro. Tiene vna Capi-
lla muy funtuoi^que fundó AÍ5 
fo Gutierrez Contador mayor 
del Emperador Carlos Quinto, 
fu Teforero y de íu Coníèjo ano 
de mil yquinientos ytrentaty 
ocho.Y junto a efta otra lucidif-
iima de nueftra Señora de Mon-
ferrate,donde cftà vna Imagen 
deuotifsima que es fu retrato: ef 
ta enterrada en ella la iluftrifsl-
mafeñora Doña Madalena de 
Aragon 
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Aragon Princeiía de Melito, en Orden en veinte y echo de Se-
quien h excelencia de fus vir tu- tiernbre de mil íeiícientcs y d á z 
ees cópicio con la de fu fangre, y nueue, pallando en vna íclenif 
oluidando deípues de viuda la . iimaproccíion el Santifsimo Sa. 
grandeza de fu cafa, y las dotes cramento ertc día por la tarde, 
naturales de hermofura en tier- y elíiguienteque fue del Arcan-
nos anos,que es de lo cjue el íi- gel San Miguel íèdixo la prime 
gío haze mas aplaufo, fe abraço ra Mi l la . Trasladaron júntame 
con la foledad y pobreza, que te vna íanta Imagen de nueftra 
íbn las que defembaracan el co- Señora muy dtuota, que ¿iuien* 
raçon humano, difponiendole do eftado de muy antiguo en el 
para la recepción de los diuinos lugar de Vallecas, aldea defta 
'dones,y fue tanto íii ret iro, que Villa* con inuocacion de nuef 
en treynta y ocho años que eftu- tra Señora dciRoíàric?por citar 
uo en e íb eftado, jamas iàlio de maltratada, efefto propio de la 
caía lino es a cumplir cõ la ígle antigüedad, la traxo vn labra-
íia el lueues fanto. Acabó fanta- dor a eíta,entrcgandcla àvn pin 
mente, hallando en muerte tal tor para que la adereçaífe, o fue 
TÍ! logro de íus efperanças,auien que murio,o que fe le cluidaííc, 
do dexado por heredero a luán por querer nueftra Señora que 
de Caílro criado fuyo, de quien fuelle venerada enefte pueblo^ 
en vida y muerte tuuo fatislacio que no boluiopor ella enmas de 
baftante.Empleòla herencia en diez ò doze años. A l cabo délos 
beneficio de íu dueño, pues para quales el pintor diípufo deila, y 
fu entierro edi:ficò efta Capilla, viniendo a poder de vn dcuoto 
dotando en ella por el anima de fuyo,la dio a la Ccfradia del Sã 
la Princeífa fufeñ3ra,agradeci- tiísimo Sacramento dela ígleíia 
das memorias de Millas. de San Ma'rtin,para que la celo 
callen en cita de San Placido; y 
oJ^NEJO D E S. P L A C I D O como la mayerparte es de labra 
¿Mártir. dores,puíiercnía la iruccacicn 
:' Tiene efta Parroquia(por ef- que fuelle mas ajuítada ala ne-
tartan dilatada) por anejo la eefsidaddefulabrança,l]aman-
Iglefia de San PLacido,donde re dola nueftra Señora de los Bue-
fiden de ordinario tres òqua t r a nos temporales. 
Monges para la adminiftracion . V A PT T i r T n YT i r 
de los Santos Sacramentos,que . \ LIKJ AJ^ V . 
fe exércia con gran defeomodi- parroquia de San Gines ,y S. Luys 
dad,afsi defusminiftros,como Ohifiojuanejo. 
de fus Parroquianos. Dedicòfe T A Igleíia Parroquial de Sã 






Gomo ia de San Maf tingue por Siendo cfto afs]5es muy poísi-
cfto preceden cftas dos alas de- bleaucríè edificado en tiempo 
mas de dentro de la V i l l a , con del EmperadorGraciano,cerca 
eftar fuera de los muros, en los de los años de trecientos y eche Dextr.*m» 
aélos pnblicosjcomo fe dixo ar- ta y dos, de quien dize Dextro 3 oVatiam̂  
:!̂ 40, riba: porque como los Moros que fue tan reiigioío y temeroío ^SerXio 
no coníintieífen que los Ghrií- cíe Dios,Y fauorecio tanto la re^ fus fauet ?e-
tianos viuieííenfuera de la cer- ligion Chriítiana,que con íüfa- ft^^Ecí 
ca,temieiido algún leuantamié- uor fe edificarõ por todo el Or- Q ^ ^ . 
to ò rebelión, como eftas eftauã be muchas Iglelias veinte años ful ls proba-
fuera dclla,acudian a ellas a oyr .defpues del martirio de nueílrota,:-
los Oficios diuinos, y a recebir Sant05 que como fue tan ciclare 
los Santos Sacramentos. No fe cido por la tolerancia de los tor 
puedeauer!guar,íi antes de la mentos,Iaqual ylasmarauillas 
perdida de Efpaiia era Igleiia que Dios obro por fu intercef-
Parroquial , o empeço a íèrlo lion fue cauíà del aumento ele íü 
cíuando fè perdió ,llo cierto es, deuccion en los fieles, y de que a 
que es muy antigua*)' fe prefume li i nombre le cledicaílen efta í -
nc con leue fundamento que en glefia,hafta que elArçobifpo D . 
íiis principios fue dedicada a S. Bcrnardojccn ocaíion de algún 
Gines Martirjoue en tiempo de reparo defpues de la reftaura- : 
Juliano Apoíbta padeció en ef- cion de Eípaña la dedico de nue 
ta noble Villa martirio cono- uo al Santo martirGines de Ar-
tros compañeros por los anos les, de quien fue muy deuoto,y 
de trecientos-y fefenta y ¿os^co" tanto que hizo fe rezaííe del en 
mo íc dirá cu íü lugar, porejue el Arçobiípado de Toledo 3 co-
no es creíble que la dedicañen mo confta de los Breuiarios an-
al fanto que padeció en Arles tiguos defta Santa Jgkíia , don^ 
ciudadde Francia, y no al que de ay oficio propio defte Santo, 
auia íido martirizado en fumif- Ha íldo reedifica da por los 
ma patria, y mas íi fue natural Reyes antiguos de Caftiíla efta 
della. Afsi lo ílenten perfonas Parroquia,por verfe en la techü 
io¿las y leidas en letras huma- bre della fiis armas de Leones y 
nasjcomoel Doftor Paulo de Caftillos. Deípues defto^a buel" 
ZamoraCura propio defta ígle ta de lósanos de mil trecientos 
íia,y Calificador del Santo Off- y cinquenta y quatro,los ludios 
cio,peiíonafeiiaíada enla lee- y otros infieles, todos enemigos 
cion dcllas,que lo ha predicado de nueftra fanta Fe robaron efta 
en diterentes fermones publica- Igleíia,deíiierte que fue neceíla-
mcntcjlomifmo tiene Bleda en rio que la Santidad de Innoceir 
la vida de San ífidro. cio Sexto concedieífe algunas 
gracias 
o 
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gracias y perdones a todos los La Capillaqiie eílá alos pies' 
cjüelaviíkaífen en ciertos dias, de la Igleiia a l apa í t éde la Epifa^a S £ 
v-cbntribuydfcn para las cofas tola fundo mt el año de mil y rv'mf;lios 
neceiianas del cuito diuino,por • quinientos y-víiíite y dosjatrein. 
• que por falta delfas ño fe extin^ ta de í u ü o , Alo-nfo. de Montalr: 
E u i h d e i n gi i ieik, como confta dela Bula : uan tiatural d e ^ A D R i D , Apo 
noccuo Vi' que deipachò en Auiñon ano de; íèntador ã los ReyesGatolicos, 
ipi l trecientos y cinquenta y o- el qual andando en la carrera 
che . Por efte tiempo Pedro Gor- de las Indiasy . llegando a vna 
caléz Capellán del- ReyDo Pe- Isla vieron vn Caiman, que ía-
dro de Caftilla, y Beneficiado q liendo della ílegaua al nauio, y 
a la fazo era defta Igleíia, pidió ; queriendo cogerle fó retiraua a, 
limoíña para rencuar .la Capi- , .ella.Sucedio,dcso tresvezes,y 
lía de vn Íanto Chrifto que fe ve faltando en tierra para matarla 
ñera en ella con gràn frequêcia hallaron vna Imagen de nueftra 
y deuocion del pueblo, cuyo le. Señora encima de las ramas de 
trero de let ra muy antigu£,dize vn arboLydefpues de auer muer 
afsi: Pararenouar efla Capilla p i - to el lagarto fnarinOj licuaron 
diolimofna Pedro GonçalezCapella al nauiolafantà Imagenjla qual 
âel T{ey Don Pedrotfue a lafazsin e~ es de talla de miiyhermofas fac-
ra Benèficiado de/ia Jglejta* Dedõ- clones, tiene eÍ Nhio al 1 a do iz -
de fe colige qua antigua es la ve quierdo como las muy antiguas, 
neracion delta antigua y mila- esioío de medio cuerpo arriba, 
gfóíà Imagen defte íànto Cru- y muy bien acabada. Lleuò afsi-
z1fix:o,pues en tiempo deíle Rey miímo el pellexo de aquel ani-
qüe empeço a Reynar defdeel mal, que era de mas de tres ba-
año de mil trecientos y cinquen ras de largo, las manos y pies 
ta haíta el de ícicnta y nueue, fe cortos,ymas grueífos quevn bra 
tenia tanta deuocion co el.D^f- ço,'el cuerpo del groícr del de 
pues délo qual,por el de mil qua vn hombre, yen llegando a efte 
trocíentos y ochenta y tres, en lugar hizo en efta Igleíia la Ca-
diez de Abril,vn caualiero vezi pilla fobiedicha, ccíocando en 
no de MADRID,llamado Go- ellalaíàrita Imagen debaxo de 
mez Guillen, y íumuger Maria, la inuocacion de nueftra Señc-
Guilié co licencia del Cardenal ra délos Remedios, la primera 
cf EfpañaD.PedroGoncalez de que huuo en el defte apellide.' 
Mêdoça,entõces Arçobifpo de Pufo también colgado el caima, 
Toledo, compraron y dotaron lleno delieno y paja, llamando-
la Capilla mayor defta Iglefia, fe por fu ocaííon de ordinario la 
como parece por la eferituraq Capilla del lagarto 
E f c r i f u r a a n 
fi ' llama» 
, iaM. ' aello íe otorgó por aquel tiépo. Ay otra en efta Igleíia, que 
Litro prlmerb 
11 aman la áeí Alma,no foío por de Purgatorio, de quien fue ¿e* 
fer altar priuiíegiado el fuy c,/i- uptiísimo. Dexòaísi miímo en 
no también por el gran numero muerte aigunasCapellanias do-
de Millas queen vida hizo de- tadas en ella, de cuya candad, 
ssir en ella Garcia de Bârrionue virtud y nobleza da baftante no . L * , , * . ^ 
üo; de Peralta Cauallero del A- ticia el Epitafio íiguiente,y no-
bitodeSatiago , por las animas fotros la daremos en otra parte*. 
1} < ^ £ r / T A Z E G A \ C I A ; D E 'BAWIOKVEVOSL 
^ de Peralta Cauallero del habito de Santiago ^ fe ñor delas uillasde ^ 
1 Fucnteŝ y P^aldefa^que conjus^irtfidescorrefpondioala mblez^ de ^ . 
n» fu image. Fue mcdejio,teTnplado\amableiliberal con losnjtmŝ piadofo *. 
> con losmuertos^mparo depebresy nccefsitados. ¿Murió tn pata lleno $ 
diasy de luenas obraŝ dc cdadde muentaytres años ̂ alosmeue 
del mes de Hebrero de milfeyfaentosy trezj.Don Geronimo de 'Barrio- ^ 
f,;. nueuo de Peraltaren agradecimiento y triflezg lo hizgfmer ala hue- g. 
£ fy<2 memoria deJH querido padre. fjt 
z A t R E l O D E S. L V T S 
Obifpo* 
A Igleíla de Sã Luys Obif-
po de Tolofa es aneja a efta 
Parroquia de que vamos hablan 
do , porque como fe eftendieífe 
tanto por aquellos barrios,fue 
Conueniente parala prefta ad-* 
mihiítracion de ios Santos Sâ  
crementos diuidirfe en dos par. 
tes, y para cftc efeto la fundo y 
labro la mifma Igleíia de^San 
Guies,y íe pufo en ella el Santif 
íimo Sacramento con licencia 
del. Cardenal y Arçobiípo de 
Toledo Don luán Tauera, por 
el año de mil y quinientos y qua 
renta y vno,aocho de Nouiem-
. bre.No falta quie diga y afirme 
que iiic priniero Ermita, y por-
que en vna gran pefte que huuo 
antiguamente en Efpana en tic-
po del Rey Don luán ei Segun-
do ,como fe dirá en fu lugar ¿ íi 
bien el año de milyquinientos y 
íiece fe llama en eícntui as antu 
guas el año de la gran pefte, p i -
cando en efta V i l l a , fe juntaron 
las igldias Parroquiales,y cada 
vna tomo a vn Santo por abog* 
do j Votando hazerle en fu dia 
procefion al rededor deluIgle-
íia, y eíla de San Gines auia to-
mado entonces por patron en 
aquella necefsidad al gloriofo 
San Luys Obiljpo de Tolofa, y 
por efta razón (quando hizo ef-
te anejo) le dedicó a efte Santo» 
dedondelefacancada año el 
dia de fu fiefta en proce-
fion al rededor de la 
Parroquia. 
G A-
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¿Parroquia de-S^^icoUs 
I p O l 
L A Iglefia de San Nicolas kObiíp.o de Mir rea , llama-
do el Magno > por la grandeza 
de fus milagros Í ya diferencia 
de otro t io liiyo farito del mif-
mó nombre,)- Obiípo de la mif-
ma ciudad, que es cabeça del 
Heyno de Iricia, es de las mas 
antiguas Parroquias defta Vi« 
lia,clefpues de la mayor de San-
ta Maria , lègun el orden pro-
fuefto. Y aunque (fegunel) la 
preceden las de San Martin , y 
dad, lino por priuiíegio, cobi© 
queda dicho. Per o po rque ef-
t á precede; a la de San Saltía-
dór , la quál era Igleíia Patro-
quialpor el año de trecientos y 
iquatro, cerno luego veremos, 
parece ha de fer mas antigua 
que ella, y aueríe funda do antes 
defte tiempo, en el qual aun no 
era muerto el gloriofo San N i -
colas el Magno > de quien va-
mos tratandc,porque lü glorio-
íò traníito foe por el año de tre-
cientos y quarenta y tres. De lo 
qual fe fígue que efta Igleíia dé 
San Nicolas íuüo en fus princi-
pios otra áduocacion, la qual 
fue pofsible mudaífen defpues 
acá con ocafionde alguna ree-
dificacion, deípúes de la reftau-
racion.de Elpaña > principaU 
mente,que.abúelt^s delia9por' 
el año de mi l y ochenta y leys, 
tres años deípues de auerfe ga-
nado. MADRID de .Motos, ÍÍJT 
eedio la milagroia, t ransíaeym 
d« á i fagrado cuerpo deíce là 
ciudad de Mirrea a Venecia ¿ o ? 
mo lo dize el Obilpo Equilinoj Epifcopu* 
ycemo mediante ella, y los pro ^ T ¿ 7 * 
digiosy marauillasque nuettro 
Señor ebrò en eila, le rencuò 
con lafama dellos lu.deuocion, 
es muy pofsible que por efta caía 
fá , renouando dte l emp lo por 
aquel tiempo le dedicalieñ a ci-
te Santo,auicdo tenido antes dé 
la deftruicion d«jEfpa5a otfa 
áduocacion;:- -^ú l i ¡su:.- • • .Ir-UJ 
¡i B n el altan mayor deíla Igleíia 
efta vna Image peqííèÃa?defljuàf 
tra Señora,q llaman de la Ant i -
gua veuy^ifitfcèãçiõ denota bic 
iuantiguedad.Vnos dizé q aurà 
treinta ò quarenta añes q Doña 
Ines Pacheco Codeifa ¿ t Chin-
chón, la dio a efta Iglefia pa-
ra que fueñe tenida con fnas de-
cencia y veneración, mouida 
por algunos milagtós.que la di-
uina Mageftad,por medio de-
lla auia obrado en fu cafa. O-
tros, que aura mas de trecien-
tos años que fe halló abriendo 
los cimientos para hazer vna 
Capilla muy antigua, que cftà a 
los pies defte Templo a la par-
te de la Epiftob, qes de los Lu-
çones,endóde eftuuo muchos a. 
ños^lo qual cõftaâvnas alegacip 
I nes 
- Libroprimero 
ne-s en d pleitô que pufo el due-, quien citaron los Auditores <k 
no delia f ú í auer facada.deallí la ^ .o t á , en í^ ¡ | ekc ioo que h i -
la lanía imagen,y ítibidcla al zieron ala Santidad de Paulo 
altar mayor: y efto poftrero pa- Quinta j de k yida. y. palhpos 
rece dize rñas eon la. inuacacio delte Santo > en^orden a fu bea-
que tiene del ¡Antigua. ¡Y.podría tificacion. Èl qual llegando al 
ter que lo primero tuuieílb funv titiulo^felçapkulqque trata que 
damento en là deüocion que te-* e íkndo orando en la Iglefia.de 
• i . ¿lia'la fenora-Éorideflacon ella .^Mad^íenpi,quando í^lioha-
. en vifitaíiiã , adamarla y veftir* UíQyiua laJui^e¿ta , queje la a-
kjporviuii"cerca dtfta Igleíia^ ui^muertq-vn lííbí>, pone e0a 
y. ¡aun alguná vez con ocafioñ g f e f l a . a j & ^ ^ j i , . c^:arafe,.Ua~ 
0 à c enfermedadjò veftirla,Ueuar m . $ é * y £ M Salufidcr., \ JJ^EcdX 
4a a-àíucafò.|-y coino la. yieÜen Donde cla^ine^tey l í e n t e J ^ 3 0 S a l 
ía'car deílaí,para boluería ala íii primera a d u l a c i ó n fe*=<J¿ 
Iglelia^diíian que fu. Señoría fe k bienauer^Eada, , Santa ^ * 
•laauia dado. Sèafeloque feiue-* ria Madalena > Y parece Jbáze 
re, el pueblo tiene muy grande- eh prueua deftp, Vn altar, muy 
uocion con ella,y por medio fu- antiguo que ay en ella 5 dedica-
-yo fia obrado nueítro Señor grã do a efta bendita Santa • y feria . .: > 
des marauillas* jpofsible* que quando mudaron 
Ja dedicación defte Templo de-
: C A P I T : V L O X L V I I . xaífei eftealtar,porque no K 
• perdieífe del todo la memoria 
Parroquia de San Saluador. déla primera. 
. . • ; Mas lo que haze mas fuer-
' foJ O í a l t a quien diga que ef za en pr.ueua de lo que vamos 
"* ^ ta Iglcíia iue dedicada, en diziendo es, que como diremos 
fus' principios a la gloriofa fan- enjfu lugar , en efta Igleíia fe 
ta Maria "Madalena; particu- bautizó el Doftifsimo Pontifi-Libr. 1,0.3. 
p d r o d e 'laímennte Pedro de Quintana ce San Damafo* luzfdela Igle-
Qnintam,. Capellán mayor que fue de la í i a , y honra defte pueblo., por 
Capilla del Obifpo, y Cura de el año del Señor, de trecientos 
la Vi l la de Atançon, en el libro y quatro, en el qual no podía 
que hizo j reduziendo el que ef- tener efta Igleíia la aduoca-
criuiodeSan Ifidro luán Dia- cion del Saluador, porque la 
cono,amejor eftilo,y el latín primera que fe fundo en el Or-
mediobárbaro,como deaque- be defte t i tu lo , fuelaque fun-
llos tiempos, a periodos mas l i - dò el Emperador Conftanti-
mados y de mayor, elegancia, a no en fu Palacio Lateranenfe, 
en la 
dela Antigüedad de Madrid. 6 6 
en la ciudad de Roma por los 
años detrecicntos y veiate5co-
ViUífcas J.p- m o lo refiere de Onufrio Vil le-
SeLíref0" gas- Y afsies fuerça qaltiepo 
que fe bautizó el gloriólo San 
Damafo en efte templo ,tuuieí: 
le otra dedicación; y l i en el 
delceleftial Labfador tenia la 
aduocacion de la bendita Ma-
dalena, bien íè íiguequela del 
Saluador la tuuo dèlpues.Y cof-
ta de papeles antiguos que ya te 
nia ella inuocacion del Salua-
dor por la era de mil docientos 
i , y cincuenta y fíete, Reynando 
el Rey Don Fernando el Santo 
que ganó a Seuilla: porque en 
vna donación que hizieron cier 
tos vezinos de MADRID, de 
cierto heredamiento a los Reli-
giofos de Santo Domingo, que 
íundaron en el Monafterio de 
Santo Domingo el Real, antes 
que fuera de Monjas, en la qual 
entre otras períbnas que fe halla 
ron prefentes por teftiges nom-
bra a Do Abri l Subdiacono de 
San Saluador. 
Encima del porticu defta ígle 
íia,tenia antigúamete c;fta\ illa 
la fala de íii Ayuntatmentc,cõ£-
ta de vnos acuerdos que hizo pa 
ra trocar cierto litio por otra ta 
ta tierra que ofrecia vna perfo-
na vezina de M A D R I D 3 los 
quales empieçan defta luerte; 
En la noble Vi l l a de Madrid fejs 
días del mes de Otubre año del 'Na-
cimiento de mejlro Señor Je fu Chnf 
to de mil y quinientosj tres anos, ef 
tando ayuntado el Concejo de la di-
cha ZJilla én la fala t¡ue es encima 
del portal de la Jgléfia de San Sal-
uador de la dicha Villa^fegun que 
lo han de ufoy coflumbrê O c. 
En la Capilla de los Caldillos fueñ" sr 
elta rarrcquiaay vna Imagen concpDc<on 
de nueftra Señora antiquilsima dor.S SaIua" 
y de mucha deuocion, con t i tu-
lo de la Concepción . Es muy 
morena y de muy lindas faccio-
nes , con el Niño enei braço de* 
recho, de quien dixo el ilufttik 
íimofeñor Do García de Loay* 
fa Arcobifpo de Toledo, que 
era del tiempo de los Godos, y 
Alcocer, entre tres Imágenes Alcocerwf-
milagroias y de grande anti- kd». 
guedad que dize ay en M A-
D R I D , que fon la de nueftra 
Señora de Atocha, la del A l -
mudena, léñala la tercera la de 
la Concepción de San Salua-
dor . Tuuo muy de antiguo ci-
ta inuocacionjy quando la U a f * 
ladaron de la Capilla alta don, 
decftaua,alaque f Tafcr Ca-
pilla mayor defta Igkíia don-
de eftà al preiente, queiiendo 
muda riel a echaron en fuertes 
tres nombres para facar el con 
quelaauian de inuocar de aíli 
adelante, y le cayó tres vezes el 
de la Concepción, lo qual íè a-
tribuyó a cofa milagrofa, con 
que manifeftó la Virgen que no 
guftaua le quitaífen iu nombre, 
y alsi íè le dexa ron , con el qual 
es venerada. Y fuelo tanto an-
tiguamente, que ay quien di-
ga que vio memoria en efta 
Igklia en años atras, donde 
I ,z eftaua 
Libro p 
eftíiua efe rito ^ pof'k deuocion 
íuyafedeipobíauan los lugares 
comarcanos-.Ei;laCapilla delós 
Àluarez Gato ay otra S. Image 
muy antigua, aquien el pueblo 
llama nueftra Señora de la Ef-
trella,aunque por auéile reno' 
uado el roftro encubre algo de 
fu antigüedad. 
C A P I T V L O X L V I I I . 
Parroquia de San luán. 
Fula d 
Oó.f.igr. 
I A Igleíia Parroquial de Sa 
1 ua es de) a s antiguas defta 
Villa3y vna delas tres coníagrâ-
das que ay en ella, confagròle el 
ano de mil docientos y cnique-
ta y quatro5Reynado el Rey Do 
Fernando el Santo , per fray 
Roberto Obiípo Siluenfe,de l i -
cencia de D o n Sancho elefto 
Ârçobifpo de Toledo, confta 
por vn inftrumento que tiene 
la cita "Igleíia eferito en pergami-
lü' nc5y en lengua Latina,con lüíe-
11o de cera pendientCjíii data en 
MADRID anucuede lunio del 
miíiTioaño. Lo mifmo dize vn 
letrero en la capilía.mayor a la 
parte del JEuangclio, por eftas 
palabras: 
Confecratafuit h&c Ecdefia adho-
norem Santíi Jomnis "Baptijid ,pir 
fratrem^obertum Silucnfem de I r 
•centia Domini SanH'ij Archiepiftopi 
Toletam anno i x ^ ^ . ̂ IS ôn. Jrmijy 
. concejsio-'ic indulgen ti arum 4 0 . die-
rum. 
rimero 
Que en Efpañól es lo mifmò 
que eítà dicho, y aunque dize fe 
coníàgrò a honor de S. lúa Bau 
t i f ia , con todo eífo la dedicado 
defta Igleíia es a entrambos íán 
tos Bautifta y Euangelifta^por-
que en la parte principal del re" 
tablo del altar mayor encima 
del Sagrario eftauan antes que 
fe puíieireen eftelugar la Ima-
gen de nueftra Señora de Gra-
cia a las deftos dos Satos de bul-
to juntas en vn nicho, y de pin*! 
"zeíjenlo reftantedel ret a biela 
hiftoria de entrambos. Porcfte 
miíííio áño,y por el mes de lul io 
íiguiente Don Bartolome Àree • 
diaño de MADRID dio a e í l^ 
Iglefia a ruego de Laçaro Arc i -
prefte de la mifma Vi l la reli-r 
quias de San luán Bautifta, de 
S.Iulian Már t i r , y de Santa Ma 
riña Virgen y Mart i r ,comocõf 
ta devna efcritura antigua,íü da 
ta Qsépud fanSitm Auditum mm 
Kalendas zAugujii anno- Domini 
1 2 5 4 . 
El principio defta Igleíia no 
fe fabe con puntualidad, por fet 
tan antigua , mas lo que parece 
cierto es fer del tiempo de los 
Emperadores Romanos. Lo pri 
mero, por la manera de íu edífi--: 
cio y traca; y lo principal^poi-
queencima dela puerta de los 
pies,que la portada y toda aque 
lia pared es antiquifsima, fegun 
el parecer de les Maeftros de 
obras que la han vifto, ay tres 
piedras redondas. En la deen-
inedi:" eículpida vna Cru ̂
5 
en la 





de Ja Re l i -
jion de los 
AmiguosRo 
» yo. 
en la del lado de la Epiftola" vn 
Cordero con vna banderita en-
cima. En la del Euangelio la c i -
fra del nombre de Chrifto,de le 
trasGnegas,al modo que el Em 
perador Conftantino el Magno 
la vsò traer en fu Eftandarte I m 
perial,que llamaron el Lábaro) 
añadiéndole defpues el Alpha y 
OmegajMaxencio y Decencio 
fu hermano,fuceífores en el I m -
perio, por auerfele quitado a 
Conftahciojeiqual auiendo fi-
do Catól ico algunos años, fue 
defpues grade herege Arriano. 
Añadieron pues los Cefares al . ^ 
Lábaro â íupredeceí lor las dos Srgnn-
letras primera y pedrera d t l A- <!í̂ "iU' 
becedario Gricgc, para confef-
farqueladiuinidaüdelHijo e-
ra igual cõ la del Padre. No fo-
loietraian en Jes Eftandartesj 
fino que las eículpiercn en las 
monedas, en demoítracion que 
eran Catolicos,y profeflàuan la 
verdadera Fe , 7 noel error de 
Arrio,aquien íeguia el Empera» 
dor Conftancio. La forma 
de las piedras es como 
fe íigue. 
a l " 
L a X . cíii vale en Griego lo 
queen Latin C H . La F.es lo 
mifmo que R. Efta cifra del no-
bre de Chrifto acoftumbraron 
aponer encima de las puertas 
de algunos de fus Templos los 
Cató l icos ,y en algunosfepul-
crosen Eípaña en tiempo que 
corria la heregia de Arrio, co-
mo lo dize Padilla en fu Hi í io-
M W t . naEclefiaft 'ca^aqualíntrodu-
xeron los Godos en fu entrada} 
y principalmente íe ponía enlas 
Jglefias Parroquiales, para dar 
a entender con ella que eran C a 
tol icos, y no Arr íanos , y que 
los Parroquianos que en ella lè 
juntauan feguian la verdade* 
ra dotrina Cató l ica , y no 
error de Arno,reprefentando a 
Chrifto Señor nutílro por iü no 
brejy por la Cruz en eita cifra, 
y confeílando también por el 
Alpha y Omega fu diuimdad e 
igualdad con el Padre, que los 
Arríanos negauan, fegun lo del 
Apccalipíi,cionde por cftas des 
letras, que fon la primera ylá 
poftreradel Abecedario Grie-^ffamlíl 
go,mueftraChrifto bien imftroP^/.,^™; 
iu diuinidad,diziendo: lo /^ l - f i . iü . 
Alpha y Omgga } principio y fin de 
todas las criaturas. Muchas deftas 
Igleiias Parroqüialcsjco la mif-
ma cifra fe han conlèruado def-
de aquellos tiempos, y fe hallan 
en los prefentes en algunos püe-" 
bles de Efpañá, como en la cm-
15 dad 
Cuenca l i b . 
Libro primero 
dad de Auila,y en los lugares de po del Catcllcifsimc Ke} Reca^ 
iu tierra y ccroarca 3 en Bermu 
ca,y en SanChriftoualde Rical. 
mar 3 y otras que refiere como 
K'ftigo de vifta Antonio de Cue 
ca,y efta miíma cifra es la que fe 
ve ícbre la Puerta de San luán, 
donde acudían los Catolices a 
oírlos oficios Diuinos, y al vfo 
de los Santos Sacixmentcs.De-
dondefefigue,que efta Igíeíia 
de qwe vamos hablando tiene 
mas de mil años de antigüedad, 
porque la heregia de A i rio ceso 
en Eipaña, por autrfe reduzido 
toda ella a la Fe Católica en tié 
redo hermane ecl glcnc ic Pnn 
cipe S . H t i n cugiicc A^artirj 
por lósanos de quinitntc s yc -
chentay itis ¿el Kacimicr.to de 
ChriftoScñcrnui-ftrc ,cuefue t i 
primero deiu Rcyr ado, en d 
qual per edito publico ) vniucr 
ial deffce Rey> recibió todo t i 
Reyno nueftra íànta Fe Cate l i -
ca,como lodizen des difticos q 
eftan entre las piedras, con las 
cifras arriba referidas,que fe pu 
fieron quando fe rer ouò efta 
Puerta, y fon los 
figuientes» 
Condita miüe amis maneo jacrata trecentis 
Jn Lábaro Añadas A negate j^neoat. 
Engrane (¡¡uintus onus Paulus tenet ^vrbis^ ft) Or Us 
'J ertihs h i C y t y Jkrjcejjtra Philippus-h* 
En Efpánol dizen^que ha mil 
anos que fe fundó, y que lè con-
íagrò trecientos,y que al prefen 
te qiiando fe renouò tenia Paülo 
Quintó la cuydadoía carga de 
lalgleí ia , y Filipo Tercero el 
cetro de Eípaña . En efta Igle-
iia fe bautizó laScrenifsimaPrin 
celia Doña Margarita de Áuí-
tria hija de los Reyes Don Feli-
pe Quarrc,y Doña liàbel J3or-
bon nueftres leñores, año de 
m i i y lèifcientos y veinte y qua-
tro. Y en ella tienen fus Capi-
llas y entierros los defeendien-
tes de Antonio Árias de Auila, 
los Herreras, Solifes, y l u x a -
nes. Ay vna Imagen de nueítra 
Señora en ella de talla muy 
antigua, y de no menos deuo-
cion, que llaman ñueftra Señcr 
ra de Gracia y Socorro , que Nuèftr»se-
antiguamente eíkua en el Co- S y S o S t -
lateral del lado del Euangelio, r0* 
y defpues la entraron en la Ca-
pilla mayor al de la Epiílola, 
antes de entraralafacriftia j y 
vltimaménte la pufiero en el al-
tar mayor en el nicho dôde efta 
uã losgloriofos fantos S.IuaBau 
tifta yEuãgelifta.Ha obrad© N . 
Señor por fu deuoeion particu-
lares 
de Ja Antigüedad df Madrid, 6 8 
lares- marauillas en los que con s maclg ̂ al Aíc^çar ¿ empecòfc a 
lFe1iaalÍegã(ib"âpédirla fauor. Ilarftár de Saglâ quando le edi-
En yífaCapiíla alta'que eftà al , ficcrdeípues ot iar l^írcquia de-
lado del Euangdio dela may ot : dicada al mifmo A rcangel^de q 
éí taotmíánt^Imíigede ttueftfa íe tratara ade lán te la ra diítre-
Señoíakntiqíñísirtia, que efta'üá ':ciàríaBella, t(5mâdat.lncnibre 
eh el lugar del Campillo juntd " deja 'planicie d^cãpo^ que def-
ál E ícuna l , al qual defpoblò el ' He ellaTe deícubria hâzia la par 
Kéy Don Felipe; Segundo * p'oí te dèl rio que cchiuraente íe l i a -
iñéó'rpo'rar fus términos en a* rriã Sagra -duro hafta los felicif 
quel Real íltio^y la dio íii Magef fimos tiempos del Emperador 
tad a Pedro Perno fu tapicero Garlos Qiunto, que reedifican' 
mayor,el qual ia diô a efta Igle- " do el Ãlcaçar co la funtuoíidad 
íia y colocó en efta Capilla,don 1 que oy vemos, tuuo : necefsidad 
de es venerada de los .fieles. - paía,artipliácio del ediÉcio qui--
- - r- t-ar efta 1 glcíia del puefto que te 
-•: C A P I T V í t C ) X E I X . 4iia,fedificandoòtriâdènueuocn 
~ ~ L : l u g á r algo mas deíuiâda de Pà-
Tarrofai as de-S;.Miguel de Sagra? Íacio,que es el miítób^u'e al pre 
: y San ú ü Abdd, . féhté tiene el Cópèçnbo de San 
: : . ; : ' ^ ñ e E R e a l d€:¿RéHgíC)íbs Def-
AVnque eftas'dos I'glefias df- ' cralços Frariciíaoç;^ ' 
tan extinguidas f e r i e s íii- ' • Dedico fePgieliam 
S.m Gil el 
nueua el Kc'il 
"céífQS'jdtl tiempo, qut Varia to- Géfar al Arcángel San Miguel, 
dás h i cofasjCon todo elfo pare y al glorioíb S.GílAbad,de quié 
" cio hãzer memoria dcllas, para fue muy deuotoipórquè como fe 
que fe fepa el íitio donde eftuuie dixo arriba, en lo principal del 
rón,y que las huuo en efta Vil la , retablo del altar mayor eftauan 
Cap.3t La de S.Miguel 3 Sagra era Par juntas en vn nicho las Imágenes 
roquial antiquiísima, y parece de talla de l glorioíb ArtangeUy 
fue caíi de las primeras^poíqío- la del Santo; dedonde íe prueua 
" la ella ,y la mayor de S.M a ha ef que la dedicación ;fc lú<zo aen* 
taüa dentro de la primera cerca t rambos. Y aunque conforme a 
'q diximos arriba^era la Mantua íii fundación¿éíía ígíeliá- de San 
; antigüájCayen'do como caen las Gil el Real'era-rnenos antigua 
^ ochd'delas denlas de tro del M a qué lás demás-qtié faltan por 
yoritOjde q afsi mifmo queda he dezir, con todo eífó le dieron ef 
"cha mención: y las otras quatro te lugar en los actos públicos, 
^ fuera de la feganda cerca, en e l ' prefiriéndola en las procefio* 
"arrabal. Efta dcSán Miguel de nes <>ererales,dadola la antigüe 
' Sagra era templo pequsño,a rr i- dad de la de S^Miguebde Sagra, 
' • : ""- - ; - en 
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en cuyò lugar la fundo el Empe- "tados de la VilÍa5para poderles 
radon porque para hablar con adminiftrar los Santos Sacrar 
t mas propiedad,no fue fundaciõ mentos, bizieronle Beneficio 
'" de nucuojíino translacion.dç v- rural , poniendo tíá ella pe río na 
na parce a otra 5 pues aunque la que fe ios adminljftraíie,y ¿ra v-
dedicò a San G i l , no le quito lu no de los mas eftencides que a-
antigua dedicación de San M i - uia en MÀDRÍ D , pues todo lo 
gucl,conriofe hadicho,dexando que toma al preici.te Ja Pairó-
la los mifmos Miniítrcs que .je .quia de San Sebaftian cñaiia1 de-
tenia; y.aísi quedo con la miin|a trp defu Cclacior, haíta que lo 
antigüedad que tenia la prímç- ^^fmembrò el Lícenciádoíuan 
ra. hn efta-IgLefia fe bautizaron JranCo^ t u r a qtíe fue.deíta' de 
los Principes: Don Fernando, SatitajÇ^Zg, qirric íe diíra en fu 
D o n Die go Felis,y el Rey Don lugarera tanpjcguçjque íe-çõ" C*P-Í Í. 
Felipe Tercero, hijos de Felipe g:an en clJa muches mas' áicz-
Següdo y Doña Àna de Àdftria, mps qu^en, ninguna otr^ de la 
y otros Principes e Infantes de Villa,y por ferio tanto, éfCar-
Caífil.a- Duro ha ft a el año de denal y Arçobiípo .ce Te ledo 
mil feiícientcs y fcis,que la Ma- Don Fr.Franciíco Xime'nez' de 
geftad de Felipe Tercero hizo Cifnetosfundador c¿ la iníigne 
donación delia alos Religipfos Vniucrfidad de Alcala de He-
Defcalcps. Franciícos^.de cuya nares,anej j al Colegio mayor 
fundación íe dirá en fu lugar,rc« delln,vnBcntíiCÍoque tenia ef-
Lib.3.c.io. ¿ u z i c ^ p ja Parroquia ;de San . talgleíia, ncmbrandbel jRetor 
Gil a la.de San luán , que era la y Clauftro,perfona que le liruá, 
mas cerçana,y afsi quedaron ex a quien con no dexarle masque 
- tinguidas ellas dos Iglefias. folo el ingrcífc,le vale cada ano 
quatrocientcs Hücadcs. 
C A P I T V L O L . En materia de antigüedad no 
fe puede dezir cofa cierta, que 
Parroquia de Santa Cruz, no es pequeña prucua de la n?u-
cha que tiene, y di mas que la fa-
LA Iglefia Parroquial de brica del edificio la mueíl:ra,dá-Santa Cruz fiie en íusprin- df lee l orden arriba referido, 
cipios Ermita,deque es indicio mas antiguo lugar que a la de 
el eftar tan apartaoa y fuera de San Pedro y Sã Andres,que(cc-
, los muros. Deípues, como con mo en fu lugár diremos)tuuier5c*p,,i rí4 
la dcuocion de nueftra Señora lü principio antes que los Mo-
de Atocha fuelfen muchos por ros ocuparan a Efpaña, Bien fè 
aquella parte haziendo a tre- infiere que eíta de Santa Cruz, [ 
, , cho¿ caíenasjyeftuuieirenapar por lo menos ternia el foyo en f 
aquellos. 
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aquellos tiempos. Y fiendolojco dadoa ellacl ArçcbifpoD.Bei ' 
iin prouable fundamento fe po- nardo eí príuilcgio de preceden 
•dm dezir,que en tiempo délos cia que dio alas de San Mart in 
Arabes fue Igleíia .Moçaraue, y San Gines j que diximos arrj* 
por cftar fuera de íes murcSiCG- ba» Por les años de mil quatro-
mo fe dixo de las ctaSàn Mart in . cientos y ncuenra y nueue, auia 
y San Gines. Y por ventura del- enefta Iglefiavn altar de Señor 
.de.:.entonces tuuo principio, el , , SanjQnofre^cmoccrftadecf-
I tr Beneficio rural , porque co* . crituias antiguas,por las qua íes 
mu ele los Chr líbanos que que- parece vnvezino de MADRID 
daron,algunos viuielien en las dexò dotadaençlvnamexnoria. 
caleñas que hemos dicho,no pu En la Capilla mayor deíla 
diendo acudir a ninguna deftas Igleíia ay vna Capilla pequeña, 
dos í gleíias,por eftar tan diftan dedicada a la Alluncion de nuef 
tes, pondrían enefta de Santa tra Señora, cuyo adorno y ma-
Cruz(quchafta alii era Ermita) rauillofas pinturas crgrandece,,^ 
per lona que con comodidad les fu pequenez. Fundóla Lorenço ) 
adminiftraílè los Santos Sacra- Lopez del Caffillo Secretario? 
mentos en ella. Y el no auerle da del Rey nueftro feñor,}'Rcgidor 
do el orden arriba dicho, lugar, de M¿DRiD(dequieneníu !«-
entre ellas,feria, o por contradi gar boluerenics â hâzèr memó-
çion delas demás, y defcuydó ria) para entierro de fus paífa-
del Cura que entonces era della dos,íuyo,y de fus decendientes, 
que no fopo conferuar ni defen- como lo dize el Epitafio 
der fu derecho^ o por no auerle fíguiente. 
D . O. M . 
AíTamptiom Deiparae Virgin is Marias Sacdíum, 
feu paruum caelum,non quod voluitjfed quod 
vaiuiCjquapotuithumiliratc. 
D I C A V I T O ^ H A V I T D O T AV1T. 
L A V R E N T I V S L O P E T Í V S A C A S T I L L O 
Matritenfis Curice Senator y Potentiísimi Philippi I I I I . à Secretis 
defignatus,Ioannis Lopetij à Caftillo, & D . Annx á Valdemoro 
filius,quibus,maioribus7& D.Elifabethas à Rueda vxori fuas(quorü 
corpora in hoc Sacello tumulata íilent)íibi,natis, pofteriíq, íèpul-
chrum ( mortalitaris memor)íuis fumptibus curauit erigendum. 
A. M . D C . X X V I I I . En 
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En nueftro Caftellano dizc: 
L Dedicoiodomoy doto con la hum ildadpofsibk a la Junción de la Firgen 
vZttarta Madre de Dios efia fe<jucr¡aCaptlU(o peguem cielo) no el que qui-
fifínoclquefudo) d^jic.rJo a fus jucrçasjus fiadofos defeos. 
•^O^BmZO L O P E Z D E L C A S T I L L O %JEG1D0^ 
de Mádridy SuYtmxo del muy poderofo 2{cy Filipo Quf.m, hijo de Juan 
Lo^cz. del C cfilio.jdeDcña^zAnadeValdímcrci para losqualesjusma-
yotcsy Lera Jjabel'de 7(ueda fu wuger {.cuyos cuerpos cenprefundo fdtncio 
deje an fe n en cfa Oaf il l a) par a ft y Jus hqcsy dea r. dimes.pn a. ro a fu cofa 
{áccrdc.ndcje ĉ e esmcrtal) kumiar efejepulcro, Jnô  de mil fcyfcientosy 
cite y echo. • Í 
En el cuerpo de la Iglefía eílá enterrado vn Embaxador de los 
Potentados de Italia, cuyo Epitafio eferito en vn marmol negro 
con letras doradas,es el íiguicnte. 
D . O. M . 
H Y P P O L I T O O D I S C A L G O P A T R I T I O 
Noiiocomeníi Rodulpln Jmp.ab epulis pcft prima ad Tunetem,& 
Belgas ftipendiaStrenuo cohortis in Subrum Puifeíft. udimmor-
talem ale riam ivatò3niíi legatione à cceterisDucibus e freto Gadit-
tano ad PhÜippum Rcg.fufcepta, Mantuaqj Caí pentanori;m vix 
tafta immatura-morte concidiííèt, facris cmnibüs rite procuratis, 
& iníigni iniita! pietatis fignificatione cata. Anno 
G O . I D. LXXXI1Í . X I I I I . Kalen. 
Ianu.& ^tatis fuse X X í X . 
Hieronymus MagaoCabalius. I . C . affinitatis,& amicitice ergo 
ciui. B. M.P . 
En nueftro Caftellano dize: 
Ejie fepulcro fe engio a tíypoluo Odifcalco natural y ciudadano de Wouo* 
l r í n í i i t i e s • C6mo> de ta boca del Emperador \odulfo.Capitán dieflro de la Efquadra de 
p u c b i o s n ! . los Infubrespara la mprcjfa deTumxy la de los'Bebas ¡nacido para alean 
í Zf0 de l far inmortal gloria por fus hazañas-, a no auerle dèfpues de los primeros fuel-
Reigns p u e - ' ^ (margado de t;na legacía de parte de los demás Potentadoŝ  acerca de la 
'" Maoejlad Católica de Filipo fegundo,pajjando el eflre cho de Gibraltar a la 
Vtlía de Madnd-idonde apenas pufo los pieŝ quando muno fin fa'zpny fuera 
de tiempô auiendopuefto diligencia en recebir los Santos Sacramentos jfigun 
el rito de la Santa Jglefâ en medio infigne maejira de fu natural pie dad y 
'deuoúon 
Nouocomo 
es ciudad en 
1 
Í;Í.;II;Í.I. 
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úeuocwn año de mily quinientosj ochentáy tres na die^ fiete de Dizimlrey 
y dejn edad al evemtej meue. 
En el entretanto 'Geronimo Magno Caballo pufo efla memoria a fa buen 
Ciudadawjobligado deiparentefcoy armftadcjue le tenia. 
A efta Igleíia fe trasladaron Mor eria vieja, con piedras y ô  
por los anos de mi l y quinientos tros inftr&mentos proporciona 
yociientaias Imágenes de dos dos con aquella edad^ncendie^-
CofradiasjVna de nueftra Seño dofe de tal fuerte,que aunque fa . 
ca?» 74. ja dela Paz,y otra de nueftra Se licton los infieles a defender íus 
nora de la Caridad,como fe d i - hijos,y los Católicos aeftoruar 
ra e-n lu lugar. Y a ella va en pro los fuyos no les hizieífen daño'^ 
ceíion la ViÜa el Domingo de fue tanto elfuror de los rapazes 
Ramos, de tiempo inmemorial que íin baftar humana reíiften^-
a eftaparte,que no es indicio pe cia, a padres y a hijos los hizie-
queño de fu mueha antigüedad*, ron retirar,y íkür íbera de la V i 
lla,cerradcles las puertas delía 
C A P I T V L O L L para que no entralien. En agra-
decimiento pues de lia vna y de 
Tanojuia de San Tedrò la otra vitoria dizen fundo eftâ 
Apoflok Igleíia dedicándola al glorioíb 
Apoftol porfer fu denotojyauer 
LA Igleíia Parroquial de Si pueffco a íii deuocion el mifmó Pedro es Igleíia coníagra- nombre a íü hijo primero here-
dado íè tiene noticia del tiem- dero el Infante D o Pedro. Prué 
po en que íè coníagrò,ya por íèr uan efto con dezir que fe ven oy 
tan antigua, como lo mueftra fu día en la techumbre defta I'gle-
fabrica,ya por el deícuido délos íia los eícudos Reales de las ar-
que la han tenido a fu cargo. A l - mas antiguas de los Reyes de 
çunos han querido dezir que el Gaftilla) mas eft̂ p no es baftan-
Rey D o n Alonfo el Onzeno la te prueua para entender que íèà 
fundo en hazimiento de gracias fundación mas defte Rey,que.de 
de la Vitoria que nueftro Señor otro qualquiera délos antiguos* 
le dio quando gano de poder de pues todos ellos tuuieron vnas 
los Moros las Algeciras, y de la mifmas infignias de Caft'tllos y 
que el mifmo dia alcançaron en Leones. Fuera de que en el pr i -
MADRID los muchachas délos uilegio del Rey Don Alonío el eapa?. 
Chriftianos, los quales armaro Sabio^que referimos arriba ,en 
vna pelea con los hijos de loís que da a efta Vil la vn folar que 
Moros que eflauã auezindados auia fido baños, íeñala por l in-
en efte pueblo en el barrio de la derc s del, el arroyo quéjale de las 
j tientes 
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fuàtts de Sán Pedro, donde ya fe te vna Igiefia pequena que M -
haze memoria de Jgkfia defte marón San Pedro cl viej( , ¿ e i á 
Apcfto],a veinte de lulio de mil qual fe haze merek n en vn Bre 
decientes y fefenta y tres años* ue que en doze de Ncukmbre 
cuefueladatadtfte priuikgio, de mil y quinientos y de ze años 
y quien le concedió fue bilabue- concedió la Santicâd de lui io 
lo de Den Aionlo el Onzenc^v Segundo, dando licencia para q 
afsi no pudo el bifnieto fundad vnas Beatas que deipues [ re le t 
la. Principalmente que repugna faron la regla dela Concepción 
a efto el ler efta 1 glelia (fegun el de nueftra Señora^ue £uian tu'n 
or dê referido) mas antigua que dado en vnas cafas cot iguas a la 
la de San Andres, la qual eftaua miíma Iglefia^ y fe feruian della 
füdada mucho antes del ano de para los cficiosDiuincs,} fe t raf 
mi l y ciento y fetenta y dos en q ladauan a otra parte, de que en 
murió el gloriofo San l í idro/e- íu lugar trataremos, pudiefíèn 
gun la mas cierta opinion, y fe trasladarlos hueíos ce cierecs Ciftfí, 
enterró en fu cimenterio, y aun difuntcsque eíf¿;uá enterrados 
e á a n a mucho antes que murief en la Igleíia de S. Pediro el vieja 
fe edificada, fiendo el Rey Don a la donde de nucuo lè p¿ i fau^ 
Alonfo el Onzeno,aquien atri- y en vnaprouiiion delCaide¡.ai 
huyen la fundación deíla ígleíia Fr. Franciíco Kimenez de G í * 
mucho deipues por los años de ñeros Arçcbifpo deTóledo>def 
miUrecientcs y doze, dedonde pachada para el miímoefeto en 
fe infiere que no pudo fer funda, veinte de Mayo de mil y quinic 
cion fuya, tos y catorce5y en otras elcntü-
N o obftante lo dicheij tengo ras antiguas que fe guardan én 
por prouable que efta Igíefia en el archiuo del Monaíterio de la 
liis principios no eftuuo en el lu Concepción Franciíca ~. De lo 
gar donde eftà al prefente, fino qual fe infierc,q pues a efta I g i ^ 
mas arriba como van delde la fia pequena dieron nombre de 
puerta que cae enfrente de la fa- San Pedto el viejo, fue refpeto 
criftia, a la puerta tjue llaman de otra nueua c| íè hizo deipues 
cerradaja mano derecha cali al dedicada almiímo Sãtc,que fué 
medio de la calle, en vna cafa q la que al prelènte es,y de que vá. 
aora háze efquina a otra que eí- mos hablando* y h que di¿en e-
tâ a efpaldas del alholi de la V i - dificò el Rey D õ Aionfo el Orv-
llajy que deíie allí la trasladó a zenojtrasladando a ella la Par-
ía parte donde aora efta el Rey roquia que eftaua antes en aque. 
Don Alonío el Onzeno; La ra- lia Igleíia pequeña, por fer mas 
zon es, porque en la parte que capaz la nueua* Y deuian de efc 
hemos dicho huuo antiguamen- tar cerca de la primera en tiepò 
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¿e Den Alcnfo el SabiCjlas fue- antigua queda de San Andres, y 
tes que aize íu priuik gio ? y l ia- efto no pudo fer otra fino la que 
ma de San Pedrojas quales def. hemos dicho de Salí 'Pedm el 
pues íebaxarômasabaxojyper viejo. ' v-^ .v-., 
diendo el primer nombre.toma Tiene efta dp&mvPedro dos 
ron el.de ios caños viejos, y aun capillas a los lados dela mayor; 
en nueftros dias lasmudaron do en la de la parte de la Epiftola 
dealprefente eftan cerca dela íe venera vna Imagen de Chrif-
eaía cela moneda. Reípeco pues to crucificado muy antiguo y de 
defta primera Igieíia^viene a fer mucha deuocion. En la'del Eua 
mas antigua que la de San A n - gelio eflà enterrado Franciíco 
dres3porqueielieuò coníigo fu ÍLuxã,cõla infcnpci6 f3guiête; 
antiguedadjcomolohizo la de 
San Miguel de Sagra quando la FRANCISCO D E LVXA'N 
trasladó el Emperador Carlos Capitangeneral del 2{ey Filipe, Se-
.Qui.nto a la que edifico de San .gundo en la carrera de las Jndms^ve 
Gn^quedando efta poftrera con m en batatidel año de milyquipic-
la antigüedad y precedencia de m y fejmtay echo a cofanos Ingle-
la. primerasque a temaríè reípe- feŝ y a Juan Aqmne^fu Gener^pe-
to de la íegunda (q dizen, y íeria le ando con ellas- çn el puerto de San 
.muy poísible fueíie aísi) edificó Juan de Lua^dondelos hallo ¿y gam 
el Rey Don AlÕíc,fuera mucho tjt-as rvanderas^c.: : 1 
mas moderna que la de San An- Refiere las memorias que de-
dres. Yfupuefto que íègun el or- xòfundadas,y los Patronos del-
den,es mas antigua que ella, ha ta capilla 5 en la qual eftâ enter-
fedeconfeífar torçofamete que rado Fray Antonio de Luxan 
la Parroquia eftuuo en otra par- Obifpo de Mondoñedo de la 
te antes que la trasladafíen, ref- Orden de San Franciíco, cuyo 
peto de la qual venga a fer mas epitafio dize defta luerte. =, 
c A Q V J T A Z E E L 'Í\EV EJ^ETS^D 1S S J ¿ \ \ 0 
Jl'mr Don Fray Antonio de Luxan Obifpo de eSMondoñedoy losfimres Fra-
cijco de Luxan fu heredero jy Doña Jfabel de la Cerda fu muger, hijos de los 
femr es Rodrigo de Luxany de Catalina de Luxan,y nietos de los feñores Juâ 
de Luxan del Arrabal^y Juan de Luxan el de San Andreŝ  fiempre leales a 
f i \ e y . . 
En vn pilar de lalgleíiahàzialafacriíliaeftâvna piedra con la 
inferipcion figuiente. 
D . O. . M . .. 
Framiftus Martinez^^rchieprasbyter Mantuanus, qui fub lapide mferius 
püftü 
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Àptofitus eft,oh ingénitm rvirtutm , m Deum rdigwnem Parocho, ^ 
Beneftciatishuius temploohligationereifacrs ad ewsexpiatíonem cjuotidie 
aquolibet yforumfaciendd omnia bona fuá mralia ex teftamento reliqutt, 
obijt amo 1377. cuiusfuperftites Sacerdotes gratitudmts caufa hoc mommen-
turn dicarunt mm 1591. 
En nueftro Caftellano dize: 
Fraticifco Adartinez^Jraprefte de Madrid, aue ejlâ enterrado debaxo de la 
piedra que eftâ debaxo defta por fu natural uirtudy relio ion para con Dios; 
dexo por manda de fu teftamento al Cura y 'Beneficiados defia 1 ¿lefia todos 
fus bienes rurales del campô con cargo de 'xma MiJJa que qualquiera delias 
le ha de dezjr cada día por fu alma. Muno ano de mily trecientosyfetentay 
fíete. Los Sacerdotes que quedaron defpuesdel̂ endemoftracion de agradeci-
miento le dedicaron efta memoria año de mily quimentosy mutntay rom* 
Aytfadición tecebida y af- blados3huyedo los eípirítüs tria 
fentada en perfonas ancianas ligaos que los conmouian y ex-
defta V i l l a , que fubiendo anti- citauan ^ y vez huuo que fe oye-
guamente vna cãpana a la teiTe ron vozes en el ayre, que deziã: 
defta ígleíiajera tan grande que Huygamos que tocan la campa 
no cupo por las ventanas della, na de San Pedro. Era tanta la 
yafsit'ueforcofoboluerla a aba Fe que los labradores de MA-
xar hafta dar traça de lo que fe d r i d tenían con ella^que dauã 
auia de hazer j porque ò íe auia en tiempo deAgcftomuy largas 
deboluer afundir para reduzir yliberaies limoíhasal ííicriítan 
la a menor tamaño porque cu- defta ígleliajorque tuuicííè cui 
pieífe,o fe auia 3 derribar la tor dado de tañera nublado en rie-
re hafta las ventanasjpara en ef- po que las auenidas y tempefta-
tando dentro boluerlas a hazer. des pudieífen hazer daño a los 
Y fucedio, que dexandoia al pie fembrados,y quando iba a reco-
de la torre hafta deliberar lo q ger lalimolhaqueledaua^lle-
fueífe mas conueniente, boluien uaua pintada en la demanda la 
do a la mañana la hallaron puef campana. Comprueua efta tra-
ta en el lugar donde auia de ef- dicion vna tabla que hafta aora 
tar,íin lefion de las ventan as de ha eftado en la facriftía, y al pre 
la torre,ni de la cãpana.Lo qual lente eftâ en la mifma torre, en-
fe atribuyó a cofo milagrola y donde eftà pintada vna campa* 
fobrenaturaljccmo lo compro- na^y por lo alto dos Angeles q 
uò el fucelfo porque tenia tanta la eftan fubiendo, y debaxo de-
virtud,quetocándola en tiem- Halas palabrasíiguientes. 
po de tempeftades,al punto cef- Con mi njoẑ llamo ¡a los Chrijlianos, 
íàuan y fe deluaratauan los nu- Efpanto a los demonios\ 
T d e f 
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YdefpanamolôimUâdàs. Ç A P i T V L O L I L .;. 
Duro cfta campana haíla el '; ; ^ : • 
ano de mi l y quiniéntósy lèíèns. , i! parroquia de, Sa& Anjtres. 
ta y cinco òfefèntâ y ÍQis.que íe ; ) ' : . ; i ; . 
qucbrò,y déllafcizieíón dos > el T \ E f t a ÍgÍ|jíi^:fe4çi)e «otif 
de mil y quinieiitós-- y» fefenta y A - T cia deide el tiempo de fe-
íiet¿,que lavfia dellas'por la pa i ñp^ San líidro L à b í â d o r , que 
te- dé arriba ¿iené grauadas en í?orRíp,en el capitulo: píececten? 
c£leng.ualatina:: Weys a f i i .U Cruz,, te fetocò, fe enterro en dla, , Í£ 
Domint̂ li ¡Seporjouídpóéflades '.enemigas* qiial viüip por los años de mil y 
tíflállrf*^™*0 LeôddiríbftJe Iudâ9 que G ^ t Q ̂ Reyna^do el Iley Don 
jw*Leodê ^^rayz^de D m d . Y pqr la orla; Aloi^foSexto,, querççiiperò de 
Vadi" Dauid de?ábáxo la^ ífettas que- hemos los Moros eftçi^gai yj^e^no de 
referido eftauáíitnla tajbla, y ef -Toledo, de l^qu^l ^irifiere çp 
tas mifmas tieíígpor entrambas t ^ h ñ , prouabilid^d gyp fu fiin¡ 
pactes la otra¿caín"j>aj^u Poco: ' ^aç ip t t iè r i^apt jeç^sfep^^M 
deípues íè cayó y-nQuarto del la deiEípañaj pu^s ^ G ^ K ^ 1 <pe 
doífeila íacriftia , y trajo tras íi' npJíè {ijiadárii-e^^-.^IQpp^ 5J!M| 
vn pedaço de la pared dela Igld; Ip f Alarbes fo^ffcpj^Q^es del^ 
íia>y con fu ruina qu^dóideícu- p ^ ^ i f a l m e j ^ i ^ f j p f e - denlf 
bierto envn hueco dellavncuer.) tr0lslftiojs.^^|p|€-Íy*^9í§94^; 
po entero cõ fc peto y efpaldaí^í pifccfetòs E eye^Çàtõ^icpS/Don, 
yrlacabeça fplamente comida y;; f-eíjiaado y Dippa. Ifab'el de Ca ^ 
deípegada del cuerpo,de períb- pillaReai donde íus Altezas oia 
naprmcipaLlegua parece, por los oficios Diurnos, por ¡leíuir-
enterrarle armado en hueco de les de Palacio caías de don 
paredjy no enel fuelo^que fin dü Pedro LaíTo de Caftilla^como 
da le emballamarian,y afsi que- queda dicho» Los quales reedi- , CaPlò' 
do Entero, y la cabeça fe corro- hcaron efta'Iglefia > que con la ; 
pío 3 porque fe defcuidarian de antigüedad cítaua algo de.sl.uzi*-
iàearle los íèfos quando le puiie da y roalparada.Pj:ueu.a defto es, J 
roñall i . Tuuietonle defcubier- eLÉicudo de arniasrReíaks; que,] 
to algunos dias^y ál cabo dellos '. efta en lo alto de l^jbobeda dela ; 
le bplüieron â fu lugar jy la Ma- Capilla mayor^y aunque por te ; 
geftad del Rey Pilipe Segundo nexAguikj algunps, han queri-
boluio a reedificar el. quarto q do atribuir efta reedificación al = 
fe cayò,poniendo en lo alto de ReyDonAlonío Séptimo que íè.i 
, la nueua pared a la parte de intituló Emperador de las En -
laça lie íus Reales panasjOalRey Don Álonfo el,; 
armas* • S:abio rporfer eleélo Empe '̂a-^ 
-'*.#* • dor de Romanes j es fin iunda* , 
mente j 
o primero 
mentcpoKme c) primero no tu cançò de los Moros en las Na-, 
uo Aguilas en fus armas,por fer uasde Tolpía ..milagrofámcntc 
propia iníignía del Imperio Ro por benefício e xnterceíion def-
mano. Y fi bien es verdad que el te Santc5colc candóle en vna ar 
fecundo las tuuo5pero fuero dos ca enque hizo pmtar algunc s de 
y no vnafola^como la vemos en fos milagros^ entre ellos la mi-
t \ Efcudo de que hablamos, la lagrofa batalla, cç mo dize Ble-
tjual puíierofí con diadema en da5Ia qual pufo lebre tres Leo* 
los %os los fáhtosReyes,por la nes de piedra cc i ados,y encima 
deuocion que tuuierõ al glorio^ delia v n bulto.de made r a , te d© 
4b EuangeiiftaSan lua^ í ign i f r chapado de plata dorada3t}qü¿-
cado por el Aguila, c e m é ve tada defpues de iruçhos anos pa 
en las que efculpidas en piedra ra hazer vn retablo en el altat 
pufieron en el Real Conuento mayor.pesòtreint.a mareosme-
de San lúan delbs Reyes de To- nos vna onza/egun confia de v -
ledofundacioíiMagnifica de íü na viíita quehizo en eíla í lgldia 
grãdeza. En fér íuya pues la ree en veinte de Mayo de mil y qui- : 
dificacion defta Igleíia tuuofun nientos y quarenta, y vno el Or-, 
damcntoeldezirleque fuCapi dinario. . : , 
lia mayor es patronazgo Real,y Eftuuo pues el Santo en eftai 
como tal fe eftoruò por orden Ga pilia halla que el Licenciado • 
de la Magèftad de Felipe Terce Francifco de Vargas fundó otra : 
ro el ano de milfeiíciétosyquin muy íuntuoía,inco r ieran do en¡ 
ze vn entierro que eftaua empe- ella la del Santo cõ íacukad de. 
çado a hazer debaxo del altar Leon Dezimo3en cuyo breue 1c 
mayor al lado del Euangelio. contenía ianarratiua íiguiente:; 
Alarga róá también les Reyes i Que por quanto el Licenciado F a r . . 
eftalglefia todo lo que dize la gas con/derandoUdeuoeionyueteda 
tribuna, hafta la puerta de les la F i l i a de Madr id^ el tema a Sã 
pies,que oy tiene,por meter de« Jfidroy que rejidiendo los 2{eycs de 
t ro della el fepulcro del 'glorio- JZfpaha en efte lugar^uc es amo de 
fo San Iíidro?que como le enter los mayores dellajema defeo de edi- . 
raronen el cimenterio,eftaua Jicarona Capüla¡yhazgr en ella 
fuera della. wftpHlcromagnificoyfiMmfi pa-
Huuó en efta Igleíia vna Ca- ra trasladar el cuerpo delSâto a el de 
pilla antigua pequeña dêtro de la Jglefia de San Andres donde- efla-
la mayoral lado del Euangelio, ua en lugar pobre , para que ejluutef. 
que mando hazer el Rey L>. Alo fe mas honrado; para lo qual yuer ¡a 
lo el O#auo,pára colocar en el dotar la Capilla de libros, cálices, y 
el cuerpo del gloriofo S. I fidro, ornamentos^poner u n Capellán ma 
agradecido dela vitoria que al- j>or,y otros menores ,y fer patron el y 
ftíS 
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fus âecenduntes. Concedefelo fu rigos y los otros 3 con lo qual 
Santidadjconque la capilla que quedó la capilla que oy fe llama 
auia de hazer, fe llamaífe del del Obifpo feparada y íin comu 
cuerpo de San í í idro. nica cion con Ja Igleiia de San 
Pufofe por obra la fundado, Andresjhaziendo en vn ochauo 
abriòfe puerta a efta capilla por de la capilla mayor dclla vn fun ' 
la parte que hemos dicho eftaua tuofo Maufeolo para colocar el 
la del Santo i que fundó el Rey cuerpo del Santo fobre los tres 
Don Alonlo el Oftauo, traf- leones de piedra que el Rey D . 
ladòfe a ella honorificamente el Aionfo el O¿í:auo pufo en fu ca 
bendito cuerpo de aquel Labra pillajdonde eíluuo hafta que fe 
dor humilde. Eíluuo en ella, v- celebró la fiefta de íü Beatifica-
nos dizen veinte y quattt^otros cion por los años de mil y íeyf-
veinte y feys anos, hafta que por cientos y veintejque le pulieron 
ocaíionde algunas diferencias enlavrniadeplata enqueoyef 
que feleuantaron entre el Cura t à , y le ofrecieron los plateros 
BeneficiadosjyParroquianos de defta Corte, 
la Iglefia de SanAndres Con los A l lado d d Euangelio de la 
Capellanes de la nueua capillas capilla del Obiípo eítá enterra-
fóbre que fe impedia el celebrar do el Licenciado Franciíco de 
los diuinos Oficios los vnos y Vargas fundador della, cuyo 
los otros,y delpues de reñidifsi* epitafio muefira Ja gran modef-
mospleitos huuo vna concor- tiá del difunto,puesauiendoíU 
dia entre todos, co licencia del do del Coníejo de los Reyes Ca 
Cardenal don luanTauera Ar- tolicos y Reyna Doña luana, y 
çobifpo de Toledo, en que los perfona íeíialada, aísi en íangre 
herederos del Licenciado Fran como en letras, no hazc alarde 
cifeo de Vargas,fe obligaron de de femejantes titulos,íinc tan fo 
cerrar con vna pared grueíla la lamente de los de la Fe y Efpe* 
puerta de fu capilla, que caia a rança coque murio,quefonlos' 
la mayor dela Iglefia, para que que hazenviuir para fiem-
no fe pudielfen impedir cantan pre, ydize defta 
do el Oficio diuino los vnos ele manera» 
cÂqui eftâ el muy Adagnijicofeñor LicenciadoFrami feo de Vargas^ 
partió dejiaperegrinación con la efperança Catolica^ que deuio efperar 
la refurreccion de fu cuerpo,y aquifut depoftado bajía el juyzio final 
año de mily cjumientosy diezjy ocho * 
A l lado de la Epiftola eftà en algunos años reedificó efta capi 
terrada doña Ines Carauajal íii Ha dõ Gutierre deVargas} Ca-
muger, y entrambos tienen fus rauajal Obifpo de Plaféciajy hi" 
bultos de alabaftro. Defpues de jo fegüdo del fundador^haziédo 
Libroprimero 
en el hueco de la pared por do- del tan al natural de fus origin a 
de eftaua la puerta que lalia a la les, que parece quiío competir 
mayor de la Igleíia de San An- el arte con la naturaleza en ei 
di es vn funtuofo icpulcro de a- primor delias, cuyo epitafio es 
labaftro, y íacando las figuras el que fe figue. 
t J Q V l T A Z E L A E í s ^ A M E M O R I A 
del Jiuftrifsimo feñor Don Gutierre deZJargas Carauajd^Obifpo que 
fue de Tlafenciafiijofecundo del Licenciado Franafco de Vargas del 
Confejo de los 7{eyes Catoltcosy \eyna Dona luana, reedifico y dotà 
efta Capilla a honray gloria de Dios, con asn Capellán mayor, 
4 JÍ dozg Capellanes menoreŝ Muno año de mily quinientos 
y cm ûentay feis. 
C A P I T V L O L I I L coila de efcrimras antiguas, haf 
ta el tiempo de los Reyes Ca-
Parroquia de San Miguel de tolicos vn Cabildo muy rico 
los OEioesi, de la mifma aduocacion, que 
aunque io vno y lo otro no prue 
E' S T A Igieíia no fue en fus Ue con euidcncia loque va-.principios Par roquial,algu- mos diziendo , alómenos en 
nos han querido dezir q fue cofas antiguas parece es algún 
Ermita,pero a efto contradizei fundamento en gecero de pro* 
que citando dentro délos mu- uab.ilidad ? y mas juntando a 
ros de la fegunda cerca, nolo efto la tradición recebida, de 
pudoíèrjpuesíasquelofon/ie- que fue Ermita en fus princi" 
preeftanfuera dellos^yaparta- pios. Quando la erigieron en 
das del lugar. Lo q parece cier- Parroquia, queno fe ha podi-
to estucantes que fe erigieíle do tener entera noticia de el 
en Igieíia Parroquial, fue Ora- tiempo, la dedicaron al glorio 
torio de algún recogimientojo • ib Arcángel San M i g u e l , Ua-
obrapiaj cuya aduocaciofüe de mandola délos Oftoes, a difè-
San Marcos.De lo qual es prue rencia del de Sagra,de que que-
ua el ir tan de antiguo en proce da hecha mención, porque tu-
íion a efta Iglefia la Vi l l a de uieron muy grã parte, o toda en cap.+>. 
MADRID el dia del gloriofo E. efta erección algunas perfonas 
uangelifta,comofediraeníuíu del linage defte apellido , que 
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MADRID, y tomó principio de lía. Por eftar feparada eíla Ca-
vn vezino y natural defte lugar, pilla de la Igleíia^como fe ha di" 
perfpna hazêdada yrica,el qual choclos deccndiemcs ¿el funda* 
tuuo ocho hijos varones, a los dor della,para incorporarla de 
decendientes de los quales lia- tro i porque eíkujeíle con mas . 
maroOftoeSjpor ferio de aque- guarda y vcneracion5enfancha-
Hos ocho hermanoSé ron vna ñaue defte T e m p ^ d e -
Por lo anos de milyquatfo- manera que quedó dentro del 
cientos y treinta ¡Ruy Sanchez la puerta por donde fe entraua 
Çapata copero del Rey D.iuan a efta Capilla,y afsi fe ven en las 
el Segúndojy D o ñ a Coftãça de tabicas del enmaderamieto def 
Aponte fu muger edificaron v- ta ñaue las armas de los Çapa-
na Capilla muy funtuofa afr i - tas. Hazefe memoria deftaCa- 1iiuii 
mada a efta Igieíia,cuya puerta pilla de nueftra Señora de la I - y efentura» 
falia al Porticu della, colocan- gleíia de San Miguel de los Oc- antlguaS" 
do en ella vna Imagen de nuef- toes en vn priuilcgio del Rey 
tra Señora de efeultura de bara Don luán el Segudo, deípacha* 
y media de alto, muy antigua, a do por el año de mil y quatro-
quien llaman la Madre de Dios cientos y quarenta y íeis: y en o-
de la Eftrella,con quien ellos y tro de los Reyes Católicos, ven 
ño"?rdeSiá fos paífados tenian gran deuo* otras efcriturüs antiguas que fe 
Eftreiia. c¡on por ias mirauiilas que lie- guardan en el árchitio de la mif« 
uandola a las guerras obraua la ma Igleíiav • 
diiiina Mageftad por fu medio. Por el año de mil feifeientos Nuèrti-a se-
Vna de las quales fue3que falien y ocho, los cordoneros Parro- '^Z / A*! 
do vno de fus anteceílores de la quianos deíla Igletia colocaron par0' 
batalla(en la guerra que contra en ella vnafanta Image de nue£ 
los Moros de la Anda luzia ha- tra Señora intitulada del Popu-
ziãfus Reyes) todo cubierto de lo y Amparo,es de talla fentada 
flechas tocadas con yerua, mila en vna íiiía,y tiene a fu Hijo íen 
grofamente le libro nueftra Se- tado en el regazo,de bellilsirnas 
í iora , por encomendarfe a ella facciones, y de no menor deuo-. 
en efta fanta ImagemComprue ciony anti^uedadjlaqual traxe 
ua efte milagro vna pintura an- ron tres oficiales dellos de vna 
tigua que huuo, en donde fe vía Ermita diftante defta Vi l l a o-
pintado efte cauallero lleno de cho ò nueue leguas; eftaua abier 
flechas hincado de rodillas de. tas las paredes della por todas 
lante della,cuyo retrato haziê- quatro partes, y tan maípara-
dofe almoneda devno deftos fe- da, y llena detelarañasjq vn dia 
ñores Çapatas,vinc a manos de q paífaron por ella hallaron cu-
vnArcheroque le compro de- biertadenicuela fanta Image, 
K i ddeu-
Libro primero 
dçfcubrietonla, y mouidos de quando la hecharon menos, hU 
;)gQmpaísion,noíin tiernaslagri zieron grandes diligencias en 
mas de deuocion propuíieron bufcarla, y hallándola en efta 
detraerla a MADRID enboí- Villa,acudieron ai Confejo a 
uiendo del viage a que iban. A- pedirla, donde conftando de la 
cenó a Íer eílo en ocaíion, que poca decencia con que la tenia, 
auiendo determinado los de fu y de la mucha con que de pre-; 
gremio de mudar vna herman- fente eftaua venerada, les fue 
dad que teman eneiConuento puefto perpetuo filencio en fu 
de la Merced deftaVilla,y pi- demanda , con que deíiftieron 
diendo vna Imagen de nueítra defupretenfion. 
Señora que teman para trasla-
darla a eíklglefia de San M i - C A P I T V L O L I I I I . 
guel, donde le querían paífar, 
no fe la quifieron dar los Reli- Parroquia de San Jtiftoy Paflor, 
giofos» Gon lo qual, auiendo j San ¿titilan fu 
buelto del viage palfado,accr- anejo. 
daron de poner por obra fu bue 
propofito,yponiendcfe en ca- T A Iglefía Parroquial deS. 
mino llegaron a la Ermita, que *-*Iufl:oy Paftores muy and-
era muy antigua, y tenia pinta- gua, renouaronlalos Reyes an-
dos por las paredes los mila- tiguosdeCaftilla,como fevee 
grosqúe la Mageftad de Dios eniosEfcudos de íus armas Rea 
auia obrado por la deuocion les que tienen en las tabicas de 
defta fanta Imagen-, y emboluie la techumbre, no fe tiene ncti-
dola en vñ tafetán Vna mañana cia de fu fundado n,por íer t añ-
antes de amanecer,y poniendo- ta fu antigüedad. Tienen en el-
la en vna funda de damaíco car ta Igleíia íus Capillas y entier-
mefi,elvnodellosla trajo con ros Pedro Xoiarez de Toledo, 
la mayor decencia que pudo,íin los Coallas, los Lagos y Luxa-
que fe paraifen en la venida, ni nesj y en vna pequeña fe veen cã 
aun a dar de comer a las mulas, bien las armas délos Cifneros 
Depoiitaronla enel monafterio mayorazgos antiguos defta V i -
Reàl de las Defcaíçasj dedon- lia. Lidia de San Pedro feha-
delatraxeronen vna folenifsi- ze proceíion defde efta Igleíia 
ma proceíion,y la colocaron en a la del làgrado Apoftolypor vo 
efta Igleíia dia de San Ilefonfo to que hizo efta Parroquia quá-
veinte ytres de Enero del año do las demás le hizieronapar-
íobredicho. Los vezinos del lu ticulares Santos en tiempo de 
gar cuya era la Ermita, fue gra Don luán el Segundo, por la ra 
de el fentimiento que tuuieron zpn que arriba íèdixo. 
En 
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En efta Igleíia tuuo princí- dilías para recebir a nueílro Se* 
pio por el año de mil y feifcien- ñor, y el Prefte que dezia l a M i f 
tos y diez y nueue la venerable fe,con el Sandísimo Sacramen-
Congregacion de Sacerdotes to. en las manes para adminif-
naturales defta nobilifsima V i - trarfeie, acafo el cauallero alço 
lla,debaxo de la inuocacion de los ojos al roftro del Sacerdoté) 
San Pedro Apoftòl, cuyo infti- que por caufa de auer/èleuanta-
tutoes el acudir ai íocorro" de dodevna enfermedad le tenia 
losSacerdotes pobres,afsiyiuo's lleno de manchas y con alguna 
íòcurrrêdòles fus neceísidades, fealdad, caul ole algún aleo el 
> porque apretados della no ha- mirarle , por lo qual lè quitó de 
gan cola indigna de fu efta do, y dôde efta ua fin recebir a íü Ma-
acudiédo ala íoltura de los que geftad? y luego incontinente fe 
eftuuie ren prefos: como difun- le paró la cara de la mifma for-
tos,enterrandolos conladecen ma que la tenia el Sacerdote^ 
cia que pide fu dignidad , y ha- deliierte que lleuandolelos cria 
ziendoles dezir Miílàs f íüfra- dos afu eaikjle preguntó fu ma-
gios con notable edificado del dre que como venia aísi pJReípo 
• pueblo. Defpucs de a!gunos a- dio. Señora yo me.niuero,iíame 
ños fe traslado a la Igleíia de S. me vn conkÜD<p, y trayendoíèk 
Miguel délos O¿loes,por algü- confeísóy comialgó cerno Ca-
nas caufas que entonces parecie t'olico Chriftiano, y aquel dia,o 
ron conuenientes,donde cftâ de el figuierite mullios no íin admi* 
preíènceempleandcfc en las o- ración y pafnio de todo el la-
bras de candad que prefeiía fu gár, afsi por íer la períona que 
fundación. erajComo por la caula y acelera 
En vn altar a la parte del E- cion del !uceiío,que caufó en to 
íoM^ia" uangelio ay vna 1 magen denuef desnetabie eípanto. 
ca; e ç a , tra Señora de bulu^ouc llaman 
GoçaioFcr- de la Cabeça,muy antigua y de cJ^NEJO DE S. AdJLLJ?^¿^ 
j e f / ^ " ^ ; - iiiucha deuccion, en el qual lu - Abad. • •. 
sagenas, cedió vn cafo prodigioíc,que re 
fieren el Capitán Gonçalo Fer- T A Iglefia de San Millan es 
n nandez de Ouiedc, Fr.Pruden- anejo de la Parroquia de 
do hiftoía cio de Sandoual, y otros añode San lufte, y fue en fus princl-
í.rEcu.rÍ'»as" mil y quinientos y quarenta, y pios Ermita muy antigua,conf- Efcnru 
v-i.p.-üb-, f ue que vn cauallero mancebo ta de eferituras antiguas que íè ' ' ' J 
i4" de las principales cafas de MA- guardan en el archiuo deíte hof 
BiwIa- DRiD , auiendo confeílado, y pital de la Latina. Teníale en 
queriendo comulgar lueues ian tiempos atras muy gran deno-
to de acmel año , ruello de ro- cien con úh. . , tanto que traían 
K 3 aeiia 
ras 
í i n t i g u a s . 
Libroptimero 
a ella las períofías endemonia- r A P T T •*' T 
áasparaíacatleslosefpiritus:y C A P I T V L O LV* 
en entrando en efte fanto lugar, 
al punto las dexauã libres5ialiè" Parroquia de San Sebafiuw 
do de los cuerpos que atormen Mártir. 
tauan: en íeñal de lo qual los de 
monios arrojauan algunas mo- À V N. QV E Eíla Igleíia 
nedas,que oyfe veen clauadas a es la mas moderna de to-
las puertas defta Igleíia3en con- das, porque íè fundó el año de 
firmacion délo que vamos di- mi l y quinientos y cinquentaj 
ziendo. Defpues ampliandofe con todo eífo por ícguir el or-
la Paricquia de Sanlufte5por den que hafta aqui,tratamos 
los barrios de Labapies,y Puer- della en efte lugar. En el ca-
ta de Toledo,parecio conuenie pitulo cincuenta de efte libro 
te hazerla fu anejo: para lo qual queda dicho que el diftrito def-
con fecreto y filencio, porque ta Parroquia caia dentro de la 
no huuieífe alguna conti adicio, Colación de la de Santa Cruz, 
elCuraquealprefenteerapufo remitiendo para efta qcafion 
el Santifsimo Sacramento por el declarar la caufa de íü fun -
el año de mil y quinientos y no- dación. Y fue, que fiendo Cu-
uentay vno , dexando en ella ra de la Igleíiade Santa Cruz 
vn teniente fuyo, para que con el Licenciado luán Francos, ib 
mas puntualidad íeadmimftraf dilató tanto la población por 
fen los Santos Sacramentos a efta parte, y queriendo acornó-
los Parroquianos que de nueuo dar vn ícbrino que tenia Sacer-
feauian aumentado.Sacòlevna dote, trato con el Prelado que 
tarde con veinte y quatro ha- el daria confentimiento para 
chas, con ocafion de dar el via- que fe diuidieiíe fu Parrcquia, 
t ico a vna enferma, y de buelta y fe fundafle otra nueua, con-
fe entró en la Ermita donde ef que la colación del nueuo Be-
taua preuenido de fecreto vn Sa ncficio fe dieífe a fu fobrino. E l 
grano, dexandole allí encerra- Ordinariojviftalanecefsidadq 
do, y con la ¡decencia y guarda auia della para la prefta admi-
conueniente,por obiar contra- niftracion délos Santos Sacra-
diciones que fe pudieran ofre- mentos,y que juntamente fe ex-
cer de parte defte hofpital dela tendia mas fu jurifdicio.vino ent 
Latina, de que trataremos en fu ello,y tomó la aduocacio del va 
lugar, que era el que repa- lerofo Mártir S.SebaíKan, por 
" raua la Ermita ce- vna Ermita que auia dedicada 
mo cofa fuya. a fu nõbrc,vn poco mas abaxo 
(>£) ' en la plaçuela del hofpital de 
Aaton 
de la Antigüedad déMadrid. 7 6 
Antoñ-Mart in, quc cSuiò hafla pücs ce lo qual vino a crecer 5 y 
efte tiempo, en el qual fe extin- a dilatarle tato eft a Parrcquia, 
guio j aísi por la rmeua dedica* que cbligò en el del Rey D . Fe-
cio.ccmo por deíenfadar aquel lipe Tercero el pió sa tratar ce 
palo que va a nuefti a Señora de diuiüirla en dcs^lgiendo ctra 
Atoelia* Paliádb-s' veinte y cin- dediçada al glo'Mit'Matúr S* 
cáañüs por el detôil y quinien-1 Lorenço,a cuya ereceicn reíií-
tosyíletentay;cinco , a cauíàde tio el auer impetrado ^Oí lio-* 
íer ^éqütña la IgKim que fe fei« tm aquel Beneficio el Licencia* 
zó a íds priríci pie s,y de poca ca luán Francifco de Cabi era,que 
pacidati 5 íe rer,c üo y agrando/ -no dio lugar a que le diuidieiie* 
haziendo la portada que oy tie^ y aunque huuo pleito s, al fin no 
ne^eneima déla qual eti vna pie tuuo eleto la ditiifior^y defde en 
dra eílà la iníeripeiõ figuienté, tonces;dedicaroíi el altar cola-
•'-lí - ' teraldela parte dela Fpiftola 
- i Sub Cathojíco Hifp.Regé : a lbédi to Sato* En vn pilar def-
• Fhilip.IF Álpftonfiís'dela 1 t a ^ l d i a ayvna piedra eon Vnâ 
- Muebla RecFijs a'diüüate. G.' inlcripcionlatina y^ue por íer 
- • • ran degante^y epitafiô'ée l a íè* 
• Que en nUeftro C a f t è l l a n o i m k u ^ a - de v m B m b z m d o t del 
r.títzst aquella portada Alonfó dé gran Duque dr'íípófencia 5 qué 
la-Putbla Curadeflà Ĵ leJid̂ en tietr? rfíúrid deígraciadamete de vn'a 
podel Católico Xjy DonFeUpe :SéJ cai da que dio por tropeçar Vrj 
ghndo 2(ey de las Efpáñas^ que ayu^ cauallo en que iba 5 pareció po-
dò confnspiadojas imofnm ¿ Def- nerla aquu 
D . [ , • , O. M . 
V I N C E N T I V S i V L A M A N V S F L O R E N T I N V S 
pro.MM.^Bihruriç Ducibus ad Principes'ÍSummos.Vílegatusjpof-* 
tremo ad Maieftatem Catholicam miíerabiiicaíü extinftus, taderrí 
occubuit. D .o animam^Domino vkam, Qrbi celebre fui nomen 
relinquensobijt M a t i i t i ânno M s D . X C * .aetatis L í I L F i l i j m s -
rent patri optumo» P. C¿ 
En nueftro Gaftellaño dize: 
Vincenció Alemán de nación Senador florentino j auimdo Jtdo cinco iJezes 
Embaxador de los ?my grandes Duquelde Florencia ¡acerca de los Principes 
fumosyefto esPotentados de Jtdia ajltmamente acerca de la Maoeflad 
Catolica^opnmido por caufa desuna defgraciadd caída ¡finalmente muno dê  
xando a Dios el almdj afr fehór la uiday al Orbe el nobre celebre de fu per-
fona^muno en Madrid año de mdy ̂ imentosy nonentâ a los chquetay tres 
de fu edad. Sus hijos trifles puflerm eft d injcripci on aju buen padre... . 
k ¿j. En eíta 
Libro primero 
i * miiarro- En cfta-Igleííácftâ colocada fò glonofemente de la hercg% 
I NoãLde^ milagroia Imagen de nueftra y ituantò. viftoriofcs E í k n a a r , 
' Señora de la Nouena,es de pin- tes la Fe, facandp por blaíon 
zei,puefta jsn contejmplaciòD,te ^ de vna muger. pobre y tullí-
niendo a fu Hijo dormido en el da, que, con dcuccionferucrc* 
regazojv San lúa Bautifta guar- & h^o vna ncuena a efta Santa, 
dándole el fueño con el dedo en Imagen» Agradóle, tante a d 
la boca^y a íu lado el gloriofo S. ta íoberana Señera, que quiíb. 
Ioí¿f,adrairado, cuyo 01 igéfue tcmaííe nombre delia íu Ima-
dtfta manera. Por el mes de He gen 5 y que.la enferma recibief-. 
brero fucedio5que junto a laxat t6 la í a M que pedia; Quedo 
íle de las Huertas cerca de la de detodo punto fana, y jiimameq, 
Santa Maria,.llamada afsi por te otras muchas perleras. Vino 
vna Íanta Imagen de nueftra Se? a noticia de Ics .Miniftrcs de-f-
ñoraqueeftauaenlaefquinade ta Parre quia/los quales vna 
lla,y cae en el diftrito defta Párt mañana la lleuaicn en prece-
roquia5ala qual coniacrilego fienafulgldia., Yíi bienhuuo 
atreuimiento, vnos hereges cie diíTer.ficnes íebre t i calo en te-
noche dieron de cuchilladas, y la de juyzio ,1 al fin fe adjudi-
la maltrataron defuerte que el cò a cfta Iglcfia per citar en. fu 
cauallero de quic era la caía en diítrito * hs í recutntaca en ella 
cuya efquina eítaua, copio otra de los fieles con gran concur-
porella,poniedolaenelmiímo ibsrecibiendo particulares fa-
. lugar. Dentro de pocos días fu- uoresperfu deuccicn celapo-
cedió con la fegunda el mifmo derofa mane* 
deíàcatoque auia pallado con 
la primera j anduuo aporfia con C A P I T V L O L V I . 
la perfidia y atreuirhiéto del he 
rege la deuocion del cauallero, ^Parroquia del zApoflol 
que fellamaua don Pedro Velu- Santiago, 
ti,el qual hizo copiar otra Ima-
gen en la mifma forma que las C I Se huuiera de ttatar def* 
palladas, en cuyo lugar colocó ^ t a Iglefia fegun fu antigue-
efta tercera. dad,no auia de fer en cite lu» 
- Gon femejantes fuceífos fe gar 5 porque el propio fuyo era 
defpertòla piedad y deuoto a- el inmediato ala de San luán* 
tóode los fieles, viíitandolay por fer eítas dos Iglefiasdevn 
venerándola con notable fre- tiempo, fin o que le dimes cite* 
quencia5encendiendo luzes,y figuiendo el orden propueíte, 
haziendo rogatiuas,aunque en y por la razón er- el capitulo 
lugar tan deíacomodado.Triü* quarenta deite libro referida* 
Prueua 
r 
de la Antigüedad de Madrid. 7^ 
Pmeua efto lá tradición rece- votar çte ir a ella no ío hizo i o 
bida, de que ala Igleíia de San por citar diftante del5o per auer" 
luán acudían los Católicos a algún mal paño gue títpiuaífc 
los oficios Diuinos, y a efta de el ir a ella* JL)e,jpi^s/quç'j^"&q^ 
Santiago los que feguian la feta^ dòla Jglefia d^ie$g^j$apSe.í»t.4 
de Arrio. Deíuerte que confbr« t ian«cont inuola^i í íã él I f m 
me a e í to , ya efta Igleiia era en procefiõ a efta nueua ^a lo qual 




ló extinguido la heregia Arria-
na éht iempo del Catoliciísimo 
Rey Recaredo, como queda d i -
cho. Hazefe memoria dellaen 
vnaefcritura antigua,fu fecha 
en la era de mil docientos y cin-
cuenta y íiete arriba referida,: 
donde entre los teftigos inftru-
fftentales que fe hallaron pre-1 
íèntes a íii otorgamiento,vno 
es Don Clemente Diácono de 
Santiago. * ... 
Quando huuo en Êfpana a--
quella gran pefte que referimos 
en el capitulo quarenta y cinco, 
hizo efta Igldia voto a los gío-
rioíòs Mártires San Coime y 
San Damian, y afsi Íes haze 
procelion en lü dia al rededor 
de ía Parroquia. Y por enton-
ces j que fue el ano de mil qüa~ 
trocientosy treyntay ocho ,ef-
ta noble Vi l la le hizo al valero-
go,alegando que el voto fe hizo 
de ir ala fuya, donde cftaua el 
altar que fe hizo para eíie efè-
to. Reiiiltò dcftoelir alternati-
uamente vn año a la vnà, y otro 
a la otra. En efta Igleíia eftan 
enterrados en Capillas p-rppia* 
los Lofadasj y Ribadenciras^ f 
en ella la Orden.de Caualícna: 
de Santiago hazeíerta-a fu Pa-
tron , tiene j{i¿¡ j # p t ^ " v 
los Ahitos &.íf)& p Ç a u a f c o s 
delia., • . . . - í n r ^ . ^ S 7 • J,] 
. En el alta| ma^õi- k vçnçi-á. Nufrt.a Se_ 
Vna Íanta Imagen de? nueftra"F-oraaeiaEf 
Señora de la Eiperança, que es 
antiquiísima, y no de menos 
deuocion. Tuuola con ella muy 
grande la Mágeftad de Felipe 
Segunde. Y íiempre que por aL-
guna neceísidad- mandaua ha-
zer aí^unasrogatiuasj la pr i -
mera a donde embiaüa a hazer-
p c i a n c á i 
íô Márt i r San Sebaftian, por laeraeftaíànta Imagen, man* 
femejante necefsidad, de guar- dando fe la Ikuaífen ( en oca^ 
darle fu dia 5 viniendo en pro- fion de algunas enfermedades 
ceíion a efta Iglefia j donde hi- de fus hijosja Palacio; Hallóla 
zovn altar dedicado al mifmo elLiceciadoXuarezCuraqfue 
Santo para celebrar fu fiefta, defta Igleíia, en vn rincón de 
que dura hafta eftos tiempos, la Capilla de los Lofadas,muy.( 
y aunque auia en el lugar que iflakratada, ya por íu mucha 
hemos dicho Ermita de fu vo- antiguedad,yaporelpoco ctiy-
cacion, y pudiera efte pueblo dadoq fe auia tenido con t i l a , 
" hizo 
Librop 
hizola reparar, y colocóla en la 
Capií là; dé los; Ribacleñdras¿ 
po r tener mas luz que en la don-
de eftaua • 'dcdonde deipues de 
áigun tieríí^oíapaíraroij-; al-aU 
ta i mayor, es venerada y-frequ© 
tada d elos fieles por lü mucha 
deuocion.'' • < : 
5 p A : H T Y L O LVII . 
CdiiMó de Ta élereciáde ' • -
] Ô pâtãCfera cofa fueVa del 
intento(aúiedo tratado erí 
les capitulòs precedentes de lás 
Içleíias Parroquiales) tratar en 
cfte del Cabildo de los Cutas y 
Beneficiados qué afsiften a fu go 
uierno.Son quarenta y ocho Ca 
pitulares, doze Curas, y treinta 
YquatroBeneficiadosjdelos qua 
les eligen cada año vna cabeça, 
aqüien edri nSbre de Abad ma* 
yor en lo licito y hqncfto dan la 
ebediencia. Eíi tos aftos publi-
cõs,conio proccíiones,}' entier-
ros iàcan vn cruion rico con fú 
Cruz y afta de plata fobredora» 
rimero 
da,dos cetros de Ip mifmo, quç 
lleuan dos caperos 5 y vna^bara 
de plata con que çi Maeítro de 
ceremonias pone çn order) la 
Clerecia,auiiando quando ¿an 
de andar ,;o deterieíie 9 cc% de, 
grande autoridad.; ^ l u t . 
- J ; Es vno de los Cabildos cali-
ficados deGafttlla,de quien los;;? 
^eyes antiguas: .della. hizkro$; 
particular eíHmacion , por, e l 
buen creváico. y opinion que.ti/-, 
ui:eron fiemptédeius Capitula--
i-es^concediendbl;es: mUcí]Gspri 
uifcgios y exempeiones. Br|pçir-. 
pálmente el Rey Dbn Alonío el. 
Sabio les cóncedio-libertad fe, 
no pcchar¿y no folamente k s i a 
ze a ellos exemptos,;íinò eanar: 
bien a íus paniaguados j yugue-
ros,paíl;ores,y hortelanos, de la 
mifma maneia que lo eran los, 
Çauallerosde MADRID, Qnc, 
porque nos aueíiios de valer def 
te priuilcgio para prucua de a l -
gunas colas contenidas en cfla; 
hiftoria,y para que fe vea la efti-
ma que hizo dtfte Cabildo,le 
pondremos a la letra,)7 es cerno 
fe íicue. 
S E P A I ^ Q V A W O S ESTE PRIVILEGIO • 
njiereny oyeren^uicmn como Don zAlfonfo por la -
graua de Dios^ey de Cajldla, de Toledo, de Leon ¿ de 
'GahcMyde Sémlla^de Cordouâ de Adurciâ de Jaén % del 
ç j lo ame ¿nomo cohla^ejna Violantmi muger̂  c con v 
nuefiros fijos Don Fernando Primero y heredero ye an 
Don Sancho e Don Pcdroy Don luán. Porouefallamos que los Clenoos de 
las )glefiasde las 'Tarropías de <¿\íadr.n facien dos amuerfanos del muy 
ríohleemuy altoy mucho honrado 'Rey Don tAlfonfo meflro bifabuelo ̂ y del 
mvyiiobleymuy alto^y mucho honrado 7{ey Don Femando meflro padrèi. 
E otro ft 
dela Antigüedad cie Madrid. 
& otroft-tde U muy nolle 7{eyna Doña Üerenguela ntteflra ahuela .y de -
la muy noble 7{eyna Doña 'B^atri^meflrá madre. Dárnoslos è otorga-
msleseftasfrancjue^asyfícfonefcmas en efle prmle'gio.E mandamoi 
que losCler'igos delas Parroquias â( Adadrk^fus fnerê 'Racioneros^Pref 
tes è Diáconos e SuMiaconos bafla treinta ¿j f [an yernos de Madrid^ | 
Çeã efciifados de todo pecho,e de todo pédido-.e par facerles bigy merced, 
mãdamos que efcufen fus paniaguados^ fus yugueroŝ  fus paftom.efus 
hortelanos -¡y eflos efcufados,que fian de la quantia que lo fonloscaualle 
ros de Madrid,fegú di%e elpriuilegio q tienen de *Nos. E por ejla mer-
ced que les facemos fon tenudos de rogar a Dios efpecialmeme por 'Nos, 
e por la Reyna D Violam mi muger^por me/Irvs fijos, yhâ defa\er ca 
da año por en toda'nueñra vida la fiejèa deS. Clemente muchv hõrada-
mente con toda aquella folenidadte con todos aquellos cíiplimientos q f c f 
ta doble deue auer,e han de deseada año todos los Clérigos pre fia del 
Cabildo de Madridfenas Mifas^y los Diáconosy.Subdidcones han de 
re\ar fenos Pfalterios efe dia por me jira vida y pbf nueflra [alad de 
'Noselfobredicho 1{ey dò A!fonfo,e de la 7{eynadoña fóolatít mimuger 
e de nueflros fjos, B defpues de me ¡Iros días han defa^er vnanuterfa-
rto te decirlos Preftes fenas A4i¡Jas^ los Diáconos e St>ibdjdf.o'no,s han de 
r e w fnos Pfalter ios 'en eftafiefla de S.Clemente [^redicha pora ftem-
pre* Otra fichan de fa\er cada año el anmerfano de la^emà doña Vio -
lant mi mû er defpues qelía finare poraftempre eldiadel año que finca-
re (fue ayan de de-Kír los Clérigos Pre fies del Cabildo de Adadrtt fnas 
Adfiasse los Diácono* e Subdiaconos que re^rn fenosPfaite rios E porque 
eflos ¡xm-î  fanos fem cuplidos de aqui adelante para feprejamasymfi 
como h dicho es finieron los Clérigos fobredichos dos cartas partidas por 
A.7?.C-en tefliwonioy tenemos Wf¿ lavna cartafUadaconfu [ello pê 
dtête3y ¡os Clérigos tienen U otra carta fellada con nuc (Ir o fe lio.fe fie bie 
y efta mercedles otorgamos que lo aym mientras ellos cüplteren e hi^ie-
reneflo todo¡anft como fohreduho es-.Emâdamos, e defendemos quenin 
gum non fea ofado de ir contra efle pnuilegio pora quebrantarlo j m por 
amenguarlo en ninguna cofâ  equalquíer que lo fi\¡e¡fe aurie mefttaira 
y pecharnos ye en coto mil marauedtsf a los Clérigos del Cabildo fobre~ 
dicho ,o aquié fu vo t̂uuieffe t̂odo e l daño doblado. B por q efio fea firme 
y efiable mãdamos fellar efle priuilegio co nueñro fello de plomo. Fecho 
el priuilegio en Settilla por mefiro mandado S abado caior^e días anda • 
dos del mes de Marco en era de mil y trecientos y tres años. B nos el fo-
bredicho T^y D. Alfonfo regnant en vno con la \eyna D. Violant mi mu 
garbeo nueflf os fijas el infame Dõ Fernando primero y heredero 3 y con 
D,Sancho y do Pedro ¡y don ínan en Cabilla,en Toledo,en Lson/n Ga • 
Ucia.enSeutlla.en ÇordoiiA,on M*rciaten lam^n'Baex^n Badallom 
y en el i lg<* r m,o torga 'it)s eftã pmiU'gfio,y confirm-t/ttosb. 
Libro primero 
FU male elDuquedeBcrgcna 
y c4 de Lorena, y tres hijos del 
Emperador de Conftantinppla 
y D.Gaftõ Vizcôde de Bearne, 
que auian v emdo a feruir alRey 
en las gue:rras,y fe firman vaífa-
llos del Eey, perqué tirauan fu 
íueldo en ellas. Pirmanle afsi-
mifmo les riçc-s à e m b r e s , les 
Obiíf os, y les Al^tfiR s de San. 
tiagojde ÁlcantarayC^lat ra ua, 
y delTemple,}' los Adelantadcs 
mayeres dtCa{]:il]a,de Murci?., 
e de AndaluziajdcjLeó y de Ga-
licia j y^al fin del tenia el figno y 
letras íiguientes. 
S \ G M O 
N O Q 
La miíma exempeíon conce-
Prtuiicgios dio Don Sancho fu hijo íc^un-
do que luccdio en el Reyno por 
muerte de Don Fernádo fu her-
mane,)- confirmo la que les aula 
concedido £1 padre por carta 
de priuilegiò, cuya data es en 
feis de Enero era de mil y trecié 
tos y veinte y tres. Don Alonfo 
el Onzeno en dos de A^cfto de 
ríiiJ trecientos y cincueta y des, 
en Paíacuelos;y en la era íiguie-
te en quinze de Setiembre en 
Burdos. Don Pedro el Itifti'cíe-
ro por o tro priuilegio dado en 
lasCortes deValladolid en vein 
te de Nouiembre era de mil y 
trecientos y ochenta y nueue. 
Don Enrique Segundo, per cai-
ta de priuilegio dada en Tero 
en veinte y ocho de Nouiebre 
era de mil y quatrecientos y fíe-
te , confirman al Cabildo los 
priuilcgios y exempeior es con-
cedidos porlosRcyes fus ante-
ceífores, Don Enrique Terce-
tos 
de laAntigueda 
xo haze lo mifmo, y les concede 
no les echen foidados en íus ca-
fas j por, pnuilegio deipachado 
en burgos ano de mil y trecien-
tos y nouenta y dos. Y vltimame 
te Don luán el Segundo en Va-
lladülid aveinte de lunio de mil 
y quatrocientos y treinta y vno* 
haze lo mifmo,y dize, q los Re-
yes fus progenitores concedie-
ron a los Clérigos del dicho Ca 
bildoide MADRID muchas 
gracias, me rcc des ̂ franquezas y 
libertades por la grandeuocio 
que tenian con ellos, y da la ra-
zón diziédo'.Por limpias acidas ¿j 
diKJi»e fazian. Tanta era la opi-
mo de fátidad, virtud y letras q 
tenian,que caufaron eftimay de 
uocion en las perfonas Reales. 
No folo la tuuieron deite Ca-
bildo ios Reyes,íino los Pontiíi-
iuw! Fa c'eS:> concediéndole prerrogatir-
; , uas/auores y gracias, como cóf 
ta de vna Bula del Papa Juaga-
da en Auiñon a cinco de Nouie-
bre,en el fegundo año de fu Pon 
tificado,en que concede que los 
queviuiendoen MADRID fem 
braífen en las aldeas comarca-
nasjeípeciaimente Pinto,Parla, 
Fuencarral,RabudiÍlo(aora V i 
llauerde) Alcubillas (de prefen-
teCubas y Griñonj pagaífen los 
diezmos de lo que cogiellen al 
Cabildo de la Clerecía de MA-
DRID » Tenia preheminencia 
de nombrar de dos en dos años 
dos juezes que conocieífen de 
los pleitos y caufas matrimonia 
les que ante ellos fe tratallen,y 
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de perjuros y víuras, confta por 
Bula del milmo Pontifice,defpa 
chadaenAuiñonen veinte yfeis 
de Abri l en el primer año de íu 
Pontificado. en que comete al 
Dean y Arcediano dp Auila,de;i-
fiendan y amparen al Cabildo, 
y a fus juezes en la poífefsio que 
tenian de conocer de las dichas 
caufas, por hazerles contradi-
cion Don Gutierre Arçobifpp 
de Toledo. Y por otra de Bene-
diél:o,fu fecha en Auiñonatan- Bttla<lel.pr 
tos de Otubre en el ano quinto, 
deípachadapara el miímo efe-
t o , y cometida al Obiíjpo de A-
uila. Y aunque algunos dcftos 
Breues ypriuiíegios no eftan en 
vfo al prefente,con to do eíTo ha 
, ze mucho al caio^ar^ íu cálifi-
: Cjacion, y para conocer lo mu-
cho que le fauoreciqron los Põ-
tifices,y honraron losReyes,que 
como en el ha auido en todo tié 
po,y ay en eftc perfonas feñala-
das,aísi en virtud y piedad > co-
mo en letras y erudicion/iepre 
ha luzidojno folo enlos ojos del 
pueblo5que es el que ha recebi-
do el beneficio de íu enfeñanca, 
detrina y buen exemplo,jíinq tá 
bie en los de fus Principes yPrç*. 
lados que tienen deilos la deuí-
eftima v fatisfacion. 
Es patron de muchas memo-
rias,alsÍ de huérfanas, como de 
otras obras pias, y íin efte ay o-
tro Cabildo en eíia Villa que 
fundó vn hermano del Rey Don 
luán el Segundo,de flete Sacer-




na5en el qual cada vez que vno 
íimerejlos íeis que quedan nom-
bran otro en fu lugar, haziendo 
vno dellos la iníorrnacion del 
nueuo que entra. Ytienevna c-
xenipcion,que todas las vezes q 
fale algún abito de las tres Or-
denes Militares, fe notifica al 
mas antiguo de los íiete¿fii tiene 
algo que dezir en contrario. 
C A P I T V L O L V I I I . 
Fue <¿Madrid Obifpado. 
EN el capitulo quarenta y v-nctratando de la Igleíia ma 
yor de Santa Maria del A l -
mudena^quedo tocado de paifo 
[̂ue fue íilla Epifcopal,remitien 
do el tratar en eft e lugar mas de 
propoíito defte punto, por auer 
hecho ya meneio de las Igleíias 
Parroquiales, y de fus Paítores. 
Que MADRID ayafidoObif-
patío, prueuafe de la hiftoria ge 
neral que mando efereuir elRey 
D o n Alonfoel Sabio,a bueka 
de los años de mil y docientosy 
cinquenta y tres, donde fe dize, 
que auiendo pallado el Empera 
dor Conftantino el Magno a Ef 
paña^para fofegar algunos albo 
rotos que fe auian leuantado en 
ella contra el Imperiojpor la e-
ra de Celar de trecientos y fe-
tenta y feis, qiíe correfponde ai 
año de nueítra falud de trecien-
tos y treinta y ocho, auiendolos 
foíègado y allanado j como tan 
zelofo de la Religion Católica', 
defeando que las colas tocantes 
a ellafueííen en aumento en ef* 
tosReyncsjdiuidioatcdaEfpa . 
ña con parte de Francia en feys 
Arçobifpados, entre los quales 
el quarto fue el de Toledo, y fe-
nalando losQbiípados q le auiá 
defer fufraganccsjfeñala eh ter 
cer lugar el de MADRID. Defc 
te parecer fon el Macftro luán 
Lopez, el Colegio Imperial de 
la CompañiayFray luán Carri-
llo,y otros.Todos los quales ci-
tanla hiftoria fobredicha. Tam 
bien refiere el Hifíoriador L o -
bo Laífo de la Vega > en vna re-
copilación manuícrita que hizo 
de las cofas memorables defté 
lugar,vn concilio donde dize^q 
délos primeros que ocurrieron 
a el fueron el Arcobsfpo de T o -
ledo,yelObiípode MADRID. 
Y fuera de que cfta hiftoria 
están autentica quãto antiguaj 
y por ferio, y por quien la man-
dó eícreuii',y per les demás que 
la figuen,fe le deue dar fe y ere-
dito^yque efto folo baftârá para 
prucua de lo propucft:o3 con to-
do eífo confirma mas cfta opi-
nion la coftumbre que los Apof 
toles íkgrados y fus Dicipulos 
tuuieron enla primitiua Igleíia, 
y era que íiempre que conuertia 
a la Fe alguna ciudad, o lugar 
principarlo primero que haziã 
era poner Obifpo en elía5ccmo 
lo refiere Pineda del Met afraile 
en íu Monarchia,que el Apoftol 
S. Pedro pufo Obifpos en todos 
ios 
M.íuan Lo» 
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Blada ín T i -
ta IfiJort c. 
?. ' 
" LaíTo dé h 
Vega ílbr. 
ninuferiW» 
Pineda -.. p , , 
l i b . l o , ' , , .. x . 
del a ¿w m i g u e 
los lugares que predicó y redu-
Xo al conocimiento de Chrifto 
Señor nueíiro. Lo miímo hizo 
el Apoftol Santiago en las par-
tes donde pí-edicò,íegun confta 
Dsxtr.anno de Dextro. Supuefta pues efta 
Nam & laco coftumbre,y fiendo tan al prin-
b».Zebed«i c i p i o de la jglefia la vocacion a 
dad de Madr id . 8 
pe 
gratis v r b i - [a pe ¿e^e pueblo, como queda 
í ; j s ,&Ep i f c0 
pis creat is . 
bus H i f p a n . r , - , . - . 
mui t i fq . je e. ciicíio,y tan de antiguo, princi-
reais b e d e . ^ y noble,es muy veriíimil que 
eí Apoftol Santiago, o íus dici-
pulos pulieron también Obif-
po en el, como en otras ciuda-
des. Esfuerça mucho lo que va-
mos diziendo,que la diuifio he-
cha por Conftantino, no dize q 
inftituyò de nueuo los Obifpa-
• dos de Eípana 5 fino que diuidio 
los que auian de ícr íujetos a ios 
Metropolis, prcíupcmedc qya 
eran ancesObiípados,porque la 
partición y diuiíio n es de lo que 
es,y no de lo que no es. Y aísi He 
gando a tratar del Arçobifpadò 
deToledojdizeEmandoque le 
obedecieílenLorca, Cartagena, 
MADRID aurix, Segouia, & c . 
Dode ya íc prefupone que MA-
T ) R i D era Obifpado quando la 
hizo. 
Y no obfta dezrr que en la re-
copilación de los Concilios de 
Eípaña,hecha por don Garcia 
de Loayfa Arçobifpo de Tole-
do'jno fe halla que en alguno .de 
tantos, cerno fe celebraron en 
tiempo de los Godos,enclla aya 
firmado Obifpode MADRID, 
con auer firmado en todos el de 
Scgouia,y el de Alcala, que en-
tonces era Obifpado, y los de-
mas íuf raganeos j dedonde pare 
ce que fe infiere que fi efta Vil la 
también lo fuera, auiendoíe ce-
lebrado los mas dellos en To-
ledo,fuera impofsible dexar de 
hallarfe prefente, y auer firma* 
do en alguno.Porque fe reípon-
de,queenios treze primeros q 
fe celebraron en Eípana firma, 
ron los Obifpos fin-nombrar la 
ciudad dedonde lo eran ^ como 
confta dela recopilación refe-
rida, por lo qual no fepudieronj 
conocer,y alsi no fe puede pro-^ 
uar q no ayafirmado el de MA-
D.RI D entre ellos,porque no ay 
mas razón para afirmarque-fk-
mailen los demás fufraganeos,y 
no el, pues ninguno puío la cip'-
- dad de donde erá» " 
• Y porque en los demás Con-
cilios que íh celebraron en Efpa 
na defde el terceroToledano efl 
tiempo del Rey llecaredo, por 
la era de ieyicientosy veinte y 
fiete,en que concurrieron fefen 
ta y dos Obifpos para codenar 
la hercgia de Arrio, en la firma 
y fubfcncion, ponen juntamen-
te con fu nombre el dela ciudad 
dedonde lo íün,y en ninguno de 
líos fe halla la firma del de MA-
t>RiD, por donde parece que fi 
entonces le huuiera en efte rpue-
bío 5 no dexàra de firmar co los 
demás. Aefto fe refponde, que 
lo cierto es que en tiempo deles 
Emperadores Romanos fue' O** 
biípado,como confta dela HiC-
tonaeeneralcue hemos citado 
O 4. v ce 
Libropvimero 
y delarazon conquela confir- tosâfufanta Iglefi^y cms dos 
mamos, y el no auer firmado en cliuiíioncs5que la vna íe íacò del 
losdemas Cocilios defdeelter- quaderno Hifpaienfe manufcri-
ceroToledano,feria por eftar to con letras L o r g c b a i d á s e l a 
ya/reduzido al de Toledo en ef- otra de otro libro manuícrito 
te tiempo. Porque como los Go con letras góticas de Ja Igklia 
dos hizieron cabeça de fu M o - de Ouiedo, en las quales entre 
narquia a efta Imperial ciudad, losObifpadosíüfraganecs aide 
para que la dignidad Arçobil- Toledano 1c haze mención del 
pal dellafe aumentaíTe en ren- de MADRID. Con todo eílbes 
tas^ eftendieflc en juridicion,le de mas autoridad Ja hiftoria re-
reduzirian a el.Y con efto fe co- ferida,que la reccpilacion délos 
padece el auer fido Obifpado CÕcilio£,afsi poreícriuirfemas 
MADRID defde que recibióla cerca dehiempo de los fuceífes 
Fe por los años de treinta y o- paíTados, en el qual auna mas 
cho o cincuenta, hafta poco an- cierta yclara noticia dellos5que 
tes del tercer ConcilioToleda- no en el que fe hizo la recopila-
rlo, que paífaron cerca de qui- cion,como porque tenia mucha 
nientos y quarenta y ocho años, mas mano para recoger pape-
que fue en tiempo del Rey Reca les autentices y verdaderos de-
redojcomo fe ha dicho, en cuyo donde facar la diuificn de Conf 
Reynado, o de fus anteceífores tantino,vn Rey tan poderefo y 
íepudo extinguir y reduzir al do&occmo el Rey JDon Alen-
de Toledojcomo fe extinguió y fo,que por ferio tanto le Uama-
reduxo al mifmo el de Alcala de ron por antoncmaíia el Sabio, 
Henares defpues de la reftaura- que no el feñor Garcia de Loay-
; cion de Efpaña, auiédo fido O- la, que eferiuio trecientos y qua 
biípado antes de fu perdida. reta años defpues. Fuera de que 
Y aunque algunos han queri- la diuiíion que hizo délos Obif-
do hazer lofpechofa Ja liiítoria pa dos el Rey Vbambasfue oché 
que mando eferiuir el Rey Don ta o ncuenta años defpues de a-
.Alonib,por dezirqueenlamif- ueríe reduzido el de MADRID 
ma recopilación de los Conci- al de Toledo,y afsi no es mucho 
4ios,en el cuerpo del Lucenfe,fe que no fe hizieííe mención del. Y 
-refiere la mifma diuiíion que hi- el quaderno Hifpaienfe manuf-
zo Gonftantino,y la que hizo el cr ito por el año de nouecientos 
Rey Vbamba en la era de fete- y feíèntay dos^edonde d ize í i -
cientos y quatro,'fiendo Arco- cò vna de las dos diuifiones, ha-
bifpo de Toledo Quiriacc, que ze dificultad que fea autentico, 
la vn a y la otra dizen fe facaron porque en aquel tiempo aun era 
de dos libros antiguos manuferi Seuilla de Moros, de quien la 
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gano el Rey Don Fernando el 
Santo dia de San Clemente Pa-
pa y Már t i r en veynte y tres de 
Nouiembrede mil y dozientos 
y qua renta y ocho* Y los pocos 
Chriftianosjíi algunos auía en 
ella^harto tendrian que efereuir 
los trabajos y calamidades en 
que eftauan,y las tiranias y agra 
uiosque les hazian los Alarbes, 
fin que fe diuirtieífen a efereuir 
las diuiíiones de ios Obiípados* 
cofa tan agena j V lexos del ¡mi-
íèrable citado en que fe veian* 
quanto lo eftauan las efperan-
ças de la libertad que defea-
uan. 
Vltimamente los demás l i -
bros manuferitos que citan^por 
ferio,no tienea la autoridad y 
calificacion que la Hiftoria ge-
¿icral citada,que eftâ imprefia,y 
paífada(como dizê^en cofa juz 
gada?ylacitan muchos y muy 
graues autores, po rque ò pudo 
el qlosefcriuio omitir por def-
cuido el Obifpado â MA D R I D, 
como muchas vezes acontece, 
o el que los leyó no acertó a leer 
aquella parte, y mas íiendo tan 
antiguos, cuyos cara&eres con 
dificultad lè entienden * Con 
todo eífo la refolucion defte pü 
to remito al eftudiofo Letor pa-
ia que tome la mas conforme a 
íiibuen difeurfo, que el corto 
mióme obliga a paífar la mia 
en fil8cio,por no parecer.* o que 
degenero del amor de la patria, 
oque adultero la verdad de la 
hiftoria, Mariana en el fumarlo 
de la Hiíloria de Eípana , y del 
lo tomo Gi l Goçalez en fu Tea-
trodize, que por el ano de m i l 
y quinientos y diez y ocho, m 
tiempo del Emperador Carlos 
Qumto fe trató He diuidir el A r 
çobiípado de Toledo* y hazer a 
M A D R I D Obifpado. Ganó-
fe para ello Bula de Leon Dez i -
mo , dada en veynte y tres de l u 
lio defte a ñ o , cometiendo en ¿ ' 
lia al Cardenal Adriano, y al 
Õbiípo de Cofencia íü Nuncio 
en los Reynos de Caftilla, y a 
Don Álonfo Manrique Obifpo 
de Ciudad-Rodrigo,que hizie£. 
fen información para ver lo qt|e 
conuenia ¿ y por dificultades 
que fe of recieron celsó por en-
tonces efia platica, hafta el tieríi 
po de laMageftad deFilipo Ter 
cero, que fe tornó a renouar i y 
pprlosmifmos inconuenienteg 
notuuoefe&o. 
C A P I T V L O L I X . 
Suceden ios Godos a los T ômAmSyf 
los ^Alarbes a los 
* Cjodos. 
NA C E De los Planetas el mayor,llena con fus rayos 
de luz el mundo,y en llegando 
al puto de medio diajdõdc muef 
tra fu pujãça}va baxadohàzia el 
Poniente , y efeondiendo en 
el fu hermofura, dexa con ítt 
L aefen*5 
Libro primero 
aufencia,cubierta de negro luto las varia, ordenándolo afsi el 
h delOrbe.LaLunaen fus prin cieloyporqueekcraçon huma-
cip os humilde , poco a poco Te no criado para el no halle pie en 
va aumentando,forcejandb con lás que fon tan caducas, ni haga 
fu claridad defterrar las tinie- preifa^ni fe cebe en ellas, íiendo 
bias de la noche , y en llegando efta la razo porque la íabidüria 
al lleno tálamo de fu belleza ve encarnada negó al Principe de 
'ínosla dura poco por ir al pafo la Iglefiatabernáculos enel Ta-
que la adquirió perdiendo.Que bor, y a los dos hermanos íillas 
es ver vna enfermedad furiom enla tierra. Sugetaron los Ro- M"*-'*' 
quando entra marchitando del «lanos con fu valor el mundo, 
enfermo la juuentud lozana,dá- dilataron fu Imperio por el G t -
do bateria a las mas robuftas "be^fueron feñotes de Efpaña^i-
fuercas,que'branta fu bric,y po- zo punto el poder, pararbn fu« 
• ñiendo en duda de tornar a cò- vitorias, no baftando fus leyes.» 
*'brar de la perdidalalüdlas efpe armas^ni gouierno a detener la 
rancasjfube al aumento donde rueda de lu dicha. Fue defdizie-
hazc punto fu malicia, y fin dar do con la entrada que hizieren 
paífo adelante va baxando por en Italia , Francia, y en nueftra 
:nisterminos,haílaque reprimie Europa naciones eftran^eras; M,. 
'do lu violencia, reír ituye al en- oí bien , como dize Mariana, I.IÜM.C.I, 
'Fermoíüprimereftado» Node MADRID^elReynodeToie-
{ótni manera tienen íii fubiente do , no oluidados de fu antigua 
las Monarquias a la grandeza lealtad , no quifieron obedecer 
con profperos fuceíTos, efcalo- fus nueuas leyes, por guardar la 
nespor donde de ordinario fe fidelidad y deuida íujecion al 
fube alacübredefugloria^mas Imperio Rom a no-, A l fin def-
no ay hazer afsiento en ella^por pues de algunos años,no pudien 
fer vana la del mundo,como di- do refiftir al b elico'futor de los 
rccief.ca.i. :xo él Sabio, variable la for tuna Godos que eftauan enfeñorea-
que no aceftumbra a tejerle fi- dos de lo reliante de Eípañaj v i -
xo en cofa1-y aísi alinftante va no elle pueblo a reconocerlos 
pfaim,^. baxanci0 ¿y ocafo con mas cele- por fenores,ycomo a tales a dar 
r idadqueíübió, donde iepulta les la obediencia. Reynaronen 
la foberania> que como el heno ella por eípacio de trecientos ò 
fe deshaze y marchita} dexando mas anos , reynando también 
nos folamente la memoria de, en ellos todo genero de v i -
aqui fue Troya, y algún peque- cios j (a que defenfrenadamen-
iio resplandor de fus iiazanas. te fe entregaron ) enemigos 
Ai fin la inconftancia delas podcroíosVy carcoma fecrera 




Ia de los Godos, porque quiío 
Dios caftigar atreuimientos ty 
torpezas con gente baxa, como 
fueron los Alarbes, los quales 
en breue tiempo efcurecieron la 
graad^zade íus palladas vito-
rias,}'Ia gloria de fus heroycas 
hazañas. 
Hizo la Mageílad diuina a ef 
ta nobilifsima Vi l la , como a las 
demás ciudades deftos Reynos, 
teftigo de fu juila y merecida ve 
ganca,eatregandoia también en 
manos de los Sarracenos minif-
tros executores de fu jufticia.Si" 
tiaronla, cogiéndola juntamen-
te los paífos del focorro y del 
fuftento, defendieronfe con va-
lor los cercados,ma¿ los que era 
inuencibles a las armas,no lo pu 
dieron fer a la hambre,que a los 
mas valerofos rinde y íüjeta. Y 
viend^fe apretadosjpor vnapar 
te con el prolijo cerco y recios 
combates, y conociendo por o-
tra que era Dios el que los entre 
gaua en manos de íus enemigos 
por fus juftos y profundos juy-
zios,a cuyo diuino beneplácito 
noay rcíiftenciaque fea de pro-
uecho, determinaron de darle a 
partido debaxo de g neroías c5 
diciones de libertad.Tuuieron-
le los Alarbes por muy bueno, 
porque íi lo licuaran todo a fan 
gre y fuego,quedàra hierma Ef. 
paña, fupuefto que ellos no pu-
dieron poblar tan eftedidas Pro 
uincias, aunque paffaron de A-
frica con eftc intento infinitas 
enxambresjccmo dize Piía,y no 
ad de Madrid. 02 
huuiera quien les cukiuara los 
campos, ni exercitara las con- J f - í K 
trataciones,ni quien les. pagara l i í , -5 ,c ^ 
fus injuftos tributos, por lo qual 
recibieron a partido todos los 
lugares fuertes que fe les quiíie* 
ron dar. 
Entre ellos fue MADRID, y 
lo que capitularon con los M o -
ros fue lo mifmo que otras ciu- Marlaruhb. 
dades,que fue como refiere M a - f •"P/.5-
A p . . _ P i l a l i lsr . i . 
mna,y Pilajque los que quiiieí- c a r . 3 j . 
fen ir fuera de la Vi l l a co íüs bie 
nés lo pudieífen hazer, y los que. 
quedarfe,viuiefen libremente en 
lu ley, no pagando mas tributo 
del que pagauan a los Reyes Go 
dos^que les gouernaífen por fus 
leyes^y para efte efeto íè nõbraf-
fen juezes dellos miímosque Ies 
adminiftraifen juft ieia,y juzgaf-
íèn conforme aíf uero,juzgò aísi 
encaufas ciuiles,como crimi-
nales. Sola vna cola les era pro-
hiuida con pena de muerte,que 
no dixellen mal de íu íalfo Pro-
feta,m de fu Seta perniciofa, C5 
eftoles era permitido tener al-
gunos Templos, jutarfe en ellos 
aios diurnos Oficios, y a rece-
bir los Santos Sacramentos, y a 
ferinftruidosen la Fe yReligio 
Chriftianajpor íüs Obiípos,Sa-
çerdotes, y Miniftros, íéñalan-
doles para efte efefto Igleíias 
en los arrabales, y fuera de la 
cerca , porque viniendo den-
t ro , nolcuantàran alçrun mo-
tin , o alteración. Dexauan-
les enterrar fus difuntos con 
Cruz aha , y luzes encendidas. 
¡Lit -.Con* 
Lib ropnmero 
Concedíanles tener tones en 
las Igleíias, con campanas para 
conuocar al pueblo Chriftianc j 
aunque quando las tocauan fe 
tapauan los Moros los oydos 
f )ornooyrlas. A l fin los infie-es como gente barbara y íin Fe 
prefto faltaron a la del juramen 
to que hizieron de guardarles ef 
tas condiciones, rompiendo las 
mas dellas5e imponiéndoles nue 
uos tributos. 
Las Igleíias que feñalaron en 
efta Villa a los Chriftianos que 
quedaron en ella debaxo del mi 
ierable yugo deíte cautiuerioj 
parece fueron las de San Mar-
tin y San Gines, y la Ermita de 
Santa Cruz, que eítan fuera de 
los muros, como queda dicho 
arriba; y en efte tiempo fe prefu 
me fe amplió el arrabal de San 
Giries, porq fuelle capaz habi-
tación délos fieles afligidos,y 
i a anticua Ermita denueftra Se-
hora de Atoch^pues nunca fal-
to defte pueblo el culto y vene-
ración defta milagrofa Imagen, 
mientras duro lacaptiuidaden 
que le tuuieron los Alarbes. Á 
citas Igleíias (y feria pofsible a 
otras mas, aunque no fe tiene 
noticia delias) acudieron los 
Chriftianos que quedaron en 
efte lugar a recebir los Santos 
Sacramentos,? a exercerias de-
mas cofas que la Religion Cato 
lica profefla ;los quales por v i -
uir mezclados con ellos fe lia-
maro M:)caraues¿que es lo mif-
mo que Mixtiaraues, íègun el 
Arcobifpo don Rodrigc. Hu-
millados pues con la correccio 
y caíligo^ enmedio de los agra-
uios y afrentas que les dezian y 
jhazian los Barbaros^dieron (de 
xãdo los vicios)en feguir la vir-
tud,que es la que fe perficiona y 
acrifola con los trabajos,que co 
'mo piedra de toque mueftran 
los fubidos quilates de ííi (valor, 
y mucho mejor¿quela hiél del 
pez de Tobias dan vifta a los 
ojos del alma,para conocerla 
ínconftancia y miferias defta vi-
da,y para defear la otra,tan age 
na dellas,quantollena de felici-
dad y defeanfo* 
C A P I T V L O I X 
Primera refiaufãcion de Madrid 
del poder de Alaros,por don 
Careta \amirez^ 
Á Poderados deíia ncbilífsi-
ma Vil la les infieles, entre 
los que conforme a las condido 
iiês conque fe dio/alieron della 
facandofus bienes y cafa para 
otras partessfue vn caualletoye 
zino y natural de M A D R I D , 
gran foldado y valerofo Capi-
•tanjllataado don Garcia^ o Gra 
cian Ramirezj que es lo miímc, 
el qual con la fuya determino re 
tirarfe a vn Caftillo y aldegue-
la que eftaua en las cueftas.de 
Ribas,febre el rio larama jdon-
de deuia de tener alalinas here-
dades,q aüoy gczaíus decédig-
tesjdecuya nobleza trataremos 
en 
C l i r t f o f t . I i » . 
f u p . P f a i m . 
L a b o r malos 
mores c o r r i -
g i t . 
Paiu i . a i 
Cor. 11.vir-
tus ininfirmi 
tace peií ici . 
tur. 
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ttb.t.c.ií7.enel l ibro íiguiente. Al l iv iu ia famparado la tierra?orohuuief 
con íu familia, laftimado de la fen ios Barbares hecho algún 
perdida de fu tierra,y del eftado atreuimientcanduuo por el c5-
tan lam entable quanto laftimo- torno bufeandola ;, hechos fus 
fo de Efpaña, y mucho mas del ojos fuentes, y andando con íii-
deíamparo y foledad de la vene ma pena vagando por aquel ca-
rable Imagen de nueftra Señora po,hallòla eicondida detras de 
de Atocha,de quien era deuotif- vnas grandes cueftas a la parte 
fimo,que en aquellos tiempos delNorte entre vna yerua l ia -
era muy celebre por la gloria de mada Bellico. Luego como la 
los milagros que la diuina ele- vio arrojóle del cauallo abaxo, 
meneia ebraua por fu medio, te yproftradoentierra,yaumen-
miendo que como eftaua en a- tandoeligozo de auerla halla-
quel defpcbladc5Í]n tener quien do, la creciente de íus piadofas 
laguardalfe^o profanallenlos lagrimas adoro el retrato dela 
bárbaros íü íànta Ermita, íien- que es Madre de írJÍfcricordÍa,y 
do agrelforcs de alguna facriie. no atreuiendofe a. tocarla, de re 
ga irreuerencia. La mjfma pena ueréncia y refpeto beso el lugar 
teníanlos de fu cafa, por feria donde tenia los pies fagrado?, y 
también muy denotes, que tan- con íèntimiento de parecerle q 
to vale la virtud y buê exemplq la Virgen huia.de fu fanto altar, 
en la cabeça. y como deílerrada y mal fegura 
Con eite cuydado vifitaua fe efeondia entre las yeruas, te-
muchas vezes la fanta Imagen, niendofe alli per mas guardada 
que aunque la tierra eftaua en que donde los infieles la vieífen, 
poder de Moros, los coracones ò lo que es mas cierto ,para dar 
de los fieles no perdíanla dtuo- principio a la maraud la que a-
cion,bufcando tiempo y cami- uia de obrar dela mas notable 
nes para venir a venerarla. Su- vitoria que fe ha oydo.Suplicò-
cediopor el año de fetecientos la humilmente le dieíle licencia 
y veinte,poco defpuesquc MA- para labrarla alli vna pequena 
D R 1 D fue ocupada de los Alar- Capilla que la defendieífe, íi ya 
bes(que como tftaua en el riñon no delas manos de los barba^ 
deiReyno,no llegaron taupref ros de las inclemencias del 
to a conquiftarla) vino vna vez cielo. 
como folia con el mifmo deíèo Con eíte peníamíento fe bol* 
de viíitar a nueítra Señora, y no uio a fu cafa, donde dio cuenta 
hallándola en fu lugar, cofa que del fuceífo, no fin gran ternura 
para el fue de fumo deíconfutlo de los oyentes, que aprouando 
y trifteza3y llenodetemor y re- la refolucion de don Garcia,y 
gelo no huuieífe la Virgen dç- auiendopreuenido materiales, 
L 3 yÍQ 
Libro primero 
J lo neceíTario para el intente, ojos a la Villa^viencx les efe^a-
vinieron con preftezajíu muger drones ĉ ic <.ubriar te c e ci c;m 
e hijas le pidieron las traxelfe* po, tfluuo cudoío en la refeiu-
JKouidas de la deuocicn que te- cien que ¿tuja íeguir i íi hszia 
nianalafanta Imcgen^y dela roftro era cierta lan'iiertc, pcf 
nouedad del caló) condecendid íèr pocos los fuyoŝ y cafi iníiiu-
a fus rueges mas piadofosque tcslcs contrarios^ íiboluia las 
prudentes, perqué feconfolaf eípaldas,lieuandoccí;goanuef 
íèn con fu viña, y fe apiadaflen traSeñora,por librarla,y íàluar 
en verla fuera de íu primera Er- la vida de í],de íu muger5y ele fus 
mita. Fueleforçofotraer confi- hijas,losenemigos auian de fe-
go algunos peones y íbldados ^ güir el alcáce, y auia de venir la 
ayudallen para qué fe acabaífd lanta Imagen a fus manoŝ quees 
la obra con mas breuedad.Tra- lo q mas fentia; el peligro apre--
bajauan de dia y de nochejaloja taua,la turbación crecia > la ne-
doíe al rededor dela fanta Ima- cefsidad del remedio daua pri-
gen,por hazerla cetinela y guar fa. Al fin enmedio de tan gran-
da. No pudo hazerfe efto con de aprieto tomó el mejor ceñís 
tanta priíia, ni con tanto fecre- jô y mas conforme a íu animo-
to,que no íe vinieífe a entender íó pechô y determinando de fa* 
de ios Moros jíos quales apenas lirlcs aí encuet^eligiòmasmo 
conocieren que la gente de don rir gloriofamentea que dar nota 
Garcia (conecido en toda la a íu valor de cobardia. Viendo 
tierra por fu gran valor y esfuer pues íu muger y dos hijas, qué 
co) leuantaua paredesjtemero- ninguno auia de efeapar con la 
ios no fueífe algunafuerça con- vida,a caufa de fer ellos pocos,! 
tra ellcs para cobrarlaVillajy de íiíerça mal armados, y los 
fi bien lo vino a fer en el efeílc, Moros al contra rio muchos, y 
eran muy diferentes los intetos mejor preuenidos, rogaron a íii 
de nueftro valerofo caudillo, marido y padre que íüpuefto q 
quando tocaron al arma, y or- todos auian de morirque ellas, 
gulloíbs falieron todos fin que- tenían por mas honroíá muerta 
dar en el pueblo mas que los vie tnorir a fus manosque deípuèsí 
jos,ninos y mugeres a defender- de afrentadás a las de la infèfeè 
lo, y derribar el nueuo edifi- cia barbara de los Paganos» LÉJ 
cio. diòeníiicoraçorí vãierofo êla-
Andáua don Garcia tan em- mor natural de las tresjy el de ü 
beuido en la nueua fabrica ̂  que honra (que perdida aun deí|#'és 
no reparauaen el peligro que íe de muerto dàcongoja)vencio él 
amenaçaua, mas quando oyó el honor, y Otorgándoles fu hoi c-
ruydo de las eaxas, y boluio los fa petición cortóles las cabeças. 
iem-
dela Antigüedad deMadrici 
o 
Tembló el braço con los gol-
pes, y queriendo dift'darfe por 
los ojos el valor de que tenia ta 
ta necefsidad para la impreífa 
que le aguardaua, reprimió el 
llanto trocándole encoragc,y 
encomendandofe a fi y alas d i -
funtas a la Virgen, falio animo -
fo a mor i r , ofreciendo fu vida 
por la libertad de la fanta Ima-
gen de fu Ermita y templo. 
Trauòfe la efearamuza en 
nombre de la Virgen, y apelli-
dando fu dulze nombre, íüs po-
cos foldados fueron tan fauore-
cidos delcielo,que cobraron a-
nimo de leones.Nueftra Señora 
por fu parte(que no falta a quié 
la inuoca)cegòalos Moros de-
fuerte que vnos a otros fe mata-
uan. Conefta ayuda los nuef-
tros derruyeron y deíüarataro 
los Alarbes,quedando feñores 
del campo, íiguie ron el alcan-
ce hafta entrar en la V i l l a , v re-* 
cogiendo ios Chriíuanosque v i 
uian fuera de los muros, puíie-
ronel preíidio conueniente en 
ella. Defpues de lo qual boluie-
ron a dar gracias a la Virgen 
por la milagrofa vitoria que a-
uian alcançado. Nueftro Don 
Garcia,laftimandofe ,y repre-
hendiendo fu poca Fe en auer 
muerto a fu muger e hijas, bol-
uia lleno de trifteza y deicon-
íiielo * mas la lleyna del cielo, 
queespoderefa y larga en ha-
zer miíericordiasjccmo les dio 
la vitoria3dio también la vida a 
las que la religion auia degolla-
õ 
co, no quenencoque tan gran 
marauilia íe ceiebraííe con trif-
teza y llanto. Entran íes vito-
riofes en la Ermita comentada. 
O cafo eftupendo y milagrofo l 
Elallanla madre y a las hijas v i -
uas, arrodilladas delante de la 
fanta imagen, fenalados en los 
cuellos los golpes dela eípada, 
piden a los vencedores les ayu-
den a reconocer merced tan fo-
berana,todos proílrados en tier 
ralohazen,y llenos de gozo y 
confuelo rinden las deuidas gra 
cias, y mientras acabauan la 
nueua Capilla, dieron orden de 
lleuarconla veneración poísi-
ble la fanta Imagen a la ViJla^ 
depofitandola en la Igleík ma-
vor della. Refiere cita hiftoria 
el Prefentado Fray Francifco 
de Pereda,v otros, y no íòlo PeredaIÍBC. 
' i - I T ¿ « l a Patro-
a (comodizeelmiimoau- na ¿ c M a -
tor)por eferituras y papeles an- irid Vp,'CLÍ' 
. / l , r i - i Carp io l i b r . 
tiguos,tmo por n jeliístma tra- M i-abra-
J" • "Ú" 4 j ^ ' i dor de M a -
dicion, recebida üe toaos, y he- áí]d ̂  ¿, 
redada de vnos en otros defde y ? -
entonces hafta aora, corrobo- , ,r 
, , . . , r Atófo de Sa 
rada con la pintura antigua deí h s en r.i \.oc 
te mila gro, que para que el tie- dc h ?M-ro. 
po no le puíieíle en oluido,fe ha ria ̂  nMa" 
r 1 .1 n r r dridreftitut 
guardaao en eíta íantacaia,y en ¿aiikaí. 
el nueftro fe ha renouadoenvn 
lienço grande que toma todo el 
arco de la puerta de la Ca-
pilla,end6de eftá pin-
tado todo efte 
fuceíío. 
Libro primero 
gar la Vi l la . Entraton en ella,.' 
C A P I T V L O L X I . aírentaroníusccfas,yeftablecié 
do fus leyes, aficionaronfele tan 
Tornan a cobrar los ¿Moros a ¿Ma- to que hizieron della fiempre 
dridyreflauralefegudanjez^Don grande eftima,fauorecieronla y 
7{amiro fegundo 2{ey de tratáronla benignamente, forti 
Leon. ficando y reedificando fus mu-
rallas,ampliaron fus arrabales, 
A Cabo don García Eami- para q viuidfen en el los Chril-
rez fu Santuario comenca- tianos que quedaron . A íu A L 
do,y en colocando en ellafanta cay de dieró en lasCortes la pr i -
Imagen (aloquefeprefume) a- mera voz entre todos los del 
g ra decido de tan inmenfo bene- Reyno de Toledo, como confta 
íicio,labrò cerca del algún ediíi delahiftoria de Santa Cafilda ^t0ari¿a¿t 
cio para fu morada, donde deí- hija de Alimaymolley de aque- da.na 
pues de auer puerto fus hijas en Ha Imperial ciudad. Y per íer 
cftado,por íu deuocion fe retiró los naturales deíle lugar de inge 
gaíbndo en fu feruicio lo relian nios futiles,y entendimientos iu 
te de fu vida. Y efto da a enten- periores, y de notable capaci-
der el tener tã de antiguo fus fu- dad^aplicados a todo genero de 
ceífores cerca de la fanta Ermi . letras,puíIero en el íüs efeueias, 
ta algunas heredades, en vna de haziendola Academia y Vniuer 
las quales huuo antigúamete vn fidad, donde concurrían de to-
gran quarto de cafa. N o duró do el Reyno a aprender lascicn 
mucho el eftar MADRID en po cias naturales de Aílrologia y 
der deChriftianos,porque en fa Aufcultacion deles Aftrcs,en 
hiendo Tari ph lo que auia paf que fueron eminetcs,y feria pof-
fadojboluio con gran pujança a iible fer los Arabes los que per 
ponerle cerco^ duro poco a cau eíta razón le añadieron al elcu-
fa de fer pequeño el numero de do de armas las fíete Eftrellas q 
los moradores, los quales vien- tiene por orla, de que tratamos 
do que la llama de la guerra ere arriba. Deíla opinion fon todos P̂*15, 
<tia,eíledicdoíè por todaEípaña los autores que liguen la intei- Fr5CifC0 ae 
fin efperança de remedio, y que prefación que die Fi acifeo Lo- Támara, 
era impofsible el poderle defen- pez de Tamarit interprete del 
der ni reíiftir a la ordenación di Santo Oficio de la ciudad de 
uma,tornaron de nueuo a aífen- Granada, a eüe nombre MA-
tar con losMoros las condicio- D>IIID, el qual dize, que en len* 
re s debaxo delasauales la nri- cu a Arábica ficnifica la madre 
mera vez ie les diero a partido, t1ei laber, por tener aqui las Ef-
y con elb les tornaron a entre- cuelas que hemos dicho; afsi lo 
íientc 
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coíef,. im - fíente el Colegio ImperiaLCar y los otrcs3juntò todos los gran 
P"^* riiL,Bieda,y 11 s, J por íer pa des de iü Reyno, pidiéndoles íu 
camiíu. tria üe lujaros de tan claro inge parecer íobre boluer las armas 
nio y íual encenaimiento,como contra los Moros, y auido íii cò 
por ia mayor parte fon fus natu fe jo junto vn grande exercito, y 
rales. Fue tan eítimado deilos, pareciendole que íi tcmaua a 
aísi por íutauoiable clima y be MADRID tendría con el allana 
i'Mg.iaiaflueíiciaíCcmo por la a- do el paffo para hazerfe leñor 
pucibiiidad y fertilidad del fue- detodoelReynodeToledo.pu 
io3 que fue vno de los mas cele- fole cerco,defendiendofele vale 
braaos en fus Cantares detoda rofaméte, afsi por fer lugar fuer 
Eípaña, como lo afirma el Hií- te y defendido, como dize M o -
] > b o Latr» toriador Loba Laífo en fu libro rales, como por tener el Alca-
c. ios l u g a - manuícnto. çarvnas minas por tíebaxo de 
rts citados. n a " " l u í n T T * "• v i 
roüeyero los Moros eíta V i - tierra que caían muy lexos, por 
Ha por eipacio de mas de dozié donde lecretamente les entraua 
tos años pacificamente,fin que baftimentos y íòccrro ,ocaí ion 
las hifconas nos cuente que nin- de durarle al Rey el cerco mas 
gunfrincipe Clinftianoles in- deloquequiíiera. Defpechado 
quietaile en todo cíle tiempo. Y pues de que le d&raíie tanto tie-
a la verdad,como el 1 piante D . .po,apretòle defiierte que vnDo 
Pelayo empeço por lasÁítunas, mingo la combatió tan reziame 
y MADRID Citatan metido en te?que rompiedo los muros por 
el riñon de Eípaña, no pudo lie- algunas partes,la entro per fuer 
gartan preito ninguno acoquif çade armas, haziendo grande 
tavle, halfa que Don Ramiro Se eftrago, y paliando a cuchillo 
gundo defte nobre, Rey de Leõ, todcslos Moresque fele defeiiv 
en la era Je nouecientc s y fetén- dian/alos demás líeuò cautines, 
ta (icgd el D'.a rio de San Pedro Mariana fe arroxa a dezir, que 
lena,y S.implro Obifpo la quemó, no íe con que funda- Mariana itt> 
Lib.iá.¿'iU 
Vedi o d 
T>iariode S. i . , / " , r/\ 
it"- de Á 1 ;rg iv;]ue eíbriuio por los mento,puesni el Diario de San 8,0 *• 
tJniuuaa anos de iiouecientos y ochenta Pedro, ni Sampiro que hemos.ci 
i -
Bl 
ria de los 
: £ l 
.3« 
yfeysen fu hiftoria antigua de tado,niel Arçobifpodo R o d r i - l e n e . i t . 
EfpaãajíbíègadaslasAfturiasjy go,queeferiuieron cerca de a-BieÜ'htfto-
auiendo tomado caftigo, fi bien qi^el tiempo, dizen mas de que r̂ J0es ¿°SEC 
•hluimano de los hi j JS de D o n le rompiólos muros,el qual po- P̂ 4̂ *2 
Frueií ías fobrinos,aquien pufo . ne efte íuceífo en la era de none-
en priíion,CicandoS.cs ios ojos,y cíctos y y treinta y nueue, aquié 
haziendo también lo miím3 c5 íigue algunos, año mas o menos 
el Rey D m Aifonf) fu herma- de diferencia. El Rey Dan Ra-
no : aííesurado oues de los vnos miro,vÍendo lo ixucao qle auia 
cciíaao 
Marmol. 
eoftadc,paf cciole no paíTar por 
entonces adelante con fu inten-
to,y aísi dio la buelta a L e o , v i -
coriofo y rico de defpojos. 
C A P I T V L O L X I I . 
Reedifican los Adoros los muros de 
Madrid^ nuienefibre el tercera 
<-vê Dcn Fernando Rey de 
Leon. 
C Abida por Abderrame Rey 
*3 de Cordoua (aquien los de-
mas Reyes de Elpaña rendia pa 
rias,y reconocían vaílàllage) la 
deftruicion que en MADRID 
hizo Don Ramiro fue tanto lo 
que lo íintio, que conuirtiendo 
encoragey furor el fentimien-
to,propuíb de tomar venganca 
en tierra de Chnfl:ianos5hazien 
doles todo el mal que pudieííè. 
N o dilató el bárbaro la execu-
cion,porque al punto defpachò 
a Africa donde auiaerabiado a 
fu Capitán Alhabib Almanzor 
enfocorro del Rey Idris ,y de 
fus hijosjen retorno cí otros mu 
chos que ellos le auían hecho en 
ocaíiones apretadas, embiole 
adezir,fegun refiere Luys del 
Marmol de las hiftorias de les 
Arabes,y del lo refieren Mora-
les y Bleda en los lugares cita-
dos, que al punto le embiaífe la 
Libroprimcro 
paña,y junto con el que el Rey 
tenia conuocado,cuyo General 
era vn valiente Mero y experto 
en las colas de la guerra, entro 
elmifmo Abderramen por los 
campos de Caftilla con todo eí-
te poder,lleuandclotodoafan-
gre y fuego} tanto era lo que ef-
timauan los Meros efta Vil la ,q 
les obligo a vengar fu daño con 
tanta coila,Eftando las cofas en 
efte eftado, cuentan Sampjrojel. 
Arçobifpo don Rodrigo, Mora 
les,y otros, que efte gran moui-
miento llego a noticia del Con-
de Fernán Gonçalez, tan prude 
te como valerofo,ei qual embiò 
auiíò al Rey Don Ramiro, que 
eftauaen Leon,de como los M o 
ros entrauan con gran pujança 
por tierra de Chriltianos hazié 
do grande dano . Cuito el Eey 
de ayudar al Conde, oluicando 
defabrimientos pallados, junto 
fu gente con mucha pri í la, y i'a-
liendo elmifmo en períòna en 
fecorro de les Caftellanos, j u i r 
tole con ellos y íu Conde, y afsi 
juntos caminaron con grande 
animo cnbufca del enemigo, y 
encontrándole jüto a la ciudad 
de Oírna (entonces «Jefpoblada 
por auer fido tantas vezes com-
batida de losMcrcs)dieron alii 
la batalla, fue muy reñida,}- cõ 
batiéronle los exércitos tan re~ 
Sampíro lilf 
toriaLatina. 
D . Rodrigo 




8 . c . í . 
Bleda Ub. j : 
cap.lg. 
Sádoual B f . 
toria de los 
Acyes anti-
guos de Ef -
mas gente de guerra que pudief ciamente,que aunque duró algu 
fe, el qual le embiò treinta mil nas horas no fe pudo reconocer 
hombres ,v por General vn lo- qual dellos Ueuaua la ventaja, 
brino íliyollamado Zcfala.Lle- Ai\i\ayudado Dios a ios fuyos, 
gado el exercito Africano aEf- Chníí ianosganarola vito-
ría 
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ria,cjiie fue la mas infignc de a- tico cierto de líi pcidicicn y 
qudios tiempos,muneron en la mina. 
batalla la mayor parte de los : Eneftasdifcordiásvino MA-
Mcros,laquai acabada íe bol- DE ID aler del Rey-die T o k d ô 
uieron el Rey y el Conde con Aiimaymon, aukedc luçêdidò 
grande honra, ricos co muchos ^n el Reyno de Le tn Don l er-
millares de cautiuos, y gran te- nando eí Magno primero deíte 
loro de defpcjcs. nombre, per les años de mil y 
Auidaefta gran derrota de quarenta y hete y d qual íeguá 
losMorosJúRey efeapò llega- cuèta elArçobiípo D.Rodngo, 
do aCcrdcua deftroçadc,ceide Mariana,Biedc:,yotrcs,¿ei^ 
donde dio orden que íe rdiizief de auer bueiro rico ) vitcíioío 3 f° l i k 5 , c a -
ien k s muros de MADRID que la jornada 3 Portuga l,quenedo 
en aquel tiempo deuia de ler iu- vengarfedela entraca que los Mariana hb. 
yaques tomo tan por íu cuenta Moros de Toledo le h iz iuõ en ^ ^ ' ^ 
k vei gança de fu eftragc,refbr- Eftremadura,celebróCoites en Bieda 1¡bf 5. 
varonías murallas,reparando Leon^Loque ieiukòckllas fue c-1^ 
las demás ruinas que el bdico juntar ííis gentes, yt&áü íu po-
furor causeen el combatepaíla der,enderw^ó'luéxerc-ko aía vi" kLÍ.1'^" 
do . Les felizes íucelk s cíe les lia de Gcrmazyy defjfties âauef 
Chriftianos,)'jasviioriasmiía-' h;éjitrádopórfuérçà;'d«áímas'^ ^ ^ " ¿ ^ 
grofas las iba nueítfó Señor âu-' y iàqueado cm ^ella%tros; mu- «k OSRO-M 
mentando cada dia, en que pare enos lugares y fuerces de Caít i- < 
ce fe iba aplacando la ira a que Ha la Vieja,paiso ios puertos co-
les exceílcs y culpas de los paila tra el Reyno de Toledo, donde 
dos le auian prouocade, querie hizo notable eítrag >; tomó las 
do premiar la deuocion y zelo villas de Alcaía, G ladalaxara, 
deluferuicio que todos tenían VzeJa,y Talarná;a. D . i i e a í l i 
mcuidos del buê exemplo de íus vino contra MADRi pypreten-
cabeças,pues defde el labrador díendo tomaría. 1-- ')S aucores ai 
hafta el Rey fe exercitauan en to riba citados parece daña enten 
do genero de virtud , y ob ras de der que no ía entrò,porquj Ma* 
piédàd,de tal fuerte que muchos riana dize,que figuiendola vito 
de los PaganbSjviendo fus vidas ria dio vifta a M A D R I D^excep-
tan exemplares, dèxãéo la Seta/ toei Arçobifpo don Roir ig h 
de íü tallo Profeta jíè bautizauã- quê le pone entre los lugares q 
G'orí efto el Imperio de los M o - ganojaquien fígue Gi l G5 ;alez. 
ròs fe iba dií'mtnuyendo y apo- El Rey de Toledo vieadoíè info 
cando por tnftantes, principal- rior-en fuerças para echar de iu 
mente boluiendo las armas los tierra al de Leon , íiguíendo el-
vnos contra los otros, pronof. coaíejo de los -fuyos > le embiò' 
nntiütios tic 
Libro primevo 
Embaxadores/uplicanclole por cen Reyes de Toledo con quien 
lapaz,yquefi feia otorgaua,y tenia muy cftrechaaimftad, vic-
ie queria oir/e haria fu vaífallo, dofe por vna parte libre dei jura 
y le pagana parias cada año. mento y pieyto omenage que te 
Otorgó el Católico lo que le pi nia hecho de no tomar armas co 
dieron de parte de fu Rey, con- tra ellos- y por otra íiendo foh-
tentandoíe con ellas por enton- citado con cartas5no iolamente 
ces,porque aunque halló Chrif- & los Chnftianos^no también 
tianos en M A D R i D, no eran de algunos Moros de la Impe-
baftantes para poder conferuar na l ciudad, por las tiranías de 
le a fu Corona, principalmente fuReylahaya luceflor de Hif -
cftando tan cerca deftaVilla los c e n i z o diuerías entradas enel 
enemigos en todo el Reyno de Reyno de Tolede,hafta llegar a 
Toledo,y el tan lexos en Leon, ponerle cerco,mas fiendo la re-
para poder acudir a fu focorro. íiílencia de los de dentro t ã po-
C õ lo qual el Moro vino a MA. derofa quanto el afsiento deftc 
D R i D cargado de preciofos do lugar inexpugnable, y fuerte5fue 
nesjcon que íiruio al Rey,y auie le forçofo alearle, y deftruyedo 
dofe hecho las capitulaciones la tierra circunuezina fe boluiò 
de la concordia que fe aífentò a inuernar a Naxara, temando, 
entre los dos,le boiuio ios luga- todos los lugares que ay entre 
res que le auia tomado, dado la Siguençay Guete, 
buelta rico y vfano el Rey Don Muchas vezes y en diferen-
Fernando a la ciudad de Leon, tes tiempos torno a emprender 
y Alimaymon a la de Toledo. efta conquifta, y vna delias en-
trando por tierra de Mores , y 
C A P i T V L O L X I I Í . auiendoganado aCuLllar,Are-
ualo^y otros pueblos de aquella 
Qufirta y ^vitima reftmracion de comarca, paísò ala ciudad de 
Madrid, hecha por Don zAlonfo el Auila, y de alli pufo cerco a Efc 
IBrauo Sexto dejle nombre, caiona,y entrándola por fuerça 
^eyde Cajldlay la dexò deftruida. Llego a To- , 
Leon, ledc,yaííentando fu Real muy-
cerca dela ciudad,talò y quemó. 
O R Muerte del Rey D o n (finhallarquiele refiílieilè) to^; 
Sancho lücedio en los Rey- do lo que halló fuera de los mu-
nos de Caftilla y de Leon el Rey ros,con que los de dent r o , y de 
D o n Aloníb Sexto fu hermano, toda la comarca recibieron gi a, 
que por íu gran esfuerce llama- des daños, Y viendo que çon el 
ronel Brauo,elqual defpues de continuo trabajo de velar y pe-
la de Alimaym5,y de fu hijo H i f Íear,empeçauanlos fuyos a def-
fallecer 
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fallecer i determinó por enton- jança > y afsi el-Catolico Princi-
ces boluer aalcar el cerco.Y co- pe3ayudado del fauor diuincj le 
mo la diuina clemencia fe dignó entro por fuerça .3 teniendo por 
víàrla con efte pueblo,y librar a buen pronoftico el auer ganado 
los fieles que auia en el de la du- a MADRID «para hazeríe feñor 
raíüjecion y efcíauitud en que délo reliante dellleyno,fiendo 
los Barbaros les tenían 5 paraq el primer lugar que gano en el, i^n Lope* 
ceífaífen las aguas 'del diluuio comodizeelMaeftroluanLo- irtede!» 
de tribulaciones que duraro, no pez, y que ganaífe a MADRID ^ " J ^ 
quarenta dias, íino trecientos y primero que a Tclcdcjdarame ioí J 
ieíènta y cinco anos. Determi- té fe colige de la Hiftcria gene-
nò el Rey Don Alonfo de buelta íal de Eipaña , donde entre les 
cercar a MADRID,parecien- l u g a r c s , q u e d i z e g a n ò d R e y D . cap.j. 
dole que fin el no podía hazerfe Alonfo elSextc,deipues de aucr 
feñor de Toledo, por fer lugar ganadoaToledc j t iopóne ' e lde 4.cap, z-a la 
fuerte j de buena y fértil cemar- MADRID, por auerlc ganado w^^n' 
ca, y que para la conquifta que antes por el año de mi l y ochen- Gil Goncai. 
auia emprendido de aquel Rey- ta y tresj consolo tiene Galuete i ^ ' ^ - ' 
noj le era de mucha importãeia en lá hiíloria de San Frutos^ Gi l B]eda]¡,, 
el ganar efta V i l l a . P u í d o por Goncalez en fu Teatro. Bleda «ap.jo. * 
cbraay apoderandoíc del arra- "en la Crónica de los Moros de 
bal de SanGines(pcbIacion que Efpu ña^dize que fue en el de mi l ^ ^ i ¿ e s 
entonces era deChriftiancsiCC- y ochenta} de la mifma opinion 
itiofeha dichc,porquelcsMo- es Fr. Franciíco de Venauides 
rosnó les permitían efiar den- en el l ibro manuferke que in t i -
tro de los muros)aííèntò íu Pveal tula Ramillete vir£;inai,que por 
cerca dela Puerta de Guadala- que declara de quanta importa 
xara . D u r ó el cerco algunos cía le fue al Rey Don Alonfo el 
dias^porque no dio lugar amas ganar a MA D RI D para ha--
breuedad la fortaleza de fu aísie zeríe íeñor del Rey no de Tole-
te ymurosjiiila reíiftecia de íus dojpodremos fus palabras j que 
moradores. fon las íiguientes. 
Alf incomo la impreífa erá zAuiendopues los Godos (e í lo es 
tan neceílaria y tan grande, el las reliquias <it\\os)f:giudo fus 
valor del Rey no menor, y por tortas¿onquijlado el 7{eyno ds Lcon 
otra parte el focorro de las fer- y de Cajlilla la uiejoi, procû - ar on 
uorofas oraciones de los C h n í - enfancbar los limites de fits 7{eyms$ 
tianos.con las quales folicitaua dfsipajfaron conprcjlc-i lospa 'nos, 
la diuina mifericordia para que b.iziwhgra» cjir-.igo y w v . w * en 
lamuieífedel los; no pa lieroa los Moros dd'R^ynj d jTokdiy )a-
los Barbaros refiít iratanta pu- raprncrles fl-mofií: -t •yr.prim /•/# 
Libro primero 
'furia fufterm <vn grándeyfuerte pre tar tã cerca defta cmdad5como 
JJdio en efta Vi l la de Madnd^defde por 1er fuerte y abaftada, fegun 
donde hazjanguerra mfufnble a los hemos dicho. 
'3{eyes Moros de TokdojCordoua ¿y 
Granada^ am a los de Zar ago cay C A P I T V L O L X I I I I . 
U'alenda, de/de aquí les hazjan te~ 
blaryeflararaya. Defde ejlefirúf- Muejlrafe ejuan fin fundamento es 
fimopuefio les ofendían, corrían fus dez}r que los Segomanosganaron 
tie, rasj/oluiendofcmpre los '-vezónos a Madrid, 
de Madrid con çrc< ridespreffas, alcã 
cando infignes %i¿tormsy trofeos, " f o i O es fuera de fu lugar, an-
Hafta a^ui Bena.uides5que dá r 1 ^ tes que paíícmcs de aquí, 
bien a entender que fue antes de moftrar quaníin fundamento es 
ChriftianoscftaVillaquelalm lo que dize acerca defta reftau> 
penal ciudad de Toledo, pues racicn el Licenciado Cakete 
defde ella hazian guerra a los en el libro del b i enaue i i t u r ado j^^ -
Moros quelapoiíeian5la qual fe San Fruétos patron de la ciudad 
ganó fegun la mas corriente o- deSegcuia.Y es que llegado tar 
Mariana lib. pinion el año de mil y ochenta y de fus moradores al exercito del 
F 6 n i cinco,ccmo lo tienen Mariana, Rey Don Alonfo que efhua fo* 
cap1*-/.3" Pifa,y otros5y fe colige de la hif- bre efta ViUa,por auerles toma-
« . i í j ! " ' teria general citada, aunque el do el paiío la mucha nicue que 
Arçobifpo don Rodrigo feñala auia caido en los piiei tos,deíuer 
éfte fucelfj en la era de mil y cié te que no podían paila r i n mu-
to y treintay tres,que correfp5- cho peligro de la vida, los qua-
dc al año de la Encarnación de les libres dcl,licgaron al R.eal,y 
mil y ncuenta y cinco. Y antes pidiendo ak xamiento, el Rey 
deíle tiempo íeñalan los auto- indignado de íutardançalesref 
res arriba citados la recupera- pendió que fe alexaflen en.MA 
cion de JMADRID por los años DRID. LcsScgcuiancs amen-
de mi l y ochenta y tres, cerno do entre íi tenido fu cofejo, fe re 
queda dicho,y es muy vercíimil foluieron para enmendar la fal-
que íutíle el primero que ganaf- ta obedecer a fu Alteza, procu' 
je el Rey D . Alófo en efte Reyno rando3aunque con riefgo de íüs 
de Toledcjpovque durandole la perfonas,tomar el aloxamien-
conquifta del íeys afios,ccmo to to que fe les auia feñala do. Y af-
eies conuienen,primero auia de íi al amanecer de otro dia como 
tomar ios lugares circunuezi- llegaron,elcalaronla V i l l a , a-
nos, entre los qualcs icio M A- poderandofe de la Puerta de la 
DRID le podia fer de importan Vega>y juntamente del pueblo, 
cía para íu impreífa, afsi por ef- Embiaron luego a dezir al Rey, 
que 
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que en cumplimiento de lü Real mente y (pe con el focorro que 
modado auiá allanado a fu A l - le vino di lReal , en breue efpa-
teza la entrada dé la Villa¿y alo cio fe-gàbò la Vilíâ-. Efto di^eh 
jadofe en elía5y afsi podía entrar éfib^^m-eS^-ííttekarfiinguno'' 
a alojarfe dent re, donde yà le te M l t M por fu parte ©tíd alguño 
nian apreftado eldeuido' áloja^ antiguó ni moderrío^n-cUya va 
miento.. Confirma t f t o i diziení rk^ionfè eehadevér querno tie 
do,que £n memoria deftà HSzá^ nèn^antò fixo en la'verdad det 
ñakpuf ie ron las armas de Sé* hvèm$mimmG&foiádáttí'^afcdw' 
gouia en la Puerta de Guadala- lo que d ízen , pues van más de 
)ára,yotras partes de M ADRID cíen pios de difen^ia; éii:el tie 
yque elRey Don Alonfoleseo- poifietóõ diferente dPrineipèj 
cedió en remuneración delia y h fiáfíáciõdeliiCéflòi Ycier-
ciertopriuilegioque refiere en to que à tenerfeen lo que afirma 
el lugar citado. les figuieramos en cita parte. 
De otra manera refiere efte fu porque- a M A D RI D ninguna' 
Diego ftt. ceííb Diego Fernandez de Men dèíálítôridad êfefegiiia en aiíer 
Ban<lezf*i3',doza eniu libro manuferito del íido'ganada â è l $ é g ú i m m B i i m à 
origen de los blaíones, armas y que de Leonefesaque era el cuer-
iiobíeza de los Images 3 los Rey pádeleXcrcito áel Rey Dori A i 
nos deCaíVilla y Leò.n>tr.àtanda."'AÀIÍ^VMás-põí^fela vendad es 
de los del apellido de la Torréf . 41ina Hedía Hifeia^y fio áy algu-
donde dize que teniendo el Rey ; .na;^uetal diga, ni las antiguad 
Don Ramiro Ségündo cercado delDiár io de San Pedro de Car 
BaMADRiD,quahdoieganòde deña,nila de Sampiro Obiípo 
los M j ro s , como queda dicho^ de Aftôrga,ni de Don Rodrigo 
vino vn Cauallero principal de Arçobiípo de Toledo^ que eícri 
los defte linage al ícruicio de fu uieron bien cerca de aquellos 
Altezajcon íü gen: e y parientes tiempos,ni la general que man-
de la ciudad de Scgouia^yembiã dòeícreuir , o por mejor dezifj 
dó a pedirle que le madaífe dar eferiuio el Rey Don Alonfo él 
llagar en el Real adonde lè apo- Sabiojaquien no faltárian pagó 
íkútaífej el Rey con el enojo que les antiguosjhaze mención de fe 
tenia con el^poí fer muy ofado^ mejante hazañaifeaziferidbla por 
y aun rrauieío}refp.5dio j que vn menor de otras cofas de menos 
ta brauo cauallero como e l , no importancia, ni Mariana en la 
era razón feñalarle pofada me- fuya lã haze delia, 
nos que en la V i l l a , el qual te^ Y dexado aparte lo que dize 
niendolo al Rey en merced Diego Fernandez deMendoçaf 
fue a la Puerta de ia Vco;a,com- que ni pmeua con autoridad ni 
batieildola-por alli tan fuerte- razon,ni puedejpcrqiíe Segouia 
. új-:, • en 
L i k oprimcro 
en tiempo de Don Ramiro Se- de Chriftianos, ni au empeçada 
gando era de Moros j y afsi no a poblar hafta que pc rei dc mil 
pudo el caballero que dize, ve« y ochentayocho lo empeço a ha 
nir con fu gente a la conquifta zer elRej Don Alonío el Sexto 
defta Vi l la , dexando fu ciudad defpues de auer ganado a T o k -
en poder de Alarbes.En quanto do» Eftando pues por cfte tiem-
a k) que efetiue Caluetejjdel tie- po en efte eftado, mal pudieron 
po del Rey Don Alonío si Sex- fus moradores hallarfe en la co-
tojtampoco tiene ¿indámentOi quifta de M A D R I D, cinco años 
porq de fts mifmos principios antes que Segouia fe empeçaife 
con que prueua íu opinion^lede a poblar^y que el principio defu 
duze y verifica lo contrario jy la población fuefle por efte tiem-
razón es, porque quádo fe gano po^prueuafe de vna memoria q 
MADRID, por el año de mil y el mifmo refiercjeftàen vn pofte i 'Ut^*, 
ochenta y tres, como queda di- de la Ermita de S.Fruftos j jüto 
cho,y lo confieífa el mtfmo au- al lugar d Palaçuelos vna legua 
tor a la mar ge del lugar citado, defta ciudadj eícrita en vn mar* 
aun no eftaua Segouia poblada mol có letras góticas yantiguas* 
SE C O P I A , Q V ^ E M V L T I S T E M P O R I B V S 
D E P O P V L A T A F V E R A T , P O P V L A R E 
C A E P E R V N T E A M , E R A M . C . X X V L 
Qug bueltas en nueftro Caftellano dizen: Segouia que per muchos 
pos eftmo dejpobladaja empeçar on a poblar en ta era de mily cientoj uein-
tey feisQ correfpode al año de Chrifto S.Néde mil y ochêta y oehoi 
Y porque no nos valgamos fola , niente a fu defenjay miy ¡mácete de 
mente de lus fundamentos,aun- rvezindad^bafla q el "Rey D. Alonfo 
que fon los mas fuertes jelDotor el Oãmojnijo de D^amon Cõde de 
t> 'Vor Ya ^ a " c z ^ e ^ i c ü d aquella ciudad Barcelona echó de todo punto los Mo 
ñ e z hiftoria declara mas ¡ en particular el ros de toda ejla tierra comananâ au 
A~u principio y fin defta población, mentóla población defla ciudádyte* 
donde acabando de dezir que el uatõ los muroŝ que comoqueda dicho 
Rey Don Alonío la ganó > dize el 2{ey Vetiza le auiamandado der A 
eftas palabras: Con todo effo, como ribar. Hafta aqui cl Dotor Ya» 
Segouia buuiejfe (ido otras muchas ñez ,qporauere fc rkoenfauor 
rvezes ganada de poder de los Mo~ de Segouia, nos hemos querida 
roŝ noje turn efla rvltma-vezjor a- valer de fu teftimonio, del qual 
certado aumentar fit población hafta cõfta q hafta el tiêpo delRey D« 
dexar mas fegura de enemigos la tier1 Alónfo el Oí t auo no eftuuo aun 
ra cditezina-jafsi eftuuo al pie de qua legara de Moros,fino co folo el 
rtnta años confiólo el prefidio come- preíidio neceífario a fu defenfa* 
Eftando 
cíe la p ü e n -
¿isla,c .4. 
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Eftando pues Sçgcuia en efte firmacion de la elección qhizo 
eftado haña el ario de mil y cien de Obifpo de«la:eiudad de Segd 
tovveinte,y auiendofe ganado uia ,aíuplicacídñdél pueble,,y 
MADRID por el de mil y oche- del Rey Don Aloíífo el Oftaud 
ta y tres, como queda dicho y iü fobrino en dô Pèãm A t c e t â à 
nos confieífan los contrarios j m que fue de T&lé&òdonde él 
bien íéíigue fer impoísibie ha- Pontifice le llama primer O b i £ 1PHmu™s f 
Jlaríè los Segoüianos en fu con- po defta ciudaéíilefpués de fii piíSJçom, " 
quifta,y ganarle de la manera q reftáur ación dê los Moros por ^ f a £ ¿ ^ 
dizen,principaimenteteniendo t Q ^ ^ % l a b t i L S . - c ^ d d o a í a p r o i «i's1 P̂ "»» 
entonces lu ciudad tan poca mdencia de lâdMna -Mageftaddef ¡eñatif.. 
gente y vezindad como dize cl puesÀe tan Urgot tupos elegir elpri-
potorYaneZjyafsi no es creíble frerOhifpo-de aqllá ciudad.Y vrí po 
la dexaifen llena de enemigos eb antes defto5dize, qüe la ciu-
fm defenfa de gente y de muros¿ dadde Segouia-feíréedifíeò y réf 
pues eftauã derribados5pt)í Ve- tituyè a 1 a Ghriíliana Religion 
m . a coriquiftai- lasagenas,qüli poí i a ^ i l i g e í i c ^ ^ l ^ e y Doii 
t § mas auiendo ganado él Re^ Alohfo él Q ã m è - i i ^ ò r i o í a ' 
JDonAlõíb eíSexto aMÂDRió ínemo.r!a;'deúôjAÚÚ#iiQfere 
cinco años antes q huuieílè Gtm ppçsiiaík é t í t t ^ W è é auià .» 
peçado a poblar a Segouia¿ Cõ-* refícMcàdó riiWètódô-deí todo 
mq fç ha dicho: y auri entonce'! tò^ÍQ^qã-dtíl^ff èfcilíaidd la dé: 
noiè aeábò de poblar h a i b f e piíjMiâtíd^Míí^tiéfto Prelado^ 
m à e m i l y.-cieatof veintls^uH ^sltórjauri^eâauàèíS f c ^ i r i ^ 
¿ p o b l ó D o i b M é f o d Ò ã z m i - dadpara poderlo hazer antes -y • 
Echando a todos Idá Moros dea mucho menos parafalir a gariár5 
Ua3como queda dicho del D d - otras tierras,harto hafiafl,en éí * 
tüf Yaríezjy confta de otra eferi tiie;po q fe viã^ie guardar y defev 
m m antigua q el mifmo Licen* der la luya dé tós: enéanigos q té-
1 ckdo Caluete refiere,la qual du at« de las p u e í t à ^ dentro de fa; 
zejfc guarda enelArehi-uo dela caíày - .-; ¡a ^ í v r :O,VÍC-: ^ 
fánta I^leíia de aquella- ciudad; : i "•:- - • - r ; U - - ^ ^ ! ^ - ' V :/:-l:>'-
donde íe dizeque eftiró> delpos A M f ^ I ^ ^ i i X ^ j -;'*• 
bkdahalla eftobiéÇoxri el quafc p£ ^ • r ̂  í ̂  y ^ „ 
efevalerofoBrineipèpísblo^fò '&<f(jgUefé•fyV^ü&H&l tapítulcr 
tajvteedificòaquella.5 ^ i UJU ^ f ^ d o ^ r ^ d ^ U ^ s f a n d a - -1 
• ̂ Todo lo dicho confirma vrt - - 10;: m e n ^ m m - w s . í 
c,llxtopP.breuede Calixto'Segundo, que ' ::] nD ^ : f f ^;üa 
iib.x.c.4. Jbam^ennueuedeíábrilderífíit ^ÉpíântenifâM':fk>U^Íó'^0i 
ycwémó y vernte y^í es, en^Ofi'i lo dicho en' Ú m ^ M ¥ ^ Ê â i ^ 
' M que 
Libro primero 
4ue fue ímpofsible hallãrfe los para entrarle^uiêdo détro tan-
ciudadanos deSegouia en la cõ- ta multitud de Moros ¿ni menos 
quifta defta Vil la porias razo- quando entraran, pudieran en 
nes alli referidas conuenciera la ta breue tiepo como en vna ma-
íiguiente'.Porq dado cafo q efta nana ganar elAicaçar,que le cof 
ciudad no eftuuiera al tiempo q tò ai Duque dos meíes de cerco, 
í è g a n ò M A D k i D en el eftado aun defpués de entrada la Villa^ 
que hemos dicho, y fus mifmos como dize Antonio deNebrixa, Netrix*. 
Autores nos confieífan^íino que para embiar a dezir al "Rey don 
pudieran quedar en e l ^ y fin ha Alonfo qüe teman aparejado a 
zer falta afudefenfa venir a cõ. fu Alteza el alojamiento;/ú no 
quiftar efta V i l l a ; quado mucho tenian ganado el Alcaçar $ def-
verídrian ducientos hombres^ acordados andauan^eflandt) el 
porque por lo menos auian de enemigo dentro en poner la per 
quedar en fu guarda otrostãtos* fona de fu Rey entanto rielgo. 
y aun muchos mas por tener to- A lo q dize el Licenciado Cal? 
da via los enemigos dentrojfien uete, q en memoria defta hada-
do tanpocos los q pudieron ve- na fe pulieron en la puerta de 
niny quado vinieran mas jes co- Guadalaxara defta Vi l la efeu-* 
ià friuola dezir q ellos folos pu- dos de las armas deSegouia,que 
dieran entrar a MADRID fin a- duraron haftafu tiempo,de d6-
yuda del refto del campo, fiédo de afirma le quitarô abrá ocho 
tan fuerte y también muradarq odiez añosenfanchando aque-
çomo fe di^o at riba ¿tenia cien- lia callejíè r eíponde q es tan fin 
tp y veitittey ocho torres e:n fu fundamentó coriio todo lo de-
cofttortio*,y ay autor q dize eran mas; porq éfta puerta fe quemé 
cjento y nouenta: à quien tenie*; el ano: de mi l y quiniento s y o*' 
l 5 ̂ o ía cercada dpRErifi^ufSegus éhenta^y lè allanó toda por el 
¿o,/defpues eiPuque del H r a é grande incendio/como hemps 
ÍÂÀO CÕ el exercito de los Reyes dicho arriba,tratando della^ya^ c»f*¿?í 
Catolicos,comofe dirá en fus lu uietidoM eferito en el de mi l y 
gares,no la pudieron entrar por ítifcietosf y diez,viene afer el de 
fuerça.dtfraíidòles el eerço mu- m i t y feifeíéíitos¿fegu fu cuenta;,' 
chos clias,hafta tanto qlos q te* quádcí dizeq fe derribò,auiebd(^ 
rein en g w d a las puertas áe 6 quemado veinte años antes; 
Mpros yie_-Quadalaxara¿ al v- Demas,de que muchasperfonas 
no y otro fe^p enirada por e- m e i z m i q oy n w h , y alcança-
l las ;dedondefeechabiêdever moseftàípuerta antes q fe qae* 
quafuerte y^efen^âoera $ t % maüejépvlmos m e lk ,n i enib^i I 
í)ltiD^yq duck^p&m^uiéieñ- fra¡parté ^ u ñ a d c i M A D i m * 
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quel im esque èf Maeftro lua l íàuffàgjb^cbmoílêdâ^^ier i^ Bledallb> u 
tbpez q deferibiò tàn por me- db eii eftò al Litè^BkiiúCaiue-«p-^ 
nudo efta puerta > cornò vimos te en el'libftóiqa^cfénáió'dé'jíktf 
èn èHugar cítactano haze men- líidxo^çpmo qu^do ç n JaTÇoro-
cròn dellós, haziétidõla: tan por nica de losMoí os de felpkna dL 
menor de todas las colas delia. xo?q el cuerpo defte fanto fue wemUb.j. 
Ydecreer es,qpejdíõtía | i epu lo t m d p <dè Tordé&gBñ¿áS,ABÍ-6arlr 
í ^ ^ e p r o p o n t o à Heíciibirlajli dfesdè AÍÀDiatí-;tènifendò èl 
éftuuieran en ella, nò dexarà de celeffiMikbíáddi'íépülfüfa co-
hazér memoria dellosjy pues no nocida én efta fgle!fiâ,defde que 
íà hizo,íin duda q no los huuoj murio/ inauerlé licuado defde 
jtôttCípaimete áüieñdo elcritp entonces a ninguna parte,jfmo 
por el ánó'de mil y quinientos y fiiè'af Cafarrubiol, quãdo la .en-
íeteritay vno>tréiritáy:riueüe a- férmedád dé Rlip^il^eícero, q 
iSòsàntesqelLicêciaqõíjaluete. èlfo'í;iéne eltíçfrtiiE de'príla ,qué 
': fQtçI pieuilegip j ^ teíiferej les iè házè Çn trâb^Jovfaftándo dèf 
z § c m ê é & t t ô en remiineráciô def tá liíé^fce a lá ^fintu^íp^d tan 
ta tíàzâna>es del Rey don M6fbT íié^eífaria' aí íeffilòf vçrládefç» 
^lSekto,encuyotiepo íucedix^ deliáhlífóriai ^ C vo&w ; •••> 
i m o dei Oftauòjy no í x s z è W t ó - r > S õ V ò p o $ p r f $ $ k Cípftriér, que 
^èfçfiaiò 'ètíèlfâgxf <4tà^cf,;âé--: $ > í ^ õ h f o ' e í Sêicto5p"àiie a' Sc-
r t ò í í ô cõtrádêizârffi en miichá^ gòiiiM^htes ^qáMADRID, por 
$á i te¿ , no 'fc' ajííft^a la ley ran' donde parece que efta ViÚa fe 
preciía de la hiltóf ia'cpmp es la gano deípues ^ 'áqi ie lkciudadí 
verdad,a quien.el q elcriue deue y afsi pudieron fiisJ ííioradores 
tener delante d£los ojos. Y mq . üállaríé en íircoqiniftáiÁlo qiíal 
ef^árítb?q portólo verlo efcritcf ferisípõde^que d ó r i ^ t o g o e n 
¿n¿fte'autpr ?btirp ^e¿ñaeftro¿ è í - í agà^cMdbnô^á iác^e íò r f 
t í ep s t âq i i i e pçíí ¿ |mt rchas le¿ fettMtfcriijg8M^&Mf pL* 
trás y á ü t o r i d ^ Witíèrô) fíguie^ . fièf â ^ i M l d ^ i ^ b l d ^ f e a í c o n -
fe^éÍ¿amííío,til^Matóe¿r ú k m ^ ^ ^ i ^ ^ m ^ a f 
t o ' c o f r i b Í ò ; á â & i l p á i p e r t a ^ fi^^áfoy^píifo'-algunos 
l e l f e m ^ ^ B J a t í x a l à e n n u è f d ^ t ó s ^ b h f b f m ê l f M a n m e j o t 
t r á ^ p ' s ^ e h ^ t á t e l ó s - Á r i b e í lus n p m b r e ^ r a lai medida de 
íElíaáküá âel^egá^f iBt ido coi léyer lbs^énfd ièndptan lbla¿ 
¿ a f c n ^ í i e r t a ^ á i f e r e n t í è à ; tófe^-jçéfèntlbií-lugãtòÇ^ 
d e â e % f u à â é è ! õ á ^ 8 f l ^ f e r ê ^ anosantes^ánpsdeípuesíde'ja? ' - J 
i : L i b r o p r i m e r o ? - f 
aduertencía los autores que le, Gaftilla, y Leon, en la vida de 
*T;^;íiguieron,eícriuieron en quanto pQjp'^ipníb Sexto)dize,qtiel'of 
a efto con mucha confuíipn. de H A i ) RID y otros Confejos 
; íe juntaron íecretamente por ¿1 
C A P I T V L O L X y i : mes deÁgófto¿entendiendo ço^ 
: ger deiapercebidosalosMpros 
• ; • Prcumefe en M a d r i d lo necejfa- de Âlcala:fuerõ iobre elÍa§^re-
• rioparala.conqítifia de T o k ^ y . ) % tendiencíq ganar fel lugar : mas 
defpues. de auerla ganado * ; , como lo principal del Gaftillo 
muere el 7{ey Don A* : eílaua èn fiçio.fuerte fobre drioj 
:. Johfo* . . . defendiofévalerofamentejcon 
, ' todo eífo ios nueftros apretaro 
AV I E Í Í D " Ó Él Rey Don de fuerte,que a no cargar en fas-Álofo ganado a MADRID, uor de Ips cercados los Moros 
pufo en el fu guarnicion^reparo de los luga res circumuezinos ík 
lo que ett materia de edificios tier an. con la erriprefe;ma«yi€^-
eftaua malparado por la conti- do lasfuerças deíiguales, fueles 
nuaciõ de las guerrasjy en auie- forçofo el retiraríè, dándola 
do purificado y limpiado: la J- buelta a MADRID cargados dé 
gleíia.mayor defta Villa, Hizpía cautiuos y delpojos quç tomaro 
coníagrarjdediçãdola a la Aiía- en el camino.Xas continuas en* 
dre deDios,como queda dicho; tradas y correrias que defde 
Cap; ¿i. Hecho efto, dio traça en l̂ s cp- aqui haziã en tierra de Toledo, 
fes tocante^ ^la^cpnquiíia de las talas de í o | campos,las quç-
Toledo*, y .mienttasJe apetc^j mas de las "miefey los robos 
bian las que eran neceflarias, Ips ĝ aúadps tíãy^n tan cànÈ* 
Elian a corr er la tierra de los dos a Ip̂ Mp̂ qs de aquélla ciú-̂  
Moros, haziendo grande 'sfygfe fyÁ> fi[%Jb Jĵ an que hazet• 
go en ella, bolüiendo con ^ Q * fç iHi^ç^^grandes Jeuas'llé 
j-íofos trofeos¿ Èxerckauaiiff |cnte^;1i^áfQ9lóspeftrfeV¿»* 
Ips cauallefos en ía milicia:d© i^uai^qiie|. méeMÜ&j&ti 
fuerte, en eífe pueblo,que yepia la ̂ p ^ u ^ ^ â ^ s piíes to-
aelde muchas partes a emple? 4as,U$¿pfasiconuenientes párà-
jaí%eâ el lajfieiidoMA D RID ep l̂la,y;piĵ .|:p4© a puntó, rriò^ 
^ftetkmpp plaçágeneráldeaN t^peí Rey t i exercito con de-̂  
mas,donde por ellas fe ganaqa terminación de no deíiftir¿ni al-1 
honra,prez,y fama,comp lo di-í çar ía manoVhaítá Hazérffe 
ze fray FranciíçQ deBenauides, ñor deí^^nfeenalciudad^ítia1 
B«nauUes. en ellugaíàfribaecitado. . lajcogi^Qj^^eíjt^aáas||t^if 1 
Fray Prudencio de Sandoual,. tento^qle§afaitar-Ips de'&tf 
en la hiftoria de los Ãeyes de tro víendpíèapreiaábsiípues ' 
de 
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cle.9u.er tomado algunosmedios rra namadaZalíLxe,murio en l a -
que aprouecharon poco por fer batalla el Infaote. atrauefado-
íuera de tiempO). quãdoempie- de vnafaéta,y juntamente í i e t e , 
ça a hàzer alarde la vicoria5def- Gondes4que refiere Pineda, y lo., 
cubriendo a los contrarios el principal de la nobleza de C a í - I j ^ . V J ' 
alegre roftro,con que auiuando tilla, y de lo redante del campo 
las ^fperanças >aügmenta el ani (caíb laítimoío) hafta treinta y 
m^tomaron por partido el en- cinco mi l Chnftiancs, íegun 
tragarla con ciertas condicio- cuenta de los Arabes, 
nes: apoderòfe délla el Rey dia Fue tanta lá pena que con la 
de fan V r b a n , que fe contaron deíàftrada nueua recibió elRey, 
veinte y cinco de Mayo de m i l y adoleício de tal fuer tejq no al 
y ochenta y cinco,}' poco a po- cò cabeça en onze mefes^q le du 
co de lo reftante del Reynol rò laenfermedad,dãdo fin a ella 
;r Bftandoeri;ella por el año de con la muerte por los años de 
n j i l ^ckn to y ò c h o ) pidiéndole mil y ciento y nueae. Sucedióle 
Jucepii Rey de Marruecos tire- en los Reynos deCaítilla^yLeõj 
guas por cierto tiempo,no fe las fu hija la Infanta doña Vrraca, 
quifo conceder el Catolico5íinó cafada íègunda vez con el Rey 
es que le pagaífe tributo hazien Don Alonfo d e ^ í a g a n . Hizie-t 
.doléfu vaífalio: el Moro indig- fon | f ntimieto iàs^iedrasspues 
nad&con la refpuefta^jiirò de fequeeftaüarien í^ ;peaña.del 
i Ü í r ü i r toda, la Chriftiandad^y Altar de fan Ifidro de Leon, o> 
„£rüiendole el coraje de eípuc- chõ días antes que murieilé jue-, 
las al pagano,para'no dilatar la ues,viernes,y fabado, llorai ofu 
.exeçucion del juramen to, juntò muerte manando cohtinuamen 
fas gentes '-y paífando lafexta te dé fuyo agua con grande adr 
vez a Efpaña , confederòfe con jli i tacicn de todes j íibien Piík 
los caudillos del Andaluciâjy ;en íu hiftoria quiere apropiar 
llegando todos jutos a T c í e d o , éfte.prodigio a la íànta Igieíia 
pufieronle cerco con; orgullo, de Toledo en algún Altar dedi-
Los grandes de Caftilía y el I n - cada a aquefte fantojprpnoftico 
fa nte donSàncho y nico herede- del llanto vmiiérfal,qiie en todo 
to del Rey Don Alonfo , vinie- eld|eyno auia de atier por muei* 
ron enfu ayuda,y reconociendo 4e:defte gran Principe > pues fue 
el Bárbaro el focorro,fuelefor- el mayor que huuo en teda Ef-
cófoel retirar fe hafta cerca de .paña,en cuyo tiempo las cofajs 
Vcles,d6d: hizo roftro al exer* de la guerra fe exercitaron con: 
citoChriíl:íano,q iba en fu fegui «layor valor y esfuerço, y los c y 
miento: y viniendo a las manos ualleros Caftellanos íalcanç^f & 
entrambos campos en la fie- mayor gloria con las rnmnfr 
. .. r M3 enpren-
F 
Libro primero 
emptendiendo mas íènaladas fusfuercas.Coneftodefpei-tóej 
proheças,fe auentajaronfobre defeo de tornar a cobrar la gra 
las demás naciones jy el Rey ¿o ciudad deToIedo,y con ella to-
Alonfo fue por íu perfona tal, q do el Reyno, colocando fus lu-
fiempre fe íènalò entre todos. nas de plata en fus murallas. 
Para lo qual mando juntar to-
;C A P í T V L O L X V I l * da la gente de Africa, y paitan-
do con gran multitud * y no mé-¿ 
'Muerto el 7(ey Don 'zJlonfi, vierte nos breuedad en Efpaña > fefue 
Hdifobre Toledo,y dt lucí- derecho a Seuilla, en donde hi-
taponc cerco a M a - zollamamiétogeneralde todos 
.drid. lo$ V i r reyes, Alcaydes,)7 Capita 
nesjque en la morifma deílos 
' ALTANDOTan Vaíerofo Keynos auia, mandándoles que 
caudillo como el Rey Don con toda la gente de guerra que 
Alonfojla nobleza de Efpaña fé pudieífen juntar,bien armados, 
rindió a todo genero de vicios, vinieífen donde eftaua. Con éf-
eon que empeçaron a aflojar en tas y otras diligencias junto en 
las armas j y a oluidarfe del va- breue vn poderofo exerdto.Sa* 
lor paífado. Auia fucedido en el lieron de la ciudad tomando el 
feñorio de los Almorabides Ha camino de Toledo;y como qui-
H a íu padre lucephj que murió tado el freno > entro por tierra 
en Marruccosjcuyo Imperio fe de Chriílianos feroz y efpanto-
eftedia íbbte los Moros de Ef- fo,afolãdo los lugares por don-
pana ; y como moço orgullofo de paííauan. Llega ron a vifta de 
hiruiendoiekfangre en las. ve- la Imperial ciudad,yjuntamen* 
nas con el fuego de la ambición te a la de fus ciudadanos: batió 
y codicia de mas Reyüos,info- el caftillo de Açeca,y el Monef * 
lente con la vitoria paífadá-.afsi terio de fan Seruando i los cam-
como la ferp'iente fatigada co la .-pos y alquerias humeauan con 
fed,leuanta fu venenóla cabeça; el fuego q todo lo abrafaüa, no 
eíle Bárbaro con infaciable fed üñ horror y efpanto de los q ef-
de fangre Chriftiana, auiendo tauan a la mira, Pafsò tan ade-
fabido la muerte del Rey Don lante,que pufofítiofobrela mif 
Alonfo,no quifo perder ta bue- ma ciudad, aífentado fus tiedás 
«a ocafioncoffio el tiempo le o- y numerofo exercito bien cércâ 
frecía,faltanáoles a los Chrif- de ííis murosxombatiola rezia. 
tianos tal caudiilo,y auíedo en- menté por efpacio de ocho dias 
trc ellos tantas díífenfiones y cdn diuerfidad de ingenios, fie-
guerras cmiles,con queforcofa- do muy bien defen dicta per Al-
inéate auian de fer muy flacas uar Fanez.HaUarofe apretados 
los 
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les de dent re inó baftandoles el picuiífo.Ent rò de^t fo el A l a i -
valo r de fus.hazañaí5ni la forta- be^fcecütó íii j ra a íàngre y fue-
lez'a de fus murosjcaüasjy puet. gcdps mcradores derraparatir., 
U's con queeftauan ampàrâdós*: dò. haziendâ y cafas,. retir aro. 
porque la qíadia del Bárbaro* ' a^ icaçar , recogkndo en el los-: 
e.ragrande,y crecía por infta^; : ninps,viejos,y mujeres. Defetir 
tfisalpafso defuscrécidasefpe- dianfe coa valor-defeje den-, 
ranças,íi leiíàlieraii aertas,y íin troque como deí^uciados de la l 
duda lo fuera,íi al cabo defte tic; vida, antes de perderla querian 
p'Q no fe deterraiparan los -cm-.; vengar fu muérté;èncendiofe de 
dadanos vn dia àlponerfe el fol; n'aeild la guerra, porqueja por. 
a falir de tropel por las puertas,/ fia del moro era cbílinàçSa, mas-
y dando de imprbuifo en̂  los cj la Prouidencia diuina, q no de-
guardauánios ingenios con que: lampara los-íiiyos eni4 mayor 
cobatián lábíii^ád>taft deirecki apnetOjembipde foc.orro en fê-
ialuar las vidas^ Los de Toléçfo b^d^íumiii f)4>X^ffíáhfhüh$ 
viendo la ocaíion ta oportuná» acabándo .por inííprites» N o fe 
pegaron fuego à todo lo qúe^ha^ Ç6ft4M:Íi';%ÍeQlrlfeo: al AÍftfs. 
liaron, abrálánd»ÍQS, b^lua/tes \ ^ ^ ^ i ] ^ ¡ ^ ^ d ¡ ü m d a í l k 
jo t ras machitòà de g u e r r a ; • %%y^&y9inp$te» ^e ~fa génte^ 
f>Efte fucèííb derribo el orgulte yíiof^manoá del v alor de los 
}uLienil der aqiíel Sey í?arbarO) delpireblo,o.trc>s a las de la en* 
perdiedo de tódorpünto la loca fermedadjqüe les hería con mu-* 
confiança que tenra de tomar a- cha mayor furia que fus contra-* 
quella fortifs'ima ciudad: fue el rios.Perdio los brios Hal i , alço 
daño grande,y tanto3qle obligo elçercodexò libre laVilíajpóf 
alçar el cerco,y lleno de furor y que la mano.del Señor le echa-
rabia, dio la buelta tal ádo todo uadella. • ••,< l 
quanto en el camino podia auer , , ' ; , ^ f , | : 
alas manosXlegò a MADRID, C A P I T ^ i o r L J V / I l ; 
cercóle, y aunque con valor fe ' LF: 
defendieron loS de dentro í fue Stgmda amplmiop de Madridjw 
tanta íu pujança y el coraje que Don Alonfo Séptimo ry tenida 
traya de ver fruftrados fus inte- del Mirdmamolin Aben Ju;' 
tos, que le entro por fuerça de ^ cepha çercàrle. 
ármas,finq de parte de la V i l l a : ; . ' / 
püdieífe auer refiftecia humana^ Vcedio a Don Alonfo Sexto 
quebaftaífe atántáfuriaípor co J)fu hija doña Vrraca, la qual 
gerlesdefapercebidosy de im- íègun ¿lienta la íitftoria gener 
M4 ral 
Libroprímero 
Hiftorta ̂  -raldeEfpafiadefpuesdcauerfi- cifco de Benauides en el lugar F!.íy ^ 
nerju.plc. do cafada cõ el Conde don Ra- citadojatraidos de iuiauorable/c¡fc--jr.5S. 
r mon, de quien tuuo al Infante climayfertilidad9tenia neceísi-! 
donAlfonfojy defpues de auerfe dad de mas capacidad en los edt 
apartado dei Rey D o n Alonfo ficiosiafsi dio t f aça q fe ampliaf 
de Aragb-n cõ quien caso íèguda fe,poblando de nueuo cafi todo> 
vez por défabf it^ientos q é i t r e el barrio de S-.Martin, de cuyDS¡ 
los dos huuo,quifo cafar tercera monjes el y fu 'agüelo fueron de-'t 
vez con el Conde don Pedro de uotifsimos, como confta de vn 
Làra,aun en vida del Rey de A- ptreuilegiojde fu Alteza despa-, 
rágón fu fegundo márido.Lleua chado el año de mil y ciento y 
aanlo mallos ricos hombres y velntèyfeisien confirmación de-
grandes; de Caftilla, y Leon: las o t t o q el Rey- D . Alónfo Sexto 
perfonas q mas fe feñalaron en auia dado en fauor del Prior y 
eíloruar eíte cafamiento,fueron monjes de fan Mart in de MA-
don Gomez de Mançanedo ,y DRiD,qpoñdrémDs a la letra 
Gattierre Fernádez de Caftro, quando en el tercero l ibro defta 
qauian efiadoen Galicia al I t i - hi í loriatratemos deíleMonefte 
fante don Alfonfo^a quié (vien- rio.Hntõces pues fe amplio pot 
do las coías ta defacordadas de aquella parte co orden del Rey; 
la Reyna DoñaVrfacajalçaroíi y avenido en eftostiepos a crc-
põr Rey,teniendolo por bié to - cer tanto la población de aque-
dos los ricos Hombres y ieñores Ha parochia,que es mucho ma-
delReyno.CottadezialolaRey- yor de lo q era MADRID antes> 
na y el Conde don Pedro dé La* N o eftaua aun feguro el tiepo# 
raimas ayudando al nueuo Rey porque las Moros del Andalu-
iils vaífallos,eehò de la tierra al cia andauaninquietando la paz 
Conde^ eticerrò a fu madte en 'del Reyno de Toledo,procura-
ías tor res¿e Leon. DefpUes de do cobrar l ú q auian perdido j y 
lo qual fe auinieron en q la Rey- afsi hazian en el algunas entra-
ña tormaífe lo que quiíieífe para das y correrias con notable da-
í^y lo demás tuuieíTe fu hijo el ño délos moradores.Entre ellas 
qual defpues de auerfe corona- fégun cü^ta Mariana Aben-Iu-
do en Leon y Toledo por Em- <íeph,q tenia el Imperio de A f r i 
perador delas Efpañas j conla ca y e l feñonode Efpaña por el 
afsiftécia que tuuo en efta V i l l a año de mi l y ciento y nouenta y 
fe aficiono tato deila , q defean- fíete entiepo del Rey don Alon-
do acrecentarlasporq por venir fo el O lauo/oberbio por la v i -
íè cada dia a auézindar en ella toriaque alcanço de los nust 
muchosy muy nobles caualle- trosjutoa Alarcos, fiado en fus 
ros y hidalgos, afsi Caílellaños fuerças,haziendola fortuna mil 
como Leonefes(fegu fray Fran- promciras a fu orgulíofr penfa-
miento; 
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miento: rehizofe de gente bol- hizo el Rey D o n Alonfo Septi-* 
uieridoa la ciudad imperial , y1 fhò > pareció propio lugar efte 
nó pudiendo apodeírirfe delía> /para referir el origen que tuuie* 
por ía fortaléiza de fu fitio t a l ó ; ron las difcordiaSjque antigua-
lòá campos^ quemandoios lugà % t tâ t t huuo entre la ciudad deSé 
res comarcanos^hâz iêdò grari goüiá y eftaVilla deMADRiD,-
des robos : llègB a' Viñá'de M A* piar auer tenido en tiempo del-. 
fílí í í , y hallahddla^bfen ttiura- ' te Principe fu principio. Aura 
d f y mejor apercebida^ no fe a-'- 'inas de quinientos años que efta 
ttetiiô á íitiáíla^y pallando a A I - : Vi l la tenia por términos y de-
caía y á otras partes poco^a po- - rra propia íüya todo lo que al 
co/e boluio 1a Aiidálücia cotí prelente fe llama el Real deMa-
fa éxeícito• détérifiinando de - çanares, mucho antes q huuief-
boluer a la guerra el ano íi^- lèpoblacionalguna. Si bien la 
•guiehte con mayor furíai c o m o c i u d a d deSegouia preteRdiafer 
í ò hizò,quandd en la batalla dè -••••iüyoSj&l^é^'^®'*313^^116^ 
-las Nabas de í o l o í a milagrofa-; ¡-tVihuygran^difeEói®^'M-á^ 
"iiietefutVeeidô por iosnueftrosji i toque oblrgoalRèyvDanrMon 
de que fe tratara en otra parte, fo Sépt imo, e íknd4-en te rada 
C A P I T V L O L X Í X . t . 'pa ta^ayor"kgi t r idadi íJe l lá^ 
Origen de las antiguas difeordias ^e^o remuneracioa de fert¿¿ 
, ^ u f k f m é n t r e l a ciudad de Se* t r e c e b i d o s (como fedi- ' 
, louiay ejla V i l U de ^ en otra partc)despa- ".' 
¿Madrid, ^ en ^ faUor el- H 
D O R Auer llegado a tratar preuilegio fi-
A de la fegunda ampliación q «niiente. 
J W ŜftfWÍw Dñi AmcntAÍHchasvtzjs fentimos los'mcouen'iéntésdelofaid* 
pomo auer eferitopor la memoria de las cofaŝ j ha^emos.portãtd yoD.Alo 
fo Emperador de Efpma^untameft co nur/lros hijos donSâchay dÕFefnã* 
dojhago a vofatmvl Concejo dé Madrid q al presente foysyfaeredes de aqui 
adelátey én (jualqmer manera énMadrid habitate e feriturayearra de do* 
nació de los motésy f erras q fony e fiá éntrela dicha Vtlla de Madrid y Se 00 
uia.para q feâvtteflros propios y de yueflto termino defde efle dta en adelâte 
paira fiêpre jamassy eflos dichos motes y fierras vos fago la dicha donac'w pa-
ra pafios de vueflfosgana-io^y pata q podais cortar leña y madera para los. 
yueflros edificios ty para las otras cofas nécefarias. T os concedo ¿j poleais los, 
dichos motes porjttro de heredad^ tegais poderio pleno délos Vedarydt feder 
de todjs los otros Conc?i os cj contra vue flra volutad los quifieté entrar ¡y to* 
marhorafeapara los pafíarvora para cortar leñay madera delhs'.yos hayo 
tfta dkba donación de los dichoi montes y fierras > particular y fcñalada* 
mí ni i 
.-i":. .LibroPrimero " A : 
ifcéntfdífde-dfuèttçdel Vtrruecp^ue diuide y apdná el té m m éytyçS?. 
'gomiay Aui¡a?hafta eípuerto.deLocoy&con.t.mfiX'ftfs intermedio^ vtpnte'h 
yfierras^y y alki^fsiy de là mdnfr^u^xorre el agua j í dí jcknde de U lü-
hre de los dichos, mõteyhazjàla dtcháVíila deMadrid^ f)afla la d¡chaVi-U, 
pa*aqlos úgais^y f ojfeah dtjAe efíe dia en adelante-) perpettmmi fite lihey 
'quHtMnto&éyLa Qú'alrdická do nación nros hago por elheneficioy el [etttim 
que me hivfitien Ids tierras dejos jMorpf,y de cada dià ~m: haxeis yj.:p.ôr?t 
ftte eh vofotros he hallado mayor fidelidad fumpre^ y todas las ve^es quf 
de Vofotro/me qdife-feruir. Mayormente que los dichos yuejlros montes fue-
ron yu^Brosif ospeneneeen mas que atf ingunosptros-Concejos de ym¡iros 
Vecinos: |f / r ^ fe4 raál-
dito'y,\difc»ti/Mg4id<>,>*.y ftcfaBàra meñra c l a r a r m i rnarmedís ,y 
thas eldmoqm o^f^ex.ex^ii^ñ^^M^. 'f id^J^enToledo a primero 
de May oiéra demily ciento y fefenta anos, reynando el ,dicho E mpet ador 
en Toledo, y Le on,y Galicia,y C»ft illa .y en 'Najará^ en^aragoca^yc.rtV'a 
¡encia^y Àlmerta .Coyde de tyarçelopa.Don^ 
fallo del E M per adorne yo DomiAlonfo E&peradàrrfvÈfcàê* 'ifià tM-ty kí" 
efiúuikjy&m propia ma&víatçoraíorçy co^r^^y^onSanthohi)p 
dei Empérddor, Gónde.Pjné&M'dyordfiino. del•J^pt^ef^tM^píP^kfl^' 
étegitndé (¿ondede Vrgolt confítmd, Volel'mo T êymundt confmá^Mmuo 
Tetro AlfeteK del Emperador confirma 5 Ârçcbtfpo de Toledo Primado dé 
là Èfpahà confirmd, Don luanOíifpo deSegouU confirma^Don luán Ohf-
pcrde Ofwdtónfímai Conde Altnarico confirma ^ Conde Rodrigo Pedro 
confima^DònTuan Femafidt^Camnigo de Santiago Gotario del dtchó 
Emperador lo fi^pefcriuir. 
Efte preüiíegió confirmo el'Rey Don Âlôíb elQ&aiK^y !â í í e | ^ 
na Doña Leonor íu muger^en fc[ue e-ntra &z\èfiàô':&4gogrÃcià-i»ybs 
el Concejo de la Villa de Madrid Ĵ tte pre feme foysyfueredes de 
lantepar muchos y grandes fermcios:,qcon gran vòlmtad y fidelidad hdfiÁ 
dqui me aueis fecho dé los V3ontespinaresipaftos,prddosseJÍrtmos fi 
defpoblados de todosellos enteramente átente àj-úwtàtumpMamenteM* 
mo los muiftis en tiempo del Empítadormiahttéloyp'ara tpreafsi los tengáis 
Uen epacific amenté por juro de heridadyperpetuamtñte para fiempfe ja~ 
toast. (gjc. Como confta del mi íbo preuilcgio dado en Toledo at 
veinte íiete de Fnero>de la eía de tóly ducientosy catorzéíanos. 
Eftuuo en la poífefsio» deftos b R i D eftaua ín feruicio dé íii 
términos la V i l l a de MADRID" Alteza íbbte la ciudad déíÇor^ 
quieta y pacific afnete3haíla q m doua5 y la "de Scuilla, parecicn-
tiépo del Rey D . Fernando el dolepodiaáfufalüo hazer po-
Sanolaciudad deSegouiaen oca blaciones en eftos té rminos : 
í ionq lanob leza vgéte deMA- tmpecaron a hazerlas delas 
Villas 
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Villas de Maçanares y de Co l -
menar viejo. Vino a noticia dt C A P I T V L O L X X . 
losvezinòsdcMADkiD,y acü- : " 
diendo a quexaríè al R ey Don Toma las armas Segouia^y como'" 
Femado ,íu Altela çícriuioalos ca en fu ayuda los lagares cir-
de Segouia mandádòles deáhí- mmczjms: Madrid fe 
zieifen luego todo lo q auiã em- ' ' ; apercibe ,y haze lo 
petado a poblar; y no lo que- : mifm. 
riendo hazer,dio licencia a los : 
deMADRiD para q ellos lo de- ^ T O P u d o f e f menos, fino q 
rribaífen.Elno querer los Sego ^ de vna y otra parte huuief-
uianos deshazer lo q aula hecno fe muchas muertes,heridos y ro 
Como les era madado^ dio lugaí bos con los encuScifos paífados, 
à los defté lugar, a q vfando d¿ como lo afirma él ReyDon En-
-la lícenciaq tenian/ueífen y de- rique Següdo en vn prcuilegio^ 
i ribaífen y quemaífen todo lo q d ^ u e s c i t á k m b s . í à ^ è f a ç ^ n T 
éri íus términos hallaron pobia- dienídp rriuchò-ma¿: él jfuéiço y j 
do; Viendo efto los de Segouia, llego a tato q lorde $èg<nria èri 
dando lugar a la pafsionj q es'Já órdeñ a vengarfe d t ' í ó q u e d a 
q fiempre lia¿e a ciegas reííften- referido,y a fallí Hò^íuintento, 
cia a la razo,no mirando a ella, áétérrtiiriaf hi t dê . f álerfe de íá 
iü a los daños q podíári relültát a ^ á a y fauorídé los lugares c í t 
de licuar adelante eftas porfias^ cuniiezinos pidiéndoles gente, 
iprnarÔ otra vez a poblar en loá ópàravenir contèa MADRI D, 
mifmos términos como de an- oparaboluer a Hazer de nue-
tes,refiíliendolo la obediencia q uo las poblaciones,que aman in 
fiempre aquella nobilifsitria ciu tentado, y poner en ellas la de» 
dad tuuo alusPrincípesjla razo, fenfa neceífaria^ para que no fu-
el derecho, y la jufticia.Los de uicífen el mifmo fiicéíTq que 
M A D k i D , como todo eftaüa lás paitadas. No fue tari iecre-
de fu parte, indinados mucho to7que no yino eílá préiíencioa' 
mas que la primera vez \ dando anoticia de MÁ;D"iít>, íífíiietí-
lugar mas al fiiror que a la cofi- doles efe küifo pata haz'ér ío m i f 
deracion v prudencia con que mò,çonuocándo en íú ayuda la 
deuieran encaminarfe caíbs fe- dé algunos lugares delReyno de 
mejãtes,bollnef õ a hazer lo m i f Toledo.Èftãdólas cofas en efta-
mo,quemándoy derribando Io dò tátt calamitofo y trágico,, 
que los de Segouia fegunda vez quanto era grándé la ruina y 
auianpoblado,fin quefureJ oefdícha queíe podia temer, fi 
fifteíiciafoefedepro* dos lugares tan poderofos pd-
uechov mo MÁDRÍÜ y Segouia, y 
mas 
yUío-prímero 
y mas concurriendo en faucr 
de cada vnojus parciales vinie-
ran alas manos: llego a noticia 
-del Rey DoaBernando^l qual 
viendo el peligro que podia, rc-
fuítat de la tardança, con prei-
ta diligencia'; embiò al Obifpo 
de Cordona Pon Lope , y a 
Don Hordoño mayordomo de 
la E c p a l ^ a j e r e ^ g u e f e í u 
tnuger5para .que hizieífen rtrè-
guas ̂ t r e í a vaa y otra partea 
y que^.çíçqgjen^o í ^ u a l i ^ s 
de SegQuia? % $?MK p ^ i¿eg 
^.pafsiQnaáos ;,y;aísi mifmo dq 
las Villas, .çirçunvezinas, íl ha-
l l aííen iníormados de lajjuftih 
cía dclaspartes, que los de Se-
gouia hiiureíTen. hecho algunas 
poblaciones dentro de los ter-? 
minos efe ¡M A D R I p , que 
las derríbajíien, y dexaílèn l i -
:..ÇlQbifpo Don Lope ŷ  Don 
Hordoño executaron •: d. p i -
de n de fu Alteza j y juntos con 
los Cauallerosde MADRIDy-
Segquia, de Toledo, Medma^ 
y Cuellar, Cuenca, y Guadala-
xara. quedeuian de fer las, ciu-
dades que íè auian juntado ca-
da qual en ayuda de lu parte, 
€uiencb,yifto el preuilegío d d 
Imperador Don, Alonfo: y i n -
fbrmadpfe de algunos hom-
bres buenos de :Ias Villas cir-
cunvecinas, hallaron que aque-
11 os terminas..perteRcncian a 
M A D R IJD a o (jual vífto,en 
cumplimiento del ordbnvde fu 
Alteza/ueron,y derribaron to-
das las cafas que fe auian edifi-
cadó en e l loscomo cenfta de 
Tu preuikgio', que porqúe no 
.parezca q íe ha eferitotodo lo 
referido fin fundamento le pe-
nemos a la.; letra , y es. cerno fe 
flgue, < ' 
... .Ferdíntndw, Dé Gracia .fiex 
CaflelU, Tó fetanct , Le^wnenfis^ 
(j'alecite, Cordmd > Macice, ¡aeti. 
Concilio de Madrid^, Salud y gra,-
tia fe fadefque los caualleros de 
Madrid que me yimeron a fer-
jtiir.ett éjla hueñe. j m ^o{hi\equan 
do la cerca de Semila me mflraroH 
por Vos, en como quanda vos m^Kfé" 
níjlis a feruir en la hueñe q yo hi 
'^guando tome a Gordma^q el Co%-
cejo de Segotiia fixjo pueblas en vttèf-
tros. términos [maladameme Ma»-
canaresy et Çolmenarye que me fie? 
difiis merced que yo U fnándafíe des 
fa^er. To embiè a mandar for mi 
carta aios de de Segouia lo desf^ef-
jen luego aqüellaspmhlai que auian 
hecho Mancanaresy el Colmenar̂  
y udas las iftfalque i auian he.cbfá 
y ftm tas qmfefferi desfazer i que 
ntiWdjM* frr&vsfos-dc Madrid ¿qitf 
las derribaf edeŝ y lás.';e&ragapt 
fedejiy dixiftifm que los de Segfo 
uia no lo quisieron desfa r maguer 
y0 gvlo embiè a mandar por mi 
carta : y fibre eflo que fuíflis yos 
y quemañes y eftragaãei aque-
llas pueblas que ellos hauidn fetbty 
èàvúeflro termino. Tíos de Seg&m 
uta con gran fmrm 'iomencaroti* 
las a poblar de cabo ry que "Vos qm 




failítfvB: fechai \ hisyefm Us dtrrfc 
íar , . ^ dexaron todo el. termino 
per de Madúd i fegun xontiene 
thmefàeièedytte trwnd&jjè j i lá 
de la Antigaedad à t Madrid. 
Tporque mi ftciéron entender 
que los de Scgwià Unieron fu her~ 
mandadcdn los de aliende de Sie* 
rra^yvofotros con los del Arçobtf-
'pado de Toledo, yo emhiè álla. al 
Maeftro Lope Obifpo de Cardma, $MmkJf?po'rMtn. gCyíhàutâa 
*. . Don Bordoho^^ordomp dç m¡ acuerdo con Obifpos ¿ y los ricos, 
Jk fy fM Dfjfà VemgüelÁ y ^tté hom&yks hmu bmms yue erm 
fv j f ivy ***£** d* canWiga + otúrp. v é lo^eicánfirmb 
VdUalaatw,) fmio^ajfen.otm- voslorpr vuehm^. qúe loayades 
gcaualleros de Segottia y de Mar lien y cumplidamente. SrgíM fl 
]drid jyde las otras pillas faceras: concede en el premie¿io. del-£mpe -
•j fueron eBos de Se goma Sámho fadoique "vos tcncdes en eflaraKon} 
Zfteuani e - ^ fimo t GarcjalÇk" y mand-oy defiendo a los de SegoJ 
Mfrre^e Doto, Garpia Mjo $e rfio? ma ¿tjftddfápiüMmt* Üo fagm. 
Mng0 S.Qtfha. \ 0 e MadridM^P fMámkmüsiewtl l^ff ta i han 
.ü^daVkct^j}^ode£hnasdm!^ feéo^Ufíás- dembtdvpkwty y fi? 
rn^eFernán Mende^e.don] Q^fr ^é^or^úeflroljy^ep^mand^ 
cía hijo de don Martin EBewmy jdfaüUd m ~ ¿ártS féUàdH '-cvn t S 
•de las vecindades de Toledo,dm - ^ U m ^ í ò ^ •••B^Wty&eréitf 
.Spruan, e don QudièJ^ t Pem(Étrj ftdp^&éuitlW' í ^ » ; : 'FÍi¡jtohl¿-} 
$Mde%algmÜ,hydo%<Gar/i&l^ W k & f y j á & n - ¡ ^ W S # w f a t $ 
ImnkftmrntydeL^tX ^ d e ' é W y ducimtos y othtnta f 
•^^^otf:É¡^yé-Mf^m^aí^míí ftilf'•' : ' i • 
Alcddeskyde CuellmrSimchdVef >»?>'•• >• ' ;:-""í:;';̂  í--"-
:44'.;y de Cuenca Mhuã Fernand ^ ^ t ^ v ^ ^ r v "f ÃKl t ' ' '^ 
de^iy de Guaaalfajar don Jllan^ — - -, 
T'díxeronme yite Vos los de Md^ •' - .Ü ; ¿>;;ui;¿ v ; -ÍJ 
dridmoBrafiis r i vnptmlefa del %mA$e$majMem ^é ^ffiom 
ÉMf&rador Don Alfonfi y ^ é f m ^rndndo.^ ^erifpblm dem^ 
di%é,<f ue dtfdt el fueHoí de l M ^ â 
afimmo deféitrñden iaS' agitat pit 
fimo de- ids ftewds fa^'Madttitl 
f Ué f ra VUeftw ffltfimde 'klÑfc 
Mddrid:ye ¿fio fW lWefllépitiz 
tíàhios homès-búènò^ tit. las ffiltê} 
fd^raiejúè-i vMertin^m èra â p 
fi fegm di^vlpretSrgto . B ftôi 
fmeiflp que fueron el ÔUfiiô  rdâri 
ffòrdofto a Mánçàtid^ès % e al Côp 
Wèbar , e a lás ótvàrpkéMdf ^ í 
lO^tldiymmÂ&epwMtdwzl * ^ 
Mlàfônjgwetos çftos^dos ltí¿J; 
ê É F t ú áqúél deitip) 
uipeí Rey Doa FernáñBtí^1 
ifc: atteuieton á ^ffit íéfnir 
lo 
: r Libro primero 
l o mancado en efte preailegio; ãc^às c ^ t ü [ ^ v m i ú o el Rey 
'pero como no lò eftaua los ani- fueífen á poblar quien quiíieííe, 
mos luego que muriojtey nándo dizieñdo que lõs pueblo s fe rían 
i u hijo el Rey don Alonlb elDe- de quien el determinaífe eran 
tzimo que llamaron el Sabio^los los termitióS fobre que era la 
de Ségouia tornaron a querer • difcordía. Con eíta permifsion 
hàidt poblàcioífies détiro de los fe empeço a ppblar lá Vi l la ' de 
mifmos términos, y los de MÀ- MançanarfeSá quien 'hiziercin 
Í>RI D a reíiftirfelo.Iba el nego- cabeça, y las de Cólmenar vie-
cio de mal en peor enconando- jo^Galapagaf ,y Guardarráiiia, 
fe mas cada dia: y viniendo a no y M dfeGuadalix,y Porquerfep, 
ticia defu Alteza , y lo que en y otroslugaresiy por auer tonik 
tiepo dél Rey fu padre auia paf- do fu Alteza toda efta poblado 
la do antes que vinieífe a mas ro- debaxo de íii amparo, lá llama-
{úmie nto > por quitar del todo t o n de alli adelàritè el Real de as cotiendas y debates de entre íMiabçanaffesfK-ò òbftànte ete, 
ellos dos lugares, tomó por me-- los de M A r> R i D continuar 
dio de tomar en íi todos aque- uari la pdCéision ant iguá, que 
líos terrninos en el entretanto q tenían de aya&étitaf fu ganado, 
determinaua,cuyos eran por de. cacar,cortar madera , y hazer 
recho.Para cuya execucion pu^ carbon j ñ bien lo refiftiari los 
ÍQ por fu guarda mayor dellos a dáSegouiayy los de los nueuos 
í e r o Gomez criado de fu cafa, lugáres^amparadoles en la que 
el quài defendió que los de M^w tenían de. gozar deftos apro*-
DRID no apacéntaífen fus ga- uechamientos los Reyes 'de 
mdosenel ios ,n icor ta í ren ma- Caftillâ ^càrno:parece p©í: 
dera niteSa,tii hizieífen carbon m f r e u i l ^ a ^ . í t í i f e j a R e | 
como folian. Acudió la Villá al J à m Alotófc^dado en Alcalá á, 
Rey,quexandofe defte agiauió1? Imm&' y feia de Í>eziembie | 
el qual efcriwio a íu guarda^iib Wera A i á i l y trecientos y 
impidieííe de -allí adebiit^;a fwase'afiosíi ^einque^acabando 
los vezkos de M A m t i & k ñ o s 4¿t i f & t h ios mifmós teriàíw 
áprouecháflalefítoSi fMifr car^ ^ ^ d w ^ r ^ s j t s ^ p a i a b r a s * ^ 
ta a la mtfcaa V i l l a , haziendola mané tepppr ken qm pmafy 
íàbet lo que aiúa efetito a Pero n M e j k w - g w f a >%% çaççdes^ 
enlaera y trec^entp^l m^Jm\qm Jd lm-m^ 
ièisanoSf . , -1 ^ r[ ;; W¿9*'--T mandoJI-defe^íâ , ^ 
Dentro de fíete, d§ ía .fecha ninguno no fia pfitdo, de rvenir ,coi¿ 
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ira efio qneyo rríMo en ninguna ma-r pues poco delpues deílo,quiíie-
neratfinon alos cuerpoŝ  a quanto o- ron poner de hecho Alcaldes y 
bieffm me tornaria por ellô ca no fue jufticiás en los lugares del Real. 
mtuoluntad^nies de tomar la te- Los de MADRID quando lo íu-
nencia del dicho 2{eal en mi^fi non pieron, pretendieron hazer l o 
por quitar contienda entre OJOS ¡y los mifino como en coík íiiya. E l 
de Segouia^&c. rieígo deftos debates bien lè de-
Murio el Rey don Aionfo íln xa enteder,feria muy peligrólo; 
determinar a quien pertenecían pues era fuerca venir a las ma-
aquellos términos y poblacio- nosyauiendodelkuar adelante 
nes jy íiicediêdo en el Reyno do cada vna de las partes fu;intêto. 
Sacho el Quarto,delpachòtres Vino a noticia de fu Alteza, y 
preuilegios,confirmandolosde embíò íüs prouiíiones para la 
ía padre y agüelos, fecho el vno Vil la de MADRID^ la ciudad 
a veinte deSetiembre,era de mi l de Segouia, prohibiéndoles no 
y trecientos y veinte y dos anos, entrañen en el Real,ni embiaíse 
y el otro en el de veinte yquatro gente a el¿emhiando por guar-
a veinte de Mayo , citando en da mayor a FernanXorenço,pa 
Burgos,y el vitimo en Vallado-: ra q entrañe en el, y le tuuielíe 
lid a quinze de Marco de mil y por íu Alteza, en eLinterim q o>, 
t recietos y t reinta y dos., en don yeífe a los vaos, y a los otros en 
de dize £ j njfedes'vosy los de Se* razón delío.. Intimóle a, MA-
gouia¡comunalmente en los términos, DRÍÍ? laíiiya; y aunq auia em-
fibredichosfigun que entontes fatia- biado y puefto Alcaldes y algua 
deŝ fafla qiibreyeentre nfosy ellos z i l en álgunos lugares, comen-
tfie pleytO) como fallare por derecho s çãdo aviar dello como de cofa 
¿Á\Pone penas alas jufticiás de fuya,cefsòaÍpüto,obedeciédo a 
Segouia, q conlintieren ir cõtra. fu Principe cerno íiepre.Y yédo 
lo contenido en efte priuilegio. a intimar a Segouia la fuya^lo cj 
- Sucediendo en la corona de refultòfue,q no obftãte la prohi J 
Gaftiila elRey don Fernando el bicion,fuerõ alReal;y cercando 
Quarto por muerte del Rey do la cala dé la guarida ma^ór , i n -
Sancho íú padre, defpachò vn - tentaron matarle, pero al fin 
preuilegio en fauoí de M h ^ i í ^ c p n t m t ^ t o x í s m tóm^Úc el i 
DRID, confirmándolos<%tàmi fe í ío^níquefe lkrònvnaprout 
efta razón dieron, fu padíC'y fionqauiãefçritpteíiafupro-
agüelo, yíirs patfados. Fecho . poí i to , enqíèconteniaqí i iAl-
«n MADRID a quinze de Qtu-v rézales dauala tenencia del ,y 
bre,erademil ytrecietosyquá-rf juntaiíiente poder para poner-
íenta y vno.Mas toda via los cl©; ji|fticisi?.en los lugares deljcoíao 
Segouiaeondnuauanfu p o í f c ^ lohizierondehechp," h á i i J A 
- 'Vino 
Libro tmmero 
• Vino á;nòticia de M A BRID el tiempo del Rey don Sancho 
l o que paííàua, y pirefumiendo el Brauo, auia pretendido íuce-
que FernanLorenÇo auia Ueua- der en la corona deftos Reynos, 
do la pfoüiíion à Segouia para fobre lo qual ios Reyes de Ara-
poderlo hazer,embiò dos caua- gon yPortugal, que fueron jue-
lléros al Rey para que en fu no- zes arbitros en eítas diferêcias, 
breíe agrauiaífen de lo referi- por el año del Señor de mil y 
do, y leiúplicaífen lo mandaíTe trecientos y feis, corriendo la e-
reuoòar^por ler como era con- ra de mil trecientos y quarenta 
trafusínifmospreuilegiosypro y quatro lèntenciaron que el 
uiíiones.Marauillado lü Alteza Rey Don Fernando y fus decen 
de femejante embaxada irefpon dientes, déípues del 5 quedafíen 
dio a ella que el no auia dado fe con el Reyno jy que a don Alon-
mejante prouifion ni poder a ib fe le dieífen ciertas villas y 
Segouia ni a FernanLorenço fu íugares,eritre las quales le adju-. 
guarda j mandándole parecer dicaronlajurifdicion ciuily cri 
ante íi para cèitificãrfe deilo: y minal délos del Real de Man-
viniendo ante íii Real prefen- canares,corique en ningún-tié-
cia le pregtinto íi era aquello pofepudieífe intitular Rey,n i 
aísi,a lo qual refpondio lo que hazer monedaiSucedio en el fe-
queda dichojcomo todo confta, ñorio del don íuan de la Cer-
y íè verifica del preuilegio que da hijo de don Álonfo^el qualle 
defpachò en fauor defta Vi l la , dio a doña Leonor de Guzman 
reuocando las prouiíiones que en trueco de la Vi l la de Huel-
en efta razón l¡uuieífe dadoFer- ba con fu fortaleza Almoxari^ 
nan Loíençojpara que no paraf fazgo y Salinas,como confta.de 
fenperjuizio a MADRID. Da- vna ptoiiifion que el Rey don 
do en Olmedo a doze de No^ Àlonfo elOnzeno dio en dos de 
uiembre enla era de m%itre- ^ i i i b re de la èra de mi l y t re -
cientos y quarenta y vn años» J-¡ ciéntos y othenta y quatro, -di* 
• : Hgidaal D ó t o r Iuan Fernán^* 
C A P I T V L O L X X I I . ; fe de Falencia fu Alcalde de 
¿ ^ ?;»' GoTte^paraqueamojonaífelos 
Cefan làsdifcordiascon Segouidy j términos entre efta V i l l a , y eí 
i o n t m U i m i a s 4 ó J ¿ é / € ^ m s i k l ^ e d - • ' Real de Mançanares; 
' de>¿M4¡tirt£á?i¿imt ü; ;.- Con eftoceíTaron lasdifcdí-* 
- i i ' - ' - ' y ' ' - d i a s e n t r e M A D P . I D yScgouiâ, 
EN Efta ñ m ú íè detefmittò y patèce detáéran éefc taoK) elcoílàpípítóffeentre^lReyi bién^las del Reá ; í 'porquid 
, 'de Gâftillá}y:el Infante D o n ! auiendobueitbàlá coíonaReai1 
Alonfo de la Gerda ¿ que defde p o í el año del Señor de m i l y' 
trecientos 
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trecientos y eincuenta y echo, le guardaran ,pero no fue aís¡s 
que correlponde a la era de porque dentro de dos años le : 
miitrecientos y nouentay feis, quebraron , làliendofe afuera 
atreynta de M a r ç o , eferiuie^ 4e^ coíno confía de vn priui* , 
ron a eíta Villa vna carta i em- legio del Key Don Enrique ; 
brandóla a rogar fe hizieífen Segundo ^ dado en Valladolid 
buena vezindad,y fe toraaííè enlaerade mil y quairocien' 
algún buen medio para ade- tos y quatro, avcynte de l u -
íante . M A D R I D , defeofa nio, en que fe refieren las que-
mas de la paz que de diferen- xas que dello dio M À D R I D 
cias, condecendio con ellos, a fu Alteza,Y manda por el de-
tomando afsiento que los ve- xen vfar a los vezinos de efta 
zinos defta Vi l la tuuieífen en Vi l l a de los aprouechamien-
. todo el Real perpetuamente el tos que folian en los términos f 
aprouechamiento y feruidum- referidos j y a las jufíicias que 
bre que tenian entonces,)- auiã los defiendan * amparen y ha-
. tenido í iempre, y .que los del gan cumplir el dicho- priuiíe-
.. Real pudiéílen apacentar fu ga gia> Delpúe^ de lo quaí el Réy 
nadó en los términos y tier ra Oon luapd. Primero, por d , 
. de MADRID , por el tiempo q ano del Señor. dermil precien' " 
fueííHa,voiuataddela 'mifoa tos^och^puytres: , j izom^r ' 
^yilía,finjpagar derecho.deaía cedaPedroGonçf lezde Me-'." 
:dura, poniendo ciertas genas doza {h Mayordomo mayor, 
„ contra los que Ip quebrantai* del Real de Mançanares • y du 
.-fen parala parte obediente, lo ze cfefpues de la data del titulo 
, qual fe hizo con aprouaciõ de del: Como quiera que antes a~ 
Don Iñigo Lopez de Mendo- uia hech ) merced del Real dé, 
.. ça Almirante dcCaftilla,ftñor Mançanares al Infante Don . 
que a la fa2.on era del Real de lúati de Por tugalpor atierle ." 
Mançanares ,por donación y hecho pleyto; omeñage de fe, . 
merced que le hizo del el Rey feruir por ello > ŷ 'de le guar- *." 
;Don EnriqueSêguadoíaunque! dar l o que tocaífe "a fu íérul^ ' 
¡por morir íin hijos boluio a la* cio,yque deípües no lo cum-
Corona Real.,;íiendo la conr pliq ãíporque fe pafsò al Con-
firmación deefte concierto en de Don Aionfo , quando ef-
dos de Hebrero en la era de taua alçado contra e l , Por 
mil y quatrocientos y dos â  ende que le reboca la mer-^ 
ños. ced í 7 manda que no val-
Las cofas parece prome^ ga*. 4 .. . 
tian íbísiego y quietud con el Sucedió en el Senorid del 
ntieuo conciertojíi los del lieal Real a Pedro Gonçalez de MS 
Ñ deza 
Libróprimero 
doEá fu hija dofía Aldonça de 
MencoçaDuquefa de Arjona, 
y Godcíía deTraftamara,aquiÔ 
por morir fin fucefsion heredó 
lü hermano Iñigo Lopez de M ê 
doça íènor de la Cafa de la Ve-
ga,)? dei Reèl de Mançanaressq 
deípues tuno titulo de Marques 
de Santiliana^y Code del Real, 
concuyo faüor los vezinos del 
perturuauan en fu polfeísion a 
los'de MADRID,haziendo cer-
cas y cerradas, y dehefas, y col-
menares cerrados,plantando vi 
nas,y defmoíitando montes, y 
haziendo heredades, apropian-
do para lilas tierras^ y no con-
tentos con efto prendauan a los 
vezinos de MADRID y fu tier-
ra,porque ce rtauan lena > y ba-
reauan bellota dentro délos mo 
tes y términos del Real. 
Viftoefto, la Vil la de MA-
D R I D fe querelló dello al Rey 
Don luán erSégüdojque a la fa-
zon Rcynauà, pidiéndole man-
daife dar jiicZ que caftigaífe los 
culpados,reduziendo ai vfo pu-
blico y común lo que nueuamê -
te eftuuieífe ocupado,amparan-
doles en la antiguâ poflefsion 
que íiempre auian tenido. Su A l 
reza cometió el conocimiento 
dello al Bachiller Pedro Alüa-
rez de Cordcua^eftado en la ciu 
dad de Rc-a,atres de Março de 
milyquatrocieíitos y treinta y 
cinco anos, eí qual en virtud def 
tacomiíion oyólas partes,y con 
cluía la cauía,en cinco de Agoí-
to de treynta y fíete fentenció 
en fauor de MADRID , y eng-
ira lafentencia ãfâiétiêo: T&Pe-
ro cydluareẑ de Cordom 3mhilU^en 
JLeyeŝ lue^ e Jnqmfdor délos termi 
msyjemrios ̂ yjurifdimmsj paf-
tosyj pradostfue fon entradosytomá 
dos y ocupadosy robados al Concejo 
y Villa de t̂SMadnd^y fu tierráy 
qjc. En la qual la ampara en á i 
poílefsion, poniendo perpetuo 
meneio a los vezinos del Realty 
condenándolos en coftas. : 
Deípues de lo qual los Reyes 
Católicos, poiqué fe «ontinüa-
uan y ileuauan- adelante eíias 
diferencias 3 por vida prt'uiíion 
íii fecha en lá vilía de; Santa-Fe 
a treynta de Abr i l de mi l y qua-
trocientos y nouenta y dos, co-
metieron al Licenciado Fran-
cifeo de Vargas , la aueriguá-
cion de la juíticia de las partes, 
y conclufa la caufa, la remitief-
iealConfejo , para que íe de-
terminaílè lo que, cenuinieíle, 
lo qual fe hizo , y fe fentenció 
en et en v i l l a , y en la Real Chá-
Gilleria de VdlaideiMen reuif-
ta en fauor de M A D R I D , 
mandando derribar -todas 4às 
cercas y encerramientos que 
âiáan; hecho fes'déf Real , deí-
pues/de la íèntehcia que dio 1̂ 
Bachiller Pedro Aluârez de Me 
doza,y fe facó carra exccutGFik 
dada en Valladelid en quatró 
de Abri l de mil y quinientos 3-
nos,nõbrado por juez executox 
della ai Licenciado Bermudez 
Alcalde de íus Altezas, en:fa 
Real Chancilleria de Vallado-
l i d ; 
de laÀntiguedacl de Madrid, pg 
lid-y fibien enquanto al dern tos* y (fegun dize fu Hiftoria) 
bode las cercas y encerramie- cercaron a M A D R I D fus 
tos fe ofrecieron algunas difi- gentes, que eñaua por el Rey 
eultades, que retardaron la e- Don Pedro , aquien re cono*-
xecucion: i f oto en quanto ¿a eia por fu feñor irituràl> que 
.los' aproueclkamientós referi- la lealtad de fus morado res ha 
dos»los términos fob re que fue zia le réconociefse por fu Rey, 
ron eftas difereneias*oy dia ê - nb obftante fus defafueros^ co-
tan por de la V i l l a de MA- batieron fus muros con inge-
DRI D . u nios y maquinas;, fin dar vn lo * 
lo punto de vagar a los cerca-
C A P I T V L O L X X I I I . dosjlos quales fe defendieron 
.• con valor,y tanto que fue cau-
Ctrco de Madrid for Don Enrique íà que les duraífe mucho tierna 
Segundo,y dèfpmsfor los Reyès po el cerco,hafta q vn aldeano 
. Catoticu** llamado Domingo Muñoz v@ 
.•:.« : : ' - : z k o del lugar de Leganes , leá 
LA S Acciones del Rey dio vn dia dos tor res, q el- y £m D o n Pedro 5 poco ajuílai. parientes tenían a cargo a la 
das a la piedad de vn coragoá iitierta de Moros* . Entró cí e-
humano, traían ámedrenta,í- xefcibo.deJíoaEntóque, òcu* 
dos y fogitiuos a fus- valfallo% pò la Vi l la -finmhz. rk.» ponien 
los quales , vien<lol6 défükHb do encima délos mur os fus va-
de la clemencia, de que deue deràsiPoco deípues paísò por 
preciarfe vri Principe Chrif- alli el nucuo Rey,y quandc fu-
tianojdeífeando fu libertad, y poq MADRID eítaua por el, 
tener íèguridad de lus perfo- holgòfe mucho, viédo que vna 
nas,aficionados delas buenas tal , tanbuena,ytaabaftadaVÍ 
partes del Conde Don Enri- lla^y en tal comarca era fuya. 
que hermano del Rey Don Pe* Defpues délo qua^por el a-
drojfe hizieron a íu vando, el no de mi l yquatrociéntòs y íè-
qual con la getcque fe le alie- tenta yíèisjquando en tiempo 
gò, y algunos feñores eftrange- de laReynaGatolica D.Ifabel N Aúp 
roSj hizo entrada en Caftiíla^ fegun cuenta Antonio de Ne- ^ ¿ ^ ^ 
y cerco a Calahorra, y auien* brija *, auiendo muerto el Rey 
dok entrado, le; aclamaron Don Enrique Quarto fu her-
porRey losfuyos; y íi bien al mano fin heredero* pretendió 
principio lo rehufò, con todo el Rey Don Alonfo de Portu* 
eífo a inftancia fuya vino a guf gal tener acción al Reyno de 
tardello» GanoaLeon, yo- Caftilla, poreftar defpofadd 
tros l u g a r e s p a f s ò los puer- con la Reyna Doña luana hija 
ÍSU - que 
Libro primero 
que pretendió fer de el Rey de poneE-todaiwyizfa y àili-
Don Enrique: con ocafion de g m c h m ú , e ç t o d o ^e.ver q 
lo qual fe leuantaron gr andes en el fehmh mw&%\kUii fer-
alteraciones... • Eftando pues -t t ici^Ufifob a..l©(8^ai«s,>íbp 
aísi codo alterado, auia aefte a toda Efpaña.CoíuítaelOQu-
tiempo dos vandos contrarios que ala Reyna el cafo, para q 
en MADRID , vno de foraíie- lemandallelo qufeguftau^ hi-
res por el Rey Don Alonfo de -ikífe en el . Refpondio fu A l -
Portugal ^cuyas partes hazia teza3que can todas íüs fueras 
cierto cauallcro llamado «don iníiftiefle en que tuuieífd efec, 
luan5que tenia, no folamente y para ello le embiò de fu exer 
el Alcaçar/ino todo el pueblo MQ iccs^onQpañias^ por/Cía-
en muy fuerte prefidio >. cuyo pitanes delias a Diego del A-
Prefedo era Rodrigo de Caf- güi las luán de Rohks5y a lúa 
tañeda hermano del Conde de de To r í e l o s quales m ^ á o 
Cifuentes; y otro de los natu- guardallen elMÚkq el Duque 
xales y nobles del pueblo , que les dieífe, el qual cen el nueuo 
recoriocian por fus feñores a focorro de la.Reyna,y con Pe-
los Reyes Católicos. Y auien- dro Nuhez,y Pedro Arias5que 
do dõ lúa echado del los prin. le eran de grandifsima ayuda) 
cipales defte vando, con la ma y co todos los foldados que te* 
yor parte del comu q les feguia nía emprendió la entrada de 
cuya cabeça era Pedro Nuñez MADRID, mediante el cocier 
deToledo,!raço defuerte qfo* topaflado, 
lo quedaron en la Vi l l a los de N o fue tan fecreto el nueuo 
la faceio del Lufitano, porque aparato de gucrra,que novino 
aunque el pueblo eftaua afefto a noticia de do I uan, el qual af 
a la ReynaCatolica,como a fu como lo fupo echo dela V i l l a 
fehora natural,eftaua amedre- a los q fofpeehò eran fa dores 
tado con las moleftias y ame * dê la parte contraria^ ai pue-
nazas de don luán. blo qeftaua inclinado a la par 
Pedro Nuñez pues t ra tó de te de la Reyna,amçdrentò con 
fecreto co fus allegados y ami- amenaças,requirio los muíps^ 
gos}que tenia muchos en e l , íi y las puertas > endonde pufo la 
trayendo mas géte de la q auia mayor defèníà* El Duque vien 
en los prefidios, haría como le do que auia íido fentido ,y que 
dieífen entrada dentro de los £i.s efperanças le falia en vano, 
muros . Comunicó el cafo con apoderofe del arrabal , cerco 
Pedro Àtias,y entrambos coil el pueblo, cogió todos les ca-
el Duque del Infantado,y a to minos?para q los q era ihexpu4-
<Íos Ies pareció negocio digno gnables a las armas,no lo fuef-
íèn 
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fenakhambre. Mándò bazet- doeíloelOuqiie^puíbgenté en 
minas a la Puerca''de Guadala- el campo para reíiftir los robes 
xára , cuya guardá kt'i Pedro de y niuertesrque cada dk" zum. en 
Ayala del hábito de Santlagoyét h$ efcaráínüza&V f ü ñ ocáíioh 
qual temiendo "qué eftando Eé- defl:os dos caualle^s ¿: U u r ò el 
nas de leña y munición,)' pueító cerco dosmclcs, auiendo muer^ 
fuego por debaxo, veildríati a; toun las refriegas de v m y m t a 
tomarla, y viendo el daño que parte muchospkbeyosy nebíes 
ft íiguiria a los moiadoresjfi to- y entre ellos Diego del Aguila, 
maílèn la Vi l la porñierca,y que vno de los tres Capitanes que 
el furor del vencedor arruina- embiò la Reyna. Vicndcíe tan 
ria aun a ios que no tenian cul- apretado Don Juan y les fuyos, 
pa de la alteración', t rato con el falian de noche pe r íos campos 
Duque de darle él pueblo con }' lugares circunuezinos,robari' 
ciertas condiciones de inmuni- do el ganado que hallauan^para 
dad y ícguridad de los vezinos, fuftenrarlè, mas como cada vez 
y de aquellos principalmente q aüenturauaníanteclas vi daiivi* 
antes tenian enemiítad con el nieron a delamparáreJ Aícaçar 
Vando contrario. - y el Duque a apojde/-a;rí¿ ddy ly 
Auiendo pues el Duque entra, de todo el-pueÍM^rb t., : > 
do dentro del muro con fu exer* - ..-"ían-S;.;^ :¡ ' - ; 
cito el Capitán del vando Lüfi^ , r . 
cano fe retiró al Aicaçar,donde C A P I T V L O L X X I I I I . 
lè hizo fuerte, y fue neccllàrio q 
le cercaífen de nueuc,haziendo tí omítales que tmo Madrid en 
entre el Alcaçar y la Vil la vna 7« antigüedad. 
tapia alta y grueífa , defuer-
te que ni falir m entrar no fe pu- •: — 
dieífe, ni fer de prcuecho a. los A N T ES De dar fin >a eftc 
cercados ningún focorro que primer libro* en que fe tra-
les vinieífe, aunque fueífe gran- ta dela antigüedad 3 MADH I D 
de. Viendo efto don luán, íe re- pareció háze^hiencion de los 
t i ro al caftillo del Alameda,def- lugares pios y Ermitas que hu-
de donde, y Pedro de Cordoua uo en efta Villa antiguamente, 
delde la fortaleza del Pardo que y de preíènte no fe Veen, o por 
tenia en tenenciajhazian guerra auerfeextinguido con el tiem-
ala gente del Duque,y llegauan po , o porque con la ampiia-
cadadiahafta MADRID, ma- ciondefte fe han mudado en ma 
tando los que encontrauan de yores Templos y Monafteriòs, 
fu exercito, y robando lo que porque los que no ios alcãçarõ, 
podian auer alas manos., Vien- por lo menos tengan noticia 
N % de 
de k parte y lugar ionek eftn- h m eLâfg^^o^ laB-eyna Dp 
uieton. " ^ " : MM%m<teAmm S i n g e r , 
;. Puuo en efta Villa* en làlien eLajad.^ mil ^ j ^ ^ e n t ç ? 
Hofpitd ds do de la Puerta de la Vegala.má y-ánfic ^yíJõ:,.,vi^:fí^^aiMÍ%d 
Lauro, ^Q-^^J^^ eomofc baxalda. d4baxo ée, Í%:aduoç^iç»%;Je 
Puente Segouiana íbera, de los Nueftra Señera .de ja Caridad, 
* mucos vnHofpital muy antiguo por la mucha qiie les hetmanes 
ügm fe parecia en lafabnca^<| de]4a ba^efi , aisi con los diluid 
aun oy fe véalas luynás, conla t o i i enterrando lop que fe ;hâ  
aduoçacioa dè San LazarOjdõr U»p iíiuerços por -las callesay en 
de fe curauan leptofos; era muy eLcampo y los, < ajufticiad^s, 
frequétado det puel)lo,y en par dàiado a vnos y apt roí íèpuitu-; 
tieular los Viernes de Quaref- ía^ço«K>cpAlos yiuos, caíàn-
maj por las grades indulgencias « t e e s huérfanas fiada ano, a* 
que fe ganauán vifitándoídJiá- quien dàn t $yM<¿ ytres mi l aiá-
zeíe, memoria del en.el teílame- rauedis de dbtCx -Q^ncto&MT 
to del Secretario Francifco Ha duxeron ksHófpitaMsjefta Co 
mirez ,quefe otorgó por el año fr adia? y,y nía Imagende nueftrat 
demil y quatrocientos y nouem Señora muy denota que tiene, fe 
ta y hueue, en.que le manda dos trasladó a la Igleíia Parroquial 
mil marauedis de limofna. de Santa Cruz , donde tiene 
Dentro de los muros junto a Capilla. 
Hofpuaidei çaiiàllençasdelRey, cafi en La gente noble deeílc pue- Hofpitai de 
campo de e| ^ q a| pf efcnte eftà v- blo ( con ocaíion del gran con-- i n ^ l alil! 
na fuente delate dcllas,huuo an- curfo de los que venían a viíi- lou 
t iguamente vn Hofpitai que lia tar/la deuotiísima Imagen de 
marón del campo del Rey * por nueftra Señora de-Atocha; en 
eftar cerca del ÃIcaçar,tenia do peregrinación , para íu hoípe-
Kc camas dónde.fe curauan mu- dage, y curar los que llegad 
geres folamente,con mucha ca- fen maltratados del camino); 
ridad y regaíOtíJFundòle Garci fundo vn Hofpitai arrima-? 
Altiarez de Toledo Obifpo de dóra la Ermita de cíla f a a l á . i i 
Atlprga^, hijo ídeÂlonfoAluarei magen, doride fe hjtfpeé&faQ 
de Toledo: Contador mayor de y curauan con mnch^ caridad* 
losReyes Dpí í Iuan el Seguido haziendolés; muy buen traM* 
yJJon Enrique,Qu^rtOjde ç j i ê miento.DefpUes quando iaSq^ 
hablaremos en fu luga r, dedica- ta Ermita fe dio a la Or den 
dole a laConcepcion de nueftra Santo Domingo , fe t rasladè 
Señora,y dotándole de la renta eíle Hofpitai a la efquinà de 
neceífaria parafu conferuacio» la calle imper i a l , como fu-
Fundaron en el los Reyes Don ben del arroyo de San Gines 
al 
I 
de laAntiguedad deMadrid. JQO 
al Monafterio Real de las '̂ Def- rarfe de otros Hofpitales: y por 
calças a mano derecha.Curauã efto comunmente le llamauan 
fe en el perfonas horadas, q por Hofpital de los conualecientes, 
auíència de ios bienes de form- y aun a la calle le quedo por mu 
na vinieron en necefsidad, fer dios dias el mifmo nobre. Acu-
uiãíescaualierosyperfonasprin dianiesenelc5todoíoneceí là-
cipales cõmucha pütualidadjca riojy tenialos hajfta q pudieífen 
ricia y regalo,y por efta razo íè íàlir a trabajar. Áuia en el vna 
llamó en iu tiempo el Hofpital hermandad de treinta y tres 
de los cauaileros de S. Gines, y Sacerdotes excplares, fubordi-
por caer frontero de la puerta nados a vna cabeça qllamauan 
defta Igleíia. Abadjy fe exercitauan en predi 
La calle de la Paz tomònom car,c6feífar,viíitar las cárceles, 
S í s e ñ o bre de vn Hofpital que auia a la y los Hofpitalcs,enterraudo los 
rade ia p a z entrada delia,como van de ia I - Sacerdotes q murielfen enellos, 
gleíia de Sanca Cruz a mano de enfocorrer y conloiarlcs enfer 
recha debaxo dela inuocacio de mos3laqual eftaua agregada a la 
N.Senora de la Paz,por vna fan Archicofradia,de la Santifsima 
ta Imag emuy deuota, q dio a ef Trinidad en Roma: por la qual 
te Hoipital la Sereniísima Rey- gozaua aquelHoípital,y los q le 
naD.lfabcl 3 Baiois muger del vifitauan muchas y muy grades 
Rey D.Felipe Il.aquienliama-: indulgencias y gracias. Duraro" 
ron D.IÍàbel de la Paz, por la q eft os cinco Hoípitales hafta ei 
refultò defte cafamiento entre ano de mil y quinientos y ochen 
Francia yEfpatia,y en memoria tajq entendiendo acertar los re 
fuyadieron ala mifma Imagen duxeron al Hofpical General, y 
efta inuocacion. Curauanleen Anton-Martin, aplicando a ef-
efte Hofpital enfermos incura- tosdosla renta detodos.Hevif 
bles, cõ muy grande cuydado y to vna carta del Rey Felipe I I . 
folicitud,y quãdo fe reduxo t raf dada en el Eícurial por Março 
ladaró a la Iglcfia de Sata Cruz de mil y quinientos y fefenta y 
la .cofradía y la fanta Image,do- feis,en relpuefta de otra q eferi-
de tiene altar particular, con la uio a íu Mageftad el Concilio 
qual tuuo mu) gran deuocjon la Prouincial de Toledo, reprefen 
Reyna Doña líàbeLadornando tandole losinconuenientes que 
la co vellidos de mucho precio, auia en efta reducion, que porq 
Huuo otro Hofpital en la ca por ella fe vee la inftancia que 
' H o f p i t a l d é He de Fuencam!,donde aora es le hizo el Reyno para ello,pare-
í o s c ó n u a i e - cj monaftcrio de. S.Ana de M o - cio poner aqui la parte dellato-
ges Bernardos, donde conuale- cantea efte punto, y es como fe 
cian los enfermos q falian de cu íieue. 
N * E L 
cientes. 
L i b r o primero 
E L R E Y . 
E V E \ E { H _ ' T ) O $ En ChriJlo^adres^ObifpoSydel mefiroCm^ 
kfejo^uuefira carta de dtezy feis de ¿ f ebrero auemos recebido ,jy oydo lo 
que en afirtud dé lá creemía de 11 a ms hablaron de njuejlraparte los L i 
tenctados Lmaresy Mirabete Canónigos de Cordouâ y Segoma ^vifio el 
memorial que nos dieron cerca de los dospuntos^ue tratan en iomifion.T quã 
to al de la reducion de los hofpitaleŝ os queremos dezjr que efte esàm negocio, 
en que diuerfas njezes je haplaücado^ypor los Procuradorei del 7{eym en al 
gunasCortes fe nos hapedidoy Juplicado^yJiempre ms ha pareado como agora 
Anfimijmo nos parece fer muy juftoy muy comenient'e ¿y que como tal fe deue 
procurar poner en efetlo. T porque fiendo como fon los dichos Hofpiiales luga-
res pwsy fundadosy dotados por" diuerfas perjonas j con cargos e infituciones 
particulares y diferentes paita hazcrfs ejla mudança^y alterar la '•voluntad 
de los difuntos Jer a n ecejfana la akhndad ^Àpojhlica^comofabeys, de muy 
buena gana embiaremos a fuplicara fu Santidad que la concedâ cometiendô  
lo al Prelado ¡o Prelados que pareciere,o a fu mifmo Nuncio. T fobre ello em 
biaremos a mandar a meflfo Embaxádor^què haga toda la diligenciay ofi-
cio quefuere menefler con fu Santidad^ tenidafu autondady comifich, co-
mo efperamos que la concederâ^pues la obra enfi es tan fantay ta juflificaday 
Je podrá proceder a la execucion della, precediendo las diligencias y ufando-
fe de los médios que conuengan̂ de que a fu tiempo os mandaremos dáí âuifoâ 
cada fuño de uos en particular JgJ d 
Hafta áqui lo tocànte deíia rai:an,y con mas cuidado dczé^ 
carta al punto dela reducion de ò veinte enfermos en vn Hoíp i -
los Hofpitales, y fin duda aleu- tal pequeñojq dozientos^ò i t i&-
na como efte prudétífsimo M o - ciêtos enotro mayor,por poder 
iiarca era tan rmradojnO fueron fe acudir yíèruir ton mas pütüá 
pequenas las dificultades que en lidad a lospocos q aios mueàosí 
materia fe ofrecieron j pues ^-1 
eftando el ano de mil y quinien- C Á P l T V L O LXXV - i ú 
ios y lèfentay ieisjenque íè fcícri : t b 
üio efta carta,refueító fu Magef Recogimientos de Heatasi • p 
tad a la execucion^no Vino a te-
nerefeólobaftaeldemily qui- Ç * O M O Vari de la Igkí ia s l í t l tU 
nientos y oche :ta Í que van ca- de San Pedro a la cafa don-viei0-
torce años. Y fegun defpües áca de al pfeíènte viué el Nuncio de 
fe haviftoytocadoifue tângfan fuSantidad^i/npocomasadela-
de yerro quanto la experiencia te á la mifma acera huuo vn re* 
lo ha moftradojpues mejor fe cu cogimiento de Beatas que lía-
maroit 
4. 
de la Antigüedad de Madrid. i o i 
hiaro de San Pedro el viejc, por era el no tener quien les dixeífe 
vna Iglefia pequeña dedicaaa a MiíTa entre femaria. Nueftro Se 
efte Apoftoi , que eftaua junto a ñor que acetó íu dcíèo,quiíb pre 
ei,endonde oian M i l l a , de que miar íü deuocion, porque a efta 
eaP. ft. ari:iba hicimos menc ión . Fun- fazon Diego de Luxan Canoni 
dòie Manna Mexia muger que go de laSantá Iglcíia de Tole-
fue ciei Alcalde Franciico de A - , do, y Beneficiado de la Parto-
iiiia vtziiics ce MADRID ¿ e l quia de San Pedro dtfta ViÍla,o 
ano ce mi l y quairccietcs y qua por fer deudo deCatalina de L i i 
renta y ocho,Qebaxo de la aouo xan Beata deíla cafa, o por re-
cacicii ce la Côcepcicn cè nuef inediar eftá falta, t ratò con A l o 
tra Señe ra; Las quales auian de fo Sanchez M a r c c , C ü n que etl 
ier leis hijasü¿lgc ¿ andauan vel- tonces era de la mifma Igleíiasq 
tidas con íayas blancas, y man- por fer luBeneficio curado muy 
tos de buriel 5 cerno los Keligio- tenue^rcnüntiaíiá en el el Bene* 
fo sdèákn Geronimo: por lo ficio que el tenia en ella jpara-q 
¡qual en ieícrituras antiguas fe in- le vmeife con el fuyc,con condi 
titulan Beatas de la Orden def- cioii que el,y fusTuceíldres,o íus 
te iàntò DGtor,y deüian de guar . tenientes f uefíerí ^Bligadcs a de 
dar fu regla, aunque tftauanlu- izir perpetuaniéíite dos Millas 
jetas ai Ordinario,a cuya Supe- cadaiemana,Lunes|Sabado,en 
riorá llamaüan Hermana ma- . el recogimiento de SanPedro el 
yeri Empeçàfon tilas íeñcraáÉ Viejo..Bítavnidn y Concierto t t i 
eiiíiis principios con alguna ne- üo efe¿k>¿y lá àprcuò el Carde-
ceíHdad y pebreza^p jrque auri nal y Arçobifpo de Toledo Fr: 
que la hacienda de lu fundado- Francifco Gimenez ceGiínercs 
ira era alguna* no tanta que pu- dando licencia pata que les Cu 
dieííe futrir el pefo délos gaites ras deftalgleíia,cn cada vno def 
<k Vna Comunidac1 jpeiro enmé- tos dos dias dixeñendcsMiífas^ 
dio della viuieron con tan gran vnaenÍaIglef iade$an P"edr(;,y 
de exemplo de virtud j honefti- Otra en el recogimiento ,como 
dad,y recogimiento ̂ q atraídos enfuanejo. Lo qual fe .guarda • 
de lo fe gun do, y compadecidos hafta el dia de oy,aunqiie ios íii-
de lo primero,FernanLcpez dé ceífores en eííé Curàtofian pro 
Madrid Arcediano de Medina curado eximiríe defta,obli ga^ 
Celi,y otros naturales defta V i - cion,tr.ayendo íeaidifSHnes piei 
Ha les fueron mandando |)cr íiis tos con el monafterio de la C õ -
teftamentcs largas limoínas co tepcioñ Francifcà ^ que íueedid 
que fe remediaron; en efte derecho, como en i i i l u -
Y porque cnti e las cofas de q gar diremos,hafta UeuarloS a ia ^ 
iarecianjla que ellas fentiã mas Chancilleria de Valiadolid en 
. ^rado 
Libro primero 
grado de a p d a c W o n d e v l t i - do de Toledo dos monjas pof Gcnçaga ^ 
mámente el Monafterio ganó fundadoras del nueuo monafle- j j c ™ ^ 
executória en fu fauor. ncque informaÜen enla cbfer pa8,^V 
Enefterecogimientoefluuie- uanciadella alas nueuas Reli-
ron con notable exemplo de vir gk)ías5pcrque a vcyntc y vno de 
tudy encerramientcjocupando Mayo del mifino ano de mil y 
fe en fantos exercicios de ora- quinientos y doze otorgare vna 
cion y pemtccia,'hafta tato, que eícrituia,cn que dize eran Mon 
-dandoíèmieftro Señor por íci- jas proteíías dela Concepción 
uido dellos,eícogio eftas humil Y en el Breue de Fray Francifco 
despiedras para fundamento Ximcncz,cn que las da licencia 
deüeuantado edificio de perfe- para trasladarle defte lugar al 
cion y fantidad que oytiene^por q^e tienen de preíente, por efte 
que en efte tiempo en Toledo mifmo ano dize que viuen en la 
pareciendo auiamconueniente cafa de Sznta Mana de la Con-
• en que las Montas de la Gonce- cepcion de San Pedro el viejo, 
pcion5con oficio y habito della debaxo del yugo fuaue de la Re 
profeífaífen la regla de SataCla ligion de la milma Orden, don-
ra,hizieronregla particular de de |ya dize que fon proftífas. 
¿¿Lisboa ea 
la Concepcion,laqual(defpues Por loqual me haze dificultad fu C r o ^ . 
de auerla confirmado la Santi- lo que dize Fray Marcos de L i f 
: dad de íulioSegudo por el í-ano boa,que la cafa de Torrijos fué 
de mi l y quinientos y onze)pro- la'íegunda defta Orden aauicri. 
feflaronenToledo las primeras dolanueftra proíeíTado la re -
hijas de doña Beatriz de Silua, gta de la Concepcion5tan cerca 
iiendo la primera cafa de M o i r la confirmaciün dcllajpor ííi 
jas que primero profeífaròn la Eo Segundo, pues fue el miíme» 
' lá nueua íegla de ia Concepcio añojo al principio del íiguiente^ 
la de Toiedo,y tras ella figúien- como queda dicho y prouado. 
doíuspiíàdaslasBeatasdeftere Enfrente de la cafa del Tefo R¿cog;*¡f« 
cogimiento, porque no folo en recerca de la Puei ta de Baba- a" santo D-
el nombre/mo en la regla,habi- du huuo otro recegimiento que 
to y modo de viuir fe conformaf fundo la noble feñora doña Ca" 
Ten con la aduocacion del,y fuef talina Tellez Camarera de la 
fen hijas en todo de la Gonce- Reyna Catól ica , per el año dé 
pcion de nueftrá Señora', cuya mi l y quinientos y diez, la quat 
regla parece' profeífaron el mil- con otras deudas fuya s fe junta-
m i ano en que fu Santidad la co ron en vna cafa en la parte que 
firme^o al principio del íiguien hemos dicho', viniendo con no-
te,dando la obediéciaa los Pre- table exemplo de virtud y reco-
lados de San Francifco,y viniê- gimiento, y tanto que obligó a 
muchas 
roinao. 
L l b . j . 6,71 
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muchas.perfonas: principales a ¿badeypdolatradiaprique fe ha 




las cria'íren,hafta tener' edad *sfe 
tornar eftado. Eftuuieron ea;e£ 
ta ocupación tã íànta<;on)o im^ 
, portante,mucho tiempo, hafta 
-tanto que deípues de los dias de 
D o ü a Catalina3Ías que quedaro 
y otras que íè llegaron, profeílk 
jjún la regla del gloriólo Patriar 
ca Santo Domingo, viftieronfe 
de blanco., iban a oyr MiíTa 
a rectbir los Santos Sacrametai. 
tos.todas juntas, al Monaíteriò 
de Santo Demingo el Real,con 
ícílando con los Religiofos que 
•aisiftian en el para acminiftrar-
. losa'las jReljgioías en cuyo refi^ 
torio ccniiar)5entrando; deiitré 
' deLMonaílerio el dia del Coir'r 
pus>y el del lueueslanto,con cu 
yo exemplo ,ycon la dotrina y 
dirección dtítos Padres^en elca 
mino del efpirituyfe aprcueciia-
: ron infinito en él camino dela 
virtud. De aqui íè ttasladaron 
aotra parte, como íe dirá en íii 
lugarjhaziendo voto de claufu-
ra,yios demás de Religion. 
En el capitulo quarenta y nue 
ue deíte librc,tratando de la l ,̂ 
glcíia de San Miguel délos Ge-
toes,fe dixoque temamos por. 
cierto que en lus principios, an-
tes de ícr Parroquial,"fu!e,Orató 
rio de algún recogimietOjO otra 
obrapia,debaxo dela aduoca-
cion de San Marcos*, por las 
razones alii referidas, que por 
íèr cofa tan antigua'no nos ha 
quedado mas luz dela que nos 
quiahafta eftos tiepes' para pe-
•íágriafirmajrefto coii mà-sfunda-
ihentay claridad. 
Enlaporteriavicjade SaFe Recogimie» 
lipíe^cmo baxan de Sata Cruz E^n8*'̂  
aUconueíitOja mano derecha bu 
ubiQtro recogimiento de Dona-
das, con tirulo de San Efteuan,y 
quando le tomaron para el Mo^-
nafterio,enmemoria deíte pin-
tairon a v n lad© ide la 'porteria a 
San Eíí:euan,y al otro a San Feli 
pe. Prueua el fer efío afsi, que'la 
Plaçuela que eftâ delante,oy'diá 
la liaman la Pl^ílíelâ it<8pfi'E%-
teuan J ce me cpofta, dt pápele s 
flnt'jgiios e t \ ' c - t í i M & i & ú í c h : : c u k > 
referido. . '••".: 
UG Á í - I ' T v r ¿ ó ; X X X V I . 
De las Ermitas y Jhf umiiladems que 
huuo antiwammte, 
o 
LA Ermita de nueííra Seño-ra de Aíccha, fue la ma s an 
tígua de todas, por fer tan aios 
principios de la prcmulgacíon 
de la Fe enefte lugar como que-
da dÍGho,que aora es Conuentd 
de Religiofos déla Orden de S-
Domingo..También huuo en a* 
quel diftrito las Ermitas de San-
ta Coloma jde SántaPoionia,de 
Sarta CatalinaVirgenes y Mar 
tires9y de San luán Euangelitta 
arriba referidas , que duraron 
hafta la fundación del C.onuett- CAh 
to. Huuo otra Ermita de San 
Sebaftian 
C a p . ; t r 
S7,? 
i m e r o 
SebaftiaiijiyitG al Hofpital de ella les prirrxios fundaccj-es 
AntoMartirijvn poco mas aba- del Coimento. La I glefia de fan 
xo de la carnicei ia que eftà oy Mil lan fue muy de antiguo her-
en aquella Plazuela, duro hafta mita del mifmo fanto, y al pre* 
queiefundòlalglefiade SanSe fente es anexo de S.Iufto y.Pat 
baífcan,dondeoyeftà.Afsimi£ tor. 
mo huuo otra ccn titulo de San Huuc enfrente de Santo D o -
ta Cruz,que deff ues fe hizo Be- mingo el Real vn dtucto Rutni 
nefício rural , y oy es la Iglefía lladero^que ifbua a la íálida de 
Parroquial de Santa Cruz , que la Puerta de Ealnadu,y cafi lie-
todo el camino de nueftra Seno gò hafta nueftros titmpcs.Otro 
ra de Atocha eftaualleno defan auia donde acra es el Hofpital 
tuarios. ;Mas abaxo defta huuo de la Cortejalgo defuiado de la 
otra de San Cebrian, muy fre- Puerta de Guadalaxara, en don 
quentada de los labradoresca- de aura mas de dozientos años 
racuya fabrica auian ido dexan- fe edificó vn Hofpital,y defpues 
do alguna renta,q defpues quan en tiempo del Emperador Car-
do fe extinguió por la poblado, los Quinto, Is dieron titulo de 
iè adjudicó a la de Santa Cruz, Hofpital Real de la Corte. De» 
y cónfta por papeles antiguos q íiierteque fon las Ermitas que 
fe guardan éntrelos de la haziê- auia en efte pueblo antiguamen 
da defta Iglefía. Fue Ermita la te,yfe han extinguido parte par 
de San Luys Obifpo, oy anejo el tiempo, parte por auer edifL 
de la de San Gines. El Conuen- cado en ellas Templos mayores 
to de Santa Barbera fue prime- contando la de San Martin,que 
ro Ermita dedicada a la glorio aoja es de Monges Benitos do-
fa virgen y martir^que duró haf Ze5y dos humilladercs,*^ otros 
ta fu íundacion, durmiendo en dos q permanecen de prefente. 
H E R M I T A S . 
Nuejlra Señora de esitocba. San Sebajlian Mártir. 
Sama Catalina Virgeny Mártir. Santa Cwzj 
Santa Coloma V.y M . SanCthrian. " 
Santa Voloma V.y M . Santa 'Barbora V y M . 
San Juan Euangelifla. San Millan Abad. 
San Mar un Obifpo. San Luys Obifpo. 
H V M I L L A D E R O S . 
Vnofrontero de Santo Domingo el Otro donde oyes el Hofpital' 2(e ald§ 
fljal. U Corte. 
i o s 
L I B R O 
D E L A N O B L E Z A D E L A 
M V Y N O B L E V I L L A 
t ) E M A D R I D . 
^ V I E N D O De tra-
tar deía nobleza def 
ta nobilifsima V i -
lla,titulo que la dap. 
todos ios initrumentos publicqjC 
antiguos, aquien no icio enno* 
blecen íus antiguos Mayoraz-
gos con lüs vaierofas hazañas, üí 
no princípalmête íus Santos na; 
turales con la excelencia cie íüs 
Virtudes^ y porque deitas nace 
laque es veruackra^rataremos 
en primer lugar de la landdad 
de los íegunüos, y en íegüdo del 
valor de ios pnnieros?haziendo 
memoria, no iolo de los Cano-
nizados,lino de los que no lo ef-
tanjde los quales muchos mere-
cieron alcançar la gloriofa lau-
reola del Martirio,}' otros viuie 
ron, y acabaron dichofamente 
íii carrera con grande opinion 
de íàntidad,eftãdo hechas prue-
uas de muchos dellcs con auto-
ridad Apcftoiica,yordinaria en 
orden a fu canonización. 
': C A P I T V L O I . 
%jida ¿el ¿onofo^dn ^dchiàdei 
chiades hijo 3 ¡padres Af r i -
canos, los quales ( como por a-
queltiempo Africa fe abrafaífe 
con el fuego de las períècucio* 
nesque contraía ígkíia leuan* 
taron Hereges y Gentiles)paífa 
ron a Efpaña,por poder cõ mas 
feguridad feguir la ley de Chril-
to Señor nueítro. ' Llegaron a 
M A D R i D peregrinando, don*" 
de por los años de docientos )? 
quarenta y ochó les nació nueí-
tro bendito Santp,eí qual llega-
do a edad competente fe dio al 
eftudio de las fagradas letras,en 
que hizo feliciísimos pregref-
fos, El Obiípo Equilino dize ef- q u i i m f L V*Í 
criuio muchos libros en defenfa ̂ s<Mel<:hia-
de la Fe Católica (armas enton* 
ees mas a propoíito para defen-
derla) 
Libro fegundo 
detta) v-nocontratos Gentiles, fçfsion ¿el nobre dtChrifíc Se-
ctro céntralos ludios', y vnvo* ñor nueftro c õ fama libertad y 
lumen principal contra los He- animo inuecible5a peligre 3 per 
íeges Cataphrigas/i bien fe en- der lavida^cr lo qual la Jgleíia 
gañójdiziendoauia eferko otro le dà titulo de Martir , í in auerla 
Apologético eh|auor de J^Eé^T p r d i d o en l a denfianda, p^r i | s 
l á i ô C t t i f t ^ n a ^ los Priicipes \ Aucha&trilMlacionKsymiíe^s 
Marco Antonio^ Lucio V i r o , % paíso^iiãdo prçíb pqrcj ei%e| 
' n 1 " J gaííe los libros fagrados y eferi-
tós de los Santr s.Delito q le im 
putaron Míamete les Donat i í -
nueftro Santo. Palso a l t a l i a ^ õ I ^as^diziedo qlos auia entregado 
de tuuo grandes encuentros có a los Tiranos pai a q los quemaf 
losManicheosjdifputòcõ elícsV'1 feh-y l legó a t ã t c q algunos au 





cuyo Imperio fue por el año de 
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grandes letras,y no menor conf-
tancia en defender la Dotrina. 
Catolica,y afsimifmo de láfef* 
talezay fuperioridadde animo 
enhazer roftro a las dificulta-
dés,y fufrir las perfecuciones q 
por eíla caufa íèle leuantaron^ 
cOnlo qual vino a cobrarfe del 
en Roma por los años de dozie-
tos y nouenta y nueue,tal eftima 
y opinion^que dize Luzio Dex-
tro floreció por efte tiempo en 
efta gran ciudad la gloria de fu 
fantidad y fabiduria.Eftando en 
ella alcanço ios fines de la períè 
cucionde Diocleciano, y toda 
la de Maximiano, de las quales 
le cupo tata parte a nueftro glo* 
riofo fanto,como lo dize el Ca. 
lendário Romano, a diez de D i 
2Íembre,por eítas palabras: £ft 
2Çomdiamemoria de San Mclchia* 
des Paparf en taperfecucion de Ma-
ximiano padeció muchos trabajos, y 
fueron tantos y tan grandes,que 
fe pufo muchas vezes por la con 
tores afirmaron auia padecido 
nfíartirio^aunq diferencian en el 
tiêpo de lòsPriricipes.Quiedu-
dá íino q àhhiiària a los ,-Lihrif-, 
tiános q eftauan prefos ? para q 
tuuielTen fortaleza en los tormê 
tos,y no deícaecidífen j podera-
rialeslo poco q auia de padecer 
y quábreueméteíeauia de p^f-
far^y lo mucho q fin coparacion 
auian de gozar para fieprej con 
lo qual,y como era tata fu aute-
ridad,quedatia tan cofortados, 
q con gran fortaleza por medio 
del cuchillo aicançaron la glo^ 
riofalaureola del martirio. 
Sucedió a Eufebio en la Silla 
Apoftolica en nueue de Otubré 
de trecientos y onze, otros quie 
ren qfea en nueue ade lui io del 
mifmoañojcorriédo ce fu edad 
el defefentay tres. Eftauaaefta 
fazon Roma oprimida con la t i 
rania de Maxenc^de quien di -
ze Pineda qtomaua por tuerca 
las rnugeres agenas,y defpues de 
machada fu limpieza, las boluia 
mercas tote. 
Pontifi l ike 
cap.3J. 
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a fus-Màíidos,y eftp aun con los tíficadQ.*fcyiutóafcEj¿í&Ia de 
cercanos a íii perfona.Y no con- c r e t i l ^ M á í i n o , 'Bemfy&Q- 9 y i 
t êto con efto embiò a fus folda- Leocmiyalos dera^jQbiípbs d¿.; 
dos tal vezjpara q paífarfena cu Efpí^a?Uenadé.felttda5biw^oií*ipaailIa u 
chillo todos los q entohtraífen iejos^yianta dotrinajqifdfiáre i^aicent.4.c.4o. 
por las calles y placas defta grã diMamíu Hiftoria íBelIfiafticáy 
ciudad.Hazia abrir las mugeres •exQií;a.ç.iiiell?i ak^^Qbiípò^qu^ 
preñadas^ydeípues las criaturas fean exemplares y pkclfieo^que 
q traian en fus viétres * pará mi- çonfidèrando q los Ba jefccgidd 
rar la fortuna q les eftaua apare Dios para cjos y colunas de la $ 
jada.OjJuíbíè el Santo Pontífice Igleíia^ guarden juftickiiy v e i ' 
a las indolencias del Tirano, no dadjíin cõdenar a nadie mt fcE 
õluidando el hazer guerra a los pecha j que no conozeanidellosí 
Hereges Manicheos,contra los íino eslaSede Apcftolicá* Refr 
quales ordeno muchas cofas to- ponde a vna prcgui j t^ad&lfo 
cãtes a las ofrendas dela Igl-efia^ zieron,declarandí3 ^uéJéi'Biu* 
leuãtaronfele nueuas períecucio tifmo .-es de mayQt'idmtBiú'&á, 
nes,reíiftiò con fortaleza pade- pdr^ fin el nadie jè fkkàtà&jpdfy 
ciendo muchos trabajos,haftaq pero qel de la düfífifíw^fofí-lé 
el EmperadorCõílantino Mag- -de;mayor d i g r ^ d a d ^ ^ í ^ ^ -iiô 
no dio á Maxecio por fbeieardp 3dfmÓQ aápífltfeKj8Í't}&€: kté 
armas el pago que metecián fus ^es/Obi^è* J^ |%al - íb í ' ^ i^ ldè 
crueldades. \ ^QhvkoíyJQtto^orsménm^m^ 
r i^tzo-efteCh-riftianifsiaiOiPlrin /dadomo fe a) une Domingos, ni 
• cipe grande eftima demueítro S. < Jueues,por apartar-a los Chrif-
Põtifice,teniêdole tanto.reípeto tranos de los ritos de losGetiles 
q le hizo donacio para el y íus fu q ayunãúã eftos dia^^La data def 
ceflores del Palacio ímperialLa ta carta es de las Calendas de 
teranefe,dicho afsi de Plació La Março , íiendoiÇonfules Volu-
terano3perfona principal y rica, fiano,Aniano, y Rufirio y que lo 
aquié Nero mãdò.matar,j íiedo fueron por el año 4e*!MCÍent0s 
le cofiícadosíusbienesjdeídeen y catorce.. 5 :.n,,JA 
toces fue aquella cafá^q^rafuya, • •y^ í^úmi^áü ' lw^ ' é t í o de 
-Palacio" de los Empet ador es Ro Coftát ino fe ieuffí ò en áftica-vn 
-manos. H o fe defcuidaua el vigi grã alboroto délos teeges D o -
lãte Paítor de las obejá&, q tenia mtifl:as,q llamaua a ios Obiípos 
diílates,aunq andana ta embara de aquél Imperio, y a los de Ef-
çado cô la nueua paz,q por C o f pana traditores, por imputarles 
tãtino empsçauaagozar la Igíe queauian entregado a los juezes 
íia,porq el año vitimo de fu Põ- de los Gentiles los libros lagra* 
dos. 
l ibro feguncta 
4os,y dBotros Santosjpara o^e- ¿udafuercp grandes las que pa-
roaríos por miedo de la perlecu. dedo. Dieronie les Chriítia-
cion.Entre otros aquien imputa nos fepultura en la Via A pia,en 
uan femeiante delito era Ceci- el cimenterio de Caliíto ¿ a tres 
liano Obiípo de Africa, ^éno a millas de Rema, 
cidos del Emperador je! qual en Por no interrüpir la Hi í tona 
tendido el negocio5yvifto que la defte Sáto,no prcuamcsalprin 
caufa eraEcleíiaftica,acordò de cipio q nació eii MADRID.TÜ-
remitirla al Papa Melchiades, dos los autores q eícriuen dcljge 
por cuyo mandado fe juntòCõ- neralmête dize q fue Africano, 
cilio de Obifpos en Roma en el fin fefialar les mas dellos. el l u -
Balaeio tàteranenfe, y auíéncb gar donde nació. Lucio Dexj 
fe ventilado la caufa, dio por l i - t r o , Autor antiquifsimo dize 
hre a Gediiano de loQlès Do- acerca del año de drziento.s y 
natiftas le op jnian, condenãdq quarenta y ocho: San Melchia-* omroia 
a Donato,}' fus parciales. Ape- les, que dé/pues fie ̂ Tontifm de 2(p - I0mcmt' 
laronlos Hereges deita fenten- maanace en Ejpaña. Y en el de do 
;cia para el Emperador q a Ja fa- cientos y ncuenta y nueue, que 
zon eftaua en Brixia,lleuplo pe- ^quedacitadó arriba, Meíchia^ 
íàdamentc,y no pudiendo reco- des Africano de image nmdo en Ef-
ciliarlos,permitiòqle boluiefse pañaenla audaddiamada Man*-
¡a Africa .Llególe el tiépo en que tua de ¿os Carpentanos,ftorece en\o- \ 
,líUeftro Señor quifo dar el pre- ma con fama de funtidud y dotrina. i 
mío de tantos trabajos, y tañen Donde cláramete dizeen el pri 
benefício defu Igleíia a.nueft. o .merlugar qnacio enEípana,y en 
ianto.Pontifice,ya.fsi feleücuó elfègúdo,qíi3do fusaícêdiêtes 
a defeánfar a diez de Diziêbre ; Africanos^naciò enMãtua 5 los 
de trecientos y catorce.arb.s* co - pueblos Garpêtanos, q es MÁ-
mo tienen los que mejor cuenta . DRID.. Y luliano Arcipreftede 
que fue el mifmo año de la fecha rS.Iufta de Toledo ,en.la fueeíi6 
delacarta,queeslaquenopuer 3 losÀrçobifpos.deâqlla ciudad 
de faltar. Murió muerte natqi- q efcriuiò mas ;ha de quatrociêr 
raljy no violenta,como algunos rtos y leteta años,dize acerea-dei 
1 de los Autores arriba dtadds año de dozientos y qua reta y^ó» I 
han querido dezir,guiados,por- choi^c^ en M k m Carpitañará. \ 
. que la Igieíia le da titulo deMar ^ e / c ^ ^ , P r i m o Obi ípoCauU l l ^ ^ f • 
t i r , no aduirtiendo que fue cof- lonenfeen FiaciaenlaTypogra ' f 
tumbrefuya darfele también a phiaq efe rimó aura mas de cien p o g ^ í h ? ! 
los que padecían perfecucio- toyfetéta años dize lo miímo* ; 
nes,auque no acabaífen en ellas Dcfte parecer es el Abad Mau- Mailr^* 
Imperial,, f.till£ 
Carri ik 
la vida, y pues ella fe le d à , fin rolico , el Colegio i ,, Ca]Ufíi0 lm 
Carrillo. 
Ble-la-
I.afo de la 
Vega locis 
citatis. 
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Garnllo,Bleda,y otros •> con lo el talento que Dios le dio , an-v 
qual queda baftantemente pro- tesle empleòen ganar almas pa 
uado que nueftro fanto Ponti- ra fu Gnador,animado y esfor-
fice nació en MADRID fin que çandoa los Chriftiânos afligi-
implique contradicion, que ge- dos con las períècuciones de los 
neralmente digan los autores tiranos, enlenando y predican-
que eferiuen del que fue África- do a los Gentiles con gran con-
fio:pues pudieron feríus padres ftancia los mifterios de nueftra 
oliisafcendientes de Africa,y fagrada Religion. Como era 
nacer el íànto en MADRI D,CO- el amparo de los que la feguian, 
mo queda dicho, y lo dizen los juntaronfele por compañeros 
que hemos citado:principalmé: Placido,y Gines, teniéndole en 
te que ninguno de los que dizen, lugar de padre y maeftro,con 
que fue de aquel Imperio * afir- cuya comunicación y fantos 
man q naciefíe en el,y afsi que- confejos en breue hizieron feli-
da por de nueftra parte el cack ees progreífos en la virtud, 
miento. - Ofrecioíele a Anaftafio o-
í cafion de paíTar aPortugal,ac6-
C A P I T V L O I I * panandole en efte camino íus 
íàntos dicipulos : pararon en 
'¿Martirio üuftre de San Anaftafioy Lisboa»cabeça illuftrifsma de 
^lacidoyGines^fascompa^ Ái aquel ^Reynó ¿ íiendo bien re-
•i , m m . . :.r : i i eetôdos en * ella por tener 
«rii'/y :.[.;•<:..•:;..! i ; i mucha noticia de l i i íkntidad. 
DESTOS Inuencibles Mar- Empeçar on todos a trabajar 
tires ay tan poéa memoria en la vina del Señor , y contan-
en los autores antiguos y to ñ u t o , que dize dellos Lucio 
modernos,que a penas nos de- Dextro,q por el año de trecien- ^ é x t r o ^ 
xaron vna pequeña luz de lu tos y ocho era celebres en aque- ¡Is™1'™ 
gloriofo martirio, n i podemos lia gran ciudad por el grande ¿ 
dezir al cierto de donde fueífen prouécho que con íii raro exem A n a í i a f m s , 
natüralesimasaloqfepuederaf pío hazian en fus moradores. K Í L T * 
trear, parece qfiendo el nobre Dieron la buelta aCaftilla,qlos Gcn< fius* 
dé AnaftafioGriego,auiendo í i : Santos como en todas partes a-
do éftaVilla fundada y poblada uia neceísídad de íus perfonas, 
de Griegos, auri auri¿a por efte procurauãacudir a remediarla: 
tiempo algunas caías dellos,cfe y viniedo a aquefte pueblo,paí^ 
quien podría defeender nueftro; íàron en el muchos e increibles 
Sabto. Fué pues Sacerdote de trabajos por caufa de la fè ; 
exemplar vida,de conocida ^in ü bien no por ocafion de laido-
tidady fana dotrinamQ efeodi» látr ia, porque gozaua por efte 
O tiempo 
Libro fegundo 
tiempo de paz la Iglçíia en efta tiana. Llegó a Efpana efte edi-
parte con el fauor y amparo de <fto, empeçofe a executar con 
Conftantinoyíbsvhifosjfino fe rigor^no quiriendo los idola-
k turbaran los hereges ¿ con tras mas ocaíion para boluer 
ellos tuuiero difputas^y era fuer de nueuo a executar fus cruel* 
ça tener muehosencuetros.Lle- dadesenlos Chriftianos.Anda-
garonfeles, otros algunos com- üan algunos retirados y ame-
paneros,que atraídos del admi- drentados, no ofando enfeñar 
rabie exemplo de virtud^que en ni predicar en publico i pero 
ellosvianjy-mouidosdela fuer nueftrosSantos con valor ma-
ça y eficacia de fu dotrina^figuie: rauillofo no por eífo dexaron 
ron fus pifadas,, Era grande la de Hazerlo, acudiendo a la ne-
eftima que delios tenia MA-̂  cefsidad de los fieles como ííem 
D B. ID por el año de trecientos y pre auian hecho.Echar õ los pre 
cincuenta y ttes,fegun afirma ios por traíisgreífores de los 
elmifmo autor3mirauanloscoE mandatos Imperiales 9 íi bien 
noT/j»an veneración, refpetauanlos: co- tomaron eíía color para hazer-
^ ^ 9 " mo a Santos. los idolatrar, 
cft inprctio A l fin,por muerte de Confían- Tentaron conftancia y2L 
prn*sbit.utí tino fucedio en el Imperio lulia con alagos y blanduras ¿ya con 
Gsnefms no Apcftata y mcftiandofe al dadiuas y promeflas * parecien-
& foctj.' principio fauorable a la Iglefia doles que íi les hazian venir 
conmahdar alçarei deftiei roa en lo que defeauan, arrebata-
los Obifpos,que eftauan defte* fian con fu exemplo lo refían-
rradosjpero prefto le quito la te del pueblo, por tener en e-
mafcara dela pònçana^que te* llospueítos-los ojos : mas los 
nia efcondida en fu pecho^ pro* Santos como tenian los fuyos 
curando por todos los caminos; pueftos en Dios firmes en la 
echar fuera del mundo fi pudie- confefsion de fu f è,todos vna-
Paduia hift ra la Religion Chrifíiana. En* nimes y conformes refpodiefl^ 
S i n ! ' t r e ottosme^iosQue tomó jfue eftauan preitos de dar la vida 
vno diabolicofcon que cayeron potChrifto Señor nueftro*Vie-
muchos en el error de los Geriti do el juez que río le baífomãr uè-
les, y fue prohibir con pena de gos ni ofertas ^ acordó licuarlo 
muerte^que ningún Chriftiano por amenazas y rigor,apretò lá 
pudieífe aprender, ni enfeñar cárcel , agrauò las prifiones j q f 
ciencia alguna en las efcuelas, maltratamientos fueron mu-
ni fuera deílas; porque íiendo chos y grandes, y no menor la 
todos indo&os y faltos de do- conftancia y fortaleza de los 
trina , no pudieífen defender Mártires. Animauanfe vnos a 
diíputando la Religion Chrif- otros alegres, viendo a los ojos 
4 
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el cumplimiento de fus deíèos, faber el nombre; de cuya crian-
el logro de fus efperanças?y ia ça tampoco íè ha tenido noti-
corona dé gloria q les efperaua. cia entera. L o cierto es, fue da-
A l fin por medio del gloriólo do a los eftudios de las letras la-
Martyrio triunfaron del tira- gradas,y qucíüs padres le çr ia -
no,alcançando ^1 premio deui- ron con el cuidado que la cala-
do a lus trabajos. No fe fabe midad de aquellos tiempos pe-
que genero de muerte les die* dia. Y parecejque íiendo Dama 
dcm.r0 1 " ronjmas de que tuc io Dextro íò de poca edad partieron a 
dize, padecieron por la fè de Portug 1, de donde deuia de fer 
S^iuiíno Chrifto todos jütosiluftre mar- natural alguno de los padres, 
^PÍA /̂/0 t i r io , en que da a entender fue y de allí fueron a Roma con c-
Chriítl fide r p .- i -
uiuftre fi. ienalado,y deuiodeler con mu- canon de algún cargo que lie-
martirium1" chos géneros de tormentos , y uaronjpuesíuemouida toda la 
admirable la fortaleza de los caía, en que fe manifiefta fueron. 
Mártires,venciendo con ma- deafsiento. En efta ciudad fue 
rauillofo valor fu atrocidad. E l defcubriendo nueftro Santo 
Calendario Romano haze me- grandes müeftras de fu virtud y 
moría deítos Santos a orize; dé caudal. 
Otubre por auerfido fu muer- Sucedió que el Emperador 
te en efte dia, imperando lulia- Conftancio deílerfò al Papa L i 
no, que fue por los anos dé tre- berio por no auer querido con-
siento s y íèíenta y tres. r fefítir en la condenación de A-
*'» • tanafio }que hizieronen Antio-
: • r> chia vnos Obifpos Arríanos, ni 
C A P I T V L O I I I . - ' aprouar la íetaArriana.Acom-
paño Damafo en efte trabajo 
• „ . . , _ ^ r „ al fanto Pontifice, afiftiendole 
VidadeSanVamafoPapaj . todoeltiempo,que eítuuo def-
onfcjjor. terrado, que fueron tres años 
con gran caridad coníbiando* 
' A C Í O El gloriofo fan D á leco ía dulçura de fus palabras 
mafo en efta V i l l a de M A- dé lüerte,que. Liberie íè recreó, 
JDRI D para mucha gloria íuya, yconfolò co fu compañía alen-
y bien de la Iglefíà, a buélta del tandofe a Ueuar con igualdad 
año de trecientos y;quatro,ea el áíideftierro , y anunciándole a 
primero del Imperio de Maxi - Damafo,que le auia de fuceder 
miaño Galério > y Conftancio eá la filia. A i fin defte tiempo^íè 
Cloro: íii padre felíamò Atito» U aiçò el Emperador a. inftácía 
nio,de fu madre, ai de vna her- délos ciudadanosRomanos,mé 
láana que tuuo no íè ha podido diatje io qual bolureron a Rom^ 
- • - O a donde 






donáe nueílro Santo tuuo gran- fuccífo a noticia del Empera-
<ks encuentros con los hereges, dor Valentiniano, y enterado q 
y en particular con los Arr ia- lan Damafo era el verdadero 
BioSéPreualecierontanto con el Ppntifice $ dio orden como de-
fauor q elEmperador les hazi% íiftieífe Vríicino,con que quedó 
que Valente Obiípo Arriano nueftro Santo en quieta y paci-
vino a hecha r otra vez al Papa ficapoílèfsion del fumo Ponti-
LiberlodeRoma,dexando en ficadoiyfuetalfu clemencia,q 
ella a Damafo por fu Vicario^ en vez de caftigar feueramente 
como fe colige de vna carta, a fu c6tendor,le hizo Arçobifpo 
que el miftno Liberio efcriuio de Nápoles, 
entonces a lòS Chriíiianos Ga- N o por efto fe quietare los lè-
tolicos, que fe halla'en el libro quazes de Vrfícinc, porq pocos 
de los Romanos Põtifices en los dias defpues de las diiccrdias 
afros de Liberio, donde dize ef- palladas, viendo que no auiã po 
Noiits time tas¡ palabras. N̂o tmaistfue amej -dido preualezer contra Dama-
egovobifcú yo. no e/toy con ^ojutresen ejja cw- io,tratarcn por medio deiobor 
[temRo dàd de Tipma,) ai tenéis a mi nji* nos q dos hombres delalmados, 
.habe- Cario y hermano Damafo HPresbi- cuyo nobre era Califto y Gon-
fratrs seto. cordiOsacuiailen como lo hizie 
w m D Í Í a ' Murió Libeno,y fiendoDa* ron al fantoPontifice de adulte-
íúm' mafo de íèfenta y dos a ñ o s , fe- rio^cofa ta agena de fu fantidad 
Baron. tom. gün Baromo en el de trecientos y recato,q vino a dezir del fan 
A m ü i t . V . y feícnta y fiete,fue ehgido legi*. Geronimo luSecretario,que fue ^ 
Bpift.}o. timament&y prpmóuido a â íi*' tótgen como ver daderoPotificc c k 
lia Pontifical cuya eleccioa dela Iglefia, que es limpia y fin 
d^ze fan Ambrofio^que fue |)or macula. Viendo Damafo el ef-
orden del cielo;y con fer tal de¿- candalo^que por razo de íu dig-
uio de auer en ella alguna difíen nidad fe fe guia en no boluerpo r 
fion,porque poco deípues de;he fu inocencia a determino def en-
cha algunos, le apartaron y ¡eli- derfe publicamente ante el pue-
gierõ porPapa aVrficinoDiacó blo Romano i pa ra lò qual hlfeo 
no.De aqui nació grande difeór cobgregar Gorícilio de q u í r á i -
dia entre Iqs amigos de Dama; ta Obilpos, qtíe conocieron; de 
fójy los.valedor.es de fu copeti^ la caufa^y haílandò al fanto Po-
dof.y llego a tanto qen voalgie tifice fin culpa,y conílandoles 
fia llamadal^icihio,o Sicinio^ delàdélosacafadores, loscon-
Ammiano. dize Ammiano Màrcelíno ha denarony echaron del gremio 
bíãdo defte alboroto^ llegando de la Iglefia, ordenando que de 
a las manos,&ero ciento y trein aili adelante, la pena que auia 
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conuencido del delito,eífa mi£. huuieífejy de prefente vinieron 
maíè dieífe a los acufadores íi a enfoberuccerlc, de fuerte que 
el reo fueífe hallado fin culpa, CG entremetían en algunas co-
capit. ca Hes â Pena (lue ^ilrnan Ta- fas que pertenecían; iolamente 
lumni'ator lioiijq en nobre del miírno Da- a los Obifpos, y aísi fue nece£-
Z'TJ* mafo eftà puefta en el Decreto* íkrio poner remediOíy fue, que 
- Tuuo grandes encuentros co por publico decreto y determi-
los hereges de aquel tiepo* opo- nación de la Iglefia, fe mandó 
niendoíe coñ admirable forta- no huuieífe mas Gorepifcopos, 
leza,no íolo a íii infolencia3Íino atento a queChriftoSeñor nuef-
al poder de los Emperadores tro folamente ti^uo Apollóles, 
que les feguian:para remedio que fon los Obifpos,y Dicipu-
de lo qual mando congregar en los,que fon los Sacerdotes. 
Conftantinopla vn Concilio , Como con eftas diligencias 
que fue el primero Conítantino vio la Iglefia nueftro Santo en 
polka no de ciento y cincuenta toda paz y quietud,y principal-
Obifpos q condenaron muchos mente con el ayuda del Émpe* 
heregcs,y a Macedónio entre e- rador Teodofio^q también era 
lios. Celebròfe en liitiepo el de -Elpañol, ocupóle de alü adela-
Aquileya en Italia,)' otro en Ko .te en enriquezer y adornar los 
•majen q fueron condenados Tí- .;Templos,edificando dos co no-
moteo y Apolinário hereges. ÚH% ifuntuòíidàd , vno de los 
Trabajó tanto,y fue tan grandé gfityoftoks S.Pedro y S.Pablo,en 
el valor que tuii'o en extinguir ^Imifmo lugar dóde fus cuerpos 
las heregias y reprimid los Here fueron enterrados en la via Ar-
íiarcas,c[ vino el Concilio Con- deatiná,el otro dedicado al i n -
ftantinopoiitano a llamarle dia uencibleMartir S.LorençOjdõ-; 
mate de la f è,por la grã firmeza de auia fido el teatro dePõpeyo, 
y conftancia que tuuo en ella çhla parte q oy llaman íàn L o -
cotra diuerfas heregiasde aquel renco inDamalum. Fue doftif-
tiempo,condenándolas a ellas fimOi» como cõftá de las Epifto-
•y a íiis autores.Ho folo tuuo cui las decretales que efcriüio, y 
dado de perfeguirlos j fino de permanecen de prelènte: ador-
quitar los abufos que en la Igíe- nò con verfos exámetros los fe-
tía Católica auiaivno dellos era pulcros de los Principes de la 
que defde íiis principios huuó Iglefia, y de algunos Mártires, 
vna manera de Sacerdotes, que Efbriuio vn libro de los Sumos 
por fer acompañados de los Pontífices íus predeceífores haf 
Obifposjlos ilamauan Corepif- tá futiempo,y en verfo y profa 
copos,y en aquella fazon pare-* otro grande en alabanca de la 
cio cofa conueniente que los virginidad. Hallanfe muchas 
O 3 Épifto-
Libf oTegundo 
viris il l i i í lri 
bus. 
HiôHi&wie epiftolaff fiayas parafanGeroni^ grande admiración de los pre, 
""" '"''"''̂  n-io,a cuya inftanciamandò qfe ièntes3atribtiyendo.efte milagro 
eantaííen en la ígieíia los Pial- a los méritos défte glorioíò Pon 
mos pof choros a verfos^y ai fin tifice: por lo qual iegun refiere 
de cada vno el veríò del Clona Teodoreto 3 le llamauan varon T h e o d . HL 
Patn. Aprouòla.cranflacion q admirable, digno de foberana S ' « p - 3 » 
efte fantoDotor hizo de la fagra alabança7y adornado de diuer-
da £fcritura,mandãdo fe leyef- fas y excelentes virtudes, 
fe publicamentej y vfaífen delia Qmfole nueílro Señor dar el 
lós Católicos, auiendofe víàdo .premio deilas3y de los muchos 
hafta entònces de la de los fetê» trabajosqpadecio en mirar por 
ta Intéípretesi Tambiêordeno furebaño^y afsi alosonze dcDe 
que al principio de la Miífa fe ziembredetrecietosy ochenta 
dixeífela confeísiõ como fe di- y quatro ancsíalos ocheta de íti 
ze,dio en bufcar las reliquias de edad,fue femido de licuarle def-
los Martires,y en hallando alga- ta vida a la q ha de durar para 
cuerpo fanto 3 le ponia en mas íiempre.Conéurriero en el Pon 
decente lugar,ordenando otras tificado defteiañtifsimo Paftor 
muchas cofas én beneficio de la los mas eíçlarecidos Santos y 
Igleíia.- dóíl:osvaronés,q ha tenido la 
Sucedió q boluiendo vn diâ el Igleíia de Dios,como fueron S. 
gloriofo Damafo a íii caía de la Atanaíiojfan Geronimo,S.Ám-
IgkfiaBaticana dõde auiadicho brofiojfan Aguftin,fan Hilar io, 
Miífa fobre eiAltar de SiPedroj- fan BafiliojíanGregorioNaziã-
vn ciego^q auia treze años qd* zeno/an Epifânio,Ian Cir i lo , y 
taua priuado de la vifta,le pidi'o fan Martin Obiípo Turonenfe, 
congranfè,a vozes, q rogalTe a .Çtódosfiíeiíoíi antorchas,^ref-
Dios que le alumbraífe: el íantò plandecieron en el cãdelero de 
Pontifice mouidoa compafsiõ* Ia Iglefia, íiendo.fuertes maít i-
y vencido de la fè del ciego,le hi lios contra los hereges. Fue fe-
zo la feñal dela Cruz fobre los puítado en laJgklia,quc cl auia 
ojos,diziedo,tutètehagafaluci edificado en la Via Arde atina, 
y luego le fue reftituida Ta, vifta, en la íèpulturá de fus padres y 
Gtro dia,q fue fabado antes de hermana,de donde fue traíladaT 
Pafcua,cayofele vn niño de las do deípues fu cuerpo a la de íàn 
manos al que le tenia en la fuen- Lorenço que también edifi-
te bautiímal, donde eftuuo eíin cò ,donde nueftro Señor obro 
fantico debaxo de la agua pdt muchos "milagros por fu inter-
efpacio de vna hora ,facaronle ceísion y meritos,que en los ac-. 
de aíli por mandado de fan Da-* tos delmifmo rèfiereBaronio,fa B 
ma íò ,y falio viuo y fano con nado endemoniados, enfermos, n.'sT^4" 
tullidos 
de la Nobleza de Madrid. í oS 
tüMidos conttechos y lunati- ta y fús anos de íu" tnmttc, aula 
cos^por las qualesy otras lantas yaopiniones acerca de fu natu- omro fu& 
obras que hizo en vida la I g k - raleza/egun refiere Dextro > q 1™°^; 
fía le puíb en el ríumero de los eferiuto por los años del Señor cedirpUa." 
fantosCoDÍéíToreár i de quatrocientos y quarenta ,Síc™?7¿ 
< : - : -nn -que aí de trecientos y ochenta y norG';il,j/a-
—, A „ T T - í t r T j o » T T T ' • rt • ' c i u n t e x i g e 
C ' A - 1 i i V i - O IV* quatro en que muno nuemod**** L«: 
; ? - i - fanto PontificèiVan los cincuen SacoS 
Pmemfe qtteSariJDamafofuc m t u - ta y íeis referidos^diziendo def- MarincoliB» 
ral dtMadnd. pues de auer dicho l i i parecer, i.f.y.p.».f 
- otros le hazen Luíitano de Ige í^'p'*!01" 
. n p O D O S Les autores q cf- ditania. otros de Tarragona. {"ban¿op5J 
criuendefíe fantOjVuiüér- Pero lo cierto y que no ad-r niutrtc da 
ialmente afirmáfue P/ípañol,ío- mite duda,es que nació en M U S Ú 2 B ¡ 
lo ayvariedad entre ellos en leña ü R i D, afsi lo tiene Dextro en l^Umor 
lar el iugarkledõde fue natural, el lugar cita do,'donde afirma nB.d« vws 
Bent. w. i.-ElDotorBeuterdize es deTa rra 4»eesdefte lugar. Marineo % cot^fL 
-gona-mas fuera de que efta opi- xulõ ^Matamoros j el Mae£ro J^^1; ^ 
nio no es launas feguida,tâ po^O -Idan Lopez, el Colegio Impe* Mari* c*,' 
la confirma ,-ni Goti memòlias 'rial deila Gompañia de Idus* cardiioiis; 
antiguas, tóeon áazoH algalia. -iray^Iuán- ••€aróiíla,B.leda, .él jeffi¿* 
l e f e a s . 
Pereda l i t . 
dela Pa-
rona de Ma 
-guesjiiacido en^na çiudad Ha* no López Madera del Confer 
mâdaEgita,q âfltiguamente!fue '}o fupremo de Caftilla en fus dif t  
.Obifpado:y en latin'fe llamo E- curfos de las reliquias del mõte ¿\e* 
gitanenfe,^ qual cõ el difeurfo fanto de Granada,y vitima men vn6 ^^na• 
del tiempo fe pafsò defpues a: la te el hiftoriador Gabriel Lobo fo de k v 
vieo ano (2uar(jja yafeo y Ambrofio de Lafo de laVega.Todos ios qua^ ̂ HCS" 
Morai. ni.. j^oraies vari5 (liziendo,fue na- les tienen afirmatiuay conftan-
tural de Guimaraes,tres leguas temente,que es de M A D R I % 
delaciudaddeBíagajdondé di cuyá autoridad íeicede-en nii^ -
zen3ayfeñalés ciertas de auei^L meroy antigüedad (à la rde los «' 
do fu natural $ y feñalan por-la autores cono-arios, y es cofa af-
mayory demás aütoridadyq la fentada en nueftros tiepos, fiin-
fanta Igleíia de aquella ciudad dada en la tradició antigua q ay 
muy de antiguo celebra fu fiefta venida dé vños en otros, hafta ' 
con oficio propio como de fan* los que oy vkéf t , de que nació 
to natural. Y lo que es de mas en MADRID, y íèbautizó en la 
ponderacion}que cafi en el mií- Iglefia Parrochial de fan Sal-? 
mo tiempo del Santo a cincüejEi¿ uadoí defta ¥illa-, conferuada 
O 4 ácíHe 
; defde aquelk êdácl envna pin* iiera q es auariciaen materia de 
tura dei Santo que eftaua en; la riquezas ¿ codiciar mas de lo ne 
pared dellado delEuangelió de ceííhrio: afsi en materia de dar 
la Capilla mayor antigua, .deite credito a lo qué fe dize, es aua-
.Teplo,encima de otra muy pe- ti cia no contenta rfe con la au-
queñaj donde antes que fe. ana- toridad de las tradiciones, buf-
dicífe la ñaue en donde oy eftà cando fuera delias otros teftimo 
elÁltar mayorjeftuuola pila del nios^porque elfo es codiciar lo 
Bautifmo : como confeífando Juperfluo.De íuerte q no fe de-
• ,con elr etrato fer deudor de la ue dar pequeñaf e y credito a la 
\ primera gracia áfüsfagradas a*- tradición venida de vnos en o-
, ' • ' guas convn letrero quc.manifef tros,y recebida generalmente^y 
v t-auaferde;MADRiD.Deípues .corroboradacõ pintura como 
' 1 sj; : J ¿ ) : con la reedificación deítá- Igle»- íè ha dicho. Y ínas quádo a ella. 
; : : íia y con él tiempo que todo lo félleganteílimonios de autores 
muda , mudaron la pila bautif- tan antiguos c<3mo>Dextro,que 
* : 1 . ; mal de donde eftaua a la Capí- -caii concurrió con;el SantOjy la 
Ha alta,que era délos Gaftillos; -autoridad délos demasque he-
: ydea l l iquandopa í fa rone íAl - moscitado^ 
í a r mayor adonde oy eftà , á:la ¿ A l fundamento,principal m 
. de losHenaos borrando la ima- que Vaíèo y Muíales fundan fu 
• v gen del fanto Põtifice de la pá- opinion,qué es rezar defte San-
1 ! red donde tantas centenares de to,y hazerle fiefta la íànta Igle-
' ; anosau iãéf tadc^àwiedqi íàcado iiaideBragaiíe,reíponde,quenp 
primero vria cópia dellanspulá ;€s,bafl:antepíueuapara hazerle 
mifma infcripciòn que ide t̂fî  iiatural de aquél Arçobifpado • 
feme eftà puefta en vnAltar ca¿ porque eí.deToledo haze fiefta, 
lateraliConíéruandoefta!tradi¿ -y teça de algunos Santos, y no 
cio, la qual quãdo fe le llega pin por eflb fe in.fiere,que fon íus na 
tura es argumento irrefragable turales: y afsi miímo la ciudad 
de probabilidad y certeza,y de, de ¡Barcelona haze folenifsimas 
Halóladixo Ghri fof tomQ:^4 üeias jy.reça del gloriofo fan 
t l p ' E d dicionlm bufqms mas,Como darr* Jfidro labrador,deípues de fu ca 
a donos a entender que no es ne* nbnicacio njiaziedole Templo 
i radttio ett — . ft' ' « i i i *-: 
nihil qu»a» ceítario mas teítimomo mprue. y: Altares por los muchos miía-
aTco"hii. ua de que es verdad lo que fe dir gt¿s¡ que la fe y deuocio fuya ha 
lôcum Apo. ze»clue auer tradiciõ que lo teí> obrado en fus ciudadanos ^ y no 
iioií. ' tifique. Y Teofilafro dize eií poi: eífo podrán dezir en nin^ü 
c l S n c Z 0 * - prueua defto otras palabras fer tiempo q fue íii natural, auien-
nanu. mejantes.'c^ traditM$mJeas ana do nacido en efte pueblo,de la 
riem. Como íi dixera de 1^ ma- mifma manera el reconocimie-
to 
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- m q i i e k l g M a ¡de Braga hãzé ticular del lugar dónde huuieífe 
««aaeftro íántQPoütífice,o pue- íiacidójquedandolá general de 
.' ideifèc po r a % i M Indulto que les áuer íjdcyEf^anpl, Con lo qual 
' buukite concedido en vida, o fe abrió la puerta a q cada vno 
f or algaainíigne,milagro, o a- opinaífe fegunla aparente o ver 
parición queh^uieífe hecho en dadera razonóme para ello tu-, 
aquel Arçobiipado ^rpues de uiéile^porgloriarfedeauertenr 
'•i muerco^yqu/ando nojlo quetfeíi do por hijo vn tan gran Santo., 
; go pí5r mas-v>ieiEQ9;pueden auer como él gloriofo fan Darpafo, 
; M-iialgunoídò fus padres, o en- Ya no quedar tan arraigada en 
" t rambos naturales de Guima- efta Vi l l a la tradición de auer 
; ' :ra;n5^ como en el cápitulo paila nacido aqui5conferuando defde 
;• ào-k àixúj f fegun fcfío tenerle aquel tiempo la noticia, aun de 
. ^ar fu natural, io qual nó conr la Igleíia donde fe bautizó, fin 
' 'B^dizé a que ayámàçíziá en MA dudà alguna íè; perdiera de to-
^DRit>,como;dómameteloà&e dopuntQ,y tios pu&rân los ef-
E x legg; a j élf^ceciadp Gregorio Lopez, ttopigeios .a pUkoi-tl&uer. flacir, 
deo dum-MáBera en el lugar citado,ckdu do.en Efpaña ychmío Ge fat Ba-> ^ . ^ " r 
media fen t . cien dolo délasregLas.dei aere- romo, yaqueno Io nego, porq Romano , 
Slren"m"c^ no.pudo, ocultp eí í<r EípanoL 
dcmun. ; girlaopinipjqi^tedbcea ¡con- u^Ckribáy cbnuencido de los 
<iórdiâla.s d€más^GQefl:o ^ue^ áuEo.res,que"di%en, nació nueí-
'-•XA -da baiantementb refpondidó^l tro gíoriofoPontifice en Man- ^ ctonoío 
y , f u n d a m e n t ó l e daâQpinion tuaCarpentana^por noconfef-.RW...10 T,E-, 
• Vafeo y Morales.! ' t f far que era de M .ApRiD . ,dio cp. víEmHif. 
La razón pues,porque tuuie*- vn error,que por fér tan paten- K^iro en 
ron principio eílasopiniones en te,no tiene autor -que le íiga-SiCo^^rto 
tiempo tan cercano al del San- ' bien le he viítoen. dps que le re-10 °5 5* 
tojcomo el en que efcriuioDex- fieren^peronoleiíguen^dizien-
tro,fue porque como queda di* do,que quando fuera natural de 
chõ fu padre, fue con algún car- Mantua^pueblo que losGoímo-
goaít :al ia ,yl leuòtoda fu eafaj grafos ponen èn la' Çarpenta-
ñendo de tierna edad Damafo, neâ, nò es efta Vi l la d e M A -
el qual como fe criaífe alla,y v i - PR'iD , í ino vna aldea de fu ju r i -
uicífe tantos dias que murió de dieion llamada Villa-manta, 
ochenta anos fegun Baronio, y cinco leguas diftante delia a la 
Baron . t o m . j0 reíiere défãn Geronimo, que parte de Moftoles, por veríe en 
fue fu fecrctario, edad en que a- ella muchas feñales de fus rui-
urian faltado muchos délos que nas:y fuera de que efto no es fun 
tuulelfeii clara noticia de íu na- damento bailante, porque, que 
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ííeftas de S. 
Ignario, 
pueblo veftigios y fenales de ecli 
íicios antiguosjpara inferir def-
to que fe Uamaílè Marítua Car-
pentana? Es contra el general 
icntimiento de todos los auto-
rescue t ratan de M A D R I D , y 
áfirmanqueanriguametefe lla-
mó Mantua Car pentana, como 
lo probamos en el capitulo o&a 
uo del primer l ib ro , hablando 
defte miímo nombre y demás 
de los que allicitamos,lo tienen 
expreílamente Don luán Hur-
tado deMendoça,Medina,Pifa, 
Valdes, Gafpar Berreiro Lufí-
tan(),el Capitán Gonçalo Fer-
nán dez deObiedo,Pereda,Fray 
luan Carrillo,Bleda>Fray Fra-
cifeo de Benauides,el Hiftoria-
dor Lobo Lafo i y vltitnamen-
te don Fernando de Herrera en 
lá relación de las fieftas que el 
Colegio Imperial hizo en la ca-
nonicacionde fúfanto Patriar-
ca.Todos los quales y otros mu 
chos le dan el vnoy otro nom-
bre de Mantua y de MADRID, 
A efto fe llegan algunas inferi-
pciones de piedras,afsí de edifi^ 
cios públicos, como de lèpul-
cros que ay en MADRID , don-
de le dan efte apellido, como la 
que eíla en la portada del eftu-
dio de la Villa,que referiremos 
en el capitulo cincuenta y feis 
del tercer libro,y la que eftà en 
la Igleiia Parrochial de íànta 
Cruz,que es Epitafio de vna fe-
pul:ui'a,de que fe hizo mención 
en el capitulo cincuenta del pri 
mero,y la memoria que eftà en 
la Iglefia de fan Pedro,que que-
da referida en íel capitulo cin-
cuenta y v-nodel miímo,que.fon 
teftigos fin excepción contra, el 
oluidodel tiempo.Pero la raz5 
a p r i o r i , y que prueua con eui-
denciavque por efte nombre 
Mantua Carpentana, de quien 
hazen mención los autores an-
tiguosjfe ha de entender a MA-
DRID^ no ai Villa-manta yes 
porque Ptolomeo en la diuiíion 
y fitios deEfpaha Tarraconen-
íe^en la fégunda tabla de Euro-
pa en el capitulo fexto dize,que 
Mantua Carpentana eftà en 
quarenta grados y cincuenta 
minutos en latitud apartada de 
la linea equinoccial,que fon los 
milmos que tiene efta V i l l a , co-
mo íè dixo en el capitulo prime 
ro del primer l ibro; luego della 
íè ha de entender el nombre de 
Mantua Carpentana, que le da 
Ptolomeo,ylos demás autores,y 
node Villa-manta,q tiene qua-
renta grados y treinta y dos mi-
nutos de latitudjdiez y ocho mi 
ñutos de diferencia, con q que-
da conuençido el error de Ga-
ribai.Qimndo no baftara la au-
toridad dé tantos tan antiguos 
y graues autores q le dan a MA-
DRID efte nombre de Mantua, 
y las piedras,;q queda referidas. 
N i elllamàrfeVilía-mãtahaze 
fuerça para entender aya íido la 
antigua Mantua Carpentana, 
que es MADRID como queda 
dicho;porqueVilIa-manta es lo 
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de Mantua Gargentana,por t í - déduze del ano en que nació, lo 
t.ir dentro de fu juridicion. , . afirman el Maeftro Aloníb de 
;, •. • - - . Villegasjel Padre Maeftro. fray 
,:; C A P I T V L O V. . : Juan Gutierrez de la Orden de ™ X m 
. . .• ' fanto Domingo5y Predicador Iuan 
J^idadei celeftid labrador San-Jfi~ de la Mageftad de Felipe Según cúrtierrez. 
droyPatron de Madrid* . . dojen el oficio q hizo defte San~ 
, toiAunqueBledaenenibroque 
E' L Gioriofifsimo y bienaue- eícriuio de fu hiftoria diga, que f ^ f l i t .turado Confcííor fan Ilidroj no lo fuero, por dezir,que quã- 2•c• 
fue natural de M-À D RI D di- , do el l lcy Don Alonío ganó a 
clioíiísima patria fuya, afsi lo MADRiD,noauia Chnílianos 
tienen Siculo, Marieta jBaíiÜo en el^íiendoalcòntrario^omo 
I!o!n'Diaeo SantorumjV otros, y es indübi- largamente queda diclio,ypro-
ínríta table.Nacio a buelta délos anos bado en el capitulo cincuenta y 
Bi¡a. de mil y ochenta , quando aún nueuedelpriírner íibro, y en o-
!iro «chi" -fiíta Vi l l a era deMoros,tenie,do tras muchas partes. A l fin fuer.© 
^tt-no ' t l *a fi^a ^e fan Pedro Gregorio..^ . Católicos y pios, çòriioiè. dizè 
Li H.'gucra. Septimo,y la de CaftillaJy Leon ^nlá.;relacioníque.josAuditores 
íüf Lopez- D.Alonfo SextO;,y delReynò de ,,deia Jlotahi^ipmn a íu .Saníi* 
?okoniodo* Toledo Almenon,o Aiimainjõ; „dâd4^ Jo â uad.Q éri orden a fa 
impe?iaí.! .y Como fe colige- de la hiftdr'ia Canpnicaciori,y délos que con-
Saa!10' delanta Cabida, fiedo Alcaide : feruaron con entereza entre las 
Lobo Lafo. CICMADRI pTar.iph,hijo d'eHif efpinas de la infidelidad, la hsx-
cen,nieto del Rey Almenon.Xa mcíüra y f ragrancia del lirio de 
razoti es,porcjue quando elSan- la fe, y como en vn farol fu luz 
to murió por el año de mil y refplandeciente, fin que los re.-
ciento y fetenta y dos 5 fegun la cios vientos de-las peiitcucio-
mas ciert a opinion, por lo me- nes la pudieífen extinguir ni-
ños feria de mas de nouenta a- apagar. ./•••:• h 
nos como probaremos larga- : ; HingunQdlios Autdres nos 
mente enfulugar,íbs quales.bá- dize deíiisPadres,;masdeaquef» 
xados délos mil y ciento y fete- .to,ni quiê fueífen ¿ ni que eftado 
ta y dos en que murió, vino a íèr tuuieíícn, ni Iuan Diácono que 
fu dichofo nacimiento por .eí dé cercano a aquella edad eferiuio 
mil y ciento y ochenta,o ochen- fu vida, de quiétodos los demás 
ta y dos,como fea dicho.Fue hi - tornaron lo que eferiuen della,y. 
jo de padres GhriftianosMoça- a quien deuemos agradecer lo q 
rabes, llamados afsi por viuir dexò eferito, perdonando lo q 
mezclados con los Arabes:yde- dexò de eferiuir , conforme 
mas de que neceífariamente fe al corto y fuccinto eftilo de 
aquellos 
Librofegundo 
aquellos tiempos, ni las infor- rez ^ VilÍegas5y otros en los l u - c<¡{> 7 
maci ones que fe hizieron para gares citaclos3porque en aquella Fray 
fu canonicaçion nos-declaran ocaíion era muy grande la que v"nCgas. 
cofa alguna fea cierta, por la tenían en toda'Eipaña con efte p̂edeVe" 
variedadde los teftigos. Quien Santo , cuyo gloriofo cuerpo h c á a . 
dize que era de los Merlos, traíladò el Rey Don Fernando 0Di*~ 
quien de losQi¿ntanas3al fin en el Magno, defde aquella gran 
efto no fe verifica cofa en ellas, ciudad a la de. Leon, por los a-
Y íi bien es verdad que confor- nos de mil y lètenta y tres, fegü 
me a lo mas ordinario ios hijos la cuenta deiArçobiípo don Ko Don Ro<5ri-
como liguen a fus padres en las drigo, y Lucas de T u i , en cuya TUÍ. 
coftumbres,también los füce- tranílacion obro la Mageftad 
den en los oficios, por criarfe diuina caíi infinitos milagros. Y 11 ib y ^ i * 
en ellos, y verlos con la niñez no falta quien diga que quando í ; 0 ^ ^ 
exercer alus padres, conuirtien le traíladarõ llego a M A DR I D, * 
do con la edad efta crianca en donde los Chriítianos que auia 
incl inación, y fegun efto íiendo en el, le recibieron con fiefta y 
ISIDRO labrador,liiponelo íè- regozijojporqueaunqueenton, 
rian también ellos. Principal- ees era de Moros, no haze efto 
mente que en aquellos tiempos dificultad, por auer eftrecha a-
como los Moros andauan em- miftad entre el Rey de Toledo 
bueltos en las guerras,no po- Alimaymon,y el Rey don Fer- 'l'ct--" 
dian acudir ala labrança delós nando,a quien el Moro pagaua 
campos,harto tenían que hazer parias,comoarribafcdixo.Efto 
en defenderlos-, y afsi hazian q y el auer fauorecido el Santo a 
los Chriftianos les cultiuafíen -los Reyes de Leon y Caftillà, 
la tierra,por cuya caufa los mas que imploraron fu ayuda en al-
dello s eran labradores. Pero cõ gunas impreíàs contra paga-
todo efto no fin prouable futí- nos,hizo celebre algloriofoDò 
damento podríamos dezir que -tor entodaEfpaña,y afsi por fu 
los padres del glorioíb Santo deuocioncomo eftaua eftendi-
no lo fueron, porque el motiuo da en toda ella 5 puiieron,como 
que tuuo para f e r ió lo fue el a*- eftá;dicho,a nueílro Sato el mif-
uedo íido ellos, como adelante mo nobre. De donde podamos 
diremos. inferir, que el nacimiento dé 
Puliéronle en la fagrada fuen* nueftro ISIDRO no fue mucho 
te del Bautifmo por nobre Is i - defpues defta tranílacion; porq 
PRO, a dcuocion de aquel gran fi lo fuera,no eftuuiera tan pre-
Paftor y Dotor de la Igkfia fan fénte la memoria del fanto D o -
l í idro Arçobifpo de Seuilla,co- tor,que eíTo tiene el tiempo,c!ue 
mo lo dizen fray luán Gutier: pone en oluido las cofas,y ha fta 
u las 
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las que ion de virtud, las relaxa con Mançanedo comunmente ReiacarM. 
y resfria. los autores,y en particular en la *e¿£Ifft<£"¡ 
de la Virgen Maria nueftra Se- i^oms. 
C A P I T V L O VI» nora,aquiendize Bernardo, fe ^ c , 
, , . * i i D . B e r n a r d . 
J nadeinuocar en todas las ne-. Hom^. fu -
Defii educación^ criança. • cefsidades.Ycomó eran tan grâ- ll[miSas 
- des las que padecían los Chrif-
SI Por el fruto fe conoce el ar- tianos en aquel tiempo, eranle bol que le Ueua, bien fe dexa deuotiísimos en li i fanta Ima-
• entender quan grades Cbrif- gen de Atocha,en quien hallauã 
tianos y dados a la virtud fue- coíúelo y remedio en medio dç 
.ro ios padres,que tuuieron por fus aflicciones y trabajos. Cuya 
hijo vn tan gran Santo como el deuociõ mamo en la leche nueí-
bienaueni:uradoIsi,DRo,fegun troglorioíb Santo ^vluciofelé 
el d i ; ta ordinario de la diuina tãço^ qen los virtuofos exerci-
••Prouidencia, que quade quiere ^ip3áe-íuiiiñe^Í6..effip^roa'a 
..facac a luz par a bien del linage deicubrir no pequeñoíl •barriwir 
humanojconformelo pide lane tos eindicios,de quan alto grâf 
cefsidad de les tiempos, a los do de péríeccionaiiia âçtextmé • ; 
que pre deftinò en fu qternidad na^Q.de l e u a n t a r í i e r u o CS-Í 
para íús eícogidos tipreuiene ÍQ^^lGí<fen^j io c ^ o q tiene * Í 
à jos padres çpi)$is diuinos 4^- j^ídiiíma Sabiddriajdf preuenir 
;nes y eípecial gr^ci^jpara q .çl con particular gracia en la p r i -
hije^qfiliere¡d^io%no.folo leía meraedada aqueUos,qdetermi 
hercàçro de ía fangre,lino tam- nò en lu eternidad de efceger, 
bien de la fantidad y virtud de para dspcfitar en ellosalgunail 
fus pregenitores. Afsi lo hizo ñalada y notable Gmtidad, mof-
en el viejo teftamento cô la ma- trando como de lexos en el priíi 
dredeSamuel,yfanIuanBautif- cipiode íus prirneros años, la 
tajy en el nueuo con los dei grã pie dad y reíigio de los futuros* 
Patriarcafanto, Ppmingo, íàn ;Fuerontanmara(uíHí)fps los 
Bernardo,y.otros muchps,y v i - progrgífqs, que mediante efta 
iimamente con^losí-desnueftrp preaeftcip hi^Oen todo genero 
, Santo,aquieo deÍBe;fü,primera de virtud j creciendo en ella ai 
edad criaron copi grande cuir paífo q crecia èn la edadjq a pe-i 
dado, inftruyendole en las cofas nas le amaneció el vfo de la ra* 
de la iè ,que por viuir entre inr zon-, quando determinó de no 
fieles vpondrian en efto toda íu apartarfe della, ni dexar apar-
diligencia,)'en todo genero de taràefta,de la diuina, aífentan* 
virtud y deuocion,como fe dize do; ert fu coraçon rio exceder 
en la relacio citada,y lo afirman vn punto de fu foberaria ley y 
diuina 
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duxino beneplácito* Y de la ma- Agradaron tanto a Dios ef-
nera que los verdes fembrados ftas primicias, que ayudado de f 
por el raes de Abril crecidos y la diurna graciable iba ofrecien y 
lozanos deípues del rigor del doelbenditomño^que nofedi- ^ 
eiado y encogido inuierno dan ria con poco fundamento,que ^ 
alegres mueitras de la fértil y la reftauracion dtfte Reyno de 
abundante cofechaique fe efpe- Toledo, y aun de toda Efpana 
rajy en medio de la florida pri- fe deue a los merecimietos defte 
mauera el árbol cargado de Sato. Pues en toda ella en aquel 
flor las da también del fruto de- tiempo, no fabemos de otro ai-
feado. No de otra fuerte en nuef gund por quie la diuina bondad 
tro Santo fe empeçaron a def- aya obrado tantas marauillas. 
cubrir con los-rayos de la nueua Quecomo eneldelgloriofofan 
luz de la razón los feminariós luán Bautifta fe pulo fin a la ley 
de las heroicas virtudes, q auia eícrjta,y fe dio principio a la de 
de obrar en edad mas crecida^ gracia, por lo qual cobró el i luf 
en particular el temor fanto de tre titulo de Precurfor dcUa:af-
Dios,que es principio de la Sa- íi en el de nueftro Santo, íe puíb 
p&ltR-lt9' biduria^y fundamento de la fe: también fin a la tirana efclaui-
GK̂SS. de quien lãn Gregorio dixo,que tud,y dura feruidumbre en que 
Motlu para venir en el camino deDios tenían a los fieles defta V i l l a , y 
a la fortaleza y nieruo de las de mucha parte de Efpana los 
virtudes,fe ha de empeçar defde Alarbes, dando principio a la 
fu fanto temor: y como auia dé libertad Chriftiana, por lo qual 
llegar a la cubre delias nueftro con juila razón le podemos lia 
ISIDRO, empeço por el, plan- -mar Precurfor della, y de la mi -
tan dole en fu coraçon para pre- fericordia que vsò Dios con fu 
feruar le de toda mancha.Defcú -afligido pueblo V vifitandoíe y 
briofe júntamete vna candidez obrando fu redención: pues en 
de animo, vna pureza de cócien fu tiempo le librò,y facò deIpo-
cia,y vn afeito de deuocio a las der de los Barbaros, 
cofas fagradas , particularmeté - Poco defpués de la refíaura-
al facrosãto facrificio delaMif- clon defte lugar de pe der deMó 
fa,de quie era deuotifsimo, vna ròs/ucediolà milagrofa inüen- u&.i.c.4?-
finceridad grande,y vna humil- cion de nueftra Señora del A l -
dad profunda , q fon como dixo mudenajde que fc trato arribai 
$ Bírmrd. ^ern.ar^0 el receptáculo d é l a cogióle a nueftro ISIDRO éíte 
ferm-deTa,' gracia,y labermofura del alma, fucceífo algo mas capaz en la 
„««cutio- yvldmamentevna compafsion edad para poder hazer empleo 
de las necesidades agenas,q fe de fus affedos CD Ja deuccion 
le iba el coraçõ tras los pobres, defta gran Señora, frequent ana 
-fu 
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.1 fu Iglefiajque era la mayor def- petdiciÔsyla caida en mi mife" 
ta Vi l la : ocafion de coíiiunicar na*Eñe libro pues de loé man-
I muy de ordinario, con los fan -̂ damientos de Dios * era el libro 
tos Canónigos que la feruian. de deuocion de nueftro gloriofo 
Bkcuínv4 E)c los Cluales afirn1aBleda'^Üe 1 S 1 DRP>y el q nunCafe le. caya 
ta 'motif inftruido en todo genero de vir^ lasmanos,porqueobrauatodo 
hl'','c'í, tud.y atraído de- la dulçura de íoque en eíapfendia,fucediec* 
fas palabras y fanta dotrinajco- dele lo que al bendito Grego-
municaua con ellos las cofas to rio Lopez^hijo también defta 
cantes a lâ dirección de fü efpi- ftobiliísima VilÍa,qlie dezia mu 
ritu,cbrandoen el marauillolos chas vezes,qüe jamas entro por 
frutos los fantos confejos def- püerta,qfe le huuieíle abierto, 
tos varonesApoftolicosien cuya q boluicíTe a faiirpor ellajque es 
efcuela aprendió el exercicio dezirjfiuncá tüuo inípiracione 
deiasvirtüdes,yla guarday ob empeçada a poner por obra,bò . 
feruancia de los diurnos precep uieífe atras:aísi nuêílro celeftiai 
tos,de tal fuerte^ que como dize labrador) todo quantó oya eji 
Rdatio an. ja relación atras citada, jamas los fermones õ pláticas eípií-fé 
vercl'.clrcálos quebranto , antes fiempre máIes?y nueftíQfen0r-Je.vdi^íaf-¿ 
t ' Z ' r r A con todo cuidado los confemó uaen íu intériórláuiiqfe f i ieí l 
rusinumquá en fu pecho,y procuro cumplir- de encurnbrada perfección j lo 
tran«Sre us con puntuali¿ad. De donde p'rojduraüa imiéár coñ fuma di -
claramente fe infiere, que nuef- iige»6Íá^antepofííeñdo íiempre 
t ro glorioío I s i DRO conferuò lascefas eípirituale^y del ferui. 
todo el tiempo de íii vida la gra ciode eueí t roSenoralas têpo-
cia bautiímal,que fe pierde con rales-fiaadofe de la diuina pa-
la tranfgrefsion de cualquiera labra^queamonefta^que en p r i - ^ j . . 
dellos. mer lugar buíquemos el Reyno 
Trayalos ficmpre delante de de Dios , y que de lo temporal 
los ojos medicando continua* no nos faltara lo neceífario. O-
menteen ellos,cuya meditación braua todolo que hazia con hu-
es v na preferuacion,y antidoto mildad de çóráçon y fencillez 
para no quebrantarlos,comolo fanta,de quien fu Mageftad- fia 
tenia experimentado el Profeta, con gran feguridad el- depoíito 
pfaim.it. Key quando $\xo:S'ino fuef[epor~ defus fòberànos donesicomuni-
Nifi quod J i • • I 1 • J / M / I r ' • 
lex tua me- que et punto prmctpàl de m medita-, coielos a nueltrooanto çon tan-
ícfrtunc'for3 aones tu ley y por 'Ventura entonces ta abunda nciá, que mediante 
pereceria en mi baxezji. Queesco- ellos y ills efclareeidas virtudes^ -;f?* 
mo fi dÍxera,en el miímo inftan- fio folo era agradable a los ojos 
te que haze anfencia tu ley de de Dios,fmo también a ios de-






y ponia por óbralos confejcs y 
C A P I T V L O V I I . exemplos que fe referían en Ia 
lección de la fagrada Efcritu" > 
E l mot 'mo que tmo meflro Santo ra que fe leia en la Igleíia, quan 
paraefiogerlalabrança do fe juntauan los fieles a los 
diuinosGÍicios,a que afsiftiamuyi 
ANtiguamente quando los de ordinario , principalmente fieles íè juntauan en los lasfieftas. 
Templos, era coílumbre de la Sucedió pues que vn dia def. 
igleíia leerles las làgradas Ef- tos afsiftiendo a ellos, como te-
crituias, y declarar lelas antes niade coftumbre,con particu-
de empeçar el facrcfanto Sacri- lar deuocion y atención, acertó 
ficio de la Miífa, como fe coli- entonces a leerfe el capitulo fe-
ge del Canon dezimo de los A- gundo del Genefis, do D de íè re-
poftoles, que fe halla entre las fiere la lèntencia,queDios nuef-
obras de San Clemente Papa, tro Señor fulminó contra nuef-
quedize. Todos los fieles que en- t ro primer padre Adan y fus de 
tro» en la Jglefia^y oyen las Efcri- cendientesjpor la tranígreísion 
turase <¿rc. Mas por extenfo re- del diuino precepto, en comer 
luftfno Mar fiere luftino Márt i r efta coftum dela fruta del arbcl vedado^con 
bre por las palabras figuientes, denãdoles en pena de fu defobe 
£ n el dia quefe llama del Sol ( ef- diencia y delito,a comerei paü 
to es en el Domingo ) Todos los a cofta del trabajo de íusmanos 
fieles que ajstften en lospuebloŝ yfue y del fudor de fu roftro; y como 
ra ddlos en el c ampo , concurren y procuraua imitar los document 
fe juntan en la Jglefia^yenella¡e tosq oiareferir delas fagradas 
leenlos comentarios de los cApofio- letras,halían4ofeC9mprehendi 
/ « , o los efcritos de los Profetas do eti aquella fentencia,y juzgár 
fegun el tiempo\y luego en cebando do que hablaua con el por fer 
áe Iter elLeBor, el que prefide ha- .íu decendiente,diofe por conde 
zenjna platica^ en la qual in/lmye nado en ella ^y obedeciéndola;, 
y declara al pueblo lo que fe ha lei- determino en fi mifmo con la 
do sy le exorta a la imitación de iiíerça de la diuina moción a-
las cofas referidas. Hafta aqui juf tar íèaíapenadel la ,el igien-
luftino. Efta coftumbre deuia do anticipadamente en íu cora-
de durar en tiempo de nueftro çon,no de otra manera paífar la 
Santo, fegun íè colige del con- vida,que adquiriendo con el tra 
loaan. Día- texto de luán Diácono , que bajo de fus manos,y el fudor de 
toifidOTu" *e ^ama diligente imitador de fu roftro el neceííario fuftento 
las lantas Eicrituras, como íi della. 
dixera, imitaua con diligencia. .De aqui parece fe puede ca?it>f-
inferir 
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infenr,o congeturat, no fin al-
gún fundamento, que los pa-
dres de nueftro glorioío Santo 
no fueron labradores, como íè 
apuntó a dezir arriba, fino ge-
cap.j. te demás íüerte ,y que teman 
para pallarla vida, cumplida-
mente lo necciiànc . Y la razón 
es j lo primcro,porque el moti 
uo que. luán Diácono eícriue 
que tuno el Santo para tomar 
íemejante exercício , no fue el 
auerie criado enel per ferio fus 
padres, fino nacido dela mo-
ción del Eípirku íànto,que tu-
uoparaekgir t f te ,yno otro, 
por pareceilc t i mas ajuftado 
ala pena imputíla por la D i -
ujna 'juíticia, como queda di-
cho. LÜ iegunde,porque el m i f 
moaato!, aunque cknuio-tan 
iuccintamentcjt'io dexa de iníi-
nuar lo que íe Va dizicndc,qua 
do dixo que tíccgiò no de otra 
manera paílar la vida , que ad-
quiriendo la cernida con el tra 
bajo de fus manos . Dcdonde 
ícinfiere,que íi quiíieraefec-
ger diferente modo de viuir, 
im que le fuera ncccfiario tra-
bajar con fus manos,pudiera cf 
cogerle. 
Supuefto lo dicho, bien fe 
• infiere que nueftro ISIDRO 
pudo paliar la vida íin el tra-
bajo de fus manos 5 por tener 
con que pallarla íin eMino que 
por reipoíidcr aiadiuinamo-
,cion,7 por mayor humildad ef 
cogió el paliarla con trabajo y 
"3 
fudor, repartiendo fu patrimo s 
nio a pobres el nüeüo amador 
de la pobreza3íiguiendo las p i -
fadas de muchos S.aptcs, que 
porfeguirlahizierop otro tan 
to,y defpreciando t í mundo ef 
cogieron oficios humildes con 
que poder acudir al íbeerro de 
la necefsidad de fus perfenas. 
Lo tercero , porque Ii bien íè 
coníidera el ordinario t i t i lo 
que San Mateo refiere, tiene la 
foberanagiadeza de ei.falzar 
aquien fe humilla, en tanto gra 
do, que al paíTo que vn alma 
mas fe abaxajaniquila y desha-
ze,a eíTe mifmo Diosla Icuan-
ta,enfalza y engrandece. Y por 
otra parte buelue los o jos a lo 
mucho que la Megeñatí diuira 
ha hecho con elle Santo, y lo 
que le ha honrado , y er.gran-
dezido, afsien vida como en 
muerte , con portentos prodi-
gios y marauiiias, cerno en el 
difeurfo deftahiftoria diremos^ 
y la grande cftima y veneracio 
que han hecho del en todo ti ci-
po los Reyes,Principes,) Gran 
des, ponderando que el aueríe 
dilatado tantos ligios fu Cano 
nizacion.ha fido por honrarle 
y engrandecerle mas, dándole 
eneíla entre quatro Sant os tan 
grandes,que los tres del los fue-
ro Patriarchas de tres Religio-
nes tainfignes el primer lugar¿ 
y defpertando al cabo de qui-
nientos anos fu deuocion y me 
moria,nofolo en eftoslleynosj 
P lino 
Ma tth.c . j j 
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fine en los ef í t?ñcs , cc rr.o en cielcj) dc la tieri"a?y dei irfier* 
f rancia j ta lk parede nEjCa- no, le aderan 5è hincan larc-
ííki.i i i . taluña.Ar2gc,yValencja:pero cilla, ccnftílardc que Chrifto 
q muche? íi de la dei jufto dize leíus Señor rutftro cila colo11 
"clfipiritufantoqferà eterna, cadoa la dicftra y gloria de 
Délo mucho pues que Dios Dios Padre, Donde el íagra-
ha enfalçado y engrandecido doDoóto r delas gentes,üize 
â eíte Sato^y no lòlamenté a el, bien elareque la cauía de auer 
iino al lugar donde nació, pues enfalzado Dios tanto a í ü H i -
por fus méritos le ha hecho af- jc,fue el auerfe humillado tan. 
fleto y lilla de todala Monar- to^àeííe modo inferimos dela-
chia á Efpana,y vno de los mas uer leuãtado a nf o Sato fu Ma . 
infignes y sutuofos q tiene nuef geftad co tatas demoftraciones 
traÊuropa,bié fe inhere q pues de innumerables marauillas q 
Dios aü en lo de acá le enlalçò ha obrado por fus merecimien 
tanto, que no fue poco lo que tos lo mucho q el íe humillòief. 
nueftro Santo fe humilló en ef* cegiedo eftado y oficio mas hu 
ta vida, y no fuera muy grande milde q el q fus padrestuuierõ* 
humildad, fi íiendo íus padres Suípediédo pues la ceíüra en 
labradores,el lo ñiera también eftapartCjpor auernos la mu-
figuiendofuspallbsjmuchama cha antigüedad priuado dela 
yor era^ueí iendo ellos deíu- cierta noticia 3iluccfic,locieí 
periorcondición y eftado, el toesqnuef t roJs iDRo,nolüe-
tcmaííe modo de viuir tan hu- go pulo la diuina meció por c-
milde para ocultar en el el luf- brajcj eflb parece iníinua la pa-
ire de íus pairados,imitando en hbr2.,pr ̂ elegit,cerno eícriueiüa 
efto a Chiifto Señor nueftre, Diaccno,ql]griifica3efcc giban 
que iiendo Hijo verdadero de t:cipadamente,y tiêpo antes el 
Dios,y igual a íu Padrcife ano- adquirir el fufteto preciíío pa. 
nadó a íiniiímo,y deshizo tan- ra la vidajCon el trabajo de fus 
to,que mediante la humana na manoseo ya porque íus padres, 
, turakza enque fue feme jante a ñ como queda dichc,nò era la-
les demás hõbres, temo forma bradores,auian de poner eftor-
de íieruo, humillãdoíè por obe uo a determinación femejante, 
decer a iu padre hafta la muer porque los colores y viíbs de la 
te?y no como quierajíino afren gracia,fon objeto muy remoto 
p^ui aa piu t?^sima de Cruz ; por lo qual a lavifta corta dela naturaleza, 
11 dizc S.Pablo le enlalzò ydiovn ycl afe&opaterna^ccmo tiene 
nobre íobre todo nobre, tã glo deudo y parentefeo ta cercano 
noíb,q todos los moradores di con la carne y fangre, íiguc fu 
parcia-
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Parcialidad y vando en la fan* quiebra y defuarata, afsi ella no 
gricca,c6tinuay peligrofaguer- afloxa,antes crece con la dila-
ta que traen contra el efpirttu j cipn,ni la atemorizan dificulta-
por lo qual contradizen de ordi . des, porque como luperior a 
nario a la execucion de los bue- ellas, todas las vence y atrope-
nos propoíitos de fus hijos,co- lla,facando dela refriega mu-
mo io hizicrõ los Padres del Se- cha mayorfuerçaycorage. 
jafico San Franci íco, y los del 
Angélico Doftor Santo Tomas 
de Aquino , y de otros muchos C A P I T V L O V I I I . 
Santos. Y aísi ai nueftrofuefor-
çofo el dilatar la execucion de Compor círa la Dimm mocion\ y 
los fuyos,para ocaíio mas opor- haxs el Santo los pozos de ¿a 
tuna, porque fus padres no fue» calle mayor ¡y de 
ran a la mano a intentos tan fan Toledo, 
tosjquanto humildes,. o porque . 
íèdetuuo algún ¡tiempo en co- / í L E G Q S E, U tiempor 
municarios co losfantcs Cano- $ en que- nueftro. bendito) 
nigos de Santa Maria del Almu Santo huuo de reíalonder a; la 
dena,con quien como quedaidi-* yoéacionDmm ,, o fucile por 
chojtenia frequente eomunkári ^uetmuçritpiyâ f^s. fiad res, que 
cion,y en particular con fu> pa- ¿o ^udieraninipedir»o porque 
i r e elpiritualjpara que íe;aaQn-; deípues 3auerla examinado los 
l^afsé lo que huuieíiè de hazer, fantbs Cancnigos con quien la 
porq es propio de la humildad comunico,)? de auer hecho prue 
ho fiarfe de i i mefma, y ellos le ua por algún tiempo de la conf-
dilataron la execuciõ para prue tancia y tortaieza de fus buenos 
ua defus buenos defeos,notando defeos,los aprouaron,diziendq 
en efte tiempo la perfeuerancia le los podia poner por obra.Có 
eneilos,yendoconrecatoyaui- lo qual nüeltro gloriólo I s i -
fo,nofueífealgún nueuo feruor DRO , reíoluioel hazerlo, po^ 
de efpiritu,o primeros mGuimiê niendo en execucion fus hu--
tos,que como a tierna ilor^qual. mil des intentos. Yfegun íè cò -
quierayrecitolosabrafa y que* li ge de las prueuas que fe h i -
ma, al contrario de la foberana zieron para fii Canonización, 
vocacion,que quando es cierta, no luego íiguiò la labrança del 
escomo vn grande fuego, que campo, porque como la voca* 
con el agua con que fe auia de a- clon fue abfoluta de adquirir 
pagar,masfeauiua y acrecien- con el fudor de fu roftro, y tra-
ta,^ como el rayo,que donde ha bajo defus manos elfuíleto defu 
lia reíiíljíicia lo haze msnuzos, perfona/m determinaciô a efte 
PA o aquel 
Inforsiací¡j-< 
IJhroícmnào 
ò a q u e l mediáaplk^fe àlòs pfift • 
cipios ai q&elt pareció mas pro 
poi cicnado a aquel fin,} fuctra 
bajar en obras, partieularmeñ-
te a hazcr pózos ycueuas,y tuuo 
ta»- buena fuerte éñ hazetíésí 
que apenas rompia ninguno , q 
nueftro Señor no le dielie abun-
dada de açua,aui-iqfueílè en par 
tes e&mWs y ' í écas , haziendola 
JDiuina demencia demoftracio 
de quan gratos í-e Vrah k>s priníé 
ros trábajog M fti iérüOjeó dar 
virtud al agüa é e \m pozos que 
hazla para ians r qualefquier en 
iermedadcs,pucs íknauan delias 
todos los que enfermos beuiañ 
deíla cõFe y deUócio; y no fofo 
en los que el hizo en vida, íino' 
también en los que en nueftro 
tiempo íe hazee en fa nombre^ 
fe experimentañ los miímos e* 
fe6tos. - j 
ú r;Viui$^r:efteiiempo foerà 
dé ' la Puerta-^ ^Síàadalaxata^ 
lícti r a da del GO tee r ció y trato. 3 
Ja -•fiçe-h.ttVfdè étúii&úo fueleiM 
pedir la ccrtítitlicaticn intetôéí 
dei Efpifitu íanto,en vna alqtrei 
ría (que alrprefeftté cÕ la pobkí-
don q íè hâ aumentado, vieii'eá 
eiítar end riñon dellugar,quees 
a la entrada délos poftrerospoT 
tafcs de la calle mayor, a mano 
dêrecha,como vamos a la Paer-
tadel Sol)vnafeñora priftcipal 
eo fu gente y familia, que poifu 
grande teco gimifento, y raro e-
xefnplo de virtud, la llamaüan 
SanraNufl^palfendoíuvidííeíi 
fokdad 5 q u ' í a la que defenhb^ 
raçavn àlma,y l a t o è c a p a z cíe5 
las diuinas mifericordias. Y co-' 
xm la gaftaífe en exercidos de 
mortificación, oración y peni-
tencia, era tanto íii retiro , que 
no-faiia de cafa,ni confentia na-
die de la fuya falieíle -fuera, lino . 
éralasficílasaoyrMilla, feriaa • 
la ig ie ík de San.Gines, que era 
laque eftaua mas c¿rca, y a las 
colas fbrçofas para el Meto de 
Izmfahaxiftm',y cemo tudoá* ; 
q«ello eracaMpo erial,cra iiiii- \ 
ch& la neceísidad que tenia èm > 
agoà jpor eftarlas fueBte&algo> 
a-psuícadas.- TtiiMínctida deLe* : 
xerdeio queaüia teínado nucí*' 
tro Santo, h&o diligenciaparat 
Veiíè conel^ diole endita defa 
fàitaque tenia de vn pozovrcgò-
leie hizieííe vno para remedio 
deíla. 1 s i D K o, demás de íer ef̂  
taíii ocupación, como natural^ 
mente era cômpafsiuo ^ ec;mp#í 
deckndcfe della,y mouido mas 
perlá;virtudde la caridad, qüó 
pOTíçbpremioidefittóbajo,páeb 
nñca el le feñalauav ¡nipsataüa en 
el,pt),rque:en todasfias dbrtó afü 
pkaua a fin mas.fiqieríory:fobe¿ 
rano,•como era la gloria de íü 
Guiadorjaquien amaua oc n tofe* 
das .fe fue rçasi Encai gòíê de ba 
zerÍe,por elconfudo de aquella 
íierua fuya, la qual di tiempeq 
duró el rompimiento del pczEJ* 
con la poca còmunieaciõ qtimo 
connueftro lis ID R O en d inte-* 
rin qle hazi a faedeícub r i ed o Im 
minas del teíoro ã iantidad, qef 
tana efeondido en aquel pecheŝ  
teco-
íeçançcienclQ en el ym humiln cion del pecador en Fus culpas, 
dad profntidUsima, acompaña- pes ho ie rinde ni ablanda con 
da devna gran ijiodeftia y cojcnr IQS golpes de inipiraciones y a* 
poítura,que daua muy bien a m üifos que le eibbia la Diuina cíe 
tender quan íühidp? quilates ten meneia. Enla continuación dé 
nia cloro de la ^a r idad que;k fas que el dáua con. la piqueta^ 
gouernaua» • • : ; Ó̂D el infatigable amor de Dies pa-
Al f in nueftro Santo, empeçà ra con el, pues no íè cania de lía1 
fu obra, y comojira Angular l a i màrle y combidarle con fu gra"^ 
prefencia de nueftro Señor, qtte¿ cja,, N o fentia el trabajo con cff 
tehia,folo el cuerpo era el que fe.. ta¡s y otras coníideraciones, f 
ocupaua en la labor 9 porque el enmedio ¿t lías quiío la feberá^ 
alma la tenia cali a^fortà. çoi na Mageftad poner fin a íii can-
Dios > aquien fijmamente ama- fancio, haztendo que la peñ& 
m9 el qual regia los:braços, pa- Eindieífe iü dureza a iospies del' 
fa que la obr^q.foefle fuera- Síajitp 9 pues dexò en ella im-í 
4el plomo necçífario , fuplienf p íd l à la huella: dé ^ b m i í m 
do ,e.ñefta parte la falta que ella- pie defcalçQ^qAieriefiído çon;tí# 
hazla» a la dirección y g(;uierqçí_ tâmaráuiilaíèalifícaiiiasprimii 
dellos, por eftar en eL/e.ccgid^; çia« . del É r j èa j a^y fuaor de 
y eleuadaj y quando por-la cojn?- msfkiiul kirPijt XD1̂  y hazíeí 
tinuacion del mucho ç&ereicíoí dfmpftraciòáíide fu gran fan-^ 
çomençaua a aealoratfe ry/m^ tida-d > para' que quedaífe me* 
tia en lu roftroelludor(queíil- moria delia en todo tiempo: 
pre fueleíer compañero del de* porque aunque en el nut í t ro, 
mafiado trabajo ) era grandif- reedificando aquella cafa vno 
fimo fu gozo y confuek ,viendo delosíuceífores en ella > llaman 
executar en íi la pena que per el do Xayme Bordador , aquien 
primer delito fulminóla diuina todos conocimos, por teneí 
lufticia. Proíiguiendo pues lo necefsidad de quitarla para fu 
çomençado, encontró con vna. edificio, la quito.y guardó, cot 
peña viua, endonde.por ladifi- fa bien efeuíada; con todo elfo 
cuitad de romperla lele dobló no fera baftante a fepultar en 
el trabajo , y como todas las eloluidotan marauillofo por.^ 
criaturas le feruian de efpt jo en tento. 
quemiraua retratado al Haze* Con elmifmo hlzodemonf* 
dor delias j de todas facaua fru* tracion de la inuencible coiií* 
to v aprouechamiento para lü tacia de dos martyresjcnla edad 
alma, porque en la dureza de da niños, y mas que varones en la' 
piedra confideraua la obítina- fortaleza Sa luito y Paftor,pues 
P i l a p i ^ 
J.; i. Libra fegündo 
lapjedra fcbreque les cor tarô àk gozo erí abuááància ~, y m 
|affagr.adatebe^a$ífe:bolaiò-a ecmo quhwíúkf Talildabk-i 
eje cilio muyMandoj recibiendô tõdos losenféiiwos que la be-» 
<míi la f i-rnia yí fefíales ¿ellas* mnjmznáo âe i&mt&s cafer^ 
Çpn el miímo también k-- teo médãdes 5 /inqüéjámaí»¿«%ftes 
de la Fe vida de la;¥ir ge yf Ma* ítéà le aya falta^oycoín que-que-? 
tir Leocidia^que enlá cárcel ¿6 dò remediada la iieceísida«à. que 
de eíhiia pteáik^posi'Ja- confeA áçila tênia h fú f id '^Dlú iÑu 
lion del fanto nombre de fu -M* M,yiúá&fú eaía eOfí adfríirdcia 
| jpíb Ghrifto Senohnuèftrò,vi& c^indo ÍÜ Í̂GÍO^ maramlÉatett; 
doíè apretada de ks aníias dê  á i t aña . • -Y!' :: 1 i: 
verle,y c e i e a n a ^ E g b r i o í b f í » -liitobiefe 'dtJ-âdiddtt 
íitpjpor no morir ¡im C m z / i i i - í t ' tebida V cdhiprcuada- t n ká^ 
%Q çon el d^dri fo-fenàlen vftaí iirfbrmáci^fiéí•'íèéf* nUtoer© d é 
f ièdra, que comaifí fpèrá dd etí- ryftigós édátefle^qüe e á l á s e á ^ 
ia: recibió en fi k'iigura denüeC' M tyic&tetóú d e ^ M Felí^f>dí5 
tra íèguridad y rdmcdic, eã:éã-: Yeia Rég i te :d# M A & % I b ¿ 
yo pie,puefta coa fuma deaodté: y;oy eftan met id^êr i él C t kgíí í 
k b q ç a , entregó fu bendita al- lííiperíaide la Gc-mpañiád&lVi 
ínaen k$ manos de fu amado» ^is,én la cáÜe ¿é WolcáQ^ÁÍk& 
úl t imamente con el miímò la a vna arca de agua árriMMa a; 
hizo de ia íantidad del glorioíif los eftudios del mifmo C o k f io^ 
üvm IÍdefonfo, aquien la íère- que en aquel tiempo' eratí dé 
oifsima Virgen Maria nueftra vn anteceífor fuyo del propio 
3enora qüifo honrar eon fu pre-̂  apellido,perfona rica, y de muy' 
fencia en cuerpo y alma^baxani grande labranca,, hizo otro po-
dóle la Cafulk del fobcrano Al 2o,cuya agua ha lanado de mu-
caçar^porque la piedra que fu- chas enfermedades, acudiendo 
uiò de cielo a los pies celeftiales a el mucha gente por ella pa-
de Maria , fe retiró atras,juz- ra enfermos. Y aísimiímc hizo 
gandoíè por indigna de recebir la cueua que eflà junto a el enk 
en ü las íoberanas plantas, mas rriifma cala. También ü píüé-
no lo pudo hazer defuerte que ua con la mifma m d k k f í í ¡y y 
no quedaífen íeñaíadas eneik; teftigos, que el bendito Sánto 
De la mifma manera parece fe aííèntò con el dueñ& delki, qm 
huuola peña viua del pozo con era perfona rica , comó is ha 
I S I D R O , que rehuyó hàzia dicho, y que tenia muchas he* 
f i , reípecando los pies fantosj redados, para la laber de el 
mzs como íe vio con fafeñal fa- campo , o porque aíicÍGna-< 
uorecidajempeçóàbrotabagua do de nueftro 1 s 1 D RO,: 
; ; viená® 
ioiic ttUl, 
•¿Ante íacis 
m t'è â1 
.¡iré. 
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viendo fu fenzillez,bõdad y mo- por no ponet en eftaHiftotia c« 
deftta,en el tiempo que fe ocupó fa que no le tenga muy cierto y 
en abrir el pozo,y labrar la cue* verdadero» 
ua q hemos dicho, hizo en fu ca*. 
fájie rogo 4 íe quedalfe co el pa« C A P I T V L O I X . • 
ra ocuparle en la labráça de íiis 
heredades^ o porq nueftro Sato, T)e las íxemcios de nuejlro olor tofo 
por no tener iiépre en cj ocupar Santo, 
fe en el exercício q auia empeça 
do^y por huir k ociofidad ,qes j D L Éfpirkufanto en los íi- snp!enr. 
madre halagüeña de los vicios^ bros de la Sabiduría dize, q 'Qii0,fU1 
pareciendole la labor del capo couiene preuemr el Sol ^ efto es, ^ u c n ú - f o 
inas a propofito para íii oración ganarlefcomo dizen)por la ma-Sfí>ecc" 
y para la quietud de fu contem- no,y cogerle la delantera * para 
placion,quanto lo es mas la fole bendezir y alabar la Mageftad 
dad,que eltumulto ruido y coíi ' inmenfa deDios^y madrugar an 
fuíion del lugar j principalmete tes que falga el reblandeciente 
qtãbieneneílaocupacioerafor luzero dela mañana para ado-
çofo q el fuftêto de íu perfona le rarle; y efto de-tal íueite juzga 
ganaíle a cofta del trabajo'dèfus Ter neceflarioiqiie atribuye a irü-
manos,y füdor de fu reílroyeon • gratitudy deíagrádecimieto de 
que no ¿exaua de rcfpõder a fu los beneficios recebidos dela po 
: Vocación j ó vltimamente pofq derofa mancjlainar do ir grato 
• nixeftro Señor feio madò,por te- al qüe oluidado delks viue fin 
íierle mas retirado^}' querer dif- efte cuidado y vigilarxia * cuya 
ponerle para cofas mayo resaco- efperança fe le deshará entre las 
mo veremos. Y afsi deponen los manosjcomo fe deshaze y confu 
teftigos fer tradición,q muchas melae ícarchayyelo de la no~ 
vezes auian vifto falir al Santo chefiiajcn preíencia cielos at-
deílas cafas, y a la puerta delias dientes rayes del:Sol, viendcla 
vncir las mulas, t ir con ellas al tan defperdiciada j y iin proue-
campo a fembrar y arar las here cho, como el jarro de agua ari o 
dades que hemos dicho. jado en el fuelò 5 que cuando le 
Otros pozos füéta de los dos quiera boluer a ccger,es ímpef-
que fe han referidoylfe dize hizo íible» Bien' entendido' tenia, cf-
en efte pueblojV en otras partes, te^docurnento rueftro Bendito 
pero porque defto no ay tradi- ISIDRO , y le penia per ebra^ 
clon conftante j ni prueua algu- ; totno diligente imitador ¿e las 
ña que lo teftifique ^ fino folo vn fagrádas Efcriturasjtüya inteli-
turñorcilloleue y íiníiindamen- g encía y roticia le a n Uricò e 
tojnohazemosrncmoriadéllos^ infundió la Magcftac tjiwüú 
V 4 en 
Libro 
en grado íobrenatural y exce^ 
lente,para que de la eficacia def 
ta luz nacidfe la de la execuciô 
de íus con fe jos; pues porque la 
cipe rança que tenia dé los ver-
daderos bienes,no le falieíie in -
çiertay vanajhuyendoel titulo 
de defagradecidcjtodos los días 
macrugauairiuyde mañanaan 
tes de amanecer, y en deípertan 
dojapenas aüia abierto bienios 
o jos^quando ya eftaua plantada 
..en íu coraçon la memoria de 
nucftio Seño gantes que otro pê 
íàmientoperegrinóle ocupaire 
la pofada,preuiniendole íu Ma-
geíiad con fantasconfideracic-
'...nes,mediante lasqualesíe ence 
dia en fu alma el fuego de fu diui 
no amor?deluertequele dexaüa 
todo inflamado yabrafado eneL 
loan .Dücó , f fto quilo dezif Juan Dia-
Hymnus. cono en vpo de fus Hymnos que 
antiguamente fe cantauan en fu 
tis leftuio, alabançaj dónela retiere que en 
deípertando delfueño, ú Señor . 
*lhZlv¿ ê ̂ enaua de fumagracia;eftG;es 
ti-" le preuenia con tanta abundan^ 
f cia della^y defantas infpiracio-
do'diiueu- nessquecon íu ayuda ofrecía a 
lo- fu Cria dor las primicias de fus 
Perquin't ft Puros pcnfamicntos y agradeci-
auatia, dos deíeos.Y para darfclas tam-
bién del diablo primero queha-
cubiv-uio, zia era ir a la hrmita de nueítra 
Señora de Atocha a viíitar aque 
VuStiu l la nii íagrofaImagen.que.Más 
el tie m pq de dos Apoftoles- la di 
s a n » * m.-,. U5na' M'!ffcíico.rdia\depoíiDo en 
tris paints lugar^qúien tenia intima y 
eord* aiiíiima dcuocion ^ donde 
i'.mma cor-
fegundo 
el mifmo autor j y en el mifmo s.n 
Hymno dize, q en entrado en U ¿'s í"ftátia' 
fanta Ermita, Palacio foberano ^ 
•* _ • C o r a m ma-
de la fanta Madre, pueíto en íü irc,& m» 
prefencia y en la de íü Hiio,con 
r • n ' i r r Pía prodic 
iuma mítancia de lu coraçon, ei fufpiria. 
to es,con grande eficacia y íèn-
timientodeípedia délo intimo, 
del piadofos y regalados fufpi-
yo55meníàgeros ciertos del fue-
go foberano^que leabralaua^ no 
iiendo poderofa la copiofa aue-
nida de las dulzes lagrimas, que 
.defus ojos bertia3par«a apagarle, 
: íintes mas le aumentaua,de^n-
do el alma bañada ip4Íeibíe 
confuelo y deuocion:çõ íèmeja-
tes afeólos hazia oración nuef-
t ro Santo, reprehendiendo taci 
tamente la tibieza y relaxacion 
delasnueftras* 
Acabada la fuya de buelta en 
traua a viíitar las Ermitas del 
gloriofo San luán Euangeíiík, 
_ de Santa Catalina,de Santa £ 9 -
. lonia,y SantaGolom.a,quc ^di*" 
: %o arriba,eftauan en el contQr-
no de la de nueftra Señora , ha-
ziendola cempañia ¡ lasqu^íes 
fabricóla veneración que deíie 
granfantuarió tenian los fieíesj 
no fin gran prpuidencia del qi^-
lo,que quifo con ellas conf ¿grgr 
efte lugar para aumentar elcuí-
to y dcuociõ deftaprecioia lma 
. g.en,difponiendo que las fe.iit|s 
-aquicn íè dedicaron eftes Õfato 
rio s to da s fue ífen-Vir g e n ^ ^ « 
ta mente el jagradó Huangeltíía 
. Sa n Iuaii,que también l a fup,|m 
ra manifeftar la^piireza cpn (pe 
han 
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han de entrar a ponerfe en ííifa* te de Chrífto Señor nueftrojdéf 
grada prefeneia,para hazer ora de ei de la Encarnacion^diícur-
c io^y pedir focorro a la Virge riendo por todos les demas^hai 
Santiísima en fus necefsidades* ta dexarle en el íanto SepulcrG*. 
Bien fe dexa ver con la que nuef Efto fe colige del mifmo H y m -
tro gloriofo Santo viiitaria el jno,donde dize j que deípues de 
Parayfo deftos fantuarios j y no auerfe defpedido delas Ermi?-
ay duda fino que la amenidad tasdenueftraSeñoradeAtochaj 
del filióla quietud de aquel de- vifitaua lasígleíias de la Vi l l a , 
íierto»la amable foíedadacom- en cuyas eftaciones > fegun dize 
panada dela apacible inquietud) luán Diácono, hazia cracio Pa 0 t t fi 
queen las inconítantes hojas de raaprouecharfe,haftalas obíè- proLèns» 
los arboles caufaua el blando quias de Chrifl:o;efto es^medita ^ ' b f l í ^ 
viento, d deleitofo ruydo que ua en los palios de la vida ypa£ 'ciuias-
éntrelas plateadas guijas délos íion de Chrifto Señor nueftro 
arroyuelòs iba haziendo la cor- hafta ei Sepulcro^que elfo quie? 
riente del agua de quatro crifta re dezirobfequíagí cofTnatable 
linas fuentes, que en las quatro aprouechamientodefualma.^f 
Ermitas tenian el principio de de la manera que eneftos ciená*-
. lu nacimien.co^cl fonoroío can- pôs en la Via íajira íè ponen ca-
to de las aues, y vitimámente la torce Cruzes, pará coníiderar 
deuocion del lugar la pondrían ilos paííòsdèla palsiony muer-
an los coraçones de los q la fu'ef ..te de Chrifto Señor nueftro^a ef 
. ien a vii i tar , y leuantarian eiteí- .fe modo en aqii'Jlos^iueftro glo 
. piricu de nucílm nucuo labra- .rioíb Santo.tendría repartidas 
dor al conocimiento de la íuma en las iglefias de la ViUa^que én 
Sabiduria y Bodad, cembidan- tonces eran trece, y otro algún 
dole a dar al hazedor de todo Santuario, con que llegauan al 
eternas alababas* numero de las Cruzes, las eítar 
A l fin dexando el alma pref- ciones ¿e la ia grada pafsiDir de 
íà en rehenes entretantc que ve- Chrifto nueftro bien > o porqxic 
^aícíSis» nia otro dia para boluer al pucf entonces la deuocÁon de la Via 
v ^ ^ s J t c s í e d e í p c d i a de.aquél ceitftial íàçraef tauaeníupunto*oot ra 
. ?cc e .""parayfo, con íuma ¿cuocicn y alguna deuociori al modo dellaj 
,ternura3entreteniencigfu abra- en que confiderauan los mifte-
fado coracen con tiernas afpi* nosjdefuinocentifsima vida,y 
racionerjy dulces folilcquics. J rigurofa muerte, o porque er ;̂ 
boluiendo a la Vi l la vifttaua la s exercicio particular de nueftro 
íglefias della,én las qualestcni-a Santo. > 
repartidas las cç.ríick ra cicles . Nofinmií ler io p a r a p m e ü i 
délos m ifterics dela \ ida }:mu.e; defto en clarea que el Rey D o » 
Aloníb 
Librofegundo 
Àlonfo eiO&auo dio para guar los milagros que la Mageftad di 
dar fu fanto cuerpo,donde man uina obró por efte Santo5para q 
dò pintar losmilagros que obró quedaíle memoria ¿eftas mara-
la Soberana grandeza, parama uillas, pintar eftos dos^ mifte-
nifeftacion de la fantidad de fu rics ? íino querer tambie dexat 
íieruo, y de que entonces fe te- la del exercício fanto de oracio 
nia clara noticia para que no íè ymeditacion,queteniadela v i -
pcrdieífe en los íiglos futuros,m da,pafsion y muerte de Ghrifto 
la de los fantos exercicios en Señor nueftro, que como fue en 
fe exercitauaj hizo pintar en las excelente grado, como de cola 
cabeceras4ellaren la vna el mif rara y portentofa, quiíiero que-, 
terio de la Encarnación, con v* daífe memoria y noticia della* 
na Imagen de nueftra Señora,y La penúltima Jgleíia que vifi 
otra del celeftial Paraninfo, quê taua era la de Santa Ma ria del 
le traxo la embaxada, con vn ro Almudena,que es la mayor def-
tulo .de las palabras con que fe ta Vilía,de cuya venerable y mi 
intimó: y enmedio en vna jarra lagrofa Image fue íiempre muy 
el ramo de Azucenas, íimbolo deuoto; oia en íii Capilla Miífa 
•de l i i integridad y pureza * y en- con fuma deUocionjdonde íh de 
cima defto vn Angel con <vn in* zia muy de mañana para ía gen" 
cenfario en la mano. En ía otra te del campo, en aquel t i empòj 
eftaua pintado vn Ghrifto en el y aun en eíte íè tiene la miíma 
' Sepulct Ojde medio cuerpo arri- coftumbre en los lugares donde 
Jjf leuantado, avn lado la San- el exercício de la Jabrarsça es of 
tifsima-Virgen,y a otro la Mag* dinario. Acabada de oyr,y auie-
dalena,de quien el fue deuotifsi- - do en aquel foberano facrificio 
;mo, y encima otro Angel cóh " ofrecido cambien fu coracon en 
otro incenfarioj que fon los dos ' holocaufto,deshecho en tiernas 
mifterios primero y poftrero de lagrimas^de que tenia part icü-
ía vida de Ghrifto bien nueftro, 4ardo^jprínciipalmente en pre-
para dar a entender con quanta íència del Santifsimo Sacrame* , 
continuación ocupaua fu me- to/edelpedia dela fanta Ima-* 
•jnoria en la coníideracion' y me : gen. La vltimá Igíeíia que vííita^ 
ditacion de todos los demás de ua era la de San Andres, a lü 4c opus tona 
fu inocentifsima vida, pues por encomendaua ai fanto Apoftol^ S t * ? » 
no los poder pintar todos en t i y dando fin a fu deuoto exeròl* dâ$ gratiaS4 
pequeño efpacio,quiíieron po- cio,b oluia dado; graci'as al>iò:s 
ner losdokjquefuérònlos extre a fu humilde cafajVncia fus bue-
mos deliajque incluyen y ençier yes con prefta díÍigencia5por re 
ran en íi los .otros intermedios. Comoeníar cpñ ella el. tiempo § 
Porque que tiene que ver entre ;auia gaftado eu fus deuocionesj 
y te-
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y tomando lo ncceífario para fu llamándola hermana de leche _ , no 
labrança, partia al campo muy- de la verdadera Sabidtna, que 
gozofo ( que no puede dcxar de coníiik en laber íeruií ^bios3y' 
eílarlo qmé en primer lugar ha veftcerfe a íi mJma^faaze que 
cumplido con las obligaciones dislftià llegue a aqúêP éfíáfdQ de 
de Chriftianc,)y o&mo cotriaa?. ^kftrdís, que el Atóéífe^D'óc-erru , , 
por cuenta de nueltex Señor las. t d í Sánto Temas Miüá de am- q .éi .art. j . 
crecesidela lab0r,a que pudiera mópürgado, ftlédi'ante las qua-
hazer falta el tiempo que auia les parece ha alcançado la D i u i 
empleado en fu íeruicio,por cu- nalèmtjança, porque fe tranf-
plir con fus deuociones,íü M a - fdrm^á en Dios y dtlüerté que la 
geftad aumentaua el fruto de fu* Prudencia folo tiefié por t bjec-' 
trabajo, deíüerte que cegia de! tó lás cofas diuinas j la Templa-* 
ordinario mayor, mas abundan çà no fabe que ayaque defear erf 
te y colmada colecha que ningu la derraba Fortaleza ignora las 
no otro de: los labradores del pafsiòhes,por tenerlas reridida$; 
contorno. f^j&^èoátmôdó1 qf&ètçtyo1' 
• ; thá2en-2 ; ue í i ^Tvfc lM '^èn t^ 
C A P I T V L O X . . •••U.Í l a - M í c i a fe á ^ M ñ ^ C o n l á * • 
r: 1 fêbòtí diüinai&ffálíárVn pun -
i. : DeUfenziUe^ddSanto. tbàlcõéier td |>ef |^&>quctieí ; 
j . . - ' ne^Mchodeí iÓ^k^affé della: 
T 7 | i E ' La continua atenciütt pêro lòs he mbres que ncíaben 
interior a las cofas eterr asf reliftir a fus pafsicnes,ciegcs de 
y-delaabílraccicn délos ícnti- íus apetitos, juzga por r.ccecJ.ad 
dos y potencias de las témpora- lo que es luma íabiduria ^deda-
les, que mediante la comunica- de vino a dezir el mifmo Autor, 
cion del Efpiritu íànto adquie- que ninguno líegaua a fer fabic, 
ren los fiemos de Dios, nace en hafta tanto que parecieífe a les 
ellos vna fenzilkz y humilde ojos del íiglocitgo è ignorante: 
í implicidad^ue no les dtxa ate Y de aqui es, que todos los San-
der a las colas exteriores,deíuer tos lo parecieron,afsi lo confbf-
te que parece les tiene priuados faron los malos5quando el cafti-
de ia memoria y difcurícypor te go les corrió la cortina, para <j 
ner ocupadas cftas potencias en por la grauedad del conocicí-
la interna co ntempiacion delas fen la de fu delitocerrando lá 
celeftialesjatraidas de ia fuerça puerta al remedio,y abriendoíè 
de fu dulzura:por lo qual el mu la para ver la gloria y honra de 
do ignórate la pone nombre de que gozauanlos juftos, pues al 
ignorancia y poco faber . Pero falir de las tinieblas de fu ignò-
muy mejor acertó Tertuliano, rancia,dixeroii con admiración 
y paf-
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y pafmoá fon eftps de quien ha- fo,y encomendandeío al filecio*; 
ssiamcs burla y efcarnioj defpre agradecido,y con nucua coníiã-
eiandoles? Y íiêdo ncictros los ça,quando empeçaua a fembrau 
íimples j c c ç s y mentecatos, los dezia,arrcxando el trigo: £n no' 
juzgauamos por tales ? no veys be deDios^efiopara Dios}y efiopa« 
cemo eftan tenidos y eíHmados ra ms, efto paralas aueŝ y efio para * 
entre loshijos de Dios, y les a l - las hormigas. Los labradores cir 
canco la dichoík fuerte de cftar cunuezinos que eftauan a la mi -
ent re lo s Santos en el cielo? r asviendo lo que paííauajy oye». 
Auia llegado el nueftro aef- do lo que dezia,con vna falla d i > 
te eftado defta íoberana íimplir, fimulacion de burla y mofa que 
cidad .o por mej^r dezir. furiiai hgziandeljdentro de íi teniedo-"j 
fabiduria,y era tan fencillo, que le por tonto y mcntecato,le pre i 
quando íalia al campo a fu la^ guntauan.,y tambié para las hbr ^ 
bor,no folo repartia con los po migas?Ei Santo lleno de gozo^y 2 
bres que encontraua del trigo q embcuida íumemoria en lapaf-
lleuaua para fembrar, fino que fada marauilla, relpodiò có ía * 
también echaua delio a puna- fenziilez y maníèdumbre acot 
dos a las aues,diziendo: Tomad tumbrada:Si,que para todo's d t 
auecicasde Dios, que quando Dio^ Dios. 
amanecê para todos amanece. Con Projèguia fü laborjfinfaltar a 
lo qual fe defmenguauan gran la continua prefencia que tenia 
parte los coftales, mas como lo de nueftro Señor,íiruiendole de 
hatia con tan reda intenci6,íin motiuo la quietud/ilencio, y 
animo de defraudar a íii dueño menidad del campo,y la alegría' 
en cofa alguna, mouido tanfo- del cielo,donde leuantando log.-
lamente delacompafsio que te- ojos por inflantes embiaua tier.. 
hia de las necefsidades agenas,y nos y regalados fuípiros5por em 
de la caridad que le gouernaua, baxadores de fus encendidos de 
la foberana Mageílad (cuyo es feos4 Era tan bien recebida efta* 
el dominio abfoluto detodas las embaxada en aquella íoberana 
criaturas,) en demoftraciõ de q Cortea que fus celeftiales Cort© 
fe auia feruido de aquel hechc,y fanos.aficionados de la humil-
que la propiedad del trigo la a- dad y pureza dequien la ernbia-
úia transferido a quien nueftro ua,fe defcolgauan del celefte af 
Santo la auia repartido5ordenò íiento,por ver y tratar ccracon 
que quádo llegaífe a la heredad tan abrafado.El fintiendo la A n 
no le fakaífe grano, hallado los geíica viíita^ya con humilde ref 
coftales tállenos como los auia pe<% y reuerencia, fe encegia y 
facado de fu cafa. Quedó nuef- reriraua.ya alétado y gozólo de 
t ro I s i PRO confuio y fulpen- verfe én tai copania, mas fe fuf-, 
pendía 
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lendiaen Dios ,y fe abrafaua.1 ' v ^ . ¿ -: ;: ;f ; , : 
entretanto los Angeles toman- G A P I T V LíO^, X I . 
\ 0 clarado cultiuauan eon el la\ •f ; > / , . H 
¿••enturofa tierra gozandofe-dè* {Mrtankelarââo tftHrée' èPhmnH 
er íüíticutos de ISIDRO e h l a l á '¿;' r • mèímhnfo-- ': ; : -
branca, los dichoícs campos lie - ; • . . ^ • 
nos de gozo y alegriaiobedecie^ ^f^Ra muy templado y abftinê 
do al impulfo íbberano,aéudiàri. " « t é en la cómida, lloraua no 
con el retorno de fus frutos deui folanrente íüs faltas?fmo las age 
do almiiagrofo trabajo délos fo: nás,y afsi lefucedíò vn d i aq i i e 
beranos y nueuos labradores, virtièndo de la fragua deader é-
Buelto nueftro gloriofo Santo1 ^¿r h rexa del arado Vy paífarl^ 
dei diuino rapto, les pedia coif dtípoi*vná Igíefià ©yòíá eampk 
ferüorolb agradecimiento le en nillaque tocapâb â ̂ í^kr én yriâ 
íeñalíen a alabar y bendecir al' Miífà,foltò Id texa ala puerta 
Criador de todosicomunicaua*' dèllájy entro défitrok-ádorar <él 
los,trataualos, agradeciendo fa: étíéípíò Sác^ó'tófé dé^Oftílftcí 
uores tan;diuinosv Frèguntaua*-' Señornüeftro^ dé¥ifcc^!^!glití? 
lesjreípodianlc àíus duüas^ue!^ tai l tp , aunq#téjp$i\83fr\}lé& 
dando iluftradoy íatisfecho c6x ^c^-faliertilcflRíék faá?ftò qtíé"' 
laluz del íoberano Magf ter íó^ leaáiánhü^ttólMWrádo'éhte^ 
Acabados pues los éeléíiiaíes ct^ fflíétèfiè él Suèi&$ l ldrq amarga 
loquifosboiuia a fe t raba joVfí^ Meá€%nb tato 1 á faltá'^u'e le ha^ 
Hadó la tierra,río íblàm^te càítí1 ¿ík^qúanto la dfeüfvque auiaKe 
uada y fecunda con el pallado'' cho à Dios en âuerle dctcnidô^ 
beneficio jíino hecha cielo con auiendoíido caula queelotirofé 
aue-riápilado quieu pila las ef' rahuitafle,fue;t^ntbeldòlòr,q 
trelias* A l fia acabado el t raba- obligo al amador de la puréza;a 
jo dei'dia,pero nodii fe mor y dê jpurgarfede'-a^'élla^éitó^Mpái. 
uocion3hincadaslas rodillas en por niediotóSãferáte^át-è-iaíf* 
el fiaelo, daua hunáifóes gracias "to-dé la Pemtéñtiá^hazietíldórá 
akMágeí laddiuír ía^pòrlosbê"1 t l d è ^ f e s - m í ^ í i ^ l ^ - ^ bi-ríi y '-
nêficiò^recôblâosèe-aqíiel diá^" ^ r l á j f e r f c n á q ^ í e l é ' a ü i a t c ^ 
yirecógiendó girôaWó^Òbíef maâoiqúetantó4érrféfvh jtiftola 
hatillo, boluial 'lu '&W¿múéé¡\ tulpàiyfiete^PveFáDios ofeh -̂
defpues de auer piitftoá'recado didb y ehoxádòi q n_3 pudiendò 
ló que eftaua a íü cafgò', gaftaua' fúfrlrlo Vn folo inftáte^ procufá 
la mayor parre de la noche ( én' Ú punto faür della^ y àplacarla 
qUe auia de tomar algún alibio' ' ^'Lapaciencia que nueftro Sã-
ydefcaníb)en oración [ S fotuüofuemüy rara^partieular 
continuai ' ;1 tóente euíüfriryperdonaí mjü 
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riasjen confirmación de lo qual molinero; To mfcy ladrón ¡pcrofi. 
fucedio,que yendo vn dia al iXio todauiapenfays ĉue Lo he hurtado^ no 
l ino a moler vn coftal-de t r i - puedoJatisj'aceros de otra fuerte ¡ejue 
gOjen el camino con iu accíluna con daros la harmâ bo luiendomenjos 
brada caridad y fenziilez repar otro tanto trigo amtruxe. 
t io del largamente a los pobres H molinero aprcuò el parti-
que encontròjy compadeciêdo- do,por la parte que cedió en fu 
iè también de las auesjles alean- prcuechc^y aísi temando la ha-
çò no pequeña parte,no tenien- rina,Ie dio ctre tanto trigo co-
do mano eícaía en lo que Dios mo le parecia que auia traydo 
la tenia tan larga,diziendo: Fe- en el coftal. Torno a molerlo,af 
pidaueekas deDiosy comet̂ ûe yuá Uñiendo el mifmo molinero íin 
do Dios amanecerfara todos amane- apartarfe vn punto de la rueda, 
ce. Con lo qual quando llego al hafta eftar molido, porque no, 
molinojiba el coftal bien deíme echaíTe mas trigo del que le auia 
guado y falto. Nueftro gloriofo dado, y aífeguraríe con efto de 
ISIDRO con aquella Feviua fu injufta íoipecha.Mas la Ma-
que tenia, y confiança puefta en geftad de Dios,que íiépre bucl-
Diosjmoliò el trigo que le auia uc por los que cen firmeza t i e -
quedado, y falló tanta harinajq nen puefta en el fu cofiança^ui-
no cupo en el coftal,en tato gra- fo hazer demoftracion de la ino 
do,queaduirtiendoloelmoline cencia c inculpable vida de fy 
tG,y atribuyendo aquella mará- fieruo, hazíendo ialieíie mucha; 
uilla a algún defman de los que rnas harina q la de antcsj con lo 
en ícmejantes lugares fueien fu- qual marauillado el molinero, 
ceder, tomándole vnos a otros atribuyó efta y la pallada mara-
el trigo que lleuan, fofpechò fe- uilla a la íantidad de ISIDRO 
ria eíta la caufa de aquel prodi- teniéndole de alli adelante por 
giofo fuceíío, y dexandofe He- de buena vida, y fanto. Y confu-; 
uar de peníàmiêto tan íinieftro, fo de fu arroxado penfamiento, 
preguntó ai Sato: como no tra- fe hecho a fus pies pidiêdole per 
yendo el coftal lleno, fino muy don, arrepentido de lo que le. 
falto.podia auer falido tanta ha auia injuriado. H lo hizo con, 
rina^Sin duda lo deueys de auer tanta facilidad, que le echó al 
hurtado de los ccftales ágenos^ punto los amoroios lazos al cue " 
a lo qual con paciencia nota- llo,abraçandoleapretadamen*': 
ble, y lingular modeftia,reípon- te,y con modefta riíà le pi cio cô 
dio efcuíkndofe de aquella cuU encarecimiento no dieííe cuen-
pa)porquitar el efcandalo que ta a nadie d d pallado fuccífoj 
aquel mal peníàmiento podia porque como auia fundado el 
auer caufado en el coraçon dd íòbcrano edificio de fu encum-
brada 
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brada vi t tud fobre el firme fun-
damento dela humildad,huía 
muchifsimo dela propria efti-
macion y vanagloria,encubrien 
do con grandilsimo cuidado los 
íuceífos que le podian fer cauía. 
de tan importuna, como pelr 
grofa guerra. 
Deí te cafojV otros femejates) 
que al paíb que nueílro ISIDRO 
los encubria , los manifeftaua 
Dios,y declarauajvino a derra-
maríèla noticia dellos, defuerte 
que le mirauan algunos con mas 
veneración y reípeto que de an-
tes; y otros aquic la embidia íiê 
preeftà infundiendo el rabioíb 
; >eífar del bien ageno9teniendo-
a de verle tan bien quiftc (q fié* 
pre tuuo fus émulos la virtud) 
^rocurauaenks ocafiones que 
íèles venian a las manos, desha* 
Zer la buena cpinion que del íe 
tenia,diziendo era vn hypacri*-
ta,que co eílaife todo el dia hol 
gazan en la Iglefia,traia a todos 
engañados,yotras coíàs femeja-
tes. Mas viedo que el veneno de 
íüs palabras tenia peca fuerça 
paraconfeguirelfin quepreten 
dian, porque la contrayerua de 
la humildad tiene gran virtud 
contra l i i ponzoña, determina-
ron defcomponerle con fu due-
ño 5 que era el que ar riba queda 
referido, y como lo peníàron,lo 
pufieron por obra. Y afsi vn día 
fe fueron a eî y defpues de algu-
nas liionjas,que fon introduc-
ción para períiiadir mentiras,íe 
dixeron que fu criado ISIDRO 
era vn haragán y perdido, yen-̂  
do tarde a la labrança , y que en 
perjuyzio y dafio fayo, con pie* 
dadneciaylccayqüando iba al 
campo arrojaua todo el trigo 
que Ueuaua para fembrar ^ a las 
aues, haziendo otras cofas age-
nas de hõbre de buen feío^y pro-
pias de perfonaloca }ccmo el 
lo craques afsi defpcrdiciaua fu 
hazieda.Que el ver la quiebra q 
tenia, y el menofeabo della, les 
hazia tanta copaísio, qks obli-
ga ua a darle cuenta dello, para 
que puíieílè el remedio conue* 
niente a tanta perdición. A l o 
qual refpondio el amo, eftando 
cierto por la experiencia de las 
creces y mejoras de fus hereda-
des , deípues que las cultiuaua 
nueftro Santo, diziendo: Dezjd-
¿o (fue qtíifieredes de mi criado, qué 
lo que yo fe es, que no ay quien mas 
pan coxa qutyo en iodo el cArcobif-
pado de Toledo. T afsi, o es muy 
grande engaño, o muy grande pafston 
la con que njenis. Con lo qual íe 
boluieron confufos»corridos y 
auergonçados. 
G A P I T V L O X I L 
Tajfa el Sanio a Tordelágma y y 
aumenta nueftro Señor 
el trigo de fupe-
gujar, 
EN el capitulo fefenta y fíe-te del primer libro, íèdixo 
como H a l i hijo de luceph Rey 
de 
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de Marruecosjauiendo leuanta vnvezino de adireilugar,el qual 
do el cerco qtenia puefto a T o - conforme a la coílubre de aque-
ledcjle puío àM ADRI D por los lia tierra le dio en pago de iu íol 
años de nal ciento y diezjeritra- dada vn.a tierra5para que en elía 
dele por íuerça de armas, por fiizieífe vn pegujár,y la sêbraífe 
cogerles dcíapercebidos.Lkua- por fu cuéta,}' celo q cogielie en 
ua el faco a íangre y fuego b de- ella íè viftiefíe y calçafíe.Empe-
iuerte que obligo a retirarle al çònueftroSãto a beneficiar las 
Áícaçar, donde recogieron los heredades de fu nueuo dueño, y 
viejos,mugeres y eriaturas.Con a ellas a luzirfeles tanto el traba 
eíta ccaíiõ íalieron mucHos del jo delnueuo J.abrador,que en po 
lugarjporfauoreccrieenlos ve- cos dias reconoció las mejoras 
zinos^ntre ellos fe entiende fue de ííi iiazienda.No por a.uer mu 
nueftrobenditolsiDROsretiíá- dado lugar,mfidò I,?IPRO de 
dofe a Tor delaguna, porque en coílübres, ni ep fus fanpo.s.exer--
las informaciones arriba referi- cicios hizo mudança alguna^ 
das íc prueua con grande nume- porq ningún dia falia al capo a 
ro de tcibgos, autr viuido en a- ' trabajar3q no huuieífe oydo Xvlif 
quel pueblo, y en el y íüeontor- fa primero co íuma deuGCÍõ,vi-
110 ay grandes memorias de a- íitado co la mifma las Igleíias y 
uer eilado en fu comarca. Y no Ermitas de aql contornc,ccmo 
ay dudaíiflo que fue forçofa la sô la de N,Señora deBc]u3s,vr.a 
ocaíionde dexar a MADRID, legua deCcbena,y la de N.Seño 
afsi por fer fu natural,como por ra ele Penahcra cerca deHuma-' 
que los fiemos de Dios en nin- nes,y la de N . Señera del Cafti-
guna manera fon mudables, an- Ho cerca de Paracuellos, y la de 
tes perícueran en el aífumpto q N . Señora que oy fe llama de la 
vna vez toman entre manos, no Cabeça cerca de T c i delaguna, 
ie apa r tan do del fin mucha con y otros Saruarios de aquella co-
i l Jeracion y iiindamento, y mas marcajen cuya vifita tendría el 
en calo tan foreoíb como el pre miímo exercício delaVia faers, 
fente,(]ue como entonces eftaua qdiximos arriba, tenia viíltado 
los Moros tan vezinos3auia po- las Igleíias de MADRÍD, ocupa 
(ca íeguridad y quietud,y fe oiré, do buena parte del tiepo en cite 
cían muchas vezes femejantes fanto exercício ,pnncipalmete 
rebatos. Al fin efte ò otro fuccífo eítádo algunas ce las Ermitas q 
iemejante hizo que por entoces viíitaua diílates.de fu morada.Y • 
dexaiíeaMADRiD,y paííailea cerno la virtud de íiiyo esaroa-
i o raciaguna, nueue leguas dií- ble aü a los q no la fígtien,y la de 
tantedel ta V i l l a , a la parre del I SIDRO era tan grande^q cerno 
en conde alíentò co antorcha rcípládcciente¿pútíla 
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aunq al parecr fobre candelero ííifcldada,facando precifameti 
toíco y groiero defpedia de l i ío mio forçoibpara el reparo de 
beranos reflexos de humildad, íu perfona,que era bien peco lo 
íèncillez, modeftia y manfedum que gaftaua entila porícrí i i V^f 
bre,con cuyo reíplandor los la- tidohumildey'Iláfab'y de poca 
bradoresfe aficionarõ afü bon, ccfta,y mas en aquél tiempo : y 
dadjdefuerteq en generalera de afsi lo que cogiá en líi pegujar, 
todos amado y querido. Bien es lo repartia con los pebres con 
verdad q como la virtud de or- aquella encendida caridad qué 
dinario tiene embidiofos, y ay tenia,dexando muchas vezes ¿ e 
ojos q fe ofenden de la l uz , no (temer por dárfelo á ellos, que-
por defeto qellatenga , porque dando el mucho mas contentó 
en íi es hermofa y agradable, i i - y íàtisfecho que íi lo huuiera có-
no por enfermedad y flaqueza q mido .por Io qua! Dies fe lo. aú-
ellos tienen, mediante la qual menrâua deíuerte,que vnAgof-
-no pueden reíiftir a fu belleza : tqíucediojqàl tiempo de la C Ô -
•afsi a nueftro labrador no falto fecha el Santo cogió de íblo ííí 
quien le tuuielíe embidia,vicdò pegujár mucho m^s pan qué 'M 
que aunque iba tarde al trabaje 'amo de íastiétfasq aüia femSra 
por ocuparfe en rezar,y en an- "do. Y icipedKolo de q de lu mòla 
dar fus ordinarias éftacione^co tpiratiíá í s í ib^o:pàífãdo al de 
mo queda dicho, hazia mas ha- íú^gú j^ l f eú íLñáo mal el íu-
zienda en la tierra que labraua, çeíío lé dixc: Como es pofsible (fue 
que los demás quinteros ¿ y q la m cojas mas trigo de folo tu pegujar 
junta de bueyes,con que araua, quejo de todo lo que he fembradof 
eftaua mas lucida y bien tratada El Santo a quien ntieftro Se-
que las fuyas:por lo qual vinien- ñor deuio de manifeflar el fi-" 
do a noticia de fu amo que gaf- nieftro penfamiento de fu due-
taua mucha parte de tiempo en ño , con vna prpfunda humil-
fus deuociones,y que efto no po dad^a boca líená de rifa le ref-
dia ceder en prouecho de fas he póndio : Es Dios el repartidor de 
redades, determinó para repá- fus bienes;y afst reparte como quie-, 
ro dello feñala rle grades ta reas rey esfimidó ypero pórqhe/alga de 
por la mañana,bcluiédo al caer effa dudaytomefe á ^ r i iêonton y el 
del foi a certificáríè íi eftauan otrô queyo me Quedare muy contenta 
hechas,y hallarlas acabadas j c6 conJola lapa)a de mi pegitjar. En-
io qual v cover a fus ojos las me ronces el amo mas codicioíb 
joras de fu hazienda, no hazia que fatisfecho, hizo cargar en¿ 
cafo de lo qimbidiofos le deziã. trambos montones y lleuaríof 
Tenia por coftumbre dar de afu cafa. r 
limofna todo lo que çanaua de Defpues de l o quái nueftro 
Libro íegundo 
glorloíb Santo eftando a íblas ron entre ñ d e q feria bien q to-
hincadas las rodillas en tierra, maííè eftadojjjporq ê íhndo íblo 
puedas las manos,el coraçon, y paílaua muchas deíccmodicla-
los ojos leuantados al cielo don des, y q para reparo de los tra-
de eítaua íii verdadero teforo, bajos del capo tenia neccfsidad 
dando gracias al hazedor de to- de compañía. Puíiercn los ojos 
das las criaturas: hizo vna pro- para darfela en vnadcnzella,de 
funda, quanto humilde y pro- quien dizeMançanedo,qera pia Ma yánta-
lo nga da oración ¿acabada le le- honefta, y adornada de muchas don, 
uantò,)7 tomando el bieldo tor- virtudes, llamada Maria de la 
no a auentaf la paja de fu pegu- Cabeça,o ya porque eftè apelli-
j.aí q la tenia aparte,y la Magef- do fuefe propio fuyo, y parece 
tad diuina hizo demonftracion haze co efto el hallarle en la V i -
de quan agradables le eran lus Ha deCobeña, q es en el contor-
intentos, haziendo que facallè no dç Tor delaguna, el linage de 
¿ella mas trigo que la primera losCabeças,o ya porqle tomai-
yez. Reconocido el Santo de íè- fe de la fanta Imagen de nueítra 
pgiejante marauilla,y alegre de Señora de laCabeça,en cuyo ler c?.p,2?¡ 
tener ya cón que focorrer a los uicio acabòfii vida,como abaxo 
pobres,a cuyo foqorro tenia de- diremosjaunqno falta quien d i -
4.icada fu foldada y el íiidor de ga q a la miíma Imagen dieron 
fu roftro,ccmo íè ha dicho, dio efta inuocacion por la cabeça 
tyaça de repartirlo lyego antes defta Santa que eftuuo en efta 
qiiçllegaffe Qtro embargo,y fe Ermita haftanueftros tiempos, 
malograffen fus" encedidos de- La grade anti guedad y la pre-
feosjlo qual hizo cotí grande di- tenfion de los lugares de aque-
ligencia fm que ningún grano lia comarca, en que cada vno 
dello entraífe en fu cafa. dellos pretende q fea fu natural 
efia Santa,han elcurecido la cer 
C A P J T V L O X I I I . teza que fe pudiera tener defto, 
_. * « . „ porq cada vno dellos quiere a-
Tratán de cafar al Santo. o - o f, „^A., *z • r 
J propiar a l i preda ta preciqía: y 
ERA Tam bien quifto nuef. aunq la mayor parte de losteftr 
tro ISIDRO en toda la co- gos afirman fue dcCaraquiz, no 
marca que los labradores no lo tengo por cierto, porq Cara-
folo della/ino de los lugares cir quiz no fue lugar de vezindad,í] 
cunuezinOs le cobraron aficiõ, no feiamente vna alqueriaq en 
atraidos de fu mqdeftía y "com- aquel tiepo no tenia mas q vna 
poílura,de fu humildad y afabi- caía de labrança, donde viuia ef 
lidad eneltrato y comunicaciõ. renteroq tenia cuenta co aque-
Algunos délos quales confiric- lia heredad,que el tener en efte 
quatro 
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q u & ô o e i í i c o i esaüífientoque- i%éélàtêitilt^4^2áò'á-Èe»elr-
ha hecho iã dcüocion de los Sã- èèh efté cauallero è H ya caia* 
tõs^ccmo también h izo laca íà , dé^y afsi RG íe puede dczir: tra-
en que viuieron Igléfia dé táfféeí cafemie-átó'^éfi^O'cierttí 
nombre j y no fiendo lugar dé ' q viuio cafado eo Car aquiz, y § 
vezÍTÍ]dacl,nae^ creíble nacieí^ éenia vna tierra en terminode la 
fe en el nueftra bendká-'Sáíitá^" ¥ í | k de-Vcéda,^ deüío de traer, 
íino que los teftigos deílumbra- k S à n t a eh dote} y no es verofi* 
dosçpnfaber^queatíi^n.YÍu¿do mH-,qcafáñdofe en;MAPRID 
en aquel heredamiento los San- corno quiere Bleda* fe fueífen^a Biedaii6.i3 
tos, íiendo el ^a tu r4^e M A- v îüir a tierra- de Tordelaguna, £áp?iLU^ 
¿RlDjies pàréòlo^ eílV lo fériai principalmente fiendo el Santo 
de aquella quinta. Y afsi tengo natural defta Vi l la , y aísi es mas 
por mas prouablé que nueftra conforme a buen dilcuríò quer 
Santa fueífe natural, cvdeja V i - fe èaíaífew en alguno de. aqu¡e« 
lia dé Cobená por llí íárfe; eif Mès^âre^dôádg€llais.r^llátlfc, 
eiía él apellido dé k>s(DabeçíS,íf PàÇViÚtetidê m d w h ^ w m W •'• 
dh-mm com©queda dicho y®* f 'fyf d^fdé àíli>|)ôr las icaa&s y 
de la de Vceda ^en cuyo t e r t ó j a t e a á l r e í é é ^ , » ^ p m 0 m % l 
noeftàvnatièrfa,qiiè: 'làiSantâI Mp&&íB.£ aimAf-fi " :-••i-
deuio de traer éri dote^ y no pk-5 ¿M fift l%$l$&fajÈk&^wéchet& 
rece fuera dé buéti- m ç m f e í # âpyátfèifa $$téfÈ>fit&él cafari 
tener a fus padres pô í m m t i á m ^^ieàíêfSfetfeiçíon efta venm* 
del lugar dode teniâíuihaziêdb i lOSMon^eHá, defendo no folai-
Era hija de labradores' honra-- m&é cafat las; |«)erfonas3 fino t á -
dos aunq de poca pòfsibilidad | i b i tola vir tud dei vnò con;la'jdej: 
y íiédo contemporâneos de los • ótro^pór feMãn grândé l a q ref? 
de ISIDRO, es muy pofsible fer plandecia enella.Comunicaro-^ 
de losMozarabes,por viuirmez - lo ço âlgunòs ancianos del püe*¿ 
ciados con los Moros de aquel; blo^qué fon' Sempre éí^rchiuaí 
tiempo. Afsi lo dize muchos tefc dél aéértado éòti&fo-tfae. receai 
tigos en las informaciones-,no; hid^c-Ôiíplapfoiy reáieltps^die» 
obftante que tenga l o contra ric» t&íí cóctíta? & I snmcjQ-ipropo-i 
Bleda fin fundamento 5 y mencfe niébdplé quâii-bíèn le eftaua ei 
le tuüo en dezirq: nueftráMaria tomkr éftádo, particularmente 
feruia en MADRID ¿ y qfe caso aüieódS de ócuparié en el conti 
cftando en el,y que déuio de trae nik):írabajo. de la labrança, que 
tar el cafamiento Iban de Bar^ poffer tan grande tenia necef. 
gas,con quien defpues diremos lidad ide quien le ayudafle ,-
afsentò nueftro Santo, porq del Propufieronle afsi mifmo la pet 
contexto de íua Diácono fe coi íbriá, íiis pártes-,y íu vk tud : 
agra-
' Jügraífccia^ í#pftjí?íl ?í^^$>* legado 4ein£eupjeftíw 
eâtraado k voluntad de donde do^que queria t Q ^ r 9 pidió l k 
mcia j y coa la humildad que çencia para éfeçuarlo, y cõ ella 
fiejnpre pEof^ífaua, pidioks i i * dio refpuefta defu, reiojucion a 
pençiá para v^f fe en ello a ofre- las penona.s,que le auian tf ata-
ciéndo la breuedad que pedia el do dello,(|ue no eran las que me 
calo* Y como1 nò. hazia cofajquf î os la defeauaní ^ 
Bala- comunícaífe -.ton nuuftro ~ . . . , , 
M a r , âeádo efta lâride .m^yòr» .: ^ ^ . -p - j^ -y £ Q X I I I L 
Jqon£ftela:tóida4-4e'aqueft& ^ • 
eíbdo,det-ei.mii>òfefig, naria m c?Me• m p M w * > y t m * * 
fiis; manos í.e^coiíiéndandole :; reñíala heredad de Cara-
por medio ̂ de fusvfe.r-UGrofas i " 1 ^ 
r-aeiones el acertado fueeíío def .„ . , / . ; 
t» negaeioihi^loáfsi . , y ei) lois t T l Z I E R O N S E Las viftas 
dos primçjáos ídi^s, de èeftâ/q^e % íèguá Ia çpftambre de la 
^inieroitjúütosie0li.rice^ciarde; tierray áe aqugltíempo^y íkú&r 
à dwetioyqui^n ,duáa}qí|e\gaf- fechos el^nQde^otrp^tanto de 
tiefle a MADRID a ^üPOmjen-- lavirtudiCaiilQ4flasperfonas, 
dat&Ia aaQU£Ífe:;§énpra: e)n celebráronlos caimientos con 
ftótas jm®$km$. de Atocha f apiado y fiefta dé los labrado^ 
Ãámudeiik. ̂ çey%^!teloç}PI^ i * res'delacomarca:dieronle con 
U ^ i a i i ^ l ^ j l ^ z ^ & o i n t r ^ la bendita María de la cabeça 
aâo a v i í k a t e i o ^ a i i a P u ^ f â a i en.dotela tieíra^q fe ha dicho 
fii padre efpiritu4»qU^Ç^5ó: t^nian los Saínos en termino, 
queda dicho arriba j eraynp ̂ e, áp-k-Villa-de Vcisda, q defpues 
los Canonigos.dé h Iglefia de de viudala Sataidexoz laErmi-
ianta Maria, y viendo ppr vna. ta de nueftra Señora de la cabe-
pár te la nèceí&idadj; y p o r pira • çshy vn par de bueyes con q cul 
la conueniencia del éftado , le tiuauan vnas tierras^qtomaron 
daria parecer de jq le tpmaífe,; en renta delpues de calados, de 
juntamente icor .̂ los auifes, n.e-- cuyo fuftento cuidaua ellos y no 
ceífarios para lleuar mejor fus el dueño de la heredad, como 
cargas. Defpidiofe de las làn- luego diremos, lo qual fuera a l 
tas imágenes,)7 dejos demás íàn cõtrario fi fuera dtlmiímo due-. 
t uarios de la Vil la j y yiíitando ño: el ajuar feria pobre y lleno 
de paífo a los amigos que tenia de bendiciones. Recebidas pues 
en ella, boiaio a Tordelaguná, las de la Igieíia, y auiendo cada 
donde fue bien; recebido de íu vno de por fi dado gracias a 
dueñc,a quien defpues de auer- Dios por la buena compañia q 
les 
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les auiá claâo,nue{lró I s i D RO , dos tan cofífoimes tÁ la: vir? 
de rodillas delante del altar cotí tudj enla fantidaH p i l las e ó ^ 
profunda humildad dixo: Gran tumbffes, y en- el quefex:juntosí 
Dios de mmenfa Mageflady gróen- ibaa a-Miflk,y a v intár íásErmK 
dezâ quienfoyyo mtferM&.y quién:, tas, e Igleíias del contomDíii 
<*vos de infinitopoder^para ¿jueyo ttoe . Quien podra referir la dulce:: 
atreua a hablaros (tendo rvn mi fero conueríacion dé los dos 5 los ío-
gufanoimas mpuedo dexar de daros beranos coloquios con que* 
cuenta{aunqmlo fabeis) como me feruorizauany encendianíii 00-
he cafado y que porta <-uuefira corre F-açon en el fuego del amor di--
eífujiento de los dos y pero que mucho • uÍno?las fantas coníideraciones^ 
¡fitn mío ?y? con [ole uuefíro querer en que lieuarian ocupado el pe-
fuflentais cielosy tierra , mas lo que {amiento/ con cuya dulçura y 
es tan poco en ó/os^es mucho a mef- íiiauidad lè les haría corto el 
trabáxeza-jy afilio que para mi fo- camino:quieri lè hallara prefen-
lo os agradecía, ejfó mifmo os agra- te para apr en der dcftos celéf-
dezco por los dos -^y Ji hajla aqui os tiafes labradores 5 ygozardciul 
óffetiami alma, fola, aora os &frez$* eompañia! A l fin lai qu# tcálh 
lademiefpofaylamiayfm-mtKÕ*-} ntíeftsõISIDRO conlá bendita?f"^13^ 
bos os'•vengo a reconocer por mi Dios María, era; tan amable j que f© 
ySemr. • : i ; i ' ' . J puedeítni:enteHéÍíâlo(que«líi 
Bueltos de la Igleíia compu- xo;el Êípidtuíàntoi que la mu* 
fieron fu hüíttilde cáfàycòndtíR geri)iíeha haze bienauenturado 
nandò a la íuperfluidad de las y dibhofo al v a r o ñ , a quien en 
deftos tiempos; Acomodauafe premio de fus buenas obras fe lá 
la bendita Maria con los exer- dio Dios ta . Y afsi los merecí-
cicios y deuociones de fu mari - mientes de nueftfo Santo pufie-
do, de tal manera que parecia ron afuMage^adehcüidado de 
fe auia criado en ellos: acudia\ preuenirle Efpolà -tan fanta^que 
las nueuas, obligaciones de fü por ferio fuya, jfudièífe tenerfe 
èftado, ayudandó en lo que la ;por,dichofo ybienauenturadd. 
íoeáua a l gloriofolsiDRO,dé - r. Delasinformaçiories febres 
qukn fe.vèrífioaiCqamuchá pro dichas q fe hizkr^ pafafuGano 
.piedadIb'^tw^ios: d k o quaii- ,ni¿ación,parece qelíSanto det-
dd quifo criar áiEua :, para c[ué paés de cafadoytbrno a reta par 
^yudaífe a Adán.: \ Criemos^â'izè9 te de las heredadês de vn vezinp 
€ê»éf. c. >: rmamuger que hayudey le fea fe~ d̂e, aEordelagüna cerca dela a l -
me'jante. Aísi nueftra bendita quériâ de Caraquiz^dode íe ̂ aif 
Maria fali© tari-parecida a nuef jsàmviuir co fu- muger f m efta| 
tro Santo, que mas parecian vh mas cerca delalaboriyeftãdo vh 
jcuerpo y vn a lma , íiendo lbs, dia ala puerta de.lii;cafa,q 07 es 
>'ÍC:¡^ Q ¿ Ermita, 
i i ! i Libro íeguncto 
Ethaítá â é l m A m > vio ir .vnos quedo muy defconfolàdc) con 
gàlgos eafegüitíiiéto de vna liet efte fuceflo,y tantos que fu fanta 
fereza quitntraya muy fatigada mugertuuo neeefsidad de ani-
y acofada.-clSanto tnouido de la rnarle^diziendõle: Bermam ten-
naturalpiedad^y raifefico rdia q gamos paáenciay<pongamos ejlapa~ 
tenia 9 tállala delíajy con íu grã ja en çobro^ues qué Señor nos la ha 
fenciliez y íàntidad dio vna vez dexado.Qyenáo efto I s i D R O 
diziendo;. Galgos en el nombre de y dando gracias a Dios, en quic 
Dios os f ido fte dexeis a ejfapobre- liempre tuuo puefta fu coníian-
allay mía hdgats mal.Obedcáe- ça^tomò el bieldo ^ y tornando 
£on ala vozdelsiJPRO, de fuer otra vez a albeldarla .por fi í^uia 
t é qiie alpuntoque la oy-e ron/e quedado algún grano^fue fu M a 
pa ra toá l i n ; •.•mouer paíío .ade- geftad tan nel amigo que con-
íknte hafta que la liebre fe puíò iòlò a fus íieruos, haziendo que 
en faluo y: <|üedó libre. làcaífe delia mucho mas t r igo 
-Qjüfo nüieltf oSenor exercitar, que la vez primerascon que re-
U con t í aba^Qs, q fon la piedra mediar por entonces lií necefsi-
dél toque, don de tedefeubre los dad,quedandoles para fembrar 
'quilates dél m a de l a vírtud'.lu- otro año. 
cediíopatãpreuuadellaqvnafiò . r ; 
fitc muy faifa de trigo5y tantc,q C A P I T V L O XV« ^ 
«ipenâsisiCpgto lo que íè auia 
^SbiMdo^poilo qual a I S IDRO D.euocion de la bendita Mariarfro*: 
èeb teáfüd0ia>c0fecha conla a- turad demonio turbar lay <VUMI&. 
jbuñdan^i^; í^ iá iUe^dxkel i \^ Ámente haze él Santo la fuente•.-l 
gofto. vind élídiiéño de laCbeiàè*. , milagrofa, de fralde- :; i 
-dad a pedirkUrenta della,auEi falud. 
¿uandbftjemalo poco que auia r i ; < : Í. 
cogido .di las líer as;y co grande I J R A Deuotífsima de nueflra 
¿rueldaáfiñ qwerer darle èfpe^ JEScnora la bendita María , y 
jajcegio t^dftélítrigo que halló -1 tenia por deuocion de iraíví 
£m deixark grano, q poder tor- i í tar fu íanta image0,que eftaüa 
ínar'a-ámbrafjquanto mas'que de: la otra |)an:e; del rio^en i a 
comei'5yíiò contento con efto* Ermita de nueííra Señorá de 
quifo quitarle k p a j à queiauia^y la Cabeça^ paítticularmente Ids 
«pufieralopocote, i i la bendita íSabadosjteniendo cueta de ba» 
Maria viendolo que paífaüájño í rer la y limpiar íu fanto Al tary 
' % àmét&§tm-:3fac(iân0s- lã paja lamparas : haziálo con tanto 
para que tengã^m comer ejlojbmyes, efpiritu y deuocion como' todo 
Con lo"qual la lexo lleuandoíe lo demás que tocaiía a fus obli« 
todo e l trigo. E l fanto varón , gaciones, haziendola jnueftta 
Í- : • .» Señora 
SeSpifa f è & { s e q u è n o feíüi-i Sèii^íâ, pej^aate liímcho de lia 
dcdr;dias P a í f a u a i i e m p r é ^ f ¿ o í d dê íu b k i ^ f i|iíeriedG. alcq 
kivado,y íueedio q m yend» el tó laconfof ffiidaltifxiit^e •ÍÔSÍ 
ÍÍO muy crecid© $ m m z t á e & m dos auia, y-cêtiffaxi perturbardes/ 
tè que no^podia paííkrfe, fe iè j t ó s í ammos^õ^d^^fcaec ie fc 
parecia la'Yifgen Manaiiiiief* fe de íus íàntos^exerciciasy e l 
txú Sfríoíà^y toitnafidola pè«Jta cè^íCíbiellè al^iiialfiiíieftra í o £ 
maíioj la pafsè a la otra par tè; pecha de íu virtud: empeçò a eí-; 
€¿QÜ lo qual piída entrar etí la parcir vn rumor de qlaSa^ta £a 
Ermita y cumplir con fu deuo* color de ir a la Ermita de nuek 
Biêda i¡b.t. cion, deípúds deauer dado a; Ja traSeñora abarrerla y limpiar-
traa. j.pag. ^r-fgen ias. ¿buidas gracias por la, hablaua y trataua ilicitamê-
faüor tan íingular;. Ordenó la te con algunos paftores del. c& 
JVlageftad deDios,que efta miíè po:vino a eftéderíè (q la mala fâ 
íicordialefueífe í iotoriaalüma ma es como azeite!queeundey^ 
rido,en ocaílon que yendo jun- mas en lugarespequenésído^de 
tosiVn dia à andar fus acoftüm- todo íè fabe y nada íè oéulta)lH 
bradas oraciones, acertó a ir ei goa oídos de IsIDROÍ* ^ bj?eQ 
rio de la mifma manera y con- tema íátisfael&de laf irioceneia 
grandiísimo raudal:loqualyife à ^ & m i - m s ^ ^ m m : é ê â ^ 
to por la íanta infpirada de m e í de^iña de íii íânHdad>cón tódó 
t ío Ŝenor i tendióÍM mántellina fefíbvcomo la líora esla cofa mas 
fobre las águaís^ y poniedoíè en- íèntidaqfe puede ofrecer en efta 
trambosíòbré efia^|íaífaroníin vida, aun en los Santos íuele 
mojarfe de l a otra parte, como eaufar turbacio: hizo elle efetO'-
lo afirma mucho numero de tef- en elnueftro,por lo q tenia 3 ¡ho-
nefpa™"1"." t^§os en ̂ as raifi11^ información- rado,y por lo de Satofue fin pre 
í-is•?•»• nes,de lo qual refultò en I s i - cipitacion^maslaíoberanagjrá^ 
DRO muchamas eftima y vene*, deza no dio lugar a que ¡eldeiáó> 
r a d õ de la q tenia de la bendita nio ialieílè con íu dañado intent-
Maria dealIiadelate,No menos" to^fetisfaciédoaISIDROCÓmi 
le fauorecia el cielo a el j pues lagroíbs prodigios,yquietadoíü. 
mietras eftaua haziédo oraeiõf animo con íbberanps cofuelos. 
Ios-bueyes árauãíy haziãçlhamê - Entremetia nueftro Señor en-
da como fi los rigiera perfona tre eftos fauores ocafiones de 
humana, pero q mucho, íiendo mortificacion,q es la fiado ra de 
Angeles los q los gouer ñauan, y lalhbmildadypropio conocí mié 
ISIDRO el que eftaua orando! to,y efte el que tiene araya al al-
Como ai demonio haze tanta ma del jufto,para que no le dêf-
guena h deuocion de nueftrâ; uanezca coa ellos : ^ fbe^ qüe: 
0^4 eftan-
d l a n d o v n á k a f a G â o e e í ç a de ¿dÁetojúfmto r -^oetd io el.gbfe 
la deefa de Gara íp iz jacM&Q^ çeitózoque á e l a mi&ia piedía 
paííàr por a i J i ^ â o i n b r e «l-ôãb ialklfe otro deagiiai con que fe 
ualloj el <|uái é ó » -^eaka l del Ibcdiriio la neceifiiskd de la fed 
tkmpòiy ú c a n í t e i o del cami- delcaminante^ 51 cao s i patente 
¿D iba ati iorad©»! neeeísitado milagto fe eónfiinâio 3 de íiierte 
de algún l è f r ^e r io : y dcísañdó queproftrádo a fus ples,le pidió 
íatisfazér lálfediílde ileiiáiia 3 le pieídon de 1 os denueílcs páífa-
preguntèí it |ué donde auia por dos $ perfeuerando oy dia efta 
a l i aguá^prn^seifeacoa «eceff luilsgrofa fuente.^que es la imf* 
íMad:d Santo Id iéfpondio^eís man que llaman al ptefente de 
aquel a rb^ l^ae tMenaqmlab fanJ^iDRo deyaldeíà lud,póx 
tíllo»allí.\iiS<i2hà$MãàMjíÀ h que por medio déll a y int éí-
minante:cmÍasíWEn^¿íiiti£!iias. cefsiondel Santo,, obra la Mar 
fiie.dondêie dàxó^yiEO hallant gcftad diuina en los, enferm.04 
do lo que,Èufcaua,juzgò le auia que' beuen della en aquella co-
eíígañado; j mal]GÍoíamente s y inarca. 
bfííüiéndd indignado djodcJis 1- •:. * Con eflá marauilla y otras» 
PRO eíi^ua^adblo con linucha empeço a eftQnderfe la opinion 
ira y fobeníia-i» ^itrájandofe"y de la íantidád de rfarido y :mm 
tratadolemalde palabra,\Cfter¿ gerjüoobílañtelos émulos que? 
pode tal ephd Ktllàw *vos bazsk íiempre tuuo la virtud por con--
kwydem&fiemtfaçanfadQw faf trarios: ISIDRO que temia, no." 
ySítafumsykQ)lM3 donde, fe¿&: le facaífedel centro de £1 pro-: 
¥-para conuèncèrkde- i s ^ n m á funda humildad el viento de la 
le hizo dexar la làbaf lkuâfídQa liana gloria \ pareciendole que 
kx^í igo^araqueié la iBoí l ra fe e^) AIAOUÍ»,pot fer pueblo 
focierto de <|uejaoIaauia:yíle* mas grande^ fe podian mejor 0-
gàndo al íugar,y ñola hallando, cuitar los faubresque el y íúmu 
dixo el pe f í age ro^w tomo fi<vk ger recebian de la poderofa mâ -
rzweftrajnalifcfa^yótfas''Táfconés. no de Dios,y atraidb por otra 
y dentpftosipeilados. E l Santo partedela deüoeioiide nueftral 
eon f#coftumbráda paei^neia: Señora de Atbcha,y dela fantal 
y;; í^pclad,y con la ie que tuuo Image del Almudena,determki 
en Heroico gràdo,hirio v m pie- nòde boluerfe a efta Vi l l a . De-
dfea con la aErajada que Itòuaua uian ya de fer muertos los Pa-
en la manòi diciendo; Pues aqui dres de la bendita Maria,con lo 
ha aüido agua^ la^y y la abra qual, y con auerlo comünicadd 
para íiépre jam^s<Èftimò Dies con ella,defpues de auerlo enw 
tanto la palabra deiu f i e r ro , q comendado entrambos a nuefc 
por deíempeñarla y facarieyer- tro Senor,y defpedidofe de los 
fan-
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/ fentHarios^y conocidos dcaque- Atocha,oyendo Mijffa antes de 
,.} | k :Comarcà, lo pufieron por ir a trabajar conio folia: a í s i t 
ç h w * j : ? : ; tiacontântafepitrefea^y deuo-
ó b i d - , :• • •' * •. eitin'a'fcllaen cotnf iaÉíafdfe los . 
C A P I T Y ; h O á X V Í . / • > Angeles^quedeípueseílcys l e W 
j j t * y i i» :^ ' eoMpañauanenCeámihOjyle ; 
_ ^ u t l u e a M ^ à ^ f d m q y hhtg* áísiíMán a la labor, dê donde ñ z t 
r < 0 e m c o & J t t m c k y a r * > cia elaúmento-grande de íus co 
. ¿ i7 . '> i g ^ r ; i r ; ^ íècHás. Òtasvézesfè1 àntiéipá^ 
h'v>: ' '.' --^ÍÍS f i " • ' • • - üah-mientras el íe'dcüpáua en' 
TJ .N Llegando^ à MA: D R I B eft©s; fa-iitos exereiciosjacuaieii^ 
fJCiWtftro^iSantbsrdieron w-à dôbllés a cultitiar y kbrar íüs' 
• f r yjftaala'Ernfiita de nueftta tiarras, tanta ê a "la comunica^ 
.Sc l&ra de Atbcha,y.del Ai rn i^ eionqíie tenia eén^ellos:en con^ 
d^a^y demás.Sant:ttan©s7encof Êitmacion de Iq 'qúál ' í i ícedie^ 
Enendandofe en ÍU amparo. Te* \ íi dià dixerorí á 'lè|afií1dfé Va¥-' 
niatnpticiadelSÍDRO Iban de ^ i ^ ç s ú & b f à f k i ò Ò . $ § ' f 8 W t P ' 
Bfôrgàs,. cauaíkro,dc-los calíil- eftar Ic^ártdõ ^ di l^fâtfcS;I^ 
eados de M A D R I D, de grandés íias^y en la de Sr-Andf ^sj él qMl* 
Jieredades ,pcr au.erle labrado pafaé^rtificarMr^M^yerdad^ 
algunas que tenia cercare Ta^ fefebiò^n^^rí^db^^íateedàd$ 
Jamanca en.vna alqperia llaínâ- |Jaf^ ter íi t9mmMla^y' i io ha-
da Eraça qué eran fuyas: fiiélé à m f t à & t e , vieion ararído los 
yií i tár , y dé la viíita reíultò él bueyès fin auer naàiesque les go 
quedarfeenfucafapáfa lálabor üernaíféjy hecha mucha mas í ü 
del campo^oncertando de dar zienda de la que era pofsible a-
íon"' a* le vn tanto cada año por fu íbl- uer hecho ningún hombre con 
«¡e anniiatú dada. Empeço nueftro Santo a fcla vna junta.: Oidoreíto por el 
milis inqui . ^ r a r las tierras del nueuo due. cauallero,quiíò el ítíKko fátis-¿ 
haüt' ño,y a ellas el lucirfelesel bene'r fazerfe por vifta de ojos, y ^Ôi 
ficio del nueuo labrador > pot í u e ^ e r l o y haU^.^le^aiiian^i-
quien era taoto lo que Dios há- cho verdad,echafídátie ^er no 
zia, multiplicando el grano y fèr aquella laboríde niano à t 
femillas que fembraüa„ que, en hQíob'íe: quedo ma rauillado: y 
ninguna parte fe cogía tanto yendoíe defde allí a la Igldia 
trigo como en las tierras que el donde le dixeron eftaua,le hallo 
cultiuaua. Pero ISIDRO no por re^afrdojy viédo cofa tan fobré 
la nueua ocupación fídeauá a natural y milagrofa,fin dezirle 
fus antiguos exércicios de viíi- nada íè boluio a fu cafa, enco^ ~¿ 
tár las Iglefias de la V i l l a , y la mendando al file ncio la preuüa 
Ermita de nueftra Señora de defta marauilia. ; : i Z 
Libro fegünclo 
Bicdaiib.*; , Otro d k de trabajo íiicedíò Xo iocko afii.que cmó Dm h f^xo^túl-
P̂ uafcen que no-oyoMiffa, o porq[.ijuanr. ¿zwjlro mtgo^ os abri* lo&ietis, 
lasinír de" 4 ° anduuo fus íantas eftacíones C õ lo qual boluio a fu cafa muy 
tita Ma- muy de mañana jy por ferio confolado, y fue bien recebido 
£ Í l a c a ' tanto, no dcuio de fer hora^de dei í i lantatòugeí . - - • : 5 
? a Domin deziría,o porque nueftro Señor N o le cabia pequeña parte a 
goaae Men- l o difpufo afsi para prueua de fu 1^ benditia Mai iá deftas- íniíe-
nXauer- lieruo:fuefe alu trabajo, y íi bie ricordias^que Dios vfaua con 
tenda*, rcíignado en la volütad de Dios fu marido, porque como el fa-
cón algo de defconfuelo,por na lieífe delias tan encendido en el 
quería oidp.Defpues de yienida anEjorimibè4as palabras qiK; 
del campo ya niuy tarde,füefe á falian de aquel pedio abrafado 
iaigíefiadeíànÀndres,quepoi* qi^ando.comunicaua con élla, 
ferlo tanto eftaua cerrada , hin- encendieran en el foberano fuéi-
epfe de rodillas a la puerta, y go aun coraçones muy eladosi 
eftando en profunda orac ión , quánto mas el de fu mugerqm 
çpmo es la que abre los cielos, tan difpuefto le tenia para qué 
abrió Dios iüs puertas a la efi- prendiera en el la abrafádorá 
çacia y purezajco que la hazia, ilama.Ayudaua a ISIDRO en tò 
yenvnextaí is arrebatado, vio doloquetocauaàfuoblifácioj» 
en aquella Iglelia triunfante de lleuaualeal cainpo la comida, 
íabienauenturança celebrar v- acompañaualeeníuseílaciones, 
¡naMiHa^a los Angeles con la i iendoccmpañeianofolodeíus 
foleiiidaiiqiie pedia tanfobera- liamos exerciciòs,íino tãbien téf 
m lugaripoEqjabk Mageftad itigo devifta de las marauillasq 
diuina n o q u i l o ^ f r a u t e ^ i i iDios por médio luyo obrauá. .,-f 
fieruo de aquel cofuelo eíxaqud -Viuian como vnos Angeles con 
dia. Acabada la celebridad y formes y perfeüerantes en ora-
bueltoeníi3acertòapaííar por GÍOD,ayuno,y penitencia, y en , . 
aquella parte vnlabrador parro ^ndez i r y alabar a nueftró; Se-
chiano,y conociiedo a ISIDRO, ñor,procurando hazer en todo 
le pregunto^que hazia alli a tal fu voluntad.Fue lèruido de dari. 
hora,refpondio con gran fenci- les vn bijo,porque quedaífe fru-
Uez,que eftaua oyendoMiífa en to de bendición de tan fanto ma 
la gloria, fauor quefolo fe con- trimonio, íiedo gozo de füs pa* 
cedió a muy gj:andesSantos,que dres^que rindieron por efte be-
fueron de uotos del fantifsimo neficio a la diuina mano con hü 
i . obus SacramentO'Comolodizen la i - tniWadlas deuidâsgracias. Vf-! 
Bao«g!8fèr! 1116 ^ Boragíne,y. Carfareo: el no a cidos de Iban "de Vargas, 
MarísT' Obrador que concciafu mucha moftrò fu nobleza en regalar la 
íinceridad y fantidad,reípõdic, parida,}' la voluntadque tenia a 
c I s i -
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lajponiéndole.^nla f u e n t ç ^ l -íi O Á P I T V L O X W I . a t 
ikgiadobautifaiQ^lnQmbrecld 1. , i . ;K :r-
•padrino en ¡reconpcirjiiento de Iítik 'nMflKoi\$tm*mh'dàtò*der$t& 
la merced que les Jiazla.. ;..: • Sngrmo UmofMÁüfá^ynQxWa 
- El Santo mient cas lo¿s k t o ' f -ÍÍ.Í mendoqmdar̂  aumenta •^••n 
dorescirciimueziticiíSsceídíraua - r j . lalimofna,* • ; ] ; -•. 
Aventuróla íuettc/(ièl infante, í ¡ > ? v. . -;.,. • • .; 7;::. - •; • - ^ 
hurtando ekuetpo ala-fidíaj íè pJRíAN Como -oteas vezesiífe 
Eie a la Igleíia^y püefto de rodi^ C h a dicho^nueítacsSantos dti-
lías con profunda humildad dèU -uotiísimos de la Virgen M a -
jante del fahtiísimo Sacramen* tianiieítra Senora,p.oi cuya de^ 
toje dixoiDw'ye.zes&iádenwjo Moci.cn todos los Sábados baw 
imreoims^os'hahSlatdo mi igmrm záan apartevnaoliaíuera de la 
M.Laprimemy ^umdQ mUrjò mi que tenian pára cerner,la quaí 
-padrey quedèafvuefirQ cargoydfàq fèpacciaij eritfce-pGbr£S|.yíCpmb 
ífempre lo eflmesLáfigundutfutimk) «ftáuá caímbieiiíazomdíi ¿oü^iá 
imecaseyosofrewmfwtfanjolmmd ^ncendidacarídardijyeipiriüu^ro 
-dos almas.Efist es latírceray m jOb- ^ a i h . hazian efte feraid.QjguÔò 
-rà la u l t ima ;miu m d#do:ãm>r MatadeUiaji^fiipòl^fâmbien ^q 
-rtmhíjotfueporferjolâ^oh-fleíqtteüx í<p®mbido\®diaatflk,a lu hijo, 
íttaMcormdm comnpos^mmtoéãif ^íie«s preíiBXLn .;pre¡miar todos 
íífmtfto esfemrorporm^m^mhr iosifjaeid hazen a íu madre: y 
rcmoeempot^mQty ̂ mmmw^f^ .fiieíaísi,que tomando vnSabado 
todas mis cofãs^masjpé>Mntod:fff forma de peregrino, llegó a la 
tento material-, (¡uanio él del -aliña, puerta de ISIDRO deípues de 
Denle <~oueflr4s piado fas manos la auer repartido la acoítumbra-
leche y miel del cielo,, para, pe.fepa da limofna aios pobres,de fuer-
.hmr el mal, y elegir t i '•.fan: out fia te que no auiaquedado nada: pi 
bueno defea elcordçon de fu. madre y idiòlá aunque, ta.rde, mas como 
elmo3y. pues, ekdadim ijuejlra^feà .jioiba a recebkjíióoa darjnolo 
jomo de n^uefirdmdifio^Hemo os, ofre iiiey-ni.tàmpocbjpairaila fe. y ca-
jems,el ftufty fmMMi de n t r o -tidadideí nueftro; íknto labrar 
;.eftado;aorâ ue es^y^bèz^dfues fi 4or:pufolosíesjQs en̂ el peregri-
,parezeaa amsfiuesfkesfzwefipáfa* t ío ^ y aísi eúm® lo hizo no ss 
•f'mray ^ósfadafim*..Qon eftaMá* queíevidoqueleiroboel cora* 
fe ftuoíks y regaladas razones çon^y como el Señor le hallo ta 
ofrecía ísJJD R Q a Diosfu hi- lléiio deamor y piedad, quecé^ 
jo, co n lo qual auiendo acaba* la iiáaofna 'que Uufcaua , diofe 
do,íè bol'aio a íu caía alegff iy porfatisfecho del combiteinias'; 
gozoíb, : ; íiuçíiro I s m R o coqlas cntrát 
ras 
Libroíegíináo 
nas de mifericordia con que ja- feretratc^qwe^íbnlcs pcbres^en 
ma^i fegiih fo pofsiBte infegè l i - quien repamr lo que quedaua» 
mofnáque le pidieífeir.no lo ef- $• aunque el miímo autcr no d i -
muohafta íòcorrer la neceísi- ze que el pebre queikgòa pedir 
dad-que tenia delante, dixo a fu limcfna llegarle en habito de 
muger con encarecimiento mi- peregrino, dizclo vna pintura 
ralle íi auia fobrado alguna co- antigua que eftà en el arca que 
là para dar a aquel pobre, ella dio para íü>primera tranílació, 
eftando cierta que no auia lobra tan llena de portentos y mata-
do nada,fue fin replicarlcy con uillas cerno fe diià delpues, el 
intento de moftrarlc la olla va- Rey Don Alonfo el061:auo,pin 
zia:mas el clementiísimo Señor ta dos en ella los milagros deíle 
queriendd fátisfazer aíuíiemo", gloriofo Santo,en la qual,en el 
y dexar íenalesjde que el era el prefente,el pobre que l l tgò efià 
que auia llegado a íii puertajor- en habitó l e peregrino con íii 
denò que la bendita Maria la eíclauina y bordo, eílando qua-
haJlaííe llena ¿ la qual ce rno íu- do iè hizo efta pintura mucho 
bitamentevielíefemejante ma- masviuala memoria y noticia 
íauilla,enmudeciò con la admi- ^le los fuceífos,por fer a losqua-
raeion por vn poco de tiempo; renta años defpues de lu dicho -
De ípues que huuo buelto m fa muerte;que no quando eferi-
íi alegre con tan euidente mila- uioefte autor^q fue mas de cien 
gro y agradecida de la diuina ^ños defpues c{ella,en tiempo 
mifericordià,laefeodio en elfa- delReyDonFernando el Santo, 
grado feguro del:filencio,dondt qi^e ganòà Seuilla.' 
iu marido depofitaua de ©tdi|- .If quandola&cofasfon fobre-
nario las demas,que recebia de Naturales, el miftna Señor que 
la íoberana manojo fe atremei- las\haze,es el qiie las pide para 
doadar cuentaaun a ISIDRO manifeftaeipn de fu grandeza, 
de la prefente, porque fabia el çomo para darfe a conocer por 
recato grande^que tenia por no Sàn Lucas a los dicipulos,que 
padecer naufragio en el proce- iban al Caftillo de Emaus,y que 
loíò mar de la vana gloria. En- eráChriftoSeñor nuefl:ro,el que 
t ròe l diuino peregrino^bendixo fes auia hablada en el camino 
la caía y la comida, y por hazer enforma de peregrinc,cjuifo ma 
fauoi á los humildes labradores nifeftarfe mediante la accic.ii 
comió della , aísi lo dize luán fobrenatural de partir el pan co 
iuan D ta- Diácono. Acabada la comida, las manosicomo ñ fuera co cu^ 
Abundé in- defpidiofe dellos, dexandoios chillo, Y para moftrar que era 
d i g S i £ falos con fu aufencia: ellos por elmifmo el que auia llegado a 
aiiuiar la que fentian j bufearon pedir limofoa a fan Martin,que 
deques 
r í a 
oic, 
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4?fp*esfuc Qbi<rpí>;l*«roneñ3Í€Í eâareíòluciofl por efefcompo-
ÍG ic inçftrò A la noche con la nerle con fu dueño , llegaron a 
irntad de la capa,que le dio cu- el con grandes fumilsiones d i -
h'mtO' Aísi en el milagro pre-, ziendo : Señor nofotros de ta l 
feote, para dar a entender que manera nos confeífamos por 
el peregrino que llegó a pedir vueftros conocidos y fubditos, 
l imofnaaIs iDRo,eraelmiímó; que nos hallamos obligados a 
ChriftoSeñor nueftroáhÍ20 aque no encubriros qualquiera cofa, 
lia marauilla de qlabedita M a - que ceda en vueftro daño. Te-
na hallaífe llena Ia olla,que ella ned por cierto que aquel I s r-
poco antes auia dexado vazia.: I) R o que fíendo vueftro cria-
Hazen memoria defte milagro^ de, repite para Señor ,de quien 
fo íucceífo Juan Diácono , Ba- vos hazeis tanta confiança, dan 
filio Santorum, Villegas, Ma- dole en encomienda la labran-
rieta, Bíeda > y vitimamejite fe çade vueftras heredades, y pa-
prueua en las informaciones de gandole fu falario , y fin eíto a-
ía Canonización defte Santo. mm^l&voshomadoéú façatt 
l t . .;!.: le íu hi jo de pi la , per diendb* #í 
, j 4eiJÍdo refpeto a tantas obliga-
Ç A P I T V L Q . X V I I I f r [ ciònçs^y okidado de tantos be-
; > : : .} nefiáio^ní^haáendo cafo dé liai 
tPmk en mdlAmb$&t<wS!*-fáfà> labraiça^ que>|!ene a fii carg0A 
m^tratde mal ¿leglabra i íèleuahtamuy de mañana, y v i -
refpondecoKmanfed&mr • fita por modo de peregrina-
bre. u\ cion todas las Iglefias de M A -
DRI D a titulo de rezar en ellas: 
T E N Í A Detodo efto gran de donde nace que como fe de-embidia el demonio, y viê- tiene en efto buena parte del 
do que fu feruorofa oración era dia, quando va al cãpo es muy 
eifundamentofolido detan en- tarde^y no puede cumplir con 
cumbrado edificio de fantidad^ fus obligaciones , defraudan-
corno el que auia leuantado en doos £n mas de la.mitad del de-
i s 1 p R o la diurna gracia, de- uido trabajo. Y no por aueros 
termino contraftarle, haziendo dado efte auiíb es jufto ten gais 
que vnos labradores circumue- algún dilgufto con nofotros, 
zinos del Santo, embidiofos de porque nueftro fin no ha fido o-
que yendo de ordinario tarde a tro,fino deziros lo que es v t i l y 
la labor,le lucieífe mas vna ho- conuiene al bien de vueftra ca-
ra de trabajo que a ellos todo el fa yhazienda para adelante, 
dta,fueífcíi a Iban de Vargas y ^ Oyendo efto el Cauallei o,fi 
le pufieílèn en mal con çl.- Con bien tenia buen concepto de 
I s i -
intana. 
Libroíegühdo 
I s i D R o, con todo eífo inte- Dios jpara ejercicio - y ptueua 
riormente fe turbó con las ra- de la íantidad de I s i D R O , por- ftiro de 
zones,queledixeronqueen-ma quevna perfona dóéla que ef. ^Sí1 
teria de interés no ay • animo eriuio efta hiftoria, reduziendo 
que por compuefto que fea no l a q dexòIuanDiacono a mejor 
íienta el menofcabo: difsimulò metodojeftilo,y mas elegante la 
dfentimiento, y con palabras t in , y fe compulso con auton-
(lenas de nobleza y cortefia, a- dad Apoftolica en los proceífos 
gradecio la buena intencion,q de la Canonizado defte Santo, 
auian tenido en darle aquel aui- donde luán Diácono dize,quc 
fo.Y otro dia viendo que iba tac le reprehendió peladamente • 
de,y que era verdadlo que le a- lee que le reprehendió mfolente-
uian dicho,enojofe de fuerte no mente: tales deuieron de íèr las 
reparando en las creces 3que te- razones,que le dixo de arroja -
nian lus heredades, ni en el au- das y atreuidas qua merecieron 
gtnento de fu hazienda, defpues efte nombre, 
^ue el Santo las cultiuaua,que «Eftuuo muy atento ISIDRO 
le reprehendió afperamente, y a lo que dixo fu dueño, y íi bien 
tantojque dixo luán Diácono* como hombre íintio los vltra-
que le efcarnecioy mofo peía* jes^q le oia, pero como ya efta-
damente,que eííò fígnifícalapa ua enlènado en la paciencia de 
jabraLatina, Suífanauit, dizien- Chrifto bien nueÍTro, a quien 
dole palabras peíàdas llaman^ traya íiempre preíènte con la 
dolé hipócrita y aragan: y dan- continua confideracion y imi -
dole en caracÔfus deuocionesj tacion de l i i fantifsima vida,ref. 
poniéndoles nombre de hipo- pondio con humildad y modef-
ereíias, y que traya con ellas da las palabras íiguientes. Muy 
engañado el mundo. Que con amado Señor digno de venera-
color de rezar en las Iglefias, cion y refpeto, debaxo de cuyo 
huya el trabajo,y era por hazer- patrocinio eftoy,y a quien re-
fe holgaçá, íiendo hurto y robo conozco por mi dueño, vna co-
manifiefto lleuar por entero la íà os aífeguro con toda verdad* 
foldada de vn a ñ o ^ no trabajar que en ninguna manera puedo, 
el medio . Concluyo con ame- ni quiero apartarme vn punto 
nazar le,que le defpediria y pó- del feruicio delRey delosReyes, 
dria otro en fu lugar,que miraf- ni del de fus Santos; y íi por ve-
fe mas por fu hazienda, y no la nir tarde a mi trabajo temeis 
menoscabaífe. Y verdadçrame- que fe ha de difminuir en ios fru-
te deuio de cargar bien la mano tos la deuida abundancia de la 
encendido en coÍera,y atiçado cofechíi,yo quiero que fe recom 
del demonio , permitiéndolo penfe de mi foldadapor entero 
el 
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el menofcabo qtie fe hallare en ; ' , ; 
vueftra hazienda a parecer de C A P I T V L O XIX€ 
los vezinos.Por lo qual ruego a ,'; 
vueftra bondad que no lleueís Va Jhan de Vargas a ceráficarfi 
pefadamente,ni recibáis molef- de lo que le auian dicho de Ifi*. ¡ 
tía deque yo cumpla con la ob- dro>y halla los Ángela 
ligación que deuo a mi Dios y arando mel,en fu be-
Señor,no derogando a vueftra redad, 
vtilidadjni íiguiendofele daño a 
prouerb. c. vueftra hazienda. De la modef. ff L E G O S E La hora de, 
15 • tia defta refpuefta íè verifica lo \ j boluerfe el Santo a la V i -
Re fponfio ^ u c ^\xo el Efpiritufantojque la lla^y no ay duda que por el ca-
mo ¡is fran- refjwejla blanda tiene tanta fuerça mino novinieífepeníàndo en el 
£1C ,ram, pe quebranta la ira. Apaciguofe íuceífo paífado»y el demonio q 
la del cauallero con la blandu- auia tomado la mano en afligir-
ia de las razones de ISIDRO; y, le,le vedriaponderadola íinra-* 
hablandole con mas modeftia y zo las malas palabras que le d K 
agradóle defpidio del làludan - xo,para prcuocarle a ira y eno* 
dole: y algo dudofo y penfatiuo jojy ya que efto nopudieffe,trai-
en lo que el dia antes le auian di) riale a la memoria la humildad,, 
cho,íe boluio a lü caía. de la reípuefta que le dio , quan, 
Mas como I s. i D R O , auia bijen íè.huuo çnoçafípn tan apre ! 
fundado y edificado la fuya fo-. tada para hazerle tomar íiquie. 
bxe la piedra angular, que e?, ra alguna kue complacencia de 
Chrifto Señor nueftro fin hazer fu virtud. Viofe I s IDRO congo-
mouimiento ni mudança por el jado cpn efta lucha por 1er muy 
encuentro paííàdo, aunque auia importuna la del penfamiento, 
íido tan rezio, no defiftio vn in - y porque íüele el Señor enlo re-
ftante de la buena coftumbre zio de la tentacio tenernos de íii 
que tenia de frequentar las Igle- mano para que no nos derribe» 
fias,y orar en ellas con el milmo y . mediante fu focorro vencer 
femor y frequência que de an- fin mucha dificultadjrefiftiendo 
tes3auiendo echado raizes en lu a fu; violencia 9 dando lugar 
Mattíi.e. coraçon, laíey confiança, en la defpues aquefplaíaimaginacio 
palabra de Dios,que dize; B u £ de lo paífado nos apriete defuer 
cad en primer lugar el Reyna te qcafi nos vega a poner en du? 
de Dios , fin que os de cui- daja victoria presete5y nos mal 
¡ dado que os aya de fal- ,. lógre la paitada, para que con 
tar lo neceífario, efto quede el alma enfeñada,y 
í (•'») fpnõzcaquãpocas fuerças tier 
, , Á J nc_ de fu cofeeha para refiftir 
; ala 
Libro fegundo 
a la importunidad de vn leue gun algunosteftigos clizen, det 
penfetiíéntxí ^u'es el foít) aun de dõd« fe defeubriaíu heredad 
guando fe eftàfuera de la oca- j)aradefde allí mirar y ver por 
tío y peligro, es bailante a hazer íü perfona lo q hazia I s i D RO, a 
la titubear, y muchas vezes mi - quien vio defde lexos q boluia 
ferablemente dar de o jos: y del- de liis ordinarias elaciones aun 
ta manera hò atribuya a fu bra • mas tarde qotras vezes: y pare-
ço la gloria del véttcimiêto paf- ciedole que c6 ir a aquella hora 
íadojíino a la dieftra del Aínfsi- tomaua el arado con poca d i l i -
mo que vino entonces enlu ayu- gencia, fue grande el pefar que 
da*No le faltó al pfèfente a nuef recebic,por entêder era verdad 
t ro glorioíb I s i D R O , porque lo que le auian dicho j y muy co-
como eítaua tan fundado en iu leí ico boluiendo a lu cafa to* 
propio conocimiento, no pudo mò el cauallo(fegü dizen las i n -
hazer imprclsion en el la cau- formaciones,y manifiefta la pin 
telofoffccha.Llegòaíiicafa,re- turaqueay deftemilagro en el 
cibiole Ma ría con caricia, y a- arca referida donde eítà pinta-
uiendo íàbido lo que auia paí^ do a cauallo).Pufofe en camina 
fadojconfoiole con proponerle para ir a fu heredad, con animo 
lo mucho q Dios auia padecido de tratar có nueftro Santo acer 
por entrambos,}' otras razones ca defto acedamente. Mas qui-* 
hijas de la eficacia deíii feruoro riendo el Señor boluer por íit 
fò efpifitú ,eon lo qual quedo íieruo,difpuíò con diuina proui 
ftueftro Santèconor tado. - dencia,q yendo Iban muy indi* 
T o d a v í a kivdaüa el cauaUé- gnado,y con grade ira en íii co-
iro algo confufo y penfâtiuo de raçon contra el, vio fubitamen-
l o q los labradoresle auian cef- te dos mancebos al vno y otro 
tificado acerca del menoscaba lado de I SIDRO,que le cogian 
que fe le feguia a fu hazienda en medio vellidos de veftiduras 
por las deuociones de Is i D R d i blancas, muy diferentes en el 
y aunque por vna parte le tenia trage del que fe víaua en aquel 
por hõbre bueno y deuoto ,por tiempo,con dos jutas de bueyes 
otra le tiratia fa interés. A l ftti ftíuy bíancòs fuera de la có que 
defpues de aüér ahdadoalgunos tíabajaua nueftro Santc,q ara-
dias vazilando con íü imagina- uan juntamente con el fu here-
e i õ / e fefoluio dé experimétar- dad.Causòle eftavifion pafmo, 
lo el por viña de ojosjy ponien- de fuerte que no pudo dar paífo 
dolo por cfora^fê kuan tò vri diá adelante '9 y reboluiendo en fii 
muy de mañáia 5 y pònifendõíè coraçoncon el penfamiento q 
efco dido al pié de vna atalaya, pudieífe fèr aqueÍÍo:cafi fe hallo 
q auia en la puerta deMoros,fe- conuencido ( eftando cierto 
que 
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que la pofsibilidad de ISIDRO que trabajauah juntamente con 
nollegaua a poder traer quien tigOjy teayudauan,losqualesciv 
le ayudaífe) a creer que reipeto felo abrir y cerrar el ojo, & b i -
delosfantos exercícios en que tamente fe me han deíapare-
íèocupauají indudaeraelfauor eido. 
Diuino el que le aísiftia» I s i D n o , ííendo fabidor 
A efte tiempo íe íintiò lleno de lo que paífaua, le refpcndio 
de vn gozo interior>con el qual con fencillez defta fuerte : De-
cobro algún aliento^y pudo pro lante de la prefencia de Dies , a 
feguir íu caminojdefeofo 3faber quien fegun mi corto caudal íir» 
de raiz la caufa de aquella noue uo,os declaro con toca verdad, 
dad,ibafe acercando^íin perdei que ni he llamadc* ni he vifto o-
deviftalos celeftiales labrado*- tresquemeayudaífen en mi t ra 
res,y mientras mas ie acercaua, bajo^íino a folo Dios^aquien Ha 
mas crecía la admiración del iu mo y ruego, y fiempre tergo en 
cello. Llegó en eíto al rio, y po- mi ayuda. En las quales pala-
niendo losoxs en ehal entrar el bras fe mani-fiifía > que nueítro 
cauallo > y boluiendo dentro de Señor le auia reueíado el íinief-
vn inftante a leuantarlcSino vio tro penfamiento que auia icni-
mas que a ISIDRO tí aba jando) doiu dueño en el camino, pen-
viendo queièle auian deíapare* fando^ íi por venir tarde para 
eido.Picóeicauailo,fub¡edoco poder cumplir con el trabajo, 
prefteza a lo alto de vna cuefta auiá traido a otros, que le ayu-
cercar.a a íü heredad, deícíe den dallen, aunque la poca pcfsibi-
defevia todo aquel campo en lidaddel Santo > le auia hecho 
contorno,miro a vna y otra par dudofa eíta imaginación jpues 
tejpara reconocer y íaber quien le certifica c-ue no ha llamado, 
eran3y como no les pudo deícu- ni vifto otro mas que a Dios.En 
brir por mas diligencias que hi* efto el caualiero acertó a pener 
zo,eftuuo abforro, rebel uiendo los ojos en tierra, y mirando la 
en fu coraçon íebre femejante huebra5vioque con folo el a-
ptodigio varias cofas.Buelto en rado de I s i D R O fe hazian 
Hjyacercandoíè a;I s i p R o , d e í - tres lurecs ala pap en ella. En-
puèsdeauerleíaludado ,le pre>- tonces (iluftrado con luz del 
guntò cõ mucha maníedumbre cielo) con vn fentimiento celef-
y modeftiaydiziendo: Yo te rue1- tial en fu coraçon, delas mara-
go Chariísimd ? por el Señor uiliasqueauia vifto,ccnocjòc]a 
Dios,aquienfielmenteíirues,q ramente) que la diuina gracia 
no me encubras quien eran los habitaua en nueftro gloripío 
apocohateacompañauanjya- ISIDRO,yqlosmacebesq pc-
yudauã a arar* porq yo vi otros co antes auia viftey-ra Angeles; 
11 y aísr 
Libro legundo 
Y afsiaidefpedifftf' edixc: De ñor por las mifericordias que 
todoloquemehaft dicho de t i enelauianrecebido/eboluieiQ 
los murmuradores, por adular- agradecidos a cafa^haziendofe-
y ponerte en mal conmigo, les el camino ce tto con la dui-
no hago cafo, y de aqui adelan- ¡zura de la fonta conuerfacion 
te todo lo que poífeo en efte cã- que los dos traían * Hazen me, 
polo pongo debaxo de tu po- moriadefte iuceífo los autores 
derjy qualquier cofa que fe aya arriba citados* y la refacion he* 
de hazer lo dexo defde luego l i -^ cha a fu Santidad, contándole 
bremente a tu.libre albcdric,dii el primero délos milagros qué 
poíicion,y gouierno. Y con efto hizo en vida 5y vltimamente la 
auiendofe defpedido fe boluiò a Iglefia en el oficio propio deíte 
fii cafa, donde a muchos de los Santo» 
vexinos dio cuenta del milagro* 
ío íuceífo. 
Por el arca arriba referida) C A P l T V j L O 
donde eftà pintado efte milagro 
parece íè hallo preíente a el fu ^Amgafe t i hijo m elpotd^y Yefudtá 
iwnta muger, por eftar pintada por la oracmd? fe padres ¡y apaf-
en ella en efta ocaíloniccn la cef tan/e de coñfimUa>d>póf " ; ~ 
ta de la comida en la cabeça, y ntiuir cafla- 1 
Vna botija de agua en la mano.Y tiunte* 
íin duda no fue efta vez fo la la q 
los: Angeles le ayudaron^viendo n p I E N É Él foberano Âr-
losjy comunicándole ellos diui* X tifice , cuyuado en todò 
nos y altifsimos mift.er.ios, lien* tiempo dé labrar» pulir j y per-
do rabien la bendita Maria par ficionar con la efeodaj y mar-
ticipante de la foberana viíioo, t i l lo de la tribulación las pie* 
y comunicación de los fobera- dras viüas que efeogiò en fií e* 
nos Paraninfos, como en efta o* terna predeftinacion, para eo^ 
cafion, en la qual qoifo la Ma- locarlas en el admirable edifi-
geftad de Dies manifeftarlos a cio de la Bienauenturança. --Mj 
Iban de Vargas, para que fele fi lo dize la Iglefia en vnò dè f 
defarra} galle del pechólo que los hymnos de la DedieaeicJíl ¿ ^ ¡ ^ 
le auian dicho ids labradores, del Templo , donde tratáUdcj ?iies> 
yafsi no puíieífe efteruo a los de aquella celeftial ciudad dç ' S r i S S * * 
fantos exercicios de I s i D R O. leruíalen triunfailtevQue fe lia* í,er^hius 
i i i i - ' at t i nal Si 
E l qual acabada la labor de a- ma Viüort de pa¿, por ia q ggzã Difponutur 
quel dia , y recogiendo el gana- en ella los Rienauenturadosslín stSTüak 
dojdeípues de auer dado e l , y fu lUledo de que ãya qiUcfe ía per • 6cíjs' 
mage í humildes gracias al Se- turbe ni inquiete * cuyo edmoio 
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es de piedras viuas, coronada pena que íè puede creer de vn c&. 
de Ángeles) íiis plaçás y muros iò ta laflimoíòjcomo la cogió fo 
de oro purifsimo, fus puertas de la,y el pozo era p r o f u n d ó l o fu" 
refplandecientes raargaritas,las ço q hazerfejlego poco defpucs 
entradas patentes, para 'entrar iü padre, q venia de ia labrança^ 
por ellas todos los que por el no y viedo a lü muger afligida y do 
ore de Chrifto, y por la obferuã loroíà,fabida la cauíà,ambos cõ 
cia de fu ley fon afligidos en efte muchas lagrimas^tierno afetOi 
mundo j cuyas piedras pulidas hincadas las rodillas en tierra> 
con golpes,aprcturas y afliccio- los ojos en el cielo,donde el vno 
nes le ajuftan por mano del Ar* y el otro tenían depoficada fuef 
tifice a fus lugares j para perma- perança* pidieron a nueftro Se* 
íiecer para íiempre en aquellos ñor tuuielfe por bie de focorrer 
fagrados edificios Y como a les en aquella necefsidad^y para 
ñueftro celeftial Labrador eico- obligarle pufieron por intercef-
gio la diuina clemencia para pie fora a la Virgen Maria nueftra 
dra preciofa defte íòberano edi- Senora»,inuocandola en íu fanta 
ficio^no dexò de exercitarle con Imagen del Almudena,de quiea 
trabajos y tribulaciones, efeui- entrambos eran muy deuotcs-* 
piendo en el co marauillofo pr i La Mageftad diuina, que nunca . . 
mor,y diuinos realces las labo- fe hizo iordoa los ruegos de los ?¿ÍZ%* 
res de las virtudes,y oftentacion humiidesjfue íèruido de oirles,y in trtCti* **• 
de fus marauillas, para que fuef- confclar a líis íieruos,reíücitan-tamt 
lè vna ãlasmas luzidas de aquel doles fu hijo^y obrado otra nue-
celeftial firmamento» ua marauiila para manikftaciô 
En confirmacio defto fucediò, de íü gvandeza,y fue que las m i f 
que eftando vn dia nueftro glo- mas aguas delpozo fueron ere-* 
riofo Santo en el campo,y la bê . ciendo hafta el brocal, y fubien-
dita Maria en fu cafa,que era en do en la fuperficie delias el niño 
los barrios de la Mcreria vieja a quien fus padres gozofosjafsia 
junto a San Andres, eftaua c m dele de la mano le íàcaron fano 
ella fu hi jo, que deuía de fer pe* y libre. Dieronle apretados a-
queno5andando cerca delpozo, braços, bertiendo de gozo tier-
cuyo brocal era baxo, como le nas lagrimas ,;y a Dios nueftro 
folian vfar,càyò enel defgracia- Señor, y a íu Madre Santifsima 
damente. Losteftigosenlasip> humildes gracias por la miíè* 
formaciones díze que fe le cayo ricordia que aula vfado cen 
a íü madre de los braços \ fea lo líos. 
Vno,o lo otro,elio faedefgracia, Eíle milagro cftâ pintado en 
y llegó a tanto que fe abogó en ía ígleíia de Sãs:aMaáa,eneímâ u k m ^ . . 
el. Ella afligida y lloróla, y cô la dela capilla qfclia fcr defta Sata ^ ^ 
¡ iz . Ima-
BledaJib, i . 
.t.:ip.z7,yl¡. 
LiBrofegundo 
Imagen^ fe prueua en las infor curando agradar mas "ide alli â 
• pfaim.51. 
luftus vt pal 
ma fiorebir; 
lacobc. 1. 
maciones^y haze de! menGiori 
Bleda en el libro arr iba"cita'di^ 
el quai dize queíucedio aquí en 
Aí A DRI D eñlacafa atras-refe-
rida jcon lo qUal no vien'é el de^ 
zir qup viuio en Caramanchel 
de abaxcialdea defta V i l l a , n o 
auiendoíenefte lugar tn tmot là 
deí lo, per auer viuido lieíripre 
en eíla Villa,defpües queboluiò 
cafado de Tordelaguna', en la 
parte que hemos dicho, y en o1 
tra que eílà junto a San Andre^ 
donde viuieron antes de afeó ra 
los Nuncios de fu Santidad, en 
la qual fe tiene en veneracio vn 
apofento baxo,por la tradición 
que ay de auer viuido también 
en el; 
D el ] ufto dize el Efpí r it ü fan 
tonque florecerá como la Palma, 
Úz la qual afirman los Natura-
les y que mientras-mas eargadà 
de frütoimasít lcüaintií hàèláèl 
cielo cerno reqoí i t ic ié í id^^k 
de allá la ha venido el dft*t-"íá^ 
enriquecida j afsi el jüílo iiíieni 
tras mas obligado con bq^eh1 
cios^mas procura adelantarí^y 
fubit a la cumbre de la perfeéiõ^ 
cohíeiíando ique 6l dador dé tan 
foberanos done3 es el padre de 
las lumbres. Defta fuerte nuef-
tros Santos , dc l reconocimien-
to delas paliadas mifencordias¿ 
y defta en particular, viendòíe 
obligados al deuido agradeci-
miento; tomaron motíüo para 
iríè perficionando mas j y ir fu-
bien do de virtud en virtudjpro-
delante a Dios ,y feruirle con 
mayor pureza. Para lo tjüal tra-
t ámn entre fí de viuir cáftame-
te lo reftantede fú vida> aparta, 
do deídé íüego cama de confer 
inidad . A eito añadieron mas 
ayuno y oración j y ot ros exer-
cieios de píenitericiia, fin clui-
dáirlos decatidáíd cotí los po-
tes'i, Eíluuitron5 afsi vn poco 
de tiempo como dios hermanos, 
'hafta tanto que á lo que fe pre-
•liimehizkron voto de caftitíad, 
con coniejo de fu Gonfeiforj 
"(que colas de tanta confidera' 
t ton no íè deúen hazer fin 'el¿) y 
âuh quandb digamos, que m-
uieron para hazcrle particular 
impulfo y mcuimitnto del íiípi 
r i ta fanto, no feria fin íündair.é-
t o , pues parece qüe lo vno y lo 
otro fe prueua"y de que para me-
jor, guardarle íè apartaron a v i -
uir feparadamente j, quedando 
€len MÁ D R i D con el hijo, 
t¡úé ya detiià: de fef grañetei1 
•cò , y' lá féhdita Maria eícq-
Riendo él if fea C á r ^ ü i ^ i á í r á ^ 
da de la dèuocion de nueftf á Se. 
tea de la Gabèça , putea lia 
iier hecho voto , üc hizitfaii y-
t a íèparacion tan grande, m> 
fiendo neceílariá • Y es cicrto> 
que para házeflá entic des tan 
'buenos caiados, y que tanto fe 
•querían, y tan enterados fcfta5-
nan de la íantidad el V nb c d o-
tro j no fue pequena, fino muy 
grande la fuerza del Diuinò 
impulfo s que íes hizo temar 
feme-
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^•-ftóléjantétcfi^üéipnj.facrifican:-., fantps exeícldps-çR que fe.exet-
Í Moa Dios dos voluntades taij ck?4a quando viuiòla otra ve^ . 
vnas^tan conformes , y que tan en, la mifma .alquería^ teman-* * 
: tiernamente fe amauanjy el fen- do a fu cuenta eí tejerla coa 
timxento que cada vno tenia dé el aiTeo y limpieza de [la .Érf¡- -
'.P auerfe de apartar del otrpstto fi| mita de nueftra Senpta >que ef- 1 
do efte el menor trabajóqnuef- ; tà cerca de Tof-ddaguna-) que,,* 
tros Santos tuuieron. A i fin el aora llaman dela Cabeça ¿ por 
íèr voluntad de.Dios^fue lo que la defta íierua de Djios^que eflu-
allanó las dificultades, y loque uoalli venerada hafta nueftros 
aliuiòla pena de la defpedidai tierripos¿como íè hajáiehó»por 
V i t ó la benditaMaria antes de quien la Mageftad diuina obró 
parrii íè la fanta Imagen de Ato muchos milagrost Pedia i imof 
ehajy la de la Àlmudena j ydef- naporellugarparaaiurnb.ara 
pidiendoíè tierr a de los demás la ianta Imagep} paiiaua cada , 
Santuariosjpartiò adonde el de- dia d vado (porque en aquella 
feo de entregarle toda a fu Cria parte no ay ba[^5a«i^?n?e).p,f -:.-
dpr,lalleuaua. Acompanariala ra encender la*lampara ¿y bu t - , 
ISIDRO fin duda eneftecaini-jj rerlaErmita¿Íiéua^áp;eoníÍgo 
no Gxortariala a la virtud y per-, lumbre, y azeite, ̂ ylpjenias- r^ r • 
feuera ncia de lo ce men çado,d a ce ílà rio para íü a.dprno y limp ie . 
dola fantos documentos y aüi- za.Qcupauafe en íàntos exerci 
fos,de como lè auia de auer con cios de oraoion,morcificacion y 
Diosjconíigojy con las gentes; penitencia i dando a toda la co-
Coneftas y otras platicas feme- marca y lugares cireunuesinos 
jantes dieron fin a fu jornada^ marauilloío exemplo de fanti-
quedò Maria en Caraquuiz, y dad. Sumodeftia, compoílura 
defpues de auerla dado c^ftos y y recato era admirabíe^íu humií 
apretados abraços, dio a MA- dad profunda,íu comunicacipn 
t> & LD la buelta I s i b RO , defe- agradable, fu íílencio Guerda í̂u 
cho en tiernas k grimas. abftinencia rígida ^ íus ayunos 
perpetuos, la prefencia de Dios 
C A P I T V L O X X L , continua i fuhonefti,dad reca-
tada 3 la caridad cpnlos proxU 
Bxerciticsde ¡a bendita ¿Maria en mos íerúoroíà) y feaimeiite ex-
Caraqui^y íuelto a Madrid Jfidro, célente el vfo de todas las vir-it 
refucitala hijade Iban de tudesjcomo quien auia tenida,' 
Vargas. tan buen dechado de todis e-; 
lias en IS IDRO. Cieciò 
Gluiòla be n dita Maria erl tanto la Fe y deuocion de 
eftandoen Garaquiz,alos bendita María * que fegun lè 
Libro ícgundo ^ ^ 
fe dízeenlas infofmacioneà he- San Ántomno+ád&tâ f ^ t ô i * 
chas para íu Beatmcacioenmu neda, por elano de mil cientoy 
chás ocaík>nès$no pudiedo paf- veinte y trçs,en vida de los San- -J 
far a la Ermita q-eftà de lá otra tos, en cuyo tiempo/i fueíà de- f , " ^ ^ * 
parte dei rio,a fu ordinario exer l íos , como agudamente infiere ^ ^ 1¡b ^ 
cieio de barrerla, y poner luz en Bleda¿no íüéra neceflario, que cap. 34.' * 
la-lampara , y adoínar el altar? la íierua de Dios Maria licuara 
por ir crecido-j tendia la imanti-' t izón encendido defde Cara-
lla en las alteradas ondas con el quiz jdoñde Viüia ¿ a la Ermita 
Ímpetu de la mrioía auenída-j f paralencender la lampara, por- •• 
pueílaíobfeeHâiíinrecebirGÍèi queencafa-deReligicíüs ñ o à-
ik-dè "fit violencia, y hecha la fe¿ uia de faltar lumbre para encen 
nal de la Cruz fobrc fi * y fobre derla. Sino es^iie digamos,qae 
las aguas ,los ojos efl el cielòj do defpues de muerta íiicedieron 
de tenia librada lü. humilde íègU en ellaleftos R?eli¿iofos,poífeye^ 
ridad de fu Confiança; el coraçS dola hafta el año de mil trecien-
abrafado en el amor del Efpiri^' tos y onze, que fegun Maiiana^ •, 
tuianto,quelaguiauajCnlavna y:otrosautotes,iue extinguida x ^ c . i o . 
mano la baíija de azeyte, y en la efta orden en toda la Chf iftian-
otra vn pedaço de leñoencendi dad, con autoridad de Clemen-
do paííàua de la otta paite fin te Quinto, a inftanciade Felipe 
moxarie cofa alguna * Y en auieU el Hermofo Rey de Francia, fu-
do cumplido Cort fu fanta ocupa cediendo en la mayor parte de 
cionjtanbien premiada,y hecho la renta caí! innumerable defia 
oración a laVijrgcn^andolaláâ Religion la Mil i tar de la caua-
deuidas gracias por la merced Ileria de San luán» [ir 
recebida,fiada en fu amparo bol ; ^ Boluiendo al gloriofo San 
uia a paíí'ar de la mifma manera; Is i DRO , el qual buelto a M A-
el caudalofo rio j fin que fe ati e- b R I D de Caraquiz, fy vinien-
uieife a hazer ofenfa,aquieh ala do vn dia de la labrançâ,: hallo 
purifsima iVlaria íèruia y vene* la caía de Iban embuelta en Ha-? 
raua¿ to por la muerte de fu hija doñá 
Algunos han querido dezif, Mar ia , que murió de vna enfer-
qne efta Ermita fue antiguamen medad muy graue^ fue increible 
te de los caualíerosTemplârios^ la pena de lüs padres^ por no te-
mas no he vifío fundamento pa» ner mas que a ella ^ y íer la here' 
ra poderlo de¿ir por lo menos derá de fü cafa ^ llegòíè a fu due* infomuCo.-
alafazon que ISIDRO j y Ma^- no ,y preguntóle . Que llantos ĉe fo* 
ria viuiansnolofueiporqueefta feñor,foneftos que hallo enea- BÍ«iai¡b,u 
orden de Gaualleria fe fundò/e fá ? Refpondiole iban: T u qué- cap'13' 
gitn la mas corriente opinión dé iida es muerta (por la gran 
velun-
dela Nobleza deMádrid. i yi 
voluntad que la tenia)dixa ento í r . 
ees nueftro Santo: Calle^ue íe- C A P I T V L O X X I L 
rà algún defmayo. Con cítolle- r ' 
gòfe a l a cama, hizo oración £ ú a d t r & : a i w ¿ ^ 
muy feruorofa, deípues de lo el molino el hàrma^aunmialè . 
quat llego íu ¿roftro al.de la d i - meftro Señor el grano 
í imta , y lleno de Fe 5 y humilde enlaparua. 
confiança, la dixo > Señora D o -
na M a r i a , que haze ? Puermej TTRA La caridad ]de I s i DRO 
Entonces ella (ó marauilia gran C t a n grande,que no folo fe co 
de)leuantò la cabeça^y le refpo- padecia de las criaturas ra-
dio diziendo: Que quieres l si> cionales,como fon los hombres 
DRÓ;, el qual bueíto a :íus padres necefsitados, en cuyo fecorro 
( dixo: Veisíèííores, como no ef- gaftaua fu foldada, y mucha par 
ta muerta ? Quedaron atoni- te de íii íuftento,pues algunas ve 
tos y aífombrados, llenos dead- zes lo dexaua de comer,ppr dar 
miración y pafmo, viendo vn lodelimòfnajaquienvia con aí-
milagro tan grande y euidente, guna necefsidad, iino también a 
por auerlaviíto ellos y todos los lasirracionaíes^cómo ionios a" 
de la cafa muerta, y Horadóla nimales,y lasiues del cielo 9 ar* 
por t a l ) teniendo preuenida la. robándoles muchas vezes el t r i -
mbrtaja y cera, con todo lo de- go , como fe ha dicho. En cón-
~mas neccífario para fu entierro, iirmacion délo qual fucedio,que 
Defpues que la grandeza de la vn dia en tiempo de inuierno, 
marauilla les dio lugar de bol - q auia fido muy riguroíb > aquel 
uer en i i , dieron todos a Dios ano amaneció la tierra cubierta 
gracias. Quedó la enferma bue- de nieue, en tanto grado que no 
na j y reconocida de la merced aüia veredas por donde poder 
que la Mageftad Diuina la auia caminar. Fuele neceííkrio i r al 
hecho por medio de la oración molino a moler vn coftal de cri-
de Is i DROjei qual huyendo del go. Y dize luán Diácono * qué 
eílragQ que-luelen hazer alaban lot tenia para fu necelsidad, eh 
ças humanasjlè retiró àfagrado5 que dà a entender rio era de íu 
gaftando eri la Iglefía en las d i - duefíe,{Íno fuyo. Acompañaua-
üínasgran parte delanoche.Ha lefuhijuelo)y vn compañero; 
ze memoria deftemilagrofo pro faliendo al campó , acertó a al-
digio Bleda, y eílà autorizado :çar los ojos a vn árbol, que en-
en las prueuas que fe hizieron,*y contró en el camino, endonde 
fueron dados por bien hechos^ iè auia recogido vna banda-
porlõsjuezes defu da de palomas > por guare** 
8 1 - Canonización. çeríc de ia inclemencia de el 
^ - " " 'tiempo 
* • LiBro (egmào 
t iempo, ckuia de eftar neuan- eio,lc repreliediò con palab/as 
do aftualtnente , y aísicomo las de mofa y efcarmo,diziédo que 
vio,mouiòfe a copafsion delias, aquella era vna caridad muy ríe 
pareciendoíe que como hazía ú c ia , y que no lo hiziera ningún 
recio temporal no halla rian que hombre que no fuera menteca-
comer,y perecerían de hambrej cato. El Santo echándolo todo \ 
y con íü acoftumbvada caridad en rifa5lleuò con paciencia y hu í 
baxòíe al íiielo,y dcliiiando a v- müdadla riguroia repreheníip ] 
na parte y a otra con los pies y del compañero. Llegaré almo- | 
las manos, deícubriò gran efpa- lino,y aldefcargar el coftal , le ¡ 
cio detierra^y ay teftigo que di- hallaron lleno,como íino huuie í 
2e,quefue dill;acia de vna hera, ranfacadonadá del;ylo que fue j 
y haziendq detener el jumêto q mas de marauillar es,que creció 
lleuaua el coftaUdefatòle vertié tanto el harina, que fe lleno ,no 
do del, deíuerte q quedó el cof- folo fu coílal,íino también el del ] 
tal caíi demediado, y diziendo: que iba con el, y auia hecho bur j 
Venid auecitas de Dios , q para la primero, boluiendofe de mur ^ 
todos lo dâeLLas palomas vie- murador,confelfor de las mará- j 
do delante de ft la mefa no efpe* uillas deDiosjaquiê el,y los q ad ¡ 
rada,y que quien las combidaua uirtiero al fuceil% alabaro, dâ-
era IS IDRO, batieron el bue do a I s i D RO titulo de Sãto.Ef-
lojno tanto por remediarfu;ne- te milagro es vno.de les q eftan 
:ceísidad, quanto por acercarfe pintados en el arca , y í¿ refiere ^¡¡¡¡¡¡¡^ 
a l Santo\ cl qual viéndolas co- en ía relación hecha a fu Santi- iuan Dia-
. mer aporfia, ièregozijauafobre dad, y hazeo del memoriafluan ySega». 
manerajquedando ellas y las de- Diacono,y otros Autores. J?1̂ 2' , 
mas aues con quien ISIDRO Al pallo que crecía la can- &>r<m. 
folia vfar de feme) ante piedad, dad en nueftro celeftial labra-
tan agradecidas,que quando fa- dor,iba Dios aumentando todo 
lia al campo, ellas y los paxaros quanto tocaua con las xnanos, 
le iban bolando tras el, regozija multiplicando el grano y. íemi-
dofe de verle, y reconociéndole lias que fembraua, deíuerte que 
por fu bien hechor. en ninguna parte fe cogía tanto 
El compañero que eftaua pre trigo como en las tierras que el 
fente, indignado,ya de lo que le araba. Y fue tantolo que vn añp 
hazia efperar > ocafionado del cogiò,quedelpues de auer dicho 
t íempo fortunólo que hazia, ya a fu dueño que dieífen gracias a 
por ver echar a mat(fegun fu pa Dios por la gran eofecha de t r i -
recer) el t r igo , que el juzgaua go que aula auidoaquel año,,le 
por perdición, teniendo a 1SI- pidió p j r merçejií§dieffe licen 
í> RO por íimple y falto de juyr cia para que la.pM^<lue aû a ya 
albel-'í 
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a M ^ d o ^ e a d o eigrancrque mucho niaye)Jr #e*los dos Erka 
teniaja tor naife albeldar, y le meros, aduertido el n,obíe Var-
díeíje el trigojque pudieífe íacar gas con la grandeza de la mar a- v 
della coniü trabajo para dara: uillajy recoíiQciedé ü t obraíor^ 
los pebres. Viendo luán que no brenatural ydiuinâ,retratòfe en 
íácaria nada,y íi algo fueífe ícria ííi interior de la paífada folpe-
muy poco,íeio conccdio.Enton cha, y haziendo tribunal en fu 
ees ISIDRO gozofo con la efpe- coraçon,íiendo juez el entendi-, 
rança de que facaria alguna co- miento,)'la razón aífelfor pro-r 
íà con que poder foco: rerÍos,to nuncio enfauor de I s i D R O, 
mo el bieloojy limpiando la pa- diziendo: Amigo,el pi imer mo^ 
xa otra vez, facò della mucho tonet derechamente mip,los de 
mas trigo que la primera. El ca- mas fon tuyos, tómalos pues 
uallero confufo de lo que via , fe Dios te los dio¿ con lo qual def- , 
íintio algojvacilando en el pen- pues de auerfe defpedido/e Jbçlv 
famiento íi le auria engañado uio a fu cafa; Uenp de;admirar < 
ISIDRO, por parecerimpofsi- ciô.ElSantOímconecídodetáf : 
ble otra cofa .Mas cerno el inte- Uor tan lingular, auiendo dadty 
íes al ojo haze tanto pefo en el aDios,de cuy<â anQ-;y4enia agrg^ 
pecho cielos mortaIcs,ikuòtras; decidas gracias,^rempuió el.de-: 
Ti el que tenia prefente en algu- pofito del tWgP'vdiftribuyeíidí)-, 
¿amanera el credito de íü ima- lo éntre las pobre^que eran íus 
ginacion, y defatando la kngua verdaderos dueños, 
detenida con la ncuedad del ca 
fodixo.-Qüe auia íidoaquello G A P 1 T V L O X X I I I . 
engaño , tt rmando quexas de 
nueítro Santo, el qual con mu- Llega tarde al Cabildo del Santifii. 
cha humildad y modeftia le ref- mo Sacramento de S. Andreŝ  acom* 
pondiò,que el no queria cofa co panado depobresy no auiendo.qued^ 
tra fu voluntad, que fe tomaífe do mas que para el, aumenta 
parallel v no y otro montón , y nuefiro Señor la comida v • 
qué le toinallea darlicencia pa â par a todos,.: ... • 
ratofnar a limpiar la paxa que 
àuía^uedado,yqueliiàcaife-al- l""""' R A Nueftro Santo de-
gun^rano, fe l o dieífe para fus j V ^ uotifsimo del Santifsimo 
polires. Iban concedió lo q pe- Sacram.ento,ytandadoa, 
dia/gozofo dela entrega del nue todo genero de deuocion, que 
uomontón . Torno 1 s i D R O noauià ocafionenqueelpudief 
tercera vez a albeldar la paxa,y fe aumentar la fuyajque la dexaf 
fue U Mageftad de Diosferuido fe yr de las manos, a cuya cauíà 
que facalfe della otro montón eneró en vaa Ermandad dedi-
cada 
n ; Libro íegundo 
caáà-a efte diúinifsimo mifterio oracionyllegòtafáèalacáfadél 
põr hermano deíla Cofradía , íi combit€,acõpanado de pobres, 
ya no dezimos que file el que la defpues de auer comido lõs de» 
fundó en la Igleíia Parroquial mas^y acabada ya la comida, íi 
de San Andres* como lo dize el bien le auian guardado fola fu 
Fr . Dom.-n- Padre Fray Domingo de Men* parte. Hal ló a la puerta otros q 
j o d e Men- ¿oza^qUehizo las prueuas dei efperauãlesdieífendelasfobras 
Santo,en vn memorial impreífo alguna limoíha>y aunque Uega-
el ano de mil y feyfcientos y tre- uacanfado^y por fer tarde fenti-
ze,que dio ala M a g A d de Fe1» ri-a neceísidad de fiiftento, con 
lipeTercero,de lavida defte glo - todo eífo quifo empeçar a co-
riofo Confelíbr, y de fii bendita mer por el plato de lamifericor 
muget, donde afirma fer tradi* d i a , dándoles a ellos del que le 
cion muy recebida, que la fun- tenian guardado de fii ración , y 
doe inftituyò la procefsion que afsihizo entrar confjgo a los 
va defta Igleíia a nueftra Seño* nos y a los otros »que no deuían 
ra de Atocha, la mañana dela de íèr pocos, como algunos de 
Aífumpcion j en memoria de lo los Cofrades le vieron entrar ta 
qual fue an de tiempo inmemo- acompañado , y que no auia fo-
r ial aetta parte fu I magen delan b r a do cofa que darles, dixeron-
te dela de nueftra Señora; y que le:Varón de Dios^marauil lamo 
tâmbien el y fu muger* viniendo nos de vos,que no auiedo fobra* 
enCaraquiz -, dieron principio do cofa tuas de fola vueftrapor-
ala caridad perpetua que íè da cion ,ayais metido covos todos 
efte mifmo dia,y el de San Mat- eftos combina dos; a lo qual les 
eos en aquel lugar-jDefuerte era refpondio co fu paciencia y mã-
fu fe mor,que en todo lo que era fedumbre acoftumbrada, Lo q 
virtud y deuocion, era el pri- fe nos diere, lo partiremos en el 
mero» nombre deDios i gualmenteenfc 
Sucedió pues, que vn dia que tre todos, 
tenia Cabildo los hermanos def Sentòfe ISIDRO coníus po-
ta Cofradia,comotenian de cof breslleno de Fey confiançà,eá 
tumbrcjen que fe juntauã todos el Ínterin los q íeruil ala mefaj 
a comer honefta y templadamê acudiêdo a la olla para facar lâ 
te,por cuyo defordê en nueftros parte de comida q le auia guar-
tiempos juftifsimamente íè han dado (.O cafo marauillofo) ha-
quitadoiEravno delios I s i D Ro llar ola llena de carne, y fuftéto 
el qual por auerfe detenido en hafta arriba. Viendo vn prodi-
andar fus eftacionesacoílübra- gio femeiante enmudecieron de 
àíLSyy auer gaftado la mayor par improuifoipafmados con là no*-
te de la mañana en fu feruorofa uedád defta marauilla,losquàles 
auien-
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âuiendo bueitò éfifí, y referuan: cordias tenia muy experimentá 
dopâíá t iempo oportuno el pu- das,por -aueiíe íbcorrido íicm-
bl icar la / i ru ie ròncõngozoyá- premifericofdiofaiT^riteentie^ 
legría los platos de comida fufi- po oportuno 5 fus nêdeísídades. 
cientemente. (Otro lee ycopiofifi Todos los que íè ha 1 íaro alii pre 
jimamente) al Sãtó,y a los pobres íentes,afsi Cofrades'jcomo los Ç! 
que auia ent rado coníigo. Y fue feíüián,aduirtiehdo luego en t h 
tan larga la máno del Señor,qu¿ milagro tan euidente , tocados 
participaron oti'os muchos que en el coraçon, álabarorí juntos 
huuo en el lugar del mifmo be- el nombre del Señor,y creyeron 
héficiojpues huuo en lo que fo- que I s i DR o era verdadero íier-
b rò para hazerles a todos mefa ub íuyo5y no hipocrita,como"al" 
franca,cumpliendòfe en efto la gunos dèllos entendia,púés por-
profecia quedize, que los c¡ buf- que no le tuuieífen po-t t a l , fue-
can al Señor, abundarán de to- neceílàrio eftc prodigio para of-
do bien. , • tentación de fu íanticlad;lo qual 
Acabado el combite, pero no fue caufadequecertifícados-co 
la admiración délos prefcntes, efte milagro de''la'v erdádiñofó>*-
leuãcadas al cielo las mancsylos lamente le con'tárón ü lo's labra ^ 
oj >s y el coraçon, benclixo 1st- dores del campo ,fiho è-e iaVilla -
buo el nombre del Sefior.aquie a muchos hombres y mageresv 
reconocía por autor de femejan j)uóliçando fielmétè lõ que áuia 
te marauilla, dándole humildes lucedido,par? que dfe la manera; 
gracias por eila^y no olüidando que fueron muchos los teftigcsi 
a íüs bienhechoresj de quien h i - f üelfen también muchos los que 
zo particular memoria en fu o- alabaífen a Dios. 
racion,porque era muy agrade- Algunos t eñigos de las infor* 
cido,y tenia de columbre el ro- maciones dizen^jue nueftto Sã- ^ [mf¿° ' 
gar por ellos íiempre que acaba- to fite Cofrade de la Cofradía p-ig"*' 
ua de comer,! deípidiendoíe de dei Apoftol Santiàgo-ènellugar 
los compañeros , íuefíè con pr i - deCaramachél.médiélegua def 
fa a la Iglefia de la bienauentü- ta Villa jy que en el fé Mi^o éíGa; 
irada Santa Maria del Almude- bildo,donde fucedio efte mila- ' 
na3que eílaua cerca (aunque los gro;el fundamento que para er^ 
autoresarribacitados dizende tenderloafsiparecepudierote-
la Madalena, por aÜerío toma- facr es, que en MACHÍ D no ay • 
do del traslado de luán Diaco- Iglefiade lã Madalena, que a fú 
no, q padeció yerro en ella par- parecer püdieííe fer de aquel t i l 
te, como luego diremos) a ofre- po, dode fueííè a dar gracias el 
cer a Dios con fuma deuocion Santo defpües de la comida jy q 
cópioías gracias, cuyas iniíèri' en aquel lugar ay vna def ied-
iíocacioñ 
Libro fegundo 
ü o c a d o r / ü e r a d d que antigua- l adò el libro <k luán Diácono 
mente fue Jglefia Parroquial, an de fu originaUque deuia decftar 
tes que íe diuidieilen los dos Ca crcrit0 dbe k t ^ m u y .¿nú%uz, y 
ramackks5pcr fcr vna fola po- obícür^y ccn muchas ab?euia.; 
blacion la de entrambos en lu 
principio,}7 ahora ha quedado a 
manera de Ermíta^donde dizen 
fiie,elqiialtenia mucha comuni 
cacion con los vezinos defte lu-
garjpor e ík r cerca las tierras q 
iabraua. Y íi bien no es pequena fuccdío fucile en ía Ermita "de 
congruencia lo referido, para Caramanchel, principalmente 
turas,en vez de trasladar Aímu 
dena,trasradò Madâlena,q vie-
ne a tener las mifmas letras el 
vno y otro nombrejypcrque fue 
impofsible, cemo abaxo dire-
mos,que efte y otro milagro que. 
creer fueife afsî mas con todo cí 
ib parece dificultofo que viuien 
do el Santo en la Parroquia de 
San Andres defta Villa,y íiendo 
Cofrade de la Cofradía del San 
tifsimo Sacramento della, y 2un 
fu fondador D como fe ha dicho, 
fueife el Cabildo en Caraman-
chel,}' que defpues de auer ido a 
nueftra Señora de Atocha, y ef-
tar harto de andar las Igldias 
de MADRiD,queeranius ordi 
narias eftaciones, fueife media 
iegua de aqui ymas,lkuando cõ 
figo los pobres que encontró en 
el camino a comer tan lexes. 
Fuera de que no falta quien 
diga,quelaígleíiade SanSalua 
dor de MADRID fe llamo anti-
gúamete la Madalenajccmo vi-
Lib»i."c.47- mos en el primer libro* donde 
pudo ir el Santo a dar gracias: 
pero lo qtecemos por mas cier-
to ( como mas largamente pro-
uaremos en otra parte) que la 
IgleOa donde fue a darlasjno fué 
eíta,ni la de Caramanchel, fino 
la de Santa Maria del Almude-
na defta Vi l la , y que quien t ra£. 
Cap. 26. 
que la Cofradía del Santifsimo 
Sacramento de San Andres de 
MADRID todos les añcse lDo 
mirgode Quaíimcdo (en cuyo 
día ie deuio de celebrar aquel 
Cabildo^per fer ceftumbre ei 
hazerfefemejantes juntas luego 
en paífondo laPalqua)demas de i ^ 1 ^ 
la fiefta que haze ai Santo, da de 
comer en memoria ce aquefta Biedaübt.r; 
marauilíajy de que íiicedio en el cai"*5' 
mifmo Cabildo a algunos pe- iuanD,ace» 
bres.que el año de mii y fcyícien n0* 
tos y r.ueue paííarcn de tíecien* 
tos,no auiedo iobrado para mas ^orum, 
que veinte,y la Mageftad diuina 
por los méritos de San ISIDRO 
totno 'a obrar efte milagro del 
miímo genero que el paífado* 
De l vno y del otro hazen memo 
ríala relación que í¿ hizo a fu 
Santidad,y Bleda, y del pn> 
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áüia(feñalandole con el dedo Lt 
Ç A P I T V L O X X I I I I . parte donde dczia)agua conque 
i püdiéííe refiigeraríeiQ caualle^ 
¿/ate jfidro ¿afuentemiiagrojápa- i'o deíèõfo délla > y á l i ü i a r íu 
ra dar de beber a fu dwhoy njiúmá éroñgoxa jfue a bufeáiTá^ y no Ja 
mente aukndofth caído muerto : • haílá íidó,boÍüió for níañdo que» 
eltmaíbforefmtá. xaSdt IsiDRo^pai-èciêndole <j 
le auia burlado; el* fqüaí tomo 
S Dios marauilloíb enfus íiempre andaüa en la- prefenciá 
Santos^ y parece que en ef de nueílro Señoridandole como 
te hizo mayor demoftra- verdadero adorador el deuido 
cion de fus marauillasipues àfJé- culto de ado ración eh Hpiri tui 
nas dio paífo ên la vida que no y en verdad,lleno de Fe y confia 
/ueífe lleno de milagrofos por- ça fe fue con el, y llegados al fiii 
tentos,obrando nueííro Señor a de la heredadieri lo mas alto de 
cada inflante por fu íieruo nue- la cabeça de vn rep^cíío^ dopde 
uos,prodigios; No fue de los mé hi agua i ni fênàr dêHá^pàrejbí?; 
jiqres^ fino délos principaies; ^ (^or fer iàtiérra f€éâ7y ;Íin )ú<g$ 
JÔ IO por el el prelèntê j y fue^ i l ^ a ô õ ^ U a i ^ f ô ^ M b ^ l n J c r i t i 
eftádo vn diapor tiempo de;Ve- «íidó en el t t W dBFdéfempeño 
rano en fu ordinario ekercièi^) Ôe & ̂ Ú í k ^ ^ f ^ ^ t i à & t n i t 
i iela labrança en el campoidêla de Díos^quél^tópi-e' áéiide a la 
otra parce del rio,entre la* Pííê- ftíttfòí faecefsidàdi hiriò la pena 
tes Scgouianájy d¿ Toledoy'lba con là àguijada que Ueuaua enia 
de.Vargas dueño deaqüclia'he- ftiano, diziendo ';' 'Quando Dios 
redad,quifo dar buelta aver lo quena aqui aguaaiiia^. Obede-
quefehazia-en eila5tcmò el ca- cio la piedra a'lavozde ISIDRO 
uallosy juntamente con el el ca- y rindiendo fil'dureza a vn fclo 
mino para ir alia \ con el moui^ golpe del acerado líierrOienveB" 
miento del, y he fuer ça- del Sol| defogofas centej.lás:bfoec) fubi-
^¿aloroíé: defuerté f?|ue quàbdò tamente dé lotnás^fèòíididò de 
llego a la heíedâd.ftíe coiígoját. fus venâs ágúá en aBuBdáhciài 
do y apretadorde vba^grafi fed ̂  Àrró/òíe á ellá iban, no táiu 
Ikuaua. Elquald&íj^eis dé aliei: topor fàtisfazerfú fed i quanto 
faludâdo a IsIDRO\ y terídido poi? verièrarla^bebiò delia, y al 
iavifta fobre fu haziénda i le p l - paífò que iba apagandofe fu fe* 
dio le dieife de beber, fi tenia q, diento apetitoia eífe mifmo fen* 
íignificandole la necefsidad qué tia encenderfe enfu coraçõ fue*' 
•t raiar Refpondiole el Sãto j qué go de deuocion y ternura. Eni* 
àiin; no le auian llenado el reca- bebido en ella^ aumento con las 
do de cafa, pero que allí ceíca tiernas lagrimas q derramaua 
el 
Libro fecundo 
el cnftaiino arroyuelo qué de la 
mílagrofa fuente corriasboluie-; 
do en cnftales las menudas gui-
jas , y fertilizando el venturofo 
campo con fu corriete.Nueftro 
ISIDRO entretanto,reconoci-
do de merced tan foberana,bol-
uia en retorno a Dios, los ojos 
en el cielc,eternas alabanças.Al 
fin el noble Vargas,conociendo 
•fu íàntidad,que libien esyerdad 
con la experiencia de las palla-
das marauillas pudiera eftar 
ciert o della; pero con la cuiden-
•cia de la prefentc fe confirmó 
mas en la opinion de Santo que 
tenia del, por lo qual ieuantan-
dolé de tierra,le dixo : I SIDRO 
Amigo,de oy mas yo quiero fer 
tucriado,yquetufeas el fenor. 
E l Santo como no era efto lo q 
deíèauajy tenia defter rada de íi 
la propia eftimacion,le rogó en 
carecidamente,no dieflè cuenta 
a nadie del milagrofo íüceíTojCu 
yo autor era l7ios,aquienlè de-
uian dar las gracias. : 
Con efto íe defpidio Iban, y 
en llegando a ííi caía, en comen» 
dò a la gente delia trataífen CQti 
refpeto a I s iDRo,porque le te-
nia por muy buen hombre. De 
loqualfe>infiere conque poco 
le deuian de tratarjhazíedo bur 
la de fu íèncillez, que ellos lla-
marían ignorancia, y otros ma-
los tratamientos,porque la vir-
tud es pocas vezes conocida en 
cafas de palacio. «Al fin en efto 
deuia de auer algún notable ex-
celícjpues obligo a efte cauaüe-; 
ro (conocida lu fantídad ) a en* 
cargarla lelpetaífen. Ha dura-
do efta fuente haftanueftros tie 
pos,fin que jamas aya faltado 
aun en años de mucha feca/ien-
do infinitos los milagros que co 
fu agua,y la deuocion del Santo 
en virtud de la gran Fe có que la 
hizo,ha obrado la diuina M a -
geftad,íànando de muchas y va-
rias enfermedades , no icio en 
.MADRID yfucomarca,fino fue 
ra del lleyno »viniendo de muy 
remotas partes por agua della, 
para dar a los enfermos. Solo 
tuuovna quiebra por el año de 
mil y quimentcs y íetentay cin^ 
co3 que por venderla los Morif-
cosjy tratarla indeuidamente,lâ 
fecò nueílro Señor hafta que la 
jufticia les prohiuiò el vencerla^ 
con lo qual boluio a correr co*. 
mode antes. 
Otra vez bcluiendo a ir Iban 
como tenia de coftumbre a ver 
fu heredad s fe le cayo muerto el 
-cauallo en que iba4en vn arenal 
cerca del r io j paísòle como pu-
do^ llegando adonde ISIDRO 
eílaua^omo le vieífe venir a pie 
y lleno de poluojíe preguntò,cõ> 
movenia afgiíH cauallero le dia 
cuenta de la defgracia que le a-
uia fucedidojdiziendole le fueU 
fe a quitar la filia, porque no la 
burtaíTen.Elle reípondio: N a 
tenga pcna,que no eftara muer-
to,y dexando fu labor fueron jü 
tos adonde auia quedado echa-
do en el aren a .y llegan do a el ca 
el imperio que la Ec le daua , le. 
dixoj 
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dixo,dandole vna palmada:i>* do en fu humilde rcípueíla vn ef 
maniate en elnombre de Dtos* y lúe- quádron le berano de virtudes^ 
go al punto le ieuahtò el cauallo y íiendo Ies que le perfeguia, les 
bueno y fano» Iban? ya como hizo juezes para que juggaílen ^ ^ 
coftumbrado a ver femejantes éh-nenoícabc,que por acudir a e x c À á a 
iTíarauillas,no le hizo tanta no- íusdeuocicncsjíe íiguieiíe a la 
uedad la preíènte eotoo las paf- heredad de l i i dueño.Ccmo era. 
fadas ,7 aisi aüiendo^lado gra* tan grande fu corage^eterminò 
cias a nueftro Señor **y deípedi* (reiucitldo las cali muertas ef-
dofe de ISIDRO , dio bueka a peraneas de poderle rendí i ) de 
fu cafi, gezofo de tener en ella tornarle à hazer guerra de nue-
tan fama compañia. ü o , tanto mas ptíigrcfa que la 
paíiada,quanto haze mayor pe-
C A P I T V L O X X V . ioenel ccracon ce los mcrtqv 
le'Silaeftimacion dela honra , y 
Tomael demonio forma de lahradof-̂  mayct íentimiento ia falta ¿e-
Uuanta teftimoruo a la inocente Ma- Haígolpe.qüé aun imaginado, hi 
ria^ella en prueua de fu inocencia paf zo cltremece r las coluiras íucr-
Jafibre las aguas de Xarama^ tes de algunos Santos^y nc hai/-
f n mo-jarfe, <-uimcndo do la in juila impreíía íie ot ro q 
crecido. deí imilmo ¡jtomófbíma devn 
labrador vezino de vno de aque 
El l a grande la opinio de fart* líos lugares mas cercanos a la tida'd que a la luz de tantas alquería de Garaquiz, y apare-
niarauillastenianen ÍVIADRID ciendofe a otro Conocido del 
del gloriofo ISIDRO > y enCa- milmo lugar i que venia de arar 
íaquiz,y en toda aqueli acornar al anochecerle preguntoque de 
ca de la bendita Maria^y no me donde venia ? llelpondio el la-
no r la embidia que afí g;a al dt *• brador^que de tal parte de arar* 
moniojdc ver que no auia podi- Proíiguiò el fingido ydiziendcí 
do hazer tiro en el muro de la Han mé dicho que mañana vais 
paciencia yhümíldad de nueftro ia MÁDRI D y y rcfpondiendole 
Í5anto,la vez pallada,quando a- que era ve tdad * dixole el autoi: 
uiendo lembrado íu rabiofa fe^ de la mentira-, pues per vueftra 
tnilla en ios pechos de algunos vida que íi vieredes a I s i D R o 
malintencionados, le püfieron de camino le digays ,que ponga 
en mal con íii dueño i y el no fe* £emedio>que en achaque de ir a 
lamente no íe indignó eoñt i ra^ h íglefia^u muger le và a par* 
llosjiino qüe cerno íe noto eh lá lar Cúñ los paílutes de aquella 
relación referidajfe fometio a fú ribera,y anda diftraida có ellosí 
parecer y juyzio,reíplandecÍen- defuerte q tiene eícandalizadcá 
íato* 
Libro fegundo 
a toóos ccn fix mal exemplo, ei 
pues el demoniojt^ueeílepriftiet 
verdadeio labrador admirado golpe le auiaÍalido en vano,pro 
de lo que oia refpondiò; Yo rio curòafangre caliente,ccmo d i -
he oido, ni entendido tal cofa» zen,tornar a prcuarxon el fegu 
ni aura nadie que diga mal de- dojdifponiendo con prefta d i l i -
lla,porque es muy al contraik) gencia ? que el labrador aquien 
lo que vemos y íàbemos de fu cerca de Caraquiz fe auia apa-
virtudyhoneñidad. E-Cplicoel r«cÍdo,que ya eftauaen M A-
demonio*.Eftàtodoeilugarlie- DRID,íeeíiccntraífecon I s i -
no dello^» y hazeiíbs ignorante, I>RO, iníiftiendole interiorm^. 
diziêdojque no lo fabeis. Mirad te le dixeííè lo que auia oydo. 
que esencargp ño lo dexeis de Vieronfe juntos, y al deipe-
' > fe partieron el dirfele dixojediefíel iccciapa-
dezir,y cpireíto le partieron el dirfe le dixo5le dieíTe íicccia a
vnodetotro» radtzirievna palabra,pid en-
ŜTo con efto defcuydò nuef- dole perdcn,y íignificadole que 
t ro común aduerfario , antes en el no quifiera traerle aquellà 
íazon de i r difponiendo la tra- nueua; mas que la a miftad que 
ma que auia empeçado a vrdir> entre les dos auia, le obligaua a 
eftando oyendo Mi l la el Santo, no encubrirle cofa.Suípenfo ef-
fele reprefentò en forma de ef- taua ISIDRO oyendo iemejan-
cnuiente¿fentado en vna biga ef tes pieuencicnes3que quato mas 
criuiendo lo que eílauan par)a- tardauan eftes redeos en llegar 
do dos mugeres en la Igleíia, y a lo viuojtanto mas oprimia al 
faltándole pergamino en que ef- coraçon el temor de io que efta* 
criuir}vio nueítro 1 s iDROjque ua por dczir. En refolucion le 
auia tirado del con los dieates, acabo de referir todo lo que en 
para alargarle > y acabar de ef- cíia materia el dia antes le auia 
criuir lo que faltaua, y que íè a- dicho el demonio^ El Santo ef-
uia falido cog vn pedaço > y da- tando fatisfeclio de la fantidad 
do con la cabeça vn gran golpe e innocencia de fu muger *pero 
en la pared >  de que el Santo fe eon dolor de que la fama fueííè 
fonriò. Entonces el demonio le diferente{que el rumor folo deft 
hizo vna ilufion en la imagina- to,aun a los Santos caufa pena) 
' cion,reprefentandole viuamen- le refpondiò: Eífa es traça dei-
te que fu muger le hazia traiciõ, enemigo malo, por infamarla* 
y que la abraçauan los paftores, que ella es muy knta,y muy bue 
de forma que parecia lo via pa- na^y no creo cofa femejante de 
tentemente; Mas el Santo con íu honeftidad y virtud. Peropor 
la diuina ayudafaliò marauillo* verLij mas que por enterarle de 
íàmente defte encuent ro, cono. ío que le auia dicho, determinó 
ciciido fer engaño fuye» Viendo de irle cõ el labrador, y auiedo . 
pe. 
de la N o 
mo'.%lia;la ben i t a M | f | f t ?-<ieJi| 
Í^ÍI y:» tjzpeff ^ e p ^ i ^ f n 1^ 
fiá-j^an©.efilíçqèr^K wfyâ ¿Ti 
que Jlcuaua el à^tf.$y.1í{gfà? 
oí-ación;^ tepáip:la,rp^nt¿íniQ^ 
le apji|çcip. ^n-agueíia, 
ffíguferípbíe 
feia. Çir* 
í ^ / à ^ f ^ f Señor [eí 'jêmento dei ^ 
0̂̂ 0 mientras fMroef 
üiá'ñíido'deícübíeftás íus-
t%^atefltc*Q4¡í)/e a l j ec©^-" z e | t c ^ ^ í u s p ^ r t á ^ y ábie les 
! 4^pa.y (iixpfeA;ífe;|ibe;¿t¿ís:| epírfj?^ic)s tefprcs de Dlos /m ' ' 
qitóes mala^poJi 'Sauta .̂! q aya cofa refemada para ella) 
ntí n3erezco yo eflar en íu com?., poher a t s i DRO todos los cftor 
pafíia. Entonces.el labrador j ei: ubs que pudo para eftoruàrle de 
chandoíè afus piesJepidio per- íps íantos txeróicios, coáio v i -
áp'fi, y dixe: que íülano vtzíno mesj por los qijales alcanço tan 
de tal lugar le auia^djqho lo quç,. gtajQ don de óracioii'j[qué 'iiieC 
en; MADRID leauia.referido^ díá.ptéér>yinoJííüefe 
fuerondefôe.alliai.íugàf abuf; obíar ppr Tu''{fe}§ÒMH'ígàti** 
carle, y preguntadlo) ciedonde" dCjmar4!aillas,^ííípliemos v i f 
íabia lo que ¡a^ia^ichci reípon- jftpV.' í^ís i j j á . qüé lió" ̂ ido e&" 
diò: que el íabia taí cofa ̂ n i toruaríeles del tòdõ < procura* ' 
auia hablado con el por don- ua inquietarle eíl ellos. Tenia 
defeviDeuidentementequefue rueftrb Santo ceftumbre los 
aftucia de Satanás. J s 1 D l i O, dias de fíefta i de ir delpues de; 
encargãdoles .alabaíTen a Dios, lSfpna >efto esj a hora de V i ¿ 
y el fecretp , deípues de auer peras*a oyrlas a la Iglelia de 
vlífo a la bendita Maria j y da- Santa Maria del Almádena, 
> Libro 
que es la mayor defta VilIa,dott' 
de lás íatbs Çânonrgosq çné^è 
auia , las dezian de ordinatio,; 
gaÀando en cila buena par tedé 
la çarde en íu ácüftúmbsrádá|òf 
ración. Sucedió ,que vn diadè 
fiefta,en tiempo del Eft id, fáè 
allá caíDo íòli^f a^a hora referi-
da, en vn jUmshtillò, o pbf qiíe 
dç| ieaUi fue aotr^i parte masi 
lexosi, o T^f^ PPÍ 
dar a píè'Kis^ aèotlatíibradàs ef« 
taciones, çl qual^exò a la puer-
ta de la Igieli^cp^la ^ifmaçiè^ 
cíllf z que deXo ar àdòjquand)! 
fe lé hurtaron^ 
Eílando eíi medio de fu pro-
fu nda o r ac io n j v n lob o hamb rie 
toque eqtrò por la Puerta de lá 
Vega, qtie eftaua ¿erca^o por ai 
gun portillo que auia cerca de 
la Ig[cíia,cntrelas cafas delDu-
que deVzeda,y las del Marques 
dè t^obár^ que falia a las guértásr 
qúe dezian de Râmòá, dòridé, y: 
en el Parque, pòf áueVeÀfoiílcès 
grandes e'ipefuriasifepbdia'tóáí;" 
y llegar hafta al í i , como füe'len 
en otros lugares donde fe crianj 
llegar a las mifmas calas en me-
dio del d ía , o lo quemas cierto 
esjtra ido del demo nip pà fa'é'fe-. 
to de inquietar a ISIDRO, y ha-
zsrle dexar laorácioh ,dio tras 
eljumè-nto por çomerfele. Vie* 
rõnlo vnos\ machachos que íè 
hallaron prefentes» y conocien-
do,que era del Santo, entraron, 
con tropel,y eftruedo en la ígíe-
íia, y viéndole ayn rincoirdella 
orando, le'dixerpn' Leuantabs 
$iéftò pbdàiéa vüéftro jymetoy; 
§[Ue; le vaUIói alcances v n infecí 
^le quiere^ déípeda^ar, acíidid 
antes que le mate. El varón dé 
I ) iòs les relporidiò' con mucha 
íereriidaB y foísiegdjHijoSjidefí 
Çaz, hagáfela Vbluntad del Sé-
nòf. Dcftárefóüéftá coligiéroit 
íós Auditores déla Rota la «ex* 
ciencia dé fu Fe, porque oyen- RtJjlt<wfc 
do él peligro enque éftaua aquel meu 
animal, y pudiendo ir perfonal-
mente a íbeo r rede , no lo hizo, 
finoqué dejándolo ala volun-
tad de D i o s , rio ceso de labue* 
naobra,antes fe boluiòáquedar 
con la miíma quietud que de an 
tes,períèuerahdo eh fu oración» 
Acabada pues,íàllo a ver loqué 
au ia íucedido. O marauiila grá 
de f halló al lobo muerto, y jtin* 
to a el viuo jumento* y fin lef-
fion* Vifto cfte portentcl íenaí i i 
alma de celeftial confuelo y ale-
gria,al punto fe bolui ò a la ígle 
lia de Santa Maria del Almude-
nã,a dar gracias a Dios,que por 
fu mifericordia falua a los liem-
bres,y a los jumentos» 
Y aunque el traslado de luán 
Diacono,que fe guarda en elar-
chiuo dela Igleíia Parroquial de 
San Andres, dize, que el Santo 
fue a hazer oración a la Iglé-
fía de la Madàléha, dedonde 
todos los demás àutores,y la re-
lación atras referida, lo to*-
marón , y pienfan que fue la 
Ermita que de efta mifma ad-
uocacion diximós arriba, efta cap^j. 
en 
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; %ft Caramañchel ¿e abaxo j en por la dignidacLquato por ia a n 
v to qual fue yerro manifiefto del cianidaojjprudecia y imdiãuz q 
\ que "facò aquel traslade, que ce*; h à b d e t è n e r i y a q h o t n l a e d a c j 
-mo elorigmal de donde fefacc> eçlas coftubres,tucííc media k -
- era tan antiguo^ antiguamente gua ¿ t aquí ala Ermita de Ci. f a 
fevfauantatascifras>yabreuia- manchetafplo hazeroracio,te 
" turas,eftaria efta dieeiõ, dkrift- niedò tã cerca de fu caíà la I g k * 
ttfe»<i,abreukda,lo qual,y la obf- fia mayor de Sata Maria dei Al* 
. euridad dela letra,y el tener ta- mudena,con quien el tenia tan-
ta conuinacion efte hombre, co ta deuociojy d6de fe cãntauãtàs 
§1 delv4adalena,fue caufa de que horas del Oficio diuinc^y teiiiê-
- elquele-e;fcriuio,trasladaíle el do entre aquellos satos Canoni 
vn nombre por el otro,y que fea gos a íu padre espiritual, a cuya 
trasladc^y no el original el que comunicación y dotrina denla, 
fe guarda en aquella Iglefiáidi- .los Ljgros defu fantidad.Lofe*-
ze-lo expreífamente ei Mat ftro gundtí^pcrque a aquella hora ê . 
Villegas,en la adiccicn a la ter- ra coia cierta eilatkciifada la 
iwifeja*. «era parte de Varones ikftres, Ermita quç.âmh^inçipalmÇ 
pot eftas palabras: Por̂ ue elqne te AO.çeiebraodpjíè en ella los 
^eprefentefe mueftra en la Jglefiade -O&io.s diuinós ents comunidad» 
-S. Andres de Madnd^es traslado^ fuera de q por efíaí! f íi el campo 
•mbien ejintoví.íiendo afsi,fe pue y bie apartada deí lugar,no era 
sdbmuy ptoua-blemente'de2irt4 ¿ora^aquella deauer por allí mu 
• étilugar dt- trasladar Almudcna chachos q pudieíse entrar a dar 
traslado Madaienaien que huuo le lás nueuas del lobo. Per todo 
yerro conocido. lo qual parece increíble que efte 
. Y lo que mas couence y prué- fuceíío íucedieííe en aquella Er-
na lo que vamos dizie io es, que mita,y no fiendo en elia>íe-ha de 
.no es creíble que en el eíbo^quá- confeífar fue^pia Jgle^ia de Saa 
-do es el rigor aelcalor, entre v~ ta Maí ia del Álm^dena j y qué 
*mf doSjque es defpues ác hotá huuo yerro eñek trasladar el, va 
«dei^ona^quando coti mas fue r- nombre por el otí o-i como fe ha 
ça hiere elSol,porquefifuera de sjiiúh®;* y auiendok en eí|a oca-
laidos addíagtéjihxlèra defpues fio» fuerça? confeifarle tam-
-de hora de.V;iípeiais*y fièèdo ya bienen elrtiilágrô ¡de la Cofra-
él Santo períbna^ de edad j pues diajen quanto a la Iglefia 5 don-
los muchachos le llamaron Pa- -de;dizs fue a dargraciasjpor feí 
dre ISIDRO, inuocacion que ir vnátóiíaia dicçionjy porias r̂ -4 
lío es a los muy ancianos ^no íè . ; x: ^ones que allí reie^ 
dà>y a los Sacerdotes > no;tànto 1̂ ' • • <, < ' . rimos* : r , : 5 
Libró íegundo 
pieza, con todo eífo le dio muy 
C A P I T V L O X X V I L gran pena, por la ofenfa que ha-
zianaDioslosque la leuanta-
Ternm aleudar d t e f l imm^ia ' aquel teftinwnipjy como 
bendita Mariaymámfejl* nuèfli* l a s q u e í e h a z i a n a à i M a g d k d , 
Semrjuinocencia conelmtfao jentia enel alma5acudio a llorar 
miimo. . uas a los pies de vn-Santo Chtjri-
to, delante de quien le halló fu 
dueño llorando (arnargamentej 
" l ^ l O Fue poderofa eíta a- y derramado muchas lagrimas. 
^ | frenta,nilas,paílaciasJ ni Brcguntole perquélloraua4ief-
•ei ver perdidas áis efperancas, pendió .-que por íuspecades* Ã 
ínifruftradas fus tmçasjpamque cito replicó Ibar ,diziendo: No 
«defiftiéífe el demonío de^ha&er -íino.por les mie s - y auiendo íà-
mortai guerra a nueftro Santa, bido lo que le auian dicho ¿cíii 
antes proteruo y pertinaz en íii mugerjle aconfejò que la füeíFe 
dañado intento, determinó de a ver, perqué quit¿ ífe ccí^icn 
boíuer a diuuigar la fama, de de foípechaSiy.cerraíle la puer-
^ue la bendita María tratauá ta a ruines intencionesteter-
t or pe mente con les baqueros y • mino I s i D R O .cbedàp^»\y 
palio res de la .ribera de Xara- pidió le cempratík algunas.qó-
majyeftonoa vnlabrador,co- íàs que ileuaila , algumentíO 
-mo la vez pa-ifada, lino en gene- certifsimo de que no llcuaua 
ral ,porqufe la noticia de mu* quexa alguraeontra ella. Pu-
chos llegaífe a--oidos de I s i - Lfe en camino, accmpanadp 
r> RÓ, y de&inocíínte múger ,y de algunos de los.maldicientesj 
enelvno,,oelot:ro»défpertáfll llegaron a las-riberas de Ka-
algun mouimiento de i ra , por rama, que en aquell a o.cafton 
leuequefueífe , coarta40s-qUé aoertò- a venir .erecidlfsijno'j 
Ies leuaiítauan aquel teftimo- fuera de quê de. fuyo es ca&cklQ-
inio. Empeço a elparcirfe efté ío ;iymas eniaqudia parte dor^ 
rumor, haziendo aísiento' enlos de viene junto con el rio I¿Q¿. 
malintecionadosy malicisfcsv ;çoyav ; ,•• . \ t ¿ . 
'defuerté qúe veiiia a rnarnsutar • ¿ Qtófo la IVíagelad Diui'nti 
•fedettaio déíbubièrtò ̂  y 'hzzet. demoftracÍGn- ide la ánôr' 
viño a crecer tanto la míala opi- cencia y íant ida^de lir fijsrfta 
nion|qUe llególa ordos dè I s i - -Maria , de la manera qu.ftílâ 
ORO 3el qftíiL v aunque fatisfe- ' Vez paiTada i la hizo folo, séíi 
cho de la -inòcefipia d © ^ ben- " preíèneia^dfe? íu marido r?yad;é 
dita muge r , y lealtad y l im ' é l á b r a t e ^ : a: q i j i ^ i l o ^ ^ ò 
de la Nobleza de Madrid. i j p 
el demonio ; afsi aqui prdenp to a fu inculpare vida, 
que fueííe publica* no iòlo a j s i D R p> y los que cqn 
1 s i D R o, fino a los malfmeâ y el eftauan , fe "Fue ron a Cara-
malintencionados,que la auian quiz.> de la otra porte del rio^ 
acufado, yjuntaniente a otrqs donde, la effuuo aguardando» 
mucho s labradores de acuella E l la , deííêoja de ve ríe ( po rque 
comarca, que preüino Dios Tp , ya nueítra Señora la auia reuç-
hallaífen prpíenfes y para que . íado fu venida) ll^go a la ribe-
fueífen teftigqs dé Ia yèrdad los . ya > por la parte que eña en-
mifmos quç auian atefíiguado Frente de la Ermita, y puefta cíe 
Ja mentira. A yíftapues de to* rodillas imboco. el íauor DjU 
dosjla bendita Ma r i a , querien* uino, el de la V i rge n Sa nti fsí-
dq ja í í à r a la Ermita de nueftra ma, y cncoinendandcfe al San-
Señora, a lu ordinario exerci- , to Angel de íii Guarda, y los de 
cio, tendió la mantellina íbbre mas Santos fus abogadosbol-
èltmímo rioj y alçando los ojos . uiò a hager lá íèríai dç la Gruz 
al cielo, llena de Fe y confian- fobreii ¿ y el rip * y ppnicndpíè 
- ça en aquel gran Señor , que a- ' de pies fobreTli nianieílina^ie-
manfa t í mat,y fofsiega fus olas, uantados ios ojos jal òieícjtor no 
y abrió camino pe. r t i lordan a a paífarle, comb ía,la yenida, a 
los I s rae l i t ay fiada de la Eftre pie cnjuto.j como fi' Fuera por 
Ha y Norte del mar jVÍaria,hizo tierra firme , eftando liempre 
fobre ella la í tñal de la Cruz, y a la villa fu Santo m a r i d e a* 
palsòcomo la otra vez de lap- compañado de los que con el 
tra. parte del r i o , íin padecer auian ido ,y de la gente de a-
iiautragio,ni peligro aÍguno,vi- quel lugar , admirada de ver 
ikò la Ermka, rcíoluiendofe en aquel celeftialefpe¿laculo. Re-
lagrimas de deuocion,encendiò gczijòíè el Sanco labrador tft 
la iãpara,limpiòla Igleíiajyauie el Señor , confirmandofe de 
dofe defpedido con humilde re- nueuo en la Verdad de la pçr-
uerencia de la Madre de Dios, feçcion y íàntidád de fu tnu-
faliò de íii fanta cafa, para bol- . ger , y conocieron todos con 
uer a paífar el r i o , y irfe a la fu- euidécia la falfedad de fes emu-
ya* Vif tovn milagro tan gran- los , y la porfía de las tenta-
de, quedaron cortfufos fus acu- ciones del demonio, Y ios que 
fadores,y llenos de adrriiracion, con el eftauan a l a mira de lo 
íu Santo marido, y los bienin- que paífaua , viendo tan no* 
tencionados fe confirmaron en table marauilla , no folo que-
fu buena opinion 5 concibien- daron marauiilados, fino con-
do en fus ánimos vn gran refpe- ueñeidos y afrentados de ííis 




malas intenciones y mentiras, 
-teniéndola de aili adelante por 
íànta. 
Surgió Mariá de la otra pár-
ate dei nc jtrjuníarite yviióüpifo 
• fíñ daño aigunó'de lü pçffona^y 
torn an do .puerto"' e n k s b ra ç o s 
" Be I s i D R o ^ u e l a éfíaiiktí-
perando con ellos abiertosídiè-
roníe paz! el v no al otrc, Jmpè-
^ia el gozo l^ l t ivguas cen; íu 
raudalífin déx^rlés habiíàrpàfá-
ÍDra*,y arsien'íüiintelrioí ajátoá-
üan a Dics^ y'á'íu Satítiísittia 
Madre,que por fu infinito amor 
los libró con tan rrilagrofo fii" 
cello de vn tan gran teítimonio. 
Pero quando el impedimento fe 
deshizo , por refoluerfeen dul-
zes y tiernas lagrimas de deud-
cion que el vno y otro derrama^ 
üan por fus ojos, to mola mano 
ISIDRO, y dixoa Maria: Gloria 
a Dios.y a fu puf ifsima Ádadre^y a 
todos los Santos ¿j le^oz.ã^àuç afsi re*, 
abe nuejlrapo^uednd^y pequenos fer-
uicios. To ejlaua bien cierto {cómo lo 
efloy)de quien uos[oís 3y de njuejlrd 
inoceneiay <z>ida inculpable tan age » 
ua de reprebenfioñ :y áfsí, como tan 
fiemade nueftro Señora podeis ir ia-
da rvezique quiferedes a la Iglefia^y 
' demás ejiacionés^yjeruirle como haf 
"ta aquí ¡que jamas crehî ni creb̂ nu me 
hará creer el enemigô ni los hijos Úef-
tefglocojamala contra '-vos. Profe-
,guidy carríinàd en uuejlros fàntos 
intentos y'con lã bendición de Dios 
la mia^ yendo de bien en mejor t y de 
njirlud en 'Virtud^ kafia que por fu 
gran mi fe ritofdiayunto s le v̂eamos 
y gozemos en la bienkuenturança dé 
la celefital Jeriifalem. Con efttí fe 
deípidierori lòs^dòs^bcluiendo-
íe ela jM A D R i Ü , y íubiendo 
¿lia a Caraqüiz v dciide viuia. 
£>efte milagro ftaízfeíí rm;mcria vau&t. 
Villegas,^ otros, en los lugares 
!CÍtad^òs,y fe ve'ep)iníado eótóu-
'cMs pinttíi-as áhtjgüas} meder 
l ^ { y lepfáétdjeih'tós ínfcfit i^ 
tiotíes qúêíe Hiáièrén en orden informacie-
a l â B e a t i í & i ò á dçí laSaí iU^ 
CAP I T V i : O XXVIIÍ;: 
Muere el Santo ^yemèrranlè en U 
cimenterio de IkJglefidáe: 
San çAnarespcibre-'; ' 
mente*.'"' • . . 
AL Fin del afpero inuiethb de las tribulaciones y tra-
bajos fucede la Primauera 
verde y florida del defeaníb , a 
la furioíà tempeftad del mar, 
alborotado con las rezias olas 
quedefpues deauer con fu vio-
lencia leuántado el combatido 
"Nauio a las cftrellas, le Jcpuitan 
en los abifmos la bonança , fó-
íiego y feueridad de las aguas, al 
canfancio y peligros del defier-
to y prolixo camino el refri-
gerio y feguridaddel poblado* 
a la pena el gozo , a la t r í ík- -
za el confuelo y alegria ^ a las 
tinieblas la luz , a la noche t i 
dia i a lâ guerra la paz y y ñ. 
nalmen* 
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finalmente a la ludha el premio* impprrafate* .Puípfe luego qué 
QuHbfèk nueftro Señor dar a laí i i jx^ en çam|no 5;çon£iòfeV; 
íu íieruo ,.y cumplirle los ferup- * el enfermaçpn ííi yenidájííruio54 
roíbs y encendidos deíeos que" le,aísiáiéfe^onn¿|aBledi 
tenia de verle y gozarle > faean- cia y reípeto) y cô np ^ o n b - i 
do fu dichofa y bienauenturada/ ciefíéqüeíeleacercáüa eí VUPÍ 
alma de la penofe cárcel çjef madia de .fu vida > j-ecibío éoii 
cuerpeen que eftaua detenida, fifitía deuocion los Sàntõs Sá-J 
Auiendo pues relplandecido có cramentos, Y auiendo hecho" 
Íantas y loables coftumbres,lle- teílainento de fus pobreV alha^: 
no de dias, y buenas obras, dif- jas»y, teniendo preíentes àfii ínú'l 
poniendo con tiempo las cofas ger,e hi)o,y alos demás defu fa- : 
de fu caía,como coiiuenia,íi biê milia > hízoles con palabras lle'-í 
auia viuido loablemente) mere- nas de clpiritu y deuocion, vna, 
ció alcançar por la gracia de fanta exortacion* animándoles 
nueftro Señor, Vna muerte mu- al feruicio de Dios. Eñcárgóles1 
cho mas loable . Venido el tic-, lájvircud dela c a i ^ l d ^ ^ u m U ^ 
po enq l i i Mageftad luftojuèz' (fed>yeívfodelasHéihp^itfu^r• 
determinó miíericordiòíajtnem deŝ y defpedidÒ deílps^ y aüfeñ-" 
te remunerar fus continuos tira- do echado fu bendicioh -k lü ñí-12 
bajes, cayo, enfermo en la car- jo,, bueíto a nueílro Señor * he-
ma, ^ parece deuiò de durarle chosfus pjo.sd.ós1fulfés,Hiho'fii 
í%êntermedad algunos djas,por, pecho con hotable'demoftrácio 
m ^ a i i K i . queeemo coriiçeròbien Bleda d?dolo^júntas fiismanos,cer-' 
¡.agracia que r.utftro Señor le radosíusojoscõ fuma quietud,' 
. dio para lanar de diuerfas enfer entregó a lu Criador y Reden-
inedades, lupone la gran pacie-^ tor,aqukn todo fe àuia dedica-
cia q el Santo tuuo en las íüyas* do,íu humilde efpiritUi bblüifen-
y porque amándole nueftro Se* do duplicado eljdon del tálento' 
npr ta i ¡ to , no le., a u i a de priuar que ama recebido p pariá recebia 
defte genero de regalo con que el premió de lòs trábajoS qüé 
fuele regalar de erdmario alos Ghrifto Señor ntieíííô l e tenia; 
íuyos, guardado enlatierira de los V i -
Vino a notícia dela bendita uientesiV gozarle pata fíempre* 
Mana la enfermedad de fu ma- El Padre Geroniiiio déla H i -
rido, o porque Iban fe lo auisó, güera de la Compartia de leítis, 
i i enronGes era v iuo , o porque refiere de íuliano Árcipteftd 
lohiszj hazer ISIDRO jtenien- de Santa íufta de Toledo * en 
do barruntos de que auia de fer fu Recolección, que hablando 
ia pjftrera, por no carecer en d e S . I s i D R c d i z e ^ e n f u t i e p ô 
aquella ocaüan de prenda tan fecelebraua fiefta de íu | loriòfô 
§ 4 t'rañfitd 
Libro íegundo 
ctáftiíto érpcfttér dia de Nouíc; Yafci fe hallárâ / i j ie los Santos 
bré,y Bleda afirinaIoimímc^ló JfettiárcasyPtofetás murieron 
•que yo tengo pot ihtiy dlidofo, ifiuy aricianòs. Y aun en nueftrò 
porque íuliaíio fue conteímpo- t iepolpslabfkdòiesjccmomas 
raneo del niifmoSantp,y ya que tèmplados,y mehos dados al v i -
leMcançâra dediàs,tio pudo aK cio.viuen de ordinario ochenta, 
càríçar el dé fii translaciop^ que nòuenta,y cíen años > y muchós 
fue quarenta años defpucs de fu palfan deílos^ y fi bien es verdad 
niuerte,defdequaÀdo fe etape* qúeélÊ|) i r í tuíànto,por elReal 
ço a rezar dek Y aunque vaf ia tí: Profeta Dauid dize, que quai> 
losÀutGíés e n d ^ o ^ e M t J ^ tiòitmcholòs róbuftos llegan a 
lo cierto es que file e i d é t ^ i l t i ^ ; odheñt^ ánc^y í i paiían de allí» 
to y tóntay^os^rq^tfo^ es con dolor y trabajo * efto no 
luegovereiiio^elde mil dbtién. quitaque no paffen de alli^àtirí« 
tos y doze > fue quando le elcua- que íèa coh eitápfcníion. 
ron de tierra, y le trasladaron) " Boiuiendò púês a nueftro Sã 
y baxados deftos los quarenta q to,es ciçrtd pãlsò dellos^pot fer 
eftuuo debaxo deíla, quedan los de robifei coHipleXion^ como 
milcientoy fètênmy dos-que he/ lo müeftrafe'Cflkturatkíü San* 
mos dicho* , , to cuerpo,que con auer p A ã é 
Murio nueílro ^gloriòíò Sail*, mas de quatrocientos y cincuea 
tpa losnouenta años,antes mas ta años,yeftar tan enjuto y fecO| 
que menos dé íü edad: lo qual íè tiene dos barks y feXma de lar-
prueua^porc^e en ãquel tiempo go5fegun fe verifica de la relaciq 
no eftaua l á h a t ^ e z ¿ t ^ ^ a n - : reftrida^que en vida tedriainasi 
fadajni eftragadá con los viciõk; indicio'exade de robuftieidati y •5R*,al-«í¿« 
• í í ' ÍT , i . ' l - J , . - " r . • - f • u <, „ « „ ' demiraem miracuii» ft raortc. 
. . experimentó ^adoa l avMid jyque^n l a sapá 
en Saul> AbfaioniyAchitophéíj ticionesque ha hecho^ las perfo 
antes tenia mas ròbufticidád nas que le han vifto deponEjqüé 
fuer ças^ gorquè los Chriftia nos era henibre robüfto,y el,y fu mü 
de aquel tiempo jcomo queda to; ger ya de edad. Confirma lo que 
çado, eran muy dâdos a íâ Vir*- v amos diziendo, que las image-
tud que es ia que acrecienta él nes antiguas defte Sañto.queV* 
logro délos diasjy afsi dixo el E f tan en el arca del Rey D o n M o l 
piritu fanto en los Proues bios: fo el Ochuo , que fe pintaron â 
FroueNí. 3. &yo riiWyMte ã m à s âemi teyy ef los quarenta y vn años de fu d i -
conde en tu coraçmispre-ceptoS) cu*- chofa müerte,qüando aun no ef 
ya obferuancM te alargara ,y mttlü- ta ría del todo perdida la notl-












rijs in Epift. 
Pdul-ad Ga-
lat .Üb.j .e . í 
Sap.c.i o, 
de la Nobleza 
ícntan muy ancianoj y por ferio 
tantojle llamauan padre, como 
viaios. Pero io t|ue tnãs hazè en 
prueua de loque vamos dizienv 
tio,es la cenfura déla Iglefia^lie; 
en las lecciones del rezo défte 
SantOjdize que llego a la vltiffiáP 
fene&udjla qual legun afirma 
Egidio,fe cruenta deídc los oche 
ta añosjhafta los ciento > o el re-
mare dela vida5en lo qua! ay 
mas y menos) íegun la flaqueza» 
o robufticidaddelosfujetos, A 
efte propofito haze cl dezir Ba-
ronio, que murió de nouenta y 
tres años elEuangelifta San luSy 
de quien dize Sã GeronimOjque 
11'egò a la vitima íehèftud j de lo' 
qual fe íigüe^ que llegando a ella 
nueftro gloriofo J. s i D R 05te-
dria quando murió a bueltas def 
ta edad > principalmente íkndo 
l i i jeto robufto,y de fuerças, po-
mo íè ha dicho. 
• Quadrale maraüillofamente 
lo que en el libro dela Sabidu-
ría íc dize en aiabança del varo 
judo: Cjuiole t i Señor por caminos 
derechoŝ  moflrole e l ^ eym dc Dios^ 
•tcmmicoie lafabiduríúde los Sãios, 
,j honróle en Jus trahajosJlenMdoje^ 
ÍQs de merentmetosSi como el nuef 
tro fue toda íü vida pobre y hu-
milde Vaístlo fueeníü preciofa 
muertCiíiendo humilde y pobre 
fu fepuiturájla qual le dierô fue-
ra de Ia Iglefia de San Andres* 
en el cimenterio * que es lo mif-
mo que dormitorio en Griego, 
por deriuarfe defte verbo, 
ÍÍM} que íignifica dormir, y vie* 
de Madrid, 141 
ne con la Frali déia % r a d a E ^ 
critura,que acoftumbra alia-
mar ala muerte de los Santos 
fueñoi y afsi en efta fígnificacipj 
el lugar donde fe entierran Jos 
cuerpos de los fieles/é llamó ci*; 
mènterio^queeslo mifmo que 
dormitorio. Defdeeftá Igleía», 
que era lavltima que vifítaua en 
el tiempo de fu peregrinaciotv 
iba deipues de fu feruorofa ora-
ción a íii ordinario trabajo.Lio 
role M a r i a , y fu hijo 5 y aunque, 
pobre, echáronle menos,y llora 
ronle los pobres» 
C A P I T V L O ¡ 
Huelut a Carafóitjiáfowlita May 
na^dondedefpuesdeauêtruimdo 
fmtamentê duerme md 
Señor. 
\ Verto el gloriofo Sá I s i ^ 
D RÓ, y auiendo cumplido 
con fu entierro, y la diípoliciott 
de fu teftamentojla bendita M a 
ria hizo el bien que conforme \ 
fu corta pofsibilidad pudo por 
fu Santo marido \y viendofe en 
eftado diferenteiy que le auiafal 
tado aquel exepio de làntjidad» 
determinó, aprouechandofe de 
losconfejos quela dio en vida> 
entregarfe de todo punto a nuef 
tro Señor. Para lo qual dio a fu 
hijo lo poco q les auia quedado 
de mueble$,el qual ya a efte tie* 
po deuia de eftar calado^y pare" 
ce deuiò de dexar fucefsion,por 
auer en M A D R I D algunos 
apellidos 
Libro fegundõ 
ípellíáos^lfcfégiín latradiciõj tan pequenos con fauorcs febe* 
fe entiende deciendêdel jamo- rancs,alci.tada cenellcs vencia 
mftòte tuuieífe íiempre en la me las luchas del dtmonio,que fi en 
me ria a fu padre,para imitaile, vida de fu marido la perfeguia* 
^ fe apartaífe del vicio*y íiguief mucho mas pracuraua derribar 
ie la vittud> dándole otros fan* laeftandofoia. Acudia a Dios 
tos documentes en orden al a- ¿n los mayores aprietos5tenien-
aproue cha miento de fu alma. Y doí tguro el fccoi 1 0 á fu mano* 
defpedida de fu hijo, fe boluio a de quien efperaua la vitoria al-
Garaquiz3para continuar fu de- cançada,depoíití;uala enla pro-
uocion en la Ermita de nutftra fonda humildad de fu próprio 
Señora , cerno tan obligada de conocimiento, en el Ínterin que 
los fauores recebidos de lu gran con las deuidas gracias la re« 
deza.Llegada sllà cieronia d feria al padre de las lumbres, 
pefame3quandofupierõkmuer de donde fe deriua todo don 
tedeIsiDRo3ellacomotaní1er perfe&o* Afsiftiacon fuma de-
ua de Dios/ibien la íentia en d uocion al facrofanto facrificio 
alma, porque le amaua ternifsi- de la Milfa ¡ y vltimamente en 
mament e,eftaua refignadifsima aquella foíedad fe exercitaua en 
y conforme con fu íàntiísima vo todo genero de vir tud, hazien^» 
luntad . vida fanta, y padeciendo im 
Boluio a continuar fus fantos chos trabajos; 
exacicics de penitencia y ora- Llegòfe el dia en que la Ma^ 
cio^pafíaua en ella la mayor par geftad de Dios quifo poner fin a 
te de la. noche, no tomando de- ellos, y premiar tatos como por 
lia mas de quatro horas para el fu amor padeció; cayo enferma 
fueño needfario alaconíèrua- íiendo ya de edadjcomo íè veri-
cien dela vida humana, como fica de algunas apariciones que 
enfehada de loque via hazer a ha hecho; difpufofe parala par* 
fu Santo marido. Suftentaua la tida, que auia de fer remate di-
fuya de limofna, y haziala de lo ehofiísimo de fu peregrinación, 
que la iebraua, íiendo heredera preuiniendoíè con la gracia qué 
de aquella viua Fe, Confíança^y caufan los Santos Sacramentos 
encendida Garidad,que en exce a les que los reciben co Fe y de-
lete grado tuuo el gloriofo I s i - uocion. Mando la tierra que te 
DRo. Acudia con gran diligen- nía a la Ermita de fmeítra Seño, 
cia y cuy dado a la Ermita ̂ tenie ra de la Cabeça * en cuyo ferui-
do cueta de fu aífeo yli inpifza, cio auia gaftado la mayor parte 
y de encender la lampara como defu vidaiquecomofue fanta y 
de antes. Premiauala la V i l gen loable, fue fanto y loable fu fim 
Maria nueftra Señora íèruicios Llególe el dia dela Natjuidad 
' d e l a 
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de la Virgen Maria nueftra Se- fu entietrò, y^án<kí%^pültura; 
notaban alegre a todo ̂  el mun^. eñlaíaeri í í iá d í ^ i ^ i m a E r m i ; 
do?quanto fue el principio veri- ta de nueftra Señora,porque def 
turofo de fu reparo. Y como es canfáfe en elmifraaíogaí que a-
coftübre en el nacimieto 3 cada uia tmb^ado pot f e m i í a . Ftieb 
vno hazer los Prihcipes metóe* fu difeliom muerte a o¿k> de Se^ 
desgrades?aísi ene! íiiyo quifo lã tieffltígé,eom0queda;dicho¿po- r 
foberana Reyna del-cMó hazer cò^¿nós defpores de l¿de{fuSan 
felá ala bendita Mar-ia^afsiftieH tèfflàridqj abueltás-idel: de mil*. 
dolà acompañada de los Coros cieífcoy ochenta. , ^ ¿ 7 : ^ . } 
Angélicos, que hazian dulcifsi- ' ^ ' " j 7 •>•••• yun^,- . • :%',7 
maamionia a íu gloriólo tran¿ - C Ã P I T V £ 0 !*XXX* i • i 
fícoj como confia deles procef- • ; '•'••ih-• r 
fòs que fe hizieron coin autoti* De la .milagro/a imenm 'del cüépóA 
dad Apoftolicá y Ordinária pã» ik Smâfidrmh , ; • 
ta íü-Ganonizacion* y lo refiere - > < " \ > j 3 p . \ ú , ^ J ^Xnav. 
íE r . ^ômingo de-Mendozaique I p S T V V O^Sl ^Ibríoíb Sair> 
fr.Domtn- hizò ías informaciones en el me J p l s i DRO ente^rraik) en él lu¿i 
Sozí, m i m ó motial arriba citado ¿, que dio a gar arriba reférido ?-quaren- • 
¡foíétlo ^Mageftad de Felipe Tercero* ta años , quando yátaí i nadie fe • 
•. Quedó con elle fauor la en" acordauadehpdrque áunqmu--
ferma confolada, que dcuocio-^ rioconopinion de íantidadíape 
¿es de la Virgen Santiísima^qua nas auia hombre que huuieíle v i 
do fe hazen con pureza y perfe- fitado íü fepukura, que eíío tie-
Heranciaino piden menor paga, nenlos pechos délos mortales^ 
pues auie jola aífegurado el paf que el tiempo les haze poner en 
fo de Xaí ama3dandola la mano oluido lo que deüieran tener fie 
no fe la auia denegaren el pof- pre en fu memoria; mas como 
trero y mas peiigrcfo dela vida, en la de Dios efta- íicmpre pre-
Bieda itb.i. Mur ió a efta jrepofando enel Se fenteel jufto^fiendò- guarda de 
cap. i í . ííor felicifsimamente^ naciendo dia y de noche de íüs eíéogido s, 
a la eterna i acompañada de ce- pues íègun dizen las Sagradas le 
leftiales Paraninfos pata gozar tras,que nlvn íòlo cabello de íu 
de Dios etef namentei Diutil^ò cabeça perecerâ, yiendo que en 
fe luego fu muerte¿ publicaron- tiempo de lluuias, el arroyo dé 
fe fus marauililasíconcurrieroíi agua que corriá fubre el fepul-
de los lugares comarcanos a ve- ero defte fiel fíeriiofuyo, por ef-
nerarla, que como auia íido de fear enterrado fuera de la Igle-
todos tenida por fanta quaridò fia,liaziédo con iu raudal hoyo 
viuia ,afsL fue venerada por tal éniatierraífeentraua ¿entro, y 
defpues de muercaiaísiftiendo a cafi llegaua a defcubrir fu faoto 
cuerpo? 
LÚCK z í t 
Librofegundo 
taieípo^nôpefínitiò^ue miem* ceifarias)todos Víianimcs y df-
bro aiguno,iú cabello fuyo pe* , fotmes,afsi el Ckro j como to* 
reciefle. . ' do el pueblo, fueron en procef-
Por Icquai > -pot ordenación íion al lugar donde eftaua enter 
diuinaícaparecióeigloriofoSã radoprimerodia de Abr i l , que 
to vna noche a vn compadre íii» aquelano fueDomingo de Qua 
yo 5 queviuia cei ca de la Iglefia íímodo de m i l y dc-zientcs y do* 
de San Andrés, amoneftandole ze.Cabaron, y deíeubriendo k 
y encargándole, que dixeífeal.; íèpultura del varón Dios5ha« RdaniB t : 
Cura y Cie r igos della,qu« el Se-, liaron el bendito cuer po en te ro ™¡£ 
ííor mandaua facar fu cuerpo de yíànc>y fanas y. enteras ks mor 
la fepútüjra dode eftaua^y^ojio-, taja s,echãdo de íi v n íüatie o I er 
carleTionorifica y decentemen- deinoienfo.Dieron cõ gran go-
te détrodeUa^mas-el viéjo aCor- 20 copioíiísimas gracias a nueíl 
dando fe de ios tiempos delahu Jt:foSeñor,quefobeselaut:or de 
mildadjy défprecio del Santo, las marauillas * porque vfando 
dudofo de la buena Fe de aque- de fu magnificencia, fue íèruido 
Ha viiionirehusomanifeftarloq dereueiarymanifeftarafufier* 7 
auia vifl:o,y oydo, por cuya ino- uo humilde yfiel,y eolecár y en-í , 
bediencia le hirió Dios convna falçar eftepreciofo teforo de íu , -
graue enfermedad, de que no fe efeogido > en compañiá de los f&ltlíía*i 
ieuantò hafta que trasladaron el Principes defu pueblo, 
fanto cuerpo, Pero diíponiédo- Donde es bien reparar en lc<j 
lo el Señor ^fe apareció íegunda dize luán Diácono ,que demás 
vez avnapiadoiamuger debue deeílat ks mortajas enteras y 
na Fe,au'iíandola que er a voiun. fana&,echauan de íi vnfüaue o** 
tad de Dios que el pueblo traf- lor de incienfobelqual en las ík-
ladaífe fu cuerpo del lugar don- gradas letras es íimbolo de k o* ' 
de eftaua enterrado, dent ro de ración, fegunlo deÍPfalmc5que 
la Igiefia de S. Andresja lo qualj, dize: Sttba mi craciony fea agrada- P & i * ' 
como la buena muger dielfe ere M i en tu diurno acatamunto^a la ma 
dito.dio cuenta de lo que le auia ñera (¡ueftbe el incienfo 5 quando k 
pallado, aquien la intimaron la fchan en ¿as írafa^para ofrecertefa> 
dieííèjy porque algunos auian mJiciodealal>ança, End\Q fenti- oSS^vdii 
fido teítigos de vifta de fu fanta do alabó el Eípofo el olor délos 
y honefta vida5y otros auiaii oi- veftidos de la Efpoía^ cliziendci 
do hablar delia a fus paífados, y que era fu fragancia como olor ^uris• 
no a y d u l l , lino que eoníükaro deincieníb, donde San Grego- Gregí llht% 
t í caío entre iodando cuenta al rio íòbre efte lugar dize, que la 15- M o t s i . 
Ordinario i con cuyo parecer fama delas buenas obras coque cap'r* 
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StZÒní1' 'mc'lQñfc> porque en ̂ odas dlfs m ó r t ^ l a ^ í s ^ i ^ j j e ^ l p ^ a ^ • 
taerú>.dea, oran quando obran bien con in- t e ^ Á m s d & ^ W ^ $ P ) Í ^ * ^ r ¿ : ¡ :: : Ir -
r u m o ^ n teticion de llegar a:DÍQs,eñde-t puieftasaiasfl»uigs ^ ^ a , y ¡ 
^ T ¡ l f reçandola a íoíaiiü gbfia 5:íift¡ aUgVif yÁ<&:mwpi.<&éW$m¡ 
ficut th«5, quedarle en las criaturas,poí lo'' porlèncimã, yi? e n t í a ^ | É|ept|pcí 
S S s V e r i - dixo el Apoftoh Qr4dfinw% 4§ l á i è g u l ç u m - ^ y í o ^ t í ^ i i ^ 
bus fu.s o iermifioni Y afsi baca raaniteftarí báftoaÁit^rles'eí gíor del inr i 
rat, tura be- . •> r i r i - r. •• V i ' " ' • ' • ' 
ne operatur juntamente con el iagraao cuet cieiQ§qikie.s:íó^ji|ijp1a^^^el| 
n" p e r u e m ^ pò el grãn dón de oración,que faèrofarítòciierpè'iqué f u e ^ j & ; 
¡1 f Sr™5 W o nueftrò gbwofo Santo en trüáieiitO;> y.a,ji:udQ tajfibien .de; 
terniiíiionç 
eíla vida, y quan agradable auia fu parte al alma fantifsima defte 
oiate* ¿ido en íu íbberana preíencia, y celèftiallabígdbriplra daífe>al 
quanta eficacia teíidria fu inter* exercício fahto de la oración^ 
• céísionen laotra(comò feveri^ en excelente gtfadQ#«fcjQ3$ f&% 
; ^ áeá en tantas miíèricordias, y níficá en el mUagr r f p l^r ¿e l 
cáíi infinites milagros4 como incienfo d e l ^ i n o t f ^ j ^ y en el 
por!medio dtlíala Mageftad di Geroglifico d^atiia qup fiemos 
úina ha obrado en los fieles qué referido. Y eftan con gran pro-
eonFey deuocionMinuocado pièdadjy n i a i i ^ ü f í ^ ^ M f l 
el íbcó'r ro defte Santo en fus má t ^ ú c ^ ^ t ^ ] ^ ^ ^ ^ 
yores aprietos y neéefsidadesí) Aagei-egjporqiíy 
7 Eh GbnfirrtiaGÍotidéft0,ypcít ficacia^para; penetrai:eí cielAjiyi 
íerían'ádiriirable y exéelente el obrar los pottentosrV|Írodiglo,?, 
don de oraciofi que tuuò, mediã que obró la de nuefcp Sití%p¿)4i \ 
te el qual lie go a tan alto grado íèr can,grandft:fii-pt|igza.-,jy^l^; 
de fañtidad y perfecoion j en a- para íignificar-quelojfue 
qüeiles dos imfterios de la En- le pintan en ^ r ^ g ^ ; . - . \i 
êàrnácioxn dél Hijo «Dios j y . Los Audt^fóá^1^ J/n at. art. i . aníiit.iíi 
cap.?. ^ à á - á 4 a r c ^ ^ i m a f i í í à í m « 4 los tóíw^^^iMjypgrandil" « g » » ^ 
, i , . • J -ÍM "„ » 'r>}~fH* r • ' " • J .1 V ' j " J iinceritatis. 
¥ñ^íe toü^et í rEfeétóanUe.f dád de nueftro .-sloriofifsimo aitat¡»iáwi 
' 1 1 -* r- t t • r • ' ' famuli Dei 
•'t̂ .ó-SiiíitOjportaüetiO'ÍÍQO en U 1 DRO, conao en icmejante .ca mdorf. 
reeajcon vniiíèenkrió-enía iría fo'delaque tiawíSa-n -Rayn^'^ vm-Eplft. 
iít/ià!qtie hazè CòrkfpqndeneM do con fu fai)t-p.^ogei»CÍeffl^u 
t l oior füaiie d¿ inGiteiifo de'las te O â a u o iníiíre. la Entidad, v muJu ^ 
moitem* 
: Libro fegundo 
S i u i í f í çutczá âeftèbendito Santo . Y cfcogidosiquefon los Príncipes-
^ e í f i nõay duda/ino que quando eí-- de aquel fcberano puello ,íino 
íííitaf,»^ tosefpiritusíbberanoshazeníè temporalmente en la elcuacion 
S S m J S * ríiejantefatior^esa^lmaspuras deíuí lgradocu^rpo,haziendo 
ca pirrtatis, y falcas ¿qual érala de nueftro le leuanta* de ticrra^y cclccarle 
Santo labrador,^ én-el grado q honor jíicamente junto al aitat 
pl*m• tüuoéftaíobferana virtud, en eí- de los íagrados Apoíloles Prin'* 
feinífoofüefe eficaciad^íu ©- cipes deiiilgleíia» 
fácion, y ha fido y íèrâ la de fu Concurr ió el cielo, para ba«. 
internéísiófiíCOftip fe ha dicho, zerglor-iofatfta translacion j co 
- ' i i íh i : p r o d i g i o s ymarí;iii]las,yvnoíÍ!é 
^ ̂ A Í I ^ y i ^ O IXXXT» que las campanas de la ígleíia 
c ; -; -rjiiú il-Ju. • deSaaÁndres^yíègunla rela-
M ^ f i ^ h p t i r ' M ^ i M ^ m a f í . cion,todaslas de las demás Igle xtuuung 
"̂yw auerfepodido bailar a elU d fías de la Villa^finttianos de hôr racuI<» p"» 
" ' ;J(ey^on(tAlonfo d , .- bres,y íin artificio humano fe ta 
OãaiiíK - nerón por fí milmás^hafta queel 
íàgrado cuerpo fue colocado, 
HAltado élSatíto c\içrpo • dfe con tanto éònçierto,çGmo fi hu 
la máñera que hemos di- manas manos las repiçàrarh. Y 
cH^afsi los<;^na'llerosj,hotnbres ho finfun dam éí o¿ie puede creet; 
btíéwo^y todos los lernas que fe quelastodaíonlos Aiigclesjquc 
hallaron prefetes, con vniuer^ como fuero tan amigos de Psi-
fíWôpQ témâíón el Santo cueí PR o, ta n poco eftimado en v i -
|3^iCòrf Aít í í i^f f reaerencia da, viéndole colocai en lugar 
deUtda-ife'cííl^^rén cérea del liónorificos hizieíon d-emoftra-
aWar de lógbiénaüteMraídos A-: tionesdeakgrla-. Fue notable 
^ü^^es¿4avrt«ut«ío f decentq dgozofo palmo de los prefen^ 
. „ íèpukro,queteiiíaá preueni^o -tesjoyendoy;viendo tan mila-
••>>• pátàéf te t teâõ^i^ncbier ia^ui grofoòortentolV alcanço parte 
I io quedkeclProfiétaReyvqu& ddecleftial -alboroçp a ío$:aur 
t í i i#. i ieuanta0ío«:è6:la4crra;al ípo>* íèntes,vimeroíi a porfia çoaniif 
I brc^y almctwifeltí^ò delliiga» üas tanptodigblas. Entre eÜos 
. ; ' ; > : ^ h ^ ó n u ^ ^ h ^ m i á m m r fueronmejomdos vnps ,pobres 
- X;-'}tóehti^lcs'Ptitft^éí-^fuí'.^ttCJ-i eotrechos^tiHidos y ciegps.que 
- ¡i b l ^ C u m p i M ^ m e f t m f g l o ^ pédialimofnaenelcaminofeeí 
f i ^ ^ ñ í p ^ i i o f o i b dpi t í túídi "cercadelaVilla>porquedefam-
mente quando mufio, pues? fâeo parando a fsi como las oye ron 
, fu fánt i l s te- álrâá de ias m'tíe- el lugar donde eftaua n femados 
' . nas delia vidaram dàrla aísien fueron gozofos a la fepukúra, y 
to de gloria eh la otra emitías tetoándo. con de la tierra> 
toearoft 
de la Nobleza dé Madríc! 
tocaron con ella los; miembros 
que tenían £il tosdé íàlud i f i d 
punto miiagrofarnecte la cobra': 
ron, declaiáriáoia diuina •Mau 
geft'ad en eító la íáñtidad de: ía'> 
' iieruc. ' ' • '- 7- " 
Ble da dizeíe hal iòaef ta t íâf 
lacióiiel R è ^ B o Alonlóel 'Óc-^ 
l0o2lDia" tauo, paífando por MADRID 
iam Reges cocra el Miramamolin de Mar* 
Duces, l u - r *• •> , 
dfceS( ruecos^y parece ie colige del ter 
1 tcc¿¡a.s cero ^e ^os Hyrtinos, que luán ' 
Genufteaú- Diácono refiere fe cantauan ari" 
p»fuiílmmi tiguámenteenel oficio defte Sã" 
Qufiuftos"3109 donde tratando de fu tranf- . 
amat fim- lacioñ milagroíà,fe di¡zé ^ Ta ¿os' 
l í íraq! prr- ^yeJiCapitonesy Juezes la Jgle. 
ftatprçmia* jiafiel hinca ¿a rodilla humildes por 
la gloria del fupremo 2{ey, que amã -
lafencillez.de ¿os jufl asedándoles ma 
rauillofos premios, Qite es cotnoii 
dixera: Qujío Dios engrandé* 
cer tanto a cite lie: uo íuyo % que 
con fer vn humildekbrade r^le 
hincaron la rcdilla los Rcyesj ef 
to es en el ientido que vamos di-
ziendo,d Rey Don Alonfc, y fu 
hermana Doña Bereguela Rey-
na de Leon los Capitanes, y los 
jüezes,que es lo rmímo que íü 
xercito y Gonfejos,y juntamen^ 
te eí Cabildo déla Clerecia5da-
do gracias a Dios, que afsi pre-
jriia a íüs efeogidos. Tdexada a 
parte la autoridad d d Hymno, 
que por íér antiguo tiene mu-
chajYO tengo por'dificultofo lo 
que dize Bieda, porque aunque 
el Rey Don Alonfo eftuuo en 
M A D R I D por el aíio de mil 
y dozíentos y onze > y la Reyna 
1 4 4 
fuàermàfi% f d m m e r f t f f a y Ç : 
I t ó d l i i í a n l e ü ó i i F e r m í i d d íu 
hiJo5bí:mqfe^ dirá eníií iiigar,à t 9 
câ tò ícede íQâ i rb íç^e í i»iíinc>tí ,Je' r 
ánòjdefpues de lutíi'tiéift^'fívi^'-' 
trasíè juntauan todas íüs g^Ltés 
qtléáuia conuocado para ia' t i u 
dad dé Toledo,con defeo-de po 
ner eípañto al enemigc,rcmpio 
por tierra de Moros, garando * îaríana ll6' 
les a la ribera de Xucar algunas " Jk 
plaças. Defde aqui dio buelta a 
la ciudad de Cuenca, donde fe 
vio con el Rey deAragoniCcmu 
nicando con el lo tocante a la 
guer ra. Y ícguh efmiimo Blçda 
enlaCorònícaídelosMofòisd(e;Rt/1, . A 
Eípana,entro en lalmperfáiciúcap .1. 
dad primer dia de Qi¿reihiá, q 
¿quel año cayS i hüeue de He-
brero, donde5toijt|ò la altera-
cion'qüb fe auia leuántado en-
trelos eftrangeros,y los dela ciu 
dad,enque murieron muchos de 
los ludios que alii auia \ y no fa-
lio de aqui por recebir las gen-
tes que cada dia venian i ai si de 
fdReyno.comodelos de fuera¿ 
lo qual claramente implica el a" 
uerfe hallado a pritnero de-Á-
bril * que rué el difr Je la transid 
ciQn; porque íi hiziér Vaüfencia 
eii efte tiempo»corriera peli grò 
la ciudad de Toledo, con lave-
nida.dç tantas naciones eftran* 
gefas, principalmente auiendo 
de recebir al Rey de Arago^que 
entró en ella dia dela Santijsr-
ma Tr in ida d j y meno s fe puede 
dezir fe hallaron a ella enoca'ijá 
que los Reyes iban de pallo por 
MA-
Libró fegundo 
M-Apatio coh los exercites, lagfos del5anto5ymetiófufac* 
pci^vií; fcpxn ç l í n í ânpa t i t o r ; ^ : to .cuerpcr | )onie¿ckfebíe tres 
-zr.partieicn de Tclejk» a v^in*-:: leones de piedra dorados, y en* 
te d r l u ^ i c ^ y a erapaífads^íii i i cima -deliavpa Imagen de talla 
cipálmente que no era; caçainp-, cubierta cun.lanainasde plata.Y 
efta V i l l a , porque, eljriifmo dir detta viña fe ha de entender lo q 
«e que fueron a MalsgçBjquejef, íedize en el Hymno^ue cnton-
tâde la c t rapar t^deTa jc^Ma» ce^elIleyiylaReynaDonaBe-
riaDa;íifirma,que:a terce r día de recguela íu hermanajy los Capi 
como partieron de J;Oled,c9lle-.: ta j iq ^ue venían con el»y IcsCo' 
g a í o n a M a k g ô j pQrlo qual nq; fejos por lo íjienc s de Hilado y 
pud¿> venir a IVIADRII» , por C j ^ r ra, yíel. <Ca'I>íídò de la C k * 
ier camino contrario, aí que lle- reckiy el &cpbifpo den l l o d r i ; 
-uarom . „ = gozque no íé ápai'taua del lado * 
L o que ten<írfipS por cierto del Rey, que fe .hallaren preíen-
esjqueeIRey Don Alonfo ? deí- tes quando.le colccaron en la 
pues de aquella miíagrcíà v ito- nueua arca y capilla, le hinca i o 
ria que alcançò de las Ñauas de la rodilla páragenerar le , y da'.£' 
Tclofa , mediante el faucr del gracias a D ios , qüeafsi enialça 
gloriólo ISIDRO, que guiòcL a los humildes, 
exercito por parteíègura, libra 
dole de vo mal paílb5a quien los C A P I T V L Q XXXII» ; ' 
deltuuieron pe r paí lor , o An-
ge^ccmo reípi^ndeciacon mi- ^anle titulo de Santo cm cutoriddâ 
la gr os ,y ieajaia j p a m á p k; fa- del Ordinario ¡y refitrenfe los ' ! 
made las mar auilká' queobra- miláoros hechos con perfo* ' 
ua Dios por íiis merécimientos, " ,ms "Urales. 
lleuado delk el Reyy)'la Ditiina 
Mvigeñad que queria conóciéf. § ' ' !Ñ Êftaocafion, aloque 
íè a quien deuia k vitoria, fue a i fe puede prefumir, el A r . 
visitarle a MÀDRÍD, y miran* çoDÍípodonRodrÍgq,fié-
dole atentamcnte,le reccnccio, do enterado de k vida inculpa-
y dixo : "Verdaderamente efie San- Ble del gloriofo San I s i DRQ, ; 
to es el fie en figura depaftor me apa los prodigios queviuiendo obro 
reaoy mcjlro cí camino ¡y me ayudó ta Mageítad diuina* los porten-
acmÇ.guir la de los infieles: Y ên ha tos y marauilias de fu transkci6 
zimiento degracias, y verdade- las que cada dia hazia por fus 
ro r?conocimiento deñe bene- merecimientosi y la que el tocó 
ficio,le hizo vnaCapilk,y elar- por fus manos en k batalla de 
,:ca que tantas ve^es:hemos refe- las lSÍauas,teftificandolo el Rey 
jridojdonde pintotodos los mi- DiAlonfo, hechas las diligecias 
deuidas 
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¿euidas/y quéren, aquel tiempo fes.vCOTOJ fe^tè^^efi-jlasinJi«fomâcio. 
feacoftumbrauari, darialicen- fermaçiones^yeédp.feaigunasi w?'' 
çia paf a c|uc rezaílen del eri v^es cantes c d e â h k s j qattaíí1 D ÇoU 
Igleíia,dandole titulo deSanto* to. vale ¡la dzmvim ^ M á t i f â j y 574» 
Ynoestan íin{ündamehtí3,que punísima» p u e s ^ r ^ i i l a 
no diga luán Diacono,que viefi eho.el Santo mtlfeÚM&áktm* •'rí ' 
do los preièates el prodigio d i - cioide la olla >fe los pohm > no ^ -
uino,no fin autoridad paitoral^ fiilo.-ea vida i ímotñ mmnc çfo 
efto es,PontifiGaljle dieron prer mueííra a g r a d e c i d a D é l p i í e s -
rogatiua de íántidadj c5 lo qual por el año de mil íey feieptos y$ 
deídeentonces,afsi hombres co ydiezyniieúejlaSãtitlâddePau: 
momugeres.lelíamaron gene- lo Qwmto,ainftan£:ia:deFelipe; 
raímente SJsiDROjCiimpliei}- T.ftrccr0jyíu8anteçeíibres,y def; 
dofe la eícritura que en ;alaban- tá nobiliísimaVilla le beatificoj -
ça ftiya reiza del la IgldmiEl Jé- y.a doze deMaf Ç0;de mdíèiícié > 
4?. ' ñor Diosmeflr'o lehizpSãto^ortpe- tosy.^fiinteydós.Qre^iíiéjDe-'' 
dio de fu Fej WAnJedumbrê y lee feo zim:). Quinto lê çanonikèy pu- ^ 
gio entre todos los hombres.̂ grande- qn el numeró dé ios Santos ja* i. 
ciendoh en Laprejenaa de los 'Jueyesv uiendo paífadóquatroeieíitos y • 
Hafta aqui luán Diácono j en ciflcuenta y feis- âõòa.defde íii J 
donde claramente cize, que in- muer^paía(jueífoiiefnás.eftc -
tetuino ia ajito-id^d del Paftorj dida porlos <iglos.jiagradeza y , 
y entonces no lo era otro de memoria del nfo, por cuyos me 
Toledo, lino el Àrçobifpo don recirnietos à obrado Dios en to 
í lodr igo^ueí lndudadcr iuien- das edades 5 y obra eniaprésete 
doalPapa ínnecencio Teice- innumerables milagros y prodi 
ro el fuceííb mihgrofo de la ba- gios^q pomo alargarnos mas d<j 
taíla3le daria cuenta dela eleua- a lo q nos ha obligado eí íèr Pa- • 
cion y titulo de ianridad de nuef tro de.ílaVillaiñó iosieferimosj • 
tro Santo, y de fus prodigios , y remitiedo al letor a q tos i/ea en • 
daíia fu confentimiento, y en 1A BJedaq refiérelos, -.çg&i «feííuia. 
apropriacion del lugar del E- luán Diácono, elqUal coníieíík . 
clefiaílico,fe verifica el auerfe qpor defcuido y negiigecia mu cMi.Vf?* 
hecho efta colocació afsiftiedo chos dellós no feefcriüieto enfu q»^ '^" 
el ReyD.Alófo,y laReina 5Leo tiepOiyfin eftosefcriue los qfe ha 
fu hermana, con todos los ricos podido alcãçar a faber deípues 
hcmbres,y feñores de íu Corte* acá,y fe prouar5 enlas informa-
A efta Gapilla,defpues de co- cioneü de fu canonizacicDjq f. n 
locado en ella, baxauan los An- fin numero, experimetando los 
geles los Sábados a encender la Reyes de Gaiíilla fu proteCciSi 
lampara del Santo,)' del Santif- Del Rey D . Alõfo el Qfíauc» 
fimo SacraraentOíCÍtando muer ya fe hadicho como le afsiftlò <¿JÍ 
. T la 
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la guen'a,guiadGle eIexercito}<| muger edlfiçò encirriadela ttoila 
fue caufa de a l c e a r vnade ias grolk fuete la Ermita qoy Uamâ a 
mas efclaíecida^ y milagtofas dèSviI ís iDíio5deqtrataíemos 
vitorias q ha tertifte Efpana. De en fu lugar.Al prudéte Monar- uK3.Cimt 
ia lleyna D Juana rnugér de D . éá dei mudo Felipe I I.íiendo ni 
Retat. in i . Enfiquell. fe rôfieíeètt-la rela- nõ fano de vna a l f e r e c í a c o fer 
jTmctié. ÚQ, arriba citada^ por la deuo. mal tan peiigrofo en criaturasj 
cion q tenia à nüéftro Sato, qui- por lo qual defpuescierto y te-
fo firasládarvn braço defü fanto^ co-npcido del mila gr ofo foceífo 
cuerpo^ rio ^mfeMir de luca- ieviíitq^y eícriuioelano de mil 
pilia,po't fobreútóirl'é vn mal re: y quiniétos y nouenta y tres ala j 
pctinoipor dõdê Cbtòociò no-e-- Santidad de Cíemete V I H - pi* { 
ra volütad deDios q-ío hizieífey diendole laGanonizacion defte j 
boluiofele a reftituiriyfânò aipü Santo,íiendo la primera y prin» 
to del accidente q le auia dado, cipal diligencia que fe hizo en ^ 
Gaíi el Amifmo milagro íucedio efte cafo. 
convnadamadèlaSerenifsima Vltimamête Felipe III.fucefc 
Reina D.Iíabel laGatolica,auié for en íüs Coronas, eftando a la 
do fu Alteza fanado de vna gra- muerte en Cafar muios, viniero 
ue enfermedad por fu inter cef- las triftesnueuas a MADRID,^ 
íi6,yêdole a viíitar,y a darle las hizo el mas notable fentimiento 
graciasjllegandole a befar el pie y dio mayores mueítras d amor 
izquierdo aquella feñora le qui- q vaílallos ha mcftrado a Prin-
tòcon laboca el dedo fegundo cipealgunc^porq no fe oian por 
del,y auiedofe defpedido del Sã las calles fino follozos y lamen-
to , faliofu Alteza de la capilla, tos. Acudió al fauor dimno, lie-
y todos los q la acopañauan, f i - uado en procefsion al S. cuerpo 
no es la dama qle cortó el dedo, en diezyfeis de Nouiebre demíl 
q no pudo íàlir della.Vino a oy- feifciétosydiezynueue al monaf 
dos de la E.eyna,y mãdò le refti- terio Real de la Encarnacio, a-
Reht. ioc». ^y^ff^ y en auiédolo hecho tu- copañado de todas las Religio-
o"r.ac'p' uo kkre falida.Su Alteza en re nes,Preíidêtes,y Cofejos,donde 
conocimieto dela faludq por la fe le dixo la primera Miífa def-
intercefsiõ del Sato auia alcãça pues de Beatificado. Apretaren 
do alargó la Iglefia 3 S. Andres las nueuas,yenmediodeíie aprie 
para qla fepultura dode eftuuo to el mifmo dia tomo la Vi l la re 
enterrado en el cimeterio, que- folucio de licuar aCaíàrruuios 
daife dêtrodelía.El inuiélifsimo âfu patrojacopañole eíRegimié 
EmperadorCarlosV.coel agua t c e i Cabildo dela Clerec ía , la 
Rciaf.arg.» de la fuete fano de vnas prolijas orde d S. Aguíl.y otros muchos 
qua na nas. Por lo qual laSerenif íaliêdole a recebir en procefsio 
finia Emperatriz D. Ifabel fu los lugares, haziendo hogueras 
Inf( 
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fen las calles por donde paífaua, tradoteneríè en Êíaeiíetanânè ' 
potièrde noche. PaiòeiSanto tarsliquia* r;:.__ ;tr: n-...r; 
cuerpo en la ermita de Sân Se*;: : Lkiiaím d^nto; cuerpo a laj 
baftian decentemente adorna- íglefiá mayor 5 dg^de dip fin 1% 
da.Embiò el íeíigioíllsimo Prin proce^ióy.daiido.. $á¡A.D&i p.. ç l 
cipea vifitarle Domingo por la,, dia figuiete principio a vnanpji 
ttiañanajq fe contaron diez y /ie uena de M i f o caeádas çon g r f 
te,c5 el venerable Padre Roxas. íòknidadila iqual a<:abada,y pe*; 
Dixo MiíTael Patriarca de Ias dida licêeia para bolueríè ,,pG.ç 
Indias en fu aitar,aquienfu M a . cftar ya el Rey íin ealetura,auií 
geftad dio orden conuocaífe las dofe obíèruado, q dtíde el puto 1 
Cruzes y eftandartes delosluga ^ Ic lleuaro al mpnafterio Real 
ires de ia comarca^para reeebir- de la Encarnaciô5 fe reconoció., 
le.Viíitaronle losGrãdes y lefiov ene! enfermo mejoría. Eftado tA 
res q venían confu Mageftad de dos a cauallo>y elfanto en íii 
la jornada de Lisboa. Entró en teíablego Eugenio Marbã ayu,̂  
Cafarruiiios a ias quatro de Ia da de Camara diziendo, q^í^ 
tardé èti vna folenifsima procef Migeftad aula bueltc la calêruíf 
fiôjfuelamas c6certada,yde ma ra,y qmandauanpfe^partièífeix 
yor deuocio qfe havifte^recibip có ei Sato 5 porq le queria venir 
la a 1 a entrada de la villa el lere acompañando fe^pjfe afsi,bol* 
nifsimo Principe nueítro fenor uiendo ã cocinuar jas plegarias» 
D.Felipe Quârtjo con todos los. D¿fpues de tres dias entró íu Ál 
Grades^ llegó aPalacio,y ponie? t£za,y. dixo a fu padre: baftaiíè-
do el ar ca íobre v n íitial de te r- iior,que diz en, q halla q V . Ma-» 
ciopelo carmelijaabrióelVica geftadbuelua la reliquia no hits 
l io de M ADR 1 D,q hazia el oír de eftar bueno. Re.fpolidióle el. 
cio j fu Mageftad incorporado, enfermo: Lo que fedéziros ess(| 
enla cama veneró lafanta reli* defdeque melapipfe íè ipe quitjòç 
quia cõ fuma deuQcion,.ypidier: kcalenturaiy no_j^^Qkia,j¿t 
do la aguijada çon q en vida . a*, ta qué j?areciei3,4e ̂ em&èfâbft 
briòla foentep.ilagrofaja besò, t^avia-lapu§;.a m%fwt.e d^jt 
haziendo lo mifmo fushijc s^ue; moliadajy íuego.me bpluió 1 ̂  ca» 
afsiftiero a fu cabecera^Êntoces ientura ,y: afsi m me la pienfo 
elVicario dio al enfermo la Boi qu1wr.«-Éíbo^ya faMagefta4 
íica con el dedo q le quitó la da?* conualeGÍentc , con acuerdo ddj 
ma,y tres dientes delSanto.To-*. los medicos,q aíleguraro lè po-
mola fu Mageftad 9 y befándola día poner en camlnoíinãiò ^r-, 
la metió en el peéhoimoftrandp, tápffeplSZto cuerpo mí dia horá? 
feferuido con palabras graüf£; ant^qelj partieron Mie;coiesi 
del amor qMADRiD auiamoíV quatro de Diziébre ajlas o a ^ 
ò h i J í^ibroí^gundó -
pañamientoquevino»HÍ2óiK)- bràça,yciorró pé'ffoaiiercutj% 
ctíc-en Alcorcòii*y fuMageftad llam t ail-áefcapãiário a la paroe • 
^rí Mcftoles^faiieridp ías atdéas del capote quí 'qüsda entre ¿a^ , 
¿recebíiral¥ncíyál©£^c6iic- tíâmboiBfáçòèia^ioíiínd1©-^'.-. 
fable íegozijói Él (|á égüiertte no lo quà ay del capofie defds t i 
Sifués cíneo d t l líiítóõ ialicr5 manera a là abertura^aecotttt'i 
atcecbirllSa:nt<jdeMRDRiD es angüftójycae dctánte?juzga* • 
ftítódccfttròcbiiíla pfèCtlsio ronerá eíçapulario. Principi-.' 
^ue'fediraéiííttlügári; ••;"• • itíéte que éri Efpaña no auia por 
tib.hic.s,. ogntj|êk)srailàgiré«§háliècho «ntoncesfèlígion fundada qiie: 
i án fidó ^IgiitfSs1 apáricidnes, le tuuieife , po rque aunque auia 
cri que fe d izè^uè iê apareció fundadas muchas cafas de mon* • 
en habito mpitaeàlV eñ corifir- gès B:nitosjelqueefta Relfgioa ; 
líiacioíidejíóqúaHevenálgURas t rae debaxo del habito es negrã: 
pinturas antiguas , que parece y no blancc. -
quemucftran tenet eítapulario . ? 
bknco5y capilkl-Beto porque C A P I T V L O X X X I I I , ' 
etí efto no fe de lugar a algún et- : : 
íotjlòcierto es, que el v ellido Jhtuencmy irmsíaú^t-áél€u*rfo'dt!>[ 
del Santo file vh fa yo la rgo haf- ia "Bendita ana de la * -
ta la mitad delas piernas, y vn Cabeça. 
cápete defayál blanco,con fu / ^ " ^ G N La translación del: 
capilla redonda^oriórme el v- \ ^ cuerpo del gloriqfo- Saíi; 
ib de aquellos t i ém^yy^un en 1-stDjR.o^ y con ks marauük^ 
éílosíe vían erija í i ^ k ^ i ên^ q nueítrb Henòr obraua pôr & 
te del campc*y 'ctiimella traia/ intercéísibíye micuò U-xúm&-
fieitípre puefta , y fe aparecía en n¿,nb lolo Mxx {àntidad,íinò t i 
la forma que t i andaua en vida, bie de la- de Ik bendita Maria Ac-
trayendo como traen efte gené^ la Cábeçãfuniuger,y àfsif nefii? 
íó de capillas aora los Religio- tno qeláígy -D. AlòiifQ,q-hm\m 
losjlasperíonasaquienfe-apare capillaalSaritéihizo\&tiiàé'iad 
ció juzgaron quebra habito mo la fermítád^ñde'éftaua éntéí*á¿ 
âáfticòjyèóló fieWdo fino 4tag¿ dá jadornar íu lepukura5iia£to 
dé áquielfiglo * Y en qiíarnÉb al* déla vn hbnbrifióo fepuk^sfe 
efcápulariò de las pintúras, es bfedos éélurta¿dtóEÍniolyO0ii' 
engáño deziíqíiéíétienen^por- vnas Flbr-ésidkl^^Qtóétitfaüi4. 
que en la que fe Ve en el arca del vhá p ^ ú ^ à è f k ú ^ ^ ^ à ^ è e 
Hey Don-Alonfó ^iio es lirio vn creer esy que luego qué*s¿-ri0láf. 
ca pote blanco abierto por de- étícerramh vfrtíien en pa^é 4 ¿ 
lante con-fus maneías,teniendQ ñaladá, pero hiiáílde, ccmk\ 
fu 
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BidaiA.» . fu niarido:del quai,fegu difce Ble uas Vergaia,Nora rio de ía cau» 
«•fy* da,defpues demuchos anos la fa fajtnuy penado por no auer ha-
carón (no fe yo con que ocaíiõ) Hado los huelòs de la iierua de 
los fieles de aquel ciempOjy la e í Dios Maria>de quié era muy de 
condieron debaxo de los cimie- uoto ? ni tener indicio ningurío 
tos de la mifmaíàciíiítia.El inaif-* para poder hallarle ¿ efta rniíma 
mo autor dize,que por temor q noche eftando con eíte cuydado 
gente de aquellos lugares no ia deíuelado^íè le apareció la ben* 
lleualfen los huefos, excepto la dita Maria en la rniíma forma y 
cabeça > que la colocaron en el figura q eftà pintada en el altar 
altar mayor de la Ermitaicomo mayor de la Ermita,y hablando 
abogada que eftà tenida de los le, le enfeñoel lugar donde ha* 
dolores de cabeçajcon cuftodia ilarian íu cuerpo, debaxo de va 
de muchas Uaues, debaxo de re- poyo de la facriftia de la mifma 
xadehierrodorada,endondeha Hrmita^dodeeflauafepultado^y 
citado venerada, hafta que per oluidado mas auia dequatrocie 
el ano de mil y quinientos y no* tos años* A la mañana en fiendo 
uenta y íèysjha^iendo informa^ de dta fe leuantò, y confeffando 
cion de la vida y milagros defta y comulgando con mucha deuo 
fiema de Dios^y juntamente du cio,fue a dar cuenta de lo q le a" 
ligencias para hallar fu cuerpo* uia paííàdola noche antes* Yda-
clP.Fr.Dcmingo de Mendoza do gracias a nueftroSeñor,}' a la 
de la Orden de Santo Domin- Santa,por auerfe querido maní 
go, juez Comiííario Apoftolico feftar,preuinieron lo neceifario, 
para hazeila en el lugar de Tor y preuenido, y cembocados el 
delaguna,con el Clero, lufticia Guardian del Conuento de San " 
y Regimieto del̂ y otras muchas Frãcifco, y otros Religioíòs del 
períonas fueron a la Ermita de mifmo Ordê,aIgunos Alcaldes, 
nueftraSeñora dela Cabeça. Mã luíticias y Gouernadores de a-
dòcabar a algunos hobresjque quella comarca,y otras muchas 
para el cafo eftauan pteuenides perfonas boluieron a h Ermit?, 
con piquetas y açadones,empe- y hallando el poyo, le deshizie-
çaronahazerlo al rededor del ron,y cabando debaxo del, def-
íèpulcro antiguo,y no pudieron cubrieron los hueíbs, y al punto 
romper la tierra,ni llegar al fon que los defeubrieron íè íintiò vn 
do necesario, per lo qual pare- olor y fragancia íobrenatural^ 
cio cõueniéte diferirlo paraotro facaronlos de la fepultura,y efta 
dia, y licuar mejor preuencion uan blancos como vn marfil, y 
Éfte mifmo dia,q fiie Mierco. con medula dentro dellos, co-
les diez de Março del mifmo a- mo leche quaxada y tierna* 
ño,eftando Frãcifco de las Cue- Mandó el juez Apoftolko 
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llamar dluerfos medicos y ciriu diuina Clemencia, 
janes experimentados en iü ía- Fara mas comprouacion de; 
çulcadjlv. s quales con diligencia que efte era el cuerpo de la ben-
y atención íueron juntándolos ditaMaria delaCabeçaífucedio 
a la cabeça, que cerno le ha di- que contãdó;el P. Fr. í r-incifco 
cho, fe guaraaua de tiempo in- de Tomeilofa de la nu¡rna Or-
memorihlatras en vn relicario denjquefe hüllo prefente a lü i» 
y cuftodia del altar mayor de là uencion,a otroReiigiofo del mtí 
miíma Ermita aponiendo Cada moConuento,dela manera que 
vno en fu lugar, y todos vnani- hallaron los huefes de la lierua 
mes y conformes declararon tq de Dics,el olor y fragancia q fa-
afsilos huefos, cómo la cabeça, La dellcs,el modo yciligenc¡a,q 
eran devn miilmo cuerpo de la ie pufo en bufcarloí,} 1c que les 
fieruadeDios.El qual para cem mediccs y cirujanos dixtrer^ 
prcuacion queeíloera aísi,cr- meftrandole vnhuefo que auia 
denòque a la cabeça falcalle v- guardado per reliquia, cen el 
na quixada, para que hallando- meollo q cenia dentrc,y diziêdo 
la juntamente con los hueles, era deles ãla bedita Maria,)c di 
fe pudieife verijficar que ellos, y xe:le vetKralíe,ei;izkíle reuci é 
la cabeça era todo vn cuerpo de cia . El religiolo algo du4oío¿ 
aquella bendita fanta* v alsi fue, qua] otro Temas, y increculc, 
que la hallaron cn la miíma par rehuso el haztrk ,y íucedic que 
te que ellos eftauan, la qual to- aquella miíma noche,efiado en-
imavon los medicos, y la pufiá o cerrado en íü celda^ deípierto^ 
en el lugar que íaltaua a la cabe teniendo cor í go la miíma i eli-
ça,y hallaren fer ib) a, y que no quia^íe le apareció vna peí fera* 
pe dia fer de ctra,con lo qual fe que íè prtfumefiie la fant^^y lie* 
verificò,que pues eílaua con les gandoíeael én lacama donde 
hueles la quixada que faltaua a eftaua, le dio vn recio golpe en 
la cabeça, todo pertenecía al lafrente,diziendo;Efiasfon Us 
miímo cuerpo de la bendita Ma reliquias de lafiema de Dios Ada? 
ria dela Cabeça.Depeíitaronfe ria.Con lo qual perdió la ÍRere* 
en el Ccr uentodela Madre de dulidad,reuerenciandolasben-
Diosdela Orden de San Eran- ditas reliquias de alli adelante 
cifeo de la villa de Tordelagu- con grande deuocio, tcniédelas 
ra, dondefon venerados de los por verdaderas. Ha refpladeci* 
fieles con grande concurfeofre do,y ref^lãdece ep muchos milà 
ciendola preíentallas de cera» y gros y marauillas q nueffro.Se* 
otras cofas, con que reconocen .ñor ha obrado por fu intercef-
los beneficies recebidos por íi,on,como íê prueuaenlas infor 
medio de fu intercefsíon de la maciones que fe hizieró para fu 
Bea-
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Bcátificacior, y les refiere Ble* que lía naa ron el ífeía Capilla» 
BWa ub.». ^a mas Por QXteníb,con todo lo por vna que fundó en la Jgkfia 
capit; 10 k demás tecante al culto y vene- de San Pedro defta Vi l l a , cuya 
ftq/iitibau íâc-lon que fe ie ha dado de tiem, nobleza, y la àçfb caíà es bien 
po inmemorial à efta parte, co* conocida en ella » Siédo manees 
mo a Santa,haziendo la fiefta, y bo, y dç penfamientos genere*» 
Íacando en proceíston en tiem- ios ¿ dignos de quien el era > íir-
po de neceísidad. Ia cabeça def- uioa íu Rey en la conquifta de 
ta lierua de Dios, donde mas a Africa, fiendo Capitán dê  In* 
lo largo lo podra ver el leótor. fanteria, y Veedor por el Em* 
pesrador Carlos Qiunto > en a-
C A P I T V L O XXXIIír . quelReyno,deiagentedeguer. 
ra Efpañola^ HaTlofe en el Pe-
Martirio'dél a>aUrofo Cauallero ñon de Velez , defendiéndole 
, i: Martin de Vargas Martyr con otros Chriftianos cont ra y 
en Argel, na poderoíà Armada de Tur* 
cos y MoroSiCÕtra quie peleó a' 
ÍEMÓS Tratado haftá lêta^ametejquãdoB-arbarroxa 
hafta aqui de los Satos Cá« Rey de Argel j y Capitán gene* 
nonizados,aísi Mattyresjccmo ral del gran Turco > por ei ano 
ConFeífo res, de aqui add ante de mil y quinient^s.y diez y íeis» 
trataremos en primer lugar de tomo aquella fortaleza día de 
otros gloriofos Mártires, que San Geronimo,cautiuando qua 
aunque la ígleíia vniueríàl no trocientes Efpañoles % Huuoíè 
los ha declarado portales^ con con tanto valo r,que aquel Prin* 
todo eííb es notorio que dieron cipe renegado le quedó aficiona *'„ f^f!^ 
valerofamente por ía confeísiõ difsimo, por fu mucho esfuerço ^ 
de la Fe fus vidas, derramando yjgrande animo,què teniéndole 
fufangre.Y en fegundo lugarjde preífo,y con algunas heridas, y 
otros Bienauenturados Confef- juntamente con el otros tres j ò 
fores, que refplandecieron en quatro Capitanes el Bárbaro 
fantidad, y aunque no eftan Ca- > por fu Interprete le hizo dezic 
nonizados,fe hazen de prefen- de íu^partejq renegaífe la Fe de 
te con autoridad Apoftolica las ChriftoSénor nueífro,y la lei dt> 
¿nformaciones en orden a fu Ca los Chriftianos,y que haziêdolo 
nonizacíon. ' aísi,le daria vnahija fuya por 
El bienauenturado cauallero muge^y vn caftillo y vañallcs, y 
Martin de Vargas fue hijo fe- le haria gran feñor; y por q deíU 
gundo de Iban de Vargas, y de buena fortuna cupieiie parte a 
doña Beatriz de Sotomayor, y fuscõpaneros,les acõícjaifehizie 
hermano de Diego de Varga h fen 1° rfiiímo bolaicdcfc moros» 
T4. ylo* 
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y los mandam ¿ürar3 pf ometie otros Chriftianos.Eftas nueuai1 
do hazer'atod&S grandes m t i i le fueron a hüeftro bendito mair • 
cedesydonde no;, queJtUUieíTen tir,de gran cpníüelo,viendo tan 
por encendidó^üé afsi a lós y- terca la corona y-laúreola ¿t í® 
nos como a & otros, hária lúe- gloriólo martiriojéftuuo tan fifi 
godar crueles líiüeít^sv ; . ' mey conftante en el'quando le| 
-, j!^as,iiUeftío¥al^rof^óben, éx:eeutaua,que çatisòadmiracié 
conociendo - tóén la d&eiic ia íii gran fortaleza a los preíèh^ 
de las que d^il^iós efperáüáy y íes>el qual ayudado de la diu'raa 
•refpondiendtíàl^tain (Shriftiã gràcía,viendofé defpedaçar jda-
-dad y generojGHàd de fu: fârígrej ua gracias a nueftro Señor por 
.eftimandôertipóeolàs Qfertaá y las miferieórdiasque cotí el vlã 
pattidoqueíèàâziá el^yjfatio, ua. Predicaua con grande fer-
f efpodiò: MknmqUierà H p (Skrif «õr los miftéáos déla Fe a Ids 
tosquepor temorde ia muertítènipb- circunftantes 5 animando como 
ral confienta enfimejantepariidoytii valerofo caudillo á'íiis compa-
queyo niegue a quien me ha hdimi- ñeros para que murieífen en e-
doy padecido muerte por mi amor̂ ni lla,han:a que íii bendito cuerpo 
a fu precioja (¿Madre la Virgen M a fue defmembradòj y partidõ Éx 
na Señara nuejlra.l boluiendo la muchas partes,dando el alma a 
cara a los otfos Capitanes > les i i i Criador, con cuyo exemplo 
dixo con grande animo: Señores fue la foberana Mageftad ferui-
j amigos, muramo s como. caualleros do de dar tanto animo y fortale 
âe /(fu Cknijio,fu€prefto nos <-vere- za a los demas?que murieron to 
mos con etenfugÍGrià. Acabado de dos por la confefsion de la Fe, 
dezir efto, abrafado en ú dmi- con marauillofas mueftras de 
no amor,y confanto zelo de mã -gozo y alegria, trocando efta vi 
tener la Fe Catolica,que profef- da temporal por la eterna, Ha-
faua,boluiò la cabeça hàzia don ze memoria defte glortofo Mar 
de eftaua Barbarroxa,y hablan- tir,Bleda en el libro de la vida B,e<kll&' 
doconelle dixoi 'Nunca^vos nje deSan IÍSIDRO» y antes que el 
reys que Marim âe Vargas niegue a elCapitã Gonçalo Fernadez tíe 0u!eá'* 
Ju Diossi a f i /anta Fe Catolica,por Ouiedo Coronifta delas índias 
cõplacer a ajnperro infiel comi woŝ  en el libro de las Quinquagenas 
enemigo del nombre Chnftiam. tratando delta nobiliísima Và-
Fue grande la ira y faña que lla^donde hablando del al prih-
de oir eiias razones recibió el cipio,dize eftas pàlàbras : A l 
, .T yrano9el qual con fu acoftum - qual por fufantofin? lepodemos ita-
brada crueldad mandò,que mié mar Martyrnle fofa Chrifioydeqüm 
bí o por miembro fueíle deshe. fe deuegloriarypreciar fupatna. Y 




razón tiene Madrid^{jfaim:-ioda -ki dèià Prcüjníia d^^aftugal emu 
nôniuerfal J^tejt^kè^êé^àrfi còniã ^ b ^ ^ i t ú È m b f ^ i m ^ Z Q ^ 
buenfin̂ coms elquéhjzpeftecàmãe- Ms^áitès^ía-íteiibeít.á-cb^a 
iro^iosMariyñi-qtá'éQtidpadecie- muchas almas,mediante la efiüá 
-ron, ' " - ' ' i p¡:yy<j}.:. r q ^ â c & d o i Ú È & ^ í a í õ : p } k m -
. tabivatoñ ( à f t & m ú 
'•-'>• • ; i ' iií¿ ( Í * ^ ' - tiitóion deladfelóSíMoíds jf^oí 
}'4?tjjk: Hei iBenditó Pedro Wmaj-fo todos los modc^'póísibles 5 y cê 
Í E l S í y J & t y r m H - Mcl io ina^rê t í^dâdòladèios 
aii Mátitteèós.1 ; : :> ;C2hnftianos-denegados j que eh 
: Í : I : ' : áqüel tiempò aúiã muchos eh 
"Ve Pedro'ISIMátffò natural 'Márt'uecos^de ^iuerfas nació*. 
'defta Villa de- M A D R I-D, 'iies,alosquáesbüfcáüa yvifita 
- ' ' Hijo de st$®8fkMWM$Áy 'úãíamoneftandolêsjypeffuadiê 
o oficial en íti^óká-duria,no & doles con la fuer|á de, fu efpiri-
'làbèporqíàcèèbifiidéquéÈpàd tuylibetEadOaMffikavqueTe 
" f i m a pararcaiítiuo a la ciudàd b^luieífen a-flâ^èquéauian de* 
"^Marruecos. Ehdòride poffel ^âéói Entré-ellos êfa vnoelÀi-
Tnalttatamieritò^úe "Oa.yde Hametè^ de^len el Xe-
permitiêdolo élSHnó^para^a /tífe Haziagíân ê($ilÉâiça,inftò-
^yór manifeftadòn^èiimiíen- lè muchas ^ e s è n èflb, repre-
^.òrHiájvinoa f eriégáí^fifeieh lio Untándole el peligro en que ef* 
'àe^oraçonj a:lò kjuééítorífêfsò -tauade condenación eterna, a-
dèfpuésjpeío exteriormentefãl confejòleque fe paífaífe atier-
tò a la Fe,que con palabras y o- ra de Chrirtianos, donde pedia 
bras deuiera en todo tiempo co reconciliarfe, Quifo;nueftro Se 
feífa^pufieionle en la abnega- ñor que fe logralie el zelo que 
cion por nombre Hamete.Con el fanto Fray Torne tenia dfc ía 
efto los Moros eftimado fu per- faluacioii de aqu^êi alma j pues 
íbna,y haziendo del confiança, mouido el Alcalde con íiis-pa-
le'hizieron Alcayde dela cárcel laSfas^encendi&s^én fuégo de 
- que ellos llaman Sagena, donde caridadj íè réfòlui#dc ãpròue-. 
eftaua prefos lós cautíüos Ghrif ctefe dellásy tómafido lu con-
tianos,eftando â fu ¿aígo el en* fejb en procurar veçitfe a Efpa-
cerrarlos j y tener cuenta con na. Pero mientras iba difponie* 
ellos. do la partida's procuraua porq 
Eftaua a la Tazón en aquel íio.fuellen entendidos íüsinten-
Reyno el bendito Padre Fray tos,dii;mular con moftrarfe en 
Teme de lefus de la Orden de lo exterior aípeto y rigurofò cô 
Tos Ermitaños de San Aguftin les cautiuos, que entonces aüia 
muchos 
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flsuchos en aqüet Reyno de los • defdichadaj, y llena de amargiT «lfr™.s. 
que^auianpérdidoenla^raa , m i ^ f , b u c l t o l a s e f p a l d a s ^ E í Í £ : 
da deígraciada delReyPonS^ .Dios. . , : 
baftian». • . ^; Alfi^pnèrtnQ.çon-laobtajíi i>«««. 
. Algunos dellps: fe quexaron promeffa>pci <j partió de JAÍ^ 
a don P^dro V^negás de Cordo ruceos íueues veinte y fíete de 
ua Embamdor d^ la M ^ g t f e l Dizieitibíe; mil y qujrrientos 
d^ Felipo Segundo, en aquella y íetenta y nueue, acompañado 
Gortebarbara;, del mal trátar ;,de vn Conudoryo Teforerpdkl 
míete que el Áleayde les k m f r Rey,ta^bieíkÉípañol, y dei vn 
Embiòle a r^prebeoder^y aüqjuje cautiuo Portuglit s,llamado *An 
rerpondio coh ço^edimientpy ton Gonçaiez, en compañía de 
-reípeto* pero-al parecer np Gpn j vn morpque por íu interés les 
Qbrasjindignòfe4 Embax^dof guiaua,enderezando fu camino 
haziendole auifa r: de fu enojo, a Mazaganjpuerto de mar dela 
Procuró jüftificarfe Hamete çp . Corona de Portugal, veinte y 
eJjpor medio del Padre Fray Pe cinco leguas de la ciudad de 
dro de Aulla de la Orden de los Marruecos. Atrauefaron la prl-
JMinimos de San Francifco de mera fierra,caminando aprefu. 
Páulâjcofeífof de dõ Pedro Ve- radamente, dexandp el camino 
.negas9diziedole como eraChrif Real con tempr de fer fentídos* 
tiano en'fecTeto,y aunque auia MasíaMaeeiíad deÍ)ios.,[quc ! 
renegado defeaua reduzirfe a la tenia a nueftro Pedro Nauarro ' 
Fe5fuplicandole le dieífe audien preuenido ot ro puerto mas le- ; 
cia. Hizcio^y viniendo a fu po. guroque el que iba bufeandp* 
•fadajle certifico,que fi iuia tra,- difpuío íbbreuiníeífe vna tem-
tado mal a los Ghriftianos, era peftad y tormenta de agua, de 
mas con apariencia, que con p- . fuerte que perdieron devifta las ' 
brás>por alfegurar a los Moros eftrellas y el norte por donde fe 
no fe re^elallen del, porque te- guiauan, por aueríe cerrado el 
nía intento de falirfe de la tierra cielo con los nublados, que def-
yboluerfealaFeCatolica.Oyò pues abrió 3 par en par liis puer 
le el £mbaxadpr>fin darle ente- tascara recebirle, y coronar fu 
ro creditojporacoftumbraral- cabeça con el laurel del marti-
gunos renegados dezir que los rio. Hallaronfe perdidos legua 
Rcligiofos y perfonas que afsif- y media de Ayamcz,donde por 
ten de paz en aquellos Keynos, orden del Rey, que É p 0 en bre-
les aconfejan fe bueluan Chrif- uefu aufencia, y embiòcn íu fe-
tianos, por acreditarfe con los guimiento,losprendieron,en- ' 
moros. Aífeguroleel Aleayde, traron Viernes por la tarde;feis 
defeaua huyr, por fer Cofa muy de Enero de mil y quinientos y 
ochenta 
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ochenta,prefos en Marruecos* a Dios,nG foío a f l l m j h o tam-
atarocnla cárcel a nueftro Mar bien a los moros que t íUua pre-
tir de pies y manos a.vnos tiros íèntes. Concluyo pidiepdo a 
de artiüeria,donde fue muy mal nueftro Señor, que jaifta"entre-
tratado délos Moros, . garle el alma nolefaltaíle el en-
Embiole el Rey a preguntar tendimiento y juyzb que cntõ-
queria boluerfe;moro,ofrecién- ees tenia,y paciencia para fufrir 
dole el perdõ de lo paflado.Ref los tormentos que efpejraüá* 
pondiò con marauillofa conftã-
ciarque el era Ghiiftiano,y fiem C A P I , T V L Õ X X X V I . 
pre lo auia íido^ que no renega ! . 
ria la ley de Dios,y fu íà ntifsima htercede el Embaxador m el 
Fe,aunque por temor en lo paf-; efeufafe martiriza al 
fado auia dado mueftras dello^ Santo*. , 
y boluiendefe al moro que le tra - . 
joelrecadojedixo: DialReyj A Cudiò el Embaxador à irt 
que yo nunca he íido circuncida r \ terceder con el Rey por el 
do,antes he tenido en mi cora^. bendito Pedro Nauarrojrefpo-
con im prefla la ley,y Fe que def- dio: le deleaua dar güilos mas 4 
de niñoprofefseen £ípaña,yq én el cafo preíènte no podia^ 
bien fe,que preito me ha de man por ler reíèruado al Amofici, q 
dar matar,pero que la muerte fe era el fupremo Sacerdote de fu 
xá pat a mi vida,yquelaeftima-i. feta. Boiuiòainftar,efcriuiêdo-
lè mas que todos los Imperios le vn papel conVníbbrino fuyci 
del munde; y mirando alos re-̂  íuplicandoleoyeire alpreílo en 
negados que le eftauan guardan jufticia (antes de executar la fen 
dcdixo: Acordaos hermanos tencia.)Tratando deluentradaj 
deboluerosaDios,y ala ver- fue autíàd • el Rey, el qüal man-
dad de fu íantiísima ley, q vayâ dò avn Alcayde muy priuâdo. 
perdidos a deípeñaros al infier- luyo fuéííe por de dentro de fu 
no. Ya veis quan cerca eíioy de Pala cí o y huerta, porq no fueífe 
la muerte,y la obligación que te fentido delíobrino del Embaxa 
go de hablaros verdad en efta dor,y le mandaífe matar cmel-
hora j todo es falfedad y menti- mente* Los miniftros dela cruel 
ra/ino creer lo que la fanta Igle dad fe dauan'prifa a executar la 
fia Romana tiene y cree j aduer- fentencia,porque llegaífe tardé 
tid,que por temor de no perder la intercefsion. Sacaron á nuef-
la vida temporal, perdeis la e- tro inui&ifsimo Martyr, ileuan 
terna, y ot ras razones para mo- dole cerca de la Sagena,con har 
uerlos a dexar el camino erra- ta prifa,y el con no pequeño go-
do que lleuauan ,y fe boluieíTen zo de ver tan cerca la Corona» 
iba 
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iba pet ¿I esmítío perfuàdiendo ua de cófundir fu faifa ky *VÍIC« 
a alcas vozes a los anegados, deícalçandofe,le tirauan al rof* 
moro^yíudkjs que t«nia pre* tro iosjgapatos, otros con palos 
ièntesjij fe conuirtieífen^a Dios, íecos le dauan en las canillas de 
y procuraífen alcãçar vna tá di las piernas para quebrantarfe-
chofamuerte como el efperaua las.Con eftosy otres tormentos 
en pa^^defte confejo le dieron le dauan grita qué knbc calie a 
muchas bofetadas y puñadas, Mahoma,dixc:í ¿ r a ek ufa do v i -
Llegaron al iugaFiquefcei ta- cer a quien deíii parte tenia a 
lamo dichofo de fus bodas, qui- Dios,y^a la Saci at ifsima Vitge,' 
taronlelos beftidos, dexandtíle y a los Santos. Preguntándole, 
con fdkiacamiíà,y callones de quien le auia engañado, refpoi> 
lienco j y en la vna puerta de la dio: que ellos eran los engaña-
Sagena leuantado como quatro dosy oiegos^que no conocían la 
palmos del íiielo ,le enclauaron ver dad, y que «le laftimaua-mil-
las dos manos con dos clauos oho mas ver que lè condenaiiian 
grandes.y eftando afácolgado, ;por creer en íü falfo profeta,q 
dixo: M i buen Dios, acof daos lostof mentos que padecia. Viè 
de mi,que eftoáciauellina-s,y no |dol^os'moros la firmeza inuenci 
cla-uoVfoáàsy no eípinas i piê - ble defte valeroíb foidado de 
draí preciòíàs y no hierro es: y Chrifto, le enclauaron vn gran 
«ftirandole el cuérpo quãto pu* clauo por la frente, que le atra-
dieron de los pies,feslos enclanâ tiesò la cabeça de parte a parte, 
ren con otros dos clauos,dizien "íin que della> ni de las manos y 
do el: Vos fabeis mi Dios, que pies falieáfe Íangre, meneando-
no íiento en efto dolorjantesfe- la el vn poco la defclauò con fa 
togranigozo y contento. Â eñe oiiidad,ineiinandola a la mano 
tiempo fe períiiadieron de nue- derecha, y quedando muy her-
uo que íenegaífe j refpondiò co mofo,la torno a íii lugar,leuan-> 
animo conftante: querk morir tando al cielo los ojos. 
debaxo del amparo dek Fe,per A efte tiempo le defclauaron 
fuaditndoies dexaífen & falla elclauodella^oconpoco tra-
feta j ofetididos defto , defpues bajo,porque como eftaua me-
de auerle tirado lodo y piedras, tido por los cafeos fue dificulto 
le cortaron la lengua porque no & de facar, fintiendo inmenfo 
les predicaífe. dolor nueftro Mártir .Luego;; fe 
O cafo marauillofo f que no fe boluieron a enclauar por la 
por elfo celfaua dehablar,ni pre garganta, hafta enclauarlèla en 
dicarles clara y diftintamente la puerta, faliò por ella herida, 
como de antes*, Viendo vn mila por fer la que confumó el glorio 
gro tan patente5y que no dexa- io martirio la fangre que depo-
fitaron 
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Éñalte fuco-rõna» Deita nnane Ignacio <i^}a©fièmkk:S3íii 
róéftuáQ çnclauado gb i i f ato .̂ tiísima^ririMaíd^UÈMioÊÍ mar 
abriehdò los ojos,y eleuandolõá. útfo dbfteSânt&y^éiíkn^b ío^ 
-atl cielo,a cuyaspíiertas abiertas milagrôs que èní elaáiaÁ'fucedi^ 
1 léeftáuà efoerãdo piara recebir do.fczíen d^ffifeia©ria"'An6õ^ 
- k tòda l a dòfté çeleflâál. GO-IQ- -r »¿o deílérrfem.Gòf ôuiôâ-déia^ 
qual enmédic» de vna giran fere-- Itidtójéri•&fí^MiaVntóâ%H' 
" nidad falio íu efpiritu viftoriQÍò ei Padré FrancifoéâcGâôfo-áá ñw4 
y vencedor dela cárcel del cuer fus Epiftolas latili^s , el Padre; 
pò a recebir entre los Bienauen Ríccio^vno y otrò dé ^CobipasRiccfo. 
* ' turados el laurel dela vitoria.El madè Ieíus3enfelM|)fôque inti* 
v Iluftrifsimo íeñor ^ tanto poríu tulè Triunfo à^Q^km^y- M&*ltiu 
;fantidad,coríiòporfu dignidad, dáenellugar ciéáidb»' 
DaFray Alé^odèMenelès Ar-: ~ : . : - J ¿ ^ v • . .. 
çiobifpo de Brâga,en la vida que; G A P I T V ^ ^ S M È ^ l h n 
: efcriuiòdel Santo Fray Tome *' ; ; --̂ xn l.nm nosdluí 
dêleíusjdize de nueftro inuiétif Virâúy ^ a r ^ Ò ^ b P á d ^ ^ r ^ 
íimo Márt i r , q eftuuó tresdiàis. •Sék t̂íim•MoMàB [̂ú^kkfJil̂ ld •̂• 
continuos enclauadó erí ]% far; ^'{'S*Mwt$0êàfyPl!h:lai •• 
rod eón exquiíkoS tormetitó'^; " ' " - J ^ M ^ p i n R ' - ^ • 
" ñor nüeftrojcon grande a^miri l ^ l 5 Acíò t é M A D; R Í D cl 
cibri de los quele vieron mòdfy Padre FnS^baftiatiMõ-
aísi Chriftianos cómo moresj- tanooparaluftreefciarecido de 
quedando todo fu cuerpo blan- fu Religion^y honor; feclieo de* 
co,íin ningún geneto de macha, fu Patria j fíié ' W j W ^ ^ ^ S i i ^ 
de los golpes que le' dieron» Sa*-' Montano efctiifá)í#lR^áien ef*̂  
bièndo el Rey que era ya mué f- taVilk '0 de M ñ W á ^ M i ^ í ^ 
toainftãcia delfobrihô delFm Bápétfeòíeeitflâígltóà^^'^* 
- batadOí de'•EípâSaàcbncedio et» rròíò Martir ^n^bt^i iBVPtt ' 
dteí;pc))âqiie^dieíbii fepultürá príMéíd dé $fcáf¿b|iU&i»Ü- y; 
¿etík càpillà que-rierielos Gfcíií' qmtâéitfes-yff^à.étí#)^iQbÍ k-
tianõsèhláiaiifmaSagena^d&n*1 ' quien nbfõlôiiíÔçè^Wlà..- fconfc 
de acuden Sacerdotes cautiiiôá tanei#fiñó tááülgéá etí. el miík 
a dèzir MilE.RÍe^aréÍèronfè'ks mo genero de rtla^étíitlGriafo* 
reliquias ,recogiendofe toda la l(e'ffiií)ádre*)"#'4ife:ri 4on 'pocoí' 
! fangre fin que fe perdieífe gotái pofsiBlé ^ en qüanto a bienes dé-
-• Bldia figuiéte hizier5 los Chrif íorttinaspero eon tnuchò cuyda' 
tí^ffes grandeíiefta en la capí- do en íii educación y cri%%qU<; 
líaVdonde fe juntaron todos los muchas vezeá fúelen df ñéte dC' 
V:.A-.. ' las 
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las.<fefebtiíJa$ cerchas dela po- de Sac€r<lote) y cçnpcçò:a predi 
bttzz3qu.a.xaiÍB ̂ nejantes «Kaí car con gran temor de efpiritii 
garitas. Die «lutílras èc honef y zelo dela faluacion de h$ aK 
tidady recato en fus primeros mas» < . 
anos5.y llegado a lcsdcze,íu pa. Celebro fu Orden Capitulo 
dre coffio acudiaja hazer los nc el año de-mil y feifeientos y diez 
gocios tocantes a lii oficio de y íèis,pidio en el a íüs Prelados 
don luán de Mende za y Luna le embiaífen por morador del 
Marques d^MontetclarGS9obli conuento dela ciudad de Zaca» 
gado de pe^feróçtGs Jbonra- tecas»coa el defeo que tenia de 
des, le accmodòjçon el porque ayudar a aquella Gímftiandadj 
valieí^flaasjp^t^ge-.dcl-Mar- dieronfela^y partió luçgoalegre" 
'quéè.HizíèrMe^itr èy de nueua con fu obediencia, acei candofe 
Efpaña por, el año de mil y feyf- con particulares luzes ai termi-. 
cientos y tres^partiero en fu fer* node íü predeftinacionXlegô a 
uicio padre y hijo,con animó de fu conuento, y como le daua pri 
hallar en aquel nucuo mudo los f̂  fu mifmo efpiritu a la coníè-
auef es5qû fu! gafria .parecia les tucion de la corona^que en tan, 
negaua. Llegó a Mexicc9y a po jubeniles años le efperauajcn lié 
eos lances mudó Dios los inten gando pidió licencia al Prior, 
tosjmediante la ccmunicacion para ir a predioar la deuocion ? .^^ 
de la diuina luz,c6 cuyos rayos del Roíàriojdè quien era deuo- aaclvtpt 
COWDÇÍG el,engaño de las rique- tifsirno,a los lugares circunuezi.c5,aíiUs 
zasteijipQrfl^q^ebufcauajvi-4 nos^tal era elfuego de la Cari*, 
niendo ep. ç^pçitó^n tq de laŝ  dad que tenia. Llego a la ciudad, 
verdaderasy eternas. Kole ne* de;Ç,uadiana?y de alli al pueblp, 
gò el Sol íefplandçcientedeDpí del Zape^donde tuno reuelací& 
níingo los fuyos > con cuya befL de fu muerte,y del leuantam ien 
nigna influencia fe abrio la con*, to,que dentro de breiie tiempo; 
chajy falio efta pe.rla. Conoció auian de hazer los Indios chi-
fu proteccion9 y con grandefen chimecós jegun fe prueua enías^ int<*Mm 
gaño de las cpíà^del iiglo tomo informaciones que fe hizief¿i> 
el habito deTu íàgrada religión en aquellas partes 5 partícukr^ 
en el CQnuento.de Santo Pcmin^ mente en k çiuíhdfle Durango 
go de aquella gfan ciudad, L>ip: dela nueua Vizcaya en diez y 
enbreu§mfteftçass de fu mucha, pphp de Npui|bre de mi¿ y % f -
virtudjit^ala^c^ enlos exer-? cientos y veinte y dos» Cono^ie ^ 
cicios íànfps^ejor^cion y mor-; doelpeiigro,procuro difppner) 
tificacioo, que fedos alas çon; fe,'y preuenirle con hazér vna 
que el almabuçlây íiibé a la cu-confefsion general con notable , 
bre de la pe tfecQicn. Ordenofe 5 fentimiento de deuocion y la-f; 
grimas 
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gritnas con el Padre Luys del les, que los que liitmeífen a ma* 
Válle de la Compañía dejefus^ fios dejos Ei^anoiesiiefueitaiia 
RéÀóí de aquella mifsion > con dtójptrõ de íieté' dias de 
quíeri eomunicò la íeuelacion -veynteyciríco aió^áUíjque jEnii* 
que aíiia tenido^ el mifmo JR.ec tíeííèn de mas tietíf¡m H m e t ó 
tòr íè confefsô con el, gaflando lo con gran furorjmamndo enèl 
èn cftò el vno y- el otro toda la primer aífalto muchos de los 
tarde.. Ordeno fu alma hazien- Tfafcaltecas,y cõ el'mifmo acó 
do vná memoria s-en que daua mêtièronlàs eftancias^e los In* 
eüeñta a íii Prelado de la limof- dios Eípañoles > Ueuados de ííi 
naque auia iuntado, y en poder fiereza,y con el feguró que el de 
de quien quedaua, pidiendo ma monio les auia dado de que auiã 
dañe dezirle las Miífas, y enco- de reíucitar,fe entrauan por las 
mendarle a Dios. Pafsô a Gua- picasilanças,yefpadas,fin temoí 
iiacèbi,y en vn fermon que pre- de la muert e, robando los tem-
dicô dixo: que fe apercibieífén plos,y cometierido en ellos gra. 
todos para vn gran trabajo que uifsimos irifultoá. y feciikgios 
les amenaçaUa,én que eltambie con las íàntas Imágenes i arra# 
era comprehédidojcomo lo de. trandolas,y dándolas de eftoca* 
ponen en las informaciones mu das,rcbando los ornamentos, y 
cho numero de teítigos que le viftiendofeloé en d¿fprecio de 
oyeron. nueftra&ntaFe, diziendo :que 
fu JDios era buéno^que los habla 
C AP I T V L O X X X V I H . ua,y daua loque auiã menefter) 
y el nueftro no les hablaua, ni le 
2{euelicn de los Indios Tcfeguanoŝ  vian^ tan afsidos les tenia el dê -
y muérte del bendito Padre Fray monio como eítau 
Sebajlian. ÍSÍueftro dichofo FraySebaf 
tian^como tan denoto de la Vi r 
AVia embiado el Marques gen Maria nuéftra Señora^detel de Salinas Virrey eñ etFa" mino de tener el dia de fu Pre* 
jàzon de nueua Efpana, quinien íeñtacion en vná caía de ia Cõ--
tos Indios cafados deTlafcala,a pania de lefus^del lugar de San-
aquellas partes, para que con iu tiago dePapaíquiarojdode fe a-
afabilidad y trato domefticafsê uian juntado fíete Padres defta 
la condición y coftumbres de a* fagrada ReligLon,y mucho con, 
quella gente indómita, con lo curfo de géte. Andado pues enU 
jquaílos Chichimecos eftauan procefsion al rededor del clauf 
en paz5y mas tratables. Turbo- tro con el Santifsimo Sacramê* 
? la el demonio,que los perfuadio to j y vna Imagen de la Virgen' 
que 1c reuelaífen, aílegurando- Santifsima ^ en efta ocafiori die> 
ron 
Libro fegundo 
tende repente los Barbaros aí: 
•falto a la íglefia ay con grande 
vklencia y feroGidad, ir (liga-
dos dei decnonío cegieron cl Sá 
tifsimo Sacra-rnenta^ arrojxan-
dcle en el &elG5y hâziendo gra-
des defacatos, quitaf onla ima-
gen de ia Madre de Dios delas 
andas,y deípues de auerlá arraf 
trado> la quemaren cón parte 
de h Iglefia}y poiikndo en ellas 
a v;aaa í ndias viejas, las traxero 
enprocefsion 5 h^^iendo efear-
nio de nueftraíanta Fe,a las ô ia 
les ahoícòdefpijes cl Couerna-
dor de aquella.Prouincia' quita 
ton a mucha gente la vidaVy en-
tre elía aios íiete Padres de la 
Compania con notable cruel-
dad,licuando al mieíli'o preíio 
para hazerle mas vkrages. 
Llegando con el ala cuefta 
qué iíaman del gatOjque eftà en 
tre jas minas de Guanaíèui,y Sa 
ta Barbara, q^ítíatonle el habi-
to,bazieclobúrla y efearnio del» 
Viendo el Sayito el defpi ecio <j 
'hazian de las cofas fagradüs, y 
los lacrilegos infukos que auian 
becho con las ifantas imágenes^ 
començò a predicarles la vene-
ración de lã Virgen Santifsimaj 
y la deuocion deliiRoikrio, re-
prehendiéndoles de íus delitos. 
Indignarõic los Indios ̂ oyendo 
fus razones 5 defuerte que lin ef-
perar a mas, en lo alto de vn re-
pecho^echando mano de fus ar" 
cosjcubrieron-defaetasel cuer-
po . £1 íieruo de Dios con admi-
rable fcrtalez-a acudió a pedir 
íàuora la protegera de fuRfeli 
.gienjy cerno ie vio m c r i r t n v n 
-defiertc jpor rx acabar imCx iiz 
que es -el íèguro de nueftra ía« 
3ud3formòlufigura cen los de-
des d€ la mano derecha, en ma-
•nifeftacicn que-moría en bra-
cos de la Fe Católica , y por ái 
fanta cor fefsic n,y ccnltflando-
- la con marauillofa corflanciaj 
- bolo fu candido efpiritu al cie-
vlcj donde entre reíplandecien-
tes antorchas recibió triunfan-
te la corona'y lauro de íü glorio 
íbmartyrioadiez de Diziem-
bre de mil íeyícientcsy diezy 
leys años.: . 
Eftuuo el faiito cuerpo en k 
afpereza de aquella campaña 
con el rigor delinuiernc,cayen, 
do fqbre el gran caridad de nié* 
Lies y lluuias con recics vientos, 
hafta que en echo de Febrero 
delañoíiguiente,pallandocer« 
cade aquel parage don Gafpar 
de Aíuear cauallero del habito 
de Santi agcjGc ue r na dor y Ca-
pitán general en aquel E.eyno 
con fu gente contra los Indios 
alçados^oyeron vnos ladridos 
de vnos perros jfueron los íòlda 
dos házia la parte donde fe'oián 
y vieron vnos lebreles en eíbre-
mo grandes,que hazian eícolta 
.guardando el 'lanto cuerpo de 
las aues de rapiíÍ2,y fieras, deq 
eftàlíenoaquel parage,y dize 
el teftimonio que vi original del 
Capitán luán de Gordojuela te 
urente de Capitán general y que 
í: n duda los pufo Dios alli para 
'guarda 
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éMs Hillgecias i^fkíetíbs.a-kà. fiíibíatóbienxle los ei i^ 
nojpçrq en elpuntOjquelos;Íèft^ -nagiRa r-.i-./Âckt ^ 1 
fentè^ite^ÀíS^^.^1^ Mmyrio gloriofp dd&hMfyf&êv* 
lfôfc|hfÇ^&^ fin- tbf5 -V:;.?- .̂- •.•.>L-»:ÍÍÍAZZW- •• • ¡ 
jírt]tadt),y en c ü f ^ ^ é ^ q i ^ d á ü VllèfteâélM(í i i l i ^ l i è d p 
lí^tániknosY&fepCasJqiie :cdá n ^ d ^ â ^ á r ^ á P ^ píí^g^íoà ê1-
¿Qet ilomày'^^Áia^Éá'fit^'i*^ ^ y ^ p i á ^ á â f e ^ ^ i f e ^ b n piT 
i l i l jpíaéhadd |íi Íé^aa¥¿MáéJ SitÍSasâlpâ 4i€^ó'a,7 dio lá 
É í ê ^ d d m à í k m ê k ã ^ â S ^ i â f é ^ ítíàtà^'':Efpâ:Sá 1;y^dia en la 
à Cot rér fangt é Jíor las teidirár naué del Hi jo delMar^úes deVr 
tan ff efca j como ü eftuuiera tè- llena, que a - láí íázòri èia Vif* 
cien muerto, defpidiendo de fi íey de -^ue l i á^^ò^^ò í í í t t J* 
vna fragrancia y clor admira- lesfúitütiá eMí^íJ^aeíaniV^ 
blerlieuòle en'procéílion con ícr níéiíép t}WbffÓtÑ)V(M t ü p ó 
gente á las minàà de;GuàÍ!afèú^ é^;dè^Òir^ | i«fôi^^ |c . i :£ íé 
qúatroléguás djífaiite dtl lugaí ^er t^p [éhÚ$ifr;<& n̂Wèftro 
db^elêha^àf^i íMieí ídble á ^ ó f e ^ S ó j ^ l e f ^ í ^ f é 
íecébir tòdós; los V^iríos cotí Tiégíídp Maé|^é d^tfánlptí^Iiài 
eñar: cercadd^dcl;^hèittigo j ^ tnádo^F^H^dléir^à^fí^r-èl 
cuya inftan.ciá,-y porque'leque* A í ^ / é f c u e l a ^ l Oirifliahô 
rían por fu abogado1, t i Gouer* í M r i ^ n t o l M t e f i d e por CGÚ* 
nadot le depolitò en la Iglefia íèróáf Í*é^'*hòheftídad ^ 
mayor del jtitidicátoente, dé d ç ^ t ó u b h ò i ; ttabajos * Érá 
donde dizenlítfaíl€dafon pot pérfôriíí de; ííiiüy büén talle 'i'.} 
orden del Vittey dcfpucs de aU parecer •( ócafion de qúe'-fá 
sunos' dias a la hran ciudad woftlkisadodefiibefti^liáael) 
V QUllO 
Í Libré-fcgúridor : d 
quifo folicitarle atreuidpi&a? P P J r ^ ^ f e l g i l i f ô i f e i s f e " . 
Hiueftro Santo,haziendo d c i n ^ xpi <¡if&%%\m&® W ^ % Í 
stracion de ííi conftancia,r^iii^ d ò ^ f o l í â f e ^ ® ^ ffW^ 
con valor y esfuetço r g r ^ r o i ¿G7 ^ f e f ü t e ^ M T O Ç 0 
còelfaarbaroíii b e f t i ^ i m m ciudad dc^ígeíjdcdo'ndeauj^ 
en ira y rabia,executòia cargan- fèjido.. 
dole de pal os3 y de afrentan9 no : 4uia,hecjbpie%é(l,a elK ífqtt^ 
íicndoefteelpoftrer encuentro toy mÍÉ#^í^i^í^^SUJfa 
eneífo|>ar$ç,vw i t iupj j re^g^e^^rutf i i^Beb, 
^ a s ^ i í j f e e J b a l e ^ j e b e d i t o P ^ r ^ l H ^ p c p ^ u c ^ 
eftauá en may¡MpÍigto, prtui- < ^ í Í 4 a d ^ ^ n ^ i ^ P § ¿ . 5 Í ^ ¡fL, 
no la diuina Mñencordia 11 egaf miíma; iyuj^u^? | ( Í9^pí^tes : 
fe a A r g ç J ^ j ^ f e ^ f t r o "Fr; ^ ç J ^ á ^ ^ W H S ^ ^ f t r -
B e r n a f ^ g | ^ $ p 5 i d 4 j a Oír l a n d e l p s ^ ^ ^ r a s amprpíak; 
partes de | í g ^ ^ b k ? a ^ y feti Pular e f i c^c i a^p r t andó lp?^ 
^ dad>y i i m í m i ^ i p M í S W . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H í 
pia detrá¡$5fj$ yprií]pn[ès.|||p^ Üos.báíl?ar/)^f^üa de.eprp^y. 
4 í i e Ígofe t iq^^¿nuef t ip i^ y,veftip ppt fccojcrjer a;̂ fe noa^ 
^drc^raxpiuçgp de jrçfçat^jfejp necelsitidpç. CipftLW^feP'! K 
^ualhi^pcprníuchadii peniteciajayjun^ndotres díase^ 
reccgiendole a fu ppíàdarEfeci h lémana^y loç Sábados a v i ys 
|Vajàp;fí|e^at|detç.rin]nè def^ agua; rezaba cada dia eí cficip 
% d e - a q u ^ ^ u ^ d ^ ç e ^ g e n i f i mayorjypara gczar del fenrido 
JeDiofenxiíaiibtada;fujcpjgf ydpiritud^í^4lsgrada$ letras" 
na,y afsi çpn.oçifiôde qu^yna^ prccurp aprender la lergua Ja-
galeras Chrift^ana^ tcrnarp^vn tina de diierepte&cautiuos t que 
bagel de cofarios, y cõ çllas vna fefeblap*. ^em^Hçchq;|púo. dp 
mera principaíXlegadala mie» íèr Religiofo Èefealço. de la Or 
ua al ^ey , mando detener los den de San Fr?ncifcc> fi nu,efti¡Q 
Çhriftiapos J^fta que fç bizieííe Señor le daua libertad; tra^Jü 
pl¡entrego deja çQpra,qu€:en lle^ cordo, veneraua a los Sacerpo* 
gando a Eipana ie bautisò^y per tes dode quiera qlos encotraua, 
ftuerp pn la fe cgmp^ra Chrif j ipa poner la vedilla en el fue-
tiana Jntentp íaiuga caminado lo. Era tan bien quiflo, gun pen 
fugitiuo a la banda de Tetuanj los mifmps infieíes,que l e ' ^ í e -
iba enfu ^ícancg Dios,que po le rpn eferiuano del Duan Jaísllíá 
queria Fuera ¡le Argeljfue defeu man al Coniejo de juílipia de a-
bierto, preíTo,. y condenado al quelReynoJ Sucedió que tira-
remo, y porque no deícubriò el ñámente pulieron en riguroía 
priíicn 
r 
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prifiõen vn caílillo de la mifma 
* ciudad al Padre Maeftro Moi> 
toy con grandes cadenas,y rnir-
chas guardas^ y aunqnole dexa 
uan hablar con ningü Ghriftia-
nojla caridad de nueftro Pedro 
halló entrada para poderle ha-
blar^ confolar,acudiendole co 
el focorro y fuftento neceífario. 
En eftos y otros fantos exerci 
cios fe ocupaua, quando acerca 
doíe el tiempo en que ladiuina 
Clemeciateniadeterminado de 
premiarlos trabajos de fu íier-
uoj faliovn dia en q los Moros 
celebran la Pafqua, que llaman 
del Ramadan en cópañia dec-
iros compaiieros,aiiazer cierta 
diligencia nectífaria a les po-
bres del hofpkal, falieronles al 
paífo vnos Moriícoà: de les ex--
pulfos de Eípaña,grandes pe ríè 
guidores de los Chriftianos,que 
con los denueftosjyafrentas que 
les dizen* procuran acreditarle 
con los Turcos.,)' aü eíto no baf-
ta para q tengan buena opinion 
dellos. Eftos pues, empegaron a 
dezir tantas blasfemias del no-
bre y ley de Iefu Chrifto,del Sã-
tilsimo Sacramento, ŷ  del Ro-
mano Pontificejque obligo a de 
zirles,queles rogauan ceualfen, 
y les dexaífen ir ea paz fu cami" 
nojno bailáronlos ruegos para 
que ceífaííèn deefearnecer la Fe 
deChrifto^o qualvifto por nuef 
tro bienauenturado Pedro, con 
el zelo grade que tenia della* no 
reparando en el peligro por re-
frenar al blasfemo, dioles a co-
nocer la infamia.dé.la Seta c'é 
Mahom-a^proponicdoles el r k f 
go y condenación ele fas almas» 
Continuaron cen cfto íu ca-
mino,perolos Morifcos queda-
ron dando vozes,y determinan-
do de acufariedenunciaron del 
por auerblasfemado de Maho-
ma¿ Como era tiépo de Pafqua 
mandó el Duanfuípêder la cau-
fa hafta auer paiíado la fieftaj 
vicie defpues della, y por no a-
uer quatro teftigos conteftes de-
creto el Cõfejoleíe dieílen cien 
açotesjy le dexafse libre. Fue lia 
mado vn Sábado, qfe contaren . 
cinco de Setiêbre. de mil y ièif» í 
cientos y veinteyy pregiiBtadüiíi 
e ra verdad qaúia dicho mal.de 
íúgran Profeta $ reípondiò cen 
gran.cònftancia, que íi. Enton-
ces el Baxà dixoique necefsidad 
tenemos de mas teftiges, quado 
el m'tímo co tanta iibertaa cen-
ficíía fu deliro ; cõ lo qual reíbU 
uiò todo el Coíejo pieno,qíucf-
íe quemado viuc. El vaíerolb 
foldado de Chriíto, fin genero 
de tmbacion, ni temor dezia ¿ q 
eftaua aparejado de morir por 
fu lcy,ariadiendo quan ciege s y 
errados ahdauan todos los pre* 
feífores de la Seta de Mahoma, 
y que íblo en la ley de Chrifto 
Señor nueítro auia'gracia y ef-
perançacierta defalud eterna* 
por la qual el queria morir de 
muybuena voluntad.No íe del-
cuydauala infiel canalla de -de-
zirle denuedos ,y darle d boíeto 
nesygolpcsjdefnudarõle di teda 
V à no 
Libro fegundo 
no le dexando mas q vn calçon- los,tantò q ninguno de tantos e 
cilio de lienco,y el cordon de S. nemigos abrió la boca para de-
Francifco-, con que eftaua ceñi- zirles vna mala palabra, íiendo 
do,y echándole vna pefada ca- verdad que en a&o femejate no 
denâ le facaron defta fuerte de podia llegar Chriftiano alguno 
las caías del Baja. iin notable peligro de la vida> 
Caminaua nueftro inuêcible como¿lo noto Fr.Antonio de Si 
Efpañol con roftro fereno, ma- rene de la Orden de S. ÀguftÍn> 
nitéftando en el fu gran confian Òbiípo de Sirene en el Ãrmè-
cia,mas llegando a la puerta del nia,teftigode vifta defta glorio 
patio Real, y viendo la multi* fa vitoria. 
md innumerable de los que efta Llego al lugar donde le efta-
uaii voceando a ella, dixo con ua efperando la corona, y toma 
mucha deuocion:El Señor lefus dole vn Turco con la mano fí-
fea con mi alma. Bezia el pre- nieftra por la barba, le pregun-
gon: A efte hombre pot•blasfemador̂  tò diziendqtMueres Chriftiano 
amcjuilador}y roltrajador del Aleo- o Moro/Refpondio el valerofo 
ran de Mahorna. A efte tiempo foldado en vozes altas: Chrií-
cargaren fobre el infinitos pa- tiano, Chriftiano,y en la Fe de 
los,bofetadas,y coces,teniendo mi Señor lefu Chrifto.Oyendó 
íèpordichofo cadaqual dea- efto el bárbaro crueí,facòvn cu 
quella peruerfa canal]a,en feren chillo,procurò cortarle la len-
aquelía ocaíion en alguna mane gua,y no pudiendo, le cortó la 
ra berdugo.Yendo enel camino nariz con el labio fuperior, que 
innocando los dulcifsimos no- le cayo colgando fobre la boca, 
bres de Iefus,y de Maria *> vio al pero no impidióla voz :con que 
Padre Fr.Pedro del Aguila dela imbocaua el nombre de lefus, y 
Orden de los Minimos,muy in- de Maria; no paro en efto la 
timo fuyo, forcejando como pu crueldadjíino que con el mifmo 
do con los q lelleuauan, llego a cuchillo le punçò los ojos.A ef-
e],y arrojado a fus pies dixo:P^. te tiempo,los infieles que le cer* 
taû VcLàrt̂ peccam^ pidoos que cauan^ledauanvozes,quefehr*-
me abfoluais de las culpas de to zieífeMorojporque no peredef 
da la vida,y explicando las que fe; pero el con marauillofa conf 
pudo, recibió el beneficio dela tancia proteftaua morir en fu 
abfolucion.Fue cafo marauilk>. Fe. Puíofe fuego a la leña,retira 
fo,q en el Ínterin q efto paífauai ronfe los berdugos, dexandole 
los crueles miniftros pararon, y atado, defeargò al punto la muí 
aquella multitud de infieles5co- titud de h6bres,y muchachos fo 
mo admirada guardó fumo file- bre el vna grã lluuia de piedras, 
ciojíin impedirlos,ni maltratar entre cuyos golpes, y las llamas 
que 
d e l a M p f e J ^ d g M a d r i d ' , 155 
sima b i m m W Í t â % M B $ SB ^ t ô ^ ó ú ò é é & m i ê m c i á á ^ 
zà t 
m m m g í - . _Ht, . 
( ¿ ^ t o s ; y ^ ^ e H Q ¿ ^ ^ o n çoi9; sjMe-dc encaiçináAsíâímas fim 
^mii-aGÍODtpdofilp.sJ.€Írc_ui}if|. elçatóÍnddjè>faíàlu^dõ.Qcuj|oi 
tes^eyervak^y çonftancia t j leiiítgo qllégòffeíebediêcia-eíi. 
i^taMç>lQsíkl^^€íitré trifte^a; kef Teoiõgi^y-predicaír.al^ift 
ydM§g4MÍ^Jíi%'Pf^M?^^. tflcíQuyooficio exercito.co esas 
d^sgj:alcias/ífe^miefcfte gíp! f»tiiliofaent^^^Jiaèicad<^à' 
rágÇi^UQfèsfc^ifeP'^Si.ref-- vnyiéfnes^icofiajláiCaiicjèifíà 
i^ í^l^jdf .e^a^ftíQ^onro^, qneauiacle^Eèdica;ireldecèB<àí' 
qtlf f̂pJU*es.fee; paftiGipnte, ¿g. rtiiento dela Gíuz^ièentíar-eã 
iu^Çôjrona5^fl;^fpicáiíÇa-que ett> laígieíia vnoslipoheSíV.al puií 
$éiMwl&.*. ̂ Jr^epeçabie Padrej dísfeo y^zetoíÉpCQ de{;bieíi d<á a-
^UÉftfiQiRj^*deiaQfd^ii d.e, quelíà,naddn -̂dcttierte:q-aça;bja--
laíS^tifei^^i^iai t l^ide^oat; dü cl fermon íe recegiò a ia cel-
dêfaçEnos toi^a^o lo que queda da deshecho en tiernas lagri-
masíoyendofe tan íoiaiTsente ;en 
tre íuí pirosy ioliczas ettas^aib 
bras: fía Jafiotty ha/^^eftaurt-
do tan abíòrto >qmtxdimdf %ft 
r eligí oíb a hàblzrhímm$n4Í9> 
a íaique ie dezia ¿tzpmtiífei&S 
miímas palab.ras$tal era.-ei eiafc^ 
diHóííuego que le a to&ua^^]d 
deièo de la conueríicn dejas 
mas de aquel •Reynd*.'.; ; :;; 
i i j :Y;comoen elleteniaDiosa.3 
te 
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Jfiday jytartyrjQ del hi'enattenlura* 
^^r¡FrahciJ^&ide Jl4úna¿eí de ¿a . 
*.srfi ̂ d^de.-Smío Don̂ mgo. ' > u 
Ffe. hijo deiLicéneiado Moft raies Fiícaljòlleiator del C õ 
fejo fupremo de Haziêdajnaciò 
cn efta nobiliísima Vi l l a , entre 
cuyos pedei nales fe críò^y de do, 
de. (qual centella encedida en el Prior delcoueto de S.DomiíJga 
amot de Dios) íaliò a tornar el. de Manila,y cekbrandoíè Ç^upi 
fcabito de la (agrada Orden del: tulo Prouincial de ia Orden el 
gran Patria rea S. Dorningo en ano de mil y íeyícientes^ dos 
" " V i " embiò 
Libro fèmindo 
t&biòelRey de ^Jtamà ape* ' à è t e C h ^ M á t ó s ^ ^ i a é ¡ M ' 
dir con grãàémftàida.Religtó* ^tíémadò^viéÔ^Áiidanéo f^ó» 
túlõ de Íi0gular icmfuelo , eoh- d'òdc'la;fôéi^a-4éidé^at43áêtd^ 
iultaponen elfebreia perfona q: átò ftoticia (bkh centra fu vófâ 
feria a prop&fito|>ara Superior táa)de'k|)ofada <kl SantoVicâ 
delas Rdligklbs' «joe m i m ídè riíô^róuiftcial Fr. •Francífòoíde 
fí^erafa«gÒTátl%Bcto)idigie- mÍfebrijaé^ânado^ef«iiãíg8 
ronal Padre íi^yBráírciíco pa tejentrò, y Cón tio «líenos coree^ 
ra fundador iàe la ̂ j^den dí: Sá- fiale dixo antes de fttó^íIÉÍ ; 
to Domingo en los Reynos dei iriaílip toèp^aPafeíniõ á e ^ ; 
Xapon. Àcetòluego, y fin mas nit à fer exééütet l ¿ v^eífera^íi 
dilación difpuíb la partida, no iíon>péro foy íivadad^*y no ptfé• 
preíiimiehdo defi(por feriiu* dó dexárdeobedéWryruégeoíâ 
mildilsimo)íino delagracía^del htÉrtálm^q túifêèètòçitfyífy 
'S tmt , que le lleuauavU^adò lèá eftoeauíà de<|efteis i t t í l í i ^ 
que fue allá, aprendió la lengua migo.Oyo el reeàdé to gí:á^#-
en breue tiempo ) Con ella, y la t£nto,y co el mifitotf- refpôniiòi 
vida exemplar que hazia, fiie in dándole al juez labienueniday^ 
ereibié el huto que hizo en ef- agradeciedole él bien tan gran-» 
pació deveinte años 5 al fin de de qle hazia 'en lleuárlc preífo.' 
los quales,defpues de muchos El juez le dixo:Pues Padre per»-
trabajos paflkdos , muchas al- donadme el poco reípeto, porq 
ttiasgana(^as,yaIgunos conuen* biali^hqds llèueatadoaven-
tos (que defpües conlaperfecu- ça del lapo: fea en buehorarfef-
cion fueron deftruidos) edifica* pondio el Santo Vq miétras mas 
dos, fiendo muy amado de los afrentado fuere>mas hõrado fef-
iieles, por fucondición apaci- tare, con efto le atáron la^ ma-
ble^uy refpetado de las Reli^ nos atrasyy ècharôn vna foga a 
¿iones por íus letras, muy que- k gargantálEftuüb prefo éndi¿ 
rido de Íosiapones,por elfruto íbrerités partésy cárceles^ páísi 
que de fu predicado fe ítguiá en do inttícnrc» traba jos en ellas^ 
íiisalima^timamente fue muy ienltos camiábSspêiio cõ tafttbcõ 
agradabieíalos ojos de Dios, tehro^q di^ê eh vha cabaihábll 
Áuia mandado promulgar el do de fu prifion: £s bfrsmèpw 
Emperador dei lapon éditos^ y Señor ta lar̂ ò mpés Mifiricoràas,q 
echar vãdo ¿otra qúien Faüore" m fokrec disuado jne Ueuaitã prefo9 
cieiie los predicador es de la ky e¿ mây^onflo jrègpzjjo j en toda mi-
'•vida 
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l&iM miá-tetjidoi '•Jitoo que jama*. fuerteSjen cuyo medio auia muí; 
Mmptetulid0\}f(mApo/silfle qué tituéde çarças y eipinas, puef-.: 
éflando acá en ía tierra, tener :¿vn tas â mano,pcrqu;e no pudieílèn 
kmbre tan grande gujio y alegria to paífar a la primera, demodo q 
mojofenü en rn fdm^ • • aun las guardas no podia entrar' 
1 ^ ^ • aqui. A dos ô tres braças aparta 
' 'G AP I T V L O X L I . - da defta íèguda fe hizo otra ter-; 
p' ;L0 - - - ' v • cera cerca, dentro de la qual a-
^igor de canél3y ejercicios fantús uia dos cafas enque viuian las, 
quehazíanlosprejfis guardaŝ quefe remudauan cada 
en elids. dia^para que con ninguna fê pu-* 
O O R El mes de Agofto íi- dielfe trabar amiftad.La comí-
* v ' guiénte del snifmo ano de- da era vn poco de arroz cocido 
tèrminaroft juntar todos los pre con agua por vianda, vn poco 
ios/que eftauan repartidos en de caldo de cjas de rábanos pou 
diferentes partes,y para ello hi>- potagejy algún dia vna fardina, 
zíéfon en el Reyno de Omura por regalo > la beuida era agua, 
vria cárcel de tres braças drl-aN Pafsò el rigor del Tyrano adela 
go, y dos de ancho, las paredes te, y no contento con el que la 
eran vnos maderos redondos? y cárcel tenia,pufo apretadas or-
"iMy eíp eífos, dos dedos diífon- denes,para q ios prellbs no fuef* 
fès los vnos de los otrosjla puer fen fauorecídos de nadie, no fe 
ta eftrecha,y pequena ,que íè a- les labaua la ropa y ni confentia 
brialblo para entrar algún pre- cofa alguna de hierro,como cu~ 
fo,porque la comida fe la dauã chillo5o tixeras, por cuya caufa 
por vna gatera, que cabia fola- las vñass cabello de barba y ca-̂  
mente vna efcudilla^Dentro def beça le tenian como íi huuietan 
te pequeño diftrito eftaua el íu- ido a algún yermo a dexaríèle 
gar común para las necefsida- crecer j recaudo de efcriuir les 
des del cuerpo,que por la honef eftaua prohibido con pena dela 
tidàd eftaua ¿errádejy enlo ref- vida* Aquitraxerõ al Padre Fr* 
tante treynta y quatro prefos, Francifco, que eftaua en Yuquir 
que íino era eftãdo en pie no ca- noxima, quando liego a la car-
bian, y afsi hazian centinela ef- cel,falio a recebirle aquel coro 
tando por quartos de hora, los de Santos preífos.catando Pfai-
vnos en pie,y los ouos femados mos en alabãça 5 N.Señorjy d | 
para que pudieífen paífar la v i - do al recié venido labiéuenida. 
' da,aunque con el trabajo que fe En ta eftrecha y apretada pri-
püede penfar. Apartada braça y .fio tenian repartidas lashoras,y 
media eftaua otra cerca dobla- feñalada perfona q cuidaífe por 
dajdepalosgrueífos,efpeífos y femanas de loq auian de hazerj 
V'4 como 
Libro feguttdo ; 
como ü eftuuieían en el mas re-;, J m f à r a ^ a r m i ?vi4&por fafaptifi.. 
ccgido conuèntOjieuantauaníe fimommhre^aunc^ue[obre todo'htga-
a la media noche a Maytirrçs ,y jejk fantifsima .rvoluntad. J^nto 
porque noles permitiari a aque* esdemigu/foi vo trocaré efielugdt 
lía horatener luz, rezauan lola que tengo por Parajjofòr quaptoay 
mente los de nueftra Señora^def en el mundô defde que entre aqui re-
'pues teniari-YJia hora de pracio cebiejia cárcel por ̂ ó j a 3y cojpo 4 
mtntaljacabajáaiefta vna dicipli 
Éa. Al amanecetsatauan el Be-
HediAusjO otroPfalmo, luego 
eómençauanlas Miílasieitiemw 
po que tuuier on recado, pai a de 
zirlas. Ala vna del día otra ho-
ra de oradon,a la tardecanta" 
iian la Salue,y los Sábados ana-
dian los myfterios del lantiísi' 
mo Rofario^aprima noche te-» 
nian otra hora de oración, pre-
uiniendoíe pata ella con lecion 
del Padre Fr.Luys de Granada. 
•Lo reftante del dia pairauan c-n 
hablar dé Dios,tratando de íü 
dichcía íüerte,hazcr algunas di 
cipUras , y eícriuir algunas care-
tas para confolar las viudas de 
losMartyresjvnas a los vezinos 
de ]SIangafaqui,otras a los Efpa 
ñoles de Manila. En v na que ef-
criuio el Padre Fr.Frãcifcojque 
yo lei y vi orÍginal,inueílra gra-
•dementela fuerça de fu grande 
efpiritu > y el raudal de las miíè-
ricordias que nueftro Señor le 
comunicaua,pGr eftaspaíabras. 
•La falta que ay del?adres en ̂ Na-
gajaqui me Llega al aima,percya que 
el Señor me iraxo aqm p̂or extraor-
dmarios caminos Je doy mil graciaŝ  
y lo tengo por tan gran merced juya^ 
que no lo Jabrèfermr en mi ¿vida, y 
le [aplico no me Jaqué defta candy 
tal la amo ,jyJu continua comer Jacio 
nome enfada, el amor que la be 
cobradoycotkque tm. parece muy her-
mofay la eflmojin fnucho* En otra 
dize: "Tor auer efcnto en otrarás* 
V . \ t m e encomiende ¿i Dios^ycnlts 
Capítulos pida lomifmo a los Padres 
deejfe Janto concento y meipareté 
ejlo rva a la larga j mas fuerzas da 
JQIOSpara todo,y eflamos aparejados 
M licuar ejias prijoneshajlalümuer 
tCyy a dar la ^vtda por jefu Chnfífâ 
en la Jorma que quifieren ejlos Gen; 
tiles. Y en otra: Dcjla cárcel no 
ay que deziryfm que cjlamos con Ja-
. lud^y con mucho contento y y aunaue 
los Gentilesperjeueran en los rigores 
delJuflcntoyguardas y nojotros tamr 
• bknymediante lagracia de Dios>tm 
la <pual todo Je puede, perJeueramós 
en licuarlo con pácíenciay alegría y y 
dando muchas gracias a Dios por ¡r 
¿loy eflamos aparejados para lo que 
'<z>miere. Los huefos del buen cempq-
ñero FrJuan de Santo DomingOyqite 
fflauanmedioquemadosiy enterra-
dos dentro dt las cercas deja carcfly 
hize jacaryy embio al Padre Prottin-
cial. Todos acaqmdamostoh embj 
dia de que nos üeuú la delantera en 
morir por Chrtjlo y pero confiamos en 
Dios que tardeyO temprano nuendre-
mos aparar en lo mijnoy porque díte 
cjian determinados de no nos Jacar 
de aqui 
de la NobkmáaMadr íd . 
tfttyft nosmaiaygnosfeazgn apare? 
jar^ccmoJiya tmieraTpüs.fl, CUCJQÍÜQ 
{óbrela tabecaj^cfmiedfme 
a Dios, que yohag%lp?ttif]no:. ,2 ?̂ 
Março dozç 4 i ^ ) s SM^ntí>s^ 
• t p f i p t e y r v n o m i i : . , ; ( 
_ i-hgar del Martyrio^ muerte del 
• -Mjtrpr-yrnz-K' 
Lególe y a =el jáejnpô dicho * 
' íc, que auia de.poner fin a 
los trabajos de r?ucítrp Santos y 
darle la gloriofa corona dtMar 
tirjíàcaronle del^. caj:çel,y a.lós 
que eftauan c©n-el>pa^à:'lieuarr 
los a Nangaíaqúi^ dojie ̂ uia ide 
fef el íàcrifícÍQ.5.nP;P^do íèr,ar 
quel dia^pcí nú eftarpíEitala le» 
n.a>ni acabado clcadahallb;, ni 
el cielo auia dcterrninado que 
futífe entoncesj,} aisi le dexo pa 
ra el dia íiguiente^queie conta-
ton diez de Setiembre de mil y 
ieifeientos ) veinte y dos años* 
Hizierõla nocheantes vna cer 
nçiuy larga y ancha spuíieroh 
en medio della;yeiníey,cinco co 
lunas5v na en pos de otra, de me 
diabara de gr ueflb, y vna gran-
de braça de alto; eftauan por co 
despartes rodeadas de lena, dif 
tánte delias dos braças ymediaj 
procurando en eftc que el mar-
tyriofuelle mas prolongado;, y 
irías cruel el tormento, y que no 
tanto íè quemaífen prefto,quan 
to que fe toftaífen deípacic, pa-. 
gM>de moftrai ^IgwnàrÊaqucza^ 
Ú&î Q&ml de poê Qiamirno caá 
^Igünímouimkpt^ídsícotóptóf 
fe©? Mas nueftfo^efíofcjcuya eirá 
te^Wlàquedeíbkdi;aii,y la glò# 
ria que álcaí)^Uafi4:Íes¿;¡di<£tál 
coriftancia, ̂ f c e i i o al con* 
tra ÍÍQ de lus' traças* íÂirrçneciò 
. el dia íiguiente^iaunqüe al prin 
cipio fue con aguai3? viento, def 
pues íe IbíTego y íerenò el cielo-, 
, Scnalòfe el pa.lenqUe,acabòfe el 
braferojjuntòíèja iefía,afilaron 
fe lo^ cuchillos^mpèçioi" a íbnaí 
el l uido de losflucfiaáores;, ijue 
foíTegados ehlointefiot de f̂ s 
•.almas,íè diípufietoottípara lalu-
,cha. Oyòfelavez délmarty rioj 
•las calles fe llenaron de gente* 
poblaronfe las plaçasycubrierõ 
iè de ñaues los mares, y de horri 
bres los campos. 
No auian llegado los de Nan^ 
gaíaqui^que íe tardaron mas de 
vna hora, gallóla nueftro bendi 
to Padre en defpediríè del pue-
blo^exortandole a la virtudj» y â 
la firmeza en fes myíterios dclá 
Fe, diziendo entre otras* cofas; 
•Qu£ miraííènel ex-empío ^ po r 
k mifericordia de Dios dauan 
eLy fus compañéfcoSipues la ver 
dad que auian enfeñado de pala 
bra, ía cõfirmauan por la obra* 
y la Fe que les auian predicado5 
la firmauan con la vida,dando-; 
la por fu defenfa, Y que íi bien 
elfiiego era coía temerofa* mas 
que por no fer vn.aluna tizo del 
infieroo,fe deuia futrir. Solo les 
auuer 
'•aaueftiajique'fi'átfafo el cuerpo 
ccmo£aco,y ellos como hom-
bres de carncyfaBgre -fe^rjéôeaf 
fen algunipoc«,íio lotuüieífeíi â 
flaqueza,<lel efpiritU,ni fe efcan-
dalizaifefiyporque no feria M d 
tíe cobardías ni fjalta de volun-
tad de padecer,íino oficio 'de la 
carne5quànâtu«lmente rehufa 
el tormentoMigaron en efto 
los de .Nangáíà^ti, carearonfe 
aquella* dos í^iadrilías,clieronta 
fe k bienuenida, esforçarôfe los 
vnosa los òtros,defeado de ver-
fe ya-en las llamas. 
Liegòfe el punto dichofo en 
que dexando nueftt o valeroíb 
Martyr efta caduca vida^auia 
clepaíTar a la eterna, afsiero los 
iàyones del, y de los demás, lic-
uándolos al puefto que a cada 
qual eftaua feñalado, atáronle a 
Libro fegundo 
M "finpáreciedt le-que el kegb 
fto fe átfeúia a llegar a d,cl le ah 
cercò aíus lié mas con vn valor 
increiblè^ariiiíJàiYdo con éftó -a 
fijs heíimfaosy ypaefto deíodi^ 
llasjeuantacas lus manes en al1-
to3eleuadcs íiis ojos al cielo, íus 
penfamientôs ^xòs^en fu amado 
iè ofreció en holocaufto agrada 
ble a fu Griador. Àcabòíe la ie-
na,y juntamerite deípues de me-
dia hora de fue go lento la vida 
de nueftr o Sat o,y por mejor de-
zir,empeçôaviuir de nueuo,la-
liendolualmamasabraíada cõ 
el incedio del dmino amor > que 
el cuerpo lo eftaua con el tem* 
porai,ala vna y media del diá 
diez de Setiembre de mil y lèyf-
cientos y veinte y dos» 
No tuuc fin el odio de los in-
vna de las colunas las manos,cõ females minifeos en auer acâ -
vn cordd qué dé lo alto pendia, bado la vida delos fantos Mar¿ 
dexando libre el cuerpo,braços ty res,porqiie íibiecl fuego que 
y pies,como^ todos los detnas; fe la quito pata darles otra me-
JBmpeçò a vn punto a encender jorada* no'confumic) fus íàntos 
fe la hoguera, chifpar el fuego, cuerpos, pero ni aun los habí* 
faltar las centellas, y a alçarlos tos que los cubrían, dieron ;or-
gritos y alaridos de los fieles cir den como a eÍios,las colunas, y 
cunftantes. Recogido pues nuef todo lo demás que podia fer to-
tro Santo en lo intimo de fu cox mado por reliquia (porque no 
raçon,començò a ofrecer fe a fu Uegaíle a manos de los fiélesí 
Griador, por cuyo amor pade- y fueífen venerâdos)quemar'los 
ciajlakha como eftaua algo a- lègunda vez^y bueltos cenizasef 
partada.y húmeda del agua que parcirlos por el mar, lo qual fe 
por la mañana auia cay do, ar*- hizo fin que quedaífe ce ía algu-
dia mal,y todo era humo>afligiê na,conio lo imaginó fu pérfida 
do con el a nueftro Martyr, que induftria» Hazen memoria def~ 
con inuecibie amm0,y fupericr te inuencible Martyr Fr. Mel-
fortaleza, y nuncavifta quietud chor Mãçano Prior del coueto 
de 
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de Santo Domingo de-Mamtói ca grasdüairfe tic Do6í:br en ella' 
en víia relación impi tña con lí y cómo con la leché del S. Maef 
c m á à à ú Ordinaño en Bitíôh* t-fò âtífà"feébâdò el zelo de la fal-
dee año de miireifcielntos yvein liácioii'de las M ^ a ^ e f e ô para, 
te y tres5y el Padre barcia Gàí? a^oíatcliaílas o c í i p a ^ en el 
ees de la CottipaSia de léfuç^ii miMíteHo dé teÚUékblfofytty 
tíguo Miniftró dei fffritò Eüaíi¿ tiàfàfyfazèWm t'óácipülósv 
gelio -en z e p â h CHfSftktídâ^ Llégo a tant^iâ !itéhíi6 deP 
; "en otra queíe in^rimiò en MÀ te defeòjque Vndiá detaconiUer 
*£> RI D el deinil y feifeientos y fioti de San Pablo yde qtíkn fue 
Veinte y cinco» múy déuoto¿fieñdó de diezyfeis: 
a5os,pidio con muchas Veras, y 
C A P I T V t O XLIIÍ . ; nomeiíõsfencilkzal Padre Efc 
' terno ̂ or íüvnigenitoHijojque 
"Tida del Predikàdor ^púflohco Ú le hizieíTe predicador j f ue tan 
^ Padre Juan\àmirez^ de ia CoW- feruc rofa eita bíàciohíque nuef 
pahiadejefus. trò Senôr íè iQeçriiéeâiíóitèpire*" 
fentandoleenfu ima^inaciõlas 
EL !Doéí:orluánRámiréZ CitidadesdèEfpañadonde auià 
nació -enfila noblfe Villà de predicar> como t i miíhto lo 
elafio dehiily^uinitntb^ aílfmòàlfin déluà di'as íè auiâ 
y diezjfue hijo depadres hbblès cumplido. Llegado à Ia edad q 
de los Ramirez delni Hoípítal, difpoiie los fagrados Cânones) 
cafa conocida poríu nobleza jíu fe ordeno de Sacerdote >  con la 
padre fe llamò íuan Ramirez, y preuencion y difpoficion que dé 
r iu madre doña Leonor de A l - lèmejantesdefeosfe podia efpe-
meida hija devnVentiquàtro de rar, Trató con el Máeftro Aui-
Granada, fus abuelos paternos ia^fi feguiria la predicaeioniqui 
fueronFrâncifcoRamirez. Ca*- fooirievhfermohahtesdedar* 
pitan general dela Artiileria en le parecer,oyòfele b y aunque fe 
la guerra de Granada \ de qüiett tü-rbó en èlj àfii^Bt fer fel ̂ Hme 
haremos méntioñ fehfulugar, y íojeórnó pòi: tenet pífente alb 
doña Ifabel de Guiedo fu prirfie Màeftroi€ótítòdoefíbÍaí"efolu 
ra müger ; criáronle fus padres cion que tomo fue, dezitle eftu-
con mucho cuydado, y a los pe- diaííe y predicáííè ^ que aquella 
chos dela dotrina del venerable érafuvocacioíijqüéparapr^dí 
Padre Maeftfo Auila Apoftol car íu palabra le auia efeogido 
del Andaluzia,y Predicador A. nueftro Señor.Ánimado con tal 
poftolico j en fus prime ros años aproüacion eomençô de edad 
eftudioArtesjy Teolcgia jcon deveihteyfeis años a predicar 
notable aprouechamiento^ haf- en la ciudad de Gordotía coñ 
grande 
L i b r o f e g u n d o 
granck eípantí5]de todos^en (jueeftuuoiuera âc íEcl igj^i^ 
^articulai- del^rçuiíor gue auia fcraadrey hermana dieron dos 
r euíà de, viéndole ta n meço'de- ^laça^s de Beatas en el miírap 
da de licencia .para;eÍlo : mas la Hp/pital,cn compailia de otras 
¿juina graciay el-zelo de la fal- deudas de íü fundadora Beatriz 
pación de ks.alnias queDios le Galindo.Pueíto aqui, empeço a 
¿0,íu^iaf^fradeedad,,y.aísi ordenar iu vida el íkruo de 
en pocõs diasí fe derramó por -Dios como Religiofo íegun el 
c.a¿ toda la Andalucía la fama orden que el Padre ;'Maeftro. 'A¿' 
del nueuo Piedíçador. .Pafsò a uilaje auk dadç> .gaftaua el día 
ÇordouajôyerGnJf con grande ¿n oración y eftudio con notav 
acceptacion y cGncurlb,y tanto ble recogimiento: hizo vn cra^ 
quedefde allí efetiuie alü maeí- torio con vna Imagen de nuef. 
tro lo bien que Iç auian oído j el traSenora,de quien era muy dej 
Padre Aulla'ctímo fapientísi- ucto:deziaen elMiífacon mu-
mo medico parf preuencioü de clio efpacio yfingular deuocio, 
la enfermedad de que muclios por marauiíla falia de caia fino 
Predicadores fuelen adolefeer, era a predicar por lasParcquias 
le refpondio•;' Çitelgo deque tam- de MADRID ,iiendo tan íègui-
bien len^^aal^.m^crc mire haga 3o como venerado de todos, 
ejfe pfiao ĉomofieflumera con la cm. por el efpiritu con que les Ui~ 
(tela en la mam. blaua,y el grande exemplo que 
Murió en efta fazon fu padre dauacon íu virtud y encerra'-
luanRamirezjdexandofu cafa miento, 
co alguna necefsjdad por auer- Noíeholgaua nadaeldemo* 
fe calado pobremente, y contra nio del fruto que hazia el Do-
la voluntad de FrancifcoRami- ¿tor Ramirez en las almas con 
rez fu padre, y fer algo prodigo fus fermones,empeçarõalguncs 
en gaftos:acudio elDoftor a la Religiofos a murmurárle,dizié-
en que ííi madre y vna hermana do^o tocaua aquel oficio a bó-
fuya quedauan,para cuyo reme- netes,íino a las capillas: oyanle^ 
dio determinó venirfe con ellas nocon deíèo de aprouecliarfe^ 
aMADRiD,donde eílauan don fino de cogerle en algo digno 
Diego, y don Garcia Ramirez de repreheníion. No por eíló 
fus primos,iiiceífores en los dos dexaua de hazer fu oficio j"y te-
mayorazgos que dexò fu ague- mendo noticia delas ocupacic. 
lo» Entro en eíla Villa ano de nes de la Gompania de lefus 
mil y quinientos y quarenta. y que empeçaua entonces, dezia: 
ocho, apofentòfe en efte Plofpi- Prefto vendrán bonetes que pre 
tai , cuyos patrones eran donde diquen por todas partesj.y no fe 
liizo oficio de Redor el tiempo hará nueuo que lo hagan. 
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diencia el minifterio a que nutf 
*' A P I T V L Q X L I I I I . tro Señor leauia llamado-, co-
mo vn Apoftol) con extraordi-
Muere fu madrey toma el habito de nario aplaufo por te da Eípanaj 
la Compañía^ lio dexãdo Reyno de Portugal* 
de Aragon, de Andaluzia5 de 
FV E Nueffro Señor ferui- - Caftilla,y de Toledo, donde no do de licuar para íi a fu ma- efparcieâè la íèmilla del íanto 
dre, con que quedó defembara- Euangeliojni Prouincia,ciudad 
j çado para poder difponer de fu ni pueblo ̂ principal en que no 
.perfona jjy viendo quan a peli- predicaífeiDiole nueftro Señor 
-gro andaua predicando por el las partes que para el exercicÍQ 
mnndo entre tantos ojos, y mu- de íu oficio fe requerian, de fuer 
dios dellos no bien aíeéi:os,y co te que parecia auer Dios derra¿ 
íiderandoque.elerafolo ,y que madoiú gracia en íuslabios.La 
íi cáia no tenia quien le dieífe voz era clara y fuerte^que lè oi^ 
la mano, y que para remedio de de muy lexos, fácil para impri* 
todo le conuenia el retirarfe a mir en ella qualquier afe&Ojpa. 
alguna religion, que le hizieífe rarepreheder terrible,para en-
jeípaldas,y defendieífe^cotra lôs feñar agradable,il^na de bladu-
maldicientes)fu dotrina, deter- ra y fuauidad para exortar * pa-
líiinôtomar parecer con el Pa- ra exclamar, o hazer colcquios 
dre Maeftro Auila,el qual le di- con nueftro Sencr, o con la V i r 
xo fe entraííe en la Compañía gen deuota y tierna,que no folo 
de lefus,y teniéndole por hem- meuia a deuccion a los preíèn-
bre por quien entendia hablaua tcs^haziendoles derramar tier-
el Senor,obedeciò ai punto,par nas lagrimas, fino que a el mif-
tiendofe a Alcala de Henares, mofe mouia con gran ternura a 
donde fue recebido de todos les derramarlas de ordinario» El le 
Padres con grande contento, guage purciCafto,y proprio^no 
enibiando al nueuo nouicio al bufeadeni afe(íl:ado,cÕ que defi 
Colegio de Granada. Fuelle a- cubría la fuerça de íus razones 
comodando a la vida y regla de y afe&os* Era naturalmente élo 
la Compañía, fin dificultad al- quente, en tanto grado, que el 
guna,porqueenelfigloteniaca Maeftro Garcia de Matamo-
íi el mifmo modo de viuir, con- ros Catedrático de¿Retorica en 
forme a los documentos que íii la Vniuerfidad de Alealayle cía 
Maeftro le auia dado .aunque le fiempre,haziendo le oyelíen fus 
trato fu Mageftad con muchas dicipulosjparaquevieífenpucí-
íéquedades. to en platica todo lo que enfe-
Profiguiò por orden de la obe ñauan los maeftros de la eJcque 
p í o . 
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cia,y en cada fermon les aduer- tes que entraron en RdigÍ55que 
tia los colo res retóricos de que riotableméte fe ecEò cie ver enla 
auia vfado el Padre^ en el nun- VniueríidadjhaUãdofeloíiMaef 
ca notados en los Autoras. tros fin dicipulos. Entra ron los 
El zelo que nueftro Señor le Dc&ores en Cfetiftro, para dar 
dio dela faluatioñ de las almas remedio a tan gran daño como 
fue grande,íintiêdo mucho quá- ellos dezian que recebi an las'Ef 
do le dezian *que auia pecados cuelas. Salió de la coníulta3que 
publicos,y afsi quando tenia no fe embiaííè vn re caudo ai Padre 
ticia dellos-, deigues de hechas Ramkez^pidiendole que fe tem 
diligencias {ecreta&,flo auiendo plaífe en el hablar^y que no pu-
remedio las reprehendía con íieífe tanta fuerça en íiisexorta-j 
grande rigor, y tanto que exaf- ciones. Lleuò efte recaudo 
perados con la repreheníiõjlos Maeftro Garcia de Matamo-
amancebados,y tablageros, hu- ros,riendofe el mifmo de fu lega 
tío vez que fe determinarô a dar cia,y diziendolo al Padre Rami 
je de puñaladas. La materia or- rez,reípondio: que dixeífe a a-
dinaria de fus íèrmones era afi- quellos feñoresquele embiaua, 
cionar a la vi rtud , y vituperar que el predicaua la dotrina de 
los vicios , hablando ordinaria- Chrifto nueftro bien jy el mifmo 
mente contra el pecado mortal, era el que llamaua para íi aque-
y de clarando quan grande mal lia multitud de eltadiantes, qu.4 
íea Repitiendo muchas ves es a- noles peífaífe a ellos deloquefu 
quel dicho que del quedó en las Mageítad hazia. Acontecióle al 
bocas dewuchoi-.cÀntes rebentar gunas vezes licuar el íermon et 
que pecar. Era muy denoto dela tudiado», y defpues ai predicarle 
conucrf en de San Pablo, aquie le arrebataua de íüerte el eípiri-
íüplicó muchas vtzes le alean* tu,que dexandp lo que auia eftu 
caífe de Chrifto Señor nueftro diado l̂e hazia habiar de mate-
Je imiraííe en predicar fu pala* ria diferente, aunque neceííaria 
brehafta la muerte, ce mo def para algunos de los oyentes,eo* 
pues veremos que lelo conce- nioleíucedio,quevna vez há-
dio> ^ blô en materia de Fe contra las 
El fruto que hizo en toda Ef- heregias deaqud tiempcjíin nin 
paña, la infinita gente que facò guna preuencion, como fi pre-
cie pecado, la que por íu medio dicara entre hereges, y otra vez 
eneró en religion»lolo con efto contra el ludayírno^y venir def. 
íè podrá declarar.Predicádo en pues a fus pies vn luterano, y 
Alcala, quando eftaua en fu vi- vn judaiza nte^ a pedirle 
gor,fue tan grande la moción q remedio* 
cause,')' la multitud de cftudian-
CA-
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f a l l e r o ( p h é M m ^ é Ú ^ é é ^ á ¡ 
m è & m é M p : ^ 
çQqocetn&tâéipmjàià fel G^^alk* 
rojque noj que le dixclje quiê ê  
ra i D i x o k t l Padre : Yo foy el 
Dpftor Ramírezj V.ni-fe apar--
te'dc.ftos pafos en quq andai yá"k 
iiQ^ejigapáí 0i§ççjajn.gr%g cafe 
tígoadçla ¿átt^a íî ia.Ojc¡ Dfejfòf,. 
k.algo. confio ^ i i i ^ ^ n jijen*; 
çlado,porquC: luego fe boluiô á 
vna no che íacò a la íefiora de fu 
cafa i en compañía de otía qué 
encubría fus malos pafos, y lleJ 
uandolas al piado de la Madale 
na jmando/a fus criados fe qü6A 
dallen a la puéte de Efgueuajen-
d ^ í è ^ ^ ^ ^ t ó t o Q j l e ^ 
ta tan eípantoía^qué ej^atemof 
tjjzo^ bx)luiej^o ap3Í^r por i t 
Q^aígugej: ,.kVÍó deíá mlíma 
bjanera* .;(„~ / ' 
, ̂ Entpnces ̂ t^auallero vjedo-
fe enttp dos tan tèmerofas figu* 
t^^pnociò.qe)cap.def^oniosi^| 
tpqiando las fbrmasi dé aquellas 
nuí^er^s fe auianíáíj.do con ú j 
cayo fin tierra ^pl çfpãj:o corroí' 
muerto. Vierçdç fus creados q ^ , 
fe, detfenia. demai^^^ffigaroQ. 
ciferiífi jCaido ̂ ç t í a ^ F ^ pBt r 
dezir I f c a ^ j ^ f i i , IpM^ 
laaíiiehaçadel ficrtto de Dios, 
procuró enmpndar lavida; A l 
cabo de muchos dias ofreciofe 
venir a MADRID efte caual}^-
tojdonde reíidia entopes fel Pá-
drcKami rez,^ çorapJ.o íp^o fue 
4 Çpkgio a h^blatíe .3 ̂  aísi ¿c^ 
mo U v̂ o,Je prcgupt^ file cpno,* 
çia,ei J?adre refpo^Q (que nó'* 
y tornándole a reptçguhtar fi fe 
acofrdatia dejo que yná noche 
auia dicho enValladolid a vn ca 
ualleto hablando a vnamugetj 
ydeíaamenáça que le auia he~ 
chojel Padre le refp6dio:que íii 
Pues fepa Padre(dixo)que k cu-
plió en m),reíiriendole lo que íè 
ha dichojdando muchas gra c ias 
Y glorifiquen. Tomo también la 
á'cóntecío 
O. V l l < * wvyf J^v*-1** j> — j - j ; ^ i i « 5 j i u u m w a x i v i v / ; w v x i -v»k-¿»..i»"»j~ 
.ÃtÂ fii^ívv^ 'M$&kí^é?ó¿é¿ I filie'* rfeí*b!kíái¿¿*íiíÉ«fTÍft: 
^ t i i t í c^smut t ta jòs^ ei mm» daíia?bieh -fTfcuenido pa fa if»»^ 
tifâel Çaái^lfefe^^^Ala^ra^i. t^rte-iy auié^âòfe^netidojàe-pof 
nitei'óii ¿ etítèíi4tr qut aairtér^ ml^íégláifé's^o p á i s t § a e k t ò 
do el m^retido 4^ & pecado eñ coía ebn d^Sapdo^if adirbfe 
auerfe hecho fordo aios áüifós miíèz>foc& ael^h^slándòífeé^ 
de Dios^y dp fàfiêrào. En ta di-; maefea coniánçay t m c i l \ m s f 
teccion ,* en'tiiatefia de elpíritu dixoleí qué«1 no tema ottas r^^ 
fa^roii adfeífabfó? fus cbníejos: zones de fíía^|íêfo qks benéra* 
ptfriàponèí Mísalibas eri;iél''ca--, bles palabras de Ghriífobieft 
miño de peífecCion. Vino v* nu¡eftro,en q dixo: que amemos 
na vez'^nb á comüdicárléías co a-nueftros eó'éáíú^^q'mirafife'íy 
fas de lafu^a > para que viéife ft era razón hazer'a Chriftoc efte» 
iba acertadojy auiendo penetra placer.Elcauallero viefidoítca 
do fu intéri'ot, y viftá fu necefsi- tan fuaué y fenzilk ràzõ ataja-' 
dadjentre otras còíás ledio pot do d.ixothaftá-ahoíàPáát é \ 'me-. 
coníèjo,que fe ybituafe a à k - pe-r£iadíf-GOíazoíue'l humarias 
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diayo^còo ká-mtas^'íáas! quan- ; fia a íl k m á m 4 é q m á r ú hí b¡ -
5 áño quet©dds toemos Gheáe- - do taite&iímdíxde tcdcs.íTtiiio 
ic€r,iraygatiaqu;ebh0mbrel^qii€ tentaòioifíesêniriãterkde^Caf-
yòleperSono^yjquierdferái^- :cÍdad,tpâftWátmti5te*vri dia 
migo^tía^ârõíeiáiiraçiâle^ftfô- ípredkaisdoe^Muíciííiáorela-
*roóío muefao-' dte^alli; adelattte. Íno 'dé mil y qmñkmos y Meato. 
Tomána üande veras; el enco- y vno•9ymmvig<¡t• inítigada' del 
"me«daí íálímoifiíaen fiis ¿íérmo demonio leliamò al confeífona 
;nes;qu2 dcxiaetf ellos Í no os éf- " fioij'con color de qfeqtieriá co 
panteys hermanosj que os repi- ifeíra^eta-pam^licitarie amal, 
"tayencomiende eño tantas ve- »el íieruo deJDkrèlkno d fcbcra-
-síesiporqueqâarito más - me llie- noelpiíim,la dko talespalabras 
go ala muerte, mas gana rueda qâmmQÓmd^àemths^G Cíiiyò 
?el Señor de encomendaros la ca d f̂mayada-en tbf Fâ aeudiô gê  
^ridádique el tanto, y tantas) ve- terçou'cuyaayudaífeboíúio álu 
*zes msdexò; encomedada^y af- «a&arrepetida defuma imteto* 
ü íèjuntaua maslimofnaenmi -Brouòle N.Señor poreípacio 
"fetmo luyoíqueientcdoslosde ide ocbDanosjCÔfèquedades grã 
^tfíáien muchoŝ mefes. •<des eiíla oracioníy oon vna ten* 
J-r ; xtaciõ^ehemête en mate tia dela 
' ; r C - í À ; P í I ' í r o i > © i F e i f c o n > v i o l e n c i a l e d e r r i b a u a 
f; ' ettvna:cama,yottas vezesenel 
:>K^¿^«-:íte^^/ito^tó^^íí¿» fuclo, mas al fin defte tiempo le 
tbojo-tranfm* • confolò , haziendole partieu-
L'AS Virtudesíque nueílro lares milèricordias j mediante 
Sefiór comunicó a íu íier- las quales íè haliaua tan lleno 
uc/tueron extraord'ráariasítuuo «de Dios,'que:elmiímo íèadmi-
^iingiilardon de'5obédiebcia,nú- rauiá^deíi i padeciéndole quele 
^èótífírítièlfii fuè^migo en fu dauan-dulzenuifica^las ;aues-,y 
pèr#na?de ffigtilatidadtSipof - ^u&lds--rayos del Sói;entrauan 
^Üé:fempt^%étóia;ti44 - en elèõU - fiuintà viílos reiplan-
nidád^fubebidâ eri^ua<»traia dores, l ^ a k de ordinario pre-
^nafot/am ííi^eia dé temiendds fentea&Magéíhdj'efpecialmé 
%tífid0s eoti4ilo'blaíicíò-. En la te¡a GhEÍfto-cr.Uzificado,y dea-
mortificación fuéMcelêteiy no ^ui knaciáell^biar fiempre de 
ajríenos enla humildjídvfaiiaen ías»fencrafias amorofas defte Se-
Miíefitorio vnasWzes encuer- -sfttycon cuyas platicas abrafe-
^,titras^ezía ííisIfalt asfegun na los cor a çones délos que fes 
•el^fo «de la Gcmpañia > íerítia oian en fa foberano amor. £ra 
ían baxamente-de íi ,que anda- dèuatifsimo delSãcifsimo Sacia 
X mento, 
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mento,por lo qual guftaua mu- .dolelo mifmo, nueftra Señora 
cho 3 dezir Miífa en el altar ma. -feguda vez tornp,a ahaxat la ca 
yor,y quãdo la dezia^rincipa^ becajdiziendole^q íi.Cplo qual 
mente a lo póftrero deiü vida,e- agradecido yçofortado fe fue al 
ra tanta la abudancia de lagri- íuperior,y le pidió q entraífeno 
masqderramauajV los follozos tra vez en confultaicbre ü le a-
que defpedia,4fue neceífarioir briria-fue cofa roarauillofàjque 
fe a la mano j tuuo éfpiritn de auiedo muchas vezes entradcy 
profecia,còmofe çbíèruò en mu cotradicholo todos, efta vez no 
chas ocaíiones,yluego diremos, huuo nadie q lo contradixeífe. 
Buero grandes las enfermeda- Vn poco antes q fe pufieíTe en e-
des q tuuo, y np menor la forta- xecucion rogo al cirujano le di-
leza con que las lleuô, como lo xeífe todo lo q auiã de hazer,pá 
moftrò en la q tuuo enVallado- ra prepararfe mejor, el qual le 
lid por el año de mil y quiniêtos dio vn libro dode eftaua efcrito 
yíètétaycinco de mal de piedra, el remedio,leyòlo enteradofe de 
Âpretòle muchcyauiedole apli todo,vinole vn ta gran ientimic 
cado todos los remedios poísi- to de folo imaginar lo q auia de 
bles,y viêdo qnole aprcuecha- paífar,q le hizo desfallecer, tra-
üájdeterminaron de abrirle los yendo a la memoria el agonia q 
medicos y cirujanos, q eran los Chrifto bien nueftro pafsò en el 
q fe hallaro en aquel tiempo de huerto,y dezia: que por todo el 
mas nobre» Scbrela execucion mudo no quiílera auer dexadò 
defte acuerdo hizieron losfupe* de paíTar aqueltrabajo,pcr auer 
rieres cofultas,ylo qdellas falia .experimentado en íi algo délo q 
era,q no fe abrièífe por fer de e- por el pafsò alli fu Magtftad. A l 
dad*y el peligro de morir ta pro fin llegó el tiêpo en que le abrie-
uable.Pero apretado vna vez 31 -ron,y facaron dos piedras^cadá 
dolor,c6las anfías qfentia*fe fue v na del tamaño de vn hueüó, co 
a vna image de N-Señorájcjesel gran tolerancia y fortaleza del 
remedio de los males deíàucia- pacientejqanimaua al cirujano 
dos,y con lagrimas en los ojos, paraque hizieífefu cfíciopcrla 
proftrado ante ella, la pidió re- Fe que tenia enla merced q nuef 
medio en tan apretada néceísi- tra Señora le hizo* Cebrada íà-
dad, liiplicãdòla mahifeftaílb íi lud boluio àfu oficio comas fuer 
fe haria el beneficio q los medi- ças que antes,y con vna voz tan 
cos auiã ordenado: la Virgeco clara,que,admiraua. 
decédieíido coael deííeo de fu Al fig de fu v ida le dio defep 
íieruo,abaxado vn poco la cabe de ir a predicar a Alcala a ios 
ça,le íignificòqfijel P.Ramirez eftudiantes, en quien auia he-
lleno de c5fiança',porver fi fe en cho grande fruto, como que-
gañauajíe llegómascerca,pidie da dicho, $ y fin duda quena 
nuef 
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'fcüeftfo Scfiótíleüarle a oeídán m t ^ m c m è à z n â o h caridad y 
'Taí3donde auk còmêçado a ler- l imoín^y ccmó eftáua tá flacc^ 
!iiirle.DeípMftífêvM Rluan F«r flas qüartanasle apretauan^ío-
«iiándezgraft íiètíio deDios^yno breuinole otrórdia jdéíjsúes \:oa 
•Haenor predicador en Caftííla, flaquera g:; ande de í-ftèmagoyC| 
co quie el tenia: particular faiíá* c no podia retener nada en cl^jiin 
iiaridadsdiziêdole: Yabermaiio to co>v na palpitación çoiiipoiq 
ho nosverénaosmashaftael cielo no le dexaua.hablaiiSintiôiiie-
porqyo mevoy amofiralRe}:- goqN.Senorlcquerialieuar^.y 
no' de Toledo, y para q me ayii- dixojieria antes deEaíèua,pidk) 
deys a glorificat a DÍOS,GS quie- le le dielfe grandes congojas pa-
ro dezinque en toda mi Vida no ra padecer algo por foàmor^y q 
le he ofêdidó iíiprtatmête,porq le llcuaíle el dia y hora que mu-
'quando nino me crie con la le- tio íu Mageftad ^ lo vno y otro 
ĉhe del P.M.Aüiíájy deques en le concedió ,iiendo-grandes las 
la Compafiia. Dedondc k infie q tuuo,y tanto que ha l t desdaífS 
;íe,que coíèruò hafta el fin la gra r hablar,ni repoiábv'ns^üttóji fei-é,, 
ciabaptifmal,yqtüüo típtrítu -noie apartaua'eriSuinteriorck; 
de profccia^pues tanto antes fe, la diurna preíènciá.©ieronle él 
po la hora de íü niuertc'. Fue,y a Viatico5qite recibió çõ notable 
4aentrada del inuierno Je dio deuòdori,pidio.pefdón de las 
nüeftro Señor -vnas qüartanas, faltas que hizo en fu ojficiojaña-
-co que pafso hafíallegar al més diedo: ¿gue creia que muchos predi-
de Enero 3 que viéndole con vn cadoresJe condenáu-an^porque tenicn-
poco de aliuio pidió q le dcxaf- do Dios ¿tirada la jaíuâaon de las 
iènpredicar, cieycdo q el cxer- almas en elíos^mirauan maspcrfy 
cicio le haria prcuecho, fu dado por ju homay eflimacion ¡que porel 
y temando calor, y aísi predico prouecho de los próximos. 
algunos ièrmones fentado en el Llegandofe la hora que el 
pulpito por fu mucha flaqueza, tanto deieaua * íe le quitaroe 
-YparaqDioslfeeuplieífeloque todas las congoxas,encomen • 
muchas vezes le auia íupiieado, daronle el alma',, deípues dé 
q era predicar hafta la muerte, áuerle oleado, teniendo el roí; 
piedicoelvitiniofermo lueues tro reclinado iohxe íu mzno 
delafemana deLazaro de laMa derecha, con fumo fofsiego y 
dalena en S.llefonfo^diziedo: q quietud , durmió en el Señor 
fe auia esforçado a ello por las Viernes Santo a las doze del 
; muchas mifericordias q en efta medio dia, quatro de Abril de 
• côuerfiõ,y en la de S.Pablo auia mil y quinientos y ochetayfeys» 
' recebido de N.Señor.Habló ef' a los fefenta y íeis de fu edad, a-
; te dia có notable efpiritu y fer~ uiendo predicado los quarénta, 
X z vlos 
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y lostrcinta y vno en la Gompa 
nia.Eftêdicfe la Voz de fu dicho 
fa muertej fuecon exceifo el co 
curfo del pueblo que acudió a 
veríe,y beíarle la mano, tocado 
los roíanos a fu bèdito cuerpo^ 
venerándole como afanto > con 
grande deuocion>y procurando 
líeuar algunacofa fuya por reli-
quias,enterraronle jüto a la gra 
da del altar mayor de la Igleíia 
vieja 5 donde quedo depoíitado 
harta el dia de la vniuerfal reíur 
reccion. Eícriuiòla vida defte 
íieruo de Dios el Padre Chrifto 
nal de Caftro de la Compaííia 
Eip. cadro & Ieíus,en la hiftoria de la fun-
dación del Colegio de Alcala 
de la miíma Compañia% 
C A P I T V L O X L V I I . 
. XJidd del uenerable Cjregorió 
Lopez. 
L bendito Gregorio Lo¿ 
pez nació en MADRID 
en quat ro de íulio de mil 
y quiniécos y quaretaydos años 
dia eh q fe folia celebrar la fiefta 
del gloriofo S. Gregorio Thaü-
jmaturgc>aunq al prtíente fe ce-
lebra a diezyfiete de Nouiêbre, 
por cuya deüocio (quãdo fe bau 
tizòen la ígleíia parroquial dé 
S.Gii)lc llamaro Gregorio.De 
fus padres no fe hapodido fabef 
/quiêfueilenipor auerviuido lo 
;nias de fu edad fuera deftos Rfey 
,nos en la nueaa Efpaña, y liedo 
preguntado por ellos en aquel 
.nueuo muck>,refpõdio:DefpueS 
undo 
que fali ai capo ( efto es,"a hazer 
vidafolitariajfolohetenido por 
padre a Diosjmis hermanos ya 
fe ra muertos»q yo fuy el meno r, 
ni jamas quifo dezir quiefueíse. 
Algunos lòlpecharon íer noble, 
coligiéndolo del trato comedi-
do 5 lleno de humilde grauedád 
y nobleza con que trataua a las 
perfonas principales, c5 las qüa 
les guardandoíiempr e la deuida 
fujeciony refpeto, conforme al 
eftado y calidad de cada Vnô  fe-
ra marauillofa la vrbanidad y l i 
bertad áefpiritu coqloshablaüa 
Preuinole N.Señor muy tem 
prano en fú ninezjpara q fe cum 
plieíTe en el lo q dixo el Efpiritu 
fanto,q iria bie alvar 6 q licuare 
defde lú jubetud el yugo 3 Dios 
fobre íi \ aprendió las .primeras 
letras Slcer y efcriuirjenlasqua 
lesfueíingular. Siendo de poca 
edad fueííe a efcufas de fus pa-
dres a la ciudad de Burgos, don 
de vifito el Sato Cruzifixo,y los 
demás lugares de deuocion,y de 
alli pafsò al Reyno de ISíauarra, 
donde eftuuo con vn Ermitaño 
feys añosjo mas* Hizolebuícar 
fu padre códiligécia, y hallado^ 
traxole aValladolid^dode ento 
ees refidia ÍaCorte,allijopor Via 
de caftigOiO porqfuspadre^ya q 
fuefsenobles5como no íieprelos 
bienes 3 fortuna íigue la ncbíé^ 
za,feriã pobres,dierõ traça de a 
cómoda ríe bié cõtra fu vclütad 
co vn cauallero por page. Mas 
ni elhabitOini el trato de palacio 
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nueftro Señor, ni del recogimiê encaminar bien íízs difinios ¡y 
to interior a que fu Mageftad le dar principio a íu viáge, pufo 
üamaua, porque quando Ueua- nueftro Señor en fu coraco, que 
ua recados, de fu amo, el princi- fueífeâvifitar anueftraSeñora 
palcuydado fuyo era ir hablan- de Guadalupe. Con efta refolu-
do y tratando mentalmente co ciontomoel camino, y'paífan-
nueftio Seííor. En efte tiempo do por Toledo, 'citando en ora-
(fegun dixo el defpues) tenia ya cion enía fanta Iglefia.vn dia re 
oración mental en el grado mif- cibiò vn íingular regalo y mer-
mo que la tenia feys años antes ced de nueítro Señor, que hafta 
que murieífe, y coferuauala de entonces aun no auia tenido o-
tal manera en efta edad, que fe- tro femejante,que como le mira 
ria de doze, entre el ruydo y tra ua como a criado fuyo , quifo 
fago de laCorte,ccmo fi eftuuie darle los gages adelantados.Lie 
ra retirado enyn monte,aunque gò ala íànta cafa deGuadalupe, 
defpues con el vio fele fue perfi- donde eftuuo algunos dias vela* 
cionando,y el mifmo confeífaua do en oración, y pidiendo a la 
que le auia madrugado Dios VirgenSantifsima,que pues era 
muy temprano, y que nunca a- guia de los defter rados,le ende-
uia íido oiño,y tuuo razon,por- rezaífe fu viage,y alcançaífe luz 
que de feis le lleuò nueftroSeñof de íii íbberano Hijo,para hazet 
aldeliertojdandole por maeftro la jornada que pretendia, dode 
yn fanto Ermitaño, que por ef- fe tiene por cierto nueftra Seño 
pació de otros feys le enlènò el ra con particular reueiacion le 
exercicio fanto de oracion,don mando íueífe a la nueuaEfpaña, 
de apenas tuuo lugar de fer ni- adonde fe partió luego muy a-
no, pues luego le metió en cuy- legre, obedeciendo el virginal 
dado de bufcarle con veras. mandato. 
Mas como la vida de la Cor Llego al Puerto de S.Iuan de 
te, y particularmente la de Pa- Lua, y en la ciudad de la Vera-
lacio , eftà riena; de bullicio y Cruz, fiendo de edad de veinte 
trafegojcofa tan opueíta a la fo- años, para tener buen principio 
ledad y quietud, que quedo afi- dio de limofna algunas alhajas 
ciònadiísimo, deíde entonces de ropa blanca que lleuaua, haf 
tenia violentados los defeos de ta en cantidad de ochocientos 
feruir a nueftro Señor a folas, y pefos.Pafsò deaHi a Mexico,do 
confiderando que en fu Reyno defe entretuuo algunos dias3va 
no podría ponerlos en execu- liendofe de fu pluma,.vino a pa-
cion,pues le auian facado ya v- rar a Çacatecas, no licuado dé* 
na vez della, determinó de irla la codicia delaplata,qhapcbia 
abuícar a los eftraños, y para do de mucha gete aqllas minas, 
X3 lino 
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fino del defeo de hallar el teforo ia vifta con q Dios le guiaua en 
efcondido que promete Chrií- efte camino,armádoíe co la ver 
to nueftro bie por S.Mateo. Al dadera mortificado y afpereza 
partir deftaciudad feleuãtòvna é c fu cuerpcaquiê trataua co r i 
.quifticn entre dos horobres,que gor5y cotí nuas abftinencias.No 
iiechando mano a las efpadas, a comia mas q vna vez al dia, lo 
vn mifmo tiempo fe hirieron de mas ordinario eran tortillas de 
¡fuerte, que vn o y otro cayeron mayz,abfteniêdofe decomer car 
muertos en tierra. Siruió de de- ne,y fi le embiauãde limofna al-
íengañoeltragico fuceífo ánuef gunostafajos de vaca, los rece-
tro Gre^orio^y trocado los vef- bia con agradecimiêto5 difimu-
ádos coftoíbs que traia, por vn lado fu abftinêcia fin comerlos, 
facb de ¿yal, pafsò ocho leguas -Sufrió algunos agrauiosde folda 
mas adétro á valle de Amayac dos Efpañoles, llamadole vnos 
entre los Chichimecos5cuyaífie« herege luterano, porque no oia 
r eza fue por aquel tiempo bien Miífa,no aduirtiedo q el pueblo 
temida de los Efpañolesyen eftc mas cercano para oiría eftaua 
lygar edificó poi fus manos, co fíete leguas de fu chozajaunq c5 
ayuda délos mifmos Indios,vna todo eífo lasPafquas iba a oiría, 
pequeña celda,o choça, endon* boluiédofe defpues de oida a fu 
de començô fu vida folitaria. foledad. Otros lellamauáloco, 
por auer efccgidohabitacion ta 
C A P I T V L O X L V I I I , peligrofa^ pero el foldado de 
: , Chriftonoleocupauãfemejãtes 
Tienenle èn aquella foledad pórhoffi miedos^por auer la diuinagr«ide 
htefifpechofoenlaFiL^* - za pueftoenlos Indios barbaros 
V Iendofe el generofo man- tanto amor yrefpeto para có el, cebo en el campo,o palê- q acabado de matar por alli cer 
que donde auia de tener ta fuer*, ca con fu acoftübrada fiereza a 
tes cobates con el enemigOj pu- otros Efpaííoles,enllegando do 
fofe en las manos de Dios, of re* de Gregorio eftaua,^ làludau^ 
Giendoíé'a lafombra de fu fide- moftrãdofele humanos y apaci-
liísimo amparo,diziendo:Señor bles, como fi fuera de fu mifma 
aqui faígo tolo a feruiros, y no a nació. Viniedole a vifitar vn dia 
tener cuéta de mi, porqeíte eíM vn muy familiar fuyo, viole ca-
por la vuefíra^ Hec ho efte a&o bar vn guerteçuelo q tenia al re-
de verdadera reíignacion come dedor de íu choza,y muchos An 
çò a caminar-«oá grade animo geleá en elcontornojq le ayuda-
por la eftrecha fenda dela per- uaná la labor/cabando vnps, y--^tfatroin 
fecj6,enlaquar níboluiô paífo facandotierra otros. ...v¡ra Gngo. 
arrasai jamas ftí parò,ni perdió Aunque la afpereza dela vida 
era 
,inoaiim.|íocbdo^érfeu6rur, y q -séi aéníÍrabkTy^r<!á^s;víím* 
ièieírizauan los cabellos qúáà' desíâuiá de dífib'r^aíwqticl nüéáo 
dòieàcordaua de ferfâejacesêfí- í;budo;quifõ'líiieílrb Señor q no 
cUehtroSi yvWquetduoiGGivlt ^âmiieííe otííltá m ei'^alle ^e 
á é ^ ò r ^ i b i e t r a © ^ ^ ^ ^ ^ - Âí^àyáG^nòqueíècomunic^f-
.ta n foertejy tai láúuc ba q 1 e í4h Orfce» Pó r lo qüa {^è âííifâl^ 
^'etórèíaíàti^fe por oídos y úf- ~cm3imm Qrdeno-qiie f tf if t t^f 
;tic4SvL;os temores coque le pt€> .fe dei,y auiedb^ado^lá^^í* 
^raé ípantar fueron- grades -teca^quatroalm^ÉM^^y^ft1^ 
:ra-fezérle boluer arjas, y deiíf- nnrtad'oide íiism^f'á'd'éíés',^>íaíHf* 
títdeíuíábtoprjopoiiío^yac^li ife^fe^iflâ'€^A^fèb.j,reíi^&'* 
l^ iyQay; házàâáosf-ècâètwsipi vàoxmlttetâpfoiô de ¿tros" dos, 
icerti \'à h&tich y -fqpteíeíitaciiôli ^kqwHèle leufâto cierta petfe-
,dêilks;cruelesrnue.rtesq los CHí • cucion^y ia cáüfá'.fue'i que algtt-
••dúmecos dauana losBípanoies nos Rcliavoíosfootvémura cbh 
aiH cerca, acometiéndole otras lana intenciOfl)¥íêndojeh vriíip 
vezçs con varias tentaciones in bre ta^moçôWffgf^JI-áe-íntSVéi 
tenoresjperolufgo feaccgia a -ficacioíi y.(&ffy^lh!ffií&Lü4.&-
. la pracion- ( armas -que nucíhb mirable fabtàmlzyèí^Uíw^fà 
¿-.S^notleaú'tz eníeñado para £L <ifàh&cstâmmmftiê%^mW' 
"4«lenfa).peitfew{aadaei]clla:tiia 'dt^dÍ^kfid'ohábÍt^rtíe4$|#-
iignacion:, profedoenel fuelo ^ ¿ q a í t r á m s m b m m k ^ n Q ^ i t ^ 
aiíte el D;iui:nQ;acatamiento,íitmeroftjBteníendoíe^or foípci 
pecia las palabras dei Pater ncf* chofoiacr-iminarõ tato el ne^H 
teí: Bagaje tu 'voluntad en la tier- cio ante el Arçobifpo de Méxi* 
ra como en el cielo. Gónio quala© coiqiecíb liga ron a hazer infoií 
brauanueuas faejrças'para icar mac ío í i^ ien 'p t tb l i c^yén^^ 
delante en íu camino.E ra ta -fin- tode ía?vida y-éípiritu'del fierüb 
guiar la fortaleza q con eftas pa dèDiosj-y/hailâlok^inèu^lífó 
labras» en femejantes ocaíiones declaró en fauor â A i m t e è i v l 
• • X 4 Dví^ 
Sí 
'. -âóde M ^ c ^ ^ â m ó à Q f c d í È i h i ixo ^h abono del fiem©¡46 
\rtuario d^pmñnSkSmom^fh>^ .X)ÍQSjfuetonfftas^akbras? Pir 
! .jRei«èdÍ0S;í/QLj$ effiit filémcífel-a \wmfimr^tnt(m}p^mion • defô 
Ĵ-màiàÁy ̂ ]Ut^miQ'ÍÚUOÍá'M - fowfoy? noh combado d JtiB& 
) .ta de fuftentpias tyúmztm teíe- • ffpmtuak Qaedò íu Senoria coft 
^Jèsjpof dfteçftto quetemadejao ; tentifsimode kualo oydo ypor 
darfe %^Qmm ^Mim^mM^ 1 aueríè juntado a íii rebaño per* 
1 ̂ )kriiS|ej4e ipepÉri l im^rios íona de tanta virtud y elpiritu. 
^ ^ Ú B ^ ^ ^ S ^ ^ o x m qae f - ^ Andauia Dios mudando efte 
J ¿ ^ a ¿ i ^ f i ^ t t ^ a t o M . r e ;ííadelerodevnaspartesaotfa¿, 
^ . r a r ^ t ^ J ^ ^ ^ w o d o para que dielTe luz entoda^Uè-
^e:|i[r!G^^^iiis^eáfiça^B> jiiòledefde aqui al hofpitàL de 
/iQtto.Sjpar̂ ^̂  "ÇuaftepeCíen donde defcuydá^ 
r̂ Hofa?{e reeat^ii^i;del,teilí8dò- ¿dod€.fi.fe-,dio:deltodo-al^cóa^ 
Je por herege; difijmuladQiFadé- -tempíaçionjeftando retirado tò 
•.¿loen efta.materia grandes! tf a- 4 o e l diaen vn apoíento finíalií 
1 fiajps c q a i n e ^ l e pac&riciài Delfino a oir Miifa ,7 fíendo eí 
^egpa^otkia^donPi'dtO'de pueftó de mucha recteaciõ por 
..Moyay Contreras Atçobiípaq ía mucha agua,yárboledaS)que 
. ala fázpp era;deMexicoíel?qujal de hazen agradable 5 jatoasfalio 
{demás le la§,infqrmaciones .q a Verle enrodó el tiempo que ef 
hffpÁ^fce | Íor¡)para mayár /:t.uuo alli^íinofue vna fola vez a 
jfpisíiicioj^ inftancia de vn Sacerdote.EftS-
, j fe Alonfo Saneji^, ideilaCom do aqui efcriuiô vn libro dé me 
pama de fefeV^^c^ttocidif dicina,facado de diuetfas expe» 
íikio^aii ppr íujGeligion y dorri .liiencias , y del grande conoci-
najcomopor fus grandes letras) miento que tuuo de la virtud na 
elpirituy erudicion^que exami> tural,y propiedad delaisyemas^ 
..naife ÇOÍI todo cuydado alí ben^ del qual fe aprouecharon:pa¿a 
•4\to GregptíiOí Hizolo * y def- la cura de los enfermos los her-
p%s de auer •gaftadogr ande s r a m an os del hoípitali ex peri men -
•X$§ con el^haziedoiervamipter tando con el vio del .marauilío-
gttntas acerça deia Fê y de fu ef fos luceífos enlas enfermedades, 
piritu. ̂ ansfi^oa ¡tsodas con no* Con ocaíion de las luyas fuefpr 
table huípildaid d efti a$y cõ çofo el muda r fe a vn puebl o 11*-
taagr^tgefo.^pawedad de mado.Sah Aguftin; de a l l i ^M^ 
pa lab r^s j^ f^ í^ requedo ad xico5y vltimamete vino a parai 
mi rado iX^pç^oáé . -e l gran . allugar de Santa-Fe, • 
c^pdalqX)Í!d^.¿eia depçfitadò leguas defta gran : p 
eneljdipcuecáal;Àrçebi%0'dé ciudad* . . ^ . 1 
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-s f' v ; ^ " |Unàvifeátíe;|irfòfíà ique qui-
/ i ÍHÍAÍP I í "̂.JL © X L l X . ' Seflè tratar^ciri el álgiiha cofa 
í; , • ; déMáteridr^atótí^nòfiegaua 
^ifoibmiddétimfe fñ Sànt frFé, la puerta fin èxcépieri <3e tiem 
yd?fu hüpMád^abre^y ' põs^hí áeéepèloh f)éríbnas¿ 
mmfedciofi. ámâà^toãósà c o t i l o » d e que 
; "̂ / tatò^èml^tiéulá^yeGníòlan 
VeüáJefà- fá íã el íieruo dòfòscôn efltía&blé amor.|En 
de Diòis eííá hábitacioír, fus p'óftrdrós&ñGs ifúe con más 
•pero muy acofriodada para lus frequência vifitado j no Mamen-
•exêrcicios, ai t ú i el alua abria degèhte cotamy però mucho 
ia X^ntafía del apofcnto, con la rifas dèReligiòfòS y eclefiafticos 
^rdMèra luzdel dia íeia en lá Bi y pèrfonas de íriuchas letras» 
Btiá fúçoitíà&âè y ú quartp- de y no trienos aütorídadiAcudian 
k m a, coía^uè dèíílê que íàliò á tambjen müé'hós ^auálleros 
•íafoledadjjamas faltó día a efta M o t ô s - p } i M ^ 6 ^ ^ ^ â t f d o i ; 
léccion^fino fue algunos dela en le paree fde fâs ftegôciòè j le pé& 
fermedad j de que murió. Triaà dian çpnfeja^ôtaciòiiés para 
eftalección feíegüia el-;esísrdr- átértarendlélsí'E-h-Éüiejantes 
clú interior tan eicondido, qúç ocupaciones fáfíStíà las tãrdesj 
fõlo fe podia conjeturar por lá y antes de^dtíéííè^l Sôl fe reco 
gtatrmodéftiay compòíiciS gta afe ápoíentbi y ño falia mas 
íêíitidos,y paría ferenidad ygfa deí háíla la mañana^nunca cena 
uedad defu roftro,que eftaua en ua, y afsi fe eftaua folo, y a efcu-̂  
continua prefeneia de Dios, fin ras háfta las nueue y media, d 
jamas perderle de vifta; a las on las dieK^ que fe reccftaua en vna. 
aje cernía felo, o acopañado de camilla, rebuèítd en vira frâça-
algun gueíped, mientras la co- da,que efta fue la cama mas re-
mida hablaúan algd de niaeftrd galada qat tuuojpdfcj á Ids prin 
S©n©r,Q de algunas cofas -óatu-* cipids fue folalatierraílDefpues; 
éàlé^èe<$m i i k % f f i c a u á -'èí* vnos pellejos de çarnerd j - fpo* 
pkit^tomaffdo dellàsftindáme eos añds antes dé & riiUerte ad-
td para dotrina muy alta. Nuh- niitiò kpura pèrfuafion vn coi-
ca empeçauã platieá * tó háblà- cKon muy delgado, y la fraçada 
ua fino pregutitaddjd quando la que qüéda rereridà1 i" Defta ;ma-
dcafion prefente lo pedia, def- neM ddrmia dos o tres horas en 
pufes fe rètiraua? à fu apofento^ toda la noche, parque lo demás, 
continuando fu vnion ; nunca velaua en oración hafta el amá-
dormia entre dia, y afsi tenia necer,que fegun fe ha dicho, a-
mas tiêpo paratratar co Dios; brialaventânãi " 
Si por la tarde íè oírecia aU Propufo no coitier pórfu guf* 
J . ; / f L í b f o ? { e g L | - n ( l o ' 1 s ã s b 
tCjCmo per toeeefsidadjy gv^ die di con^'j o fin que me le pl-' 
dòlo tanf untwal'inente toda fa ¿ i ^ ^ M m ^ ^ B o k s macftto 
vidajqueimportunado qwe ^ de otros. Sentia tan baxa mente 
niieilc de algún melon, vbas, o i de^qoç -tepm-tówehas vezes: 
íiigos .que por acgae lía t k í | a íqíi na da % ; n a,da: valgo ^ y tra t a n-
Frutas de«ftí«j% por veríè áde^ do de fus qalvimt>ÍMd©tts (q nun 
feo,quandò mu-oho plia el melo, ca a la virtud le faltan íüs emu-
dizíedo: ¿G?. efte año baila auer ^Qs);e|)CMK^a:̂ ierTiprelos d m -
le olido ¿de lascas çomfr Vti ^e>no fob^ef a|abra,lino deto 
grano, y délos h^gs,mfidÍQ ?J?t. ^ÇWfpaL^a^y^dad- fNSn-
pitiédo l a & m i f o ^ ^ i a b r a s í a deíeò ;qtte fudlen :eftimadas 
que comia"deS^eíia gãna èk^-p^. razones, y e ík era la cauía 
por % mai^ar dgipobres , i t p .porque noíéponia^apeníaf ,n i 
aun en eftotuuo: tanta mqrtijfea: compone* ks palabras que auia 
cion,queaÍgunps.años; ant^-áe*; dedeEir^.etíílnado âe que-.yi» 
íü muerte no podia cornerie* fe; ^e^iejtucedio pcníarlas a eierL 
no era rnQjado en caldo > fin-faí^ Í9 píxípofito ¿y deípues -no fe Jé 
ni graíà^ni efpéGÍas,.y eftaihefii. otjrçcio. coyuntura para d e s -
comida efte tiempeer ganando; las > quedando adumido para 
el pan con alguna vianda muy no perder tiempo en componer 
ligera, y à efte propoíito dezia las de allí adelanteyíino fiarfè dç 
q vna de las horas mas trabajo - Dios, que le ofrecería las mas 
das paraeleraladelcomer.'Lá; conuenieñees para el tiempo de 
Cmz íntermrfilianfraue^pe, lañeceísidadv 
noía ,queíe fue bien necçi|áriaj 5 Hunca poífeyò çoía a í p n â 
la gran paciêcia que nuellnĵ S^f! prppiedad,;y dezia a efte pro 
ñor le dio,y dezia: qué.tembla^ pQ&o,-;) quf ndo vno gufta de la 
ua fu naturaleza > aun quando ie pobreza, exterior, es feñal que 
acordaua del aprkto en que me ê i la interior efta ticC)^ jamas tu 
diante cfte exeicicio le ponia fu uo modo determinado en fu bef 
Mageftad» tirjpol-quefiempre vsòdel befti 
Suele fer paísion de los hijos do,que nueftro Señor le embia* 
de Adan eldefeo de fer tenidos uaiSu aposeto auia deeftar muy 
por mas excelentes y auenta ja-
dos que los ot reŝ defto eílaua ta 
defnudo eííc fie ruó de Dios,que 
íiemprefe tuuo por menos que 
los demasiy folia dezindeípues 
que fali a la foledad, a nadie juz 
guè^a todes tuuepòt mejores q 
a raijy por mas fabío:s,y afsi a na 
pobrejíin confentir aun quando 
eftaua muy enfermo le colgaft 
feanadaen e{,atinqftiefle fayal; 
el miiiiio labaua fu ropa ̂ algu-
nas vezes entre año los pies,ca-
lentando ei agua al SoI,lin con-
íènti r que nadie fe los 1 aballe, 
por ííi mucho recato. En el co-
mer 
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mer vsò de tanta templança, q La moí tífica cíode todos íiis 
' fruta, aunque naturalmente era fentidos fué extraordinaria 9 y 
amigo dellkjni otra comida al- marauillofa ;> con tener dentro 
guna, jamas le hizo daño, y fo- de íii viuienda vna guerta de mu 
lia dezir: que los pobres deueh cha recreación de fuenteŝ y fío-
mirar mucho porfu falud,!!© ha res, nunca baxò en íeis anos a 
ziendo exceflbs,porque no fean ellajaunque fue muy importuna 
cargofos a quien les haze ca r i - do,finb fue vno dellos,que baxò 
dad. Las alhajas que poífeia era algunas vezes por agua para be 
vna Blibiâ,y vn Mapa,y vn Glo ber. Miraua los cuerpos huma-
boque hizo por fus manos, yo- nos con vna honefta libertad y 
tros dos libros que auia efcrito; récatOjComo fi fueran almas fin 
con efta pobreza ordenó nuef- cuerpo, o cofas corpóreas ina-
tro Señor que nunca pidieífe l i - nimadas¿y con fer tan natural a 
moíha,parâdexarnos en el vna los hombres de buen entendi» 
mueftra de fu puntual prouiden miento el guftar de oyr muíicai 
cia,pues tan puntualmente le fo no fe vio jamas que fueífe a oir-
corria en qualquier necefsidad* la>aunque la tenia cerca,ydezia 
y íi por algún tiempo le dexaua a efte propofito: que aunque la 
padecet íàlta de lo neceífario, mufíca dela fanta Iglefía maypr 
era para que creciendo en el los: de Toledo* y la de todo el muñ-
merecimientos,tambienfe muí- do eftuuieran vnfolo paífo, no 
tiplicaífen las coronas. Los vlt i fe mouiera a oyrla. Gfendiale 
mos años tuuo necefsidad de vn qualquier mal olor, y con todo 
trago de vino por fus continuos eífo nunca vsò de los buenos* 
achaques del mal de hijada,yef- aunque le ofrecicflen ramille-
tomago, y con fer tanta, jamas tes y flores, fino en raras ocaíio* 
lo pidio,fino es que felo dieíTen. nes,que por no contriftar aquie 
Era tan conftante en no pedir los traia,quando mucho toma* 
eofa>que le hallaron vna vez ha ua vnaazucena* orofade CaA 
ziendo vna hebra de hilo de vn tilla, por dezir j que tenia olor 
póco de lienço, y preguntado muycafto» 
porque hazia aquellojteípodio: 
que para cofer,y afsi de alli ade- C A P I T V L O L . 
lante vnSacerdote que eftaua en 
fu compañia 5 como le conocia 'Del freno de la lengua, ypru* 
la condicion,facaua delante del dencia en fus ref-
algunas cofillas dé que entendia pueftas* 
tenia mas necefsidad, para que 




no ofende en palabras, con ra- cefsidad del proximo, 
zon fe podrá alabar a efteíier- Refiriendo vn dia en cierta 
no de Dios, aquien nunca fe le ocafion delante del alguno s 
oyó palabra digna de-reprehé- defeétos de vn Emperador de 
fion., ni contra hombre algu- Roma, dixo vn Sacerdote que 
no,aiinque fuelle gentil , ni he- eftaua prefente: Eífefue He-
rege , fi bien condenaua la feta lio Cabalo. Refpondio el fan-
o heregia con muchos funda- to varón: pues hemos conde-
meneos de Eícritura, y r epre- nado el hecho, bien fuera ca-
llen d i a los vicios con que le a 
uiati cegado. Quango le con-
tauan que algunos dezian mal 
del, oíalos con mucha paz y fe 
liar la perfona. Auiendo dicho 
vn dia a efte miímo Sacerdote 
cierta coíà de importancia pa-
ra fu alma', preguntóle: queii 
renidad, y delpues refpondia: la fabia 3 porque no fe la auia 
Quanto a lo primero cftemos dicho ? Refpondio: yo no digo 
ciertos que eífa períòna tiene lo que fe,fmo lo neceífario.O-
buena intencion,y tras eftodef tra vez dixo : dos anos cerre 
culpaua aquien lo auia dicho, mi boca fin hablar mas que pa-
fín .diículparfe a íi-, lamas ha. ra íàludar a miguefped, que le 
biò fin fer prégiintado,y dizie- via deVeynte y quatro a veyn-
dóle,que cierto Gbifpole auia te y quatro horasjtan eftrecha^ 
tenido por loco , porque vifi- mente guardó efta virtud det 
tandole, y no k preguntando íiíencio, y no folo en el hablarj 
cofa,no le hablo palabra, fe a- fino tambié en el eferiuir, pues 
legro ,y ¿ ixo: Lo miímo me nunca refpondia por eferito 
penfara yo,!! viera a vn hom- de primera inftancia/mo qua-
bre de mi talle. Lo que mas de- do la necefsidad, o caridad lo 
ue mar anillar es, que fiendo co 
íà tã alabada el hablar deDiosj 
y viniendo muchas perfonas 
efpirituales de lexos a comuni-
car con el, nunca les trató de 
Dios,m efpiritu, ni de coftum-
bresjíin fer preguntado prime-
ro , y quando refpondia, aun-
que las refpueílas eran maraui 
llofas ,las dezia fin encareci-
miento, ni ponderación, fino 
con eftilo llano, cortando el 
hilo a fu caudal, donde fa-
tisfacia a las preguntas, y ne-
pedia, y entonces con foias las 
palabras neceífanas,'y afsi nun 
ea paífauan fus cartas de cinco 
ó feys renglones, y otras eran 
mas breues, como la que eferi-
uio al Virrey de nueua Efpaña 
don Luys de Velafeo, que al 
pie defu mifma carta refpõdiòí 
Har è lo que en efta fe me man-
da. Nunca queria hablar en lâ 
Iglefia a perfona alguna jy fi a l -
gún negocio forçofo fe ofre-
cia,falia fuera a tratarle breue~ 
mente. 
Ref-
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Refplandecio en el en erni- a los que iban por diferente ca-
nente grado la virtud de la P ru minoiles fc lia repetinque le de-
dencia, afsi enlos coníejos que leytaua a el mucho la variedad 
daua, como en todas fus razo- de los efpíritus,porque con efto 
nesjaquien fe le pedia jdelo que auia Dios hermòíèado a leruiã-
haria, t efpondia: que amar a len farita, y qué en ti camino ef* 
Dios, y al proximo,porque ef- • piritual era Dios buen maeftroj 
te era el camino real y perfec- y afsi nadie lo quifieífe fer de o-
to^y para todos defde el menor tro , queriéndole licuar por la'' 
hafta el mayor, donde no pue- fenda por donde fuMageítad le 
de auer yerro; También íblia encaminaua a el, pues también 
dezir: que el andar hablando es bueno él camino por donde 
de éípiritu a todos tiempos 5 e- guia a los otros. lamas dio pare 
ra leche y tentación de nueuoŝ  cer luego de repente *, íin tomar 
y que aunque vno tuuiera ente* tiempo para tratarlo primero 
dimiento de Serafín, no le a- con nueítro Señor, porque co-
Uiâ de mahifeftar íin necefsi- nociaí, que éh algunos negocios ' 
dad. Tenia por mas acertado lo que conuenia era, que diípü-: 
encomendar a Dios al proxi- fieíle Dios los medioŝ  y mouief 
mo,que hablarle de Dios,fino íelas voluntades a aqüelló que; 
era quando la nccefsidad lo pe fueííe ííi mayor gloria, y proue-' 
dia,y a los que ya auian medra" cho de quien le pedia confejo; 
do en el efpiritu,les dezia: Me- En todas las ocaíionés que fe o-
jor es hablar con Dios,que ha- frecian boluia por los iuperio-
blarde Dios. Preguntáronle res,y juezesjyquando murmura 
vna vez, íi los perfetios tenían uan del gouierno dezia: Si éftu-
recreáciones^rtfpondiò: que íi, uiera V .m.en fu lugar, pudiera 
porque quando vno va camino fer que no acertara tanto,quien 
•liempre iè huelga que coma el nos ha metido en gouierncr1 Y íi 
' cauaüo (afsi llamaua el al cuer porfiauan diziendo, que lo qué 
• póipero dezia: que el perfe&o* hazian los Principes era digno 
aun en la miíma recreación líe de remedio, replicàua y dezia: 
uaua a íu cuerpo con freno, al a ellos lelo auian de dezir, porq 
contrario de los imperfeéíosj aqui que aproüecha? Lo mas or 
que no tienen efte medio j por- dinario én el era dezir en feme-
que vnas vezes afligen demafia jantes oeaíiones: aqui no fe ha 
do a fu efpiritu, otras fe dexan de remediar eíro,no fe trate de»-
arraftrar del güito déla natu- ÍIOÍA algunos que fe tenían pbí 
raleza. éfpirkuales,ytodaüia mürmü-
Tratando con hombres ef- rauan,les dezia: no tego yò por 
pirituales,porque no juzgaífen efpiritual,ni áun'virtüófo'ai qué 
juzga 
|U2ga,o m^mura Je otro. , ra efto ordeño fcMagcíkd,q c5 
Sinauerj'amaseft.udiado;,m: Qçafíondevnaireqiedio ícíin» 
aun la graniatsca,entendiaia fa; tieífe in.cUfpuefto , perdió luego 
grada Í!Ícritura-,b.oluiéndola.çn. totalmete la gana delcomc^íuc 
roraance ( a juyziode pe.rforsas le agrauando'el iT;al5dieronle el 
do6ias)con tanta, propiedadco dia de San luán Bautifta eLSS* 
mo íi toda la vida huuiera em- Sacramento^y en el de S. Pedro 
picado en eftudios deLatinidad y S. Pablo el. de la Extremavn-
y Teologia, aduirriedo muchos cio; eran vehementes los dolo-
que le cCníijitaronjugares diíi- rcs,y admirable la paciencia y 
cilimos cklkjy vieron con eñra, refignacion conque los lie-uaua. 
ña expedición y magifteno re- A l fin padeciéndolos con increi 
boluer,y leer la Biblia en varias ble valcr,lleno de Fe5Efperança 
ocafiones que fe oÍTecier6,q an y Candad 3 tomando dentro de 
tes parecia iba entonces ley édo poco tiempo lacandeía^ntrego 
cofas efcritas en íu propia len- ei alma a lii Criador Sabadpa 
gua,que haziendo ver (ion de la medio día veinte de lulio de mil 
agena. Efcriuio a inftãcia de vn y quinientos y nouenta y íeis a-
religioíb de Santo Domingo dê ños,a los cincuenta y quatro de 
tro de ocho dias fin borrar le- íii edad,auicdo viuido los trein-
tra vna expoíiciõ del. Apocalyp ta y tres dellos en la ibledad. 
£ , en q fe manifefíò la agudeza Dotóle N . Señor de vn gran 
de fu ingenio, la alteza de fu ef- entendimiento de lingular com-
pirka, y la gran noticia que te- preheníion y agudeza, y de vria 
nía de hiftorias 5 aísi humanas, tenacifsima memoria. Era alto 
como Eclefiafticasy Diuinas, y de cuerpo,de eftaturabien pro* 
fue tan general en todas mate- porcioiiado^el cabello de la ca-
rias,quefegun el comúnTenti- beça,barba, y cejas de color de 
miento de todos, fue fu ciencia aueliana , la frente algo grande, 
fcbrenatural e infufa.. falida vn poco hazia"fuera, las 
cejas arqueadas y llenas, las ore 
C A P I T V L O L L jas pequeñasios ojos negros,§ 
tirauan algo a verdes, la vifta a-
Defu ultima enfermedad^ dicho/a giida,la nariz antes pequeña que 
muerta. grande,Íos labios iguales, delga 
Legofe el tiepo en que N , dos, los dientes blancos y pare-
'Señor quiíb premiar con c- jos Ja cara aguileña, la barba 
ternos premios trabajos tépora bien puefta,no efpefa,ni larga,el 
les de fu fieruo.facãdo fu dicho- color de reftro y manos al^o a-
íà alma dc lapenofa cárcel del marillo de la oración y abftinen 
cue rpo enq eítaua detenidajypa cías. Quedo fu cuerpo como fí 
eftuuicra 
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* ftuuiera viuo > y al pa recer de Vna procefsion de muchcs San-
ios preíèntes refplandecientej tos y Santas, y a la Virgen San-
-íintiòíè en muriendo vn olor tiísima,y íii precicíb Hijo, acó -
muy apacible,fue depofitado en panado de fus Apoftolesjy eftan 
la Igleíia parroquial de Sãtaríc do admirada, la dixeron: iban 
junto al altar mayor ai lado del a viíitar a Gregorio Lopez,que 
:Euangelio,renouandofe al tiem eftaua enfermo, y defpues fupo 
po de enterrarle el mifmo olor, auia llegado a lo vltimo^y tanto 
Hizo el oficio don Alonfo de la que en cinco dias no auia co'mi-
> Mota y Eícobar,Dean de la Sã- do bocado, y el miímo dia de fu 
ta Igieíia deMexicoieleftoObif muerte también huuo reuelaciÕ 
po de Guadalax,ara,con grande de la gloria de que goza.Honrò 
-concurfo de gente, que a porfia le nueftro Señor en vida y en 
cortauan del veftidd, por la de- muerte con prodigios y marauí 
üocion que tenian del fiei uo de lias que obró por lufieruc,y cà-
Dios; predicó a íiis honras el da dia obra manifeftando íu íàn 
JDo&or Hernãdo Ortiz de H i - tidad,de la qual, y dê íus efclare 
iiojoíàjObifpo eledo de Guate- cidas virtudes fe eftan haeiendo 
inalai de prefente con autoridadÁpof 
Dio envida defte fie ruó de tolica informaciones en orden 
Dios la Mageftad diüina muef- a íii beatificación , cuya vida eí-
•tras de quan agradable lie era fú criuieron el Licenciado Fran-
pureza, la qual manifeftó a vna tifeo de Lofa Cura dé la Iglefià ôfa 
-peifona de conocida virtud,qüe Catedral de Mexicc,y Tr r. Aloh Fr.Mouf* 
eftahdo acofado,y lleno de dolo fo Remo de la Orden de la Mer GIT G'ÓCJ: 
res,fe recogió en l i , confideran- ced,y GilGocalez en fuTcatro. c z-
do la alteza de fantidad del ben 
dito GregorioLopez,dicz anos C A P I T V L O L I I . 
antes que murieífejy fiendo arre ; , . ; 
batadoenefpiritu,le reprefen- ' Vida del k(P$w Ft^ermimoXJÁ 
taron vna imagen tán criftalinà ilejà-d^J^Qr^m. dt'Santá: 
y tranfparentç,quç lajpodia pe „:. ^ 
netrar conlii viíta i diziendole: T v T Ació en efta Villa el P2 -
Ideíía manera es el alma dé Gre- A T 0 ^ 1 [ : ^ o n i m o Va-
gorio Lopez j de que quedó no lie jo año de mil y quinientos y 
menos cõfolado,que marauillá- ff lenta y dos, bautizófe en la l -
do¿ Defpuesdefto,cinco años gíe:fía parroquial de Santiage¿ 
antes que murieiTe,a vna reli^io ius;padres fe llamaronDicgo de 
.fa muy fiema de Dios la moftró JVallejo,y doña Ifabel de Mellan 
nueftro Señor en fueños el cielo llamóle Dios defde pequeño al 
abierto i dedonde vio que íaliá ieguimiento dela vircud,'y para 
que 
Libro íçgKinIo 
WasyiàcôIedd ^OtdexJtey ¿eh vna taiga y ç-rcfuixciá era-
íietq aíios^ijiitíÊámçnte^e í u m xiíòn^eftanáo en pie •a.sk-.Mit 
3taral,,para que no ttiuieífcicftQf ^ áel duasoye^dcáay^ayiiíian-
lUo aJgana cielos que íiaelen po- .v^Qra;.fill̂  íifoltaua ^uien loi hi-
imt'los padresjxkudó^^migos zieííe v Su modeftia y m n p * -
/aloŝ  qitóiíèdeteitemantson^e- fícion .-e-m tan^ extraordinary 
íasdefemitaDios.íClqualcon .que parecia hecho de piedla, 
pa^reulat;prowijdencia ordenó tanto,, qiie no auia ncuicio de 
¿y^il^fójqúetotnaífc.tl habito ílo&nuiycQmpií^s^ueleigua 
del gíoriolo.Patriarca Sato Do l^ílev Tenia por cama vna ta-
íniíjgot^nekQñi^t^de^atiPa- ínm^dewdekSiíin^efgan^ni 
bio de Valladdlid^no de mil y colchón y cièiertos eon v.nas 
^uimentos ^ ^ • mantas(,,y vn madero por cabeA 
ttt^diô eaefta <;afa;hafta que fue «era)üi comidamuchos dk&e-
por Colegial deh Colegio de S. aipan y agüajOtros^na efcudá-
TqimasdeAlcala,porauerda« llaiegarbanças,azeyte^agtía, 
domtieftrasdeingenio y habili- ^i^i^nuchaáçftaenalgunosa-
dad en vnas conelufiones quetú ñadia dos hueuos; andaua f̂iem-
uo en el Capitulo Prpuineial q prealeançado de í íuemi^an -
celêb tòfu Or den, en ekonuen- dòíiba a predicar aios .puebles 
tede San Efteúan de Salaman- era a piê y algunas vezeŝ deácal* 
M el .año de mil y quinientos y ço,oluidòfe de todo punto jàeú 
ochenta :y?íittej3oluieíido:al;tef íniímo,reíignandole en las ma». 
íçeRaneiáeíkCeíl^gioaSanÉa* nos delE relado jcomo íinotuuie 
W a e ^ a « d ^ tavoluntad. ^ 
Eítadolas leyedo la muerte tan ' fe amitíiísiínodeia pobrez^ 
temprana como á^eleradav de ?y ̂ i o n a d i § i m o dé los pobró» 
vna fenora rica, y de muchas ' - í i U ^ % m x ê m ^ h i ^ è a j i 
pa rtesja que fe hallé prefente^ ;Qué vfaua eon,eli©&5 remeciad© 
abrió camino alfeguimiento de fus necefsídades vcon limdbas 
vna vida riguráfa^y de gran per t|ue llegattà t ã ç m l m a ú k s en-
feccion. • - x^ftt^iífcèlgiÉnvefrfôfímc^axmfi^ 
Comcnçola defde luego#guai- tág^eníbtaços le Ueuaua a l M f 
dando con gran puntualidad 4u f Itaí , pér dode quiera q iba^a 
regla^ jamas quiío gozar dela iiiuya^^nadoapfcbresjc' 
exempciondd Coro (que por íd©ílnegick>a,6auia 
íerLeaorpúdLera^hallandofe K f c i e M o t ó ^ L t , _ w _ . w - ^ - v - 4 a ) q u è t ó r a # j p í i n ê i 
a ¿May tines á media noche, ya ^ á l ^ M é ^ . ^ ^ i a ' efi coin&d^dò. 
ias demás hcrasiquetfe coptid^ Sübiodeiamarieta a f alafeer 
cian, íin hazer falta afu ocupa- t ado enValladolidla Mageftáá 
* de 
de la Ñ<$bÍ§zC de Madrid.! i tfp 
de Felipo Segando, y fubíerido Dixeronle r auia Màgeftad 
por h s e^afer^»ehcqntrò qo eí h^cho Obifpo a vnJfóligiofo de 
Doaor Valle liiedíco de Cama íiiqrden>y que no^.quçria-açetaj: 
j c a , ^ ^ è ^ } ^ £ a i | ^ t 4 ; ^ ^ f e : el Òbiípado j re%o^io; Yo no 
' v ^ p o / ^ ^ ^ ^ l f l * 5 ^ ^ ^ porcierto, porque no aceta 
por lo q injpottaua al biê publi- con qwe rcníed^ar' tiècef^dâdea 
f indio. eíEaçiFf rf ay Geronimo; trae coniigo ú% oncio,q no ío$i b pense yçpor cierto áue ;eii pocos ni pequenos ¿ fe ,aman de 
'cafa de vi^Fi;ipcip^OHn.íuano> vencer por tener que dar a lo£ 
feme* 
vmtte al remediodetatasyta jantes exercícios, píinpípalmea 
I r à ^ è ^ f i í d ^ ^ Q p x ò f e el tèdeíosde caridad ,quç f o n * 
Í Í & á m w í ¿ » W ^ e es la raíz detod^ l^ymudeS> 
^ a t o l i b e r t a d ^ í p ^ d i o ^ ptpçura con tudas foiça» 
eeílad como & G á t o H c o q e l defarra^arladelajmacon ten. 
Í ^ ¿ r e n l u ^ á P l & m Q p 6 Dios,haziendole padecer mu-
bre de los q ¿1 padre traya tras chas perfecucrones, tato mas re 
W n d ò àzerlelimofna,yque eiasyde mayorfentimietoguan 
fe la d iese l Principe por fu toreran por medio de;peanas 
mano,calb en ̂  refplandecio la virtuoíasjelpirituale^queesla 
Relision, prudencia y modefòa masremq piç^ètenetlavirtií^ 
defte gran Monarca, / los qualesno%;no ^mmm 
LieuaroncSdifguftQ ÍosPre , í u s e x e r c i c ^ n ^ q j í ^ ^ a a 
í à l # ç í & fuceirò,.pareciendo- maidellos.No era lom^s llamar 
. ondip con nQtableiefpirltuiDe brado , y que al cabo fus cofas 
a vpluntai dgí í íe íadp pende pararian en efto^fi ya no veaia a 
dar licencuW onò p t a íalir de perderlè de todo punto, temíen 
cafajpero defpues eítando fixe- oòno dieífe en nouedad de do* 
ra y aaiendo pobres , que no ib trinà,íicediêdole lo q a algunos 
trate de fii remedio eíto no pue* Here^s^q c6 co%s d e m u ^ l ^ i 
defér^que es Dios el qlo rbanda ¿parieciavimeroaeftragaií^inb 
veí óqüiere fcr f^ruioo en ellos, llegado eílò a folomurmurado, 
' Y fino 
í Libro fegundo ' 
fmoadezifféio á el en fu cara: ; ; 
tanto fue el rigor defte trabajo, C A P I T V L Ú L U I . 
el qual iiueftro bendito padre fi ^ 
'bíeñ éíáv'iJ yüñqúe tñ la pàcie- Ocupación del, bendito Padre f é 
a à y íufrimknto j contbdo eífo Madrid^ y fd'yiichofá - :-->^ 
le trayan afligido. Licuólo con muertes. 1 ^ 
grande confiància , haziendò 
j>aífageala afrenta,o con vnà j ^ O N Ocafion de las folc-
líifa^òdeft^òcori vna prudêh- ' Vj¡mfstni¿s fieftasque íe'íiizie-
É̂e difimüladión 'fin- reipòhder ron en eftaViíla a la Cáriq-
'pálãbra dé enojó i aunque éràh hicacion del bienáyehtur^dp S, 
-Iriuchasy nliiy pefadas las qoya. lacintr iparrio t i fieruodtDids 
-Duró müeho-' efta perfetüciB, de Vallad< l i d para efta Yilla,. 
y füe tart tfâsôtd.inàrià q por íó llcgadoque fué aqui, procuró 
«renos pudiera Moderar los ex* hazerlé al Santo la verdadera 
ercicióseh qfe ócupaua.llegan^- fiefta con yeftir en ¿lía quinien-
doatantó q los Prelados no le tos pobres ¿ y darles de cq-
Jauàn de buenà ganaliceoa pa- met ocho dias ̂ íírmendo a to-
ra 4Ur de cafaiprocurado elde- dos con grandes demoftracio-
Inonio coeíio cerrar elcamino, nes de humildad. Continü&ifte 
y atajar los paiíòsq nueílro ben- exercicio de focorrerlos ^ foco-
dito Padre claua tan en feruiçio ; rriendomuchâs necefsidádes,lo 
•dél^bsvi^boifâiKienfiiihteri^í • qual fue caufa de que dexádos 
zéló d^tos^ eii fu auféncia y fiis eftudios fe quedalíc en la cor 
prefenciacori nobre de religiõ te,donde viuio lo reftante de fu 
delàcréditauarila fuya^o'dep'. . Vida con íingdat exetnplo y ¿ i 
tiendo vn punto de fus larítol pitiion de fantidad ¿confdfan-
exercicioííj antes iban en aumen dó y predicando fin faltar a fu 
tocadadia^fimiendcleios tta- principal ocupación de feruir 
bajos de chrifol dónde Dios y ayudara los pobres.El defean 
purifícâuâfu virtud, y la baziá íó que ál principio timo er MÀ-
mas clara y refplandeciente,ha- Ri D, fue efceger por celda el 
ziendulé tan grandes mifericor capitulo, y por cama la peana 
días pot hallarle fiel en el tiem- del Altar: mandóle lalir de allí 
po dé la tribulación, que quan- ía obediencia, y aunque mu-
do dcziáMilfa era tan grande dó el lugar , no rnüdó él éííi-
eí doñ dé déuoeion y lagrimas íó que tenia en dormir, por-
que le còniUnicaua,qué de ordi- que fu cama fue Vn tablón cori 
na rio lleuauá él pañuelo hecho vna tabla pequeña algo mas 
água,yaun mojadosXo% qrna- alta que feruia de cabecera, 
mentos. - Quando caminaua folian dezír 
loa 
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los ¿riados que le acompafía-1 c ienddòyayâMàMíla cõno-3 
uan^que en dándole vna cama table deuocióri^ lagrimas. 
bien adereçada, haziafeacoftaf moa íir cargo¿l.ia¿¿rl^ òialça-̂  
íe en ella el cfíàdb5 y dormía da del camrntt Üémdttü Se-̂  
en el íuelo; En todas las colas q: ñora de Atochâfóôtto ytía" pe-' 
eran de penitencia fe fenalò mu- na 5"diuidiêndõ ^na caííe para. 
che; el veftidó íe tüuo fíempre caualloá y c a d a ú y otra para " 
vilifsimo y debajo, dçl vna tú-, gente de á pie - y éilàndò értipe-
nicâ caíi déíayaí^háziendo vio- drandò efta defp5edf à muy me>; 
leneià aíii inclinación, que era nuda, porq coítro;íban muchos 
de andar bien veftido ..En con- a viíitar la fantaírnageh los pies' 
firmacion de lo qual vn dia que defeaicossno fe lixaÜén, llego el 
fé/cèlèbrájala fíefta del ÇòtV: Corregidor de;MXiÍK'íí)a. ca-
f i^&méftfà Senôf a de Ato,- üallo, y como eítaua tan tier rió * 
challe mãdò ei Prouinciál fué£ el empedradoc jbbr eftar; recién: 
íè a fu celda.y tòmaífévna capá hecho; y :̂ mt ífáuiâb", echâuã-
por fér cofa âFrerítofa la que el lò a perder tòdd.Vítílõ" ef berí-' 
iiefüo de Dios trayá:tomò lá ca dito Padre y con mucha íumif-
pa que le dio el Préla-do,^ àl pu-̂  íion ít^àii^ W íít^íè^ jàb k ' 
to la trocó con otra de vn híág pot el catòiró âélBsBòçhts por 
uiéiò pèprquè la qàé antes ítè^ á'üáBf'cpf'háfflk1^ 
K¿lifi<^á^V^P)¿{: . ' fr ; :1í ;! fêttStb^lperartíéritejálo qual 
;Supocérdoímiry eltíetti^o' éí fànfô Varon íefpondiò, con 
que gaftò en íaKoracfipn jcausò! baxar lácabeçây àpaftàrfe con. . 
eípanto , porque défpües de' íííiicha humiída;aíle '(jtiè^tóbi 
còíacion fé iba a rezar d e l a t ó teftigos, " ' - - - • - -
de la antiquiísiíila í miagenv ãè: '" ̂ Quebrantad^1^ "tVabajo^ 
riueftra Senofá:âe "ISétigua1 \ è t y deshecho' ¿Oil^^ítenéifs, Ia 
LIB. j.c 
tà de lá cálade nòàrôips: tftatm; nof fti* ¥í1 pfe^xib: déllos r y 
allihaftal^krítidié^afê'"lüégór.jt1 ^ r è ^ "bi-éu&'^r^rí^ó: ítifee^ 
recoger,y lleuauáfé^Síífigd lák' (Kèffé M t í M ^ í S i f ^ ú M s 
tablas conque llaman a mayti- ^tt^ajq tantq en^vidaj ordeno q 
nes a los Èâf^ôfôi^á í fa^é c é ' láBifòrmeda^^fôror ta jpor-
efto le delptWrâíSrt ^átes qtíéW" "q t íeMb vriàbaiéntutàL àrdien-
los demás: defpues dellos, y de te,que le duro veinte horas, y 
auer tenido vpá¿ larga oraéioti, lèàcabo las ppcas fuèrçá^que 
íè recogía en^iia íilk}íel Coró tenia ".. Cónoaofe eí peligró 
párarepoíarvnrato:enamaTier de la enfermedad17 S pfiíla 
' * ' Ya con 
c- J Libro íeguñdo 
con .que caminaua, recibió los mas p menos ? cumplieftáofe en 
fantosSacramentos con gfande el ío que dixo el Efpiritufanto 
fentimiento y deuocion: llego del jufto , que viniendo bre- ¿ÓSÜÍIW? 
la nueua a la Villa j llenòíe la ues dias obró de luérte* que con. ^ait™'. 
caíadefeiioras de titulo, Con- fus merecimientos pudo llenar pora muk< 
lèjeros,y otra mucha gente,y largosíiglps* . 
la ígleíiade íèííoras, que vnos Con fu acoftumbrada hu-
y otros le aíliauan tiernamen- mildad pidió le enterraífcn a; 
te, y le tenían en fuma venera,- los pies de la ígleíia a la entra-
cion y opinión ¿e Santo. A ías da de la puerta;y íi huuiera o-
ocho de la rtoche hizo y na pia- t r à fepuítura mas humilde que 
tica a los íeñoXes que fe halla- eftaj la efcogiera: condecendiçr 
ron prefentes; con grande ef •-. ron losPfciados cpnlus'huiwfe 
piritusponderandoles el defen- des defeos enterrándole en ella 
gano de las cofas del figlor> la el dia liguiente ; Concurrieron; 
vanidad de la vida, y la .eterni-. muchoslenores y gran concur-
da d de la pprvemr. A l £n re- fo de gente a Jjk ep|det;ro> y.; fue. 
íignado enja volunf ad de Dios, tanta la deupçipn>q^e al tiem-
con.animo foííègado i abraçan- po de enterrarle epn licuarle 
do y befando:yh Chrifto que cerrado en Vn ^taud que dtp el 
tenia en las manos, rodeado de Conde de Fuentes , con dagas 
todos los Religiofos, hecliosla- le abrieron para cortarle el ha-
grimas de Sentimiento yamorj bltojím poderlo reíiftir los Re-
pueftos .^nferíño tos ojos en ligiofos * Henos todos de pia-
vrí fant¿.£tugiix.p^ diziendp el, dpTaslagrímasay.áun haftádenn 
S u i t * ^ a ^ ñ á e f t a f p a l e r a s ; J í r ¿ ^ t¿pc¡eJaíépukurafe abalança-
he me «d te iodas las coftis a ?/, atrahewe Señor ion tras el, beháito Cuerpo ,ãí-
Domine. ^ D i o líi eípifitu a fu. Ct iz í fr^ncandpfe yn^:peííona/con 
dor a las diez de la noche, dia. los dientes?quahdo otra cofa no 
dé Santiagp veinte y cihcoâe pudo,ynçapatoaltlempo"que 
lulio demil y quinientos y no- fuea beíadejospies,hizole po^:' 
uenta y ílete años, a los tíeinta ner el Conde Je Puentes que/le? 
y quatro de fu edad, y los diez y fue deuotifsimo vna piedra çón 
fi||:e dellos én fu orden,ppçC), eftainícripcloíii [.;•'•• . *. 
Ayuiejl-úfy^ Cfmnimo. Vallejoy... 
^mt^lrhkfh téar de pobres^ amparador de las Repúblicas. t 
'Tuuo tan cpticepto 4e muerta en*la. íglefía defte 
de. fu SantidadFiíipo Segundo, Conuento , dixole vn grande, 
que al entrar vn día defpues que' aquella era la fepuítura 
deíle 
I 
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áeñe fiett^deipigs^ çpmp çfV gQfqm clPafeiffyffiangan y, carrillo us. 
t a u a ^ a / t e e ^ ç j ç i a j çk^aá^ mijl^dçla Q r d g i ^ ^ B F a R ^ d S ^ 
ftAJJagcfl^ííám íq? f aíTasi af, cifc;efcriuío ^. WTMSP T e T , ^ ^ P Í Ç 
tras,rei:iraçociepor po ^iiarla^ elggip,de fu vida- $^eldarê^3Dercais«. 
y íeíla manera , entrando"^!; das . virtudes > hare^Qs foía-f» * ^ 
vn lado guardó el5 r^í|)^tado: ide, mente vn breue compendipde?i> 
todo el orfee" receto jal Sant^^ lla$ porque nòjquede hifto 
íusKabito|,^iil>ri^ps de. deuo-- riadefeáuofa,:íb'cÍ0 fiues-eft*-, 
cipn; 9 £ l a m e r ó n entre.íèn exclarecida íènora enjefta Vi??-: 
noras que íof ye^rafon por xç-*. lia a veinte y vno de; lunio dç. 
liquias. Seis . anos defpues de mil;y quinientos y veinte y o*-: 
íu.muert^ío? ;EeíÍgjoíbsKabi;ien ctóíquier digan lo cõtrarioSa- ; 
x p q k fapfit^,y fifilanfá fu, lazar de Mendoçay Gil Gon- *-ih-w* 
çuetpp. en^rp y .recpfl^dp á ç çalez5q leíiguio como probar^ 
vn lado fobre.vna manô ^̂ ĉ  iî ps en otra parte:yíi ,bien C a « | 
fieftjuiei!a <Júir^^flào_#]ifiraí. áillp íèíiala íu nacimiento c ó i d 
íácjarÓp dxiapítiilp, y,yna ,ma^ letras de guarifiñó en eLañp ÚM 
no ^ l al,Çonuenta de $an;í^3 mil y quiniétos y treinta y tr^>;i 
btó de Valíadolidjde,donde era pero fue yerro conotido deTk'? 
Hjp. Haíe Hecho ^deípues^aça Imprentaren d numerp.j y np ¡ 
iriformactànde fuvida ŷ  n îla-j fehtfftptjpGtqwsút vna cartarí 
^rpis coa autoridad App^plj, fylit^fâãot; Garlos QuijOr) 
õBi(po a, 5 # P r ^ ^ n a , » e K u i o ¿^Hií; tpfu padreíq refiere Fray Ĵ rû  i ^ 
wonopoii.4 toria don fray luán Lopez O- dencio de Sandoual fu fecha em w>,i7.$.zz, 
T¿mit¡oS' biipo de Monopoli. , veinte de Henero,de mil y qui-S • 
€ñV'£S' nifntps y veinte y nueue vefcn-'' 
CA P I T V L O L I I I J . . , ta al Reyno', dándole cuenta 
de la jornada de Alemania , 
Vida de la Seremfsima Empera* çpnfta; era ya nacida por eíie 
triaMaria de zAujiria, Jnfiw- ., tieDipo en la qual dize: Deter?-
{ ta de EJpaña, .fteyna_ .. ptiqo,'deitm¿AUciudad.deSatgejj 
' de ^Bohemiay Fn- : , lopfydexandoos aqui ala Empera* 
gr ia. . t trízjnimuy caráy amada muger9 • 
, j con las iluflrifsimos principe Don 
Hl ZÍ ÉR A Agrauio i „ efte Felipê  e Jmfimta Dp ña M añay catalogo de perfonas iluf- j ^ f . Fueron fus padres el Em». 
tres en fantidad naturales perador Garlos Quinto y la 
defta Villa , f i paífara en filen- Emperatriz Dona Ifabel fu 
cióla grande con que refplan- muger , puíieronle por noni-
decio la Serenifsima Empera- bre María ^ue deíde fcpri-
tr izDoña Mark de Auftria. y meros anos fue defcubriendp 
Y 5 en el 
' Libro fegundo.* 
en el pefo y grauedad de fus fufrírquefe dixeíFc qúe atitulò/ 
.acciones , y en la íüauidad de conferuatíe eñ lá grandeza) 
'] y cordura de fus palabras la A l - ' de los Eftados delfiglo, fe auian ( 
t̂ezade laMàgeítâd Imperial, y de confentir libertades contra) 
el alto grado de fantidad para fu fáhta ley, permitiendo que 
que la tenia Dios guardada. publicamente fe viuiefle mal, 
Murió la Emperatriz íu Ma- y fe dexaífen de caftigar peca-
dre dia de S, Felipe y SantiagOi dos graues y eícahdalofos. Por 
primetode Mayo demil y qui- lo qual y por la défenfa de la 
nientos y treinta y nueue i cuya fanta Fè Catolica,paífò inmen-
muerte no fue pequeño traba- fos trabajos, quitando' con gran 
jopara ñueftra Infanta, en que- difsima prudencia y acierto ef-
: dar de tan tiértia edad que feria tomos, y venciendo no meno-
de diez años coñ perdida de tal res dificultades con increiblc 
madrea Trato d Ceíkr de cafar deftreçay cdtdüta. 
iii hija con el Principe Maxi- Fue deuotifsima del fantif- ] 
milianOjhijo del Rey de Alema- íimo SacramentOjCuya venera- ' 
nía don Fernando fu herma* cion y deuodón pròçurò àífen- \ 
nojtrajofe la difpenfacion det tar y íeuafatar qtianto:püdo,en-
Pontifice: concluidos los cafa» íènahdola a Jus hijos porque 
mientos nüéftro inui&ifsimo entre todas las demás fe píe-
Garlos , quifo defembaraçaríè ciaifen defta. Haliauaft préfen-
I para atender al negocio dé te con ellos a todas las procéí-
I mas importancia qual es la fal- íiones del Santifsimo Sacr amen 
J uacioñ, f enuríciándo todos fui to donde quiera que fe hallaua, 
jReynos y íeñorios cii fü hijo âcompanânctaias a pie con grã 
' el Rey Don Felipe Segundo, y ternura y fuma edificacio de los 
dexando libremente el Impe- Católicos, y confuíioíi de los 
rio al de Alemania. Retirôfe hereges ¿ çia Miífa cada dia* no 
Carlos/ muño Fernando j fue- cofitentandofe con oir vnaj fino 
cediéndole fu hijo Maximilia- muchas, empleandòfe eñ obras 
no , cuya Fe ayudada con la. de caridad.Fue coftfu Realam-
gran Chriftiandad de la Empe- paro,columnà iirftiifsima de las 
ratriz Maria, fue poderofa pa- Religionesjqüe esadendehazen 
ra deshazer muchos errores y mas punta los hereges, per ver 
heregias,que amenazauan a la el apoyo q la Fe tiene en ellas". 
Religion Católica de aquel Im« ampárolas,deferidic)las, y hõrò-
perio. Tuuo eftafierua de ntóef- las con fíi pèfencia, haziendo-
tro Señor gran zelo de lâ hótt- les oficio de piadofa Madre. El 
ra y gloria de Diós5y &Q djue no cocierto defu cafa era celeftial, 
fucile ofendido , no pudiendo la paz y vnion de fus criados 
coa 
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con ícf muchos y de diferentes podia paífar por las. íuyas,to-
naciones nailagroíà fin que ja- cante al Íeruicio y regalo del 
mas íè oyeífe de ninguno deílos enfcrmo.Lleuò efte trabajo con 
cofa eícandaloíá,o de mal exem marauillofa reiignacioen la vo-
plo.Por eftas y otras raras y ex- luntad de Dios¿ y deípues de a-
çelentes virtudes todos la efti- uer cumplido eon lo deuido a 
mauanyvenerauãcomoa San- lo funeral del difunto, repar-
ta > refpetandola aun bafta los tiendo largas limoíhas, y ha-
heregesaporque aunque tales no ziendo dezir inumerable nume-
podian dexar de reconocer íu ro de facrificios > y ayudado-
gran íàntidad.De la qual tenie- le con oraciones fuyas , y de 
do cierta ciencia el íànto Pon1- otros liemos de nueftro Señor , 
tifice Pio Quinto, y de lo mu- fu continuo exercicio era ir-
cho que auia trabajado en aquel fe a la Igleíia donde el Empera-
,Imperio en beneficio de la I - dor eftaua Sepultado, paílando 
glena> admirado de la grande- alli la mayor parte del dia,y aun 
za y excelencia de los diuinos de la noche en cotinuas orado-
dones que refplandecian en e- nes yvigiliasjy efto todocl tiem 
lla,dixo* Ferdaderamente que poquedeípués de viuda-eftuuo 
fegunloquea mefira noticia a l i t - en Alemania, gaitando en ella 
^ gadodelararafantidad deflagran algunos años, afsi para compo-
/ firtta de Dios la Emperatrin^hda- ner las colas tocantes al Impe-
^ ria , tenemos frfiáentes mamos^y rio, y dexar al nueuo Empera-
haflante paño para tratar de fu Ca- dor fu hijo enterado de las oblL 
nonizficion , fi fuere Dios feru 'tdo gaciones que tenia, como tam-
quela alcancemos de dias. bien para cumplir con las que 
Auia fido por muchos años le auian quedado del cumpli-
nueftra fanta Emperatriz de- miento del teftamento del di-
chado de perfetas cafadas, me- funto. 
diante el vfo y exercicio de las 
virtudes heroicas que hemos C A P I T V L O L V , 
dicho:al fin de los quales orde-
nóla diuina Mageftad lo íuét Kfavfi a Efpaña , retirmdofe en 
fe también de las viudas conti- Madrid en d Monaflerio 2{eal 
nentes, tomando por medio la delasDefcalças. 
muerte .del Emperador Maxi-
miliano fu marido, en cuya en- \ L Cabo del tiempo necef-
fermedad,que fiie larga y peno- jfifario para la buena expedi-
fa>exercitò la caridad demane- cion de lo referido jfisuien-
ra, que nofiaua de otras manos, do el exemplo de fu padre el 
ni aun de las de fus hijas lo que Emperador Carlos Quinto, y 
Y4 d'ç 
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à t otras muchas Emperatdees ta,no dexando por ocafion del 
y Reveas, de fu cafa i dètei-minò camino, ni por la variedad de 
retirárfea Efpanai y cricerrarfe cofas que en el fe ofrecian ,1a 
enelmonefterioRealdélasDef puntualidady concierto enlüs^ 
cai^asiqué fu hetmanà la Prin- fantos exercícios de oración,; 
ccíà doíía íuana fundó en efta limoíha,y otras deuociones que 
Villa^dádo de rriáno a la gran- acoftümbraua, y fue cofa miia-
deza tan deuida a fu petfona¿ grofa; que con entrar nueftra 
LaíYitnaiiáníe ios Católicos por lànta Emperatriz con fu gente 
auerles dé faltar vna tan firme y én muchos lugar es apfeftadcs, y 
conftanté columna de la Fè,llo- auer tratado y comunicado al-
rauanlalos hereges,que aunque gunas vezes con las mifmas per-
lo eran , reconocían el lingular fonas heridas defta contagiofa 
amparo que tenian en ella para enfermedad,y acertar a hallarfe 
todas las cofas de juftícia y equi àpofentados en fus mifmas ca-* 
Orsg.» J- dad: íintiolo Gregorio Dezimo fasijamas a ninguno de fus cria-
tercio,que quando fupo efta de- dos,nide losqvenian con ella, 
terminación dixo : Verdadera- fe les pego iá péfte ni otira enfer 
mente temo na 'venga algugran caf- ínedad alguna. Y lo que mas és 
tigo del cielo y lamentable mina fi- y de mayor admiración, que fe 
hre Alemania y Vngria ¡por aufen- obferuô que por todos los |)üe-
tarfe delias njna tan[antaperfona y blos apéftados por donde paífa 
fuerte columna de la F ê , como es là üa la ianta Erilperatriz* afsi co-
£mperatriz¿,,iW4nít. Saliéronle rrio iba paífando,iba ceifando 
los hereges a muchos partidos la peftejdemanera que quedauã 
para que nO dexaífe aquellos ef- totalmente libres delia j lo qual 
tadosjjuntándofeaeftoelapar- oÍDraua nueftro Señot por los 
tarfe de fus hijos,a quien amaua merecimientos de fu íierua,y pa 
tiernainente¿ías dificultades del ra manifefkciõ dd fu Santidad» 
camino y el peligro de la nauegsL Ál fin a íos fiete de Março de 
cion^peroeoíno Diosíalleuaua tnily qüiniétos y ochenta y vno, 
paraíÍ,eftola hazia oluidar de llego a MADRID con profpercx 
fu pueblo de fu propia familia y viaje y general regozijo de los 
cafa^ de ñ mifma. lugares por donde paífauatfuefe 
Por lo qual tomada la vitima derecha a ápolèntar al monefte 
refolucion y difputílas las cofas rió de fu hermana que era el 
neceífarias para el viaje, partió puerto de fus defeos, dando a 
fu Mageftad de Alemania con la entender que no era fu venida 
Serenifsimaí ntanta doña Mar- para engolfarfe de nueuo en 
garita de Auftriafu hija, por A- cuidados del figlo,ÍÍnò folo pa* 
s goílo de mil y quinietos y oche- ra entrega rfe â Dios en compa. 
Pfálm.44. 
ma 
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ñia de fus Efpòías. Encontròfe yor y el Sermon guando le aula, 
luego a la entrácía del rnoneíte- no coníintiendq <$ú¿ éftando en 
rip con vna deuota imagen de el, o halíandoíè en comunidad 
GHrifto cruciíiçado'\ yrproftra- còn las ReUgioías^TaÍJaiiiárièn 
da en tierra, dio ía.s|ràcias a íti Mageflàdjíinola Herinána Ma-
diuina Mageftad con tiernas y Hai cotñó ilañiauán à las Reli-
afeftuoíàs palabras por auerla gioíàs.. . 7 / 
dexado poner los pies en aque- Deípues de córner vna Reli-
llaíànta caía, en la qual por el Qoü. la yleya la vida del Santo 
año de mil y quinientos y oche- del di¿';y algú Otro libro de doT 
tayqiiatro dia de la Gonuer- ¿trinamorai,acabadoeftc,otra 
íionde ranPablóitoniò àl habi- re zana en vez alca algunos 
to de Religiofa la Screnifsiim. Hàlmos a que fu Magcílad te-
Infanta doña Margarita- que niá particulardeuocion?tüuóla 
of viue j verificandòie cn fu A l - íiempre a la Pafsion de nueftro 
teza lo que canta la ígleíia: Señor,y afsi hazia qüf M 
Menofpreoè el7{eytioddmundo, y Domíngo^MartéàiMiêrcòles, 
todo él adorno y grándi'zji "del fíglo j Viernes* le íeyeflen'Vna dé las 
por. el amor de mi Seiiòr lèfuCbnfloi pafsiones de los quatf ò Èuànge, 
Hecho eílo nueftra fanta Em- Mas,y los otros tres dias las 
peratrizjya que no tohio el habí quinze oraciones vde fanta B r i -
to^bn iuhijaieh ef ¿óriaetto de gidá qué tratan de lo miímo, lo 
vida.y enel retitòr^e todas Ias qual todo el tiempo que tuuo 
cofas procuró ajuítarfe al em- falud y fuerças ella por fi mifma 
pleo de la Religion: leuantaua- lo leya y rezaua,haíta que le fal-
le muy de mañana,y permitien- tolo vno y lo otro: luego íè iba 
dofelo la falud,fe iba a la t ribu- a vifperas a la tribuna o al Co-
na que fale a la Jgleíia, donde ro,y quando no al relicario; que 
defpues de auer adorado al fan- era el oratorio común de las Re 
tifsimo Sacramento y ofrecido- ligiofas,donde fe las rezauan en 
lé las primicias de. fus penfa- voz alta, deípues de vifperas íè 
mientos y obras de aquel dia, fe botuia a fú apofento,dcinde def. 
ocupaua hafta medio dia en ora pachaua algunos memorialesde 
cion mental,yen oir todas las pobres:defpues decena detenia. 
Miífas que fe dezian con fuma fe algún rato en fanta comuni-
quietud: y defpues que la falud cacion, luego fe retiraua a ha-
no la permitía eftarfe tanto, oia zer el examen de la conciencia, 
en fu oratorio, luego en leuaii- alfindelqualtomauavnGbrif- j 
tadofe,dosotresMilfas,y oidas, tóenlas manos,confiderando- y 
feibaalatribuna,y algunas ve- fe en el tranfito de la.muerte, y \ 
ês al Goroa oir la Miífa ma- que no auia de tener otro refu- j 
Libro fegundo 
glo pata aquella hora j fino el nueftro Señor. Y lo quemases y 
báculo ele la farita Cruz , abra- de mayor ponderación*, que a-
çanáofe apretadamente con; e- uiendo muchos anos q no auja 
lia, y procurando hazer pazes vifto al ArchiduqueMaximilia-
con rtueftroSenor/ia cafóle te- no fu hijo, y fabiendo que auia 
nia ofendido con las quiebras falido de Alemania, y no adon-
de la vida paífada,e ignorancias de; eftando en medio defte cui-
de la muentud,enfayandofe def- dado,le entrai ó a dezir que era 
tafuertepara morir: y defpues llegado a MADRID con defeo 
Je auerfe detenido algún rato de ver a fu Mageftad5fuplican-
én efta confideracion y llegado dola le dieife audiencia aquella 
el tiempo de dormir, eftaua en tarde : la fama Emperatriz fe 
la cama fin ¿kt lugar al fueño holgó mucho con la nueua, cm-
dos horas largas, encomendan- biandole a dar la bíenuenida y a 
dofe aDios mental y vocalmen- dezir que ñola vinieífe a ver a-
te:algunas vezes en lo profundo queíla tarde ni ty mañana fu 
de la noche la fentiã eftar fobre guiente hafta defpües de comer, 
ella de rodillas, haziêdo lo mif- porque era dia de comunión y 
mo con profundas lagrimas, y no queria diuertirfe: hecho por 
gemidos. cierto que defeubrebié la pun-
tualidad grande que tenia en el 
C A P I T V L O L V I . fruido deDios ,pues ni clamor 
natural,ni la preíencia de vn hi-
De la puntualidad en Jus fantos jo tan deíèado,pudieron cerce-
exercteios, y heroicas uirtu- ; narle alguna parte del tiempo 
des* , ' d e d i c a d o paraíus fantos exer-
cícios. 
" ^ J I N G V N negocio ni ocu- De la Ve ya que da dichon* > 
^ ^ pación por graue q fueííè, quan grande defeníbra fuyafue, 
era poderoíb para que variaífe y el zelo que tuuo de fu propa, 
el concierto de lus fantos exer. gacion,y los increíbles trabajos 
cicios. Sucedia muchas vezes que porboluer por ella padeció 
traerle al tiempo que tenia íèna en Alemania, tanto, que como 
lado para ellos cartas del Êmpe arriba vimos Gregorio DezU 
rador,y ArchiduqueAlbertofus mo tertio lallatnò columna fir-
hi/os, en tiempo que eftaua de- mifsima de Ia Fè; y defde Efpa.-
íèoíàdefaberlosfuceífosen que ña con íus continuas y feruoro-
andauan: ponianíelas íbbre vn las oraciones alcanço a íiis hijos 
efe rito rio,v por muy importan- contra los hereges íènaladifsi-
tes que fueííên,no las abria haf- mas viftorias.En medio de tan- ^ a 
ta auer primero cumplido con ta grãdezafue rara fu humildad,Hun"1 
te* 
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teniehdo tan baxo conocimien- trabajos en Alemania,)* con fer 
to de íi^que fe juzgaua por gran tantos y tan peíàdosjlos lleuaua 
difsima pecadora, y como tal con tanta igualdad de animo, 
pedia a todos encarecidamente íerenídad y modeftia de roftro 
w."u am~ regañen a Dios la perdonaífe que en medio dellos jamas fe l e 
fiis pecados, y falüaflé íií anima oyó palabra de ira o impacien-
pecadora:y en razón defto íòlia cia,antes la parecia que eftauan 
dezir muchas vezes que era mas en fu propio lugar, y eran muy 
vilque vna hormiga.Defta pro- bien empleados quando llouian 
funda humildad nacia el tener fobre ella,teniendcfe por digna 
vua granmanfedumbre,con la de todos los que la íücedian. 
qual jamas hablo a ninguno de Acudía con ellos a Dios, que es 
fus criados con' imperito-, finó ro el remedio de todos, en confir-
gando y diziendb pór vueftra macion deJo qual íbcedio, que 
vida que lè haga efto,y ninguno eftando la Mageftad de Felipo 
dellos jamas la oyó dezir pala- Segundo enfermó èn Vadajoz, 
bra afpera ni defabrida; y íi al- murió Ia Reyna doña Ana íií 
guno cava en algún defeuido, le muger y hija de nueftra íàrita. 
dezia, por vueftra vida que otra Emperatriz?ehtrG Íu (iénfeíror 
vez no os oluideis de lo que eftà â deshora para darla la nüeua, 
a vueftro cargo cerno el otro rezeloíè luego no fucife de la 
dia; íino podía hazer lo que le muerte del Key fu hermano :pre 
pedían quando encontraua a la uinofe para recebirla con man-
perfona que fe lo pidió, dezia: dar defeubrir vna imagen muy 
Perdonadme que no he pedido deuota de vnChrifto cõ iaCruz 
hazer mas en aquelnegocio.En- acueftas,y puefta delante del de 
trando vn dia en el relicario, re- rodillas y fin quitar ios ojos del, 
paro que auia negado a vna Re- efpcrò la que íu Confeííor le 
ligiofa cierta cola,que le pidió traya. Preguntóle ü a cafo era 
por no parecerle juila; y pare- muerto fu herrtiãnò ? relpdndio 
ciendole que no eftaua difpuefta que no,antes eftaüa fin peligro, 
para orar y pedir a Dios mer- pero que auia otro trabajo muy 
cedes, fino la hablaua primero, grande qué fó Mageftad podia 
la hizo llamar,y abracándola la ofrecer a Dios : qué otra cofa 
dixo: Perdonadme hermana, y puede fer? Replicó ella eftando 
hagafe en aouel negocio ío que con falud el Rey,eftà por ventu-
vosquifieredes. ra enferma mi hija la Reyna ? 
prienda. Tampoco la falto la pacien- Reípondio entonces, eftà ya en 
cía, que es la que fuele echar el el cielo fenora. Oyendo eftojfin 
icllo y dar perfección a todas apartar los ojos de la fantálma 
las virtudes padeciedo muchos gen,dixo vPueselRey viue, y fu 
vida 
j Libro: ifgunda : , • 
vida es tan neceíífria pata: la ues fanto dar de comer y, yeilis 
chriíliandadíde m»y buena ga-, a doze pobres cíe los mas peeef-
na ofrezco a fu díuinaMageítací fitados que fe haiíauan, y entre 
(a muerte de mi hija la Reyna; ellos vnnino a quien lauaua los 
qnedòfe:en el oratorio, çpr algu: pies con agua de olor; 3 mezcia-
eípacio^y fallo defpues Im hazer da co la de fus tiernas lagrima^ 
mudança ni moftrar alteración que fe las forçaua a derrama r la 
alguna. deuocion. Todas las fieftas de 
' For la alteza deftas ramas de, nueftra Señcra,en efpecial en la 
virtudes íè puede ¡echa.r-de vet dela Encarnación de quien era 
cztUMi la grandeza de la Caridad, que deuotifsima, daua de comer a 
es el tronco y raiz delías: para nueue mujeres pobres , dando-
çon Dios bien fe verifica quan les ella míma agua manosantes 
grande fue la que tuuo,pues por de comer y defpuesjV por remar 
Si amor dexò el Imperio la Ma- te vna larga limoina a cada v7 
geftad y aplaufo del fíglo, ence-1, n,a,befandoles la mano como íè 
rrandofe en eftc fanto Monafte. la iba dando con notable humii 
rio; y 1 o que mas es, dexandq a dad y admiración de los pre-
&s'hijos%quiejjtan'tiernaraenr fentes. 
te amaua. Solia, dezir de ordi^ 
nario a los Religiofos con quien C A P I T V L O L V I I * , 
hablaua; Que baria yo para no 
4aretttrad§e.npiicoraçon a o- Ptfa Mojo. tranfitoyytrmftacm, 
tracjofaqi^!?. í)ips para^colps 
proximò&fu.e^^trg.pçdiíjana íu T Legó Con el exercício de 
caridadjfocpma a muchp^Mo^ " " t a n heroicas virtudes al de-
nafterios y Hpfpitales,a los en-, feado puerto de fu faluacion, 
carcelados y cautiuos; fuftenta- donde le eftaua aparejada la ex-
ua a muchas viudas pobres y ho célente corona de la gloria.Pre: 
radas, y a otras muchas perfo- uinola el Señor con vna enfer* 
nas defta calida^ fiedo tan lar- medad de folos cinco dias, los 
ga en eftas li moinas, que para tres feiamente en la cama, porq 
ellas empenaua muchas vezes le /iruieífe folo de paífo a la po-
fus joyas y fe adeudaua. Hazia fefsíon della.. Diole vna rezia 
vnas en publico por la edifica- calentura y frio en veinte y vno 
cion del pueblp,y otras con grã de Febrero de "mil ry feifeientos 
fecretoímandandaa fus criados y tres,moftrando defde el prin-
las hizieífen ê  fu nobre dellos^ cipio alfin fingular paciencia 
a tal o a tal perfpna fin que di- fin quexarfe ni congojarfe en e-
xeífen qaiê fe la embiaua. Acof- lía: y conociendo que fe llegaua 
tumbraua todos los auos ellue- ya el defeado termino de fu v i -
da. 
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daimandòllamarafuCofcíFor, yempeçauaagozaryalos pre-
rogandoíe que de fu parte p i - mios de la eterna. i s 
dicife perdón a todos los cria- Sucedió que al tiempo de íii 
dos y mugeres que íe auian fer- muerte apareció íbbre el texa-
uido,a cada vno de por íi,pidie- do del apofento, donde murió 
do con entrañable afe^o de hu- vn gran globo de luz tan refplã-
miidad la perdonaííèn, íi a cafo deciente y hermoíò$que con fer 
con ignorancia o en otra qual- tanta la obícuridad y tinieblas 
quier manera les auiá ofendido.- de la nocheicon fu reíplandor fe 
Caminaua la enfermedad con Vian las tejaá del¿y todo lo que 
prifa, y ella no perdia punto en auia encima,como ü fuera a me 
las cofas de fu alma: recibió el dio dia,con grande admiración 
Viatico y el fac ra mento de la de los prefentes que al princi* 
Extremavneiofí co notable de- pio entendieron feria algún in-
iiocion,haziendo muchos aélos cendiojpero defengañados def-
de amor depios, y reconcilian- ta duda y que a la miíma hora a-
çíofe muchas vezes. £ue grande uia efpirado nueftra fanta Era-
el íèntimiento que hizo M A- peratri¿,ereyeron qué eíto auia 
pRID , viéndola apretadaacü- üáo la caufa del rniíágtofo pòri 
dio ai remedio veMadâro trayê tento j dieron gracias a nueftro 
dp procefsion a la milágroía Señor ûe- con íémejañtes mara 
| i ^ § e n debíjpiíira Setíora uHías manifeftaua la fantidad 
4tbí;haala.ígiffi^ del Monaf> de fu fiema. Manifeftòla efta 
terio)y preguntando a fuMage'f. lierua de Dios juntamente con 
tadíi guílaria fe la íübicíJIn a fu fu miicha humildad en vna clau 
apofento para verla y adôràrla fula de fu teftamento,en qué di-
defde la cama , refpondio no fe ze;^/ defio feria yuc me enterraren 
haga, elfo ni fe imagme,que íien- al pie del altar de ¡aeración delguer 
do mi Dios íeruido preito la iré to $ que eflâ ènM claujlm baxo dd 
yo a ver afiicafa de lg gloria; y: M m ^ f i ^ d e i a s ^ ^ ç a s c o n j a - -
fue aísi,que dentro de doze ho- laamapiedra,',lijajy fíana encima. 
ras defpues de auer dicho el "ere Gúmpíioíè a l a letra como lo 
do, eleuados los ojos al cielo y dexo ordenadjòjhaziédofelos o-
pfon^oc i^4©5r ; c^*^^õ :>y- - ficios funerala detiidos a fu gr ã 
confieífo, entregQ"fcalma a fu deza;LlorarQn íu perdida los 
Criador a lo^ veintç y leis de pobresgenetalmétedioró MA-'' 
Hebrero del mifmo ano, y a los B^I© lü aufencia: hizteron lo 
fetenta y cinco de íií edad.Qoe-? mifmo los Padres de laGompa-
dò íu rodro hermofifsimo y ale- nia de Ieítis,haziêdole eníu Co-
grej comoquiea defeanfaua de legiolas honras con la deuida 
los trabajos dcíía vida mortal, ; demonftracion de mageíkd y 
oran-
Libro ícgundor 
grandeza que pedia fu agrade- so eftaua confumlda, fino tan 
cimiento. entera y tratable como fi fue-
Deípues 'de treze años de fu ra viua ¿ folo el habito eftaua 
muerte por el de mil y feifcien- algo eftragado, y para ponerle 
tos y quinzejpufo nueftro Señor otro nueuo,la tuuieron vn gran 
cn eldeíeo del. Eey Don Felipe rato fobre fus mifmos pies le-
Tercero fu nieto y fobrino i de uantada,el color del roftro por 
traíladar fubendito cuerpo del la mucha cal tiraua apardò co-
humilde lugat dõde fe auia man mo mirrado: puíieronla envna 
dado enterrar, a otro mas dece- caxa forrada por de dentro de 
te:y conforme a la común deuo rafo blanco > y por de fuera de 
cion y opinion de; fenta. que de terciopelo negro con vna cruz 
fu abuela fe tenia. í aunqde al de tfela de oro encima, con cía. 
principio pareció lleuarla a fan uaçon dorada y pafamanos ¿e 
Lorenço el Heal donde iè tenia oro5 colocadola en el lugar que 
preuenido lugar mas ajuflãdo á hemos dicho^y afsiíliendo a eí!e 
íu grandeza^a inftancia de laé a&o la Mákellad de Felipo Te r 
Reiigiofas y de; la Serenifsima cero , el rritlbipe don Felipê 
Infanta doña Margarita^ de la Quartonüeftro íeñor 5 la Sere-
Mageftad Ceíàrea delEmpera- niísimaKeyna de Frãiiciaíalgu. 
dor^y del Archiduque Alberto nos Grandes y Señores, hizoej 
fus tios^deHetminò fe hizielle la oficio don Bernardo de Rojal 
tíanílaeioaal Coro del mifmo y Sandbual Gardenal y Arço-
Manaft^íia,;ealar..parte donde bfifpo de Toledo, y otras perfo-
la íierua, de Dieiiifolia pon^rfe nas cófeftiluidâs en dignidadF^ 
para hazer oración, haziend» cáefiáikaqtiekaeompanaípnf 
en el gueco de la pared vn nicho cèlebròfé > efta i t é Â z è i ^ t o è . 
donde colocarla* Traíladòfè â k^màgnífideiçk- Ygrúf&ttà-Í^ 
onze de Março deííe añp^y;fe pedia la afsiftenéia ^ i é v ê ^ n ' 
coíamarauíllolàjqúe abffeíidó granMonárca. ; — c;{ 
la fepultura y defpiaes el ataúd ; : M 
eo preíència de las Eeíigioásí C A P I T V L O L V l í í F r 
ialio del vn oloríuaue íémejac- í ; ^ ^ 
te al que íueleialk de íancas éeü: Pida del njirtwfiy úéle camf/m i 
liquiasjyconauereíladdtrêZé = ^ « ' ^ á / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ x ? 
añosd^3axo-détierra,yauet.:e^ ^ ^ ^ iSaakdm. -.cbpM-y 
chadoal-tkmpavde^entemríá •' ..'vr:E'í\r::í;:.:ii..'- /í^db.U 
mucha calfobte éhcú&tpó'mti p v O Ñ BàltaÉf Ramirèi- 'âèf 
intento debitó co^reuedad & US^dSMtkm Cohótidopor 
con£imieííela>caíne para:trd- i a r idW4¿Mus paífados,; 
iadaríe ai Hcurial,ño folamete como pór la" gran virtud' de fcr 
'-•c r -
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pe|fonà, r ngçlçi ç&efj^illa de tarfe de ocafiones y la frequen-
MÀ̂ IÍRÍ D por Ôtíibrç^e mil y cia de los iàcramentos^recibien 
q^nientps y ^ ^ a j j t t ; ç s anoâr- 'doeláe la'Eüchariftiá dos ve-
pe^a .de i^ ' ^n^e f^^ i zesaia femanacon notable de-" 
écííkr ^ o n í e r h a n ^ J e j S^afe .nocióny humildad.Pregúntan-
.dole vna perfona muy familiar 
M h i i á p ç i ' 'wet^goj^prfe ííiya en razon defto que tenia 
madre âè ; loH^erp^Çopdes que confeífar.confeífando tari 
tíbGbrunà,^ gorfegjí^re dece- amenudo, fi confeííkua imper-
diètít"édelá;tô feccjones o pecados veniales? 
lás^ ftamirezrB refpondio : Pecador'de mi a 
Í Ú M á Pa ípçEàtd^fanluftpx Pios veniales auia dê tener el q 
r â i l ç fDe íáe^we ' . t óp yip dè íè llega ta de ordinario a la fuen 
pfuira.uo, f fápfaç tíiUfi^^íq^èà&lò^j ••' te dela gracia?^ líegaime ai 
FiiftaaLViérito" fèb;r^l^uaí'^)p.( Confeítor es yná¿ip dj¿. reconp 
'""' *-i&F^^rii'Cipjo iá'̂ fa 'Sabidi i^ ç imienLoa la^q^M^ ^iuina, 
ã ^ ^ r a ihuy bien já pureza y cuya preícnci^. rèp^çketa çl (Çpr 
tanuídez del ãírna: tèuola t m ílíípr y prcteíraciQnjd^ nueftr^ 
grande efté caualkfo^que los^ mueri«i:bvfoíe Ia ínápó>yjp6 
le afsiftimos fiehdo uftigos u.ç to voy contento, a çpipúlgar^èn 
iij^acciones,Jamasíe; notamos lasquales p a j ^ r ^ n o lè da a; 
áil^iííia' qtíé f d ^ e ' ' ^ m i t 0 ^ i • entender que nunca "los tuuo,¿ 
nidefe&Uó&é^ porque eftepre^iíegio folo fue 
èn lo que prométíá, «dado à ía concedido a nueftra Señora» y 
virtud y inclinado a íás cofas de algunos fe alargaron a fan luán 
deuocion , Tiendo deuotifsimo Bautifta,pero echafe; de ver por 
del fantifsimo Sacramento, en ellas el gran cuidadp que tecia . 
cuya prefencia en las partes que de emtarlos^puçsp^çonfeífer*-
cftaua defeubierto, era vna co- íè tan amenudp r̂iq• todas veze;s \ 
lumna immobil, aíiíliendo de lè bailaba con eUps para cori-V 
rodillas tanto 5 que çáuíaua ad- fèílarlos. ^ ; ÍVÍ: . -
miración a los que le vian.. Siendo de jçfiajà jàe quinze . 
Prccuraua coo grande cui- añosíue ^ ^ n p i a en çpmpaífra 
wattK.c.;j. dado adquerir la pureza delco- - ^ e . I c n P ^ p ^ l ^ l ^ P . Emfea-, 
ráçon a quien efta prõmetida la xadpr extraordin^rip de laMa- , 
vifion deDios y el gufto de las í $ k d Católica^^ ala chriftianif-
cofas celertiaks,y para efto eui- Sma deaqueíla corona; Huupfe 
taua no folo los pecados morta en é$a)ornada con tanto afsien 
les,pero aulas venia!es,en qua-> to.y madurez que excedió los 
toleerapoísible:los medios f tiernos limites de fii eda^foflí-




a çaualkria çõ grande bizarria dama feguala vèjiça de aque^ 
ygala¿retirandofeeonttòrtie- lioseftados^õií'notable.^¡^¡J 
nór cuidado y diligencia, d i to- gallardiaV ' ^ 
do lo que le podia diuerttr y a- Bueltó a/Efpana, le hizo la 
partar de fu açoííilfcbtàdá. vir- Mageftad" de Felipe Tercero 
tud y ofender a fu mcui^ble nierced del habito 4e Alcáñta-
inocencia,; pot cuya guarda y ra,y fue en ócafion que fu fanta 
noriacóftúbrec[úe ay en aquél madre,qual otra Paula renun-
Iteyno de dar paz en el roítro, ciando el mundo, renunció tam 
padeció muy gr a n trabajó y nó bien en fu h í j o el fegüdo ma yo-
ftienor perfecúdon de ottc&ca» raz^o que poífeya de la cafa de 
üalíeros mo^os: pò rq como él lós Ramiréz, profeífando la re* 
cafto loben (fegun dixo a la per- gla de recolección de fanGero-
fona de arriba) fe aüia defpofa- nimo en íu Conuento de Cor-
do éfpiritualmentecon la Vir? pus Chriíli,deque trataremos 
gen Maria nüeftra Señora, y a- én fú lugar. Tratáronle algunos LIB.J «.104. 
úia hecho voto dé caftidad,pro- cafamientos de grande acrece-
euro con grande deftrezay difi- tamiento>ppnia á todos efeufas* 
tiiulacipii retíatá-rfé de femejan- «qué como tenia pucílos los ojos 
teá ócaíionés, ^atticularmente en otrafoberana efpofa,procu-
con ftiugeí es, donde cotí Capa íaua con todo cuidado apartar 
de vrbanidad y bénéuolencia fe los de las del íiglo. Diziendole 
podia auenturar la pureza y f è en razón defto vna perfona que 
druida a tan fantos y caítos def- le comunicaua intimamente q 
\ ^ ó h o ¿ ' : ^ i t t t e n i a dada or- tíiiraífe que era cauallero, y que 
deli a v n criado fu confidente* q el ferio le obligaua a moftrar 
quando les álóxatféfi en alguna alguna bizaria coalas damas; 
parte donde era fotçofo ir con que teniendo íiempre en lo inte 
la coftubre de dar paz a la due- rior del coíaçon a Dios, y an-
m de la cafarle eícuíàífe Con datido continuamente en fu pre 
córteles palabras dlziendo iba íéncia* poco dáno baria efta a-
canfaJo o indifpuefto para fe- pãriccia.Êlle refpodio!Laspaf 
mejantes CUmplimientos.Defta Jiones fe ewhranecen con (¡tíalefitúer 
íiierce fe libró de peligros tan aUs tjue les demos defacreditafc 
manifieílosjíiòníèruando eñ me mucho la rvirtud, ft <ven que el jue 
dio dellos la entereza ylantidad laprofejfa de rueraŝ ftrue aunque fea 
de fus defeos. De alli paísò a álparecer A dos fmores. Palabras 
Flanáes^dónde todo el tiempo porcierto dignas de toda pon* 
queeftuuò éri Sruíclas íiruio a deracion, yqüeno fe pudieran 
íu Alteza dé la Serenifsima In* efperat tfcenos que de vn Anto-
fanta dona líabella copa con la mo,Machario3 o Arfemo,det 
pues 
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c apo areno ib, dexandole rega-
do con la fangre que corria de' 
r^tüáí enlafolcdad tantotiepo," lasheridasqlehazia las. guijas, 
y.:tj'üé mánifieftan bien'la mucha Como pollèedor delmayoraz-
luz'qúe nueftro SeñoMeauia co; gò defulantaMadre fué patrón 
tóüoicado en mateüaNáé eípiri-- defte Hcfpital de la Latinajcoff 
tü , mediante lárqüáMiüya con' cüya bbaíion acudia ¿élmuy der; 
táiitas veras las õèàllclnes en ^ ordinario a viíitarlb ¡ río comov 
púdieíTe peligrar lá vkíud de la dueño del,íino como vno de las ' 
^rfginidad qtántóatfiò,y co ta- liruientes dela câía,tanta era íu-
tõ cuidado guardo toda fu vida. humildad!aíiftia íiépre a las co-* 
- midasyalascenasjíiruiendo a 
' G A P I T V L Ô LIX. los pobres deícübierta la cabe* 
|;;!' :;: : • •• * 1 '•" ça f hincado de rodillas,dian^' 
• ̂ éfus[aritos exerekiós dé Oración doles pot fu'propria j m n ò de 
- j Tmtencia. cvmei con ^pmdoSééoc ion Y 
i - . , rèfpetGjreípétaèd^en©!'pqfere 
O Le coftò peco a eftc ú m f m o H i f ò â ^ i o i y r n a m ^ -
'^'^Jicruo deDiqsla guarda de amor les alentaua y,0OTolaaa«6': 
tan preciofa joya,pues fuera del dulces y amordfas ^álábras. Si 
cuidado q tenia de no perderla, áuia algún difaatef J^atÕpana*. 
-íè dííponia con cilicios, áyunüs íla akíejpukurayalurfebraRifóle 
•iéSHííu^yrígUrofasdiícipíi^l; convn cirio, cÕíalknecayhu*. 
y éranlotanto^dèxàuaeíixialfá mildad q pudiera vna perfona 
das las paredes,y matiçado el ordinaria.Enauiendoacabado 
íudo con el carmín defulàngre, efto,fe iba a vifitar los enfermos 
deíuerte q fue rtetifario blan- de la Parrochia,acompañandó' 
quear las del apofento donde ib elfantifsimoSacramentode íàn 
lia hazer tan fantos exercícios: M'tllan;y en dexando de bueita 
ló qual era caufa por íer tan co- a nueftro Señor en íii Igleíía¿i6á 
tinuos de que traxeífe íiempre alConuento del^Mereedíi vê  
el color quebrado. Iba de ordi- nerar la mílagrofa Imagen de 
nario a andar las eftaciones de N.Senorade l©S'Reíiedios,dõ-
las cruzes,q eftàn camino de fan de deípues de'íauet -eftado vh 
Bernardino,y vez, huuo que cõ grã rato recegiido,feiba a cafa, 
habito defeonocido las anduuo Rezaua el oficio diuino y efta-
todas con las rodillas defnudas ua ta exercitado en el, que fabia 
por el fuelo,con no pequeño tra de hiemoria todas las horas me. 
bajo y dolar porias chinas q fe nores,y lo que mas es, todos lôs 
leentrauan porelÍas,pcr ocaíÍ5 Píàlmos deMaytinesvy Laudas 
de íèr por la mayor parce aquel de la Dominica' y el Roíario 
• Z- de 
j Xlbro (çgundqí 
de nueftra Señora en voz alta de la Cruz, cinco leguas diftan-
cada dia haíia vno antes que ef- te defta yUla j tratando de que 
piraííc^ íio"otras muchas deuo- los medicos le iban ala mano a 
cionesiEn laoracio mental fue los exercícios efpirkuales en al-
admirable y de tári leuantado gunas ocaíiones, porque no fe 
efpidtu,comolQ mQftraüá, bien mcnoscabaífe lafalud. Que ha-
la compòíitirá exterior y la mu» zen, dixo, los medicos de que-
cha luz del dfcfengaño que núef- bramos la cabeça con efta fa-
tro Señor, le camunicó¿ Vnas lud,y al cabo no irá a dezir mas 
vezes oraua colgado y afida de de dos Q tres años mas de vida; 
dos clauos grandes qué tenia y es gran locura auenturar vna 
clauados en la pared ^ eftando eternidad por tan poca dilacio, 
eomo cruciiicâdò eh ellos dos o y aun quando fuera mucha: fen-
tres hor¿s;ptras eftendidoy pof timientos porciérto de efpiritu 
trado entierra,como en el guer bien defengañado y a q no co la 
to Ghrifto Señor nueftro j otras experiencia de las colasjalome-
.en pie kuantados los braços en nos con la mucha luz que nuef-
forma decruz,y efe íín eltiem- tro Señor le auia comunicado. 
=po que eftaua de rodillas en pre En efta mifma jornada de fanta 
iencia del fantifsimo Saçraíftê- juana faíiendo de Ver fu làntp 
tó donde quiera que eftaua deí- cuerpo ^ que le tenían patente 
cubierto 5 cómo íè dixo arriba5 por orden de los Prelados> co-
^ue era mucho y muy conti- mo la Santa tenia la punta de la 
m&àgii ZT; nariz,y el labio fuperior algo 
L EÉoie^reietos erâneoritan desfiguradò^me dixp:Si la muer 
granfrequenekyideuoeÍGnsque ,te trata defta fuerte a los juftps, 
le aconf jaua vna perfona a- qué hará a los pecadoreslpeník. 
quien le dolía verle con tan po- mientos porciérto nacidos de 
ca falud que remitieífe algo de la gran preíència de Dios que 
fu continuidad, porqué le enfla. tenia fiempre en íii alma , que 
quecian demaíiado el eftoma- defpertaua en ella tan proue-
;go,y era vna Uma lòrda que po- chofas y íàntas côíideraciones. 
coapocole acabauanlavida^a La prudencia que tima fue 
.lo qual refpondio: Tengo a muy increíble, el pefo de lus razones 
.poca cordura a trmto d? feis o(tete a- marauilloíb, la grauedad de jxis 
Ws mas de vida ariefgar la falua- palabras admirable > en tanto 
donjo (¡m importa es ajfegitrarUy . grado,queenla« juntas de Pa-
hazerpocQ mfo dç rviuirmt(ch<nGcL- tronesdefte Hofpitala que efte 
íi las mifmas palabras me dixo íieruo de Dios como vno dellps 
a m i , acompañándole camino aíiftÍ3,con aíiílir también en e-
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íieígrâuifsimasjy entonces don paífo para correr el camino ¿e 
Djegõ- dè Ayala del Confcjo los mandamientos de Dios,y af 
fupremo de Caftilla, por don íi llego tan prefto al premio de 
Diego Ramirez de Haro, f vn fus eiclarecidas virtudes. Qui-
cauallcro regidor por M A - fofeíe dar a fus feruicios, y a los-
D Ri D perfonas de conocidas muchos de fus paífados la Ma-
partes, afsien letras, como en geftad de Felipe Tercero ha-
religion y prudencia, era tantá ziendoíe de la Camara del Prin 
la defte bendito mancebo q ha» cipe don Felipe Quarto fu Hijo, 
blaua con tanto afsiento y ma- que fiempre a efte lanto Rey le 
durez^que aunque fueífen de pa licuóla virtud los ojos, mas an^ 
recer cótrario, los traia al fuyo: ticipofe la Diuina en quererle 
íaliendo admirados de ver tal premiar fu gran fantidad, cum-
cordura,íàbÍduria y fa^acidad, pliendok íüs encedidos defeosj 
en tan pocos años. Al fin fue ef- que era de gozarle para íalir de 
pejo de caualíeros y aun de Re- peligros y ocaíionés de perder-* 
ligioíòs, como lo confefsò vn le.Era cofa marauilloíà lo poeei 
Prelado de cierta religion ,fan- quefiaua de fi,propiedadinlèpa 
to y á o ã . o , que le auüa confeíía- rabie délos humildes,y a efíè pá f 
do algunas vezes,diziendo a &s sb el temor que teniade ponerle 
íubditos:Padresa eftecauallero enocafíon de ofenderle.Por lo 
perficiona Diospara; condenar qiial qúando fupó la merced q 
látibieça con;que acudimos a fuMageftadle auia hecho, dixo 
nueftras obligacióhes * quanto a fu íànta madre : Yo me conde-* 
mas las vidas profanas y licen- narè fila aceto;ellale refpodio; 
cíofas de los que tienen oluida- Yo no os pongo en ello ni lo he 
doanueftroSeñor. procttrâdonideíèâdo.Eííiemò 
de Dios viéndole por vna parte 
C A P I T V L O LX. apretado a acetar? tok q otros 
tanto eftimaran > y a mbftrar« 
jpejit ̂ vitimaenfermedad, mmrtcy k agradecido dé fauor femejan 
J ' lfranflacm.1 téjy^c^otraiiacetauafêgun d 
, r ' .) ^ bmacbtlceptbqtieteciiadeii,^ 
I V I O Mucho en poco ú & tbcckocmitatm íhutiiilde de íi 
pe, poique en breues años mifoofaun coa^hazerta vida q 
obró mucho, y llego al col- hazia)conociendo el riefgo a q 
mode los merèciníiefos que p^v íèpènigjO de ofender anueftro 
dia edad mas larga} y la caufa Señor relajandofe en .fus fantos 
fue,que delde que tttuo vfo ã&tò \etócÍÊÍos, o de deíplacer a la 
zoo, no dio paífos ordinarios, Mageftad temporal:qual otra 
íino de gigante , porque íàlio ^ i Leocadia que oyesdoen lá ca r-
Z t cel 
; Libra fegundo y ; 
eel Joñde eftaua,la crueldad de do confeífado generalmente , y 
los tormentos con que el tirano t dificultando íi le dorian elVia^ 
atortiientaua a los Chriftiano^ tico por los vómitos que tenia, 
por la confefsion de la Fè, porq afirmo con tal aíèueracipn que 
íafuya no desfalkcieílè en ellos¿ no auria peligro de alguna irre-
pidio a fu amado Efpofo la He- uerencia,que obligo a darfele* , 
uaíTe para íi antes de verfe en ceifando luego en recibiéndole 
ocafionde perderle; afsi el vir- los vómitos* Pareciendo eftaua 
tuoíò cauallero fuplicò a nue£ algo mejor, le dixeron fe enco-
tro Señor le Ubrafle de femejan mendaílè muy de veras al Santo 
te peligro,aunque fueífe cô per- crucifixo deBurgos^y que en ef-
didadefuvida. Oyòfuoración tandocon falud le acompaña-
la diuina Clemencia como a la riantodosenla romería jrefpo^ 
de Leocadia ,y deuiole de dar dio:No tengo yo ta n poca con-
riueftro Señor barruntos de que fiança en mi Dios, que fi vé que 
le cumpliriafus defeos,con€uya me conuiene para mi.faluacion 
íèguridàd reípodio a fu madre, la vida,no me la concederà.Cõ 
pues yo fio de Dios que me libra efte conocimiento y Fè recibió 
rà Ueuandome. \ el Sacramento de la E{lrema 
Fuecoíà marauilloíàque tifa vncion^refpondiendo atodo co 
viuiodos dias defpues de auer mo íi eftuuiera en fana falud, 
dicho eftas palabrasxayò luego quedandofe defpues diziendp 
enfermo de vnos vómitos: Cono con grandes mueftras de alegria 
ciofe luego íét , mortal el acci- Hymnos y Píalmos, hafta que 
denté,fibietitós inedicosde Qa* dio fu alma ai que la crio , en 
maraquelé Clisan noicono- jquatrode Henerodemily íèi$ 
cieron el mal db ̂  mona^M>ra-- cientos y quinze, fiendo de 
çô tiernamente a quien le áixo dad de veinte y vn años y tres 
eftaua de peligro* no fe puede mei¿s., / ' 
dezir el contento que recibió Je Dieronlefepultura fin abrir 
?faim. i JJ. ver quebrado el laço que el de- ni embalfamar el cuerpo en la 
moniole armaua,quedando l i- Capilla mayor del Monafterío 
bre del,y de ofender a quien tan de Corpus Chrifti, en la qual 
toamaua. Pidió con grandeuo- pufieron vn jafpecón la infcri-
cion los Sacramentos, y auien- pcion íiguiente. / ** 
' m % : u o ^ t À ' ' ' - Í E T E R N ^ B : s. ^ 
K A L T M A l t ^ A M l ^ S Z D M S A A ' B S M M 
mim 
I 
¿ c la N<êéI€^|àd3yací^c^., i 
ti mtqppr£iidítàè-fô%<áhiifa àúmmkuM Principum aulis $ quibus fie* 
o'Jtrj^¡M*lm0M$fé^ ¡étaetsj éfjpeiflore 'captas; jhf.S.E. 
i?. V E A T ^ Z - ' % ¿ Á m i { £ & T>B* M E N D O Z A SACRA 
< 'j w t h f j M i miüge coMtê ád ihémrtatitatéto elatoyltUi ãemtifquê 
)Deo '^trgm^^èàrÚ^m à j i l t im^ religiofis cel/ffaams-anem ere-
-; •: ôcer.ai,debiM èMhrjjfiéis fydiêM. Üimumentum filio charijsi. tur bato or-
'dine^eú Aíffittá&feniS.'P. non ts Jañuárijanm Chriflidni milefmi J-
•¿ yexcmtejtmi decifHijuhttiF'ixkáfmii i i ' • 
;: i • Ift-lítieft ro •caftelláno dize ; 
v i ^ m i E S T A S BP V L 7 A D O D o M ^ A E TASAZ. 
u 'Rttmirezjk Suabedt'a hijo del 'Cande, del 'Caflellar^ del ofdèn dè' ca- • '• • 
:. udíleria de zAlcúntàfa^mancebo enjátttidadde cojlítmhrés^ek dfpere- • 
zsty rigor de^ídd^m jtrudencidmaldeJâ^èe pedía fa e'dádrf en agi" ' 
lidad de acciones admrable: eftmádó-eff ks palacio de los ¿Princi-
. {,, • h f t s j | ^ r ^ / ^ o » ( ^ ^ / ^ ^ ^ ^ / ^ ^ } dtih en lagloria dela gene* 
í-f.r?^^'^tofitindinmrnf-l^ '^ê-^iHupno^múdá , m la '•virginidad no 
;.\ immhaddiy.èHlamífmafloryefpermçà 
D. T í E A T X i Z R A M I R E Z D E M E N D O Z A 
trocado el orden de naturaleza, hiz^ efie monumento' humedecido con 
• las deuidas lagrimas a fu muy amado hijo en efle Jagrado templo • al 
,• . qual defpues deauerpdo el Conde fu màridàt lleuado a la immortali* 
rr.-'datkhizpfarajifu^heüié de fegtpridadiy par d dmcellas dedicadas 
i . a.'Dfoí,idcafay'fuei!'t&d?4d,4ttez& rdmòfd, ay madre en la <vê ezŷ A 
quatro de Henero (klMio de Cbrijlodémfly feifcieüíosy quinzen a los 
• i: <z?emtey runo dé fued^d. . ; " . ; 
Cerca de dos añós defpues; mantoíáe íu Orden con que fe 
ele fu muerte entrando en Ia bo- enterrò,al quai defpues de auer-
bedaafacar vn depófíto halla- lepueftootronüeuo;)le ttaílada 
ron el cuerpo dèfté fieruo de ron al Coro alto de lasReligio* 
Dios entero e incor rupto; aun- fas5 donde fe guarda con la de-
que eftaua comido eí vePcido f cencía deuida, • ^ 
Z3 CÁ-
If. 
--ii^v; v felaconyñ mancebo iuJgual» 
C A M ^ V^O L X L ^ .aísiênpaítesçGm^en calidadJ 
.̂3 .7.' . . . . . y como ella fe aula dedicado 
Vida de layenerMe fiema de Dios * defde fu tierna edad a Chrifto 
madre Mariana de Je fus s X ^ h ^ Señor nueftro, y fabia quanto le 
mòfa-KecpTêi^^la Orden de agradauala caftidíid y pureza? 
nuejlra Señora de la^ procuró en todas fus acciones 
: , ...MPrced^ no admitir cofa que defdixeífe, 
. rJTTv,'.- . ni en palabra, ni en penfamien-
N'.ÁÇ|Q:,•^^-1MA DIUP la to de fus -caílos intentos, y afsi venerable madre Mariana refiftiotodo quanto pudo a los 
delefus a quatro deNoúié- de liis padres: ellos infiftieron a 
bre de mil y quinientos y fefenta que tomaífe aquel eílado ¿y co-
y íèis anosjfu padre fe llániòLuis nociendo efta lie rua de Dios el 
Nauarro criado de íiiMageftad, peligro en que fe hallaua de 
y iu madre luanaRomerobauti perderla precioíà joya de la 
varonía enlalglefia parroquial virginidad,en que íiempre per^ 
de Santiago», Deíde fu tietna manecio hafta la muerte, con 
edad fue muy dada al vfo y ex- celeftial impulfo cftimando en 
ercicio, de Jas virtudes, en tanto mas agradar a fu eterno y fo-
grado j que de cinco años era berano Efpofo que al tempo-
tanta la familiaridad con que ral,queleofreeian, fe corto elAr£#lii(lei 
eU yniQQv JEípoíP, de las,aípias cabelío^aíeando fu roftrõ. PorRo^K 
Chriftòstóoí^^eftrp fek çp,t loqual fu .padre ignorando la 
municaua regalándola en la o- * caufaquela obligó a hazer fe-
racion, que la hazia partícula- mejante demonftracion, la en-
•jres mifericordias * Delde efte;Acerró en vn deíyan , caftigarí-
tiemporcfplandecieronen ella dolaron rigor'j por ler rezio 
la caridadjdando alospobres la de coadicipn:, eftando alli .en-
mitad de lo que le dauan a ço- cerrada la bendita donzella, 
mer,ylamodeftiay recogimiê- guftofifsima. de verle padecer 
to enquefueadsnirabtaErade. por fu dulce amado: fucedio la 
uotifsima de nueftra Señora de . muerte de íu madre que fíntio 
losRemedios,ydeoir Aíiífade comohija^y lleuó como finta 
ordinario en la Iglefia de S.Mi- con la igualdad y refignaeion 
guel,ocupandolè enferuir a liis enla voluntad delSeñor, que pe 
jp adres, y. pro curando agradar dia elgrande amor deDiosjque 
a íii dulce Efpofo, a quien lè de- la abrafaua ayudóla CQÍJ el lo* 
dícó defde fu niñez. corro de fus feruorofas oracio-
Siendo de quinze o die^ y nesjy conla fatisfaccion de íus 
feis años, trató fu padre de ca- rigurofas penitencias» 
I 
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Paífa<los algunos tfieíesííe to t mo tenia cíe c o í t ó b f c : liegaí6 
nò -a cafar íu padre fegíida vez¿ a la puerta, y juntamente con 
y ella a ocupàríè en ieruiir a lit ellas vna muger de tefctè ãitpQi 
madraftra con mucha puntúa- íkion que traia fobrè ta câííé^á 
lidad y guftoyy andaua tan :o¿ vna cefta llenáde.psttfj íeòkntèl 
cupada en ííi íèruíció > que pafa echando de íi vn grande oíor^ 
los exercícios de oración y pè- la qual íübio la efcafeta arriba 
nitencia no tenia mas tiempo íiguiendo á entrambas «t àôs í 
quedefdelasdozè delanóche¿ aisi como la madraftra vio a 
que acabaua con el trabajo dé nueftraMariana,y íintio el okfr 
lacafa,haftala mañana. Dor- tanmarauillofodcl pan,la re^ 
mía en el íudo, y entrada ya en cibio diziendo: Seas bien veni¡-
edad en vna tarima: exercitaúa da hija, o que hermofo pan M i 
las difciplinas en el güeco de v- traido ¿ dcfapareciendò la mu* 
na ventana por no tener lugat ger deípues de auerlo putfto éu 
mas a propoíito, éfcondiendó É;prefenciaiIoli|üalfe'tüúo jJÍ» 
los inftrumentos de peniterícia fingular milagro que obróla i& 
por no íer íentida.Confeííàuafe juna clemenciá por los mét%$¡&. 
entonces en San Bernardino, mientosdeíiiíierua; • vJí-
Conuento de Religiofosi Deí- Viuio hafta los treinta y tres 
calços de fan Franciíco, diftan- años con mucha honeftidad y 
tedela Villa comé yn quákd rcekto,y;ndiètórfaina y opi-
: • -delagua; ú&etmmfGfiéàfarf niondefantidad;concuyo ex-
vna leño ra dela tefbera oridén "crrtplo atraídos, acudían a ella 
defteSeraficõPadre,iffeacori* de todos eftados ,a enccmen-
feííarjtomaronla mañana;yco- darfe en fus oraciones: cftando 
mo era lexos tardaron mucho pues'vndiahaziendóla cori'Sra 
en llegar : diole cuidado a la lèruor , lè le apareció nueltío 
lierua de Dios ia tardança, te- Señor en vn trono de gran ma-
miendofe auia de difgufta r a fu geftad, preguntándola íi quérík 
madraftra por no faber defta ponerfe enTucruz;'aIbqualWÍ-
;venida: en llegando ai Gonuen- pondio, que aunque no era mé-
tef fe le augmetó más efta pena, leedora de taft l t o l á r m * . 
por aueríes mandado fuConfef- ced̂ , acetaü&'de mity buena ga- ArtlC11101' 
-forqueno fefu^retiiiin comer, na padecer iporílü'díüina Ma-
no obftante fu temot obedecie- geftad lo queitóíe íeruido. No 
ron;y defpues de aueir comido, huuo bien acabado de dezír ef-
tomaron el camino para boluer to , quando fintiõ en las efpal-
Artuuio jí. fea cafa. Su madraftra quando das dos pefas'grarides que la' b-
laechò menos juzgo que efta- primian,de íiierte que defde en-
ría ocupada en cocer el pan co- -tonces no fe pudo leuantãr ni 
Z 4 mo-
tns 
t ^ a ^ á e & l ^ ^ f - ^ - P ^ tÇPn en-ius manos, qultò la coreia 
mpl crucificada diez mefes íin de la Agrada cabeça y fe la. pu-
|)pí($i comer con jus nf ian^iú ÍQaefta fiema de Dios 9 íintien.^ 
li^ercQíiçlías jnipon Içs pies áoalponeríelagrauiísimos do-
"pc.ciqn algunajaciAdiêdo en me- lores que le duraron toda la v i -
4^á6Ji^í^pfíMdidad y traba- da.Fue grande y fingular la i ra- CaBtfc,t> 
j^ijíi «¿uúno Eípoíb con extra- ^rancia, y olor que a efte pun to r£f*s ^. 
ordinarios fauores y ayuda de fe difundió por todo el apofen- pité mcm* 
corta celeftial Fue notable la rp , fien do parte para que con- ^;r f ialana; 
paciencia quetuuo en efta oca* prtadaconel y con particular fc»20* 
iipnj afs i de parte de los .dolo- ayuda del miímo Señor no íà-
X ç h ^ w e ^ ç e f s i u o s , como de liera de fi. Quedó tan llena de 
$>$:tê  de.Íasf&que4M?s ^ jSi^uidady dulçura con tan exr 
precios defu padreymadraftr^» íraordinario fauor, que en me-
.por irtanalaj^rgafumaly.ha moria del trajo fiem pre de allí 
zeríesfalta aiferuicio de la ca- adelante mientras viuio ^ vna 
^yUeuando ío vnoylo otro C9 corona de efpinas fobre el pe-
^r|inde humildad > fufrimiejitpi) cho a, raiz dela! carne,ya que no 
e igualdad de animo» ; . . 4 ^pvifctraerladentrpdelucora-
z-m . . • : i- >• ' - ' ^ 
i : :' .. . Alfindeftetiempo comó la 
' C A P I T V L O L X I I . Soberana grandeza halló fiei a , r 
^ ^ iu íierua en eite pequeno tra*-artic.ju 
''S^^evM^i^firo^€*>or*y:6^^ bajo, quifo kuantarla a cofas 
; ,mUjijgtf<mente> : ; s }na.ypr.esjpor.loqiia.l fe le.bolf 
r i K - ^ u . . .:Í7';D „wioaapareeer5ylamandc)íèle^ 
OSê oluiápá ía ájuina uantaue porque eonuenia afsi 
Mageftad de jju-jfiç.rgl, ^afa fu mayor gloria y honra# 
nijellaiaunque eftaua tullida:-y ^fei mifmo íè h apareció nuef-
. impedida eu la cama,de fulíof Si?fícrà:de los Eemedios: Q-
iberana preíènciaaísiftiendp liedeciò leuantandoíè al punto 
_̂  elía fin faltar de; la oración y h^ena ^iaca^y viftiendoíè porfi 
.contemplación en que de ordi- lòla baxò al apofento de fus pa-
•'•'r'̂ :* Jiarío eftaua embebida ; ry af- áreselos quaiesviendo que jglla 
4 día eftando profundamen- /íoía fe auia baxadcjy que de-ati-
-ta^enelk ,íèlerjiahifèftò;Clitif %&$ no podía moueríe fino era 
Artícjr. £p Sê or ñueftró coronádpídé t§í3t>;ayuda;de otras p e r l a r . 
.fiípiiias4^ vn mancebo aluindo -^iéniolacQ» tan repenti naííkí-
de admira^^jbiiMjoiuraiiafel • admiradpsdel;1íieèífoj la, - . 
qual con proft^ar ireuererie^ -pieguntarón ja eaufasirefpodib 
y teníendpvnàitoaíla, albifcma .q^e nueftra ^eñarade los .R«-
, ' medies 
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médios la duk fânâdó, y queaí- Tías eíjo viq Vfiã.ptoCGfúon áç 
íi les pedia la lleuaflen k darla fray les; Recoí^ms jje, Jafmiíma. 
Jas.gf acias por tan gran miíçti? prdeA,y admirada .de mr.el, híi* 
çprdiá: hizierpnLo muy alegtçs, bito por no le aytt :y/fto; jaifíasj 
y al entrar en fu fanta eapília> fe le dio a çntêdei wftqo fe aum 
; oyòffegun fe refiere en el Rotu- fefanáàt vna Religion del tmfr 
lo de lu beatificación) vna ni,ufir mo habito muy agradable a íu 
ca celeftial , apareciendofele Mageftad^yquealsicomoaauel 
nueftro Senta-] È) qtial la di© vn rozio caya ílbre aquejla ccfme 
abraço muy apretado, hirien- na, Dios nueftro Señor aliftiria 
dola el coraçjbn con vn clauo aeftgsReligiolòs co pattieulaí 
de tres puntas muy,agudas: re- protección y tauor íuyo, como 
cibio con efte.fauor fingular go- Jedíxp en losiièrmprues de fu$ 
zo y alegria, y defde entonces ipnras^y fe refiere en los e ditos 
:&€ creciendo de yirrud en -vir- quç fe gubliearpn cp^atitpíidad 
tudjfloreeiendõtn grado herói. Appftolica y pf á m m ^ M p 1 $ I 
co en el vfo y exer cido delias $ y prueu^s de íàbeaçifie^cjô, © ç í 
coniunicãdojafu Mageftadnja- ta reuelacion tuüo fij, ptinçipijp 
yores dones* , la Recolección d^fb &gí*á* 
Coft el reconocimiento k ú ^ m ' ^ ^ ^ ^ I M n i c i L D j á p 
defta miferkçrdia^e alli adç- . j j a ^ r ç i w w m t l ^ t t e l e m u 
Á m * frailía ^ I ¿ n t a ; ,tá1$(&<)i&Sk&>hé&tQ Padre 
„pil|aiera Sa^jífon áçlla M ¡M- fea*fu Çonfetíbr5 el prp-
jdre Fray Juan jRaatifta, j^erjop^ ««rqponerla por obra^y poco a 
de grande efpiritu y?oracion;tQ- poco vencidas grandes dificulr 
mòle por fu Confelíbr dándole tade^ que íe leuantarpn fobre íu 
cuenta de fu interior, con cuya fundacional ça.bp de Ips veinte 
dodrina y fantos coníl jos fe fue años,con Hce^a.çje fus Trela-
cada dia perficionando mas; y dos vino a fundarla ,ey Hibas^J-
fucedio que veinte anos antiis dea #MÀ)D^D#j^4VjifoJjjr 
quiefe fiindaffe la Recoleççipp en ̂ tÇafteílaí m W pmuinciá 
jàelosIíeligipfQstde nuettraiSe- ^ lAn^lml í^y^n laj^rmitade 
ñora dela^^ced y:Redencipti fania^rba^eJl^^Yilla.como 
de cautiuo§,,çft^tídc) hazien^íó íediàen í u l u g a ^ t 
.oraci6( a Ipiqué |e entiendejd^r -.u ,fiefpue?âfeKiÕffbfiS,dias c6 ub.i-«9¿ 
Jante de la fanta Imagen de nuef la iiíu^ança d<i,¿ .Çorte. defde 
tr a Seño ra de íos Remedios ^ eftajViUa a 1* ciuílad de Valia-
nueftro Señor ía mpftrò vna col ^ í i ^ f i í e forcqfo el feguiría 
mena de duícifsimps panales jfoffiite yendóle efta fierua 
donde auia muchas auejas,yque .de Dios firuiendo ; mas la 
ĉ jia fobre ella rozio ¿el cielo, falt^ de falud que tuuo en eila,^ 
oblL 
• Ofero fegundo 
Arrie. 7 3. 
^tMig^abc^üétíe a MAÉRÍD; x#yò m d íueíò delante delia 
4i£ÍlGWÍéí)íieíta fmââào elCjon* teal de a dos 'fin faber de 
üento dé fantâ Barbara ^ y en el dónde auia venido :tai era la 
tú\>$úàité$fàylma4b padíre eí- ^Fey confiança que tenia en la 
'pidtuál i determinó poi eáar «laühápfomdenci'aj que alpun4 
, -cérea toinãí vn apofento fron- tó remediaua nüeftro Señor fus 
^èrodlílafriííjeíà lgleílà én la nbcelsidades* 
Wía*guèf ta que Viüio el Secret 
tariode Portugal:eftuuo en el • C A P I T . V L O L X I I l -
^lguii^/iiidè's.ialiSn.delòs ^w*-
lesjO po r no tener corí que pa- 'Del dm de Confino y Prudencia > 
^r l^o- f^a t té t^a tqu i l idp to- •'. Troficid y Oractcn que 
dálacafejüfít^iá; echafoti del •'•.'•"! tmo. 
$zk [fai}&y^f"&!$& bUÍcâ,^ éia 
bÊíâ^arc«»i^¥tájáo:'íig6^ ^uè 1**^ R. A Deuotifsima de la Artic». 
le arrojaraft i i i pobre Gama en VirgenMaria nueftra Se-
ia CÚltfQ por nréjor dezkèn el « nora'.rezaua-íuRofario cô 
çampo^por eftâr èntonceâ todo üciücha deuoçion > y auíendole 
-àquellò -d^fpoblado V Vtènáò rezado vn dia*y eftando con en. 
eito los Religiofos, condolidos cendidos defeôs de ofreccríèle 
de fii áef^njparo, la recogieron como mas ía agradaífe ? fe le a-
^n vií cplgaâizoqué áuia juntó pareció la Virgen fantifsima 
iüélavifítaüáü -con fuma reuerencia'y humil-
&n a^dcÉa- fè^tÉâ y M^ò^oc^ 4 a Í le béso i ' poniéndole a íui 
poco vb apoíént^ y- Wà:^lc^ íçèèrànòs píes; y tpraandole él 
-ba,y vnà thimiiíéa y y en%f ^ %àiiditõ nirio en las manGs,enía-
quito de e^íf ât ̂ n güertéèíco. çò ééü él él ctteMvir.giojal;de íu 
/y-íucedioj 'qu^fláia.dé^i^é ifbbérana niadre y de' ííí fifrua 
4á fabricá éomóñótüüiefíe cofl y dêlPadréiFriày íuan Bautiza 
que págáf1 íoS(t)ficíales /vidíè Gonfèífòr i - fàt otros lid*» 
congojada j y eftando en èfta a- |íòlbsDefeàlços dé la milmaRié 
fliccioni llego yiieriadode- vna coleceion^y luego- íè le püíb: & 
péñora con cinçiiènta iíèãíés en -diüinaMágéftaS al Guelloiirióí-
v n pañuéldsqüé4 lo s énibiaua tràndo qiiari agradables le eran 
para/la ©brá^con^ue réiiiediò Jàs5 -Ofátíióóeé dé íiueftrà yen^-
por ehtxmcèr$e|uella' nécefii^- fable MáriMria ^ 'ybóltííeíido-
dad^y pidieádik éfi ottát^òda^ \<èú Roíkííí» deíaparecid* 
íion vn péon^ieãléS^ífeàllárr» -le p a í l t e Hof à: dei dia íin 
doíeiin ellos, ffálàgfQÊméiitb íécogeríe dentro de fi ? entre-
' sandoíc 
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gaodaíè to4a ¡a nueftro Señpf., Mercçd j pidiendo corn grande, 
ajquien traia preíente en todas inftanciaíeiedieííèn luegp que -
las coíàs, firuiendole de libro, boluiodelaora.cion^elqual(der 
donde leia las diuiqas perfec- pues de auer dado cueca al Pro-^: 
clones: y íiendole motuio pa- uincial ) recibió con agrande 
raleuantarel coraconafuMa- goçoyjubiíodefualma^ycum- , 
geftad todo lo que via }en con- piído el ano, profeTsò fij regla ç 
íirmacion de lo qual yèndoíè a inftituto, haziendo los tres Vo^, 
defpedir delia y na hermana tos eirenciales de religion, caf-
miapara entraríè Religiofa por tidad, pobreza, y obediencia, 
hazerla fauor 5 fe lalio con ella guardándola exaíiamente y co 
¿1 campo» y de cadayerueci- tanta puntualidad, que jamas , 
pa;y florecica que topaua co- faltòencola alguna de fu pro-
mó aveja folicita , facaua la fefsion. Tuuodon de profecia,, 
dulce miel de pias y deuctas co- y entre otras muehks vezes que 
fidefacionesj con que encendía dixo lo porvenirjyíè refieren en 
fij cpraçõ en el amor de fu cria, el Rotulo citado, ñie vnajque 
dor,y enfeñaua a los prefentcs a cierta donzella, eftandp trata-
eftar en la foberana prefencia, do de entrar ReJUgioíaenel Ma, 
leuantando el efpirit u pa ra dar- rçafterio de Mercenarias Da£ ' 
le gracias. .. çalça? * que llaman de don, 
Poniatanto cuidado en no luan.de Alarcondefta Villa >y, 
faltar vn punto de íu oración, eífondo tan adelante que la auia 
como íi en fola ella confiftie- de recebir dentro de dos dias*, 
ra fu aprouechamiento y per- yendo a deípedirfe defta íierua 
feccion-.regaiauala en ella nuef. deDios3y a pedirla fu bendicio, 
tro Señor con extraordinarios la dixo: No ferás monja en ella 
fauores y illuftraciones celeftia- cafa^unque te parezca que e£-
les,porloqualvn dia en parti- tàtodo aparejado , fino en el 
cuiar que le celebraua en el con Conuento de íànta luana de la 
liento de íànta Barbara la fiefta Cruz fuera defta Villa; porque 
del niño perdido, eftando con afsi lo quiere nueftro Señor5fuc-
encendidos defeos de agradar cediendo puntualmente como 
a fu dulce Efpofo, y abforta en fe lo dixo. 
el, defpues de tiernos y rega- El don de prudencia y 
lados coloquios que tuuo con çonfejofue raro por la mucha 
fu Mageftad y fu íàntifsima ma- que tenia , concurriendo per-
dre, la dieron a fentir con par- íonas de diferente eftado, con. 
ticular llamamiento tomalfe el dicion y calidad a pedirfele 
Artículo?, habito de la fagrada Recolec- y comunicar con ella fus nego. 
çion ¿e nueftra Señera de la cios , afsi efpirituales como 
tempo-
Libro {esmdo: 
coiño temporales "¿ reeiMèndo' tadà>y tantój ^üéríiieiítfasfue^ 
a todos con fu natural bíahdu- iron- a llamar ;a ;eilà'íierua de -
rÊ,roftro alegré'j y grande iáfa--Diõ's,la dio vn -pár«fifmo de 
bálidadatodas horas; confola-̂  íuertequelatuuierGnpor íimer. 
ua avnQS y àconfejaua a otros- ta:vino,llegòié la;máno al roí-' 
co'n tati-dulGes palabras y tan \ tro traiendoíèía por el , y den^ 
llenas de caridad y verdadero tro de poco tiempo abrió los 
eípirituVque no huuo nadie qué ojos la criatura,y empeço a mc-
feápartatíe de fu prefencia fm üer la ráano y a hazer otras at-
ei confitólo - o fatisfaccion en ciónes con que fe - manifeftaua 
lias diidas que bufeaua, maraui- tener vida . Tornóla a- tocar-
llíándoie todos de ver Vn don eon la fuya y quedó cíe todo piin 
tan íingular éri la corta ."capa-* to bueno y fano el niño: defpu&s 
cidad devna tíiuger , y fue tan- deauerfeido la madre Maria-
grande fu prudencia ácompa-; na^legò el medico j y tomarído 
liada de humildad y recato, que él pulió, dixo: Efte niño eftauá 
obrado la diuina Mageftad por muerto y a refucitado y dan-
fu intercéfsion ; muchos ftiiia- dole cuenta de lo ^üe auia paê 
grés en vida ¿, los encubria dé íado^ quedo admirado de la fiáfc 
itiért€ qué no lè echauan de verj fericordia que Dios -auia víàdò 
y \ certifico con toda verdad , con aquella criatura por mé.cfki 
^Ue con aüérla yo comunicado defuíierua¿ 
tniiypartiQülármente por éfpa^ i 
cáo deve'intéañosy mas que la :, 
trate jy con ir con fefeo-de que: C . A P I T V L O L X I I I L ^ 
rrie comunicara alguna cofa de - ^ , Í; . ; ; j 
fu interior » procurando pará -Befu••*vltma'wtfirmedady-diéhê 
efto con algún rodeo y artifi- fótranfitó. - ' í 
cio, de fuerte que ella no lo en- ; . , , i 
tendieífe/a caria a cafo (como f L E G O S Ê El tiempo m 
dizenjno pude confeguirlo que L q u e la diuina clemencia te-* 
tanto defeaua en todo efte tiem nía ordenado de facaríã dê 
po í, cõ fer tanta la familiaridad la penofa cárcel defta vida pária 
que faca mos juntos muchos ni» líeuaría al defeanfo cíe la eter-
nos de pila, navémbiola vna enfermedád d^' 
No füeron pocos los enfer- dolor de ceftado j de q era muy 
mos que con folo íantiguaríos indiciada ,por àtaei4e teiiido' 
íanaron,eftando éaíi fin efpê  muchas vezes¿ Conoció ciará-
ranças de mejoria-jen particu- mente que éra la poftrera , y 
lar vna criatura dé cofa de^ein auiendo hecho gracias a Dios 
témeíesque eftuuo bien apre- porlarnifericcrdia que la hazia 
en cum-
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en cumplir en ella íu Íanta vo- dres y hermanos de ííi Orden» 
luntad clilpufofe para la parti- que la afsiftieron en vida y en 
da,haziendovnaeonfeisionge- muerte, llorando ternifsimaf 
neral con grande lentimiento mente fu falta por tenerla to-
y deuocion , y con no menor dos¿y cada vno de por ü en par-
recibio los, fantos Sacramen- ticular por madre^aeftra^ y 
tos de la Eucariftia "y Extrema- amparo, no ceifando de beíàt 
vncion* aparcjandofe para mo- muchas vezes las llagas de pies, 
rir con afc&o y ternura extra- manos* y cortado de vn crucifi<¡ 
ordinaria. Publiccfe en laGor- xoque tenia en jas fuyas entre 
telanueuade íü enfermedad y dulces y amoroíòs colcquioS) 
el peligro en que fe hallaua,a- inuocandoel fafito nombre de 
cudiendo a verla y a recibir fu léfus con la fcrenidad ypaz^con 
vitima bendición, feno res y fe- que viuio 3 dio fu bendita alma 
ñoras de titulo1y a vifitarla Re- a fu criador Miércoles diez y 
ligiofos y Sacerdotes, y mücho íiete de Abril de mil y feiièien* 
numero de gente,que a vozes tosy veinte y quatro años a las 
laaçlamauanporSantaconla- nüeué de la noche > íiendo:;de 
gpmasenlosojosporla perdi- edadde cincuêtay ochoívnme» 
da que efperauan * que no es pe- y veinte dias¿ 
iqueñalade vn jufto ipues n íè ' Quedó el cuerpo difunto 
«bferua con diligencia y ca-í taahermofo y con el roftro taú 
riofidadjfiempre qüe en anos fereno , como lino huuiera efc 
atras ha faltado alguno de llosj pirado, eftando tan tratable 
hallaremos que a fu muerte fe en quarenta y ocho horas que 
han feguido grandes trabajos eftuuo íin darle fepultura, ca* 
en la Republica,como fe ha ex- mo l i fuera de períona viua. A-
perimentado en la del venera- cudioenefteelpaciode tiemp® 
ble y bendito Padre Fray Si- gran côcurfo de la Cortea ver;-
mon de Rojas, y en la defta fier. la y tocar rofarios :a fu bendito 
ua de Dios^.y de otras perfonas cuerpo, y con tanta deuocion, 
de conocida íkntidad que han qmlt beíàuàh las manos y los 
faltado en nueftto^ tiempos pies s procurando auer alguna 
tan Henos de calamidades y mi- cofa fuya por reliquia, tenien-
ferias. dofe por dichofo el que pudo 
Confolaua pues la enfer- aueralguna de fus pobres alha-
ma a vnos, y exortaua a otrós jas. Y a no fer grande la defen-
con la dulçura y fuauidad de ft dé los Religioíbs y algunos 
palabras que acoftumbraua Sacerdotes deuotos, fin duda 
íaiud:defpedida ya de los Pâ- el tropel grande de1 la gente 
I ' L íHro fegundo 
iiizíera algún atrcuimiento en logo todas: Ias períònas que 
quitarle alguna parte deimifmo fiendo naturales defta Vil la , íè 
cuerpo:en particular v i vna mu han feñalado en fantidad, y afsi 
get (que tanto quanto tienen de paílàmos en íiíencio laseícla-
cteuptas, en materia de piedad reeidas virtudes de algunos que 
tienen de atrcuidas)que le qüifo pedian particular tratado, eí. 
Cortar con vnas tixeras vn dedo pecialmente el Maeftro Alonfo 
del pie ¿ y fino fuera por los que Cedillo, racionero de la íanta 
eftauamos prelentes, que lo ad- Igleíia de Toledo,varon íantií-
uertimos§ pufiera por obra líi íimo^ abraiado en caridad jde 
ípiadofo deíèo ¡ ÁL cabo deííe cuyas latgas limofnas ¿6teftigos 
tiempo la depdíitarõ en el gue- los molradcres de aquella impe-
co del Altar mayor, obrando la rial ciudad, cuyo bendito cuer-
JMageftadde Dios nueílro Se¿ po abriendo íu íepiiltura que ef-
nor muchos milagros con per- tàdetras del Coro del fantiisl-
íònas que alcança ron falud, y fe mo Sacramento diez y nucue 
libraron de nótorios peligros anos deípues de íu muerte, por 
inuocandola en fu ayuda* Todo el de mil y quinientos y óchen-
lo que auemos aqui referido fe ta y quatro para enterrar vn 
ha lacado delas informaciones Canónigo de aquella íànta 
«íumarias, y de los a rticulbs del Igleíia, fue hallado al cabo def-
Hotulo qfe ha embiado deRc- te tiempo entero y íin corrupcio 
«oaçarateázetilas plenárias en y convn olor marauillofo,'co* 
^¿denaíu Cjaáoñicacion,y el- molo teftifica el Maeftro Alon-
êramos':>en< t̂c% ,^elos:que fo de- Villegas en la vida de. fea 
mimos teftigósáe viftaíde^tnü* íldefónfo. . 
cho délo quefehaefcntoiy.de Fray Gabriel He Cos de la 
otras muchas cofas que oíttki- 0rden de nueftra Señora del 
mos,por eftatlciertós fu M i g i $ Carmen Calçado,fue maratiillo 
tomará la pluma para efcriuif fo en elvíb y exercício de las vif 
con fuperior eftiío fus alaban^ tudes, en eípecial de la oraciõ', 
;ças,lo hemos también de fer de que la tuuo aítifsimá,y de la cbb 
.fu beatificación. ; / diencia y pobreza en q confifte 
^ 4a verdadera mortificación cte 
C A P I T V L O L X V . laspaft iones,y defalimieiito -de 
lascriaturas, alas ligeras "para 
De otros <vames iluflres en fa»tfT l lúgtt aaquella alteza. Elqual 
dadnmmdes 'ideJlaViUeii í'- con pallar én vetó t o d i l s ^ 
-'"-v-'O ' lueuesenianoche,enmeriidfia 
p V E R A Cofa; largael quê  4èq Chrífto bieh nueílro la pLÜ 
^ rer referir en efte Cata- sò toda velando , ayunaua los 
Viernes 
c3e la Nobleza Madrid. 1S4 
Viernes a pan y agua. Apareció de cafos de conciencia, otro de 
fele algunas vezes la VirgeMa-- los milagros de. niieftra Seño-
ría nacftra Señora,)7 otras el An ra^ y algunas yidas de ,Santo^ 
geí de fu guarda-y yltimamentç Como la diulna cieitiencia I f 
porrefpondjo la muerte gIorior tenia lugar entre ílis-ejfccgid<js^ 
la a vida tan llena de pureza,. ^ i ^ a ó ^ i í p l a r ^ q ^ ^ í u s V i i : * 
cu Gonça- Haze memoria del Gil Gonca- tudesconla llama de la .tribu-
• lez en lu teatro. 5 lacionjyçoriiçntrnGaialtaa-vii 
. í í a y Diego de Madrid de Abel:",.yn Cain^p,permitió que 
la Orden de San Geronimo llegando â Segcuia f ray Gon? 
fue natural defta Villa hijo dé çalo de Toro General de laOr^ 
gente noble, qual es el apellido den, aquien los Reyes, Catolir 
5 é los Prados en elía?recibio el eos auian hecho inquifidor: 
^habito defta fagrada Religion algunos Religiofc^ «Jĵ uien e t 
en el Gonuento ¡del Parral de te íjeruo de.Dips^a^a repre-
jSegquia-.de diez y feis años; fue hendido con eí^zeío grande qiie 
de claro ingenio y zelofifsimo tenia de que cum^jieííèii 1:9-
.de las colas deiferuicio deDios, dos con fus obíígaopççSí Je .Jf» 
_jio coníintiendo que en fu pre- culàron d e l ^ t i n ^ í ^ l ç t ç í l -
^ncia íè hizieííè ò dixeííè. CÍ̂  
J&que «deíHixeífe de lo que p f . |u pr^polrtóiel í f ^ à o ^ y f ^ 
^^§ jBod^ ia je l i | i o l à . Ví^Q- l l ^ f a í o con que auia dicKo 
.do ía ordenen el eña entèrèzá; _algunas palabras : ecliole pre-
mie hizieron maeftro de Noui- foel juez , cargándole de pri-
cios: gcuernòlos el tiempo que íiones apretadas finauerfe ça^-
eftuuieron a fu cargo con no- fado cofa de importancia/que 
.tableprudencia,con cuyo cui- obiigalfe a ello. H fiemo de 
. dado "y vigilancia facò gran- Dios con la feguridad cempa-
des fugetos en fantidad,que iluf- ñera de la ínocencía,jamas tuuo 
traron aquella cafa. No falto en aprieto femejãte miedo, coli-
noche alguna de Maytines, a- fiando que aunque la verdad ca 
.cudiendo ai Coro vna hora an- mina poco a poco , al fin es la 
tes que llamaífen a ellos para que vence y llega a tiempo , fa-
recogerfe y prepararle con o- candóla a luz efte, y la pacien-
ración para la oración *. guar- cia.Vifitòle en la prilion el gto-
do con entereza todo el tiem- riofo San Geronimo algunas 
po de fu vida la virtud de la yezes , confoloie diziendo no 
virginidad, como lo confefsò a tuuiefle miedo a la mentira ; y 
la hora de fu muerte. Huyen- confortándole con exemplos 
do ía ocioíidad que es madie de Chrifto Señor nueílro deí^ 
dé los vicios eícriuio vn l i b r o t é r r o las tinieblas f|e;^[üella 
." ' ' ' " * cbfeura 
t i J, L i t ro íegundo 
bbfcufa cárcel con foberãnos Áíonfo de MÀ DRXD , y Fray 
Véíplantltires;: lo iriifmo Üiio él liian Pónce de Lebh > eftrellas 
fetáficb Franéiíbo de qüién el lucidifsimas del cielo del Mini -
prefo era jmby déüoto ¿ crecien- mo mayor que conócio el orbe, 
íló fucònftánciá alavifta dé .h - que recibiéao la lúz del íbl ret 
tíotóFerirejárites; Informada lá plandeciente de la enceñdidá 
"Reyhaíde-^lguhos defaciertos caridad del glcrioíb fan Fráíi^ 
dd^tf¿fàf^é:,fé^ocò• los pode- ciico de Paula, no folo reíplan¿ 
ièí%dnltàiqiíai4Íéaaròn,a- huef- decieron con admirables refle-
là: ^ iotótffi:^r^ttocéntíâjle ;Iigion,íirtcqueiiuftraronfupa-
^ieifdn pôV W v t t caftigándo á triaihaz'e mención mas paiticu-
t\xs ¿oiittórrosl Bbluio á H cafa lar dtllcs el Padre Fray Lucas 
"con èftó dbn;dè Ú é i ò pór efpa- dè Montoya en la hiftoria de ont07to 
:'CÍo dédre¿ año^V creciendo en lãsfünd?cioñes délos Conuen-
iàtitídíd alèfitadbcón celeftia- tcs4e&Orden. V 
tfestattòjtesi"pidib"á1 nuéfí'rQi'Sé- ^Itimamehte doña Beatriz 
ñor que tntre tantos le Biziéllç Ramirez de Mendoça Condeíà 
vnò de lleuarle quando fueííè del Caftellar, hijá de don Gar-
1 íèruido,no de enfermedad larga ciaRamirez,y doña Ana deMe-
i pornofer períofo a íiis herma- doça,ynietádeíostercerosGq'-
libs.OyQkfii'Mageftad^y ai ca- des de Cortina, ncbilifsima por 
* bri deftêlrènjpèle dio vn acci- íii fangre ,y mucho mas noble 
" dente támpòccitfoleftoique ca- H n ccmparàcion per íu íanti-
íi.no fe"finVio fu doíen.ciá*, reco- dad,dechado de cafadas, efpejd 
nociendo los 'Religiofos que le dé viudas^ eh cuyo eftado guár-
• afsíftian'jcon gran cofueló fuyò, " do la regla' de las Garmclitíís 
poco antes que efpiraife,barrü- Befcalças con grandifsima pun 
tos de la gloria que Dios le té- tualidád y perfección, dando de 
; nía aparejadâ en premió de íii riiano a vifítas con notable re'dí-
gran fantidád. Haze memoria ro,y acompañándole con exer¿» 
sigutnça u Fr¿y lofeph de Siguença en cicios de oración, mortificado, 
p.iif».+.capí ;l¿ííiftoríade h Ordem ^penitenciai y con obras de ca-
*4* * - Fray luán Bautifta de Sali- rtdadiremediando pobrès,crif-
vrm dt lá'de nueftra Señera del '•• '¿ó huerfanásjylo^orríefiçlôt'É^-' 
' Carmen calçado.admirable en do genero de necefsidades. La 
penitencra y claufura, y en fanti : qüal deípúés de auer fúndádp 
dad.de coframbres ydexò tefti- vn Mohafterio de Carmelitas 
^ionios ••delia/'eu ía'Réii'groh. Defcalças*y tres de Recoletos 
Fray luán de la BarredayFray Mercenarios Defcalcos, y de 
aucila 
de la Nobleza de Madrid. 18 y 
aÉíetlánüéfttoSéñoílíbrádó ftii büláeibii 4taG6contiadÍGÍcnes 
la|^òfafinente ele la priíion quef 'ytrabájos^ue aun alíi no la ;de-
lá'tfeniari preüenidairnáginacicj xauan, ya cóii la muerte de iüs 
nes yrezelós de validostpero c'd hi jos,y tales ce mo hemes dicho 
mb en el diuinp Tribunal no el- arribaba con enfe rmedades co c-̂  
taüa aelia condenadaaíuinocêi tiriuas,y otras coíàs que la cau-
cia diü configo harta de cotra- íaron notable íentiáiiento, ile-
dictpnes y penas,pero no venci- gandole a lo vino del alma, Eftu 
da,en el fagrado dé la religion uo íiempre la íuya enmedio de 
de Geronimo. Siguió las pifa- efte horno encendido de penas* 
das de Paulajy fu hija doña lua- qual otro Daniel, con tanta a-
nalas de Euftochio, ambas die- legriaè igualdad de.animo , co-
ron principio a la recolección y mo íino la toca ran las llama s de 
defcalcez defta fagrada Ordena tan Furiofos incendiosjíaliendo 
ñ i t M á o el monaíterio de Cor- libre dellosjpor efta r metida en 
puf-Chrifti en efte pueblo ¿ que las llagas de Chrifto Señor r.uef 
fue elprimerodella.La armonía tro3donde tenia fu regalado ni-
dêlas virtudes en que íè exerci-•; do,mediante la continúa medi-
tó en efté encerramiento fue ad. taci on dellas,y halla ua fu defca 
mirable j efme r òfe e n humildad íò.. Quifofele dar la. d i ui n a c le -
-> acudiendo aun a los oficios me-. mencia,derribôla en la cama v-
; Hof es de la cafa,con cuyo exwn* na calentura terciana,) ot ros ac 
piolas nouieias no reuíàuan la cidentèsjtemiòfe el peligro, per 
carrera que tan dificultofa les eftar el fugeto tan gaftado ŷ por 
hazia íu propia eftimacion jla ver los encendidos deícos que 
penitencia fue extraordinariai tenia .de gozar de íu íebe-
.., eligiendo el coro para fu defca- rano Eípolo > formando amc-
fojdonde pafsò todas las noches rofasquexas por la dilación que 
en oracion,haziendovelaalSa- lapriuaua de bien tan defeado; 
tifsimo Sacramento 5 de quien Finalmente defpues de auer he-
efadeuotiísima ^ la obediencia cho confeísion general, j i eccn-
íâra^obedeciendo en todo a íii ciliado muchas vezes, y re.cibí-
hijajque hazia oficio de Priora) do losSantosSacramentbSjdur-
en la paciencia y fufrimietQ fue mió en paz en el Señor , pa- .pf:!Ítn'4' 
yunque, porque como la diuina ra goè;ar del verdadero def-
Mageftad la tenia efçogida pa- caníb i en quatro de Nouiem-
ra piedra del foberaño edificio bre de mil y feyfcienttís y veinÉe 
de la celeftial Ierufalen5efcuipiò y íèys; Depoíitòfe el cuerpo 
en ella con admirable primor hafta la vniuerfal. Refurree-
fnarauillofas labores a fuerca cion en el coro del man ace-
dei golpe del martillo deía t r i - rio ^ no fin tiernas kgrimas 
• í Àa de 
Libro fegundo 
de dcuocion y íentimiento de de la Corte;y aiinquela excelê-
las rdigioías, y de los que afsif- cia de fus efcíjarecidas virtudes 
timos al oficio, predico en fus pedia menioná con eftilp ma$ 
honras eiDo&or donFrancifco fuperior-jy dilatado,mientras ef 
Sanchez de Villanueua, eleéto ta íàle a luz, me pareció poner 
Obifpó de Tropea,en Calabria en efta hiftoria, por no facarla 
enelReyno de Napoles,y de pre defeduofa, efta pequeña cifra 
íènte Arçobifpode Ocrentoen della,queferàelbofquejo 
el mifmo Reyno , afsiftien- y fombra de la que 
do a ellas ios Grandes,y feñores efperamos. 
C A P I T V t © L X V I . 
D £ L z A TS^OTSLEZA H E L O S C A V A L L E T ^ O S 
naturales de Madrid en comuftk 
I N T I G V O Titulo es quaí,y enclfobrefcrito la da t i -
ídefta Villa el liamaríè tdlo de noble,nacido dela noble 
;nobie,yno fólamente fe za dé füs moradores}de los qua-
le dan los autores q tra les el CapitáGonçalo Fernãdez Gonçalo re, 
tan delia, fino inftrumentos pu- de Ouiedo diz'c ellas palabras; • ouS¿Dr. 
blicosjy papelesRealesjefpècial ' Es habitada de noUes njezinos d e ,a? Q¿in-
mente entte Otros muchos, dos j> tàles ̂ ue dezja la 'Reyna Católica quas">ií, 
cédulas del Rey Don Enrique T) Jfme^q el oficial,y Corte/am de 
QuartOjíu fecha a quinze de D i Madndy oficios mecánicoŝ  ^iuian 
zicmbre de mil y quatrocientos: tdktòèiobombrej de hien̂  que fe po- ^ ^ 
y íèfenta y feys 5 y a diezy ocho ditih comparar a los Efcuderos hora- dei» Rèyna 
de Febrero del ano íiguiente re- dòsyvmuofos de otras, ciudades y h'noWra* 
frendadas de luán de Ouiedo íu billas-y los Èfcudèros y ciudadanos Ai los ntora-
òecretar^en que entra dizien- aez^a^ranj anejantes a honrados cti dñd. 
do: E l ĵ eyyCocejô e Corregidor̂ AL uaüeros de los pueblos principales dei 
caldes, Regidores de la muy noble y Efpatia ¡y los caudllerosy nobles dé-
leal Villa de tJldadridiY otra cár * ¿Madrid aios femresy Cjrandes de> 
ta que el Rey Don Felipe Térce Cafttila.hhita aqui eíte autor, y 
ro la efcriuio^rtiandando hizief. profigüe diciendo: qué fon inclt 
íè las honras del Rey fu padre, y nados a todo buen exercicicj a-
quealçaífe ei eftandarte ReaL gilesypr5ptos,àfsiparaíapaz, 
fecha en MADRID adiezyocho como para la guerra ., quando 
de Setienibre de milyquinientos conuiene¿ y que parece cue el 
y noüentay ocho,qreferiremos Cl}ma, y Ja Clemencia fupe-
en el libro íiguiente-denn e dela ricrles es fauorabíe en 1c que 
fe 
de la Nobleza deMadricL í 8 6 
ffe emplean ¿ y quieren exerci - , 
tar^porio qual fe han; íeru ido; 
dolhk fiempre los Re y es, y fus; 
predeceílores en oficios prehc-
mincntes', aquien firuiercn bieã 
y leaimcnte.Y en otra paríe,ha--; 
blando de las mugeres iluflrgs; 
defte pueblo-,dize: También haré-
' exprejja mención de las damas (¡ue. 
htíuo en la cafa 2(eal al tiempo de Id 
Católica 7{eyna Doña Jjabel,y de, 
fm kijasy mctasjtts cjualesyo njiy. 
com (irfue fueren naturales de M d -
•dndjy d (¡de el tiempo que y o me a', 
cu crdo bajía aherá mje hallaran dt 
•txfigtma pcyiawhde.Efpaña tantas 
damas en la cafa 2(ea¿j camode fofa 
<aqtte¿ta <-L'illa, digo nacidas en n̂ nQ 
ciudad ó ''villa. •, •: 
, . Lomifmò afirma el Maeí-
nhr. de ia txó luán Lopez ce He.) es, dif 
la Reyna Do ZiendO'; £HMHe(W A Mtidnd j a 
lèjéntay qttàtrc maycraÇgos j m de 
.grangerias ̂ fino de muy hi. em rentat 
j calidad^en nobh z¿i defangrê e iluf. 
• tresfamilias^ehtre la¿<juaies ay 7ru-
• ches fencres de '-vajallcŝ y Titulos^de 
todo lo qual es argumento v̂er. tantos 
..Cemendadores cm todas-, las ordenes 
¿de cauáüeria^natiuralés ¿y ÇH la caja 
,2{éM:$flftrM¿Í!0 dfijfu^ l̂eyesiy en los 
, corife)os}y otros;7ri:h,male^fuera de 
lafifirte. Los Capii^cs^gente^a-
lercja quede Ã^adridjh^njalido ¿y 
Çtempre de antiguo y dç prefente han 
jermdo^y fruenJicmpre afn Magef-
•iady tn dejerja de la Fe Católica^ en 
flan desden 1 taita ̂ y en las Indias, 
Pero quien mas bíize en fauor 
de lo que vames diziendo^e? 
Fray Francifep de Benauidesj 
en el libro que intitula, Rami-
llete virginal, endonde entre vtvv^dko 
otras colas dize: T t f a j s la ra- deVeh3U,d-
zpnporquefiendo Madrid antigud' 
mente placa general de annas j don. 
defeganaua henrâ  nombre y fama^ 
la ocuparon muchos,muy nobles ca-
ualleros ¿y Jidalgos Cajíe 11 anos y 
Lconc(es, por cuyos principios ,jy Jé-
milla noblegoza oy de muchos Ima» 
£e{ilujlres, y demuyeonociday ca-
libeada nobleza ,jÍn dudfl fon de los 
fyuends de JEjpanajtan.grandes caua -
lleros en todo 5 que bajía el fer ejla 
. ZJillflfu patria fparíjJe/tfr fobradá 
calidad entre todas*\las,• otras, del 
Con lo que dizen eftos au-
tores Í y los demási gujb. habí a r\ . 
jnoble -̂que. tan jjg gnjiiguo tie¿ 
ne j, y ie.dan inftrünqentos anti-
guos^, papeles Reales, como fe 
balicho, y con elteíljmorio de 
la Reyna Católica, que queda 
referido, fe verifica la noblèza; 
que tan.de atra^hap|emclo ytie, 
nen fusnaturalesiÇntr.ô Ips quyaji. 
les res muy G o n ç ç i d a ^ .de .losj 
cauallcrós-, Yaunque^de.cad^ 
vno •delÍ9s,7le; pudieta, hazer, 
Croniea pani^uiar^ refiriendo 
el valor •» y iiazánofos hechos 
en la guerra de fus paífados 5 y 
los, muy leales feruicios que enlat 
paz hizieron,afus !keyes j con 
todo elfo no nos alargaremos a 
mas de à referir quien fueron 
los primeros q fe auezindaron, 
.en efte pueblo, y algunas déla 
Áa¿" niíis 
Libro fegundo 
rmrs memorables hazañas que chos de los naturales Jcxado íu-. 
hizictoii en las armas ellos , o patria, y auezindadoie en otros • 
íes qtie les fueedieron por ño lagares deftüs Reynos >con que: 
alargar mas ds lo jufto efte Òi& íè ha venido caíi a perder en 
curió. Enei qual ci orden que ella-la noticia del origen anti* 
guardaremos en referirlos íerà guode fuspaíTados. Con todo 
ei que tuuieren en el À.B.C, las elfo, como a qualquiera dificul-; 
primeras letras de íus nobles tad parece vence el trabajo y 
Apcllidcs^porque no parezca q diligencia , no hemos querido 
preferimos en tiempo, cttttóaé* huyrle, fiados en el defeo que 
ylügarlosvnüSáles-Otí^Sv 1 - t^ntmos de acertar, que es ei 
Paralo quaríè aduiert^Lè que fuele lograr los buenos in-
primero, que ho pondremos ert tentos,por íer la nobleza de los 
efte Catalogo-los caualleros q naturales la que mas adorna y 
fehanauezÍndádo,nilosftVây^ ¡eanoblecé efta Villai 
razges que fe han fundado enef- v Lo fegundo fe aduierte,que 
tancble'Viilaj defdcque cmpe^ feo^todcéfonvoriginarios deila* 
çò areynar la Mageftad dt4 áiiêf vefiidoalgunos delüs 
Rey Felipe Segundo,que ès def- predeceífores de otras partes a 
de quando efte lugar ha tenidó auezir.darfc en clla,atraydcs de 
fu mayor aumento. No porqué k bondaddel afsientc,de labe^ 
no fean de muy conocida cali* nignidaddelGlyma,ydeíaaí: ' 
dad y nobleza ¿ fino porque fon íiftencia de fus Rej es,qüe por la 
t'ántos,que feria preceder en in- mucha eftima que dt fte pueblo 
finito,y no tener fin efta hifto- hizieron,heredaron en d amu-
riajy porque nüeftro principal èhto >por çnncblecerle ,cemp 
intento en ella es manifeftár 4ó lo dizen GonçabFernandez de 
que era MADRID antes que ef- Oüiedo, y Bray":Francifco de 
tegranMonarca le ennoblecie- Benauides en Âos lugares cita-
ra y aumentara tanto con íu dbs * porgue como en füs .prir>-
Cc rte. Y íl bien es cofa dificul- cipios fue pequefía fu població, 
toíá el tratar én particular def- con el aumenta delia ha fido 
ta fnateria,ya por íu mucha an- forçoíò el muitifúlicaríè íus hio-
tigítedad (que es la que éfeurece radores, los qüáles por atier-re-
íuceífospâliàdosjy auer íido tan íidido en eldiô tiempo inmemo-
poeo tocada de autores deftos rial a efta: parte .fe han hecho 
tiempos,)yapor el tiento y ate- fust aturalesí, conformelafeíi* 
cion que ¡piden fémejantes af- tenCia de CurciOi que tiefte por cmt̂ suh. 
ÍLimptcs'i y por la gran eonfüíio patria del^aroñValerofóellü- eft 
que ha caufado fu continua áf- gar q huuiete efeogrdo para íii vticSouevi 
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tratárèniõis etilót capítulos fir esfuerzo gang la villa de Alar* 
guientes. Y íi alguno omitiere- con,en cuyaconquifta fè feñaíó 
mos, no fetâ de intento, ni por tanto,que cón des pmi.aíes Viz- ' 
falta de deíeo y diligencia, íino cay nos 9 hincándolos en la pa-
porque con e) traftrueco de las red,íübio a la torre del Oríiena^ 
cofas,que ha caufado en eí̂ e U}* ge,matò los moros que la guar-
gar el continuo aísiento de la dauan,y echando la eícala para 
Corte,y la diuturnidad deltiem que íiibieíTegente^ganó a fu Rey 
po,no fe ha podido tener entera aquella fortaleza. El qual en me 
noticia , Bi lafufícierite para la moria de tan memorable haza-
puntualidad dela verdad que en ña»y de la nueua gloria con que 
eftahiftoria prétede mos Xa qual iluftrò fu cafa, t rocò el nombre 
hemos ajuftado con teftamécos, antiguo de Zauallos por el de 
efcMtürasjpubUcasj priuikgios, Alaron de allí adelante, Hazen 
y títulos Rieales;y con lo que he - memoria defte cauallero el Ar-
inos hallado en algunos autores çobiípo don Rodrigo j Argots 
qije enlus lugares citaremos^ va de M jlina,y Salazar de M¿ndó Aiâr^i'.f! 
liendonos juntamente délos pa* za en fus D gnidades fegfares¿ '"¿¿¡^ m 
drones del eftado de los caualíe D^íla gene^pfa cepa fue Saíc- j-« 
j:os,e hijof-dalgo, que tiene en íftiento Garcí Aíuarez de Àíar-
fus archiuos eíta noble Villa. cogranletra J^yrrçuy enfefíadd 
A enlasldngaásHebreajGaldeajy íatinajquefv haí'ópor elaño de 
r A P T T V L O T YVTÍ md y quatrociétos y catorce en 
V / A l 1 1 V i - U . L A V n . la congregación q mandó jutar 
, . .... , ... el Papa Bcnedido en la ciudad 
táftütdo de <^UmmL_ deTortofa5en orden a la couer-
SI bien los caualleros defte a1 fio de los ludios a ímeftra fanta 
peliido fon mas naturales de Fe*dõde cõcurrierô de parte de 
la Mancha de Toledo, que def- líos todos los mayores Rabinos 
• ta Vi l l a , con todo elfo por ha- que fe hallaron en las Aljamas 
-Ilarfeen los padrones antiguos delReyno »y delanueftraperíp 
delkíesfuerça tocar algo de fu nas eminentes, para que en fii 
mucha nobleza. Traen fu prin- prefenciâjy de toda fu Corte pü 
j cipio de Fernán Martinez de büeamente reconoçieífen íu c£-
\ Zauallos, cauallero Conocido guedad. fie.ndo muy gran parte 
í por fu calidad, y celebrado por nueftro Garci-Àluarez para co 
fu valor en las hiftorias, el qual ueceryredii?.ir muchas âlas mas 
fe halló en la toma de Cuenca,y principales familias de aqllaGo 
y defpuesporelaño de mil vcie ronaíComoiodizeZuritaenfus ^ 
* ^ " i A 1 T" l í i rí f T» J •¿unta i'f> 
to y íètenía y feys,con iumucho Anales.bat delia redraKu/z de nb.t ,.,.4,. 
Á a j Alar-
I d e m 4.p-
l i b . u o . e- i*» 
Libro fegundo 
Alarcon Capitán valerofôeíilâ Alarcon,y Vtzin&dela del (5a£ : 
guer ra de Granada^ de los que tillojcaüallero: en qúien corrie-
íe fenalaroò'con bentaja eíi ellâi f ó'n parejas en fu tiempo la eíE-
hafta perder la vida enetcobate' macion,y el'podér, fue Hijo-de 
dé Coliiñ cerca de Alora por el Lope de Alarcon Alcayde deJa 
año de mil y quatrocientos y!o- Torre del campó de la mifma 
chenta y cinco, como lo diize el villajes yItimò póíleedor efte a-
miímo autòr, cu'yo hijo Pedro no de mil» feiícientos y veinte y 
Ruyzde Alárcón fe halla en el fiete,dòn Diego Hüyz de Alar-
.pádron délds/Cküaiieros efctt- con cauállero dela Orden de Sã 
deros3y hijof dàlgo; defta Villa5 tiagòjy pritnér Conde de Val- ; 
eti eláño dê mil yq^àtrocientos úerde. Lope de Alarcon Don-
y nouenta y quatro^en la parro- zel del Rey Don Iuan,tuuo vtia 
quia de Santlúfíéi Y el iníígne hija^qua fe llamòTerefa de Alar 
Capitán Hernando de AlárcÒ> con , y câsòen MADRID con 
de quien hizo tanta eftima Car-' Gonçalo de Ocaña,de quiê trat .çagai»; 
los Quinto, que le fio la guarda taremos en otta parte, a la qual 
en la prifion del Rey Francifco trató como deuda muy cercana 
de Francia,como enfu lugar di- el Capitán Hernando de Alar-
remos, t o n , y en recohoeimientô defte 
Las ramas deftegenerofo í rô deudo,qiiando fe partió dê Eipa 
co fe eftendieron por diueríàs ñalleuo vnhijo defta feñora a 
partes deftos Reynosjy fuera de Italia, que murió en la guerra, 
llosjcomo en la Mancha deTo- La qual deípues de viuda dio íii 
ledo, dedonde vienen los feño- apellido a los hijos que le queda 
rcs de Buenaçhe, cuya varonia ron, y delios decienden los que 
ha venido a parar en don luari le tienen en efta Villa^uybs an-
Ruyz de Alarcon cauaiiero del teceífores fe hallan en lós'padro 
habito de Alcantara ,fenor del nes del eftado delos caüalleros, 
Lftado de Buenache, y villas de e hijof-d4go della en la parro-
Valde-cabras,y'fu partido, que quia de Santiago^ enliis Ayun" 
viue e/le año de mil y feifeientos tamientos con oficios prehemi-
y veinte y fíete /perfona aquien n en tes, cuyos decendiente^ fon 
por fus feruiciós, y los muchos efte año de mil feifeientos y vein 
dé fus paííadòs es deuido qual- -te y íiete, Luys de Alarcon, don 
quiet hoñrbíb titulo,yremune- Gabriel de Ocaña y Alarcca^y 
ración. Bs tatínbien rama k ca- don Francifco Antonio de A-
fade Valúérdê,cuyòquintopof larcon caüalleros déla Orden 
* feeder Lopê Hè Atatcon D o n - de Santiago, de quien bóluêre-
zel del Rey Don liiaih el Según- mos a hazer re]acicn,por.fer 
doj Alcayde dela mifma villa de por varonia Ocañas . 
Defte 
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-•Utéftè inifiíid apellido ay o-
tMUêL^àh en:eftá;Villa)Guyo d i 
•MíáiBáteHernarido de AlarcS 
hijo de AlonfoGómez de Alar^ 
can , fe halla en los miimos pa-
díoiies eii la parroquia^de Saft 
Andf es)pcr el año de raíl y qua* 
trocientos y nouentay quatro, 
aquien llamaro el del Pilar, por 
viüir junto al Pilar de los cañes 
viejos,a diferencia de les de la 
familia,que queda referida.Ca-
so con Ifâbel Montero, y tuuo 
en ella a írancifeo de Alarcon, 
que casó con Ifabel de Roxas, 
en quien tuuo a Andres de Alar 
con y Roxas. Gásò con Geroni 
ma dé Heredia, tuuo en ella a 
Andres deAlareon yRoxas,que 
câsò con doña Ifabel Florea de 
Ordaz, cayos hijos fueron N i -
•cólasjpédro, Miguel, Andres, 
i^rahcifèòjy doñaMargarita de 
Alarcon y Roxas. Andres viue 
efteaño de mil y íeyícientos y 
veinte y liete,casò con doña Fi-
lipa de Lodoík hermana de lua 
deLodofa naturales de Lerin en 
Nauarra. Han gozado los defta 
familia (cada v no en fu tie m po) 
jdè Id's; oficios que prouee la V i -
ilaaperfonas calificadas, cerno 
confta de papeles autêticos que 
vimos. 
C A P I T V L O L X V I I I . 
v 
odpelltdodecsélcala. 
Iniero algunas cafas a pá 
•rat enhembras, por cuya 
caufa deordinarío íè pierde A* 
pellidos,}' papeles,que fon los q 
conferuan la noticia, y el luftre 
de los^paífados, como ha íucedi 
do en muchas deft a Villa. Vna 
delias es la de Jlcaia3y delas an* 
tiguas defte pueblo, y tanto que 
Vno dé los doze primeros Regi* 1 
dores que pufo el Rey D , Alón-» 
fo elOnzeno en el fue Vicente í 
Perez de Alcala en la era de mil 
y trecientosy ochenta y quatro» 
Y Garci Fernandez de Alcala 
fue Secretario del Rey D* luán 
el Segundo,como confta de vna 
cédula Real íuya de ligitimaciõ 
de don Alonfo de Gaítillajdada 
enVillalpando en treinta deDi 
ziembre de mil y quatrocientos 
y cincuenta. Yíuã de Alcala A l -
calde mayor de fu Alteza,como 
coníladela hiftoria defte mifmo 
Principe, y por el año de mil y 
quatrocientos y fetenta y íiete 
Aloníb de Alcala firmo vna co- ^-'«s-f»; 
cordia^ue íuan de Bobadilla 1'U J." 
Alcaide de fus Altezas, y Cor* 
regidor de MADRIJD , por Co* 
mifsion de los Reyes Católicos 
hizo entre el Regimiento, y los 
caualléros Efcuderos, y hijof* 
dalgo deftaVilla. Y en Ayunta* 
miento de mil y quatrocientos 
y ochenta y vno íè hallo Luys 
de Alcala Regidor della^ yen 
otrodemilyquiniétos ydiezyfeis 
FracHco de Alcala c5 el mifmo 
oficiojpor el eftado de los caua-
Uero. jy vno y otro en los padro 
ties dehijof-dalgo de M A DR ID 
en la parroquia de SanNiccias 
Aa 4 por 
L i b r o f e g u n d o 
por los años de mil y quinientos te años. Fundôen la Iglefia de 
y doze, y en el de mil y quiniénr Santa Maria de Alcal^que ai^i 
tos y ícis en la de San Gines, Aí- guamente fe llamó deSan Iua% 
Ionio de Alcala. Ha venido, a la capilla de Santiago para en^ 
parar fu mayorazgo, en don An tierro íiiyo yy de íüs decendien-
-tonio de Mendoza cauallero de tes,cqmo confta del pieyro que 
la Orden de Galatraua, Corre- fob re ella han traydo con el 
gidorque es efte año de mil feyf ;Abad y Cabildo de la mifn^a 
cientos y veinte y fíete en la ciu- Igíelia. 
dad de Malaga . Casóla primera vez çon Ma 
ria Ortiz.en quien tulip feys hi-
zApstiidadezÀlcozst; jos,y cinco hijas, caso fegunda 
,r—" " " " " vez con Blanca Nunez, en quie 
1 Los defte apellido fon origi- tuuo vn hi j o , de los quales tüuo 
?narios de la villa de Alcala de cien nietos, íiendo cofa notable 
i Henares,fi bien en efta fe hallan y parcicular,que con fer tantos, 
/en Ies padrones referidos en la de ninguno áellos ha quedado 
parroquia de San luán, donde fucefsion por via de varón. El 
tuuieron fus cafas,que foerõlas quarto hijo de Fernando Diaz 
que al prefente fon deLMatques de Alcozer, y de fu prime ra mu 
de Auñon. Fl primero de quien ger Maria Ortiz/e llamo Alua-
fe tiene memoria en aquella v i - ro de Alcozer, Guarda y vaííà-
Ua fue Fernando Diaz de Aleo. l io del Rey Don Enrique Quar 
zer,aquienelRey Donluan el to,y Regidor de MADRID , en 
Segundó por los años de mil y cuyos padrones del eftado de.ca 
quatrocientosyxreinta y feis^ar- ualleros,y hijof-dalgo en la par 
mò cauallero de la Vanda ,!ià- íoquia de San Miguel de Sag; a, 
ziendole l i i Guarda mayor, y eftá eferito con titulo de Secre-
Don Enrique Quarto, fu eferi- tariojaquien fu Alteza, por el a-
uanodc Camara ,y fu Secreta- ño demilyquatrocientos y'fe-
i'io,dc quien en la çedula defta lenta y dos dio facultad para^ 
merced, delpues de auer referi- pudieífe efeufar doze perfonas 
do fus feruiciosí dize el Rey Do de los pechos defta Villa, como 
luán eftas palabras: T afsl <7JOS confta de los libros del S.aíuadp 
,foysdi¿no9y bienmereciente, jujs por de efeuíados délos Reyes Don FoI'3I,• 
mifea enmblecida,y deeoraday fa- Juan el Segundo, y D õ FnriqHe 
<Mimadauueflra pérfona, eftadoy Quarto ,y a e l , y a fu hermano 
. linage^porqwi en <vos.concumn las Garcia de; Alcozer, quetambie 
¿o/aj/okedichar,Su fecha en. diez, efta en los padrones referidos, 
y. nueue de Nquiembre deroil y fe les haze merced de acoftamié 
quatrocientos y quarenta y fie- to de-diez lanzas, por trafpafíb 
que 
I 
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Re hizo i n ellos Dona Maçia ü i ipfjmaa myget fe llamo de fu 
'4.e Luna hija eje don Aluaro fie tóimo^non?brj2, y caso con Ai -
r íuna , íufce^à en DRiD^ ÂopçaDíaz, de (^Itoedilla, e.fí 
veinte y cinco de Março de^ j l ¡«guien tuuo dos hijos clérigos. s y 
y quatroçiemos y íetenta y dos. a doña Beatriz de Alcozer, que 
Fue caualle.ro muy princip^ljen caso con el Licenciado Francií-
efte pueblo^ y Secretario de los ço Ferrerjdequien tuuo a deña 
lleves Casolicos,y caso en el e6 Aldonça de Alcozer,la qual ca* 
Maria Tellez, en quien tuuo a sò cen Diego de ParedesOlíau-
• Antonio de Alcczer Regidor ri,cuyo hijo fue Antonio de O-
de MADRID, que casó con do- líauri,qcasòcp D . Mariana de 
, na Ce flanea Nuñez de Toledo Medinilla, en quien tuuo a don 
•hcJmanaide Lujs Nuñez ,y de Luys de 011auri,queviue efte á-
fGarcia Aluár tz de Toledo» y ño de mil y feiícientos y veinte y 
iBürio íin hijosi fíete, en quien quedo ísfte mayo-
' , El quinto hijo de Fernando razgo. Halláníè en los padro-
Diaz de Alcocer, y Maria Or- n.esdefta Villa en las parroquias 
tiz fu prirneramuger^ueGarcía de Santiago,y San luatiia Anto 
,;deAlcczerAlcaydedelcs.Al.c£- nio,y Garcia de Alcozer Regi-
!?ares de MADRID, y Regidor dores della, y en Ayuntamien-
défta Villa;,SecretariodtlRey tp de mil y quinientos y diez 
X>on Enrique Quarto, por ela- y feis a Frácifco de Alcozer Re-
•-node mil y quatrocientosy cin gidor; 
. cuenta y cinco, y por el de mil y > 
qúatrocientosyíefcnta y ocho . C A P I T V L O L X I X . 
ni», i í.foii Guarda fuya, como confta por 
ls6' ..el libro de mercedes, aquien l i i empellido de carias. Titulo* 
- Alteza dio facultad de eícular 
diez perfonas de pechos ¿ Casó Q I bienlos caualleros defte , 
con Eluira de Galdctuuo en e-... Apellido fe halla eftar auezin-
Jite a Heraaft.dõ Yañez de Aleo" -dadois muy dé atras ènlà ciudad, 
zer^quepiUíio íin íü.cefsioD,y al de SegoUia:pero por hallar algU , 
Licenciado Galdo,de quien fué nos dellos en los padrones anti» 
decendiente Sebaftian dcGaldo guos defta Villa ¿y con cafas de 
pagador délos Gonfejosiijnda- mayorazgo en élla 5 y contarlos 
dor de la Capilla alta de la Igie entré fus naturales el Capitán 
fía de San Saiuador defta Villa, Gonçalo Fernãdez de Ouiedo¿ n , 
que casó co doña luana Bonifaz no podemos dexar de hazer me nawicz d, 
y murió íin dexar hijos. mófia dellos entre las demás q Uled0, 
Elhijo menor de Hernando la ennoblecen. Cuyo erigen,. 
Díaz de Alcozer.yMariaOrtiz fegu eícriue Marineo,Sieulc en Syculo lu 
«us 
L i f o a i l g u n d o 
z í i s varones ilufttcsviere áeiALJllítuiláíde ctíyú^túmóiÁc(éñ* 
\ •íias_GonçálfeiaqtfÍ€n e l f t e y ^ . ' t ie otros bijcs)tü^0 a Diego 
< Fernando el Magnó^conócicri¿ ías dé̂  Aüiláiqüe iticedio enla 
do íu gran lealtad y valõi» dexò jcafa, en quien el Capitán Gofí-
encomedada a ílihija la Infanta çálo Fernández de Ouiedo di-
doña Vrraea, èlquâl no íblo cõ zenuuo principio en tiepo del 
fu confejo y prudencia,íino tam Sereniísimo Rey D õ luán eiSe 
bien con las arríias la defendió gundo, cuyo Contador mayor 
de fus hermanos. Siejloqualíehade'entederjno 
s Fueron fus decendientes en porque fe le dieífe el j fino pofq 
\ el Reyno de Galicia Mart in , y efte cauallero ecu füs grandes 
^ Rodrigo Arias, que fe hallaron feruicios,y con las muchas mer*' 
el año de mil y docientos y do* cedes que fu Alteza le hizo, la • 
ze en la milagrofa batalla delas realzo, ennobleció * y aumentó 1 
ÑauasdeTolofaenferuieiodel defuerte,que pareció auerfele 
Rey Don Aloníò el Oftauo,d5 dado. Timo gran mano con el 
de fe íéñalaron valerofamente, Rey Don Enrique Quarto, no 
..y enla era de mil trecientos y o- fiendo menor la priuança y efti* 
Ochenta y quatro, N . Arias fue* macion acerca delaperfona def 
A vno délos primeros doze Regi- te SerenifsimoPrincipe* Siruiò^ 
^ dores que pufo en eíla Villa el le en el mifmo oficio con la fe-
Rey Don Alonfo el OnzenOjCo tisfacion que dize fu Coronica, 
mofe di ra en el libro tercero. Y motiuo grande para que le hon-
aísi tengo por mas antiguo efte raífe con otros muchos cargos, 
apellido en ella,que enla ciu3ad como parece per la inferipcion 
de Segcuia. Dellos pues ,fegun idelafepulturade Eluira Gonça 
^algunas memorias manuferkas lez fu muger,que eftà en la Igle-
C dizen viene Diego Arias5que ca fia Catedral de la ciudad de Se-
ílsò con Violante Gonçalez de gouia,ydizeafsi: 
U Q V S T A Z E L A SE^OT^A ELFÍT^A g o v : 
cdezjnuger de Diego Arias de Amia Contador mayory Tefortro ma- • 
y or de meftrofemr e¿ 2{ey Don Enrique Quflrto, de los fas Xjymsy fe- 1 
ñoriosydelfa Principadoy Maeftra^os de Santiago, Alcantara^del 
fu Confe)ojií Setretmo^efaimno mayor defuspriutlegios^confirmacío-
nesRegidor de ToledoySegouia,MadndySe'nor de Alcohendas^ilU-
Flor£afafolaySanAgH[tm,Pedrecuela,Villalua. 
Succdiolé Pedro Arias fu hijo Rey Don Enrique Quarto, con 
llamado elValiente,por el gran la lealtad qfus paífade^en par^ 
valor de fu perfona » íinuo al ticular en la guerra que tuuo co 
el 
I 
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dHè ^a-uafía^y ^t i los tumul^ Its en ef combate fíete efcalas. 
tos,(|àeíe Leuantaron en tiempo Por cuyos fcmiciosle hizo rñer 
dfrÈ lietmanQ el infante Don cedjy a fus decéndieníes laRey-' 
Alonfó,cu.yos parciales, auien- na^qüe anadieífe por orla al ei-
do quitado en eíte íàzon a don cud o de fus armas la bandera? 
I Aíoníb Ghacon la villa de Ca-k fíete efcalas, y ocho cafíillos en 
/ íàrrubiosíPedro.Arias le focpr-' campo de fangre, por la mucha 
.' rio de fuerte,que fe la hizo refti de los moros que derramó, co-
/ tuif. Fue muy grato a los Reyes mo confia del priuilegio, fu da-
Gatolicos^firuiédoies enla guer ta en Burgos en doze de Agof-
rá de Granada, Africa, y Portu- tb de mil y quinientos y doze a-
gal.En la qual el, y Pero Nuñez ños. Caso dos vezes,la primera 
tií>.3.c.i. de Toledo (comoen fu lugar ve Con doña Maria Ortiz de Val^-
remos)fuefon'gran partero por diuiefo j Lafegunda con doña 
mejor dezir, el todo, para que Maria Cota hija del Contador 
/MADRID, eftando tiranizada Cotajde quien no tuub hijos) del 
/ pofTosTde la facción contraría, primer matrimonio1 tuuo entré 
( vinieíle a poder de íusPrincipes' ótros a don luán Aria^qne fuce 
foberanos. \ dio por muerte de don. Diego 
Situiò a laReynaDoña lua- Arias'íü hermano mayor en el 
ñá deGoronel de Infantería Ef- Eftado, porque auique casó con 
paííoia, hailãdoíè en la tema de dona María de Mendoza hija 
<3ka^,y'defendíêdo aquélíáfuér delDüque deflnfantadcjno tu-
ça deles moros,dondeíè íeñaío üoluceí'sion. 
valeroíamente como dkftro y 
animofoCapitan^principalme- C A P I T V L O L X X . 
te enla toma deBuxiaíen la qual 
Entrando por encima del muro Muejlradon luán fu lealtadenfer-' 
tremolando fu bandera con la ukio del Emperadornenúempo 
"gente de fu compañía , mato al * de las Comtmidaâesi 
'Alférez de los AÍ'arbesyy toma- . , . * ' , 
^dolé íafuya^gánó'el caftílloíque C V E Don luán gran cauaile 
¿ftsua fobre cí puerto del mar, * ro,fíruiò a los Reyes Catoli-
donde auiedoíe apoderado del) cos Don Fernando,)-Dcñalfa. 
*le cercaron muchos morosiy aü beljDo FelipePrÍmero,y al Em 
que le dieron rezios combates 'perador CarlosQuinto,aquien 
"defendió tan animoíarrente la eílando alterados eftes Reynos 
Tuerca con icios cinco hombres "firuiô con gran lealtad, auentu-
quele auian quedado, por eftar "rahdo fu vida,hazierida,y efta-
los demás tocados de péftiíen- ddj el quaHabiendo,q'ue el Co.-
cia,que les hizo huir ^ganando- ..dtftablc de Caftüía era Gouer-
• • nador 
Libro fe 
m áo r xtafta Corona,le embiò el 
¿ l i o de íu cafa,y armas^írecic" 
dofcalíèí uiciodel Cefar ycon 
lo qual quedando el Coi>defta-
ble muy agradecido» le encargó, 
la ciudad de Toledo,y fu tierra^ 
en cuya pacificación fehuuo va-
le roía mente colosComuneioSi 
Y teniendo noticiá que fe auian 
juntado con.gratí numero de ge 
te de armas en la viUa de Illeí-
cas^vino amella a regarles co pav 
labras de mucho amor y cari* 
cia,de parte de fu Principejfe a4» 
>arraíren del rimi camino que 
Iciiauanimas ellos perdiesdo 
el relpefto a den luán, quifierô 
poner en el las manos ,y deípe-
na ríe de todo punto» en ordena 
lo qual le pidiéron les entregaf-
Íe íasfertaiezas que tenia5y vie-
do que no lo queria hazer,ie pi-
diere:hla artillería que auia en 
ellas»)' ¿uiendofelo negado tam 
bíenjindignados defto» íè junta-
ron en Ias caíàs dei Aj unçamie* 
to^erderde dieren contra eí vn 
mandamiento para que la entre 
gaiTe»y de no lo hazei jle mataf-
ien cerno a enemigo del bien 
común. 
Notificòíèle yn elcriüanoia 
querefpondio ton entereza,y 
palabras cuerdas-co fu refpuef-
ta fe boluieron a juntar otravez 
en elmiímo lugar, y embiando-
le a mandar con refoÍucion»la 
dieífeluego joquele mataííen. 
Refpondio'fealteracicn algu-
na,ycon grandeza de animo va* 
lerofo5diziendo:i.íiâ;/í/í3 que t í -
gun d o 
go :*sfolameñtemm ̂ masià honra y, 
buen nombre es de mts pajjadosy be-
rendaforfofa de los queme han dejk 
ceder y en (u mano ejià quitárme la 
^ida^mas no la hmra, ni yo ¿a. pue-, 
doperder.Perotflènuertos, cj la 
da que me quitadles hade cofiar mu-
chas^minn bien lo que baẑ n7porque 
la lealtad que ãeuo ami Tsjyjio fem 
poderosos a quitármela, aunqne pie • 
quiten mil uidaz^Ji mil ''vidas tu-
uiera. Palabras por cierto dig-
nas de vn pecho valeroíb y leal. 
Viendo los de la comunidad la 
entereza de don Iuan,dilataron 
porcíitoncesla execuciô deiii? 
desleales intentos, con lo qual 
tuno lugar de falir dentre ellos» 
y lubiendo en fu cauallo con ga-
llardo aire y fembiante, acom» 
lanado de fiis pocos criados, íè 
3oIuiò(dexando arrepentidos à 
luscotrariosjde noleauer muer 
to ò prefo ) a fu villa de Torre-
jon de Velafco,que antigúame • 
te en tiempo del Rey ÍDon Aloii 
fo el Onaenb fe llamo Torrejo 
de Sebaftian Domingo, cemò 
lo dize Haro en íu^cbiliario>y 
lo prueua de vn priuilegio de lu 
Álteza,dado enel Real en veiff-
tcynueüe de Março de mil y tre 
cientos y ochenta y vno, para q 
no pechaífen losheredamientcs 
que los Caüalleros efeuderos» 
dueñas,y d6zel{as,y hemes btie* 
nosteni»an en Torrejon de Se-
baftian Domingo, y en Poluo-
ranea. 
Huuofe deíj^ue s cotr á ellos 







de 1 a Noblezade Mad rid. i p i 
íèf l iki í i^ÍCkía4de£^dbn{la: ÈáHà íií hermarsò, qué mutio' 
fe en tre^foftalezas,con gente üwc&iumüt el: matrimonio, tur 
àèsbhàas ,.qúe .-fije caufa de..po- uam; tila- a í̂ edirò támsí de Aui^ 
net freno a tantos inlultos,ymá - la. l i i tgò con Don Iüan-ÁriasT 
lesjcomo andauanen Toledo* y; Pbftocarrefo 'doArias Góçkld 
futierraé Socorrió el Alcazar •ãAtfiia;íu-primõiie^áTèóiíobrè 
de M A D-Ri DjCuyo Alcayde era eíCõdadc,y le vêciôdeípues de 
en aquella fazon Francifco de Veinte anos de poíeísion. Caso 
Vargas,eftando auíènte,y fu mu Don Arias con iü íebrina Dona 
ger dentro cercada délos comu Ana Giron hija de don luán A , 
neros^e cuya lealtad,y raro va rias el Euargelifta íii primo her 
lot haze memoria Fray Prude- mano.Tuuo en ella a do Pedro 
liÒaTcU' eio de Sãdoual en la hiftoria del Arias de Bobadillaique caso co 
FmperadoT Garlos Quinto, y doña MariaManriqu^y murió 
Etófdtros hacharemos eniu lugar, ün hijos; -
Por cuyos íèruicios le honro íu Slícediole en el Filado íuheh 
Mageítad Cefarea,afsi con car. mano don Frar cifco Arias dê 
ta&iíenas de ca ricia y fauor, co- Echadilla, cauallero genere íc^ 
mo con darle titulo de Conde y de gran valcr t n la tíilcipli'rá 
de' fu villa: de Puno^enroílro4! militar, de que hmê-êc ir* 
Ça-Sõ con* doña Maria Giron cion eh íèrbicio de los Reyes 
fotj&vde don Pedro Pcrtocaç- Ddbrfôli§)éSegundó i y Tcrce-
re^-priiblieri Conde. jd^Me* rcjíiendc Mstltrc-dccí-mpc ge» 
dêllinytuut»: én dia a don luán nerai tres vczesjAísifttr.tt \ Ca 
Arias, que a dife re r cia ¿e c i tó pitan general ¿ela ciudad de Se 
hermano delmifmoncmbre,fe uilla,-yíutierra,y dclCcíejode 
llamó el Bautifla, que casócen Guerra de la Meecftad de Feíi-, 
¿¿na Maria de Salcedo, y mu- pe Tetcero;iGa$S cõdona Hy-
mhkn vida de fu. p^dre, dexan- polita de Lcyba-híja dedon Sã-
xdo por íu hi jo a don fuan Arias cho Ma niñez de Le-yba féñdr 
P^hóc&írero^iLie íitcedio en el de la ¡cáfa de Leyba,yee iu-íègl-
Ma^ovdé^Buñovenríiílro.Gasó dàitntJger doña Hipólita M t t i l 
^ pFimet^ezr^on doña luana deCardona^en quien tuuoaâõ 
•4ir- CaftrèyvRibadeneyra^ tuuo Arias Gonçalo de Bòbadííla 
en d i a a don Pedro A rias Po r to quinto Con de. dé Puño-e n rof-
'Carrero,y a don Felix AriasCa- tro,que viue efte año de milyféjí 
pitan de Ini-anteria Efpañoía, y cientos y veinteyíiete.perfcna^ 
adoña luana, y doñaFrancifea •énias^cafionesqueíeiián pfM-
dfe Caftro.Gasó fégunda vez có ?cido de (luzimiento, ha co PtzC-, 
doña Marina de Mendoza mu- - pondido al valor y grandaza de | 
get que auiaíldo de Don Diego -fus paliados. Caso' efín d(/ña ;: 
, Catalina 
j LíbíQÍegundo -i 
Oátalif.a de Acuña .y..dé .Qaz\ nahaziendo délas dos- diccioí: 
ipan danTa,^ueíiie àtl&S&ce* • nesv.naia:dezitfcc/lyala. , 
•nífsí'ma-Reyoa D o m Margarte . > Diego Fernandez, de/Mcn^Diego 
ta.de Aurtria, hija de dop .'Iluys. doza en iu Nobiliario manufcri:nantlê , 
de Guzman , y de doña Angela to cueta efle íuceílb de o m mal 
de Taísisy. Acuña íumuger.y.en nera,diziendo:que en aqueLvâ 1 
^uientiene vna larga y genero? lie auia dos caualleTos , padísey) 
jfaía?efsion,Las caías principa- hijo^llamados Velafco^y VelaZ' 
les âçftc. payoraggo en efta Viv quez^ períonas feñaladas, afst 
.lía, de MAJDR I % Ívn las que-Ua por la- nobleza deíus anteceífo*: 
:mari del Gordo eivla patroqviia tes-coiriO por elvalor de fus hâ , 
de Santlufte j qu^foja; entre las zañofosheckos jjlosqualesáfli-
.¡annguas las de mayor gtandió* giendo los moros aquella tierra :, 
íidad que ay en •ella;.. rG^rdafe le opuíieroii>nQ folo a la defen-
enlaArmeriadelGoadefláef- íá^iino a la recuperación dé lo 
padaque fue;de AriasGo>nç<álo, perdido^y comoelcaudalpm- ,;; 
prenda que en aue;r venido;:de pio no les baftafle por las .gran* 
ynos en ptro^ parececopfirma des expendas y.gaftos^queiáziã' 
lo que queda dicho,el venir' de eh la guerra >, pidió: el Padre rai 
aqueíla noble cabejga, RcylehizieÁerneiceiidelaiS'tie* 
ras y lugares que defendiéíTe^ 
C A P I T V L O L Z X L ganaífev y que los moradores^ 
• ••••lt }i pobladores"deliasfrafei.eifeat 
5 =-'. W^ifláfe feg^yaUsi „ i tosfde todo tributo teaknga^k 
' . •'; >.̂ -J 4©xjualíúAkezarefpondio:dlr 
EL ttontodeílanobkfámj- íáieridoíAya k idedonde mctòr M^umt- liajfegun refiere Argot©ie íronélapeliido-9ccm4^u§dadt 
Molina del autor que éfcri- -ohsD./Yr a^^.vtiacofe-'ii-dtajbk» 
uiôla Goronica delReyDõPe* quepor lérlo tantCiparece la de 
droifue el Infante DonVijade ; facredita»y ^t f loscmafafâs 
? Aiagop > a .cuy^jiijQ llamado padrey byoeflmf^ultadosentlcSh 
^ Sancho Velazquez el Key Don «aenti Je Santa M a r i n é J&fpfyit 
j Alpnfo Sexto jque ga n o a To le - dia&i 5 a me dm, legué jdç la café de 
j.d^.hizo merced por él ano.de -Aya^pnictn-MfrsfinteMnwv 
r-^ÜyTetenta.^tiatr.óydeia villa mfi^Q.yu.artdo'wfepatltarod^quf 
¿ryfenorió,de^yál^dedQ:i3de to- ..fikndcen aquella, ttsrra fe detim» 
marón el apellido fus dscendiê- ips. 'aguas.con abrirlas fepdem^'d? 
tes,y dizeri;quela razón fue por zJpa/gmosrefponfvsô dentro fàtehè 
que pregüta.n(is);fu Alteza a Jos r o d m h e m y Q á o s autor eD dir 
ncoshombiesjfifeladai:ia*rcl- -zec¡tienen-efto's caualleros de u?.roi?.M 
pendieron, J ja ^dedonde vi- la i M r e càfa de Haro 9 fenores í ^ 1 ^ 0 ' 
que 
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que fueron de Vizcaya. : m r ^ de lo/q díze Àrgote de Mo 
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r^biJjlsimafamilia,cuyos decê- tacjíluySanchezÇapata,aqujé 
dientes fuefon ricôshoimbres en .èercdòencfta Villa el Sereniísi- c»?-1^ 
Cartilla, en corifirmacion ce lo rricUey D.Iuan el I.ccmo íe di-
qual dize Garibayxonfirmauah .ra en íu lugar 5 ca so en .ella cen 
los priuilegios de losKeyes por -doña Mencia ce Ayala it ñora 
• los años de mil y ochenra y nue- 'de-Baraxas,por cuyo caiamien-
ue, y por los de mil docientos y to gczancy íes Condes de Ba-
veinte y fíete. Conquiftaron a raxaselfeñoriodtfta Villa,) el 
Baeza,)'en remuneración defus capitán Gonçalo Fernandez de 
. feruicios, el Rey Don Alonfo el Ouiedo,dize: que Pedro de Lu-
. Sabio los heredó en la gran ciu- xaneicoxo del habito deSatia-
; dad de Seuilla por el ano de mil go,.y Maeftreíala del eíclareci-
. docientos y cincueta y tres.Def do Rey Don Eernando el Cato-
pues don Pero Lopez de Ayala lico>casò cõ la generóla leñera 
Adelantado de Murcia casó en doña Leonor de Ayakjcuyo hi-
¡Toledocon doña Sancha Fer- jo fue el Ccmêdador Hernán 
nandez Barrofo hermana de do Perez de Luxan j y el esforçado' 
Pedro Gomez Barrofo Carden y valeroíb cauallero elGcronel 
, nal deÉfpaña,por cuyo cafamie Piernágorda ,q murió .en la ba-
to feauezindaron en cfta lmpe- talla deRabefaa,'y don Diego de 
.rial ciudad los defte apelüclo¿ Luxan y Ayala casó cen de ña 
Siruierõ a los Reyes eh las guer- Maria ce Caílilla, dduerte que 
ras,haziendeicsienaladcsietui pues cftos cauallercs de MÁ* 
cios,pcr los quales,y íu gi a leal- D R 1 D caíauan con feñoras def-
tad los eftimaron, trayendoles te apellidojyíus hijos le tcmauá¿ 
íiempre cerca defus perfonas fin duda auia.per eñe tiempo ca 
Reales. , ía conccica, cen íúceísion def-
De aqui vino per al gun cafa" tos íeñci es de Ayala en eftepue 
mieto alguna rama deiios â aue - blc,porque antigúamete los r.a-
^indarfe çn eftaViilai.porque en türaleá del acofiumbraron a cà-
fus padrones del eftado de los iar vnos con ctros,íin lalir fuera 
caualleros fe hallan en las par- del,fiendò tita la razón de eftar 
roquiasdeSantluñe,y Santia- todos tan vnidos entreíi con 
go por los años de mil y quatro- deudoy parenteíco. 
cientos y nouentay qüatrc,yqui . Vltimamente Pedro de A-
pientos y feis,efte apellido de A-, yala Comendador de Pai acue-
•yala.No fe ha podido faber enq líos en la Orden de Santirgc,de 
tiempo, ni quien fue el primero quien dize Antonio dé Nebrijá"^eBrltjt ^ 
tiue fe auezindòen MADRID^ enlahiftoria Latina delcsReyèsc da ¿hV* 
Gato 
Libro fegundd 
; Q t o l k o ^ f dio la eütrada a íii 
exercito per la puerta de Gua-
• dalaxata en^ftaViUawprfflsida 
en aqueltiépo por los parciales 
-del-Rey-de Portugal,como fe ha 
tocacta.Casò enella con D.Coí' 
tança Çapata hija de RuySan-
chez Çapata j y de D . luana de 
Vlloa^y nieta deRuy Sãchez Ca 
ipatabaquieri al ienor Rey D.Iua 
el LheredòenMADRiD,como 
fe dirá en otra'parte,en quien tú 
uo adoíía Francifca de Ayala^q 
casó con Pedro Gapata de Car¿ 
denas cauallero del habito de 
Santiago,y Comêdadcr de M i -
rabel,aquien Earaaron el galán* 
tornando a entrar efta caía enla 
de los Ça pat as por v iai de hem-
bra.Tuuo don Pedro Çapata en 
doñaFrancifca íu muger a don 
Pedro Çapata de Ayala Come-
dador de Torrcba en la Orden 
èp GaiatraU!a>el qual aunque íè 
caso murió fia fucefáonjfucedie 
do en fu mayorazgo don Pedro 
Çapata 3Cardenas,en quiê queé 
dò extinguido el apeilidò de A-
yaía,que eftaua de antiguo aue-
zíndado en efta Villa* 
En efta letra ay en los padro 
nes referidos otros apellidos de 
perfonas noblesjCj per notener-
íêen eftos tiemposnoticiacier-
táde fas decendientes, no fe ha-
ze particular memoria deilos» 
comó f&n &áz¿>0mjoJz ni a pa r 
roquia de Santa'Cruzjdel qual 
en el poder que dio; MADRID 
por el año de mil y trecientos y 
ochenta y nueiie * para preftar 
píeyto omenage al Rey de Ar-
menia eptn Ids Regidores del 
eífcadG de los Gauaileros que le 
otorgaron fueron Diego Alfon 
íbjy Pedro Alfonfo.Y en el voto 
qhizo MADRID por el de mil 
quatrocientos y treinta y ocho,, 
dela Concepción de nueftra Se 
nora íè halloiuan Alonfo Regi-
dor defta Vi l l a , y por el de mil 
quatrocientos y ochenta y vno 
en Ayuntamiento de MADRID 
ide catdlzede Mayo Pedro AL. 
fonío.Enía parroquia de Santia 
go el Comedador dmorofoá fue ; 
a Vailadolid en íèguimiêto del ' 
pleito co el Real de MãçanareSj 
: venia eocordiá referida íe halló 
-lua de Amorofo Regidor.Enlas 
parroquias âS.Andres5y S.Mar 
tin el de járcuaío^àtl qual er.Ayü 
tamieto demiTquatrocietcs y o *• 
chetayvno íe halló Diego de A- \ 
leualo Regidor. En las parro-
quias de S.Maria,S.Petíro¿ San-̂  
luftejSatiagOíS.Nicolas^S.ciuz: 
y S.Martin t i de Juila 9 del qual 
mío de los caualleros qcofintie-
rólafenteciaqdio el L.Motal-
uo delCoíèjo del Rey D.Iuan el 
1 í jpor el año de mil y quatrocie 
tos y cincuétaydcs, en las diferé 
cias q tenia elRegimiento defta 
Villa,ylos càualleros,efcuderò$ 
y hijof-dalgo della fue laa dé A-
uila,y deípues por el demilyquá 
trocietosy feteta y fíete fitmóla 
con cordia q en razo defto íe hi-
zo el Alcayde Fracifco déAüila; 
Y enla parroquia de Santlufte 
Pedro de Ayllonjque también 
firmó la mifma con-
cordia» 
CA-
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q f lafnmedde mio ^ej me acurre 
de facer n/nfechofaçaãofo.Su Alte-
za lerefpondio q le hizieífejy e-
C A P I T V L O L X X I I . çhaadoícporvüaventana q íà-
liaalmarcon vn gurguz en la 
, A P E L L I D O D E . boca,clcfga jo tantos caftanes q ' 
jBgrreda. L. hizo con ellosvna puente para 
rTT*"-"\ q pudieíTe falir el campo;y puef-
ESTE ÁpelliJo tuuo prin* to en principio del, el Key le di-cipiO) leguntlp refieren al- xo . Tuja es la mia merced fa- B a n i d a « 
ganos Reyes de armas y memo- ciente Harrieda con el pino en la ma- r,a^nom0ea 
ríales manufcritps, en Pedro w^Elqualen tres horas ayuda- montañes» 
cíe Mendoça hombre valeroíbj do de treinta Toldados Monta-. ' 
de marauillofe.traçajy tan valle ñefes venció la batalla,prêdien~ • 
te que árrancaua vn caftano de do ai Infante y peníàndo q íèria 
qua jo, SajLio de la montaña de muerto fu Rey boluio y le foco 
Santillana aferuir al ReyD.Ra en cmbrps, y defde entoces tro-
miro Segundo de Leon, a quien cò el apellido de Mendoza, por 
ílruio co vétajaen la guerra por el de Barreda. « 
efpacio cíe tres anos fin ganaí , Heredóle el Rey en la V i -
, fueldo ninguno. Sucedió aí fin Hade Santillanajdonde ay ca-
I pellos q cerco^líleypor quitar- uallerós de mucha eftinj^cion > 
|e«]y^eyno^.^ernmiW;m^ ¿e^ie donde fe harilepartido 
•^Ii^ainte.I>..Ffí)ila ,ayoàanáoYf pordiuerfas partes en las qua-
'. para ello de vn caudillo de Mo- íes han hecho fu afsiento. Hizo» 
ros.SabídoporPedrodeMedo^ leen efta Villa Alonfo de Ba-
ça la necefsidad,en q fe hallaua xreda hijo de Pedro de Barreda 
£1 Alteza3fue a focorrele jy llega el bueno ja quien por ierlo tan^ 
<lo a fu prefencia, le encargó el to llamaron el Segundo Adan. 
Rey no mataífe aiu hermanc,íi- Simio con poliça de Capitán al 
noque entret'uuieífe la batalla. Rey Don Enrique Quarto en la 
.Hizòloafsi,y por entretenerla gueçrg contra Moros. Casó c6 
llego a verle la perfona Real en Catalina Gonçalez de Mendo-
grande aprieto,; mas-auiedo e^' zafu prima,y tuno en ella entre 
perimetado q fu he|ínano npíe otros hijos a Pedro de.Barreda, 
guardaua el reípetp.deuido^an- quefucedioen la cafa y ma yé-
tesele queria matar hallofe apre razgo de fu padre.El qual pafsò 
tado y con côgoja.Llegò a efta a Indias y en Tierraíirme leua-
fazon Pedro de Mendoça, y en tò a fu cofta treinta hombres cô 
lengua antigua le dixo: Porque tu cauallos y armas, y conquiftan-
fncas manido y j o fugo preítejia do a Tumbez , Nicadaguar 
, " Bb Xauxa 
• v 
s- • >; LiHro ícgundo 
XiuXa-ytSâkanmlchapíèhdio tóa la Reyna j B j u o Pedro de 
ai Rey déftas Prouinciãái - Eii la Barreda tr&Jfcjos y quatro 
cUya conquifta le fücedio yrí ca-; hijas todos crecidos: el mayor 
íb milagrofo/yfuè, que en .vna que íellamòluan de la Barreda, 
batalla le cortaron con viià par dexò el mayorazgo de la cafa 
teíana tres coftillas del lado de fu padre por el de la religionj 
yzquierdo, y fin faltarle el anl- haziendofe - je toayor mínimo 
mo con efte fuceífo, fe las até en la Orden de íos Mínimos de 
con vlia agujeta de petro^ypro-: S'án Franêifco âe Paula , cofl?-
ííguiendó* doñ Valor increíble; téntandofe en el tornbite de ¡I 
el alcancei aleançò la visoria, Igleíia con el mínimo lugar,por 
hallándole défpües della del to* lo qual quando vino a la hora 
do íánójpor cü^a caufa lé llama de íú dichofa muerte çl que lé 
i ron a dií'ef éncía Be otros^Pedrò combidò»llamándole al eftâdò 
de Barreda el del Coftado. de Rcligiofo,le dixo : Que fu-| 
Boluió áÉfpaña y íiruíò dé bieífe a Gtré--tnâfr káant«ídó-y\i.acç i-». 
Capitarí de eauallos al Émpe- . foberano, fentandolé a la mefa 
radorGarlbsQuintoen lasglie- teleftial en ^compañía de íoá 
rras de Italia contra Françiáyy Angeles y -Kieniuènturados ¿ de i 
en Flandes , focorrio con gran quien quedá hecha memoria enp^^c^í-
fumaal Gefar para la emprela. íü lugar. - . -
de fáñ Q w i t i n y hallando íe eri Fundo otrb máybrazgd qué â  
èlla donde ie mataron lli noue- ágregò al de fu padre y íu muger 
rtó-Mi^ííél| |EáioneÍTornea- Doña Margarita otro en ca-
dbr.Balofe #©üq t t e dé-Alua berça de fú hija mayor Doña Ifá-
con Dbfi^Márgárità dé¡ Tolei- bèi de Figüeroa que caso-con i 
do y Figüéróa'hija de €íótoe¿ l ^ dé |Obálté de Villená del JOÍÍ*^ 
Xuarez de Figueroa,quéllatoa^ Cõfèjo füf lMo deGaftillaífe I 
uan el dé la Vanda, y dé D oña tíia doze éatiallós en fu cauállé-
Maria de Toledo fu muger:4a* tí^ájlos féis para ¿réftár a gente 
marbnle:él&li Vanda, pórqüe -riòfele fíehd© taii-amigo :déllk 
en tiempo dé là guerra de ̂ Gra^ sqüé jamaé tuüb^ri íii caía pe|-
nâdá éi*vna efcafamúça perdió fbna que •ho-lò' fueífe. Cúengái 
vna qué le auia dadb vnáDàmâ "fé del tres còíàs làs mas notables 
de la Sétemísíma Reyná' Dóñá ^ ú t fe hatí èfèritb de otro ál^u-
1 fabel lia Católica: y diziendó Tib.La priíriéra,qü€ enlas fiém$ 
fíi AkQ2Át:&i farao que vn ÍBO- qué fe hiztero en las bodas de la 
( ro la táôiay fbe>ai Real iâe^íos Reyna Maria?hij£cfe'los':'Réyès 
enemigos y mato íeis C^>íta- CatolicOSiatrièdbléencomenda 
lies, cuyas' cabeças defpiies dé do vn quadriilá; êtíy n juego de ^ 
auer cobradola vanda 5 prefen- cañas,íacó en ella ochojiijosy íu^l 
• ' ayo; • 
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j ayo'^^ diez,todos de fu cafa c6 
Camilos y jaezes propios.La lè-
gündaíue hailaríe en la muerte 
te de fu aguelo Pedro de Barre-
da elfegundo Adan ¿ cincuenta 
^ períònas todes hijo-s nietos y bif 
! iiietosaiticateeèrà*Mj : ; 
No le coropr^hendio a efte 
cauallero lo que-el Efpirituíàn-
tódizejqueel vkron que jura-
re mucho fetà lleno de toda mal 
dad^y no fe apartará la plaga de 
fu cafa, porque jamas techó ju* 
íamento alguno, ni fe hallo en 
fu boca mentira,ní afrentó en 
r publico, ni en fécreto anadie j 
/ por lo qual la diuina Mageftad 
I íe lleno en efta vida de muchos 
j bienesípües con tener tantos hi-
jos los dexò a todos bien puefc 
toé ¿y defpues ̂ efioutóntai y cm-
©â^áâ^-áè edaid le Henóia defc 
t^ttfat a ía otrayen cayaímüér-
te dizen £ tocaron las campa-
nas de Santo Domingo el ReaÇ 
¿onde-fe enterró en fu capilla 
fin tocarlas^ que tales demon-
ftraclones haze el cielo con pe r-
fonâsque viuen con la reftitud 
que eíte cauallero viuio. Dixo 
enSmnÚQttph Miífa íeb íyíaef-
tro Dèfl Jê&dtQ de daiÇatreda, 
Riendo /Diaconoi él JBadre Iñi-
I goáelaBatreda.dé 'la vGobtfuU 
niadelèfos^y ei Rádiieára^Die* 
go ã& lip Barreda>dc Ja^Òrden 
deSai^Francifco Défcalço , y 
predíòando Fray luán de la Ba-
rreda Prouincialíde la de San 
Vvmcifcoãc Paula, todos^hijos 
fuyos ?, que es la tercAa-Coíi 
de las tres notables-qué prome:-. 
timos. • ; •,; • .r-::,;; :,;,,•» 
Sucedióle Rafael de la Ba-/ 
rréda fu hijo fegunHo f tas o dos. 
vezes la primera eotx dona Ma- ; 
ria de Aguilar en íquien tuuo 
dos hijas, la fegunefa eon Doña 
Mariana de Guzman y Auelia- -
neda vezina de Alcala :dé He*; 
nares perfona califieadiísíma^J 7 
bifnieta del Marifeal PedroGar v 
cia de Guzman y Herrera fe-. ^ 
ñor de Ampudia^ en quien tu-. 
UQ entre otros hijos- a Dón* Pe-
dro dela Barredafeefeo é& 
todos los mayo^az^ps ̂ de fuŝ  
paífâdos j que ha {w& Mcalãfa 
de los cauallero^ y. hijosdaigoi; 
en efta Vi l la , y v'm el\eMñó¡¿á 
mily íèiicientosyVeiíatey iiete¿ 
Casòicon Dona Mariaíia de '&¿ ? 
gtürre y fanta Gruz,hija-de Lo¿ ) 
tençoíide Aguirre del Confejoc 
defuMageftad y fu Secretaria 
del Reyna de Sicilia. Las cafas-
defte mayorazgo iba en la Pa-: 
rroquia de Santa María deliras 
dejas del Duque de ¡Pafttana ¡.f, 
fu entierro en v-naGapilla graá^ 
de„dé fanto Dorráágo el Real; 
- i ¿ Á R L T V L 0 L X X I I I v i 
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Q n Francifco % Mofque- cínf.7.cap. 
v ra :en fu Numatina afirma ¡ ¡ ^ - ^ y 
queíos caualleroadefte apellido t̂ fisu,en* 
fon del nobilHsimolinajêle los 
-Godos. , xuya: ;Ettrt«ifo^a & 
Bba* de riba 
^ : Libro fcgurido " 
deriba , de que quando vinie- gios y exempcioncs, vno dellos 
ronahazef aisiento en la. du*- fuej q todos los-Rçycs dei vi- , 
dad He Sofria,que fue mücho an. nieílen en el primer año de fu 
tçs q ¡Fortijn Lopez de Soria la Reynadojdiefíèn a e'ftos doze l u j 
reedífiealTe, fueron tantos q pu- najes cien arnefespendas capelli ] 
dkren hazer en eüa vn nueuo nasyíillas para que los repar-
bar río para auezindarícjde don tieííèn entre íi^-coino confta del 
de les quedó el Uamarfe 13arrio- preuilegio qfe guarda en el ar-
nucuo* como fé colige de vn l i - i chiuo de aquella ciudad, y duro 
bro antiquifsiroo de blafones; en fu fuetea hafta el tiempo de 
cuyas .palabras refiere el mifino los Reyes Católicos;, q fe comu-r 
autor^y fon eftas. Los de..'Barrio-tò a dinero porprouiiion de fus, 
ttyífto fin muy hunos camUvos y AltézaSé Dada en Madrigal al 
hjtydàlgql muy miorios , y fmrm} diez y líete de Abril¿de mil y qua 
nfcy anti^ifsimos 7s{jimantims,y: trocientos y feríènta y feis. ^ r 
ílwmnfe defte nombre por auer he.¿ Huuo en e í k familia.muy prin 
éfi membmm de U mem *Nu~. cipalescaUal:kí;oSjOcüpadosfie-
mmíaqwoyfellama S9ria¿Goé pre en feruició?delos Reyes de 
loJquai tiene lugar lo que ál gu* Gaftillajcoltoafe. refiera en-el lu4 
nos quieren dezir que h fólar gar de laHumitina citai^^G0* 
antiguo fne en ias montana s dé dellos fue &argí Aluar^delk^ ] 
: Rpnces^¥áÍles, de donde vinie^ írionüeUo Conde de LogíÕnQ S 
tqp, a Soriaj y)fondarô el Barrio y Aífajlugar cerca.deftajctuiaB, ] 
téfefida^íy eneli&nà Igléfia que cóniopare¿eporvna donación 
oy^antiquifiinia^yíelktnàfeh qdyikC^pdèíadonaT&reíà;;d^ 
taMariadeBárrionueuoiíEoíihã- Arelknofumugerfaiziet-oJ.defr 
do-la inuocacion dellugardoni tasviliás a t á t ó d yMou^es dq SÍ 
da & fundo i entierro antiguó M'úlm&nhBm<knomc¡mxm 
deíloscaualieros. v- .¿i ymi^yÂkiÍÀçgQ^tsmt : tâ fâkNB», W 
Argote deMolina dizeilíéga¿ autoadad^osmofá;xs&m^m 
L¡&.II.C.II ron a tener tanta autoridad efl eMugâricitádô j dieípachaU^Jus 
la ciddad de Soria por.fu rfiücha ^rfiuikgios'rodádóscbn &IGÍ«3 , 
nobleza,que fueron vno de los firmadorés iObifpos^c Abafei \ 
dozenòbilifsimos lina jes que ay Condes^ ídficiaks de %• Nía y 
en elk-,a los quales el Rey Don Cortè^coàipitiénldo ènj^Q)c4á 
AlonfoelOaauo por los leña- efliloí leJoslRe^esdéiquftl1^ 
laddsfetu|«íos^que bizieir#n^ pOtdô^oniáCfeiofieretóg^tó 
fusanterforesénk ftõtera de ¡za^ánéy^oéerapíe^órife ^ 
AragonyguerraseôtrarMdt©^ foféñ0J:idlebftédiaeix©«rosmii 
por el ano de mi l y ducidnfcQS. ̂  chos'lugares délReyáQ>Al.Cõde 
diez,concedidgrandes preuild- GarciAluarezHe éariionueuo 
lucedio 
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fuccdio Diego Aluarez de Bar mana de Pedro de Mendoçajfe-
rrionueuo fu nieto bié femèjãtç fior de Almacan queoy tienen 
a fu agüelo en la piedad ypoder, fus decendientes titulo de Mar- ' 
como coftá de otra donadiori q quefes,tuUO en ella a Fernandò ; 
hizo en la Era de mil y veinte.y y Ramiro de Barriohüeuo* ; 1 
fietej'q cd'rrcfponde al anó;de. lá Fernando de Bafriohüeuo: ür-í 
Encarnaeio déftoíiecientos y o* Uio al Rey don Enrique Quarta 
dienta.-y nueüe â l ObifpóAbai fen diferentesocaíiõnesjpartícu-
y monjes del Monafterio de fan larmente encargándole la reco-* 
Benito de fus palacios y hereda penfay refti'tucion délos daños 
mientos,có la I gkíia de fan V i - que jos Gaftellanos y Naük^ 
cente en ei lugar de Raciozillo.- rros5Leoneíes y Aragoneíès > fe 
De la mifma familia fueHerna auian hecho lot vnòs a loá otros 
do Yanez deBarrianueuo Alfef con ocaíion delas guerraipáífa 
íez mayor del Rey don luán el das,.cerno lè prueua de fus Rea-
I Primero de Caftilla,y fu Capitã" les cedulasjdodelellamaíu guar 
de la gente de Soria en la jorna- da y vaiíallo«Fuc perfona de txiú 
da contra el Maeftro de Auis, cho caudal de quien hizo gran 
por los años Üe mil y trecientos confiança fu Alteza, mandádole, 
y ochenta y tres, donde le íiruió entregar eLGaftillo y fcf raleza! 
.vaIeroíàmente,lleuãdò enlu co- delaciudadde Cueca, para q ía; 
pañia y a fu cofta muchos hijos* tuuieifeen fu nombre,yq hizief«. 
dalgo como eonfta de la Coró- fe defarmai" a los Codes de Plá, 
nicadeftePfincipe.Casó cõ do- fencia y Alua,y otros cofortes q 
ña Conftãça de Sotomayor,hija por diferencias de vna herencia 
I de D.PedroMédez de Sotoma- llegaron a tomarlas armas los 
j yor,fenor de Iodar ,q le dio en vnos contra los otros. Casó con 
dote a Menjibar: fu hijo Ramir doña luana de Obando,,encjuie 
Yañez deBarrionucuo heredero tuuo a Pedro de Barriormeuo q 
del valor de fu padre, gano por hizo afsiento enÇohin,de quien 
cobatelas villas deRute y Zam-. ay vna larga decendencia ertAn Ca ¡t { 
brajq tenia ocupadas el ReyMo dalucia , de que trata Argote x i » . ' 
ro de Granada. Dioíe titulo, a- deMolina en fuNobiliarioipues 
tendiendo a fus grades feruicios como el mifmo,y Diego Ferna-
el Rey D.Iuan él Segundo de fu dez de Mendoça en el luyo, 
Merinamayoxde las Meiinda- y Don Francifco de Mofque-
des,como parece por fuReal ce- ra en la Numantina citada, di* 
dula dada en Tumeganoa ca- zendefde la ciudad de Soria fe 
torze de Iulic,de mil y trecien- derramaron los defte apellido 
tos y ocheta y fíete. Caso co do- a diferentes partes del Reyno. 
ña Confiança de Mendoça,her- Ramiro de Barrionueuo hijo 
•. Bb 3 fegudo 
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hi jo fegundo áe Fernando de y quinientcs y nouenta y oche, 
Barrioiiucuc. Casó en Soria cõ quejucron las primeras que la 
doaá Maria de Torres y'Salce- Mageftad de Felipo Tercero > 
dójcn quien tuuo a Ramiro de celebró alprincipio de íu Rey-
Barrionueuo que vino a Guada- nado. 
laxara, de quien decienden los Nõbtole defpues la Villa con 
Barriomeuos de aquella ciu- aprouacion del Gonfejo fupre^ 
dad^y a Alonfo de Barrionueuo_ mo..deCaftilla y orden de íuMa 
qke vino á viuita MA D R I D ^ y geíla^para que en fu nombre y 
fue .Regidor defta Villa por el en el de MADRID fueííe a pedir 
«ftadô de los caualleros hijos a la Santidad de paulo Quinto 
clalgo deíla como parece por la Canonización del gloriólo S. 
íacuerdos:.de.fu Ayuntamientoj ISIDRO Patron deite pueblo, 
del año de mil y quatrocientos Partió don Diego 3 y fueron tan 
-y nouenta y quatro^y los íiguié- eficaces fus diligencias y tan 
tes, casó con doña María de grande fu infancia,que coníi-
Barrionuéuo fu deuda. guió lo que pedia y lo que tanto 
. Tuuo en ella a Garcia de Ba* efta Viílay toda Efpaña defea 
/liionueuo-que casó con dona ua , haziendo del la Beatitud 
Francifca de Peralta hija de luá de Paulo Qiiipto 5 y¡ Gregorio 
.dePeralta,y.nieta de Francifco Deciraoquinto,la eftima deuida 
' de Peralta primo hermano del a fu perfona co honroíàs demon 
Ka$.ttL Marques de Falces,de quien tra ftraciones de fauotes y gracias, 
jtafemós en fu lugar. Tuuo ene- Casó con doña Michaela de 
lia a Gabriel de Peralta * varón Gueuara y Salinas » en quien 
de fmgular virtud^ prudencia,y tuuo a don Gabriel Efteuan de 
caridad j el qual augmentó el Barrionueuo y Peralta,caualle-
mayorazgo,que fundó fupadre. ro de la orden de Santiago, que 
Casó con doña Maria Solier, casó con doña Catalina Mu- /tí&iiV 
en quien tuuo a don Geronimo riel de Baldiuiefo fu prima Se*-
deBarrionueuo y Peralta,Arce^ ñora dela Villa de Torrejon del . 
dianodelasãtalgleíiaáeOfma, Rey,avnladode Alcala de He-
y a don Diego de Barrionueuo nares, y polfeedora del mayo-
y Peralta cauallero de la or- razgo que fundó él Secretario 
den de Santiago Gentilhombre Aloníò Muriel de Valdiuieíb 
de la boca del Serenifsimo In- hermano de fii padre. Casó fe-
fante do Carlos,y Alguazilma- guada vez Don Diego con 
yor que fue del Coníèjo fupre- doña Ifabel de Auedano, 
mo de ia I nquificion, y Procu- de quien no tiene fu 
rador de,Cortes por r,fta Villa cefsion. 
deMADRiD}porelañode mil (.•.) 
CA» 
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tantojque nadie acudió a pedir-
C A P I T V L O L X X V I I L le focorro que boíuieíTé defcon-
folado,dandoa vnos y preftan* 
Vtda exemplar del mblè cmallé* doa otros con fuma largueza» 
• ro Garcia de 'Barrio meuo auiendo vez que tuüo preftados 
de Teralta^. íininteres alguno docientos mil 
. '* • í-•"-'.r..-.-- . • ducados*' i , . 
G ARGÍ A De Barrionue- En íii cafa no fe encohtraüá uo de Peralta hijo fegun-* otra coíà que pobres defde la 
do de Garcia de Barripnúeuoiy mañana a la nòehe fin que ceÇ-
de doíía Franciíca de Peralta fu faífe de dar limofna por fu pro? 
mugerfuecauallero de la orde pia mano a quantos venían $ y 
de Santiago, M o r de la villa de quando falia meta-a quantos to-
OFuenteŝ y Valdefaz^y íi bien tan paua^ tanto que diziendole íiis 
conocido, y eftimado por fu no criados queauia pobre q aquel 
bleza,mucho mas lo fue por los dig auia recebidp.cinco y féis ve 
quilates de fu virtud^q fue tanta* zeslimoíha, réfpondia ij^» ejfi 
que con dexarle de tierna edad me engañe. Boluiendofela a daç 
la muerte de fu padre no por ef- denueuo^yíibiê feefmeto en eí 
fo fe dio(qualotros)a viuir licê- vio y exercicio delas dçmaç vir» 
ciofementej antes fe aplico al ef tudes en efta de la caridad fe re* 
tudio de las letras con tato afe> conoció q lleuo alas demás co-
ífcojqninguna coíà eftiriiò mas nocidas ventajas: pues abrafa-
en fi,ni procuró con màyores ve do en ella y zelofo del remedio 
ras en fus hijos y nietos i que el delas necesidades de los pro-
darfeaellas; Fuetafeñor de fus ximos ponia gran cuidado en 
accionesique jamas porcofaque íàber los pobres que auia, que o 
le fucedielle huuo perfona que por eílar enfermos tullidos , o 
le vieífe defeompuefto ni altera por fer bien nacidos no podian 
do, tanta era fu manfedumbr e, ialir a pedir, embiandoles a fus 
bondad y modeftiaJLaverdad y pofadas cada femaha tan largas 
puntualidad afsi en los negocios limofnas^que baftauan a reme-
corno en el trato conlos que le diarfe en el eíladojcn que fe via, 
comunicaron fue marau illofa repartiendo cada año afsi en ef-
finque ninguno delios pudieífe tos focort-os^ como en Miífas q 
formar quexa de fu proceder, hazla dezir de fíete a ocho mil 
No fue menor la liberalidad ducados por eípacio de mas dç 
pues fue vna de las mayores que quarenta años continuos, 
pudo admirar nueftro íiglo pa- La deuocionque tuuo a las s ni- ' 
ra todos los que fe quifíeron va- mas de purgatorio fue rara, ha-
lerdefuliberal mano 5 y fue lo ziendo dezir por ellas cada ano 
Bb 4 in-
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•ittcrjréiMi-Miíftcío áe Mii9Êis*re4 credito que huuoen fu tiempo 
'fáfúétàâdhsfKft los (Dotiuên-I ehJiCòptd. Ftíndò otro timão 
tos y lglêíias i«as necêfstóacfas rnayorazgo para fus fuceíforesj 
é&h<lÁ)4ttlf'tío partidas corno ediíicò tres pares de cafas para 
tjUÍerà-ifirio dê dos y tres mil du« fus tres hijos; La primera en la 
^ádosj«Wtftb¿,c6queíno fólohác Parroquia..dé;fan Gines fobre 
zia beneficio a los difuntosyfi- las fuentes del Peral que da buel 
•fíò á los mifmos Coueritosjpues ta a tres calles que oy fon del 
con tañ tremidos focorfos âii* ínayoirazgo.La fegunda jun^è 
•gmentaüari el culto diüinoy fus al Colegio de doña Maña de 
t¿<Mcios> hallaridofe por fus. l i - Aragon,que fueron de don Ro-
bres qÉé'di&éfífa vida ¿kaofik drigo Galderon ¿y de. pcefeíite 
pará vte |# ^«Hatrocifeátás mil delGonfcjo fupiremo de la.Janea 
M l f á s ^ Ã i f i r í muchas :<2apé¿ lnquifícion,y la terceraironté-
ÍMnias^pÊr|>epás que fiindó en ro de donde òy fon los Premof-
Iwlglc fii de ían Ginesdefta\?ii- teníès.Y coníèr aísi,ni;le:eníb-
lh ,y aí la de fu Villa de Fuen- beruecio la abundancia de bie-
tes r donde ^difieò vna íg^efia íhes^nrle d^íuánècio la riqueza 
feüy fifttí ptiiôf^eáriquecietidói- ptofperidad^ antes fin; .mudar 
•&con midlíós ornamentos, ri^- de fu acofturi^rada afabiUdad 
tíos cafóesíy demás cofas necef- y llaneza^nide íuhonefto oirha-
4aria§ painel culto diuino, y do toitratò íu perfona y familia co 
t^ndü doze .Capellanes perpe- admirable moderación y tem-
<tÜOs que Mebran de ordinario plança.Por efta y otras virtudes 
cnelta¿" SiMdb él primero que era amable a todos los que le 
traxo pteuikgiõ d¿"'Al|ma a la trataron^hazkndo del los minif 
Capilla que tiene en la Igleliá tros fuperiores tanta eftimacio 
de fan Gines defta Vi l l a ; que qen lus cafas fehizieronalgur 
por fer el primero que huüo en nas juntas bien importantes^o-
ella y por el mucho numero de mando fu parecer en los negé-
Milfas que alii fe dizen por las cios mas graues de fu tiempo, 
animas, fe vino a llamar la Ca- fiándola refolucion dellos de íu 
pilla del alma, fiendo frequen- mucha prudencia, 
tada de los fieles por el íufragio La igualdad de animo y la 
proueri». g. que reciben en ella fus difuntc s. refignacion en la voluntad de 
.nunm de" Al paífo que lionraua al Se- Dios có qué fufrio las cofas adè 
t"a,&típíe" **o* COn tan liberáes lirítofnás uerfas, qde es ía piedra áel.tííí-
bCuUur, ,>* de fu házienda, fe la augmenta- que de la vktud * fue fingularj 
IT, & Vino uaíuMageftadcadadía^dnta;n- -mdente ' pfüena defta.verdadj» 
Ú>ruredun- to gradó,que vino a fer vno de fue que por gran trabajo que le 
dabunc. le s mas hazendádos y de mayor fobreuemelÍe,nadie le vio triftè 
nihazer 
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n i h z z ú f a ú f a n ç v d v íèmbíám mfonÚ&tmàn1 B a f a i honráf 
teycomo'qiiando le traxero áue éDoñorTercbrifSjBrèdicádoí 
ms dè lãíáuertede fiishijos, dp dç áiiMageftaádèEelipe Segu4 
p-ahçifcp de Barrionueuo • á t idüíque murió:OBiijjbde £eoj33 
primcgenito Oydor de Vallai - • Gorrefpondipíà íriiiefteala 
dçlLd^que murió dê quarcrita ^ vida de nueftta barcia* de Í$¡á 
tres años en msdip de ías êípél tónúeüo dè;Eeíalta;j pües defí 
ranças,y de: doHBernardino: de pues'de nbuenta y tres anos, 
Barrionueuoí^Marques dé 'Gii» edádjíin auetpefdídbàlgunò efe' 
lano dei Cobíejb de Italia > qué fus fentidosjnipotencias, ni te-f 
lio fe le oyó (;tra palabra íino: ner eofermedadiauiéndo cemui 
fDomims dedit, Domwus àhftulit^ gado vn Viernes como tenia dê 
fit mm en Domini, benediñum) El coftumb rean ueue dias del meü 
•Sendr Id dm, d Seño r lo quitos de'Febrero de rail f. ifeifeientós 
iea t i nombre del Señor beditpi f treze:durmió é'niél. Señor líe^ 
1, Gasò èan doñaMáriadd 'nò:de dias y buéáas. obras >pa*a 
; ra y Molina ^iíijajde Erancifco í t t remuneradasenla tóenauém 
•de VerajV doña Quitéria dcMò turiínçá.Cáusòí&i^içteíÊe gené¿ 
lina y nieta deLuis de Verai-ca- 'íal fehtimientq en lá poi!te>:jS 
uallero de la orden dé Calatra^ charoñle men ŝ fe mzz{úlé* 
ua, Comendador de; Guerta", y dosjks viudasiyloíSiiMonaííei 
Alcayde de Sabiote^perfona bié rios pobres,yaun muchas perlo 
feme jante a fu mando;pfii^i-T¿aspHnGÍpalesa quien prefta-
palmenteenla deuòéiòn y ca-'' üa,haziendoles grandes foco-
. ridad, que la tuuo en ta excelen. rros^Quinze añes defpues de fii 
te grado, que nadie llego a pe- muerte abriendo el ataúd don-
dirla limofiiá, que íe la negaíTe- de eftaua fu cuerpo, fe hàllò tan 
y aun paflán'do los pobres por entero y frefeo y'cdrTtah buen 
la calle quando llegauan a la olor,ccnio lile acabaran de erí-
primera ventana de fu cafa, fe terraf • cernolò teííifíçan lo s \ 
la manda.ua da r , hazierido lo fe hallaron preíeritesV ' 
ínifmo a la 'íégühda, tercera, y . " ' ' ^ 
quarta íiboluian a alçar la voz C A p í T r i ô ; X X X V - ' 
halla que no fe oiã. Si falia de ca ' * ; . : ' ' •' 
fa,íicmprc iba prcüenidá de di- fijfierefe la fucefsion de Cjarcia dé 
ñeros para darry íi fiicedia acá. Èamçméuo de Peralta* ' 
carfele por fertátos los pobres q ' .""'S 
lkgáuã,como la conocian, da- n r V V O Garciá de Barrió*. 
ua la boifa, el pañuek>,los guan- X nueuo de Peralta en doña 
tes, y el rofario, hada las arra-, . María de Vera fu muger a 
cadas de las orejas-xomolo afir don Francifco de Barrionüeüó, 
' " • " " "' Ovdor 
\ 
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Oy dor de la Audiencia Real de geftad en el Rey no de Nápoles, 
VaUadolid,a D.Geronimo y D . y Alferez mayor de MADRID^ 
Ber nardino de Barrio nueuo ,y quç viue efte año de mil y feiíeie 
tres hijas. I ) . í rancifeo caso co tos y, veinte y lieteicn quienfe ha 
dbna Ana 5 Figuroa yMótaluo, juntado el mayorazgo,qLie fun-
hi)a de D.Geronimo de Monta dò Garcia de Barrionueuo de 
liio, cauallero de la orde de San Peralta íü agüelo > y el de don 
tiagOjComendadorde Reynajy Bernardino de Barrionueuo fu 
Alguacilmayor deSeuillajfobri tio y fuegre, como diremos def-
no deiCardenalEfpinofa>Preíi- pues. Ha feruido a íü Mageftad 
déte de Caftilla,y 3 D.luana de muchos años en el Reyno de 
Figuroa hermana de.DLuisGo Nápoles con gran fatisíaccion, 
mez deRguroa y Gordoua^car comoconfta de las cartas origi. 
uaiiero dela dtdé deCalatràuá> vnales eferiras por íüs Virreyes 
lèSor de Vilíafeca y el Encinar) que hemos vifto: y porque en la 
en quietuuoa D.GarciadeBa- dellluftrifsirtiofeñor Cardenal 
rrionueuo, cauallero de la ordê Zapatafe refiere algunos de los 
de SantiagOjíeñor.de laVilla de ferúicicios que hizo, y por ella 
Fuentes y Valdefaz , tercero -çafta de quanta import aciafue-
j Marques de Cufano del Goira-. rp a aquellacorona^a referimos 
I fejo de eftado,y guerra de fu Ma a la letra^que es como fe íigue. 
S E ; Ñ Q R . 
E L M & Ç w f c C u J ^ h a t m S o s a ñ o s quefírtte aãiueJlraMageJlad en eft'e T̂ eywylos treze (iendo del Co nfejo Colateral̂ en el qual y otras 
juntas y negocias partkülares qtie le han encomendado los Virreyes ka 
dado muy buena cuenta, tíafido Gouermdor de las Trouincias deCapitám 
ior y Condado de ¿fyíolisy ahora lo es por tôened de ̂ vueftra Adagejlad^ de 
las de fiAbruco ¡procediendo con integridad y limpie^yha acudido a algmos 
feruiciosparticulares f̂ehaladamente el anopaffado con ocafion de la carefiia 
quehmopor todo el 7(eyno. 2(eparò con grande cuidado la necefsidad de 
aquellas Troumcias contal prcuenciony orden ̂ cjue no llegaron á padecer ío 
que fe temiô con que conocen el beneficio que hinque fue de mucha cmfidera-
mn.tAfsi mifmo fótomo con wmerofa<-i>aticapara traer trigo a e'fta ciudad', 
y con auer de ordinario bandidos en aquéllas ̂ rouineiaspor fer en montañas 
fragofas , m fe han fentido en fu tiempo por el cuidado queha puefio en 
perfeguirlos. También le ha tenido en las marinasymas principales pro-
ueido las deartilUr^aymuwtíme^^y réducidólas a 'mejeit fornia con menos 
gajlo del que antes tenian,difponiendo la guar day Caualleria comà conmm^ 
para quefe hdlaffeprompta a qualquierpane a que fuejfe menejler. Ha me 
pare-
e 
de la Nc^íeza^e Madrid J ip # 
patyiffe, dar cuenta dpllo a ryueflra J\dagefla,dpor jungarle merecedor de jfé 
tenga mepta rmjuáfonas», las oeajíones q je ofreciere £para<pfe rvueftra 
Jtfúgçfiad} J te f^^ru i^efueda^an^ ju^r en ellas ht.mer'c^jfmor q 
humeK^4f^ar-^i<^gmr4etU Católicaperjonade ^uejira Magefypd) como 
fif s çriados defeàmos.i De ̂ apples dftz.£ochó de Diziemlf rç de tnâyfiifcietí-
eosjrymtejf dos.Ça^eJl^dç nvueJlra M^ge^ad^el Cardehal' jS'apáial, 
la.muqha noticia q don .Garcia ía5en tiempo q'cjt Duque de Sa-
têniade las coíás dé ItaÍia,.y la ¡poya hazia guerf a a la'Kepubíi-
niuplia prudecia de fus acciones, ça de Genoua para que le afsi£-
le mãdò acudieífé á la corte Ro- tieífe ^ como confta de fu Real 
j^ána afemirleen.oéanon q carta,que es del tenor figuiente¿ 
ILufíré <¿M¿tí"C[ues dé Cujano al Duque dézAlcala emhio aJ^ojna a datla obèdiencia a fit Sárttidàdèn mitfombrey de todos mis^eyms^ótnofe acófi 
^übmyypptdmHie airatár cdnftSeamudairas mgocioipartiettlares^y fie* 
-dá eom'emente que te a^ifikñ!,f erphas ãe experíepciay zelode míjemkio , de 
•qtâénféfuedA walerífôjwfòèâ labPderrfttFfleüa mia: fie. querido nombrar* 
os pàrd '• tfti- efmfòririftâisfâçcioh que téngo de lo bien que me feruireis en to 
do lo que os tocarê y aduirúen de mi pane el dicho Duque ¡cuya or den y ia in* 
Jlruccion̂ que os dará con nm dejpacho mio a fu tiempo ¡por donde entendereis 
lo que huuieredes de hazer̂ aueis defcguir como lo efperó de ruos.T afsi eonuen-
dra^yos encargô  quejinooshaüaredes en \óma quando Uegué alli el dicho 
Z)uque,acudais luego a ''veros con claque elnja aduerúdo de lo qüe ha de hár 
ter^yde e/limaros y honraros como és ytjloylo merece<vueftraperfona,de quú \ 
jjo tendré lã memoria que es razorti De cs4ran)uez.a cinco de Jdayv de mily 
feifiimosyruemtefcimoi Y O E L R EY. luán de Ziriça. 
Êferiuio vn Panegerico té- Autores, afsi. Latinos como 
firiendo las cofas que el Con- Griegos que ha tenido la atiui* 
de de Lemos Do Pedro de Gaí^ guedad. 
tro Virrey de aquella Corona, -Fueron también hijos de 
hizo en aquel Rey no en que PonFrancifco de Barrionueuo 
moftrò fu mucha erudición e y doña Ana de Figueroa y Mon-
ingehio , adornándole con las taluo , Don Geronimo de Ba-
fentencias de los mas graues rrionueuo Canónigo y Teíbre-
ro 
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rode la Tanta Igtefia de Sigüeá» r que exereitò envida, gaftandc-
ça. Don Rodrigo de Bairionue- la todatn oracionj ayunos, y c-
uo que firuio en Milan^ y ríiüfb bras de caridad con vn conti* 
fobre Giiéla ,enÍa'phmer$: gué- nuo retiro y recògimientò, que 
rra con eduque de Saboyá.Í>õ fue caufa de qenla ciudad deBaí 
Francifco de Barrionueuo que celona, donde falleció viniendo 
murió peleando en la jornada, de Italia a Eípáña 9 caufaífe tan 
de los Querquenes,que hizo el general fentimiento fu tiíuertq, 
"Marques de tanta Cruz por e} (¿pino ü fuera íii naturaL Tiene 
ano de rpiíyfeifcientos y onze. dc-lla pdr hijos a don Diego de 
Don B.ernardítio deBarrronue- SarfiõtíUeuo õàtiállero Mla or-
uo qiiuaílero dê la ardefí deSan- den de Santiago,qüe aunque de 
tiago quefirüiodefde el princi- pequeña edad > no lo es elingé-
pío háfta élfiri en las guerras de iuo,euyas primeras IUZÉS pare-
Lombardia con el Duque de . ce nos prcmeten no pequeñas 
Saboya,feñaÍandofe con. nota- efperanças de fu temprano ta-
ble valor en el cargo de Alfè- lento*Don Francifco de Barrio 
•ssz del Maeílre decampa $ m - ^ueuq cauàlkro de la orden de 
Rodrigo Pimentel , y defpu# ÇalatrauáyDopBernardinoGe 
Capitán de Infantería-* -J/Qa*.;. tpnimo 4e Baf*iónueuo., D^na 
Aça de Figueroa monja en 4 Ana, y Doña Dorotea de Ba-
JMonafteiio de fanto Domin- rrionueuo Mojas en lanto Do: 
%Q.Ü Reaî fe B R I D j y Do- óiingo el Real dé M A D R ID. 
Monja en fáfctaGJ^fó de. Grana C A P I T V L O L X X V I . 
da^Donaiuanãdeíigúeroa, h^mfehimteriáde los Capitic 
, CasoDon Garcia canDòSár losbàffados. 
Maria de Barrionueuo lu pri* 
ma Marquefa de Cufano heré- '• C L Segundó hijo de Garcia de 
dera del eftado y mayorazgo de i^Barrionúeuo dePeraÍta,vDí 
Napolesjhija de don BernardL ;'; Maria de Vera fu mu^efifue 
no de Barrionueuo fu hermanoi D . Geronimo de Barrionueuo 
. y de doñaDoroteaIoachinMar_ cauallero de ía ordede Satiago 
i quejesie Cufano, como luego Regidor perpetuo defta Villa,y 
f diremosjta qual defpues de auer .fu, Procurador de Cortes por ej 
nos dado en vida exemplos de año de mil y quinientos y nouen 
rara virtud y perfección, fíendo t^ y vno,o nouentay dos^ viue 
m arauillofo dechado, de vna efíedemil vfeifcíêtosy;veinte y 
perfe^a cafada,murió de¡véin- íiete.Heredò- nofolo los oficios 
te y fíete años en la flor de fu y cargos de fu padre, fino la ca-
edad con la opinion de fantidad ridad" con los pobres, imitán-
dole 
dela Notlezt â t Madrid.1 í p p 
dole en hazer largas limofnas y conociedo el mucho que tenia, 
en la detiocion cõ las animas de los Virreyes de aquellaGof ona¿ 
Purgatofio^ que a no viuir quán/ l&tkupaio tn los cargos dp mas 
do eíto fe efcnue,pedia vn largo confíderacion, y preeminentes 
elogio la mucha virtud qveri ^ i i^ueay en eÍla^auiéiidd\procé# 
coh-òcemps.MaTi<iòÍélaMagd^-.^^o;corilaâtK 
tad de Fclijpò Segundojque con dad- y opinion que píorhetian 
aísiftencia de don Rodrigo de ius^réftdás.llègòa.^í^iegeBtès 
Gañro Cardenal y Arcobifpd "de Sicilia y deípues ã.arquei f(.e^; 
deSeuillaíe ocupaíle enla reduc no.Admimílrò muchos años eb 
clon de los Hoípitales de aque- oficia que llaman de la Grafa en 
lia ciudadjen que mcftròfu mu- váqiiéllái opulentifiima ciudad^ q 
cho valor y prudencia. Cono- de ordinario fe encarga a vno » 
ciendo efto elte prudeteMonar- • del Gonfejo de eftado de mayor, 
ca^e hizo merced de vna placa prudencia y Valor^pór fer la co»i 
d<3 Oidor de la Real Ghancille- '.m-ep < ^ m à s ^ Í ^ \ i m n é ^ , ¥ o % 
ria de' Granada ¿mas poíponien Virreyes tener el puéBlo conteà, 
do efte acrecentamiento y otros tocón la abundanok^dè todos, 
que pudiera tener a lapiedad3en. los mantçnimient^en^ue pu» 
ley natural y diüina>deuida alos: £o tantá diligeiíèi^tíè fmo t m 
padresjquifomaááfsiíliralfüyo dd^ttienipoque-ôfeoaíii cai( 
peí eftartan .adelante en edad go ^e%r abu Antifómamente 
y-feiíúfiepòm&io^Uio haíla¡q prouéicfo,yàcpbrárre tanto á¿ 
inurio en íus braço^ fin que por mor y refpeto los naturales; que 
efto faltáííè al feruicio de fuma muchas vezes que fe leuantauan: 
geftad i firuiendole por mas de entre ellos paralguhàsicàufas^ 
treinta anos en los cargosde de- incidentes algunaíbcéoto o aí-
politario general de la Villa y teraeionjcoh&k*4;hí'èiporla& 
dela Corte con gran fatisfac- calles los. rnit^áiia?y fcífegauají 
cion de todos. Y en diez y nueue reduciedólos ayCécordia y paz* 
quètiiuo^ fu cuenta, el medio Prueu '̂de todo'lo cefeWdo esjpi 
genèralCfôrj fíl diligencia f çre«- nacarta entrçrbtfas ¡qúe origL 
-dito recibió en gran íuma côno nalmente Ikgàaííiuéílrâs tnav. 
cido beneficio la Reaí hazienda. nosiefcrita por aquella ciudad a 
El tb fcei hijo Füe don; Ber- a la Mageftadide l á í p o Ter-
nardino de Harrionueuo Mar- cèro epocáfioir que;íe cmbiò a 
ques de Cufano > perfona efe:no llamar paraqúele vinieífe a ferr 
pequeño5 valor 5 prudencia y ta- uir ̂ en el CbnfejoTfupremo de 
\ lento.PaÊòmuy moço aTTaíía Itàlia,quetraduzida de Toíca* 
' eon defeo de ocupâríe en ferui- nóennueftrèÊfpfidr »«siaqu<5 
cio de fu Rey:llegò a Ñapóle^ y íèfigue. •• y 
SE-
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J 2 ( T £ beftafideli/sima ciudad dervueflra Aíagtftad .Don Ber-
nardino dç Barrio meuo JldarquesdeÇujam^dexando 'tmgran de feo . 
êt' fu per fona a todo ejh \ejno que con fromptifsima v̂o luntad qutfie-; 
ramos acompañarle hajia los 2{ealespies de ^vuejlra iJMageflad.noJoio para 
befarfèlosy danle mfnitasgratms^qtie fe digna con la liberalidad de fu gran*-
deza proueemos demimflro deitamo ̂ valor.̂ mas también por reprefemar con 
rv.iua njozjlas cbligamnes que tenemos al dicho Adarques, el qual con tanta 
rvigilanáae integridad debaxo delfelicifsimogomerno del Jluflrifimo Con~ 
de de ̂ enmefite ydefado de mfotros con buenagracia de <tmejlra Mageflad 
por muchos anós^ afsi en el cargo de T̂ egente.) como en el cuidado de la Grafa-, 
cm las continuasfatigasy afeãmfos fudores m ha penfado otra cofa de mche 
y dé dia que adelantar el beneficiopuhliconcón dexar todo el 2{eyno afsi abun-
éantey copiofo de toda fuerte demantenimientos\ y con tan baxos precios ata-
xando u toí^aéumàMa malicia^ que rverdaderjamente facra Mageflad pare* 
ce^Hepgo^^jiel antiguoy bienauentífradofiglo del ero todo dedicado al 
fèmitio de Bifsy de la 2{ea¿ Corona de 'vueflra Mageflad* Mas ya qu£ m 
podemoŝ hatgr vtra cofatfupliniefla carta el común defeô fuiplicandols queya 
que no podemos cumplir ajo quefomos deudores a tantos beneficios recebidoŝ  
ft dignecon Ik benignidad acoftifwbrada defu 7{ealcafa^gradecer los feríii* 
tkôji(^ tanhútff.mb:mimfirõ^q cHigadifsmos a las 
merted&£.ftè ei^iUeredfifup9der9fa màMycon que befando los peales pies 
dcTjuefimM^Jtadiie de^atrns largu^^^ felicidadde años y de falud* 
*Dt ^Rapóles A omeck Otubráde.mil f&ifitemsy othoj.rDlel <vuef¡ra S. C* $ 
^.Mageftackhuniildifsimos y. aficionadtfsmos<vajfallos los eleBcs de lafi-
delifiima ciudaddelNapolesl Sl : • . (ta-mua 
E l Print ipe de MõteMiletoporMÓtaña 
OBauio'Brancaciopor 'Nidoy ••:} 
Adarcelo Car achulo por Capuana,. 
àcipiôUrãdolim eléfio del fidefro.pueblo.. 
iMarcoAntmioMormâporPór^ 
Andrea de Genaro por Puertpy, 
Cafar, Carmmanppor Adotahay 
Julio Cdfar Capado Secretariô  
- Fue notable el íentimieèto que z f i f i n t y ajalirlo a ver^Llegado 
hizo la nobleza y todo el pueblo a Eípaña,íiruio co mucha íàtis-
<de que fe partieífe de Nápoles, íàccion en el Coníèjo íupreniQ 
acompanarálole haftà la galera de Italia, palía ndo por, fiis ma-
cón tanta debouíttaeion^de la^ nos los negocios ma? g^aües q fe 
grimas cómo fi cáda^reaperdie ofrecieron en fu tiefnpô. Gaílq 
ra a fu padre, tanto q le obligó eatddo lo referido tréi rita anos 
con 
I 
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cfc iòs qüaies por la macha qt-e*' íidente.què'fus&ÇaMíià^^ís« 
nía<íéfii perfôna el ReyD.Feli-:? hijas doña Çotiftança f rdòna-5 
peTercerojle mido boluer aNà- Luifa de Riberajtoinãípn eljia** 
pólespor'ÇpHÚémmfsiaííiRôaj-"- bitadeReligiofas eh eí raiíínb-
íèruicio. Caso con dona Dof O¿ J^náfterioque fus tiasj <;,y¡i 
teaíoachmMarqttô&^eCu^á o 
nojperfonâ-á®'ihüéhmúiá&d: j . t; .;'í< - vi.i 
haziedajnatüfaideBdoniáemi C A P I T V L O L X X V I I . ^ 
parentáda confías. nobiliísimaiS .¿ 
familias de (^trinis3Bentibo- z À P E L L I D O D S -
HoiyMalbeciiCtítno-cSftadevna ;- 'Bmero. . 5 >, 
patente yFc q dio cl Senado dê ^ ! • 
Bolonia en treze de Açoito de -T OS Biuerosfon originarios Argote. 
rnií-y íeifeientos y -ocho, y de o- i i W e l Reyno dcGalicia,y traS 
ttús eícrituras áutenticas q orii- fe principio ? fcgu refiere d M a i 
ginalmente ^itíios¿Tuuo én eilà t-üí;Lopez de Lezana Argbçe-^ 
-a;D.Francifcó dé Barrionueuo Molina,del Conde D.Eddrigô -
íègundo Marques de Cufanò, c¡ de Rcmaes hijo del Conde fii ' 
murió fin fucêÍèiori,y a donaMa Ramoti y nietíí del ReyD. Ffüei 
iriá de Barriiontíeuo qiae heredo iá drLeon ,eIquaí casòcon 
-â^ftàdo y casó con dón Garcia . M j % InFânra^Bglaterra.Vm 
^^^kiónmMíufÚmo^cúi^ú ftama deíla familia íè auecindò 
'^ííéÈlá-dicfe*' ^ • • :>i :v • eííMÍDRir>,ehcuyospadrones 
i Tuuieróñ któbièii Gar cia de eftado de los cauallerosfe ha 
Bkrrionueuo de Peralta y doña lia èn laParroquia de S.Nicolas 
jMariadeVera fu muger tres hi- éfte apelUdo.EÍ primero de quiíe 
"jas^doña Coríftança Priora del fetiene noticia qvino aCafíilía* 
, Monafterio de fanto Domingo fue AlonfodeBiuero,queíégün 
èl Real de M A D R I D , per fona eferiue LopeGaf cia de Saíaza% ,̂ pt Jar^ 
de grán gouiérno^edifico y ador fué hijo de luán de Biuero y de Bucnasandá 
li&el capitüteVy hizo otras, o- Mãíia deSotofo muger jen cuyò ¡ Z ^ ^ 
brasa íu c ó i á ^ doña luiiana -f&tetqüed^ninodefpuescbíâ dor«f<" 
de Barrionueuo monja en el mif muerte de lu padre.Cnòiefu ma 
moConuento, fíendola prime- die con cuidado, enfeñandeíe a 
> ra exemplo cíe valor y pruden* leer,eícriuir,y contar coníuma-
. cia,y la feguhda de penitencia y damente^haftaqfiendo de quin, 
1 fántidad ¿echado. D . Luifa de zeánosfaliod^fu poder; y .de-, 
í Barrionueuo caso con donDie- xandófu tierra pafsò a eíteRey-
go de Ribera Vazquez cauallé- nô  en donde fe acomodó con 
rodela orden de Santiago, ib- DonAluaro de LunaCondeft^ 
h ble 
^ J í LiBro íegundo 
bk4eÇaftiltâ,el4lialíeJEobrò ziendola gl'paffo me la hizo,, 
tama afición por &s buenas par mandóle matai: vn Víernesíàn-
t^liiíis^viio claro y gaUa rdo en-, to gnfu poíàda,ca{b qtie acelero 
tendi miento ̂  que íue muy . piUi macho iu prifion: deípues de la 
uadoíiivo, haziendole quando qual entre otros cargos que le 
liegò a edad competente fu c i f hizo el Filcal del Rey/ue vno el 
camarero. deílamuerte,comoeícnueZurí 
Llego a tanto fu priuança, ta5y con mucha razón pues fue 
qué él Maeftre de Santiago fu injufta > y atroz no folo en la fuf 
Señor fe gouernaua por fu volü- tancia, íino en la circunftancia J 
tad,con cuyo fauor vino a fer delmodo,y ladehiempo. 
delConfejodelRèy Don íuan Su hermano Pedro deBiuero, 
(elSegundo~,yTuCotadorMayor en tiempo de las alteraciones 
[ íiendo tai fu váio.r y prudencia, defteReyno,quadoalgunos gran 
' qne nofoló mandauala cak ¿el des tomaron la voz del Infante 
Condeftable , íino también la Don Alcnfo en tiempo del Rey 
Real con no pequeña fatisfac- Don Enrique Quarto, eftando 
Jcion de iú Alteza* Caso con do-̂  efta Villa por íu Alteza, tuuo la 
* fía Ines de Guzman hija de Gil guarda de la puerta de Balnadu 
i Goçalez de Auiía/eñor de Cef- y vna torre> eorno confta de vn 
pedofa y de Doña Aldonça de teftimonio de Diego de Valde-
Guzman fu muger. Varióle el rrabano MoteroMayor,donde 
çftado de las cofas con el tiem- ay vn capitulo del tenor fíguien-
pjo,que eselque lastiene lujetas te. Otrofidefdelatorrc deta puer-
M m f n a fa jmwdánça. Troepíè m de TSalnadufajla la tom de;Alça 
dç manfo cordterc^ii IÇQÍI brár piernuiy coto la guarda de la d¡ek4 
lio el Rey con la continua inft^n torre a tenido^ tiene la guarda delli^ 
jcia del Princi pe fu hijo Key;de Pfdrode 'Binere con fas parientes.}i 
Nauarra y grandes de Ca{lilla> amigoŝ  que fonfeis homes de ácana-
A Don Aluaro de Luna com- ltp,y ocho homes de a pie. Del qual 
batían rezelos y temores de tan confta que era perfona podercr 
fuertes contrarios jque íiempre fa,y qeftaua muy de atras auer 
vientos recios opponen lu vio- zindado èn MADRID, pues te-
lencia a torres encumbradas, nia deudos que le ayudauana la 
Temerofode fu ruina el Con guarda de la eftancia que tenia ) 
.4eftable y rezelofo de que Alón a fu cargo. Fue vaífallo del Re^ ? 
|fodeBiuerQno tuuieífe en ella yvnodeloscauallerosque cpn-
alguna parte, fin atender a fus iintieron la fentencia que 4 l 
buenos ièruicios ni aque era he- Licenciado Montaluo arríta } 
Jchura fuya,trõcò la voluntad referida, 
¡que le teniaenTo&o^ y^desba- Tuuo Pedro de Biuero de 
primer 
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primer matrimonio por hijcs .rcrdel habito i e Calatraua^ y 
* Biòero.qfc halla enlospadrones t ArclHduque AlbertO) iiruiòala 
1 tdeftaVilla enla parroquia de S. , Àlageftad de Felipo Tercero 
Mbplasjy del fegundo, que fue I en Handes^ enlas Armadas del 
con doña Ines Çapata hija ;de Adelantados deípues dé io qual 
Ruy Sanchez Çapata a doña A i .fee Gouernador de Martos, y 
donçaÇapatadeBiuero,quçça ^ m a ^ ^ j e n ^ y o g o u i é r n o m u 
sp con luán Niño fefior del hè- riò/ucediendo eníü mayoraz-
redamiento deAñoüer,y a doña go (que fondo do ña Catalina 
cÇoftançaBiueroque caso con Bmero)fu hijo don Diego de 
( Diego5y fegun otros Francifco Vargas Portocarrero,que viue 
J de Vargas el eoxo hermano del $ e a ñ o de mil y feyfcientosy 
y Licenciado.Vatgasidel Gonfe- .yeyntey íiete. 
jxjideios feóoresjReyes Gatoli-
cos,dequic tuuo por hijo a Fra- " r * ty t*T*trT *• ^ ^ T T T T 
cifco.de Vargas Biuero Regu C A P ™ P ^ X V I I L . 
dorde M A P R I DjyAlcaydé ' ^ * V C '! 
de^us Alcazares^ue c a s ò ^ n ^ ^ t l D O D M ^ 
doña Maria LagoFue doña 
Coftança Biuero,müger de;tan 
gran caudal^ valor y prudencia, . ^ r - ^ L PtícâefôqUehizoaf-. 
q a ^ í p ú e s ébk.VWmP '-ÁSilh' •> Wr% üento en MADRID 
-tói^0 ,mère^^ieiáTS^eiii(f- J J por los años de milyqua 
fima Reyna Doña ífabel la Ga« trocientos y cincuentasfue Alô-
tõlica la lleuaffe configo ̂  para fo de Bofmediano hijo íegundo 
feruirfedellaiytenerla enfu copa de luán de Bofmediano > y de 
ñia,cetca de fu Real perfona,co doña Vrraca de Çordoua de la 
mo lo dize el Capitán Gonçalo nobilifsima eafa deCabra,fcño-
Fernandez de Ouiedp. res de las villas de Boftorcíllo,^ 
. - En la capilla antigua délos Calcadiila en tierra de Saha-
• Vargas, que eftà en el conuen- gun i donde eftos caualleros tie-
to de San Francifco defta Villa, nen gran antigüedad»y no me* 
fe ven los bultos de medio re- nor luftre de efclarecidos ferui-
Heue en alabaftro. fino de Ga- cios hechos a los Reyes por fus 
briel de Biuero5y dofiaFrancíf- paífados^Casò con luana Hur-
cade Vargas fu muger, y del tadofeñor a principal en tierra 
mifmoPedro Biuero,y de íiihija defrias jéh quien tuuo a luán de 
D*Coftança Biuero ,por eftar Bofmediano feñor deTremero* 
allí enterrados. Defta familia forque es vn termino redondo 
fue don Diego de Vargas Biue- en juridicion de Segouia iSiruiò 
Ce ea 
Libro ícgundo 
en diferentes cargos a los feno- paraelfatüofo edificio de las 
res Reyes Católicos, y defpitfs iiiyas^y tantc,que mas parece fa 
átÉrti|¡eíaáólf -«¿latios Q^pto, brica Reâljqueêefenorparticu 
que.pox la fttuchá fatisfacicnq lar Jundarfetoafsiiniímo en lo q 
tuuodeíuperfona,le hizo fu Se- era clauflrõ de aquella Iglefia 
cretario de Eftado, y defpües antiguamente m frente de la 
del mifmoCõfejo,y del de Guer puerta priñ-cipal ddla vra ca-
ra ; á Alonfo de Bofmedianò,q pilla dedkada a la gloricfa San 
casó condoña Maria de Meha, tía Ana pata fu entierro, cuya 
natural defta Villa, fundadores íintucfidad y grãdeza manifief-
'delmayorazgoquèpofíé-éft^à. ' ^ b k n í a d a l u s c u e n c s j d e q ü e 
ño de mily íeifciehtos y veinte ''fon patanes fusfuceífores. 
y fíete doni^dró de Mendcea \ Sucedió en fu cafa luán de 
y Bofmediano, y Vha capillapa Bofmediano Gentilhcmbre de 
ra íü entierro enla Iglefia de Sã íà boca del Emperador Carlos 
ta Maria,la primera del lado de Qümto . Casó cop dcnaAná 
la Epiftoía deí altar mayor, de- ^^af t i l lk^bi ja de don luán 
* dicada á la Concepción de nuef 'éeCa&iíl^cfetfalíero de la orde 
tra Señora,y vnâs cafas para fus ' ;d5 Safâtiágõ,y treze della, y de 
fuceifores /qliéfèáíasq fe que- ^í).lvíariade;Gardenas dama de 
maro en ía mífma parroquia,vi la Reyna de Pc*mgál5muriòüh 
liiêdolas elAimixãte deCáfliéa ¿ ííkfefsit)n,y pcxfumuerteentrò 
Caso íuande Bozmediâno en el mayorazgo y fencrio de 
Con doña luana de Barros Hija Tremerofo fu hermana D. lua-
-rde Diego de Hertetade la cafa M de Bofmediano, que casó co 
de Pedra^y d e t ó á ifabel de -Pétp Gomez de Pcrres eauálle-
Barros íii muger^ fündardh' èh ; *fò del habito de Santiagò,y tre-
éftaVilla de MADRID otroiáá -'©e-deña Grdeh^uya nobleza es 
yorazgo,y vnas cafas principa- ;'tfeu3 conbeidà eá ia ciudad de Se 
les para fu morada j y de los que gouia, yá por los muchos íèiui-
fucedieífen en el enfrente dela cios de fus paífados, ya por la 
rnifma Jgleíia mayor de Santa grade antigüedad de fu cafa ..Cã 
Mat ia jtahfuntuoíàs y capace laroh fus hermanas D-Ifabeldé 
- que Te ápoíéhtaton en elías ia Bofmediano con Juan de Here-
• Seteniisima ímperâtr iz Dona dia it nor deVela-Gcmezj caua 
iâbe^y el ftñoi Dòn lüan de líéro tã noble como antiguo ert 
Áuftriai en ctiyotiernpo fe que- la rnifma ciudad^yD . Ñufla de 
marón muy¿gran'-paite dell às,y Bofmediano con don Juan Hur 
deípueà àeàlas hàn viuidó tou-y tado deMedoza/enor ã Frefno 
grandes ítñores,y vltimaménte de Torote,nÍetohijo de hijo del 
el Duque de Vzedá las compíó Marqs de Satillana^ y D.Maria 
de la Moblera ddMadrid* l o i 
4^ -jBç/çoediaiiQ con áoti1 Franr ¿bé'jQfof eníitcaá: ymayorazgo* 
jÇÍ&|ÍMarcIlla cie;/Goaila kñox Mminoq:fueJeceduía<3ela Se 
d^iasXGrfesid^donde fe..infie- $enif&iíha-Reyná D . Margarita 
i f la mlicha calidad defta cafa, iJe Aüftria,el qúal fíruiòa la M â 
pp'̂ s hijas della hizieífis? tan geiftad de Felipe ! I I < eé la s joí*-
zidos cafamientQSjC^fáíidQ con aiadá^deFraneiát5 eí^ucjiie de 
perfònas tan priaêjpaíes. Jííííiajy con eiiMarqües cíela H i 
-'¿' • í^.A-^roiGQff^ileíortessy aojdíkienJng^laterraiyen otras 
jdppa Jĵ aP^ ,d|30lmèdiano fu- creaíionesk Caso con doña Ines 
áiê4ipídon Manuel de Porres y de Toledo fu prima, cuyo hijo 
-BgOpiedia.no fuhijoique casocõ mayores D.PéroGomez dePoí 
JP»líábel de Silua hija de D»Eéí: miékl habito de Sahtiago,Me* 
nando de Silíjá^y Wíetíi delMac- mmÃz cèdulíP deià Serenifsi* 
ques de Montemayor por efta ma Reyna D . Ifabel de Borboh 
parte,y delDuq^ de Bexar por niíeftrafenora^ 
la de lu madre I^Maria de Zu* : Eliíêgundcyliijo; db don Pe-
ñiga. Tuuo ehtna fenora a don i ò Gomez de ^ o n t i y BG&m* 
PerpCaomez deÇojresy de Bof diano,y doña Màriana de'GtiZk 
mediano feñof de l1reinetofó,y ^oàa,es dó Pero (Somez de Por 
de la villa de Villa-nueua de la res y Toledo^aij^Ueki de la or4 
ToírèjMeninb gàefuè de òedu* den de Calatraiiavque quando 
la de la SérénifsikniiLéynti Do* tílérfe'ófeme s ha diez años que 
na Anajcauallero dela Ordêde firiie ènla Armada del mar Oc-
Gaktraua. yMaybrdomò del ceanocon vna compañiadeIn-
Serenifsimo Infante Don Car- fanteria Efpañola,donde ha he-
.los,queviue efte año de mil y feif cho feñalados feruicios» El ter-
cientos y veinte y íiete^y a doña cero es don Fer nando de Por-
Maña de Zuñiga,que caso con res y Toledo Gómendádor dd 
don luán Hurtado de Médoza Valleíleros en la orden de Ca-: 
feñor deFrefno deTorote fu pri latraüa Sargeto mayor de 
moa £ a s ò dañ Pero Gomez de DHÍ D,y fu diftrito,que firuio éo 
Porres y de Bofmediano cõ do vna compañia de InfanteriaEf-
ña Mariana de Gordoua y To* pañola en Lombardia^en tiem-
ledo hija de don Antonio deTo po de don Pedro de Toledo líl 
lèdo4y D.Geronima de Auila fe tioMarques deVilla-Fraca del 
ñores de laHorcajada,hermaha Cõfejo de Eftadoy Guerra, cu-
mayor del Marques c^Bòhoyc* yasarmasj y hazañofos hechos^ 
Tiene en ella a don Manuel de no folo en aquellaocaíiõ jíino en 
Porres,y de Bofmediano caua- lás demás que fe le ofrecieron, 
Hero dela Orden de Santiago,y caufaron a Italia aflbmbro j a 
Ce i Elpa-
Librafegunctò 
Efpana gloria)y a todo el Orbe 
rara eftiniacÍQti;de fu grandeza: 
Eftando pues- fobre el íitio de 
Verceliij vna bala de artillería 
-lleüóádon Fernando entrám-
;bas piernas ¿ El quarto •: hijo es 
áon luanide Potras y Silua^úé 
va encamina do por la Igleiia*. 
Su hernaanadona Gcronimade 
Auila, easp enlapiüdad''delSei-
gçuiafioeidôhfâégci de Here? 
4jà de PeiaMfejaor de¥élá-Go 
i w z eauille m ddla Orden; de 
jÀlcantár^^ yrftfenino declduk 
de la Reyna nueftra íeñorafi Eti 
eftà letra íê kúlfa en los padro-
nes en las parroquias de Sã Mif-
guel, y Santá*0fiiz el apeUidb 
y luánBrabo^quecasocon Ifa-
bel Ordonez, cuyo hijo fue lua 
Brabo Alcalde de la Herman-
dad del Eíládo de ios hi jof-dak 
g.Qiy çà;§o«Q Maria;B.odrigueZj 
cuy o hijo tutiO;taftabièh el mif-
mo nombre ŷ ©fickf j yxasàeoíií 
Catalina deVrofa,en quien tu-
up a Pedro Brabo de Vrofa,que 
ganóla executória de hijosdal-
go por el ano de mil y quinien-
tos y nouenta y dos. Y en la par-
roquia de San Gines a Fernan-
do 'Bjirdalon i . cuyo afcendiente 
liiaji Burdaion me Vno de los 
ci|i|aUeroà;quei(^níÍntieron'lai 
íeiítencia que qued?-: jefeiida¿; 
E( :mifo|o.;^^ntáimento dio 
AlphontóÈíodçiguez de 'Baez î 
y GoncabiBeímudiez era Re-
gidor quando lyi A p R I D dio 
el poder por el año de mil y tre-
cientos y ochenta y nueue,para 
prcftar pleyto omenage al Rey 
tde Armenia, y jpor el de mil y 
quatrocientos y fetenta y fíete 
Pedro Beltran firmó la concor-
dia que fe hizo entre el Regi-
miento, y los caualleros y hijof-
dalgodefta V i l l a , el qual eftà 
m 1 os pkdroíi€& en la parroefuia 
¿ e San PedroU y £n eftos; fe ha-
llan en ello.s otros diez y feys a-
vellidos de hijof-dalgo* -^Jj**»'^" 
"ivy 
• C(érsra± Titulo* L 
O N Diego Fernan-
!dcz dc Mendcza en fu 
Nobilialio, dize f ¿que 
¿'i ;; 4o$ caualleros defte â  
pei^do Am naturales del Reyno 
de Aragoá, cuya cabeça i es el 
Almirante; deíGaftilla, y *jtiê 
dellos ay en efte de Tolédo muf 
buenas cafas , vnáíde las qualék 
es en M A D R ID ladeiGbííi 
de de, Chinchón ^cuyo fondas 
dor fue el primer Marques; d¿ 
Moya dori Andres de Cabré* 
ra , cuya afcendencia de^pMte 
de madre;, fue de los Jiiua--
xas ,, originarios Befta, r¥ilia^ 
fi bien(fegun algias memorias 
manuf-
J(p^rcrí|25,..pareçc. que e í l ^ - ' ^a^ ^ e í p n Srêgaç-omo bsíü^ 
.jrigfives-dfeparte^ de^padre. iTu- yo^íe^gajjièií j a jEjjç^ençia,^',. 
. ^ é j T v l a r q i r e s l a .Marquem 4e^fefl¿n l^%^|ftSí.^s>,queie¿í'' 
,dpña Be f̂criz Fernandez;¿e:B9 tgúm 4çík,m$a.m4Q$iyfm.àçb 
badilla dç5 hijqsV entre los q^áj- íeni^é ^uya^íft^a; vi^o, aãc^ 
fcs:.áiüi<3¡«r^n"fo;cafay.vaí^^(» delpuesárçpg^àiifenifctov 
en dos mayprazgosja don.Iua» z^;v&%&ò^#fyMkTMzf& fe 
Cabrera, queíue- çl mty$4 > ,líí*]4^í iègundóí 
^exaron;4?4arqu€fado de Mq- 0uq}ie de M b $ i quer que dòQ v 
ja-? y ál iegundqidon Fernando Francifco Fe^andezí dfilaCue^í 
deftabreray Bubadilla dierott ua 9 ̂ de la ;Dpque% Doña . 
a Chinchqnjy Odcn,confus.vi-' Fíandfta de Toiedafii muger^í 
ílaç yiortakzas,y otros hereda^ en quien tuuò. a E)oíi Pedçqjq 
j^^tos^elqual foe çaualíemâe' ^ernan^ejz de;Çabrera y BQ-ÍI 
lá'Drden de Santiago, y el pri- badilla * que fuqf ̂ 'kiidct.en ijíl 
mer Conde de Chin con, y tan Éftado^ cafa» Si.i;wriySiJ^.f^. 
valerofo como lo moftrò en las rador fipn Cafjgs ^n l a j ^ m t í 
alteracíones.deííos Reynos cõ- da de Argel ,^ea t « á b f e 
tra los rebeldes, eí ano de mil y mas ocaíione$'deguerra quejfei 
quinientos y veinte, en feruicio oírecieron eniii ifemgg»;v. 'éláb' 
del Emperador Carlos Quig^.' Mageftad de-Je^pe^undo^ 
to jiendo ¿i Alcayde de los 4 K . q u ^ k . ^ b i ^ i f t e ^ o áe' í nga' ̂  
çazares^puertas de la c iudaí -latíerxa* y derde alli a Rema por 
de Segouía ¿ defendiéndola va- Embajador , 3 dar la ebedien-.-
lerofamente deles Comuneros? cia a la Sede Apoftolica , de . 
y para poderle mejor hazerj parte de aquella Corona recién , 
dexando fu guarda encomenda- reduzida a ella s y el parabién ,: 
Ja al Marques den luán de Ca» del Pontificado a Marcelo'Se- j 
brera lü hermano, partió de a- gundo, y por.fu inucrif a Pau-, 
quella[ciudad para fu tierra,y lo.Quarto. Defpuesáelo q m í l 
facando la artillería, armas, y le 'hizo de fus Corne jos de I f e 
munición,los foldados,y baf* tadoy Guerra;j Aragon;í y Ita-'. 
tlmentos que tenia en lus for- lia,):fu Mayordomo^ jeíbre-
talezas de Chinchón*, y Odón, ro general de la Corona de A-
con fus criados» y allegados,dio ragom Casó con dona Men-
buelta a Segouia, y fue a tierri- cia de la Cerda y Mendoza hi-
po que fu hermano el Marques ja de Don Diego Hurtado de. 
eftaua bien apretado. Vifto el Mendoza Conde deMelito* y ; 
foçorro por los contrarios rno delaCondefa dona Ana de la / 
pudiendoíè vengar de fu perfo* Cerda fu muger. 
• Ce 3 Tuuo 
t J r Libroíègàndo 
T m o e ú éllà adon D k g ô <jucfumuger.Poneeftacafaen-
f ernatiíiez" <íe labrera y B04 tie las de Loscauallerts natura-
fodílla ^ liicéfer'en la câía y fedefta^illa elCapitan Gon-
detoas cargos fy- oficios d̂e fu çâloFernandez de Ouiedp en 
padre, Cómendàdor de Mon^ el libro de las Quinquagenas. 
real eh l a O í d e n de Sátótia- Xasâlamoradadelte^mayoraz 
g h Situíà en íus|írÍHieros anos go, fon en lã parroquia dé Sao 
eu cl foco r to qu^ fe embiò a Ma <Nicolas,bien conocidas1 poí íà 
zal^uiuíif^f eit las guerras qué 4 ' antiguedady grandeza^que con 
Mey Dóu'Belip^ Segundó tiiúo1 laè dos tórresdeOmenage qüe 
e n í racia^y t ^ t ó d e SaniQuin- ti^fién, manífieftan bien la qué 
tifli^oâ tanta íatisfacioh defte1 M n tenido y tienen Jòs iènores 
pnidentMsitno ftincipe^que le; dèílas;. Hallafe en los padrp^ 
i W ^ y ^ ^ ^ ó t ^ õ ' í ] d m j | r o l dos enlaparroquiade Santiago 
^no^^priaaí íça^Cjasôicoh: cteapeMidó» 
dcma Ines Pacheco hija de don i ^ 
DkgoLopezPachecoMárques ^ P E L L ? V 0 D £ 
de VilÍena,y Duque de Efcalo- Çáceres. 
m^y de la DuqueíàdonaEuyla1 
de Cablera y Bobadilla íii mu- Efte apellido es antiguo 
ger, Marquéíà propietaria de en M A D R I D , y los que le 
Moya. Sucedióle don Luys Ge- tienen fon'tenidos por nobles è 
lOnimo Fernandez de Cabrera hijof-dalgo, íu cafa antigua fue 
yBobadilla,queyiue efte año de en la parroquia de Santiago en 
líiil y feifdentos y veinte y fíete, la calle del Efpejo, cnt re las de 
no folatnente'en el Eftado de íii los de la Hoz y Valeras , y afsi 
padre,'fino encl valor y pruden en ella íe hallan efcritos en los 
cia de fus paíTadó? , Alcayde y pâdtones dála Villá en el efta-
guarda mayor perpetuo de los do de los cauallérosy hi^of-daL 
Alcázares y puertas de la ciu- go en la parroquia de San Pe-
dad de Segouia,de los Confejos dro, a luán de Caceres»y en la 
de Italia?y Aragon, y Teforero de Santiago a Rodrigo de Ca-
generai dcfta Corona, perfona ceres. Defcendiente fuyo fue 
de caudal y partescomo lo ha Pero Gomez de Caceres a cuyo 
moftrado en las ocaíiones que hijo mayor fué Diego de Ca-
fe le han ofrecido. Casó en eíja ceres, que caso con doña plui-
Vilia con doña Ana Oíbrio hi- ra de Prado , en quien tuüb a 
ja de don Pedro Àluarez Ofo- Gonçalo de Caceres funda-
rio Marqués de Morga, y de la dor del mayorazgo , que oy 
Marquela doña Blanca Manri- gozan fus defeendientes. 
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CasqcQ j Q n ^ Mencia de Oua-
UeTV Ĵ ue fu hijo luán de: Cace* 
rép.Cbhtadoi: dgla ¿eaí hazie-
dáenLinía, yfeíipe de Cace-? 
íes Capellán del Emperador 
Carlos Quinto ,y doña Ana de 
Çaceres, qae casó con luán de 
Sofa Corregidor qke fue deXo-
gronaicuyo 6i;ò&e Juan de So-
la Y Çaceres regidor de MA-
DRID .Caso con dona Antonia 
de Solis y Guzman, en quien tu-
uo por hijo, eRtre otros, a don 
Bernardo deSoíà y Cace re.' ^que 
viue efte ano de mil yfeyfcientos 
y veinte y íiete,el quai casó con 
doña. Catalina de Vargas Sou-
lier, cuyo hijo mayor es dô Fert-
nando de Sofa y Caceres.,, 
c A P i T v i o L x m 
LO S Ijeíle apellido fon originarios del Valle de 
Lieuana en la villa de Potes,ca-
fa y folar de la Canal, vino a 
Caftilla N . de la Canal trin* 
oranteilel fenor Iley Don íuan 
el Segu^dQ9^âitezindQÍè j y caí 
so en SanMattin de VaLde-Igíe. 
íías 9 tuuo en efte lupar fucef-
íion, de la qual el Licenciado 
Franciíco de la Canal, vino a 
efta Villa en tiempo, del Empe-
ràdor.CarlosQuinte?;. Casóla 
primera vez con .her mana de 
Gregorio del Caftilío, de cuyo 
apellido gratar emos enfu lugar, 
en quien tuuo a don Francifc0 
de la Canal Capellán y Cura do^ 
Palacio, en tiempo, dei Ceíàr, y 
vnahija que casó con don Pe-
dio de Nicueía y Mendoza:Ca-
só fegunda vez con dcíia Ma-
na Aítámirano biíhieta de Pe-
dro Palomino,, y Maria Diaz fu ¿ 
mugen Fundaron mayorazgo/ 
en cabeça de Bartolome Velaz-
quez dela Canal fu hijo mayor* 
y Regidor de M ÀDKTD. f 
íègundo, que fe. llamó el Licen- '\ 
ciado Diego de la Canal, fue 
Alcalde de Corte,,y dona Mar 
ria de.la Canal lu , hermana ca-
só en Guadalaxara çon don .A^ 
poftol de Caftilla ;y P,tírtu¿afo 
Sueedio a ^ m ^ M M ^ h 
quez de la Ga^aljk^lfe.Vft? 
lazqugz ,de JajCgn^^qüe casó 
çoo doña Maria d^ Cóftjlla 5 cij 
qulen tuuo a don Pedro Velaz-
quez de la Canal poífeedor de^ 
te mayorazgo i, y reíide efte año 
de mil y feyicientps y .̂ eynte y, 
fíete en Villa-verde, aldea dos 
leguas diftante defta ft'áte.i La'| 
caías a.ntiguas deííü; motada eff 
elja fon las en que viuió el C j | | f 
çilieridfi Aragon .e|#€tflte dejas 
. d^los Luzonesj jfetò a la; .v i; 






A r g o t c l i b r . 
A P E L L I D O D E 
El primero que tuuo efte 
apellido fiie do Garcia dè Car-
denasjtomandole de la Villa dè 
Cardenas enja Rioxa, donde 
fuêtoiTSFos ciualleros heredan 
do'Sjde allí vinieron a la fronte-
ra Gel:Andaluzia, a la guerra de 
los mõrTos,haziendo fu afsiento 
enfíaezaydeíde donde fe derra-
maron a 'Caftilkjauezindamk)-
fe en Ocafia5y enefta Villa. 
Es linage antiguo y califica^ 
do,en cuya cafa ha entrado mu-
chos Titülos, y algunos Gran-
des,como la del Duque de Ma*-
(jueda. Hazefe del memoria en 
vn priuilegio antiguo, que eftá 
en el conuento de Galatíaua, íu 
data Era de mil docientos y fe -
ier^a^mfe ^d^que es confir-1 
itíãHoTdÔ P^ro-EGpez de Car 
denas,y entre ios cauaííeros que 
el InfanteDo Fernando tio del 
Rey Don luán el Segundo feña-
lòpara lleuat los pertrechos pá 
ra la guerra dei Andaluzia, fué 
vno Lope ;Rüyz_de Cardenas* 
Don Alonfo de Cardenas Maef 
tre de Santiago(en cuya caualle 
ria y orden militáron los defta 
generofa familia po r eípacio de 
trecientos años s como Jo dize 
Árgote deMòÍiBà)tuuo vna her 
mana llamâdà -dòííà Coftança 
de Car denas5qué casó con luán 
Çapata,aquien llámarõ el Ayo, 
porque lo fue del Sereniísimo 
gundo 
Principe Don luán hijo de los 
Reyes Catolicos,la qual fue vna 
de las fenoras Uuftres,y de mayo 
res partes que huuo en fu tiem-
po, cuya nieta doña Maria d© 
Cardenas fue dama de las Sere-
nifsimas Reynas Doña Ifabei la 
Catolica,y Doña Maria de Por 
tugal, y doña Maria de Carde-
nas fu hija lo fue de la Empera-
trizDoña Ifabeljla qual caso co 
don Diego de la Cueua herrna-
ño delDuque de Alburquerque. 
También lò fue de la Serenifsi-
nia Reyna de Franciá Doña A-
na dé Cardenas natural defta 
VHla ,7 mugerfegünda de don 
SànchodeCaftilia. 
Defta familia fue don Gu-
tierre de Cardenas Maefttefala 
de la Princeífa Dbña Ifabcl,por 
cuyo confejo casó con el Princi-
pe Don Fernándò de Aragon; 
delia también fue Garci Lopez 
de Cardenas natural defta V i -
lla^ue caso con Doña ICiána de 
Gaftiíla hija: d,4;don Pedro de, 
Gaftilla' bifriietò del Rey Don 
Pe'díb-j y de doñá Gataliiia. La-
feeh quieíiíuuo a' PedrpZapa-
ta de Cárdenas i'qüe héredò ^P 
mayorazgo de Ó ;pa,dré¿^eF 
qual vino â fucèdèr don íñígo" 
Lopez deCai-jderias fuBetíñáñó. 
íègundb,põr ¿ríp'rir fui íiicefsio,. 
Caso don Iñigo con dona Fran^ 
ciíca deGaráeftáihija de^>nà: 
Coftança *Biúêtb^ ^deBÍáiiérf-
co de Vaf gàsyen qúüén tuüó dos 
hijos, ehnâyor fe' llamó Garci 
Lopez de Cardenas, qué ríiufiò1 
también 
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también fin fucefsion, y el fegun uages en la parroquia de Sa M i -
do don Iñigo de Gardenas,que guel frontero delmonafterio de 
heredo el mayorazgo 5 fue del Corpuf-Chrifti, tan conocidas 
Confejo Supremo de Gaftilla, y en ella por fu edificio,como por 
Preíldente del de Ordenes j el fu antigüedad. H a l í a é en los pa 
qual incorporo en el el oficio de drones defta Vi l la én la mifmà 
* Alferez mayor de MADRID, parroquia por el año de mil y 
aunque ai prefente eftá ya def- quinientos y doze ai Comendá-
membrado. Caso con doña N . dor Cardenas cauallero. 
de Auelíaneda hermana de don 
Bernardino de Auellaneda C5- C A P I T V L O L X X X I . 
de deCaftrillojMayordomo de 
•l'á ̂ .eyna nueftra feñora, y V i r - JpeüidodeCaftilLa^. 
rey que es efte año de mil y íèyf 
cientos y veinte y íiete del Rey- " i ^ STOS Gaualleros Cafti-^ 
nodeNauarra. J a l l a s traen íu cecendenciá 
Sucedióle en fu cafa, Señorío del iley Don Pedro de Cáftilía* 
de Villalueches, y Alferazgo de cuyo bifcietofue don Aíoníò .de 
MADRID don Iñigo de Carde Cartilla nieto del Infante don 
nas Zapata íü hijo í mbaxador Juan,)'hijo de ddn.Pedro deCaf 
que fue de Venecia j}7 Francia, y tilla Obiípo de Balençia 5 que le 
Mayordomo de la Reyna nueí- huuo enfu mocedad en vna dõ -
tra lèfíora. Casó con doña Men fsçlla Ingíefa de nació, dama de 
cia de Cárdenas hermana de do la Reyna DoñaCatal ina muger 
ña Luyía dtCardenas íeñora de del Rey Don Enrique Tercero. 
Colmenar de Oreja, Marqueía Fue don Aionfo muy buen caua, 
que fue deEfle,y por no tener lierojy gran ChriftiànOíCasòco 
íucefsion fucediò en fu cafa fu D.IuafiadeZuñigahijadeDie' 
hermano don Rodrigo de Car- go Lopez de Zuñiga primer Co 
denas Zapata, que tampoco la de de Nieua, tercera nieta de 
túuo,viniendo a parar efte ma-¿ parte de padre del Rey de N a -
yorazgò én doña luana de Caf- iiârra,y de la de la madre dé los; 
tilla hija de do Francifco deRo- Reyes Don Enrique de Cartilla 
xaŝ que dixero el Gato.y de do- fegundo defte nombre,y Do Pe 
ña luana de Cardenas, eftà ca- dro de Portugal.Dizefe del,que 
íada con don Pedro de Mendo - nin gún dia quepudieífe dexò de 
iza vezino de Toledo,que poíTee oyr Miífa,yVifperasj leuantan-_ 
el mayorazgo por fu muger efte dofe ordinariamente de noche 
año de mil y feyfcientos y veinte del lado de fu muger para rezar 
y íiete, cuyas cafas antiguas en Maytinesjafsiftia lo mas deltié-, 
éfta Vi l la fueron las délos Sal- poenclconuentc deSanFran-, 
GilcO 
Libro fegundo ; 
En confirmación de lo qual, lcgmmado.4SomoJ'cDt>fic^y 
auiendo el Rey Don? Fernando el Rey Don luán el Segunoo^a 
ei Católico por el ano de mil y ^a xpe.pudieííe^credarlos^o-
quatroctentos y ocknta y tres zar de todas las franquezasjijS-
acordadode hazer entrada en ras^bertades,}' prthemineckis 
tierra demóros: y auiendo he- ,q«e deuen gozar los legitimes, 
oho llamamiento de eaualleros, -eomoconíta de Ja cédula de l i -
como entonces lè vfaua, fue lia- gitimacion que dio íii Altezaiir 
mado entre ellos don Alonfo, el m-da de fu Real nombre en 
q u á Ho íiañahddie con pdí^ibi- -Mpandoa trcynta dvDizíem-
lid-addepoderir aaquella jor- bredemilyquatrc>cientosyck 
nada^y aòercandófe d ter-mino, ^jenta5refrendada de GarcáF<± 
andaua congoxado bufeado co ííandezde Alcala fu Secretario; 
que podér ir amella. Vfía mana- hizóefcrupulo ã poíkerlos?poj: 
na eíkndo oye ndo Miífa en el fer bienes adquiridos de ígleíia, 
mifmo conuentGjfuero dos fray temiendo que por ella caufa el 
les Francifcos a fu pofadajdiziê alma del Obiigo fu padre pqv 
doa&muger{:quetambíeniuè dáa^ardetenidaetitelPurga--
perfonade raro exemplo y bon- torio3y no eftar el feguro en cõ-
dad)quefu marido les embiaua^ ciencia. Por aílegura^lo vno, y 
y deícaígaron en el eftrado don íemediar lo otro, el año de m â 
deetoa íèntada d^las quatro y qáatrocientosy fefentay tres 
mangas délos hábitos gran can fue a la Igíeíia de Palencia, y en 
tidad debíala y otõvQuedò fui- prefencia del Obifpo don Gu-
penfa dena luana por vn rktosy tiecre de la Cueua , que íucedip 
quango.quiib dar las gracias a -eíiietobifpadojafsiftiendo elCa 
los rcligiofoSjpor diligêcias q hi MIdodeMajdixó'.Que el Obiípo 
zo hazer, no los pudiero hallar, fu padre le aüia dexado herede-
ni jamas pudo Jfaber dellos-jma- ro de todos fus bienes > entre los 
rauilía que fé tiene por muyeier quales auk juros y heredatnien-
ta j de que ê  juño íè infiera de tos ¿y las caías que llaman df } 
quanta iftipoítancia es la cor- Coidonen la parroquia <ie£&a 
dial cíeuocion con los Santos, q Fñeuan <k Valía dolidiiqüe auia 
fon los verdaderos amigos en fe padre edificadciy otros mu-
las necefsidades¿ xttneãiò la fu- chbs bienes muebles,, que el te¿ 
ya don Alonfo,defueite que pu1- niálefcrupulo de heredarlos,por 
do ir muy a tiepoia fu jornada. íèr biicnes adquiridos de rentg, 
Era tan teperofo de Dios, de aquella Iglefiá, No;embarga. 
que auiendole déMado por vni- te que los podia heredar en ri-
co heredero de todos fus bienes górede jufticia, por eáar legiti-
mad o 
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m^ò^Brel Papacy él Rey. Por los deudos<|tfétóueí8n enVaUa 
tkísüá^dixo:que renúnciáualahe títílid,ílnp en qüalqüíer parte 
fáicià,^ue auia referida, en el dehnjiiídp, f é t ^ m defpues de 
Ôbífpõy Cabildo dela Iglelia, fàbldála niuerrè,y id^nlendo cue 
porque el no la queria,y toman- tá.con los dias enquellamò,ha-
doíd por teftimonip, fe boluio á lian aúeife cumplido en el di-
Valladolid,donderefídia. ftinto, : • : : : j 
' Acetaron la renunciacion,y ; -Y porque podra parecerle ál 
deíjiues de algún tiêpo el Obif- íéftor auer faüdo de nueftro z£-
po,y Cabildo, coníiderado que fumpto¿porfer don Alonfo na-
; dòn Alonfo quedaua pobreyfie- turaldela ciudad de Vallado-
dò òòmo era tan generofo y bue lid,y no deftaVilla,eGmo hemos 
caüailero ,acordó de embiar a: dicho^dezimos: que auiendo dé 
llániarle para hazerle donació, tratar de fu hijo don lúa de Caf-
cõiiiòTe la hizieron de toda la tiila,quees quien fei áuezindò en 
há^óndade la htrèíieia,mediã- MA D RI D , era fuer^â tocar eri 
tçlÓ^íallapoíTeyòde alliiade- fò:àfçèiiâencià^y%òmôâi^6«Of 
latíte por mera gracia y cefsion fas tan memorables^y de t i t i g i f r 
del Obifpo,y Cabildo .Murió el de exemplo las que hemos refe:-
año de mil y quatrocientos y o- rido defte caualléròííuera hazer? 
chenta y feys, enterráronle en agf áuio al hijo el ¡teífa^én íilen" 
Sarita Clara de V;alladolid,enlá' cio las virtudes défú padre. 
Capilla que mandó hazer al la- ' 
do del coro de las monjas, en la C A P I T V X O L X X X I I . 
qual defde entõces acá íè ha ob* 
leruadojque muriendo algunos ^rofguefe la fucefsion de don Alón-
de fus hermanosjO hijos, nietos Jo de Caftllay cuenta/e <vn ca/â 
õ fobrinos algunos dias antes de laJltmofodedoha <¿Maria >• 
fu muerte llama dando golpes deCardenas. « 
en la tumba,que eftá fob re íii fe-
pulturaXas religiofasjfi bien en T P V V O Entre otroshijos dó 
lus principios la nouedad defte ^ Alonfo de Caftilla .a don 
fuceífo les causo elpanto, pero luán de Caftilla cauallero del 
como ya tienen tanta experien- habito de Santiago , pérfona de 
ciá defto,no fe alteran,ni toman muy grandes partes, que como 
pauor, antes auifan luego a fus dizeel Capitán Gonçalo Fer-
paíientes, para que íi alg uno ef- nandez de OuÍedo,defde peque Gócaio Fír 
ta enfermo«fe difponga con la n*o fe crio en feruicio del Seré-, c 
prcuencion neceflaria, diziédo: nifsimo Principe Don luán hijo; 
que llama don Alonfojcuyo lia- de los Reyes Católicos, aquien 
mamiento^no folo fe verifica en fue muy acepto por ellas > y He- • 
gando 
Libro íegundo 
gàncb a e^adíâlio muy valicn- çí que era Ia poftf era > fin duda 
te ibldado, y exercitado en ias alguna no fallera de fu cafa. Su-
armas.Hallòfe con lasfuyasen cediópues,(¡ue eftando auíente 
la defcnía dela fortaleza de Sal- cayo enferma dcíía Maria de 
fasjquando la defen dió el Capi. Cardenas, la qual tenia vna en-
tan don Sancho de Caftilla fu f erraedad,quele dauavnos def-
primo contra Francefes, y en la mayosa que la priuauan nofolo; 
de Pamplona., quando la cercó del fentido, fino también alo q 
eJKey DQOJiaan de lSÍauarra,q parecia de b refpiracion por , 
Ua^aropid SeÚmatico,pritian-T muc^ashorasjeAcldiícuríbder} 
dplecfeaquellà Çprpna:;el;ler^ ll%ledief jpra fueifevnodeftòs, 
IjQíaTOeftti^iÇG.tí.t^tò^lorÇ^ ora nuéUo àçcidête,y fue defueç. 
luán en eôa>y;otras ocafiones>q, te., que qomo eftuuieífe muchsi 
fe lé oftesiféron, que;no-oeggpfh parte del dia fin boluer enfi, ig-
i-ò de la Real íàngre de ¿onde de- norando las criadas que la af- ) 
cendia. Lo ^np y lo otro obligo íiftian lacaufadedode foliapro, ó 
al Emperador Carlos Quijnto,a ceder fe me jante efe&o, la juzga 
que hizieife de l lá eftimacio de- ronpor.muerta 5 y como tal la 
bida. Caso dos vezes,Lapriipe-? dieron fepultura en la bebeda 
ra co doña Maria de Card onas de la Capilla,que don Pedro de i 
hija de doña. Maria de laTorrc, Caftilla, como luego veremos, 
y nieta de don luán Çapata el auia edificado en Santo Domin 
Ayc,y dedoñaCoftaeadeCar- go el Real de MADRID. La no 
derlas,••íij-tfiugeff> por cuyo cafa- che figuiente, leuantandofe las j 
miento hizo don luán de Caf- monjas a May tines, oyei õ .y nas l 
tilla afsiénfQ en/efta^ilk^n çu*- vçzes flacas, y gemidos doloro- i 
vos padi-ones fe halla en la par- íbs3fin poder e ntender dedonde 1 
roquia de Santa Maria por ei a- íalian,ni quien las daua, puefto 
ño de mil y quinientos y diez y que la capilla no diftaua treyn-
ocho. Fue doña Maria dama de ta paííbs del coro baxo de las 
las Reynas Doña Ifabel la Ca- monjas,como lo afirma el Ca-
tólica,}' de doña Maria de Por- pitan Gonçalo Fernandez de'* 
tugal madre de la Emperatriz Ouiedo,que refiere efte fucefíq." 
doña Ifabel de gloriofa memo- Ocupo alas religiofas co la no-
rja,perfona muy difereta ^y de uedad de cafo tantemeroio ,.VIL 
mucho donayre y gracia,fi bien gran pauory refpanto . Conti-
fiie defgraciada en la muerte. nuauanfe los quexidos, qüe du-
Oíreciòfelea don luán oca- raron toda la noche,o la mayor ' 
ílon de hazer aufencia defta V i - parte.aumentauafe el affembro / 
Jía,defpidiofedefU muge r^aquie y miedo de las que los oian,vnas t 
amaua tiernamente,que afaber caían defhnayadas * otras, que ^ 
tenian ^ 
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tenkn mas ahímOjCon la turba* nocia^las que: dio el cqnuento a 
cioii no acettauanja hablarrpa*) wtffcm S e ñ o r ^ aqgálá: oca-; 
hhM&l ñw&meá&Q della omt« i fíonjpiacíolametp&ijuexie ü e s ú 
Úb a la o^áònmàó i cl conueá lélíerian de grande . ¿rcorro en 
to-con la deuocbnilagrknal^l tf-ance tan apretade» alcanzan-; 
eficacia que la ocaSSon ^reíenfee:¡ dõlà,tleiu diuiçià Ma geftad ^ eí-
requeria yüplicaijdfí? anueílfo fuerçopara que no npurieííe de-
Señor foGorfiefífeíaiàeGéíiidàd fefperada, fm¿> .rçílgpajdâ en fu . 
quevoSzestán laftiinoíàs repte- foberanobeneplacitojacetandd' 
ièkauati* GkíTaf èn de todo pu- ... aquella musztcgue. por íüs juf-.'l 
v to fin que fe oyeífen mas de allí tos y profundos juyzios fue ler- t 
adelante. A la mañana por dili- üido de darla. ' ' ^ 
genciasqueEí&eroh.no püdk* „I C^aStonlea don luán M 
ronfaberííada^iíieBáo ocafioa; .Caftilia de doña Maria de Car-
eltdípáraqutemandaílènrlosJB^i , denasa don áJo^felCaft i l lai 
lados,q lasreli^rofe durmieí-. qué mur iómo^ya^n lS^jp-
íen en cohiuriidaxl} vfandofe def que fue ClerigQ^aiíbíí^ tüájóa* 
de entonces dormitorios. que casó en Soria con jorge de y / c ^ ^ 
Sintió con eftremo don JnS¿ Beteta,y a d o n a t á r i a de Car-
la muerte dcíu muger quandp, cíeñas,retrato de ííi madre, que 
Mego la toueua j vino a.MÂ-j . fue/da|ii^,dela.S^i:eni^imaEm? 
|)RID^y Héfpüesídbihefcjj&siik gératriz Doña líàbel, que caso 
ofieios fuóera|©^oftecíQ'fe4lñfr . con don Diego dela Cucua^cu-' 
tro de tres mefes por muerte de yo hijo fue dõ Beitia de la Cuc-
vn pariente , tornar a abrir la ua Duque de Alburquerque.Ca¿' 
bobeda para enterrarle, y aísi sò fegunda vez don luán de Caf 
/ Como quitaron la piedra que ef tilla cpn doña Catalina de Men 
? taua encima de la entradajhalla „ doza hija de don luán de Men* 
¿ ron a la boca delia ala deigra - doza feñor de Beleña dela cafa, 
í ciada doña Ma-ria fuera def a* del infantado i y de.D; Beatrm 
I taud^rQtaj^^ottaja^vá difun* deEftuñigai en c|üieü tuuo âifo-
S tajdedonHefeitafie riej que h m ñ lugn de Caftilia deíhabíto de i 
' terraroñvTua^yquéauiedõbiiêí Alcantára?queheredolumayo-í 
Í to del dclmayo,cdnocieñ^oen razgo^ymurioen el aífalto de 
íentirfe>mortajadà,eÍ eftádo ŷ  vna galera en la guerra deGra-
lugar tan teme rolo eñqüéefta- nadájde ytta herida que le dierõ 
uajie faliò del a;t aud lo mejor q en vñ bráÇojdequè tefultò el car 
pudo,y aténtádo'íe liego áaque^ tailfele ¿ Gasó cotí doña MayiDi 
leparte * dando laiíiimofasÁ'o-- déCardenas, tuüo en ella entre 
êŝ y llamando par fu nombre a otros hijos a don luán ÁJqf fo 
àlgunav.mdrijas de las quenco- ^eGafttiíaiquemurMnlucéí-
Libro íeguháo i 
fion,y a dònaíuaiia de' Caftílla D4K|ueicòiirelí|ual hizo ¿ iwt* 
iüccilora eníu cafa,casò en Pa- cio defpues de.auer tenido ene-
lencia condón N . de Vegada- l k dos hijos $queniuneron,por 
yo hijo es'Suero deVega y Cat alegar que las caulas en que fe 
tlllajrefide en aquella ciudad, y fundaua la difpenfacionimedíã* 
poífee el mayorazgo de M A- te la qual fe caíàron , auian íido 
DRID, y el Duque de Albur- ;faMàs. Aifiri pot cotniísion A-
querque,las cafas que tiene en ef poftolica vino» a pronunciar íèiv 
ta Villa junto a Santa Maria,co tencia de diuorcio don Pedro 
riio defcendieftte de doníuan^de Gonçalez de; Mendoza tio de 
Caftílla. . ' dèíía Catalina Laífo Obilpo q 
^ aláfazon era deSigüénza,ydef. 
CAP I T V L O LXXXl íL pues Arçobifpo de Toledo.To-
íi > eauala pot herencia la villa der 
'¿¿uezjndafe en ¿MadriddotfPedro Móndexarjocupofela el Conde 
-déCaflillahijodelObifpo donPedroy de ^endilla,yelCardenal don 
pieto del infante Don Jum^ J Pedro Gonçalez de Mendoza^ 
y kifhietvdd \R<ty Don * ' diò ayuda y g¿nte,:á don Pedro 
Pedro, * 5 de Caftiila paraque faeífe a cer-
ca rla^aunque era el Con de fu fo 
EN tieínj)ò de los Reyes brinó.Vino a noticia de k Rey-
Catolicos fe auezlindò e fia Católica DonaIíabel,indig 
hizo fu afsientoen M A- nòíè del fucelTo,y yendo en per-. 
fc> RI D denPtdto de Caftiila, fonaial cerco, man-dò entregar 
en cuyospadrones del eftado de la villa a doPedto, entro depor 
los caualleros y hijof-dalgo j fe medio el Cardenal don Diego 
halla eín la parroquia de San An d^Mendoza Areobifpo de Se* 
dres por el año de mil y quatro- uilla hermano del Condejconui 
cientos y nouentay quatro, fue niendoíè enque pagaífe en dine-
Caualleromuy ¿ranChriftianoj ro e! valor de la villa a don Pe* 
y amigo de hazer y guardar juf- dro de Caftiila el Cardenaljpa-
ticiajy tanto,qüe conociendo ef rasque de alli adelante quedad 
tò lusAltezasjle dieron por vein por del Conde íuhermano.Hi-
te anos continuos el gouierno zoíè afsi,y del precio eomprarÕ 
/ de la ciudad de Toledo. Casó ciertos heredamientos y juros, 
) con doñaCatalina Lalfo hija dé que incorporaron en íii mayo- ) 
) don Pedro Láffó feñor de Mon- razgo.Fundò en Santo Domin- / 
;j dexar * muger que primero fue go elReal de MAÉRID vna ca- \ 
[ de don Luys delâ Cerda Conde pillajdonde fe mando enterrar, ( 
de Medina-Celi ̂  y fel primero q por eftar alli enterrado el Rey / 
de aqueña cafa tuuo titulo de Don Pedro fu bifabuelo> y eftar en 
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chefie monaJMo itiiíehàétàdts- aTokc{o3c[o<Je tiene fuceiTores. 
Ímé¿fuiiiiage,y etitte islks D* .íl lfcgucidoíiijo de D¿Pedra 
Gataima de Caft¿lLa,_qüé fue ca LaíTo padre de D . Luys, fue don 
fadaCDH doíTDiégo de Rojcai Pedro LaíTo de Caftilíaj el qual 
fenor de Poza. • defde pequeíip íiruijò al Infante 
- Sucedió a don Pedro donPe- D.Fernando herrnano del Em~ 
droLaifo fuhijo mayor,fue muy perador Garlos'V- áquien(def* 
buécauialleroí,ñ ^ien àceleíadò pues'qel Cefat renunciòei I m -
y çplèrico de coüáMofy&áiñco perio eníu Àkezajhizo fu caua-. 
entila Villa vrias cafasjque en- ílèíizoyAyod^LÁrchidiiq Ma-, 
toxees tra5y aun ion al prefente ximiliano, q deípues fue Empe-
lasrmas principales della, junto rador,y fuMayordomo mayor-
alía parroquia de S.iAndres,que caso en Alemania cõ D.Police- | 
íaniaj qviuêíosDuques delIn¿ nàjèn^uictuuo vn hijo^q fe Ua» 5 
fartadó4tan capacesique fe apof" mò Pí?Pedro Laífo dgBaliillavy 
fentaron enellas en tiépos atras fue mayordomo de la Sereniísi-t 
IcsReyes^y otras perfonas Rea- maReynaD.Anamugér delKei 
tesjcemo fe ha tocado, y fe dirá D,Felipe II.Su hermana D.A-
adelantcCasòcon ¿D. Aidfcnç£ na Maria de Caftilla? caso con 
de Haro hija-de don Diego Lo* D.Diego deCórdoua Caualle-
pez.de Haro ftñor del Carpio; rizo áeiie gtâ-Mõnirca ;y otrâ 
j de D.Leono* de Áyala j hfeô llaíitàdà D.Poíicenaicasò coD. 
afeité eaíàmieto DiTereíà deHa» Antonio de Co'rdcua lüCaua-
rofutia,hermanade fu padre,q llerizo mayor.Don Diego Laf-
la crio defde niña, ayudándola fo de Caftilla bijo quarto de D . . 
paraíü dote. Fue D . Aldonça Pedrojy de D.ALdcça deHaro^ 
muy principal ft:ñcra,gra Chrif fue Qerigo, y Embaxador del 
tiana, y de notable prudencia y Emperador D-Fernãdo èn Ro-
bondad.Tuuo en eilâ a ddXuys majD.Tercla deHaro íix herma -
Laflb-de Caftilla fu hijo mayor; na caso cõ elCotnêdàdorFerr á 
( q íucedio en fu mayorazgojCasoi Ramirez hijo de Frácifco Rami / 
con D . Francifca de Silua hija hz;yBea«i¿fíájindolu mugeri"/ 
de den Diego Hurtado de Men de quie fe hará memoria eníu lu l p411' 
doza,Marques de Cañete ,mu- gariSo deíceridietes 5 dõ Pedro ) 
gev de gran valor,tUuo en ella a de Caftilla bifnieto del Rey D5 
_ don Pedro Laífo de Caftilla, a Pedro por via de hebra, D.Die 
•quien casócqnD; Mariá_Coe-' go Raínirezde Haro,y D.Die-
( lio íènora de los lugares de Mo^~ go de Luxan mayorazgos defta • 
1 •taluo)Valdecanas,yeTHitõ,por •Villa^y don luanFernandez 
cuyo cafamieto^deipiiesde aúer • •; deCaftilla,que relide en 
védidodoLuis las cafas qiabro' 1 -lade Vilíaüerde¡ 
füpádreeeíl:aVilía¿fefLieavittrf fa) r. . 
Libro fegundo 
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APELLIDO T>E 
«•je 
Delgadójy/fundp el mayorazgo 
queoy gQzaa ios decebdtentrj 
por elcritura.entre viuos en o-
cho de Agofto de mil y quinien^ 
tos y ocho. 
Sucedióle el Bachillier Grew 
go ri o d^lCaftillo que íiruio a la 
Mageftad Gxfarea delEnapera* 
dor Carlos Quinto, en íoflègaç 
y1—» 
ufa**. 
L Solar del CaftiUo del 
Pedrofo eftá cerca de la ca 
, fa de la Vega,ocho o íiete leguas . , 
^ ¿o- ¿e Safttanderi Huuo vno defte y apaciguar en eíta Villa el albo 
v' ^ linaje Capitán valerofo por la rotoálasGomuniJa4es,en cuyo , 
mar que fe llamo Bartolome del tiempo por no querer acetar el 
CaftiUo , el qual edificó el de oficio de Alcalde mayor della ' 
Traímiera, defpoblandofe def- por fer a inftancia de los comu* 
de entonces el del Pedrofo,que neros'fe encerró en fu cafa> y no ) 
no quedó fino la memoria del kbaftò hafta que quiriendofela 
vinculada en vnas paredes vie- quemar, porfuerça hizeron q 
jas defpojos de fu antigüedad lo fueífe.Exerciò efte ca^o con 
encima de vnas peñas fobre; que tanta prudencia y cordíura en 
eftaua fundado. Ay del muy bue íèruicio del Cçfar, q efeusomu^ 
nes hijosdalgo efparcidos por chastnuertesjrobosydañosjqtíc 
diuerfas partes,dellos fe auezin* feíiguieran fino fuera por íii íà* 
daronenla Villa de Talaman* gacidad y diligenciai En pmeua 
ca>eñdondefiendo Àlcayde de de lo qual íiicedio que en e ík 
aquellaVillapord Arçobifça- fazon vna perfona de las no* 
do de Toledo Don Alonfo Ca- bles defta Villa llamado N . de 
tril lo Gonçalo Gon^alez^de: íeñalofa armado de todas ar* 
Madrid^ perfona bien cono-: 
cida por iu nobleza en efte lu-
ga r,de quien belueremos a ha-
blar en otra parte- Casó con 
ChpiM.tf. luana Rodriguez del CaftiUo, 
cuyo hijo fue luán del Caftillo 
quebdluio a MADRID a gozar 
el hazierida que le dexó iu tio 
Diego Gonçalez de Madrid 
hermano de ái padre* y íè halla 
en los padrones della en el cfta-
do de los caualieros y hijosdal-
go en la Parroquia de fan Sal-
uador* Caso con Maria Diaz 
mas falio de fu cafa a cauallo 
con fu lança y a darga^diziendo 
Viua elRey y müera laGomunu 
dad;y andando afsi por las ca-» 
lles,falieron a el los plebeyos\ y 
apeándole del cauallo > le Ucúa» 
ron afido a la plaça con refolu* 
cion de ahorcarle; 
Tuuo auifo defto Gregorio 
del CaftiUo que eftaua en lapla* 
çuelade làn Salúador * acudid 
con prefta diligencia por qui*, 
tarfele y euitar q no lo hizieíkn: 
y viendo el motin de la géte ¿ t í 
peñada 
is 
de la Nobleza ívfadríd. í o p 
penada 9 y qa'e efa encenderle razón de queiBo^j&flgn mer-) 
mas el tratar de ,refiftirIa:tomò, Gaderias prqhibí^as ¿.&4ata.e5n. 
vn prudente acuerdo y fue acri- diez y fíete de iMarço de mil y 
minar el cafoj diziedoies las ra-, quinictos y nouenta y^nó. Mu- , 
zones {ipiimuSiEjíaislocK ? rio.íin fiicefsiotiyyfpp'r íii muert^ ; 
tangraue delito fuereis çajltgar con hejrecjò íii mayorazgo fu herma*; 
tan pequem caflmynofe ha de haseri no lufepe Guilljçn del Caftülo 
afii^^fi^arJi^pf^a^ue.aui/^ Corregidor de ^uila;en la Pro-5; 
do puedan ryenir de Segóuiay Toki. uinçia de Quipuzcpa y, Alcalde;, 
do^fia exemplo a, otros el <ver de la. ^.Seuilla,cíonde firuio a fu Ma-
mmera <j en Madrid fe cafliga cuU geftadcpn grancíe acejptaciõ de • 
fa femejante. Con eftas razones y íup^íbna. Fueímpy eftimada y» 
otrasíèlelacòdel^smanpsy le detáraramemoria/qfedizedel 
ilçup a la cárcel j de donde def-: fahia de çoí o toda laBibíia y las 
púes de auerle fólrado ,Íe libró obras deSeneca.CasèccD.Ma-
de aqilripeligro» Defte y otros riaMendez de Sotom^ori^iet^, 
jfycéirps le dio por también fer- de LorençoMedez de~5ôfo ma* 
uidofuMageftad,qle eftimòy yorComendadorcíépcaña.VÍ^; 
hfzo merced de perdonar a fuin litó algunas Ilotas íjue vinieron 
ftaei.a a algunas perfonas copli- deí odias,el qual deípuçs & auer-; 
f£$,4cft0s-aibor ptos^q por ellos le encomendado íu Mageftad^p-
efl&mn PP;ndeiiadas_ a (muerte^ tros negocios gráues y de impor: 
j^e/pufés de lp?quaí fue fopcura^ tancia?ccmp cofta de las cartas 
l̂ojr jdé Cortes por eíía Villa.. , firmadas de fu Real mano, y de 
Casó con doña Beatriz Guiílc las de íüs miniftros^ deauer d ¿ 
;íiija del Teforcro Gomez Gui- do buena cuenta dellos,pidio l i -
lien Regidor de MADRID. SU- cencia para retirarle (qíè le dio' 
cedió en fu cafa el Licenciado con dificultad) y desébaraçarfe 
Gómez Guillen del ,-Caftillo lu para la hota de la muerte;Dio£r 
.hijo Corregidor de Cordoua y la nueftroSenof a catorze die Q» 
j j j f â l â ç r de la Chancille ria de tubre de mil y íeifciêtps y .çinço: 
Vallaáolidí perfona do^la, aísi añps,a quien en aquel tienipo el 
fufacuítad,como en letrashu zelo q tuuo del íèruicio de Dios 
manas ã rara virtud y íimpieçaj dio renobre de.Varón juftp,y el 
to que exercio los, cargos fe bre de fuRèy de miniíírcverdadero, 
jJichos.Conociendo efto el Rey Tuuo entre otros hijos aDJua 
Don Felipe Segundo,por fúcar delCaííillo y Sotomayor Cater~ 
ta le mandó puliere remedio en drátíco q fue de prima en C á ñ o ^ 
algunas colas que en el Reyno nesenla VnmèrlidacT d e ^ ç a l l 
çaufauan efcandalo, y que vifí- 4̂ leal de mayor de ía Audiencia 
tafie-la cofta del de Galicia en de Galicia, y Oidor dp Seoilla^ 
M * Granada 
1 
Libro íègunclo 
Gtariaday âbnãè éílà íiruiendo dohde vno â t los Regido fes- del 
cite'ano'-dé mil y feíícientos y eftadod^b^eáüalíeros eícudí -
veinte y íiiieiHaefcfitoiaígütiáS' f ú s^ fe haiiatoh préíentes,íue 
obras de fli facultad dignas de- Ffáncifco López 
íu ingenio-y a don Gomez Guií. qual por o ide de los Reyes Ca-
llen del Óaftillò càuallerò del tòlicos fê hallo Con el Conde de 
habito efe Santiago y íüceilof en la Gomera en la expulíio de les 
la cafa-, y Mayorazgo de íu pa= Iudios,a quién Uarñaro Caftilio 
dre* Ga'só con dona Ànto.iiiá dè; t i del ar r a bal jpor q tenia íiis ca* 
Roxas ,cüycs hijos fon don Ra- fas comò luego fe dirá fuera- de 
fael y Don lúíepe Guillen del : los muros en el de la Par roquia 
Caftilloy Sótbftiayor ,y a dpñá de S^nta-Crüz>a diferencia de 
Mariahád|§^'riíafbñEás;¿af; iosGaftilIosq tenia las íuyas de-
íàs principalis deftemayoraz|ó; t ío de lá cerca én la de S.Salua^ 
fon junco á las del ayuntamieto' dofjáquiéqdahetha memoria, 
défta Viiía én la Patroquia de Sonfus déééndientes eíte ano 
fan Saluader, y1 fu ehtierròpú lá: de mil y feifeietos y veinte yíiete 
mifma Iglefia en la Capilíá dé. Loren?óLopeí¿del CaítíÍÍGGo 
N«S dé la Concepción * fünáa^ legial^q fue feñ él Goíegio Teoío 
cibñ áfttigúá de tas pâííkdós. godela Vniüerfidad de Alcala 
Befte ríiifii'io apellido dcCafti- deHenares,y opüfitcral níaytori 
Hd ay otra familia en efta Villa de cuya preteníiõ defiftio por á¿ 
deftilõádaígòí^pííiotalesfeha üef demudar eítado a inítáncia 
•tí|te^lòS-Çááèátiès del eítado de tas padres y detidos co acàlíS 
âè fôs CâMlkfôl' y MjoédaigÒ de lattiuertedcfu hermano ma-
por el año de mil y ̂ úatrociêtos Jà t luàn dèlGaítilloi fel qual 'èt 
y íètêta y nUeue,como cõílâ ipat al préfèhtfe Secretário del Rey 
vn teítimonio deGafpar deAiíi^ hueítrõ fêffor y Regidor pêfpo-
la efcriüano del uumero de MÀ: tuo de M À b R i D $ peííbiia 
DRiDjta fecha en Onze de Òiu- de caudal, de que à hechb de-
bre de mil y qiiiniétos y treinta ríionftracion en oeafiohes qtièlè 
y ocho a pediniiêto de Luis Lo* hân ofrecido ch fu ayuntafcnfèií-
pez del Caítiüb,y por el demil y t o , oponiendofe con valor en 
quatrocientos y ochenta y vño fauoi* de ta"RepúblicajCoyasac-
en la Parroquia dé Santa-Cf uz ciones niúfeladas con el zelo del 
a Jrancifco Lopez del Caítillo bren publicc^co la prudfencfe dé 
Regiàor q fué delta Villa, fegun fus t t M u e í o p t s ^ t o n l ^ t ^ t H * 
paceçe por'vn ayuntamientoq[ èâ y limpeza dé ta min í t e io 
ta hizo el mifmó año a cacófêe piden fel|>remiò deuido a pecho 
deMiyo,para recibir pofRegi* tãdesihterefado. TuuoporJier^ 
dor delia a Diego de Vargas, mano a fray Francifeo del Cafc 
tillo 
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tillo áe la Orden de fan-Benito, 
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las Inquiliciones de Cordcua, ; / . 
Logroño,y dcípues de la Supre- t A P E L L J D Q DM / y f (/ 
ma, como eonftò por teftimo- Clavija*.' - C^f f l^Á 
niosde todos tres Tribunales: . ; . . y y 
fueron las cafas de íiis paílados - j r ^ I E G O Fernãdez de Me-» 
en la parte que hemos referi-doi I j d o z a en fuÑobiliario di* 
en ia plaçueiaq llaman de San- *~^zt:ci el linaje defteapellido 
Efteuan,que fe incorporaron en es de los más antiguos de'fta 'Vj±]J 
el Conucnto de fan Felipe ̂  y es lia, del qual fueKuy Gonçalez ' / 
fu entierro en Capilla propia ^nauijo, Camarero qfue de los 
dentro de la mayor de la ifcifma Reyes D.Enrique Tercero y D , 
Igleíia de Santa- Cruz, que fun^ luán el Segundo iü hijo>q por & 
èò para horarios gueífos de fus gran eloquência y façudia en el 
padres,y dar tierra a los de liis hablar íè alço con n6bre;deQf^. 
oecendientesé dcr,por ícr vno de los mayores 
EslotambiéndeFrancifcoLo* defutiepo.LlegòaÉfpanalafa-
pez del Caftillojuan del Cafti^- ma del Tambumberque^y %un 
lio y Veiafco,C6tador de cuen* otros el gran Tãborlan, a quien 
tas del Afmada del marOccea- lo q negó la condición y íuerte 
•no, Veedor y Contador dela ca- inferior, le concedió la íüpérior 
fualleriça del ReyNifenorD Fe. de la fortuna y el valor de íü per 
lipeQi^rtOiyííiSecretario^!- fona: pues de hobre qguardaua 
calde,que fue de laHermandad vacasjle leuantò enpoco tiêpo a 
por el eftadp de ios caualleros e la dignidad del mayorMonarca 
hijosdalgo deftaVilla/ÍLuis del que le conoció en aquel íiglo, ha 
Caftillo VelafcOjMaeftre deCã ziendofe feñor por medio de las 
po y Teniente de Capitán gene- armas de íü propia patria, que 
já lenla Prouincia de Chile.Y eraScitia* Gonquiftòalos Me» l 
Pedro del Caftillo VelafcoCapi dos, Albanos , Partos j y Peífia- \ 
tan q ha íido de Infantería y Gaf noSjMefopotamia, Tartaria de 
tellano,y al prefente Gouerna- Leuante i y las dos Armenias , y 
dor delaenjd^Bxaçamojjos en juntandovngruefo exercito de 
laProuincia delPeru,cuyas cafas trecientosmil de acauallo y feif-
fon en la ¿Tquina de la mifma pía cientos mil de a pie paísò el rio 
çuela deSan-Efteuan, q es la 3 la Eufrates^y ocupado toda la Na-
porteria vieja del Conuento de tolia,obligó aVaizaté,oVayaze 
San Felipe,y fu entierro en la bo to 5 la cala delosOtomanosR ey 
beda,q eftà debaxo delas gradas de Turcos,a q leuãtãdo ei cerco 
del Altar mayor deSantaCruz. qteniafobrela gran ciudad de 
Údz Con-
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Conftantinopla,Ie falieífe âl en^ íia ciudaJjafsiento de íu Gortc 
cuamy^fécloíalasriíáhosMêf k;fcra$ft(iofidáíl; de íus íbber-
pues de muertos más de dos mil Í?ÍQs.edifioios$la fcttakzaM íus 
hobt'es jde*ñk y etfiâ páftefüe encumbtadas y viftolas t&lfgs^y 
vencido y pr<;íb íiripoder teíiftir la de fus fuertes y íeuâtatiss; vm* 
alpodety armasdel contrariei rgllasí..: : i < ; vl -mlu 
© i ^ ^ ^ t ^ ® -^1^01^'15^' ; Êftuuo atento eí ÈiíiÍ3ajxa4 
jaula dt Meíij0lgtiQminidí|mé* áor,yameíida acabado* le rek 
R»j/gs lib.fiepQÉi;<Al^(i»:y5uriaíC;('irnoJ pondio diziendo: ^ ^a4wtm 
1 *• , ; lo dizeLucio J^jodigmiG.y Hedrtí? iK^mw JK̂ ÍJT de lo ejue mi has m.oftrd 
c t i B t t > j £ & n r M Q . ^ ? M l ^ àotforqueilgranlcon- de EfpiamMk 
i-an Lopez Máeftríílua-aíLopezid^ícyds*. j ^ w r tiene *vnA áudadmefe l l m a 
lib. 4e u ^afsòelOtbtòaôp^trtiíiiSimilbft, •' i&i-adridia Pifaria muy 'nrnfmry 
L» Reyna p! tuna fimieâdo"iáe;eicak^jd®iidá ^ f É f r ^ < f ^ i ? ^ ^ f ^ í . ^ j / ^ . 
í í í 1 ' ' ' ^ f^nia ei el íatabíiíikcfel, fiá* y fmdãâafabnaiàa^a lajualfó m? 
píe.q fubiá à icaiiâHo jbafta'(|uè ira por osm puerta cerrada ¿ya}- w 
ttayeadok pot>Baíbara iroíèb a>» tribunal donde los zAlcd-
¿cfiis dichas i dio fin. la deíèàdâ desfin los Gatos ¡y íos^Procuradores. 
imett&del.prdba fitô tniféríasü /ÍÍ Efiaraba^y andan por lana* 
i i 'LaS iiüéuas de tan -increíbles lies los Mmrtosi Dízíendclo por 
sriífcoiias defpertaron el defeo Vnos linajes dê caías prihéipa?. 
jdeLRey Don Enrique Tercero lesqueauia enefta Villa dtítcs 
de Caftilla de. certificaríè de- apellidos,y en quanto aí erigen 
^^Sieft;or(|eiair¡iaíquaÍ embip ã dei deloSmUertos,fuejpõrque ai 
^ [Payo Gotnekide'S.otomayorpa* uiendo ido a la guerra muclios11 
vía que lé'traxeÉfó relación; cier- ífe'ézinos delia j defpües dé aca-
... ta de lo fucedido :bcluio de la bada algunos iéquedaron en las 
enibaxadajynofatisfecho elKey frÔteraSjy otros.paííarõa ítaliai 
/[con k quetruxo, boluioaem^ y preguntando a los qboluieron 
U biar íègunda vez a Ruy Gonça- por ellos}reípondieron qenten» 
rlez ^auijo,fiado,de la claridad dkn qeran muertos. Boluierdái 
de íu ingenio la buena expedicio al cabo dealgun tiempo;).cerno f 
déloqdefeaua*Fufoíèluego en losténiãpormuertosquãdolosj 
, camino par el anode mil y qua- vieron^dixerõ ya hân venidolos j 
((trociétos;y defpües de auer paf- HiuertoSjquedandofe dealli ade* 
^i;ido por tierras tan remotas, lie lante con eftenobre.Entre otras 
gòâ verfecÕ aquel Principe Bar paradoxas qle dixo/ucqelRey 
baro. .Qaifole admirar con fu deGaftillafuféñor tenia tres vaf 
grandeza^moftrandole algunas fallos a quien feruian mas demil 
cofas notables de fu Impelió, y caualleros que calçauan eípue-i 
entre ellas le propufo de ;aque- las doradas, por los Maenres 
de 
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í dê%è tires CfBènesiiiilitares^S^ quê-le àmáiréFelifojlcfe^tòõf 
) tiagõ;Álcántata,y G^tfaua^y' ú à t ^ v ^ M M i i M ^ ^ K ^ 
1 que tenia vna puehtç dorídeíe a-4 baio deoro j dizrbndèr que W tH? 
pacentauan diez mil cabeças de ' Ü i ^ m z s ^ 0 . ^ 0 0 tííè^tíxà-
ganado a por .el r̂ o^ Guadiana mitâdb"; Ciiúijo tóbftràndòfè 
! que en tierra de'Eílf erfladora fé ppèò ò naifè 'Míníráúb'} l£ tef- í 
Í hunde por debaxo delia diez le- pòndiorqué '¿¿n féméjànté lenâ 
guas^àliin dé íás'qüaíe sfè buelue ca^entauañ íbs'hotEtqs etiili tié¿ ^ 
a defcubrir. Y vltimamente que rra. Defconteco el infiel deitl^f-
tenia vn león y vn toro que to- precio que hizo el Católico d¿ 
i dos lo¿ diás del mundo fe comia cofa que el tanto eílimaua jleuàri 
JèiêhtQ y cincuenta tacas,yotros tòfe,)' alíàlir de la piéça dixb: 
' trãtbsjo mas cèívnerós y puercos que pues en tan poco la auiá t&-
poHás ciudade»déTqro y Leõi nido5que el c^ftigoririeretido f̂ ¿ 
•i;IMientfas Gtòài)o eftaua 're- t ia no deziHé las gíàrlid^s virii^ 
fitiettdoloqúe Hénios dicho,di- des q tenia. Tíi br'eii íerriejáhléi 
zéá que Tanbuáiberque es ta¿ cuentos defdizê enâlgunafrhàid 
((pz ihirando \?n anilló que tenia ra de la graued^d ^la^M'íMffe ; 
I Jenlosáedosiíeehjò cph ú l arte^ ffctôpormièi^râç&i^Ià-ari^ 
I j%tfé -ííá̂  piedr^que eftaua en, "el táguedad ^eál^ii^eHbs^á'ibé^ 
/ ̂ É ^ d a ; m i i á á ü k ' Miàâo&ijp- teiík'áé ^íitf3á^tàEihós- yétiühé 
\ M i ^ i ^ ^ M < ^ i k â ô ^ i ^ : t fkferklós cómo los Mlfemos ^ , 
\fe<tfelari é íd^eMráiY pórqüé critos por el 'Capitán Gontáfe \ 
^ftò rid parezca fábülofo, Valeí- Fernandez dé Ouiedo ¿y por t i ¡ 
c ¿a**0Maximo'dikecqGiges tráia MaeftroluánLopéz-dé Hoyt^)( 
aniiio'áeGi/víiánilloque le hazia inuiíiblejy en-los lugarescitados^porAt-
£<:s* lá hiftòtia Efcolaftica fegun re- gote de Molihá ttíhh diícúrío^ 
Hm. Efcoi. fiere :el Capirán Gonçalo^ Fef»- efcriüio' pafa ^ í ^ á i g e n ^ á 1 ^ 
«!!?.deEY«^tónte de Opktéo en el libro ; I ó f e è t 4 r Í ó : ^ ú è - : é ^ ^ § ^ ^ . _ 
A¿?¿opifa.TfeWQwn^ageHaí tiiaze rne^- urjo de íU 'v Í â í ^ ] eUqWa |^ l ' ; 
a' Tffeááéé^fá^Sók áíeíHá traza, no los t tñérédi tyi éK M l l p 5 ^ ; 
^f in t f té iVinc^b^rbaro 'cb!- irienetañ ^ièiébrqjaé^piréçii; 
Tnt)4i6<quéla piedra del fuyo rio ál|o^ie'r'teiiféifda^;;f0mta^. 
fe^üa la eòteÇtferiia) oyen- zirTu büéna H y credito en^ftà ; 
xíòalEmBâxadbírtuèoporciertò |^^e; y ; 1 ; í j 
ib qtié auia oid¿)j;marauillando> ^abadalaémbaxáda y deí^!V 
fe de la grandézá y poder dd didodeaqúelPrincipt dr©bi¿l-
f̂iey;de Caftilla^ Pero porque táá £ípana3 donde auitíndiyfe'' 
li^lepàtecieífè qué lo eftaua!> y 'gàdb,dio cuenta a íüKty de w 
JxirriKíftrarle qiie en íii Reynb dolo que aüiapa^dxS'e^elsqué 
^üi^eoíasdemMeftimaque^ás tlando con enm#'íltisfôci©tíy 
í"irT' Dd-s noticia 
Valír. Max.. 
p 1 
? \ • 
E Í M t o í b g i i n d o 
poticladélo ^uf ¿cfeam*Def- fuspalTadosiy deprefcnteel fu-
p u e s d è l p ^ k i ^ i i i o íii AEc* ceífot dellá tdfok fcnla. ciudad 
z á & n d i ^ u y GpR^alez Ciajj^ de Guadalaxah. 
tíAPltVLÓ L X X X V . 
A P E L L I D O 
Coalla. 
DÈ 
í^íe?. qî e ^haí lardn preíçnteç 
^^t^i^çi?j;Ò.Í^iK!_-fue a vein-
te y quatro, de Diziembre de 
ij^ly^atíiDtientosi y íjete. .I4 
àeb5; |yjt^íc%^la;quedad ^1 ^ •. 
j^e tgo |^ t^i í£aÍter§çi^n de ^STTE Ápeílid9es muy .antk 
las^_t;0Í4Ív^í fe^ efte cayallerò E g u o en M A D R I D, y como 
t^n éntendicip defcubriQen, çl • tal fe halla en íus pradrppes 
!^iu¿$eL(| í^ tn la Parrcquii de Sant-iufte, 
do el defed de componer las en ia qual tierien, çciíiõ baxarí 
íuyaá y ti;af á r de Wverdáderas^ de la puerta per rada a S. Pedro» 
gncprdçiji, 1 jo qüa,ledjficàjpara fc^fasmuy antiguas y.píi^çipat 
ía ' ieti^ri^cp^Qfo^!^ Iesconynatc|:re;gíade jquepu 
1 '* ot^|íár^e¿ dej[ps;fifceíípres df b^canla Notle^ay ântig^gdai 
<̂;a{a Ja Gapilla, maypr dpi eji eftaVilja d<?|uŝ .̂duenpsr* 
' ¿ji^üentó, <je. San Francifco i originarios del Principado dp 
1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ í \ x p t o x í - à Q ^ à ^ Áíturias de pbiédo hijosdájgp 
U ^ ^ ^ M ^ M 0 ¡ ^ P V } 0 ! ™ > W 0 lolar ccppeidá 
| ^ ^ t o j M p ^ | 3 ^ § i | | ^ ; | ^ ^ r ^ es'la torre de Coalla en el 
A ^ o t é ^ p l i n a i q n e l l ^ R^pdp fJ^í^fiíetoh eftcs çauaj^;;. 
Jo^y de filfa grandeza^ df Ipues jjei-ps de lo? C^nquiñádpres dp 
de lumuerte q fue por eíaño de jMi¿ | iÉt |^&^sphmerps4p , i ,^^ 
I p n t S t ó ^ k p o r ' ^ a ^ m i l y qua- çaíp Fernandez^ CoaÍÍaGp%- 7̂  
1 i lVW&W i Y firjçeydqs Í.nfítf .tad^r feCaftilía (¿g¿|r,";;" 
! çlpn Êpriáiiede ^ragoq^ primp ^o de Iqsíley es; Catolices ^ 
) Jeí j ^ y fpn lu^p el SegundOí Ipnade^uienfiizieronjíus^i^ 
.p. j ^ p i o l p d i ^ ^ P ! 3 ; ^ -.fei^r' .zasínueíia t f t í^pipn. Ça^òpp 
144 Íes,ynoíòtroslò diremos.pn.iu ^ i ja l i f iá . -^lMí^.c^P^f i t? ' 
Lib.j.c.:7. lupart . f & ^ i ^ l | j y j i j Q ¿ ú | m : ..^epòr ^ tomentos^ay^uf 
? p ^ e j ^ ^ a b i a S í k r ¿ S ^ i F |4: M-pira^ ífençalo 
Y S ^ & ^ ^ : - M w ^ i W ^ 9 :dez de Q^ipclq dize fe>íl^Bau^ 
\autor,los ^n^&fo^ífere^ide PofiaH.de GordouayBpfcr 
íu cata .continuaron J^i jíéruij- iJiano^y parece lleua algUr^lpi-




delaNòbie^deMâdricI . n i 
• • • .A«. 
c^eftas cafe ,y porque lua^ dur^U^guerradd^^ip deGfa 
de Bofmediago , casp compj nada^dode fue futmçaimuy efti 
qqe^a dicho con donâ Y r r ^ . n^d'g.gasóc^ d^fliit^ptípr p f 
^Gprdouaabueltasiiçfte t i ^ j fefiph^ dei Ça^S^iÇhfiftoí 
pp,çuyahijapgdofereftaíènpj?, ^l-|3¿Á|o.%eraen^ui€W.tuup. 
ra y tomar el4géjy¡i|̂ ;4e)(u nj%f[ ^ ¿ i b ^ ^ p & e q í ^ m a y p r a z g o ! 
dre ^ de fu pa^ej-y ̂ wdo/er que, ejSe de mil j r íeiícientos jr 
ía^flficaâdpíbs^zpjyaísiíç^ veinte^ííètedpiiiuan de Cor-
verdad lo vnpy lo otrp.Enfin .çjl! doiia Gpalla,cauallero dei habi 
yrCataiina Alu r̂ezÍu;odar6 p% t o M Santiago, Gentilhombre 
ra fu entierro y de. WfoceíTom dfela boca del Rey don Felipe 
la Capilla alta de ia Jgleíia de. Quarto nüeftro feáor,yMayot<-
§|«9it;-¿(iifte,y^ktmAÁhitfiia.ia, domo del Sereniísimo Infante 
la donde el Çabjidq de la Cle^ don Carlos. El tercero hijo fué 
recia haga í u ^ t a s ^ ó r i c a r g p r §uera de Coalla Alcaide de 
que tpdas las vezes que fe junta- Moya » que casó tres vezes, 
ren digan en ella vn Refponfp El quarto hijo fue el Licen-
por el yfus difu.ntos,para loquáí ciado Rodrigo de Coalla del 
lesdexòmil marauf^de reiv- ÇoçfejpSupreíno de Gaftillajq 
¿a en cada v j ^ p * •• v:;j; > u?, ftg el^uefiririò 4 perdón que 
-ó F ^ ^ r o r i g ^ çfÉmperadòrdioaloscomune 
^ p g o c 4 ^ % Í k ^ Ç 0 f e r rosĵ y iepublicò en Valladolid a 
har en el partido de Malaga en veinte y quatro de Ombre de 
cabeça de fu hijo mayorluan de mil quinientos y veinte y dos ,7 
Coalia, que por morir fin to- el que efíàefcritoen los padro-
mar eftado fucedio en el fu hi- pes en la Parroquia deSant-iujf; 
jofegundo Francifco de Coalla te por el de mil y quinientos y 
page que fiie del Rey Don Fer- íiete'5 caso con deña lía bel de 
íiando elCatolico del habito de Quiiitanilla hija menor ¿c A-
:$atiago y Regidor 3 MADRID, Ionio de Quintanilla el viejo, 
ú qual en, cierto feç^ho de atj ¿pntadormayor de cuêtas y dé 
luasmquéfehaílpíu Alteza^y dpíía Aldara deLodeña, elquai 
aunfálio mas que dépalTo,auien renuciò en fu yerno el oficio de 
dofele canfado el caüalio en que Çõtadpr Mayor.Fundarô elLi-
iba,Íe dio el fuyo,de que fe tuuo çeciadoRodrigo deCoallayD. 
por bien feruido,por fer a tiem- ífabel de Quintanilla fu muger 
po que le huuo muy bien mer cp facultad dclEmperador Car 
nefteriy defpues quando fe ^anp los Quinto vn mayorazgo de fos 
Cornares le" dio el Rey lu A i - bienes en cabeça de Gonçalp 
caidia^en cuya tenencia le fituip Fernandez de Coalla íu hijo ,a 
yaleroíàmentç todo el tiempoq quien el Rey Don Fernando el 
DÍ4. Gatg-
r - . o Lffirb (egundò ^ 
GatUiGO^^feabi tó <dè Sah^ cac i a , ^ junta cola buetia^ t<^-
fiago- y r¿le )̂tréá eftuuo ffiuy en" lühtad ^iaEmperatfiz la tenia/ 
graçiá:tièlÈmpéJ:adcr IX^Gár^ porfcrvna de lasmugcre^más 
ue nt&i i Gásoén él pinâr; dè Se- íu' t i empo,íiendo gr a ndéeipri* 
gcuia Cpri iJéría Eluira d é ^ o n - mor que tuuó en labores de agu. 
;ai azen qütóátui!io vn-Hi}d5qiie ja> y tanto, que tenia en íix caS 
íèllatnò ^güftin de G b a l l à ^ ^ dònzellas y criadas labrando 
dé] S^emfsí^pJPíitóJe;^otí• continuamente ropa blanca;pa¿ 
Felipe ^è^indp j el quát fiéndd #á el feruicio de fu Mageftad j a 
de peqübni è t o l e lléü^Dic^á cuya caufa tenia ttiucha cabida 
fú padre,y dentro dé poCos dias en fu Real cafâiCon lo qual obli-
a íü agttelòjpor cuya muerte va¿ go al Empeíádor a hazerle dig-
cò la contaduría mayor , de que lía recompenfe del oficio en re-
el Ccfar hFzo' merced a do Iilan ta equiuaiéíite ar fu aproueclia-
Manriqtte herrnáno det/Duque talento, 
de Naxara. Í . i . • • A pocoŝ  cfias délpues1 cléfte 
En ella Íazon partio el Em- íiiceíío murió fu nieto Agüftin 
perador de Efpaña,y viendo do- de Coalla, y quedo efta Señora 
ña líabel proiieido el oficio dé y íii cafa flutuando por falta de 
fu hijò ^ àglauio del nieto , fué heredero: lleuò efte golpe con 
tras fuMà|eftàd;y alcançando- la refignáéiòn y cor dura que los 
té ¿Q BãrcâòáaVle hapá 'cbá pafládospor lér muy gran ehrif-
gran valor, fignificandò q a^üdl tiana. Y como generóla no pií-
oficio fu padre Alonfo de Qmn- diendo eftos contralles apagar 
ranilla fe le dio ai Licenciado la llama del amo r que tuuo a lit 
Rodrigo de Coalla fu marido marido, determinó q afsi iudo-
en caíàmiento con ella, y que fu te como la parte de lo acreceh-
padre,fu marido, y fu hijo, le a- tado durâiníte el matrimonio q 
uian íèruido cô mucha fatisfac- de derecho la venia,quedaífe j f -
cion mas de feténta años ,porq to en la caía y mayorazgo de 
Alonfo de Qointanilla le tuuó Coalia y Qunitinalla en éftaVi-
defde el tiempo delRey don Én- Ha. Su cuñada Dona Catalina 
ríqiie Qaaítp, por lo qual fuMã de Figueroa muger fegunda ^fe 
geftad'no deuia .quitar fele a íà file de lii hermano el comehda-
nieto quiera Ejt^níeto y bllniè dor Luis dé Qutntanflíájtràtò 
to de criados'antiguos^yJeaíés a con Doña Ifabelque Fráncifco 
fu Real cafa y féímçio.Éftás- fq? de Coalla del habito de Santia-
tras razones di¿o doñá' i fáBel go. Alcaide ã la fortaleza deCo 
también dichas y con tanta efi- mares y Regidor de MADRID, 
hij J 
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hija de Gabriel de Cóaita, Al-f caàaÉeròs erflál Bà^flã Mta i l r 
eaide de Sèdella y íbbrino dè; Sá'fíéJfeítécómé'^mWihéiet:: 
con vriadelas hijas <M. GoríifeáP J t̂óé'de;Í<íê8h<:|3ír|iíi"ó¿>€!él Ei* 
dador Luis 4%?Q^íiràHilla, y^* éètíékdò! JRkKfífgo5 =de GbalM; 
bieiítdbiíalÉbd'tüBo^olüritád^ P^rfeM^íilía^leilqiíefe-eiíH 
déliojnotutíòéfetbpòrquedbh; téífá|èn«ri-k-Igtó^^:)íkfiSáU 
Fmáeifcó müHó fín tomar-éfii ijâdbr:jbòtóò-MB^nò'ylo otro^ 
tado. ' -a eôâft&àb ^-t^fiattteftto: deita; 
Sucedióle do Pedro de Coatla tó&lü^dóíí^^deCóáUá'. _ 
fu hermano Alcây de de lá forcai Âíèalde de U m ü é i á j á a Altisaü. 
leéa^de Almüfi^car por la Ma^ tfàcútiGaúktòpêâsl íebelion de ' 
gêftâd de Felipe Segundo; Gaáo €íáñadáí *>*ríí ^-P® l í: ; :7 
là^rtmeravèz^óndbna M a m r ^ - ^ « ^ W s o 2::¿a 
Oiüriodequienno muo hijds^ G M I T ' P l i # :l2Xfe¿WÉ> 
y la ícgunda con dona Ma- ./.;"::!;-'''::í-
& Manrique deCqrdoua hijá y- :A ¥ E L k i ® 0 U - M 
de-don Chrifíôi^ttákjQórdôtíá'. y-* r : "•^{¿ó¡$óí.^:-í\ ' 
y temas Alcaide de la fertalé-
zã; de > Cáçárái^òneiã-i en quieín 
jkiub a doña ^am^d¿-Gcalla- f 
( Cor doua,que caso con don Pe« Rey no de Portugal y muy efti-
{ dro Gonçalez deOcon caualie- mados de fus Reyes > el primero 
ro del abito de Santiago feñor que letuuo fue Suèro Viegas 
de la villa de Villar del Olmo, Goello. Diego leí-nandéz eTè 
oc*^- hijo de don luán deOconGo- Mendoza enfttnóbtüáfip -dazê -
? mertdador de la Fuente del Mo- que vna Infanta de aquella Co-
) t d y cafas de'ciudad Real en la róna íiendio nifeiteñía vn coBeí-
ül?lé]á;deCalatráua,que defpuès jo Conque p g ^ v ^ f ^ q a e n a dfe 
déáüér fèruidò à íií Mageftad táltóaflèra/|UeJ^ín^íeàparta-
¡ en los Gohlèfos de Òrdenes y tía'de ^por loquállá: 4ta marón 
> itídiaé, fue del fupremo de Cafe Goella^que èsloMÉrró eh aque-
¡ tilla y Camâra. Sucedió a doña Ilálengua que «xñéjá 5 y de aqui 
María doña Ciara de Ocon vinieron a llamarle fus hijos 
Coalla y Cordoua líi hija} que Coelíos.Su hijo de Viegas Coe-
viueefteaño de mil y leifeien- líòfue en tiempo de los Reyes 
tos y veinte y líete fin tomar ef- don AlonfoTerceroy don Dio-
tado en compañía de doña Ana nis de Portugaljeñ cuyo -reyti^ 
de Ocon, Coalla, y Cordoua fü do tuuo la voz deí; tft&nte doii 
hermana.Hlàn enterradosete Aloníb , q u a n d d f c y Don 
Dionis: 
-if '-rO^ Càtíàííerbs defte ape-
Ilido fon originarios del 
j .nLibro fcgundo 
Díonisfiípadre pt-etendiQ l̂ ete-, Prjego^y deáoñaMaíia deQui-
daífe aqucí.Reyno. clçĵ  ^Lq^fo; SoneSíSon èftcs fenores mu^ câ  
Sichez la hijo ba%rdo ̂ el cj^al iiiiGados, algunos de les quaies 
jiiiirãdoíè.co qtrg&^Qbies;eotí^ hafidoRcgidores deAdA pM'Pi 
JDUC ro y Miño V 4pí)dc eftaua^l como confta de acue rdos ;anti-
heredadeíf # ái^QO; ía bataik % gpos de fu ayuntamiento j y âísi 
íps .çpnçtftiof V. los: venekíorr*; miíb.o hã cafado con cafas pnri; 
Pqr mue^^P^djoÇocUft^i-» çipales defta VilÍa*epaio fue A* 
çffto d ^ f e ^ ^ f r ^ ^ ^ P ^ s l á tqnío Çocllp Contino délos 
Rfty^donPedto^m^Q&çfâd, Reyes Católicos,etcjüaleftà eu 
ço íaçon^^dokí^ iup^or los; los padrones en la Parrequiade 
pechos rpPf&%f j&Pfl prçteR.áfl fanta Maria por el año de mil y 
Inp.s de Caftro,con quien trato tuuo a Alonfp Coelloq caso co 
de cafarfe elínfante dpn F^jrô P.Maria deBofmedianpj feno* 
antes de heredan ra del fegundo mayorazgo, de 
Egas Coello íu hijo que- los Rofmedianos que fundaren 
dò pequeno y atemorizado dei ÁlonfodeBqfniedianoy D.Ma 
trágico íuceífo de íii padre huyê ria deMena jpomo queda dicho, 
do de la indignacio dèl Rey,paí- Tuuo en dona Maria a don Pe-
so a CaíliUa con otros dos pri- drodeBofmedianoy Ccéllo q 
m^sfuyo^ Qiltkmpo del ReyD¿ casòcon Doña Nide Villafuer* 
BpriqueTç|pero,çpmolo eiçri* Ç^en quien tuuo a D i Ifabel d | 
I ^ f ' 1 ' * 112 Íuan P^r^ de Çuzman \ y jp, Bpfmediano, que casó con don 
Argoté itb. refiere delArgote dMolinaXos Iñigo Lopez de Mendoza íè-
>.cap. c$3. prjmos.fe auezindaron en laena, nor delas Villas deCubas,y Crl 
y a Egas Coello íè le dio el feno- ñon padres' de don Pedro de 
rio de Montaiuo, cuyo hijo Pe- Mendoza y Bofmediano , de 
dro Coellofe halló con el Rey quien hizimps memoria arribó, 
don iuati el Segundo en la entra Martin Coello hijo fegundp 
,da que hizo en eiReyno deGra- deÃíòníò Coello y D . Maria de 
ria,da año de mil y quatrqcietos Bofmedianp, heredó el mayo-
yipeinta y vnp, en puyo tiempo razgo de los Çoellos i tuuo por 
leauezindò en MAt)Rip. En hijo a AlonfoCoello dè Boimçr 
tràroneftosfcaualleros enla ca- diario que pas© en Valladpíid;j? 
ia de P r i ^ o p ^ calàmientp de refide en aquella ç iudad^fei-
EíleuanCoçtk|^or de MptaL dip las caía^ de^íu inayorazgo 
uo, con doña Cüio^ar deMeti. q eran en larParroqwa de fanta 
doza hija dedonP^rRÇaxiil^ Maria aí Marques de Mirabel» 
deMendoza,Condeíègundpsjç qui.deípues Ias tmípaísò en ei 
*•; Marqms 
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Marques dé Pofeaf que las poÇ- *es de Aguilar ̂ .çii^kajídç i s 
ías efte año de mi l y feifcientos los Donceles; . : ;:" T 
y veinte y fíete. Alguna tama dèftos fenores 
/ - , antiguamente iè aüezindo en 
é J P E L L 1 D O D Ê , efta Villa,fencuyo?paÓróiTêfí| 
Cordouat , .... , halla efte apellido en el éftada 
;. ); .; , ; : ^loscauaUeíoídéllaJÍdequie^ 
Diego Fernaiidez de Men- fe tuuo noticia,y quié tiiuomu-
^Qza en el l ié^gi tádo dize,qué cho nombre en efte pueblo $ fde, 
el origen defté apellido fiie,por- luán;de; Cofdoua que én t t ' t i é i ? 
que andando en la, guerra que pp del Rey Don EnriqueQuât- \ 
los Reyes de Caftilla! traían cq to^y 6n el de ló¿ Reyes Catolk 
IpsMoíostresyálerofos folda- eos fué fu Alcayde dé la cafa 
dos y émpfendierp|i .ellòâ- íòlos Heal del Pardo.- Tenia íiis caíás 
¡eleícalaíla qiudad^de Cordo- ^ la Parroquia d e & n Gines 
ûajy ganando la Àxarchia çoh junto a las queno.y^n $e-%-0S¿} 
el foco rro que les vin o dé aígu- quefa de Naxa ra, en Ja píaçqêía 
nos Chriftiano$ Ía3eféndieron que llamaron entonces dè íiiaif 
.valerofamente hafta que el Jd^y deCprdoüajy d:e préfente íe ÍÍa« 
^^ít— .Ron Fernando el Ma^aojquç toa^'¿eíeng^,^ »õ"í.que.tíiíiÒ 
^j^fa^qn ^agáiei} Benaueni^ elvno¡y otro áp^ííido como 
" : ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ i ç ^ i í y l e ^ ^ e t n ^ ^ d e Pu^ar • Puignri,̂  
,auaííe^anp|aciüdad.Su Alte- donde fe infiere la.eftimacioiiieipif^» 
za les honro y hizo merced^ he- qüe ie tuuo de iu peripna en eíta caP.«s." 
redándoles en gran parte della V^Ua Pues* como aora el Dur 
y fu tierra,y dándoles por diui - q̂ ie de Alua y Con de de Bara^ 
.la; quatro yarrax£oloia.das en jas dan nombre a la palle y plaf 
campo de oro,y; dize fue la çau- Ça donde t jeflçp f|jfs, çàfas poç 
ianque quando eitos, caüalletos ler peffoñas tan Fenaíaclas; aísí 
r§|apidieran. > fue en pça/ion las deftos caualleros le dieron 
^ ? ¿ E e ¿ e ^ u a feido en yná allugar donde^^a^apiedi^, 
! ^ ^ ^ ^ S ^ ^ f e í ^ S ^ tías lasfuyas.Térdiofefu apelíi-
V ^ ^ ^ f ^ P ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ¿o èh el lapp^átópi t ido a pa-
^ ^ ^ S m ^ , f e # e d p f ^ n f raren vná l i i j ^^a , ccmo to-
? f g n g r , ? j ^ 4 ^ i ^ l ^ t r o X r á ^ s das las que paran en hembra, la 
q u f e m i s ^ b o ^ I : raxefofTêf- qüal caso con Ped|o Zapata de 
> m armas de aíli aáelante eílo? Cardenas^jíyõ Eijo &e don %-
yfusdecendie^e^dequien vie- drqZapata de . Ç ^ n ^ y Ç a * 
mia todos ios principales fea*' mendador de Òpsfcàrrios renU 
man 
Libro íegundo 
luán ele Auftria,yfu Capitán de' pteceda^yaísi eñan fus armasen 
cauaileria Efpañola jque ft ha- h Iglefia efe fan luán j quej^la^ 
Uò en la batalla ña ua 1 de Lepa n mat viz de aquel puebk), ias U ( 
tbíá quien la Siantidad de Pio meras al Aliar mayòr> fuerâ  de | 
Quijito por lo mucho que íe fe- que tonfta por eXecuto¡ria' que 
ñaioeíi ella fauorecio con ih- ganó Diego de Cue'ro Secreta-
duítos y gracias para la í glefiá rio de la Inquiíicion en la Vil la 
delConuento de fan Francifco deValladólid,fufecha eh quin- • 
de M À ií k í D donde eligió zM de Abril de itiil y quinientos 
íu entierro como confta de la y quarenta 9 refrendada por 
inferipcioh que eftà fobre fu fe- Ghriftoual de Santiago vezino 
puitura a la entrada de la Sa- dieliaefcíiüáno,y NotarioApcfc 
efiftia. tolico7 Redii Es eafa prircipal 
Tuuo por hijo a Don Pedio y calificadajde la qua 1 em re lo* 
Zapata de Cardenas cauallerò que baxaron de aquéllas mon¿ 
de! habito de Santiago, que del tanas a la cdñqúifta y población 
primer matrimonio tüiio a don dé" Caftilla^fueron algunos ¿tfc 
Diego Zapata deCardenas,que te apellido qüe hizieron afsien-
càsò con Dona Maria de Padi- to en diferènfes lugares, printií-
llá hija del Marques de Áunoflj pálmente en efla Villa de MW-
y delfegundo >que ftie con Do- D RID, donde labráron cafa en Lií 
na Catalina Zapata viuda del la Parroquia de Santiago den-
^onde de Ofotno y hermana' tro de lo que arriba Uámamds 
del'Conde de Barajas tuüo a Mayoritov; ; ^ ' ^ 
Dona MarhZapa ía^àn já dé •; íufchjrí déí&náifentes déik 
la Sereniísima Iníantá Bdfiá- calaRòdrigo^eCueroy liiheiv 
Maria Reyna de Vngíia , y a mano Sancho;deGuero yCaíla-
Dbna Ines Zapata fu hermànài ñeda Secrétarió dé los ü ñ o n t 
, Reyes Católicos Don Fernán^ 
do y Doña Ifebel ,cuyo hi jo Bal* ' 
X Â P I T V L O LXXXVIIÍ . tolcmeRuizdeCaftanedalofué-
también del Emperador Gài>-
• t / * P £ L L J T > 0 D E losQuintoyR ífynaDoña l u í -
^ : Igyfffr.. • ! há íu madre. El qual fondo eñ 
Medina del Campo Vn máyo^. 
-Tt OS^Defte apellido lòrt razgo, donde refiden fus decd^ 
J L ^ 0 ^ 1 ^ 1 ^ ^ de la s montai diente's^cfftapór tferituías âh-i 
nas deBurgosenelvalledeCa- tigúas yteftamtto ^elfundadbf 
rtiedoenellugatde Sekya5en fo fecha en l á W n i a Villa a íèis 
, donde el mayor delios tiene el de Otubre de M y qüiníentos y 
;; primer afsientoíin que nãdie le veinte y íkteafios;por ante Die-
•," ' goGon-
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£o Gonçalez de Sãtillana,efcri- Real encima; que la -dio ú He/ 
uano del nuberodella.Rodrigo Don Fei-nañdd el día. ' q u é c t ó 
de Cuero heredero de la cafa de con fu Alteza- s ¡ v ^ : WÍSÍ; 
fus padres en eílaVilkiCn cüyós; Sruieron pàès Imn <je >C\jfe$á° 
padrones fe halla en la Barro* y ^ muger ef cargo de €ato^*-
c|uia de Sãtiago^pof íos años 'de' r¿s p^^áé ipdenáéüe anos^o* 
mil y qúiâetitDSíy-êkZlpti&fài • t^ ta&t ím^nfafe ideWcí i fÉ 
tuüo pop'Jktfowhzká de Güero; ceia tomodebsPrili^pes^pL-
péífona de impqrtânciaj.y qíir- üalíefbs natüfáles de: aqüelíáái-
uio a fus Alcèzás en muy honro-! coronas¿q hicieron deílôs íá 
fos cargos^ vno dellos fue de Ca tima deuida a fús perfúnas j f l é 
marero de iaSerénifsima í nfan- íhí&jo- los Reyes Católicos tí 
ta D.Cataltóa Reyna de Ingla^ - padres citancb ciertos del abof 
terrajcomo lo dize vna cédula; ^ lealtad con qtratauah las co* 
Real íü fedha enG ranada a diez fas toçãtes a íüReal feruiciojeii-
y'nueue de: Ábní de mil y qui- tomendá^dtxle«v}ie§o$^;çfÇ 
niehtos y vn años j refredada de ties y de i táf fki iúkm tffâmtiú 
Miguel Perez de Almaçã fu Se- >. íüs Alteèas ttnian pe.ríbnai.câis 
cretarío, enq di¿e ha acordado . £déntes en,aquel.Reynp*a qtòfii 
deíèruirfedei y de fu muger Caí . éncomendarlas^ipéro la fideli-
talina Ruiz de Tapia para. Ga- *dad'junto con^gran caudalvde 
mareros 4eíalkftíifs¿ma: fein* ñüeátóCáma*eéoly ia fatistaciô 
céla de Gaks'fitirijá Í a? quien lá quédéí tenkn era tanta que gu£» 
Reyna D. líàbel íu madre dio a tauan paífaífe todo por fus ma-
la partida vn relicario y telox nos,como feve envna carta de 
de fol de oro co las cifras deFer- creencia que le cmbiaronjy es 1$ 
liando y líàbel con fu Corona que fe figue. 
El Rey. La Re 
I pTjéfi, De Cuerp meflroCamareró de la lluflr¡fimaPrinc¡efa de ga-les nuejlfámuy t&ráy muy amada hijáfNosauewqs mandado aFerna .••> ••. ̂ « ^ « ¿ ¿ ^ ^ ^ « « f ^ r t f - A i ^ r í j ^ ^ ^ w ^ ^ r , ^ del meflro 
Çànfejo jrvas fable de meflra parte lo qm.^erp^dadUé^AF^xreentia^ 
y aquello poned eñ obra.DeToledo a diezdeMty0 d>e rnilyquimítos y dos años. 
To el Rey J ó l a 7(eyna.Por mandado delXjyy de la \eyna> Mtmel l?çf 
r.ez.dt CÍA Imacam - •; 
Cumplidos los nueue años pi- Eípaña,y alpartirfe laReyna de 
dieron licencia para venirfe a Inglater ra Dona Catalina, dio 
a Doña 
Libro (egundo 
Doqa Caíalína Ruiz de Tapia en muchas oCaíiones en que 1© 
el relicario y relox ele oro que fu, encomendó defde allá algunas 
madre la auiadado como que- cofas de fu feruicicu Entre las 
d&dicho,porque a la venida co- quales fue vna s mandándole a-
nocielfe las horas en fu nauega- compañaffe a Doña Catalina 
cioDyd qual incorporaron en fu Fortes criadajque fue de laRey-
mayorazgo con prohibición de na Católica íü madre al Monaf-
enagenacion ̂  como prenda de terio de la Madre deDios dTo-
amor reciproco 3 ta altosReyes ledoj y porque por la ca rta que 
y dadiua de tãta eftima.Fue grã-, le eferiue fe manifiefta lo que va 
de la que tenia defte cauallero la mos diziendojy que fu Alteza 1c 
Reyna de Inglaterra y no me- tenia por perfona de mucha 
nor la fatisfadon de lu perfona, cuenta,como lo erajla ponemos 
de quien fe dio por bie n feruida aqui a la letra 4 
IVATS^ De Cuet-o mi Camareroyafabe is wtno Cat d i m Portes u a a U Madre de Dios de Toledo'yy par a fu ida al Monaflerio fera neceffaria 
i-vueflra compañía hafta allâ^pura q con mas autoridady honra entre en tjfs 
•Aionajierio con tal perfona como rbos.Mucho placer eferuicio recibiré lo ace* 
pteisyporéj conjúntamete cd lo! otros feruiáos q me dueis fecho fera éjle mucho 
mas crecido ¡y con toda diligencia trabaveysenejfotodo loa n/ospojsiblê co* 
mo de "pos cófiolo hareiŝ q en haberlo afsî lo haréis como por miperfonatTo ef* 
trim al 2(ey mifemrtfara ¿j en lo a y os tocante y a cofasuueftras feaysfaua* 
ríciáoy hechas mercedeŝ  de todo loq con fu dltez^i negeciaredes en uueftros 
negocios+ydeloimamta t¡ a Catalina Fortes recibiere ene [fe ftfona/terio) mi 
tfcriuid}yporq en eüomlgare mucho*De mtPalacio—•—¿gofio La Reyna. 
Ç A P I T V L O L X X X I X . fin que todo hombre mortal ha 
de tener^que es la muerte, cuya 
fundan en Santa Clara de Madrid memofiajuntamente con el de-
<vna£apilla por a fu entierro^ fengaño que cauían los años en 
y tmaf-áefu fucef- el coraçon humano, no lolq le 
/o»* apartan de los bienes tranfitó-
fiosdefta vida ^íint) que junta-
R Etiraronfe a MADRID mentedefpiertánen'èí el defeo luán de Cuero y fu mu- de los eternos de la otra» En or* 
ger,donde retirados dePalacio, déh á lo qual por el año de mil y 
y de la inquietud que en los que quinientos y diez fundaron pa-
le figuen fuele caufar fu bullicio- ra fu entierro,y de fiu fuceífores 
íà grandeza , pufieron los ojos en el MonafteriodefantaClara 
como defde vna atalaya >en el de MADRID vna muy honrada 
Capilla 
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Cápiíla, y bí) eíía 'memorias de aqiicllaCorona y á ãknuéftrai 
Miífas y fufcàgiosidótandola lí- y otrás -cofàsfle fuero ordena-
béfalrnentede fus rentas- áasjCdmocofta'por-vfiacarradé 
iNò bailo ú auer dado efte ca- tókezajdada ènBurgos a diez 
uâlleró de mano ádás:ocupackM délííMo de mil y¿qúkíiétós y do-
iíeis y trato de ia lorté para If-el ze^refi xdada por Miguel Pere? 
Rey Garoli^ò iédèxaííe dé ojsi^ diAlmagá&Seeretarioiobede-
par3 por férfu perfòHà tãde itíi^ ti^á^.Reycpl^puótÜalidád^ 
p'értariéiá a'fuReal feruicio^y àf f ñiMacl&hQühtodo lo demás 
ñ õfreciendcfe q el exercito • $è feft q-ptlío mano. Ál fin lleno é é 
Inglaterra éravenidoicomo té-i dksy^de leálés-íérüiciós.-hécíiéi 
nia tanto eonocimieto con ló¿' à^fo^Principeá 9 pagó la comart 
Inglefes y fabia tambiénlá len- deiída deuida al 1er mortal de 
•gua,leembiòa madar partiefíe iiüeítra naturaleza, défpues de 
iúégo adonde ello^ eftauan pará t ú f i muerte y de la de fu muger 
entender eft lo qconuinieííé t'rk DvGatalinái^pufíérón íús fucéfc 
tar entre éí Capitán general dé fotts lá infcñpáón ÍJgytí^éiVi 
a J ^ J ESTA°H SEPFLTÂDÕS I F AW D É C V £ 2 ^ 0 
y Catalina^uiz^deTapiafumi^eryCdmañrosauefuero» JelaSem' 
ta Jnf anta -Doña Caialina -fyyha de Inglaterra i bija de Doti Feri ^ 
' Fue hermano deí Camarero adelante.Su fecha en Maftriche 
Rodrigo de Cuero Contino de a quinze de Otübfe de mil y qui-
la caía de Caftiila, el qual íiruio nientos y veinte añós, refrenda-
a los Reyes en muchas ocafio- da dé Franciíco de losCobosfu 
iies,afsi de paz como de guerra, Secretario. Murió ííh íücelsion 
y en particular al Emperador en el afalto de Marfella, aúíén-
Carlps Quinto^quando eftando dofefeñalado en efta y otras oca 
ios Comuneros para faquear el íioftés como vaiérofc foldádó;/ 
alcaçar Real dcfta Villa ,'püdo epníôde tal háze rríemoria del 
tato la autoridad dé fu perforía doto Luis Zápãta en él libro de L«¡s zapaw 
y la prudencia de fus tazones y;q Éarlòá famofõ;CDátaÍina deCue ' 
los perfuàdiò y redtixo á que rio f0% herfnañá íilndè y; doto en 
lo hízieífen¿trabajando tanto en \ i íglefia Parrbqúiàl de Santia-
efts particular , que obliga al go vna Capilla por el año de 
Cefar a que le efcriuieífe vna mil y quinientos y diez y ocho, 
carta en reconocimiento de tan con calidad de q el dia de láÇõ-
importanteferuicio^mandando. memoracion de los difuntos, 
le continuafle lo mifmo de allí difpues del Refponfo general 
que 
7 , LiBrbfegundo ' 
que{e dize'acjuel dia por éllosj t#d yfii SecretaííQ y Chañciílec 
eifegundohadeferenfu Gapi- ât 1̂  orden deSantiago, y a D* 
Ua por los fuyos j precediendo Garcia caualíero que fue delia, 
m efto a todos los demás entie* quando pcqueñ.o page del .̂ey 
rros de la Iglefia COTOO cofta dé nueftro íenor,y en edad mas ere 
.papeles auténticos y antiguos, cida Gentilhombre de íü cafa y 
Dexo por fuceífor en là ca- Capitán de Infantería defta V i * 
fay patronazgos el Camarero Ua, períbna de no menos efpe-
£ ^ ¿ luán de Güero a fu hijo mayor, raneas y valor que fus paliados, 
quetuuo el mifrno nombre, A l - Q^íòlèlas aifegurar iiueftroSe-
caide que fue del eftado de los ñor,o por mejor dezk legrarfe-
caualieros e hijosdalgo dç MÀ- las con la feguridad dela polfefr 
D R i p. Tuuo por; hermarto a iioñ de gozarle para'fierapre,co 
Pedro de Tapia Ganonigo df J^P 1105 aífeguran las prendas 
la fantaIglefia de Gbiedp, Car -que nos dexò de. la gran .Chrif-
..pellan de la Mageftad de f çli- tiandad que exercito en vida, y 
pq Segundo, y Secretario de la nqsmoftrò en la muerte, 
fuprema y general Inquifijion, En efta letra ay en los padro-
tlqual acrecentò-el mayoxazi-*: nes referidosdel eftado delosc^i 
go y cafa de fus paífados jileado uallerose hijosdalgo defta TOia 
perfona de tantas partes, que, otros quarenta apellidos, q ̂ pot 
pafsò por fu mano en Roma el no tener báñate noticia delus de 
negocio de Don Fray Bartolo- cendientes en eftos tiempos, no 
T^-4e..€ftt$ai3t#. ÂriÇobifpò de hazemos particular memoria 
J ^ e k d & X w lvpH4e Cpero fii delios ;e nt re ellos es en la Parro 
.hermano entre otros hijo,?, a qiúadefan GineseldeCaldero» 
Gregorio de Cuefoy Tapia Se,» de cuyoápellido fe halla en ar 
creta rio del Real Conícjo de las cuerdos antiguos éntrelos caua 
ordenes en la de Santiago, que -llecos delia a Pedro Ruiz Calde j 
fiendo el quintp dé fus herma- ion:y por elañp demilyquiniejr J 
nos vino a íuceder en la cafe de tos y íeis fe halla a PedroCalder1 
fu padre,de quiê al pi-efènte fon rpn* Capellán dela Serenífsimá 
hijos don luán de Cuero y Tar Reyna D . luana, y en la Parro^ 
pia Gauallero de la orden de quiadeSant-Iufte el delas Cue-
Santiago Gétilhombre del Rey ;Uas porelañQ.demilquatrocie-
don Felipe Quarto nueftro fe- tps yfiete^Los quele tienen en 
ñor Regidor perpetuo deftaVi- cfta Villa fon originarios de h 
lla,y como mayor9poífeeáor del deCapilIaeirtierra deCampps, 
mayorazgo de fu Cafa, y a Don de donde fue vezinoLope delas 
Gregorio de Ç^ero y Tapia de -Cuebas. hijo de Gonçalo de 
Leon del Confejü de fu Mage¿ las Cuebas. Casó Lope delas 
Cuebas 
t 
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Cueuas con Mana G i l , en 'quécto referidosyd^ifes^fei. 
quien tuuo a Andres de las Gue- ha qãedado^eh eâe fcjejir^pipQ^a 
uas,que ganó la executória de tití%iúià^úÚtèMoTesj^é4^^ír-
hijo-palgo ^n treze^ de Màrço .'d^aaihan-tfemdo fmmi&rfe$r 
de mil y quatrôcientos^ f&tenta fofíasícalificadás ¿ '¿QmQ;& Vi^rf „ 
y dos , cuyo hijo fue Garcia de toeft^difearidjrfcnti^s • ' ^ i ^ . 
las Cueiías', que fe auézindò p les {ü®)> el GoiEendadQí í^dro ^ . J ) 
Mk}pRit> ^aqüiebíucedierÓÍi Dia^enía'Qrden de Santiago & ' ( 
hijós luán delas Gueuas,qife *«» la- parroquia de San Nico-
le halla en los padrones referi- laçs, y Ruy ÍDias; fue vno dé los , 
dps5y Alonfo de las GueuaSjque cáuadieros que icQnJQntieron la 
casó con Maria Diez hija de fenfencia que.dÍQ,én tkb^o dd 
Chrjftpual de Madrid; de Herei. IfeeyiDoii' luán: el Segundo .jel 
fe^en quien tduo aí ̂ Licenciai JácémhâbMb^lm^Ç^kjç^-
^Q' Gregorio: de laí Cuebasique DiázjFbrnanéo JDiàz>f'eLB^r 
uiufio' im fucefsiori > y a Gabriel chiller Diegól Diazf fir^|%f ©ífi 
de las Cueuaŝ que casó con Ga¿ k Concordia en»Hlde jltís ¡R^yes 
briela de Palomares, cuyos hi^ Catolicosjqàe queda;refè^da»y 
jos fon el Licenciado lófef dé Pedro.Diaz Láflò/Pagaílpr. de 
las Cueuas Presbytero, y doáa HArimfyzd. epatandando ei 
FgBpa^eUsJGueuas, que v'mtñ m&JÍCĵ aàçyi. quinienços. y àn-
dlfòbftD.-Â&àsàl ^íéfâteâp&zf; cuekàry feysl enrguarda de la 
vg$m&,y ñqMM)élM las Cu€- cofta dèl Poniente>debaxp dela 
uas hermana de Gabriel de las milicia del General don Alón-
Guèuas y casó con Alonío Gon¿ fo Bazan, acometió fob teci caí-
de; Perucho cabo deeíquadrá de bo de San-^ieente en Indias , á 
fn Mageftad, aquien firuió enla vna^aieazaipranceiaÜ yfiènd^ 
guerra de Granada^bâtaHa Na?- d pnmtm^m eiK^jQ^Uajift 
uai, iy toma del caftillo de Na- tmtâo ícqíílnòtátiemsíuerç^iy 
igüíífiendoei primero qüe ée£ vâlèiatiá^y cxktiaiiróftpar^^f 
tro en él,cuy os hijõS fèhMâmiM iôTcbotx&mkéos b t q ^ í t ó r 
Gohde Perucho AifeÁz iiayor 8eí%*s£jirifiBa¿^ 
-de la mifma girarda5y,luán t r i^ i^tó^íoléiéaéí lcpplen^ 
de Jorucho dekguardade áca- to de SánMráát 4p -deft a Vil la: 
ááiéc^ • \ ^ ] SucedióleefeeLoficio dePaga-
-ÜJ -o : in - r -TÍ dor de las Á r i d a s del Empe-
;h • à rador Carlos Qumto, Chriíto-
> j uai Diaz, ffitriò^or el año de 
^_s¡ip/\ mil y quinientos y lètenta,? y eítà 
éfta letra ay veynte y dos entenado e n k Igkíia pàrro-
ápaiíddsenlóspàdronèsque qahl de San Gines.- También 
Be eí 
Libro fcgundo 
ês ácftc apellido don Fray Ra-
fael Dhz de la Orden de k 
Santfísima Trinidad Obifpo 
dé Mondoñedo, de todos tre$ 
-por naturales dcfta Vi l la ha-
ze méthma. Gil González en 
fu Teatro^ Ay también otro a-
peílido de Diez de los de Gar-
cedo^orrgina ncs de Bureba en 
4ai Montana y el: ^íimeiíor qué 
^ino delia a eíte paebioíi fcA" 
lõnfo Diez^kazienáíi^u afsien* 
to en la Pat-Tcquiá de Santa 
Maria, donde el yívlaria Diez 
fu muger eftan enterrados. Fue 
fu hijo Antonio Diez, que ca-
so con luana D i e ^ y fe p a f c 
ron ala de San -Miguel¿;conk 
ta de inforinacion hecha ante 
el Teniente ele Arciprefte de 
M A D R i b en kys de. íunío 
de rail y quinientos y qua ren* 
tà-y nueue^pGi-ante tüao de 
• l i èoè t e^ 'a :^dtóebm,Ldel 
Doftor AlonteDí'ezvsiáÉfta 
familia fueron; AflfoniiEEüezi 
¡que mürio en la ^atalIa-.Nar 
üal de Lepante. > y^iegoiDiéz 
Alguazil maycr det Panamá eh 
aquel nueuo guiado j vinierído 
a parar por varonía m el. Li» 
c enci a do luanFerñl dez Mim 
Beneficiado de la Igleíla:: 
- ! Parroquial tte5an>! :b, • 
C AP I T V L O X C 
W T S L L J D O D £ 
£r«]fo. Titulo, 
LA Caía y Palacio de Eraflò es de las nobi* Ilísiíi3as,y calificadas 
de Ñaua ira) y vna de las do-
ze, que llaman de Armeria^ 
que fon lasprincipales de aquel 
Rey no ̂ prefiriéndolas en efaf. 
fiento,y en hablar primero en 
Cortes a la propoíicion del 
Vi r rey » Entre otras prehemi-
nencias deuidasia los muchos y 
léalesferuiçios deefta caía, es 
y m que les concedió el Empe-
rador Carlos Quinto, que to--
dos los deiinquenres^ por qua-
lefquier delitos , que íe quifie-
ren gmparár della, gozan de 
jad grande inmunidad , . jue 
íjonfolo vnâ cédula del fenót1 
¿e£r .afepara que no los prca 
jslan, pueden libremente andar 
$ M el Reyñpjfm que jufticia ai 
ptía de qualquier calidad que 
: ei 5 les pueda prender por fe* 
'mejantedelito,. , . -; 
El luílrô de efla càfa és 
grànde , y no menor- ahti<-
Quedad i de [a qual dke Gari* 
bay en vna relación de fu iñif¿ 
ma letra y firma: que efta ca-
fa , y las demíasi|)ueftas en IQS 
Gajos de los^erineos, ion tan 
antiguas en fu poblácion,quato 
ha q íèccmeçò a poblarEíp^nã 
defpueŝ del dilúuio vniueríàl.Y 
quando 
de la NobkzádeMadridV 21 % 
quando ho lo tememos tan de de Hermoíà en la Montoña.era ^ 
atras ,̂ la antigüedad de fu en- quien tuuo a Francifcó de Eraf 
fierro en lalglefia :de San M i - ib Comedador de Moratalaez 
guel de Excelíis,es tan grande, en la Orde de Calatraua,feno r 
que eemo dizeel mifmo autor de la villa de Mohernando y íu 
f.c?.p.¡8B' eneljCompendib hiftorial de tierra5y de la del Cañal del C6 
Efpaña en la deferipcion del fejq de Mado del Emperador 
Reyno de Nauarra (tratando Garlos Quinto ¿y del Rey Feli-
de las "cafas de deuoeion de a- pe Segudo,y fu Secretario; de-
quella Corona) es deíHe que íc baxo de cuyo titulo íè entedia 
empeço a fundar caíi en el año en aquel tiempo el miniftro 
de la primera entrada que hi- por cuya mano corrían los def 
zieron los moros en Efpaña; y pachos del Rey, confukadolos 
dize mas: que es aquella Igleíia a boca con fu Mageftad y.y to* 
de tan grande veneración por mando fiis refoíueiones las pu* 
auerfe aparecido alli el Arcan blicaua j fuera deque como en. 
gel San Miguel, a cuya confa- tonees no eftáua hecha la diftri 
gración afsiftieron fíete Ôbif- bucion de Tribunales que deft 
posjconfagrando en ella en me pues fue creóiendo^venian a go 
moria deito íiete Altaires ̂ ue uernarfeporlosqpeiteriian íé¿ 
tiene,y que a deuoeion del fan- mejalncdmrnifterio^cerca dela 
to Arcángel muchos fenores peiíbna'.ReaL Case con doña 
déla caía deEi^íÍbiy;de íus def Mariana de Peralta * en quien 
cendientes fe llaman del mif- tuuo a don Carlos de Eraíib 
mo nombre. Señor della fue Mènino que fue de la Sereníisi-
don Miguel de Eraífo^que fé ma Reyna Doña Ana 5 y fueef.; 
hallo en las Cortés que fe ce- for en la cafa y feñoriq de íu pa: ^ 
lebraron enTudelacaño de mil dre j niuelô mient ras yiuio iüs _ 
y quinientos yeincuenta y vnp, accioíjes con la priidgncia,, no . 
ííedo vnQ délos feñores del feíja oluidando el valor y-eflimaeijõ/ 
dpjtóUtiaiide caualleiya9 q juf de fu^ paifadosi HizQladeltan 
taíon âl.Rey D^otx f é i p e Ser gnaniî !a> Mageftad ^ Felipe 
gÔ to por Principe áe^auaçrái SegiMde^ie hojiràèfc ríuiedo 
} ; , ) [El primero\ quç t vino Sk le íiueyfasveze^ eomoaTitulo*^-
M A P R i-D,-en'íèii»<áò delp* . Caso co D.Catalina Pache 
Reyes Gatblicosjfue Hernán-? cohérmanaddMárqs áCara-
4od"e Eraífó hermano íegun-; e s m ? ® t y à e tuuô a D.Franjsif 
d^elíènoridèEraííbícasÒGÔ cí>de;Eraílbíuhijomayoripri- ^ 
I^Mar ia deHérmoíayGüe^ « j é íT Í^ded^un^esde la^ f • 
uara,hijadeifeñor:de laTprr& den y caualkria dfe.Santi^goj.f 
Ee x Gen-
Libro fe 
Gcntilhcn bre dela boca de 
d Rey Don Felipe Quarto 
jueftro fenor , y afsi miimo 
Centilhcmbre de la Camara 
deí Sereniísimo Infante Car-
denal, y fu primer Caualleri-
zo. Fue a Roma por Embaxa-
dor extraordinario de parte 
de la Mágeftad Católica jacer 
ca de la perfona de nueftro 
muy Santo PadreVrbano Oc. 
tauo . Tuuo también a don 
luán de Eraífo cauallero del 
habito de Santiago, i y Gentil-
hombre de la boca del Rey 
nueftro feñor , y al prefente 
Eftrático de Mecina, y a doña 
Mariana Pacheco , que caso 
con don lüan de Vargas Ca-
rauajal fenor de la villa del 
Püerto,Comendador de Mo-
ratalaez en la Orden de Cala-
traua, primer cauallerizo de 
la Reyna nueftraíéñora Doña 
Ifabel de Borbon jy a doña An 
^ ^ tonia Pacheco, que ca sò con 
cj) )^¿on Pedro Carauajal . Galo' 
Sfà*-* el Conde don Francifco coít-
doña Maria de Fonfeca hi ja-
de los Condes de Ayala, y tie-
ne efte año de mil y íèyfcien-
tos y veintey íiete a don Bal- , 
talar de Eraífo fu hijo ma—• 
* iyor, en edad tierna fin temaí 5 
eftado. : 
. Ehemletra ay otros die¿ 
àpellidos fefi los1 padrones re-
feridos detaVilla, délos ca-
ualleros y hijodalgo, vno de; 
los quales en la Parroquia de; 
gundo 
•Santa Maria es el de Egas, del 
qual fe halla en papeles anti* , 
guos dèl año de mil y quinien- / 
tos y quarenta y quatro, huuo 
Vno que fue Teniente de Cor-
regidor de M ADR ID , y luán 
Efteuane fue vno délos doze 
primeros Regidores que puío 
el Rey Don Alonfo el Onze-
no en efta Vi l l a : de los demás 
n o fe ha hallado noticia algu-
na en efte tiempo. ^ hx^cl -y 
F 
C A P I T V L O X C I . 
l A T E L L J b O D £ 
Fernandeẑ  
V N Que el apellido 
propueíto ) hablando 
_ __;e» rigor (es mas ncm-í 
fere Patrònomico, que apela-
t i to * p # deídliziríe del .piia.4 
^riojConíK) de Rodrigo Rodrií 
guez, de Galindo Gídindez., % 
de Fernando Fernaíidezvicont 
todo eífó porque en los padro-
nes tiene las yezes de afelMi 
di^le dan3osefe:li^ár.Esíé¿fíí 
ántígupên Àl^DRiD^elqual 
tuuo Lòpê Fernández , v--
no de los doze Regidores1 
quêpulpèá efta'Villa el $<4f< 
Don Âlòhfô-:eÍ^Oífâéri6y^ 
íé halláh también;con d^en¿ 
liêmpòláêiHRe^ Dob Juan el 
prime-
dela MbWep)deMâdrid. 2T9 
^f^f^Q*f>>^Alt|^D tehatidè.^ pues en tiempo de los Reyes 
't)iZ'''J fátí&gfyyjfe^gogpmíLhúez C a t é e o s fuQiUtperp mayor, 
•Vi'f- \ $ ^ ^ é f ¡ Á ^ 0 t í k i m j ^ M ^ yMüleroiúyo}frontino de 
3as 4 ^ | a r y i ^ ^ ô i a p etoJk fi¿ ííi cafa Diego Fernandez Va-
g^jjirerríog^^ qmSfr Mipá?' llejo, aquien por la mucha í*a-
uikgi© quçáiàfo ÁJ|ez%p!rá tisfeciqn¿ que de| tvãácon fus 
que jio fueffq^iigg^^-^eilft Afcezas^Ie-m^níiaron viíitaíSi 
Perona .^^¿^iMíloíerqi i té el^eynodq.fíranadaVyprbu¿-
9 ^ í § à :^4P%Í3%rg^'aíhá«eí yefíbdegente,:y armas,com** 
'pleftp;$mm&& jàQnflèm í^todocónftadevnacedüla;M 
QfotjQ l ^ y ;dç A ^ m e n i á j ^ r;; ^Realíuya^que es laque V/ 
ub'h6*i*> í£ jm^mqi' i^mx^futc^s£ . •' • r iefigue. ^ ' ; 
J * . : 
j lUfléfpefifÀy ¡raciones demefiracafilSaíe^ 
> ': ̂  dàÚófiàftiftitfjjr teMrfyiify. toetasldsdhnas tofos tocan' • 
• - * tís^y comenientes a la guarda, del l̂ eyno tfazjendo en to. 
do lo'tnas cumplidero a nuejlroferuicio. Tor ende ¿fac. 
T al pie délla llama a TDiego Fernandeẑ , de IJallego " 
• mefiro Contino hijodalgo y Su data en MadfigalÍ'V" " 
primero de Março demilyquatrocientòs y. ho--/ 
uenta y íiete,. y refreridada de Diego Yañéz de 
Zauala.7;1"'1 ¿ " -^ •- - . ':>",í>;',';^; 
•?^fíal ¿: ^Vísip acarar lii *íüceí¿ibii çn hembra , ' y r 
- í ípór^l lk^sWá^endfênteiel^^^ 
Fernaíidez Diéz Beñe^ciadode la Igleíiaparro-
: quiãldèSatiMigàel^ide qúiefíqü'eda lie;¿háítiaé> 
mbriaen liiVàrónia. Alfbnlo, y Brahcilbo Fer-
nandez fueron de los câuallérõs que conííntierori 
la fentencia atras referida ^ue dio el Licenciado 
Montaiuo dd Confejo del Rey Don luán f 
. i 1 el Segundo. 
Fes c^p>e-
Libro fegundo - ^ 
. . Geronimo tGiàafàticfò> 'qué^n,^v.fg 
' •iw -̂vr••vWw «n* tabbiefláhuelfeiiíerQiiTtt)- •nv.u.t.M» 
:;:•, • " Z r - yanoŝ  como loreíieredellps 
c í en ctrb $me\> qui lüis ReytS 
PÍJ Defte apeirwio(fegunliif- Francos gozáíó'ñ'dé la ^Oófo-
totias antiguas ) vía ron mu* fiá^^^Wjá^^ktíté^y^ 
ctoo los f royanos, gentç por- fenta y o<*ĥ  añías'.: Vno de los 
lagçnetoíldad4eítt ¿ r g i e á o ^ qualês Ifeíiíádcí Dagoberto, 
bHjfeaa $ y/eòntícida çb* i el e»á>íãdok el Einperadot Vá5 
vaÍoti^4u8Íia35#as>efetfélos kíjttriiano ¡á^pédii:^ tributo1 
quales Hete^ittiUo vn hijo, ^i^krài i | i t t^i iéífô%tíl 'à%^ * 
que ie llamò Franco «que caso ta de Marcomiro, le refpon-
con hija del Rey df, Francia, dio : que los Francos no eran 
que (leguApineda reíiçr^de gente qü£ auiái¿ de fechar á 
Manethòn Vfe ílámàua M a - nirisuno^fino defpechàr ellcs 
Pineda i . p. i r i ^ i 0 • i 
ífwJ?.cap.ii. ino,delpwes d^cuya muejte^ , ^^osotfO^ >; queriendo antes 
**5, cftaua fu yèrpèjtatí bien rece- perdeila$-yv5Ías,que ia liber^ 
bido por Tus-büenas partes, ^ad» TaJ &S el valor de tfta 
quele dieron la Corona, y no g¿ftte,y el luftre efr fus princi-
contento^ còfi efto , tenta— piç^ dí.fte apdüíío. 
ron del íu nombre, llamando* Acercándonos, pues' a 
fe de allí adelante Francos, de nueftra Villa j, lo? que en fe» 
donde vino el llamar fe Fran* '• Ua le tienen fen delcendieh-
eiaaquelkeyno'sj Françefes tçs dela cala de la Fuerte^ 
fusmoradoíev, aúiendo teni- v̂ ĉ  de las .Jrrfanzonas anti-
do antes diuerfosnçmbrè^fe- ^ub ? y principals de las 
gun fueron los de Iqs Prínek montanasy , tjenen la luya 
pes que les Imperaron,, lia-; en .el VaUe de Q ç r k ^ o , en el 
niandoíè Samotheos de Sá-1 Baf rio de Francos« Ja cabe-
mothes i Celtas de Celte, Ga-f f a de^Ua fue. García Lopez 
lacios de Gaíate j y Belgas de de Francos dejapnegfe, per* 
Belgio i jiafta que los Roma- • fona ¡mnciflál j y QPÇÇÍÍG hi-
nos les llamaron Galos . Y íl jodalgg^^yoii joiR^oríen-
bien Bauiiíla. Mántuanp ,: j çreTOtro v^Umo^íue Die-
SabeÚca$zfjnquéló$ fran- ga jt-Ppez: Frahcoá , el quál 
M a ^ r i oíd f efetre F^ncosjde pot-cartas diferenc^s^ van-
ninoho. los Francos, Alemanes á que dos reñidos, que Í% leuahtá-
pa t ron de frahconiá aFran- roneq aquel Valle 5 entre Ma^ 
iíb.3- ciaj concluyen Sigibetto > y boquines j y NegretesvCuya 
r par-
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ibrzçiò iel âiifentaífé del ¿Con Afgüéiío eòri DònkVOkalma 
eija ocaíkin & vino a M A- âé!Vrrãmén|i^hija-ãelíiân íér* 
E> R 1 D ¿ doudciè ¿ucziñdo y f nàndcz de VWâwendijque deí^ 
casa en efte pueblo , fii hijp puesÍQllamodè;GuetHtóãyÀ^ 
Diego Fr ancos, holuiò úl- yâ^ fehtador dél̂  1® gerador Gàr-4 
Ue de Gariêçoà reconocer -fes los' Quinto vy ;dç k Màgeftâd 
deudosyyitíofefat la hereadií dê  éè Felipe Sé^ííido ̂  y Guarda--
& abuel¿ GáitiLopez Francos damas de la Sèreniàima Rey* 
de la Puente j deípues de lò qual5 ña Doña Ifábel dé Vaiois > y dé 
bolulendofea efta Villa caàò^Ô á m ¿ líabel Pâfoniirio5 fu rúül 
Goftança GonçalezjenquicttiP gér jtiátural défta^il ía. To^ 
uo a Pedro Xua rez Francos Re tííò el apellidó de Guernica de 
gidèr^de. MA WktiiD en tkiripo vna Villa defte milmo-nombrèí, 
delR^yi ©oh Itíarí el SègUndô, cerca de la qual efta la ca/a y íò-
cuya homána; doña Gatâlina larde Vrram€nd%nlo Infan-
JíuarezcasócoñÁiüarodeLü- çonado junt^lJEamino por 
xan,comoconfta de papeles an- donde van delia a la de Bilbao» 
tiguos. Dedondeíe infiere^queí Tuno en Doñá. dalaíióa1 l u -
quandoíu abuelo vino àéftepue íèpe Francos de Arguello a do n 
blojpor lo mènosíeria enel R^i« Diego"~ Fránèô^^dè ^Gkeímca 
m & d k ^ ^ ^ Ê i q ^ S d p ^ Â delConíèjo délRèynueftrolè-
òDon luan «i-Primero * '{Gzsb ñor Don Felipe Q¿n r to , y A l -
Pedro Francos con Leonel Gõ- calde de íu Cafa y Gor te, que 
çalez Catalana, en quien tuuo viueefte año dé mil y fcyfcien-
al Licenciado luan Francos fa- tos y veynteyfiete. Cásòcon 
miliar del SacoOficio^q casó cõ Doña Antonia Manrique Ctfb* 
P.Iuanade Chaues y Arguello, rio prima del Marques deAgúi¿ 
en quien tuuoa lufepe F raneos lar de Campo en la Montaña, 
de Arguello Continp de la cafa íeâ ora de Santiago de Vallé, 
de CalÜllai Fue fa padrè perfo- jüiito ala mifma viMa: de Agiíi--
na muyídodajd qual defpijes de k r > donde»y en la de -Carriol 
los dias -de fu muger fe ordenó de los Conddi tieríé fu mayo-
de Sacerdote, y por fus; muchas razgo. Es fu hija Dona Luyfa 
letras el Obifpo don luan Ma- de Francos Man rique,casò con 
nuel le hizo Prouifor de Zamo- Don Diego de Vlloa, feñor de 
ra,defde donde le promouieron la Ventola, y del Vi l lar , Co* 
por Vicario general de Toledo, mendador de Lobon en la Or-
fiendo en aquella Imperial ciu- den de Santiago, CauallerízO 
dad Confultor de la Santa In - de la Reyna nueftra faío--
qutíicion. ?u ra Doña Ifabel dé Borboh ¿ 
Ee 4. tiene 
: Libro fegundo 
tkne entre otróèliijos a úpnAn llps&biòtQ tanta ligereza por 
tonio de VlIpaA^ue es el m $ ç £ vnajdçllas, hincado la daga por 
de ííi cafâv JEn e:ftrietfa íe halla la§ junturas de las piedras, que 
en los padronesdef eftadQ délos los:del Realíroarauilladcs de fe 
hijof-dálgo otros fíete apelli- agilidad empeçara a dezir; que 
dos,vno de los quaks esLuys de parecia gato, trocando de allí a 
Berrera enla pañíóquia de San delante el y íüs fuceílbres en me 
Pedro j ysXlfonío^Gonçalez de moria defta hazaña fu antiguo 
fwrera^vno àe 10 cauallerosq : apeliidapor el deGatOjCuya nó. 
tòlifmtiçrpp la ferítencia refe- fee tan eftimada en aque-
i:ida,ypoíii^?; 4fFe3:^ra¿^S^ llp^tiempos^que no íè tenia por 
dorde M * D i ^ I611 Ayu^a* "cz^a¡hq^ncrtem^np&úc 
mientode tiyl y quatroçiento^ ^«tfí i iágf* 
^ochenta,y;¥no4 - .?' / • Del fue Fernán Aluarez Ga^ 
a i¿ . r: . tQTeíorero, y def Confejo del 
Don Entique Tercero por* 
- i 1Q$L|SQS d^'tóiyirecíentos-y no 
>.,. > > tiei^tay dos* £asòeon Aldonza: 
C A P I XíVfc O X C I L deLuxan, de quien tuüb. entre 
- : w . otros hijos a líUys Muatez Ga-. 
¡<¡4T•£ L L J D O D S >. \ to Alcayde de los Alcazaresde 
Gato, , MADRID, pormerceddélRey 
• " j . • Don Enrique Quarto, aquien 
? ST̂ Ê  Ãpãlidío és de mucha 'deípues de auer íeruido:a íü pa-
^antíguedaàe#ÔãyU}a»y d^ Jdreel Rey Don luán el Según— 
no m$nos fíófrlejza yeftima-í "doifiruio con titulo de Capitán -
cionj, haizén ipemófia cki luaa n n h cõquiftade Gibraltar, A l -
Lopez de Hoyos en el libro de gecir^y Tarifa, y en la entrada 
G/i Gonça. |a muerte déla Seifenifsima Rey que hizo en el Rcyno de Granar 
na Doña Ifabel de Balois , don- da quando prendiero ál Rey de 
de: refíerej juliieroh en ella los aquella Gorona,y le ganaron la 
del oficios honroíqs y califica- villa de Ximena, y en la batalla-
dpsiy Cil Ç m%akz de Auiía en de Qlmedo por el ano de mil y i 
l^^^troi^lutíqptíncipifíen v* quatroeientos yquarfentay cin-
m-$t los.priíp^rtMConquifta- co^Fue valiente cauaiiero eíün 
^ í e s f e ^ i p ^ p , tap gnimõ madodelRey^qüeridoy amado: 
fey valiénj:^q|je erando cerca-, de feílos los que le trataroBjCán 
do efte lugaíj^tólgoíuperíona 4òcèfaCatalina AluareziXSato 
defuerte,t|ue ^nififeçr la refjftê fadfiüda^en quien tuuaentre o-, 
cia^y defenfa qué'ha'ziin las mo tiros hijos a luán Aluarez .'GatOy 
ros defde encinàa idfelas miíra- que eñá efe rito en los padrones 
en la 
M Juan Lo 
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m h paroquia d^ÇI.'S^L^Jç^ -Co^P^n ío ái talento > k ocu-
rad^ ça,u41cra fedç©©ig^: ^ ffeP^.djfO.toiie?4êAyala Cp* 
Rib^dçQeyra G.c^e|¿i?ípr í ç -d^ í^ . F^eíi-íàlida a Çjiançiller 
Mphernandp^ çn íflb y^e^r j e ^̂ 014e Ç a M k j y A l f t ^ z de 
S a i K i a g p j d f Á J^Çt 4a.¡eídsnde íaVanda^y el-Alcalr-
JiiiQmí^íttiu^r^í-i $b o i í ;• ; jifiliJayor de Tpledogj-andes 
j jF^e í u a n A t o í è z í ^ t ^ - va^ .dífeííeneias con cl Rçginaiçpjo 
jra|i ̂ íigne,afsi çp l'etms bmrna- pawiílèros de aquella eiudad) 
iias çom^diuina^efçriaièeiifus ^ . ^ i f fe caufaícn grandes ef-
pçimeros ^ n o s ^ ç h ^ <5,Q&scen tftiidalç^jpara.çiiyâ.paeifieaeio 
ê iQihurnaoojy ryíçfítgo le embiòelíley,,yíe hu 
J^ t e^ fe^P??^ É ¿iji; alp J^iíJeliiei:te,yçm.tenW prudeo 
d i i ^ p p ^ ^ ^ f e ^ Ç ^ ^ à s ^ B ê t -çigjquedexarídoçpáf^ídes Ias 
Jadpyniomp eti pp^er áieJws íetííypwEn r6i»Uix«íae*o|i:¿elo 
Juçèíftjes, H !Ley:I>p8ltta*i qual le hizo rhereed ie.,çierta 
el Segundpicpmo can aficionan cantidad de juro cada año íò-
ífe^ep^ífonàs [ p i ^ M à a t y é e bielas carnieem4vkjè$'de MA 
inggtíio^guftò.de fc çofàmxQZLé ^Ri^Gonqueáotó ima metno-
€íJ?í i fe |^^Ci^^èj f u g ó t e í la en láJgltífia de San Salua* 
ypÇEa&buenas fátmk£bmtM& dor,paraque los dias de trabajo 
tantpyquelêaímò caüallero e l fe dixcfíc Miña en fu capilla de 
año de milyquatrocientósycin- - nueftraSeñora del An.tigua>que 
cuenta y tresjdandole la eípada> oy dizen de la Eftrelíaifuadacio 
que.tíaia ceñidaiencuya memo defus antepaííàdots ,ai.âmane-
ria la dexò vinculada;en fu ma#, cer a los trabajadòfes -.atites de 
yorazgo. Acaeciò,que yendo íu i r a fus trabajos > y los días de 
Alceza defde. MADRID a l Par* íiefta defpues de la mayor, para 
do^/^p^heGl^dolemepps.pire que no fe quedaífen fin oiría les 
giinròppjrèlieo^â^eH^losA?s perezofosi ;. / ; ' : 
dias quê no le auiavlftoííeípon- * , Simio al Key Don JEntique ? 
dierpnleique eftaua enPoizuelo Quarto en compañia de fu pa^ 
dftArabacaav(er?íijháiZfienda,y drénenlas ocafiones de guerra^. 
que auia eftado algo indiípueí-; quequeda referidas, defpues de 
tOjporcuyacaufanpauiapare*- lo qual fue Mayordomo de la. 
çido en MADRIp.Dyendo ef-: Reyna GatolicaDoña Iíabel,co 
temando atrauefar el camino*. too confta de papeles antiguos 
diziendo-.Vamos a vei'Íe,que es» del año de mil y quatrocientosy 
mi amigo* y le deuemos vifitar* houenta y cincos Xuuo gtan ca-
-• . ridad 
l á cairtida'd' de limoíbá efttí^ 
ios pobres cada ¿ño j casó con 
d»'«a Aldénça de Lozori ¿yfát 
lio tener hi jos hizo vnvincqlo y 
mayorazgo de toda fu hazien-
da en cabeça del hijo mayoí de 
Pe rnan Alda rezGattrÜi h e í Á * 
tos y noiieqta. Pü^otvIüS^aás 
«pr iñcipales ks^iíé è t o a l f juti^-
tas cõWÍâ'?ittifea^orre;^ San 
'Saluador,acabè dexandò^:##. 
•das de íu piedad y talento^ 
terrôfe en fii capitla,mandatíjdQ 
poner encima de fu fepukura 
4usarrnas,ye&aleti?aH •A-jw?-
PmW-etotos buenospmŝ  
que las-tvidãsmas loadas '; -
for los calos fon jtâigadasé 
•^pàrexate ayuttér 
bun morir * ] >' • .•• 
y el morir fera nacàr- H. - / ; 
fará'vitiir^ - J 
y por Dios miray aui/ét 
por eftefiglo mudable 
no.pierdan el perdurable» 
Fernán Àluarez Gato íii her 
mano Ccmendadbr de Vi l lo -
lia en'la Orden de Santiago»a 
quien elRey Do Eriti^ue Quar-
to Ikuò coníigd por Ca pitá n en 
compañía de íii padre Luys A l -
ua rez (játoV yLideifu hermano 
luán Aiuarez-Gatoa la conquif 
ta referida de Gil?faltar ,:Alge-
cira,y Tarifa. Caso conHmra 
íwa (déla Beyna Dòííà dBlanca 
Üñiúñtéêê:J^kniítz priínera 
rtiüger ^uéfffé delReyDon Ei r 
íiquéQuartoi Tuuo entre ctxos 
hijosa Garci Alua rez Gato ca» 
ualiero de la orden de Alcanta* 
Tâiquèfièrido Capitán de Infan 
térlaM'ítalíia^ le toco mieftrò 
SéÊôitWA llãmaínientó* ta n efr 
caá^Ü'e tóaíído el íiglo , y las 
^íperafí^as qué tan juftameritc 
podia tèhéf de mayores acrece-
Éami%fiÈos,pdr âífegurár las de 
fu fàteacion íe>ntrò: religiiòfò 
e ^ l a C ã t t e ã ^ e Nápoles, yno 
coífíteMé^ctíñ dekar el mundói 
dexô íti'mifino nombre paja no 
íèr Conocido ̂  trocando iü no* 
ble apellido por el de Vrbaiió^ 
deque vsô todo el tiempo que 
viuiô en la religion, que fueron 
treynta afiosjy a doñaMaria A i 
uarez de Liana,que caso con vn 
cauallero principal vezino déla 
villa de Chinchón llamado Alo 
fo de Contreras. 
: Sucedió en fu cafa Pedro Ai 
uarez Gato íuhijo, que deques 
deauer feruidoen muchas oca-
íiones de paz y guerra en Flan¿ 
des>y en Italia,fue prcueido por 
Gcuernador y Capitán general 
dela Isla de Santo DomingOja-
donde murió con no pequeña 
opinion de lu gouierno. Fuéca* 
fado con doñaMayor dé Porres 
natural de Truxilio,perfóna de 
calidad, y antes dèpartirfede 
Hpaña dexó en peder de Gre-
gorio 
4 1 e | ò í ^ crio al R&y D m Sarv-
í d h o ^ à r c a , y IetítíUô:èícõdi<do -
leríjíossnos deái Eiiííç?^e delii 
-Bageide Gueuarkj)^^ pip r tña 
"•tofeicllamatoííilJ^rícn. i^s 
^ • ^ ^ f è s ^ ^ è ^ i M ^ B í â í s dfe -tóiteèfjresàhtiguaraiente5y ccmb 
-Iiía^^t6^Ateià^âe;(àêk ÍÓP- tálíiS'-iòRfirmauah^ló^;ffiuilf-
^è^*'dé^hinciòfivi^e-Viífe«£ cgrosáe los Reyes^vrio dellosfue 
-téátk^demtyftYÍeièiàdúy tíéft idcmltádron íenor- de la cafa dc 
^yifêt^VíV^^fleedoí delatai. Ííamuíárajaquien eljky Dõ Ga;r 
^ftíâr^ipaágè$ y ;pá¥riènazg0"s éia&àmirezde Nauarta^dio t i -
delos caualleròs dei apellido^de -tuladeGonde>y dçfpHgs tüuo el 
^ ^ © ' j Batüfa&s áéiftá'Villa de -dçBrijicipedc,k>sHaua|ros,co 
M á ifk-i Djéli^íiálcâS®primeià. hro cònfta deik fundacloíi ¡qfié 
y í ^ M d a vez en la dehincho hizò de fu raayofa^gO^Ç-la Vír 
•dtínd^reíide còn doña llena dé lia de Gríate¿y otros Jxe/edaniic 
Còíitreras,y defpües déíüínb^r tosjêíi^ueentiadí^çodp^» ¿J 
•t^eòn dbna Frãntífeà deTiMèf 'hmétvat Gk&fai 'é%tim-i To Lay 
^iaareztjííti&v; 
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Principe de los 'Nauarros j doy atí^ 
ftfc. Y entre las doze cafas de r i 
coshombresiquè a imitación de 
los doze Pares de Francia hi-
zo él Rey DonGarcia Ramirez 
eft Nauarra por el ano de mil y 
ciento y treinta y cinco, fue la 
EL Origen defta cafa ay primera la defte cauallero,co-? 
'variedad de òpmiones¿y molodize Argote.de Molina, ¿̂ 10̂ ; 
dexadas aparte las que no tie¿ íiendo.tódos lus decendientesj1C 
neñ fiihdamehtoiEfteuá de 0a¿ Cònfirmádòres en Gaftilla haf-
ribaydize: qué el Rey Garcia ta el Rfeynádó delRéy Don lua 
Iñsguez fégundtídeNatiarra,q èlP^imeroi . .. ¿ 
fue po r los años de fetecientosy . , Vna rama della.que fue dó 
cincuenta y nueue, fundo lâ ca- luán de Gueüara hermano dé 
fa de Gueuara,y fegu otras Crc* don Pedro Velez de Gueuará. 
nicas de aquella Corona, fué va fenor dé Salinillas, Corregidor 
eáuailero de Bretaña, que en â  quealaíàzoeradé MÁDRI^ 
üiiéllos tiempos vihò a Éípaña j entrambos hijoá déiConde de • 
Onate* 
, . •íiara-^atò.tíi-cftàVillacBiifei»- ' Q | p i P ^ i ^ @ B ^ y ^ 
po ¿?e le* Í«^Gat©lÍ€os.4etí- jaelpüei; fe^e^tg M o M ¿ & § y 
GoncaioFeí/^o^^iz^^Glapitan^nçafo I>0AF#pgfeÍnaiçí9,í|4fejyiatóà 
naadC2, Feynm^^tleQaledG) el-^ual -ípia el^He^of^y^ntigLifijEílaí-
•drones^éi èftaáo delos éaualle XimilkflQ fa |>a<tee i c&mtiàimr. 
' tfGs déftí Villa en la pario^iua Bfmxé} Çapiçan;Gotiç^lõ; Ée.3E-
o-dê Saftátid^es^, Y.devca-i^íoí- ^i^fede-Quiedlq;«n lasQuipr 
- maciatf ' kkáw ú m o de mil y 
m md^fm&ém^Qid<m£t $ ^ t \ & m h m G l » -
CaftrtJ èiudaide XJQH Bskrèn jfêrs de la.Qrde y Cauailçm de 
- de Gumkm AhtdQ de«daB: de , ;;Çalatraua de íu. Confejo de 
^ k & r ^ ^ m m ^ ^ ^ ^ - Eíkdo, ^ ^ ; r ! ;: 
tes defto auia tfte puebld per jíj ^o f i í hljp d6 Felipe de <3iie 
fonas defeiapeÜido .Del era, y m m Comendador de Iftrian'a 
liaturaldcfb^íila^ deníiPedtb í^k;Q|'dep:de.Santiagp,y Qh-
^eGueUara,^K|uknel Capita i&hQXfàtçMkbQP&feyM&r 
capitán Sa* *PedfO'de 'S&ís&aX tn Ja; hiftoría ^eft^d dél Rçy ¡Don Felipe^ Se-
ia¿ar cu,. efcrjüi^¿ie las guerras.enti e gando, aqwiê íiruiò en todaslas 
Chriftianosjy Alarbes}dize:qne pcaíiones; que fe le ofrecieron 
lèdicroii^níàrcabuzaço en la eníii tiempo de paz ygtjierra. 
f k^a^á tendo í ílbre el céreo Fuecaualiero de muchas par-
Út V e l ^ ^ k €^jiei?aVp, ̂  i, tesade gentil ^ípoíicion¿Xmuy 
DefpUes defto don Diego leydojeícriuiò algunas cofas en 
de Gueuara tercero hijo dé. é m profey.e^etr.otaftellancjen 
Ladron de Gueuara feñor de£f que hizo detnoílracion de fuin-
calante,y Treceno, y de fu pWr genio,talento,y erudiccion.Ca 
mera muger de na Sacha deRo- so con doña Beatriz de Harp 
Seas hija delfeñor de Poza y Mp hija! del Comendador Hernán 
zon,'Mayordomo mayor q fue Ramirez , y de doña Terefa de 
de las Serenifsimas Infantas hi- Haro,y nieta del valerofo caua 
jas de tés feñores Reyes Gatoli- Hero Françifco Ramirezjy Bea 
cos Don Fernando )̂7 Doñalfa-, triz Galindo fu mugerjde quien 
bélvTrinchañte dedaPritaceífa bolueremos a hazer memoria 
DVMáí garita w g e r «del Prin- en fu lugar. Tuno en ella a don 
cipe Doti lüan jcauallero de "la Diego de Gueuara, períbna de 
Orden dd Tufoi1,y General de grandes prendas,y no menor e-
vna Armada,que íe hizo contra rudicion, como lo manifeftò en 
France fes. Viüo aefta Villa en muchas ocafiones, que dieron 
principio 
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' priricipio al buélo íçíe fos eipé^ íiò peqiiefítí cíi)^ãdí?,por amo-
rançàsjfi ble nueftro Señof,pcr liazar alguna notable eonlpira-
que nó íe le malograífen encfta -'éiori¿ y rebelión en eftas Core-
1 vida., quifo aílèguraríèlas en lá ;ñiás; Caso con doña Leonor de 
" otrajlleuandole â ella fin tomar ^óñigá hija de Juan Seden© de 
' cftado. Y a don Fernando y f â Zuñjga,y de doña Elena de Lar 
don Pedro de Guéúãià,qúéitítí- raluniuger,y febrina de don 
rierõ como válèrôfòi foldadó^ Alón ib de Zuniga,ciiyo valor y 
el primero íiruiedo èn lás guéí- hazañofos hechos cftan publi-
ras dé Flahdes,y él fegundo pe- can^d los moros de Africa, y 
içando valerofamente en la to- plaça de Oran. Fue d tría Leo-
5 ma del Peñón, haziendo el vnò nor períòna de íingular prudc-
yePptro oftentaciòn del Valot iGíáf iGhriftÍandad,que fobreur-
-ofe 'lus pafíados: Y adon Xa1 üíendóafu marido,fe • retirá a 
dçonde Cueuara/que fucédio ^n>quarto de la Concepción 
en la cafa y mayorazgo de don Fi-àncifca9d5de dio marauillo^ 
Felipe fu padre. èxemplõ decaridàdifahtidiíSd: 
Fue Comendador de Villa* y retiro. 
mayor en la Orden de Sâtiago^ ": Heredo la caía de fuspa- * 
Teforero general della , y Gen- drès dBh Luye Felipe de Güeuá-
tilhobre de la Gamafajdél fem^ i^ea^lero'dblawHeti'de Sa*, 
^%Hóf Í lò^c)Jfbsytí«a;^ô^ t iágo^ Gentilhombre de la b o-
dfelRey ^ ( ^ ^ ^ b ^ ^ o ^ i ^ B * éá-del Rey Don Felipe Quartci 
Siruiôle enla Jórnáda de A^á- nuêftro feñor ,que viue elle año 
gon, donde por el gran caudal de mil y feyfcieíios y veinte yíie-
que conoció en fu perfona hieo fé^y juntamente el aísiento,pru* 
del tal confiança efte prudentif- dencia y cordura de fus pafQu*; 
fimo Monarca,que le efeogio y dók Caso con, dona Petronila 
riobrô por tratador dé ias Cor- Durango fenõ^á de làs villas de 
tes que fe celebraron en Tarâ" Cãftro-Serria ¡ f Furos-ÀImef , 
zõíia elaõò dé tiíií:y Quinientos* xií ̂ luréérrâjh^^del IsicencLáí 
ynòuentay dos,en compañia dolMéfóhfef déDuf%o(Dydor 
de dpnPedrbdé Gañrp hifo íjéi delafoal^iginGiilfeikde Va-
Conde de Lemosí y de don lua lládóiídiy dedGna Petronila de 
deMendoza hermanó delMârl SÉzedbiíü-mügérírX-nieta del 
ques dé Cañete. Y dio tan buena Doélor Gaípar de Durago del 
cuenta de lo que le encomendó GoMejo fiipf emo * de Caftilla:, 
"fu Prmcipe,qué.èÍa'nò"figuiente ias cafas deííe- ínayorazgo fon 
íe embiô adeíàrmàrios morip èníá párrocjlia de SantaMaria; 
cbs;-que refidiaan aquel Reynci lás;mifmas en que al prefenté vi 
iuyás armas, y multitud dauan Üénlds pages dé íuMageftadíen 
tuya 
Libro íegundo 
cuya pot tacla fe vê oy las armas xafado dosvezes.La primera co 
de Gueuara, y fu entierro en el Maria Guillen, en cuyo tiempo 
<:onucnto de San Geronimo el por el afio de mil y quatrocien-
Jlcal en la primera Capilla del tos y ochenta y tres edificóla ca 
Jado del Euangelio* arrimada a pilla mayor de la Igleíiá par ro-
la mayor. quialdeSaGinesjylasbobedas 
que eftan en ella debaxo del al-
C A P I T V L O X C I I I I . tar mayor para fu entierro,y de 
fus deícendientes, como confta 
x A l ? E L L J D O D E .delas licencias q dieron los íèno 
Guillen* íesD.ÁlofoCarrillojydefpues 
do Pedro Gonçalez de Medoza 
S T È Apellido,íibkn CardenaldeEfpana,ambosAi-
parece no fer originario çobifpos de Toledo, en ocho de 
deftos Key nos, le halla Abril del mifmo ano. 
en los padrones defta Villa enla . r# Caso fegunda vez con Men 
parroquia de San Gines5en el ef cia Ortièjfegun parece por pac-
tado de los caualleros hijof-dat pelesautenticos^eíios dos ma-
go della a Alonfo, y Francifco trimonios, tuuo a dona Maria 
<3uillen,y a Gomez Guillen Te Guillen fu hija mayor, en quien 
faréro de los Reyes CatoliepSjy fundo Vn mayorazgo, que casó 
Regidor de MADRID. Fue ca- con el Comendador Gil Vaz-; 
uaUero délos principales,y<Ie quezRengifo enla Orden de SI 
los que teman autof idad y jma- t;iago,enla quaí tuuo vna fola.Ki* 
no en la Republicano :fe(£apo*. j^niuger que fue de don Pedro, 
dido faber quieni'ue elprim^ro: de granada padre de don Áíctí 
defusant^ceíforesquefeauezín, %íkg ranada Venegas, cuyo 
dò en efte lugar> porque como, fyjq es doh Pedro de Granada 
no dexòdeícendientesvaroneSá íejnêgâs ,;que viue efte añod« 
que cuydaran de papeles,fina iJiily lèyfcientos y veynte y fíete 
hembras,en parando en ellas v- cauaílero del habito de Alcan-
na cafâ  como fe pierde el apelli tara,y Mayordomo de la Rey-
do,falta también,laluz y noticiá na^Dona Ifabel Borbon nueftra; 
de los paííàdosi Lo cierto es fue feñora. Tuuo también el Tefo* 
perfoiia de eílimacionjy de mu¿ rerootrahijá^queíe llamo do* 
cho caudal^porque por el ano nafieatriz GuUlen,que casocp 
demily quatrocientos y nouen- elLiceciado Gregorio del.Caf-
ta yfeys era depoíitario general tillo Procurador de Cortes por 
de MÁDRi p5çomo parece por efta Villajde quien deciende do 
vn Ayuntamiento hecho .en do- Gomez Guillen del Caftílío caf 
ze deOcubre delmifmo ano Fue üalkro del habito de Santiaffc, 
como 
f 
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Cómo fe dixo eti el capitulo def- doeftà- faction f dándoles c rA 
te apellido. Las cafas deftema* ' den I f - lhm&xí^í t í ió ia . Y 
5'brazgo eranks que fon oy de ' fegunéfto j bien fe d*¿.tá 
don Fernando de Aíarconenla tenderer cierto él traer7 flí 
calle del Arenal parroquia'db defèendéncia del ncbiíifsirñó 
San Gines,y fu entierro enlá cá. ^linâgé dje los Godos ( fúerá de 
pilla mayor defta Iglefia, comió qué hi etimologia dei mifmo 
quedadicho. . ;t ' némBrélo máTOfieftâjporqúe 
' ' ^ antiguamente fe prónunciaua 
C A P I T V L O X C V . ^bdielj deribado de efte ncm-
bre, Godo, que aunque murie-
rònirinumerablès en aquel ca* 
iamitòfo tiempojperò muchòis 
fe fueron a las Montañas j y 
érílamifma I m ^ r i a í cltidírd^ 
O S Gaualleros dcífe >qUèdáròn algunas ¿ q fe^líêíbÇ 
ápéllido fon origina- a partido ,y entre éllós niôe^' 
: rios dela ImperiaFciu- viejosiy mugerèSi que lleóáiòn 
daü ce Toledo > y-íéguñ P ié - Ten̂ poder délos'Alárfrjes el yu*' 
gó Fernandez^ M:Mendèzà pi ^ f e a q u é l ^mifefáBfÉííííitíüé-' 
íuJ^obil i a rio; j déí^éti dièiit i$ ríó-> èn los quáíe^ífè; pudo con-' 
^*Btóreifaé||^;.df|òí|; Qoído^ feúáílá'ncbleea de lu íángre¿ 
y-leinfierâ^là ^ e ^ z e t t W - '; fi Y íi bien és íii origen en 
líos él F a t ó Poít-ocSt rero dé Toledo, con todo elfo diíi n de 
fortocarre- la Gompañia de iefus en el fn iruy antiguo auezindadcs en. 
broque efcnuióde San Illefcn- efta Villa 5en cuyos padrones 
ib. > y Fray Gil de Zarncraj que fe feálla efte apellidó en lã par* 
2ajtioraé al principio de la Perdiciori dé róquia'de San-Gines ,sporque 
Blpaña (quando terniendofe^ fíófeiano- ^ m t l •'.Jrttéd'éntós/ * 
que, aquella" graft ÉÍUdad'aü^ f ^ é ^ ^ < ^ ^ r ^ W h ¿ 0 b ^ ^ ^ ^ ' 
d&--mrrer" l^tíagic^: ̂ ftiiiiá'-j Píocufádbr drGbrteVdéliá eri' 
que•Jas.demas^ij'^^ríó'ffst^ la% ̂ e^éiébtò en la ciudad, de 
» i f :£ -ppde t^ teÀía*rb^ t íà* Bühgp^ el Rey ;Dbn. Enrique 
tañdo de poíí^^"fifôôvlts\ià^ Segundo,Diego Fernandez de 
gradas reliquias , qUê^ véftérà* Gudiél Regidor de MADRID, 
uan íus ciudadanasVy-éntr^ ê ', dê qúièh refiere Pereda en el 
lias el cuerpo del elb'ribfa Cá-1 libro dé lâ Patrona de efte pue- L , 
pellan de nueltra • Setiora Sarii bio jy vna memoria antigua, cap.3. 
licfonfoj fué la fàrailia deftóf8 qUe éftá en el Gonuento de 
caualleros vfiã delas tres ripbi^ Nüéftra Señora de Arothá, \ 
lifsimas, aquienfe èhconlérí^ dèfde quando- era iiérÁira, 
que 
Libro fegundo 
due poíTando eftc çáualkto ^ a ^ r ^ 
c k d i L ^ l o x a m i ç t o alosPro ^r^Caftilla,compadecido 
-curadores deiasdudades5!fuce. del5baxò, y rogo absmimf 
d ^ ^ u e v n Domingo eftaqdo tros de juíücia 5 que fe fbeñea 
dReyenMii íaenla pofadade pocoapocc^porquequemir 
DiemFernandez de G n ã d fe ^uplicar al Rey por la vida de 
leuamòvnagranqueftionfobre Diego Fernandez de Gudielj 
r e c o n ò ç ç r ^ e í p ^ a s los cria- pufólo por obra con preda di-
dosdeí-Condeãon S a t ó í p W ligencia^ y fu Alteza le hizo 
Íosde.ao^rP.edr.o .Gonçakzde mercedde ia, yledio íü am-
M z n ¿ m y È ^ f e ^ ^ t a i J ^ e n í è m l , embjando trasei 
í u e t t e ^ e Qbli^donSanchp vn repoftero de Gamas ^ a -
CondeieBieldeLedefma,y « ç n c deftwttc lo dixefle a 
de Alburquerque, hermano de ^ milicia. Llego con mucha 
í i jAl tezak lua lb í íegare l iu i ^ ai cadafeife^ Cont| . 
do, y poner paz 3 y entrando a mas W> fe -quieren dar 
deípartir fue ta¿gr¿i<k la xiet ^ r e d ^ , ha fe^e feai^o el 
eracia, que quedó muerto deV- repofterp certifico de la yer-
nalancada que le dieron por la dad, con Mqual^ajuñicia le 
cara fin conocerle. Sintiólo el ^jxo: que le tpmífe» Entonces 
Rey como era jüfto , y mandó ,4 Contadar jje^o a Diego 
preriderfeys.procuradores que ^efnandez de GudieLy dizieh 
" 1 '-^ • - ' '* dplc; òerior, el Rey os lu-ze 
frpfxx d (Jeja jvida. a mi fupli* 
' c ^ o n ; âtípGrídipa To-m-m^ 
^¡xplf^WyiM'y^ entimfofc 
íe hallairoiT p r ^ é ^ s ^ y «qiiefe hi 
ziéffe juftiçia de los culpados; 
Llegó eí negqcío a tefmin^qiie 
les mandaron dcgollar,yleyen* 
doles la Íentecia, era vnodellps 
nueftro DiegoFernãdezdeGu- , 
diel,que fiempre fue deuoto de f§9,s,ú4%pefM^ ^mmn^mi 
nüeftra Señora dfeAtochajytra* hMaV cwjpPty>mJos wutjkos1* 
ia en fus oras y na eftampafuya,. cSW\fVVjW'&ykfa&r. cóhmigti? 
abriólas,y de rodillas déjfRte 
Beííá con tiernas|afeQte.ftya^ 
gnmas:pío|pistióique fifeiiiifa^ 
uà yendiia a vifitar fu ianta her-
rriitaia|iíá rnarif taqüfe je:6calt; 
••jen aj jü^cí^gi^y. dèfçaiçp.^;: 
LlegaeÍfcaio^Íá éxecucip, 
y licuándolos, poi^ía cál tienÊ-
broíà a degollar ̂ vn íudio qué 
Ejkf m H ^ r ^ rpwúr-fin a ayudar- 'i 
tfido en rvriq cowfâm# $ mmâ .pLe*. •; 
gm a piosyptosdcxeenefte earn* \ 
no. J boíuiendoíè al prególe*. 
'mè E i G p n t ^ r , v i e n d o 'étW-1 
tqgó Á la ] u^c i a . áò la .éxeeu-'-i. 
taííen 
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taflfen Jiaftá ídar cuenta de lo detRio de Zamopdcetêà delas 
que paífauaal Rey j el qual íieiB hazeñas de Gljoti en vei nte y 
dpia^idordello mouido de pie- çho de Ftbt cro de mil quatro-
dad^que le infpirò nueftra Se- cientos y ietentay feis, confia^ 
ñora en fu coraçon los mando ¿ d reto y deíafiu de papeles au-
foltgr a todos, y Diego Fernán- fcénticòs.Tuuo por. hi jo a Diego 
dezde Gudietcuáiplio íu pro'» Gudiei de Toledo paje de la 
meíTayviniendo defde Burgos a ReynaDoña Iuanác|uièn,y al 
fu lantaErmitaiasmanos ata- Emperador Carlos Quinto fu 
das» que nunca las coníintio de* hijo íiruio en negocios de im-
làtar,íino era para comer a pie portancia, cemo confta por car 
;y efcalço la loga al cuello, de- tas deílos gloriólos Principes, 
xàndola en ella en: memoria Gasò con D.Mencia de Vargas 
deftebenefícioiDonde de paífo natural dtMADRID decendie-
éstóení íè pondere el valor gran te de Iban de Vargas * «suyas, he* 
de defte Caualiero y la grande- redades labrò ycultíuòei ceíeí-
za deanimo,puesteniedoigual- tiailabrador San ISIDRO,por 
mente abierta la puerta de la cuyo cafamieto -íe trabo el par S 
vida y de la muerte, efeogio an- tefeo cíGudieles y Vargas: tuuie 
tes entrar por efta, menoípre- ronpor hijo a FranciféoGudiei 
ciando el viuif ,que faltar en- deVargas.CasòcõD-Mariade 
trance tan apretádoa la corret Herrera Barnueuóí tuuo en ella 
podesladeuidà-ávnávérdadera a D-Diego Gudiei d€ Vargas f\ 
amiftad.CasòcõD.Cõftãça de murió fin tomar eftado ,y a D . 
Toledo de la cafa delosDuques LuisGudiel deVargas q íucedio 
de Alua, cuyo hijofue Diego enfu cafa,ycasò en Alcala deHe 
Fernandez de Gudiel,qfucedio nares con fu prima hermana D« 
en la cafa y regimiento de fu pa- Luifa de Herrera y Barnueuo^ 
dre, y íiruio a los Reyes Don por cuyo cafamiento íe auezin-
luán el I L y Don Enrique I I I I . daron los Gudieles en Alcala* 
Sucedióle Francifco Gudiei SiruioalaMageftad dé Fclipo 
íu hijo el qual caso co doñaMa* Segundo en la ciudad de Oran 
lia de Toledo, fue Alcayde del en compañía , del Maeftre de 
Caftillo de Burgos por cédula Montefa Virrey y Capitán ge-
de la Reyna Dona luana,y an- neral de aquella plaça, tuuie-
tesdeftoíituioalReyD.Enrique ronpor hijo a Don Francifco 
Quarto, y Reyes Católicos en Gudiei de Vargas, que viue ef-
las oçaíiones q fe ofrecierõ.Mof te ano de mil y feifeientos y vein 
tròfuvaiorjy esfuerçoenvnde- teyíiete,y casòcon Doña An-
fafioq tuuo con otro Caualiero toniade Monçon y Zuñiga de 
de que falio vencedor riuera los Moncones folariegrs de 
Ff ^ N U -
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MAÔRÍD.;to Gftfásque tuúie- píeyto o nasnajeàlRey derÀr^ 
ron en ell^bâ «deftg. familia, fon menia por ej. año de mil ^ tie-
en la Parjtàquiá 4?fanGiaesjeo- cientos y ochenta y nueue^tre 
«lo van de la placuela dé ipsHe- los Regidores del eftado de los 
rradpres a la calle de Santiago* Caualleros que le otorgaron^ 
a la efquiî a de vnajque fubé a la fue Gil Garcia >y^entre las.pèr* 
mayor. fonas a quien le dieron, fue A l -
Eneftáletra ay otro apellido foníò.GarciaDefpeníèi o mayor 
Guttírrgz- GutietreZiy^á cafa de mayo* del InfanteDon Fernando i i i i* 
razgOjq fuitidòAlôioGutierrézí jo del Rey Don luán eLBrptó* 
(;el qual pOrf eVaño de mil y qua- to:y VEO de los primeros dozè 
trocieiitos y nouenta y quatro Regidores que pufo el Rey don 
fe halla en los padrones defta Aloofo el Onzeno,fue Ruy C±5-
Villa en la Parroquia defan Gi- çalez:y AlfonfojLúisjyluâ-Gõ-
nes3y defpues fue Teforer© de la çalez3fuerõ de losCaualleros q 
MageftadÇcíàrea deCarlbsV.) conlintieronia fentecia otras ve 
en cabeça de fu hijo Diego Gu- zes referida: de los demás oy fe 
tierrezjá qttien matáronlos In - tiene poca oiiiri^ina noticia- • : 
dios en la Prouincia de Vera- » ^ -
guaífiendoGouernador de cier-
t i parte de Tie rra-firme.Fundò 
afé mifmo eJ-Teforero otro ma-
cabeça de Gonça- CAP 1 1 V L O X C V I . : 
Mds"Biík.ftt¡lóÍQ fegundoj y vna 
Capilla fumptüofa en la Igle- ú * # E L L I D O D E 
fia Parroquial de San Martin Mendia* 
para entierro fuyo y de fus de-
cendientesdas cafas de fu morâ QS Defte apellido íégüa 
da fueron las del pafadiço alMo 1 >dizen fon originarios de 
nafterio Real de las Defcalças las montañas en el.Reyno de A-
en la mifmâ pkçuela:es el fucef- ragon,ay grandes hombres del, 
for defta caía D.Antonio Gutie en donde huno vno que fe 11a-
rrez de Anaya q viue efte año de mò Don Fray Fortúnio de He-
mil y feiícientos y veinte y fíete, redia Caftellan de Ampqfta, 
Èn los miímos padrones del que es la mayor dignidad def-
eftádo de losCauaíleros e hijos- pues de la de Maeftre en la or-
daígo ,.fe hallan otros veinte y den de fanlua%yacetcandõnps 
vn apellidos,entre los quales efc mas a efta ViHa^en la ciúdad de 
taenia Parroquia de Sant-Iufte Segouia ay muy buenos Caua^ 
Fernán Garcia : y en eli poder Heros defte linaje. El prirnero, 
que dio MADRID para preftar que vino de las montañas de 
Guile z 
cie y ^ c M ç i & i s M a â r í d * 2 2 7 
Guilez, de donde era natural a' Cabalina deHerediá-ííi^ijajmu* 
MAD RID por eL año :de múfr get q fue deiLicetiadoSaigadoy 
trecientos y fetéta y dos:fueRo-r Quyaviiima poífeedofajeaoyD« 
drigo deHeredia q caso cõ lua* Liiiia Salgado y; Heredia q caso 
na de Monte muger prineipályj caofaJ^Eernádío, del Mo'ntê  d© 
natural defl:e.puebla,tuuo en ^ quíeò bolueremos á liazer tne¿ 
lia a Alonfo Gonçalez deMon taariailue tab ên fahijo elCápi: 
tey y Heredi^qüe aasò:eoftí1èc>«.i tan.Aionio ddrMonteyqfue vâ < 
nor G6íçaiez,mquten túuo a iPe; lieiifccibldado y Capitán de ca-
4ro de Heredia, q es el qeftàèri- üaHo5,y poblc>la^iila;de;íknSe* -
los padrones ¿nía Parroquia de baílian y Bueoü-vifta.enlndias, ' 
S»Miguel,y a Rodrigo, y poro- donde murió fin fucefsion. 
tro nobre Eui Sanchez delMon . Jdonfu Monte hijo fegundo de 
te y Heredia.. Caso fu hermanó/ j^uySanchez delMonteyHereñ: 
QOAlnés.Eétnández; .j.cuyo hijõ; dia fue períona jjiuy Jhazidada^ 
fueden Pedro de,Heredia vno: aéabQ'Jà-CápiJlá-4ettípe^hikgm l 
de loaCoquiftadores en Indias: r̂e^y-por mori-rfJU hi^çs quirie*? { 
fundo la ciudad de Cartagena, do hãzer vnaqeitado tjmpko de: , 
fiendolapriíneraqfe cerco de fuhazieda,inrtitU}òpQxel año: 
muros en aquel nueiio orbe poc( d? rnify ouinietps y çèneUentayi 
el ano de mily quiniêtos y ..tíeiál îpcQ eníamifclgleíiá ^na múj 
taydos,y por el 3 treinta y qua; £iqf ia^deieifcientos níilmrs. de:̂  
r rà4â^^f l^de Sltiago df reoí cacada ynaíxo con quatro 
ju^k deMariajy Santa-Cruz de Capellanes y cien mil mrs»pa 
MópOXípacificò mucha parteã ra dote d c cada vna de lás doze* 
la tierra,haziedo enla conquífta lias decedientcs de fu <;aíi\, para 
notables feruiciosj por los qua- cuya perpetuidad dexò por Pa* 
les la Mageftad Ceiárea del Em. trones al Guardia del Cõuento 
perador Carlos V.le hizo Ade- de S. Franciícpsal í r i o r del de 
lantado de aquel nueuo mundo, N.Señora deAcocha,y a dos pa^ 
Kuy Sanchez delMonte y Here rieres de los mas ancianos y pro 
dia empeço^fudar en la Iglefia, pin^uos^l-mi&p^n'dádorjq sô 
Parroquial de S. Miguel de los eíleañodemii y feifcietos y vein 
QStots vna Capilla para entje<-, teyfiete Jofeph y Rodrigo R.e-
rro fuyo y^fejuceífores. Caso mirez de Ifaba«3u.hermanalua-
coHor Diaz, en quien tuuo al na delMote permaneció en efta 
Capitán Pedro de Monte,q ca- do de dçzella jy íiguiedo los paf-
sò co Ifabei de Torres Lagarto, ios de iu he rmano, füdo de fu ha 
íosquales hizieron vn vinculo zienda otra dotacio enla mifm^ 
por el ano de mi¿ y quinientos y Capilla de ochocientos'y cis?-
quaretay quatro en «abeca de, cuenta milmarauedis-de rentan 
'. ' ' Ffa dií-
L LiEro íegundo 
diftribuycíido mucha parte de- giobstomò el habito de Religio-
lia a todos los Gonuèntosyiiof; ÍQ-cn elConueto defantaCataü 
pitâlcs que auza en MA i>mp& m ê t l o s DoKad-cxs dç la ciudad 
acreqentaado etiro Qapellain-y dePlafencia dela itiifma orden: 
otroí ciricüenta b i l marauedis, deíàntoDqmingo.Andáuatoda 
de dote acada vna de las don- via co algiínabquietud, por ve, 
aellas: Uapiadas par fu herma- f tura por auer buelto el poco tié-
íioidexàpdo los Mimos pàtrow poq. eftuuo en el; íiglo a gúftar. 
nes y al pariente a quien dexò la de las cebollas deEgypto :íaliofe 
, reftádefithaziendáyafus íücef' delGonuentoy paísò a Rema,-
! íbrés ,4ueloíès.efte ano D . Ma-^ d^dònde-bóliiiòaMADRID eõ 
tiasdeXmiaja^ ^ recadospai;aferGleijgo;encuyo 
Ã Andres de^HerediaKjo tet- habito le; conoció de buelra el 
ceto dèRuiSanchez^^ i^çe f Capita»Gõçalo Fernandez de £n¿*ei 
Q©n la part=e v i r i l tañeico dida y Obiedojq haze -rei ación áéfte cade ob¡ed* 
oculta,deíconociendo el léxo le lo en el libro de íusQmnquáge-
tuuieron por muçer ^ y con eftà nas.Defpues de íu muerte elMó 
ignorancia le püñéro enkftgrâí naftexio dejíàfâtò DòmÍDgo. eí-
<lãfuente del Bàutifmo por nô- Rfeal pufo pWyto aCushermanos 
bt-eÁndrea-llegò a ta ntescj iaüíe- ^ r l a here&k deí pttoíélXb'.vBtí-
<k> cüpMdb los catorze anos, y lòfe> y nõbrldc) juèzies aibitír^s, 
Géntinuãdoíe elerrorsle metierõ en çuyojuizio«ôpíGmei?ier6'de 
pW íisojaeô etMónafteriG 3 íân eftar por elloslitigãtes,fue de ^ 
t^Pomfefoíéi Real deftaVilla, por la legitima dd difuto áié&B 
ábnâè llégâdô ei tiépoprofcfsò: veinte y cinco mil mrs. al M o -
defpues de algunos años fiieedió náfteriòjcômo coftâ por toék 
qhaziendó tuerca para ajobar erituras d en razón d^fto fe hi-
vna canafta 3 ropa,untÍo nueua 2ierón,y êt guardan en eí aícM-
mudança en aquella partejeõlo uode la Capilla referida. -
qualjO ya porq el d ie& cuera de El quarto hijo de Ruy Sanchez 
aquella nóuedad a íuConfefTer> déi'Montejfeí)iêgo del Mon--
o ya porq como dizendentro de te y Heredia, que lucedio en el 
breue tiepo deípües defte íuceí- niayorazgo ^fundaron lus pa--
fole nacieron bar bas,coneciero dies. Caso co 'Diui ia de Ribe-
qno era muger, por cuya caufa ra} Obiedojen quien tuuo.entre 
lé facaro luego del Monaílério> oíros hijos a;Iuan Bàmiílá dét 
y como faoia bieri leer y efatfoit Monte y Heredia, que casâ éèn 
hizieron íüs padresq àprendief Déikif. Ifabel I^ròride- Àyáíí,; 
feGramatíca-,defpues de loqtraí ctíyo hijo fue Don Luis delMõ-
mouídode algún efcrupulò por fe y Herédia.CasòconD.Iuana 
los votos qtenia hechos deReli- de Briuielca y Salazar,en quien 
tuuo 
de la Nobleza de Madrid. 22 7 
muo a D Juan <Jel Monte y He- Altarmayor ddlapara entierro 
rediaja quié fuceclic (por morir íuyo y de íus decendientes.Casò 
fin tomar eftadt )ía hermanoB. coD.Iiabel Gomez de Herrera 
Fernando delMonte y Heredia, íu prima hija 3DiegoGome2 de 
q viue efte año demil yfeiícietos Herrera de la caía de Ampudia* 
y veinte y íietejy caso con fa pri como parece por ia diípenfaciô 
ma D.Luifa Salgado yHeredia, de Martino V- dada año de mil 
como eítà dichoXas cafas defte y quatro cientos y diez y nueue. 
mayorazgo fon enla plaça ma- Sucedióle Diego Gomez de 
yor frontero de las de D . Fran- Herrera^fsi en iu cala y mayo-
cifco de Sardeneta Regidor de razgo,como en elcficioGuarda 
MADRiD,en la Parroquia deS. mayor y vaifal io del JleyD.En-
Gines. rique Qua rtc,como lo fue rõ íus 
C A P I T V L O X G V I I . padres y agüelos,dquaícftàen 
A P E L L I D O D E los padrones en la Parroquia de 
BerrtrA) Titulo. S. Iuan,íi^uió íiépre lu voz cõ la 
lança enla mano,teni6do en cõ-
ES Caía originaria de tierra pañiadeDiego deLuxanvnaet 
decampos muynoble y prin- tancia de eíta Villa en guarda 
cipa!, cuyo feñor fue Pedro quãdo eftaua diuidido el Keyno 
Garcia de Herrera hermano de entré íii Alteza y el Infante D . 
jE)3j>ieg0 de Sandoual Code de Alfonf du hermano^como coila 
Gaítro,cuycí hijo mayor heredo de vn teítimonio q dio Diego de 
la cafa de Ayála y fue feñer de VaiderrabancMontcro mayor 
Ámpudia.Deftos Caualierosde delRey,y Afiílete de MADRID 
eiende Hernã Garcia deHerre- de los Caualieros que a íü colla 
la padre de Rodrigo Gomez de auian tenido la guarda de la V i -
Hecrera^a quien fucedio íü hijo lla,en el qual ay vn capitulo del 
Alonfo Gonçalez de Herrera tenor bvpizntuOtrofidrfdela to-
Guàrdamayor y Sec reta rio de rre de las "Nanges del P o facha fafla. 
Camáta del Rey D ; lüaa el II¿ el mirador, del Campo del 2(ey con la 
comó parece por eferituras au- gmida delapuem Paluega, turn e 
teticas de íu tiepp por el año de tiene:Uguards dello Diego deLuxa^ 
milqüatrocietos y treinta y tres^ è Dngo de Herrera con (m gentes $ 
y íegün íè dize, fue el primero q parientes^ue fon diezjoomes de a ca* 
áeftos Caualieros vino a MA- uallotf die^deafk. 
PRID por el año de mil y qua- Fue afsi mifmo Guarda mayor 
trocientos y cinco .Fundo cafa y yvaífalloálosfeñoresReyes Ca 
mayorazgo en efla Villa en Ja tolicos yRegidor deMADRio, 
Parroquia de S.íuá,y Capilla en que en aquel tiempo lo eran los 
eílalglefia a lamano derechadel Caualieros de mas cueca y auto 
Fí-i rielad 
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toridad.Casò con doñaLeonor de Alonfa Gónçalez de Herre-
de Herreraicuyo hijo fue Fran- ra de quien qu^da dicho atras-
ciícc Gomez de MerreraConti Fue del Coniejo del Rey D.En-
no del Emperador CarlosQuin rique Quanoj en .cüyo feruicio 
to y Procurador de cortes por hizo demonftracio de fu mucha 
eftaVillajcn las q celebró en Va lealtad en las ocaíiones qfe ofrc 
Uadolid efte iñüitlifsimoPf lnci- cieron en fu ticpo^y en el de los 
pe,de quien fue muy eftimado y Reyes Católicos ,íiendo tabicn 
honrado con plaças y oficios de de fu Confejo; Casóla primera 
mucho honor y calidad, como vez con D.Ines FernandezMa-
parece por fus títulos. Casó cori nue]}en quien tuuo a Ferna Go-
D.FrancifcaOífcrio en quiê tu- mez dcHerrera Alcalde de Cor 
uo al Liceciado Antonio de He- te y dtlConfe jo de fus Altezas y 
rrera^fueedio en ía cafa y ma- del Emperador Carlos Quinto 
yorazgo de fu padre y regimien y Regidor de MADRIDIÍUC el q 
to JeMADRiDjfueCorregidor manifeftócomoenotrolugafdi LÍB.J.S.*>. 
de Toledo y Goüernadot deGa remos elteftamento del Rey D . 
l-icia,en qfe huno con mucha fa- EnriqueQua rto.Casóla fegüda, 
tisfacion de íu Principe.Casò có vez con D . Ana de Ritiera hija 
D.Catalina Mãriquejcuyo hijo deHernado de Riüéfajfeñor del 
fü^ D.Fracifco deHerrera jSaa- Vil!arejo de la Penuela, Cabre> 
bedra Cauallero de la orden dé jas y Valmelero,en quien tuuo a 
Santiíagoíelqual casó co P- Ifa- Luis de Herrera qfucedio en 1^ 
bel Sanchez Coello hija de Aló- cafa y mayorazgo de ítf padre, 
fo Sanche* CoellOiy de D.Luifa Casócon D.Briandá deMendtj 
¿é Reynalte fu muger > criados za hija de D.Rodrigõ deMêdu-
del Gatolico Rey D¿ Felipeí I I . zá^primet Marques de M ç m q ú 
y de la Serenifsima Emperatriz Ckfoswí;uüQ.én'étía a/DfMiíi^ 
D , Maria, cuyo fucelfor es efte de Herrera y Mendoza q f u % 
ano de mil y feifcientos y veintes dio en la cafa y mayorazgoty C£ 
y íiete D.Antonio de Herrera,^ só có D.Rodrigo de Herrera & 
poffee fu cafa y mayorazgo Ca- primo herm'ancCaualIeya.d^íi 
ualiero del habitó de Santiago: tírde deSantiagoiq viue efte^gj? 
casò cõ hija de luã de Soria del .de mil y íeifeiétos y veinte y ile-
CÕfejoâ hazieda SfuMageftad^ teyhijo.del primet Marques | e 
Las cafasdeftemayorazgo s6 en ^Son,aqm€dex¿fu:pídí*^j^ 
la Parroquia de S.Iuan, las en :q mayorazgo5{in élq p€Ífee0>í¿ 
Viuio el Patriarcade las Indias. •>muger>GaíiáUeftí,etí eftpstiepes 
Sin efte'ay en eíta cafa otros de mucha íftimacíOiCuyas cafas 
dos mayorazgos , el vno fundó antiguas so las dela efquina en-
Gomez de Herrera hijo fegüdo frente de la puerta de la Igleila 
de i í í luáa qu^ídífa a/Palâcfól5 da en la Parroquia Je S. luan.EÍ 
fia Ias que labtò fíiaeuámente é d o t i è «de Diego de títóef á dei 
calle de Alcala- frontero dd: Coíèjo de Haziéda de los Reyes 
Conueto de híGármeli tas D e i D.FelipeTercero y QúafEo:ca-
€âlçòs5que fon-de las íúmptuò^ sò conD.Leonor déAyala,cuyo 
Iks defta Villa; • ' ; : n j ÍA hijo mayor es Don Rodrigo dé 
• Otro mayòtà3^iu'adòMeIíi' Herrefa Caualíero del habito"! 
chóf de HerííerâMjôf erjcero d é Santiago Capitán deinfàntería 
Fernán Gomez de H e r r e r a e n L i s b o a , tlqualfehailòen la 
de Doña Ana de lliuera fu fegu« ocaíio de lasSalinas 3 Arraya c6 
da niüger: fue primer Marques D.Luis Faxardo. Simio én M i -
$ c Aunonpor merced del Rey lán con titulo de Capitán de la 
Don Felipe Ségundoicaso con guarda delVirrey de aquella Co 
dona^Frãcifcade Padilla hija de roña, don de tabien lo fue de Ar-
Qtiáérre Lopez de Padilla,y de cabuceros y de cauallosi, y viud 
dona-Maria á e Eobadillla y^Pa- efte año de mil íèiíciêtosy veinte 
dilla fu muger^n^quie tuuo tres y fíete. Es cafa muy antigua en ef 
hijasüj.a mayorq lè fucedio fue taVilla,y tienen la deiuimorada 
D.Ana de Herrera fegudaMar- en la Parroquia de SancaMariá 
quela de Auñon q viüe efte aña jato a la de losRà n á t e z i é n e á y k 
de iflil y íèifàefttosif Veinte y; Igléfia füdó Rodrigo de Herreâ 
tóeíiCas^cmi Jo^nigo'iFeí^ ra anteceífor dtílbs cauaileros 
tíaíldez fde^ílife© liijo xfe don vna Capilla por el año de mil y 
Iñigo Fernádez de VelafcoCoa quatrocietos y treinta yfeis para 
deítablede Caftilla Duque de fu entierro y de fus decendien* 
Frias,y de laDuqúefaD. Ana de tes.Gil Gõçalez en íu Teatro ha 
Arago fu muger. Las cafas de fu ze meneio de tres cauaileros def 
mayorazgo ion en la Parroquia te apellido por natárales i MA-> 
de S.Iuan detras de Sata Clara, DRiD,Ferna Gomez de Herrén 
< y fu entierro la Capilla mayor ra del Confejo de losReyes^doíi 
del 4l0nuento de San Felipe, luán el Segundo^y donÍnri<|ue 
cuyo patron es la Marquem y Quartojde quien también la ha-
fus decendiéntes. zela hiftoriaPaíetina por el año 
. Deftemifmo apellido ay otros* de mil y quinientos y quarenta y 
dos mayoraz'gosjVno que fundo einco.Del Licenciado D.Ped ro 
don Pedro de Herrera elviejo de Herrera Oydor de Seuilla, y 
. Regidor de MA DR I D. Caua- de D-íuan de Herrera del habi» 
llero muy calificado,cuyo fucef to de fan luán q murió alancea-* 
íòr por hembrarefide al prese- dúdelos Moros en la .jornada 
te en Portugal, fus cafas fuerom delosQuiEtquenes por el año de 
lasqlabrò elGonfejo deCraza'-' mil y feifcientos y d.cze; -' .•: 
FÍA CÀP-
^ í ; , dcfde-êíiiepjQ-áfèfe padre elJUy. 
É À P Í i V L Ò X C V I I L D . luán el Segundo, en razo de 
. , D lá.quexa;quétetóáJli>pr de?ir a-
... J P E L L J D O D É úiadefpoiiHdoàldeNauarra^y 
^ . . la&oz¿- alus^hermanos IQS Infántes:de 
- Áragon, de las villas caftillos y 
LA Cafi de la Hez deíte lugares, que tenían en Caftilla. 
lugar es rama de la que ay CorrcípondioÁlonfo de laHoz 
deíle apellidó èn el lugar de Sa** a la mucha fatisfacion que de íü 
mano junto a la Villa de Caftro perfona tuuo íu Alteza,cfetuan-
dèVrddalesenlasmõtanasiDe- do la confederación y amiftad 
Ha fue Gomez Gonçalez; de lá <|ue fe pretendía entre fieynos 
Hoz que yiuio en la de Sepitlüe- tan defauénidos-Su hijo D.RQ-
da con oiicio dé Alcalde de los drigo de la Hoz caúalíero de k 
hijosdiilgo della^como cõfta de orden de Santiago fue Camare-
lii teftamento fecho en veinte de ro del Emperador Carlos Qmn 
Setiembre de mi l y quatrocien* tQ; Los; deíms fiiceíTores dtfia 
m s y treinta y¿vno ante Aguítin caík háh càf r teàdõ fiémpre; la 
Fernández de x\uila efcriuánd calidady ntíUezardè fus pdífá-
de la mifma Villa. Su hi jo Alón- dos, cuyo decendieñté e s ú D o , 
ío de laHoz fe auezindò en MÀ tor don Pedro Arias de U M m 
DRID y labro las cafas que oy cauallero de la orden de fan 
ocHeen fus deceridientes en la luán, queviue efteaño de mil f 
Marro(|liiade Santiago, que fon feifeientos y veinte y fiete¿ 
de las pnncipales de aquel tierna 
po.Fué Contadormayor ,y del t A P E L L J D O D É \ i 
confejo del Rey Don Enrique Hurtado. 
Quarto y del de los Reyes Ca-
tolicos,perfona de muchas pre- Los que le tienen en eíía V i -
das y eftimacion por el mucho lia fon de conocidaNcbleza,af» 
valor y prudencia que tuuo, par ü por haílarfe en fus padrones 
ticularmente en concluir y acá- del eftado de caualieros efeude-
bar negocios graues y reconci- - ros y hijosdalgo,cc ífio por con-
fiar voluntades encontradas^ ftar fer auidos y tenidós por ta-
Gonóciendo eíío él Rey Don les ,* por vna execiítoria déípa-
EnríqueQ3rtoie embiò a Za- chádá a pedimento de luis Hur 
ragoca a tratar las pazes entre ta do en la dudad de Valladclid 
el y los Reyes Don luán de Na- à primero de Mayo de mil y qui 
uarra,y Don Alonfo de Aragõ, nientosyochentay feis.El pri-
y Don Carlos Principe de Via- mero de quien fetiene noticia es 
na, fobre las diferencias ̂ tenia luán Hurtado, que en tiempo 
del 
dejá-ÑóMe^dé^íadrid. ' i t p 
<3el Rey Don luán el Segundo íu rara piedad••fi1fâ&éÍ dignai 
fue vno de los cauaílerosq ,conr mente a.lábádó'^ó^ il 'Früdeiii 
ñéíátron lã fentenciâ délLieen- tilsimo Rey dõtí; íèíij>i kSégjkn¿ • 
ciado Montaíüói Fué íii decerí- cÍ0;Gàsò co dona Máfia dè Vè^-
dientè Pedro Hurtado Guardá- laícoj en quien t üuo I lièàndró 
mayor^qué fue pòrèMnp de M I Hurtado que íticédiíx éíi ¿í !'©fi¿ 
y quinientos ̂ qtíátfeydd íe^ií¿ dor de íupádreiy òasò'coní>oná 
tro del Rey í>òn' í^drb,puefto Ilaiàelá deVáà^ fàSébá í f i â^ 
. pòf JosRèytsGátôliêòs^en cuyõ HurtádõRé|idof dè M Á É R Í ® 
ytitülo dizén^ueíe dàh efte'car* que tuiio èl rnifmo: éáirgcü f ò i 
(gO.Jcatando cjtie jois fidalgo y nobtt-, muerte de fu'hérmano, por^tiè 
1 Fundò en el Altar dé niieftrá Sè- aunque dexò hi jos,no quédaíd» 
ñora del Rofario del Monafte- en edad capaz para íèruirle, co-
rio de Santo Domingo él Real mo cõfta. dè la cédula defta mer-
Wta^ Villa ^entierro antiguo ted,en laqueia Mageftad de 
fiifo,- y de fus ;pàífadOs,y na me- Felipo Segundo refiere I4 fafis-
ttiàtlíí de Mifíasi JVÍtjrio íin íiiK facion que teniá dé í l jpér&fàtè; 
-Ceísion, y dexò por heredero á de^üienfediopór bien ieruííjp 
ííi íbbrino Áloníb Hurtado hijo por fu múctíò aísièntô^prúíd^M 
de Luis Hurtado fu hermano y cia. Gasò con doña Maria Fer-
/^MàHá^éÈfcòbiáÍÊíFue Afo^'- nandéz, en q u i l i tiene â tais 
^ ^ i t a < f e l ^ â y i o ^ o m o y / f e Hurtado,ayijd^ Camara que 
1 i0^^âeM^Òhti^áéíosMcáÇiL fue del Rey Don í èlipe Terce-
itsReales deftàVilla,^ cafaReaí ro, y al prefente lo es del Sere-
"del'Pardo j y Alcalde de los hU nifsimo Cardenal Infante Don 
josdalgo- Fernado,yfu Apoféntador ma-
Casòconfu prima Catalina yorde Palacio y Regidor per-
de Gucuara hija de ÁguítinHur petuo defta Villa. Casó con do-
tado e Ifabel de Gueuara, en ña VicentadeGáftrc^en quien 
quien tuuo a LuisHnrtadoVee- tiene a Francifco Hurtado.Vi-
a M d é las òbras Reales de los uen agüelo riiéco éfte año 
'Alcaçares de MADRID y caía de mil y feifcientòs y.veinte y fie 
Reaideí Pardccomo conítade tkla caía antigua de íu morada 
fu tituló RegidüT-jefta Villa fue en la Parroquia de fan luán, 
y Procurador de cortes por el aunque defpues ía mudaron a la 
eftado de íps hijosdalgo dellay de Santiagcyíii entierro en fan 
porei año de mil y quinientos y to Domingo el Real,como fe ha 
ochenta y quatro 9 auiendo íido dicho, 
primero fiel dos vezesjantes que En efta letra fe hallan en el 
vinieífe la Corte de Toledo, va- voto que M A D RI D hizo de 
ron de mucha eftimacion f por guardar los dias de la Concep-
ción 
zçion y fânSebaftian,!por el año 
^áe mil qu^trocientos y treinta y 
3 ocho a luaff Gutier rez de Hita, 
3R,egidor<3eMADRiD,por el ci-
tado de les caualleros, y a Feiv 
liando de Hita que firmo la con-
çordia,y en los Padrones a Die-
go y Sebaftian de Hita en la Pa-
rroquia de Santiago, y eílo fin 
otros nueue apellidos que íè ha-




J i N La L ay folos dos apelli-
dos de que tampoco fe hapo> 
dido tener noticia. , 
C A P I T V L O X C I X . 
e A P E L L I Z ) 0 , D E 
Lago. 
ESTE Apellido de Lago^cs tan antiguo,quc haze memo 
Aug.i¡i.,i8. ria del San Aguftin en los lir 
DriíVpto- os de la Ciudad de Dios>don-
lomeus La. de dize, que Ptolomeo hijo de 
gí films poft T { J- . f ' . 
Aiexandri ivago, dcipues de la muerte de 
tToTsadria Akxadro, lleuòcautiuosloshi-
¿Miiíír Íos^e^rae^ a Egypto, que fue 
aua antes del tiempo de los Ma-
cábeos; de lo qual parece fe de-
duce que efté nombré esGriego, 
porque por muerte -de Alexan-
droMa^no fe diui&o enmuchas 
partes laMc>narchia dele sGrie-
gos > y le cupo Fgypto a Ptolo-
meo hijo i eL. go^ue fue el pri-
mero defte nombre entre los 
Reyes de aquel imperio,cemo ^ ^ 
lo trae 3 jDiodoro,(aor dono en i s e* e¡ prm 
fu Cronológico, y San Aguftin "V* 
en el libro citado.Y aune ue Ma- Gordon» p¿ 
. ,. n i r 1 nodoy.f.SÓ 
nana dize timo ene apellide por 
.ei año de mil trecientos y íeíen-
taytresvnRey Moro de •Qra-W 
nada>llamado Mahcmat LagOj itbATc. 'S! 
.no fue propio fuyo,fino impuef-llba<í 
to por íèr muy viejo, como el 
milmo autor lo afirma en otra 
parte jque en alguna lengua mi-
rada i a Etimologia del nombre 
puede fer íignifique lo niifmo q 
anciano» , 
En Éfpana traen los defte ape-
llido fu origen de Galicia^y eri 
efta Villa tienen fu afsiento def. 
de antes del Key don luán elPri tíb.j, c.i» 
metoj en cuyo tiempo dio MA-
JDRID poder a Aluar Fernan-
dez de Lago en corbpañia de o.-
tros vezinos y naturales fî yos 
páía hazer pleytomenaje a 
Dóñ Leon Quinto lley de Ar-
menia,a quien efte Serenifsimo 
Principe dio por ftis dias efta 
"Villa con la de Andujar y Villa 
Realjccmo en fu lugar mas lar-
gamente veremos, y confia del 
mifmo poder y deipreuilegio q 
íii Alteza dio para que el ni fus 
fuceífores no enagenarian eííe. 
pueblo defpues de los dias del 
Rey don Leon,ni le defmembra 
rian de la Corona Real, donde 
vno de los Procuradores que 
fueron 
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fueron de parte del afuplicarfe- gidor de MADRID , y Álcayde 
lojfue Aluar Fernãdez deLago. deíus Reales Aleaçares. 
Lo qual y el tener en el en laPa- Fue tan vaierofa dona Ma* 
rroquia de Sant-lufte vnaCapi- ria que eftandoíu marido aüíeri-
11a muy antigua para fu entie- te en tiempo delas Comünicfa* 
r ro , y el hallarfe eñe apellido des,por auer ido a Alcala para 
entre los deleitado de los caua- traer algún íbeorro con que pu* 
Heros de muy antiguo en los pa- diefle defender el Alcaçar 3 ella, 
drones deífo Villa, yel ferDie- con los pocos que tenia dentro 
godeLagovno de los caualle- le defendió de los Comuneros, 
ros que confintieron la fenten- los quales fabiendo q Franciíco 
cia otras vezes referida; es prue de Vargas vénia con gente, fa*. 
ua grande de que eran vecinos y lieron al campo con buen con-
naturales della ,{í bien deípues cierto, y al tiempo que iba a én-
por algún cáfamieto, alguna ra- trar con ella dieron fob re el ¿ y 
ma dellos fe auezindò en Tole?, como eran muchos y el Álcaycta 
do.Fueron muy calificados Ca- y losíüyos pocos,que no paiíàr5 
ualleros, y como tales caífaron dequarenta,desbarataronlosdé 
ellos y fus hijas con los principa luerte,que le fue forçoío boíüer 
les de MADRID, entre los qua- fea Alcala:y poniendo guarda^ 
lesFrancifco de Luxan quarto paraíi boluia, dieron luego fo-
hijo de luán de Luxan el Bueno bre el Aícaçar . Empeçaron a 
cauallero del hábito de Santia- minarle por quatro partes, arro 
go y Caualíeriço mayor de la jauán los de dentro muchos t i -
SereniísimaReyna Doña luana,- ros,con vno de los quales mata-
casó con dona Ifabel de Lago ron a vn hombre que íacaua tie-
hija de Pedro deLago de los que r ra.Vifto efto,dexarGn de minar 
fe auezindaron en aquella Im- de dia por hazerlo de noche 
perial ciudad, y íuan de Lago mas a fu faluo con mantas y an-
que también viuia en el Viílb te-pechos,poniendo encima los 
caso con doñaCatalina de Coa- hijos y parientes de los que efta-
11a hija del Contador Gonçalo üan dentro? porque por no ma-
Fernandez de Coalla y de Ga- tarlos no tiralfen j pero no por 
calina Áluarez fu muger,en quie eífo Doña Maria dexaua de ani 
tuuo a íuan Fernandez Lago, marlos a qué peleaífen como 
Capitán que fue de Infantería buenosfoldados,a>udandotam 
enlaslndias en tierra firme,def- bien ella por fu mifma perfoea. 
de donde defpues de muchos Requirierola los contrarios que 
dias dio la buelta a Efpaña, y a íè dieífejdonde no que no faldrià 
Doña Maria de Lago, queca- ni entraña hombre,que no fuef-
sò con Francifco deVargas Re- fe preífo o muerto, relpondio la 
vale-
Libro Tegundo 
vakrofa Matrona:^ traáajauã pleytos fe gaftatia granparte de 
en rvaldefipenfamn qporeftaran* haziehda}viniendo en grande 
finte el zAlcay^elU n t íos ton quiebra, por lo qualy por otras 
dlaeflaMnauian de hazer cofa con defgraciasaqueenefta vida efc 
quemmchajfen f t lealtady la de fus tan lugetos los hombres de qual 
pajfadosque fttejfe en de/emicio quier eftadojíuertey calidad q 
del Tty/tftte eftmiejfen ciertos que to- lean jeftos caualleros v inieron a 
dos eftman diterminados de morir, delcaecer en efte pueblo del pri 
defendimdofemes qcometerfeme)an mero que antiguamente tuuie-
te traición ^yq donde ella eflaua na ron jpero no de Ja nobleza de la 
attia de hazçr falta el zAlcayde fu íàngre,que no eílàíiigeta a la mu 
F.prud^. pa r ido . Huuofe tan valerofamé- dança de la fortuna ni del tiem-
lib.j,$.4s..te,comodize frayPrudencio de po, como lo afirma Euripides^ Ecr.p apná 
Sandoual en ia hiftoriaCefarea, diziendo que quando la f ortuna stob-
q ella fue el amparo y la defenfa haze tiro a la gente principal, SÍCCÍ" 
del Alcaçar en efta ocafion. el golpe da en las riquezas > que ^ 
Ay oy en MA D RID decendiê- ion las que faltan * pero no en la ncu 
tes deftos Caualleros, pero co- nobleza qíiemprepermanece* 
mo los bieneâ de fortuna,© ya 
porqueeftanfugetosalaincon- C A P I T V L O C* 
ftlcia de fu rueda,y con la íuceí-
ílon de los tiempos fe difminuye cAP E L L I D O D B 
<.y¡apopán,o ya porque los que fu Lodeha» 
-ceden mlascafas fon perfonas 
dexadasje^nlo qüal y no ayu- p N Tiempo qtíe el Infante 
darfe vienen a perder elkiftre y JÇDon Pelayo trato de la re£ 
lucimiento de lus pallados,co- tauracion de Efpaña, vino 
mo lo hizo luandè Lago q fue de Francia en fu ayuda el Prin-
poco aplicado;y afsi quãdo bol- cipe deLogdonio o Logdonia, 
uio dsTierra-firme a Efpaña,en Gaualleroínuy rico y vno délos 
vez de boluer ricoboluiopobre, de la Sangre,el qual porfu deuo 
cafado con vna criada fuya y co clon dedico íü perfona y í^zieií 
müchos hijos, en tanto grado q da a efta imprefatoyendo en \ i 
Rodrigo de Coalla fu tio tuuo guerra a fu cofta mucha gete de 
necefsidadde aplicarle en fu tef a pie y a cauallo. Simio en ella; 
tamento-eien ducados de vna Gontalvalor yfatisfaciodelln-5 
obra pía, para focorrerla de fu fente,^en remuneración deliis 
íbbrino, principalmente que a íeriiicios lc hizo merced de ̂ ck* 
fu padre luán de Lago matò Pe- ta parte de tierra en èl Principa 
dro de Lofada Acemilero ma- do de Afturias con tituló deCo^ 
yor del Emperador, en cuyos de deLogdonia,cuya cabeçaera 
vría> 
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teiaroiilíían^ Pedio deLdtfc 'fènprde tòlíi^Ôitô^i comò 1 ^ 





de gran imfíòífMéMBiTO^b m ( ^ m ^ f f W j ^ p m h ^ l m a 
lidimjío '^t-Liditma, : r;; wimandado^orqtie afsrcí^piè.M 
^ - y y - ^ - ••••••• • ••< • '"''y-i m ¿ # ; p e M w i m ^ M ^ % 
DeílosçaplíerosfeíiguioYria vigreda*. 'lV-i:'•;':; 1' • • ' j ; j 
geàeroíàycaiifieàdadecendieíi- f i í eR tg i àà j ' Í t e f$ÂpK¥$ \ 
pafsò Wttipànií 
a la Mancha,y luán de Lodena fec&, feñof de Gaca y Alae jos, 
hi^ò afsiento en MADRID 5el deíu Cònfejoy'fu'Cgtddür màr 
qualfiruio alRey Don luan-el yor y Capitán general parà re^ 
Segundo de Caüallcro de la bo- primir a don, íuan\Qírdn, c§ié 
ĉa yfu Acemilero mayor:edificò con gente d r í m ^ s , fe entráàá • 
lasxaías de fu mayorazgo, que por fuerçá';pô^!^;tierras deí 
¿ m ías que en nueftros tieposía- JDuque deMé^íiVSy^òma,cío-
•^íél^Maíques de la laguna, moconftadèltMo'Jtfiè W f i 
ffóíít^ro'de lalgtefia-de Santi^. Alteza en ̂ eifitef1 do? :més 
g õ í u e ííi hijo Alfonfo Robledo deííebrero d tM^^üin íeñ tos 
de LodeñaCbmedádor de Agui y diez y feis ati^;, Jf éfrbndadó 
larejo en la óídeñ de Santiago, fóf Pedr'o'd'é'QtfíitafeTu Secre 
que caso con ddña Gonftánça tario.Casóel C^men'dádor Pe-
Aluarez de Solis, en quie tuuo a . dro de Lodeñá con doña Catali 
doña Sancha de Lodeña y Solis Bade Luxan,en quieñ tuuó qiiát 
muger del Comendador Diego tro hi jas,q cafaron to Zapatas, 
dé Lüxan5y aPedrode Lodeña Luxanes5Vargas7 tuzóriesitc-
dos 
;tT ; rLibro fegündo 
dos mayorazgos antiguos defta ru,el qual caso cô DXuifa de la 
*Viilà,y a Diçgo de Lodeña Co- Çi^eba: el íegundó hijo de 1 CG-
mendador deMirabel enla otdé mendádor Diego de Lodeña ¡y 
de Sànciago Gentilhobre de la jáeD.LeoBor de Ribera esDon 
boca del Emperador Carlos Y» Fernando de Lodeña»q caso co 
y fu Acemilero mayo r,comoc6- D.Mar ia de Vrbina y Alderete: 
fta del aísíéto que hizo deíte o ¿ çl tercero fue D.Iuan de Lode-
cio.Sudata en Bmfelas en doze na Gcntilhcmbredela boca de 
'deHenerÒdemilyquinientosy .iosKeyesFeljpoIl.yIILCorre-
tjreintay íjosirefrendado por Pe r^idorde T i uxiilq y Lcgioñp 
'drQdeÀykàoia,murioenEípira % m ^ o t m â y ú t à d Archidu-
çíudaf de Áktnania defpúcs de que Alberto, que muno Tiendo 
aíier tído caMo eon D.Leonor veedor general de la Coi-ona de 
de Ribera. ^ . Portugal,y del Confejo de. Ha-
Tuuo en ella aD.PedroddLo- zienda de aquel Reyno.Tiene íii 
"dena feñor de Romanillos que entierro eftacafaenlalglefia de 
¿rulo al Cefar en el mifíno ofir S.Iuan en vea Capilla q eftà ¡á 
içioque íu padre,y alaMageftad lado ála epifíoía en el crucero, 
de Felipe ti.con titulo deÇapi- .:yxn la de Santiago fe halla en 
,tande cauallos en la guerra de los padrones defta Villa el C o 
Granada^el qual conociendo fu mendador Lodeña. 
Valoróle embiò por Gouernador 
y Capitán general de Cartage- tsÂP E L L l D O D E 
'naeíilndiasjfn cuyo gouierno Lofada. 
febuuotan.valeroíamentejque }.: 
faltando én tierra elColàrio Ro piego Fernandez de Mendo? 
berto Boft con mucha gentede za en fu Nobiliario dize q en el 
degollóla mayor parte y a el le Reyno de Galicia dode dize tie 
prendio,ca{ligádofu atreuimien .rra deQuircga auiavna Monta 
to.Siruio el oficio deMaeftre de fía muy fértil y deípcblada por 
Campo en el Ferrol * y boiuien- jçriarfe en ella v nos lagartos^gía 
do a Indias fue Corregidúr de des y tan fieros}quecauíàuan pa-
la villa de Potofi, iluftrandola uoryefpantoaquien losviaytos 
ço edificios públicos que oy dia quales hazia fu morada debaxp 
coníeruan la memoria de fu grã de vnas Fofas, de donde falian a 
gouierno. Caso con Doña Ana matar los caminantes, por lo 
de Arguello 5 cuyos hijos fue qual era inhabitable fin que hu-
rón D Diego de Lodeña^fuccf- uicífe nadie que fe atreuieífe a 
for en el feñoriode Romanillos, paffarpor ella,hafta que vnos 
Gouernadorqalprefente es de mancebos nobles naturales de 
laFrouincia deArejaca en elPk Galicia y de grade animo fè dif-
puíicroa 
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puíieron a limpiar aquella uallerovezínocj^Móñta-ímaf-
montaña de tan fieros animales, tajlügar dela tiüdad<le Zamo-
matando todos quantos lagar- ra,casc> cõMaria dé Villa-mica» 
tos pudieron ¿ de fuerte que en en quien tuuó a Eibdrjgo de Lo-
poco tiempo deíàrraigaron tari fada,q fue Acemilero mayor de 
mala femiila j dexando toda a-< los Keyes Católicos y el prime-' 
quelia tierra libré y habitablei roqfe auezindò en MAI>RID¿ 
la qual fe pobló luego, y es aóra Siruio a íus Altezas en él cerco 
de las mejores de aquel Reyno. de la fortaleza de Salfas con tãA 
En. memoria deíta hazaña tó- to valor q les^blígô a hazer me 
marón por armas vnos lagar- tporiadeÍLifemicio en vn pre-
tos que aiòman por debaxo de uilegio q en remuneración del 
de vnas lofas y delias el apelli- deípacharon en fu cabeça de 
do,Eamandoíè de alli adelanté quarenta mil marauedis cada 
Loíadasjdelos quales aymuchos año,fu data en Medina del Ca-
enCaítilla,y en particular en tie po a dos de Setiembre'dé mil y 
rra xleZamora,de dõde so origi quinientos y quatro,refrendado 
narioslos qpoblaro eneftaVilla. por Miguel Perez de Aímaçan 
Pedro Aluarez de Lofada fue iuSecretario,cuyaspàkbràsí|íi 
padre de Aluaro de Lofada Ga- las que feíiguen; ; ' -
Í OS £l^eyylajl{eynafacernosfaher a <i>osi>lvx meflros Contado-hs.ffjttpõtes^ jue mŝ acatando los muchos e bumosy leales y feñala-
dos[emitios que \odrigo de Lofada. zAcemiiero mayor de mi el 2{ey 
nos ha fecho eface de cada día, efpeaalmente en Solfas el año pajfado de 
mily quinientos y tres e/lando cercada de grande guejie de las gentes del 7(_ey 
de Francia ¡el dicho Rodrigo de Lofada por nuejlrofemicio entroen la for ta« 
lezít de Salfas para efiar en la defenfd dellâ e tomo una torre en la qual, éf-
tuuo continuamente en el tiempo que duró el dicho cerco yy como quiera que là 
dkha torre e e[lamias dellafue muy combatida y derribada por los aduer-
.farioŝ jtempre el dicho Rodrigo de Lofada la fofluuo, e deféndio con mucho pe* 
Ugr.o de fu perfonaycomo buen cauallero lo deue facerle por otros muchos bue-
ms^Uales^efeñdladosferuicios que en la dicha fortaleza de Salfas e cerco 
delias nos fizóle. 
Fundo Rodrigo de Loíàda vnode Agoílodemilyquinien-
vn mayorazgo en cabeça de fu tos y feis.Sucediole Pedro deLo 
hijo. Pedro de Lofada 3 como fada fu hijo padre deGabriel Al-
confta del teftamentoque otor- fonfo de Lofada Capitán de ca-
go eftando para embarcarfe fu uallosenPlandes.Casòen MA-
fecha en Barcelona a veinte y DRID con hermana del Come.-
daoGi 
Libro ícgundo 
dador Solis,én qaitn tuuo a don en armasy muy atmiados de uefll-
Pedro de Loíàda que murió fin durasywuy bajleados dearmasy de 
íucefsion, íucediendo en el ma* cauallos^yfuerm entre ellos losfrin-
yoriazgo don Alonfo deLofada» cipales Mojen Cama 2(omeroyMo 
i i hermano Caüallero de la or- /en Efsimto Cornélio ,jy Miguel de 
den de Calatraua,que viue efte Luxá^AfnAnoPardo^MofenGuUlí 
año de mil y íèiícientos y veinte de Cernerá^ el Conde deJmpurias, 
y fiete.Son (ÜS caías enfrente de y MofenÇuillê FolcosyMofen CjuL 
la Igleíia de Santiago,en donde lien de Cardona^ o tros nobles Prin -
tienenvna Capilla ai lado dei àpesyvarcnesyjimplesCmdíeros. 
Euangelip(de que fònPatrones) No íeiàbe íi acabadala guerra 
entierro antiguo defuspaífados* fe boluio con el Rey de Aragon 
o fequedò en Cañilia defde efte 
C A P I t V L O C I . tiempo por ferdificultofo de a-
ueriguanlo cierto es íègun aJgu-
AP £ L L J DO D E nosautorcsqporelañode mil 
Luxan, treciêtosy feíentaynueue vino 
.aefte Reyno Miguel Ximcncz 
E STOS Cauaileros foíi jdfiLuxãsacõpanando a laReyna originarios del Reyno D.Leonor co nobre de deudo y de Âragon,de donde v i - parientefuyo,comolodizeDie» 
(r. ' iu*y~ no por e[ ag0 ^ miíy ducientos go Fernandez de Mendoza en MêaJoja-r 
y doze a Gaftüla en Compañia íu Nobiliario, muger q fue del 
delRçy don Pedro, entre otros Rey D.Iuan el Primero hija deí 
grandes Miguel deLuxã,el qual Rey D .Pedro de Aragon Qua r»» 
íè hallo en la milagrofa batalla to defte nombre. Fue muy gran 
de las Ñauas de Tolofa en tiem Cauallero, y de quien deciende 
po delReydon Alonfo el Ofta- el linage de los Luxanesprincí-
uo ,como lo dize el autor del pales de Caftillaiíiruio deMae£ 
Fio s- Saníioru m antiguo5que fe tre-fala a los Reyes D.Iuan élI . 
imprimió en Alcala de Hena- y D . Enrique I I I . haziendo 
res el aíío de mil y quinientos y fiento en ella Villa • el qual afsi 
cincuentay ocho, donde en la por la priuançaque tenia acer* 
fiefta deltriunfo dela Cruz(que cá de lasperfonasReales,como 
feinílituyoenEfpañaenmemo- porferpor lafuyavalerofo,ef-
ria y hazimiento de gracias por timado,y de fangre tan iluííre, 
tan marauillofa vi&oria)cuenta casó con vna Señora muy here 
las perfónas que fe hallaron en dada y noble en la Villa de 11^ 
ella con elRey de Aragon por lefeas hermana del Óbilpo de 
eftas palabras,^ aun rvinierôgrã- Cigüeñea y del de Zamora, fray 
des hombres deAraron my enfihados Hernando de IMcasConfeífor 
que 
de la Nfifefezà- deMadrid. 23 5 
^ue fue del Rey Don Fernando doça Gbifpo de Lügo ¿que de£-
de ̂ Hígoíi herftiano del de Gaf pues; fue Àr çobiípa '4%. Santiâ^ 
tilla Don Enrique Tercero, cu- go, y al fin vinolaan" de J^uXari 
^Ebreria{quèftif de % niejdT- a moriríin fuceísion* '.> 
res defte\Reyno.)dexàál conue~ i ! El fegüdo hijo de Mtguel.Xt-*' 
to de San Francifco de Toledo, menez de J-uxãfue Pedro de L á 
- í/IuiÍD Mi^eiXSnaenèzdeLii- -xanGamarerodelReyDõIuã 
. xtóènefta^fióraaTul de Euxa .cl Segundo, cauàllero de quiéa 
tóiiò tmybtyWèht&imy valié- -fe hizo grade eftimacion por el 
rtepat íu perfona de notable in- valor defu perfonàiaquien fu A l 
genio y prudencia.Fue Corregí teza hizo merced por fus dias <| 
: dorbn algunas ciudades princi- líeuaííè treciento^marauedis de 
jpaies del Reyjaoy donde hizo de cada perfona que alcançaife el 
LiiIBltr^-cion me fu valor,adminif perdón del Rey de alguna muer 
Àétúâd juíiíciaVê-la íèúeridad y te y homicidie¡> como eonfta de 
rentere^aq pediã los delkosjme* fu priuilegio dádo ertOlmedo a 
diante:la qual cõíèruò en quie- veinte y quatro de Setiembre de 
-tudyjpazlüs Republicas.Prefen mil yquatrocientosy eincueiUg 
'tòalRey deAragon(qqueriaha añosyy refrendado por elDoc-r 
i è r éntrada enGaftília,con eo- tor Fernando D i r n d l Toledo 
lor deberá en íèruicio del Rey liiRefrendario y Notarle. A inf 
íéàífoiCior£)i5a)vria^carta délos tancia del Principe D.Enrique, m n ^ i 
í h Ü ú o ^ y otra de Im Grandes y contra la volutad del Rey, en-
idethjenque le requerian ceífaífe tre otros cauallei os que pr'édie 
de haze ría j perq eftauan deter- ron pueílos por mano del Con-
minados de feguir a íu Rey y íe- deftabkjo ateftos a el, fue vnb 
fior natural en íii reíiílécia y de- Pedro deLuxanjcl qual dcfpues 
fenfajcomo lo dizeZurita enfus defueltoembiò a dezii* con 
. Anales, Casó la primera vez en çalo Chacon a don Álaaro^ de 
íuiíciji-'iSiicke con doña Leonor de la Luna dos días antes que le pren 
<Géfdahija de luán dela Cerda dicllen,temiendofe de lo que &-
Aleayde de la fortaleza deBur- cedió: &ez¡iéüÍMucftrem-.fi* 
tgos,eñ cuya Aicaidia fucedio mr, que plegué a Dios que mana- ^ ¿ ¿ ¡ ^ 
duan deLuxanjComofedizeen na amanezcamos con cabeças, que 
moriré- -la hiftoria dei Rey D.íuanel I I * yo le emito a dezjr eflo^ que ya el 
t x w i u a n ei y¿efpues de muerta fue aSeuilla ^7 de cordero fe ha. comertido en 
^o^s'.3"0 .con cargo de Afsíftentedeaque lem* Deípues en tiempo de 
« lía gran ciudad,donde casó con Don Enrique Quarto , quan-
doña Mayor de Mendoça hija do êftauan diuididos los Gran-
de" iuàn Fernãdez de Mendoça des de Caftilla ¿ aclamando v-
elviejo hermano deLope de M i nes al leíante Don Alonfo, 
loan ti 
Libro fegundo 
çòrltey 'defta'Corona^y otrosí ! , : ^ 
Rey D.Enrique fufeñor nattiral, C A P I T V L O CIJ. 
vftãáo eüaVilla por fu parte tu-
uo Pedro de Luxa la guarda de Dedarafe porqm iamárm 4 h a » 
la Puerta^cer rada, y la mur alla de Laxan el $uéM. 
hafta la Puerta deMoros con fu 
gente, q era diez hobres de acá- C Vcediòa iú tio luán de Lu-
uallo,y veinticinco deapie-Ca- I VXanjpor morir fin fucefsion,' 
sò la primera vez con I X Ifabel cerno íe ha dicho luán dç Lu-
de Aponte hija deifeñor de Mo xan el Buenoila gcte vulgar pen 
realjen quien tuuo vn hijo muy isaíjue el darle cite renombre de 
buen cauallero,qfe llam© por la x Bueno fue por difetenciatle de 
bondad à condición de fu perfo otros dos del mifmo nombre <j 
iia luán de L-axan él Bueiío, de çoneurrieron en fu tiempo, que 
quien trata remos en el capitulo fueron luán de Luxan delhabi. 
figuiente. Caso la fegunda vez to de Santiago a quien llairauã 
con doña Ines de: Bracamonte eldelaMoteria por viuir cnefte 
ŷ Mêdcza hija del Matifcal A l barrio^y otros el de Elche por-
tiaro(y fe gun otros) Àlonfo Da que auia fido Gcuernador en el 
uila {enorme Peñarada^ de Fué Reyno de Valencia de la Villa 
te t i Solide doña luana de Bra de Hche,Clauellin y Azpe, por 
camonte hija deMofen Rubi de el Comendador mayer don Gu 
. Biacatnontey Mêdoçajenquié tierrede Cardenas,nieto de do-
nmo a Âluaro de Luxan.que ca ña Catalina Ximenez de Luxàn 
sò con doña Catalina Xuarez,a (hija de Miguel Ximenez de t u 
doña Maria de Luxan mugerq xan el viejoMaeftrefala del Rey 
fue de luán Çapata feñor deBa- Don Juan el I.)y de luanFerná; 
rajas,y el Alameda, e a D.Leo» d'ez deVillanuño Contador ma 
nor de Luxan^que caso con doh yor delReynp fu- marido , cuyo 
íuan Hurtado de Mendoça fe1 hijo fue don Fernando de Luxâ 
ñor del Frefno,e a doña Ines de Obifpo de Siguença, que murió 
Luxan muger que fue del Capi- por el año de mil y quatrocien-
tan Martin de Alarcon hijo de tos y fefenta y echo . Y Juan de 
Lope de Alarcon feñor deíVal- Luxan hermanp íuyo de padre, 
uerde^yde FueBteoiUasvy..a-áo- que llamauan el del Arrabal, 
ña Catalina de Ltmítfiyquecasò porque viuia en la plaça del ar-
J con el Come n dado r Pero rabal de MAD R Í D cerca de la 
Fernadiejide Lddeña Iglefia de Santa-Cruz junto 
en la Orden dé a vna laguna , que en aquel 
Santiago.- tiempo suia en aquel lugar, 
Y luán de Luxan e lBueno viuia 
junto 
delaNobleza dèMâdricL 2 3 4 
junto á k efe S. Andres: pero lo ehos gMhd(ísMoí¿s ; y pérfe,. 
cierto ¿8,4 la e m ú principal dé h0 fçmlàd&s-Gè in$ iò i f êú&n m 
llamarle Buéno^fiie por fu noto íus maños, y decertónacion las 
íiabondadj y grandes virtudes diferencias y letigiois qtie fele| 
que depoíitò Dios en el. ofréciato por graueá y di€cu|*' 
Fue efte cauallero vno de los toíos-que íüeflén > depoíitando 
notables y buenos de Gaftilía^y etí él' vilíasicaítiilos, ^ otros be-
ta eftimado pòr fus raras virtu- rédamientos /^ara que lo juz* 
des,q en los padrones defta V i - gaírejdieíre,y párcièfíè, fegun 5 y 
lia íè habla del con grã refpeto, como,yaquiên fu buen juizio, y 
donde fe dize: el feíior luán de Dios y íii conciencia le di&afc 
Luxa,encuyabocanadieleoya ie^còmoconftade vna efcritU'r 
dezir palabra quefueffe medra, ta, en que le dieron en tenencia 
desl|Onefta /ni en; perjuyzio ¡de lâfortaleza de Ofma por dífe-
¿rté'ró/Erá íáifiaturaí eftilo de rencia entre don Diego de San*-
viuir ageno deviciosjiii lealtad' tillan Comendador 2e Mc¿n}¿ 
conoctda>íu honeftidád eftimi- taracen nombre de don Fràncíf 
da,y fu prudencia taL que pare- Co de Santillan Obifpo de 0f* 
cio mas infufa , que .adquirida^ ráa fú hermanó y y íúys Hurta* 
Conocióla bien el Rey Don En̂  do deMêdoza hijo de RuyDiaZ 
rique Quarto , ^confeirandof^ dé Mendoza Goríde de Caftro, 
en vnacedukRe^ijeri qüe ettíà'- 'dónde hãzen todos pleyto orne 
tisfácion y pága de'ía mercedq. riágè9dé eftar por lo que juzgaf» 
ÍU Alteza le hizo del lugar de Juan de Luxã,fu fecha entres 
Gosladajy otros termtnos^or- de lunio derail y quatrocientos 
que los defta Villa de MADRID y fetenta y íiete,por ante el COA 
nofueífenenagenados,nidimi^ mendador Fernando de Arce 
nuydosjfela haze dela Alcay Secretario delReyí — V" : 
dia mayor delas Alçadas deía Poniaen eftás o t á í p m s cá¥ 
tóifojá Villa y fu tierra, con ju- les mt dioŝ y .era ta u ñ e " t iguaí 
riUicíòti duíly cFimi^al eh gra' con las partésv|èndò tahí Tlarb 
à ò dé1 ápelácíSóqii V Hüffié&Ctoñt ^ ê i ^ f é n t q è f í u y c i ^ u e pare 
en qué entra dizíendo: Úo^pondd ¿1̂  íà fétitchtia y deCláracio vn 
de lapmdenciái léaltàây diferecim áóá.l^íó>|^^B^rle' 'rómüm* 
de á / f o I m n de huxdn tftíMaéfírg' ç&òtí jnueftrO£ Sefíor vpsi efpe* 
falayComo cohfta de la mi fina' cM^iiá para" el 'acierto y pa— 
cédula, fu fecha ert Segouia a7 á á k B ò á de los litigantes, 
diez y ocho de Enero de mil y" Üíegóa tanto el credito de 
quatrocientos y íetenta y dos*» íâbbndaddefte cauallero,qu^ 
Llego a tantoque en tiempo era cofa muy ordinaria, y viada 
délos Reyes Católicos tím*'1 'éfttodáGaftillajquaádó'íéofre' 
cia 
Libro fe sundo 
e k akuna diferenciare las par- fnncipe, los Rey«s; Católico* 
tes de iu propio motiuo cô pref luego que cafaron a la Infanta 
çadili^nciaèinftancia5afupÜ- PonaIfabelíuhija mayor con 
car a f Rey Don Fernando ? o el Principe Don Alonfo de Por 
keyna Católica,fueííen ferui- tugal le hlzieron íii Macftrefala 
¿0$ demandar a luán de Luxa y Mayordomo 3 para que mari-
cntraíTe de por m?dÍQ,y los co- do y muger cftuuieíièn al lado 
púíleííe, dexando en íu juy^ÍQ de la PrinceíTa^porque tales dos 
os intereífes de í«S pretenlio^ perfonas, ni tan a propoíko de 
l e % i p i « ^ ^ ^ f e ^ 4 s lijEeal íèruicio auia pocas en 
fidendadjy b u e ^ ^ n c i e ^ l . O w l ^ p o t ler doña María de 
y fabi^n,qup aun^uef P era ÍW>. jkuzon muger honeftifsima , de 
iri&Vm.C.anonifo;> m f c m . ^ eXemplo,y de no menor 
iier aprendidoptra facqltad 5 & b ^ b m z d y virtud,y afsi eftuuie 
i a tai fu buen patural, y fana im h n ambos en fu feruicio hafta q 
tención > que en todo lo que de- fu Alteza caso fegunda ve2 por 
claraua y juzgaua cohocidamè rnuerte del Principe Don Alón, 
te acertaua, % diferépar de iá fo(aquien mato vn caualÍo)con 
pura verdad, razón, y )uftÍcÍ3i 4 R«y &on Manuel de íor tu-
dexanâo a las parces contentas gal} defde donde defpues de a-
con notable admiración délos uerla dexadoj fe boluieron a 
Letrados . Y aunque en eftas o- MADRID a fu cafa; 
cafiones las tuuo muy grandes Fue grande Ia confiança que 
de no pequemos á^eçentamienr hizieron los Reyes de luán de 
tos en m a t e r Í a ^ h ^ i ^ a , c o n Luxan,y alsi quando al Catoli-
lo que muchos fettQçeí agr4<4e" ÇP̂ E01 e*a"0 ê ihilyquatrocic 
cidosleofreciêron^ritó t^ í^v^ t o i ^ hpíienta y dos hirió el tray^ 
íor y entereza i qtíé jamas .te.cí¿ QUÍfa Cañamares en BarceloT 
bio de ninguno dellos quantia na, por faber íi en aquella tray-
de vn folq marauedi por íi , ni cion auia otros culpados,preui^ 
ppjr tercera períqua,. , ^j^ndo ftò jfè, mataííen con yeiw 
Refpeto de lo qual», y de fus ü ^ s i a q u ^ a & p ^ l i c a cGmpjtl 
grades partes,y de lasdeD.Ma itópl^|lçál,^õrqu^ no íe leim-
| iaâç Luz6 mugerhãj&fc Pe ¿úta^^qf^qmançhaiíèiu ¡00-
á ^ í i e t ^ o Ába^Je d«çíosAl cencia^deidixdíê dela grãíeál 
cazatwdeM^^R.1^ > y Maef- tad q fiempre tuuo a ius Prínck 
t r é è l ^ l i l t ^ DJuain eí I I . y; peŝ demas dç poner pa ragugr^ 
de D¿ RÍ^ia Palomeque íji mu- da dei delinquente vn diputado 
geryydelosipiíe&syleale^ >' vn çaúallero de parte de la 
tiicios de ftí padre Ped ro de.Lu-: ciudad j fuplicò a la Reyna pu-
¿an el Camareto que fue:dcíie fieífe.. períona de làtisfaceioff; 
" pára 
tie la Nobleza de Madrid.1 
paraqen compañía de los que 
ella Cenia pueltos, tuuieífe el 
mifwo, cuydado * Su Alteza 
refpondio: que ella eftaua cier 
ta de Su lealtad y inocencia > y 
de pocos dias dç eomo la jura-
ron parió al Principe don Mi^ 
guel por el ano de mil y qua* 
trocientos y nóuenta y oc hov 
Pero no duró mucho el alegria 
queiafsi baftaua queella le guar quefiempre es mas breue eí pía 
daíTe ^ y tuuieífe a buen recau- cer̂ y dura menos que la triííe* 
dôj con todo eífo hizieron infc zav Uantoen efta vida» Perdió 
tancia ,y a iii ruego mandó a la íuya la Reyna, el recien na-
Juan de Luxa tuuieífe efte car* cido madre, los Católicos Re-
gOjjuntamenteconlosquete* yes hija, el Lufitano muger, 
nía. ̂ ueftos la ciudad, por la CaftilU, y Aragon Prinçelfa» 
§ran fatisfacion que tenia de Portugal íéñora,íuan de Luxa, 
iu pérfpna. Y afsi quando le y íii muger amparo» 
traían de corner al preílb, def-
C A M T Y h Q C I I L 
Continuajé Ufuccfsion de los 
Luxanes* 
de la cozing halla donde eíla« 
ua,lehazian quatro faluas,y 
lás poftreras en preíència de 
luán de Luxanj y aunque nun^ 
ca cpnfefsó mas de queíi ma-
tar^ al Rey>eÍ auia de íèr Rey» 
Ip qual fe atribuyó a locara, 
pert ĉ moi dizen: que el loco _ 
potlapena es. cuerdo» fue gra- la bendición que Dios tiene 
uifsima la que le dieron» prometida por el Profeta Rey 
. Defpues dio qual por muer a los que le temen, que fu mu-
çe del Seremfsimo Principe do ger feria en lleüar fruto fecun-
Leançóíé a luán de 
Luxan el Bueno, y a 
doña Maria deLuzo 
luanboluiò Ia Reyna de Portu 
gata CaíLUa con el Rey Don 
MiiiUêl fu marido, donde la 
ĵ íariQjLpr Princeífa deftà Co-
rohâjyuiceíTora enella deípües 
délos dias dé los Reyes Cató-
licos fus padres » Hecho ello 
partieron a Çaragoça. de Ara-̂  
fpn}paraque la ju|aí]Íen tam-, ien por Prince& de aquel 
Reynp,acompaSandoia en ef-
ta jornada luán de Luxanjydo 
ña Maria de Luzon«y dentro 
da como la vid,y como ambos 
fueron tan íieruos ííiyos, y an* 
duuiero por los caminos de íii 
ley, cumpliófe en ellos a la 1er 
tra, porque Ies dió nueftro Se-
ñor ocho hi/osjy íeis hijas j y a 
todos los dexaron bie pueftos* 
Êlmayor detodos fuePedro de 
Luxan cauallero de la Orden 
de Sãtiago, y Maeftre-fala del 
ReyGatolico,valiete laça por, 
íu perfonajaquic en la cotinwa 
cion dela conquifta del Reyno 
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Libro fegúndo 
d̂e Granada (donde muchas ficò,y aun eafitábiò de nueuoi 
vezes le fefialô) dieron con vn Casó calificadamente én Sala* 
tiro de eípingarda en vna pier manca 06 doña AldonçaVaiz^ 
na,de que quedó coxo. Hizo- quez de Oáííueros del mifmo; 
le el Rey Alcayde deMuxacar, habito de Santiago - £1 fepti-
y deípues de Gaeta en el Rey- mo fue Aluaro de Luxan > que' 
no de Ñapóles , que es vna de murió mancebo en íèmieio de 
ias 'rnas importantes de aque- la PrinceíTa'de Portugal. El 
lla Gorpria . El fegundo hijo tóauo Miguei Ximenez de 
fue I lérnanldo de' LuXafi caúa- Luxafyllamad© por otro norn 
llerqdeláOídénde Cálatra- b r l t lde láRola^ porvnaque; 
ua, Comendador de Fuentef- tuno en el ojo, como lií bifa^ 
dueñas Vy Tas ¿¿fas de Piafen- fc>uelo , casò cotí clona Ana. de 
cia. El tercero Eíieuah dé Lu- Vargas hija de Diego de,Var-
zon,que casó en Soria.El quar gas el de la Capilla, y de dona 
to Francifco de Luxan Come Catalina Solieiríu mUger¿ De 
dador de la Orden de Santia- ias hijas Doná Bernardinà,dõ. 
go, y Cauallerizo mayor de la ná Maña,y deña luana de Lu 
Serenifsima Reyna Dona lua- xah fueron monjas en el mo-
na, fue valerofo cauallero, de nafterio de nuettra* Señora de 
mucha prudencia y esfuerce, 
Corregidor de Valladolid y 
BurgosV Y de otras ciudades 
de CaMm , donde fe experi-
mehtabienfu valor y reditud* 
Casó con donàlkbet de La-
go el del Vifo; fel quinto Ro-
drigó de Luxan del Confcjó 
délos Reyes Católicos en el 
He) 110 de Nápoles, co mucha 
Conftantinopla, quaridbyfta-
ua én el lugar de Re xas aldea 
de M A D R 1 D • Dona Bea-
triz murió niña, doña Ifabel 
de Luxan basó en Salamanca 
èòtí luán Vázquez Còròôa-
èo,y dona:Mána Palomeque^ 
Ü̂fe casó con el Comendádor 
Aiónfo dé Cardenas Hijo de; 
Gonçalo Rodrigüez de Villá* 
accpíàciÔ.ElíeXtoelLicêciadi tòte&omandãdó* de 0rèj%i 
Ant'c'rió de Luxa cauallero dé y dé dofiá Aría Çãpàta. : r -: -
kÚrden dèSàfltiagoáycldCõ 
íejõ-délas Ordêhes,y del déíà 
Stnhilsimà Empéràtris; Do-
ña Ifáb'e^péi'íóh'a de grMipm¿: 
dencia, y4iála¿y de hb'rhenor 
áutoíicíáii&íi, pa^eci<i0 en 
lasvirtüdéá à;íà padre, cuya' 
^aía juntos Saiñándres ieeciK 
CasóPeárodé Luxaetci^*^ 
xó feeeíío r en«la cafe¿téi^z^ j 
dre luán de liuxàn el Bueno : 
con doña Leonor de Ayála;. 
hermana del Capitán Iñigo^ 
Lopeá de lAy^á Çãnon i fo^ ̂  
énlà 
dela Noblcza^Maflrid. 23Éf 
«n la qual tuuo a Hernán Perez àél&&@xMmptmftá .\fez c6: 
de LaxânCbmêl^cfêr de A ^ i i - ^MaTÍaidéGaftüüashijá deluâ 
larejo en Ia Orden de Santiago, de&ibadeneyfa^ f S doía í f c 
AioaydeéeMuxacafiy de èel^e.¿aftíBátíen^wien-mit©a 
ta jcom^ái^àdtepqr eí Eaipe- ^tííFefnandò de huxmtf Ia ¿* 
rador Carlos Quinto,y Corre- ^uüda coaiiiooatBjEaacilCit de 
g^or:de; C®rdôiiià>IEl fegu^do i u i á n èijâ de Jraneifcò de t u * 
àj)Qfc^-ÈiáiiEÍfc-d^ax^ «áh cauaíkirí?;dela Orden de Sã 
f^idQ^dèSégçuia^etquaí fie^i - -tiagoi y de dcaía Gataíina de la 
4^de%Bás?<È-IàLS quatro ; V i - ¡(Serdájtü^a vnicà hi jafue doña 
¿k;^ de h coãi en la Merináad Cfítalitía de-Luxaiude quiê bol-
d^Ttefiniera poraíiandadodçl ticemos áíbablar^Don Ferdan 
^ y i ^ o h íerñad^el Catolicoj dbídéEuxan- hijoxníiycr de don 
3Ííi2©oi»Ín¿Dde <Ramos pren*- Riego d^ Liáxanífüe Comendá^ 
Mie.íft^o]h;Ainnfo-MánriqiíeO- dor3e ((Dcaflá m la Orden de 
Mí^é&B^&)^t*poLqutrètÍ9, ¡Santiagó, íimlò a k Mageflafl 
íli^íè del Rey nd, y .paífar a Flári^ -de FelipeSegundo doze años de 
dfescontra la. orden.y voluntád pagê y doze de íà Cauallerizoi 
zurita p. 4 ¿áslíUyjCómoib dize Zuritaèn 'haliandoíèentoxksJasjofriadas 
iib.s. c. 17 ^ únales•>.. X elíercero eribdy -quê  enefteitiettipíj^;fegffrecier^ 
.-^s^tçajdò^y íyalierítá cauaUcíb íqae'íbhvías4viítas del Rey Don 
M¿ii:éQ^tóáK?aáeI,oJEàB#Éfo- ¿eBaftiañ en Guadalupe, en las 
jsado Bierna-gbrda, porque tf3- de PortugaljMonçon, y Barce-
niavna mas abultada que otrá, lonajValenciajTaraçonasy Na 
-̂ age del Rey Católico, fue vn 1 uarra: y ;vkimamente firuio al 
-valentifsimo Capitán, y como Rey Don Felipe Tercero quá-
: tal murió en la batalla de Rabe» tro anos de Gentilhombre de la 
m año de mil y quinientos y do- boca, cauallero de mucha eftiJ 
;ze,y a doña Catalina de Luxan macion ,y de no menos afsien-* 
.m.UgQr de Xuys Nuñez hijo de to y corduraícon que niuelo en 
;PediaKuñezde Toledo» i í ' vida todas fus acciones* 
j . Casó Hernán Perez de Caso con doña luana de 
luxan con doña Catalina Laf- Guzman y Enriquez hija de don 
ib hija de don Pedro Laífo de Francifco de iKobres y Guz--
-Gaftiüa, y de doña Aldonça de ñian feñer de Trigueros, y de 
Haro, en quien tuuo a Pedro de Doña Ifabel de Guzman fu 
Luxan,que caso con doña Te - muger hija del feñor de Motv 
reía de Figueroa fin fucefsion, tealegre,y Meneies. Tuuo en 
y adonDiego de Luxa y Ayala* elia à donDiego de Luxa yGuz 
q fucedio en fu caíà por mué rte man cauallero de la Orden de 
de fu hermanOjfue Corregidor Santiago, Gentilhombre de la 
Gg4. beca 
cúèé küxd^jQ^^dhiqúoiüii .r>¿;r .••:T «̂¿«Í "); I ,. 
# ry ^ 4b Gmcilhombre ~; ^ hwJÚhdààfiaiáfiu,-.' -: , 
«fe•kbbc^aliSeieáií^OjÀccfei . - • -r-¡:;f > ? ......h/; 
d ^ e À í b e r c a ^ d e d e F k t i r - ^ I : N J f e í i á y o r a ^ . 
^^ i i a l l ó i anaag t^ r r a del fe ^ é e s J a cabeça de fes 
tòmeddderieHmodefB.êfèhiijà : eneílk^iliaifínoeñtó^ 
tamarieftadc;^ a ídbtt* U v f o íáa!Gaftlll¿ ay, del m & ü o v t m 
idtíiLüiati y iAcQf i fe^a^ cp^ qdat.rG5qucfon ramas defta gé-
íue de la S^eflHstíHaíiMísta |ie^èfa cepavlos;dosdeUo^tUUíà 
g' 
.Luxan fiicefforiyàeiredefo deiá ^ade MiguelJliméniéz-de l̂ uxa 
^aía y mayoraágw^síu.-çàtit^q Ivláálefali, del ,Èey Bon lúah 
cvke d teané dè mitóyi«{©9^ Mffimero,qugtoriáo queda di^ 
^veinte y fíeté^Gasb coíi^onà ¡cho casó coh I'uam; Ferfíandéz 
«Leonor Oforio de iGuzman M - de Villanuño yCiiyosbijosfuè#6 
ja de don Lüys áíuarez Oforio Pedro de Luxánrquekbré cfafa, 
íeñor de Abarca,y de doña.Fi a- -en:la Morena,y Diego de Luxa 
cifca SarmkMo deLuna bija-dé q̂ue fe pafsp a viuir enfrente de 
ú ã $ Qót i ' tedé^bádauia , ; Lâs ,laigleíia de San luán. Pedro de 
v cafas defte toyoíâágqfoni&a lá rLuxan el delaMoreria tuuo por 
Plaçueiá id^ SanSilúâdèr >ílfri cbijo a luán de Luxan de la Ot-
. capaces y funtuamsijque ^BíU • den de Santiago, qué jiamaron 
torre delias eftuuo preflb.elRey ~eldeElcbe, por lá tazón qqué-
Francifco de Fraticia, como íè , da arriba referida^el qual fundo 
dirá enotra parte,porque lasrari .vn mayorazgo en cabeça de fu 
tiguas de San Andres lè dieron hijo mayor,que fué padre dé Ge 
en dote a Vna hija defta caía. El íGnimo de Luxan cauallero del 
; entierro en vna capilla la p'ri- habito de Santiago,y Gouerna-
- mera al lado dela tpifíola del dor de las dós Frouincias-dePá-
i . altar tiiayotdel cdntieoto de Si lla,yCabo derOtratoen t í Rey-
D.3.C,a7. ^ j j y ^ ^ ^ j g ^ ^ j ^ ; ^ empeço no 5 NapoÍes,en cuyo goüierno 
a tóáler Pedro déLuxian hijo de murió ¿ Poííeele efte -áno-dennil 
•'MígaélXiíiàfâiieá-defLuxafijy la ,y íeyfeientosy veinte y íidte don 
acabo de édificatiCian de Luxã Juan de Luxan^que caso con do 
el Buenofu''hi|o^GGtho;cófta del fia Margarita Hurtado, en quie 
íet rero de laifeífin^ea^íliáí tiene a don Fráncifco de Lux^ 
< • fon 
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Í0|iiàs caâs alà^en^ída de U láM&tiíQtâòçQíf&iiLmsEií^ 
êl0iBpçiaft6tèíó d€: Sã Andres; tàjuez fâjò de? dôk Fâtífiífue l b 
©iffgade" Lu3iâo^d#Sáh lüá'h í i | üezhermanó dífPAiftii^ante 
íáeanüyffáá'caüáliti^tiaudéri dèCaftíJlajy de dona Juana M í 
gaaFdaia^ââfteiadelatòríèdê ríquéhijadelcs Cbíides de Pa-
&rigues M M ã e À õ : dèfta rêãés-.Ftíe Goüer nador y € a p i ¿ 
^a>iiafta :^i^tó4dbcr!Ídê !el tàngeiíefal dtIJlèyno de Gaíi-
A < ^ p b d ê | j p i é ^ ^ h ' k P b e f ^ ftiutic Mayoi dtmò; de Ja 
tób e l a ^ d ^ j ^ t f t ó p à m á dè Réyna-nufftra íènorâ Dtfià lía 
áâbjgó de Mèríef^y qüUndo en bel B'óíbcn, de quien le queda-
ítiempo de De?» Erm^iié Quaf- fon»aí don FadHqüe Enriquez 
^oeftauan'dkididosilõs Grad- táiíállef ò de la Orden de Alean 
rdes$guiemk> Vfióisílayoz del In tá;ra¿ que cy es Capirah de-láh* 
ámmBúñn^iútiíúíy ¿tres la de ças en Eípaña^y de Ordenanças 
é í t í a ú ^ k i f e y ^ fctfbi Dóñ:Eó*- en Itâlia,y dtín Diego Enriquez 
iriqmelpdr qüien^áüá èfta V i - Gohiendador dé Monte-M<>l>in 
Ih^ JFmo por-Mjd a'•'•Pedro' de en la Orden de Santiago, Capi¿ 
ítuxan,el quiai tundokjtro mayó tan de Arcabuceros end -Eftatio 
-rai^Q que hangèèsádofus íücef de MiJan,y deña Friátíéifc'a Éú¿ 
fmçSiútháo^fptkíeipàlèi ik fiqaez ñjonjá feñ'Safifátataibá 
uaileros,poiíeèíe dépklénte-dS deViíliàdolidíydònà lliyfa Ma 
ífrânbHcòí dífiLl&átí *fe'; tieth'á ifî u-è Enriquez Condtíã de Pa-
edad hijo d^ddfí í^íegó de Lú- rédes.Las caías defte vitimo ma 
xan^y de doña Ifübél de Arago. yorazgo ion las que citan arri-
Sus cafas fon front ero de la mif- madas a la capilla mayor dela 
jnalglefia de San luán, endon- Iglefia de San Andres,que fue-
de tienen fu capilla y entierro. ron la s antigua s del mayorazgo 
Délos otros dos mayeraz- principal,ccmo queda dicW¿ ' 
gQS,el vno fundo luán deLuxan Defte noble tronco fueron 
el-Bueno en cabeça de fu hijo Je- don A ntohio deHüxah Oydo r 
guadó Hernanáb-deLuxaniGüi de la Chácilleria én tiempo que 
yascafasíbnehlaParròquiádé èftuiiè'enQudkd-E.ea],ydclC5 
Sa Pedro j el otro fundo Miguel fejo de las Ordenes, que murió 
Ximenez de Luxan* que llama- en Napoles,y Francifco de Lu-
ron de la Rofa, hijo también dé xán Corregidor que fue deM^-
Juan de Luxan el Bueno. Políeé CHiD por losañoá de milyqi^i-
el vno y el otro efte año de mil y tròcientos y quatenta, y A ntom,-
fêyfcientos y veinte y fíete doña nio de Luxan Capitán tan valê J. 
Catalina de Luxan hija de Die- íofo én las hazañas^como tame*} 
go de Luxan y AyaÍa,y de fu fe- íbenla lealtad,de quien haze' 
Mnda muger dcñaFrancifeá de memoria Diego Fernandez dé 
h * b Paleiv 
lib^oS'1^ a pieenciina de vnalofa r i b . ^ í t e f u e t ^ t ^ ^ ^ o í o s ^ i t ê 
dd rio Auançai,y baxdndpfef^ | ) k n 4 o | o . r ; » ) e ^ ^ i ex^citò 
tabeber en el eofila coano, fek comraric^RacQBlaf ueftade 
dgsliçiò j.y dip ceiigp dent r;o <k vn caftillD.El E^^alentadocon 
£isprofundai corritntes^a.pa^ elvalpr d^losherpànosbakiiò 
gandG de v.i>a vez la fed con ta n febre los ftiyç^fni.lBaiwkks a4 
çniferable de/gracia. Y Ivan dç lps íiguieífejD#y di^iendolesraüñ 
Ltísan^eac^irpífiòal.Alipi? ^ueel dianp^ha. faltadoiftos 
r ameÍP¿Qf i f t cü4 Ç p ^ i c Q i çaua l l ^ sçc^^^^ len t i a^ luk 
gl 4^lin^) vÍÉge que hizo a las Son con£#¡y^^cs'rayos vtrernos1 a 
índías^y Franciíco (le I i ^ ã C a y ^fcgliir fií|piiàdasvCobrarón ^ 
pitan generalenk cabrera det ryiiíno losi^ldados^ daqdprde 
lias por elano demily <|w^ea? ^ÇÍp;e^íii^|jgmigpSiy:fíguien-. 
tes y fefenta y ocho,/Tienen íes -do los dos que iban:delante jles 
caualleros defte apellido en el ^ n c k r Q % . ) r i ^ ç ^ i ^ l a ; t e ç a ' 
çoE uento de la Sañtifsima Tr i - J^^^q^e^Q^n^y dq aqui vir 
üidad de la ciudad de Gaet^ ^ ^ r ^ ^ f e t f i t ó j y haziendB 
elReyno deKapolesvnrcagni^ ^eJasdo^4k4QIlsiV»íir$l 
¿có entierro en vna capilla que inarles^zpn* y patieciipefirr 
fondo vno de fus anteceííores}q .ma efto el efçudpiçfus arn3as,q 
dizeneftáfondada enmedip|de fegunDiego Fei-nandezdeAje 
yna ptíía^que fe tiene por tradi- .domen fu Nobiliario, fon vna 
cion en aquella tie r ra fue vnade torre jaquelada de blanco y co-
las que fe abrieron en la fuuer* Jpfcado^a puerta;abierta,y en ei 
te de Chrifto Señor-' nueftro ry Jiuecpdeilavnafjftrelladorada* 
viene a efta r enmedio de la mil- que oprrefpoñde a la luz que 
ma abertura. 4^Pe^ey que eran , fibien fus 
decendientes ¡las han diferencia 
C A P I T V L O CV. do algún tanto. Dellos fe ende 
de decienden Aluaro de Luzon 
i W T E L L 1 D O D E CçmedadoryfeñordeBelmarj 
Lmn> y otros defte apellido, que tiene 
iü afsieto en la ciudad de Roda. 
S muy antiguo ápelli- . No íe fabe ai cierto en que 
do,y íegun fe dize, tuuo tiempojni quien fue el primero 
principio en dos caua- deftos cauallercs,que le hizo en 
líeros hermanos,que en tiempo efta Villaparta Pedro de Luzo* 
de los Godos,hallandoíè en vna que fue Teforero y Maeftrefala 
batalla yendo desbaratado el del Rey Don luán el Segundo, 
Rey5y cerrando la noche defuer Aícayde delosALcaçares Reales 
de 
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^cfeMADRip^iuAlguaziimaí- Q'tdén'de Sai&tiàg^y^^giâdk/ 
ni 3 c.<», Y®*^ ¿omo veremos en otra par "deMÍ í)RíD,:qôeâmiç^íÈmT 
c-tè,dequien{e hkzia tanta eftima -perádor" CarlõS^^^iao/^eiiiiàs 
,cion y cpnfíánçá^que auiedo fer èCafienes qà&fe çféetiptQttíòs 
'•uido a fú Alteza lós Reynos de guerra en fu tiempo, cafo eõ dp 
Caftilla y Leon con quarenta y na Mariâ de GaftiKi^ y éüzmsm 
cincoquéntqs para házer guer- -jbijade tuys def^rrérà Bjóvdcl 
ra a los móròs dé Granada , fue Tenor de í e d r á z a ^ dé doñaMa 
cor\ condición, que la mitad lè • ria de Guzman Ibbíina-de don 
depoíitafle en él Abad de Valla Moiiíb Garrillo; Ar çobifpo de 
dolid,y la ot ra mitad en Pedro Toledo,y nieta dela cafa del le-
de Luzon, porque no íè gaftaíTe noi- de Pinto. , Tuuieron a don 
-en-Otros yfòVMancjòtambién Afenfo de Luzon cauallero :Je 
^1 ivey poneren]íu,|>dider 'ej^e- láOfden de Santiago vMaeftrfe 
JGÍ© y joyás^que quedaron=.por def Campo del^erejo deNapo**. 
muerte dé ¡ifiuquela de Arjq- les,qúç fíruiò èn titftipb- del4&-
-ttaVhaftaqué pot. jufticia fe fu- notDqnluandéànmh&iktúf ' 
pieire áquien de derecho le to- ijais las ocafion'ésquefe ofrfeci«* 
caua. Casò çon doña Ma ria Pa ton en Leñante, Itàl&f^f f lani, 
Ipmeque, en quien timo' # dpíjà desjy en, la jornà^4ô?í tígataf* 
Í A z m de Lu zon,muger que fue Ia qual {é^kiiúib el , y 
dè íuàn deLuxátí d Íueno,cp- tódoiíi tefcid i vllskndo a dar 
fiúOqueda dicho,|feríona detyü *ctí las islas dé kl#nda¿tierra de 
chas partes, valor y prudencia, cnemigosjcohlos quales el y do 
y a Francifco de Luzon, queXu- Rodrigo Laífo hermano delGo 
cedió en fu cafa }fue Regidor de de de los Arcos, pelearon vídér 
MADRID, y muy buen caualle- rolàmente; pero quando lafo^ 
ro, caso con doña Catalina de tuna corre- contrairia, no b,afta 
Villal-pando hija del Do&orVi el valor,ni pudo el fuyo refiftir 
• llalpatido del Gonfcjo del Rey á.que no les preiíáféÁfen¿-íietig:-; 
¿Jpdn'Eqrique Qtófípiéh quien ron los preífeiaíàíte-yna deLn 
rént're ottòf&ifès r&Uò ? Anto- gaíàterra, mandahdoítís poñer 
nid de LiMofi i qiiè fue él mayor "éñ el cáftillo <k B rúdiel;por cu-
; de fus hermanos, y Regidor de yo fèfçate die> 1â? -Mageftad del 
' M A D R i D veri cü^os padroiiés Rey Don Felipè-Segundo otros 
halla en la pa riréqúia de Sari- peirfonagesqué téniã en Efpaña 
t̂iago con titülo dé cauallcro. 1 de aquella Corona. • ' • ! r 
i - Caso con doña Leonor dé 1 Boluio a lü patria,}7 casó con 
^Lddeña hija del' Comendador doñaMariade Guzmany Ar#-
íiódeña, en quién tuiío al Corne ;gdB hi j a de do.n.-Lope , de: ^ t í ^ 
d^dor Francifco de Luzon énlá rhany Aragon ( cauáfleró dé la 
''' -• Of den 
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Díáen'áe Santiago, defçendien quia de Sail Miguel délos Off* 
te de la iluftrirsima fangre délos toes ai Comendador Garci Lo-
Reyes de Aragon,y SÍcilia,Vifi- pez^ a Alonfp Lopez Alcalde, 
tador general del Reyno de Na- que firmo la concordia que en 
pole5,y eledoPfefidente del C5 los capítulos atrás queda refe* 
¡Tejo de Oídenes.)y de doña Leo rida, 
nor Enriquez hermana de don 
AlonfodeLuzon,enquientuuo C A P I T V L O C V l . 
•a don Baltafar de Luzon yGuz 
maMeíiino^uefuedelReyD. t A V E L L J D O D M 
Felipe Tercero, cauallero de la ¿Madrid. 
Orden de Safltiaeo,y dela boca. ; 
del Rey nueftro íenor Don Fe- | ^ ST A Cala es folarie* 
lipe Quarto» Caso condona !- I H ga y principal en efta 
nes Manrique hija de don Pe- • Villa, y de la manera <¡ 
dro Manrique Maeftre de cam- en ia ciudad de Toledo es nobi-
po,que ¿ e en Lombardia, y de lifsimo el apellido de Toledo, y 
dona Leonor delas Infantas fu en la de Cordoua el de Cordo* 
muger* Murió don Baltafar fin tia, afsi en MADRID lo fue an-
¿ceísion, fucediole don Fran- tiguamcnte el apellido de Ma-
cífco de Luzo y Guzman fu her drid.Èl primero de quien fe tie-
rna no,que viue efte año de mil y ne noticia que le tuuo íue Garci 
ièifcientps y veinteyíiete,íinte- Vicente de Madrid en tiempo 
Heredad para tomar eftado,Par del Rey D5 Alonfo el Sabiojcu 
tron quees de ia memoria que yo Álcayde fue» Elqual,lègun 
fundo para cafar huérfanas hi- refiefe Fr* Franciíco Diago en 
jaf-dálgoí,y natur'alesdeftaVi- losÁnales de Valencia,fue c l ^ f 7 ' 
lia doña Luyfa de Luzon. Las primero de quatro eftablecedo-
cafas defte mayorazgo fon en la res que fu Alteza por el año de 
parroquia de San Saluador a ef* mílydozientosycinqucntayo-
paldas de la mifma< Igleíia, y íu chò nombrò,para que particfsê 
entierro en vna capillá bien an- bien y lealmente los heredaime 
tiguajuntoala délos Luxanes tos de la ciudad de Alicante en-
: en el conuento de San Francif- tre el Rey Don layme de Valen 
co» Eneftalêtra ay en ios pa- cia,Infante Don Fernando, y él 
drones del eftado de caualleros mifmo Rey Don Alonfo de Caf 
efeuderos, y hijoí-dalgo, otros t i l la, por auerla ganado todos 
diezyíiete apellidos, de que no tres de jos moros, y pobladola 
íè ha tenido baftãte noti eia .En- de Chriftianos,por la importan 
treellos es el de Lop^co el qual cia de íii puerto y cadillo para 
hallamos en ellos cn.la pano- hazer guerra a los barbaros* 
Defpues 
de la Nobleza deMadrid. z $ 6 
Defpues por el año de mil lío del Rey Don;Iuan el Prime-
^trecientos y treinta y feyi, en ro^y aísi miímo en e tóa i l eg ío r 
tiempo de Don Alofo el Onze- que fu Alteza diò a eita¥illa,de 
líOjfe haze mención de Miguel nuca enagenarla,cohÍ0 mas h i 
íexnandez de Madrid en vnaef gamenteié dirá en otra parte.; 
çritura antigua^ que paísò ante Sueediole Alfoflfo- Fernandez; faii.c.u 
Paftrana Notario publico del de Madrid, Contador y Secre 7 
Rey,fu fecha enquatro de Junio tario defte Principe,aquien por 
del miímoaño,lá qual entra di* el àno de mil y quatrocientos af 
ziendo: Sepan cuantosefiacarta mòçauallero ala vfança-de a- .... 
rvierenyComoyoMariGomeẑ guarda quel tiempo,honra que folo ha-
de la '/{eyna Doña Ufolantê e muger zian los Reyes a perfonas fefia-
(¡uefiy deCoricalo Fernandez/ijo de ladas en noblezajconfta de v na 
JuanFernande^fiparo e nvendo todii executória ganada por fus def-̂  
quanto heredamiento de^an üeuar j i cendientes el año-de¿milLy <jui-' 
caJ^9ejol̂ eJfe[ipaUms ĵ}rados., e níéiitos-y fef&i y fdeUotfa pop 
dehefaSjCjotos, e mòntesy e riosyo he él de mil y quinientos y iiduSta^ 
tn cl Fonajo , e Rpmanilks, afsi coi* Por el de quatrocientos ¿y cátaÉ-
mo me lo el 2{ep Don tÀlfonfo, e el ce floreció lua ît Alfoiifo de Ma? 
Qey Don Sancho me ló, quifa entre* drid 0 o ^ o f re» íamÉtéâ dere-
gar,e confía delas fus cartas (¡Mtws: ofaò3^rfc^ies^fílÉteèftletras,i 
ÊtçgqPiUff/üs^s fe&ádaicm^fak virtud y prudencia, de quien ha» 
Je Í^o l£a i^^^¿M : fm ioddjêcon- ze memoria Garibay. Casó A l -
tiene -—-—- £ fon exidosj con a- fonfo Fernandez de Madrid cô 
guasf c'q pafluras.Erucndolo arvos Catalina Fernandez de O ja ña 
Doña Pilotea muger que fuyjlis de natural defta Vi l la , y tuuieron: 
Miguel Fernandeẑ de Madrid,por por hijos a Diego Gonçalez dê* 
dos mil marauedis de la moneda de Madrid Secretario délos Reye$ 
laguerra^de que sòfagaday&c.Dô Don luán el Segundo^ y <DÕ>£a/ 
de ie ha de aduertir, que eftos ¿ iriqueQuarto, y Ré^iaor deliM 
ma"r4^<Ui.deí!Ía;mcjjaç4a dela; Vilia,eLqÜalfundó;^ál^ igtefíáCí 
guerra erante pro,yaisi tenían de SanSaluador deíMa capillái 
mas valor que los de nueftrò de nueftra Señora de la Conce-
tiempo. ^ pcion,que eftaua donde ai pre-
Y en vn poder que eftaVi- lente eftà la mayor defta Parro-
lía otorgó por Oftubre de mily quia,dexòlahazienda que tenia 
trecientos y ochenta $ quatro enPozuelo de Atabaca: a luán -
anos pai a preííár pieyto omena • del CaftillQ fufobrino hijo defu 
gea don Leo quintó Rey de A r - , hermano Gonçalo Gonçalez d^ 
mema,fe ha¿e memoria de Die . ¿Madrid Alcayde dela fprcale¿a 
go Fernandez cíe Madrid vaífa- de Talamaoca(de quien fe hiza 
• ' -mênao- • 
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memorià arriba) por morir fin gares delia ,"pufo tai diligencia 
G3|'8¿ fucefsion)eomo confta de futef- en el caftigo'de los delinquétes, 
tamento,.que otorgó por ante que mediante ella vinieren a al 
Diego de Vitoria elcnuano en cançar los puebles la defeada 
efta Villa en íiete de Agofto de quietud y feguridad de vida yha 
mil y quatrocientós y ncuenta zienda, en que no folamente íè 
y Mes. dieron los Reyes per bien lèrui» 
£1 legüdo hijo de Alonfo Fer dos, íino que toda la Prcuinda 
uSdez de Madrid fue Pedro G6 1¿ aclamo por bienhechc r,y Pa 
çalez de Madrid» el qual5y Fer- dre de la Patria. Hallafe en los 
nan Gonçakz^Gonçalo Gon- padrones del efta do de los caua 
çalez de Madfid fos hermanos Íkros,y hijofdalgo enla parro-
, íiieron del Gbnfejó délos Reyes quia deSanSaluadcr por ela* 
DonluanelSegundojyDõEn- ñodemilyquatrccientosyno* 
riqueQuaito.Deftaíamiliaíue uentaynueue. 
cl CcmeiKlador Diego ¿c Ma- Sucadio enlü tiempo"cier^ 
drid Alcalde dela Cafa y Corte ta diferencia íebre la elección 
del Rey^eomcüconáa deívna efi .do Priora eti el monífterio de 
Cíitura publicà, qué pafsòante Santo Dcmif.gè el Real defla 
Pedro Alfonfoefcriuano ejiqua Villa,y llegó a tanto, que para 
tr o de Febrero de mil y quatro- íòílègar 1 as Religk fas del»tuuo 
cieDtes y fefenta y quatrc.Gasò neceisidad de entrar de per me 
Pedro Corçalez de Madrid cõ dio Alfonío FetnandeE de Ma-
^ariadeA^&unmíjy tuuieron drid,trí«bajardo mucho en lá 
por hijo a lDéâ^r Alfonfo Fef quietud de aquella caía, y viéíi* 
nandez de Ma!dí$;del; Goufejor doque no era bajftante fu dPige 
de íus Altezas, el qúál fieridòco cia^valiof^^e e t ique fue eferiv 
mo dize Marineo Syculo en fus m* ala Reyrla Católica, que a 
varones iíuftres > Alcalde de la la fazon eftaua en Mtdina 
I lermandad en eíraVilla,que ef del Campo, dándola cuenta de 
taua peco fegura ,y toda fu co- lo que paílàua,cuya ref-
marcajpor las muertes y robos pueflaesla íi-
quefucedianenlcscaminosylu guíente; 
L A R E Y N A . ; ' ^ ep C f O ^ - peMadtiddel wiCtof io&i *tMc¡Íra íeirttrforl*. ftaímèfètjps jabey las cofas acaecidas eme las monjas del 'pm. hájhrióde Santo Domingo el Kjalde tjfa Filia é M a d r i d ^ y * 
evos (^adez^Jf tef^efijerumo lo yue en etíojeaftisjara tengan pazj, 
fifsiego. To e/emo àl Prouincial^ que deforma emo a doña Francífca de 
fmcra tengan per Priora de ejjc menefitrio, pcrftepfa (er determinada 
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•jph/i de pedar por Priora delmcnaflerio de Santo Tpofhiígò el fyal deXp. 
íedoyo noyó hfahidoque ella tiene pflicia afu Prior^pJ?prí<wtoporfer» 
uicio mio que trauageys rvosj el Corregidor dé eJfadicha F'r̂ aiCdmo las ma ] 
\ãsJeconfomenconelIaylaten^ãptírPm^ 
tejje entre ellas como cumple dftritfcipdeiDhsy mid ̂ y bien M momfterigy 
forque a otra cofayo poddre. luganSàhre loqualyo lascJcrwoafsimijmo9yU 
qu e en ellofe filete rmja^dfaben ñ e la 'pilla de Adedina dei Campo ao-
'cho dias de Fefarodt qudtrocientosy ochenta y ocha % laj^eyna, Por 
mandado ide la ^ ^ n a ¡ Fernán Almre^ ,. .. i 
: No por aucrfe dado al eftu- c^sò con dona Maria de Cafti-
dio de las Letras fe oluidò del e- llá hi ja de don Pedro Laíía dé 
Xercicip de las armas, 'porque: ,Çafl:illa,y de dona Catalina Laf 
en tiempo dç las alteraciones q fo, en quien tuuo al Comenda-
huu9 enCaftilia alprincipio del dor don luán Fernádez de Caf* 
Keynado delosReyesCatolicosj tilla del habito de Chrifto. Ca,-
con pcaílon de la pi-etenfion fin so con doña N . de Monçosieii 
fundamento del Rey de Portu- quien tuuo a don luán Ferpan--
gal,el folo defendi© la fortale- dez de Caftilla,que caso con do. 
za de Víllauerde, eftando bien ña Aldonça dê ̂ popre herma-
malparada , fin defenía, ni pife-» na del. Licenciado Gonçalo dia 
íidicno fin euidentè peligroím Aponte del Confejo fupremo 
ypjy de los queeftauan con el de de Gaftílíaicuyo hijo es don luã 
vnagran multitud de los pat^ Fernandez de Caftilla,queviuô 
cíales de aquella Corona, y le- efte año de mil y feyfcientos y 
üanto enlo alto la bandera de veinte y fíete poífeedor de la c^ 
íüs Principes, en demoftracion fa y mayorazgo de fu padre.,y tb 
de fu valor y lealtad, verifican- fide enVillauerdeiLas caías fon 
dofe en el el común prouerbio, las que hazen eíquina a la pla-
que dize: Las letras ho embotan cuela de San Saluador, y a la 
iaiança. Embiaronle fus Alte- Plateria. 
zas por Gouernador a la t i l la 
deEfcalona,enocafionqueefta , C A P I T V L O C V I I . 
ua reuelada^para apaciguarla^ Tratafe de otra familia delmifinè j / : . 
como confta de fu titulo, fu fe-* , apellidó. 
cha en diez y ocho de Mayo de jpYTro apellido de Madrid 
mil y quatrociéntoá y fetentay Vw/hüüo eneftaVilla,acõpana 
nueue,reftendado por Hernán do con el de Lopez,qes muy an 
Aluarez de Toledo. Casó con tigüo, y no menos noble bque el 
Maria Hurtado, y tüuo en ella paífado,vfando los que le tenia» 
a luán Fernandez de Madrid, cj ya del de Lopez,ya dèl de Ma-
drid 
Ltbtb íegünclo 
^D,va<!elí»'dôsj'utos,c5tb-r ral de la mayor del Conuento 
me ala llaheça d^â^Hostiêpos: deíàn Pablo de Valíadolidjdo-
efto íe verifies} M tftilo de les l taridoia con gran magnificencia 
papronesddta Villa,doE^eíè dondeely fumuger eftàri ente-
BÓbranvñas vezeVcovnápélli- rradosíin dexar fucelsion. Y fi 
do teniendo dos , y otras co eri- bien no fue mayfauorecedcr de 
trlbos.El vno y otro retuuodoñ fus deudos (faltaque de ordina-
DiegeLopez ã M ADR íDDèan riorienen^o por mejor dezirde. 
delafantalgleíiadeSiguençay uentener las per fonas que eftàfi 
eleacObifpo de aquella lilla en enpueftos publicos)cõtodo elfo 
tiêppdèÍReyf)ll i i%tíe I V . fi fuefS en aquellos tiapos muy efti 
bien aunq fe cOnfãgrò no llego a mados fus fobrinos hijos ã fu het 
fentarfe en ella por'vn^s grades manoTomasLopez de Madrid % 
competencias \ con ^ l tüüo el 1 Vno deliosíue el BachillerMi 
Cardenal de Efpkñá don Pedro guelLopezCapellan delEmpe-
Gonçalcz de Mendoça,por lo rador y Reyna DoñaIuana,co-
qualofreciedole lesReyesCato mo confta de fu titulo deípa-
licos eIObiípado^eZàmora3no chado en la Villa de B ruxelasa 
Íe quifó ácetaT^ctógiedbáhtéá'el -dósde Mayodemil y quinieñ* 
xetirarfe a efta villa fupatriajclô- tos y diez y fiete.Y fra) Gcroni-
de viuio algunos anoííleuãdo tf- mo de Madrid de la Orden del 
ta aduetfidad con notablevalor, gran Patriarca fanto De mingo 
igualdad, y grãdeza de anime ŷ Colegial de los primeres que 
murió cõ no menor opinion de huuoenel Cckgode fan Gre-
J Virtud, dtxadóno's marauilloíbs go rio de Valladciid . Fue Prio r 
exeplos de fu gran-Chriftiádad. en diuerfosConuentos de fu Re-
Defte mifmo apellido fue Hgiofyy defpuesen el de fan Pa-
elDcéfoiGarci- Lopez deM À- htodeaquella ciudad^diiponie-
DRID, Corregidor de Toledo dodemaneraconfugouierno y 
Alcayde de fus Alcaçares y de prudencia las cofas defta caía 
los de Truxillo del Confejo del que íiempre dura fu memoria 
Rey don Enrique Quarto, y del en ella como de períòna de grã 
de los Reyes Católicos, perío- talento y partes, y en particu-
H¡i? At D na de gran prudencia y confejo lar por auer dado el habito al 
E w i V * ^ fiendo el medianero de los cala-^ PadreFray Hernando del Caí-
*AiU mientos de fus Altezas / como tillo, eftrellaefplcdifsima defta 
Confta de fu híftoria,por lo qual fagrada Pveligion,tan conocido 
en la variedad de los iüceífos de en eftos Reynes quanto lo fiie-
aquellos tiempos hizieron del ron en ellos fus grandes letras y 
no pequena confiança y eftima- fantidad.Y Francifco Lopez de 
cion.Fundòla Capilla Colate- Madridqíiruio al Emperador 
Carlos 
I 
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Garlctó^uptià á r tó l â s lasjof- qen acabandoleHe gtaiuáír de 
J^^(JeAlemaniai,ííÊíndoenaI- edaddèveinte^ôteanos^ereci 
; ganiis adminpraidòf¡del Hofpi- bio el EmperadorCarlòsV.por 
1 tal^eal à v i i * é%emt&> como íiíMedÍGOiíiràiedcylfc a èí ̂  a las 
l «bMaíde vna coníiika original ¿cstiásperlbnasReales eri feCa 
; «íiquíefue confultado côn laSef. mara.Aííftio al feñarD.Iuan dè 
fitíra Píincefá. Dom*luana, /ien Adiria en la guerra deGranada 
do (aoüerníídora >deíVos Re}*- y Batalla Naiialjno tan folamen 
noí. ^aso cen Luifa Madera fti té én fiuninitei^firio támbiea 
yíi^L tk-ada de Ia cafa de los Senores_ con íii Cõfejo por fer grande íw 
^ ^ d̂e íár tlaMaderaen Âftunãsien" prudencia. Deípues caiando Ik 
^ k n tuuo alBsachiíbr Miguel Serènifsima InfantaP.Catalína 
Lopez Madera , peírfona q por de Auftria en Saboya pidio àl 
íusletras y buenas: partes, aun- Rey D.Fciipe I I ; íà padre em-
qpócón varia íbr^utta pudiera biaííè con ella'eii fii íèraicio ai 
ócttpar grandes pueítos.Fue Sà- D o ^ r Madera; hkofe alsi > y 
cérdote y dotado de»notable a- :defpiies de àlgfriíêpoqa&iíliòa 
giide¿a de ingenio,comoio mof el en áiqu el Efta<k)~y ̂ de auer pé*-
tròen tagloiía q en gracia del didolicécia,boluio aEíjpañapor 
Cardenal TaueraArçobifpo de eliño^demil yiquiniêcosyochê^ 
Toledo(cuyo íèilo.y regiftro t¿- «ta yiiiieúeidoiíaeáfeíbien rece* 
íjáa^hizo ¿ m m í c t m m qúe en •^^^èíuórecBiãâ^u^Rey.jE^ 
-téçgba^õisiagúe&^^tfiiiflii^ -ci;ÍHÍDla.Infanta'arlu padte, cô^-
fSoâ  llena deijotablererüidickiii feífándo que la vida del Duque> 
- y donaire » encubriendo en ella fuya yde fus hijos la deuia alDo* 
lix nombre y patria por parecer $-or,y por vna carta q 1c efe r i -
le menos graue^unq eft remada ufe elDuque ,ique; vi original-
mente bie efcritojla qual anda 5 mente fe manifiefta/bisn la efti* ' 
i mano íi bié viciada! cô algunas macion y confiança qeftós Prih* 
I cofas qlê h i añadido y mudado, cipesihazian dé üi perfona¿ett 
Efeípues fue aRoma,dode íirub la qual llama aquel Potentado 
: de-Sepretario a la ; Sántldad de al Ertócipedélfpaña lElfrim-
PaüíoQuarto íiendo: Gardenal. ^ímefitofthotú Casé cbn Doña 
; Su hermano el DogorGregó- Jfàbel de Hatia yíRonquillo, en 
' l io LopezMadera íiièProtome quien tuuo a -Úorn Geronimo 
dico general de la Mageftad del Madera y al Bo^ot Gregorio 
ReyFelipe H ei qual auiedo co- Lopez Madera del Uonléjolu^ 
melado a eftudiarTeologia mu ^premo de Caftilla. MutiõãtfêT" 
dò de intento, conuirtiendo füs ; de Mayo de md y qumi entos y 
.eftudios a la facultad de Medi- nouéta y cinco,enterròfe enCa-
cina.donde cobró tanto nibre, pilla propia, que es la colateral 
Hh de 
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4^ • l^ imfprÁM Gonwcnto de Xado.I hatoíd©&en lai m i k & 
m ^ m m m À ^ à c Atucha. S : 4e QsAmfa i .m¿£?üo&m& 
^ímBofarGercmímo ieícubfeDris ksi grandes Rdi^ 
h f a t í à * m h l h t b v^ptma. qüias deaquetío&primerosMar 
dcfü p%dr4¿ccí¿ifkulü de. Gapi- tires de Eíp^npjdicipulos delA* 
$àn dg Ma galef à y deípues de goftolSaní iagO; èn elMontefa n? 
lnfamM-*y-ientretenido áce¿. to (por aúerieftado eji e l depo-
#a de la pe^fofía dei Seííor Don fitadas y efeondidas tantos-cerij 
Juanrik A ^ r i a ; y figuiendole Centenares de anos) las defenT 
4 u a n ^ f o i i m a n apreiada en dfa contra ías; opoíiciones y M r 
M i ^ ^ ^ m x y ' m ; Anamur, EJ ' rdas que opotiian a iu calÜle3? 
iÒoa^¿fcegatótf Lapez Mav lcion,l<)Síque;pcí:Vventur3tetó! 
ídejadeípueskieaiieríe! gradua- mus partède incredubs queí de 
.do d f t^^ ibr ien leyes.Çar lã -iseloíos^cxjníeUibro que eimb 
§ 1 niu^r<idad de ValenciaJBe :c- Mosn íu de&nía lleno de e,ru* 
dad de (jiezf .ochoanós,y!kido dicion y dtítriipa^y no menos Ia 
,en la de .'Alcala;la Cátedra de mcftrò en?elqué eferiuio à t .hs 
^Viíp^^náaCaJiQnesijSiendo íexcelenmasd^íanluan Bautíf-
•¿de veinte j èfctóèkí el Jjfcrb; ique «fcà̂ eii el qual mas farreé ríuiáu-
iíítirulò tUmmuduerfioúu juns círor coriíumádo Teólogo,^ ves-
.Ciitilisjtambién recibidoafsi en fedoJurifta. u j-v . ¡hj 
•ias, Víliuerfidades deftos Rey>. . Viniendoala-materia dego 
4Q¿ csmq fih^las ide losi eílran- líièrno y adminiftracion de jnf-
^ ^ ^ m ^ ê ^ ^ a i o ^à GGÍQ- trkia, Im íido muy Conocida J i 
^Mf^^^QÉsi i t i 'Oe êi(pte:.Ly xrieftitudijprudènsiajy juftifíca-
.quatrQlpqeJe;hi^piiiIv|ageflàjd tetona«rrrcbnfirmacion délo 
merced d© la plaçaidéJÕyfa .qual hèlvij^oalganas confuhas 
de la Real Audiência dé las* cafa ljqüe .eli?¿k^: -íray Gaípar^fde 
de laCóntratacion de la ciudad Goidoukxlela:0cde de sãto&p 
de SeuiÜa, de dónde deiitíB. de . mingo Qafbifec de la Mageftad ¡ 
tres anos le promouio a Ja Fif- < Gatolica deFelipe I Lie hi¿of>Í- \ 
. calía de la Ghartcilleria de Giz~ diendole fu parecer en negecibs 
jnada9y de alii a la del Gpfiíèjo - graues f d«.^ipbftandájtâleiá 
de Hazienda,y defpües ala piá- -la iàti&fcuotii ijue temaddrálu, 
ça de Alcalde de iii cafa y corte. perfona.FiifeüOííiiiáícfcos los que 
; No pudo el raudal de ocupaèíb le cometielê^iJárticularmeny 
• ees dètenír 51 còr rierite de .lia en aüerigukcijetó ¿e de&v&i¿| 
rplum^«senmaio-,delIàs-^£. :$«ellpm8vóoíftihuette4©irnÍ 
criuio etnbiadelãs excHériciàs Gauallerôqle matârõ en fô cá^ 
de la Monarchia de Elpai5a»no -ma a media noche en prefencia 
menos bien recebido que^paf- v de i i muger en< Vna aldea cer*. 
ca 
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cade Salamanca por el ano de Pofcel de Peraltar D. Frjáfca 
mil y ièiícientosy feis, y con fer de^dma,cuy7nobleza es muy 
el mifmo matadoí el que vino a conochJain les Reynos de lae 
la Corte a pedir juez^en medio y de Granada, 
defta dificultad aueriguò el der : 
lito,haziendo en el delinquente GA P I T V I O C V H I . 
vncaftigo exemplar,y otro el 
que hizo de los iníulcos atroces : t A P E L L l D O D E 
de losMoriícps deHornarchos, Mmçanedo, 
en que moftrò bien la entereza 
y limpieçacon quefiemprepro C S T E Apellido es mUy antí-
cedia. Defpuesdelo qual y de CguoenMADRiD;del prime* 
auer palfado algunos trabajos, ro dequielè tiene noticia es. 
que ion el crifol donde e) diuino D . Gomez deMançanedojqfu^ 
artifice purifica y acrifola el QIQ Rico-hõbre en Gaftilla yptrío-
fubido de la Caridad, med ian- namuypoderofajléñor âmuches 
te la total refignaoion y entre- caftüics a quieniéguiá grâíi cae.; 
ga del alma a lo que la lobera- ualleria^el qual por elano 5 mil 
na Grandeza quiere hazer de* y cientoy dc^c fe léñalo entrer 
lia 9 íufriendo con igualdad íecsGdndCes yRicós hj5bfes defta 
^nimo los contraftesiy vaib^n^ G&tpm j m d k t a à é ú t el cáíà n 
ÍQrtui^jift ij&gtffeL&eàtè miento¿[üel^Seyná^ D.Vrraca» 
Felipe $$%i&í&¿ Jeoplornp^Qi muger del"Rey ¿6AipibídeAra»* 
haziendole dje lu .Cpínlejò lupre^ gon^q fe intituló En-pel ador ce 
iQO'de Caftilla. Viae eftéaño Àt ks Elpañas, délpues de auerfe 
mil y feilcientos y diez y fiete. tratado del diuorcic , queria ha-
(Caso la primera vez con Dona zér en per juizio/de fuiteputaciõ 
I Baltafara Godinez natural de y del bien dei R(eyrio..cõ el Con-
j Salamanca y de;lasfamilias no- de D.Pedrò Gonçalez de Lara* 
J)lès de aquella ciudad^ en quiep Xtomando otíalion dekmal gô i 
fuiioa Doña Aguftina Madera» uiernoqjpóniaign;!^ obías é p f a 
^gager deDontX«uis Ca.rrilbde caÊ^ieífadQ^cieíminarón de 
^ a ^ a i a í ^ x ^ s t i ^ h ? alçftt;porB;ey^ío£a<)te D.Ala 
den de Santiago *&$i%> cafa ¿b fo fu hijo,fiêdoD^GomezMan» 
los M a r q u f í è f ; 4 p r X p á a f ç a n e d o el que con fu mucha au-
Po^a Ifabe^q^ c^sácon Don tofídsd y poder .Mentaua efta ( 
.luan Manriaue deLara dela de parte, como lo dize Zurita eniiktcj?. 
Jos Duques 'St, Najara. Çasò ft- en lus anales, 
gunda vez el Licêciado Grego- JL ítuç luceífor y decendiente 
) rio Lopez Madera çonD^Paula .defté Cauallero Gomez Rui? 
( Porcel dePeraita hija de Ponce . de Mãçanedo valerofo foldado 
i ; ; . ^ — • " tv' - H h ^ " y de' 
/ ytàt p z n ã & c s k ã ç o & t i A t i à ó gláterrai^lprifiiefO ^ vifíb îdess 
/ Cupiwnyekíiàliq:áe géíitcj lloéa efté de Gaftiilaytue Aifot*.; 
s¿ de MA p R r ê Mliòlcon ella < & del Mátrñcl e« ferüicio dé la 
por el ¿So de inil y ¡áiíácntósiy •; fbreBÍfeiffta Reyna D . Catalifta¡. 
quarenta y ocho en el cerco de muger de D.Enrique I I I . y hija 
SeuilMeh íèrâteibdU Rè^/dòn d t lüuque de AleñCiaftre y nie-
Fernandoel Santo > donde el y ta del Key D.-Pedro-: del*© tres 
los füyós dieíofí baftántes ftiuef. h!;jr;s,de los quales deefendé qua? 
tras del valor de ÍÜS perfonas y tro nebíes y calificadas fami-
de la lealtad con que íiempre íir lias.El primero íe llamo Fiáeif-
LÍÍ>.3-9. iiieron afusRe^eV> eamo èri p-s cõ jarcia del Marmol , que fue 
ttrá:partedireni<ss¿ También fé. IDonCel dei Rey den luán-eli-k 
iialta que. n.EliáràGotneE Mã- Brtibaxadof del Rey don Eftri-
çanedo casòcotól^ero Ruiz de qütlV^a írandá^yM'ayc-rdoj.-
<jU2ma>íenór d i la caía de Gu¿í mo del Infante D-Álonfo fu hef 
ma^entuyainietà»tauo:'eicJlsyr tíííino, de quieft défeienden lés 
don Àlonfod fkbio.yna hija.La Clüalleros q ay piiAlcala deHé 
^aríaêbn delti^tipo yíii coatk í m é defte àpellidõ.tl íègundc? 
nua mudança 'tíõfyòk o t à i m ú o fm íetíiandò âlfonfo deÍMar-
Va-tiay muda él eftàdo delas co láoíjdé quien Viénéh los qay dei 
faŝ ha fido partedc aueríè- peí» en efía Vi lkéh la Farrcqííiã'dé 
dido la nòticia de Ia íuccision fònta Marik -> en ¿cuya colaciBri 
deftòs C^alieros^cüyaf armas tti los padrones dellí? iè halla 'tá 
í baqua^ te toá l áê tis de oró el eítâdo de fo¿ ^SatialleroSv'f 
eátatô.pb ààa^ti)éi^«qttálç!sVt«4 fcijc^dâlgQíait^reáfodeí Mar* 
ne Âtdnfô M a w g í w i b d ó l j à f i í t t M 5; y coWio tà lÃuo v i â é à 
ñones Aáditét ;'à& h ¿agvads |¿éémih^É^^fií%^uiitarriu;rt 
ílota^nòdeiqsEÍes queiélzief "tbJ -" ^niihoij v ^ u ^ y t l • 
ron la relación a U íàntidàd de • - • E§ ò â f e ^ k i W a z g ò ^ q t i é 
Paulo Qjintoidel proceííò,'«c¿ ^Wè éoh í i ^ M ^ Óè lá M a ^ f t 
fos,é inljfmacianes hechas pa¿ ^ i t íGeíàr^^I l4i j )èráá( i¥^i t 
ra ia Canonización del celettral ¡ds'Qaintd ÉítSà^én MémSÊè 
labrador Sari ISIDRO Patróii del Matttíôl f ©oéà C M à Ê ^ i 
#enâÍeâ fe^É^ l fnc íd^MM^ 
^tfmiefrttó yédfef fe i ivSi f^á 
LosdefteapellíáèíèguflfÃdi. f é f i á í d í a ^ ê ^ b l k m ^ F M ^ c i i 
cion antígiiade pádres \ h l j í t t , ; . ^ ò s á è i ^ f í t ó M a í ^ e f á 
L u originaric/SdíeliReyró de % iíijo 0 ^ ; t à S Í ^ del; M d è 
y Mar* 
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y Marmol, cuyo hijoy íucdfor de ía Parroquia de fan Nicolas 
es efte ano de mil y lèilcientos y defta Vil la, en cuyos padrones 
veinte y fíete Don Andres de fe hallan Alonfo y luán del Mar 
Erado Marmol y de la Torre, mol fus decêdientes, Aionfo del 
De Dona Mayor del Marmol Marmol fue Secretario de los 
hermana de Doña Catalina del Reyes Católicos y Procurador 
Marmol y Peñalofa [fon nietos de Cortes por efta Villa deM A-
don Geronimo Gomez de San- DRID del eftado de los Caualle 
doual Cauallero de la orden de ros della en las cortes de Toro 
Santiago, Capitán de hombres porel año de mil y quinientos y 
de armas de las guardas de Caf cinco,el qual fundó otro mayo-
tilla Almirante que ha íido dos razgo en cabeça de lua del Mac 
vezes de las flotas que van a nue. mol fu hijo mayor. Sucedióle fu 
ua Efpaña y Capitán general hija D.IÍabeldel Marmol y Fi* 
de la que fue a tierra firme el gueroa q casòcô Gafpar dePra-
año de mil y feifcientos y vein- ao,cuyo hijo fue don Melchor 
te y feis j y íus hermanos Don de Prado y Marmol j q polfeeaí 
Diego y Don FrancifcoGomez prefeñte efte mâyòrazgòde quie 
de Sandoual vno y otro Caua- febaluerà a hazer meneio en el 
Heros de la mifma ordê de San- apellido de los Prados. Las ca-
tiago. Las cafas defte mayoraz » fasrdefte íègundo mayorazgo sô 
goeranen la mifma.Parroquia eáílal^rrbquiade S. Nicolas a 
de Íanta María, que hazian de* e ĵaldaŝ del Monafterio de nüef 
lantera a la calle que baxa al tra Señora de Conftantinopla 
eftudiode laVillajya la que va convnaplaçuela quadrada de-
«Jefta Iglefia ala de Sant-Iufte> lante de la puerta principal,que 
que parte delias fe derribaron fon las que viuio Don Die go de 
para enfanche de aquel lugar j y Cordoua Caualleriço mayor 
parte tomòel Duque de Vzeda dela Mageftad de FelipeSegun-
don Chriftoual Gomez de San- do, ycel entierro dos íepulturas 
doual para fundación de íü Mo- junto al Altar mayor de la fliik 
iit;j.cao8. naíteriodelSacramentovdeque má Iglefia. Es patron el pof-
trataremos en fo lugar.El entie* feeáor del dèvn Monafterio d e 
fro de los defta familia fon dos Monjas de la Concepción, de-
fepukuras junto ai Altar máyor baxo de la áduocacion delnom-
¡de la mifma Iglefia de íanta brede leíuscon derecho de nõ_ 
Maria. 3 brar feis delias perpetuas que 
Del tercero hijo de Alfonfo-del ièhan de recebir íin dote^fien-
Marmoljcepa defta familia que -do preferidas liempre las de fu 
fe llamo luán Alfonfo del Mafr linaje, que fundó Luis del Mar-
mol vienen los defte apellido mol en Ciudad Real, hermano 
Hh3 del 
Libro fegundo 
del Secrctaaip Alonfo del M a r - en e l la . Fue decendiente defte 
mol,quc por aper eílado taud- Cauallero Diego Rodriguez,q 
uo en Africa; eicriuio l a hiftoria caso con Ines AluarezGato hija cap.í»i. 
de aquella prouincia por el ano de Fernã Aluarez GatOide quie, 
de mil y quinientos y quarenta y queda hecha memoria arriba, 
cinco.Deftas familias fuero L o en quien tuuo a SanchoMendez 
rençodeAuila yMarmolqíiuio Veedor de las guardas de los 
eon titulo de Capitán en las gue Reyes Católicos y Viíitador de 
rras deltalia yFlandes y defpues las del Reyho de Granada, A l -
con eldèMaeftredeCampoen hambra^demásCaftillosdea-
la de Portugal; y.don Fernando quellaCorona,ccmcparece por 
del Marmol y Toledo Capitán inftrumentos públicos de veinte 
y Gouernador de Rofano en e l y cinco de Abril de mil y quatro 
Reyno de Capoles. cientos y ncueta y dos,y de vna 
, ' certificación de los Contadores 
CA P I T V i O CIX. mayoresde fus Altezas,íu. fecha 
en catorze de Otubre de nouen 
cAP E L L I D O DE ta y fíete. 
Mendez* Gasò SanchoMendez coLeo-
nor Aluarez Gato fu deuda, en 
STE Apellido es m u y quié tuuo aFernandoMendez a 
antiguo y noble en e í l a Diego9e Ines Mendez.Femado 
Villa jelp r imero de quié fueP locura dor general del eík^ 
fetiené noticiá fue Fernán M e ^ do de los Cauallcros e hi josdalk 
d e z v n o d e l o s Gaaa l l e ros .natu* go- defta v i l i a , y murió en Valla-
rales de M Á D R i ^ i q c o n j o r d e á 3òlM-en feguimiento del pleito 
del Rey D¿ Fernando el Saéto^ del Real de Mânçanares. Caso 
nombraro el Obifpo deCocdó^ coni)^Ifabel.I)ocampo hija de, 
) ua, y D. Ordoño Mayordomo Aluaro Docarápo Gontino de 
' de la ReynaD.Berenguela,para los ReyesCatolicos,tuuo en ella 
q con otros de otras ciudades a Gregorio MendezDocampo^ 
eófirielfen y informaífen dd de- qfucedioenreloiíeio â íu padre "Cí : ' ' 
recho q tenian la de Segouia y oe Procuradtórgeneral,y aBicB 
eftaViila a ciertos £erminos5cb- -gò Mendez Docaitapo Gapelia 
mo confta del preiiilegió de.fii aelMonaftério Real de lasPd^ 
Alteza que réferimos.«n fel libro calças.Casò íarègopiò Meádeá 
Lib..-, c. 70. Pallado 5 y fe dexa bien Veü eré con DJfabel de las CueBÓSjbfe 
perfona principal y de muehá ef S^óehtuuò a FernandoMebfe 
timadon,püespara tofa de tan» ÍDocápo Baiítifta Mendaz /q 
ta iniportanciaèeham mas ma- murió fin fucefsi6,y a D.nIfábeÍ 
no del q de otros itíuchòsqauia Doeampoq caso con donAguf-
t i n 
t in dé;ViuáldoGáüallero Gino- ¿ m ¥ M á p t < M h ^ k t á s í S deIo$ 
ües en lá ciudad de Seuilla, cuyo Rs^CWdlieps^y L©ònp| Alua* 
híjo-sç.s dôÁguftin deViüaido.Fer tezMMa íu mugéhnieto de Die.-
nan Medcz Docampo fue Procii ^ í o d í i g a e z ^ bifnieto de Sacho 
rador general defta Villa mas dé Mmlsztf çbKnktg del Gomcdà* 
quafenta años haíb q Çot fuínií| dói^aácho; Mendez én la Orde 
ciia «dad y no menos ièruicios W. 4e?QalàfvmiHiFm I)iégo Medez 
jubilarocon apfònaCi&delÇpfe*! t ímt íàmâdnumero defta villa" 
joikpremò dè:Qi{^ks;Ças^C0th t p s m s ò coú Maria Tefta hija dé , 
D . Aguftina Médez de Sotoma-- Gatlòs Tefta Caualleíò.Flamê-
yjp*iiija d^FetnádeMêdçz4©S.0-. ço q vino ert fewicio delEmpe-
tQmayoryDJfabeldeToíiresfU; rador éa r los V-tuuo en ella a 
tòttger,en quiê muo a Fernán Mel Goffy&t Mendez Tefta q fucèdio 
dezDpçampOj qviuetrile iaííodé> ía.íti padíe en ía eícriuania dei nij 
toil y feifçíentos yiveihte yfatfyf, mero^ya B altáfar MendezTefta 
ha feruido rmichos â lu Mageftad, Cõfultor del fanto oficio de laln-
en los papeles de Gamal:a¡de lá' qjliíiciô ;de Cuenca j ya Melchor 
fcjieua Efpanaj teniedo a íu cargdj- Mendez Medico, y a MariaTefv 
íaçar las relaciones de los meri^ tg, Gafpar Medez Tefta caso cô; 
tps de los hijos y nietos deGoquif Colonia Ortiz de Riaño$én quien 
teores de aquel ̂ yioioí'Enc6mê> tnup al Maçftro Gàjfpar MêndezT 
d&tqlsÍ9$y,itxey$$môijeellaCd; TsffoRácioherb dela•iàtità Igle-
i-pnaviiégQçios dé ftmska tíôfide-j Ü2L,dé ía villa de Alcala de Hena-
í^ciõipomocõftadépapelespre- íes^ y a Francifco MendezTefta 
íèntados en el Gonfejo de In?. familiar yNotario dei fanto Ofi-
diasí,ydevna relacioq dio dellosy cio efcriuano del numero y ma-
y de fus méritos j partes j y ferui- yor dei Áyuntamieto defta Villa j : 
cios ei Liceciado Duarte Ñaua- q viue efte año de mil y feifeietos 
rroi Es tabien Capitán de vna de; y veinte y fiete.Çasò cõ D.Sebaf-
ías doze vaderas^que eíia villa dé; tiana Martinez., en quien tiene a 
MADRID leuatò para fetuir a fií DTrartciico Mendez Tefta Se -
Mageftad fiêpre q fe ofiezca.Sori cietkrio de fu Mageftad y Kegi-
fus hermanas D.Maria Docãpo Úói perpetuo déÜa, Alcalde q fué 
Yiuda deD.Marcin de Cordoua y d¿ lá hef mandad por el eftado de; 
Zuniga j q firuio muchos años de los hijofdalgo de MA DRÍD, por 
Capitá de ínfanteria cnlSíapoléSj daño de mil feifeientos y veintei 
dodemufioenferuiciodefuRey^ y cinco j comoconíia por los li*» 
yp.IfabelDocápoqüecasócon br.os de fu Ayuntamiento, 
don íua de Medrano y Meildoça .Melchor Mendez MediòOjca-
ISouernador y Capitán general sòço^-Gatalina de Sotomayoí" 
de Gofta rica en las Indias.- ; en quien tuuo al Doftor Mendez 
£1 fegundo hijo de Sancho Me- 4ue casò con doña Maria Lloren 
Hh4-
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dez de Sotomayor, Alcalde ma* 
yor q fue de la ciudad dePlafen* A T E L L 1 D O D £ 
cia y de la Mefta, y D . Catalina JMendoça. 
Médez 4 viuc eíle ano de mil feíf 
ciêcos y veinte y fiete.Maria Tef- t L Gotíçalez en fu Tea^ 
ta caso cô Frandfco deMonçon^ V fTtro pone entre los Caua^ 
Efctiuano mayor qfue del Ayun- Heros naturales defta Villa a Pe-
ítiiento defta VUteide quien tuuo dro Gonçalez de Mendoça,Ma« 
a Francifco deMonçon que fuce- yordomo mayor del Infante don 
dio a fá padre en eloficio,y Con% yuan, heredero de CaftiÍla,a quté 
tadôr^qfue del fueldoy de mer- por fus buenos feruicios el Rey 
cedei de la Mageftad de Felipe B o n Enrique Segundo hizo grã-» 
Tercero,y Secretario de las vih- des mercedes en confirmación 
tas de la Real Audiencia de Gra* de lo qual cita la donaciò delias^ 
nada^y de la del Confe jo de Ha- dada el afio de mil y tf ecientoi 
sÈÍénda.GasòcõDonaBeatrizdc y feíènta y ocho. Pero el Capi-
Puago, en quien tuuo a Pedro de tan Gonçalo Fernãdez de Ouie-
Monçon Contador de mercede* do haze memoria de dos cafas de 
de-fu Mageftadjque casó con D . fenoriodefte apellido#naturalei 
Mencia Pardo hi;a del Licencia- de MADRID vnay otra nobilik 
do luán Pardo del Confejo Real íima por fu origen. La primera, 
de Indias,y de dona luana Cam* es de D . /uan Hurtado de Men* 
% puzano, tiene en ella a don luart doçaífeíior del Colmenar, Gat* 
\ ^Moftço^-j^tds^AHdg^FtSF*" dofo, y el Vadojy Freího de To* 
cilco Antonio de Monçon ^ y a rotejhi jo Sexto de don /ñigo Lo* 
' doña Manuela de Monçon yPar- pez de Mendoça, primer Conde 
do. Ines Mendez hija de Sancho delRealdeMançanares^y Mar-
Mendez y Leonor Aluarez Gato ques de Satillana, y de la Conde-
casòconDiego GarciaTefta,y fa y Marquefa Doña Catalina 
mu rió ñ u íucefsion; funda ron en Xuarez de Figu'croa, Progenito--
el Altar de laMadalena de la Igle res de los Excelentifsimos Du^ 
fía de íàn Saíuador ( entierro de ques del infantado. Caso don 
los deíle apellido) vna Capella- /uan Hurtado de Medoça la pr i -
ma ̂ dexando en la orla del reta ̂  mera vez con doña Francifcá de 
bio las infignias de fus armas, ma Figueroa, hija de Diego Gomez 
ni^ftacion de fu nobleza. Halla- de Riucra 9 Adelantado mayor 
fe efte apellido en los padrones del Andaluzia, y de doña Beá¿ 
deftaVüla del eftado de ios hijof- triz Portocarrero íix muger, ert 
dalgo en las Parroquias de San- quien tuuo a don Iñigo Lopez de 
u Maria^SanSaluador y S.luan« MendocajqyefueédioenelMo. 
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rio cte Coítóehâ^ y el Vado.Ca- cefiy áedicò al Ayuntamiento de 
sola fegunda con doña Leonor MADRID,por el año de mil y 
de Luxan hija de Pedro de Lux5> y quinientos y cincuentâ  que ci-
Gümarero delKey Don /uan ei tamos en algunas partes delpri-
Segundo > y de fu fegunda muger nier libro defta hiftoría> diícu-í 
doña Aies de Bracamonte y her- rre en el en materia moral, y de 
mana, de padre de áian deLuxl eílado * ícntencioíàmente, deícu-
©IBuenoi. briendo no íbío la virtud del def-
Tuuo eii ella á doti /uan tíuív engañojiino también 2a agudeza 
tado de Mendoça ,que íiicedio a deíuingenio» 
íü padre en el feñorio del Frefno Gasò cõ doña Ñufla de Bofme-
de Torotc, fue Regidor de M A- dianojhija de /uan de Bofmedia-
©Rir),y casó con doña María de nOi y de D./uana de Barros fu mu 
Condelmario , en quien tuuo a ger, en quien timo a Doti /uan 
D. luán Hurtado de Mendoça^ Hurtado de Mendoça quarto fe-
que fucedio en el feñorio delFref nor del Freího de Torote,y a D, 
no de Torote, y regimiento de lu Maria de Mendoça muger que 
padre, y a D. Ana de Mendoça, fue de don ©afpar Remirez de 
que caso con don /ñigo de Men- Vargas.Gasò Don /uan cõ doña 
doçay a doña Leonor de Men* Ines de Ritiera hermana de Mel. 
doça muger de Pedro Nufiez de chê  deHerrera priíiierMarque& 
í íplçdo.Fuédon /uan perfonade efe Aiañóíí #en quien tuuo a don 
grandes partes* el qual ííendo /uan Hurtado de Mendoça que 
Brocuirador de Cortes por cfta íiiccdip enelfeñoriojycafadeíu 
Villa en las qüe celebró el Empe- padrfc.GasòconDíMaria de Po-
tador Carlos Quintó en Valla* rres y Zuñiga hija de donManue! 
M!«.A< f. dolid, donde ( como fe diro eri de Porres y Bofmedianoj y de D. 
otro lugar) pidió por merced al Ifabel deSilua fu mugerien quien 
Çefaí concedieífe al efeudo de tíiuoa doña Ifabel de Mendoça 
armas defta Villa la Corona,que íexta feñora defta eafa, que viue 
oy tiene a fuplicaci5 íuya, en que eftc año de mil J íeifeiétos y vein 
moftrô la generoíidad de fu ani- te y fíete. Gasò con don Diego 
OTO: pües pudiendo por fus ferui4 Hürtado de Mendoça Caualle-
cios pedir cofa q cediéífe en aug- ro de la orden da Cálatraua ,hi-
fnento de fu cafa, quifo pofponer jo de don Aluâro de Mendoça y 
t\ adréÊentamiénfo de fu períb- de D* Maria de Guzman lii mu-
na por el honor de fu patria. En- ger * y nieto de don Diego Hut-
tre las cofas,-teftigos de fu mucha tado de Mendoça Marques dé 
crudiciòn,quedexòefcritas,par- Cénete, primogénito de los Du~ 
ticularmente en metro, fiie el li- qües del Infantado: fon fus hijo» 
fero qüi intitulo del Buen Piâ  don luán, y don Iñigo Hurtado' 
òéMtààó&y-D*CatàlifiaVyl!» MeridoçaMermano HijoteíG^ 
Maria déMeitdoçavLacaíamft^ rò áè don Befnaiídinó de Medo-: 
mayorazgo es en la Parroquia de çá ty de D . Maria de Toledo íu 
fan Gines > cbmo baxañ de k;-éá*" müger^CasócóDélfábel deVilla* 
líe mayar- a eftâ Iglefia con ÈL to* ' fuerte y Bofmedianó hija de don; 
rre y bmena jé,cuya antigüedad y •- Pedro de Bofmedianó, y D* Ma-
gradeza-tóáriifíefta la mucha qué rlaide'Villa^fuerte y Sotomayot 
fué dueños tienen en efta Villa * fu muger:tuuo en ella entre cíttos; 
La íègundâ cafa de Mendoçá hijos a don Pedro de Mendoça y 
en MADRID es la dé los feñdreá Boímediano Caualletizo delSe-: 
de las Villas ¿fe Cubas y Griáonj renifsimo Infante Cordenaldoní 
cuyo leno^ío^eredè»doníuarí de Fernando quefucedio en fu ¿áfa^ 
Medoçá h i jd^gundéé^dô íni^ y viue efté año de mil y íèiícíéto&; 
go dé M é M ô ç t i p m õ t Q Buque ' y vieinte y fíete, y vendió el feño Ĵ 
del Infantado { f de lá ̂ Düqúefa tío de las viilás de Cubas y GrU. 
D . Briandade Luna fu | ) tóe¥^ ñon al Marques de Pobar Capita 
muger, porei primer óafamkhta dela guarda.iefpañola deLRejri 
que hizo cotí DvBêat^KzPdê^u-» nueftro fenot dori Felipe .Q^r-f 
í í igayTokd4MjadéP«dí# íü^ tov^asôcon EKMariadeMen4 
íkzde Tüledoiyde Dvífetfel En* âoçWfu prima hérmana¿hija d ò 
íiquezde Zuñiga fu müger. Tü. dèn Diego Hurtado de Mêdoçá 
Uo en ellâj à den Bernatdinè dê fu t ió , hermandde & padre júè* 
Mejidoçáqué fu cedió èwfàcòíkt ne en ella a don luán Hurtado d«! 
^%s'dè€p4iÃàriádeT©iédõjM- Mendoça y a don Iñigo Lopes*. 
^dé^klíoiRfè^utíerre^deTolé^ de Mendoça íushijos^Las cáfai' 
dò̂  Teíorerb y Cdntadoí m ŷert? antíguasdeíte moyorazgo fe in-* 
del Emperador Carlos Quinto^ corporaron en Palacio, que vie- ¡ ' 
de doftli Mariade Pifa funciuger, nen a fer oy la mayor parte de las 
cuyo hijo mayor fue don Alonfe quefe llaman del Teforo.Vna y 
de Mendoça ,fuceífor en el feño- otra cafa fe halla en los padrones 
rio de Cubas y Griñón^ caso con delta Villa,y entre-los Caualleros 
doña Guiomar de Eícobar ymu- que firmaron la concordia-f efe? 
rioíinfucefsion.Sucedioleíiiher* rida fue el Comendador Fer-* 
mano don Diego Hurtado de nando de Mendoça. - " 
Mendoça que caso con D . Ber- -r^-n 
nárdina Ponce de Lunahija^dél A P F L L 1 O O D E > 
feñotde Cediilo,en quien tuuo "Monte* •-:'••>-'-> t 
a DvMaria de Mendoça íin de* ••• Los deíle apellidoíegun afír-í Argote- i t « 
x'ar fuctffor vaton5por cuya falta ma Argote de Molina vienen de 1 '™*'Zo% 
fucedio en el ftñotio y cafa de Sâncho Ortiz de Monte-Refnio-." 
don Alonfo DonlñigoLo'pez de fo hijo de Qmfa Sanz^deSálceS 
do 
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ácf5que pór cogerle a fu", madre. laca ^ cuya {kce&ion po* auer 
-el partode vníiifto que recibió tíàtadòdella difúfàmenceeri^:^4 
en vn monte yendo de camino,y apeílido de Heredia? Cion quien 
nacer en el ¿tomó efte apellido: emparentaron no t i boluérnt^ 
llamòíè también Marroquí por aqui a repetir. ;jra 
auereftado catorze años caüti- v '¡r;¡ . ¿ 
uo en Marruecos. Fue feñor de Ar;C>AP I T V t õ G X I . f 
la caía de Marroquí, y del viene : • ... J; 
Jos de vno y otro apellido, de A P E L L I D O D E 
.quiendixo Gracia Dei Rey , de . Monçon. 
armas de los Reyes Católicos. " 
J* A Familia deíle apellido 
En monte hermofonacioy f ^es muy antigua en M A-
0ancho Ortiz^elçAlauesy DRrD,en cuyos padronesfe hii* 
E l (¡ue aios de fus pauesy ') .lian los della entre losdeieftado 
. ; De Monte el nombre les dio. à t Caualleros yláijtòsjtialgaJdéf. 
ta Villa )fi bien aígún.ô's; del]6s 
. Defte apellido fue,y Gil Gon- barí fálido a auezindarfe en 
. çalez le cuenta entre los natura los lugares de fu comarca. Por 
les defta Villa,el Maeftro ! fraiy »^ná ĉ  ria executo ria ganada m 
Geronimo del Monte de la Oír- :é0âté»di^of^j^ia£cla-vi-Ík 
-áêde nueítra Señora delaJMsf- -fe^IlardoEd^erí diez de D i -
; í ced y Redeftcion òç, Cautiüós, siembre de mil y quinientos y 
f -de quien hizieron mucha efti- • quarbnta y fcueue años ante los, 
macion el Emperador Federi- los Alcaldes de los hijosdalgo y 
co,y el Antipapa NicalaoQuin Notario del Rey no d s Toledo^ 
•to-el qual le ofreció vn capelo refrendada por iuanFernandez 
de Cardenal,y por fer de fu ma- deSalinas eícriuaino ^ellos,con-
110 no le quifo acetar .Fue co nfu- fta que ios defte apellido lo ioñ, 
mado Teólogo y Catedrático y que a Simon Gonçalez deMõ-
-ènlasVniueríidadés de Barde- çonentiem^odeW^^eyes/Ca-
ilonã y Motóf>eiyr:,efeiüio:vn Itolreos ie repitieron; pdra la 
libro en que enfeña con no pe- guertóíde Grgnada eíftCQ o íeis ) 
queña erudiciori el moHb cqifóto oíanlas como a ios- demás caua-
fe ha de entender y eftudiar la rleíosdefta villa* Gaáo con Ana 
^ ^ f ' 'fagrada Efcriturá. Haze tam- '..Xuàr^jiija ^.-'Gon^aloGarcia 
bien memoria del Fray Alonfo del0cana,enquieíi tuuoal Do-
.Ramon en la hiftoria general de ^ r Fernán Gõnçakz de M 6 . 
fu Ordendosquehizieroafsien- • çon,del Confejó de fus Altezas 
to en MADRID dizen fueron Afiftente, que fue de Seuiílay 
originarios de las montañas de primer Coníultor del Santo ofi-
cio 
o fegundo 
cio,como coníla de vna inferi- dador Lorenço Mendez ¿c So-
'pcion que fe lee en la Capilla temayor natural deOcaña,ací-e 
que fundó pala íii entierro y de eentaron el mayorazgo qfundó 
fiis decehdicntes en la Igleíia fuagueio.TuuoeneliaaLoren-
mayor de íànta Maria , por los çoMendez dé Monçon,a luán 
^ños de mil y quatrocientos y Fernandez de Monçon,y alDo-
nouéntá y vho¿ aüiendo fünda- (ior luán Bautifta de Monçon. 
dovn mayorazgo que dexòaíiis luán Fernandez de Moneen fu-
íuceílofes^ eedioenelvinculoo mayoraz-
Fue Regidor de MÁPRÍD, go defuspadresjy easô conD. 
y como tal firmo la concordia Catalina Verdugoquien tu* 
qúélpqi; comifsion dè lós leño- uo a Luis,Pedro, y a fray Gen-
res Reyes Católicos hizo en feis çalo de Monçon.Luis de Mon-
ede Setiembre de mil y quatro- çon casó con D . Petronila de 
cientos y fetenta y flete luán de Olmos y Villena,hijadel Cóta^ 
Bobadillafíj Alcalde yGorregi- dor Alexo de Olmos y de doña 
dor deftaVilla fobre ciertas dife luana de Villena y Monçon, en 
recias> que huuó entre losRegi- quien tuuo a D . Francifca de 
dores delia de Ia vna parte,y los Monçon^q fucedio en la cafa de 
caualleros efeuderos e hijosdal- íu padre, y viue efte año de mil y 
;.go de la ot!ra,y cõfta de vn Ayü- feifeientos y veinte y íiete,y a D . 
tamiento del año de mil y qua- luana de Monçon.CasòD.Frã-
trocientos y fcnta y nueue. . cifeade Monçon Con don Anto 
¿Gasó: ccmifiuka Gonçalez de nio de Robles y Guzman,fami-
( Barrientos^en quien tuuo a Fer- liar del fanto Oficio Getilhom-
( nando de Monçoay a<3iDnçalo bre de la cafa de fu Mageftad y 
de Monçon, q fucedio encima- de la junta de apofento de fu ca-
yorazgo que fundó fu padrexo- fay corte, 
ftaqueera Regidor por el año El Do&or íuarí Bautifta de 
de mil y quatrocientos y ochen- Monçõfue del Çonfejo del Rey 
ta y vno, por vn Ayuntamiento don Felipe Il.en la Real Audie-
hecho en catorzç de Mayo del cia de la ciudad de los Reyes en 
{ mifmo año, en que íê nõbra en- el Reyno del Piru, donde hizo 
tre los Regidores del eftado de oficio de Prefidente y Virrey de 
• los caualleros efeuderos defta aqueIIaCorona,y afsi mifmofue 
Villa t fiieron fus hijos Luis de vifitador de las Audiencias del 
Monçon y Fernando de Mon- nueuo Reyno de Granada. Ca-
çon. Sucedió Luis de Monçon '¿óconD.N.losquales fundarõ 
en la Cafa y regimiento de fu pa- otro mayorazgo fueron fus hí-
dre,y casó con D.Ana Mendez jos don Geronimo de Monçon 
de Sotomayor hija del Comen- y don Gonçalo de Monçon Re-
gidor 
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gidor que fue de MADRID,y mayofázgb1 m z m % t ^ ^ ¿ f 
casó con D . Ana Beliz, en quien cúy'oshc^ihnáíomúñQ ^ M ¿¿ 
tuuo a doñaÁnton|| deMonço, mily íèiicientGS y vèmkfyêeÚl 
que casó con don FranciícoGu- dbn Aíáaro:áeMeú£!y>bétíÍ¿$ 
ditl de Ba rgas en Alcala de He- Pmço à & M e ^ h l ú m ^ ^ t^, 
naresly ÁB.Q^õsiMirMMõ- Mm -ei* Poçdelo ifc^ifáiíà^á, 
Çon que casò con don luán del âidpadeftaMlaiFuefeii eri^l# 
Camilo Ç a u d t e r o ^ J a orden fiis câíàs en la i eíquiñ^ què^èííl 
deSatiagofiyS3i3onIúandel poredificái juntoaÍa;s¡dfeDí¿-i 
Gaftillo Oydor de la ReaiChã- go de Herrera. Hiila?^ $knt* 
gMhth de Granad^- JDéftragb- lüíle«^ de Mercado, :d'diqiíal 
llidoiue el Doftotr:£rancífècr3|e hallá>én Ayuntamíentb de •veidiL 
Monçon Capei l'an, • y; Predifk- t^y vwó Be Henero de íftil y qua 
dor del Rey don luán Tercero. ttwithws .y ochenta^ W ó ^ á 
xid^fugaLCa^roito'deTfip êeèc&de Mef¿aM^^gyor¡én¡. 
logiasen laVniuéríidaíidtiÇQtm tMàs-dèiVei^i^àéxSúí^'&it(k 
¿ráj^Canonigp dalaiaíita. ígk^ àeftp/Mw i¥%SE{£Bp{kà>-fàil 
M de, Lisbaa ̂ varo.íí exceleóce «évefctle ÁídnéMí^nmhñ'B E e íR 
^fsi en letras comoieíiiàntidád. tieífoeíi teGapiilaíâú^&kè, 
.Moítròlo mo y lo :c¿ró'¿nsíipi- que-fundó eb iaírófffià^lgteíia 
libro qeferiuio eánou-bk-èri»- AlonfodeMvrtèBmbpApáfeú* 
á̂os0,dan4tiejátiríaid«i d|»^p tador de los Reyes Católicos, 
áliPjrincipeíCiiriffiaàoí dtââe como fe d ix f a r ^ E , cuya caía i . 
mfeña eomo fe ha de, cckfeTdef- poífee efte al^remi í y íèifc ie n- ',*45* 
<ÍQ nifÍQ,áfunto de íumá impcH- tos y veinte jnieteÔon Francií-
tancia^y por lèrio tanto ¿ le de- co Zapata Cauallcro de la or-
jdicòa íu Alteza por el año :de t¿mífeiSátoia^o: f ó t WefÒFÊt-
mil y " quinientos y. quarenta llà foè via ̂ ehahiWa.I eiffefle 
^quatro. . Las cafas dtfte mà^ Saát^lu^eiçáfda fâeéimkiqjÊd 
qtsrtákgQ fonlas ínilmasí q«ie.^è- cüuo JmgoJeibt<Bno^^y -Iptí 
Wlatí>uquefa de .Eaftwfca i d ¿ deMdht^wéfiae4aiõídé à@ 
4i.as %* ía Iglefitrnay^fláe^ift. .<s tó í te« tó^©á3i^3tó % 
l^iMaria, en'yqu^i fe-halla m fei^©^áquéd«3¡eltteilaadÍ3 
lòsIPadrone&dt&MilíacaíEk Mòiitaluo deihpo.ídel Rey 
dèoáe Mpaçõn, y eníâ ífefáA booHan èLÇg^dQ ^'ecrkde 
Mícolas a Diego y 'Goíiçalo de Santá'Ciru^ • ibde -̂ Mondragon ^ 
M o n ç o n . í r cuyo apellido.^iiuo I ran ci ico-
t En los mifmos fe M a en ef* Mondragon,f aátes que el San-
ta let ra en la Parroquia de'Sahf cho Mondragon que confíntío 
títMaria el de Mena-yts caía? efé la mifma íènteniíiai Y en la de 
.. : ~~ :,.. j : ¿v-..,'.3jí) - ^an-
^ LibrQÍcgundo 
Santiago,y,is$ruclMedtm% a i .-ai 
et quaituííief ó Eodrigo de Me-
dina, Martin Garcia dig Medi^ . 
pâ y otrc!s,y antics cue eitos A l -
foníò Gpnçale^de Medina fue , 
y m cte. fos t auà lk rcs que con- GA B I T V L O C X I I . 
{intieronlamifmáfenteactapor 
el ano de mil y quatrocientos y J P E L LIDO D B 
cincuenta y dos. Y Diego Me- Ocaha. 
gprnd 4e ia heraL de mil 
trecientos y ochenta y quatro, • 1 L Apellido de Ocaña 
• i " i s; 
fuavn^. de lo& ,priínero:s ;B.e.gî  - . . ; «s muy antigua y noble 
dores que pufo el.B.ey D^n Al - 1 en cfta Villa 5 en cuyos 
fonfo d Onzeno en efta Villa:y arcbiuós ay mucha noticia del» 
"jcon I nés Diaz Melendez caso partícularmente en los padro-
Rui Diaz de Xiuaja Maeftre Sa ncs y libros antiguos de eleccio-
la del Rey Don Enrique Qúar- neŝ en aquellos por Cauallercs 
to, Y íin los; apellidos reféridos e hijos dalgo, y eftos con los 
fe hallan otròs yeiàte y <iete *q .oficios mobles y preeminentes, 
por Faltar del todo la noticia que la Villa daua a los tales,y ea 
deüos no íè refieren. . «1 tiempo que los de los Regido* 
resfe-nombrauan por eftados* 
-eílàn todos los dcfte apellido 
námbrados por el de los Gaua-
lluros e hijosdalgo della. ELpri-
•meto à&^ácwk hai .podiilorte^ 
:^í-;Efta?|ptm&l¿fflai'fla jietáoticia iuc Eernan Garcia 
lbs padrones referidòs ã z Ocaña Gauallero de la otdô 
enlaRarroquijàidôSaiè áeiSantiago y:£¿otrtendador de 
tiago cffe apellidó de Wmeziúc Ocaña en íiémpo ide los Reyes 
quien fe tratará quandorfe k i u t D o n Iuan¿l ptiméto> y D i En** 
del de TV/ .̂̂ CLJUÍ&ÍQI fe >hà* rique Tcccero.Ho;falta qáifcdi-
Ha en la de Sants^Cruz ^deque ga que \ el! apellido origièárâo 
no fe ha podido tener ríoikia i SéftosiXIàuailêrosc no iue éldâè 
alguna ^ hi t ampoco©*>( i Ocaña fino -el de; Gaj-éía,¿jqmi 
, tros tres apellidos qii$ir añadicroadl paííackitomkndo* 
fe hallan en u > le defde Fernán Garcia porM 
j «U<M r̂;.:p';".br-.ca '! éboom^^áüd^iaBaqifealtio» 
' ' - i r : -.r ' . ^ M cnl:- yrferia.cabeiçacklbs'dcíle ape^ 
• . \ -^ni'Yfíd ífidoiy^fen:%uritáinientós.,y 
otros ioftrurnéütos públicos an-
ugut 
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-t¡guoí,y déltiempo de donluan fe hizo vna calle de madera ctef-
el í .Y en los padrones fe halla el de fus caías principales harta la 
apellido deGarcia,comofe dixo mifma Igleíiá de fan Sáíuador 
^rriba:las cafas principales an- toda entoldada y ricaménte/eriU 
tiguas defta cafa fueron las q ál tapizada licuando la criatura a 
prefente fon de los Luxanes á la recebir el agua del Bautiíruo en 
plaçuela dè^San S'aíuador,; en vriaalmoada de brocado,coiiio 
cuya íglcfia fuuieron y tieheíi todo íè prüeüa de la mífma in-
;oyfu entierrOjCòmò cofia de v- formación^ deriionftracion que 
na informacion-qfe hizo en con aüri en efte tietíipb no fe ha viíto 
traditorio juizio ante los Al cal- hazer con hijos de grandes, fino 
des de hijos dalgo de la Chafici- ¿s apadriñáridoles los Reyes: pe 
lleria de Vallaciolid en catorze ro fue tan principalCauallero y 
delulio de mil y quinientos y í c . 'también qüifto fu agüelo Con-
tenta y quatro, por ante Miguel ' çalo de Ocaña,y tan dueño de la 
... Ortiz ci'criuano y recetor de la voluntad déílôi deflepueblo¿q 
mifma Chancilleria en virtud cf ¿s la q fe adeíârítã en las Ètifeè&s 
vnaprouiíion Real de los mif- dê lo q bien lè !qüieré,q mereció 
imos Alcaldes,íu fecha en feis de fe hizieífen Co cofas luyas lás re 
eap.io4. iuli¿ ¿el mifmo a fio, y viene cõ feridastFüé ÊHibàócadòr al Rey 
lo que arriba queda dicho, qíie M^ro áQrkñítdá^él qtial le hizo 
ias .primitiíias de los Luxartós táta hora y;fáüores,q encarecie-
*'âranlas que oypoííee Donada ^éoídúsréfp^áio'.^^ria^iemas 
talina de Luxan junto a ían An- ~'*vn f/íi«o(qüedando po*- prouer-
dressy por auerlas dado en do- bio de alli adelante) . Vino a oi-
te a vna Señora decendiente d̂e dos del Rey , y preguntandcleq 
la cafa, fue pofsible compraííen auia querido dezir en aquelló ? 
las que oy tienen de los Ocañas. Refpondió^üé èftinlândotantp 
Tuuo por hijo efteCauallero las grandes'ffiéf cedes q fu Alte-
a Gonçalo Garcia de OcañaGo za le auia héeho,fio le quedauaq 
tàdor mayor yTeforerogeneral defear otra ¿ofa más que vircla-
Cap'í y# del Rey D . luán el 11. que taiií- - uo'qué clauaíjféla rueda de la for 
bien tuuo en el Ayuritamientó ítlíbá',para;4uèn0;S;le;imdaífé 
los oficios honrofos que fu pà- :y cayeífe de fu gracia. 
dre:hizofe del grande eílimacio ' Casòcon Ifábel de Auila hija 
en efta Vi l l a^ tanta,que para el de Alonfo Goçalez de AuilaCa 
nacimiento de vn nietofuyo que uallero de Alcala y de la cafa de 
fe llamo Nicolas de Ocaña: hi- los Marquefes de las Ñauas, en 
zieron muchas fieftas los Cauá- quien tuuo a Fernán Garcia dé 
Uerosdella,corriendo toros el OcañaRegidor de MADRID; 
dia que fe bautizo, para lo qual hallòfe como tal en vn Avunta, 
jnieato. 
Libroíegtóâo 
miento del año & mil ^quatro,- Oeàãa fu.li^Regi'ádf áe MÍÀ:« 
•çiecosy¿tjeaca.y'ni»eúeayfoe.¡©.itíoipor eteftado. de los.CaA 
fi mííttioeícríu^nóíàpamaradel uáUeíos^y Alcalde que fue-de .iá 
jRey don Erçtiqué Qa^Eio.>y;Al- heraiandad por el mo de mil ;y 
.calde de ias'Ai^d^s; comoeõ- qi^inietos y diez^y por el de diez 
fta de papeles del arehiuo de St y qcho Guia de la Villa, a quien 
mancas,donde íé halla vn libra- tpçavia el laltr cõ eftãdarte a¿e-
mieto en fu cabeça de tres mil .cebir a losReyes quando venían 
mrs. de quitación cada año y a ella, guiarles y acópaña rles af 
quinze de racion cada dia'.íimio fi en la entrada,como en l a lali-
rniiçho tiepo, y rèçosiòfe cõ fp> -da hâfta Tacarles defujurifdiciô* 
lo el oficio de Regidor de MA- éargo tan preeminente q no fe 
DRiD,mucho$ anotantes q mu dauaíino aids caualléros de los 
. rieífe.Casòco luanáDiaz de A l nías principales de M A D RID. 
cocer hija de Hernán Diaz de Casó Gonçalo de Ocaña con 
AlcocerCaualiero de la Banda Tcrefa de Alarcon de la cafa de 
de quien fe dixp efi fu lugar,y de Valuei:de,como fe ha dicho lam 
MariaOrtiziwptlmera mtíger, ha»Alcariçò de dias a fu mati* 
tuuo en ella a Aloníb de Ocana do,y.eftuuo muchos viuda con 
Regidor deMADRI D,al Liccn- nombre de la de Gonçalo'Je 
ciado Nicolas de Ocaña giran Oeañá, y como quedó por tuU 
letrado,que refidio en Valla- trizy^curadora de líis hijos,y e*-
4plid,donde hizp lainformaciõ lips pequeños,enocaí]on queeí-
^ t r a s e ^ ^ ^ ^ i g o y a G o í i - taua frefea la memoria de los 
. . . ç í t ç ^ t j . ^ á ^ | ^ i e s s Çp^iós valerofos hechos del Capitán 
afios^e mij yquin^etos-ytfcei^a iHeünando ddAlarcocMarques 
y ochp abriendo fu entieMpípa- rdèia Val^Sicíliana que prendió 
ra enterrar vna nieta fuy%fefe- .alEey de Francia^ por refpetó 
Hò fu cuerpo en vna caxa çeprâ- fuyples pufo fu apellido dexan-
da armado de todas armas con do defde entonces el de Ocana> 
vna ropa larga de íèdas de colo ;y tomando en fu lugar el de A-
resjcalçadasvnas cfpuelas lar- iatcon.Hmàyor dellosfue Ga. 
gas a lo antiguo doradas y vna briel de Alarcon que íiruio a â s 
efpada delante,infignias con q Reyes muchos años en la guel 
folamentefeepterrauanlasper- rra,y defpues qvseMuio a eftk 
fonas principales y de cuenta: Villa, fe hizo del la eftimacion 
tanta era la que del íc hizo en vi jjeutda a hijo de ius padresiy ál 
da>que obligó a honrarle CPÍI v^lordeíiiperícna^haziendòíe 
ellas en muerte. : Alcalde del efta do de los Ca^ 
Sucedió en lacafa dé Fernán üalleros e hijosdalgo della, co-
Garcia de Ocaña GonçMo de mo lo auian íido íus paíf&dc$» 
Casó 
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^ÇajsQ.epíiMariàrde Sofia; ; - del; §pfren.U|imd Áfchiduquè 
: Sucedióle fu hyp Lays-áe À- Albert©, Çàso 8|iíi deña Ma^ 
, lareon; firuiò a los Reyes. Feíi* .mnà ¿k G u i ú t â j ^ fyâofr 
; pe SeguiKietjbercero, y QjJgi:- í P a c i i c o ^jGáíñi^a >;y dioñá; 
t to en Ids pfiçios de 'Çonf^p/.Je çlõíciaiía deiTpfcf ¿uy ¿fr'ijüféó' 
Hazienda^ yjenr$i Trib^ingQe tiene a dohJ*£üys de D ĉaña ^ 
. fu contaduria^ma^or ¿ ^ ¡ a & n - Alarcon de edad de'qliátfo 
¡•cas jfj; &;£o$t$dgr.< maypr de- ños , Gauailero del habito de 
i llas-de jás tres Ordenes M i - S^MiKgó . Q>f^r ido hijo de 
f litares- de Santiago, Caíatra- Luys ¿e Alarcon es don Fran-* 
ua, y Alcantara. Fue muy açe* cií&><:&ntQrm$8, A h ^ 0 . ñ , àQ 
'ipto ak. sMage^ad Cefarea de la raifma OrcJ^Ç^legiai que 
44 Mm$%&&M Pona Maria;, íue del Colegio mayor dei Ar-
.íípnfia^^ ¿ |pç|r. auet; experi- sSalan^iancadooS^ « K ^ O L ^ 
jwentaetoe^cto caudal ,y fi- ' i u e z M e ^ p i ^ t ^ 
.delidad son que fíempre la, ü t . ç o b i l p o de. S a f l t ¿ g q ; 4 9 n ^ - ' 
Momdifasotes y graues minif- ximiliano de A^í!ií'?;?)^í|sv 
*erios,qae éntrelos teftarfteiM- 4e 
-iiosqiifode^ 
Je nombr^jp 
Jígencia dé fu cxecuíipn. Siiuíò de Valladolid 5 üendo en tita 
alsimifmoal Sereniísimo Archi ciudad Coníukcr del Santo 
duque A.bertc tn la corrtlpon- Oficio de la 1 nquificic n» de 
dencia y negocios grsues que donde fue proinouido.^a,#?2 
tuuo enefta Ce rte ¿¿fta que mu Oydoí de C ranada y y de allí 
íiò,continuãdo lo nnifmo al pi e le mandó yr al&eymde 
fente con las Sermísimas Infan poles eon tituto d^ Wltad<-^ 
, tas D i na.Ifab.el Clara Eugenia ; general a la a u e r í g ^ i M G« 
- de Aufl:ria íumuger 9yD.Mar- < cierta,caulà * ^ue M r ^ 1 1 1 0 
garita Moríja; en t i monafterio ¿¿únttz- vn . Virrey, ce aque-
• Real de las.Deícalças, caso con lia Coronay deque^n lu iu-
doña Maria de Cefpedes, tiere - gar tratai ètnosj;, 1° S114 
por hijos a don Gabriel de O- le huuo con tanta aprouacion¿ 
caña y Alarcon Familiar ¿el ; y íàtisfacçion > nü lelo ce 
Santo Oficio > y cauallero de la fu Mageílad, y fus mimttrcs* 
Orden de Santiago., Regidor -fino de la mifma .Ciudad*/)? 
perpeiuo defta V i l l a , y Gen- .Reyno^que eftando toi^-
tiiiiombre que fue de la iroéa do la plaça de el Con^.de 
- ^ - * |- • Indias 
-i . . ....: ' " » • r * '' • r • • t • • • , 
índias ¿ á e ^ e íeííuzó merced Ol i i ia rèsyPêí í^^âpGíÉie ía 
guando vino fe manda bolüéf a ^ ^ M i ^ d f c ^ ¥ i f e i á t a d de 
eí con eí r r i í íò i^ulo j ámerídò. i à feytía -Dtííía: lüaíiá'ótro en 
íela hecHodi nüeio delá pláça efía^illa de^MiDRiD^'cu^s 
d e t í y t ó ^ f ó ò a l e í à fújreknò 'ca&spnncipáles íbii^nkpátm) 
' ^ C ^ j U f ; ;;/;i:J ^ " ^quiadè Sah^Gi iks^f i t e ío^e 
5 n:ji'!-: 1 :;'Vj:;';'; "v " -Santa Gatalifi^delosrDónados» 
Pafsò GaiB rk l áe Qliua íes 
.^7; V':¿.'/;)riJf"^1 1' 3 ^ à d è f e j d e ^ l u e s ^ e 16<|&al!bol-
PA f e c t e Ids défte ap'eliidó ^ à Eípáfiàfpòir F^urad^jp 
íohorigmárí^delâ-xSiíèad -áe-Çortos dea^uélks^lS&rofíâi. 
de 
ife^sde^dòfiâ 
. r ¿de qüi'éfñé'tíéóe in'Òticia-'?g#- ••Mâ-tia dePXate 'Wg^ '3»^^^ 
ife execüC0ríáí dé^iiiiobleza poir Cutier rez Tefo^toMei fep^ 
¿ a ñ o de'mil y*^iiãtroeientosy rador CarlosQwfítoíj tuuo"m 
l|ys,çorideriandò a las partes cô ella a don Dkgo ckOliuar e í ^ . 
' Ç M S d M ^ I B l ^ ^ - d e A u i l a ;Segttndò con t i culote 'Capitán 
l e n d t à ^ ^ ^ l é a e d i d a d v ^ dé Infante ria en el rduelionf k 
quien tútíò' 'entire 'ótr¡0« tóps: à ya^tamientó de losmçrifcos de 
luan de Olifâafes^queíti&eímít¿ 'Granada^iadonaMâyor dt®*: 
yor, y casècoh doña Coílançâ li^áres,quecasó cott:idí>n Pedro 
dei Peífo^cáfe delas calificadas -Gonçalez de Men-áéça-yti&e 
th aqu4fa;ei'ádád, cuyo hi)ofue JOS, Gasô dbn Ditgb coe dona 
ÂionfôdiéOlitjàríes.que fticediò Micaela de Figueroa yCiglpna-
eñ el mayòráègò deíupadre.Sir do,t:uuo en ella a dmi l^jiei^o 
\iiô a IciiReps ̂ acolicDs^y Em de Ôiiuaresjque üruio en fowt? 
jpttidòr 'GaridS-Quinto^contU rera delaslndiiss con'tyub de 
tülo MCabo de tàpaniasiy Ga- Capitán de liifantem teres ve^ 
pitande cauaUoâi Gasè coin i i i zesiyCaboideconipania dos y y 
prinià dóna ágüftíhá del f eífo también lo es efte aáo de miív 
y Mendbçk f ensqiicn ttitio a Â- feyfcièntes y veym e yiiete xfela 
Ionio de Olluáres^que fiacediò - miiieia,<kftaVkla,B£gidor de-
en fu mayo cazgô y a Gabriel dé .Íla,y fu Depofitaric geoerali y a 
deria 
i 
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áofía MicEaela ele Oliúares y nueuomundo; Yluao Aloní0 
Figueroa muger de don luán de, de Oviedo, fue yño.de íes -caua-
Guzman y (^iregafobrino del Ilesos que firmaron la "çonçor-" 
Cafdenal y Arçobifpo deToie- dia otras vezes referid^» de íos^ 
éo don Gafpar deQuiroga Ça- âmap no fe ha halíad^ ¿aftan-^ 
uallerizo de la Eeyna nueftra fe te noticia* Sin eílos.'huuff - ant5" 
nóra Dofiaiíkbel de Borboo,y. ^ja-^cnte el de 0¿K>cuyó fuççt_ 
GentilhombredcilaboGádel 3ft ípr es^on Pedro Õrciz deSali^ 
remlsimoJnfeitteíCirdenalDa nas 9 que viue çn Aíançanaresi 
Betnarrdò'. Caso don Lorenzo fijeroa .fus cafas a eípaidas del 
csh dona Maria de Montoya y. aitaç mayor de Sai^GÍnes< 
Azeuedo^eiiquiea tiene a,don ;v ; . i . U ¿ ^ r * y - \ 
lafépe Antonio de Oliuares>yA 
áená Loíeazade.OÍiuarésy t¡M 
-3 EèeftaJeíra^ymiospa4fò?í /Vt • ^ n ¡ ¡ ^ : ^ - u ; ' í r ^ i ^ . 
nesdel t M t ó c a u a l i e r o s ^ r, tí¡, ̂ ¡ ¿ w m > t : L Z u C -
J i i j o P d á l g b ^ M ^ b ^ i p o t r o * : £ & U T t ^ 
diézyíèy^apâMMbsr^ntredlaSj B , / , ¿ irmr ; ;^ : a 
es^nlapari^cpiiàdeíSatítaMa*» l ^ ^ Â M h ^ i â É b S - i f • 
é^^Tffl^y'én^ri5Í%uíitaíwi^>l <?í:x^ -jl t¿písÍU iínit 
Mily'quatím\mç>o& y' fetenta y ir'< •. Ô S .Gaualleros dt ftd 
dos íè hallaron Rodrigo Alfonf I r •-.apeUidoí; |Cbji. origina¿ 
{o de Oüiedo y y Fernando de I . A rios del^eyno- de Na? 
Guiedo^Regidores^del éílado dé uarra de vn lugafc q^- tiene, ^ 
í los caualletoá delia j y Gonçalo mifmo nombre ffec^fa f:Íp |a| 
) Femandeiz deOuiedo Ayuda esvnadelas ^ ^ ^ ^ ( í a n i a f Ç 
, de Camara 'del' Príncipe D'cm de Armeríaj por Jeç^pa de4§*, 
^ Iaatí,:da^anyAl¿iyde de $m mas principales de aqueta; ffQs 
/ tci l)^inbigdiid#hlsla. Eipanòl roña * y fer dgfe^n^l^de la 
l^yC^dn^a'de las Indias fea fangre Reaí de fusrRê %* "V?i*; -
j : tiempo del Emperador Garios nieron de aquel; Keynp a efe 
1; QmntOèíeriaiòvna hiftoria de de Gaftillà tres hermanos po$ 
loívaronés liuftrés de Efpañaii cierto cafo que les íucediò ea 
que ftete ha; dado* "ho pequeña; èlf y; poblaron en diferente^ 
luz de cofas paliadas para efta .partes * el principal de loí 
fiueftra > y otra delas Colas for; qüales fue feñor de la í u e ^ 
eedidas enfa tiempa en aqtó1 «de Almenara en la Uzmlm 
L i b r o í e g u n d o : „ 
tie que hizo mayorazgo, en qúe MontaliíójdelCoñíéjbde & 
fucediô Pedro de Peralta, y teza eníaudr delios^ de loŝ Rej 
vino a parar en vn yerno fuyo gidores dell^, coció fe dirá en t̂». ifríSt 
del apellido de Herédia^el qual xDtíâ partê ue Vno Gomez Gar^ 
le enagetiò,como Io dize jDiego cia de Peraltî delo qüál eohfta 
Feriiád& de Mendoça en fu No que ya eftaüaa; aueizibdados: en 
áiíiarm. Frantiíco de Peralta M À D R I Ü los cáualleros def 
primo hétitJ^no delívlarijüés dé te apellido bticho afttes que vî  
falces pá¿o èn íçMciòtitl Rey üellea GaâillaíraijfcilcQ de Pe 
Dot í Vetíiahdaeléatolico quã falta s Casó luán de-Peralta íir 
do viñW'd^tágóütóÜlsá Prih¿ Wjycfâfídbfia Àldoiíça dé Na? 
ceffaDpnà Iíabel,yfeauezindc> lâam ^e cafa; calificada en â  
enla viíla de Bataxas. luán de ^#Reynt%-tuüoenelk a W 
Peraltaíuliijofc^muy valero- bíííi^ePeraíl^quecasòen M*-
fo cáuallero, y traia de ordina- » R i o con doña Catalina de Va 
fio doze lanças a cauallo confia lera,en;quimumaal-u^& dePe-
go ,'>'por.pieri;o,eAcuentrQ qu<â ÉdtaGòntsa^Qjí)dela Orden de 
tijuòéátíluaVçk^atâélâfriíiâ Santiaga^ydU^ílftr^efta^ilia^ 
do terc^roje^r (jíe^araxas, q qu^fdndò ervtlláMl mayora^gi 
iiie tah^Éáò^ qü^éVírilèon a delósPe^tas^y^áloní© ^éPe 
lasarmas jcõíicuya ocaíion fe raltavezitio yRtgidot deXo? 
páísòavíuir al lugar de Kcxaŝ  ledcquèfundómM A p % MM 
donde tuuo tata autoridad, que el ccnuento de San Berna rdo¿ p 
fe%Í^ÍteA Cafa- priuileff acrecentó el mayorazgo de 
p t y ^ è t k s m à M â ^ m i O fi fue-* heiitóno ehfeó ^equéña car¡^ 
tá IgMã^ tA^dí tíÉè^aásii; dtó de tétól cada anq ¿ Casó 
cerno tóiüftsí áé?ría*ekebütbi:ia' tuyádéÊéràltacori; dcña lua-í 
ganada por don "Vrban., de fe-: EáCalderoii deía^ega delèeOT 
ralta año de mil y quinientos y ditntede Istcafíí dála^ega 9 eni 
í.òchentá yíeys a veinte y ocho quién tuuoá cbnJVrban idePeí 
de luliÒí-fi :J ràlta cáuallero de la O^den dje'. 
: * Bieriés verdad, que mucho Alcantara» y a Gabriel de Çer 
ãtjtesdello^pè* el de mil y qua- ralta Contadòtdeía: Qr d̂ n -$4 
tfõcíèftters ycincuenta y dos, en Santiagojquê uiídÓQtrOimayok 
íieáipôdiéf Key DmiluaneíSe* rázgoeh eíta Villa j çtiyasçafàs 
gttóád'^tóií-'é^'^MA-D^'-rb fon enfrente de San Bernardo, 
efteapétlMó de P<ífalta, porqué poíTeple efte año dé mil y feyfe 
entre los^àiíálteros naturales cientosyiveynte y fiete don ^ 
defta Villa^quèCõttíífltietdn h laníbideVillartoelpof ^ork 1$^ 
íèntencià que dio ekLicênciado bel dé Peralta áimigets y &..dpii:-. 
Manuel 
I z i & t à z h è e S m tan .y aí^Gir ^ • P m e é h . i ^ 
. C ^ f p a i ' d é t ^ ^ - I ^ t t i f i d d í ^ ^ ' ^ v Los- dèfteapellrdb 'íqn origi* 
••'•loledov^;;\V ^/•.Í.- -'••t\vn,r *:Miiosde'Ia^Mí>iimi&s>fèi^íís 
íCasò de^VrfeáA de F€íà!c# ^^âlgd,cci»o^õi^-4eV'na-i«|bir 
con doña? I l t* i t e^e i 'C¿f&&^ 
hefmanáéetd^^liíysâe^àfdfe . $éli#it^éd^tnSl ycquirkBtJosy 
iiRsCode de la Puebla del Maef èêUeàm yvhé- hRtskjMciâht 
t % tuuo en ella a don Luys de dinariadefta V i l l a , y pot ante 
Peralta yCaidénas Gauallerb de Trancifco Mmmtz dcríuano 
la Orden .de ¿Sáiftiágo > y a don del Numero y Ayfemiento^de-
Aloníb d^Car-detias de la! tnif- (Ha* El primetoide quien fe tiene 
íiiaOrdeiíjEegfentedela Viea- noticia qúe- &• auczindô en 
A deíNapetès-j y del Gôfífejd ella y fué ¡Diégd de Pinedo hi|o 
.<iolaterat¡fiftadó i-y Guerra de de lua n de^iBedo^atúraJ âe;S^ 
.aquella-Gomiàiyá-doñ Énri- -tanderjydeMaHfcd^Z^tdilist^ 
que de Peralta Colegial del Go el qual vino a è lkwtiemp&dll 
legio de l&s ManriquÈs de la'V- 'Rey Don Enrique (Jüarto^Sii-
jiiueríidad deÁlGálaíCasodfett uiò de ayuda; á e n ^ m a í aiipSa 
LuysdePerairayGârderasíS^ iMi^hüpoñMiúbéhOmvhca^ 
dona ría;bèlí(Sòlenià dê;õfcrdè- videíáeqii^ eía>l?.rifi€eíía*> ctmo 
niétadel Q m i f à t Éd«*f hi confta del titufo cí* fii c fie iò, en 
;fi"dàãòn'--€kt%s<Èbictt&Éiipi que dize; le recibe per k mbré 
tan general que es ai prefenté en de fu Camara, y le ícíiala diez 
Elandes. Las cafas defte mayo- tnil nüarauedis de ración y quita 
razgo fon en la Parroquia de Sã cion en cada Vn añcyfu íècha en 
Ginesjdondeviuiò don Chrifto Burgos a catorce de Abril /'de 
* nal deMora,y entro en ellas D5 mil y quatrocientosy ncuenta y 
Felipe TerceíOifièndo Principe fíete De lo mifmo la Íiruio de§ 
apadrinando al Duque de Alca- pues dcReina,Gomo párete por 
la^üe caso con\hifa^le àõ Gferif otras cédulas de fu A l t e E á ^ ^ r 
totíátjcónso¡e^€>ttá> parte dire" ifíia del Rey Don Fernando el 
tnos^H encierrQ deftos caüalle- Católico confía tuuo a íu cargo 
LÍ5.J.C.4¿« ros es el conuento de Santa Ana las cofas de la Camara dei 
í deMonges Bernardos,fundaci5 Principe Don luán,que 
fuya^como queda dicho» es como fe íigue* 
• : E L R l ' Y . " ' { 
\Jego dePinedoJfièfabeis'coM teheisSútfoo íargo KhtJJa^Hla de Madrid 
áertas cofás de la Camara del Pmtipe DJua mi muy caroj muj/umádo 
, t ; Libro íegundo ¿, : ^ 
la dtchàGamaMyeJémfasqmfmy*^^^ 
tèo nòmbre dif^.^44s^4fy^ie^. -Á 'wuefiro targo de la dicha Cámàrà$ài 
mâeak ^çÒAM $e¿PHÍ% $ 'wektifpl fctejfcQ* MwsfUjmtá; de amnim* 
rdor^QHern^rGa^rdeGuici^ i ; 
¿ 2 í ã & p à m t m ^ k Á a s ; ¿efcíÁI 'JkíyMiaameoffc le ^micron â 
^zaf|iaróe©í%3tí¿Qémi&M iofi- pender ^ pòr fèr ¿ideícubierto 
. v i i b ^ k & W ^ ^ ^ t f t a a à J , -por tres hómbresque f r e n á i s 
JiaUa^uçpâísoa Fkodcs5que- ¿y atorinentosles hizieron 
4ahclofe MAS ÍID Diègo dezii: ctaje eftauá^como cont 
¿de PinedQjpor fer ya hombre en ta de.vna mepaoria, que de letra 
.diasjaquxeíiel;En>i)erador Gai> ãntigua dexò eferita(de fu nja» 
í f c^Q^^g í l i í f e s f e^ io^ j i aè j l j èjijvft qü^delno 4onde efcri¿ 
hizo a i u k p m m ^ ^ é W Â -i^a âlgunas ̂ ofaS liotábies que 
«de ocho níil màraiiedis caáà "a* fucedian en l i i tjfem í̂b>y dize a t 
nojcciiio confta defuReal eedii íi: partesa weynteyths de <¡A± 
lardada en Calatayud a diez y hril,diade Señor Sm fór(e demily 
Í .ocho deAbitii delmil y quipiem 'quiménmy njíyntey h>n anos > la 
a tQ^úz&^^qmQs,*au iendo 'xijímüáy}maldita Commida'dm 
zMmètiàtíb life^ahtes por el de fajueorony ruaron mi tajoy eyo tp¿ 
-;-|niLy^mbÍç'lit^^^S^^y:$::.<çl tuHthuydo tdtàne dias. Prendierm 
oficio de Fiel en efta f i l i a s qüe )fi$rty%liçen)eJÊrtyk He la Orden 
no fe. dá fino es a perfojias caM- «fe \4Wo Domir^o, que efiaua en 
cadas, y en aquel tiempo rre* efíaZ/illayporque los dosefiauamos 
iios. p conmatauameís eIferuicio del 2(ey 
Deípues. en las aíteraçio* mefirofeñoryfuytnm defeubiertospor 
;ftes ( que llamaron en Caftilía tres hombres y^úeprendieron el Jur 
¿las Çomumdades)fíguiò la par* ues antes en Pinto± lugar dè Tíkgà 
ttedeliCef&Éeon tantas veras > y Qtmeẑ  Carrillo^ è ja tormèuios leí 
t z & Ü á n í m b k t t Q y que los |>ar- hicieron det¡? loquejkhiam 
..eiaksdeíi^bdoíQDtíWáriQÍeró Casóla primera vez con 
baroniy^gii^íoiiüi çaíàjqué Águeda López> en quien tu* 
era en la parroquia de San M i - tio a Álohfo y Francifco, Her-
guel de Sagra junto á Palacio eri nando¿ Bernardojuan, Pedro, 
;.. el lugar a u e p ^ a j i b ^ t i c á del Catalina jé Ines dePinedo. Ca-
. leyjyaelle í i i^ rg^ ío r^ifa^^^ ' :SÒ l è^da .v^dâ Maííá Muñcfz; 
énquiéíi 
de la Nofolezá deMàdíicl 
sii quien tuúo a Melchor de pradojdonde fôMgeíjçfrèéSeafe 
Pinedojel qual casó con Catali-: loiqoeiêfuèrè^fi i^i^dê^r . .^ 
ua Lopez^cuyo hiijo es luán de ientiimentOjta^jatj^fl^íiii^^ 
Pinedo,que viue efte ano de rail cronés-de apellidos i11||%p^cô : 
y íeyícientosyveynte y ííeteiFúè apócrifas,' que! Víefdiadrras * y ft/' 
por el de mil y lèyícientos jy-nb bien hazemosjmempf ia dealgu* 
Alcalde de la Hermandad del nasxlellas en èfta kiftória, mas 
Bftado délos hijof-dalgo * y d« el por êfèrewrio q hemos viftõ 
piefentè es Regidor perpetuo en otros>q poique las tengamos 
deílá Villa de MADRID* Caso por ciertas* Lo cierto e& q defte 
Ja primera vez con dona Eftefa* apellido antiguametehijup muy: 
niaMuriier de Biedtna;hija de gfkndescaualleresjvnp.^e'Rps, 
laques Munier^y de doña luana íiie dénJuan Nunez d^ ¡Prado^, 
de Biedma,enjquié tiene^na hí> Máeftreiie la Qrde^ dp/Qalatr^ 
;a moE/a profeífa en etnionafte ua,que quando wn4Í&$&fl$r> 
íio de&n Pablo de la ciudad de uifiòn q;hutio çnijr^ ícis ÇptQçfô 
jFoledolde la Orden de San Ge* dadores de fu Q.í^n?f^|%<¿*K; 
ronimp. Casó fegunda vez con lbsqu«^efidiaij>eii:4Í^g^^je| 
doña Maria de Lúxan Jhijaí de çpnuemco de A l ^ f e ^ ^ P - ^ { 
luandeLuxan^enj^uieflííiuoo- l e ^ v i a M a e Í f | f ^ i ^ ^ ^ 9 s ^ S 
t í» b p ^ u e mtifió dèqutÉJÍo^ Caftjlfcf âfsòMíz^$$(& P0^ 
M&i^^^íMiéjVÁhmm&àò. fiàáo^jtólyiífecientq^yqua-, 
AjttgÁi Soto hijande Gètímmb jenta-y; ocho: a corrigcner efta 
deSoto,y dedoña Francifca Or diferenciajhaziedo pkytporoe-
tizjde quien al prefente no tie- nage de paíW ppr 1Q q i$%pfff 
neíucefsion» . , él Rey dé aqi^lla Ç ç ^ o ^ 
C A P I T V L O CXVí l ò ^ E ^ m ^ m o ^ M m ^ B + 
2ca5iiTfIõD#h; fib^r.-» J e l t o t ^ d t í f d e U é r m m é f J?? 
tguriosile^esiéamas jhoEÒs^firuiôle^flfftgj|)P^ p^ 
d;zeti;queeñeíap^tid0 .caíiOTes^lrpre^c^í^#^;|-dlo 
_ ^ fcuuQ principióle^ vn i o t t m i ^ h m ^ M ^ A k - ? 0 ^ 
• h^pdeiaey D o n t ó m t ó T e r - ^ e ^ ^ J p l M a e f t r . c tema 
Ge:ro, que andã^aícaçarpor vn ípérái nàfcuráiinçlinaçion^co^ 
prgdp eneotrò en él vna donzep -llPídiáe^Af gòte de Mpi^fejí? 
%hèrmoíafeti qúieh;dizen-k¿- íprendio eá Almagfio irfem*Ç|i* 
Pradp^tomando él apellido' del ledègòllô»; /> i i )3M^^ 
^ Íi4 Had 
JLibrofegundp^ _ 
Hah íaliclo defte apellido pâ - Don Férñátído cl Católico de 
t à las conquiftas del Rey no mu Seuillá con déte rminacion de ef 
chas peífonas, de quien decien- calar la ciudad de Loxa,?y eftan 
den«nGáftilia,en Eftremadurav do con fu gente enlos prados de Znrlts + 
y en efta Villa cafas muy princi Cartagena^llego Ortega de Pta M> 
pales yríobles)no fe fabe porque do,por cuyo esfuerçèj y hò íme-
tietppo íe auezindaron eñ ella hor deflreza í fe auian efcalado 
los de èÍ,que no es pequeño indi Alhora,y. Zahara, y diziendole 
lídranfeil ele cofas^lítiguas^èon iiqucllà^mpreííà, porque ni las 
todo eífo por vna efcritura de «fcafes fe pudieran tan tacilme-
ébligacion que Otorgo Alfoníb íe potoer9ni menos accnfieter fin 
Garcia Vezifio dè Paracuelíòs. ^üideteféligrojlas razones fue* 
enfauor déiúan de Prado hijo; son tales,y contanta prudencia 
de Diego de Prado natural dé' 4ue peffuadié toé ia íu Alteza a 
MA D RI úf l criado d é Rey > íii ¿ctmaílii/CGnfe dar la buelta 
fecha en quiñze-de Mayo dq miir ift Seijilk^ cciiíolo hizb por no 
y quatro'cientos y cincuenta y; auent&rareteeécko.•-•} ; 
cincò^por ante Lope Fernãdçz ~ Fundó luán de Piado vna 
éfctif âiídiconfta que por aquel ^capilla enla parroquial.de Sai^ 
tiemp^eífeuan áüézted^^ ¡ta Gruzal lado dela mayor def 
d ^ e ^ ^ i t o n t f t a V i l l ^ (tailgícíia^y.muriô por el áno dé 
t r a ^ í ^ j f r ^ iti&ftymtmckntos y Mema y 
xiiaefRey dellòs ^icc^nb tales -tres^dexandoieptre otros tafos 
eílaputftos en l^spadioHesilèi a Fray Diego del Prado de lâ 
eftadb de h i cáuallerôs Orden de San ÍSefrobimo, dé 
dalgo deliajfcnaíadamenterêfilá qv¥Kqàedá.hècli'a imeliiiofl ^y 
pafróqüja de Santa Cruz Franí al Ba chiller de Prado Fifcaíde Cap,íí' 
cifeó Alòfifoj y-Íuah dèi Pradoj Cõfèj&^el Etópiérádôriéarlos 
tutiiéfcbri bííêios cfílifícddos> en Qüintó ^ qua fue el que pufo la 
' el Ayuntamiéütb déll^qòe fim demanda à 16$ Comuneros, y a 
.%:áfe^itóÍo;fe-ran'n0%dauaín ;íí.and&b^eBkdõ:CbntiJto de 
èna^tíd ñtmp® cc jm?pimmà Ja ^ deCaftilíajy P^oci í i lor 
-^bííf»4^Çôr^,Akíá^s-Jde là de ^oátes 'por.ql eftado^ de íhs 
'Hchfâáf íÉdá^ue^fikdò^iy 4aiiàlfàfosí^ fcijof-daígo dfe.la 
Segia§i|§ feéifíbl feònâa à& Iqs íparlo|uia de SántaCrusí<éo las 
l ib ío |dm^et t i l&t )ès^é l tó t - qwe ̂ ©nuoêè la Magíáad-' ê e -
rhò Aíyuntaffilêrt Pbé:èlr?anò -làieft.|birfi5o4ei|iiiyqüitlic-
' d è ' q t ó à t í ò c í ^ i à ^ b è f e è n ^ '.;tí>&4fíBl>Íht%.fiitc'par^ kv i l l a 
taycincojaúiéndofaliáò^l^ey IfàYkttkápMi< ' •' .« ¡f 
' i Sucedia 
delaNobleza dcM adricl. 2 j 3 
Sucedió enííi tiempo<|ué Ia' • '-dadporexdty(kisíaíoA2{éyh&'<vè. 
Vniueríidadde Alcala de He- fura^vueflra wãla^ãfquéífmtes ~ 
iiares,por ciertas difeníiones y edificaran enejle'ctrmio otra huetta 
encuentros que tuüo c»n los na meter alagente primpaLy no* 
turales de aquella villa,auià tò- íU-tô lostfitdt^osyMràaos^ijíié 
mado refolucion de hazer má* pregunto que ticKlfwnver los trato/ 
dãça delia a efta de MÀ£>R I r>> '^'negodâciònesmolías eiencias?. Que 
aque ayuiatta don Gutierre de el humilde ir aged* los Filofefos con 
Va rgas¿- iQamuajal Obifpo dé Üosgáflos tan exceftims de ¿os Tri t f r 
.Plafenciaiofreciendo que fite- 'eipesyfehores^G^etienèn querer los 
, ni a efe ¿lo la translación de lá hombres metidos en de ley tes con los re 
-Vniueríidad a efte pueblo, por cogidosy eftudtofos? Cierto que no ayá 
. { t t üi patria,gran fuma de dine- ningún Principe, nifenor que quiera 
£0,7 de Jabraples Colegió a íu perturbar.la quietããde.lasletrus.con 
¿ çofta. Por otra pa^tè los Fray- el tratoy ̂ vorahunda de fus gentes. 
J'.es del Paulat de Segoüia trará- ?Í^eijàn.èficaz-«ílá\i?a2Ôn íyxáix 
<tían de comprarles elde San lie podetófa ,'q redúxo. lbs ánimos 
fonfo,con que vino el negocio a de toda la Villa aqtie no admi-
eftar tan adelante,qufe laVniuer tieífen la Vniuerfidad, como lo 
iidad embiò con poderes baftarf -Hzierob,con ^uéícèfiô la plíati-
tesaefta V i l l a a l U i M o i f é é í ò 4»áflítbnerkteâo;. / -
ipitueloipepfonad^gfandesíê^ ^' Fundo Fran<3Ííco de Prado¿ 
frasjy no menor autolidádiy lie y dona Marin a; de Peñaíofa íu 
gando a tratár ' del cafo en el muger por el ano de railyqui-
Ayuntamiéto^y'eftando cafi to- nientos y treynta y nueue el ma\ 
dos reduzidos a admiti rla,Fran yerazgo que go¿an oy íüsfucef 
cifeo de Pradojque a la fazon e- fores, fiendo las cafas antiguad 
ira Regidor de MADRID lo co de fu morada vnas i que cOíí í ú 
tradixo ¿ diziendo entre otras torre y omenagè derribó def-
^erdasypiudentfesíázones lat -futt efta Villà|)ara lá carnice^ 
luientes; CaaMlèm;yi^ahj>s^ r̂ia dellaien <tiiyb lugar át l /pt t^ 
efla Fdla/uelefirmuyámemÂ há t io delias fubjrogaroh òtras en 
hitada de T êyesfforqueies iomUdà frêté dèllasi rio ménòs antiguas 
£ elk ̂ ferenidad ddtieloja atún- que lás primeras. Sucedió en fü 
dãciddetodaUascofâs^aàmenidàd fcàfáfuhijo Antonio de Piad» 
de lo s bojqües dei Pardoy Jranjuezij Còntinò que fue de la cafa Real 
tuya alegre njijla y un-'ftsn àpdciblé -deíDaftillajaquíert por morir fin 
^ehyfè, deshaziéhdo el enfado iKjcèfsiôn ííicedio Francifco de 
y cap/meio que las céjmy tratòfrdé í- ràdd fü íbbríno Regidor efé 
JaKeputiicaitmwcotípgo'¿4f^f4 M À D R i D,y hijo deíiihermanó 
¡jrecebis la Vnmerfdud dt&tlmlá Pèdro de Prado Pèõaíoíà i que 
/ Libro fègundo 
fimio a Ia Mageftãd â ã Empe- àò y Terceto veinte y íjete afie» 
rador don Carlos d€ Capitán en los eftados de Flandes y Mi* 
de Infanteria enla armadaRéal kn,los veinte y cinco dellos con 
dela.Carrera de las Indias^ fie- t i tub de Capitán de Infantería 
do General BlafcoNunez Vela. Efpafiola, y vitimaméte fe halló 
Ypoco defpues por elaño de mil en la jornada del Braíil.Y Don 
y quinientos y treinta y echo le Gaípar de Prado y Loayfa her* 
nombró elCefar porGeneral de mano de D .BaltafarXauallero 
vna armada «que embio en bufea del habito de fan luán, íiruio ta* 
dé ©tras deCofariosí rancefes,q bien en aquellos Paifes muchos 
andauantebádoiós puertos de añes-muriendo con la eípada en 
las lndias* " • Umano enfufemicio en el cer-
• .co. de Oftende y rota de las Dvh. 
C À P I T V 1 0 C X V l . . nas de Neoporte. Antonio Na-Í 
•: , , v carro de Prado k e vna ce las 
gefierénft los feruicios defla familia perfonas que toas bienentendic 
¡' Us dm as apellidos deft* : ion el arte de marear que huuo 
en nueftros tiempos ; íiruio en 
feisviajís en la carrera de las In-
ESTE Apellido à fall- días, acompañó al Adelantado 
do vna noble y dilatada PedroMelendez en laconcuifla 
familia^ aquien por fus de ía Fio rida, donde mato a l u í 
feSiosdefeReyeshonraronco Ribaço y ganó a ios Fracefes el 
hábitos deUs órdenes militares fuerte de fan Mateo, fruicr do 
y çonhonrofo&c^i^os^en^fps- con titules de Almirante y Ge-
^id-Baitafar deLaayfa y Pradoj ^ 4 de la Apta de rmeua Eípa-
que fue vno de los *mayor^s:fe 6a.g qua] viniè^ode tierra fir* 
uidoresquetuuolaMageftaide tge^uotempi&íal-fl-krfalida de 
Felipe Segundo en el Peru quã- Çartsgen a de las Indias; y tan 
do el rebelión de Piçar ro , y que grande, que le apartó fu galeón 
mas vezes por fu Real feruicio délos demás de Ja flota ; y bcU 
auenturò fu vida con peligro co UJendo en bufea della, encentró 
íipçido. de perderla eníintínitas en la Ifla de Cuba con tres naoi 
p.cafiohes^cc'mo cofta delos p-a- de Gofariòs Francefes que auia 
peles de íüs feruicioSiy de la hif- toniado vna nào de la.flota car* 
toria de k i - M á s ;de aqueilõs ga4a .de oro y plata y mercade-
tiempo^cÍQnde.fchaze piarticu- riá ; acometiólas apretándole! 
Jar memoíiaidélÈ^Y donAgu^ tanto, que les hizo echar en la 
tin de Prado pcMármol Caua .̂ tóar quanto traián enSm vafos 
í lero de ía orden deSantiago, q para poder huyr mas ligera* 
íiruio al Rey don Felipe Según- mente* • • 
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v ^ n 4 o Almitan^^e la Ra- Francifco Paiomln^f^nja dé • 
^ & ^efrafirtóq*^[hazien4c) S ^ t ^ ^ ^ z ^ a i p ^ í i f e l^ajo^ 
ofièiò,jsÍe ^esdi i^» íyuo ordctt m k ^ ^ í ^ a n á a í o n ^ ^ f t e ^ á ^ i 
^ ^ M a g e f l a ^ ^ a ^ i!|ueinuei¿ cje^cauálleros qug^matdtti 
oto ^iataíque|>a^^|fè^MtfeÃ ^P&MÍjr^^tibcieiitiDs y íè^ í 
^ f i í f e ^ i e y p f I d a j ' a i j i i ^ M ^ 
©JBQ l̂plata ppíitiejtaváeâePa»? ^onc^ Vnapied^ à& vm è p u t 
¿io t f aça comafraprlp • je^ baj^ ifóftma '$&ih~I>juofciM mugctf 
^a^lyiòóicoMjiQhaprefteza^y V ^ < ^ . d e m l ^ q ^ m p ^ e t è Y 
iii^ag^ad^erppyi^i-uidpjiie ppfpieles ^ t ^ ^ | | ^ j i â í i g i 
^ ^ I p í i m ç f o ique dip eftatragai ^ueslLicenda^Jl^ 
haftat oy-fe guayâiçofa. taci laíÇaitóícàsií:oo,;áo§a ^íariá 
v t i l epmoirn^oirtaíite aíuRgal '^aitórano^biihi^à-de Fedrp 
uieipé Ppüee jefe a^p de njii M p ^ p ^ j l u f e ^ C j ^ í t ó ^ s de 
^iíèyÍQieíitGs y fyétok k 'Ge&id ^ ^ ^ m n ^ 0 ^ M ^ ^ 
mayorazgo;&<^mfeS®mi&è pno^D.elpqiiaife]nfier^ 
tires de Pradó Marmol y de lá Pedro Palomino fue períònâ. 
Torre jen tu^o poder eftaníoS iprinçipal,y de calidad; 
teftamentos,papeles,y titulos de ) En la de Santà-Cruz el de 
donde fe ha facadp todo lo refe- Vmàxs, de cuya familia fue Dié 
ridojcuyo hijo es don Lorençò jgo de Paredes Guarda del Rey 
de Prado Marmol y de la Torré Don Juan el Segundo.i y fee^ii 
pa |è del SerenifsimÓ Infanté dor de MADRÍ D dbl feftádo dé 
CardènãídonÇ^rnandoiydon caiiallebs i qlie ajÊiftiòalVpíci^ \ 
J^fepe Gab rietóie PradoValto- [̂ue Hizo eíta Villa à la Confe^ 
dano tauallefo del habito de fçíohdènbettrà Señora,y^ân 
SaQÍispSCC-.-;^ -1 v i ' i . •.' i-. ^ ^ â n > e ^ a ^ T Í u â n ^ ^ ; 
En efta letra ay veinte y o- íedes jfiiéf ón dé los taüálleroS 
èho apellidos^era delos refe- ique^nfíntieíon la lentència q 
ridosj en los padrpneidefta V i - dio èí ticêciãdo Montaluo pot 
lla,què £or ho tener de algiinb§ fe| jáno de M Cuatrocientos f 
d e t e e n t e r á hoyçia | íèpbnen tlndiéptáy dos,y per el démil 
^ i i ^ e n t é f e n í a s p a r t o q u i a i yqwnientosyíeis^hàilâènM 
¿ S a J i S i c o l a ^ S a n Gines , el; padrones apernado dé Paredest 
ifc P ^ i ^ d e l t u e t o n P e i f o i y En lá de Santlu ftejSaniNicblái 
Ba 
tuuierofiBiegGteeiZjy Páí^tíãl 
Pe rez, que fü*eré« ^ los7 doze" 
primeiositegMot è's ̂ tíe p u ^ n 
cfta VMIafei $.èy ÚtmAleíifò el 
OnzeíK)>cc*nt) fe c M aidèiáfttfea 
JPedro tMt^ndfffôtsmíÀy 'àé** 
tíguo-,^ áe ttiméíêai Zü&éfcáfr 
fot auer empaíêrflá^cjí €êfí%t 
ViEa^^é o y é í l ^ w n ó b i t o s 
dc ias Ò r c t a s M i t ó í e ^ y t fe 
. ro de quien fé hi pddido tsÉíèt 
«• narío defta^il lài (iue-íeTfáíà 
pteíèhte-en tieiíi^ò del Rey Í>S 
luán el Segundojaivoto afriba 
referidoj^ue íè pondrá a la letra 
m otta patté >> y el Cápitad Fe-
tblibds ie &lfôtíeitt ifeá^a dei 
Gran C a ^ t i ^ ^ a t ó ^ ^ 
dez de Górd dua eii las 'gueM^ 
de Nápoles •, donde dexò: lübefc 
iion,faItando en Efpána cafidef 
de entenees la que auia 'pcr:liw 
fiea de Varona quedando tan fó-
kthentela de hembra. Deipucs 
quando las 'Goraunidades, vno 
defta famiiia,como en el cápitu 
Ibiquetrata del apellido délos 
Gaftíílosvquiéda diçho^ íaíiò de 
líi cafa ãrmàdb én fu caüalló cõ 
lançai y ̂ d^tyái apélHda&do a 
vozes põr las callei publícame-
tc: yiuaelRey,y muerá la Co-
T munidadjde quiénlus âé8eíMi© 
g u n d ò K 
vdédTíídt énná^ônáat-íè; 'de alli 
áJàelanCè'FeaãlGfãssdê Tiuaé¡ 
Rey. La^càfasde %tàoi ada fii© 
ròn vnas^etí la farfir^quia h ^ ê m 
íuftè,qttérdón:íuan:de Peñalofa 
veádiò^l (Tolegb de la ijfcia-
pamàjén êiiyo ml© fe l^àbia dei 
ftéfenteMgleíIa nueua', las os» 
trás en la* de Sã Pedtó,que fe di* 
v&âmòáy&m hazer k catle tiue 
tíalqitétííaíxa d é k ^ e í t a e^rra^ 
da â laPuèmeSegcmiana^iav.; 
ná «litad aliíidacíon càfasdeios 
doallas^laotm e5 las delMar^ 
^iíès tbfCairoatafa por las efgal*. 
^àSíSu enti^f f o fue vna cabilla 
dift^aiiti^gua enjk Igleíia de Sa 
^itòdioriiaqafeflla&bíic à de* 
I k ^eparò por; falta de àeréde^ 
ios por éípacio; dê mas-de ú m 
años,y al cabo dellos la vendió 
a Sebaftian de Galdo. 2 
-Ên eíl:a k t ra M a a> eh los 
dtônes vnapellido>deque no 
. polido tenérínòticia* ' 
C A P I T V L O C X V H r 
O N Efteapdlidofeaíla-
1 mos a algunos ricos faom* 
br es eh Gáftilía,edmo fé prueuà 
de vn priuilegio que refiere Fr* 
de la Nobleza deMadricL 2$<¡ 
CÍO'libaos ^udeijciQ de Sandoüal iííi fe- 'Erac!e:m¡lyti^ckWI-y^üáirer.sycoio ub« 
TvZal ' l Vèynte de:Março de mil ta y dos entreis i t i w h ^ r e s ^ ^ 
tteZioi ^ Ç1^nf0 yvnQiCàtorceaflosdefi. qublécônfirtnaD^ft^oill^èiHifpamç, 
JV*0'0" PS^dçiareftauracioridefteía? ydopDiegòláitiiJr^fe , r . J ' ú o1,137' 
Quis autètn 
*éljSe t̂o coiíeede a losMozara^ Ramirez Píeft&ó. de la Of de-n n'TT^n1 
' i tiiji ̂  á ~ ^ .j-. v ' " *• * * lie-in xoctn* 
uesde I©ledopoiTeaálâsvinási deGaíatrâU^^lj^Râl.ífcguiiMa-
heredades ytiérra&qure Jíafta allí l inea Sículo dize^ fue de ja i luf • "«foSm? 
âui^n t^nid©yen donde Vno dê mfctfgredelofc^dio^yifiafQ*1 SS'iwpen̂  
los tícos hombrbs que eorifirmS Ibfortifsimo j fino muy dieííi-ó 
ês íu.an Ramirez.Y otra eícritu- enlas ármas.íy íufrídiísi tllQ i Cjn mos pçae fo 
Four- ra que refiere el mifnw àutòrjéft ^ ' t i c ^ o s ^ p ç i i g t Q s qu i s l e ^ ¡ ^ 1 
^iieDon Alonfò Setimoi y Do- -iofrécieron JlaiiJadok^ayo. yiíp- tflfjf^6' 
ça •yírtaíipá^.íii;iná'díé dieron àl ilentiiàim.o à s k guçrira^.'QrqgeuíoppreSê 
m ^ i / k r i o de,Santò Domintò -inucHks Veiásistâfolp C9íi lajeftoc- -'S5 etia pau-s c< mmita dfSjljoseliugarrie Táblàdiltó, ^dá ' idhi idfe j fe^^Píy-B^ e u¡t. 
eftà refrendada por-luaii Rami- huyda muchbimQ^y i g f o i ^ bus equítI s inn me» 
f-aí hoftium EjiWacle feeíNotariòdela Reyna. Yén do el alcancevÍb.s bEî tjp. X'fitír*&'eoplaí pffl. 
ponTerná- U Ijiíloria.de Doií Fernando iél Tezes (no pocas] cQlibknMçá fpúit, ac 
^ . £ ¿ 0 . Q¿f ftole reíierejquek Reynâ íCDmpania desharatQtónMm^-enim bèiu 
;. è í^Mal i -â j ¡a i^àtt \ t&k®ãk> ' Mesceiquadrén«íkíe « g ^ g ^ s . SSfm^ 
^ft&hiía^éas^aikdbHd^')^^ tnuefecAantei j^ue; ;to49$ 
QÍendD^BüeÍia¿^é?fel^¿fanped0 -i^éaquelValetofoGaudillpídon rJiumfolt.r. 
jPedro hijàdelRby Don Pedrò -Garcia,o Cracian Rfitnircz'(de ^"4' ^ 
de Áragon,y todos los ricos ho- quien deíciendcn los que le t je- î,11lis •la* 
bres,)' cauallercs de aquella Co nen en tfta Villa)que per el año Pac3fŝ  
roña paífaron a Caí"tillà,juntan defetecientos y veynte reftaurò ^ ' J ü ^ 
doíè çon les Infantes don Enti- efte lugar de poder de moros, ¡J*̂ "0™ 
que,y don luanjos quales àuiert quando aquel ptodigiolb mila*. genitú* uiu'r 
do temado aieonjy a òtros lú- gro de nüeftra Señora de A t ^ ^ ^ ' J ^ 
gares^determinauan de k fobré cha,que referimos arriba^ 0 f c ^ virtutu 
Ia v i lkdé Ma^rga;Vnòxle dôâ cauaílero,deípues;qliÊ iosÀíar- gcl£ 
ticos liombres que^mbiè, parâ bes boluietbíi-a; çobçar lá -Viüaj fe-
qué fe mettetíettíenídlái y k comlâ déüocion que tenia a ef-
fendieiTen jFüé Diegó Ramirez^ tá;fanta Iinagenjes ttmy creyble 
de quien haze menfcioii otra \é¿ fé btiro à yna tafa y heredad 
k mifma hiftoriav Y,vltimame¿ que políèia cerca de lu Ermita^ 
te en Vn priuilegió, del mifmo de que oy fçh.-dueños íus deíben 
¿ey Don Eernando el Quarto^ die;ntes,donde parece viuioçlj y 
dadoenfauor de MADRiD en deípuesdel los que le iucedi^ 
Burgos a veirite dje Mayo de la ron mientras duró el prolijo 
' 'cauti* 
Líbroíegundo 
$ãutiue*r3o de efte pueblo eò redera Bella dcfía Maria 
poder de liis Sarrácencs, los mirez casòccn N . deCobre-
^uales cebaron fuera de lo* cesjperfcr.a principal dela Mó 
mures ales GbíiftiariOSj Ĉ ic taña-jdequientuuoadcfiaCa* 
quedaren en^l>como fe dixo talina Ramirez de Cobreces, 
arriba. - que íiicediòen la caía de los Ra 
¡tifc.í.c ;̂;.. .. Páííarofi el tiempo defta rnirez náturaks defíaVillajca* 
calamidad con la fortuna con- sò con luán Ramirez de Ore* 
traria1 que lasdeTras*hefta que r}a(apellido ccnccidifsimoper 
^élíReyDon ^àlonío Sexto ga- íuncblezajen -San Vicente de 
íio eftaVillàíençuyo tiêpoíue- la Barquera quinze leguas de 
'« kSeflÉmadp^jafeLpcáriuvaiof:, Aguilar de Gampò» donde los 
cotno pot lèt ©obles reliquias del tienen íu afsiento ) hijo de 
d^losGodt^y eimuy veriíimil Gonçalo de Orena,aquieíi por 
viíiitííen d¿éa ncbiliísirria ce- fer muy valiente,y de auentaja* 
• ^à,dc que vamos hablandcjlos das íueíças llamaren Gonça-
' tices hombres,que referimei, 4on:de Gréna^y ie doña N.Rav 
i • >ttrtiiieiõelmiímoapellidc*foi> ;mirez iu mligér:. Tuuo Juan 
( \ : fíjeles de Kauar ra ,y Aríigen Ramirez dé Greña en dcñaCa 
• - fíôfinieron ffellahiifta d u t m taliKaRamirezdeCcbreces a 
: ^gdel ley Don Enrique Segu- Sancho de Grena(padrede Go 
' ;-dfctiijodc Den Aícríe el Gn- çalo de Ortna)que cemo 'hijo-
•' • r^èiiOjquè fue tactos .figles-it f- mayor fucediò en la caía de 
Vr ^ %ies^t>rlBsanosdemii treciê San-Viceíite de Ja Barquera*-
• -tos y iefentay rueue yy los que El íegundo hijo fue íranciíco 
letiiuieronitó.elReyr.GdeLe6j EamirezdeOrena,quefucediò 
, que ercpeça.ro« eo-.titmpo.-de . «n ía de ái madre doña Gatali-; 
• 7bm\Raniitó-Seguhdo.fuéròn Jiaidequienboluerèmos aha-
- dczkntos y onze años defpues zermemoriajperferelqueha* 
de Bueftro Gratian'Ramirezjjr ze a nueftro propbfitok El ter* 
esínuy prouable^ue alguna ra cero fue Diego Gutierrez de 
: -'ii?»de fus deícendientes, defde Ortna padreSedeña Maria de 
-efta VilIíi páífaííe aíèruir enla la Tcrrc j cuyohijofue Diego 
-guma contra los moros a al- Garcia Rodrigue/* 
güiiO dé los Reyes antiguos de Fue Fraôéiíco Ramirez 
^(|uéllà Corona, y fe quedaf- de Orena valiente cauaíleroef 
t fen auèzindades en ella. Vino forçado,y.expfcrto en las eeíàs 
efta generóla- familia en efte de la gue.rraybien parecido a ñ 
pueblo de vno^ eñ otros a pa- agüelo por fus hszañoíós he* 
ra r en luán Ramírez pariente chosycriôfe en feruicio del Rey 
mayor defta cafa,euya hija he*- D6 Enrique Quartc,y defpuc s 
I 
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túlidíSíasquien fue tari ácé|)to,4 •*•. ^®ft4.ii¿réz en Ja batallaáe.Za-
itüjTuitímn tie i í í p e V í b n ^ ñ l o s - - ^ o ^ ^ n t x a d Rcy i<l&. Rtàtu* 
ouAt» masapretâílés de lá't'oiir•t-i^i^^»ç!ardde&yij5.íb.èíen--iíuj 
1 a lamiacion <joe- reni»-^xieropo^gue ÇUEO ia gueixa > que 
icãú inmtic ni e id elfGò n fé jo ilè *^ ̂ bl^ótai JCa c©lj im- jaiqué en 1 à di 
i 
íííxviCáfsò la piimerà Vèè 'Cèn '̂  «le'hiéif^e Capitán .geherai de 
Jiaóel de Oüiedó hija de lüari - la Apiiieria; ^ a .vo \ , . \ 
d;: Üuî do náttírál defta Vilíai» : Mtiriò-íu mu^ertíe.ña .Ifábel 
cívía tjual tiauo^á iü^nRatníréZi /•-••)¡)bí-E í̂.¿ien.ibrcil5« îni'\;qu'atio; 
qtae Gksè-àiudiigüílo en Gx^fifr ^ciénto^y cchebtà y quatit,^ re 
t%*otíyi>4ii)oftre'el Padre luatí-1 .-'"'ciênviüdo tia^ofíigtiieníeieha 
'Hrfiñl^g^de • î rien'vící-'-hi5Bo' fio én\l!^e-k5i¿')iéd«KááftiH-o.;dél 
ksoria eb ítj iugari y a Rami- 1 AlhafearjY C^mbiiydonde ccn 
r^k,tiue íid.cb pia'ge del Princi- ^randifsitaa'dificAad.'y tjtála-
y eL>€níuan5y Viniendba MÀ- •"-> jolleüÓlaartitoia-po^riígares 
i ; R i Djfe a he gò junto a b Puenl -':-'t^ir^gofo5íy^*jÍjja?íòs.j4ue 
te Tele daiva i, y a Fray Ântonio - ftítccmnnpe&bfe-poderfe per 
Eainkc-z de la 0rdeh: de iSant̂  'ellos cairsinah Y con fu grande 
Be;mwga^y a dòfta Màíia de intfüftm y dÍDgiíá:Ía JaJiiibió, y 
¡üuiecl"o5qtie casoconel Come- aílèntô en el collado, que fejuz-
dadüf luán Gaitan Patron del ga aquellos lugatesiy fue tan re-
conuentodela Sahtifsima T r i - cioeLccmbateque dio ala for-
nida d de la ciudad de Toledci taleza,que la entro por íuercaj 
que viuia en BurujonjtVinchan- aunque Zurita, dize^que les de 
te que fue del Serenilsimo Prin- dentro fe dierdn a partidb^percj -
ci peDon Iuan5de quien decien- lo contrario afírhia el Pey en e l j ^ ^ f 1 
den lbs Condes de ^itia-fran• titulo de la merced que le hizo 
ca,y Vil:lalua,y el Margues de lá del heredamiento.de Bchornos 
Torre,y a doña Catalina de Ô- enelterminoide lá miíma villa 
uiedo,que casòen Exija con Te ' de Cainbil,por eftás palabras» 
D Ô N F E R N A N D O , ^ 
O 2{ fazer bieh ytherced ateos Pram tfco de .¿Madrid mi Secret am? 
acatando lésmHehbsjg buenoŝ - leaksyféñalados ¡emicios pe mejme¿ 
He's Jecho ̂ efazedes década dia-iifiiciatínimte que- en el mes de ¿leiiembrá 
primero mefajsi dejieprefente ami temWdoyo cenadas las .fortalezas 
P 
-tia e Ucencia mçrendiflet -âefMm* f ^ M ^ f i ^ f i f o t i - çamno do [dg i 
s./kpensè báZír.t^mdgmQ^quÇ congrm trídtyqfap^res apç-pdium.t 
s for allipaj[ar>if%m Im montrn^y (it^í- ifpíW ¥P afawtymmofi*' 
ydadmiatfcrelqualfmtfafeb U dicha my, moer ia f^vjeriafimada. 
ifohn Us dftbasfúrtaletas9^ertí4ida é<Wo, de '<pp ;_r~:_.^r^^)(¿?rr¿ 
y o e pup por elfnel» la mtyor parM de U dich^ fmdei& dei ̂ íhaua^or dk 
ydepor l ^ M i a ' M m m f i m \ S § ^ y Q tpwiygag? fie-las úttha* 
•$rí4e&s de las m m m m g ñ 4&M$rM^fiã$ÇwMwp4&Miãi 
• kijttd t o é jmtx^êt-m(¥ & ty^y^tPM fàúajtyfi&ig* 
i ^ J m m d à i k h ^ ^ ¿fafifiWHtyV dichas fortélf* 
•• ̂ as miifarimucMam; Porendt mgM<y^imfa;9ffcmwrww& 
à s dichos/erukioŝ  porq deãos pede p&pttft# mmpmafor laprefme^t^ 
iftáfirmaéajàelâ^y^ufouà&tetlfe Içffçan Âkare^ d<? Jóle*. 
•. iJe.roUy.<luatfjoctfntDsy^Qh!e|itay ç m e o * i ;v. 
w ~ . gfofas,(j con Ia gente de fu eorti 
\ C A M T V t O CXVIIÍ» pania Ias batieííe;,el qual eon el 
^ ^pu^ ^ •. valor heredado de fus pafíados* 
rMMàihà%ey.imbmr las t§r^ pbedeeíendp cõprefta díligeí-ia 
res de UPuèntideMaiagai^pare^ aiuRe^hizotraer-mantasjy Ics 
of de San tíonofre ¡y configus : tiros nepefar.ios para el c©b«te* 
la, r&iãori*L>* , Àfsêtò Ia artillería en párteme 
T^Efpues por elaño de oefoert- vos a propoíito para el eftñc^y 
*^tayfietejeftãdo los Reyes Ga queriendo la diuina Magtíkd 
tolicòs fobre Malagajviendo la premiai el zelo grade q tenia d« 
^ran dificultad y peligro q auia íú.íèruicio, embiòie al glorioíb 
\ maafcerla de tomar por cem- .S.íionofre,de quien era deuotif 
íatejviílqel Rey,qiiê ti & tomaf íimo^paraq le auifaíTe deimedio 
fe vna puente de quatro arcos,q côueniéte para alcaçar lã vito-
eíkua entre el murb $t j a l a í r é tiajdiKiçdoíe^ quit alie la arti -
ra^con dos torresfortifsimasjV- ücria de dode la tenia piarada, 
çáa l petidplKj. áellãvy òtrá dela con parçcer del JRey * y d^ otros 
otra parte>Goti;menos peligro y muchos çaualleros,) q h pufief-
dano íè podriabásií la ciudad^ lobre cierto cerro, cõ le qual 
mandó a Francifcò Ramkezjia- ganada la Puente, y fe entrega-
quien de ordinatio encomenda- na la ciúdád.Haeiafelèdifícultò 
ua las empreífas arduas y pdi- &> a nuefíro General el mudarla 
por 
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por el poco tiempo, y por fer parte a lá otra tiros,? faetas.Vn 
nacnefter nueuas coníultas, def- dia los Chriftianos arrimaron 
eubriofele el Santo, diziendo: las efcalas a los ittums paía íu-? 
qiie el era fu abogado , y le ayu- birla torre,yal tiepoq eftaua en: 
daria a plantarla, y a ganar las la mayor furia el cõbate^los ar* 
torres^y fue afsî  que quando a-: tiííeros puíierô íiiego a los quar: 
raanecio, ya la a rt i l lem eftaua tagos,con cuyos tiros derribarq 
t donde fcñalo el Santo. Afsi lo gran parte del íuelo de la torre, 
fiuan Diaz. dizêluan Diaz en la dèdicato- y_cayeron quatro Moros. Qua* 
ria a doña Beatriz Ramirez de do los q quedaron vieron q no 
Mendoca Condefa dei Cafte- eftauaníèguros ,1a deíàmpara--
llar de la tercera parte delas o- ron* paífandofe a la q eftaua de 
bras del P.M. Auiia,qfe impri- Ia otra parte de la puente fobre 
mieron en Madrid a no de mil y la barrera de la ciudad j y fubié-
quinientos y nouêta y feisty fray dolos nueftros a la primera , íè 
fcfgtttóca j . loíèph dc Sigueça en la hiftoria apoderaron delia, defde donde 
p.iib.i.«;i©« ¿e ia Orden de S.Geronimo. tiráuanpiedras, laetas, yeípins* 
Viendo nueftroCapitan,q las gardas a los Alarbes, que eítaui 
cohfultas del cielo no depende en la otra : refpõdianfe los vnos 
de las de la tierra, obedeció al alos otros con gran furia, íin a* 
celeftial menfajero reconocido trèueríè a eftar. enxl medio dela 
de ta foberano beneficio jy põrq piiéte,poríbrpeíigrofa la pelea 
la.gente no podia ílkgàr a la pri êflraquella parte, 
jmera torre fin grã peligro, hizo Con todo eífo los Chriftianos 
Vna mina, que por debaxo de empeçaron a hazer vn valuarte 
tierra llegó al cimiento,hazien- en ella co propofito de ir hazle* 
-do cauar hafta lo hueco delia \ y do def éfas de patfo en paífo hai* 
•armado aliivn quarta go la bo- ta llegar al pie ã Ia feguda torrei 
ca arriba para tirar al fuelo de Los Moros vifto q los nueftros 
la torre fobre q eftauan los Mo • trabajauã por ganar la puete 
$0S qla defendian, léuantò por raro tantos truenos ,vulcanW, y 
la parte de fuera valuartes dé Cobardas q hirierõ algunos de* 
paflb en paífo, pára q lá gente ll©s;íibien murieron eneí cobáT 
fe defendieife; y ganando tierra te de los fuyos muchos,efpecial-
hafta eftar bien cerca, comentó fluente dos Gapkanes llamados 
con algunos tiros de poluora a SÍdimahomat,yAudteriHamet> 
côbatir la torre. Defendianfe de.qtuuier6grãfentimiêto,por 
los Alarbes valerofamente de^ fer de los naturales, y principa-* 
firerte que duró el combate qua^ lés de la ciudad: con lo qual los< 
tro dias fin ceifar , porque a toh qfae quedaron , fe retiraron a 
das horas fe tirauan de la vna ella , defamparando la ymñ* 
K k te. 
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tc.Y aunqttc a r.ueftroFrancifco fona a grandes peligros y difcrimi' 
Ramirez le dieron v na herida nesams trabajado w las tomas y . . 
mortaí en la cabeça, pufo en lo combates de todas las ciudades, w - j 
alto dcla fegünáaitor r e la van- llas,y caflillos,y fortalezas, (jue yo .: 
dera de Santiago, derribando yla-\eyna doñalfabelmi muy car. 
la dé los Meros,y ocupando la ra,y muy amada muger ammosga-
puente y torres que dò por íuya nado y autdo en aouel \eynor^)c. 
la vitoria.Perdida la puente, los 
Alarbes perdieron del todo el C A P I T V L O C X I X . 
animo 3 tratando luego de en- En hazimiento degracias edifica t h 
tregar la ciudad al Rey 5 cerno floy capilla al Santo, Cafa/e fegun .̂ 
lòèizieron: elqualconíidcran- danve^ganaj/ [ocorre la fina-
do los grandestrabajos que auia Uxa de Salobreña. 
páílàdo nueilro valeroíò Capi-
tán gene ral, y los hazañofos he- 1 1 el aplaufo que hazian 
chos de armas que auia hecho a Francifeo Ramírez 
enaqutllos peligróles cemba- J ^ 1 los íbldados del exer-
tesje a rmaCauaiiero en el mif-t citQ5ni los parabienes que le da-
mo lugar, donde ton ta n gran uan los principales del,ni ios fa * 
peligro de fu vida auia exerci- trotes, ni eftimacion de los Re* 
âb los trances de lá Caualleria, yes fueron parte para que olui-
anadiendole a las armas lamif- dallé la obligación que tenia al 
ma puente y torres , que co tan- gloriofo S. Onofre, antes atri* 
ÊO:rièfgo (teíuéeífona ganòjco- buyendo a la Mageftad diuina, 
tóOfiÓBftadeTORfeal-ceduk víii y a la ayuda e intercefsion del 
fecha enlá mHba-cmdacl deMa Santo el vitoriofo, quanto mi-
lága a quinze de Setiembre de lagrofo fuceífò del combate, re-
mil y quatrocientos y ochenta conocido de tan fingula r bener 
y fiete,en la qual refiere los fet4 ficio,luego que la ciudad deMa-
uicios que le ha hecho,y en par- lagá vino a poder de Chriília-
ticular el que queda referidò-,y- nos» edificó en ellavnfumptuo-
entra diziéndo. i %lm Fernandoy fo>temploi y cafa, que dio a los 
Por (¡uanto en imonquifla <ju¿ Religiofos de la fantifsi ma f r i * 
yo ¿meneé contra el \eym yy Mo~ nidad con titulo de San Ono-
ros.de Granada enemigos de meÇ* fre dela otra parte delaptfèn-
fra fañta Fê • €Molim^rvós Fran* te en el miímo luga r que fe le 
cijm^amm^mttm de -Madmdy- apareció, que al prefente es:,vría> 
mSwttfrW/Gtyitimde.miarti' delas iluftres fundaeionei deí 
llena y de mi Confeso, "con zelo. de aquella ciudad.Yén efta villa de 
meflra fànm Fe:,:¡yyipfopofito de Madrid fundó en el Gõuento de 
íetlfubdiío,pmmdd. wmpra per- S.Fãcifco vna muy funtuofa Ca* 
"/[ pilla 
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pilla dedicada al mifino Santo, ros de Granada^a refemaro pa 
im otro altar q tenia en la Parro ra prifio de fus hijos, hermanos, 
quia de Santa-Cruz, q era en- y de otras perfonas Reales, en 
tierro antiguo de fus paífados. cuyo combatei yen eftrechar-
A efta íazon eflaua en ferui- la, y reduziria a' que fe ríndief-
cio de ia Reyna Católica Bea- fe al de Caftilla, fae muy feñala-
tnz Galindo en edad de tomar do el esfuerço de núeftro valero 
eftado^ de quien fu Alteza hizo fo caudillo, de quié dize el mif-
fiempre grande eftimacion;y co mo autor en el lugar citado,q fu 
mo Francifco llamirez eftaua induftriayvaletia entodalaco 
tan aceto al Reyjtrató de cafar- quifta del Reyno de Granada 
los; y coníiguiendofc el efeto, fue muy loada, afsi por mar co-
por no apañarla de fu lado,def- moportierra,íiendo eftimado 
pues de auerla dado quinientas entre todos los mejores Capi-
milmarauedis para fiidote^lá tañes q en fu tiempo huuoenEf-
hizo fu Camarera mayor* Tu- paña: por lo qual el Rey en re-
uo en efta feííora dos hijos, el muneraciõ de tan fenalado íêr^ 
mayor delloá facaron ios Reyes uicio le dio la Alcaidia y teñen* 
de pila, poniéndole en la fagra- cia de aquella fortaleza. 
dafuentedelBautifmoenreço- EímifmoanoelRey Boabdih 
nocimieto defta merced el mif- eftand© fuera della Franciíco 
mo nombre del Rey Fernandos Ramirez,y auiendo dexado en-
elfegündo fe llamó Nuflo Ra- cargada fu guarda a Hernando 
mirez a deuocion del SantoXas del Pulgar, perfonabiê conocí-
cofas dela guerra dauan poco da por Tu valor, pufo cerco de 
lugar a la quietud del nueuo ef- improuifo a la villa de Saiobre-
tado j y afsi por el año de mil y ña,c6batiendola tan recia mete, 
quatrocientos y nouenta deí- q la entro por fuerça ;yprome^ 
pues de auer ganado la ciudad tiendofe hazer lo mifmo con la 
de Baza, Guadix, y Almería, y fortaleza,íitic>la apretado el ccí 
el Caftillo de Almunecar, don- co co grã pertinacia, q duro mu 
de los Reyes Moros folian te- <hos diàs.Vino a noticia de Fra 
ner'en guarda fu recamara,^ cífcõRamirez el aprieto en qcf-
teforos. Puíieron cerco a la vi - táuajacudio co prefteza, y jútã-
11ay fortaleza de Salobreña, lu- do alguna gête, pafsò en nauios 
- car , feeun dize Zurita en a- porlamar,haftaponerfeenelPe 
iib.10» c. «4. quellos tiempos ramolo el mas nOjqeltaaetroaila»y cerca dela 
principal y eftimado de los A- villa,defde donde cada vez q eí 
larbesporlaafperezayfragofi- Rey,yMoros 3 Granada coba-
dad del Í3tio,donde por la fegu- tiálafortalezaelylagêteqcoel 
ridad ci tenia del los B.eyes Mo- eftaua,afsienelPeñó,ccmcenlos 
i K k z na-
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ftauios fallan a dar en ei Real de C A P I T V L O CXX. 
Los Alarbes, lo qual era cauía q 
ceííkifé el Combate con los que Funda m Madrid ciertas obras 
eftauan en el Caftillo^ue le de- pias, rettelanfe los Moros dê la Sc-
fendian valerofamente. Efte fo- rrama de Tronda ^ encariale d 2{ey 
corro que llegó can a tiempo, y yaya a reduzirlos afit obedienciâ  
el tener tan a bue recado la for- y obedeciendo muere en la 
taleza, y el entrar defpues defto demanda, 
el Rey .C&toiico poderofamete 
por la vega de Granada, necef* T O por andar embuelto 
fito a fu Rey a que alçaífe el cer- en las cc>fas ̂ e ^ 
coafudefpecho,con loqualfe \ ^ ( cia,faltaua alas de la 
libró de tan furiofo acometimie Religion,anteslosfeli-
tó}íiendomàsgloriofaladefen-' cesfuceífos que tenia en aque-
fa'y focorro que la hizo, que no lia, eran premio del zelo gran-
la primera hazaña de auerla ga- de coĵ  que acudia al feguimien-
nado^fi bien no careció de pre- to defta,y en particular a las o-t 
mio y alabançá, como, arriba fe bras áe caridad, que es la raiz y 
dixo:la.vna,y la otra refiere Zu< apoyo de las demás virtudes, o-
rita,y mas en particular los Re- cupandofe en fu exercício lue-
yesCatolicos"en ííi Real cédula, go que ceífaua de la guerra^con 
en que defpues de fus dias hazen que exercitaua,en eíto las fua> 
merced a Hernán Ramirez íii ças corporales, y en aquello las 
Mjo4eÊtà;ÁlCaydia atento a los del alma, facando de lo vno y 
feruictos dé fiir^r^dQntie por de lo otro felicifsimos progref-
muy meíior remreefté, y otros fos. Era caritatiuo fobre ma-
recebidos por fumano,fecha en tiera,téniendo natural compaf-
Medina del Campo a veinte y íion a los pobres y meneftero-
tres deNouiembre de mil y qui- fos: por lò quaí en orden a def-
nientos y quatro , firmada del fogar fu encendido coraçon en 
Rey y Reyna f y refrendada de el defeo dé fu remedio, edificó 
Gafpar dé Gricio fu Secretario, vn quarto arrimado ala ermi* 
BneftaocaíionlosMoros roba- ta de nueftra Señora de Ato* 
ron a^rancifeo Ramire^:,.afsi çha,para que tuuièíTeaen que 
en la Villa de Salobreña,, como apofentarfe los peregrinos que 
eri la de Mot n i , muchas cabe- iban a venerar a aquella fanta 
Ca'sdeganado,cauallos, y otras Imagen, que en aquel tiempo-
cofas de fus bienes, como mas era grande la frequência de~-
largámente fe refiere en la l í o s , como coiifta /íé fu tef-
mifma cédula»; tamento , en el o îú encár-* 
( '? •) ga al fuceííor en íü mayoraz-
§0 
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tenga cultiâe repararle. En guños infukõs fmíptm^áthet 
efte apoifentamiento GÕ eltkjin-i te; que no fe podia caminar la 
po vino a hazerfe Hofpital don- tierrarrccibiendo los lugares de 
<íe fe cufatóilos qiban maltra- fieles comarcanos grandes da-
4i6.i.c. ys.t^os del cámino ytotno ^uecte ños^para cuyo reparo f para 
dicho eft'fci primero libro defta5 duzirlos a la obediécia del Réfi 
biíloriaj y íe prueua del nriímo fue neceífario hazer gente.Man 
iit. 1. cap. tcftamento. Fado alsi mifino o- dò ííi Alteza a Francifco Rami-
'1I4< troHofpital oomo en íu lugar di' rez fuellé aRonda a darorde en 
raaos para curar enfermos, de- lo que fucífe necelíario para a-
dicado a la Concepción de N . quella expedicion:obedeeio co-
Senora, y aüñq ordinariamentè mo íiempre, y antes de partirfe 
lellama de la Latina por fu mu- ordenó íuscofas,y otorgó íü tef-
ger.Beatriz Galíndo, el fue el ̂  tamentojdifpufo de fu hazieda, 
E fondojfibil elladefpues dê Ibá dexandola repártida en dos ma-
dras de fu marido le augmStò" la yorazgos paraíus dos hijos del 
renta,y acabó deperficionarrdo fegundo matrimonio con facul-
to memorias, y Capellanías en tad Real, licuándolos coníigó 
la Ermita de Atocha> en S. An^ aunque de tierna edad,para que 
dresjenSátá-Cruzjy enefteHof defdfe ella aprendieifaa oçu-
pital,dôdee(jtre otras dexóvna fátíkleh ièruicio-de^iês y de 
de vnaMiífa cãtada-ca^ÊiiWs tóT^by/i>P&^.Aè.fitè\únó la 
pór los Reyèfi Gatdábos-éSíél ^ a g è f k d Biuiná por aüer de 
ç&ocimieritò de-las níeteecles -feria p'oftrerá aquefta empre-
nte le hízieton. --"̂ í- faj, en que antes de partirfe de-
Defpues por el ano de mil f ^ í fe ajuftadaàTus cofas, como 
quat r ocíeñtos y nouéta y nu'eue l0/hizq,q es Dms -fiêi ami go. e R 
iucedio q los Moros de laSerra- las mas aj^Kçaáás • riecefsida-
iiia de Ronda y Villa-luengaí q des ,̂ y aísi antes^üe S|Hen,pFè 
bs vna mtíy ĝran Montaña po- -rntrn ĉó tiempo alôs quê ík fií^ 
tíadatlteíiitítoého¿lugafeis yHè iít- lien4on ú zeltf ^Uè" %f\&Cma.* 
tóeible némsfo dy^éntè ^ f t a- dl^PôjCon interioresM^clónesy 
^arecogido^a^üelloérnóntésí) M»^hroi^e-lo.çd'i^tóf>'para 
^or eíía^ée rcanos ̂ a la céfoáfy §M inopinado fuc¿ífo no les co 
1 Bõiexos^lêftr^liô^deíGibrat- Ijaiííienos prevenidos -délo ne-
tar j f a c ü ^ M o el yugó de tótief, ^ífarib en trãces tan ri gurofos. 
tíaMgiô Gatôlieâiiy atraídas > Eartio con breúedad a aquella ^ ¡ f ^ 
la aficiodeíufalfa fe^a fc'ónf- -¿íuda^yco òrdêdelRey notificó Efpa-
piraron a tomadlas«rmás^'á aJosMórosdelasSerraniasydé T¿ *$'c" 
ocupar lbs paífos dé-aqiiellM if- dôs diemas lugares rebeladosqüc 
peíeza^començando ahíèer idleííen de aqueí Reyho dentré 
• f - i - : .r.--,h-zit y - • •  Kks dé 
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de diez diaj para los de Gaftilla m q Ú t w w z D S z m i z à e U t e 
y Lçon i dándoles ̂ guro yf>f tr r-©^^^^011 £)»Eelipc de-Cue-, 
dpn^ndplp;? íi is h m & k n i - uara Gomendadcr de Eftrianaj 
hiz.òlo pregoas y ú efeto fue deíjukn deciende I^Luis Fell-, 
que l m rebeldes fe reecgieron a pe de Cueuara Gauallero de la. ; 
IpsMp%& mas fuertes de Sie- Qrd^n de Santiago como que .̂ 
rra-bermeja.Viêdo fu rebeldia, da dicho,y a D.Maria de Cafti-
fueronfobre ellos, y íiicedioles lia muger de D.Franeifco PoBr: 
tan deígraciadamente, que que- ce de Leo hijo del Duque de Ar-
da ron délos hUeftrosmas de du- cos,y a Don Catalina Laíb que 
cientos hombres muertos, y en- casó con Don Françiíco Lafd 
tre ellos Don Alonfo de. Aguí- de Caftilla futió hermano de fu; 
lar y nueftro valerofo caudillo madre,y a otras hijasque fueron-
tan perfeuerante en el feruicio Monjas en lus Monafterios;,ya 
de Dios y de fu Rey que vino a D . Diego Ramires de Haro q 
acabar la vida en la demanda» fucedio a fu padre,perfona bien 
derramando fu fangre en diez y conocida por íümucho esfuerço 
íiete deMarço demii yquinien- y raras fuercas^ quién elEmpe? 
tos y vno.. Lkuaronlea. enterrar radorCaríos V.hizo merced de 
al Monafterio delaSantifsima la Alcaydiade.Salobreña q ga-
Trinidad de la ciudad deMala- nòfuagucio.Siruio alaMageftad 
gajdealliietraíladaron alaCa^ deFeiipeII.enFlades,yen clrebe 
pilla de làn Hoáofre, que fundo lio 5 los Morifcos de Granadal 
fift^lí¡caftg©sode: fan FraÉcif , Casó la primera vez con D> 
caá<èíftá Y ilia? «bnde etí^ua $&* Franciica de Figueroa hija del 
terrádâ doSa ífabêl de piíicdo Cjómendador Luis de,Quinta-
fu primeramugeí y elhijQqfele ¿ i l k y de D^Gacalioaie Figue^ 
ahogó enel Rio, y vitimaiààentb m M ® ' 4 u i ^ « t t d « è ^ e r e f a ^ 
3 la Capilla mayor defteHofpW mirez deHátcg^ms^eon V t m 
tal.Sucediolé fu hijo el Comen* cifcd dje-(^!i^ka'jáel¡Q6fe;o4¿ 
dadorFefnan Ramirez en la Ck .Rey D M é m i h ^ í k ^ i Q t r M 
den de Santiago y Chaciller de yor de Caíülla Fundador del 
Ja de.Alcantara, como coila del GonUento ác^nBerriardinQ-df 
litulo de fu Alteza fecho en M i R eligiofos&ãeifc©§0eféSalf 
p R i óa diez yocho âDeàiêbre^ iottio',(Sn otra p i » dèemo$>m uh' í*e',I* 
mil quatrociétos y noueta y^uk i^ftrto de fuMageft^d pesif 
tro,%ediêdo tãbiê enlosdemas fumuehapíudejaglá f m ê M M 
ôfitíips:y cargos de fu padre yAl*- zo grande efti^ciónl, m m à é . > 
caydiaãlafoítaleza ISalôbíena. verifica de vil f apel- efc.rito de 
Caso con D.Terefa de- Haro fu Real mano, en que le encar» 
hija de D-Pèdro Lafo dèCaf §a el buen afsiento de las co--
,tilla,yde D.Aldonça de Haro, ias de fu hazienda, tan lejos 
de 
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hallarle quanta era la con~ Gueuara hija de Hernando de 
trariedad de pareceres que fo- Otaçb de la Cámara del Rey 
bre efta materia le auian dado* Don Felipe Segundo y Doña 
librando el falir defta eonfuíion luana de Gueuara íumuger, en 
y cuydado en el acertado y pru~ quien tuuo a Doña Beatriz Ga. 
dente confejo del Contador , y lindo,que casó con Don luán 
efto con palabras dignas de to- Hurtado de Mendoça Caualle-
da ponderacion,m^niféfl:adoras ro del habito de Santiago, hijo 
dei zelo y juftificacion defte deDonPedroHurtado deMen 
gran Monarca , y de la mucha doca hermano del Marques de 
íàtisfacion que tenia de tancon- Cañete, y a Don Luis Ramirez 
fidente miniftro; que por refe> de Haro Cauallero principal y 
rirle a la letra el Malfiro Gil de nobles refpetos.Çasò con D¿ 
Gonçalez de Auila en fu .Tea- í fabel.de Ayala hija de D . luán 
trojdonde fe puede ver,no le in-r Gaitan de Ayala y deDcña F.rã-
íiero aqui.Sucedióle Don Fran- cifca dg Padilla, y hermana de 
cifco de Garnicajíu hijo Caua- Don Luis Gaitan deAyalaCo-. 
llerode la orden de Santiago, de de Villa*franca,tuuQ en ella 
feñor de las Villas de Valde-to- a Doña Ana de .Gueuara que 
txc&j Silillos Corregidor que c^^qon Pon Tobiai Maue-
fue.de la Ciudad deyàlladolid» í i m ^ k f l o b l j ç £amília je . loí 
y prefepte; e$ del¿Cop/éjo d é J?al®¿eünps deláfeñoria deGe4 
Èt^zig^fe d?! Rey nueftro fe~ nqua^ajinque originarios de A-
nojr Don "Felipe Quarto > y fu lema'nia ta conocidosylos Fcle^ 
tontador mayor de cuêtas.Ca- fiafticos porfu dignidadyletrasi 
sò con fu prima hermana Doña como los feglares por el gouier-
ío.rdana de Torres Garnica, en no y afmas ,fegun lo teítifican 
quien tiene a Don Francifco de Viçarrò.én.la Hiftoria, de Ge- Viçarrolií,» Çarnica fu hijo mayotGáualle- noua,y Francifco Sanfobino en 
má¿ |^ i | rden de S^ntiágQjper- el oiúgen de las cafas i l t i í te de Smi0 •'0' 
j ^ ^ q v \ ^ \ m ^ . ^ , p ^ 0 S i i m t ^ Ita||a,y;a Pon Franciíco Rami 
ró'de Çojrdouay^ej^ofíft Ines $ * M f r h Otaço de Gueuara, y 
q e ^ ^ p ^ J i D i ^ M ^ j ^ ^ S t ^ de p PiegoRamirez deHaro fu 
^ á ¿ ^ ^ C ( 0 ^ é s ¡ ^ ^ c a u r i í jo ttiayory fuceífo r en fu cafa» 
d|te,.)r;<fe la de íu. madre/ dfe; ios $ rfna^ofazgo Cauallero de la 
ê àaftago. . ; . ' - i ; : : > ^fi4cndeAlcantara,yGentilh6-
¡tCasóíegundavez PgnrPie* bre de la Camara del Sersin&U 
eo Eiamirezcon Poñá Anà de topInfejiteDonCarlosw^- - i 
; ' ; ; v ' " " ' ' " " ' ' k k 4 CÀP̂  
Libto fegundo 
los fuyos que nadie la pidieífe a 
C A P I T V L O C X X I . punto ¿rudo de pelear, fino que 
cadavno pekaile conforme íii 
Ocupúft Dm Ditgô en firukio de fu fortuna lê tenia en aquel punto. 
. M a g i ^ d ^ férfu mandadoiha- Valieronfe de las efpadas y o-
llafeinia Jomada dd tras armas jy coñlo el exceífo 
^ra(íi% del pérfido eíquadron era tan 
. ' grande, a la primera carga de-
HEredòDonDiegOj junto xa ron a nüeftroGapitanconfo. conla fañgre,el valor de los onze, porq los demás muer-- fus paífádos j defde tierna tos o heridos cayero en Ú fuelo. 
edadernpeçòa feruir a fu Ma- No por verfe folo perdió el 
geftad en fus armadas Reales de animo,peleò como valiente y a-
auenturero, gallando en efto fu nimofo,hatta tanto que vna fu-
hazienday rentaj y poniendo a riofa bala enramada que le en-
peligro fu perfõha en fu íerui- trò por el pecho, haziendo vio-
cio y en diferentes ocaáohes: lenciaafuvaloridio còn el en 
huuofê mellas valercíamenté y tierra. Procuro ieuantarfe tòu> 
fenalèfe tatíto, qué eü la que fe chas vezes^nò lefafriendò elo^' 
ofreéio dé la jornada dei Bra- guilofo coracon ver riéceísitát 
fil le mandó le íiruieife Cott titü- de fu ayuda a los fuyos y no ir à 
lo dé Gapitatt de Àfcabu^irosi íòcorrèrlos^y fí bien no fe lo pe; 
Batáô^Gft pttfta áiligéü<siiá, y initio íâ inténfion del dolor qtó 
nohú^c>jbi&ÍÍ'€@ado qaa&dò dô táüSQ la heridajquándo iiiás"titr 
Fadrique d&lCpyteÔf m^Ú dé pudo todo el tiémpb qüé tóòçl 
la Armada Reahcóttófcíiñáó fü tòtáBatr*^á*4à êbtHô tres hk¿ 
animofo esfuerço J ofádíá^ltpii- tas^fttfao^'chado ahitítafidó'}é 
ib en laVan-guardia del è^èrcr- voze^bsfôldàdbs.Açàbádò^ 
to,fiando de fu vàlor la réíifteii- caronk dél èampo lleuándoíé 
cia de los primeros y mas rézios al exefcito j^óndé ^ i t ó & Ú . ñ \ 
K Hizb la balâ lê díéíòrí pòf kâ; èfriife encuentros del contrarió, fíi ía balâ lê díéíòrí pòf 
recti ^birdôn Diégo COÍI # iMl6 - t r á S e t t à d é A á ) t h a a í ^ H t í ^ 
ta y íeis hombres qué m t i Ü A A h âmleíés-íieíHas <̂fé ítí èkÉp 
icompama^enéo Ú f ú f à é ò ^ ^ y ^ ^ ¡ M ^ m M ^ ^ m 0 
JevioÍacara*No b açõlmfSâ^ k g ^ f e f ^ ^ ^ \ e ^ j ^ 0 k % 
ton la sfuérças deffUâi©â§«Htfò quélí^àtí iá àl fc^ d e Í M É 
con anirtío dcíiòdádé à>ào?â%íiõ dio buélta a eliasSouerMíídó er 
fu rioíb:faltòíe^ âllfíejbfjtíèffipõ galeón dfefen P & ^ t i í V a r i d e 
Ja poluora y la cUétda;taiíté&* a tas dé íiifanteriá qüedeñtfo dei; 
veman 
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yenian^çou auerfe derrotado raa^y a D« Beatriz Ramires dé 
lasdemas del armada y no traer Mendoça íuceífora en fu cafa, 
otro piloto mas que fu propia de quien queda hecha hiemoria 
induítria,le metió en el puerto arriba.Casó.CondohFefnaüdo 
defeado.CasÒ Go doña InesMa- de Sahabedra Conde del Cañe-
ria de Ayala Dama dela Reyna llamen quien tuuo a don Gaípar 
iiueílra Señora D . 1 label Bor- de SahabedraCauallero del hâ -
bon,hija de dõn Bernardino de bitodeSant.iago,quefucedio en 
Ayala y doña Francifca deCor- el eftado de fu padre4 y a ^ o n 
douayOíforio Condes de V i - .BakafarRamirezdeSahabedra 
llaluaxelebraronfe las bodas en de la Orden de Alcantara,q fu-
la CapillaReai íiendo Padrinos . cedió en la cafa de fu madre po£ 
los Reyes,que falieron en publi- . renunciación q hizo en el quan*. 
coeñe día. . doprofefsóenlüMonafteriode 
ElfegundohijodeFrançiíco CorpusChrifti-.murio íln tomar 
Ramirez y Beatriz Galindo/ue efladojboluiejndp el .mayorazgo 
NufloRamirez fuceífor en el fe- a D.Beatriz.6 jftadre; por fe^r 
gundomayorazgo,perfonavir- tencia del Nuncio,de íii Santia 
-.mofa y obedience a fu madre, dad^que deelaròXerningun^j^ 
Çasòcon dona Mencia deCar- profe.fsion que)MZQ$çtmta$te 
:denas hija (je Garçi»I,opez;de ^jçria falcMàf&ê&k* q 4 Sar^ 
,Cardena^y d t â & J j m % i f a Q * £ ~ M Ç ^ p M o m ^ ^ ^ i à ^ 
tilla,eri quien tuuo a doa í r á o - :^^lid^Por ftf^^e^e'tedio en 
cifco Ramirez; caso con doña M fa mttq don lufepe Ramirez 
Mencia Zapata de Cardenas, de3ahabéd£ahijc? dé doQaipar 
cuyo hijo fue don luán Zapata 3 Sahabedra y^.Maria ? Vlljôja 
de Cardeñas Obiípo de Palen- fu muger Cofjdes del Çaftellai;• 
:cia,Conde de Pernia y Prefiden Y-porquerm^ílipMnftrumenv 
te de la Real Audiencia de Va- tos publicQS; y ̂ Igu^os, papeia 
iladoiioky.a don Garcia Raínir peales dan # F m p p f e R a ® ^ 
íezque¿eedio;en íu ca^fij^cár ¿ X f & . C a p i t á n . , ^ Ã t - 0 M m e í b 
sò con dona Ana de Mendoçá JJpmfef e deM9l#4^saduier* 
hija de los Condes de CotúBa^ ip-què no e s ^ t e ^ c r ó l ni, nin-
Ayaquefue delPrincip.edoníe-í ^i*DO'defas-p8^4pSapelli» 
Upe Tercero de fanta memoria^ db, fino t m M & m m - por fer 
en quieaentre otros hijos tuuo a natural deMA£> P>a diferen-
D.Meneia de Cardenas Mon já ciadéotroGáuaü^í-o muy prin. 
eü el Monafterio de la Cohegp- pipal líamad'Q Rsmirez natural 
cion Francifca5y a D . Catalina de Vilíá-efcufaique en vn mí£ 
de Mendoça que tambienlofue mo tiempo el vno y otro íimiew 
en el de la Concepción Geroni- ron a los Reyes en la .guerra 
afsi 
Libro {egundo 
yafsi marifieo Siculo llama al Jedeuentraer para fir•comcidômiU" 
riueftro Maioritano , efto es de naje do asiMejComiene afaberuna 
Mad rid 3y al otro Vdla-efcufano^ puente con dos torres en campo^erde^ 
< que es lo miímo que de"V illa-ef- e la primera torre almenada^ la o-
• cufãjdefuerte que no fue nobre trajín pretil y almenas e con ̂ vnaef 
apellatiuo del vno ni del otro, calera arrimada a ella,yen la otra 
fino nucupatiuO} temado de los torre de la puentê  junto cm la torre 
lugares de donde eran natura- almenada^vnmandiletey delate del 
; les.Yefto íe verífka,porque àfer una bandera con una beleta couna 
'apellido propio el de Madrid Cruzjolorada^as (jaales armasme-
-de los Ramirez de q vamos ha- dteron fus Jltszas^&c. Y mas aba-
•blandó5no pudiera dexar de te- xodtze\ Ten el dubo eft ado ay otro 
•Her en algún quartel del efeudo Cafttllo en campo colorado [obre u -
• de íus armas 1 as de los Madri- nas ondas de agua ,y debaxo del de 
4es,principalmenteíiendògen- cada efjuinadeiCafti lio falen unas 
•' t e tan calificada y noble como cabeças de ftérpes ama^iü^s^equtfea 
•queda dicho, dè íà manera que la orla de u n cor dm deJan Framif-
denelasde Orena>que fon vna -«¡D^Í. ' 
nioffe fòbre vnas ©noas de água . Rèfta folamehte proUar que 
con dos cabeças doradas de fier los Ramirez d^ que hemos tra-
-|*és a los lados-Ypues ningún ef- tado fon decendientes de aquel 
Mt&doantiguo tíi-moderno tiene valeroíb caudillo Alcayde de 
fes de Madrid^féñál es que efte MADRID Gradan y© Garcia 
^^iáà 'â^èjr l i^iô^ió ' ' fiiyò ¡,'íi- Ramirez que diximós -arriba q 
'®& i É ^ f t è ^aí|a*>IÍféréücíarle jeftadro eâá Villa^yáiera dé^q 
del otro Càkiftllèt^de ViUaíel- eftá^ómunment^r^^bido t^íc 
cufa, coínò queda dichón ¡Y ef. decíéndéttd#í&pf4ieite¿ lo prU 
to coníla mas claramente jdè la mêtò por ia cdrdiaiideuoctôa 
clauíula del teftamento de Fran que hatenido^y tierieeña cafc^ 
ciíco Ramirez, én que fundo fus la Jàátal magen dàmefltf^Senó*. 
: mayorazgosiy r̂ fie're en ella fus rade Atocha, prendas'del •red»-
armas y apellidcj ̂ ue eís del te- uoeimiento deuido é é k o t x á ñ 
not íiguiente.-'O^I? triañé yrde foBerano, como fueil qbe'iii^ó 
•iioy eflablezco que los dichos FetMn aáíanteeeíforjlb quaLTeeooí^ 
^amirezj^ufto^amrez. mis.- hi- ma: con auer labrado} -mícftrô 
josy fusfuceffiww ¡¡los mapraz* Francifco Ramírez art imad©. a* 
gos y-m quat^mér^dellos fi llamen la farita Ermita ènrjddmroriÍEâX 
parafiemprèjámS ú m apellido) cipd defte piadofo. y tecasàíbbido 
tomo ey dia^Usemèm^^gá^mn afe^o el qbarto.de-caiS para 
armasen fas (ehm^feftandartes hofpedar peregrinosjqtieqiièdà 
•guimes>e tar)as^Umtfoílugnes-- j . dicho^y el cuidado grande que 
tuuo 
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t m p â c encargar en fu teftame- i e q p e m e ü m 4 è & f v m m ê i d 
tb -el reparo del alfpceifor tn ik dadòí jGraciaij Rami íe^ ^ -
íifyajyjuntamentèéidelaCapi- .; I ..í-.v •:-:', . ' i •.••¡•*.i 
Ha dèfantaMariadelaÀntig^a, Ç A f T F V L O ,ÇX23f^M 
que tftaua en la mifma Ermita, . ; • • L^^sr^ari 
y fu padre -lúa Ramirez deOre- - Declaraft iMtofáÜMtt izp ' f 
na hizo por èlfuyo mándàs a t í - *. Géíndo'. i * oí 
te Santuario,íiendo el priííler •'. i ; .> áiCnt ' 
cofadre que dio principio a vna w ^ u Fuera diga© 
nobie hermandad de gente prin Mr** derepréhé'hfionifi aui^-
cipalparael feruicio y venera-, J L docllegado a tratar->áb 
ciondetaníknto íugar. Lo fe- los hazañofos hechos del mariü. 
gundo, po rque defpues que fue do y nietos deftá feñora, dexara 
cita Villa de Moros la primera fepultadas en el-encogimiento 
vez,dize Pereda,que fe retiró al del íilencio íiisexclarecidas vif* 
Caílilio y Aldeguela que .eftáua tudes,fu válópéh las; ^Mérñéw-
en las cueftas de Ribas fobre la* des, fu priíderibia én-Aòi caàfci 
rama5doride tenia algunas here jos,ylaerudiciõde fus eftudio% 
dades,que polfec oy diaeifegun principalmente auiende fnno*. 
do mayorazgo, y han poífeido bíecicjo efta Villa con la funda», 
de tiempo immcmoriaVfus ante i%&èe£tâMà»iifàèm4vto H i ^ ; 
çeífores. Y afsimiírno lã; cafe y -fiéãlm ifaáüfna%cqm® ¡ 
heredad q eftaua junto 4 la Eí- .étí el Mbiro iiguisente dbe&osw Y 
mita,donde deípues que gano a aunque cada cofa deftas pedia 
MADRID,yleboluierona-co- hiftoriamaslarga,cftilomas. l i -
brar los Moros fer-etirò 5 la pof- maáoy fuperior^que el mio,coh 
fee oy el primer mayorazgo, a- tòdo effo en quanto alo prime* 
uiéndola poífeido fiempre fus roharefolo vn boíquexo porq 
paífados.Lo tercero y vitimo, y no parezcafálit fíiera del pion-
que hecha el fello a todo lo, di- f o n t ó , jpor rio lé¿' tíaturát defte 
chojporque quando detíibarèn Jugaí,y énquáhtoáílo íègundo 
la Ermita antigua para éoldÊàr aurè-ÉumplidsèJ con nd éfeonder 
la fanta Imagen en: la Capilla, él talento aunque coito, en ma-
erique al prefente eftàvdebaiò , ttíiàque taftdeüido era fu em-
dé los cirios y mortajás con que pleo, - -
eftauan cubiertas las paredes . Fue pues efta valerofa íeñora 
hallaron en ellas las armas an- hija de vnos Caualleros de Sa-
tiguas de los Ramirez,de qué lamanca,fibien originarios de 
vamos tratando en prueua dé q . Zamora; y como fus padres te-
ellos fueron fus fundadores y re- ñían otros hijos, criáronla dek 
paradores en fus principios, y de niña para monja, en orden a 
lo 
fa^ükktn&ÍMM.a..tef, eílauayiueio y-tico y muy ade-
criuir,y defpuêl çofqntôs h -k l - lame en la gracia del Rey. Efe-
zieíTe peíado el rezo del Oficio t m k el cafamíento ,y para no 
¿wmo9jj 'd aCáfíif tl€oi?b(por apartarla de fu lado la hizo fu 
no entender loque aula de rezar .Camarera mayor.No por auer-
y cpimx}tpacata que: aprendief- fe cafado Be atriz Galindo > ni 
íe vn poeo de Graínatica. Mof- por elfauor y raercedesjCj a en-
tro ta extremada habilidad y ta tramboshazian los Reyes cada 
tihxo ingeoib,que eñ breue tie- dia, retrocedió vn punto de la 
-poíalio canfuímda m . ella, en virtud en que fe auia criado, ni 
JbeEfttica y eri .^das, las demás del afsiento y madurez con que 
-lems bimams^deílandoadmi- niuelaua todas fus accicne^ajuf 
laidos ...üfMÚèii las ,qu¡e la. cono- tandolas foja mente a lo que la 
«ieronJPiuulgbfe lafania>y cq- parecía era razón, fin tener ref-
r i ó de coíà rara llego a noticia peto a propias ce medid ades ni 
d t h Católica Reyna dona Ifa- acrecentamientos. Experimen-
Jjehembiò por é:ll,a>y pueíla ,en tolo efto la Reyna en muchas o-
^i;.pí;efeofib|>.|^gjÍ^,;.j:a|itp,. paflones qüe quifo hazer roer-
q̂ue quifo qáwnq^iequeqafcque ced a fus hijos, y ella la fue a la 
¿ í f e enfuíéruicioíyno.paran- mano diziendq , que era jd io 
do^eftoíèhizoiudifcipulapa las merecieííèn primercjquelas 
«aijue k enfeõaífç la lenguaLa- hizieífe a los que peleauan en la 
tíua, Gonocio«tilla íu Alteza, güerra,q pues fus hijos çran pe-
jttiitaGSÉilib tfrfoli&j^fe&gti .qúeños no era razón darles lo 
©du^i;d4|)^^a4asy çô{if$}i^ jqi^eaun no aiiian merecido. 
tFomavialftimicte. ypie?¿ft - Eiflpeçò nueftro Señor a íá* 
rrepcntírfe de auerte t^ado iitar efla piedra con los golpes 
f o r íàíirle bien todo lo ^gfliar- Jel^mattillb de la tribulacicn, q 
Marineo f "z*a cón el de fu maéftra»por. lo fueron grandes y muchos los tra 
qual MarineoSiçulola llamò:& „bajo$qüe tuuo. El primero % 
Confejera»Fue efto ocafiofl dejq , .la muerte de fu marideperdida 
la cobrâífe grande amor en tan- gran íèntimiento,r!oioío pa-
to grado, q ninguna mijger fue tafishjjosy muger^no parar^ 
tan acepta a fu Alteza de -qm®? daEipa5a,refpeto de Jo qua) í?í-
tastuuo cerca de fu Real,per- ?ieron demoeftracion del los 
fona. ; ; : V ; n . v r ^miímos Reyes, vengando la que 
Llegó a edad..de tomar etta* ledierçin íps Alarbes. Licuóle 
doydioíèk;k^ey^;de fii pi^- ;cpn igualdad de animo, abráça: 
no cafandòlâ ep^Erançifc^Ea-- rdo el nueuo çfíado y las péníio-
mirez CapitaqgefíeraldeJa Ar Ines que íe acompañan cõ gran-
tillvria,como queda dic:ho,que de reíígnacion. Y aunque por 
" quedar 
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quedar môça^y de pó(;años,in Defpues dela q u a l r e t i r ó aefr 
tentaron ííis Attezas ¿ornar- ta Villa, dexando la Corte qu l i 
lã a cafar,no dio nueftpe^triz do mas todos la eflimaua y ado-
lugar a femejante platljy ti bie rauan, y juntamente todo gene-
nó le apartó del lado ca Rey-, ro deofl:etaGÍon,.y aunque nuni 
na haftaque muriò,en|iantoai caíàliafuera,la vez qle c raforr 
tratamiéto de fu pçríq fue re- ^ofo, particularmente para ir a 
tirandofe> y cercen adíe la de- nueftra Senoxa de Atocha ,que 
monftracion de autoiad con íiempre fe continuó íii deuocion 
que en vida de fu mari) anda" eneíta cafa,iba en vn jumentillo 
ua, viuiendo vna vidalas reli"" con vnasjamugas,acompañada 
giofa,que de Palacio. , , de dos5 o tres criados tan folame 
El írgundo.golpe,y \ menor te;. Acabo de fundar,y pufo en 
que el pallado, a tres ars, poco perfecion el hofpital que íu ma? 
mas defpuesddjfuela íjierte4¿ ridoauia empeçadojy encerrai> 
laRcvna Católica doí Ifabel dofe en vn quarto del, abracó y 
por ef año de mil y quiientos y ügúió en quanto le fue poísiblç 
quatro, auiendo preciido los Ía.vidaReligiofa,para que íus ^ i « 
prelagios defta deídiclr,ieuan- dres la criaron. Trató, íü perío.-
tandoíè grandes terráiotos .el aia con humildad y llaneza age,-
. Viernes Sata del mi&fa&o'to ^âdeoílentacion^aplauíojem-
Cafttíía, efpécíalmemfe#f£i¿- pleaíidofe:.' eAobras de caridad 
i k y Carmona , y en fros mií»- «fsi con los pobres del hofpital i 
chos lugares de la Amaluzia j y acudiendo a fu,regalo,como con 
fueronlo tanto,que dke el Doe- los defuerajno negándoles el fo-
tor Carauajai en fas Ãnnales ,q corro de íüs liberales manos. -
lè abrieron las bouedas de 1^ 
igle{ias,ias torres, muros, y for- CAP I T V L O C X X I I L -
ralezas, cayendo mucha partç ; - , .; 
delias en el fuelo. Gofa que los Fufrdddos moneflems de 7{eligiofasx 
-yiüos de aquel-tiempojm lois del ,; ?mibé d hdm- del r tm de¿Uj9 ; 
t é jamas vieron ̂ pero:;que mu- • 'V ~ - j mmm/m dos- . 
cho que la tierra hizieífe fenti- - tyos, 
miento femejante por la perdica 
de la mejor Reyna queen aquel r ^ ^ O M Q apartó los ojos 
fíglo tuuo el Orbe¿Acompaño dela eftimacion del mü-
fuRealcuerpo BeatrizGalindó» . ^X*-^ do jboluiolos a las co-
lleuandole a Granada; que qüie fas èn que mas auia de fer nuef-
lafiruio tan bien,y con tanta vd- -tro Seíior feruido,yagradaçfo? 
luntad en vida, no pudo dexar determinando fundar vn mo-, 
de hazer lo mifmo en muerte, nefteño junto con fu hQfpital 
de 
Libro fcgundo 
¿c Rcliglofas ^€ la Orden de por fus iftdiípoíicíones no pudo 
ían GeronimüjComo enfu lugar licuar elfigor della, pidió a los 
diremos, kuantandofele gran- Prelados diípenfacionen algu-
des contradiciones, qual las íue- nas afperezas» Si bien tengo por 
len tener las obras devirtud tan- cierto Bp hizo voto de pobre-
to de mayor fentimicnto * quan- z a , ni de clauíura, por confiar 
to las períonas que las mueuen, de íii tellamentojque todo el tié-
tienéporíueftado, yprofeísion poque viuio tuuo el dominio y 
mas obligación de ampararla, propiedad de fu hazienda, y que 
Paífaron tan adelante, que auie- murió fuera delMonefterio en 
do hecho el edificio, y citando el quarjjpque hemos dichç del 
dentro las Rtligiofas, fe las hi- HofpitfLdonde fe retí r ò , guar-
zieron facar del, y llenarlas a las dando ib todo lo demás la Re-
caías antiguas de íu mayorazgo, gla,coittoReligiofa de íii tercera 
donde de nueuo las hizo Igleíia Grderi¿ 
ycafa^yoyese!Moneíterio de Dsí i iesde loquaípore laño 
la Concepción Geronima.Fray ¿c m i l | quinientos y àoíe dio 
siguen̂  j . Iofeph de Siguença en la hifto- el edifiio que auia hecho junto 
lls-to.' l> fia de la Orden de lan Geroni- al H o í | t a l para monjas Gero-
mo dize, que fue de las primeras nimas afas beatas de San Pedro 
Religioías del: en prueua de lo el Viejo para fundar en el otro 
qual trae vn párrafo de vn capi- Monefterio de Religiofas de la 
t u b priuado de la mifma orden Orden (Je la Concepción fuje-
hechoen el ano ã3]niiy;quiniêcos tas a los\Prelados de la de San 
yonze,quedizeafsi:Por|»<i»ío/4 Francifcd,como enfu lugarfe 
femra TeantK Galindo alumbra No fe oluidaua nueítro u6, 
da del BffmtuSamo detémim ré- Señor de dar en que merecer a 
cebir el habito de nueftra [agrada títaficruafuya,yaconlas mon-
2{eli¿ion en el Monefterio de la CS- jas Geronimas,que por el de mil 
tepcion de nueftra Señora de Ma; y quinientos y veinte y quatro 
drid,y ¡>ara remedio de fu flafuew, le faltaron a lo que capitulo coa 
^ wfermedadet, pidió ciertas mife- ;llas en fu fundación, para cuyo 
mordias en algunas afpereKas dela remedio acudió al General de 
Orden . como pareció por m me* fe Orden, que lo cometió al 
moriaUcjue aqui en San Eartdlomè Prior de Granada , para que 
quedo,pareció cofa puefla enra^on guardaífejufticia,yaconfushi-
oíorgarfelas úfelas concedieron pa- joŝ  y nietos que la embaracarpn 
ratodof losdtas defuvida. De lo tlhaziendajpareciendolesjque 
qual fe colige que tomo el habi- la que daua al. Hofpital y Mo-
te, y guardo la Regla como las neftenos,cra dela que les per-
demás Religiofas j pues quando .fenecia : a lo qual iàiisfaze en 
vn 
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vna claufúla de fu, teílamcntp, grande, aísüo fueron los traba^-
yálasquexas quc:;defto tenían, jos con que defpues de viuda la 
Y porque por ella confta la juf- exercito, refplandeciendo en íu: 
tiiicacion dcfta feñora, y el fia tolerancia marauillofamentela 
de. fu encerramiento y retiro, fortaleza e igualdad de animo, 
que fue el tener ¿on que poder que nueftro Señor la dio en *ê  
acudir a obras de: caridad, po- líos. No fue el menor de todos, 
nemos aqui vpa parte delia, cu- la muerte de Nuflo Ramirez fu 
yas palabras, fon las que fe f i - hijo , que aunque fue el feguntío. 
guen. en orden al tiempo, era el pri-
Tdeclaro que todo lo que he gaf~ mero en el tierno afe^o de fu 
tado en los edificios y dotaciones de voluntad, por fer como fue ei 
los dichos Monefimqs, y hoffkal mas ebediente y ajuftado a eíía. 
afeydo de algunas mercedes que la C^Q fuMageftad defaíiila de^ 
2(fyna dona Jjabel naejlra Jemfy íl3jquitãdola;de;de|^atç aqueÜc,;. 
que aya /anta gloria, me fiz$, afii que fegun .fu patÚTalezaj podia, 
para los dichos •( di fetos y 'dolado- luzer eítánccíâcjíu empleo, par> 
nes^ccr/ioparaelgafto de mi per/o- ra que con tÀQ.Ía;pujieâè,toda 
pày cafa ̂  del qual gafto yo me re* en Dios. Hizolo g/si eíía fenc^ 
trage todo lo que pude , r&imeMo ^ndo ÍQÍO J ÍU Jcubado de 
pohreyy ejíreüamente defjwes qut ço@mÍc;ggríi^çia.'.poas de alíi 
e¿ S^cretarioimifi^tmmp ^ f c ^ a jan te .:;oçupa|uáíè en obras 
loque.auiadegãjlary fegunkque ter depiédad,y envexercicios far̂ -
Mfyy la hohra] en que eflaua, lo quu tos de oración con tanto fe mor 
Jegajlarencjlas chas pias^y en o- y eficacia, que^vn dia eílando 
tws,mas que en <z>mir honradame- hazifcndola delante de la deuo-, 
te i como, lo pudiera hazer. Y mas tifsima Imagen de nucíl:ra Se-» 
abaxo: Ajsi que mis nucos, ni otras tíora de Acocha, llamó a fus 
perfonas no tienen razsin de quexar- criados, dizieadoles que fucf-. 
Je de mi 3por.atier juho las dichas fen con preíteza aJu,hojpital:a 
obras ¡antes me lo detten mucho agrá- apagar el fuego con que fe efta-
decer, porque confio en nueflio Se- us quemando.Fueron^con pref-
ñor, que por lo que fira (éwido en ta diligencia para remediarlo, y 
ks .dichos /^cve^rh^ho/ff i i^lf^. .aunque 'anduvieron; por todo 
hará mucha menced emfia-rvida^t^ ^a hulear el luga r dode fe que-
en ldotrd. ^'raaua,nole ^Üáron . Boluie-
r Es muy ordinario y propio , tro .̂>y dandóla cpefita de la que 
-d.ela diuina Qemecia dará me-, . a îian piiefto ep! bufarlo, y no 
dida del caudal devn alma las ;lo auianhallado.jrçfpond'ic:No 
ocaliones del merecimiento,y rp.iraftes ental parte5bolued,q 
como el delta fono ra fue tan alii lo hallareis; hizierÓloafsi, y 
; halla-
4 • Libro íegundo 
hallaron fer verdad lo que les era rouerto,y que pafsò defta v i -
auià dicho. Efetos de fu íeruo- da el mifmo dia y hora que ella 
rêra oracion^nlaquallaVirge embiòaquel recado alas Relk 
jTahtifsima fe lo auia manifefta- giofas. Defte, y del fuceífo paf-
do-y también parece que lo fon lado fe manifiefta las grandes 
él áüerfe librado efte hofpital en mifeiicordias q nueftio Señor 
IÍIÍ tiempo en tres ò quatro oca- la comunicaua en la oración, 
iiones de Incendio milagrofa- manifeftandola en ella el cono-
ñieírite. - cimiento de las cofas aufentes, 
Caíiló mifmo fucedio eftan- y tan diftantesde donde ella ef-
cío Fernan Ramirez fu hijo en taua. 
Motr i l , que viniedole nueua ef-
tauaenfermo,auiíò a las monjas G A P I T V L O C X X I I I I . 
dela Concepción Francifcaíu 
feltadefaludj páraquelcetsco- Bfttmacm que hicieron detia Ici 
mendaífen aDios:las quales co- %eyes)ft*senfermedade$) 
rreípondiendo a fu obligación, ymmtt. 
lohaziãen cortiunidad aefpues 
de CompÍetas,perfeuerando en - T J Ra tanto el caudal defta 
hazer oración por el, hafta là- fenora,y fu pmdencia3que 
ber de fu mejoría. Vn dia eftan- en todo tiempo hizieron gian-
éo haziendola eftaíènoraenla de eftimadella íosReyes,con-
tríbuna, que ¡defu quarto falia a fultando con ella negocios grá-
l^lgjfefiaâdlérQiíiuentOjí^ ar~ ues, y de pelo, eícriuiendoia íbi-
iw/w-emU^ád^l^qüe'^iltíE bre ellos algunas cartas en por-
gar de la oración dé falud di- tlcuiar el Rey Gatolico,que en-
Xeífen por fu h i jo ,^f uietá ¿etér- tre otra-s fe efcriüio vna vez le 
nam, efto es vn refponfo. Gafo àuifaífe de la luz que tuuieífe de 
marauillofo,que dentro dé qua- vrios papeles de importancia, 
tro dias llegaron nueuas de que ^ue es como fe fígue. 
: ; ;; ' EL REY, - . >:.••»'> 
BE*tri% úáltódotfahedquéién «ttopltyto qi&fe ha tratado mtlioi ddConff jo entré el Ptmtfifffifialylas villas deLefef Ayamárné 
fibre eltargoy defcargo futaàrdàda cierta fentencía por los dichos del Cõ-
fijo. IffjudfórfMy antes <fttefe pr<mm'e^é (̂èdi&AÍa feten¡fi}mé%Ly¿ 
ha m fi^e4fayaéadamu^tf^He aya fama gloria '¡y por otras ocupa-
ciones »opf pudóentéfider en el dicho negocio. Taóra hdfe búfiado entre las 
efcrirntAs dé fítjs^ria la dicha (¿ntencta,y no fe haRayfporijue podría fer 
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rtiegoy tncárgo^que me efcriuais^pfabeis¡de aquellafentencia j donde tfia^o como 
fe fodrta auerg de todo el auifo que para la hallar pudieredes dar^y luego me ef-
trtttidla refpneflacecha en la ciudad de T m a ^uin^e días de Abril de yiiinié 
tosjcinco.anos. TO E L ^ £ Té Por mandado del Ttey^Admmjlracbry 
Gouernador ÇaJpardaGuizjo» - . J ir 
*« I - , ,, 1 g— 1 - r- • , 1 , PI.—^^** '̂̂ ^——1 • , ii " J 
1 Yloquemasçs,elmÍfmoEmpe Santos Sacramentos con mucha 
rador Carlos V.recien venido de deuocion, y dexando no pequeña 
Handes^ftando ella muy impedi opinion de Santidad. Enterróle 
da,yaporíuedad,yaporfus mu* en el coro baxo del monafterio 
chos achaques la vino a vifitar en de la Concepción Geronima,cíõ% 
períbna a eíte quarto,donde íè re- de deícanla, efperando el día de simio i^ri 
tiró para confuitar con ella algu- iu reiurreccion» Hazen memoria vliimusita-
nos negocios graues, como quien della el Capitán Gonçalo Fernã- I'̂ S^F J 
tantaauia tratado,y comunicado dez de Ouiedo en el libro de las cifciMaion. 
con los Reyes Católicos fus abue Q¿nquagenas,fray;tó^pH dé Si* s tcretatijco 
ios,y tanta noticia tenia del efta- gucuçaen el lugar citado , y M á r 2J'e*¡£ 
dodeláscofas deftosReynos. ríneo Sicuío entre las mügéres Jatbh<iJic?-., 
Del párrafo del capitulo priua- iluílres, y memorables en letras • ^ 1 ^ 
do,que referimos, arriba, confta, cuyo teftimonio poí íei de tanta f ^ ^ : 
que efta fenora: tuuo mii.çhas en- autoridad p ^ t e ç í ^ j ^ j ^ m ^ e à ç j f ^ <>™tiC 
f fermedadeSíy achaques, pues ref- tavid^referiraquraíalêtra. i cum prtyptér 
peto delias pidió aios Prelados . ^ i m s a S e a t r i ^ G a ^ 
diípenfacion de algunos rigores -(U Frmcijco de Madrid Secretario del «> p̂ ptet 
' de la Orden: porque cerno con Rey¡mJólo Camarera^ fino también, RtgSu™ 
ViríBsínfir- ellas fe perficiona la vmud,y la fu Con/ejera de U \eyna Católica Do-, £ 
«¡tur, 
te pérfi ya £ue t^n graGde j quifo nueílro ña Jjabel, adornada de virtud}y U- «r' 'î guan 
: Señor no carecieífe deíle benefi- t ra l l a qual api por fus muchas nvtr. a í S p S 
c í o l a tolerancia, conformidad, tudeŝ  como por/u grande erudición^ ^ ' ¿ ^ 
è igualdad de animo ¿ con que las muy intimade la ^eyna ^dándole el mmata-Ĥ  
lleuò,fue admirable. Eftaua ya el fulgoel n'obre de Latina i p r Jalen* ntmi 
íu|eto gaftado, afsi con ellas, co- guoLatina^ en queptimipalmente fio- j ^ * / ^ 1 * 
jno con los grandes golpes de tra- recio. £Jla fehora defpues, de la muer ioritú fe c¿-
bajosjcon que fuMageftad la auia •** àefit mando, y deja de la Kjyna cinobJm" 
labrado; por lo qu al fue feruido Doña Jfabel ¡fe retiro a Madrid^dm - u ^ 
delleuarla adefeanfar para dar- de edificó ron monafieno deba^a>deícon"4cio--
la el premio correfpondiente a nombre de la Concepción dela Vi rgen^^ túk 
tan fanta vida en veinte y tres <^aria,yajnacafakfijpttalparapo-à^u^rs0 
de Nouiembre de mil y quinien- breŝ peregnmŝ  defpf.es ide nwa <vi. & Jícgrta* * 
tos y treinta y cinco, auiendo dif- . flaja)m¡sima murió de^andoef t 
pueftofantamente ¿is cofas, he- danada opinión de fa . ^ ¡ ¡ ¿ ^ 




C A P I T V L O CXXVy nocida nobleza en cl Reyno de 
j^efier e/e otra ca/a de Señorío del mifi Nauarrájenqüientuuoa ÍUanRa 
mo a^eütdo de T^amire^ mirez de Robres.Corto cl hilo la 
TTlene eíta Villa delmifmo ape- - muerte de fus valeroías hazaña?, 
uh.uc.io. i]i¿0 de Ramirez otra caía de mas no la glóriadéfLicobre^ qle 
Stñorioantiquifsimay noble,cu- conferua oyla infcripcion de íu 
yo erigen fe dize viene de aquel fepulturaenla Iglefiã" mayor del 
^aleruío caudillo Gradan Rami- Pcçueloiqtie dize aísi :zA(¡ui ejlâ 
tez Al cayde della,de quiê fe dixo fepultado el noble Caualhro Anmio 
l arriba reítaurô a -MADRID por 7{amirez^dc7{obresAUaydedelasAl-
/los añesde 7x0. de los Moros 5 y caçares de Madrid. Falleció en ic.de 
degolló a fu muger, y hi jas jporq de¿Mayode i$o$yD.Mariade Az, 
¿ t>o rindieífen conla vida el honor peletafu muger. Fue heredero de la 
' a la violencia atreuida de los bar- caíajy valor de fu padi Cjluan Ra 
barosjy fc^üefto parece,q efta no mirez de Robres»y íuccífor en la 
biiiísimafami!ia,y la délos Rami- Alcaydia de les Alcaçares defta 
rez,quequeda referida,fon ramas Viila.SiruioalRey D.IuanelSe-
defte generofo troco. Él primero gundo, hallandofe con ellnfante 
defta,de quieri fe tiene noticia 5 es D . Fer nando fu tío en las guerras 
Antonio Ramircz,q íiruio al Rey de Setenil>y Ronda. : . ^ 
D.Enrique Segundo tan a fatisfa- Caso con D.ínes de Sofa hija de áo# 
* cio de fu Altezajqle hizo merced luán de Sofa decendiente del Gct-J^f"^ 
; delas tercias-Reí¡ies,y otros here- de D.Mendo deSofa (de quien ha 
:\ damientos delPoçuelo de Tcíres ze memoria el CondeD.Pedro)y 
cinco leguàs dè MÁDRIÍ)."Càsò de Leonor Ramirez fu muger.La 
co D . luán a de Leiua,en quien tu- infcripcion de fu fepulturajqué es. ; 
uo â lua Ramirez,que firuip a los en la Iglelia mayor defta Villa fró 
Reyes D.íuan el Primero3y D.En tero del Altar mayor, dize aísi: 
rique Tercero.Casò co D . Maria Aqmyaze el mkli/smo Señor l u à \ A 
Gudiel hija deDiegoFernadez de mwezjle 7{pbre$^ue Dios ayâ hyo de 
Gu diel Regido r defta Villa , y de Amonio l { a m n ^ y de Doña Maria 
D.Cõftáça de Toledo fu muger, de Azfeletafu mu^rfallmoma del 
Tuuo en D.Maria Gudiel a An. Señor de 1441. De quatr oí Eijos,̂  y Fai!¿cioañ« 
v tcnioRamirez deRobres Alcaide yna hí/a que tuuo,fue Aluato^a-de ,47"A 
de los Alcaçares deíía Vi l l a , que mirez el mayo^y el íiiceífor eñla 
fucedio en el heredamientojy ter- cafa de fu padre,y en la Alcaydia 
ciasdelPoçueío,y cafadefuspa- de los Alcaçares de MADRÍI?> 
dres.Fue per fona de mucho luftre Siruio al Rey D.íuan el SegündQv 
y valor,moftrando el ferio en fer- y casó con D ; Mayor^ífernatídez 
uicio délos Reyes D.Enríqüe Ter Palomeque hija de Gonçalo Fel-
cero?y D.íuan el Segundo. Caso nández,y deD^Ines Palomequp 
con D.Maria de Azpeleta deco: fu mugernatüral deToíedo dece 
diente 
i 
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diente de los fe no res de Viliaver- de Cortes. í m ã ò x o n facultad 
de,qoygczan.titulo de CoñdeSi Ke:al otroíègudQmayorazgo,ça-
Eotre dos hijcs,y dos hijasqtuüd. sòcon Ü¿ M i y o t HfeMendeça y 
;en ella.çl mayor;, y el q fucèdio en Luna luja de ÍXPédfQjdeMeodo.-
fu caía, fue Luis Ratíiirez de Ro- ça de la cafa delòs Duques del ín-
faiiedoaño ^ s ^ C Á ^ ^la fortaleza 5 Sátcf fantado,y de D; Mencia de Luna 
délos AlcaçaresdeMadridj líiprinieramuger. . : 
como cofta.de fustitulos.Casò cõ Tuüo en ella cinco ¥1 jos, y v n á 
P .Beatríz deRobres fuinugerjen Íiija:cl mayor, q fue lúa Ramírez 
quien tuüo tres hijos,y dos hijaŝ  deVargas,y el tercero,yel quinto> 
. Eí mayof de todos,y fuceífor de ylahija murierõ fin tomar eftado, 
fu caía fue íuan Ramirez de Ro- ElquartCj^fUeDiÁlofoRamircz 
bres,y Tobar, Señor de las villas de Vargas Regidor dé MADRID 
delCaítillejojVillaRubiajAztbió fucedio en elfegüdo mayorazgo. 
ySolerà^fusahejòSjCaualíero^e Sirüio con titulo de Capitã de In 
^uieri íe hizo mucha eftimaciõ n fanteríá tn las jornadas q hizo el 
íütiepo^poríiimuchovalor,yze- fènõrD.IuãdeÁuftri^;en Leuitej 
io grandei delvtildéfuRepublicaj y defpues tuiio el de Capitã de ca;-
Acrecetôel íyíayorazgo antiguo uallos,yeideAlcaidedeArbeteta. 
cõ fàcultàd Real, fu dataen 11 -de El íègudo hijo^qfueIXBernardo 
' lflé?ll*So Mayo de 151¿.- Y por el de 1518. Râíiiirez de Va'i-gaá fucedio en la 
* "*: fe halla en los pádrofíes de MÀ- ¿afay rtíayorá^go antiguojyfcno^ 
pj t iD del eftado de ios Caüaíie- rio de fus padres^ Cauallero de 
: rosen ía Parroquia de S.Nicolas, gradei eiii macio, afsi por el luftre 
\ dodê tiene fus cafas efte rriayoraz de fusmayoresjeomo poria pmdc 
gofrotero delamifmalglefíaiCa cia y valor de fu perfona.Casó CQ 
sòcon DéAna de Vargas, y Car- D-CatalinadeZuñigahijamayor 
denas hija de Bernardo Perez de dé D¿ Dieso de Zuríiga leñor de 
•Vargaŝ y â D.Guicmar deCarde Flores de Auila, Cisía, y el Alde-
jias,en qüien tuuo feis hijoSj y tres guela,Embaxador de Fi ãcia, Co-
.hijas. Dcíia Marina Ramirez de mendador del Âlmcdralejo en la 
. Vargas caso con D , Alófo dé A i - Orden de Santiago,y de J ) . Anto-
bera CamatêtO de Ia Serenifsímã iiiaCabeçá de Baca fumuger dela 
princefaD.íuanàiDiBeatrizRa- Cafadelos Duques de Vejar. Tu-
jmirez de Vargas casó con Garci üp en ella a p.MayorRamirez de 
sOíforio en Ocaña, Cauallero de Zuniga4deqúie bclueremos a ha-
l a Orden deSantiago,decendiete zer memoria; a D* Antônia, y D . 
dela cafa deAílorga.El mayor de Mariamonjasen S. Domingoel 
todos fue GafparRamirez deVar Real defta v i l la j a D.Mariana dè 
.gas fuceífor en la cafa deíias pa- Zuñiga, q aut q la menor fucèdio 
, dres, Alcayde de Arbéteta/Regi- en el íegundo mayòrazgojy a don 
doídeMÃDRiDjy fuProcurador Gafpar Ramirez de Vargas y Zu 
. L I ¿ . ñisa 
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niga, que fue el raayor > y íuecífor Pedro de Zuñiga de la Cueua y 
enlacafade.fopadre,que deígues Ramirez en edad tierna primero 
de aueriido procurador de Ccr- heredero de la cafa de fu madre) y 
tes,murioííntomar eftado. defpues delia dela del Marques 
Sucedió en fu cafa y feñoriolu de Flores Dauila. 
hermana D.Mayor Ramirez de Las armas defla cafa deRamirez 
Zuniga(en quien la virtud jcordu esvnefcudodeorc(infigniadeRi ... , 
ia,y prudecia corre parejas cõ la eos h5bres)y en el vn robre verde 
generoíidad, nobleza y valor de con fu fruto, y vn leo rápate de íti 
iiis paíTados)ÍÍendo tábien íuceífo color>q pone lasmanoslobre elro 
ra en la defiitio D . Pedro de Zu- bre, fimbolizãdo fu nobre c5 vna 
tíiga [Marques de Flores Dauila, orla roja, y en ella S.afpas de oro» 
Comêdador delGorral de Alma-
guer en la orden de Santia go,Gê- C A P I T V L O GX X Y L 
tilhobre deláCamara del Rey N . ^P^LLWO DE tthadmim, 
Sífü Cauallerizo,y fu Embaxador T Os defte apellido fon origina 
en Inglaterra, de los Coníejos de *-^riosiielReyno de ©alicia, y 
Eftado5y Guer ra.Casò co D . An- tienen fu principio (fegun eferiuô 
tonio de la Cueua Comendador el ticêeiadoMolina en la deferip ^Iln* ^ 
deReynoénla orde de Santiago cion de aqÜa Coronaimpreíía en 
hijo quarto,y oy fegüdo de D.Bel Mondoñedo año de i j 50* y don 
tran dela Cueua Duque de Albur Mauro de Luzon en la hiftoria de 7¡ 
querq del Cõfejo de Eílado de la Santiago)de vn Infante hermano 
Màgeft.de Felipe I I L y el primer de ia Reyna Loba, el qual íiendo 
Vir f ey Gaftellano q huuo enAra- ciego, no folo por faltarle la viffô 
go defpues dekxercito |páfsoen corporal, fino iá del alma, q fe la 
aquel Reyno, y de la Duquefa D . tenia quitada la fuperílicioía geú 
Ifabel de la Cueua y Cordouayher lidadjtuuo prefós a dos dicipuloa 
mano de D.Francifco Fernandez del fagradoApoftol,qandauá pre 
de la Cueua Duq de Aíburquerq, dicãdo la Fè de Chrin:o,vna dôzc 
Virrey y Capitán general de Ca- lía apiadádofe dellosjos vifitauái 
taluna, Embaxador de Roma, y de ordinaric»Queriedo pues la ái 
oy del Gonfejo de Effcado del Rey uina clemêcia premiar eftabüertá 
N.S. y Virrey y Capitán general obra,ordenòjq boluiêdo otra veá 
de^ReynodeSiciiia.Cauaiíerode a viíitarlos,CGmô folia,'vieííevfla. 
grades partes^cuyo íuftre, caudal luz fobrenaturaí)y foberana,^nd 
y talêtocôpitç con el valor y grã^ folamête aiübro la priíionjfinoitt 
deza de fus paífados ha femido a entendimieto,c6 q iluftrada feCo-
£1 M a g c ñ . i S.anc s cotinuos en la ui ttio luego a nra SãtaFè,y como 
•mar jgcue-rnado las galeras de Efc es propio' del fuego del amor de 
paría por cédula particu:ar con la Dios el comunicalrfc, y ella ettaua 
mi fm .1 mano y auto rulad q e \ Ga* tan abra fada c ñ éljdfc'feo q el Infan 
pita general della. Tiene del a D . te partícípaffe de aquel ble, y afsi 
fe 
dela NobIeza-.de Mad rid; i S y 
íefue a el,y le dixo^ue íi queria cafas en -Ja f>affoguia de Safr 
çobràr la vifta que tenia perdi- Nicolas, íiendo- muy efiimado 
da,fe fueífe adpiíde eftauan prer de todos sn eíla Vi l la . Hizo en 
ios aquellos benditos hombres, el lugar de Vailecas áldea deíla 
y que luego la cobraria.El indi- yna caía fuerte con vna torre, 
gnado de oyría femejantes pala :en cuya íabricaiV artefones dof 
bramen ye.̂ - de agradecimiento radosíè reconoce el luíbre de A 
hizo demoftra:cion;de faña y fu- te cauallero, -ccmo çonfta del 
rorjrnandando faca r.alos pref- -teftaméto de Aíuar Garci Diez 
ío&a ínartin^ãfjy a ella ènfu eô deRibadeneira iu hijo, fu fecha 
pania^Pufofe luego por obra, y año .de mil y quatrocicncos y <s<, 
eftando en el lugar del martirio chcnta y v no, por ante Fernán 
a^arecioíé en d ay re yna Gruz Garcia eferiuano.Çasò conM^ 
colorada con cinco veneras, a- yor Paez de Sotomayor-dela:ea 
briendoleDios los ojos del cuer (a de.los;Ço^jes^gaminójieni 
jwpafãjqi|e l^fefeyijúntame quientuuo áUuy Diez;-dè fefea*? 
te los del alma para que fe con- deneira,que fue Jiijo fegundôj J 
uirtieííe . Hi?oío aísi^poniendo Comendador de 1% Encomieñt 
en libertad .alos Santos,y. cafan da de Liche eníaiQíSen de 
dofe con la do&zellajpor fer no c^|:a|^,p.eJrfQ|«r^fa.^&J, ¿ que;-
ble,de los quales los autores ci- í è ^ a í ò en? muchas pcafiones 
tados dizeírideèiériíleai?los W § i en íèmicio de los. Jléy es Cato-
jieiiéiras,yqwfen^eí^oriadèf- lieos. 
te milagrofo fuceflb, temaron El mayor fe llamòÁluar Gar 
la Gruzy veneras5yiadonzeÍÍa ciDiez de Kibadeneira Maef* 
por armas,} por auer fucedido trelala del Key Don Enrique 
en la ribera del rio Neira, junta Q ü ^ i t o , y de fu Goníejo el 
do las dos dicciones en vna, to- qual por el ano;de mil y quatro-
marón el apellido de Ribade cientos y fetentay t;res> toman* 
Neira, i . • ya '••-i do las armas íu Alteza para.íò-
Defta nobleiamiiia pafíàro íegareftos Ríeynosj quf íeabra-
eri Caftilla, como lo dize en fu iauan con diííènfionef y van-
Nobiliario DiegóJPefnande^ dossel y fusdçsi«|@sleí]guie* 
de Mendoça^y de muy antiguo ÍOB> íiruiendokeonla lança en 
feauezindaron en..MADRID, lamano^endemofiraciondefu 
cuyo defeendiente fue Fernán mucha lealtad . Y confidcran-
Diez de Ilibadcneira Camarc- do.antes de partir a laguerr% 
ro del Rey Don.Iuan el Según- los fuceifos varios della , diõ 
do. Siruiò todo el tiempo de fu principio en el lugar de Valle-
vida en paz y eft guerra, con casalmonafterio qoyllamamcs 
gran lealtad a fu Rey,fueron fus de nueft i a Señora de la Piedad 
• -' LÍ3 Bcnar; 
Libro íegundo 
Atoarda en ^lADR^i>,liazi& tomo parece por v h Bre:ue- 'áâ 
do en aquel lugar vnrecogimie Cardenal de Efpaña don Pedrò 
to donde quedaífen encerradas Gonçalez 'de Mehdõça Àrço-
y recogidas fus hi jasjnietasjdéu* bifpo de Toledojíü data en nue-
das y criadas, cómo lo di remos ue de Ener o del mifmo año.La-. 
E, . e.s. €n otra Pal:te» F116 caualkro de brô áfsimifmo para fu entier ro, 
' muy grandes partes,y talento,"y y de fus fuceiTores vna bobeda 
conociéndolo el Rey Don'Per4» debaxo de las gradas del airar 
nando el/Catolicójle t m b í ò pet mayor de la capilla mayor del a 
ímbaxádér dos^vézes ^1 ftey % l á i a dfe San Nicolas, ccmò 
Don luán de Portugal, fiando conftá del i téftamento ^ en ella 
del negocios graues, tocantes à iè hallaenlos padrones de M A* 
vna y otra Cebona >conftá poí: Í>RID aOiegoLopez deEabai-
'cartasderLuíitanodetres,ydè Peneira* 
veinte y tres de Mayo de mil y 
cuatrocientos y nouenta y tres^ 
embiadas ^or mano de Aluar ; ; 
Gárci Diéz de Ribadeneirá^eri $ i f a r ^ U s f h ñ & c k $ ü e J F r m i f i f y 
refputík defu embaxada/Fefte-. y l t á r o D i c ^ e ^ b a * 
jò a los Reyes Católicos la pri¿ d e n e i m 
Jíiera vez kjue entraron en M A -
DRiDjCon^egózijo jpublicode f l ñ V V O Aluar Garci D i m 
"torosjy cañase íuccifta, accioh & de Ribadendra des hijtvsi 
^eVh^qMlos ' t iérhpos^ aün el Vtio fe llamo tentiíco Diez 
èn eftos era mas "de Vti gtato jfe- de Ribadêheirá Alcayde de l ¿ 
ñor,que deVhcauâlleVd]paVticá íbrtaleza de ^Ghkchon, elquai 
la rVtanta era la brtàno y Çcder ̂  en cctop&nia de fu hei maño í̂ é̂  
teniacoh los principales de% d̂ro Difez de RibadérieiraV de 
VillaVy la eftiníaciònqtie haziá quienluel© (áirtlfti^^ la ."defend 
"del. Caso con Alaria Diaz de dieron en hombre de los Reyèl 
Âuil a herinànade :Go'tiÇ'alo de Católicos Contra ios pardáles 
Aüila Maeftrefala de la Reyna del Rey de Portligal ,.con tabté 
Católica. Fundo y doto en el lu* ValoHque cbligoaífus Altáezasl 
|ar de Vallecas i n hofpital pâ » eferiuirie vna carta en agrMefei 
ra curar enfermos,)' recoger los miento de lü lealtad^y del feruii 
Viandantes por el año de mil y cio queles hizoeitiü defeníá^ 
Cuatrocientos y ochenta y íiete^ tyz Copia es la que fe ligue.. - i 
' / E ^ ' K f e Y. \ ' :( L Â R E Y H A . ; , ;' 
^A^C/SCO Diezi de T t̂hademira nmñto j JáUd Jt \à fma* 
k<* àè Clj'mcon: Sabido aumes como deffiues deIfáííecimeKtodel 
may exceilte ypòdtrbfiPrincipé D EmPtjfitè i^fMCaJlilla , y de 
jLtorti, 
de la Nobleza de Madrid. t g 8 
{L¿cf? mefro muy car o y muy amado hermano^ue Dios ayajfumtajleshã* 
deras^apelltdmdo mi Jiro Kctnlrey que <vos tyel honrado cmàlltro Tero 
'DtètàeT^yadcnejra njuèflrokím^no^defihdifies^[ufteMajies là ãtchâ 
fortalct^.m'lran rujgoy feitoro Je a:Ue¡tr'as ^jVmtesy^âélíJsmm^r^ 
Jonas de las gemes dtmejtros âckerfartos ̂  demofirañdá la generofidaáçle 
<vueftrafangre ndleydê fue nos háüa'mosniity agraâàÈemthiejtrmdosjFot 
ende^j i reconocemos ejtarobligados,è^^oi^ò^rcmeíffífos de jâtérós 
muy jenadadas mercedes.Dada m ia cmdadde %urjiosfieie dias dei hès de 
JuniosAm dfí._ INacmietito denuejtro Saluadcr Jefu Ckrifio dcmtly ijuatro 
, cientofyfttentaycinco. T Ô E L ^ £ T . 1 Ò L A \ £ 7 Wc^* 
Por mancado dei 2 { y $ de la fyjpfyF.eman £)aluarei, " ' 
Hallòfê çnía conquifta dei de Granada a lii coila, con v.na 
Heyno de:(3ránada,y e m ú Ar-, corapania dficauâllos, de quien 
çobiipo Bvraf Francifco Xime-? hizieron gran eílimaçjõ los R.e-
nez de Çiíti^ròSj enlate ma de yes Catoiicosjfiandc) de fu. piu-
la píaça d^ Oran. Caso con do- dencíay valcrjV de Ia de íú her-
•fia Ifabtl'Velazquez de Auila mano el Aléaydc déChipielicii» 
hija de Pêdf ode Á^ila , y nietav d aflèncaf-{psinecljps. cue entire 
de Gil Gonçalez de Auila íènor íiis Alteza^yMahoiüaa bijo-del 
de Ge{pèdt)fál, màriô' fírí céñer^-.'Pjríncipe delps meros,Ábulfía-
liijQs^exandp por heredero de zen hijo de Nazen,auian tema" 
íu hazienda ai conuento de nuef do pata que íe paííaflc allende, 
tra Señora de la Piedad Bernar- les embiaron a dífponc rlc,y co-
da fundación de fus patíados* cluyrlo,ccmo cefta de vna car-
Su hermano Pedro Diez taefcritaenArabigo,ytraduzi-
de Ribadeneira Comedador de da en nueftroCaíiellanq dclRey 
Ia Encomienda de Mohernan- de Granada, en relpuefta dela 
doen ia (Drdende Santiago. Sir embaxada para los Católicos* 
eiò en Ia iCònquift^ d el feynp que es la que fe figue. 
En el mrñbre de D ios;piadofo aptadadót-yf lafaluacion de Dios 9 èfa . 
pteefad /eà ¡obre mejir» Jenor Mahpmadt efobre. los fuyos, e ¡al* 
uaciones** ^' \- " ^ . • . . . . . . 
ALOS muy dtosy mtyt ̂ ¿fer^^-w^ ejclareeUos Principes el %gf'è la 'Reyna me/iros femres>aiarguc Dios fus dtaŝ  e ptofpere y achcieWe 
fus \eaks Efados del fermdor de ^vuefiras Altezas ¿Mahomad %V dd 
Principe délos moros Abulhaunfijo di^imn^alargueDios¡u tv lda júpU 
• • L l 4 ' 7 » 
Libro fegundo 
fujaucr cm 'wépÁs+Alt€z¿s¿A<pid qué*vm (o etmfmtfifaefiro wt0 
3{€allfl¿dc/l qtádiaemdoejiíwpreen *vuffrò fnuicioèèfa mil rvtz$t 
la tierra (¡uefuiéah 'vuefirospies , e Jé encèmmda ennjuefiras Mtezjts. 
jiduyaltosy muy poâerofosSemres^epanwue^ras Akezaskfnóawâ ^uin* 
z$ diasque liegó amide la Corte de uuefiras Altez^ thi triado el Algua?-
y l Juzajjh ¿f.Heh Ccmixâ e truxo ciertos (Jiritos, e càpitulmwès r aue con 
*vúèflras mtg/jfcalés'SeñoriasMiaa£entadò*£faeaàí n)ueJlràsMtez^ 
creerle ccn ello cue. ínojo^e mpcr^myo litigo di âifmdifnt áè • xbfâ ninguM 
¿e la cjuefueren^ 
¿irlos 'í còr.iititàrUs mtÚÁc-jr.âsfwcpítycW 
a cm bejcjjf pies ímahcsàe ^ ú e p W ^ i ^ ^ i í t ê ^ k c ^ j ^ W y epara 
'que cm cl mefaejjcnjaber de la muy bumadifpcpam de <uuefiras Altezas^ 
e falm ¿e n. t, <firas peales SemriasrfUe Kveflro Señorgmrde.E amo quie-
ra aueyo (fiauay ejicy determwadcianliçfficiayfauorde muefirAs' Alte-
zjz:- de m f-efjar a ahcnde^eJtoalgumsfifZfs lofable cop el dicho Aben Co-
n.íxâ.p.its t-oledi ((n-ifivnyii poder p ara qué Jo fablaffe anueflras inAlte* 
Xfis^niparaqhem^ fimhreíoajfcntaffe conwueftras^ltçz$f.eofa algunâ  
'forque Unia acordado Je embiaral mashaldpwscrii^fdS 0 * 4 * mipo 
ridad^uefro femidór^e mi criado el Alcefydt 7íucaz¿in Mt(k*AÍhm¡é9 
dertfara que con Tueftras Altezjts con H mandqffen a£cníat tpdaj las cejas 
que ecmcnian para mi partida. 
Tágora muy poderios Stmris^Mo lo qué iraen pft 'teatâáà-o-Mi 
^àeftras Altelas elComendadorPm Dia^de ^iuadeneyré^ilAkd^dt 
lde Chtmhc/vúefitosmaléales Vajfélksye lo que hantiat&do AÍeh temmâ 
y el A te cliff o de Gravada/ Fetttatide d i Z afra/fle^ bit toyt fyttgó.éjhelki 
e porque mi dcjto -egmatí M coútradextr vifa algmá de lo quefetmeie de 
vueflras AltelasJeajpor el^catàfnkmÁ^utèqÃfll» tpthamqtte Aben 
Ccwixa trnxofe affetítara luego tnipattida.Bfuplicõ a^mflvai Altivas 
muy hmlmentipttesfahn è cerneen deqmmákera les hefevuidt^AfdeH 
luego poner en obra mi dtfpachorfaUoteciehdü tedas las ¿efas1 ddifc i pamda^ 
como de muy yerdaderofttuidor^omofuippie lo hefdo^kfíi^ dõde j w 
raque ef]mtetefejiempre meoobríre^e me a^para íècm^^r^auié!^pu-
blica e ruefiras mercedeŝ  rue/i ras infinitas 'WrtidM pkhtitfyriaStetyUe* 
z;as.£ parque efte fue Uroferuidor queda tfpaandc \ ucflt a ttityfomív (ú 
plida r ncble refpuefta>bcfo las Reales manos¡epies de ̂ uellras ti uy %eakf 
y excelentes perfonaŝ e las faludes muy honradas^ la fduácici^e la pied&d 
de Dios fia fofoe fue jiras Altelas Je cha. en Vndarat al pumeio dm de ta 
JLuna de \dgeb{ejlè 'tí de Iulio)dé'ÚW'XC\VJIf^ii^¡' T 7 0 1 i\. 
Hallofe encoftipañía ¿t líí de Ora,y ar tè íá tñblos éc&fà 
hermano en la tomade la^plaçat uieren enmtóbte á'elcs.B d es 
Cato* 
Cap. 9 
de la Nobleza de Madrid. 2 6 ç 
Católicos la fortaleza de Per a¿ muchas ocáfiories de paz f güel-
leŝ que con fus deudos y amigos ra,en íu l te i Francia , y áfrica^v 
ganaron al Arçobifpo don Alo- ton tío ^eque&blüziUíiteiii) ^g; 
ioCarrillo,que feguia la voz del fu pjstfohax Gasò còii doña Ga^ 
Hey de Portugal) todo eltiem^ taUná ¿ÍékCad¿iia.hijá dpGaii 
po que durarõ las alteraciones brie]Jéla-€áá«íij|^dona.foaü 
defpues dè las quàles^ tbñfetíie- bifcà: M&kià Sailittífento^impejà 
fado el Árçõbifpo dá Tõledd felíá al Cápítiift. Garci Dia¿ 'd¿ 
con fus Altezas^le la mandaron Ribader,éita gueroi ̂ qiae fe 
boíuer. Caso con doña Catali- haiiò eh la batalla Naual de Le-
na Aluarez Gatb heímaña dé ^zhtò debaxò áéLWldkrt'e' áei 
Juan Alua rez Gato Mayordo¿ feñor Don luari de Auítria,y eri 
mo de ia Reyna Católica j de lajornadá dé'Poftügáh Fue al 
quien queda hechamccioiTuuò focorro de -Pet^ipan con vná 
entre i t rc s hijos aGarciDia¿ compáñia de do^ífentoS y cin-
de R badeLfcira Gentilhombre tuentainfáhte^Hán"d de m i | ^ 
de i a be ca del Emperador Car- Quinientos y nouentayccho,qiaã 
1c s Quintó j que íi r uiò â fu Ma .̂ do Alfohfo Corzo, eftuüft febre 
grila c Cefa rea en lá deféník de ^uellafront.ei^íiriH&ten tb 
los Alcázares dé Seg( úiá en tie^ ^s'eílasocafíójieiaoii grah fit 
pode lasGcmünidadésjencólil delidad¿Casó¿.oádcsñá5igíifti* 
pañia det Goride de CHinchbni ha Mexia¿de quiéri fori hi/cs ef-
Çasòle ííi tio frâncifòõDiaz dé te año de rril y íeifeientos y vein 
Kibádeneira Alcayde defta for- te y íiete don Fráncifco Diaz de 
talezaen aquella villa con Ma- llibádeneira Kc gucrol Patron 
r i Gomez "Ne gucrcl hija de Frã delmonaílerio dé nueftrá S^ñc-
cifeo AriasHoguetol^y de dt ñá ra de la Piec'ád Bernarda defta 
Madalena de Ameícua Dama Villa,Capitan dela Milicia del 
de la Reyna GerManâiCon oca¿ Cafco dé la dé Ocãnájqiié íc'há 
fíon deite càfamientb fe ateiriA lió con fu padre én élíceerro dé 
do enOcanaidedonde era natu- la frontera de Pérpinaoiy éh la 
tal efta fenjra¿(: ; {\' toma del Àrache^y-déía jMkmo-
Sucedíole Fráncifco :Dia2 ra, y él D o t e . dohPédfo Díaz 
Hoguerol íu hijo màyó^àqtiien Noguercl biiciaíy Abe gado del 
la Mao-eftud de Filipo Segundo Íecreto delfupiemo Coufcjo de 
hi¿o merced dé lá tenencia délá -la fanta y genéi-ál Inquiíicion* 
fortaleza dé Peralé^ j qué por y ÁlTeííbr en la facra Aían .kléá 
Brcué de fu Santidad fe defmé- de la Orden de San luán» Pare-
bròde la dignidad Árçobifpaí eeqüedtftemiírtíodpellidohu-
izToledo; SVuiô anteàdéfto al üo otra familia en eftaVilí^iCu-
Emperaúot Garios Quinto en yas cafas de mayorazgo ítés on 
laü 
Libro fegundo 
l a ç m queviuiò àofrBaltafâr de de platã,yno folo no la qúliò z è 
•Zmtpt'CR la nncobtfá&nfeft mim,-fino con gran magnani-
te de la puerta dela Iglefia dc Sã midad la hizo boluer a fu Àlte-
Iiran,cuyo entiércoes vna capi- za^darído aí que fe la auia trai1 
i í a k Biitiiera al iado de la Epif do v n beftido rico de tela,y cieA 
t d & m h mzyoT en la de Santia efcudos* Y preguntándole def-
gOjpul^fer niefíèrt rámas de vn pues el Rey la razón porque no 
tíaimá trpnco, aüque tuuieííén auia recebido lo que ¡e auia cm* 
^ai^yÊBfierwáifeiÊntes. >; biadQ,defpUes de auetie dado 
v í ^ , ri!, : / - eâcgféci.das gracias |>or el fa¿ 
^ I ^ S V L i G CXXVII Í i « toréele hiz^ietefpondiodi-
i ; ; i \ j0 ...... . ;Y zitnéo:Porquewmees Ucm con* 
^ ^ B h fcFDO ÍJ>UE; trwfntr la coftumhre antigua de los 
-•¿Rjbcr&i o lEmbaxádores de Ejjfaña> de no dd±. 
mt'trdadmaalgunajhafiaauerda» 
OS Caüalleros defte dofelt^hintecoiiclu^malnegocid a f 
apellido ion origina*- fneronembiador* Permnto fi+vwfi 
nos delCáftillo¿Gíafay ^¿AttetfooPrincipe magnaii'mo$ 
iclardeRibefaenel Reyno de ftpwdekazftmedgunammed^ 
Çalicia,cuya ncbleza y antigüe le fuplico otraalgmajíno fm cmde-
dadesbien conoeida r delia de- cenditndoxw la juflape¿nim'de mis 
« k n ^ a l b i Duques de Alcala Rtyrty emmireputacim^ueeslà 
V$^íi2^Nâ»S%tíxa'idc quien p& mtepenoo a todas ¿as njMw* 
fcazepirúcuíaríihctneriaÂigo m « ^ W y ^ i J ^ f > m j « / / < Í 4 ^ 
te dcmclim^y IbíMàrqifefes d'e tÁúligadódéiefñtoyrlcs fin dilucU 
Malpka chcí Keyna de Tele- i?i '«^/^¿W.^ii^ ^ ^ ^ f e ^ 
tóo^n.ht.t ]rue ranla jjgfte ndbilifsiteo hmendoUafsiJ^oléfepuyitcéíndò i% 
t i or;co Ilian de Ribera dtl Ccii vuefm Attet* pdir %ey )ujio3por a i 
íejo de los Reyàs Gatbíicosí na- 'migo T-erdèderodemis Princifes^y 
turaldefta Villa ide quien Ma- for; liker*l$sitto> hietihtchorymt.: 
rineo Siculo lahàze tambié en- - lluego cemoacabòde dc-
íicuio ubr.tre ios Varones iluftrés de Efpa- zjreftojeí Rey nego lareílituj 
'?-t* najydizedèhqerabiamlole ius citín que pedia jalo quaírefpon-
Ahezas pol. Embaxádot^lRey dio nueftro v^lerofo <?auaÍleroí 
Garlès de Françiaien razoa dfc (jráçUs doy a JDios^mno here céu* 
i jpêdirlelesíreftkuyeíre el Con- do lalraxitlaj dadiuüs de njueftrat 
dado áèRuifellQniei qual áiíien Altt^porqueficomúpienfoJ^hmie 
do proputífto ÍUembaxada,y di rede repetir por armas et Çcndada 
feridole la refpiiefta para de alli de ̂ ujfellony me experimente en U 
à tres dias el Rey de aqüellaCQ- guerrraporel mas fuerte cmtrarh 7 y 
roña le unbiò vna gran baxilia (nemigu* Diziendo efto íè pa r, ;ò 
de la Nobleza de Madád 
íàpréfència^lexando al Rey -; 
y a fus Grandes con grande ad-
miración» Buelto a Eípana, y a-
úiendo venido a noticia del de 
Caftilla el valor y limpieza co • 
que auia çracedidojle hizo Ca-
pitán de íú guarda de acaualíoj 
yie embiòcon vn grande exerci 
to a los pueblos de Cantabria,/ 
fines de Celtiberia,para que los 
defehdieffe délos acometimien 
tos délos enemigosjen que fe hú 
uo tan eftrenuamente,por fer a-
nimofo y prudente en las cofas 
de la guerra» que alcanço renó-
hrc deGran capitan.Fuevno de . 
los cauaileros que por el año de 
mil quatrocientos y cincuenta y 
dos confintiòiaientencia del Li 
cenciado Montaluo, entie las 
diferencias que tenían los cauá^ 
lleros y hij^f-daigo defta V'úH 
con el regimiéto della,en cuyos 
padrones efta los defte apellido; 
No fiie menor el valor de fu 
mugerdpna luana hija de Pe-
dro Xuarez de Tcledo,pues ef-
tando folá enMontemayorjpor 
eftar aufente fu ma rido^y teniê-
do fíueua,quje el Rey Don Alón 
fo de Portugal eftaiía cerca con 
grande exeteito, reccgio todos 
lõs fuyosJpa.raf que íi por fus lu-
gares quilieífen paííar los ene-
migosjles defendiciren el paífo, 
pohiêdoáísimefmo en vnâ puê-
te muy eftrecha i que eftá fobre 
vn rio caüdalofovn fuerte pre-
íidÍQ,yguarda de dia ) de noche, 
• y mandando a ios demás folda-
dos de apie ya caualló eftuuief-
ivi ana. 2 7 0 
ièn preftóspaMáidefbôík 
no a oydos del Rey /de: aquella 
Coronary perdiendo ias eíperã^ í 
çàs de poder hazer pkífp por a-
queliapartelprdctoô vencer íet, 
inuencible ánimodde doña Iua¿ / 
na,ya que hócoh ia'rmas,con da r 
diuás y done^liefoh las queíuel 
len hazer carninovaS por duras' 
peñas j en orden a lo qual la em-
bio con vn Embaxádór vna gra 
carga de üionfedá deoro ,y vim¿ 
lirma en blanco,para que fobref 
criuieífe todas lastnercedes que 
le quifieifepediryobligajidofe e ê 
juramento^ÍKC^ln^lèmienfeqxp 
lo que le pidieílè.Â íoqual la v i 
lerofa íeñora mas rica con íu gç 
ineroío animo ̂ qUe ton elofo:'!'. 
/ten^déláote¿yiria^éíitíició&'dé 
•fionór^que de. diiiéíolfiiaqiie Tu 
lealtad dieíleliigaha.que lüenr 
rendimiento pudieíle paífar de 
la primera operación a la fegü-
da tara proponer a la voluntad 
las medras del ofrecimiento,ref 
pondiò: que eftimaua en masía 
autoridad y reputación de fus 
Principesj y la fama de fu pro-
pio honobqúetodo él Reynorf 
teforoü del Rey de Pôrtuga^mã 
dando al Embaxador que auiã. 
yenidodéfuparté'j fe partieiíe 
luego de fu prefencia íin dete-
üerfe punto. En l o qüal no folo 
corrió parèxas en la fortaleza y 
valor con íü maíido, fino que ib 
àuentajò a todas las demás ma*. 
geres, que por la mayor par ce 
ion para defpredar.las.f ique^í.i 
menos poderoías. ; •» 
Dv.xò 
iDexòluan déRibera vna ge- befájauiendok^e^cktoijic^-' 
íieròfafamilia; dilatada en fíete =. los feruicios de íu padre5y íuycs,: 
ÍMjos,y quatr¿hijas,de cuya ca- entre otros eficids hoKorificò? 
fa fue Lopè Lopez deRibeia", q que k Reyna le dio)hecho fuGa" 
por el año de mii y quinientos y mãf erojfiímendole-con fumafa: 
veynteyquatro fundó vn mayo- tisfacion,no folo eníEípana,íinò 
rassgoenefla Villa con facultad cnFiandes^que obligo al Rey. 
Resál del Emperador Carlos Católico a elçreuirle defdeNaw' 
Qubto, y^Dopa luana íii ma^ poles,dandófe por bien fe ruido * 
dre,deípaehada cn:yeinteynue-r ¿ Jbl,coino-C0nfta de fu Real l} 
ftç de Abril del itiírao año,en: ^ -carta^queescaqueíè * 
^abg^a de fu hijo Diego de Ri'" iigue. ^ 
* - E L R E Y. : •: 
¡IB É Camarero de la Smmfsima % n̂A m muy taray • 
amadahíja^i rvueflra tetra de dozf de OMubre ¿y tengo a mi* ' 
cm fètuicfo lo que en ella dézjs^awolmiad ertfiwn cm que lb de 
ijstftte es cómo quien <z>o?feys.<¡Jfeiyo ^oj.ruegopromr^pmir^pradâri 
y contentar a la dicho fe ñora 2{eyna m i hija en todo loque pud&redes} porqué > 
aquefia es la cofa en que mayorferuicio me podresfazsr^fègumhas lar-oàmfc 
torvos lo dirá de mi parte Mofen Ferrer mi Embaxador^quien datejs éw-
terafej cmmia..De Capoles <veyntejfy¿ de Vslouietnlnre de mtly quimil 
tosjjeys* 
VenidofuÀ.ltezaaEfpaíía5 mayor de fu Real capilla,yid5 
ÍDiçgo de Riberalé retir ó j y en Felipe CàMeron de Ribera pa* 
virtud de vna cédula Real def- ge:que fue delÍnfahtcI5on3ei^ 
pachadaenonze dé Setiembre Eadp EmperadarideRciriaiio^ 
de mil y quiniêtos yveinte y tres y a don Bernardino de Ribera; 
renunció el oficio de Camarerq íu Apcfentador, y a don Eedíb 
en íü hijo Alonfo deRibera,que de Ribera y Vaígas^que fúcediô 
liicediô en fu cafa ymayorazgo. en íu caíà,page del Êmpe^ádô| 
Caso con doña Ana de Vargas Carlos Qu^tOj Ctantino.i& 14 
Dama de cédula dela Seremfsi* caía de Caftilla ^yi GentiíiiomÁ 
nía PrincelTa de Portugal Doña bre de la boca .del Emperador 
luana^y hermana del Embaxa- Maximilianoiy deipues de Feijf-
dor de Franciaiuan de Vargas pe Segunda^ por fii cédula efe 
Mexia cauaitóro-dela Ordeiick veynte y quatrb;dé-Março dfe 
Santiago; Tüué en ella a don mil y quiniehtds ^cincuentaí y 
Franciído de libera capellán íéys.FüedoBPedí^íperíona t(e 
deÍLiAíagefta^eònfultadopaí?. granees f artfes^aquien per,fu 
mud a 
dékl^ohJezádeMadrícl, 2 7 1 
iiiuchá pmdecia y vator,!aMa - áè Ribera y Vargas tu hijo fe* 
geftad de Felipe Segundo ocu- guiido Gauallero del habito de 
pò en los oficios/de Corregidor Santiago, que viüe efte año de 
delas ciudades de Antequerâ  tnil y feifeientos y veinte y iieté¿ 
Leírca,Carragehaiy Muíeia,tõ Mayordomo del Principe FúU; 
ticulo de Capitán general de a- bertô y Gentilhombre de la bo. 
quel Reyno para los acometi- ca del Key nueftrò Senor,c5 cu-
mientos, y ocafiohes de guerra ya orden traxaçon mucho luzí 
que fe ofrecieífen en el. mieñto a la Princéfa de Modê  
'Conociedo fu gran prudecia ta nieta del Duque de Saboyá, 
por fu Real cédula de vêtiõcho y de la Serenifsima Infanta do-
de Mayo de mil y quinientos y ñá Catalina al monafterio Real 
Retenta y tres le mandó ir a Bar de las Defcalças défta Viila,;y í 
celona a componer las diferen- don Alóníb deRibera y Vargas 
:cias que huuo entré el Prior do Menino q fue dé làfenoíaPrin-
-Fernàndo Virrey de Cataluña, cefa de Portugal d"óña luana* 
y don Sancho de keyba Gene- que fucedio enlà* cs&í f fíjaypV. 
ral de las galeras de £fpaña,ma razgo defu padre , eemo hij6 
^dándole barar eñ Barcelona mayor. Sucedióle fir hijo don 
diez y fíete galeias con fus pre- Melchor Riberá de Varg^^què 
-áencionesjloqüáiMzo con tã- 5^i^%fte%Só'êèU^ew^vtiá 
-ca'Egacidad^.coMatál^ut'Ü^ímé^yá-JEH,^pipá'j.cgi» 9 
îiífõ'yiconfedepèf?àqtç?lios • àói b^r í̂nuger dé éafci Gallo dé. > 
Grandes defauenidbí̂  de cuya Efcáíada, y Ol-aíío Gauallero ^ 
difeordia pudieran refultaí deFhabtto de Santiago, y Se* 
muy grandes inconuenienteá efetario de fu Mageftad. Las ca 
«.n deíèiuicio deíu Magcftad. fas defte mayorazgo fon en H 
Simio con tanta fatistácion^ Patroquia de Santiago en la ca* 
que teniendofe Felipe 11. poí 14̂  del Eípejo* y el entierro defi 
i>ienferuidojle mando expreífa tos caualleros etfcapilla ptfipia.% 
menté gouernaira Soria, én cu- cñ eí rflonafteriò de Santa Cía*] 
yjo Ijóuierno fe ofrécierón colas tk defta Villa, y en la de To fres' 
«luydefuferukiOjaque^doPe- otro jfhniptuolifsímQ.'còn qua-
dro acudió con tant̂  puntuali* tró capéllanias que proueen en 
dad,que obligó a efte gran Mô - eljfín otrâ  preeminédas de ioü* 
narcaenocalionqoeletomaua cha autoridad, 
lefidencia íaefcriuir de fu pro- ' En efta letra ay en los pa-
òiamaiioalPrefidête deCaftî  díones referidos del eftado de 
fla,que le podia encargaf cofas fes caualkíos, y hijosdalgo, los 
íiiayores,y mas preheminentes, apellidos de Rifas en la Parro-




Alonfo Fernandez de las Rifas, 
kegidordeMADRiD porei 
aña de mil y quatrocientos y 
~ fetenca y vno, y por el de mil y 
'quinientos y fíete el Licencia- C A P I T V L O C X X I X . . 
do de las Rilas , y en la de San- > 
tiago la Comendadora de las A P E L L I D O D £ 
Rilas,y en las de San Miguel, y Safado. 
Nicolas el de Rodriguez, de 
cuya famila fueron luán Ro^ ^rmm STE Apellido es ori-
'driguezwno délos Procurado- mri ginario de la cafa de 
íes de MADRID » que facaron • ^ Salzedo delas Encarta 
el priuilegio del Rey Don luaii clones del feñorio de Vizcaya* 
el Primero, para que no fueífe cuyo feñor fue don Garcia Ga-
enagenada por el año de mil y lindez de Salzedo padre de dô 
trecientos} y ochenta y nueue, y San Garcia de Salzedo Rico-
Manuel,y GarcÍa,y Alfofo Ro- hombre que fue en Caftilla , y 
driguez^que fueron de loscaua- feñor dé la cafa ¿& Ayala, de 
11 eros que confintieron la fenr* quien haze memoria Argote de 
tencla del Licenciado Motal- .Molina, que cita al Conde dofi Mot{n.üfĉ  
uojotras vezes referida,y eníos Pedro, el quaife hallo en ferui* câ ,8o* ' 
padrones en la Parroquia de Sã cio del Rey don Aloflfo el ÍSI05 
tiago,Luis Rodríguez Caiialle- üeno, fegun la cuenta de Garí-
i:o,yI5Íe20§.odrigue¿Regidoí bay en la batalla de Alarco* 
¿efta viíEj como confta por vn por el año de mil y ciento y no¿ 
Ayutàmiento^ella de Catorze uenta y cinco,donde murió co-
de Mayo de íaii y quatrociêtos íiio valerofo íbldado* Auezin^, 
y ochenta y vno, y fin eftos hu- dòfe vna rama: deftos caualle-
uo ot ro muy antiguo en la de S, tos en efta Villa', del primero, 
Maria-el de Roman, cuyas ca- de quien en ella fe halla memo-
fas fueron las que oy fon de la fia es Pedro de Salzedo Aicay-
Duquefa de Naxara en la calle de de los Alca Cares de M A* 
del Arenaljy fu entierro en ca- D RI D en. tiempo de don En» 
pilla propia en la mifmalgleíia, rique Quarto $ como confta de 
Y en la deS.Saluador;ei a Ruiz, vna cédula original de fu Alte, 
de cuyo apellido fue Fernán zadefeis deEoeíodemiíyqua 
Ruiz,vp.o de los primeros doze trocientes y fefénta y cinco ,eít 
Regidores de MADRiD,qpufo que manda a Pedfo Arias & 
elRey D.Alonfoel Onzeno. Y Contador fe los. entregue ,fue* 
fin eftps ptf os quatro açellidosj 16 fuí fúceííbres Garcia de Salí-
de que íio íe tíene noticia* zedoj.q edifico en la Iglefiadc 
San* 
de Ia NòbJezi de Madrid. 2 7 2 
S-ãtiago vm capilla .debaxo del hallandofe en toxjos los, fucef. 
. .coro delkpor el afio de mil % fes, y defcubriniiento^ l e á g i e l 
quaírocientpsy pchentay vnoj-, 11̂  tierra. Fue ÁÍcaÜ$' flelqs 
y luán de Saiqedó^üe fundo eg; hijosdalgo defta yiift^'dela eje 
efta Vilia vn itíayprazgo pcr.ei Tordelaguna, casó con "doñít 
de mil y quinientos y veinte y luana deTapia naturalie MA . 
íeis a diez de Mayo , cuya c^4 DRID , en quien tuuo entre 
es Ja que llaman del Arco en la- tros hijos al Licenciado dog 
eaile del Efpejó i parroquia de luán de Salzedojy â  dona Cata-
SantiagOi en la qual fe halla en lina deSaízedo y Tapja,que ca-
los padrones deftaVilla-Su her-: sò con Gregorio de Tapia 
mano Francifco de Salcedo ca- prímphermano Secretario del 
sò en la de Tordelaguna con Rey nueftro Señor Don Felipe 
Frlcifca Bernardo de Queros, Q ¿ r t c > y de fu Gonfejo de las 
de quien ay oy en aquel luga r v - Or e enes en lo tocante a la dé 
na larga.y calificada fucefsipn, Santiago. . ;»; /r>?; . > 
• c6 el k ñ o ú o d ^ villa de Tor* . El Licenciado don íuan 
tuero. . , . de Salcedo fucedio en la cafa y 
Caso en efta Iuan deSaízedo mayorazgo de fu padre^que vi-
co n doña Giomar de Figueroa^ ue efte año de mil y feifeientos 
en quien tuuoi a luã de §a|gedo y vémtt y fieee» Gaáo'i'oii - doña 
dé Figueroa flor enlàçêfé luana de Sojo,yJernardo,natu 
elqual £am0o^O;mzyQt:&if& ral de la villa de Tordelaguna, 
xlermifmo ^pèliidòjy en la mif- .dodé,y en la de Ambroz fue A l -
ma calle .dpi- Efpéjo por el año . calde de loa hijosdalgo. Siruio 
de mil y quinientos y fetenta y la Fifcalia ae ios Çonlejos delas 
vno para hijos fegundos defta (3rdenes,y Cruzada,hafta que 
cáfa.Casò co doña Mariana de le proueyeron por Fifcal de la 
Valera natural defta Villa,en Audiencia del B.eyño.de C ú i -
quien tuuo a luan de Salzedo, cj cia, defde donde; por eí año <íe 
murió fin fucefsion,y. a Fernán- mil y feilcientos ¿Jéis le promo 
L cio de Salzçdo Valerã^que &ce mouieron a la dé ía Real Chan--
dio en el mayorazgo de fu ;abae cilleria de Granada. Efteuan de 
IcjY a Efteuán de SalzedoVale- : Salzedõ y Valera hijo de luán 
ra 5 que poífeyò el fe gun do que _ de Salzedode Figueroa, y de do 
. íundòfupadre.FernãdodeSal- ña Mariana de Valera pplíee-
. ̂ zede firuio a la Mageftad de Fe dpr delfegüdo Mayorazgo.ca-
lipe Segundo con titulo de Ca- sò con doña luana de Caítro na 
pitan en lasguerras^uetuuoeí tural de Colmenar de Oreja?e^ 
• Adelantado Pedro Melendez quien tuuo a doña.-Catalina <i£ 
: Contra Francefes en la Florida, Salzedo Vakra y Caftrq,qiJ|fu 
*::: '"" " ceoio 
1 
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cé&n en fu cafa» y viue efte año tio del Rey don luán el Según- Hifto.ia u 
¿e mil y feifcientós y veinte y do, encargo Ueuaiien los per-año 7.0.5?. 
fíete. Caso con íuan de Berro- trechos de la guerra para ir ib- - ^ ^ 
bi natural de Vizcayaj que def; bre Setenil ^y Ronda» Y en el , 5 ^ 1 \ : 
pues de auer Temido a íii Ma- ticñipó de don Enrique Quat-
geílad,yeftal'cautiuo algunos to don Gutierre de Solis her- > 
añosjfue Veedor j y Contador mano del Maeftre de Gaktra-
dela caualleriza dela Serenifsi- ua,a quien por no quereríe obe-
ma Reyna doña Margarita mu decer los Caualleros de fu Or-
ger del Rey dpnFelipe Terce- denjviniendo el negocio a rom 
io,yTeÍbrero dela Orden de pimiento, fue en ayuda de fu 
Santiago, de quien tuuo a don hermano. Defpues en el de los 
Bartolomé de Berrobi Salcedò Reyes Católicos, haziendo el 
y Valera Càuallero de la Ordê de Portugal guerra en Gaftilla, 
4e Santiago, y a dona luana de põr la razón atras referida, en 
Salcedo Valera y Caftroi las fronteras de Eftremadura 
pufo cerco fobre Villanueüa 
i - A T>T ^T7T r \ r v v v de Varcarrota , de donde era' 
C A P I T V I - O C X X X , ^leayde Hernán ;Qomez de 
Solis, y no U ptfdien5¿o entrar 
rA P £ L L t Ü O D B por combate, boluio lasefpalfi 
^ $$2*. das,licuando vna gran preilk 
S de ganado ; falio en fu íegui* 
r¿ OSDefte apellido fon miento el AÍcayde con muy po-
or%mâriòsdelPnnci- eos de acaualló, y hizolo tan 
^ ^ d ó deAftutm de O* valerofamente, que los desbá* J"»^4^ 
uiedQ, donde tienen cafa noble rato, y venció, quitándoles el 
foUriegaiyantiguajGraciaDei robo con mucho dano délo* 
jRey de armas de los Reyes Ca- contrarios . Sabido por el 
, cólicos,da a entender, que fon Rey don Fernando el fucef. 
I defde el tiempo del ReyJQoa fo: dio cargo de Capitán de 
j $.e|ayoí En efta Villa eftanaue- aquella Frontera a Diego de 
í: zindados de muy antÍ2uo,en cu Solis, que eon fu cafa, amigos, 
yos padrones deleftado de los y parientes hazia guerra al 
Caualleros è hijosdalgo fehalla Duque don Aluaro de Stu-
efte apellido en las Parroquias ñiga Conde de Plafencia par-
de Santa Maria,y Santiago. El cial del Rey de aquella Co— 
, primerc) dé quien fe tiene noti- roña . 
j cia,fue Suer Alôfo de Solis,vno Por efte mifmo tiempo fue 
] de los Caualleros , a quie el In- muy valido en efta Villa el 
fante don Fernando de Aragon Comendador PtegP Ruiz dg 
Solis 
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Soliste la orden de Santiagoj y balança de lá hazienda relpe-
^"("Trezc j y el mas antiguo delía, to de la del agrauio. Fiòfe el 
/ ^ hermano del Comendador Lo- prefo en fu poder , haziendo 
h deñajcftaua emparentado con poco cafo del contrario , no 
las cafas mas principales defte coníiderando que el enemigo, 
puebloj cuyo hijo dôFrancifco por pequeño que íèa quando 
de Solis,que también fue Comç eftà de parte la razón es 
dador como fu padre, y Corre- otro Danid que corta la cabe-
j gidor de Truxillo cafò cõ doíía ça a los Gigantes j y afsi fue que 
S Catalina^ de Peralta nieta de el Emperador Carlos Quitv* 
I García de;YaÍlijcL, aquiendef- to que fe auia dado por bien 
pues de auer dexado la vara ma feruido del difunto > le mando 
tòenMadrid dõ Garcia de Ca- cortar la fuya publicamente; 
rauajal del linage de los Cara- y parahazerlo el dia antes de 
uajales de aquella ciudad (perfo la execucio n,fe echó van do que 
nademuchaefl:imacion,y em- todos los Cauallerõs íàlieflen 
parentada ) por vn encuentro q de la Corte, que entonces refív 
tuuo con el, durante el Corre- dia en Madrid, por cuitar no íc 
gimiento. Alteróle la nobleza leuantaífe algü motín quelaef-
de vna y otra parte 5 entró la toruaífe. 
jufticia de por medio prendien** .; y?or los padrones referidos 
4o al delinquente a con-que pafef ç^Céce hmo eh /efta. Villa do$ | 
tece fe reprimieron ánimos afc familias defte apellido, vna en \ 
terados. Agrauó el delito el la Parroquia de Santa Maria, / 
auer fido parecido en algo al de cuyas cafas fe derribaron para 
Abfalon en la muerte de fu her- hazer la plaçuela defta Igleíia, 
mano , por auer cay do efto fo- de quien fueron, decendier.tes 
bre el feguro de vna reconcilia- dpft Rodrigo, y.don Fernando) 
da amiftad,c6firmada con auer de. Solis, y lo fon efte año de) 
comido juntos pocos dias arir mil)' feifeientos y, veinte y lie-
tes del traxiço fuceífp;?) Par^ te dón Bernardo de Sofa yCzy 
cióle a don Garciaj que ú&m? .cefés hijo de doña A m o m ^ 
ro como tan poderofo alia na- Sdlis,y Hernando de Solis, que) 
ria dificultades, enjugando lar íeSde en Humata7põ"iTeedor 
grimas de hijos, y aiiuiando fen - jdefte mayorazgo. Xa otra en 
timiétos de agrauiadosjperono la Parroquia de Santiago, don-
fue afsi, que;antes fe dieron de efla eferko el Ccmenda*-
ppr mas ofendidos defta po- dor Solis * que deuio de pat-
ea cftimacion, que de la muer« farfe defpues a la de San luán: 
te paífada : porque en pechos porque lus cafas eran las que 
tiobles no tiene pefo alguno la oy fon de don Fernando de 
M m Guz-
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il'glefia-e»ffente/delapücrta de .Recetor general de la Inquiíi-
• Ics pies, y-fu entierro en ella en clon por el de mil y quinientos y 
capilla propia. Fue fu dec en- treinta y nueue .Fueron fus ca-
(djente den Francifco <k Solis fas en la Parroquia de Santiuf-
'Cayallero de la orden de Ai - te las que o y poífee la Condefa 
jantara, y es el vitimo poífee- de Medellin, y fu entierro dos 
<3or defte mayorazgo fu fobri- Sepulturas antiguas junto a la 
no don Francifco Pacheco,que capilla del Santo Chrifto de 
viue efte año de mil y feifeientos Luca en el Conuento de ntieftra 
y veinte y fíete. Señorada Atocha. Paró en hê  
•'' En eíía letra fe hallan en los bra, y ay por ella decendientes 
mifmos padrones en la Parro- fuyos en Chinchón. Y en la de 
quia de San Saluador elapelli* San Pedro el de Sanchez fue 
4o deSalaçar,de cuya familia muy antiguo en Madrid:delfue 
fueron el Licenciado Eugenio Aparicio Sanchez Alcalde de 
de Salaçar Gouernador de las Corte entiempo dd lley don 
Islas de Tenerife, y la palma, y luán el Primero, a quien por el 
Pedro de Salaçar que eferiuio ano de mil y trecientos y ochetá 
la vida del Emperador Carlos y nueue dio poder Madrid para 
Quinto , y las guerras fucedi- preftar el pleyto omenage al 
das con los Moros haíta el ano Key de Armenia,y lúa Sancheá 
jd© mil ;y qmnipntos y fefenta y Alcalde ordinario,que a la fazo 
pmeó4 y ̂ áBi áe Santa Maria era defta Villa yy antes queto-
j^Ée- iMmetotp, áe cuya fkíni- ¿ o í Nuno Sane hez 9.y Gafeis 
liafiàe eíLrcenciado luán Sál* Ssanchez fueron de los doze pri-
raeron del Confejo de.Indias, meros Regidores de Madrid 
como confia de fu titulo, fu da- pueftospor el Rey don. AÍonfo' 
ta en veinte y vno de Hebrero el Onzeno. Yen la de Sata Ma-
•de mil y quinientos y quarenta ria el de Sarabia, de cuya fami-
y tres, y de vna executória de lia fue Catalina de Sarabiá,qus 
nobleza que ganaron fus hijos -cafo con luán de Giba ja en el 
por el de mil y quinientos y cin- Reynado de don luan el Prime' 
quenta y quatro y y mucho an- r ò , como cònftá de vn;-tfeftS^ 
tes que el N . Salmeron fue Ré¿ mento fu fecha eii el año dé' 
gidor de Madrid^ y teftigó inf- mil y cuatrocientos y treinta y 
t rume mal de v n reftamento que -íeis, y en los padrones fe h a l M 
fe otorgó por ehaño 4e de'mil y Rodrigo de Sarabia,firi los Oúaf 
quatroeicntosiyítreinta y feis :y íes huuo otros, dos apellidos 
po r el de mil y quinientos y do- muy antiguo?,él de Salto, cuyas 
ze el Secretario Salmerõ^Fçr- caías eran las que caen detras 
de 
dela Nobleza de Madrid. t f ^ 
de la capiíla mayor de la Igle-< nadó la ciudad d¿Galatáyud,en 
fia de San Nicolas , es deten? comendo ííi dífen^^ como dize 
diente fuyo don Gaípar del Manana,nonibrandole defpues ^r,g í> 
Salto,que reíide en Illeicas. O- dçfto por claufula de fu teftamé ' 7 " ' ' 
t ro es de San Pedro, de cuya to por Gouernador délos Rey-
familia fueron Alonfo, y Ter- nos de Caftilla,y por tutor de fii 
nando de San Pedro Regidores hija mayor doña Beatriz,» quiê 
de MADRID por eleftado de dexòpor heredera dellos. Y a 
los Caualleros, como confta Fernán Aluarez de Toledo que 
de vn Ayuntamiento fecho en fucedio al Maeftre, dejquien fue 
Cgtorze de Mayo de mil y qua hijo del primer matrimonioFer 
trecientos y ochenta y vno: y nan Aluarez de Toledo feñor 
çftos fin otros veinte y dos ape- deVal-decorneja,que tuuo pre-
llidos de que no fe tiene no^ fo ai Infante do Enrique en vna 
ticia, torre eh el alcaçar de Madrid, 
como enib lu^f jfo: dirá* Def: LA.?. c.i7¿ 
pues el Rey donjuán el Segudo HiftorU de 
mlormadò linieítramente por.^»", lû nei 
imputarle hazia las partes delas ¿^4°, 
C A P I T V L O C X X X L . Reyes de Aragon^ Ñaua rra, le-
gi&náQ¿$peaáf&$$}iymú<: ai 
tAP]ELL17>0 &'&'<-•> ^^i¡IfídeHuPt3finávPef0 
. -Toledo. . terado luego dé la verdad lema 
: • • dòfoltar,embiandole a mandar 
ESta cafe es nobilifsima, y fe vieífe con el. Hizofe afsi, y originaria de la Imperial ptiefto en fu prefencia, defpues 
ciudad de Toledo. El primero de auerlebeíado lámanosle di? 
defte apellido fue Garci Alua- xo,que tenia en merced el auer-
rez de Toledo , cuyo hijo fue lemandadolbltar^aífcgurando 
Fernán Aluarez de Toledo,que que todo. lo que corra el fe auia 
en el principio del Reynado de dicho', no era verdad; y quelii 
¿on Aloníb d Onzeno; le lleuò intención y delèo auia fido fiem 
«leparte deíii ciudad los priui- pre, y ©ra de lèruirle con toda a"oat3J* 
iegios de Franqueza que tenia lealtad, y comolo auian hecho 
para que los confirmaue* Cafó fus pallados con los Reyes fus 
con doña Eiuira de Ayala,en piedeceíforés. El Rey lerefpo-
quien tuuo a Garci Aluarez de diolo creia afsi, y que defeaua 
Toledo feñor de Higares,y Val- hazerie merced, 
decorneja Maeftre de Santiago, . Del fegundo matrimonio ca. 
a quien el Rey don Pedro en la fò Fernán Aluarez de Toledo 
guerra de Aragon, auiendo gá- con Beatriz Fernandezes quiê 
Mm a tuuo 
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tuuo a Garci Fernandeiz d e í o - en Nouiembre ele míí yquatfó'' 
ledo íeñor de Caías buenaŝ que cientos y veinte y nüeue. Y por 
" ; cafo con Mayor Fernandez de Vna Cédula dada en Alaua a 
' Tokdo fu jirima herraan^, cu¿ otibé de Obbre de* mil y qiía-
yo hijo fbe Àloníb Aluáréz: dè trocientQsyitreinta-y dos man¿ 
Toledo Cjontador mayor dé da que por ^uantOi cumplía ¿i 
Caílilla, y del Confejo de los íu feruiciõ j y ái bieh pubíieo 
Keyes don luán el Segundo,y defta villa de MA DRID íi'erc*» 
do Enrique Quarto, como côí- pre que fe hizieífe ayüntarrrkíi* 
ta de fu .tirulo dado en veinte^y to , dieífen cuenta a >ALfóní# 
cinco de lulio de mil y auatro- Aiuarez de Toledo fu Gonta^ 
cientos y féfenta y t res* :fee Ga- dõr ma yo r "9 y. de fu; Gotí&fúy 
uallero de la Vanda, vha^ddaâ hallandofe ien. ella pará qué^i 
mas fenaladaâiiníigmas dfe no4 quiíleífe eíiar pre&nte a á ^ ü 
ble¿ainítituida por el Rey don le hizielfe faber Ío que fe hü-
• .* . ,.:.• •<., Alònfoel (Dncéñoí que huüo eli uieífe de tratar en el j como a 
, ^queltieinpoypofque-iib-ledaA los demás Redores. Obede-
r ' c - ^ ' - ' . : ua fino aqúietí fueífe GMalte-. cicíá MÁDRIJ , ateridiendoa 
tÍra'« i-:ro hijodalgo -dei t^doí^ilâj:té que aísi cumplía al femicio de 
denacptao abuelosj como lo di¿fefi-a^ Af^ íui Alteza^ y klbienlpiiBlico5-y 
tonio de Cue cara Obiípo de teniendo refpeto a la perfona y 
Mondopçdo en vna carta que eftádo de Alorifo Aiuarez j ha-
dcriue aL Conde de Benauen- ziendo juramento a la feñal de 
S'H/ÍÍS' t e ^ y f e á ú a ^ f ©trosliiftoriáí la Cruz, y palabras délos fan-
«77. <3k^Si^Salicàíaà^enik*4:iu^ tos Eiíaiigelios. de; na õ b e ^ -
^/ ló lexkifu l i^neálasdsdô- cer otra femejante fin lupíic|r 
de deípües de fu muerte >fonda<' delia j haziendò iodoiu leal po-
ron los Reyes Católicos el Ç õ - •det.para contmdezirla, yjrè. 
ueto de fan luán de los Reyes. - iiftirla. Y porqué rio fe halla? 
Fueron muchos los priuile? ion preferites a eíie juramen^ 
gios y eííènciones que el Rey to Pedro dei Lux^n Camare* 
. l t don luán el Segundo le:con* fade íii Alcezi i y Fernando 
cedió, y a fu caía,obligado dé ele Vargas Regiddíres deftaVir 
los continuos ícruicios que íé liable hizieron en la de ÁH^rl-
hizo, voo dellos fue qué fueífeh querque ¿ como .conílá de 
cífentos el, fus hijos y criados, teftimonio de Martin Fernán* 
amas , quinteros, y paniagua- dez eferiuano della en diez 
dos de qualeíquier empadro- y fíete de Otubre del miftáo 
namíentes,pechos, derrama?, ano. - : - ^ 
y contribuciones, como corfta Armóle Cauallero el Rey 
del priuilcgio rodado j fu data don luán» dándole por armas 
fu 
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fu propia diuiíà , que era en la nlifma diuifa al Rey don luán 
campo açul vna jarra blanca el Segudo fu fobríno,y al deNa-
con lirios floridos: la qual, fegu uarra,y a otre s Principes,)' grã-
aír«* i i X a^rrna Mofen Diego Ramirez des ft Su res,y Gauallerm de alta 
en la Coronica de Nauarra fue guifaj y dize mas» que el miíñió 
vna orden de Caualleria, que en Rey don luán íè la dio a Aloníd 
honra de nueftraSeño ra infticu- Aluarez de Toledoi y añade ef* 
yò el Rey don Garcia Primero tas pal abra s :£foe efle Alfonjo d i 
de Aragon, llamado el Mayor, umzJeToledo tan nohlê am 'tgt) de 
cl qual eftando en Naxara »yen- los nobles hijosdalgô  Huenoŝ  ij ja' 
do a caça, dio en fegui r tanto a masningunoJe panto del de/contento. 
vn puerco efpin, que le metió 
por la efpeílura de vn monte tü « CAPITVLO C X X X I I . 
vna cueua,dentro de la qual ha-
llo vna capilla con fu lampara¿ Funda dos mayorâ goŝ y él Ccmho 
y vna Imagen deuotifsima de la . de SScrmrdo de Tokdo. • 
Salutación con la jarra de açu- -
cenas. Marauíllado el Rey del -"# 7 Ncomendòle el Rey don 
-fiiceífo,defpues 3 hecha oraciõ, j p ^ luán negocios granes por 
y de auer llegado los monteros, la mucha fatisfacion qüe tuuo 
jnandò retirar los perros > pofq -èe fe ̂ eríòna ^ paítieulaf men-
no hizieíse mal al ftmcojqMz - t^el'de la confederaciõ del Prin 
»auia guarecido del akari; y «id- - cipe don Enrique con fu Alte* 
.uidoelReya deuocíõcõla pre- za en compañia de don Lope 
-íènte,y no péíàda marauilla, mã -Barrientos Obifpo de Auila,en 
dòdeftroçar y talar el mõte,edi- que no fue el menos recebido íu 
ficando en el la cafa Real de S. eonfcjo, como fe dize en íu h i t 
Maria de Naxara ¿y para demof toriajtambienle mandoentre-
tracio de fu deuoto afefto infti' gar la fortaleza de Alcaraz,pa-
tuyo la diuifa de la jarra de açu- ra que la tuuieífe en guarda por 
eenasj qtomo por ármas de alli el Principé £i hijo,ccmo parece 
-adelante , dancfela a íus hijos $ y por la cédula original fecha en 
-a otros GauallieÉo^idela Gala ¡oeho de Nouiembre de mil y 
¿eal.DeUa v í o e l ^ y d o n R a - '^vüittocfcntos-y-treinta y nue» 
miro íii nieto, y el Infante dòn ue. Cafo la primera vez con 
*»««ifcjafb.pernando, q deíbues fue Rey de Aldonça Fernandez de Valera 
*,r Aragon: el qual, legun cuenta natural defta Villa, en quien tu-
jpiego Fernandez de Mendoça Uò a Juan Aluarez deToledo,en 
natural de Hita en fu Nobilia- cüya cabeça inftituyòvn mayo^ 
íio^copufoelañodemil y qua rázgo de las villas de Ceruera, 
trocietos y nouenta y cinco dio Villanneua delPalomar,y otros 
Mm 3 he-
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her çdamiêtos, y vnas cafas prin lias dio a parientes, amigos i y 
cipales:en U ciudad de Cuçneai criados. 
Garci Aluarez de Toledo fú hi* La profperidadyy buenosfu-
jo íegudo fue ObHpo de M o r - ceífos,la abundancia de losbie-
ga. Doña Maria de Toledo câ  nes de fortuna,la priuança y fa-
fò con Alexo de Sandoual íeñor uores de los Reyes no fuero par-
de la Ventoía, y dona Mécia de te para q fe cluidaííe del nege 
Toledo con Pedro de Alarcon cio de mas importancia, que es 
Señor de Buenache. el de iafaluacionjantesbiepre-
Caíò fegunda vez condena fe ruó íu cora con de la embria-
Catalina Nuñez de Toledo hija guez qíucle caufar ene! la fuer-
de Francifco Nuntz de Toledo ça del vino; de la gloria del .fi? 
de losd¿íá gallinería ,, perfona glo^a quieel EfpirimSanto lla,0*0155-̂  
corocida por funcblcza >tuuo ma hiél de Dragones, y veneno 
defte matrimonio a Pedro Nu- de Afpid iníànable, templando 
ñez de Toledo fu hijo mayor,cn fu furor con el antidoto de la 
cuya cabeça, y de fus decendie- naemom de la muerte , q es la q 
tes fundo otro fegundo ínayp- mejor que la hiél del pez de To* 
razgo de la villa de Villafrañ- bias, adata la vifta del defenga-
ca del Caftillo, y delas villas ño.Mouido pues de tan faluda-
de Cubas y Griñón, y lugar.de ble penfamiêto fundo y doto pa 
Cafas-buenas, y otros hereda- ra fu entierro el Monefterio de 
miemos en el termino y juridi- íàn Bernardo, llamado Monte-
¿ofldeft^L YJLII^ ,y de las cafas fio extra muros dela ciudad de 
ptincipales q̂Wfe t^iia en ella m Toledo*' cabeça de la r efe rma» 
trente dela jígíefia^deSatit3^gí>, pión deftà or.de en eftos Rey tic» 
que fon de tan antigua grande- . deCaftilla^cmo pa rece por las 
za,quecomofedir.aen otrãipar ' : eferituras de fu fundación, y de 
te, los Reyes han afsiftido jen, c- vn libro de memorias que eftà 
de' Mendoza ̂ as aígunas vezes. Y aunque ay en el mifmo Monefterio, q dize 
enfu; Nobi- quien diga , que tuup en las mas tilas palabras; Jnfptrô nuefire ^ 
ciudades, y villas deftos Reynos ñor en dnobley magmf.ojeñqr Aló-
caías principales, dándoles ru- . fi Aluarez.de Toledo Contador mai-
mero de tres mil , lo cierto, y lo jor^ y de[H alto. Çútfejç del 2(ey 4m 
q fe ha cõprcuado por lec^dos . tiStgüpdpjlqtraledific^'-dfh. • 
,de íoque heredo de fus padrés,y lajglefieip M,<iwft$m#.dfXQm>'*:: -
de las mercedes qué los Reyes le ¿ I w h ^ e n ^ a l M w e f l w h y fad 
hizieron,y de lo que el compró, fegundo hèrmam de laprdi de S-Jtifc 
es que tuuo trecientas y ochen- mrdo^gam la bula 0 culpa y ape-
ta cafas en ios lugares mas prin- net ,, fjue libe ralifcimo en ha-
, cipales de Caílilla,que parte de zer limpfnas, y amicifsífno dç 
foco-
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focòrrernecefsidades- afsiloeõ iàSjfíno tan folameiitfe delas de 
fieflà vn capitulo de vn libro de doña Catalina^ a quien íü Ake-
Bichechores del Couento de S. zz áio vn retablico de marfil y 
Benito el Real de Valladolid, plata dela vida de nueftra Seno-
que dize: Alfihfo Aluarei de To ~ rasque fe guarda en el Conúen» 
ledo Contador may xr de meftro fe- to de San Bernardo, tanta era 
,mr el 7(ey, cuya "anima meftro âe~ la honra y fauor, que aquellos 
ñorDios conftmî y en muchas o/ir- Íantos Reyes hazian a quien tã-
tudes aumente^ylieue a fufantaglo- bien íe la me recia. Pa reeiendo 
fia^amen. Fue muobo fmgular ami- «a doña Catalina > qiie hò curti-
gá meftro , i nos preftaua grandt plia con el eftado de viudez,que 
yüantia de marauedis cada que lo nueftro Señor le auia dado3Íino 
amamos memfter^èfaklaHaporef era retirandofe a vn Monefte-
t a cafa, è zflam el honor deüa da ~rio¿ doade apartada de los cuy-
quiera que el eftaua,: efle nos dio mil dados del íiglo, fe entrégaífe to-
fitiratiedis para ayuda a traer ia da a lii Mageftad > diè tíraça de 
fuente. A . "~ edificar, y dotai* para coñfegiiir 
: Murió efte Cauallero lleno lo que defeaua el monefterio de 
de buenas obras y feruicios he¿ Santa Clara defta Vi l la , de cu-
chos a Dios ,.>' a fus Reyes por .pfundacion fe tratará en fulu- u u ^ t 
cl ano de miL>: quatrocÍentosí y ¿ar^ donde viuiü y acabo por el 
cincuenta y fíete* y^Uàenteíis^ -aao^femií y qéatrócientos y fe* 
é o tn la Gacilla mayor 1 de fii ienta y dos con no pequeño eic 
MóneftetiD; de San Bernardo pio de fantidad. Enterròfe en 
de Toledo. Llególa nueuade =. el Goro del,dexando por fu pa. 
fu muerte al Rey don Enrique ti ron a liihijo Pedro Nuñezde 
Quarto eftándo en Palencia : el -Toledo» y a los fuceífores en íà 
qual/egun dize vna hiftoria ma cafa y mayorazgo la Capilla 
iHiefcrita,lo fintio mucho,por- mayor parafu entierro. Y por* 
!^ueera delosquemasfefiauá^y eqiie3áó le perdieife el derecho 
eque tenia '^nreiididoi le ^fehâ^ -dipationazgo dél Cónuentó cte 
Vcon mas lealtad^ Q ^ d ò ^oíja Ŝan Bernardo de la ciúdaid cíe 
Catalina Nunez viuda, asjtíifn .Toledo deíÉo oráenadó,que fus 
4à Reyna Católica -dona lübel -fuceífores fe enterraíTen alter-
(eñimó tanto por fus muchas -sbtitflinente ^ o ' en-'efte Mo-
-partes de valor y virtud'i qué fe fíéfteíib de Santa Claía,y otro 
-diize la fuea vifitár^tecié muer- en el Conuento de San Ber-
¡to fu marido (fiendo Princefa, ,' - - nardccomo fe guarda 
fy hallandofe en efta villal'ha- deprefente. 
riéndola compania quinze dias (.?.) 
fio querer fer íèruida de fus cíia 
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C A P I T V L O C X X X I I L fu gran valor 5 y con el podér y 
y mano, que tenia con la nobleza 
tmejmn dtftacikj&g feruicm de Pe- dfefta villa5fue poderoíb a tener-
„ , Milunez^de Toledo. : }a por la parte de íii Alteza: por 
^ : , ) ' . . . lo qual,y poV las lanças, y gente 
POr muerte de Alonfo Ai - dé guar da que tenia en ella,y en Udrcz de Toledo,y de Ca- fufortaleza de • Villafranca no 
talina Nunez íümugcr fucedio oífaüan reuelarfe algunos par-
en íu cafa fu hijo mayor Pedro- cíales del Rey-de Portugal,hafta 
Nuñez de Toledo,}' no folo en que dieron traça de echarle de 
clla/inoenel valorygr aniezai la villa* Gonfta de vnahiftoria 
que fus padres tuuierort, conti- manuefcrita,y de vn teftimonio HUÍ. a«.o 
.nuandp.de fu parte con la efpa- que dio Diego de Valderraba- ̂ rcup%r5 
.da,y la lança en la mano el cuy- ño Montero mayor del Rey, fe-
. dado y fidelidad con que. fiem- cho en quinze de Setiembre de 
pre íiruieron fus pallados aios miiyquatrocientos y fefenta y 
Reyes ¿$ Caftilla, haztendble cinco fignado de Alonfo Gon-
;íiis Altezas. paéteed de femirfe çaléè eícriuano jxh que refiere 
del cop fe naifma fatisfátion ^y Itas Caualleros^ de MA DRID, 
x confiança .quç dellos tuuieron. que auiari eftado con fíis pería" 
iÇnconfirma.cion de lo qual ef*. nas¿y gente,ya fu coila en guar* 
i^ndo.el Rey D , Enrique Quar- da dela villa,para que leslioraf. 
3^ çgí^^udadrde Palencia,y yé fen él fueldo,en el qual ay vn ea* 
jáp ?y|íp|%rfea tóno delpueŝ de pituloque dize aísi: Otrojt defde 
Ía; muet̂ e ;d^,f^ p^dte^le^Biko h t s ^ U á ç a r M ^ ^ à d i o - f e h o f } ^ 
merced.del tíficio qtuuo el-di- f l À m r é d e H d r i a d u cd la guar 
¿unto de Contador raayofc ele Ida deíadiehapuemld ha tentdéjty 
Caftilla j haziendole por el'áno dene'la gudrdadello Pedro Wuw^ 
de mil y quat rociéntos y fefenta -dt$olcmcmJas fámhtesy amigaŝ  
y cinco de fu Cofe jo de Bftado, ^aliwde las rueintv lançar qne enfu 
como pareçeipçr íii Real cefb- :fo.mlez¿tiempwywflrQmmdaik» 
Jfca dada'en el Pardo a v.í?inte:y :íjm\f>nfekh^ei4fíkmualloyyym 
.quat ro de-Abril délrriiímoanB. rm^mcodía^ie^;};^< " . ' : ¿0 . 
.Çnocafio.n que auiendoféídiui- I-dMafiiemnde^ menor câifí-
4'ído los Grandes del Eeynójfi- -ddracioniós ièruieios.que hizo 
.j^ndaynosla võz d e l í l n f e alo?) Reyes Catolices * prinq-
tedap Aifonío,a;quiert aelanja- pafeehte quadd íatiiedole echa-
ron por Rey ,fug Pero Nuñez, , do deftá villa los déla faction 
de los quetuuieron la de don del Rey de Portugal,fue parte, 
Enrique, íu |tey y feñor natu- como diremos en otrd lügar,pa 
ral> feñalandcfe'tanto .que con raq vinieífe a poder de fus Altee 
zas, 
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zasjcfcriuicndole en reconocí- Setiembre de mil y quatrocien-
miento deíto, y agradeciéndole tosy fetentay cinco, fin otros 
las diligencias que auia hecho muchos priuilegios quelehizie 
en fu feruicio, y de darles auifo ron en materia de fauor^y con-
de las cofas que pallauã en MA- fiança. 7 ; 
tierra, rogándole lo Cafo Pedro Nuñez de Tole-
continuaifcjcomo del confiauã, do la primera vez con doña Ifa-
confta por la carta original de bel Enriquez de Zuñiga hija del 
feis de Abril de mil y quatrociS- Marifcal de Caftilla don Iñigo 
ros y íètenta y cinco, y por otra de Zuñiga, y de doña luana de 
•de dos de Março del año figuié- Ñauarra,en la qual tuuo a doña 
te le auilàron. dela vitoria que Beatriz Enriquez de Zuñiga y 
•auia tenido del Rey dePortugal, Toledo,quecaíocon don luán 
.para que dielfe gracias a Dios de Mendoça feñor de Beleña,y 
por ello,y hiziefle hazer procef- Valhermoíb de las Sogas hijo 
íiónesjf alegrias en fus tierras.Y Êgundo de don Iñigo de Men-r 
en otra de treinta y vno de Ene- doça primer Duque del Infan» Cap•, 
iro de mil y quatrocientos y no- tado^que fucedio en el Señorío 
íUenta y nueuele auifan,que pori> delasvillas de Cubas, y Griño, 
«que penfauan embiar al Princk como «Jueda dicho^Cafó fegun4-
¡pe-fu hijo a cofas cuiraplideras a làávoz 'con doña Leonor Arks 
("fu?feruÍcio,aufatí:mah(dadfò s f è i -natilrài de CÍiídadR,odrigo; en 
xebir & los Grandès coto algun^. dà qual tuüo a: Luis Nuñez de 
gente de a cauallo^ y que aísi le Toledo,que fucecCio en la cafa y 
apercebian a el para que aprel- Señorio de Villafraca del Caf-
talfè diez lanças ginetas, llama- t i l lo , çntre quien ,íy doña Bea* 
3dole en algunas cartas padre,y triz Tíii hermaaa^ deípues de la 
las mas delias amigó. Tales muerte de íu páUre, huüo reñi-
íueron íus feruicios) qug merei dífsimó&pleytõsiòbre la .fiiçeft 
«^éôk-ieáiejantó ^uores^pofS fitírí,^lntes qitói^ proíiUfíciaífe: 
étemjúe q l u m í o k m & m i i m i i fàítéàcí^úe çonfertoidkd delas" 
-dad dèn® fâcabMellak-jèfládâ f&m§ ^tíedò? Huñez el; 
#s^lmquête^ là Re^tla Çatoi ú&fúitiZgo p m é p ú dê Villa-: 
Iká le*djb facidtáâ pàrè^ enfií fráncá; yío de Gübás y Griñón 
nétóbrè,y comoêllà miÉia pu- áí3b|bbrino dónSèrnardino de 
dieífé*éliãr,eligit y nõb^árÁlcal l^etidoça hijo de la dicha doña 
des,algtiàziles, y otròs oficiales Beatriz lii hermana, 
paraadminiítrar jiàfticia enefta ^ Viuio Luis Nuñez muy enfer 
villa de Madrid,y fu tierra, co- mò',y con todo eífo fue perfona 
mo confta de fu Real cédula, fu de tato valor, que no folo MA-
data en Valladolid a treinta de D RID acudia a el en t cafiones, 
; A ;J y aprie-
fe,'r 
Libro Tegunclo 
-y aprietos de alteraciones a'pe- perfora del fenor don luán de 
dir le fu ayuda, íino.tambien en Auftria en Flandes en la batalla 
tiempo del Emperador Carlos Naua],yfobre el fitio deMaftri-
Quiatolos Gouernadores def- que; haliòfe en la jornada que 
tos JReynos le embiaron a man- hizo el Adelantado mayor de 
.dar eíluüieífe en Burgos a pri- Caftilla a Inglaterra año de 
•mero de Ombre d i mil y qui- mil y quinientos y noueta y cinr 
mentes y veinte y vno a punto co, íiruiendo en ella con titulo 
,de guerra:en execucion de lo de Capitán de dos compañías 
qual efetiuio a fusvaífallos eftu- de Infantería Efpañola,que'lle* 
uleífen todos píeftos con fus ar- lío defde efta vilía.Cafò con do-
mas para quando les auiíaííe, y ña Catalina de Efpinofa hija de 
entre ellos feis baliefteros exer- Diego de Efpinólà Ccmçnda-
^itados, como cofta por la car* der del Campo de Critana dçk 
ta que eferiuio a la villa de Gri- orden de Santiago, y Apofenta^ 
ñon de veinte y cinco de Setié- dor mayor délos Reyes don Fer 
bre del miímo año, pox fer an- lipe Segundo y Xerce ro, y fo-
tes que fe diutdieífe el mayo?, biina del Cardenal Efpinofa 
razgo.Caíb con doña Maiia de Prefidente que fue de Caftjlla, 
Luxan y Ayala hija de Pedro de Oblfpo de Plafencia , è í nquifi-
J-uxan Camarero del Rey don dor generaLSucedio a don Luis 
luán el Segundo^ de donaLco- don Alonfo Antonio Aluarcz 
tíQt dfe^aláMjií del Conde de deToledo fu hijo mayor5primer 
F^i^4i<^H^3Pnjçl}akfecò. íMafquesde^ükmayna y ü r t ^ 
Kunéz TAkÍ9,que eáfòcòíi -de .s-yilbfraacf del CafíjJl©^ 
doña Leonor de Mendoça hlja CaualLê Q .de^a^rden de Sanr 
de don luán Hurtado ¿d^Méa? tiagp y¡que: viue; eíle a ño deímí 
doça feñor del Erefno de^oío* y feífeientoi y^veinte ?p¡ñm 
te,y murió íln heredar, de cuyo Çorrégidor dê Galatayíâi-lQiá? 
matrimoniQ' quedaron D^Má*- í o c ^ . d^ña Maria M a d a t ó 
ria de Mendoça, que vrnxm COA Enriquez y Guzman ¿bija: 
certada de Cafar. c6 eLMasques don, i^ntòniò-rAluar^zrídi t á r 
de Eftepã i y á&m GataJina âs ledo:>,Lun"á Gonderdei!Ce# 
Mendian^oMj^ en S a n | a l i o , y .és k Cohdefa .Mõ* M t 
t&>y dííajLuis^ÇtXoled^iMBç tonk BnriquGZ deÇ^zm,! i 
doca'qiíefucedio en l&çft&.fe • fkmi&t&uyc i b i i j&mfr^ i , 
fuabueloL^i&Kuñez," v 0 • 'yor,esdonXüis^írcC-b 
Fu&don,Luis muy b u ç é ^ a - Tpjgdc. . . f l c: 
uallerojfiruió a fucoíía machos - (1?.) / 
anos en las ocafio^es^ue fe pfre 
citrón en fu tiempo acerca dçla ' / 
CA* 
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CAP I T V L O C X X X I I I I . algunas ramas deíle tronco,vna 
Í • . • delias paró en la de Guete, de 
* 4 P £ L L J V O D E cuya familia fue Gonçalo dela 
ià Torre, Torre Alcaide de la fortaleza 
^ dc/ta ciudad,que ganò lá execu 
. Os defte apellido íòn ori- tqria de nobleza que tienen le i 
v ginarios de Ia ciudad de defte apellido/u fecha enlaciu-: 
j'gdcFj;: Segouia,y cafa antigua della:al- dad deGranada en veinte y vno 
doça en fu gunos han queridó dezir que le de Mayo de mil y quinientos y 
Nobikrio. tomaron) porque vno deite l i - dòze, por ante los Alcaides de 
nage,íiendo Madrid de Meros, hijosdalgo , y Nota rio del Rey-
y elxando cercada del Rey don n.Q,de la qual confia fue paje del 
Ramiro Segundo, ganó vnato- Emperador Carlos V. y que tu-, 
rre defta villa,en memoria de lo üqíreinta y ocho hijos de Vn m^ 
qual le cõcedio tcmaífe el ape- trimoñio. Siruieron a los Reyes 
llidó delia, y lat raxeíTe por ar- el y fus decendientes';viio dellos 
mas; y q deíde entonces fe sue * fue Bernardino de la Torre, & 
zindaron en elle lugar:y porque quien por el de mil y feifeientos 
i¡&.,.c.Í4. acerca deílo queda dicho arri- y dos toco la fuerte de Procura-" 
balo que fentimos, no refpon- dor de Cortes por la Parroquia 
demos mas de que lo quç paflí- dÈ íàn Sebaftiajn defta villa de 
ce cierto es, que jfegun vie#> M&PMiPs euy¿> hijo Bernardi-, 
Fernandez de Mendoca en íii no de la Torre viüe efte año de" 
.Nobiliario, los deíle apellido mil y feifeientos y veinte y fietè. 
traen por infinia vna torre blá- Y por via de hembra es también 
ca en campo açul con. vna guir* decendiente defta familia Ga-
nalda l̂a vna puerta della negra briel Lopez de la Torre Regi* 
y cerrada, y la otra abierta en dor perpetuo delía. 
cima de tres gradas, al pie de la Ocra rama de muy antiguo 
qual eftan dos leones amarillos íè auezindò en efta Villa., np íè 
cíihieftos,que fe afen^ 1̂  íor rej íàbe enque tiempo, íàluo que en 
teniendo el vri pie en la primera los padrones de Id moneda fo-
grada, laquálno es íino la for- reradelía íè halla eferito elBa-
taleza de Caftelnpuo,lugar do- chiller Pedro Diaz de la Torre 
de tenia fu primitiua caía y ma* Jpjfcal que fue delConfe jo délos 
yorazgo: porque la torre de la Reyes Catolicosíy en los libros 
puerta dé la Vega, que dizen q del Ayuntamiento por los años 
ganaron,nõ eftaua aífentadafo- de riiil y quatrocientos y nouç-
bre gradas algunas jy afsi no vie ta y ocho fe halla también en el 
nebienconlainíignia defusar- eftádodélos Caualleroscfcude-




en la Parroquia de S.Pedro,d6- otras de las principales y califi-
de edifico vna capilla, euyas cadas defta Villa, 
puertas caen á la parte dé la E - En efta letra íè hallan otros 
piftola de la Capilla mayor, y treze apellidos en los padronesi 
otra ala ñaue de la Iggleíia,d6- y en ayuntamiento de catorze 
de eftà fuSepulcro ún medio de- de Mayo de mil y quatrocien-
lia cò vna loíà negra encima de tos y ochenta y vno a Juan de 
vnos leones* Fundó afsi miímo Toledo Regidor deMadrid por 
vn mayorazgojcomo confta del el eftado de los Caualleros ef-
teftamento que otorgó en feis de cuderos defta villa,delos quales 
Agofto de mil y quiniêtos y qua no fe tiene noticia. 
t t o por ante Bernardino Dura 
efcriuano del Numero de Ma-
drid. Las cafas principales def-
te mayorazgo fueron fas que oy 
poífeen los Marcjuefes de Ca- C A P I T V L O CXXXV* i 
maraíà en la miíma Parroquia ; 
de lan Pedro,; pOF venta que de- ^ p ¿ F E L L 17) O D S 
lias hizo Alonfo de la Torre fii Voter A. 
nieto. Sucedió al Bachiller Pe-
dro Diaz de la Torre Lorenço f Os deíle apellido ion orí-
de la Torre fu hijojy a efte lii hi- 1 ^ gina rios de I a ciudad de 
ja doña Ana dela Torre y Val- Cuenca, y en efta villa muy an* 
<ítoiefõ,enqulén Mtò la fucefsio tiguos, que por ferio, en ella lê 
de vatonry caío éon el General halla en fus padrones en la Pá?* 
Yedro de Prado, y Peñalofa,cu- rroquia de Santiago a Confían-
yo bifnieto es,y polfeedor de en ça de Valera; tienen las cafas de 
>í;rambos mayorazgos don An- fu mayorazgo en la calle del E£. 
áres de Prado, Marmol, y de la pê o, que es de b mas antiguo 
Torre, de quié queda hecha me della el caer los mayorazgos ea 
moría en efte libro. Gil Gonça- hembra > como otras vezes be-
lez en el íuyo la haze por natu- mos dicho,es cauíà de faltar pai-
rai defta Villa de íuan dela To- peles) y noticia. La que deftoç 
rre Villegas, y refiere de AguP Caualleros tenemos, es de luan 
tin de Zarate en ía hiftoria delas Fernandez de Valera vno délo* 
Indias ,y de Diego Hernandez que el Infante don Fernando de 
de Palencia en la fuya, que hall^ Aragon efeogíç) pata lleuat s | 
vn fepulcro lleno de oro, plata, bagage,y pertrechos para el cer 
y efmeraldas de valor de fefenta code SeteniL Deípuesdefto Hi9>jJ¿íw? 
mil Caftellanos. Son decendiê- Diego de Valera Dõcel del R e y " e i se^ 
tes defta cafa por via de hembra don Iuan el Segudo fue perfonad, g.att0 
de 
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eioniífedoalaslet:%s^dioftró p a ç i í i c â c í o n d 6 ' ¿ ^ ¿ ^ ¿ ¿ ó | 
^Msa'rSttáSiaqtiíiénporfertan M c m â ò U ^ u ç ^ l & M M ^ ^ ^ i 
.elpquentej lèmansdòfeeííe a vii ciéitavque la y k o M ^ ¿ ^ ¿ t ? ^ 
fit^rye parte a la Reyna de cõcluye entre otras p ^ l ^ a ^ o ^ 
íkcia^y-al Rey delngktefraj ksiíjguientes. f^erpiepfi mkefird 
La mfimavy^yrt^ede-B&í^W^iíParti** pçmed nimuna, ¡ affciW, ^Hterifiè 
Jiiíloria : a n . >< r V , . ,-, • - j - t- •• ò n , * , ' : . '• ' - ~ \ i U -
11.C.J 13. iiuv.cmbaxad^/jpiaio iicen* mtnuameftotiMmbLpi'&Mwiw 
úizvpara ií a hazir l?i*armasén wpr dtperder, lò qu^ Mp^^l&quaí 
élpaííb quedrfcnpr ¿le iChartíj. yajòdo esreduzjd^iWA^nyarnes^yt 
èenia* y afslmifmo para ;lleuar y t i jokt caHaS'^i^^aht^mfg^ 
vna ernprefa de'arrnas*qufequer ^gdflarèporàsMefirfiifèmmôk 
tia hazer, coneedioíeíaití. Altèr <:Áfsi\GènQivdo Uiçtrhbs^JlMoyfy^ 
gráeiofatneçtè yàiaridàndó- ^ j f e f ^ ^ w ^ ^ a i i E i i k s q u ^ 
ie^dar las expenfas; neceiTatias h&k eeiáa mu^biçjdb\?^la mwj 
pata efpaeiõ de\^n anç, qué dii- -cha que tmcr&M. Ee^peèQ.dMlè 
raria~ el; viaje v'y ^n- caiiallo: d'e s a c i a i que v-tía. gtan)Clí»ri«dédi 
lòs fuyos j y vna^ropa açul de ofende cl órgano de la viftai àíii 
belludo bellutado de fij mifma cel:.resplandor yrcandi^èsl de la 
petfo na aforrada ençeuellinas uzeídiàcon qàe J l ie^flh^dl i^ 
krmás:^ afsi enlB^pálfó5 con TK íèza défpues derai^rlapi4o má»; 
Báĵ de Ragemcint feñdr 'àeÊtà* • dò feiaieyeíTàií¡Parbefe hkaa 
ftf de MoIinoti Comò en las de ltmos5a. otros ntitaiitqjáGcider^ 
iü emprefa conXaques de Xa- teíordinárlos Be,Vna aCcmuníl. 
laü. fenor de Amabila hono— dad qué tiene de todos gufto^ 
nficamente,eifíbiañdole el Du- malos yiDuenokiealfaíéitótôdosi 
«que de Borgona defpues de ^k té t rampiéâdé çkflíãidoryi 
acabadas cincuenta marcos de •Apçobifpò de.iT>Dleci©IHoá iGa? 
pTàtaeiídoze tà.çKíV1^^ fèr- itierte^eipondí^masco^íMè 
ilillàs V y auiendo cumplido ^dàcbjjóejcoçiq ^aíleTBííiaáehife 
^mi fiislegaciasvdiioíabueltaa àmDigàn '¿ b ñ ^ \ d e ^ é é r a m ¿ . 
Gaftiila , donde fàe bienE reçe- «mbkgemi 'odmerài que. -trnfiyam 
bido. mosfdlece. i - r ^ • -
Trabajo mucho en pacificar ' • Vinieron nueiias al Rey don 
^Reytioyen particifIár¿al?rin- luán tomo eidè Francia tenia 
idfe doti EnrÍqüe,aquien íierá- prefo ál Conde'de Armeñaqüé 
pre afsiftio con íii padre : fobte a fu hijo fegundo, y ¿fus hijas, 
lô qual con efte defeo eferiuio y tomadole fus tierras, fintiofc? 
alReydendeSegouia,perfuadié mucho3y acordó de embiar' a 
- - Diego 
Libro íegundo ) 
Diego de Valera con embaja- ñero Diego de Valera ydizjen^ 
da de íii parte, pidiéndole àfê G- do: Cmmsyfmor^ qut no jé. fM<k 
tuofamente les dieííe libertad, dezjr finó que etíntento de Z/. Ahezjí 
y reftituyeífe en fu eftado. Re-* esfanto^meno^per» feriacofamzp-j 
prefentò fu legacía al Rey de bable <vuejtra Mage/íad feijtfc 
aquella Corona enJa ciudad de ue de llamar a todos eflosCaudlerósl 
Kaufi en Alemania, donde ef- afsilos aufentesco?ao losprefos tpa-* 
taua haziendo guerra a los Suir ra que paréetejjm en rmeftw ¡alta 
ceros y y aütendole deípes de Conjèfo por jus Procuradores ydonde 
quarenta dias refpondido cofe- frejfen :(ydos yy quando fe hallap 
qaedad'jnegándole lo que pe* ^fi^dpados^é'm-entontfs<yK$ 
fe,elle habiòrcon tapta elo?- tra Akez&hmrhque fmjftvfemk 
quencia , què le hizo mudar de do,wfandb de HemMcia ¿y de zigcr 
propofíto,y conceder lo quepo de ̂ ufitcia'. con loqtfd fe baria» das 
Co antes auía negado al de Caf- cofas. La primer â  qmfegmrdar'm 
tilla, deque el Rey do luán guf- las leyeŝ  que dtfpmn que ningnm 
tò mucho, y íè dio por bien ler- fea condenado. finife?,oydo'vmeir 
UÍdo« : - - do.Laftgmdaiyqnemfapudiejjê 
Delpues de lo qüál ]fue for ruuefira Jlte^t Mzít kqw&e* 
Procurador d e Cortes por la ñeca diz?: Que muchas rv&zgs fKcejtc 
ciudad de Cuencajque o por fer fer lafentencta jufia syel )uez.tnpfi 
(u natural, o auerlo fido íüs paf- to, como quando fe da fin auer otddt 
ftdosyO porqja que fe huuieífe la parte. Oyó el Rey con guftoaí 
«ílezinâada en MADRID , co- O f ador bien intencionado jpçt 
mò andaua fiempre at lado del ro como los que no loión, a t e 
Príncipe, y del Rey ¿le hombro rrécen la verdad, no faltoqíiieft 
porvno de dos aqueilaRepubli- perdiendo el decoro a la pre-
ca. Qijiíò partir fu Alteza de fencia Real, dixo a Diego de 
Valladolid, donde fe hallaua, a Valera q le auia de coftar caí o. 
Tordeíillas aconfederarfe con ; 
íuhijo,con intento dexaftigar C A P I T V L O C X X X V I . 
a los rebeldes, y premiar a Jos :. 
kales: propufolo à los Procura- Efcriue Diego de Valera mamt%. 
dores antes de partirle : pidió- */ fyy ¡ y tratafe .dftfihf? 
les fu parecer; íiguieron los mas fucefsion, 
el del iRey, llego la voz á que ; 
dieífe elfuyo Cuenca;efeufofe ' " [ ^ T O por femejanpe în&-
Gomez Carrillo de Albornoz f ^ ^ l nazadefiftio à s M w í m 
íènor de Torralua y Beteta, to- 1 ^ 1 intento, antes con nue-
mò^auiendo hecho el cGplimie- uo valor ocho : días 
to deuido la mano fuxompa- pallados del referido fucéíTc, 
pof-
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pofponientta al bien publico ra para el mlfmo efeto, que en"' 
Cualquier daño que le pudieífe eftilo y lenguage de aquel íigíó 
Venir,efermio al Rey otra car- es la que íe ligue. 
4 Í . c . » 0 7 . ^ 
D a pacm Do mine in diebus noflr'ts. 
Hift.de don W ^ \ V^tos y(¡uan grandesmalesdela guerra fefigan ¡muy in: 
luán I I . año g ^ i lko Prhctpe, la experiencia lo ha demoñrado en wmíirof 
\(ynos por me jiros pecadoŝ  forque bajle tamo de îr^ue 
Vueflra Efpaña de toda párte la cerca tormento-, (in amr al-
guno que de fits mates f ? (íenra îduela^pór quien con ¡eremias podemos de-
i^íV: ComoU Señorad¿ las gentes1 es fola>hecba*s como uiuda, y no esquíen 
la confítele de todos los amigos fuyns\y ella con Dautd con ta%pndira: Los 
misamigos,y los mis próximos todos fe acarearon contra mí.PmsSeñor̂ t>of 
foi) a quien por Dios es la cura de Bos T̂ /ynos encomendada rquered dañ 
pa^en nueflros dias •>y no queráis qne envuefiros tiempos fea verificada 
'aquel dicho de Iftdrojque df%je\ O mexíjwnaÉfpaña , que dos tvê es eres 
defirttidâ y tercerayê  lo [eras por eafamknfos ilicitffs. T aunque no que*, 
•̂ âperfppa. álgunity a qme»g^f am^dJÍ»^»»:-iro^,4'--yo's Señor toe)* 
'ffltícho masque a todos') como la pérdida eniwàfea vuéñra, y el mayor de* 
•trimento de yuefira Coronary la maympfawiay verguêça a vueBra '/{eal 
¿perfona redunde. Que bien̂ quanto la gloria y honor de los hechos loables es al 
Principê  cabdillo debidasaunque parezca de losfukditos j afsi del contra-
rio es a el atribuido el mayor deshonor̂ o mtnguaypues deueh Señor acatar 
quanto es grande carga la que t(neis Ja que ta 7{e al dignidad vosòbliga ye 
;que eles el juê que Vos ha de juagar,a quien ninguna cofafe ejeonde; cuyo 
poder y querer fon iguales, ft a los wak* ydmorprefenm &ueis dado dlgu* 
<mo'c'ajío'n. B ft agòrà Señdr vwp^ákpvryfWivrigor^mfiros' fyynospa * 
'iíficár , tfto es muy dityd a mi de cr eertf Wya é* ttvth (faia Vergnema rom • 
jpido,y el temor dt Dtioí óhidado ,y el auaricfa en ram% crecida, que m fe 
4mtenta,nih4rtdi4ingtino< Tcomo ffttfahatin al 2(ey don Pedro dê ia:-
•Guarda quemspaehlòb no ofen deifique ftofaren dê in, o far an hà̂ eryy ft" 
yue/lros fuoditoshan ofado dexir,yha%er la experiencia, esdello tefligo. 
Pues por cierro Señor ¿as armas qite pueden enymftm-Rjynos dar pa%, 
ufen buenconfefoyiedad y chmenc'iayq̂  elhierro yngor: de lo 
qual que otra cofa falto fSainó mueneís de infinitos hombres tdefpoblamien-
-tos de ciudades yyittas, rebeliones fuerçasy robos, e lo que peor es,grandes 
errores en nueBra Fe, pues quered agora mofitar la clemencia yycreoqtte 
Libro fegundo 
d$tà fin âudawo fruto. AirI{ey Dmidsya Salmon fu hijo was'aum¿f¡~ 
to benignidad, que rigor ; el Ce far ^Scipion ¡y Alexandre mas conquíftaron 
por amorous por fuerça* O&auiano Ce far AuguHo quanto quijo vfar 
devengança-j tanto ymoron temor y fofpecha^y quando aparto de fi la 
crue^a^uedelosfuyos amado y temido ;dedonde parece quanto comient 
a los grandes Principesfabtr perdonar,y quantos hknes deliofe (iguen. E 
fegun fentemta de Ijidre, el Princippe Vmdtcamo mes digno de ¡auer fi' 
ñoriQy y aunque todas lasvirtudes conuengan al Principe ,m&s le canute' 
ne demenctâ  que otra, mayormente m las propias ofenfaJ s en lai quales 
folamente ha entéro lugar la "virtud ¡ qué perdonar injurias aginas, m es 
clememiatmasínjuñicia. El7{ey Saul aporque perdió el\eyno peyendo 
Ungido por mandada deDiosf Porque 2{oboan hijo del 7{ey SahtnoniPorqué 
Esquiai '£ey de ler ufakn? Porque fofinhos otros, de que mías hiBorias 
fe ha^e mención f Y fin duda St ñor s bknaue m urado es aquel ¡a quien los 
ágenos peligros haxenfahio. 
Pues para dar tranquilidad y fofsiego , y pa^. perpetua en vuef~ 
tros Reynost fegun mi opinion, quatro cofas fon necejfarias ,fw las qualeŝ o 
fMeciendoalgmadeüasyyonoyeoyia,nicamino por donde, nicomoefpe-
rarla deuamos • conuiene a fabér entera concordia de vos ,y del Principe, 
teflttucion de los Cauattero\aufenteStdeltberación de los prefoŝ  de los culpa-
dos geneml perdón. Para lo qualtS enorme on féguir, conuiene confejo}y delibv* 
ración de hombres dtfcrétosty de buena vida) ageno? de toda parcialidad y 
4^cion\qmUsquédeMn confejar,fegun Saluftio diside odiô t emor, amif-
tanca, yeôbdmddttàenfer vasjos, y fih duda de otros no fe puede auer buen 
confijo'' con los qyaUs afsi efcágidostayudando nueñro Señor, efpero en elq 
los males y daños de vuefiros fyynos Jerâreparados.O Señorjpues mueuafe 
agora el animo vueflro a copafsion de tan duros males, mirad cõ los ojos del 
entendimiento las muyviuas llamas en queyueftros2(eynos fe confumen y 
jüeman: acatad con reBo juicio ele fiado en que los toma/les qual es el pit 
to en que los teneis,y que tales quedarán adelantè^fi ¡van las cofas fegunks 
comiencos: y ftde nofotros no aueiscopafs'm^uedla ¡¡quiera^ Señor^ de %QÍ, 
'que mudoo-es cruel quien menos precia fu fama. Aduy ^célente Semrsfwas 
notadamente que deuot o menosblmqtte conuiene ht hàU^do Quefir a 2^.4 
• Magéflad me perdone como aquel que es fuera de (¡¿y por; entrañable dçlpr 
pungido di^e fin orden lo qtte fi lé antoja,4q»idofin a miftmple epifíola hth 
milmente fuplicandoai\EfpirituSantotmuyilufire Señor^que por fu 'infi~ 
nita clemencia alitmbre ¿fsl •.•mueftro entendltoietototj. porgue- talg^ifa 
gouerneh vueftrosTfyyuoSiqüelos males pre fintes ceffen s y los venideros 
del todo fe euitfn f y a lardos dias de gloria perpetua y loable memoria 
feats mereciente. 
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Vifta por el Rey,manclô a A- con don Iuan.de Vlíoa Caüa-
lonfo Perez de Biuero ̂  y a Fer- llero de la Orden de^akcra-
nando de Ribadeneirafe la tor- ua, Procurador de Cortes por 
naífen a leer jy leída la lleuaííen - la ciudad de Toro, jque tam-
al Maeftre de Santiago para q bien murió íinfuceísion,a cuya 
la leyeífe,de.cuya let ura recibió cauía íucedio en efte mayoraz-
notable enojo,relultando el ver go doña Mariana de Valera íú 
feíu autorengranpeligro»Pero prima5que casó c5 luán de Sal-
ya que no fue de la vida, fue de . zedo de Figueroa^de quien tu* 
la hazienda,porque mandó don uo entreoíros hijos aEfteuan 
Aluaro nolelibraífenios gages Salzedo de Valeraque casó 
y otras mercedes,que tiraua del con doña luana de Catiro, cu-
Rey ,ni lo que le deuian dela pro ya hija es doña Catalina de 
curación.Hizierofe algunas co4- Salzedo Valera y Caftro, que 
pias de la cartai)llegò vna a ma- poífee efte año de mil y íèy f-
nos de don Pedro de StuñigaCo cientos y veynte y fíete el ma* 
de de Plafeneia^ gufto tanto de yorazgo de los Valeras Casó 
lia por el gran ingenio que def- con luán de Berrobi cauallero 
cub ria en ella» y la defnudez de de la Orden de Santiago de la 
la verdad,que embió a llamat a caía de Catatigui.en Vizcaya, 
Diego de Valera para encargar -cuyo hijo es don Bar tolo me de 
le la criança de fu nieto, aunque Salzedo Berjrobi cauallero de 
Marisa* US. Mariana dize>queera fu hijo ma la Orden de Santiago > y deña 
*UCiltl ' yor.Compuíbvnabreue hifto- luana Berrobi y Gatati* 
ria de las cofas de Efpaña, que 
de fu nombre fe llamó Vale- CAP I T V L O C X X X V I L 
riana. 
Decendiente defte caualiero s A T E L L J D O D £ 
fue el Contador luán de Vale- F'aikjo. 
ra. Gasô con doña Catalina Va - • / 
lie jo hija del Capitán Diego de i p ^ S T E Apellido tiene 
Va llejo Corregidor de Ciudad | H fu cafa y afsiento en el c¡ 
Rodrigo, de Tenerife * y la Pal- j L - ¿ Valle deMena depuer*' 
ma,fundaron con facultad del tosa dentroenlasMotañasde ) 
Emperador Carlos Quinto vn Burgosjdonde es bien conoci-
mayorazgo por el año de mil y do por fu nobleza conferuada. 
quinientos y cincuenta y dos en deíae los Godos acá , que deí^ 
cabeça de don luán de Valera pues que fe perdió Eípañajíbn 
fu hi jo,que murió fin tomar efta mas de noueciêtos años, como 
do,cuya hermana doña Lucre- lodizePineda enfuMonarquia» pin(Sja ^ 
cia de Valera y Vallejo casó Defta caía hã falido caualieres 
N n muy 
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ttiuy íuziclos,poblando en dife- y Hernando de Vállejojde quic 
rentes partes de Caftilla. Y vi- la bolueremòs a hazer,Francií-
niendo alReyno deToledo,vno co de ValIejo,yel Capitán Die-
dellos fue Peâro deVallejo Ca- go de Vallejo,que deípues de a-
pítan de la guarda del Rey don uer feruido a la IviageftaE èú 
Iuan el Segundo , de quien dize Emperador Caí los Quinto i*5u 
HiftoHa de la Crónica deíle.Principe entró chos años en la güerra,íiie Cot-
¿anndo!an Sc con fu Alteza en la batalla, que regidor de Ciudad-ítadrigo,de 
venció en la Vega de Granada, Tenerife^ ía Paíma^ cuya nieta 
donde dio mueftras de íii valor, doña Lucrecia de Valera y Va-
y en otras ocafiones de fu leal- llejo caso con don lua de Vlloa 
tad.Fue fu hijo Alonfo de Valle Pereira Comendador de Efpar 
jo criado del Rey don Enrique ragal en la Orden de Alcãtarô* 
QuartOjComo confta de vn le- Gregorio de Vallejo, que caso 
treroqueeftáaípiede vn reta- condoñalfabel Mexia, cuyos 
bío muy antiguo de vn aJtar,que hijos fueron el íieruo de Dios 
eftà fob re fu íèpultura en la Igle Fray Geronimo Vallejo de la 
íia may or de Santk Matiá ¿qüe Agrada ftéli^ó^ del gran pa-
dize de letra antigua: lÀqufyikè triarcaSafito Domingo, de eü» 
Alonfo de Vallero triado dcll^ey dô yas efclatecidas virtudes hiéá- ap,p 
Enriquecencuoje ano de m d j qui- mos memoria arribay don IT-V 
niéntosy tres. Casó con doña Ma Ambrollo de Vallejo de la de 
ap^jjvo+rg^ râa Aluarez de lá Barreda , en la de nueftra Señora del Carme ^' 
wj^fit— quien tuuoaEernan Rodriguez Calçado,Gotííukor y Califíea4 
^ ^ I L J ^ ^ de Vallejo, que casó con Bea- dor que fue del Santo Oficio 
tjrjz AlüárezdeXluája náturd de prefentefebifpó de Pop¿y% 
defta ViÍIa,el qual labró las ca- perfona de gradespartes,yde ntí 
fas defte mayorazgo en la calle menor /ant idadfu hermàfio* 
mayor parroquia de San Gines Hernando de Vallejo hijo 4 
junto a las del Conde de Oñate. gando de Fernán Rodriguen de* 
Y eíià en los pádrones defta-Vi- Vallejo,cuya línea feguin^oséey 
Ma en la parr cquia de Sã Gines, auer parado enhebra la de Ga/ 
Fueren íúèMjoà Garcia de cia de Vallejo l i i Eermano ̂ mâ : 
^ Vallejo, que íiriiiÔ a ios Reyes yor,de quien deeiende don Ifa-
Catoíicos en |)gz y en guerra^ci cifeo de Seílis MariHqüe cáuá-
yas nietas doña Lüyfa de Peral- llero de la Orden j e Alcanta-
ta casócon don Carlos de L u * ra,casó con doña Maria Patí-^ 
xanjy doña Catalina de Peralta toja , en quien tuuo al Capitán; 
con don Fràneiíco de Solis: hijo Cófme deValejo^&uiô àlaMa 
delComendádorSolis^dè cuyos geííád Çclâtéa'-de Carlos Quih-
apellido s queda hecha mendo* to,yde FelipeSegüdo enditiéi £;S> 
ocaíic-
ocafíones en que:eftos podero- Panoja de Vallejo ¡Cquetca^ 
fos Moaatcasfe quifier6 feruií^ G o n ^ n l ^ s W l k m i B c m m M . 
de fu perfona. Gasô con: ¿omf p tênò • y biibieto¡deb Gagitaií 
Maçia Panto ja y de* Valle jtf ftp Diego de Valléjo > de quien tie? 
prima» Sucediolb' Felixde • Va-a ne a dón Miguel de- Vlloa Pe* 
Uejo Pácoja fú hijo G õ m g i d ó i réira,caualicro de la O rden de 
que fue de CiudadKRodn'go, de Santiago*. Él entierro dtfta cafa 
la de Toro > y de las. fíete villas fue el antiguo de Santa Ma ria>y 
de San-Clernête,y.R cgidor que de prefente por lo Xiua ja la ca-
alprefentees de MADRID , y pilla que efta en fren te de la de 
el mas antiguo de íú Ayunta- los Barrio-nueuos en la parra-
miento, euyo caudal y pruden- quia de San Gines. ; 
ciafemanifeftòbiêjáfsiénelgo- ; . 
uierno 5 aqilas ciudadesyvillas, C A P I T V I O G X X X V I I I . 
como erílos acertados acuerdos i . . .Ü;.; 
en materias tocantes al benefi- ; A P E L L l D O D E x 
cío de íu Republica. Casó con Vargas. : . i 
dona Mariana de Galuez y M 5 -w—• S cafa Iblariega defta 
toya natural defte:lugar,en quir I H Villa defd<íeHiemp© q 
tienea don Fernando íVâiíé|pf j p ; ^ fè gano de los moros; 
Pantoja cauall^m^Ía©rd¿Á- pb^ci Key don Alónfo Sexto, 
4eiSahtiago, GencilKolEniJfè dé? pòrque por aquel tiempo íe tie* 
laòaÊi délos Reyes dèn Felipe ne cierta noticia huuo en tila 
Tèrceto, y Quarto nuéftros le- tres hei manos defte cpc-liidc, el 
ñores, Capitán de la milicia def tercero de los quaks fe Ikmo 
ta Villa,y Procurador de Cor- Iban de Vargas, cuyas hereda* 
tes que fue por el eftado de los des cultiuò y labró el celcftial 
caualleros della, dadoen con- labrador San Ifidrc}los dos de? 
formidad defuiAyuntatóento,- Hos primero y tercero ̂ peyma*-
y,Ài^ble'dH©stòjôífB^giQ^ítKl neciertm en efte lugar^y él íegu" 
cedieftdô eh efts/xiEa® ^ don Ib que fe entiende hizo af-
Diego de Vatgasxlelíhafeka de fíento en Toled© ̂  con ocaíion 
CalatraUa. Gasóxpa dbña Ge- que como fe dixo en el prime-L.bii e ^4 
ronima de Peíialofò ik&go y ro libro, fu Alteza luego 'como 
Coalla fu prima y biíiaieta de gano la Imperial ciudad, como 
Francifco de Vallejo, fucelfot a, quedauã muchos moros en ella 
en la cafa y mayorazgo que fun' que fe dieron a partido, echo 
dò el Bachiller de la Torre Fif- bando para fu It guridad , que 
cal del Confejo; de los - Reyes todos los queít quiíieílen aiiezin 
Catolicos,la qual murió fin de- dar en eUa,^ heredaria y daria 
xarTucefsion, ya doña María bienes rayzes,y cafas para íu vi-
Nna uienda 
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uienda. Dgftê cauallero; pue& {luntôíè^ja jicaarafy prmòe& r> 
fue decendience Garci^çre«de tehççhô^que auque ík* nia|Ha¿: 
Vargasjque en tiempo del Rey vezes preguntado, quien- cráteL 
don Fernando el Quarto cftan^ companéto que le iexô íolojjaf * 
do el í rífànte don Atõfo fu her* ma^quifedeícu^rirlo jmfcíiriaai'r; 
manó fobre Xerez, y auiendcle do conel-íil€ció ios-."quíiatékdisÜ 
armado eauallero para entrar oro deíü valor ,y la ncbíezá düj 
en la batalla el Conde Aíuar Pe fu modeftía,pues la verdad, quá ' 
tez mato alRey-delos Gà2aaU$. do es con inmmkagená, no ha-
Fue petfòna de gran cor^çoti jy ze otra cela qác-bulear afrenta 
de notable esfuerço, cerno lo para el andigo, y enemigo para 
moftrò en los valerofos heches el que la dÍ2e,iin nirgü veil pro-
que hizo en el cerco de Seuilla, prio. Eftimblefú Alteza tatito^: 
en el qual yendo èl,y otro câúa- que auiendoíe retirado en Ma-; 
líero a guardar cierto putftoq xarambroz aldea deTcledo,do 
íè le auia encomendadojyieron de tenia parte de fu hazienda, y • 
cerca de fi fíete moros a caua- paflàndò pcíaílielRey pregua 
lio. El compañero era de pare» tò por Éen fu cafa,y diz&hdok. 
cer fe retiraífenjel de Garci Pe- eflaua en el campe, meftraron-
rez fue de no boluer atras, por fde podando vna Viña 5 ilegòfe 
no dar con torpe hu)da rrutf- efíe íanto Principe cerca, ) ma-
trasde ccbardiayretiròíetico- rauilladode verle ecuf ado en 
pañeto j atribuyendo a temeri. coía feme jante, le pregunto di- f 
dadlo que erâ fcbrade ariift^jy zicndo;%f a (Jioxauallero f Rd* 
valentia. Quedo folo, y toman* pendió GarciPcrez cerno c o m í 
do fus armas pafsò per ¡medí^ ció al KêyiSemy^tti como vedtsp 
¿ellos pafo entre palo, fin que y aiM comfi&cdtSi ; — •; 
los alarbes, que conocieron No fueron menores las haza 
quien era j fe atreuieflèn a acó- ñas que hizo en la conquifta de: 
ñuteiíc* pafsò adelantejy aduir Seuiilafu hermancDiego Peirez 
tiendo que al ponerle la celada de Vargasjel qual eftandfe fübreí 
fe le cayó ía efeofía, determino Xerez,auièndclefaltadoc^nifâí 
beluer por.ella^aunquefe lo cõ batalla la efpada y la l a n ç d ^ 
tradixo fu Eícudéf o.. Lcsimpf no teniendo Con quépeíeáíi,: dtS 
res quando le vieron beluer, gajodèvnáõliuavn cepejón , ¿ 
penfando queria trabar eomf cone!>edb^ndõcltfcud^¿Wát 
bate con ellos * fe puíítron en paldas,a desmanesjfe rtieíic/ert 
huyda,.conlo qual tcmóíücfco lo masre¿io della > y ce meneo 
fía J y prof guió fu camijío corj à herir a vna parte, y ¿.otrü^ 
grande admiración dgl, &ey, haziendomayoreftragoccn^Ú 
que eílaua a ía mira ¿el IU^SÍÍ que hiziera cpnlasarifcasjpaf f 
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i a lgua golpe que no. cáyeífe nitó, d e í u e í t e q p ^ i r a í g u r ^ 
•^fojpies.çl moro fíle le recer efe p ó l f o ^ f c x r t á p . ^ 
iia/Oyenílo los golpes el Goa* tctetthfiftir ¿ M u m f e s contar 
Je Abar Perez, era tanto eliguf ytip^ p Ke^ ^ n ^ y a l ^ r ^ r 
to que recebia,que^aida vez qub imejaatei |)ef fiia¿¿¿que quijal 
los 01a dtzia:. Àísi *afsi Diego lè tuuo para^pMerè^^n^jg^ 
Machuca,Macbuca yporlo qual te pe%ro y o g a d o v^a h a ^ 
de allí adelante le llamara Die- na tan no pejifada>ha le falta ria 
go Machuca, quedado efte ape- para defender Ia peM,alçô t i 
Tljdo a lus decendientes» Def- cerco,y retirándole dexò librç 
pues de lo qual > teniendo en te- la fortaleza, 
nencia la Peña de Martes, el Del hermano ftia^or que 
Conde ofreciofe hazer* aufen- quedo en efta Villa fue dtfcen- . 
cia5y dexando dentro a la Con- diente Hern an Sanchez de Vax 
dcílà 9 y en guarda a don Tello gas, muy gran caualíero, bien 
con quarenta caualleros» vno parecido a fus,'pal?ad§~sIn f l \?à 
délos quales era Diego Perez lor y hazañofos hechos ,que en 
Machuca, pai tio a Citftilla^Sa- tiempo del Rey Don Pedro füg 
lio vn dia don Tello con ellosa cabeça de vando^y tuuo íu voz 
correrla tierra^yfue enfazonq quando el Rey Don Enrique 
el Rey moro de Árfana, qufdáf &gun4é tullíaíé/cada efta. V i -
pueslofue de Granada, convn li a Riendo patte pata que no íè 
nuiperoíb exercito cerco la pe- d]elfe,por ic.r viuo fu hetmano, 
na. La Condeífa viendeíe ícla que era fu natural Rey y íeñer* 
en feme jante aprieto hizo vef- hafta que, cerno fe dirá en otra 
tirfe de hombre las mugeres, y parte, vn labrador de L<'ganes Lib'3*c-U 
quetomalícnaimas,paraqueaf le diò entrada perla Puerta d^ 
íi fe puíieílen en lo alto de la fer moros» por lo qual fue preífo 
raleza. Embiò auifo a don Te- Hernán Sanchez j y otros caua_-
Uo de lo que pajfaUJ?» el quaLvi- lleros de fu parcialidad » man? 
no luego con fus compañeros, dándolos el Rey degollar, de 
mas viendo la multitud de Alar cuyo peligróles libro milagro* 
besjhallòfe congojado, juzgan- fàmente(legun dizeDiego Fer* 
do por impofsible el focorro. nandez de Mendoça en lu N o -
Entonces Diego Perez habló biliario)nueílra Señora de Ato-
con tanto denuedo a los der chajpcrcuya deuocion afirma 
mas, que íes perfuadiò jque he* fe enterró quando murió en fa 
chostropa acometieífenjuntos fanta Ermita. Fueron eftos 
y rompielFen por medio del e- caualleros continuando el fer-
xercito del bárbaro, y licuando uicio de los Reyes , de cuyo 
U la guia hizo camino a los de- apellido fue Don Fernanda 
Nn i de 
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áe Vareas Arçobifpo cie Bur- :áonde va huyendo, parafálif-êi 
oos v murió a feis.de Agoio de acaçar a la paí t^cdntrariáf^ 
mü y trecientos^tenta y fíete, -note t o r n a r ^ o ^ ; T é b f e « f 
vdonFermndode Vargas^que ko;h prouabdidadfluó t i ^ í f e , 
defpues de auer fido Obifpò de Iqcierto e s ^ à . e f t ã âuc feje^ 
Calahorra i y deíla: promouido tribuye la nobfeáá^ e hidáigiaía, 
a la Istefia de Burgos, y defpues íy reípeao delia fe ̂ laírdá ftjbe 
a lad?Seuilia ,muriò por el de todos los que traen a vender 
mil y trecíentosyaouêta y xlos, halcones, íi entre ellos traen vn 
de los miáÍes1iá¿B memoria el - Gabi lan^paga»derecho^ iu 
Fr.ftotoc. mifmo autor, y T ray Prudencio portazgos algunos ; y fi fe mue-
wftoriade ^ Sandoua^y dedon Pedro de re en dcamiholelálari/por^ue 
í S i r Vargas^uetambienlofuedela aunque le trâygan muerto y íofi 
mifmadeSeuiila. - francos los halcones.; 
Eíto iupud.to,antiguameri-
C A P I T V L O C X X X I X . te en efta Vi l la , en prueuay pa-
[ . ; - Í ta-eXageráJ^a^liobleiza y gené-
^rofauefda fucefsim nobleza^ ifcfidad denlos ealiâlléros defte 
los Vargas, apellido, hablando defta mate-
ria,íè dezia^or dina riame ñtei£^ 
O M V N Problema es Vargasfin gManes, no tenieh-
Caftellano para íignifi- ^0 otra co& conque encarecer-
' car y encarecerla noble la mucha que tienen, y a la Ver-
za ^e alguna petfona, dezir es dad no es encarecimiento, pot-
hidalgo como el GabUan^elfun que han fido íiempre,y fon muy 
damento que tenga efte ordina- principales,nobles, y generofos 
riomodode hablar,noestanfa caualleros. Fue pues fueeífor 
cil de auenguar,fi bien los natu de Fernán Sanchez de Vargas 
ralesjy algunos caçadores dize Ñuño Sanchez de Bargas, que 
que fe funda en vna gentileza y íiruiò a los Reyes Don luán el 
noble refpe&o natural que tie- I.yDon EnriqueTercero.Gasò 
né efta aue; y es, que qüáñdo con Mayor Aífõnfo Mexiâreii 
Un el inuierno cerca de la noche quien,tuuo entre otros hijos a 
•coge algún paxaro, fin hazerle Diego de Vargas vaífállo del 
•agrauio le guarda viuo entrefus Key , y Regidor ; de IvÍ A-
mancsjcalentandoíè con el , y a D R I D , y íuan de Vargas 
la mañánaiteconocido delbéne Mefcia cauallero de la Ofé tú 
ficio recebidò, y por no man- de Santiago y :yEmbaxadof de 
char el nido con la fangre del -Francia r R€edifícè ;Diego dé 
que ha tenido por hueíped^le de Bargas por ef ano;de mil) quai-
xa ir libremente.y- mitâ hàzia trócientosyidneuenta^Aufeue 
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la capilla de los Vargas, que es La mifma hi2.0 del el Rcy D . En 
lâíprimeracieLUdpdel Jfuargc rique l l l h y aislen íunõbre tu-^ 
lio de la mayor del conuéto de uo la guarda de la to 1 re,y piu r -
fus afcendientes para qla hizief vnos la voz del infante don À-. 
fe.Qin como efte Seráfico Pa- lonfojy otros la de fu Alteza 
triarca fue tan bien recebido de yas partes feguia la nobleza dcf 
la nobleza defte pueblo,fe moí- te putblojcomo confia de vn ç-4 
trô agradecido con los caualie- pitulo del teftimonio atras cita 
ros defta familia por algún be- doque es corno fe f gue. : 
neficio particular recebido de* Otro f t ; de/de la 'Tuerta dé 
líos. Y afsi tienen en efte conuen Morosyfafta la torre de las 'ariges 
to,atraidos dela deuocion del é l Po/àcho^ionlaguardadtlà di-
Sato^íus capillas y entierros los chapuerta de ¿Moros, mo e tiem 
mas antiguos y principales ma- Diego deVargas con(ugente tpane-
yorazgos defta Villa, como fon teŝ uefonfeys homes, dt amiallo ,y 
Avalas, Cardenas, y LuXanes, diez_de'apíekY pare^qüedefpue* 
Luzonesj Ramiféz^Vargas ^y .deftopor mandado de fu Altc-
Çapatas. „ , . zalá entregó a Franciíco deLu-
Fue don Diego muy valero- zon Regido r de M A D RID, a -
f j éaualiero, íiruió al Rey Don quien por el año de mil y quat ra 
Jüan el i I.enla batalla deOIme cientos y fetenta y vno ternò a 
do,yma3a por vna cédula fuya mandar la boluitífe al mifmo 
a Ruy Diaz de Mendoça acuda Diego de Bargas, cerno lo Vnp 
con ia gente q le pidiere Diego y lo otro confta de fu Real 
deVargasCc r regidordeTcrr, cédula, que es la 
de quien hizo gran confiança, figuiente. ; , , 
E L k E Y 
TtJsNCJSCO De Luzon mi Regidor de lámUeVtüa de M a 
dndyafabeys comoyo emhii amandar'aJuato de Luxan^y a Diego 
de Vatgastfue uos (ntregafjen la Puerta de Moros que tilos tenían^ 
para qnen-'os latoutejfedíspornnmandado cjuanto mirvoluntadfuejfe.Jgo. 
ra por algunas cojas que ctrtnple a mi¡er'uicie^yo rvos mando^ue luego fin al-
gma dilación tornedes la dicha T i ertâ e terre a Diego dt Uargas "Fjfgidor^ 
para c¡ue la el ttrigatforque afsi ample a miferuiac^en lih'rey pacifico ejía* 
do de ¿a dicha Villay non fagades otra cefafo pena de prmacion de^wcflros 
oficios^ cor/ffeatton de njueflros bienes; Fecha a duzjy ocho ds fiebnn de fe-
\ fcmtyym. J O E L £ T. PGT mandado del fyy, JUW de Qiáeda. 
j ; * Na 4 Casó 
Cap»?*. 
Libro fegundo 
Caso cõ dona Maria M o n - Valladolid. Gasò dcm á o m ^ l 
ib de Medina y V elafco ,60 quie üira Bei nãf do de Qüjos> cia^ [ 
tuuo a Biégo deVargas el cojo, hijo filé don Franfciíata de Varrt 
y al Licenciado Francifco de gas cauallero de la Orden dé.. 
Vargas^de quien bülueremós % Santiago,tk Hbota delosPí ia 
hazer niemoria.Renunció fu pá cipes Aíbtíto^y ^ t m i ú a O i í ^ 
dre enTu hijo mayor Diego dé uiô mucho en laguerra^y en al~ 
Wrgas el Regimiento de M A* gunas jornadas aiiefto* don l u i 
b u i D con facultad del Rey de Àuftria.Caso ton dona Luy: 
dõ Enrique^ temó la poííefson la Négron,y vino a morir ^níSfo 
del en tiempo de los Reyes Ca- poles, vifitando los caualleros 
tolicosjccmoconfta dé fu cedu- de fu Orden por mandado dela 
la del año de mil y quatrocien- Mageftade Felipe Según do.Su-
tes y ochenta yvno,^ qual fe ha cedióle don Diego de Vargas 
Ha en los padrones en la paro* cauallero de la Orden de Cala-
quia de San Pedro; focediò enfu traua,€entilhombie de la boca 
cala,y cas^con doña Ccftaíiçà 4eÍ Árchjdü^éAlberto Gouer 
Viuero hija de Pedro deVíuero nador deMa;ttós,y Mmágía>íir 
y de dona Ines Çapata.Tuuo en uiò en las galeras de Efpana en 
ella a Francifco de Vargas V i - las armadas del Adelantado4y 
«ero,que fue page de la Reyna en Flandes en la caualleria lige 
Çatotoyy del Serenifsimo Prin ra,como todo confta de papeles 
feipe don luán V eedo r general auténticos . Caso con de na Le© 
de la gente de" guerra délos Re- noir fortocarrero, cuyo hijo y 
yes Católicos, y por el año de poííeedor de fu cafa es don Die 
mil y quinientos y diez Copero go de Vargas 5 que viue en edad 
del Infante don Fernando, que de ocho años efte de mil y feyf* 
deípues fue Emperador deRo- cientos y veinte y fíete* Las ca-
manos,Regidor deMADmD. Jas deftemayorazgo fon oy las 
y Aícayde de fus AIcaçares.De- que viuiò el Embajador de Ale 
fendioios el y íu muger en tiem- inania en la parroquia de San 
p ó de las.alteraciones de Cafti- Pedro. " 
lia valerofamente,como fe dixo 
Jtrriba j Caso con dona Maria C A P I T V t O G'XXXVÍL 
de Lago hija de Juan de LagQ,y 
f de doña Catalina de Coalla: Mayo'ra^gos que hm s falido defle 
tuuo én ella a don Diego de Var tronco^m dellos Título. , 
gas page del Emperador Carlos 
Qm ptoicomo confta de íu Real t i An falido gencrofas ramas 
cédula del año de mil yquinien- l j defte nobiliísimp tronco, y 
tos y veinte, y Corregidor de entreellasalgunas^que fon gafas 
de 
de la Nobleza deMàdrid 
de mayorazgo, vna delias es la 
de luán de Vargas Mexia hijo 
de Nuno Sanchez de Vargas, y 
Mayor Alfonfo Mexia» Emba-
xador que diximos fue dé FraA > 
cia,y del habito de Satiago, que 
fundó vno para fus decendien* 
tes, vino a parar en hembra, y 
^or cafamiento ã entrar enla ca 
fa de 1 os Cardenas* Ocra fue la 
del Licenciado Vargas hijo de 
Diego deVargas,y de dcna Ma. 
ria Alfonfo de Medina y Velaf-
co,y nieto de Kuño Sanchez de 
Vargas,y deMayor Alfonfo Me 
xia* Fue Alcayde de Truxillo^ 
Teforero general, Cháciller de 
Caftilla, y Confirmador de los 
priuilegiosvdelos Coníèjos de 
HaziendajReaij de Camara, y 
Eftado de los Reyes Católicos^ 
del Rey don Felipe Primero, 
Keynádoña luana,y Empera-
dor Cark s Quinto.Tuuotanta 
fatisfacion el Católico de fu per 
fona,que no íucedia delito a) gU 
no por fecreto y dificultofo que 
fueífe de auenguar,queno remi 
tieííè lã aueriguacion del a Frã-
cifco de Vargas, dedonde vino 
aquedar por modo de refrán en 
Caftilla el dezir en materias du 
doíàs yobCcmíLs:<^uerigue¿o VIT 
gas. Afsiffciòle a la muerte enMa 
drigalejos, acompañando de£ 
pues della fu Real cuerpo hafta 
Granada. 
Caso con doña Ines de Cara 
uajal natural de Plafenciajfeno-
ra generofa y de g ran valoi j tu-
uo entreoíros hijos e hijas aDie 
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go de Vargas fu hijo ÍBaybr& çá 
cuya cabeça fundó. vo mayoraz 
go de los principales dtfta caía,; 
y a don Gutierre de Çarauajaí 
Obiípo de Plafenciaj quefundq 
para entierro íiiyo ,7 de íiispa^ 
d m la Capilla que llaman del 
ObifpOjde cuya íüntuofa funda-
do bolueremos a tocar en otra 
parte. Fue fuya la cafa Real del 
campo,que compro ¿el el Em* 
pera dor Carlos Qt¿nto , y en-
trando defpues en ella fu hijo el 
Rey don Felipe Segundo.iPre;gft 
tandole vn Grande dejos que 
le afsiftian,para que eftauan all] 
las armas de los Vargas.Refpo-. 
dio-dexadíasjque las quefon„4e 
^afíàllos tan íealesjbiênparecê 
•en caía de los Reyes. De las hi-
jas doña Catalina de Va rgas,q 
fue Dama de la Reyna Catoh-
ca,casc> con don Antonio de Me 
doca hijo del Conde de Tendi-
lla,de las demás algunas murie-
ron íin tomar eftado. Diego de 
Vargas caso con dona Ana de 
Cabrera deuda muy cercana de 
laDuqueífade Medina muger 
de don Fadrique Enriquez fegíí 
do Almirante de Caftilla. Tuuo 
en ella a don Fadrique de Var-
gas,quecasô condena Antonia 
Manrique, cuyo hijo mayor fue 
don Francifco de Vargas Man-
rique cauallero de la Orden de 
Alcantara,que anduuo en las g?L 
leras de Efpaña. Hallofe en el 
focorro de Malta con di>R 
de Cardona, y huuofeêan vale* 
rolamente en el, que cerno dize 
elCa-
Libtoíegundo 
saUçarwpi e VCzptztfS^zzt en íu hiftc- Ikmò Iban .de Vgfgas jcü^- tó 
*0*s liaafclco.ccnefpada y rc¿da, redadeslabfòy çuitiUÒeLcellf^ 
habiendo rotable dano en los. tial labrador San Ifidroj&e de ;̂ 
turcos, les quales quarjdo iras cendiente TiaaiijOJban úe?V%M 
nopudierciTjlequemarcr. el ref gas Apófentador del Re^:doa: 
tro eon fuego arre jadixo. luán el Segunde,que aur qué e s * 
Tuuoíè por tan obligada diferente pronunciaciones vno 
la Orden de San lua, que le dio el nombre,elquarl retuuierõ cali 
ptiuikgio*que todos les què-de todos los defta familia. El Capr 
iü linagét^maííen el habito de^ tan Gonçálb Femande^ de 0 -
lía,no pagaífen la entrada. Fue uredo dize: que luán de Váígas» 
afsi milmo Capitán de la gente el viejo fue padr e de Diego dt< 
çónque íiruiò MADRID a la Vargas,quellariiaron el dè foi 
Alageftad de FelipeSegundo en capilla,por vna que fundo en la» 
la guerra de "Granada, caso con Igleíia de San Pedro,el qual tu-
doria Franciíea Cha eon herma- uo vn hi jo,que murió fin. temar 
na del Conde de Cafar rutiies» eftado^ytres hi jaique caíaron 
Tuuo en ella a don Fadrique de con perfonas principaiesj^ aísi 
Vargas Manrique Marques de milmo lo fue de Iba de Vargas, 
San-Vicete csuallero cíela Or- quecasò con dona Beatriz de 
dendeSantiagOjCcrregider q SotcmayoriCn quien tuuo-aPe-. 
íuedeBurgosjGer.tilhc mbre ¿e dro de Vargas,y al bienauentu-
labocadei M y don Felipe Ter rado Capita Martin de Valgas 
cerc,y Mayordcmodel Infante Alcay de del Penon^cuyo glcvrio 
den Ferrande Cardenal y Arço ib martirio queda atra¿ reícri* 
bifpo de Toledo ,que viue tile do^y a dona Beatriz de Vargasj P̂-?*-
año de mil y leyfcientcs y vein- que heredóla cafa de fu padie¿ 
te y íietc. Casó con doña Maria por morir fus hermanos íin fu-
de Aüila y BracamcLte,en quie cefsicn. Casó c6 Diego Gudieí 
tiene a D . Franciíca de Vargas, deToledo bifabuelo de don Fra 
que casó con el Conde dei Vaf- cifcoGuditl deVargas,quereli-
-to hijo del Marques de. Velmo- de en Alcala de Henaresjcomo 
te Regenté de Italia, en quien todo confia de papeles autenti-
tiene Itócefsion; Casóf gunda eos. La cafa deftemayorazgo^ 
Véz don Fadrique cô de ña Ma - la que fe tiene por tradición fue 
ria de Toledo y Silua ha mana de Iban de Vargas, cuyas here-
del Marques de la Flcrefta. Las dades labró Sari Ifidro/on enla 
cafas defte mayorazgo fon Ias q. pa r rcqula de Sântlufte en las 
viue ei Cjndeftabie de Gaíblla vitmieiLicenciado Bohcrques 
frontero de San Pedro; .:.':« del Coíejo Supremo deCaftilla 
Del tercer hermano > que fe en tieirpo del Rey don Felipe 
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Segunda cerca dela miíma Igle f enombre. EmbiMe i á iMagef-
•üa Jití otras que tenia para fu la- tad de Felipe Segundo ,por Ĉ e-
brança en la Moreria vieja par- neral:del exercito qaefijL&á Ça;-
íoquia de San Añdf esconde fe iagoça para foíègar el alboroto 
veyn apofento en baxo con fu que ocaíionò Antonio Perez en 
chimenea a lo antiguojen que íè aquella Corona, porxuya di l i -
-cree viuiòelbedito fanto.Defta gencia y fagacidad fe reprimió 
inifma rama viene doña Xime- el orgullo de algunos -de. fus 
5na4cViargasjqueviueefte ano ciudadanos. ., 
demilyfcyfcientos y veynte y ? 
fiete5y afsi mifmo los Vargas de G A P I T V L O CXLÍ. 
~ la ciudad de Gordoua* 
' Por caíàmientos fe derrama A P E L L I D O D E 
~ íona diferentes pa-rtes3particu- . *V.er.iU* : , . „ 
.. larménte a Truxillo, donde ha ; v 
; auido y ay muy grandes caualle T OS Prime ros défté apdli¿ 
- ros,de los qualesfue Ruy Perez '^-'do (fegundize Gracia Dei 
deVargasjel qual eftando fobre Rey de armas de los Reyes Ca-4 
. la Goleta peleando la infante- tolicos,en ellibro que intitula" 
ílriacòfrlosmorosjyviendo- üíie Vergel de nobles) íiieron don 
los Ginetés eftauari cérea , y los ^arloSjy doXuys.de Vera hijos 
I enemigos-tan7UHtó,yque los íol -del Infante donRamiro hijo del 
-ididbi no hazian mas que mirar -Reydon Sancho deNauarra lia 
. y no pelear, quando tãto era me mado el Mayor, que boluiendo 
nefter, defarmado de braços y por laReyna doña Eluira fu ma 
:piernas,con folo vn cofelete fo- draftra defafiô y retó de traydo 
bre vn quartago con vna pica res a los Infantes don Garcia, y 
en la mano arremetió a vn tur- don Fernando, por el teftimo* 
co,y hiriéndole enlos pechosje nio que leuantaron a fu miíma 
derribó en tierraCargaronfo- : madre,quedôpor íiiyo el capo^ 
.,vÍbf«;Hlos moCQŝ peib tèboluiò" ¡iainocencia por la parte de la 
fg iainbien,que íalió de entre e- Reyna^ la falfedad por fus her-
llos,aunque herido-en vna pier- 'manos, que fe defdixeron de lo 
na.De don Alofo deVargas ha- queauiandicho contra elIa,co-
zeamemoria Argote de Molí-* mo mas lárgamete cuentaMa^ 
na,y Gil Goncalez vezino de riana5y Zurita en fus Anales»J»R,TA J-P* 
.Truxil lo , vno de los valerofos -Criaronfe don Carlos 5 y don ' 
íò ldados , y exercitado en las Luys en la Montan a,dondepo¿ 
• guerras de Flandes,que cenocie blaron vna vi l la , que llamaron 
ronnueftros tiempos,por cuyos Vera, tomando ellos el miímo 
hazanofos hechos alcanço gran apellido en memoria de la ver-
dad 
Marian.li&r. 
,c. i 3. 
Libro fcgundo 
la&quehazánofamente defen- choamba,yluegodirem©^pè^ 
diô fu padie rq defpues fue Rey el dei Rey don Enrique Qmmo 
de Aragon, aquien fe parécierò fe tee de Aluaro . de Vera y Tò 
èien fus hijos la bondad y el ra,que fue fu Gamaf ero^eliqual 
valor. Abrafauanfe en guerrras > eftando íu Alteza y èl k los xn 
defpues de la muerte del Rey vna cafaidel lugar de Legafi«s 
don Sancho el mayor fus hijos aldea de JMADR I b , cercados 
don ©arekReyde Nauarra^y delois parciales del Infantcdcm 
donFernanílosquetenialaXJo- Akmfoíuhermanojledjxo^que 
roña deCaftilia,elqual prendió fe efcapafíb por vra chimenea q 
en ellas a fú fobrin© don^Cailos J:cm|H0jque el Joio le defende-
por d^ziíi que el y fu hermano ria la puertajcomo lo hizo vale-
ayudámanadon (Sarcia jipando roíamenteideleindiendolesJaen 
le poner en el Àlcaçar de Soria^ trada con las armas 9 y con eui-
dondeeftuuo hafta que murió) déte tiefgo y peligro de la vida, 
dexando fijcefsion de vna don- tíafta tanto que el Rey fe pufo 
Sielia hija de vn cauallero de a.- , .en falu%iibrandofe de fus ene-
quella ciudad,con quisn fe dèC- migos; en remunéracicn de lo 
posòjde quien deciendtn los def -qual le hizo merced de ftiuchas 
te apellido de Vera. heredades en el mifmolugarcó 
Defpues auiendo enefta ciu- de recibió el beneficio. Fue A l -
dad vna gran propagación de- caldedela Hermandad por el 
liosrfueforçofo el delparramar- eftado de los caualleros èhijof-
a diuerfas partes por el eftra- dalgo enefta Villa muchos anois, 
go que ¿el Rey Don Aionfo el casó en ella con luana de Vera, 
Onzeno hizo enlos ciudadanos que por fu rara bondad í adier 6 
dellaen caftigo dela muerte q renombre de Buera* 
dieron aGarciLaífo dela Ve- Sucedióle Diego Lcpcz de 
ga,y a los fuyos, fembrando de Vera Oydor de Granada^ deí-
3&1 muchas cafas nobles, íi bien pues de ValIadolid,y GouerBa-
relcruaron las principales délos dordeGalicia* caso condena 
Verasiperoalíihpor temor de Maria de Laredo natural de 
la ira de vn Rey enojado huuic- MADRID , fiendo el .primero 
ton dé falir del los, y poblaron defta cafa, que falió fuera defta 
en XerezjBftremadura,y enefte Villa^tuuo en ella, entre otros 
Reynp de Toledõicíõde ay muy hijos a Diego de Vera PÍ eiiden-
buenos eaúalleros defte apelli- te, Gouernador y Capitán ge-
do , particularmente en M A- nerai dela Isla de Santo Domin 
JDRID , de losquales ay memo* go,en cuyogcuierrio le fucedio 
ria en efta Villa defde eltiertr- el Licenciado írancifeo de Ve* 
po de San Ifidrojcomo fe hadi* ra fu hermano * defpues de ü t 
pro-
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promouido con el mifmo ear- tad de íslipfd&gRwigpa| % 
go a la ciudad de Panamá, co- qmUe m a r n f i ^ h ; % i s l a ¿ ^ | 
rrio confta de y na carta que en- ^ue tenia d¿ ¿| perfe^i, y ;iesr|# 
tre otras le eferiuio la Màgeff .qu^feíigue» / f ' ' . , 
' . . E L R E Y. . • \ : ; ' < ^ ' 
L ICEI^CJADO Dtegode fàa me/tro Pnfidtnpe de ü-c^judi? cia 7(eaÍ ,<]ue re fide en j a ciudad de. Santo Domingo dela Isla '• Ef-pañola; Sabed^quèpor la confiança que de aiuéflra perfona "teñe* 
'moscos auemosproueydopor meflro Prefidme de la Audiencia 2{eal, qpe re-
jide en la ciudad de Panama de la Prouinciá de Ttena-fifme, con tres mil y 
quinientos ducados de falarioty otros mil ducados de ayuda de cofia, que fon 
por todos auatro mi l j quinientos ducados'̂ y con ejla os mando embiar el titur 
ío del dtiljo cargo. Torvos encargo lo acíteysy os defocupeys de los negocios de 
"(ffa ?Audiencia$ partays luego para la dicha Audiencia de Tierra*firme¡y 
Jeruir el dicho cargo de Préndente. Tporque como fkbeysja dicha ¿ífídíencíg 
esmiuamentc fundadaSvospor meflro feruiciô con <-vueJlra prudencia pró? 
' ueaysjy deys en todo la mejor orden que os pareciere parafu buenafundaéioñ'9 
J/con que fe executen lasprcuifioñesy cédulas que tenemos dadas para el bue» 
tratamiento de los Indios haiifrdle$¿le ^ i ^ ^ i / r ^ ^ i ^ ^ ^ ^ i i ^ ^ ç ^ -
^ dày buen recaudo de nueftra hàziettdai Qè Madrid dozji de ¿ébríl de mtl y 
f̂luirdentosyfefeway oche años. T O E L \ E l \ Tor mandado de fu 
-Mageflad^ francifeo • — 
„: Yaunqdeftospueftos pudie- Capitán general délos Mufos¿ 
ra boluer con muy granees a- la Palmary de las Prouincias cie: 
crecentamientos en materia de los Colimes en el hueuo Reyno 
haziendajno fue afrijporque k s de Granada cauailero de gran 
libro todos e|n. 1̂  reítitudjfideli- prudencia y gouierno, y de ifiy* 
dad^ l impi^à ^fe;CífeíáMl -guiar virtud y piedad. Caso co 
fin coftio miQiftro de Felipe Se- dona Catalina Ordoñezdè V i -
gundo.Caso cph donaMaria dó fequirã y Vera natural de Tor*-
J3arroíà natural de; Mucientesj defillas. Sucedióle fu hijo don 
feñora calificada y principal en Diego de Vera Ordoñez de V i 
aquella tierra,tuuo en ella a Ffc llaquiran, que viue cfte año de 
Diego de Vera y Toro Prior q mil y feyícientos y veintifietccá 
fue del conuento de San Geroni uallero de la Orden de Galatrá 
mo el Realtídta Villa,y Viíita- na Alguazil mayor de lalnquiíi 
dor general de Caftillajauiendo cion de Cataluña con ios Con-
ic íido antes de Portugaí,y a da dados de Rofelion, Cerdánia,y 
Andres deVera Gouernadory Vrgeljq reíide enel ReaiFalacio 
de 
Libro fegürido 
é t B ar celdnâ y Capitán de I n - fe con fus armas* : ^ Í 
fanteriapor fu Mageftad, que Defte mifmo apellido 
en execucion de fu oficio vale- en efta Villa otra familia de hi-
rofamente con riefgo de la vida jof-dalgo notorios, y tan anti-
hafemido a efte Santo Tribu- gua,que fe haze memoria della 
nal innumerables vezes eferiuiò como fe dixo atras en las infor-
entre otras cofas las Heroydas maciones que fe hizi^ion pari 
bélicas en que manifiefta el m- la Canonización del gloriólo 
genio y erudiccionque todos la San líidro, por donde confta q 
ben.Conzelode piedad y reli- los della eftauan ya. auezinda-
gion,fundòenfus mifmas caías dos en MA DRID enTutiémpo^ 
vn Oratorio publico de nueftra y íi bien algunos della falierona 
Señora del Fauor,y del Euange. auezindarle en otros lugares, 
lifta San Marcos, como fe dirá como VallecasjMarchamalo,y 
un,i.e. t JÍ en otra parte, para que ias per^ Guadalaxara,no por eífo dexã 
fonas de aquella comarca oyef- , de fer origtnarios-defte puebió, 
fen Miífa, por tener la Iglefia en cuyos padrones del eftádo de 
diftante. Caso con dona luana los caualleros efcuderosie feijof 
Giron,cuyo noble apellido ca- dalgo, fe halla en la parroquia 
Hfica fu nobleza t las cafas prin de Santa Maria a Diego de Ve-
cipales defta cafa fon las en que ra Afsiftente que fue de Seui-
al prefente viue don Pedro Me- lia, como fe refiere en vna con-
xia de Tobar en la calle de A- fulta que hizo el Confejo de 
tocha^quehafcenefquina a ella. Guerra al Rey nueftro fenor 
y a la de Barrionueuo en la Isla don FelipeQuarto,para q¿e hi-
de! Colegio en la parroquià de zieífe merced de vn habito a 
Santa-Cruz, en cuya colación don Felipe de Vera fu bifniet-o, 
en los padrones referidos ckfta que viue efte año de mil y fe} f-
Villa le halla el apellido de 7*- cientos y vèynte y fiete.Regidór 
r<7,queretuuoeftafamiliacon el de MADRID,y Capitánordi-
-deVerajCuyas armas eftan envn nario de Infanteriajqué ¿ruioi 
capitel de vna coluna antigua la Mageftad de Felipe Tercero 
dellas,y las poífee don Gabriel en diuerfas partes,y con diferê-
• dê Valles, que refide en Alcala tes cargos de Alferez, Capitán, 
de Henares por decendiente de Teniente de Maeftre de Cam; 
vna íeñoraVera,a quien las die po,y Comiííariò delnfantemi 
ron en doteafcehdientes de don en cuyo exèrcieiòprocediò con 
Diego. Sü entierro antiguo al tanta fatisfacion délos Superio 
pie de las gradas del altar ma- res, que hizieron fiempre gran-
yor dela mifma Igleíia en el de eftimacion de fu perfona,eo-
medio, en que fe Vée vna kd- mo eonfta delàscertificaciones 
yor-
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y ordenes originales, y cédulas Í fus feruidos,p^ndremos Vn 
del Principe FiÍiberto,y delRey fragmentei dçíia?que, r. , 
nueftro feñor, que porque en v- . , ¡ es -el qwe ü - . ; ,5 
na fu Mageftad refiere en fuma . íigue. " r 
O W F E L I P E ^ O R t a g^ACJA D E DlQS^ <§t, 
Prefdtnte^y los de mi Confejo.de Hazienday Contador mayor de,-
Ua^Sabedgui teniendo conjtderacionalohien qhf el Capitamdqn 
Felipe de V'era mi Ccmijfario de Jnfanferia.me haferujdo de mas de mjein-. 
ley tres años a tfiaparte en Flandts^rAncia^Jtaliay EJpaña^y en lasgá-
leraŝ auitndofe hallado en diuerpts oca/iones que en j u tiempo fe han. ofrecí' 
doy hecho feruiciospartieularcsjpmediendo como '"valiente fildado,y leum,-
tado tres compañías de Jnfantena en Efpaña^ y guiado otras, atuendo fijo 
nombrado por Comiffano delias,y alafattsfaciony buena cuenta que ha da-
dofiempre de lo que ha fido a fu cargóle tenido por bien dt nombrarle y rece*-
birlejomo por la prifente le recibo por mi Capitán ordinario de Jpfantem^ 
para que me frua en las cofas, y ton laobligac ion que los otros mis GapUef. i 
nes ordinarios fon obligadoŝ y que tenga de mi con el dicho cargo cincuentà ¿ 
mil marauedis de fueldo en cada u n año. Por tanto ^c . Su data en Be* 
lena ocho de íunio de mil y feyfcientosydiezy nueue ajnos, eftá 
firma da del Reyjy refrendada por̂  Bartolome de Anaya Vilíanue 
^a y GaldoiuSecretariov -Ai < 
s:: antigua y principal ddVa Villa, 
C A P I T V L O C X L I I . en cuyos padrones fe halla fu a-
peliido en las par roquias de San. 
c s 4 P E L L / T > O D E Miguel,y Santiago por los años 
Villafuerte. de mil yquinientos y feys,y qui-
nientos y doze. Decendicnte de 
O S : Cauaileros defte líos fue Gonçalo de Villafuerte 
ape] lido fdn o rigina-i Comendador de -Oreja bplaOr 
rios de la ciudad de Sa- den de Santiago > quesease» ce>n 
lamanca.donde tienen íu cafa y la Comendadora dona luana, 
afsicnto. Vnhijo fegundo del Çapata febrina de el Maef--
feñor dcíla,que por íu antigüe-. tre de Santiago don Alfonfo db; 
dad no fe ha podido faber iu no • Cardenas,el qual le hizo Goue r 
bre,ni en que tiempo vino a eí- nador de la mifma Orden en la, 
ta-Villa.de MADRID5yfe aue- ProuinciadeCaílilla.Tuuiei-dn; 
zindò en ella jíi bien DiegoFer- por hijo a don Gomez deYilfe-; 
nandez de-Mendoça en lu No- • fuerte Alcayde delos' AWfeaif4> 
biliaiio la tiene por cafa muy . de M A D R i D , como çorila de 
• ' vnas 
Libro fegundo 
Vnas cuentas que fe le tomaron na Ifabel de Fonfeca hija del L i 
en quinze de lulio de mil y qui- eenciado Diego de Caíiejo del 
nientos y veynte y tteSjdeío que Gonfejo de Ordenes j y de dona 
le entregó fu anteceífor. Caso Maria de Fonfeca fu muger. Su 
con doña Ines de Lodeña hija cedió a don luán de VUiafuer-
deComendadorPedrodeLo- Zapata fu hijo donGeronimo 
deña, en quien tuuo a Pedro de d̂e Villafuerte Zapata,que viue 
Villafuerte, que caso con doña efteaño de mil y feyícientos y 
Ifabel de Boimedianojcuya hija veynte y fiete,Gentil hombre de 
fue doña Maria de Villafuerte. la cafa del Rey nueftro leñor 
El fegundó hijo de Gonça- Don Felipe Quatto^y fu Guar-
ió de Villafuerte fue el Comen- da joyas. Casó con dona Fran-
dador Alfonfo de Cardenas pa ciícade Ayala y Viedma hija 
ge del Rey Católico ^ que caáô del Capitán Zepeda de Ayaía, 
con doña Maria Palomequej en y de doña Paula Porcel de Pê  
/ quien tuuo a luán Rodriguez de raltai ~" — — 
VillañjerteComédador de Gufc 
lamo en la Orden de Santiago* ¡ A P E L L I D O V E 
I y Treze della,Alcaydfe délos A l F m i t O . 
cazares Reales defia Villa por Los defte apellido fon oH¿i-
nembramientb de don Hernán narios de Vizcaya, y en efta V i -
do de Cardenas Duque de Ma- lia muy antiguos,y demás de ha 
cuedafuprimojMenincquefue llarfeenlos padrones della en 
{ âellnfante Don Fernando Em la Parroquia de Santiago, do n-
' peradordeRomanosjCcrrocof detienen lus cafes principales 
: ta de fu titulo en feys de Agofto al principio de la calle que va a 
de mil y quinientos y diez y fie- efta Igleíia defde la Puerta de 
te.primer Cauallerizo en fu póf Guadalaxaia frontero de la del 
trera edad de la Setenifsima Efpejojque antes que fe rencuaf 
Reyna de6a Ifabel de Baleis,y fen tenianfu torre muy fuerte» 
pudo alcançar el vno y otro Del fueron ¿opejy Pedro deVt 
í puefto por morir de haas de cié toria,quepor el ano de mil y 
; anos-Casocon doña Mafia de quatrocientosy cincuentaydos 
Ayala hija de Luys Nuñez dé co.níintieronlafentenciadeltLi 
Toledo,y de do&a Maria de Lu- céciado Mõtaluo colos deííias 
xan y Ayala,en quien tuuo a do' cáuaíleros. Y en Ayuntamiento 
luán de Villafuerte Zapata Ge. de catorze de Mayo de milyqua 
tilhombre de la cafa de íü Ma- trociétosyochétayvriofehallaa 
geftadjcasola primera vez con luá deVitoria Regidor deMA-
doña Ines Zapata de Villafuer- DRI D,del efta do délos caualle* 
te íii primary ía fegunda con do ros?cuyo hijo fue Chriftoual de 
Vito-
dela N b U ^ i HeMadríclJ iSp 
Vito)rk,ã quiê fé halla en los pà tzúllk otras àm-b&fjfeqiiMigpastf 
drones deftà villa pú t él de mi l k vna en la P^íròqtóàíiâiê. N i -
^^quinièntós fíeis Secretario de cdas deVedo^á^dePÉU^feinUié 
íòs Reyes GátõlÍGo$,cõ cuya f a e s el Lic tm^àt í - Qeify&Vie Vé* 
cültad jpandaronel̂ y í a tntigtt doyáátóald^itkyor áakgrafts 
D.Cataliria de Agüüera vh ftíd^ €anaria,y'Qüáfrt dç-fkúMatf ¿ 
yòrazgo por èl de; mil y «^atòl? ©oí9oriGuillef ttié d i ^ é d o y U 
tos y treze én cábeça dè luaaldè juez del erinififi^n í i ^ m t V i c ^ 
Vitoria^/ü hijo, Secretario del riade Ñapólas, y el Gàpitf dotts 
GoúfejodètEtnperador Carlos Antonio de VédbyafMfuiò eni 
Quinto, como cõfta de vn po- Italia^y Fiandeŝ y D,èa%at 'ú& 
der que otorgo a veinte de OtU1- Vedoya Oidor de la ciudad de 
bre de mil y quinientos y m i n - Mexico en laNueua-Efpaña jcu 
ta y fíete , en el qual fe intitula yas cafas fon en la plaçuela de la 
Secretario de fus Mageftades; mifina Iglefia-,j 1$. ©tr^ en la -
¿asoc5doña Gatalina delãeyf rròquia de S.íufto de Vgarte-cu 
iíofo,en quie tuuo a lua de R e ^ ya familia ha .venido-̂  a parar en 
liofo Regidor de M A D R I D, do Bernardinq deVgarte Caua 
caso con doña Ines de Bracat Hero del habitó de S. luán. Las 
monte de lã cafa de los Condes í^fiidefte.mayprazgp fon efa.:fel 
•èePeñaranda. SUGêdioienlla^i caltóderToíeái^ifoiÀeré de lá 
-ya doña Câtaliria Èe M ã > m $ f f à m h é f e h ¿¿¿hcepcion Fra¿ 
Eeynoío Hija^rteg^r^O^és efífea.% rabien otróapellido, J 
I <lè don Euis j e Sàmàno Caua» aufiq no es de los mas antiguos 
' lléro de la orden de Alcafitãrâi defte pueblo;pero por eftar jüto 
cuyo hijo es don lufepe de Sà- co otro,q lo es mucho,y no auer 
mano,que viue efte año de mil y tenido noticia del en fu propia 
feifeientos y veinte y fíete. letra, le ponemos en efta, con q 
En efta letra fe hallan en los empieça el mas moderno, qual 
padrones referidos otros veinte es el de V rbinav: %úüolé Diegd 
yinueue apellidos^ vno de los deAmpueroyVíbinahijoEPes 
quales esen k Paboquia dtíSaw dro de Ampuem(cuyo<)rigêei 
Martin el de Vega: el qual tuuò del valle de Ampuero en la M 5 -
Pedro de Vega portel año demíl taña) y-de Téfefa de Monta luá 
y quatrocietos y nouehta y qua- hija del Capitán Gárciade M õ -
tro. Laŝ cafasdefta familia fon taluán.CasòconIfabel Aldere-
las inmediatas al Colegio de A- te, en quien tuuo a Diego de V i 
tocha jha venido aípa ra:r en Se- bina, que litigó la executória de; 
baftian de la Vega Secretario hijodalgo en la Real Chanci-
del Rey núeftro fenor en fu Co- Hería de Valladolid por el año 
feio de índiás.Siñ éftas ay enef- de mil y quinientos y fetenrâ y " 
QQ ' fíete 
Libro f^uñdo 
fíete, cie la4ual confta feílo los Reyes de Caftilla renombre de 
deftafamiliaj y el origen referi* &K¿Q$ hombres^ titulo que en a-
4a.FueB¡jegcjrde ^rbina Regi- qüeltiempo era el mayor, y que 
d o t d e M ^ ^ E ^ y ^ y dé ar * Iblarnepte fe daua a los grandes 
mas, m h eqn dona Madalena y yaleíofos Caualleros, Y como 
de Coíllijiâs^sn q t t a tulio a dq; taléis ellos j y - fus decendientes 
Diego éjt y rbma Gauallero de Gafaron cbn fes mayores cafas 
laptde&de Santiago , que fuce- deftos Reynqs jcomo fe dize en 
dio en el oieíQ de Regidor de fu vn libro muy antiguo delas fa-
padre, y viue efte año de mil y m í t e d e Efpana5 que fe guarda 
íèiíeieni<á y:veinte y íietei ; : ] en la guarda joyas: del Rey nuet 
. iVna rama deftos Càualleroà 
— fe.aüezindó en Í^RRI^D , no 
/> A DTW-^TY^ i^^rt TTT ; íèiiatjodidô faberenquetiem-
A P I T V L O C X L n L , fo,;por fu mucha antigüedad,^ 
j h•••"«? • f >t >vw A': rr »'-'/ Wonftapórivateftamentoque . A P E L L I D O D £ - v Air c T\' J V U ^ - ^ t ó : - lo - ptorgoiAlto.piqjL>í^>de,Alba- \ 
• niii :. ; u japoíteljañodémilyquatrocier ,' 
V antiguo y propio apellido tos ytreintáyfeis en tiempo del 
deftos Caualleros nofueen Rey D Juan el Segundo en veiij 
fus principios Xibajas, finoGij te de Setiembre, y por ante Fra-
|gs>qafsile,llamauatres herma- pifco Goncalez e{criuano,que 
noseh;botidstd y^alor igualesjq íu&pádres lúa de Xíba jà , y Ca, 
con íus^entesiy: ciiadósiyiniero íalina Sarabia fu muger eftauari 
de iexastierraSay liizierp fu pír* enterrados eti fanto Domingo 
mer afsiéto en Pumar de Maza el ^ a l dentré» del coro al pie \ 
en la montaña de Laredo, defde de la ,filla de lãTríora j donde 
donde baxaron a poblar vn pue tenían fu entierro; .y íegun efto 
bio cj fellamò Guiajajq és lo mif ya eftauan muy de atrás auezin-
mo,cj Gil baxa, de donde vino a dados en efta yilíiy prineipal-
dezirfeXibaja,y;fus decendien- mente teniendo ien ella las ca-
tes a mudar elpropio en el nue- 6s de iu morada » como porr 
lio apelltdOitomidole del lugar el miímo teJftamentQ; -pareces; 
qpoblaron. Fueron vaíeróíifsí- en^el qual para quê íè vea la 
mos ¡par las armas,haizièndo c6 diferencia de; naeftt'os tiem—; 
tra las délos Sarracenos,media- pos > manda digan por íús' 
te fus gloriofas hazañas, inpior- padres cien Miífas» y: que íe 
tales fus àpeJilMos.Ganaron mu pague de limofna por cada v-
chos dellos con los grandes , y na cinco marauedis. Tdeclara 
leales feruieios, qhizíeron aios que prometió para dtíte y cafa-
miento 
S 
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í miento luana K á z de"Xiba- y a Fernando Bi'azfdeXibata,â 
^ jafuMja con N . de Aranda Re- pafsò a Indias^y fue de los Con-
. gidor de la ciudad de Segouia quiftadores de aquel nueuo nnu-
, treinta mil marauedis, cuyo hi- do.Boluio a Efpaña, y casó con 
J jo fue Vajeo de Aranda de la Ana de Heredia hija' de Aíoníb 
Camara del Rey don Enrique GoncalezdelMõtey Heredia^ 
Quarto. Dote, y entre períò- y de Leonor Goncalez,dequie 
nas de calidad bien diferente de íe hizo memoria arriba: el qual cap. $ 
los prefentes aun entre gente or fe halla en los padrones defta* 
dinaria. Villa por el año de mil v quatro 
Fue pues Alonfo Diaz de X i - cientos, y nouenta y quatro en 
bajaGouernador dela ciudad la Parroquia de fan Gines. Fue 
de Cordoua^y Cuenca,)' Alcai- fu hijo Gafpar de Xibaja jquc • 
de del Alcaçar de Toledo.Casò fímioalos Reyes Católicos, y 
con luana^arabíañatüraldef- Emperador Carlos Quinto en 
te-pueblo, y períòna noble, en las ocaíiones que íè ofrecieron 
quie tuuo a Rui Diaz de Xibaja de guerra en fu tiempo, eípecial 
MaeftrefaladelRey don Enriq mente contra Francefes. 
í Quarto, y a Diego Madrid de Rui Díaz deXibaja el Maef-
Xibaja Comedadorde Ocaña trefala,que fue el hijo mayor 
cnla ordé de Santiago, Alcalde qué íucedio en la caía de íu pa-
que file en la CosÉede ¿AítezaV dfej Mayordomo que afsimil-
y fu Camarero, y Alguazil ma- mo fue de dona Coílança nie-
ypí dcMADRit), que entonces ta del Rey don Pedro , como 
•no fe daua efta yara fino a Cauá eonfta de fu teftamentopor el 
lleros tan calificados. Casòcon ano de mily quatrociétos y cin-
Ines de Luxa ñatural afsimifmo cuenta y quatro. Caso con Ines 
defta Villa,a quie fu fuegro ma- Diáz Melende¿, en quien tuuo 
dò en elteftamento referido mil ^ Men Rodriguez de Xibaja, i 
marauedis para vna loba, trage tjtíe fcàsò cõ Gát^lina Ruiz, cu-
q deuiá de vfar las mugeres no- yò hijo fue Gafpar Mendez de 
bles en aquel tiêpb ] y aHicolas Xibaja Caualfcro dç la orden 
i Diaz de Xibája Camarero del de Sãtiago Gouerriador de Per-
(Infante don Enrique de Aragó, piñan, Artillero mayo r, y Regi-
\ qué caso en la ciudad MeCuen- dor de MADRID po r ios años 
1 cá, cuyo hijo fue AlofoDiazde de mil y quinietos y feíenta-Ca-
, Xibaja,qcasòcon[N!deGabre- sò con Ifabel dé Heredia hija 
) m 9 en quien tuuo a Andres d? de Rui Sanchez del Mote y He-
j Cabrera iluftre Progenitor dé èredia, y Flor Diaz , en quien 
) las cafas de los Marquefes de tuuo entre otros hijos a A n -
\ Moya, y Condes de Chinchón, dres Médez de Xibaja Regidor 
Coa de 
LibVoiegurido ! 
de MA PR i r>, que caso con fu Xuarezje Mendoça, cuyas ca-r 
iebrina doña Antonia de Era- fas fe derribaron para labrar en-
ib y Hermofa, cuyo hijo es efte ellas el Moneftcno delSacramé 
año de mil y íeiícientos y veinte to fundado del Duq de Vzeda. 
y iiete don Matías de Xibaja, .> 
q fucedioenla caíà de íü padre. ' ' /[¿f/ ' C ' 
Casó con doña Ana de Mon- j L 1 J icí* _ • 
taluo hija de don Gabriel de 
Montaluo,y dona Mariana Re- p N efta letra no ay en los pa-
mirez de Montaluo nieta de J d drones deleitado délos Ca-
don Gabriel de Montaluo > ualleros, y hijosdalgo,fino 
Cauallero de la orden de San- tres apellidos: vno dellos es el 
, tiago Alguazii mayor de las í n- de Ylleícas, del qual fueim&o-
quiíiciones de Seuilla y Grana- drigo, y Diego de Yllefcasvque 
da Gouernador y Capitán ge- por el aña de mil yquatrocien-
neral del Reyno de Chucuito, y tos y cincuenta y dos coníintie-
Habana en Tierraíirmc, fon fus ron cõ los demás Gaualleros la 
à*-/*1 t hijos don Andres deXibajavy fentecia referida del LicBciado 
y-rf/i+p»]*4— j doña Geronrma de Xibaja fu ~Montaluo;y Alfoníò y luán de 
y fjCtyr'̂ A hermana en edad tierna fin to- Yilefcas fuer on;. Regidaris de 
j o f t ^ v mar eítado. Las cafas defte ma- MÀDRiDjComóCQÍta deAyíi^ 
m/]' yoíazgo fon en la calle Mayor tamiento de mil y quatrocíenr 
ías enqviue elPreíidete de Há- tos y Íetenta y fíete.De los otros 
^ ^ j d k Gilinaçndela Mota, y fu dos no fe tiene entera noticia pa 
mim to en Ja^mpUla frontero ra poder tratar de fu fo<&ÔÍQft« 
deladelÂím%|| l^ I^efi^Pa- ; ; „ : - v- i 
rroquialdeS.üines. 
En efta letra ay en los padro* 
nes referidos otros cinco apelfe 
dos:vnodelosquales enlaP^ CAP I T V L O C X X X I U L 
rroquia de S.Maria es el deXua . . ' - I Ai 
rezjes caía principal y califica- t A P & L JLJSD Q l?^^ i 
idaeneíkViUajyen Ayütamié; ~£^M<t#M»k.-,;, >^^T 
' to del ano de mily quinientos y , , - - i . . 'r-^nAni . 
diez y feis en t:kn?po d? los Re- JT? Sta c^ft^ijcigu^y/iicàb 
yes Católicos era Regidor de ÇlifsimaiyfegunA.rgote i e j ^ -
MADRID |)pr çl eftado de los '"Moiiâa.dçljçfiíi-ioija^esçitó'-
Capalleros^Pedro Xuarezjque B-eynodeAragon,deía qutlha 
çs el que eítà en los padrones jalidógrandes y valérofesi^á-
deík villa; Ha venido a parar ualleros,cpmó copftá aísi en to-
eiíe mayorazgo en don Pedro do el difeurfo de íps Annalçi 
de 
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ápa^iiella Corona, como en k ã nino en Ia C^njafa de íà ínfân* 
feiftofdas dela de Caftilla,en dõ- ta doña Leonor hija de dõ Pe-
d^ aun mucho antes que fe aue- dro quarto Rey de Afagou, y 
zindaíien en Madnd,íe halla en vino con ella por fu Doncel el 
tiempo de do Enrique Primero año de mil y trecientos y ièíen-
año de mil y docientoá y cator- ta y cinco quando fe casé en So-
zea Garcia Zapata Alcayde de ria con el Infante don luán, qué 
Manan» i¡b. •a Cl11^ Calahorra, que la deípues vino a Reynar en Caf-
«*.cap.<r. ' entregó al Rey, aunque Maria- tilla y l e ó n , íiendo el primero 
na pone efta entrega año de mil defte nombre * Fue Rui Sáp-* 
y docientos y diez y fíete. Yen chez Zapata a quien llamaron 
el del Rey don Femado el Ter- Rodrigo Zapata Copero ma-
cero a Dirgo Zapata Arcedia- yór del Rey don Enrique Ter-
no de Madrid en la fanta Igle- cero 3 como confia del tefta-
íia de Toledo, que confirmó el mento deíle Principe , en que 
concierto que el Arçobifpo d5 le manda diez mií márauedis 
Rodrigo hizo con fu Alteza, en de juro en cada vn año j y áfsí 
que le dio los lugares del ReyT mifmo lo fue del Rey don luán 
no de Toledo por Baza Era de r l Segundo, a quien firuio en 
mil y docientos y ochenta y todas las ocaliones que fe off e-
vno. Y defpues en el de don A- cieron en íii tiempo de paz y 
lonfo el Onzeno fue Maeftreeif guerra: reipeto de lo qua l le he -
éüela dé la mifma Iglefía doíi redò íii Alteza en Madrid, do-
'Gimen Perez Zapata Canoni- de hizo fu afsiento y cafa;y lien-
go de Valencia, Taraçona, y do Procurador de Cortes por 
Calatayud, y Vicario general efta Villa el año de mil y quatro 
pof los Arçobifpos don luán cientosy veinte y vno,en ocaíiô 
Infante de Aragon, y don X i - q el Infante do Enrique para ve 
mèno de Luna, el qual murió nir averfeconel Rey fu padre, 
por el año de mil y trecientos y ;hazia mucha gente de armas cô 
veinte y dos, como confta de vn color dedezir qno fetêdria por 
letrero que eftà enlvn pilarfro- fègurojfi vinieíle fin efte aperci-
tero de la capilla de San Pe— birnieto,fue en copañia de otro 
dro de la Santa Iglefia , donde Procurador de Cortes dela ciu-
yaze. r dad de Toro para perfuadir ai 
Son los mas deftos feño* Infante que fe defarmaífe. 
íes originarios de Calatayud, Casóla primera vez con do-
de los quales Rui Sanchez Za- ña Mencia de Ayala feñora de 
pata hijo primogénito de Ro- Barajas, por cuya muerte, aunq 
drigo Zapata, y doña Leonor no tuuo fucefsion della , que-
deLiori fu mú^er fe crió defde dò en fu cafa el feñorio defía 
. . . . * OQI villa. 
Libio íegundo 
villa. Hizo algunos foco r íos íino en el valor y oficio deiCo» 
a don Aluaro de Luna jíiendo pero mayor de los Reyes don 
pajedel lley doo luán el Según- IuanelSegundo,y don Enrique 
do, acudiendole çorí}o que auia Quarto,a quien íiruio ctin lã 
menefter/.elqual quando llego lealtad que íus paliados en to* 
a lii priuançájtègun cuenta Die- das las ocaíiones que fe ofrecie-
go Fernandez de Mcndoca en ron en fu tiépo. Cásò la prime-: 
iü Nobiliario fauoreçio a Rui ra vez con deña luana de VÜoa 
Sãchez, y a fus hijos, alsi per fer hermana de Rodrigo de Viloa 
nobles y princip^lesCaualieros Contadcr mayor de Cartilla, y 
como reconocido del beneficio la fegunda con doña Guiomar 
q auia reçeblclo>ayu(iãdolésaçct de Alarcon hija de Lope Ruiz 
ca de la p'éffoftfcRcal, con euyo de Ala reonfeñor de Val-verde 
íauo r alcancaron muchast hon? y Acalayuelas. Tuuo en la j j r i -
ras.Fundò en la. ígleiia de S.Mi* mera a luán Zapata el Arriica-
guel délos Ocloes vna capilià do por el valor con que acorné-
muy funtuoia j en donde colocó tia fin temer los peligros de la 
vna Imagen de nueítra Senbra guetra,elqualfucedio en kcafa 
uh.ix s i de la Eílrella, con quien fui kfir 4t fu padre^y firuió a los Reyes 
tecelfores tuuieron grande de- don Enrique Quarto,y dó Fer̂  
uocion,ccmo queda dicho. nando >y doña liabeldefuGo* 
Casó fegunda vez con doña pero mayor. Casó cõ doña Ma* 
Çonftança de Aponte hija del fiade Luxan hija de Pedro de 
feñQíjfe Mens&4* en quien ti i * LuxaCamarero mayor del Rey 
uo * r e t e 4&tp$t& Çomêndár dp» Hnrique Quarto.Sucedioíf 
dot de Medina ide iaí ^õrms jfctefcer hijo don íuan Zàpkai 
en la orden de SantáagOjCaim- por auer mueíèo íin fucefsiÕ fus 
rero del Rey don luán el Segü- liermaños, don Pedro Zapata,q 
do, que por mork íin fucefsión llamaron el Tuerto, porque fié* 
el, y fu muger doña Cacalina do mancebo, y valiéte Caualle-
Manuel de Lando fundaron en ro en el cerco de Çranada por 
el luga r de Rejas el Moneíterio el año de mil y • qliât rocientos y 
de la Madre de Dios, que def- noücta y vnoíe'dieron con vna 
pues fe trasladó a efta Villacón íàeta en el ojo derecho, y fe'íe 
nombre de nueftra Sfenói-ia'de quebrare, a quié los Reyes Ca^ 
Conftantinoplá, corrto íè dirá tolicos j Cuyo criado fue defde 
en fu lugar. Sucedió a Rui San- .pajcjle hizíerô mef'ced del habi* 
clitz Zapata fu hi jo mayo^ que to de Sátiago, dándole tjtulo de 
fell amo de;íu\mifmo nomfofe, Capita decien hob res de armas 
noíolo enfücafayfeñoriodelas en fus guardas ordinaiias,y le 
villas de Barajas,y la Alameda, confirmaron la Alcaidía de las 
facas 
de la Nobleza de Madrid. ipa 
facas de Guipúzcoa ,hazÍendo- de acudió con gente de guerra 
le Copero mayor de la Reyna al focorro de la ciudad y Keynd 
Catolicajen cuyo tiempo fe cp- de Granada jquando el ieuanta-
fumio efte oficio en el de Bor- miento délos Moriícos por el 
goña, que trajo aeftos Reynos año de mil y quinientos yíèten* 
el Rey don Felipe Primero. Y ta y dos, Capitán general, y Af-
don Antonio Zapata defpofa- íiífétedeSeuilla,encuyogouiex 
do por poder con dona Leonor no hizo cofas memorables, y 
Oílorio Coello, murió antes de defpues de auerfe hallado en 
coniiimar el matrimonio, con la jornada de Portugal, íiruien-
la qual caso defpues luán Za- do de Mayordomo mayor a la 
pata ,ytuuo en ella entre otros ferenifsimaReyna deña Anade 
hijos a luán Zapata OíTo.rio Auftria,yde Ayo de los íerenif-
quinco feñor de las villas de.Ba- fimos Principes fus hijos, cerno 
rajas, y del Alameda, Caualle- lo eferiue Antonio de Herrera Hírrír* 
to generofo,y de grande eftima- en el libro dela General del mu- i l S V ^ í 
cion. Caso con doña Maria de do, le hizo Prefidente de Con* 
Cifneros hija de Juan Xime- fejo de Ordenes, y defpues del 
nez de Cifneros hermano del fupremo de Caftilla, haziendo-
Cardenal do fray Frãcifco X i - le también del de Filado y Gue* 
menez de Cifneros, y de dona rrajDonde es bien fe pondere, 
Leonor Zapata fu mugen , queíbíp Principe tan prudente, 
r ? tan mirado y entero como el 
C A P I T V L O C X L V . Rey Felipe Segundo,h¡zo tanta 
eftima de dõ Francifco,qle dio 
Projíguefe la ficefiion dejia tafa^y tantos cargos, y ocupo en tan* 
refieren/e los demás mayorazgos • tos oficios, fin duda alguna fue-
que hanJdido delta. ron muy grandes las partes de 
talento, valor,y prudencia que 
A luán Zapata Olforio fu- reconoció en eíle Cauallerò , q cedió fu hijo mayor doft le obligó a hazer del tan gran 
Erancifco Zapata ;de Ciíneros confiança . Gasò con do ña Ma-
primer Code de Barajas,Caua- da de Mendoça de la cafa délos 
fiero y Treze dela Orden de Sã- Condes de Coruña hija de don 
tiago. Comendador de Guadal-, luán Hurtado de Mendoça, y 
canaljperfona que por fu mucha de de na Maria de Mendoça 
prudencia y valor lá ocupo la fumuger,de quien tuuo vna no-
Mageftad de Felipe Segundo en ble y generóla familia, 
piferentes cargos• y vltimamen- Tuuo en efta feñora d5 Fran-
te defpues deàuer íido Corre- cifeo Zapata de Cifneros a don 
gidor en Gordoua, defde don- Diego Zapata de Medoça q fu* 
, O04 cê  
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cedió en fu cãfa,y al iluftrifsimo tüüo a doña .Maria Zapata ¿ai 
feñor dõ Aíicomo Zapata Car- ma de la ferenifsima Reyna do -
denaldelaíanta IgleíkdeRo- ña Margarita, y fu Copera, y â 
ma del titulo de Santa Balbina, doña Ana Zapata que murió 
Inquiíidor general en los Rey- donceila.Galò fcgundavez con 
nósdeEfpaña , y Gouernador doña Maria Sidoma dama que 
del Arçobifpado deToledo por también fue de fu Mageftad , en 
elferehifsimo Infante Cardenal quien tiene a don Antonio Za-
don Fernando Adminiftrador pataCauallero dela orden de 
perpetuo del, que viue efte año Alcantara, y Alcaide de la for-
de mil y feifeientos y veinte y talezadelConuento dela mif-
íiete, perfona en quien cor riero ma orden íuceífor en fu cafa, 
parejas el valor con la nobleza, Las dtfte mayorazgo fon en la 
las letras con la virtud,y la libe- Parroquia de fan Miguel cono-» 
ralidádconlapriidénciaíconq cidas,afsi por el nombre de fu 
gouernò las Jgleíias de Cadiz, dueño, como por fu grandeza* 
Pamplona^ Burgos.Afsiftio en Su entierro, fuera de la boue-
Rorna a la creación délos fan- da del altar fnayoridefta Igleíia 
tos Pontiíieès Paulo Quinto, y es la de ios Defcalços de laor-
Grcgorio Dezimoquinto, fien- den de fan Franciíco de la villa 
db Protejo r delas Coronas de de Barajas, que fundo para el 
Efpaña. Venido a ella laMagéf- fuyo, y de fus decendientes dori 
tad de Felipe Tercero conocie- Francifco Zapata de Zifneros 
do fus grades partes, deípues de fu padre. ^ 
auerle hecho: de fu Confejo de De las ramas defte nobilifsi-
Eftadojleembiò con titulo de mô^fõeohaíifêlidootros efitâ* 
Virrey al Reyno de Nápoles, tro rnayorazgos/que han enno-
donde procedió con tanta fatif- blecido efta Vi l la , el primero { 
facion,humanidad,ygrandeza, fundoPedroZapataComenda. ¿ 
quanto publica obligada aque- dor de Mediñádelas torres,fun 
Ha Corona. dador del Monefterio de nüef-
Don Diego Zapata de Me- tra Señora de; Confíiaatinopla, 
doça viue efte año de milyfeif- como quéda dicho^elás villasí 
cientos y veinte y fiéte Comen- deParaÍcalde^Bíueros¿alefeá-
dador de Monte-alegre éhTa que aüia fidò defevilla 'dt-M**1 
bt den de Santiago ¿y May ordo- drid j como epníla de vna donato» 
rno del Rey don Felipe Quá rto cioníque hiú&çòtúftno de ;mil| 
nueftroíeñor. Cafó la pínTíe- yéiénto ynoüé tóy dos M a í ^ 
ra vez con dona Catalina;de Gonzalez hija de Gonçaloíuà^i 
Zuñiga hija mayor del Màr- ñe^elviejoala ântá íglefia de; 
ques de Aguila-fuente, ̂  quien Toledo de laheredad que tenia; 
en 
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en eíla villa de Biueros, que: m de los ~&çy& Q é M c ¿ 0 q s qüa'f 
oy dia conferua el nombre la ve les poxhs gfanxiesparíes de va¿ 
taque quedo en el mifmo fitio lor y prudencia le efcogierbri 
entre Madrid y Alcala; y de las entre toda la Caualleria dé füs 
cafas que eftan junto a las gra- Reynos para criar aTuvriicõ HI-
das de la puerta de los pies dela jo-y dize del el Capitán Gonçâ-
Iglefia de fan Miguel defta V i - lo Fernandez de Ouiedo i q fue 
lia, y de otros bienes, junto con valiente Caualíero por fu per-
el patronazgo del Monefterio fona,y de experimentada lança 
de nueftra Señora de Conftan- enlasocaíiones que enfutiem-
tinopla en cabeça de Lope Za- pofe ofreció el víar delta. Cafo 
pata fu fobrino ,por morir fin ton doña Coftança de Carde-
íuceíUon, hijo de Rui Sanchez rias hermana de don Alonfo de 
Zapata,y D.Guiomar de Alar- Cardenas vitimo Maeftre de 
con íu íegunda muger,y de vnos Santiago.Ha Venido a parar la 
en otros ha venido a íer el vl t i - fucefsion xieAe ¿taáyétkzgo dé 
irío poífecdor del don Lopé vnós^enbtrol"en•don Roai-jgp 
Vvake Zapata Caualíero dela -Zapata de Cardenas Alferêk 
orden de Santiagc,que viue efte mayor que fue de Madrid, qué 
año de mil y feilcientos y veinte lé polTeé efte año dé mil y feif-
y íiètè, el qual fe crió defde timo fâèhibfjvéiiâeytfktfifus caías 
en feruicio de la fereriifsiniã M- ^E}êfî ¥píiiç&ètsf êèÍÔs Salüa-
;fanta doña Iíabélt31afa Eügé- "gèsâ é^ldáS^éla-lglefia de S. 
líiadé Auftria,fiendo;fumenino lüfto. • : ; : 
de cédula. Càfò én Calatayud El tercero fundo Pedro Za-
con doña Aldonça Zapata fe- pata de Cardenas llamado el 
. ñora dela Varonia de Trafmoz, Galã Comerídaddrtlè Mirabel 
de quien tuuovn hijo que murió en la orden de Santiago hijo fe-
poço defpues de fu madre. gurido de 'Pedro %làfàtà deCar-
Eifegundo fundo^ luari Za- denas,y deJAilásíncia dela Tc-
patahijdtercéró de Rut Sachen rrefumuger. Cafo condena 
"Z%ata, y âeáòn?Go&ih&de ^ m Á $ k à ê ^ W ^ i l á e fe-
Apoiitefufegüuda muger,Ca. dròí-ide^Ayaiatítííífétl^dor de 
üálléro yTrezé de'lá orden ¿e Pa^kcuéiíosif dé=(Mñá' Coftan-
Santiago^Comendádór de Hot 4 Zãpatá f ü í á Q | ^ E s el vltU-
Ça f l tíachosjòomo confta delá Goro- <mò poífeedot'défté mayorazgo 
caMí. ol':n-ca ¿e |as ordenes5y Caualleri- "?don Diego Zapata' de Garde-
zo mayor del Rey don Enrique diaisVeedor geíiéral, y deiCori* 
Quarto, llamáronle lúa Zapa- Tejó de fu Mageftad en el Reyno 
ta el Ayo,porque lo fue del feré- dé Sieilia. Cafo co doña MáMa 




chor de Herrera primero Mar- íüs herederos: firuio a los Reyes 
quesde Auñon. Las cafas dtfte Católicos en Corregimientos 
mayorazgo fon a la puerta Ce- de algunas de las principales 
rrada frontero de la fuente a ciudades deftos Reynos muchos 
mano derecha^ccmo fe va a Sã- años. Cafo con doña Maria de 
íufte. Zarate de la mifma cafa y folar, 
' El quarto mayorazgo fun- tuuo en ella a Franciíco Diaz 
dò doña luana de Soto-mayor de Zarate,quc entre otros hijos 
eon poder de fu marido luán fue el mayor a don Hernando, 
Zapata de Villa-fuerte,que mu- que cafo en Guadalaxara con 
rio Corregidor de Segouia,pof- dona Eluira Porcel, de quie tu-
feele efte año de mil y feifciétos uo fucefsion, a doña Maria de 
y veinte y fíete don Geronimo Vitoria, que cafo en Madrid co 
de Villa-fuerte Zapata Gentil- Rui Diaz deXibaja natural def-
hombre de la cafa de la Magef- ta Villa, fue íu hija doña Cata-
tad del Rey don Felipe Quarto lina de Vito ria, que cafo con el 
nueftro fenor,y fuGuardajoyas, Capitán Gaitan, cuya hija fiie 
de quiê fe hizo memoria arriba, doña Maria Gaytan muger del 
Halianfe los defte apellido en Maeftre de Campó Julian Ro-
los padrones defta Vi l l a , y por mero Cauallero de la orden~3e 
Regidores en Ayuntamientos Sãtiago, a cuyo cargo eftuuola 
della por los años de mil y qua- Caualleria de Flandes. Tuuie-
troçientos y fetenta y vno,íè- ron por hija a dona F r^c i i t a j {L 
tenta y dos, y mil y quinientos y Romejs qjdue efte año de miP 
diezyfeis. y feifcientos y veinte yííere viu-
da de don Alonfo de Aualps 
C A P I T V L O C X L V I . Gentilhcmbre de la boca délos 
Reyes don Felipe SegüñáoTy LlB-í-,é* 
Í J P E L L J D O D E Tercero,fundadora deTMonef-
Z'arate^ terio de Trinitarias J^ca l ça s , 
como en íiilugar diremos. 
A caía yíòlar de Zarate Fue Francifco Diaz de Za-
. - . . . J escercadeladeLafarte, rate Corregidor de las ciuda-
del feñor della fue hi jo Diego des de Soria, y Cordcua. Cafo 
Diaz de Zarate, y el primero la primera vez en Cuenca con 
defte apellido que íè auezindò .doña Maria de Chinchilla hija ' J ' 
en Madrid por el año de mil y legitima de luán Fernandez de 
quatrocientps y nouéta y ochpj Chinchilla Regidor de acuella 
donde labró cafa en la Farro- „ciudad,y de DlMaria de Ayala 
quia de Santa Maria en la calle íii muger. Fueren Hijos defte 
principal della, que oy poífeen matrimonio lua de Zarate, qtíe 
fuçe-
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inéjedio en el -Reginiientó a fu don íiian deZarate^por cuyú 
abuelo, a Diego de Zarate, y a muerte fucedio en íu caía don 
dona Ana Qiciz de Zarate,;que Franciíco de Zarate ¿i hi/oiè-
'«asó en MADRID eon Baitaíàr gundo que ç^sò con doña 'Ma.r 
j deMonçon natural $1*9 fia de Porresjde cuyo matrii^o.» 
' de ninguno de los quaies quedo nio tuuo a don Juan de Zarate 
fucefsion^por morir vnos fin'to- y Porres, q viue efte ano de mil 
mar eíÍado,y otrosiiñ hijos.Ca- y fciícientos y veinte y fíete ¡fía 
io fegunda vez Francifeo Diaz tomar eftado.Su hermana dona 
de Zarate en eíle pueblo co do- Antonia dé Zarate caso con iu^ 
ña Maria de Monzon y Vnlena primo hermano do luán de Sár> 
hija del Bachiller Aluarez dç doual feñor de Àíuala'<Ícxõ7y s 
/ Monçon, y de doña Leonor de Regidor de Cuenca^ donde ti.e!../ 
¡ Villena íu muge.r,y nieta dcFer - ne íucefsion: el entiero deíla 
/ nah Gonçalez de Monçon Afr familia es enl^.çapiíla mayor 
; fííbnte que fue de Seuilla, como de S.Nicc>las-defla y î la* . • 
¡ queda dicho ̂  y de doña Fluirá ' " :-; 
de Barrientos fu muger. o A P E L L J T> O D E J 
Tuuo en ella entre otros hi- Zijheros. . , ;. 
josa Andres de Zarate* que füe --,(';''-.>, ]•;, {.v.;;;...[ /, 
el mayor,y íiruio a la Mageftad - E H & ' & P & M & W & I O . Fer̂  
; del Rey don Felipe Segudo quár JCL. fl^fide?? d^; Duiedo en e| 
-renta años en los Co rregimíen- libro dela s Qumquagenas dize, 
^ tos de la Merindad de ¿ampo, que el linage de ios ZÍfneros fue 
o en el de las quatro Villas, en antiguo de ricos, hombres en 
Pláfencia, y én Xerez de la Fro- CaítiUa,que afsi Uamauan anti-
tera,perfona de grandes partes, guamente los que en efte tiempo, 
-a quien poi ellas, y por la gran Grandes. Tiene fu aísicnto efta 
juftificacion con que procedió cafa en la villa dcZjñeros tie-, 
en fu gouierno, traxo íu Magef rra de Campos. Ha auido íiem-
tadjdefpues de auerle feruido pre en elk muy buenos y califí* 
) enplaça de Qy dor-de Galicia ciadps Cauaileros; y qua ndo no5 
I con mucha fatisfaciojpara la de huüiera otro mas . que d Reue-
! «Alcaide de Corte. Fueron fus rendifsimo Cardenaide Eípa-, 
) hermanos fray H'ernado de Za^ na don fray Francifeo Xime-
rate Maeftro en Teologia de la nez de Zifneros Arçobifpo de 
orden de San Aguftln, y Alonfo Toledovaíerofífsimo por h per. 
¿e Zarate Regidor de Madrid, fona,y iluftrifsimo por fu digm-
qüe murió fín hijos- Tuuo An- dad,de cuyo valor, y hazañofos Í 
dresde Zarate en D . Francifca hechos eftá llenas las hiftorias^ 
Tamayofu muger por fuyosa báftárapara iluftrarla y.XMIDÔ  
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Mecertaque por no desluzir cõ tianc!ad,y tanta glcria a nueftra 
meftro baxo cftilo lo que fus Efpaña. 
Autores con tan ieuantado han Gupòle también a eíla Villâ 
liieho-y porque Kszemos me- parte ¿e fus memorias,donde 
•moria de fu acertada elección edificó vna cafa muy funtuofa 
tn otra parte omitimos en efta en la placuela de San Saluadót 
k gran prudencia y valor con enfrente de la puerta principal 
que gouernò eftos Heynos en de la Iglefia, fundando vn ma-
paz y en guerra eon tanto luzi- yorazgo en cabeça de fu fobri-
'miento , y acrecentamiento de- no don Benito de Zifneros hijo 
fios, admiración de los Eftran- de íu hermano luán Ximenez 
"geros^tertor dé los infieles, a de Zifneros, de quien boluere-
<[uien pidiéndole los Reyes Ca- mos a tratar j que fi bien parece 
tolicoslesayudaífeparalacon- que en los ojos que prelumeñ 
quifta de Ora, la tomó toda por de eípiritüales»teniendo mas 
íu cuenta^ y yendo el en períona paite de cenfuradores, defdizc 
por General del exercito, gano algo de la gran fantidad y per-
aquella fuerça tah impottante fecion que profefsò; pero mira-
para Efpaña. do al zelo y fin que tuuo enha-
Aplaudiò el cielo con fobe.*- zerle, que fue folamente honrar 
( ranos prodigios la vitoria, de- los hueífos de íiis padres,dexan-
!, teniendofe el Sol mas délo acof- do eífa pequena memoria de íii 
tiimbrado » pára íèr teftigo de nobleza/e vera claramente que 
tsfuerçp tan márauillofo, de vir no le mouio punto a Iguno de va* 
tüd tan rara, y dèl aníiofo zelo mdad,ni propia eílimaciojpoíq 
de la coueríion de aquellos bar4- efta, y toda la gloria y grandeza 
baros. Ebhòfe muy bien de ver del mundo la tuuo fiempré de-
quando en la guerra de Grana- baxo de fus pie?, cerno fe aduir-
da, defpues de auer dado gran- tio en refiftir tanto el acetar el 
desíòcorrosalosíbldadosjbau* Arçobifpado, y no admitir los 
tizo por fij propia mano mas de treinta y tres quentos de renta 
diez mil Moros, que dexada íu cada año, que le ofrecieron por 
faifa fefta, rindieron la obedié- el gouierno deftos Reynos, y en 
ciá a là Religión Catolica.Fun- otras infinitas ocaíiones^doridc 
do también la Vniuerfidad dè moftrò el defafsimiento granr 
Alcala de Henares madre de deque tuuo de las cofas del fí* 
tántos Arcobifpos, Gbifpos, y glo. 
Dolores como han falido de- , Fue luán Ximenez de Zane-
lla en todas facultades para luz ros hermano mayor del Carde-
deí mundo, de que ha refultado liar, Gentil hombre de la bp^a 
tangeneral bie a toda la Ghrif- deiRey don ÍFernacdo el Cató-
lico 
pata , o de 
Luxan. 
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lico, íiruiolc en compañía de la Reyna dona líàbeí de Valois 
íu hermano eñla conqüifta de " defcfe• Pafis'ia.éíU^eynOé Gasò 
Oran, y delReynode Grana- con doñaMariádeCaftroDa-
Ei espitan ^ Caso con dona Beatriz En-, ma de la feñora Erapeííatriz: D* 
SlíieFcr* ĉlueZ de Zuñiga hija de los' líàbel muger del Emperador 
uiJodizcfe Duques dê Guete 3 Damajgire- ;Garlos Quinto, tuuo eií ella a 
magerdeius ^ ĉ ̂ a ^repifsima Reyna do- don Diego de Zifneros, y a don 
Ximenes de ñalfabella Católica, en quien Antonio de Zifneros y Caftro, 
Lwuor z a - tuuo a donTTuã^d^ZIInêros, que íiruieron de Meninos a la 
Dama que fue de lü Alteza^ y Mageftad de Felipe Segundo, y 
caso con dqn'Alonlb de Bibar en las guerras de Flandes mu-
y Mendoça Conde Jfi-Cbru- chos anos. Càsò don Antonio 
ña j y a doñaMaria de Zifne- también por afición, como fu 
ros Dama afsi mifmo dela Rey- padre, con doña Antonia del 
nâ que caso con luán Zapata, . Rio perfoná principal, en quien 
(juefucedioenelfeñorio deBa- tuuo adonEtanGifêôdeZifne'7 
-fajas, y el Alameda, y a don Be-, fòs yCaííro: Don Diego feñor. 
níto di Z'fneros Cauallero de de la cafa caso con doña Ma-; 
Ja orden de Santiago, y Gentil- ria de Guzman, ciíya vrica hi-
hombré de la boca delReydón , Jáyíucdíbl-a^çlU t^doíía A-
Fernando el Católico > Siruiòh'> ^d^ZifeÉ^fufeviucéftc año 
k m compañía défii jpadre ̂ fH i ^ ^ ^ i i ^ m m y M m t e y fie 
¿a eanqtiifta de Oran, y gtíerra : rte,y caso con ftiprimohermano 
.de Granada,casò con doña Pre- don Frãcifcò de Ziíhercs yCaf-
tonila de Mendoça hija de don tro,Pattõ por fu muger del Co-
lUan de Mendoça"feñor de Be- legio mayor de* Alcala de He-
leña hermano de don Iñigo de nareŝ como lo fueron fus paífa-
Medoça fegüdo Duque del In- dos. Halíaníe,dcfte apellido en: 
fantado,y deD.Beatriz deEftu- los padrones defta Villa a A!o-
iiga fu muger,auiendo fido'pr^ fo^Zifneros^ AJlparo deZiP 
4alèreniísimaRéynaD.luan^ ^ o ^ n d e f t o ^ M a C o r r e -
Sucedió ar don Benitovdon^ ^ d ó r dellap^elf añp de mil y 
Frànclíco de Zifoeros íU hi jp,\ cuatrocientos y Ochenta y íiete. 
.que fue a la jórnada dé San. jgneftaletra fe hallan también 
Quintin a fu cofta, hallando- eneÍlosotrosdiezapellidos,vno. 
fe también en el rebelión de los dellos es de Zuazo en la Parro. 
Morifcos delReyno de Grana- quia de S.Andres, cuya nobleza 
"da,3compañóa fu tio el Duque es .notoria, por tener fu origen' 




G A P I T V L O C X L V I L 
C A T A . L O G O D E LAS PERSO-
naseminentes en letras, y Efcritores 
naturales defta Villa, 
1SÍT R E Las cofas que ennoblecen vna Repa-
blicano es inferior cl lugar que tienen las letras, 
y las armas: porque la Fe, lufticia, y Paz, que con 
fu gouierney pluma enfeñan las primeras, con-
íèruan y defienden con fu valor y esfuerço las fe-
gundas. Y aunque en el difeurfo del A.B.C.Dario 
delas familias nobles hemos hecho memoria de lo vno,y de lo 
otro con todo elfo ha parecido conueniente hazerla de por fi de 
las pe rfonas eminentes en letras,y de los que íiendo naturales defta 
Villa han eferito con erudición de diferentes materias,de que tra-
taremos en efte Capitulo; y afsi mifmo delos valerofos Capita-
nes, y Generales que han làlido della en el íiguiente. Y fi bien con 
loque GilGonçaíezefçriuioen fu Teatro, pudiéramos efeufar el 
repetir aqui lo que el tan dómamete refiere; pero porque ferà pof-
fible noauer llegado a las manos de quien leyere efte libro el fuyo, 
y porq eftaMftoria no quede defeéluqfa,y al Leftor no fe le defraú 
de la quietud y defeanfo de fu entendimiento, y el logro de fus de-
feosjhemos querido antes parecer que trasladamos en alguna paró-
te algo de lo vimos, q quedar cortos èn lo que parece neceífario; 
pues por fu Autor tendrá mas autoridad loque dixeremos, aduir-
tiendo, que aunque hemos añadido algunas perfonas masdelaŝ q 
allí refiere, no ha fido pofsíble el referir todas lasque ha auidore£ 
peto de faltarnos la noticiia de muchas delias. Y para queproce-
damos con diftincion, pondremoseri primef lugar los Obifposja 
quien Dios pufo en el candelero de fu Iglefia, par a que con la luz 
de fu dotrina, y buen exemplo alumbrafíen a todos los que eftan ea 
ella, procediendo defpues a los demás. 
g^elchiades Papa y Mártir . de quié 
queda hecha memoria en efta hif-
tona, íucedioa Eufebio en la fiüa Apof-
toiica en nueuc de Qmbre de trecien-
tos y onze eferiuio muchos libros en de-
fenfa de la Fê Católica c&tra los ludios, 
Gctilcs.y Hereges Caíafrigasmurió en 
diez deDiriébrc de treciécos y catorce. 
de la Nobleza de Madrid. 29 6 
SânDamafoPapà fucedio a tiberio 
en e! gouierno y filia de la Igkíia, como 
referimos arriba; inftituyò la' pena del 
Lib,i.cap.3. Taliorí; y celebrarònFe en fu tiempo los 
Concilios Conftantinopolitano prime- ; 
rO) que le llamó Diamante de la Eê,y el 
de Achileya-, yorro eh Roma pára con» 
denar losHerefiarcas de aqael ligio. Ef-
CTÍÜÍQ las EpiftolasDecretales;, ŷ vn l i-
bro de los Sumos Pontífices fus prede-' 
ceflbi es, y en proíây vírfo otro |rande 
en alabârtça de la virginidad^ Murió a 
oiize de Diz'ébre de trecientos y oché-
ta y quatro años. 
. Don Antonio Zapata Obifpo de C a -
diz,y Pamplona, Arçobifpo de Burgos, 
y Cardenal de la fantaíglefia de Roma 
del Titulo de Santa Balbina ,,dequien 
Cap.i44» ^tras queda Irecha memóriíi, efcriúio vn 
Jibro que dedicó al Serenífsimo Infante 
Cardenal don Fernando.-
•Don. f ay Pedro de Buftamãilte del or-.-
dé de nueftra Señora de ía Merced Ohifr^ 
po de Ofma en tiempo de don Áldnfó el 
Onzeno, de cuya fantidad y vida háze 
memoria fray Alonfo Ranion de la mif-
ma orden en la hiftoria general de-
Ha. • 
Don Fernando de Vargas Arçobif-: 
pode Burgos murió en tr$s Úé Agoft<» 
de'.mil y treciencos y fetenca y fietei 
años* •- ' 
• Don Pedro de Bargas Arçobifpo dei 
Seuilla, haze del memoria don fray Pru^ 
dencio de Sandoual, y nofotros la hizi-
mos arriba. 
Don Fernando de Bargas Obifpo de 
Calahorra, defpues Arçobifpo de Bur-
gos , y vltimamente de Seuilla murió 
por el año de mil y tíeriétos y nouenta 
y dos. 
Don Fernando de Luxan Obifpo de 
Siguença murió ano de mil y qüatrocié 
tos y fefenta y ocho. ' • • . 
ii.c.74. Don GarciAluarez dé Toledo Obif-
po de Aftorga murió año de mü y qai-
trocientos y ochenta y ocho ', fundó 
el hüfpitat del Campo-del Rey > como 
queda dicho, 
Don Diego Lopez de Madrid Obif* 
podeSiguença, fi bien fe retiró a efta 
villa en tiempo de don Enrique Quarto, 
y Reyes Católicos. ' 
Don fray Antonio de Luxan de la orr 
dénde SanFrancifco Obifpo de Mon-
doñedo eftá enterrado en San Pedro de 
Madrid en capilla de fus paliados. 
Don fray Francifco dé- Luxan de la 
mi fma orden Obilpo de Lügo. 
Don Guti erre de Vargas "Carauajal 
Obifpo de Plafencia murió áñb de mil 
y quinientos y cincuenta y feisjenterrò-
feen la capilla que fiindó éri lá Iglefia de ' 
fan Andres para entierro de fus padres, 
y fuyo.' • • • 
Don Juan Zapata dé Cardenas Obif-
po de Paléc!a,y Prefidéte de Valladolid, 
murió año de mil y quinientos y fetenta 
y fiete; defeáfan fus cenizas en !a capilla 
mayor del monefterio de Ia Concêpciõ' 
Gerónima. ' . ! ' j . • ; 
Don Gonçalo Zapata Obifpo de C a r -
tagena^ Cuenca. ' 
Doii luán Zapata Oííorio Obifpo de 
Zamora murió año de mil y féifcientos 
y veinte y vno. :'* 
Don fcay Rafael Díaz de la orden de 
laSantifsima Trinidad Obifpo de Mó«» 
doñedo. 
Dbii fray Ámbrofio Vaílejo del orden 
de mieftrá Señora del Carneen Obifpo' • 
de Popayaiii 
• Don fray Tomas de Torres del orden 
de fanto. Domingo1 Obiípo -de Eara-
guáyi; f-ol ' •• r - . - r . • i ; . ; - * -
r ÉíóiTifrayTedro dií'Oífedo del orden 
áefáiífecnrrardo Cátédratico 'de Vifpe -
ras de Teologia f6n la Vñiuerfidad de 
Ákaláide Henares, Arçobifpo de la isla 
de Santtí Domingo de la Nüeua-H-
pañá. 
; Don ¡Goncaío Dotampo Arçobifpo 
de Lima exerciò co ent:erez3,Hmpieza, 
y zelo de la faluációri'de fus óu'ejasfu 
oficiodePaftor: murió , a'lo que dizen, 
de veneno año de ítíil y féifcientos y 
veinte..'.' : ' '•" ' • ":":.'' " ' • 
Don Francifco: ¡Sánchez; dcAuellane^? 
da Óbifpodtí Tropea e-n Calabria en el 
Reyno de Nápoles , y de ^refòhte Ar i 
çobifpd.de Otránto en la mifma Coro-
na.-. Sin otros muchos, de que no fe ha 
podido tener mertiofía. 
: Efcritorei nAtufãltídvJldviüa. 
£? L Maeftro Geronimo del Monte del 
ordehde nueftra Señora de la Mer-
ced efçritíio vn libro por el afwde mil y 
trecientos yveinte y fiete,en que enfeña • 
el modo que fe ha de tener para eftudiar 
y entender la fa grada E fer i tura. ; * 
• Diego de Valet a efenuio en tiempO; 
de don luá el SegCido vna bt•euehiftor'a• 
Libro fegundo 
, «luafi,- me de fu nobre Tray Brancifco d c M a í n ' í del òrdfde Ack*«rat¿eErpana,q«e flcianowc s<ír¿c;fcoefct i tó! , vnlibro quelkm6 
i P ?0X\ Rev don Tuan Terceto de Don Fernando ^e Mendoza efcr.mo 
i i cador M ™ * ? * dcTeologia en la no con menos erudre.o,- que açu Jexa de 
Portugal Caredrat!co de i e vv. fobre el Ccnctlto Uiberitano. 
Vníaerfidad ̂ l ^ ^ ^ S o Don DiegQ d, Gueuara efcriüio v« 
^ ^ ^ ^ / ^ E p ^ o l l a s b o d a s d e l o , ReyesD. 
Cbrijlimo¿mvrefto año de mil y quiniê 
to"? v quarenta y quatro, que dedicó a fu 
Alteza. 
luán Muaret Gato varón infigne en 
letras humanas y diuinas;de lo vno, y de 
lo orro cfcriu'o vn totno grande en tiem 
po del Rey don luán el Secundo, y don 
Enrifyie Quarto, dé lo efmcrado de a-
Don Felipe de Gueuara en el dé los 
Reyes Católicos efcriüio algunas cofas 
en profi, v metro C iHrellano, hazienlo 
dermftracion de fu ingenio talento,y 
erulic'o'i. 
FravDieço dp Prado y Madrid del or tina y libertada. 
Felipe Segundo, y doña Ifabel de V a -
lois. 
Maeftro Inan Lopez de Hoyos efcri-
üio vn libro de lá'muerte , y obfujuias 
deftaEfdarecida Reyna, otro de la del 
Serenifsimo Principe dóCarloí, y otro 
de la entrada qüe hi zo en efta villa la Se-
rem fsima Reyna doña Ana en veinte y 
feisdèNouienrubrc de Tnil y quinientos 
y fetcnta^que tart juntos andan en efta 
vida pcfares,v olaceres. 
Fvay íofeph de -la-Madre de Dios del 
orden, y recolección, de fan \çuílin ef* 
crtuio vn libro,que intitulo Ninim cm' 
den de San Geronimo en el mifmo tiem 
po rfcñuio vn libro de cafos de concié-:: 
cia, orro de los Milagros de nueílra Se-
ño"a,v algunas vidas de Sanros. 
Dou Tuan Hirtado de Mcndoca feñor 
delFrefiio deTorote efcriüio vn'ibro 
en metro Ca^eUano.qu- inriru'ó E l but 
Don Diego Ramirez deHaro efcriuío 
vnlibro,.que intitulo CauaUería de bñ* 
da,ygineta, en qtie trata de lá-' naturale-
za dé los caüa'los delas feñas-qusbart 
de tener para fer buenos,(le fus enfermé 
dades,y cura, como fe han de enfrenar, 
y de la diferencia de frenos, de la caua» 
plazer^ot el año.Je mil y quinientos y íleria deambas fi!!a$,del modo de pelear 
"cmcuinta y vno ? dedicado a la villa de 
M \d? id, fu «ama, ; 
Gonçalo Fernandez dcOniedo «feri-
oío vtta hillotia delas cofas fucedidas'en 
fu tiempo en las Tndias,y otradelosva 
ronrs iludes de Efpaña. 
Luis del Marmol efcriüio la hiftòria de 
JKfr;ca como teftigo de vifta , por auer 
eftado caar:ui> por los años de mil y qui 
nícnros y nuaren-a y cinco. 
El venerable G'egorio Lopez çfcrí*-
tiio vn libro de la Propiedad natural de 
las yemas pararcmedio de muchas en-
frrmedades.y vna expoficion,o por me-
Íordez;r Perifra(is en lengua Caftella-
nadel Aooca'ipfí, en que maivfeftô la 
agude za de lu ingenio, y alteza de fu ef-
pírítu. 
' Luis de Santa-Cruz Presb'tetóefcri-
« io a'aunas cofas en verfo Caftellano 
por el año de mil y quinientos y cin-
quenta. • -
Pedro de Salsear efcriüio la hiñoría 
de Carlos Q u i n ó hafta el año de mil y 
quinientos y quarenta y ocho,y las gue-
rras fucedidas có.los Moros dcfde el de 
quarçnta y fe is haftael de feféta y çinco. 
de brida v gineta, con lança . y adar-
fa; y vltinamente del modo de andar 
con ios toros,y alancearlos , en que&c 
muvd'cftro ; . <:::!• 
E ! Mar ftro fray Tnan Marques del or-
den de fán AeuOrin Predicador de la Ma 
eieftad de Felipe Tercero,Catedrático 
rlrVifneras en Teologia en la V-nfuet-
fidad de Salamáca efcriüio fobre el Pfaf. 
T ?4 que empieça, Svperflumina TJaby-
lows', v vn libro, que intituló el Gouer-
n.idor Cbrtfliano, vna liiftoria de {"u or-
den y vn tratado del modo que fé ha de 
pnardar en predicar a los Principéj , y • 
Reyes; obras todas también recebidas, 
quanto lo merecieron fus grandes par-
tes de ingenio,letras y erudición. Mu-
rió año de mil y feifeientos y veinte y 
vno. 
Fray A'onfo de Vega del orden de 
los Mintmos de fan Francifco de Paula 
efcriüio vna Suma de cafos de concien-
cia. V-'. • ' -
Fray Antonio Bataona del orden, de 
fan Aguftin efcriüio vn tratado de do-
trina moral,y efpiritual. 
Fray Francifco de Pereda del ords de 
fanto 
4e! a Nobleza de Mac! rSJ. 
fan'to Domingo cfcriüio vn libro de tâ 
Pit trona de Madrid nueftra Señora dé 
A í o c l n . 
Doílor Gregorio Lopes: Madera del 
Confvjo Supren-o deCaftilla efcriuiovn 
libroqnc mzmx ò^AnhvaduerJioMs Ju-
ris Ciuilis otro de las Excelencias de lâ 
Monarcma de Erpaña>->tro de las de fart 
l'.vin Bjarifta,y orro del Monte Sanrock 
Granada,obras tan eftimadas, que algü-
nis deüas fe han impreíTo en Reynos ef-
trangeros. 
Fray Lucas de Montoya delOrden de 
fan Francifco de Paula, efcriuiola Hif-
tdria general de fu Religion. 
Don García de Barrionueuo Marqüeá 
de Ctifano,efcrii)io vn Panegírico que 
contiene las cofas que el Conde de L e * 
ííiusdon Pedro de Caftro.Virrey dr. N â 
poles hizo en beneficio de aquella Coró 
iíá,moítrò en el fu mucha erudición,le-» 
tras,y lección de Autores ântiguos,afsí 
Latinos como Griegos. 
Don Diego de Vera OrdotVtx de Ví* 
ílaqüiran Caualleto del habito de Cala^ 
ttaua eferiuio las Hetoidas Bélicas que 
cftirnaron los doños en letras humanas. 
.Lope de Vega Felix Carpio.a quié eri-
Já-PoefiaCaftéllaiia'la Retorica dio el 
primer lugar,y con razón, puesliaíídd -" 
ía pluma mâçdelgàda la fuya,que en éÊâ 
jfiàtena-ha conòcidó-ntfeftra Efpanâ,en-
tre muchas cofas(partos felicifsimos dtf 
fò'ingenio)qiie facò a luz fue a lo huma-
no el tArcadiajz Filomena, y a lo diui-
nò,f/ Labrador de Madrid^S, Ifidro los 
'Triunfos de la Fè en los Reynos dei I a -
pon, y ¡a lew fit en, •'.•on los qna'.es tiene 
hafta oy inpreffos treinta y quatro l i -
bros de diferentes materias* 
Don Francifco de Queued >Cauatlem 
de la Orden de Sânnago, entre otras co 
fas (luzes de fu ingenio) que eferiuio en 
Ihetro y profa con rafâ ag'J .ieza» fue vh 
tnemorial en defenfadel Patronazgo de 
Santiago lleno de mó'diiftia, erudición y 
eloquência, A . . 
Alonfo de Sala* Barbad-lío efcrmio' 
entre otras cofas en riinaí; CaH-elianas la 
patrona c'e Madri4,e¡ Cauallero pun-
tual y perfetója vid* deJanta luana de 
ia Cruz. 
Don Tomas de VargâsTatmyo Coro 
niftade ¡aMageftad de Filipo Quarto 
íííteftro feñnr,cuy.i erudición y letras pü 
biiean fus obra<¡,tiédo tantas que en nuef 
tros tiempos uo íe lulla Autor que en 
5,p 7 
ton pocos años aya'efcfito tanto^rsi en 
lengua Latina como Caftellaiw. Entre é* 
Has fon la Üefirifa de la Úefcenjion d* 
nuejra Señora a la /anta }gltj¡a de Tolt. 
doy]a. de-la hillonâ de Mariana, la de la 
autoridad de Flauio Dextro y Noueda-
des de Efpan3,y vltimamente la Reftatt* 
ración de la ciudad del Saluador en Ja 
ProüinciadeBrafi!. 
Don Lorenço de Léon Váderamen ef 
Criuio con lucimiento clEpitomede dó 
Felipe el Prudente,y lahiltoria del S e 
ñor don luán de Auftria» 
El Do&or Francifco de Quintana pa-
ra mueftra de fu ingeniO,y entretenimié 
tp de los que tienen ratos defocupados 
pordefuiadosdel vicio delaociofidad 
eferiuio dos libros que int\m\ò,Expe* 
riendas de awo*'y fortuna sy Hipólito y 
Aminta fembrando en vno y otro mu-
chos documentos morales < y dándonos 
prendas de nuebos empleos defu falcíito 
en cofas mayores. 
El D ó d o r luán Perez de Montaluâfi 
tfcriuiovn libro del Purgatorio de fan 
Patricio bien neceífario para poner fre* 
no a los que pofpuefto el temor de Dios 
fe dexán llenar fin riédâ de fus apetitos» 
:' Don lofephPelJicerde Salas y Tobar 
petfona verfada en las lenguas Griega, 
Frañcéfa^y Italiana y en todas buenas 1c 
tras,traduxo la primera parte de Argc-
nis,y eferiuio la fegunda , imprimió el 
Fénix,y la primera parte de las leccio-
nes folenmes de don Luis de Gongora 
moíli ò en todo fu erudición y f.lizes lo-
gros de fus eftudios. 
C A P I T V L O C X X X X V I I L 
Catalogo de los Qeneralesy Capi tã -
nes que kanfalido defla f t l l a p a r a 
laguerra. 
re 
el capítulo paitado íeguimos en 
ferir losObifpos y efòritores natu-
fales delta Villajel orden de la confogta 
cion de los vrtus,y el de!a antigüedad de 
los otrcs:en e{lefeguiremos en la rela-
ción de los Generales, y Capitanes que 
han falido dellapara la guerra el orden é[ 
ttiuieré en el A.B.C las primeras letras 
de fus npblesapellidos, como hi¿imos< 
tratando de fu nobleza por las razone* 
en el capsê(5.defte libro referidas. 
pp Vê* 
Libro fegundo 
Pedro Arias Corooel de InfanteríaEf 
pañola hallòfe en !a ganada deOran,y 
tomadeBuxia/iruio a la Reyna dona 
luana coa titulo de Capitán. 
Don Felix Arias Capitán de Infante-
ría Efpañola. 
Don Francifco Arias dc BobadillaCo 
de de Fuñoenroftro fiie Maeftre deCam 
po, tres vezes Afsiftente y Capitán ge-
neral de SeuiHa,Caualleroyalerofo y 
dieítro en las cofas de ía milicía-
Alonfo de Barreda firuio al Rey don 
Enrique Qnarto en la guerra contra Mo 
ros con titulo de Capitán. 
Pedro de Birredafahijo fae Cóqnifta 
dor de algunas Prouincias en Indias fir-
uio ai Emperador Carlos Quinto con ti 
tuio de Capitán de cauallos en lasgue-, 
rras de Iralia^rancia, y Flandes. 
DonBernardinode Barrionneuo Al-
íete z de! Maeftre de Campo don Rodri-
go Pimentcu 
Don F a nando de Cardenas ííniíoat, 
Emperador Carlos Quinto con titulo de 
Capstan en la pacificación del Piru. . .s 
Don luán de Caftilla Capitán de cauar 
líos en la guerra de Granada. 
-LUÍS de Caftilla y Velafco Maeftre de 
campo y Teniçnte de Capitán general 
en la Pronincia de Chile. 
Pedro del Caftiilo yVelafco Capita de 
Infantería , Çaíiellano, y Gouernador 
de Jaén de Bracamoros en la Prouincia 
del Pirt^tiuio fegun dizeGil Gonçalez 
grandes tncuentros çon los Araiicos,y 
prendió al Cacique Marinao. 
Garci Lopez del Cafttllo Sargéto,mu 
rio alanceado peleando en las fronteras 
de Arauco. 
Francifco de Coalla Capitán enlágue 
rra de Gianad^y Alcayde de la fortale-
za de Contares. 
Don Fadrique Enriquez cauaNero de 
là Orden Je Alcantara,Capitán de Jan-
ças en Efuaña. 
Don Divgo Enriquez Comendador de 
Monte Moiin en la Orden de Santiago, 
Capitán de Arcabiueros en el eftadode 
Milan. 
Lu.s A'uarez Gato firuio al Rey don 
luán el Segundo con titulo de Capitán 
en la conquifta dç Gibraltar, igseira y 
Tarifa. 
Fernán Aluarez GatoComendador dé 
Villoría en la Orden de Santiago,(iruio 
con titulo de Capitán al Rey don Enri» 
que Quarto. 
Garci AluarezGato cauallçro 4c Iap§ 
den de Alcantara Capitán de Infantería 
enlral¡a,defde donde le llamo Dios pa-
ra otra nniicia,tomando el habito de Re 
ligiofo en la Cartuja de Nápoles,como 
queda dicho. 
Pedro Aluarez Gato gouernador y 
Capiran General de la Isla deSantoDo 
mingo. 
Don Geronimo Gomez de Sandoual 
cauallero de la Orden de Santiago Capi 
tan de hombres de armas de las guardas 
de ('aftilta. Almirante que ha fido dos ve: 
zes de las flotas que van a Nueua Efpa-
ña,y Capitán general de laque fueaTie-
ra firme año de mil y feifeientos y vein-
te y feis. 
Felipe Gutierrez Capitán y capital e-
nemigo de Gonçalo Piçarro^ue con ti-
tulo de General a defeubrir el rio de A-
rauco. 
Diego Gutierrez Capitán en ¡a Pro-
uincia de Veraguas. 
D ó Rodrigo de Herrera cauallero del 
Orden de Santiago Capitán de Infante-
ría en Lisboa.y en Milan^Capitan de la 
guarda del Virrey de aquella Corona, 
fiendolo también de arcabuzer os y ca* 
uallos. 
InandcLago Capitán de Infantería-
en las Indias. 
Alonfo Laífo de SantaCruz Capitán y-
Gouernador de Nicaragua,y Tenient e' 
de General. 
Pedro Laífo de la Vega Capitán de 
Infantería,fue valerofo foldado, hallòfe 
enFlandes,Francia,y Lombardia, y ca 
otras ocafiones donde moftrò fu valor. 
Alonfo Laífo déla Vega Capitán de 
InfanteriajV Cabo de quinze cópañias* 
Pedro de Lodeña Comendador de V i 
llanueüa de la Fuente en la Orden deSá' 
tiago,feñor de Romanillos, firuio a la, 
Reyna D.Iuana de Capitán de lanças. , 
Don Pedro de Lodeña firuio a! Rey dó 
Fel''pe Segundo con titulo de Capitán 
decauallos en la guerra de Granada,y. 
defpues Gouernador y Capitán General, 
de Cartagena en Indias. 
Grabiel Alfonfo de Lofada Capitán de, 
cauallos en Flandes. 
E l Coronel Pedro de Luxan firuio có 
titulo de Capitán a los Reyes Católicos, 
en la batalla deRabenadonde murió por 
el ano de mil y quinemos y doze. 
Antonio de LuxanCapítan tan valero! 
foenlas hazañas, como famoíb en U 
lealtad. 
tgancifeo 4c fcuxaa Capia» General 
en 
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en la camera dè las Indias por eí año da 
mil y-quihien.os yTefenta y ocho. 
' D<5n Fadrique Enriquez de Lúxan Ca 
pitan de cauallos en el eftado d'é Milan. 
Don Alonfo de Luzon cauiHero de Ia 
Orden de Santiago Maeftre de campo 
del tercio de MapoÍes,firuibal feñor dó 
hianúe Aaftria en Eéuante, Italia y 
Flandes. 
•Gdronittio Mádera Capitán en íaba-, 
talla Na-uar,murio en Fíades fobre cl cer 
co de Namur año de mil y quinientos y 
Terenráyocho. • ' . ' , 
• Gomez-Ruiz de Mán'cánedo Capitán 
dy la ocntc de Madrid en el cerco de.Se-
u !!;:- por el Rey don Fernando e! Santo. 
D o n Gutierre Manrique Capitán mu. 
rio en'c! fuerte de Túnez. 
•:vLorei:ço Dauila'y M'armolCapitan en 
•Jas goei •'-!> le TtáÜ vy Flandes. Maefire 
¿r C.in'^o'en !a« ítePorttiça). 
DÒh-Feriundo dei Mafmoí.y de To!e-
¿dó>C.Vpitah , y Gotiérriador de Rofano 
' cn e 1 R eyno dc Napoies. 
• Doií Diego de Monte mayor y Mar-
iiíbi ;\jferez cu FlandeSjjr Capitán el 
fncor roe la Mamora- , 
Fernán Mendez DocampoCapitan de 
iaimiiciàxtettà vñü.' 
Fern¿hGor.çtléi:dt"Moncon Cipi'r 
ta-it Generri^y-Aísiftent'ede Seuilla. . 
Qareía Mu riel dc^úíitfiefoCápitan 
%n í t^Eíkdos deTíaiidesi 
í'-Aibtíro'de O linares Cano de compa-
ñ!;is,v C'ámran >ie cauailos íiruioal Em 
'perador CailosQnmto. 
•Bou Diego de Oüuares Capitán de In 
f\tren'a,firuióa! Rey clon Feüpe Según 
¿o en el reuelion deios Moi iícos de Ura 
nada 
Don Lorenço de Oliuares llruio en la 
carrera de la ? Indias con titulo de Capi-
tán de Infa1nreria,y de prefen'te lo es de 
la Miliciadeñadllaf.' 
Gonçalo Fernandez de Ouiedo ^íyu 
da de Camara delPritlcipe don lua« Ca 
puany Alcayde de Santo Domingo en 
la isla Efpañola. "• 
Francifcode Prado firuio al Cefar cort 
titulo de Cap: rao de lüfanteria en la ca-
rrera de ¡¿s /n^ias,y defpues General de 
vna armada,que tmbiò fu Mageílad en 
bufea de otra de cofarios Francefes. 
Don Aguñip. de Prado y Marmol Câ -
uallero cL-í Ordín de Santiago, Capitati 
de infantería Efpañola eu los Eftados, 
de Fiandê s y Milan. '"' 
Don GafpardePradp ;y Laai'fa de h 
Ordé de fan luán Capitán de Infanteria 
en Flandes,murio en el cerco déÒftédc. 
Antonio Nauarro de Prado valerofõ 
íbídado por fu perfona,fue Almirante y 
General de la flota de Nueua Efpaña. ' 
Pedro de Prado Peñalpfa Capitán dç 
Infanteria en la carrera de las Indias,y' 
General de vna armada. , 
Francifco Ramirez de Gréná Capitán 
CQijeral en Ja guerrade Granada. 
Don Diego Ramirez de Haro Capita^ 
de Arcabuzeros en la jornada del Brafil. 
Don Alonfo Remirez de Vargas firuio 
con titulo de Capitán en la ocafion de 
las Filipinas. 
Garci Remirez de Vargas Capitán y 
Alcayde de los Alcafares deMadrtdam> 
de .mil y quatrocientos y quarenta. 
Garci Diaz de Riuadeneira Nogucrpt 
firuio con titulo de Capitán enla batalla 
Naual,en la jornada de PQrtuga!,y faeo-
rro de Perpiñan., . ' . .• 
lúan de Riuadeneira del Confejo de 
los Reyes Católicos, a quien firuio con 
titulo de General de vn exerciro que em 
biaron ^ los pueblos de Cantabria,y fi-
nes de Celtiberia para quelos defendief 
le.donde por fus hazañas cobró nombre 
'dê Gran Capitán. 
. Dan Pedro de Ribera firuio a laMagèf 
tad dé Felipe ¡Segundo con titulo de Ca-
pitán General del Reyno de Murcia., . 
Fernando de Salcedo Capitán ,haUòfc 
en lo de la Florida contra Francefes. . 
D . Francifco dcSolisCapitan en Ñapo 
les año .le mil y feifeiétos y diez y ocho. 
Don Luis áe Toledo y MendoçaCapi 
tan de dofc compañas de Infanteria Ef-
pañola . 
Don Marcos de Toledo Capitán de ar 
cabuzeros en Flandes año de mil y qui-
hientos y íefenta y feis , y eferir.- , 
ue del don Bernardino de Meridoça en l0'^c'tt' 
...los Comentarios delas guerras de los 
PaifesBaxoSjque fue vno de veinte y feis 
que con Valor defendieron vna puen-
te a tres mil rebeldes. 
D. luán deToledo y Aguila del habito 
de Calatraua^cntilhombre de la boca 
del Archiduque A berto, y Capitán de 
eauallos en Flandes. 
Pedro de Vallejo Capitán de la Guar-
da del Rey don luán el Segundo. 
Diego de Vallejo firuio al Emperador 
Cavíos Quinto con titulo de Capitán. 
Cofme de Vallejo firuio al,Cefar, y a» 
Pp2 Rey 
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ftey don Fcjipc Stgpndp de Capitán. Don Bedro Zapata , que Uamàròft el 
Don FcriútiUò de Vallejo y Pantou, Tuerto por auer perdido vtl ojo con vtu 
•cainlle'ri)de l̂a O- den de bartttagí>->;Ca>- facta en.là guerra de Granadí.Cauallero 
pitan de-fâ(^;lici'a 'dcftà-ViHâ.- de la Õrdehde'Santiago Gapkande cié 
• t\beliditòMarnn de Vargís.Càpitah hombres en hs.guardas ordinarias Jclos 
yA/caydéeneiPéñonen ttettipó afelEiíi Reyes Católicos, 
peradór Catión Q¿jintó,áé quien felüzó Pedro Zapata Capitán en la guerra dé 
inumaria arriba . 
Diego de Vargas Capitán dé cauàllos 
año de mil y quatrócieiitos y quarenta y 
bcho. ! 
Diego Perez de Vargas Capitán ènli 
"conquiftay tòmâ de Oran. 
Francifco dé Vargas Manrique Capí» 
tart áe la gertte con que Madrid firüioal 
Rey don Felipe Segúiido en la guerra de 
Granada, , 
Don Ãntonto dé Veáoyâ. Câpitâft en 
BândeSjf én Italia. -
Diego de Vera Prefidentc . Goüerna-
ilor,y Capitán General de la isla de Sân-
to Domingo. . 
El Liceniiado francifco <ie Veía Fü 
hermano le fucedip en el mifmo cargo. 
Granada añp de mil y quatrQtientos y 
noüenta yvno. 
Lope Zapata Qapiran en el leuartta* 
roienro de lot Moros del Alpujarra año 
de mil y quinientos y vno. 
Don Franciíco Zapata Capitán enFli 
des,San Quintin,y en el focorro deMal-
ta,Pran,y otras jornadas. 
Don Rodrigo ¿apata valerofo Tolda-
do y Capitán de arcahnzeros, hallòfí en 
San Qüintihííenáo el primero que arre-
metió alabateria^yla primera vandera 
que Te arrojo dentro, abriendo camino 
parã que otros le figuieffen.l?üeron graa 
des fus feiuicios,y no menores fus haza-
ña* por las quales ilegò a tener tan gran 
ttombre qne en Efpaña y ílandcspor los 
Don \ndres dé Vera Go\ienvador"yÇi muchos enemigos*que con í)x compañía 
bttan GehèraV dek)sMn(fos,\a Palma de aüia muírtò le llamaron, */ Capitán y 
Don Pedro Zapata . Alferet qwe pufo 
fu vâlidetá en lo alto de la totee de la vi-
lla de Galcra^y en acabándola de plantar 
vnvalaço le quitó la vida año de mil y 
quinientos y fecenta. 
Don Francifco Zapata de CifncrosCa 
pitan Gcneral,y Afsiftente de Seuilla eni 
las Prouinctas de MColimòs en el riuç 
do Rey ao de Granada* 
Don Diego de Vóra Ordoñei dt V i -
"llaquiran de la Orden de Calatratta.Çaw 
. pitan de Infanteria. 
; Dan Diego de Vera Capitán Genera), 
*y \fsiftente dcSeuiHa en t empo de los 
Reyes Católicos* 
-DonFèl ipe de Vera Capita ordinario tiempo del Rey don Felipe Segundo., 
de Infaftteriajy Regidor de Madrid. Eílos fin otros muchos AI cay de» 
* Rodrigò.de Xibaxa del habito de Alcã de A!caçares,y Fortalezas, y otros mu-
tara,Cap.itatídecauallos,defendiola cÍu chos Caua leros y valerofos foldadat 
dad de Álmeria en tiempo del Rey don que firuieron a los Reyes en la guerra, 
FcrrunJo. ijue por fer cafi infinito el numero no fe 
Don Gafpardc Xibaxa del habito de han expreflado aqui mas de tan fola-
SanciagOjGouernador de Perpiñan y Ar mente los que; han tenido 
tilleromayor añodemiiy quinientos y titulo de Capitanes 
íefenta» en ella. 
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MADRID. 
L Á 
V I E N D Ò Tratado de la Antiguedadj y, No-
bleza defta antigua y noble Villa de MA DRID; 
tefta tratar de íu Grandeza en ¿ftê  tercer libro; 
donde rio folotratarèmos de laque tiene en eftos 
tiéfttpos, fino de la que tuuo en los paífados, po r 
irazon de íii antiguá lealtad,y feruicios, afsi en paz, como en guer-
rayhechos a fus Reyes, refiriendo los que han nacido y rauerto,Íos 
Principes que fe han jurado5y las Cortes que fe han hecho en ella¿ 
los que la han afsiftido,y han tenido aqui fu Corteólos íuceflos maá 
memórales qué han fucedido en eftá Villa,la fundación dé fus mo-
iiefterios,y otras cofas que la engrandecen. 
L e d t y i q ú ç los moraãorès de M a d r i â f i m l e r o n 
: r; a fas'Jueyes. ; 
! NA De las cofas que ía fidelidad que mueftra en oca-
intriníicamente en- fion de reueliones ,y motines, 
grandecen a vna Re- Bien conocida tenían los Roma 
publica,es la leákad nos la que fiempre tuuo efta 
tonquefirue aíus Principes, y nobiíifsima Villa a ios fuycs, 
Pp3 pues 
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«ie.t¿t? pücscottiófc áixoen Tu lugai* 'idàòáo^ya. co&àMiàtyà*,y% * 
por conocer la gtan lealtad de Con ofertas ¿ mas ellòi tueroa 
íüsmoradores,ieguro& de que tanvalerofosj^ue todos avna 
no fe reuelarian al Iropenc* boca rcfpcndieròn; moritiaa 
la ampliaron, y acrecentaron cõmucbiogufto por la fidelidad 
con nueuos muros y edificios, y cbedienciadeuidaalRey don 
quando derriuauan, y poniaa Pedro fu feñor natural. Y por- 'r,1*c?73* 
por tierra icf$ dé otras ciudai it||^,confoíme Kttíba íe di*o| 
des, que bufcanáo fu libertad eíàxercitofde Don Enrique 
pretendieron facudir elyúgo de. -eâtrò la viia per Jarle éntra-
la obediencia deuida a las leyes da vn vezino de Leganes, que 
Imperiales,y hallando mayor tenia en guarda vna torre de 
fujeciony ruynajpufieronnota la Puerta de moros, teniendo 
en fu fidelidad. trato doble * aun con todo; 
No es menos prueua de la eífo la nobleza no fe allanó, 
defte pueblo la que guardaron p o r q u e . , y íus 
al Rey don Pedro el Iufticieto,{ lamilias tuuieron vna gran re-
pues no baftaron fus defafueros friega con los contrarios,de{en 
tã defuiados dela piedad Chrif diendo con valor la villa cerca 
tiana, de que deue preciarfe vn de la Puerta de (Suad&laxata. 
Principe Católico, quanto lie- Pero al fin (oprimidos con la 
gados al extremo de la cruel- muchedumbre del exercitojtu-
dad, y tanto, que le dio por e- ulero necefsi dad ellos co 1c s de-
líos el vulgo titulo de cruel,pa- mas de retirarfe todos al Ai-
ra que le dexafíen de reconocer caçar, donde fe hizieron fuer? 
per fu feñor natural,defendien- tes , con propçfito de morir 
dofuvczcon las armas,y con allí antes de faltar vn punto 
riefgo de fus vidas,como buena a fu antigua lealtad heredada 
y leal valíalla en ocaíion que io de fus paífados # Y duró fu 
j-eílante de Caftillafeguia la de refiftencia , hafta que auieridò 
Don Enrique Segundo, Princi- muerto el Rey Don Pedro, 
pe afable,yblandõ de condicio, fe compuíieron con Don fin-
que fe iba introduziendo en el rique fu hermano, el qual co* 
Rey no por echar fuera del alii nociendo el valor de los na-
hermanc. Elqual aunque pu- rurales dtfte pueblo , los efti-
tibr.rt.»nuC fo toda fu diligencia, como di- mb por buenos y leales vaífa-
dóíamS ze Fray Erancifco de Benaui- líos, citando cierto hárian con 
tirfüui*!. des, enquefuexercito cercaf- el lo mifmo quando menefter 
fe a MADRID , vfando de loshuuieífe. 
mil traças y cftratagemas pa- También es prueua de lo que 
ra traer a íiis moradores à íu vamos díziéndo la lealtad qu^ 
moftra-
CaBíi-
de la Grandeza 
•moftraf on en ei cmenagc que 
hizieron al Rey de Armenia,a 
quien (como abaxo diremos) él 
Rey D.iuan el primero dio por 
fusdias eftaVilía jpues enel dize 
recebiran en ella al nueuo íeñor 
a qualquier hora que venga de 
diàjo de nochê olô o accmpá*-
ñadoAcon ira,o fin ellâ pero que 
eftofehade entender íiendoa-
mígo dd Rey don Iuan,y no yê 
do contra el feruicio fuyo,ni del 
Infante don Enrique fu primer 
hef ederojporque de otra mane 
ra no fe obligan;) ni prometen a 
da tie entrada en ella,fino a cer-
rarle las puertas cerno a enemi 
go de.fu Rey. 
No fe echó menos de v er ci-
ta leáltad,quando aquellas grã-, v 
des parcialidades ,que huüo en 
eftos Reynos entre donErriqüe 
Infante de Aragon j y Maeítf e 
de Santiago, ti Rey de Ñauar-
ía,don fad vique Almirante de 
Gaftiüa, y otros Grandes, y fe-
ñores delía,¿ela vna paite 
de la otra el Rey Don luán el 
Segundo,)7den Aluaro de Lu-
"dbndéftable , y los demás 
^ueles feguíáh5tia'cidas del oĉ io 
grande quetenián ala demafia-
da'priuanca de don Aluaro , en 
lasqúalesfiempre efta Villa fi-
guiò la parcialidad del Rey 
Don luán fufeñor natural j nô  
obftante ,que muchas ciudades 
delReyno figuieron la del In-
fante y Rey de Ñauar ra, cerno 





• confta de la hiílbria del Rey, 
Don luán el Se gundo,en don-> 
ide éntrelas ciudades y villas ií?iílorííU,eí, o • . -. J Don luán Se 
en que eltauan apoderados al. gundo.csoj 
gunos caualleros de los par-
ciales del Rey de Ñauaría, y 
del Infante, cuenta las referi-
das/in hazer mención de M A* 
DRID, porque ella,y fu no-
bleza íiempreeftuuodelapar 
te de fu Rey, cerno fè ha di-
cho . Deipues defto , auien-, . 
. . *, . . . . La mtlina < 
do mandaoo a don Rodrigo it*. 
Alonfo Pimentel Conde de 
Benauente el Rey Don luán 
fecreftaífe todas las villas y lu- [ 
gares ,afsi del Adaeftrazgo de 
Santiago, como del pat rimo-
óio del Infante que tenia en 
Caftilla, dándole ftyícicntas 
iãças,paraque le hizieílc guer-
ra donde quiera que tí\uuief-
fe,y cartas para que por todo 
el Reyno le dieüenel fauory 
ayuda que pidieííe. Determi-
noel Conde cercar al Infan-
te en Ocaña,y viendo que aun- 'J 
que tenia buena gente s no cta 
tanta que pudieile con fola e-
11a intentar el fcerco, acordó 
de valerfede MADRID , y íu 
comarca, qué juntandopreí-
tamente la mas gente que pu^ 
do j, fue en fauor del Conde,; 
obedeciendo al punto a las 
Reales cartas coque para ha* 
zerlo fue requerida. 
Paffaron adela nte las di-
fenfiones, aumentó el fuego 
Pp 4 ía 
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ta tnifm wriâ^emaííada prluança del Con 
^ c",38v<leftabledon Aluaro de Luna, 
cuyo puefto/i bien no embidia-
do de ÍosGrandes,por lómenos 
aborrecido, que eífa defdicha 
tienenlos priuados, que con el 
tuydo y aplaufo de la gr andeza 
del puefto en que eftan> defpier-
tan la embidia de fus iguales , y 
el odio de fus mayores. Llegó a 
tanto,que el Principe don Enri-
que por malos confejos de vn 
criado íiiyo hechura del miímo 
Condeftable, en aborrecimien-
to íuyo lè defauino de co el Rey 
íu padre,? íè juntó con el de Na 
uarra,y el Maeftre de Santiago, 
y los demás cauailerosdefu 'pat. 
cialidadjlos quales luego que tu 
uieron al Principe por cabeça 
par alus hechos ,eícriuiercn ai 
Hey don Iuan,embiando a deíà 
íiaí; al Çondeftables como a cá^ 
pitai enemigo i y difipador del 
Keyno,poír li,y ehhombre de la 
Reyna de Caíliíla fu ttaugei:, y 
del Principe don Enrique fu hi-
jojpor fer notorio que fu volun-
tad le eftaua íujeta,yque fe guia-
uaygouernaua por lü confejo. 
L a refpuefta del jR.ey fue ir con-
tra el Infante que eftaua en To-
leidojpor otra parte ti Adelan-
tado mayor de Caçorla,y el Ar 
çobifpo de Toledo hermano de 
4on Aluai-o, juntaron gente, y 
fueron enfuayuda,y eftando en 
Ilicícas, viendo que algunos de 
los íuyos tenían trató con el In-
fante para darle entrada en el 
pueblo per vna torre que eftaua 
a la Puerta deVxena ,a cordódc 
veiríè íècretamête áefta Villa 
JMADRID, recibiendo antes de 
partirfe cartas delRey para que 
le acegieflen en ella, la qual co-
mo obediente a fu Rey le ebede-
ciô en tila ccaíionjccmc en las 
<kmas,tecibiendo al Arçcbiípq 
y a los fuyos,y dándole fauor d* 
íuerte,que el Infante, y los de-
mas que vinieron en fu fcgui|nie 
t ĉ ho fe atreuieron a entrar,y af 
'íi fe hüuieron de boluer a íllef-
casjdcde fuer6 muy bie recebi-
dos de los vezinos contra la or* 
den delRey. 
C A P I T V L O It; 
ProJtgHefe la materia del capitulé 
O Fuero menoresmuef 
tras 5 fer leales a fus Priíí • 
cipeò los moradores defia noble 
Villa las que dieron, quando en 
aquellos vandos encontrados q 
huuo en Caftillajfíguiedo vno* 
la voz delRey do EnHqueQuar 
tey otros la de don.Alfoníó là 
hermano, el qual fe lleuaua tras 
íi a BurgoSjValíadolid, y Tole-
do,y otras ciudadesylugares del 
Reync, como lo dize Mariãhâj 
MADRID tuuo por puto de ho-Jf^";;;^ 
ra no apartaríè vn irflantè de 
don Enrique íu ft ñor natural, 
por parecer a los nebíes,}' aun a 
Ipsplebeyos,no cumpliah con 
fu acoftumbrada fiddidad ha-
ziendo otra cola. Éftinió el Rey 
éíla 
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cíla lealtad, tanto qiíé en remu- y monedas,que po'r^iíe .álguhás 
neiacion delia defpachô vn pri palabras del Ion de giáude pon-
Uilegio,fu data el año de mil y deracion para lo que. varaos di- , 
cuatrocientos} fefenta ycinco, ziendo , las referiremos a 
en que la confíeííajy dà libertad « la letra, y íoh las 
a MADRID de ciertos pedidos íiguientes, 
'zA catando los mucho sy buenosy íeahsfémtcios que hros el conce'^Alcalde's^ 
Alguazj,les^y^epdores^CAHaiüeros^lcudéroSyojicia humos dela 
V d í a de Adadnd^m auedej fechoy fazedes de cada dia^y ¿a lealtad(¡ue en 
fi'os he fallado^jpecialtnente 'en ejios mouimtentosy escándalos acaecidos eii 
ejics n. is 7( cyms el añopajjado de 'mily quatmientosy fefenta yquatro amst 
y efle prtfeme año de la data defia mi cartarfue cen toda lealtady fidelidad 
cerno buenosy leales ^ajjallos auedes tcnidoy teneys la dicha V i l l a para mi 
jcrucio. Otro fi^onjiderando losgajlos ¡ y muchos trabajos que por mi aueys 
mido y recebido en la continuación que yo he fecho con mi Corte en ladi~ 
(ha Villa-yy a/si mi/mo porque yo Joy informado y certificado del buen zelo y 
dt feo que ttnys de mi jerumojbe confiado de '"vojotroSy jde aquíadelante en 
tilo cotim. anys. T porq UdichaVillafea mas poblada y ennobleciday quede 
mperpetua memoria ^uuefirálealtàdyte^gopor bienyy es mi merced j que de 
tíqui adelantepara fiempre )amasfedn fratitosjtxmptosy efufados los <ve -
tjposymoradoresy&c.. Y quando notuuiera cfta Villa en íü archiuo 
1$$$ de efte priuilegio^el folo baftaua para calificación yprucua de 
fu lealtad. Lo miímocohfta por otra cédula de íu Alteza, defpa-
chada en diez y feys de Setiembre del miímo año, y refrendada de 
luán de Ouiedo fu Secretano,pc ria qual manda a fus Contado-
res mayores libren todos los marauedis que montare el íüeldo de 
los caualleros de MADRID,por la guarda y defenfa que con fus 
perfonas,y gentes hizieron defta ViUa por fu mandado, cuyo priii 
eipio es efte quefefigue; 
' - E L R E Y . 
J S Contadores mayoressfabedque al tiempo délos efcandalos $ 
mouimicntos acaecidos en ejlos mis Reynosyo embiè a mandar <L* 
_ _ I ta miVdla de Madrid^que cerrajfe laspuertasyJe rvelajfey ró-
(,u..jje¡(¿un ampie a mifcruicioy a lagmrtiay defenfion de la dicha Villa» • 
E porguey0 fcy bien cierto que con grande diligencia yfidehaad^e lealtad los > 
cm alie ros dt la dicha V ü l a p o r fi.s perf efiasy ar, jusgentes ,̂ e afus cofas 
lo hmficboy ccntinuadoy fazeny continúan¡afsi en tai manera que la V i ~ 
ilaha efado mucho a m i f r u i c i o ^ c , , • 
- - Kolá 
L i b r o t e r c e r o 
Nola raoftfaron menos en plicesen ella los cauállerosjpot 
las alteraciones que huuo poco que los que la mouierõ foto íue-
defpues en tiempo de los Reyes ron los plebeyos,y gente ortíina 
Católicos, pues aun eftádo efta na,al fin cerno amigos de noue 
Villa oprimida por los pparcia«- dades5antes lcs.rx bies y princi-
les delRey don Aloníb de Por- pies moftraron fu valor y no* 
tugalâcomoíèdixoarriba^ya- blezaíháziendoden^oftracíode 
uiendo hechado della los natü- pefar,viédo fu Republi ca altera 
tifa,téájt. u i c s quefeguianelcontrario?y da/egüdizeFr.FrácifcoBenaui 
la voz de los Reyes Católicos, des en el lugar citado,procurã-
Pedro Nuñez de Toledo * y Pe- dolo pofsible reduziria a la obe 
dro Arias apellidaron los vezi- diêcia deuida del Cefarfunatu- ¡ ¡ ¿ ^ v 1 ' 
nos que pudieron, atreuiendofe ral feñor,en ordê a lo qual hizie 
ellos folos a íítiar la Villa para ro dos cofas por el ano de mil y 
Marían.iik. libertarla de la tirania enque ef quiniêtosyveinte5la pnmej a en:. 
J4.C.11. taua, como lo dize Mariana a y cerrarplasdozellasde la Villa , 
para poderlo mejor hazer trata en elmunefterio de S.Domingo 
ron con el Duque del Infanta-- .çlReal,por librarlas dela violé* 
do de dar entrada al exercito cia y peligro q el bélico furor, y 
Católico en el pueblo , para cõfufion de las amias fuele cau-
echar delalostiranosjquelete- far enfemejantesocaíioncs^yaü 
nian oprimido y amedrentado, que vn autor dize, que recogie-
y , entjregarfele a fus verdaderos ro todas las del pueblo, a mi me 
Principes.Àl fin aunqfuero fen- parece fe deue reftringir a las q 
tides) yexpeüdos deUno defiftie eran hijas de perfonas principa 
r6 de la demanda, hafta hazer q les,porque aunque es grande el 
vn caualleroqtema en guarda la monefterio, no pudieran caber 
Pue: ta de Guadalaxara,dieífe todas¿ 
la entrada ala gente delDuque, Lafegunda hizíeron vn fofo 
con que vino a poder de fus fe- muy grande ai rededor del pue--
ñores naturales la Viíla,y el Al- blo por la parte que no tenia 
cazar. ^ muiros, por el acrecentamiento 
Y fi bien quado las alterado- de la nueua poblacion5y enelfí-
nes generales deftos Reynos, q tio que oy llaman la Puerta del 
comunmente llamamos las Co- Soljque era el común tranfito y 
mUnidadeŝ quefe leuantaron en entrada del lugar, hizieron v i 
txempò del inuiâifsimo Empe- caftiilo para defenderfe de les 
rador Carlos Quinto,dio algu- Comuneros y vandoleros ,̂ el 
nas mueftras de alteración > co* qual defpues de la pacificación 
mo dizen algunos autores 5nin- deftos Reynos le derribaron pa 
guno dellos dize qué fueron cõ- ra enfanchar aquella falida, y 
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piqueen el eftáüa pintado vn halló en todas las cõquiíbs• qué •,. 
Sol con vnos grandes ráyesela: dcfde don Alonfo Sexto hizierõ . 
marón aquella entrada laPuer- los Beyes de Gaftiila en tierra 
ta del Sol, y no folo por eftar al de infieles,moftrando enellas el 
Oriête jretiniendo el milino no valor y esfoerço de fus natura-
bfe en efte tiépo el íitio d6de ef les.Ylo primero no fe puede du 
taua,como lo afirma el M.luan dar que í¿ hallaífen en el cercó 
í̂ wUp*», Lopez de Hoyos en el libro del que pufo el Rey don Alonfo el 
recebimiento que hizo efta V i - Sexto á!a ciuda d deToledo por 
lla.a la Serenifsima Keynadoña el año 3 milyochetaycinGcpor 
Ana de Auftria.Y fiie eftafclici- q auiendofe ganado MADRID 
tud de la géte principal tan im- dos años antes por el de mil y 
portante,q no dio lugar a que el ochenta y tres * y hecho en ella 
vulgo y cemun -peí íeueraflé rcu todos los aperemos y aparatos 
cho tiepoeníii variacionjcopo de guerra neceífarios para la 
niendolo y pacificándolo todc, empreíla, como fe djxoarriba, Lib. 
¿efuerte que en mu) breue tiem es muy prouable que los natura 
po los reduxeron,ÍJcdo efta V i - les d efte pueblo íiruieífen alRey. 
lla(aunque incitada y perfuadî  en efte cerco * Prueua efta con-
da deToIedo,Aüiíá5y Segouia) jeturaloqdize Mariana : Q ^ ^ - ^ f . 
la poftrera en la alteracioniyen eiKey don Alonfo, auiendo en-: 
Teduziríb al camino ¿e la ebe- erado la Imperial ciudaoVien-
-dienciadeíuRey y feñorlapri- do que el numero de los mores 
mera. era grande, y no menor el peli-
gro de alguna alteración, para 
C A P I T V L O I I I cuyo remedio determino hazer 
alii afsiento hafta que fucile po-
. . . . , . . blada deChriftiancs,en razón. 
T m a las¿rnMsAUdndmJerumo ¿c lo qual dcfpachô íuspriuile* 
J ^ A V ' gios,ofreciendo poífelsicnes y 
-r: ; •• ; ; í i calàsatodos los que quifiefíen 
V Na de las cofas en q mas ir a poblar, conío qual acudió 
fe conoce la lealtad de los mucha gente a au^zirdarfe en 
vaííallos,es la puntualidad con ella. Con efta oca fion, y con la 
que firue a fusPrincipes en oca- que la guerra les auia efrecide* 
fipnesdeguerras^nofolofiruie- muchos de MADRID feaue* 
doles con fus haziendasj finoa^ zindaron en aquella ciudad , 
uenturadofusperfonas.Nofue particularmente vna rama de 
efta Noble Villa la que menos los Vargas cafa principal y ib* 
fe fenalò en eftq, que las demás lariega defte pueblo, que allí 
ciudadesdelReyno,ptiesçaíi fe tuuo vna calificada facefsiQrj 
do 
L i b r o t e r c e r o 
aècmlen fe haze memoria èn là llegaa eoiifeíTar el m i f m o ^ . 
hiíloriadéliey don Fernando la hallo mayor en l̂lqs el:mw¿ 
elSanto/y noiótrosla hizimos |>o que tuuo necefsidad de valer 
LtB.».c.i38 ene¡]|bf0 fegundo defta,defuer ihdeíiisarmas, y caficon com» 
te que pues por efte tiempo fa- paracion a las demás ciudades,: 
110 deftáVilla-gente para ir a po - por la grade experlecia q tgníad 
blar la ciudad de Toledo , mu- delu fideüdad^por lonquálíbí? í 
cha mas íàldrià párahallaríèen iiêpre muy acepto y grátò aeftd 
111 cercó/ pueblo, y procuró ampliarle y. 
ÂlReydoti ÂloníoSeptimò^ en|ràndecerlejCí©mo;íedixo a£̂  i*™*-**' 
que fe intituló Emperador de riba. • - , ^ 
las "Efpanasjy como tal fe coro- No menos moílraron fu va-, 
nb en las ciudades de Leon,y de lor en tièmpò dèllRe^-don Aló-* 
ToÍedo,firüieron en la empref- fo el Oft?. uo en aquella gran ba 
íàdeÇaragoça,y en todas las talla tan nombrada como taila-
demásque eriel Andaluzia tuuo groíà «delas Ñauas Vquido^que-
contra moros,con tanto valterV riendo la diuina ̂ 4ageftad poi-
que reccnòciendóelReyibbiêi «eí ]írçiíio,.^qiíçl^í»rla fobe ,̂ 
íéruidoque aüiaHdo^tieftl^b^ üia de AbenMallcáÉnaíi lleude 
caíioñes délos naturales dé MÁ: Marruecos y Miramámolih de 
DRiDjfe halló obligado áhazer Afrícajmoüió los corazones;dé 
mercedes a cila Villa,ccmo cõf los tres kcyts de Caftilía, Ara.-
tid"t'&ii;píiüiiegio,,qüe por auer- gonjyNauarrajparaquejuntá-
Liki ».̂ . Íé té0Bfe?íaÍa letra én el pri^ do todo fu poder ¿ prefentaíferi' 
méi:''Hb'i^^b'|byÍi:emoS' aqüit la batalla àl morô quc con gran" | 
mas de las palabras que hazen- arrogancia amenaçaua ã todos 
al propofito délo qúe Vamoidi: los que adoraüan la Cruz por 
ziendojque bueltas en Caftiella- todo el mundo, deííruycion ^ 
_ , no fon como lè figuen: fíajrooh ttiiièrte cori intolerable afrenfâ 
rrc bono, & . i r , 1 1 « vr*. n' '*' '' 
fijeiusimo eflamerced por el buenoy muy led, del hombre Chriítiàno. luntá-
qu "dC mlchi firuicioque me aueys hecho,y bazfys rohfe en Toledo infinitas gen-
tfblíSa- ^tierras deMorM,f,porq halle ma- tes,y de folas las eílfangera^rá^ 
eenorom;& jprffUltá^Jciifcofólrdsjtemprt que i fiereMariátta^^iSièni -rbilJir . 
qutomáiá W y ™ ' m k f i m k f i é k • Palábras, fàntes,ydiezmii;eai^!íòsí;aim-^J";''^-
fideüntem pô  cíerto ¿Q; grañdé ponderan que otros los r^dtiztín a cícáeíi? 
bis qaamdm cioníqüeiupdnéíiauer lido gra-F ta mil peones ¡ f dè^emil deía--
Êmvoiuir dekdemoítraçion qüeíosde^ cáuallo^SiÍMèn láíMyqrpârBè 
ta Vilía hizrerori dé íii valor y délíosdéfóe èltânH^ fèbò^ 
lealtad en íèruiciòidèluRe^ eni ron a lustier ras i - ' M É é y t í . g e-
las ocaíiones de guerra qfeieo- dro de Álàg^díade# |á ;Tr i 
freeierõcotfalos^Alarbe^peè niâád le reaM# Í#ipíátrfò f 
Ma-
c de la G i m â e i k d ú i M z â r i â * 
sMageftadfaliendolearecebir,4 |ü^daIÍeü'a^elRe^d$Ál0Íb5 
Cabildo de la fantalglefía-en ^ot>i/p0.40jO;^R<kigO 
froceftioiijtraxo cõ figo veinte .eírsfto del c a ^ ^ a U W ? áet& 
mil Infantes y quinientos caua- eho elRçy deAiragp c6 fosfoym» 
llos,íifl otros muchos Grandes y al izquierdO¿déHauarrak:G0 
y ricos hombres de fu Reynosa- .eik ordcilegatQ ay® paíío aij-
loxaronle en la hyçrta dçi Rey^ ;gpfto4^unquei.aiMoros no lp 
y la demás gente por los lugares Juuieran eogidç>áje*a muy difi-
circunvezinos,con los qualçs ha cultofo eí paífarle por fu mucha 
jziacada diade coila el Rey don eftrechura^Éftandoen efte pütp 
Alonfo doze mil marauedis de acudió el fauor :diuinô,que nun-
aquella herajíin la que hazia c5 ça falta en la ínayor necefsidad, 
"4.p fenk vu la gente de fu feñorio,fegun fe ¿i embiãdo al gloriofo S Jfidro L a 
jonfodofa'ztçnh hiftoria General pan* brador,comodizêMarieta^Ble Marjrtallb. 
íorXmad ̂ e^e vea elg^P deaquel tie«i. da,y otros,paraq. ks.enfenaie o* e l ios 
iSono.ma e pp y defte,fi bie^díeuia de tener tro camino ppiiâpaíltpudieífen Z ^ I l T 
en aquel íiglp mas valor el thara paífarcpn feguridad y fm dafiç, S"^* 
uedi,que enel nueftro.La preuc- qaiin haftaeneftóquifolafobe* nrp^c. 
cion que el Rey deCaftilla tenia rana clemencia q el Santo que LI'LÚÍÍJ 
hecha de vituallas, municio», y huuieífede guiar el exercito pa-
bagage,fue tantas qi|e c#nta el >J¡* cPnfeguir tao miteofá vito* """"̂  
Arçobifpo don èodrjgoíueron ítia&jsítònatui-aldeMADRiD* 
ndiír.tiihs fl«e.íarip^T^ía;^il.i!ÇfàttQs SúbidálfJües las fraguras de a» 
tap.4. para íleuar lo neceífario para lit quellos montes, hallaron en lo 
gtierra. alto vn llano donde los Reyes 
k Apresadas pues las cofas par fortificaron fus Reales. Eftando 
tieron todos de Toledoi dando aviftalos dos campoŝ  el Barba ' 
la vanguardia a don Diego Lo- ro pufo en orden fus gentesj y lá 
pez de Haro feñor de Vizcayia, parte en que armaren la tienda 
muy eftimado de los Reyes,por Real cercaron con cadenas de 
el valor de íu pèrfona, iban ç a n hierro^y por.guarda los. háo* 
elfushijosjy fobrinPsjylosfuyo tros mas valeroíos y mas iluf-
y juntamente el Concejo deAÍA tres •-en fangre > hafta en canti-
D R i D,como Iodize la ftiifma hif dad de .treinta mil * y efto fin 
tona en el lugar cítado,q por fer .las hazes y efquadrones que 
gente animolà.y de grade esfuer auia fuera de las cadenas, que 
ço les puíie ro en la delantera do era vna infinidad de gentê que 
dees el mayor rigor de la bata- cubrían los montes y col a-
lia,elelquadrondeenmedioiba . dos» 
a cargo de Gonçalo Nuñez con ; Hecha lafeñáparaacom^terDí 
las Ordenes Militares, la reta - Diego Lopez de Harc,y los lu* 
yos 
: " Libro (cgundo 
t yosifeí Côcejo de M A D R i ^ mas ni el Arçobífpo don Rodfi 
lieuauã la dtlatera acometicro go queíe hallôen efta batalla,/ 
tã defécio a ios enemigos q les no íè aparto vn punto del lado 
•dieron a conocer fu valor jyprin del Rey,ni la hiftor ia que man-
cipalmente don Diego, que co- dô efcriuir el Rey don Alonfo 
mo era tan anímoío y artiícado el Sabio > que fe efcriuio cerca 
rompió por elloŝ de fuerte, que de aquellos tiempos, niMaria-
el y otros quarenta de los fuyos na que efcriuio con tanta punr 
•que le pudieron feguir, llegaron Cüalidadjni otro ningún Autof 
de la ocra parte del corral de las dízen hizidfen femejante fuga 
caden^s*Leuantòfe a efte tiem- los de M A D R I D,y pudo fer Va 
/potáfígrâ^:ptíluareda,quea lê rio fefundaífe en auerfe que-
4os dèmàs"deiíu 'êíquádrí>fí , y a dado atras con fu diuifajporqae 
, , !, los de M i ê k l ò quitó la vifta «el poluo les eftoruò el- poder ver 
de modb,que no viendo por do a fu caudillo don Diego para 
"de iba fé huuieron de qitedax ¡poderle feguir,y poreíTo le pa-
' • ttttas>f$ç>*ixâ&wzmSaückf) ¿feciéííeque huian ênlo qual íè 
: -Fernantefolírkio de^drí'Dip- • eiígano por no tener fundametí 
' Z t ¿ -go eiJti^ikníc^epmíámapaf- -co-para dezirlo,; * 1 
:': ; ; • •É.doadektitele^ítauaaguai'dá- ;> - ; ; - 'r ;; 
--'do ipettíaiido;. que la àuifa de -«- C A P I T V L O l i l i . '} 
JMA^RÍD eráef pendón de íii 4 -
^tio^porípíffr^Ceífe el G fo a Los £/allafe Madrid en el cerco de Se. . 
clc^y^jfee&íoK-tb- - don'-Die- uiüa-ton don Femando Tercero $ 
'¿%t?¿\ vhif.'h e * •: €n el de Us- Algemai con don -„ 
ValerMe-l^íhiftosrias ¡Bi* - M o n j o Onz¿no. 
Vn,eti0 ̂ colafticas dize^ue enwe alcrn. 
nos délos nueitrosque huíane* O M O Andaua el de-
ra eleftandarte dfiftavilía,yadv I . potanembuelto en ar-
uleree que no erande los nobles mas,por tener a los ene-
y Cauaíleroâ-,-íano.de la gente co migos dentro deEípaña,no aular 
mun y ordinaria yy que viendo lugar de defeanfar , y afsi acá-
efto el Rey don Alonfo tomòv- bada vna empreíía empeçaua 
na lança en la mano y fe fue pa- otra,la vldmaque tuuo el Rey 
ra ellos5y los esforço y animo, ¿on Fernando Tercero defte 
conloquaUUostornaronybol nombre , que por fus heroi-
uieron tan de recio fob re los cas. obras y excelentes virtu* 
contrajiosyqueno pudiéndolos des llamaron el Santo,fue el 
fuínr/ueron los Moros venci- jcerco dela gran ciudad de Setii-
dos, y arranca^tódel icàmpo; Matoco antes eftando íbbre el 
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de laeti vino al Rey moro cíe DRID3IOS Moros que los finde-
Granada a verfe co elforçadode ron faiieron a eüos,y dieronpor 
vn alboroco que fucedio en ella, aquella parce dei exercito con 
ocafionado por el vando de los tanto denuedo, que pufieron a 
Oíimeles gente poderofa en fu los nueftros en grande aprieto 
Reyno,en que dfouo el alarbe matándoles feis caualios, y dos 
con poca feguridad de fu vida, caualleros,mas los Chriftianos 
por lo qual para aífegurarla qui les dieron tal prifa, y pelearon 
íovalerfe del amparo del Rey con tanto esfuerço que vencie-
don Fernando, haztendofe fu ron a los Moros ,y fjguiendo el 
fejJarario,yenereJascondicio- alcance,llegaron haftacercade 
nos que alf-ntaron fue vna, que Seuilla,matando a muchos dé-
los amigos y enemigos auian de llos,y ganado muchos cauallos, 
íer comunes a entrambos. He- con lo qual fue Gomez Ruiz de 
cho ei aliento començò nueftro Mançanedojyios íuyos bien an-
fanco Rey a tefier grandes efpe- dances y vengados del daño que 
ranças de apoderarfe de Seul*» auian recebido» 
lla%pareciendole que fiendofe- Con las mifmas palabras rê  mot{ii „ 
ñor della con facilidad lo ven- fiere efte cafo la hiftoria general awaíV. p? 
dria a fe r de toda el Andaluzia, de Efpaña, que hizo eferiuir el 
y echaria los Moros della. Sir- Rey don Alonlò elSabio,tratan 
uieronle en eíla empreífí los n i Ho del cerco deSeuilla,en el dií-
turales de nueftra, yilla,lleuan- curfo del dieron los de M AV 
£¡0 por caudillo vn Cauallero DRI D notables mueftras de fu 
que fe ilamaua Gomez Ruiz de valor y lealtad» de cuyos haza* 
Mançanedo valerofo por fu per ñofos hechos queda hecha me-
fona,y gran foldado,eí\ado pues moria en el libro fegundo defía, ifats •-. 
el Rey don Fernando fegun di- tratando dela nobleza de fus a* 
wftftda de ze fu hiftoria íobreefta ciudad, pellidos. Premió a fu patria el 
¿o ui c"3"". teniendo aífentado fu Real jun- Rey don Fernando los leruicios 
'c'47* to al rio,faHan los Moros cada de fus hijos confirmando los pn 
dia,y dauan fob re el, haziendo uiíegios y mercedes que leshizie 
notabledañojlleuandofelas bef ron fus antepaífados,y conce-
tias,captiuando a vnos}y paíían diendoles otros de nuetio por 
do a cuchillo a otros,para reme vn priuilegiocuyadataesenPe* 
dio de lo qual acordo el Rey de ñafiel a veinte y quatro de /a-
mudarfe a Tablada.Yendo pues lio de la hera de mil y dozien-
confuhuefte iba avn lado de- tos y fefenta , el fexto año de 
Ha nueftro Gomez Ruiz deMã- fu Reynado, en que entra di-* 
çanedo con la gente de MA- ziendo. 
f o r -
Libro fecundo 
*TorquelashatyMf dclo¿ Itjyts para con los fdesfan permànecederai 
es mcMpcr j fe ejaium por la fragilidad d¿ la memoria T afsi por (¡uanto'A 
Concejo de/Madridf'eprefid y derntamíu atuâh al f ruim de nueflro abne 
lo ti '¿{iy Al finjo de huma memeriay al famefifstmo imperador y afiiwifi 
mo al^ey Enrique mtfltotio^y ami acerca del principio de nut jiro '¿{tyno, 
y acerca ddpajfar adelante en todo lo que (¡uifey me ob'igocon ruanos jerui-* 
tios fin ddaaon'.tantosy tan biteno?fimicíos no fue ditmte a la Aiagefiad 
2{eal dexarlos pajfar fin remmeracian.Por tantoyo Fernando por la gracia 
de Dios 2{ey deToledoy de Caftiliajuntamente con mefira muger Heatrix 
2(eyna,y ton nueflro hijo el Infante ¿4lfonfo de confentimiento y LenepUcito 
de ¿afemra%efengaria7{eyna?mm$dreydeconfmri^ mis Gran-
desypar a que numflragr an fidelidad fea perpetuamente remunerada, deter ~ 
mint toncideros fueros henefiosy ^utiles a los quales de nueflro propio motUy 
too a inflaniia^m pedmimto 'vueflro f̂im de los fufo dichos muchos y otros 
feruiaoŝ que era indecente ala Magefiad 2{eal dexarlos por remunerar, 
qui fe honraros c&n lo?fueros figa limes^e, 
Confirmanle el Rey.losObif peço a haz:èf grande eftragôpôf 
; Çosy Ricòs^ndb^fo í elqual tierra de Chriftiános.EL I nfafite 
" Jé manifiefta Bieií Con quanta dbn luan Arçobifpó de Toledo 
iatisfacióh le fírüit) efta Villa, hijo del Rey don, layme de Ara-
^por otro priuiiegio.cuya data gon>que auía quedado con el gó 
fue por el añp de mil doziemos uierno dellos en el entretanto cj 
y îiarenta y bcho,que fue la he* íii Alteza eftaua auíènte,aperci-
ra de mil doMentos-y ochenta y biofe para falir al encuentro al 
féis ás Véintè *f1 qmtro de Se— Barbaro,juntô todos los Gaua* 
tUmbre,qü¿ Wérinrtos a la le- Heros de MApliiD,y de otrai1 
tiki tra en el primer libro defta ciudadeS5y con orgullo juuenil 
hiiloria, confieífa le firuieron partió a bufear al enemigo,y co 
en el cerco dé Seuilla , yCor^ mo losfuceífos de la guerra na 
dona. fon iguales,y esneceífaria enella,; 
Aííos defppes Aben-íucèpH tãto lapmdencia como el esfuer 
Rey deMarmecos teniendo no- ço,íucediole defgraciadamentej 
ticia del eílado de las cofas de cómo lo quêtan laCorcniea del do^ALrí 
E f -)aña)y qac la Andaluzia que- Rey don Alonfo el Sabio*)'Ma* " " 
daua dèíapercebidayíin fuer- nana» ;Í 
ças » por la aufencia que hizo Defpuesdeíloel Rey do Aíõfò 
el Rey don Aionfo el Sabio de- el Onceno defendo con mti1 
na,con ocafioft de' auer paífa- chas veras poner cerco fob re 
do a Alétííinià ^totonat-fepor las Algeciras, por auer;défde 
Emperador, determinó de vé* efta ciudad hecho losMorosiiiu 
nir en eftos aeynos,y venido era cho daño a la Chnftiãdad,y íè t 
^ " U 
Marian, l ib» 
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la poílrera ciudad de Europa, y manos, y fueron a la mezquita 
eftar cerca de Ceuta, que es la mayor,en h qual defpues de re-
priniera de Africa, dode el Rey conciliada,y purificada,celebra 
Aíboaccn juntaua gran poder ron los Oficios diuinos,dedica-
para paífar defta parte del mar, doía a nueftra Señora, y dando-, 
Por cuitar pues eftós males el la por nombre Santa María de 
Rey don Àlonfq,juntò el fuyo,yj la Palma en memoria del dia cr( 
fue íobreella,en cuyo cerco paf que fue gana da. 
íògrandes trabajos, por auerle 
durado muchotiépojfiruierple C A P I T V L O V. 
los de MADRID en el,quefiem 
pre fueron pr ellos en el feruicio Madrid fue la primera de todo el 
de fus R eyes en las guerras que Rgno que tomo la ̂ voẑ por don E n -. 
tumeron contra los Moros, cb-t riqueTerceroy el Emperador 
fo^Abní n'iOconftadefuhiftoria,donde ... CarlosQmnto. 
oa^enocap. dize,qies dio elalcjamiétocet* . ".t , -
ca de vna caba,q hizo muy pro- C-Nlas èmprçías q^nips, di-] 
fúda para la feguridad del Reaí? I L cho,'y en otras que no íè cuef 
dõde de ordinario tenían refrié tan, meftraró los hijos defta. 
gas con losbatbaros, peleando Villa la lealtadj.y putualidadcp 
con el esfuerce acoftumbrad^ qjudian.al f^ i^de , fuçi Re-
y yltimamentefuepiaffei^li w ^ M ^ h 1 ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
^entregaron alPrmi5ÍP? P & f È fi^njía;paj2?¿;oííoqualde oç-* 
Ileo las Ãlgeciras jabado,% dínarf^ fe firuieron deíios, no. 
Ramos,y luego como fe apodê  íbio acerca de fus peribnas en 
rò delias, mando poner encima el feruicio de fu Real cafa, lino 
jdelas torres fu pendón,y el del en Alcaidías de muchas fortale-
Infante D.Pedro fu hijo prime, zasy caftillos,i%nta ;era la fatif-. 
ro heredero,y los deD.Ennquç facion que tenían dellos, y de fu, 
,y don Fadrique Maeftre d^Sa- t m ^ n á f l i ^ 4 ^ ^ ^ X O ü l ^ 
tiago jy los délos P£elados(jy,& n c M q ^ ^ ^ a f ^ n f & t fu Re*, 
eos hombres, y íqs de í a j ÇoiEt pu$li^la priora que en tiem-
çejos que fe halíaranren aquella po:^tie guéierp.terrier diícor-
côquifta,comofe dize enla mj|; ^^oifl^í%|Kp^j)pí.]^s.Reyes, 
iamifma mz hiftoria, entre ios quales:fue cotyoíjz vio enÍps.principios de 
1̂ deMADRID. ;Qt/o dia^p^ I).ÉBriquç,Teícero,quelíama-
jriingo deRamqsfeptrp el Rey ron ejdolientç,quando eftãdo, 
4nh. ciudad en vna ioleniísim^ eÍ Reyídpn luán el Primero ííi 
-prçcefsion con todos los Prelar p^dj-̂ çn Alcala de Henares cp 
$os,y Ricos hombresy toda la jnt^pde paífar al Andaluzia a, 
demás aents çon r̂ mos Çnlas reprimir algunas libertades-R 
Qq , in-
Libro tercero 
xnfuítos que en aquella prouin- pó dentíOjpufo gente ele confia-
da auia, llegaron a Africa vnos ça por guarda, echando famaq 
¡í «aníU]3'íoIdados(Mariana dize eracin- aun no auia eípirado, difsimulò 
* ,<'"p,I3* cuencaJílamadosFarfanesdeli- algo^elíuceflb con hazer fehi-
riàge de Chriftianos , que auia zieflen rogatiuas, en el Ínterin 
gran tiempo que viuian entre preútno a las ciudades no diefsê 
Moros, y lleuáuan fueldo del lugar a diífenciones, diligencia 
Rey de Marruecos, el qual a harto importante por no eftar 
inftancia del Rey D.IuanJcomo foíTegadas del todo las diferen-
Hiftoria de cj-ze f hiftoria, les dio licencia cias paífadas entre la sente po-
Oon luán 1. * i* r t IIT^ \^ (• ^ C 
año HM.19 paraqfevinieíseaEfpanac5iu,s pular3y noble.iíeuelole eiiecre-
Hijos y mugeres. Fuero bien re- to5eftcdiofe la nueua de la muer 
recebidos,y horpedadosjveniari te, co ella partió el Principe D. 
exercitados e nía milicia Africa- Enríque,y el Infante D.Fernan-
na^ue es la deftreza de boluer y do de Talauerajdõde eftaua pa -
reboluer vn cauallo , faltar, y rando en efta Villa: leuantarofe 
apearfe descorrerle, y jugar de en ella los eftãdartes Reales por 
lança. dnueuo Rey ,aclamáronle per 
Efta fama defpertò en el B.ey tal por fus placas y calles, auie-
D.íuan defeo de verlos en el caL dole publicado primero en vná 
po/alioDomingo por la maña- junta de Grandes. Acudiero de 
na defpues de Milla a nueue de todò el Reyno los Señores a be-
Otubre por la puerta de Bur- farle la mano, y a hazerle fus 
f sconet Arçobifpo de Toledo omenages,ofreciendo a fu ferui-.MroTeintllíiÒacopáfiadoã cio eftados,y perfonas. 
fus Grandes iba bn vn .Caüallo 1 Lamifma voz tomo la primé 
tanloçano como hermõfo,elfer íâ de toda Efpaña por el Empa-
tai le combidò a dar con él vna rador Carlos Quinto, quando 
carrera (q fue la poftrerá dé la defpues dela muerte del Rey D . 
vida)acertò a íèr por vn barue- Fernando el Católico fu abuelo 
cho,apretole las elpuelas,y tro» liuuó diferencia entre los Grañ-
peçando enlosTurcos, díb eo el des de Caftilla fobre fi viniendo 
Rey en el fuelo con tanta fúria, la Reina D.Iuana fu madre aUiá 
q por prefto q q îfiero fôcorrer de Ilamârfe còn titulo de Rey* y 
fe,yá,eíâmuertòjfiíertfe^^icip etcafò filéíquéel Sumo Pontí-
tò defgraciadà: riiáàq mucÉib'fí fite,y los<3ardertáles ,y otros 
eí cielo de or dinario libra el pa- Principes, y Pofcentàdos le per-
gò alò^ántojòs en fines dêfáfira íuadieronle tòrnálfe, y ellos dé 
dos. H Aí^) i ípb madò armar hécho Telé dieron por fus car-
depreftb vná tieda eri el mifmo tàs,y Embaxadòresj y fibien el 
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íiftiójmascai ña períiiadido dé.., tnaí&iley en-^dàdfcíb ttiadré* 
tatos, huuo de dar oído a la pía- diziendóle de&udaméte lo que 
tica, lo quál vinq^a noticia del Jctm'qeoñíKp^Y^át̂ irî  1¡Z?JL 
Confejo Ileal deCaftUla,qefta- Prudencio de,Sanddual,Te&íe p^orfc 
ua en efta Villa, y íbbre efto ef-,, ; ai l a s t r a . À icafta^nò la- uLltfT 
criuieron a fu Alteza a quatro , .pioá-rfjBOs to^a^íinofolló la . 
de Março dé mil y quinientos y. *rte;qiî  toca¿ á efte ; 
diezy feis/uplicadole no fe Ha- , ?) s, .v.;pí^JÉO-, \̂,-
FragmmtQ de la carta que el Cw$)ò?^ea{dt\ CyjlilLt. tfirU 
uiodefde Madrid al, ̂ r j n é ^ doauarhs* -̂ -A.r 
A Vemos entendido que algunas perfonaKpm\}w''&b-&lJ&Mcío. dé vueftra Altela le incitan fuefemhukjwgo ^if^u^fomo arjtj, 
culo muy principal fe ha praticado en ^ ^ y M ^ ^ e ^ ^ t ^ ^ ^ l Ç ^ t d e ^ 
mide Efpmay el muy IZjutredo Dea.y de ^ k a ^ t ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ 
baxador»y continuando la fidelidad que pvuejlra Ji t t^^dfue^^^.^ q 
Confejeros de tan alto Principe deuen amone fiar? j,es>tèmor< de^hhy y err. 
dad.Con todo acatamiento hablando nos pareció j no lo deuia V. Altela ha 
^er^ní comenta que fe hizjefe para lo de Dios}y paraj^el mundo,'porque 
teniendojomo V.Álti^ja tienettan pM'$cMfMefinc0trj$won, e/ios 2{ey. 
no^q ene fe to defde luego libremente fon Quefir of pat a mandar en ellos alto^ 
baxo,ycomo V.Altezjt fuere fe ruidoso dynecefstdad envida dv la 2{eyna 
'N.S.Vuefiramadré de fe intitular 7{ey,pues lo es: por que aquello feria di-
minuir el honor y reuerencia qué fe deue por ley diuinayhymwaa la 2{eyna 
'N.S.Vueflra madre 3y fin fruto ni efetoninouno Venir contra dwándamiê-
to de Dios .que os ha de prof per ar̂ y guardar para rcynar por muchos y lar", 
gos a ñ o s j porq por el fallecimiento del 2{ey Católico V, Altela na ha adqui-
rido mas derecho quanto a eflo q tenia anteŝ pues eflosQeynos no erm fuyos., 
Taunparece q elmtitularfe defde luegoV.Alrtxa Reyjpndia tener inconue-
ftienees}y fer muy dañofo para lo que comiène alferukiode V» Alee^a^ojo-
niendo coma opone contra fiel titulo de lafyyna "tí, &i de-que fe .podría fe-
guir diuifton ŷftendocorno todo es vna parte, ha^erfe dos donde los que 
malquiftejfen njiuir en efios 2(eynosty les pefafi de lapa^yvnion-, tomariâ 
oca/ion focolor defidelidad de feruirvnos a V.Áltela ,yotròs ala muy po-
derofa'B êyna vuejlra madre. Tm fe halla en Ejpaña que los Key es de-
üapudicjfen tener verdadera cwtradicion ,ffno con epoficion de otro 2{ey, 
por dwde parece que pues la 'Reyna no puede, ni ha de ha^er contradicto» 
avueflra Altela en fus dias .ni defpuesrfuevueñra Altela no fe la deue ha--
%er en el titulo que tune, fundo como es defmdo de adminiflracior^y tábicn 
el derecho ^yudapara que fe pueda ha^er, pues fu Altela no nacio-wp*' 
Qqz di da 
•LiW<y tercero' 
dida del todo J lo que algmfo quieten de%jr,que d hijo del l̂ éy fe puède Ha* 
mar jftyy envidadefifadfe^es porfmile^a del derecho typor vna manera 
dehablardefmdatfm no qiütaM trae el derecho del padre: lo qual no fe 
yfaeneflosJ{eyno^nilofíif^nlasleyesdeüo$)yentiendffe quando con el 
nombre no concurre tener el Hijo el exercício de la aámmftrai íon;pero tenié^ 
do «vuejlra Alceiqx^ contólo tiene9 libre mente, fe ria quitar el hijo al padre 
envida el honor.Tfialguna- ye^fs yeeen Efpaña auetfe hechoy finjufía 
caufafaepor yjurfacio») òdeyoluntaddeljyadre;y avuejlra Alte^ahan-
fe de traer los buenos exemplos,y no los malos-, de que fe ofende Dios :y afsi 
hallarás,, qué los h^pí'qkeUquelloh'i^iefón.reynaron poco , j y con trabajoty 
comradicÍ0n.TtHg&vuéjka^ en y ida de la 
muy poâerofa^eyna nueflrafeñom Vuèflra madre lagouanacion ,y libre 
d^po^tl^-àdéUíftrmW-drfiíS Keynos* que ella no puede exercer> ayu-
dandola'y que con Wèfdàdfiptiede dezjr reynar, pues todopUmtnerite es de 
yus Bra Aíte^y'por el temor de Dios ,y honor que hijo deue a fu madre, 
aya por bien de eíexarlè ehituíó enteramente ¡pues fu honor es de vueftra 
J U e ^ fdra quédefpuesdefits díaspor muy largos tiempos olomfAmenti 
goz$yueftra Altè^adetod^^c. • 
No obíkñte eftò lâ inltáncia uió acerca ¿cík punto ) moílrò 
del EmperadorMaximiliano fu con razones corueoia a la auto-
abuelo de fu Santidad,y otros ridad del Principe, y bien del 
Principes , y de los del Confejo Reyno,que fu Alteza íè llamaífe 
que tenia en FIandes, fue caufa Rey. Principalmente auiendofe 
que vitiiefleen ellò, efcriuiendo lo llamado el P5tifíce5y los Car 
en orden a efto- a las Gharlcille- denales, el Emperador fu abue-
rias, y Ciudades deftos Reynos, 1O,Y los demás Potentados dela 
con determinación ;de qué por Ch'riftiandad ,y lo que mas es, 
algunos fines tocantes al bie de- auiendofe el intitulado Reŷ que 
lios, cõuenia tomar juntamente a no auerlo hechojuo fuera tan-
con la Reyna fu madre titulo de to inconueniente, quanto def-
Rey. SobreloquaiFr. Frácifco pues de auerfelo lÍ0mado,bol-
Ximenez de Qfneros, y el Em- uer atras, de que fe fíguiria no-
baxadorAdriancq viuiá en eíh table defautoridad,vc infamia a 
Villa enlas cafas de don Pedro fu perfóna Real. Confirmó el 
JLafo de Caftilla junto a S. An- auerfe hecho otras vezes lo mif-
dreshizie ron junta delos Gra- mo con exemplos,afsi de Reyes 
des, y Prelados q fe hallaron en eftrageros,corao naturales. V k 
la Corte-en la qual el Doftor timamente auiendo acaba-
CayauajaldelCõfejo deCama- do,los Grandes fe diuidieron, 
ra de fu Alteza (de cuyos Anna- vnos contradiziendo el titulo 
les tomo Fr.Prudécio lo q efcri- deRey en vida dela Reyna de na 
lua-
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luana) otros fueron de parecer cedió en fu Monarquia Felipo 
contrario. En medio pues de la Tercero fu hijOjheredandojun-
diueríidad de opiniones el Car- tamente COK las Coronas la Fe, 
denal,quc fiempre fue hombre y Religion de fu padre. Eftaua 
de valor y pecho, juntamente en efta ocaíion la Corte enefta 
con el Embaxador fe refoluie- Villa jy como andanjuntos pe-
ron a hazerle aclamar por Rey, íares y placeres en efta vida, fue 
en orden a lo qual llamaron ai forçofo en medio de la jufta pe-
Corregidqr de MA DRID ,que na por fu Rey difunto el hazer 
a la fazon era don Pedro Co- , treguas por vn día entre la trif-
trea, y te mandaron que luego tezay la demonftracio de rego-
hizieífeleuantar pendones por- zijonacido dela lealtad deui-
el Rey don Carlos,los quales fe da alnueuo Rey para leuantar 
alçaron el año de mil y quinien^ por el los eftãdartes de Caftilla> 
tos y diez y feis,diziendo: "Red^ dio el luto lugar a las galas q có 
2(eal92(edpor el I t y don Carlos ueniã para aaoíèmejãte, hizoíè 
mejlro Señor. cofolenidad^y paraqfefepa co 
la qfe celebra en efta Villa, po* 
C A P I T V L O V I - dremos aqui en fuma la relaciô 
de lo que vimos-
rJlça Madrid les, eftandartts por, . E l Áyfitamiéto de Madrid re-
los dos Felipos TerwoyQiyMá s cibio vna carta de la Mageftad 
meflros Sewrej» deFelipo Tercero firmada de íu 
Real mano,y refrédada por don 
M Vriò el mayor Monarca Luis deSalaçar fu Secretario,da 
qtuuo el mudo Felipo Se- dole cuêta de la muerte del Rey 
gundo, q por la gran pruaencia fu, padre,y del fentimiêto q tiene 
çonqen materia de jufticiay go della^ádale hazer las hõras, y 
tiierno fupo con igualdad repar alçar el pedo eniu nob re, q por^ Li5.t...¿¿. 
tir caftigos y mercedes ,fe alço quedacitada arriba,la ponemos 
con el renôbre de Prudente,. Su- ¡a la letra,y es del tenor íiguiête. 
v S T . ¿t %^ j hmnos de lanoble u i ã a de Madridyel Domingo paffadoy j fe contaro 
f iii. delprefente alas cimo horas déla rhmànafue^N J . feruido lleuar para 
fl:jd%tyWfeitordç y>nalarga,}wwygram en/ermedad^auiêdomdtdo los 
Jaint0s:$acram&os congrãdeuociòyde ¿j he mido^yme ejueda lap'enay fenti-
ptiento (j taft gran ferdida obligó aunqpo es peoueho confuelo auer acaba-
do com tan Católico y Chrift'tano Principe^ comofu Mageftad lo fue '¡y afsi 
fi-deue efperar dé la miferkordid de, "Dios me jiro Señor , que eflarâ 
gozando de fa dmina prefenctá ¿ De lomaloshefierido dar auifo^y en-
(orgaros,y mandaros > que coma'tan buenos y leales asajfaüos bagáis 
•r- > - ,b;7Libro tercero •..: • ; í -
fei»^ «i ejfdiZ/tfl* M hfàfasy ohféftia'ty lai -oirás âémeftràchnies delu- '• 
tos ĵfentmiento pe çnfcineyantes ócapohes fe fade hazer. T que en meflm •> 
nmbreeomo %y.y'J^r-*fMMrál:qúèfimü de fios '^^rtóspr fallecimiento' 
del -Jfyj mkfemri-^' f ^ t á ^ l ó ñ d ^ a ^ á l c r d(>ehdon deffd dicháFvlla> 
y ft hagan las .otrás fetenidades ¿y ceremniasquefereféieren, y ácofluiri- -
bran mfemejahtecajo^ qae eneliohdsfemireu. Dada ádiet^y ocko -de-St-* 
tiembredemUyquinientosynóueniày ocho. T O E L ?( £ Y . P ò r n t a ^ 
dado dèl^èy. nutfirofeñon Don Litis dé Sala far. -Y>ett> el íòb r céfèfkõ • 
dézizíÉortlQeyal Qbncejo , jujluía, T^egidóresi GáuaÜetos, Ifudéros, 
Ofeidespitíomlfoés l/i&iios'íkla n ú l i f i l i a de 
-DomkgQQnzbàeOtúbteáêi f áefcubièítas1 làscàbeçasydi^o* 
miímosaâo íè.ajdçréiçc) y colgó d< l^.Rodf igo del Aguila, 'queira 
çorredófr ètl.AyuntamieMyque; Gòrregidoi: aquel âño iSéñóres 
cãe fobie lá. pfaçuela de S^alua*' Êfcriuànoiq eflaisfttfentes, dadme- -
dor coe» pâiiQS de íèda,y'brôca- • pQ?iéflintonio 'eomo•> m mmlredeflá 
teles,}' vn do&Len tnedio borda Villa entrego alfemrdon I m p de 
dp cotí la/arroasJlealés jyjçsi^ Cardenas Zapata Alferezjnayor de 
ios eiilailala delp júntas^liGe^ lia efte 'fêndòè^èál^ ford fie por 
rregidor,y Caualieros Regido- efta Villay cõforme a fu titulo le le-
íes,elquaí tenia junto a fiel pê- mntey altefor d ^ey ^on-Beúpe 
don Real dedamafeo carmeíi meflrofehor Tercero defle nombrey 
guarnêcida caflaecos de oro, y fie Diosguarde muchos años', y be-
f ©Js ainbási|>axies las armas dé lando la hafta de la la nça, le en-
'.^flálla^y^ajà.ta^àáltélesf-oi tregò al Âlférez,eí qual delias 
pueftds eBVnàáá^aíeftrlada dá* táê auerle iecebido , yj tolos 
da de Colorado-¿legoBJfiigò los demás faliçro» de la fêla 4 
de Gardenas Zapata Gaualkro corredor, yluego la muíipa-dê 
del habitó de Santiago Regi- trompetas , ̂ ubúts.y y dmík 
dor, y Alferez mayor que fue de mias cmpbçò a rto^ar cáda vílõ 
.Madrid acopañádo de muchos -de'po'f íu :" >::h ^cor-.'; •» h • • •> 
¿JenaresjTituióSi y Cattelk*^ 
•»lsi natafale^.òòiíJoCottèsíànbs-^ • •bailio ̂ |mM5dt)fe*H ••ordç.nléis . 
¡trayendo á fu kdja .kqukrdodl uRegidore«V: èè> úmèpí 'âdt ' 
Godede ChiR^orJD^ î̂ go^e'-r^fes •anÊt.glfêd^áesv-©elatííS m\ 
Bobadilla delGõfeiodeEftadoi ; áçompànamknto^ibari losva .̂ 
Apearôft el Mçtzzif.tlÇoàç;* taiialès de Ma^eflàd i^iàa 
y jütQsfubieirõ^kfala dei Áyü- > cfâda Víjo'lás arkas1 áe'6afl^ 
tamietotquedofefeael Gõdep M+yUòn ::fègèianferastròm4 
y entro el Alferéz;elquàl puefto • petas con iiisvadsrètasen ada 
en fu lugar, eftado íódostco pie,;' vna con las mifaas armase tras 
; ellos 
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ellüs jús Miniftiiles de la Villaj' mas coloradas adereçado rica-
4é.%ué.s feis Alguaziles, a quien mente.de oro y diamanÉes, bo-
íiguieron todos los Títulos, y tls blancas,y efpüelas doradas, 
Gaualieros que auian íido com- delante dos lacayos con librea 
bidados para el acompanamie- de carmeíi y oro, detrás de to-
to veftidos degala, y íiifpendi-- dos tres Alguaziles acauallo pa-
do el luto para efte efeto. Trasí ra detener iagente. 
ellos dos Mazeros con ropas Con efta orden fueron al Co-
de damafeo carmefi guarneci- uentoReal delas Defcaícas, de 
das de terciopelo del mifmo co alli a lá puerta del SoMeíHedõ-
loriropillas,calças,y gorras 3lo de baxaron la calle mayor aba-
mifmo,çapatos blancos con fus xo, y por la de la panaderia fu-
dos mazas doradas fobre los ho- bieron a la placa,en donde efta-
brosjdetras dellos los dos eferi- ua hecho vn grande cadahalfo 
uanos mayores de Ayuntarme- con ill efcalera y antepechos a-
to, y Regidores ricamente ade- domado CÕ colgadura^ borda^ 
1'eçados, deípues dellos los qua- das, como todas las calles por 
tro Reyes de armas de fu Ma- donde pafsò, y lá plaça lo eíla-
geftadeo fus cotas de las armas uan,yel lúelo del cübierro con 
Reales, y tras ellos vn trecho muy ricas alfombras, y de guar-
apartados el Corregidor en vn dael.Teniente de t)orregidor,y 
frifon alaçan con filia y guarní- úmiho$ Alguaziles que le túüie 
ciones dé td^iopáo negrô vef- ron dèfembaraçado,y iin perfo* 
tidó negro guarnecido délo mif- tfaralguna: y auiervdo hecho lü-* 
mo fembrada. de botones de gar para apearfe ,fubieron por 
oro ropilla, y capa,botas blan- las gradas los dos Mazeios,paA 
cas, y efpüelas doradas, gorra 5 rado en la penúltima delias ca-
terciopelo lifo, plumas negras, davno a fu lado , y en la fupe-
.penacho de oro y diámates, dos ñor los dos Efcriuanos del Ayü 
fctyosdelante veftidosdegg- tamienío^ 11 egaroriJo^Regjdo-
groji fu mmo derecJia-el Alfe- res Üa apeailè, hizierènlo1 $os 
írek en vn^paüállo ruzio rodado quatro Reyes de armasiy Èbie-
,eon vna filia de arlnas con fu ro ál tablado,y tras;ell*os él Cõ-
jcubierta y guarnicionéis de ter- tregidor^y Alférez rnáyõr,y po. 
ciopelo caráíefi jüecos y borlas niendofe en la teftera en medio 
de oro y feda:; iba armado con de los quatro Reyes de Armas, 
icoleletes y brazaleteŝ  gráua-- eftriuadola lança del -pendo en 
dos de oro , calças ricas de car- el fuelo,y auiedo grade fufpefip 
mefi quaxadas de-oro, faldones yfilécio en todo el audito rio Jos 
áelomifmo)yelfombrero con ^eyesdearmas ,Comgidõr,y 
muchastrecillas deorocôplu- Alferez mayor fe qiiit^n laé 
h ' Qq4 go-
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gorras., y buekos al eftandarte leŝ y chirimíasjcntrego el Alfe-
Real.k hizieron todos vna pro- tez el pendón alCorregidorjde 
fqndá reüerencia ; entonces el cuya manóle aula recebido,bol 
Rey de armas mas antiguo lia- uiendoíè a íii poíada con el aco-
rnado luán de Eípaña, que efta- pañamiento que auia venido, 
ua al lado derecho del Alferez, con que fe dip fin a la folenidad 
buelto al pueblo dixo en alta defte dia. 
xoz^Silenm^ileciotOid^Oid^Otdy Lamifmafe hizo Domingo 
en efta fazon tomando el Aife- onze dcMayo de mil yfeiíciçtos 
rez en la mana derecha el pen- y ventivno, quando por muerte 
don dixo en altavoz eftando to del Rey don Felipe Tercero he-
dos défcubiertaslas cabeças,af- redó las Coronas defta Monar-
íi los que eftauan en el tablado, i quia el Rey don Felipe Quarto 
comoen la pfoqü'. Caftil}a9 Cdftt~ < nueftro feñor, que Dios guarde: 
tta,Caflilla por el Católico j{éy D . hizofe efte a6í-o con la mifma 
Felipe nueftro fehor Tercero dejlevo grandeza y aplaufo que el paíía-
bré) que Dios guardé muchos años, do,por cuya caufa no le referi* 
tremolando el pedon avna par mos en particular, y por cuitar 
te y à otra'.a lo qual refpondio el enfado que la repetición de 
todo el pueblo en altas vozesy vna mifma cofa fuele cauíàr en 
Àmen^Amen. Y auiendo repeti- los que leen, 
do las miímas palabras, afsi el 
Rey de Armas, como el Alfe- C A P I T V L O V I I . •> 
r^â4è^iiJídã>iíy; tercera vez, y ^ 
^icbo; el ptid í̂ci i ÀÃm,»Ammi Cortes bethas en Madrid en tientpé 
tocaron ias! Çjiiiimiâs, %tómpe*. :Mc don Fernando Quartoy dw <• * 
tas, y atabales j y tomando íiis ?> tur- zÁlonfi Onceno. % > 
cauaílospor la mifma ordenq îv : J 
auian venido, fueron a Palacio^ "TV Or fer tan aballada 
y acai&ílo como iban frontero paz; éíia noble Villa vd i ¿ 
deíapuertá principal hjzieron roiií eh engrandecerla los Reyes 
la mifma ceremonia:deípues de antiguos: deíGáftilk j haziesido 
l o p o r la Igleíia de S. Ma- ;ien ella fusGotm^ádonde cm* 
m & h ò l m t m a la pjaçúela de curriàn los Pr^lad^^granífòsy 
SíSaluadqrjdôde los Macerós, ricos hombri^^Erocurador^ 
Rey es de. Armas,y Regimientó, : de las ciudadesf 'Ofctfaâo el 'Rey-
Corregid^r,y Alferez fubièrbn noXas priitíerasídeque íè tiene 
a loŝ  corredores, defde donde noticia que ¡ 6 ĉelebraron: ^ 
boluieroii a 'hazier otra vez la MA DRIP* fuérori las del 'R^? 
mifma ceremonia ; y acabada, don Fernando fel Quarto paBre 
tocando las trompetas , ataba- d¿ don Alonfo eLQnzenó por 
el 
dela Grandezadc Madrid. jop 
el àno de mil y trecientos y nue- defauenido con el Rey / el qual 
ue: al qual eftãdo en Alcala lie- • vino à MADRID al tiempo^é* 
garon Embaxadores dei Rey de lias; y la Reyna fu madre, y los 
Aragon, dieronle la embaxada Infantes don Iuan,don Pedroiy 
delante del Infante don luán fu. don Felipe5tambien fe jüntarbá 
tio, y del Infante don Pedro fu! don Diego, y don luán NuS^^ 
hermano,y de do luán Manuel,: y don luán Manuelj y don AIQ-: 
y don Diego, y el Arçobiipo de ib hermano de la Reyna,y otros 
Toledo, que eftauan prefentes, muchos ricoshombres: hallòfò 
fobre que el de Aragon ofrecia en ellas el Arçobifpo de Tole-i. 
ayudar al de Gaftilla contra el do, y algunos Obifpos, y lo$ 
Rey Moro deGranada,con que Maeftres de Veies,y de Calatra 
Mariana T.p» la Infanta doña Leonor herma-, ua¿y los hombres buenos de las 
jib.! j.c.c,. na £jon pern^0 cafaífe villas,y ciudades de todo elRey? 
con don layme hijo mayor del rio; y afsi juntofc propufo el Rey 
Rey de Aragon, y fe le dicífe en comó tiá fu vúluíitad fe¿uií a; 
dote la fextaparte de todo lo q Dios feñaladámente contralóis 
en aquella conquifta fe gariaífe. Mor os,afsi como lo hiziero los 
y en particular la ciudad de Al» Reyes dedonde el venia j-y qu§ 
meria conforme los dos lo auiã por quanto el Rey de Granada 
tratado quando fe vieron enél- feauia.quebf adulos conciertos 
Monefterio de Huertfa alara}% qa&im aífentadoco el,lo qual 
de los dos Reynos. ¥i aunque el eedia en délpf ecio y deíàutori-
Infante don luán dixo : que no dad fuyajqueria hazerle guerra; 
era efta guerra en pro, ni honra y que para cfto'era neceflkrio le 
del Rey don Fernando , dandd íirúieíien con que poderlo ha-
pàrte delia a los Aragonefes, c6 zer.Viendo pues todos el buen 
todo elfo el Rey tenia tanta ga-! intetô, y que la emprefa que to-
na de emprenderla, que conde? rijaua era del feiuício de Dioi, 
« ! cutúío con lo que los Embaxa- maritoonlefafaelaño preíèn-
' . iâoresdepediani &íimeêâo.êé* . t^çbôofott íé l^paíUôsí íes 
tAadclds cocieriios^éordòhtáf: açosfiguientè^ítósferuicios en 
aef Coàes èn'MAÍ3ítiD,com0 ĉ da vno. Y luègo el Rey pagó 
Hift de don dtàà ^ hiftoriav enjbiandó fus ksíbldadas a los Infantes, y a 
Femandoon ¿artas Gonuocatotías a todo ã losjricos hombfes* y a todos los 
Quarto c. y *.jfeytío parapmpone¿les;fus in* i^osdalgo, acordando que lue-
téfltos,ypedirlesle^riiieífenèo gd eñtraífen enlàVegã de Gra-
qüe poder acabar la emprefà q nádá a talarles y quemarles los 
tomaua.Embiò á llamar a luán panes, mandándoles fe fuellen 
ÑUnez para que fe hallaífe en luego a aparejar, yeneftadolo, 
<£llas,que halU entònces andaua fefuéífen a Toledo, dode los ef-
5 peraua. ^ef-
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Hiftoria dé i - Defpues de auer declarado podia efcufar el pedir1 que 1c 
oSetoMp. el ¿ey don Alónfo el Gnzeno ayudaiíèn. ^ 
**• éftâíido en Soria por traidores Reconociendo pues todosla 
a los que mataron a Garci-lafo merced que Dios les hazia ea 
deía Vega íü Merino mayor,y auer puefto en el coraçcn del 
ddfu Confejo,madandoles ma- Rey ei mantener los Reynos en 
tar dondequiera que los hallaf- jufticia,y de cobrar la tierra que 
íèn,yconfifcar fus bienes, fue a le tenian los Moros enernigos 
Madrid para donde auiaman- delaFcvíurpada;dixeron5que 
dado juntar Cortes generales lesplacia de otorgarle los fer-
attio de mil,y trecientos y veinte uicios que les pedia. Dieron al 
y fíete; y en eftando juntos los Rey algunas quexas de fu Almo-
Pr^ladosjYRicoshobresjyPro- xarifedonlufazludio,porque 
curadores delas ciudades,villas con ei grã poder que tenia auia 
y lugares de los Reynos de Caf- hecho muy grã dañoentodala 
cilia,Leon,y GaÍicia,y de los de tierra: a lo qual el Rey les dio 
Cordoua,Murcia,ydeSeuilla,y buena refpuefta , defuerte que 
del Álgarbe,y délos Condados quedaron fatisfechos. Fueron 
de Molina?y "Vizcaya, que eran tah generales eftas Cortes^ y tá-
de la Corona Real. Propuíb a to el concurfo de la gente que 
Éódos entre otras coías, que íii vino a ellas,quefe quedaua mu-
áéfeo era de mantener íiis Rey- cha della de noche por las plk-
1tos en paz,y en jufticia;)) que en ças, particularmente todos los 
"t^d^.t-éfto^aü^uefueífe con que traían a vender viandas, üú 
Itléfgd defuReal fierfoíia quê  auer quien fe atreuieífe a hàzer* 
ria trabajar en fetuicioáeIDiosã i¿sagrauio aÍguno,íiendp.gUàfo 
haziendo guerra aios Moros,f da tan folamente el temor de la 
que para efto tenia necçí&íâad íufl-icia,que el Rey mandauaha* 
de que le firüieífen para tanjgíf- z'er en los malhechoresí ; :A> :ra 
de empreífa con que pudieífc pa Mariana pone eftas Cortes Mjrfaaa TJ 
gar a los Ricosh5bres,Tnfançò- dós anos mas adelante por él lu ,IJ"C 
nes, Hijosdalgo, Caualleros , y año de mil y trecientos y veinte 
ciudadanos qué le auian de yinueuê  y à ize fc eftablederon 
uir en efta guerra, y para árrnaf en ellas^algun l̂eyes "nQáabí«i>I¡ol¡ ,f, ..:rr 
la Ilota por la mafiporqueiàun^ L a primeréjique en la cafa Real r 
que ei Sumo Pontífice le aíuiaie no tuüieífejnrrrpmpímas que^íi'? 
rentas dé loé Clérigos deíu Se 
norio, por fé;K la cofta que auià 
de hazer en efto tan. grande, no traügeros^ Torn^on ç w m f 
don 
de la Grand??jtjcta Madrid. 31 o 
d̂ R síüfaz de lasr rentas Reales íò et Onzem H m en efeVill^ 
que tenia a fu cargo, huuo falta, el año de mil y treçiêtçsr}7 trein* 
en el defeargo > por cuya caufa ta y ànco^n que ^ i d i ^ i g c c í ^ 
le priuaron del oficio. que tenia« aIpsíiiyospara-ha^^g^ja^f 
de ̂ Almojarife , cuyo apellido; Rey àç Portugal?mas la^hift^rî  
mandaron que de aíli adelante que cita no lo diz,e,%q jtan ioÍa¿ 
íè trocaíTe en el de Teforero geT:'. mente que vino a M^p^ i jp,^ 
nera^ordenandq, que ninguno hazer.̂ bramiefltos, a los, kiço% 
que no fueífe Chriftiano, le pu-, hombres , y Caualiei-oç de; ¿u, 
dieífe tener;, de lo qual recibió lieyno para efta empreiàjCompt 
grande fatisfacion y contento, lo tenia de coftumbre,, y:en otra, 
todo el Reyno. Eftando el Reŷ  parte dçremos.Y que por quan^ cap.hi 
en'eftas Cortes traçapdo de,ía. to,el miimoRèynoeftaUsa alc^ 
manera que auia de, ir a hazer; çado por los muchos feruiciosj, 
guerra por mar, y, por tierra, a que le auian heçlio ,en ias gue-
ios Moros, le fuçedio yna gra- paífadaŝ npJe^podija .feruili 
ue enfermedad,de que llegó a lp pata.eífe con l ò j i ç f ^ k r ^ ^ ^ 
vitimo; y auiendo conualecidó cuya.cauía pidióa^os Preiadp î 
deüa,mandó preuenir las cofas y Eclefiaíticps de,to,das fus Ço*.. 
Beceífarias para ella; y viendo,, r^á4<?4yu^a^ea^aW:fUa de; 
que ñ don íuan hijor d^Ufífant^í mreatas^y ^sjfttyzwqxtçífy 
t^U-^o'^ti^míèêW*0M^et CQQJ^ 'fóikfán,^feé1^ 4 
iba ;a efta empíefa, hazer: naijiy? Reynp-pudo dar̂ e ¿ t u ^ lo nç*, 
gran daño, bufeo medio coma çç^rio paral^giíerr^,,pero 
le pudielfe traer a fu gracia,y % dizçque pàr^ eĵ o jupt^fe pWp 
uirfe del en efta ocaíion, embia* tes ç^mp en ̂ ^aj^ada^ por^ 
do en orden a efto a do .Iaan:4% ^dPípf dir ^ j ^ ^ ^ ^ g o f i ^ 
Campo Obifpo de .OjUÍedo5qiî  tkular^s.prtof^gii^^^^i^ 
mtaífe con fel dfe i^dio^par% 4tmé%4áíMlñ B m m § 
^©••vinieiíè â fe é f mmt*)f^í va e uzsd sb smz # 
puesdeáuei t ia ta4^'Ql5Í fe -oc» mm^onm-p nmàhv:r-<i 
con don luán l tevdm*à;Mi ^ohnGáñWñéfi ¥ S W : . 
Reyjvinoeraellodebi^ode'ci^jé; Ssn 7̂/írf! /̂tfb. 9?qm9il 
tas condiebnes que5 , acmrAíi S ^ M m ^ ^ ^ m p e 
Ias|^rtes,yíepâ)UÍe^QÍr?iRiaát zol ..-Ib ^ 
las Cortes ̂ artik);*i«.Re^ de C^edio;el;Rey doçvEnriqu^ 
MADRID.' . r Vi^IcerovqgepoCjíwscontin 
en GO,»^ Gil Gon|ak¿ añade otras n; nuas indifpoficione^ila^a? 
¡? íSECortes^que dize elRey D. Alo- ron el doliente en ios Sm^i 
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áeCaftíila por muerte del Rey Llegó el Rey don Enr'¿ 
don luán el Primero de edad de que a edad de catorze anos, y 
dnzeaños. Tuuo en efta Villa auiendo de tomar el gouierno 
las primeras Cortes que hizo del Reyno ^ determinó hazer 
delpues de heredado por él año Cortes generales en MADRID 
de imii trecientos y ncuenta y por el mes de Nouiembre de 
vno. Vinieron a ellas los Prela- mil y trecientos y nouenta y 
dosjla nobleza, y los Procura- tres,aísi por efto como por o-
doresdelas ciudades del Rey- tras razones de confideracion 
6o, tratando en ellas de dar or- embiò liis cartas conuocato-
den en fu tgouiérno por la poca rias a todos los Prelados, Ricos 
edad del Rey,de que en fu lugar hombres, Caualleros,, y Ciuda-
trataremos. Auia hecho el Rey danos de todos fus Reynos y Se-
don luán labrar vna moneda q ñorios; y eftando todos juntos 
tenia figura de Agnus Dei, y va- propufo el Rey como por tener 
lian en fus principios cinco ma- ya cumplidos los catorze años, 
íauedis, vino a refultar dello queria gouernar fus Coronas, 
xiiuy gran dano ái Reyno :que- pues ya eftaua fuera de tutoria, 
xauaíte el común del lay los Que fu voluntad era guardar, y 
Procuradores de las ciudades confirmar los priuilcgios y li-
pidieron anduuieife la moneda bertades, que los del Reyno te-
tieja,que antiguamente corria nian de los Reyes fus progeni» 
éú caftilla jy que efta moneda tores, y defde luego las confir-= 
é& blaíitó tof tátífe a valer vh maua; y afsi mifmo reuocaua t& 
éòtnàdòi Y fi.bi|n algunos Ga^ dolo que auian hecho fus tuto* 
«õlíetòí $;S¿fiom^itó líüftíah íes 5 y que por hallarle tan al4- í 
en las Gdrtes ,qüiíieranTjiiè Id cahçâdo,pedia le focorrieáer* 
tocante a mudarla -fe dèt§úiè¥É ton alguna ayuda y lèruieicty 
algún poco de tiempo •pòt/tò- qiíal el Reyno le quifieííè hâ  
mar tiento en la manera en que' zar- A otro dia le refpondie-. 
fe auia de baxar, porque tío fe ron por vn efe rito que dieron 
perdieífe tan gr,an quantia co- al Chanciller del fell o de la pu* 
mo fe venia à pèraèr baixando- íidad para que le leyeífe en pre-
fe; que íiempre^ eftas materias ferteia del Rey, y He toda laíun^. 
fueron dé g&tf^perjúy^o3i4a tayque porque contiene algu« 
Republica /côtrtodo elfo los fiãs cofas muy dignas de pon4 
Procuradores çiifieron tanto deracion , le pondremos aquí 
conato^qüeb'áyifetf íbèíIan¿ > en fu mifmo eftílo , y és? í 
cos de A^usl^èí^òrnàdòs, y . como fe íigue. ; 
y aísi lo hizierofí^rçgoháí en - (.?.) J 
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dcíKÍ* í ! ®sPwMtdoMs de las Ciudades yFtfim de lo&tf'efiws Reynes (fue 
• Jfcj.'&juifónvenidos-por <T>ue¡iro mmdadoa efias nmjiras Cortes a la 
Vtteftr a 'mtencionide lo q dixifies en el primer afemainiento déílas,¿j*rades 
de ¿dadcupíída de los catorce anos\y de acjm adelante quetiadks tomar el 
gofáernamiento de tas dichos ]{eyTJOSiy no regir por Tutoria; a efto Vos refpon-
dierottrfue ellos vos agradecían a Dios fer ya de edad para regir yueñro? 
SfyyntSj por. quanta enehimpo pajfado de vueftrasTMoriasJe hhyeron al-
gunas cofaSide q vinieron afaxigrattde enojo y daño,y fian m Dios q por fu 
merced el os daragraeia para que rt 'tneis.Lo que or encomiendan, è vos pide 
por merced que maguera los derechos acofiumbrados del 7(eyno fe os otorga 
que podades tomar cumplidos los catorce mos-, que Vos piden por merced te-
gades convosbuenos Confederas^fü PreladoscomoCaualleros jibuenos ho' 
ms.afsideVíUas como de Ciudades, QVE A M E N A DIOS, E A 
VOS y e que con fu confejo fagades lo que huuíeredes de ordenar en vuefiros 
Jfyynosrfuefea femiciQ de Dios ¿buena ordenança. 
Otro ft Señor a lo cjue dixifles que confmauades las mércé des tfgr actas ty 
prmlegios que auemos de los %eyes quefir os antecejfores:a ifio S enor vas ref-
ponden,q vos agradecen^ tiene en merced feñalada ,y ruegà a Dios vos acte 
ciente vída^y honra.Otrofi Señorea lo que dixijlis que moftrañades las cui-
tas dt Vueflra cafa y de Vite ¡Ira defpenfa, fegun aquello que Vos queriadés 
jueves ¡iruiejfen demanera que vos pudiefedes fukentarj la \eyna N.S . 
Vueflra »tuger,y el Infame doto Fernando vmflro hemünOj y los otros Ca~ 
mUerosyy villasy tierras y tenénclas del %eyno;A é/lo vos refponden, qtie 
eüóStj fus haciendas éflan prefíos para Vos feruir co ello èn lo que la vueflra 
mercedfueffe. Empero Señor^dt^en vos ,queprimeramente fea la vueflra 
merced querer templar éftosfechosy defpenfas tales: porque el 7(eyno es muy 
menguado de gentés para cumplir tales quantias por las muchas mortãda-
des que en las ciudades ay oy en dia ¿de fpues que el 7{ey don Alonfo vuefiré' 
bifabuelo fino^yporende vospidentque los mantenimientos ty mercedes que 
rposdadesaSemres,y a otrasperfonasdel \eyno3qm vosordemdesdegui-
fa que lo pueda el 2(eyno cumplir; 
Pidenle otras coíàs de impor- cho del Reyno,y dando por nin 
tancia para reparo de muchos gúnos los omenages q les auian 
danos q padecían todas fus Co^ hecho, para cuya execucion hí-
ronas.Otorgaronle nueue que- zo que el Legado del Pontífice, 
tosjMe lo quál el Rey fe dio por que fe hallo prefente,abfoluieífe 
itiuy feruído, reuocado en eftas de qualefquier juramentos, que 
Cortes algunas cofas qfus tuto- en razón defto huuieífen hecho*1 
res auia hecho,mas por enemif- reformo los gaftos de fu cafa en 
tadesyvandos,qlosvnostemá beneficio deíus reñías,)'reparo 
conlosotros,queDorelptoue- deiReyno. 
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i G A P i T V i / O I X . • :• Gonfejero deuemifat)dèterim-
iiò tomar la entera adminiftra-
• Cortes de. D luá el Segundo }y deD. cion del Reyno, y para eifocõ-
Enrique Qumo. uocò Cortes generales ,afsi de 
Grandes,que concurrieron mu-
AViendofe defpofado en chos,como de Prelados * y Pro* Medina dd Capo el Rey curadores de todas las ciudades 
, D.Iuan el Segudocon la Infan- y villas de fus Govonas,y el Go-
: taD-Mariahija del Rey D.Fer k'P Real.Y juntos en el Alcaçat 
:nado de Arag5 Miércoles vein de MADRID Martes fíete de 
"íe de Otubredemil y quatrocie Março eftado el Rey fentado en 
. tos y diez y ocho años con la fo- vna filia cubierta co vn paño de 
lenidad y fieftas5q a tan grandes brocado, y puefta fobrevntro* 
-Principes conúenia,vinoaMa- nodequatro gradas, todos los 
'drid,d5de hizo juntar todos los demás íentados por fu ordé5to-. 
Procuradores de las ciudades^ ^ l a don Sancho deRo-
villas de fus Reynos, y juntos les jas Arçobifpo de Toledo, y le-
Hiftarla áe dixo como el Rey de Francia fu uantandofe de fu afsieto empe-
d o n w i . hermano y aliado le auia embia SP a proponer en la manera fi-
cap'ir" do a pedir ayuda, y q para ha- guíente- Muy pode* vjo Señor, ios 
zer el armada q conuenia tenia ^ vtutíros ^eyms y Sewrmftn, 
ijecefsidad le hizieífen algufer- ayuntados en eftas vueBras 
uicip, para lo qual les mandaua Cortes Veyendo que es cumplida, 
Je junt^íten con los de fu Cofe- We/lra edad de catorce años para, 
|o,y vieífen lo q para efto era me v« intregar el regimiento dv vttefè 
hefter. Pufofe por obra, y def- Ttfynos, como lai leyes dellos lo 
pues de muchas altercaciones fe difponen.l defpues de auer di-
acordòque paraefta emprefa le cho largamente acerca del bue 
i epartielfen en el Reyno doze gouierno que el Rey de Aragon 
monedas, y que el Rey, y los de don Fernando futió auiateni-
íu Confejo juralfen que efte di- do,y de ló mucho que auiatra-
nero no fe gaftaífe en al, faluo bajado por el aumeto de la Co-
en efta armada para ayudar al roña deCaftilla,que fue fu tutor. 
Rey de Francia. en compañía de la Reyna fa 
h.ftorucàp3. Duplies por el año de mil y madre, vltimamente dixo :to 
171. quatrocietosydiezy nueueauiê qttea vos,Señor, conuient de aquí 
do cumplido los catorze de fu adelante ha^er} es que a todos ha-
edad perfuadido 3 algunos Grã gais igualmente ju/licia, y mucho 
des mouidos mas por fus pafsio- mireis los que bien y lealmente <vos 
nes,que del zelo del bien común han feruido , y naos firmeren de 
(bla n co do nde todo bueno y fiel aqui adelante, y a aquellos fagáis 
mer-
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mercedes»jemn la calidad de los íèntaíft íiiscràdòs • por lóquãl 
ptuiew» jfegtm qmen.cadavm de le&eforcoíb fetirariè a la villa 
aquellos fuere j que la franquea* y de Ilkfcas, defde dondèembiò 
liberalidad comiene mtteho a los a fu Relator, y a Pedro Carrillo 
jes, pot que los ha^e fer amados, fu Alconero mayor pára q de iti 
y fteridos de f is fubditos,y el *m~ parte hizieífeíi defèmbaràçar lá 
rkta los bane abormibles > y con Villa5ylagentèf éílauá apoíeh* 
el amor fon los T^yes firuiâos • y tada ertella fe apofentaííè po'í 
con el contrario afloxanfe mucho las aldeas circunvezinas,mandá 
los coraçones de los fubditos para doles hizieífen el Àpoíèrito de 
íien fermr m folamente los 2{e- nueuo, lo qual fe hizo* y en eftá-
yes Jois obligados de ha^er mvree- do hecho^vino el Rey con la gê-
des por <los femicios que vue¡Iros te de fu càfa3 donde halló todos 
fubditos "vos ha%en* mas és mucho los Procuradores jjuntòfe con 
a vofatros cumplidero i para dar e- ellos, y c6 los Píeia dos, y Seno-
xemplo a los otros que vos fn uan. T ñores c¡ áuian ck;úrridò; Entre 
ynade las principales cofas que a btrascofâs qfe tíatàrôen eftâs 
l(pma hino auer el fmorio poco Cortes,fue de la guer ra de Qra-i 
menos de todo el mundo sfue el ho- fíada con ocafion de auerfe cum 
mr > y galardones que hizg a los plidolastregmsf éáQíáerjtfelós 
quejeñaladosferuicioslebátidn,) Á m ^ y ^ f ^ ^ ^ t ã é ^ - c ê i 
ai>Qs feñorconuié»e]et ttiéffo"nuts '^W^UífÁ^^htéplü 
excelente en virtud , :$m a tod¿s $ati:<& è'riibiàf€â{)lCaÃes' allái 
vuéñros fubditos, porque a exem- fronteiras de aquel Rèyno,man-
plo del 7(ey todo el 7{eyno fe com- dado pára dar principio a ella* 
pone. E l Almirante aprouò lo foeífe a laen con feifeientas Ian-
que el Arçobifpo dixo , y en ças Fernán Aluarei de Toledo 
n5bre de todos entregó al Rey íeñor de Valde-cóf-neja^a quien 
el gouierno del Reyno:a lo qual ácõpanaron en eftíéttiprcíàPe^ 
re^oiídio elRey que daüa mu; â t & â t < ^ 6 m } t i f o de Diego 
¿bas gracias a ©fes fetií tóerle ^TCt^nes Mélno mayor dé 
traido a edadqiie pudM& go- MsjfmrriaSiyito^e ladilla, y 
uernar fus Coronasj y qúe fiàuá (Sdííçâlo de Q M M í M q t dé 
en el le daria caudal pãrafàbér- Tórijá.* Hizo^ráfídés entradas 
lo hazen ¿ñtierra de Moros, cautiuando 
Deípues por elanodemil^ àrmuchos, y ganando algunos 
dúatrocientos y, treinta y Xtéi ^ftíílos y fortaleizaŝ  
conuocò otrasCortes para Ma,- ^ Defpues por el ano de mil y 
d n ¿ ; y fue tanto el concurfo dé' ícjüatrocientos y fefenta y dos el 
gente que vino a dias^^aiido R^y don Enrique Quarto juntó 
el Rey vino no aula donde apo¿ fortes en efta Villa para juraí 
por 
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ípov Princefa, y. lüpcffóra en los .fè fiic'algo aflojado el vfo delta* 
JUynos de Caftilla a dona lua- refpctodel mucho dinero q era 
Gap.*», /na, conio fe dirá en otra parte, neçeífario para pajarel fueldo 
que íiendo hija de la Reyna, fo- .de Ipslóldados miniftros dcftas 
lamente quiíieron imputarfela Hermãdades,el qual fe repartia 
aljReyporpropia,dequenore- por losvezínos, fin exceptuar 
fultaron pequeñas alteraciones los hidalgos, coíà que fe lleuaua 
enel Reyno. nial Ai fin por q de todo no ca-
,yeiren,conuocò el Rey Católico 
C A P I T V L O X . Cortes generales en MADRID 
; > . por efte tiempo , donde viendo 
Corm4d%ey don, Fernando el Ca- el gran prouecho que hazian en 
tyücQyCarlos §^ntpfí todo el Rey no , fe confirmaron 
^ por oíros tres años, como lo di-
A Caufa délos vandos que jze Mariana en fu hiftoria. Mafiaaa li? 
auia entre los Grandes en Fueron tantos los priuilegios111»--̂ .!*. 
ei Reynojíjguiendpvnps lapar- y çífençionesjque concedieron 
vialidad deTfUx^.^ll^^kã Jp^eyes a los. miniftros dcftas 
pretendia < à ' ^ t € < ^ M . : Ç ^ k { ^et^ndades, que vfauan mal 
{¡a, por eííar defpofado con la deíjas , de fuerte que obligaron 
pf etenfa Prinpefa doña luana, a que en las Cortes que le'jun-
^l^f iadelps'Róye^ Católicos tarpn en Madrid por el ano 
B l t e p ^ j i ^ i P ' í ^ l fus ver de mil y quatrocientos y ochê-
da4r^%5í>f^ií andauaíi ;po|: ta y ^ ^ trataíTe de refbrmarj 
^í>ft^;^n^M^^ÍEi^TO^iX' ^ P.Qri. nueuas leyes,paia que 
pueblos |t̂ 4̂  la %omnáa tip vfaifen mal del poder y maf 
foidadps-defc^na4qfilha2^Jg fio qúeteniah. Pidiofe enèlíàã 
rpbQsJinfaltQs.,jmaette.̂ ,.y.̂ r ayudaíTen para los gaftós îe 
do generó de torpeza,, cofa quel íá'guerra contra los Morosi 
los juezes no eran poderofos ^ fccprrierpn con diez y féis niil 
remediarlo. Qpufofeá eftfda* beftias de carga para la bituá-
5o el Rey CatpUco, ordenando íla,y bagage délos íbidados,fue-
çpn^pnfejo_<kj4foñíp¿Je'Quin? ya de que Sixtô  Qusrto mañ- EI «ifm» 
^í í^períona ^ru^ente ^yvaf docon^ibuira las 'Jgleíias cien ¡J."'̂ *,?* 
^ofa, y fu- TfíçjtlerQm^^íjjíi mil ducados por vnavèzv y co? 
^ta.^er^àn^a4,çn ç^^pe^ pedip la. Bula de la Cruzada 
blo, para quec^fligaifejiem^lj para ayuda a los gaftos della 
t^|:4eU^os^| |eç^ó|^^^pà efto fin gfan fuma de dineros 
fa fa cofetuacip, p.u|:pjalgÜ]io^ que íe tomo preftada , afsi de 
^ños, haftaí^jej^r èlçí^rnil y Ips cambios, como de otras 
quatrocientos yCcten^ y QçliQ perfonas particulares para ei 
:- .v,.,^., - mifmd 
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tóifino efedo,con q fe liego gra Defpues por principió dêj a* 
deliima jypudo elRey feguirius ño de mil y quinientos y trei nta 
intentos. También por los años y quatro,boluiô a hazer Córtes 
de mil y quinientos y nueue, o en efta ViHa,y para el buen1 go-
diez,defpuesdelas Cortes que uierno del Reyno, mandó entre 
hizo en Monçon el Rey Catoli* otras coíàs,que no fe vfaífen m i 
cojen q pidió le íiruieífe el Rey- las de filia, porq huuieífen mas 
no de Aragon para la guerra de caualk^y capeaíTen y falieífen 
Africajdiolabuelta para Caf- masloscaualieros,conformelo 
tilla, por hallarfe prefente a auianmandado quarenta anos 
las que auia mandado juntar atras los Reyes Católicos, y íè 
en M A D R 1 D para el mifmo guardó todo el tiempo que vi-
efe&o, fegun lo dize el miímo uiò la Reyna, fegun lo dize vna 
t¡b{l*"e Vp*autor en ̂ a ̂ egunda parte de fu ley de la Partida, que manda an 
.so.c.i. jjjfl.Qj.̂ ^ daracaualloloscauallefosiRe 
Por Abril de mil y quiniêtos riouòfe pues en eftas Cortes efla 
y veintiocho años celebròCor- prohibicion,permitiendo las tu 
tes en efta Villa el Emperador uieífen los labradores paraíü la 
CarlosQmnto,trataroníe en e- brança,y guardòfe efta vez con 
Has muchas cofas tocãtes albue tanto rigor, que algunas mula s 
gouierno del Reyno, y entre e*- paga ron la peña por jufticia en 
Has íbpidiò,queno íè dieíTen ofi "Valíadolid^otrasciudades del 
cio&>ni beneficios, gouernacio*- Reyno,como lo dize Fray Pru* 
nes,ni embaxadas a eftíãgeros, dencio en la hiftoria del mifriio ^ . J ^ % 
yqelferuicioqfehazealReyjno Cefar.Defpuespor elmesdeSe fil ^ * 
iègafte fino en def efa delReino, tiembre defte añc,auiendcfe le-
q no fedexe facar moneda deljy uantado en Efpaña gran eftruê-
q los pobres medicates no pida do deguerra que elTurco hazia 
fuera de los lugares dedode fon contra laChnftiandad. El Em-
jiaturales,que le manden mode peradorefcriuiòatodãs lásciu 
jarlos dotes,pórquedelexctf- dades,dei Reiyno^datñdolísctie-
fo dellos nace, que las pérfonas ta muy por menor de las preuê 
principales qtieneii poca hazie cíones que teniá Jiéchás contrá 
da no pueden cafar fus hi jasj de efte bárbaro^ deles auifos que 
donde refultaria q,ò ferian mo- auia tenido de lu Armada ,y la 
jas contra fu voluntad, o bufea- fortificación que auia manda* 
rian nueuo camino para cafarfe do hazer en los puertoŝ y cof*J 
enofenfadeDios,y de fus pa- " tasmaritimas^queeftotuuopoí 
dres,fin otros muchos inconue* excelencia efte gran Principe,' 
mentes,que ceífarian con la mo el hazer cafo de las Coíriüíiicía-





/^ehazíaiVltimamenteíesma- quadodtxo^qeraappseto y mo 
do entráírén en íiisConfiftòrios rada de los Reyes dê Caftilla^Pi ck íc?¿L
y nombraren Procuradores pa fa añadió,q era cali continuo a- «j: ,h.ftoria 
ra las Cortes que queria tener pofento,lo mifmo dixo Lalo de Ĵ 01̂ 0 
eri MADRID a veynte de Otu la Vegajllamãdola Silla y Gor- Laffo ¡de la 
bkdeíle mifmo año demilyqul te de los Reyes de Efpaña j mu-
níentcs y treynta y quatro. cho mejor q todos Bleda en la BkaaUb.». 
"''Qu¿fer'téfeHÍ:lais' Coirtes q vidadeSan líidrd5diziêdo,què c'3* 
fe celebraron en efta nobilifsî  es Alcazár y morada délos Ga 
ma Villa defpues que elPruden toiicos Reyes de Efpaña, cabe-
tifsimo Rey DonFelipe Según- çay CortedefuMonarqüiajca 
do traxoa ella la Corte, afsi en ü con las mifmas palabras deAl 
fu tiempojcomo en el de fu hijo cazar Real, y Corte de íus Re-
Felipe Terceroiy contar lo que yes;antesqeilallamc)Pereda en 
en ellas íê trató íeria alargar ef̂  el libro de la Patrona de Mà- PereA» c. a 
te volumen mas de lo jufto.Baf- drid. Títulos y renombres, que 
te dezir en gene ral para grande dan bien a entender quan de 
zaáé'ftepiiebiój-qüefehizieftjti; íierítohan.hecho fu habitación , 
en el caíi todas las que en el ím enefte pueblo fus Prii?cipes.Del îhx'1'c's< 
perio del vno y otro Monarca Rey don Alonfo Sexto a t rib a fe 
le celebraron,íin las que hemos dixo,quereíidiô enelhaziendo 
.dicho han hecho los Reyes anti preuenciones de guerra para el 
guos de Caftilla fiis anteceífo- cerco de Toledo , y que tuüo fu 
tesj quálidó ¿lin no eftaua ta ef- Gott'fejo en la Igleíia de S. Mar ; 
;:-teodidafu'pobla;Éotteomo.':.'4è) tiri^dedondeíé infiere que tagfr > 
prefente,por auerfido defde íus,, bien tuüo fu Corte. Don Àíom ¿biIlC íg. 
pi'incipios,aüen fu antigüedad, ib Séptimo le cobró tanta yoju • j ' " 
lugar abaftado,fano y capaz pa tad el tiempo q reíidiòentí,que ̂  
ra fcmejantes juntas?como que- le obligó a ampliarle co nüeuos 
dá referido. edificiosjconcediendole prmile 
. cÂPiTvLo xi, & m ^ ^ & m ^ 
AT Ó • „• i > • > ^ J -El Rey dõ, Alonfo el OíiaüSxiLtiina c si 
J f i t f i e n m ^ e w l o s T & e s de % u n c ¿ t a ^ i n a e n e l í b g a ^ 
¿ : ¿ ! f i l i « ? t o a é > d . ^ c£ado,eftandoenefta V i i ^ í 
X j A ciJgíandecidõtarçbie . uonueuas.que.el Mirainairióliu, 
X 1 ^SÍapoblf Villa laaísiP .; juntaua grandest aparatos 
tencha conübüaqiie hanh^ho guerra para entrar p o r t i e , ^ ^ 
enellalos^yesiqpotíèítãta, Chriftianosiytomandoconijo^ 
caíi todosl^totcs qhalíega con los Prelados y ricos hotih 
do a tf ata^della^^ bresjeñores y caualleros que re 
da luya, aísi la Hamo Medina^ lidian en íu Coíteique entonces 
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Ifetenia aqui fobjre lo,Gue fe de- no elfvos lo demande en el lugar dp-
uiahazer, todos acordaron que: de más menefterlémercdes. A pi 
era mejor falir a pelear con los . qual respondió el, diciendo: t o 
moros 9 que fufrir cada dia los Ip copQzsotodoejh y api es, eyo <voi 
daños que fe recrecían j ayudo bago f leito omemge^mlo haga<mp'$ 
mucho a efte acuerdo el Infante y (¡no bios me lo demande, ¿ímcn. 
don Fernando, que aunque no Con ello don luán fe partió pa-
terna mas de veynte aaoŝ fuplia ra Caftilla y y el Rey eftuuo eti 
la edad íii gran valo r,el qual def MADRID , vn mes deípues def-
pertô el defeo de prefenrar la to aquexòle mucho la enferme-
batalla al Bárbaro, y apretó tan dad, y hizo que le lleüaífen a 
toeneftoalReylupadrcjquele ombros en vna filia ala ciudad 
hizo jurar que dentro de vn año de Toledo, donde defpues de a-
* quantos creyeífen en la ley de Her recebido los Santos Sacra-
Mahoma la daria en el campo, mentes, murió, y le enterraron 
y para poner por obra fu refolu en el entierro que el aula hecho 
cionjembio luego a deíafiar al enlaSantalglelia junto a don 
Principe infiel, ofreciéndole ba Àlonfo Sétimo* 
talla campal H Rey don Àlôfo el Onzeno tíf(loHj( 
Del Rey do Sancho el Quar íiépreque hutio dehazer libra-ponÁw&tt 
D ŝanfh» to,aquien llamaro el Brabo,di- miétos a los Ricoshõbres,}' Ca> , "l?0^*' 
«•E.H.J!!». zefiihifl:oria,quecftandodolié- ualleros,ydemás perfcnasqle ^ ^ 
te en MADRID por el z ñ o de íéruiacr¡lasgucrras,veniaatóA y ^^'0' 
mííydozienecs y ncuentayein- DRID a hazerlos, y aqui cocur 
co,y entrando don luán Nurkz rían todos el tiempo de las pa-
ctan feñor en Caftiüa abefarle gas, comoconftade diferentes 
la manô ei Rey le dixo las pala- partes de fu hiftoria, principal-
bras íiguientes: T i en h a n fyu* mente en el capitulo ciêto y no-
MZjbienfabedes como liegaflis a m i üeiitay nueue,dondeeftandofo 
tnoçofn barbas^hiz¿yos mucha mer bre las Algeziras por el afio de 
ítAJfr ñipo en cafamicnto <¡ue vos di mil trecientos y treynra y ocho 
mw?l>ucM$ lootro en tierra y,en quã diè;e eftas palabrasr^í/?»^ hi to* 
tiajrMg9<vosy ejue pues.yo efioy tan do el inuiermj e de/jue atino el Ve» 
tnal andante de fia dol eáaycowo uos rameen llegado el mes de Setiembre^ 
n/edestfiteftyo muñere, mma njos njeyendo el Ttyque la guerra fe alo-
defamparedes al Infante don Verna gauA,y (¡ue lo ama con enemigos muy 
do mi hijo hajla que aya barbas • £ poderofosydegrande auer^quàto mas 
otro jijjJJruades a la 2(eyna en toda quefabia cierto que el 2(ey de {tfar-
fu a/tda , ca mucho uos lo merece a ruecoŝ que fe aptercebia para pajjar 
mos^y auueflro linage ¡ y ( i anjl lo aquén del mar , entendió que le 
bizieredes^DioiiJOs lo galardone^f amplia catar auerp.ara • wafittne? < 
l i t i íà 
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laguermel dm què erdpor ijcniry la Capilla dé losReyesjCjae h i ^ 
for eflv m podia efwfar de nuenir a el Rey dõ Enrique en SañtaMá-^ 
^ t ó . Y mas abaxo. Edefiut ríala mayor. • n:.:. 
'•llego a Madrid embiò a pedirá los ' : : ' 
ãeios l^yms ,queUdieJJm algühd C A P I T V L O X i l ; "̂  -
cofa fará aquella gue rray todos ótor , . , . . J . 
garon lo ¿jué les embio a demãdar pd D ã el Qey Djudn a don L t M ^ i i ^ 
ra e/lo^ de lo j le dieron los del T êy- io T̂ ey de Armenia^porfus días '; 
no fizo libramientos a los ticos homes la Vi l la dé ¿ñladrid. ; 1 
y caüalUrosJus n>aJfàllos,y embioles 
a mandarle fueren todos enla fró- W \ ló libertad el Gran Scl-
iera con el ¿o quier qué tlfuiffé,fajla j ^ J p da'n de B abiloni a já inftá-
mediado el mes de Março primero <¡ cia del Rey do luán el PriráèfÒj' 
bernia. 7'embio a Jmn Mdrtmez^ a don Leon Quinto Rey de AI-
deLeybacohjit mandadena al Pa~ jneniaj que le tenia preíb en fii 
jra Heñediáo^con quien le embio apé Gqrte > el Armenio viendoíè 
•dir̂  que lejiziejfie algunas gr acias pd bligado, tuuo- tan agradecida 
•ra aquella guerra entreianto moro reípeftos^qiiè pàfsò ptír fu mif-
et2(ey en Madrid.* Lò rhiímo'hi- ma perfona en Éfpañá a. dar las 
zo el año de mil y trecientos y gracias al Caftellano por el be-
cincuenta y vno, reíidiêdo muy nefício recebido ¿ vieroníè los 
de ordinario en efta Vil la, ce- dos en Badajoz,donde eftaua el HlftorJâ ie 
mo parece de la mifma hiftoria Rey deCaftilla celebrando &s D™Illí,nel 
en los lugares citados. bodas con la Infanta doña Bea 'an(> 5'c'1* 
Refidieron también en efta triz el año de mil y trecientos y 
Villa don Enrique Segudo,y ¿ ó pebentay treŝ y defpues deauer 
luán elf rimero,aquiencftando le recebido con el aplaufo y grá! 
en MADRID vinieron nueuas dezaqnueftrosPrincipesacof-
como laReyna doña Leonor íu tumbran a recebir loseñrange-
muger auia muerto en la villa rostióle muy ricos prefentes, y 
deCuellar,de parto de vna hija, por los dias de fu vida las villas' 
que viuiò muy pocote q el Rey de M A DRIP > y Andúxâ^y èiê4 
reoibiô ̂ ran pefar, por iér muy toy cincuenta rail máráiiédis dc' 
noble ignora, yauer tenido en renta en cada vnanO* Lá Villa' 
ella al Infante don Enrique Pri^ de MADRID fe lintiô tanto de 
mero heredero enlos Reynos de que el Re y los huuieífe enagena* 
Caíl:ilía,y al Infante don Fernã do de la Corona Realjaunqpor' 
do,que defpuesfueRey de Ara- tiempo Umitado,què fe pallar5 ' 
g(;n. Mandó traer el cuerpo de cerca de feys años en demandas' 
Ja R eyna difunta a la ciudad de y resueltas, fin querer hazer 
Tuledojdonde fue enter rada en pleito omenage al nueuofeñór,1 
ni 
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nitdmitirle por tal,hafta tanto año del Señor de mil ytreciétos 
que el Rey don luán dio fu pala y ochenta y nueue a dos de Otu • 
bra^ue la bolueria a fu Coro- bre,para que por virtud del, y 
nâ y que en ningún tiempo la fa en fu nombre hizieífen pleyro 
carica delia j debaxo de lo qual omenage al Rey de Armenia, eí 
la Villa otorgó poder por el qual es como fe figue. 
foàet que Ç Quantos eft a carta 'vitren^omonos el Concejo de Madridef 
àúl t Ma" ^ twdç junto a campana reptcadíte» la Jgltfia de San Saluador deft* 
dicha Vtlla>como lo ammos de a>foy cojiumbrê con Juan Sanchez^ luâ 7(p 
drigue^cAlcaldeStC 6¡tl Femande^Alguaztl̂ e con Diego Álfónfo^e Pero Go 
mtẑ e ÇU Garciaj Gonçalo Hermudeẑ e Pero Alfonfo^ue fon de los caua* 
lleroŝ e Ejcuderoŝ e omesbuenoŝ uehan de auerfazienda denot el dicho 
Concejo. Otorgamos y conocemos ¿¡ucfazemos mejlros ciertos fuficientss Pro-
curadores^ damos todo nueftropoder cumplido a Diego Fernandez^ de A4a-
driduafjaüo de nueftro fehor el T̂ eyye a Aluar Fernandeẑ de Lago ê a Al -
fon/o Gar a a defpenfero mayor del Infante don Fernando fijo de nueflrofenor 
el 7(eŷ e a csíparicw Samheẑ  Alcalde del dicho fehor 7{ey, en la fu Corte 
nuejlres ajezinostefpeaalmeniepara que elloŝ e quahuier deâosrfarticular' 
mente en nueftro nombre fagan pleyio omenage al 2(ey de Armenia por efta 
Vtllade Madríd^por quanto el dicho fehor J{ey ge la diórfuitando los pley-
tos9e omenages que <FNosfezimospor eftá dicha f^tllaaldicho 2{fy nxeftro fe 
^jwr^eal infante don Enriquefu fijo primer heredero,para fazer è otorgar en 
eftoje cerca defo todas las cafaste cada^vna deUaŝ ue 'Nos mifmos podemos 
, fazjtr e otorgar prefentes feyendo^ todas las cojas que a los dichos nueftros Pro 
curadores^ qualqmer dellos en efta razonfizierenye otorgaren^os lo otorga* 
. tnoŝ e eft aremos por ellô e non iremos ¡nivernemos contra ello en algún tiem-
pojo obligación de nueftros bienes. F echa en Madrid dos días de Offiubre 
E r a de mily quatr ocíenlos y ueyntey fiete años^tejligos rogadoŝ que eftauan 
. prefentes Efteuan Fernandez e^lfonfo Sancheẑ e Francifco Fernandez* e 
> Pero Çvnteiiéftmams de Madrid , eyo picolas García èfcriuano publico 
en RAadridpor nueftro femr el \ey ftuyprefente a efto con los dichos teftigosy 
• e lo efcrttti>e en tefliMomo fiz? aqui mifgño. 
Otorgado el poder ¿ parece gio en razón de q no fe enagena 
. que no fe aífeguraron del todo ria otra vez de fu Corona Real, 
de que fe les cumpliría la pala- para valerfe del,{i vinieífe oca-
bra delRey do Íuan,por lo qual íion de quererla enagenar con 
fufpendieron el vfar del, y para el exemplo paífado. Condecen; 
v mayorfeguridadfuplicarõ afu diôafufuplica,rhândand0 
Alteza por parte de la VUla, fe defpacharpriuilegioen 
íjruieífe de concederles priuile- razón dello. 
R r j CA-
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Preuilcgio dc Don luan cl Primcro.para que nò fea 
enagenada la Villa de Madrid de la 
Corona Real. 
2^ £ l nombre de Dios Padrr^Fijo^e Efpiriw Santo, que fon tres 
ferfonaŝ e *vn Diosyerdadero^que h)iue t T̂ eyni* por fômpre ')a-
maŝ e de la bienauenturada Virgen glorioja T êyna de Confolacion 
Santa Maria fu Madre^aquiê 'Nos tenemos por Señoraje por abogada en to 
dos nuejlm fechoŝ e a honra e feruicio de todos los Santos de la Corte xeieftiaL 
Porque a íos7(eyes es dado defazer grades mercedes a aquellos lugares do en 
tendieron que en ratón lo deuen j-aZerrferque entienden que feranpor ello mas 
loadoŝ mayormente quando cOnfrmanj dangraaas^e mercedes a los fus <i}af 
fallos j logaresyporque fean ellos muy mas honrado^ efe tengan por contentos 
¿os homes ̂ ue m ellos morante finque delks remembraba d mando. Por en-
de iNos acatando eflojêpanpor efie mefiro primlegio todos los homes que au-
ra fony Jeran dè aqui adelante ¿otho nos don luan por lagractade Diosffiy 
de Cajiilla^de Leon^de Toledotde Gdhcia^dt Seuilla^de Cordouâ de Mur-
ciayde laen^del Algarue de Jlgeúrafiñor de L a r a y de Vizçayayde Mo-
lina , reynmte en njm cen la \eyna dona Heatrizjm mugery con el Jnjan-
te don Enrique miofijo^primtro heredero en los 7(_eynos de Cajidlay de Leõy 
ton^oluntadque auemoŝ que a la Villa de Madrid fean guardados preuile* 
gioŝ e franquetas,e lihertàdes que han de los 2(eyes donde nos Lemmos, e con 
firmados de nos. Por quanto la ditha Vi l la de Madrid fea mas rica y emas 
honrada ellâ e todos tosque en eilamoran^epor quanto el Concejo, e calcai-
deSicAlguazilesj los CauaÜeroŝ e Efcuderoŝ e Homesbuems que ha de njer 
e de ordenar fazicnda del Concejo de la dicha Vida de ¿Madrideños embia-
ronfupetiacn con Diego Fcfnandez.de Madrid nueftro ̂ vajfallo, e con A l -
uar Femandeẑ de Lagô e Gone alo "BermudezjC Juan TtydriguczfusTroctt-
radoreSfpor la qualptiicien nos embiaron a dezirtque nos que dieramos la di-
¿ha Vdía de Madrid con fu termino al 7{ey de Armenia y f qye -ejlo que-era 
en fu perjuytyOje centra los premieg its que ellos auian de Not '> ? de los Tfyyp 
"¡ánde ^ósyemmos. Por quànto la dicha Villa fiemprefue dehfiéftrà Corot 
ha %eál¿que-nos embiai*á a pedir por merced que les quifièjfemos guardar 
los dichòs f remlegm jfranque^iquè ellos auian eneãdrà^pn ie què qui' 
fejfemos ¡¡ue la duba Vúláfueffe ftempre de la nueflra Corona Real > Jè^m 
fue fiempre fuerdié éfto retimos por bien, fyfpóndemordlaúhhtífni-
don,que <Nos dimòsta dicha Villa al Rey de Armenia, por quanto ehino a 
¡os meflm Reynoŝ e a ^ o í pedir ayuda9p or quanto el perdiera fu '¿{eyno en 
defendi» 
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^[endimientodeWJantaFe Catotiea.E ¿mosgela por en fu atida ¡'¿en tò 
das rent acechos e derechos que à Nos pertênèctdn de la aieha atitia, e de fu 
iemino,pero qm me fir a intención y atoluntadfuej es que fallecido el feñono 
del dtcioo 7(ey de ^Armenia de la dicha aullare luego e f que finque•, ejea la 
diem villa e term ino de nueflra Corona \ e a L Eprometemos e juramos por 
ta mefira fe 2(eal,por msse por el Jnfante dm Enrique mifija primero, here-: 
derô ejjor los quedençs e delhttnkren^denunca,dar menagenar ladichayi-
lla^m fu termmojn parte deílo a òtra per fona aiguna.quefe^afsi de Jos nuef 
tros jl(eynos>como defuera delloŝ mas que fea fiempre efinque de lanuefira 
Corona jRjeal,como mejor y mas cumplicLamente lo fue fiempre ¡efe contiene 
¡ en Us cartas epreuilegios que en efia razpn el dicho concejo tiene. ^E manda-'. 
MQS al Jnfante e a los otros que de noŝ e del defce'ndierenique m a>ayâ mpaf 
fep, al dicho Concejo contra efioyque nos juramOfy prometc'moŝ ni cóniraparté 
dello en ninguntiempo p or alguna manera mŝ o el dicho Jnfante ¡o toí jue dé 
tiosjo del dcfiendieren̂ dieremosyo mandáremos dar algunái cartar, o premié 
l̂os^mandamosal dicho Concejo^ home's hüeWoSde ja Vdifà^e^^ãfcMyquè 
las obedezcante las no n cumplan^ que por ello no cdydn en pènd ãlgund crimi 
nal ni ciuil̂ ca nos quitamos quale(q îer penas en que por la dicha razón cà-
yeren.E Jobre efio mandamos alConce) o^Âlcaldcs^Caualleros^cfcuderos^èho' 
mes buenos de la dicha Vi l la de M'adrld^e a toidós los otroJ *H¿dldesfjurá± 
'JosyJuezesju/liciasJneri'm^ 
todas las ciudades'/ztílíàs e lugar¿fide B$firtfrÍR$kB $\f¡!l$ Mrdfèn e feran 
de âfuí adelariíè^ià ffi é el traslado del fignado 
Wjj^nuano puUicó^ne amparen e défiendah' al dicho Concejò de. Madrid 
con efia merced que íes nos jazemoŝ e que no confentan que otros algunos les 
aayan nipajjen centra ella'yii çentra parte delta en algún.tiempo por alguna 
manera.E a qualqi,ier ¡o qüalefquier qué lo fizjeffen contramejira tartaype-
charnos ian en pena mil doblas de orô e al dicho' Conce jo, e homef buenos de la 
%Jilla de Madrid , o áquién Ju ajoz^ tuuierè, todv el daño e memfabo que 
jior ende recibieJfi ñ.dobládo.E dtfto les mandamos dar efi&méfiropreuilegió 
" ffiMt^efiliadofoti tidefifòfiàôdepíómo colgadf yfecho el'preuilfgk .en las 
fortes que hos WânduBios fazer en lá ciudadde Segouia dozje diasde -Otúbré 
j¡,rddemily qú¡ÍtfóWtíto^ . ^ Z ' 
l 9 ' Confirma iérfòy ètte priui biíposjy Obifpos d¿í Reyno 3y 
¥il¿gÍo,y' lo s i rifa ntes don En- los Máeftres délas Ordenes Mí 
nqu¿ifdohí einknHo íus hi josf - • litares Santiago ¿Alcántara j j 
eLCondede Vruena,y Duque: 1 Galatraua^losAdelantadosmá 
"deBenaucnte,y do Enrique íus yoresiiièGaftilla3MurcíaiGalH 
her Enanos, y los Infantes don ciajHerrera.Leor^ Atorias,y 
Íaán,y don Dionis hijos delRey otròs ricos hombres, y oficiales 
dé PBxtugal, y todos los Arço- de la caía del Rey, como coíjfíá 
Rr4 del 
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âèl pnuilefcio engínal,q fe guar cMpafece quelos ttocanâcfi 
! ¿a en el Aichiuo defta Villa. - re* defta nobleVilla,y fando del 
poder que tenían en diez ynue-
G A P I T V L O ue dias del rrifmo mes dtOau-
bre y delmiímo ano de mil y 
W a y M M pltyto-emende d treeientos y ochenta y nueuc, 
^ de^rmeniiypidtnleconfrmt defpues de auerle prefentadq, 
J h ^ e ^ i u i l e ^ . hizieronpleyto.omenageaL 
Efpachádo ú priuilegio Rey de Armenia en ia 
{en la forma que eftà di- fbrma b ^ t * ^ 
«írféww.' j S O ^ , dtcbopodfrUsjértdichgf Aparicio Sanche^y Dieg* 
m h " t è m a t á x t n n o m f a M C o n c f p â e I W ã k d e M â d r i d > f*r i » * m 
m ã r o f i m d ^ d ; o n ) m 4 i 0 (adiçha Vitta de Madridmft t t m i m * 
peches e denchos^ femúõ%eal d dícU D.Led % de Amenta ¡pvrtéd* 
fu v̂idâ e manda por ft* pmilcgio rúdado con ft* ¡ello de plomo t e firmad* 
Jefa nUr.c d Cõccjo de la duhaVãa-it a los Vfztftto dettaj a todo lugar dt 
fe termino.qrectbáf orjifefat afdicho Key D.l^õ?e*kdè^áycHplanft9 
¿artas eft m Ã c U i d f f k $ j ^ k 0 c h ^ M ^ ç ^ ^H0, ft™Ãdèz m 
pUre deldicho Cõcejo^díxnÕ^lerecthian e teáíwôn por ft fenotdels' di* 
thã VtUa dt Madrid* deft termino d dicho t f y don LeonfegW frftldt* 
jkofemf 7{ey don luán lo manda p«r ft premíelote faetón pleyto smenagè 
M d í e k o f y y d ã ^ fon temdds d e f a m é 
' ík$W®Znm4m¿&& ye^delp acoger ¡en la dicha Vtlla de Madrid fá̂  
\Ja.<p*Íeg4$e%4e: wcfai de diajcn poces t cmmchnjrado,» pagkdtji-
m*}doep a»^a4*eeK w w é l d v h c f f ñ o r Rey den luán *e'de obedecer !é 
ftscmaíieft mandadft&yfiwtpo deft ft ñor,en aquella manera e¡Uefmt$ 
mdos e deddos.de guwdaf'tfo¿&t¿gttat dánde pruicio del dichoJtmr7(ey 
-dm Juaret atl ¿njante don Enr^ke ft fijo primer heredero. £ quefíanfitp 
mn faertn e cumpliere ti ̂ ue el dicho Ccnct}o de Madrid, e lós v t x j m e 
txoradcm dmdè fiitqum e fenn per ende tràyàoresétimo aquellos t¡ue titnt* 
Caftilio* matanjttnnEtl dicho feñor Rey don Leon recibió in fts pianos 
deioi fdredichos, e en Kombredei Cerne jo el dicho pkyto-omtnageenla m%-
ftr* pe Micha tŝ e deftd^como.fafso.yo ti dicho rfcriuamy Gotario di a los 
'¡dihhos ÁpAmt0áaHche%¿ ~!V^ Concejo da 
fydjeh* VilUvTtfiigos, A M s V m ! ^ i } a á a t e \ u a n Ú o n ç d e x n ^ n t s W 
loslrocumoresdieMadríálcpidit \:mútevt\ 
h> carta de corfirmacionveitvi fifína MBNIAE: LEON la» >s-
^¿deleita colorada,y elfcllbea Laqual6J|ÇO»ao "^¿QJ^. 
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y Priuiicgios de Madrid. : ; ^ 
O Leon por U gracia de Pio$t7(ey de Armeniàf [enti dé M á 
\ dridjdeVilla-^eaU Jnduxar, M C o w f a AlctldeStCauallero & 
Efcuderoŝ e Homes bmmSifue medes de vertede ordenar f*%jek 
da del Concejo de la dicha meflraVtllade Madrid. Salude gracia[epades* 
fue 'Vimas las peticiones fue nos emkaftes con Diego Vernánde^e Aparki* 
Sanche^ vueftros Procur adórele a ¡o fue nos embiaftes a pedir por merced 
fpe guardaremos cconfimaffemos todos Vue&ros fueros* e cartas, e primlt" 
gioSfe franfue hbert adeŝ e huenos yfos,e coflumbres 9 e erdenamientos^ 
fueauedes de los Reyes pafadoste del2{ey de Caftilla don luán me Jiro pri 
mo ê loque yfafies bajía aqni t À eBo tefpondemos% ftte nos place de Voj 
guardar todo lo fue dicho es,tn lamanera fue lo pedidesjn fuanto non con" 
ttydt^eyttin mengua ala gracia fue eldicho %¡cy don iManmi primónos fizfi 
M ta dicha Villa de Madrid,e de fu Alcafar»e Aldeas^ de fu* pechos e de-
rechos . 
Otro ft, a lo f i t vos embiafies a pedir por merced fúe non hechajfttnos,til 
dmandafiemos pechos jn pedidostr ibutos ¿ti emprefíidos, ni otros pecho* 
dgMios en la dicha Vdla,nifu tierra^fno tanfolamentelasrentas^ pechos, 
derechos fue pertenecen al dicho Rey don han nueñrioprmoen la dicha Vi* 
(éfjtf 9* termino, A eHo os refpondemostfw nos placeré tenemos por bien dé 
nm hechar ala dicha Villa,»/ a fu tierra pechoŝ ftluo los ordinários > fue not 
fueron otorgados por el preuilegio del dicho Rey Don luanque medio en efla 
tazjin. 
Otro ft.ak fué mi pedtftes por merced t fue confmajfemos todos toi 
Oficiales de la dicha HueflraVdla^nfi los fue han de auerfagenda del Con* 
:€ejo9comoíos Alcaldes^ Alguacil> f ue bsayadef fegm e del*manera ffifc 
iosabifleshaftaayéj en efla ra\on fuegosfe an guardadas n>ueftro$ ,fM* 
kohvfas-fcóftütofos'tfígiin fue fósfueron güardadasfafla afutpor tíZtyy 
Um EnrifMifuè ÜioKperdanereporel Tfyy don/mnnueflroprtmrBfuan^ 
bo esenraxpn^de ios fw han de dm r fa%iétida del Concejo i plácenos de cotí* 
firmarle confirmados los ofidos ifue-les dieron tl7(eydon Ehr'ifue t e el 7{ey 
dên luán nuefiro primofuando tacare algmoie algunos délos dichos ofi-
tióSifue nos podamos poner btro,t otros en fu lugar, fegun e en manera fue 
hfaxia el duho 1{eydon Bnrpfüe/él dicho Rey don ¿uan nuejiro primo, e 
fuanto es en y/7<%j>n dé los oficios de Us eferiuanos publtcoŝ s ntíeflra merced 
fite los a j m los fue agora Us tUmnfegm fue los tuuitrõfafia acjui. Efuét 
anft íes aym-fi i engorde 4-fa'f ddeldnteipagakdo fus derechos aeoftvmrM-
dh decada m i j e g m f u ñ é fitgkíhn Us tkmposp abados fafl:aaf^ú 
i - 'Alo • 
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•jUpe'nospeMfiés por mèrcedfltêè wàndafemsguaftá^ufnoi i pcf: 
fajjen me jiras ccmpmas en cafas de los cãuaJtmsj efiudém^duenas é don' 
pellas de la dicha vtlla. A eflo remondemos-.que nosplace,afsi de lo guardar 
fegit pe (o pedidth * gramosprometemos por la nuejlra fee ^eal̂ de tener* 
guardar>€ cumplir iodo lo fohredicho.afŝ e en la manera tjue en efia nuejlra 
cártife contienec¡m no ire eh ningunà manera contra ello, ni contra parte 
deÔo en algm tiempo por alguna tnanéra nostn'i otro por nos»E ft contra tod» 
ío fobrediSo en eftantteftraxartacontcmdOiO contra parte dello , mandare-
mos dar cana ¡o cartas .almiaro alualats, mandamos que feanohedtcidasyC 
noh cumplid as. Por e(la me (Ira carta les quitamos la penado penasfi en ai. 
gUnds cayeran en ejla raK^tafsicrimmales'»comocmles. SòhreeHo manda-
faoMar:eña:mefíra¿arta firmada dé nuefiro nombre .e felladacon meftro 
0 o . Dada en ta ciudad de Segoma diexy meue dias de Otubre E r a de mil 
y qudtrociemosy veynte y ¡teté añós. 2{ E l L E O ^M. 
Del ceno r deftos inftrumeh^ da dichojílno defde que le hizie 
tos fe infiere, que ei Rey tío lúa ion el pleito omenage referido* 
no dio titulo de Rey de M I - que fue pot e} de mil trecientosi 
DRiD al Rey doãLeonyComO ^.ochentaynüeúejcomoconfta 
algunos quiere'nVpÜeácpiíftá^ó' ' áêlpòdef que dio elGoñcejopa 
contrario,aísi del priüilegio del ra efte efe¿éo,y contando deíde 
Key donluan,como del cmena fefte dia/oio tuuo el íeñorio de 
ge que los Procuradores défta Madrid poco mas de des años* • 
Villa hizieron ai Rey de Arme- y enellos reedificó k s torres del 
Mlà|énàonde no te-reciben pof Alcazar Real, que con fu antk 
t^lulnó tanftlátóe^orfeñorj guedadeftauanaígo deteriorad 
y aísi en la carta de confirma* das. No pa rò mucho el de Ar-
ción que hiízo de guardarles fus " tnenia en Efpaña, porque def-
fueros y priuilegiosy en la cabe- > pu?s dela. muerte del Rey doü 
cá'.della no íe intitula Rey, fino luán el Primero partió a Fran-
íóloícñor de MADRID, el qual cia con intento de paífar aln-» 
también es engaño dezir,qRey* glaterra para concertar aquel 
no eneíle pueblo ocho anos,por líos Reyes, y perfuadirles jque 
que au nque los hüuo defde que dexadas entre fi las armas, ías 
elRey Don luán le hizo mer~ boluieífen contra los enemigos 
cÉ'd del h'afta que murió por el de la Fe en la parte de Afiâ ata-, 
an© de mil y trecientos y nouen jóle la muerte»como füde a o-
ta. y vnô no fe ha de contar dc-f" tros liis traças 3 porque fin efe; 
de entonces*potaü£ílo contra-, tuarxofá muño en la deman? 
dicho los moradoresí y no áuer da; Y refiere Mariana: que en Marfalwt p. 
le. querido dar entrada;en los la íglefia de ígs monges Ce- ̂ *15'05 
feys anos íiguientesj como^* íeílinos de Paris i en la capilla, 
'. r: ,.* iuayor 
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mayor ay oy dia vh arco en el gouierno del Reyno.Vnos que-
hueco de la pared, y dentro vn rían vncotros otrò,y todós mã 
luzilo de piedra marmol» bien dar,principio ordinario de alte 
obradojcon vna infcripci6,qtíe raciones. Ai fin conuinieron en 
dize: zAqui yazs Lton de que fe gouernaífe por vía de co 
tArmema-s. v tejo, y fueífen del el Duque de 
Luego que íè íupo la ñueua Benauete, Marques de Villena, 
de fu muerte en Efpaña> que fue y Conde don Pedro,y los Arco 
por el año de mil y trecientos y biípos de Toledo, y Santiago, y 
nouenta y vno, el fegundo del los Maeftres de Santiago,y Ca-
Reynado de Enrique Tercero,a latraua t̂odo eí tiepo q eftuuief-
pedimiento defta Villa de MA- fen enla Corte,y jütamete ocho 
DRID, fu Alteza alço el pleyto caualleros,yHomesbuenos,Pro 
omenage que tenia hecho al di- curadores de las ciudades, y vi-
fuhto,como parece por vna ce- llas,a los quales Ies duraífe íèys 
duia,fu data en MADRID atre mefes elgcuierno,ypaíladosles 
ze de Abril del miímo añojboU íucedieflen otros ocho de otros 
uiendo defde entonces a la Co- lugares. Pareció cofa neceífaria 
roña Real. Tuuo en efte pue- qiejuraífe el orden delgouier-
blo el Rey don luán el Primero no que íè aula acòf dado,para q 
fu Corte algunasye^es,, y* en él fueue obedecido. Viniero en e-
eftaua quando murió en Alcala llo,aunque el Arcobífpo de To-
de,Hènares.,delacaydaquear^ ledo fe quifo íalir afuera, por 
ribafedixo. parecerle mejor lo que en feme 
jantes calos ordena la ley dela 
C A P I T V L O XV* Partida,que íègouernaflepor 
dosares,© cinco,que el Reyno 
zJfsiflencia ád, 2{ey Don Enrique efeogieífe^mas aullado del rief-
, Tercero en Madrid. go aqueponiafu perfona^yper 
i , , ; ^ ; ; v ; J J SÜ • : , luadidodel Obiipo de,Cuenca, 
HEredô en Mé.p&iD las jurp d orden acordado', junta* Coronas deCaftilíayLeõ mente cô los demasíen vnalgle 
don Enrique Tercero por muer fia defta Villa, dónde fe júnta-
te del Rey donjuán fu padre/ie ron, que a lo que fé cree era la 
do de onze años por el de mil parroquial de San Martin,por-
trecientos y nouenta, acudiero que como fe dixo en otro lugar; 
los G randes a befarle en efte lu- en ella en tiepo del Rey D. Ale-
gar la mano, dio motiuo fu po- fo Sexto fe juntaua el Confejo, 
ca edad a que feleuataífen entre y defpues fus íuceífores deu^íó 
ellos gíandes diífehfiones fobre de feguir eífa coftumbrejConào 
elmodo q fe auia de tener en el también el Concejo defta Villa 
L i b r o tercero 
antiguamente hazia fus jantas por lo qual elDuque de Benaue 
en la de San Saluador > como tê y porq los de la facción conq 
queda dicho. trariatenian mas companias q 
Sucedió pues, que auiendofe eí,temiendofe de algún rompi-
justado vn dia eriella los Frocu mieto,fe fue aMoftoles,dôde te 
radoresdelReyno^ylosdemas nialasfuyas>ydealliáfueftado. 
Prelados y feáores que afsiftian Siendo pues dé edad de ca-
a la junta del gouierno, entraro torze aíios,el Rey don Enrique 
en ella el Duque de Benauente, tomó el gouierno defusReynos 
y el Conde de Traftarhara, acó en efta VUla>con q ceifaron las 
panados de gents con cotas y ef diífenfiones paífadas entre los 
padas ceñidas > la qual dexaron tutores y perlbnas q afsiília a el, 
en guarda de la Iglefia, cercan- yeftando en ella dixo aquella 
dola por todas parces. Los que gran fentenciaqdeuicran tener 
eílauan dentro no íintieron bie fiempre delante de ios ojos los 
defta facción, en particular el Reyes,quando refpondiendo a 
Arçobifpo de Toledo,que otro vrt miniítro qle aconfejaua cár-
dia fe faliò de M A D R I D , el gaífe fobré íus vaífallos algunos 
quaiefcriuiò al Pontífice > a los tributosjledixoconalguneno-
. Reyes de Francia,y Aragon^ a jo: SN̂o meaconfejeys tal: ^ue temo 
algunos Grarides,aquien el Rey mas Us maldiciones del pueblo 3 oue 
.don luán auiadexado por tu- las amas de mis enemigos i Reco-
tores defu hijo,contradiziendo brô todas lasvillas,caftilíos5yrê 
la junta del Gonfejo^ diziendo tas deíupatrimonioReal*quele 
que a ellos les competia el gô  tenian los Grandes deftos Rey-
uiernojorigen y principio delas nosvfurpadas,a que dio lugar íu 
. grandes diifenílones que fe le- poca edad,beneficiólas deíuer-
uantaron, en tanto grado, que te}que íin agrauar al ccmun,jü-
vnos fe temían y rezeíauan de tò grandes riquezas, para cuya 
otros, lo qual fue ocafion que guarda edifico en el Alcazar de 
. fe juntaífen muchas compañías MADRID nueuas torres, que 
.Rearmasen MADRID, y para fueron las que duraro h M a ^ t 
masfeguridad de vnos y otros, en nueftros tiempos las renoua-
, pufieronías Puertas de la Villa ron de canteriã por lá parte de 
en poder de caüalleros, fieles y afuerâ^y fon tan fuertes,que ca-
feguroŝ porque no dexaíTen en- be en el grueífo de las paredes 
trar por ellas a ninguna gente vngran carro con fus muías, 
de guet r a3m ballefteros,y vien- E l Rey D Ramiro Lde Le5 
doquelésauián quitado la en- en reconocimiento de auerle 
trada los feñorescuyaseran,las ayudado el Apoftol Santiago 
tenian alojadas por lai aldeas,- en la memorable batalla de 
Clauíjo 
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.Clauijo hizo'vato a fu Jglcíig. to.fi& iapta y bupp^y -óe - ívLa 
cierte cantidad de los f rutos hçína pula y Falia.,-y.„ ̂ e fi ©t ra 
qué le cogíelfen. Vinieron a¿ cofa.dezia ie combatirk QOC i, 
' MADRID jppr partc.deUa a pe* y çpiilos que.elj^uiíieífè/çonla' 
dirle él pan de veynte y íiete. áé, beiitaja, dela mitad "mis^iiitx-
ños,requiriendo;á efla Villacõ; Eâi|ueíilps moros fueíieñ dò-
v-ná prouifioa deLGonfejó pare» ziento§?ei licuaría ciento, y ü 
cielie enÍa:Corte,que:a lalazõ dos mi(,mil, demanera ̂ ue lie-
r éftaua en Burgos} acudióle por . u^riaía mitad menos dé Chrií-
* parte della al Key don Enrique w tianps, y que con efta refpuefta 
agrauiandoíè de la demanda, . auia embiado des eícuderos íu-
por no'aueríé jamas pedido el- yos,a los quales prendió,}' mal-
te de r ce he. El qual por vna ce- trató el Rey de Granada,)' que 
' dulaíüya de fíete de Htbrero elfepartiaaCalatraua}para de 
• de mil y quatrecientos y cinco, alli pallar a ver fe con el mere, 
• inibiòde la caula a luán Gen- lleuando íii demanda adelante, 
çalez de Aztucdo de fu Conlè- Pesó ai Rey don Eñriqüe ,3y a, 
' jo,paraque no conccielle della los de fu Conítjo deftas nucuas, 
auocancola afsi halla que fu Al por el gran peligro a que fe pu-
reza decía ralle lo q conuiniek íq el Maeftre, y aunq )p ¿foca-. 
fé, atento a q auia mas de ièyí- • jtòeiloi^ax napií^p^rVquál 
cietos años que fe Hizo el votPí d,y los íüyos fueipwdesharata-
'toandando a JMADRÍD no fi* dos y muertos,pagado el ÍVlaefr 
güieííe el pleyte,y abíoluiendo- çre la temeridad de fu ofadia 
le de la pena en que incurriera con la vida, 
por no ie feguirjtticomparecer 
en fü Corte,ct mo le eftaua mã- C A P I T V L O X V I . 
dado por la dicha prcuifien. 
Tuüo también fu Corte en efte c J f tJle el-Xey dop IuM el Segtinú* 
lugar en diferentes tiempos > y • . en Madrid, ; ; 
en el eftaua; quañdahertc o ti-
tas Coronas, reciHiendo en d Icho auemos arriba,que 
los Embajadores de los Re) es i % J . z \ Rey don lüanel Stgü- car.>. 
de trancia,lSfauar ra,y Ara gen, do eftãdo enefta Villajdefpues 
y del Duque de Alécaífr c,) en- de auer llegado a edad compe-
tre ellos fue vno del Maeftre de tente,tcmò el gcuierno de lüs 
Calatraua natural dePciiugal, Coronas,por efte tiempo auie*» 
con vn a carta íuyajen que le ¿a do enfermado de mal de gota 
ua cuenta de la reípmfta que grauementedon RuyLoptzdf 
embiaua al Rey de Grarada,en Aualos Condeftabie de Gafti* 
que dezia,q la Fee «Je lefuChrif lla,acQrdô el Rey dehgzerCó* 
íej© 
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fè)o en la tutu del c nférmo don- ta y quatro teeibiò en eftá Vi 
de íè hallaron prefentes con íii vna carta de Rodrigo Manri-
Aítre^a Íb*sInfantes lüs primos, que hijo del Adelantado Pedro 
y elAlroiranteíu tiô y todos los Manrique, por la qual le hazia 
demás GrandeSjPreladcsjy Ca faber como porfuerça de armas 
ualleros que fe hallar on en aque aula tomado de los mor os la vi-
lla fazon en la Corte. Deques lia y caftillo de Huefcajlas albri 
por el año de mil y quatrocitn- cias del portador fueron diez 
tos y veynte y dos le vínier 6 ntie mil marauedis de por vida, y al 
uasenefte lugar, como la Rey- vencedor hizomerced de vein* 
na lu muger auia parido a la In té mil de juro, y del quinto del 
fanta doña Leono r, de que fue dcfpojo que pertenecia al Rey> 
muy alegre Y po r el de milyqua En efta fazon llega ron Embaxa 
trecientos y treinta y tres ie hi- dores del Code de Armenaque^ 
zo en el vna jufta de guerra bien pidiéndole, que pues era parien 
nombrada, en que fueron riian- te cercano y vaílallo fuyo,tuüief 
tenedores Iñigo Lopefc de Men fe por bien de heredarle en fus 
doça feñor deHitaiyBuyttago, Reynos,paraqueconmas jufta 
y Diego Hurtado fu hijó^y vein caufa le pudiefle feruir;Su Alte-
te caualleros, y 6entileshom* za lo hizo haziendolè merced 
bres de fu cafa, y auenturero el del Condado de Cangas, y Ti* 
Condeftable don Aluaro de Lu neo. Por eíle tiempo t ftaua la 
na con fefentaCaualieros,y Gs Silla de Toledo vaca por muer* 
tileshôbres delafuya > y por 1er te del Arçobiípo don luán de 
mas los auentureros>que los nía Contrerasjy el Cabildo diuidi-
tenedoreŝ fe acordó juftaífen tã do febre la elección, porque v -
tos por tantos. Se&alaronfe en nos querian elegir a don Va feo 
ella de la parte de los primeros Ramirez de Guzman Arcedla" 
Pedro de Acuña,y Gomez Ciar*- no de Toledo, y otros al Dean 
tillo íii hermano, y de la de los delaSantalgleíiadôRuyGar-
poftreros Diego Hurtado * y Pe ciade Villaquiran,y viniendo a 
oro Melendez de Valdes^ huuo noticia del Rey la diffeníiõjpor 
muchos y feñalados encuentros apaciguarla embiô a mandar al 
dela vnay otra parte, hiizo la Cabildo, que en to do cafo eli* 
fiefta Iñigo Lopez có quien fue- eieífen a don luán de Cerezue-
tonacenar el Condeftablcy to fa Arçobifpo de Seuilla ,y her* 
dos los juftadores,y otros caua- mano del Condeftable don Al* 
lleros,y Gentiieshombres de la uaro de Luna, con lo qusl fue 
cafa Real, promouido a la Silla deToledo, 
Defpues de lo cjuaí pof eí a- ya inftancia de fu Alteza apro-
£ode milquatrocientrosytr«in no la elección fu Santidad. 
En 
de la GrandezâdéMadrid; 
En çfta Villa eftaua el Rey dô. SeuUk.çWciòt)9tQ:Çu%dái^^ 
lu/an, quando fucediò tan gran iuir,quellçgò Üp's cpdoi.'nòas,^; 
iribrttinio de agua y ni'eue > que baxo de las almenas íj^ilis ITĴ -
diurò fin . ceifar defde veynte y rallaŝ y la gente dela;ciudad ¿p 
nueue de O&ubre defíe mifmo 'entendia de día fino en calafer 
año de mil .y quatroeientos y tear y reparar la cercajmetien; 
».treynta y quatro, hafta fíete de dofe muchos en naosjv en cara-
Enero del año figuiente,en tan- uelaŝ y los que no tenian en que 
to gradó que Te hundieron mu- eftuuieroh a pique de per de r fe. 
ch t̂scafas cô peligro de fus mo- Duro éfta tormenta en efta gra 
radoresjy llego a tanto la necef ciudad hafta veynte y cinco de 
íidad yfialta de baftimentos^ue Março de mily.quat recientes y 
en quarenta dias todos los vezi* treynta y cinco,que fue Dios ítr 
nos comieron trigo cozido por urdo que ceííaíle. 
f alta de harina, y no poderíe an 
dar los caminos,ni paífar los ar Ò À P I T V L O X V I I . 
royos,ni rios,que iban de imar a , , , , 
mar 9 pereciendo n ücha gente Suenafe <j quiere enhenar de la Co* 
en ellosjy muriendo mucho ga- rona\cal algunos lugares dell\eymi 
ínadoja caufa de lo qual ,y de no Satufaze el ̂ •^orcarias^ílej'-^ 
poderiètraginaitjniarai^nif^m- v ^haf imle^m^aHàr- , .,„,,; 
bray los campos por ia muchá " : - \ ' ^ ^ ^ 4 y.-.--; 
. ..v.-., ' » 
delas coíàs,que no íè podían jos TT^ luulgòfe porclReynr,que 
hombres futtentar. Fue general fu Alteza queria er agenat . 
efta fortuna en todo el Reync, algunas ciudades y viiUs de fu 
particularmente en Valladolid Cofon?,para darlas a los que le 
creció tanto Hfgueuâ quê  rom- feruian de mas cerca, no le paf-
piendq la cerca de la villá' Ueuò fando al Rey por elpenfamien- , 
cop la auenida la mayor parte to,con todo elfo MADRID te-r: • 
de la iCoftajnife^^e otros bar- merofa del:rumor,acudip a que , 
íios del contçrn^T^fi Medina,, xafíe defte agraúio y el Rey pbt 
deiCampoe^a^p^jfe Çapár , íacisíacer que no eraiaisi ̂ elcri-
dÍeiileuòmuGhaftc$fes,y elaue, . ^iocon iosProairadoresquele 
iiida de los rips derribó los mo-; 7 traxeron las quexas a efta Villá \ 
linos^e aqueíía;cpmarca^ y'e¡n la carta íiguiente. 
' " ~ È L R B Y. -, • ' . . ir'; 
p M % 1 0 Mucho a faludar a uos el Conú]o^AUalâes^A\gKâzil \ Ca- ; 
u4lerosi£fcudew,Qfictalesie.hmeJ,:bfâ de U aulla de Madrid i c&ir 
fao aquellos de quhpjioipdgpvos fakr9qiíe>ami es fecha relácion^múlgú" * • 
Libro t ercero 
hWífèrfittds moüidas con m at propofitoyafin deefcénâalizdr mij ãtidacksy 
fbilUs de mis 2{eynos¿ de fembrar ozpñaytdtjcordta entre ellas, èponer to-
da, la indignación entre mite ellosy han diuulgado e dicho algunas cofas en > ni 
defemidoy éngran danoje indignación de mis Reynosy¡morios¿/peciálm** 
U dizjendo : que yo auia dadô o que atendia a dar algunas de mis ciudadeŝ  
e'Villasde mis 2(eynosy finórios ¿emiCorona^eal a algunas perfonas ,er 
otras muchas cofas acerca deftofingtdaŝ q mfin ''verdaderas, E como qúm * 
que algunos de ntofotros a eflo non ayades dado [emporqué m es anfjni la ra*. 
Xpn lofufre.En otras partes podriafer fegunüs moumientesj e/cándalos en 
mis7(eynosíeuantadosique autanpuejlo algunas dudasfegun fus lealtades^ 
t fidelidades que me deuen^debrian fer ejiufadàs. E porque uô o tros fades 
auifados quando lo tal fe dtxére^e fepades mi intención en efla parte ¿e la ¿ver 
dad', por la prefente <x>os certificóle prometo por mi fee jRjaljque nunca por mi 
penfamiento lo tal pafsbfii lo pretendofazerjti dar,m apartar de mi Corona 
2(eal las tales ciudades,e /villas^ nt fus tierras , e termttios ^ e afsifue dicho 
por las perfonas que lo tal dixeron con mal ftffo e propofitô a fin de <T>OS fazgr 
errartepofponer lafideltdady lealtad que me deuedeŝ tn la qual todos tiem-
pos deuedes acatar e mirar jegun fòys temdos. E njofitros podedes ejlar fè -
¿uivs^queyonondarélotahcena deloqual mas largamente fablè con los 
¿roturadores de las dichas ciudadeŝ y tfUlas de mis 2{eyneŝ  declarándoles 
elfecho de la rvtrdadjeyo mande a los que de effa Villaje de fu tierra niè em* 
biafieŝ que 'Vos informajjen deliô a ios quales mando quededesfee^ crcéciu^ 
ta non ay otra cójale aquella es la pura werdad^de lo qual os embio efla mi 
itarta firmada ¿e mi nombié^dada en Medina del Campo feys días de Jigo fi-
to ano detreyntaynueue. T O E L 2 { E Y . ToAfenfio J^odrtguetdé 
Terdelaguna lo fi$ eferemr por mandado del 2{ey meflrofemn 
Conlo qüal òètfairch ú íü- <lifsimasfuerças,hazlcc!o en ra* 
mor y quexas que en razón def- zon dello ordenança¿eftablect-
to auia. Y no contento el Rey mientcyley^ara que no pueda, 
con la fatisfacion que podia te- enagenarfe por ninguno de los 
ner cita Villa con efta carta,pa- Reyes fus fucelíores/ino que an 
ra mas aífegurarla defpachô vn de íúcediendo de vno en otro» k 
Pt'iuilegio en treynta de Mayo como andan losmayorazgos de * 
oe.milycuatrocientos y quare- vna perfona en otrajporlasper 
ta y dos,paraque no pudieíTe fer fonas que a ellos fon lla-
«nagenadaellajni fus aldeas, ni mados,y entra di-
términos, en el qual pone gran* ziendo. 
DO f ^ Juan por la gracia dé DÍOS^&C. Acatando que la Fi l ia de Madrid es caJapropiamia%e lofiemprefué de los Reyes de glonofa 
memoria 
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ptMoria misprcginlrore^ è q es vna áclaspr impales é tekpynpsJE otroft 
porj cuplé a mferuictoj al bien común délos dichos in is^pòsJ^pAcif icè 
eft add, hranq ttilidad delias > p ê la dicha Villa (¡empre fia tniaj délos 
T̂ eyes que defpues de mi fueren en CaftiiUyyenLemEacafatjdp hstuff. 
nos e leales firuiciosque la dicha Villa ^efu tierra, e los vecinos, e mora-
dores della ftempre h't\ierm alas Jueyesdonde yo vengo 9es mi yolmeadi 
e merced, e me place fue la dicha y illa êfu tierra ye aldeas > e términos^ e 
juridicion alta» haxa3 ejufticta ciudècrimina^ e mero mixto imperio, e ren* 
tas, pechos, e derechos, e penas, e c alomaŝ  e otras cofas qualefquiet per te* 
necientes alSemtio de la dicha Villa, efe tierra para fempre jamas inme-
diatamente fea-t e finqúes efea e finque, e queden de mt, e conmigo^ de los 
2{eyes, e con los %eyesxque defpues de mi reynaren en Cañillayy en Leon91 
de la Corona^ e con la Coronaré pata la Corona ^eal de mis \eynos perpe-
tuamente para fiempre jamas. Vor ende por manera de etrdenança 7 eftahlc-
cimientojdifpoficionjporpa&OyfjiJt. " > , 
Eítà firmado del Key,y refrendado poí el Doftor Feínando 
Diaz de Toledo Oydor, y Refrendario del Key, y de fu Conlèjo, y 
líi Secretario. 
Poco delpues llego a la Cor- el Kesy ¿Enrig 4e "íngíaterra auia 
te,quc eftaua. en AIAPRID yrr áadqlâ obédieeía â]K<íyCarlos 
Jimbaxador dela Santidad de de Fracia, de cuyas nueüas d de 
Eugenio Quarto llamado Mi- Çaftiilahuuo gran placer por la 
cer Bartolome de Lado, el qual amiítad y aüa^a q con el Fráces 
traxo al ReyD.Iuan elSegundo tenia, mandando dar al que las 
la rofa de oro^ue acoftumbra a truxo vna ropa de belludo be-
embiar cada año al Principe de Ilutado carméíi ¿«y«feep doblas 
la ChJiftiadadjque mas le agra- para ti camino» Tuuo tibien íü 
da-RecibiolaiuAltezaco grade Corí%:eo.dft% îil%€iofaio-.cÔ% 
guáp^y con m?, miefior.fefpeto.y dellügar citado,vd6ideTe refíe^í 
deuocion a lafanta Sede Apoí ' q viniendo.a ¿lia ynProtíüra.dor 
tolica la pufo fob re fu cabeça deGoxtes llamada l>¿egoá Aui 
en feñal de obediencia,eftimãdò tó,qeftaua alojada en ios Cara-
en mucho el auérfeia embiado macheles,yera per.íbna á cuêta, 
fu Santidad. Y dize fu hiftoria, le falio al encuentro Goçalo de 
queeftadoenMADRIP elRey, Azitores,y^nefeuderofuyoacá 
llego vn faraute del Duque Fui- uallojy jüto a la puête Toledana 
po de Borgona con cartas, por le dio cõ vnaiãça q lleuaua,qui-
las quales le hazla faber como tandole la vida.ElRey pefarofo 
la ciudad de Paris que auia efta- âlfucefo,embiòtras el deliq^e 




paraquehizieiTenjufticiajyco- guno, ni fe mirlos oficios para q 
forme aelia le degollaron.' De eran nombrados. Refpondioel . 
lo quai fe verifica, q en efta oca- Rey:T¿ tamhknjfuefe Arias, « » -
fio tenia en efta Villa fu Corte, dri* was cuenta con el diner o cõ 
y no folo én efta, fino en otras ia henignidadVoshahlaís como (jutê 
muchas, como cor.fta de la mif' foisyyohareloq a^eycomienefmte* 
mahiíloria endiferétes partes, net algún miedo a lapobre^mpó' 
nerme tn necejitdad de inuentar 
C A P IT V L G X V I I I . menas mpofuioms.El oficio de los 
"jueyes es dar y de rramar^y medir fu 
Afíiñe (n Madrid el^ey don Én' feñorio,no cofu'particular,fino'-ende- < 
rique Qpareo. reça* fu poder al bten común de mu-
choi,q es elverdadero fruto delasri-
Siftio el Rey don Enrique (juchas: a y nos damos porq fon pro- • 
Quarto en efta Villata de uecbofos3a otros pòrqnofean malos» • 
ordinario,que vino a dezir An- Razones dignas de ta gran Prin 
NebrijaDc toiiio dcNcbrija enlaCoronica cipe, que lo tue mucho , aunque 
«ada de los hechos delosRe- tuuofuscontraftes. -
yes Católicos,q le frequentaua Elbndo pues en MADRID 
muy mucho, y enla que efcriuio el Rey D.Enrique,cuyafafriâ cô 
del Reynado defte Principe el ia ̂  fu grandeza fe auia eften-
eaft¡Uoc.iá '̂lcéciacio DieSoEnricluez didopor el Orbe, cobraron del 
£aftUlpfu Coro.n'ifta,,Capella,y grande eftima todoslos Rrinci* 
y defu Çonfejo., dize eftas pala-; pes Chriftianos, mayormetíEf 
bras:Tfw fuádoquiera qmfl'Rey elPapa Califto I I I . q entonces 
era necesario andar por el %tyno* tenia la Silla Apoftolicaiélíjüat 
remediar y proueer las cofas del.m le teniendo del gran conceto,y ef-' 
parecia tener npojado afantofaluo tandomuy reciete el dolor dela 
quando eflma en alguno deftosdos perdida dela grãciudad de Cóf-
kgaresfeñaladaméte lomasdeltic- tátinopla,por áüerla temado el ^ 
po m Madridipotq la comarca fuya Turco,juzgo q el Rey D . Eiiriq 
era mas aíundofade vituallas y mâ entre los démasPrincipes Chrif* 
Marian twmieMos para losCortefams, "í tianosmeíêGia íer feonradâ ̂ éf 
nrí ̂ cM^Marianadize teniaen efta Villa la SedeApoftolica.Y aísi auiedo 
fu ordiñaha refidêeia j y que di- bendecido el fombrero, y efpa-
ziendole vn dia Ditgo Arias fú da defpues délos May tines è& 
Teforero mayor parecia deuia Nauidad a la Miíía del Gallo' 
reformar el numero de los cria- acordó de embiarfele con vn 
dos:muchos délos quaks coníu- mefagero,diziêdolepor íuBre-
mian fus rentas con falarios que ue,que pues tan varonilmente' 
lleuauan fin ícr de prouecho al- fe ama moftrado en defenfa de 
la 
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Ia Íanta Pe Católica lo conti- des, y la paz en alteraciones j y 
nuafe, ofreciéndole fu Santidad parcialidades. E l poco recato 
vná grueífa armada por mar pa de la Reyna, y la poca íàtisfa* 
ra hazer cruda guerra al Tur- cion que en materia dçl íè te-
co. Recibió el Key con mucho nia deila, dio ocaíion a que al-
amor el prefente, y el Breue del gunos Grades,y Prelados íè def. 
Pontifice^mandando hazer grã- auinielíèn con el Rey, dado efte 
des mercedes al menfagero que titulo ai Principe don Alonfo íu 
letraxo. hermano,cofa q traia muy alte-
Fray ¿Francifco "de Benaui- radas las Republicas,y la digni-
des en el lugar citado dize:tuuo dad Real muy abatida. Entrar6 
a efte lugar grade cariíío elRey, de por medio muchos Religion 
y lo colige de las ruinas q lè ven fos,y grandes feñores, tratando 
cinco leguas de aqui entre los medios de paz: mas como los 
términos de ValdemorillOjy V i defte vando no la querian, no íè 
llanueua de la Cañada , de vnas quaxaua. Echauan la culpa al 
grandes cafas de Capo con fus Maeftre de Santiago, y a la ver-
jardines q tuuo, donde de or di- dad,fegun parece por vna carta 
nariofeibalosVeranosapaífar fuya,preferiremos a la letra en 
los calores délos Caniculares, el capitulo figuiéte,no la tenia: 
por fer tier ra q participa de al- el qual viendo que todosle cul-
tura de íierrasj y puertos j y por pauan,haziendole cargo de q el 
lamifma razoairoía, y frefeasy érala caufa de las muertes,y ro-
¿eVerano apaciblejcuyas cum- bos, eícandalos y alborotos del 
bres retocadas cô la blãcura de Reyno dixo queria veríe con el 
la nieue,fon agradables y apaci- Rey para dar corte alas cofas;y 
blesalavifta;ydize:qlatradi- poraífegurarluperfona^idioq 
cion defto ha quedado tan viua efta villa de Madrid, Alcaçar,y 
en los moradores de aquella tie* puertas dellafè pufieífen en po-
j:ra,que todos a vna boca dizen: der de D. Alonfo de Fõfeca Ar-
Aqui fue la Caía del capo, y los çobifpo deSeuilla para q el la tu 
jardines del ReyD.Enriq Quar . uieífe por efpacio de feis mefes, 
tOjdondc le venia defde Madrid donde los de vna parte y otra fe 
apaífar los calores del Verano, jutaífen a dar medio y forma de 
Mas como nunca la fortuna paz para que allieftuuieífento-
permanece en vn mifmo eftado, dos feguros.Vino clRey en ello, 
íinoqueconfuincoñfíahcia,yla que tanto era lo que la defea-
fucefsion del tiempo varia las ua, entregòfe la villa al Arço-
cofassafsi mudo el que teníanlas bifpo,elqual pufo Alcayde ett 
del %y D.Enrique,t tocando el los Alcaçares ,y guardas en las 
fofsiego del Reyno en inquieta- puertas 5 fu mano.HecHp êllo,y 
• Ssa, jun-
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juntos los vnos y los otros no fe de q por no quererla tener mas 
pudo tomar refoiucion^yafsi no en encomiedajfe dieífe en guar-
tuuo efe<̂ o que fueífe de proue- da la madre,y la hija al Maeftre 
cho la junta para el foísiego y de Santiago, (j ya auia buelto en 
quietud que íè pretendia. gracia del Rey D.Enrique.Ypa 
reciendo los Alcaçares Reales 
C A P I T V L O X I X . defta Villa lugar a propofito pa 
ra guardarlas, efnbiaron orden 
Efcrke el Maeflre de Santiago a para que el Alcayde fe los entre 
Madrid,y yuexife el T̂ ey al Ponti- gaífe. Vie do eft 3 MA D RI D te-
fce de la reheldia de los merofa no fueífe principio para 
Prelados, enagenarladela Corona Real, 
para aífegurarfe dei intento,y 
LAs cofas andauan muy re íàlir deftos teniores,embiò alua bueltas, porque la Reyna Zapata, a quien por fugran va-
dona luana, del Caftrllo donde lor dierô apellido de arrifcado, 
eítaua a cargo del Arçobifpo de a q fe vieífe con el Maeftre,y fu-
Seuiila v na noche fe pafsò aBui- píeife el fundaméto defta entre-
trago a ver a fu hijâ de cuya cue ga.Hizolo áfsi,y deípues 3 auer 
ta eltaüa encargado elMarques platicado con el largo fobre él 
de Santillana, de que recibió cafo,traxoafuRepublicalaear 
gran pefár efte PreIado,ocafion ta que fe íigue deí Maeftre. 
COncejo Juftkia&egidóites, CauaUerost EfcaaeroSy Oficiales} y homes luéms de la leal Hila de MadñdtfarUntfs fcmres ¡y amigos / ms 
auembs jabider^ los días fajjado* Çntésq el Alcaide entregaffe los Alcaçàfés 
de f u iittá&osfaàatí eritétider fe totregattan, páraenagenar la dickfr 
Villa de la Corona 2(éal. Ê tkarmiUatnoms mttchb de Vofotros dar oidos k 
tal cofa, faciendo yue ejfa vittaés principal cafa èafítènto del 7{ey nueflfo 
Semr, y que no es cafa para otro alguno fino para fit Altéia. E fi nos dellu 
nos encargamoŝ  éra-i è es para ha^er cafa, e fer apofento dela ^eyna fiuej-
tra fenorat e la feñora Princefa fii f)ija,mas nopara otrQ^^ni refpeto^lgtÍT 
no; (¡ue en todos eflos tiempos te necefsidades pafiadds de/le 7{eynò ntMca 
yn folo vajfajla de la Corona 7{edauemos qmido fomàr^ito tomarçmo?, 
efpecial dejfa villa por los wfperosya dichos. L a qudl fed ciertos qiifpán-
que fe nos diera, e fuera toda ella de oro» mi no metiéramos la mano en ella 
por lo que congenia al fer meto del 2(ey nueflro fenpr» Antes por la dé-
fenfton della, e de ftt tierra y * pojel amor que auétnos de la dicha Vf-
lia y e de todos <yofotros pgrnemos nmfiras per fonas* Eftaâen htienaVo-
imrad, corno lo fiamos ppría mas principal cafa qué tenemos. Por tanto 
vofotros efiad en eño a buê fttmot e répofad, t no vos creáis de cofa%lgma 
<¡ vos digan tp ues eft a es la verdad le lo ¿j ms auemos defa^er» <; no otra cofa 
en 
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éncontrano. B de ayut adelanté todo lo (¡tte cumpliere a la homa j bien dtjfa 
dicha Vttta iede todos vofotros nos ejeriuid con confiança fue auemos de 
mirar i e fa^er por Vofotros, como por lo propio rttteftro . Cerca dé lo qtial 
mas largamente fablamos con meflro pariente ¡uan Zvpata^fegún el vos 
dirá, mucho otos rogamos le de desfe y creencia. Quefir o Señoras profpé~ 
re, vos aya de fu mano. De Nieva ai%Je Março, É l Adaefíre de 
Santiago. Y el fobreeíêrito à i z t : Ame Jiros parientes jeñores , e amigos, 
elConfejoJuflicia.e T^egidorés^CauaReros, Efcuderos, Oficiales,yhomíres 
hétenos de la noble y leal villa de Madrid. Y al pie del. E l Maeftre d i 
Santiago. 
Del contexto défta cattafe Por el ano de mil y qüatfo* 
infiere el zelo que tuno el Maef- cientos y fetenta y vno deChrif-» 
tre don luán Pacheco del ferui- to Señor nueftro halíandoíe el 
cio del Rey; pues dize en ella. Rey en efta Villa vifpera de la 
que con auer íidolos tiempos Epiphania,yauiêdo iàbido que 
atras tan apretados , no auia cí Arçobiípo de Toledocdeíde 
querido tomar ni vn folo vaíTa- Dueñas, donde eftaua con ios 
110 de la Corona Real • y quan- Principes don Fernanda^ y D, 
do efta Villa fuera de oro 5 y fe líàbel auia paífadó los puertos* 
la dieran, no metiera la mano y tenia cercada la fomakza de 
en ella por los que conuenia al Perales, dándola fúettes comba 
íèruicio de íuAltezfií . ; Y junta- tes. Salió al campo con ocho* 
mente ¡parece qué lo q algunos cientos de acaualld,y mucha in-
eferiuieron ceniurado fus accio fanteria,embiando a mandar al 
nesjy las del Marques D Diego Arçobifpo alçaífe el cerco íin 
111 hijo en tiepo délos Reyes Ca- mas detenerfe: el qual temien-
tolicos fe fundo en alguna apa- do la furia del Rey % le leuantò 
riçciaq hizieífevifoscotrarios, masporfuerça, que peragrado, 
o en alguna relación de perfona refpondiendo , que ¡por acata* 
qquifo a plaudir a opueftos de miento cíe fuAlteza le placía le-
fu gradeza,o a eixibidiôfois de íü uantarle,como lo hizo iin reci-
priuanca, íin atender al fin de- bir daño alguno, ni deshazer fu 
Has , que pudo fer bueno, y fe- gête,q fuera muy fácil de desba-
gunfemanifieftapor efta carta ratar,(i elRey diera lugar a ello; 
parece fue el beneficio deftas cõ lo qual fe fue a fu villa de AU 
Coronas. Entraron pues en el cala de Henares íin dexar el par 
Alcaçar deftaVilla la Reyna do tido délos Principes,^ apartan 
na luana , y la pretenfa Prin- fe vn folo puto dellos,m dexãdo 
cefa fu hija, donde eftuuieron a de feruirlos, procurado dar eno 
i e so cargo del Maeftre, como lo di- jos en todo lo que podia al Rey, 
'13'e 10 ze Mariana. elqualfeboluioaMADm». 
Ss5 Acor-
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Acordó pues fu Alte¿a de ha- dolo el miímo Rey en las pala-
zer faber al Pápalos atreuimie- bras delpriuilegio q referimos 
tos ÍLiyos,y del Obifpo de Scgo- arriba, y fe dize en la hiftoria q cap... 
uia/u Santidad auicndo enten- efcriuio de fu Alteza el autor a-
didolas juilas quexas del Rey; rriba citado, a quien hemos fe-
yfabida la poca obediencia que guido en lo q fe ha dicho dela af 
eftos dos Prelados tenian a fu íiftencia grande que hizo en efta 
Rey natural, embiòle dos Bre- Villa, 
ues; vno para que el Obifpo de 
Segouia parecieífe en Roma C A P I T V L O X X . 
dentra de nouenta dias perfo- 2{tftdén en Madrid los 2{eyes Ca -
naimente, afsi para examinarle toücos,y eligen a fray Franctfco Xt-
de fu infuficiencia, como pa ra meneK de Cifueros por Arco-
caftigarle por la traición 5 que hifpo de Toledo. 
el,y fu hermano auian come-
tido contra fu Rey, vendiendo C Vcedieron en las Coronas 
la ciudad dé: Segouia a los T i - ^ deftos Rey nos los Reyes D. 
ranos. Por el otro Breue man- Fernandojy D.Ifabel, q con ra-
daua,que el Rey con los de fu zonllamaron losGatolÍG©s,pGr 
alto Confejo conocieífe del ne- lo mucHo que traba jarottpor la 
gocio del Arçobiípo, llamando exaltación de la S.íè Católica, 
iuntamente quatro Canónigos Tuuiero eítos Principes mucho 
de lal&itajgleíia de Toledo; amor a efta Villa, la qual con 
con^y© iacitótdo por?via juri- íiis Alcafares eftaua por vn Ca-
dicaié,Lehizi¿Í£B ciertas amo- uallero, que hazia las pa rtes del 
neftacioaes,requiriêdolevinief- Rey de'Portugal,por cuya caufa 
fe luego al feruicio del Rey co- no entró la R eyna en Madrid el 
mo fu fubdito, y natural, y fe a* año en q aífeguro la ciudad de 
partafe de los Principes D. Fer Toledò,q fue el de mil y quatro-
nando,yP.Ifabeí;y afsi requeri cientos y fetentay cmco,echan-
do,quando no quiíieífe venir, ni do deíía los parciales del Afço-
eftar a íüobediencia,}'como re- bifpo.Y por el defetenta y féis 
.beldé perfeueraífe en íii endure- prometieron al q tenia efta villa Manan, i*, 
sido propofito, que íuftaneiado por eltufítatto^de perdowkifl̂ y l4'cap 1 !* 
elptpceiio contra el, & le em- reftituirleíü eftádo ,cOntalÇta 
biaílen a bué recaudo para caf- rindieífe,y fus Alcaçaresttaiera 
tigarkcomo a Prelado efcada- la eftimáq haziã della, puespéí 
lolo.De lo dicho en eíie Capi- cobrarla perdònauari;'ofenfas 
tulo fe verifica quan de ordina- tan grades: mas nobaftado ofet 
no tuuo el Rey B . Enrique fu tas tan piadofas, fue rieceíinò . : 
Corte en MA DRiDjconfeífan' venir a las manos , y tomarla 
por 
XAi* c. és. 
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por fuerça de armaŝ cotno que- La fanta Reyn a mouida in-
da dicho en fu lugar. te rioi'mente,fegun mofli ó el fu-
Sabida la nueua por los Re- cefl'o,tomo refoiucion,y con fe-
yes q Madrid eftaua por ellos, creto,ím hablar mas fobre ello, 
MH™, It partieró de Toledo por princi- deípachò a Roma, prefentan-
piodeiano defetentay fíete y y do a fu Santidad a lú Gonfef-
viniendo a efta VilÍa,reíidieró« for para efta dignidad. Vino el 
en ella algunos dias: mas como Breue citando a la íàzon fray 
las cofas andauan poco foíTega- Francifco en el Conuento de 
das , fue neceflario acudir la nueftra Señora de Efperança 
Reyna a las fronteras de Portu- de Ocaíía,erabiòle a llamar pa-
gal,y el Rey a Caftilla la vieja, ra confeílarfe, partió luego,y en 
carauajai l'or el de ocheta y dos boluierS llegando a Madrid^curoplio c5 
ÍSÍTM* a ̂ a ^ r ^ > y defta vez tuuieron fu oficio;y queriendo boluerí¿ 
aqui lasCortes arriba referidas» a fu Conuerttí?¿boluio a llamar-
dode paífaro todo el año, haftá lela Reyna» y eftando en fu pre-
q por fin de Abril ds ochenta y -fenciadándole; el Breue»man-
tres fue neceífario diuidirfejpar dò le leyeífe, y dixeífe lo qué 
tiédofe laReyna a la raya de Na contenia ; y içyéndo fray Fran-
uarra, y el Rey a lá Andaluzia, -cifeo el fobrçefcritp^que dezia: 
Defpues delo qualLpor elii^o'^ \Miñ^6lh,:Fmf¥^9., .Ximene*. 
jl^oc^ilíiouenta yquatroInuernarqÍM ^¡(fyidràltytfopt Toleimo.No-
eftaViliaidode auiedo fallecido -rajble-cafo, q íin abrir cl JBreue, 
eñ.Quadalajara a onze 3Encro - mouido de vn fanto fentimieto, 
¿e nouenta y cinco el Cardenal yvfando en alguna manera dela 
D.Pedro Gõçalez de Mendoça fuperioridad ã Padre efpiritual 
Arçobifpode ToledOjdandobs -e^arruptc,yíin repararle dexò 
cuydado la elecciode quieauia caer en el regazo dé-fu Alteza, 
de ocupar aquella filia, confuí- -üÚ^éo'^haM^ conmigo ̂  y filo 
:tarontaentre % y firay Franeit' -f>Hd$h*&t efimtmrnfi^ãolm-
acó XimeneZideipitoes^QSi- 4aiiadeii;prbpio,y dé Já grade-
feífoírq a la fazofíleáiaide lus M ' &£q£4pk del$te, huyendo de la 
tezas. E l Rey CataUeo propií- ¿Sra partift a>fu Gouento fin cu 
fo a D.Aloníb de Aragon fu hi- plir coel decõro^deuido a aque-
jo Arçobifpo! de Zaragoça! òb Ha Mageftad co refolucio de no 
Io arroftrò la Reyna ,aünqfe lo Acetar la dignidad-Mas la Rey-
pidió el Rey: jcofccátòasj.y nò -na atêdiendo al bien de la Igle-
baftando eftas con enfade,Fray fíadeToÍedo,leembic)a dezir,q 
.Francifco propufo a D. Diego como feñora deíus Vaifslíos a» 
Hurtado de Mendoça Arcobif- uia dado a la primada delasrEf < 
po de Seuilla5y varo de grandes paaas el Prelado q conforme a 
partes. Ss4 fu 
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fix conciencia le parecia conue- dio de paz con Franclajy que le 
taa quemiraíTe elcomo auia de dieíTe comifsion para tratar de-
cum pli r con la fuya. E l recien Ha en cafo que fu Rey vinleífe en 
.elefto facò muchas condicio- lo que fuetie razón, rebufo e l ^ ^ ^ 
ncs folo a fin que por no conce- Católico de hazer efto, por noP.iibíl7.c*.' 
derfeias,le quitafse la dignidad^ fiarfe de los que fu yerno teniatS" 
pero concediédole todo lo que al lado, fin embargo el aprieto 
pidió, como no fueífecldexar- fue tanto,que vltimamente le 
le, huuo de acetar*, cuya elecion dio comifsion con inftruccion 
por fer lamas notable que fe ha muy limitada: con efto elPrin-
vifto en nueftrosReynosf or los cipe temo el camino de Aragon 
grandes efetos que refultaron y Cataluña, y llegando a Perpi*-
deÜajy por aüerfe hecho en efta ñan recibió el faluoconduto del 
VUÍa,parecio ponerla aqüipor Frances, entró en fu Reyno,dõ»' 
extenfojcomo queda referida. xle excedió de la inftruccion que 
H año de quinientos y dos Ueuaua. 
llegaron a MA DRID la Prince- Por muerte de la Reyna Ga-
fa deña luâna, y el Archiduque tolica,que íüe año de quinientos 
Filipo fu efpofo fueron feftejà- y^uatr0 > quedó por Goüerna-
dos en fu venida.* los Reyes Ca- dor deftas Coronas el Rey don 
, cólicos entraron deípuesdellos; Fernando fu marido, hafta que 
hátiauafe c5 poco gufto el Prin- el Principe don Ca rio s, que ef, 
cipe en Efpana,y cõ mucho me- tàua en Flandes,vinieíre a Efpa1-
nostos quekacopáñauan 5 gõ- ña, y tuuieífe edad para gouer-
uernauaíè psr ellos^ toa^èòfi nar, ocafion de leuantarfe nue-
color pata pártiríè j que Fistn- uos alboroto*-«ntre los Griá-
des quedo deíàpercebida, y pò- des deftosReynos: porque vnbs 
dria recebir algún daño con fu hazian las partes del Rey Cato-
aufencia, los Reyes procuraron lico,otros las de la Reyna doña 
deíviarle defte aífunto, repre- Iuana,y fu hijo el Principe don 
fentandole que la Princefa efta- Carlos: a efte paflb andauan los 
;ua muy preña da: no baftò efto, demás miembros ¡de las Rep¿-
bi otra diligencia alguna para Plicas, en ^ a i e M i b R j m o -
haberle retroceder.de fu pro- marón la voz pár el Ptifacipe 
pofito. En conclufion eLPHncií- Zapatas, y Caftillas, y p©r 1̂  
pe partió tde MADRID, donde madre luán Arias cbnotros de v 
dè^ò cofus padres á laPrincefa: fu vando: llego atantb el telón, 
al partirle, hizo grande infíanr- que vinieron alas armas pcírel 
cía con el̂ Rey íuiltégrb para q año de mil y quinientos- y íeis. 
le maEifc ftaífe fu volürtád en lo Duraron las difeordias y albo-
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en otras ciudades deftos Rey- bifpo de Toledo ¿ ŷ  los de & 
kb^c.i^^Sihaftaqueporeldemilyqm RealConfejo. 
nientcsy nueueafeisdeOtubre . 
eftando el Rey don Fernando C A P I T V L O XXÍ. 
GÍI Gon?a. eo el Monefterio de S. Geíoni-
lez enfuTea mo d ?^'A ¿c MA D RI D en píe Gotiiemo del Xeyn* enMadñd dejí 
tro cap. 11 . . . _ •»• * ^ • J.-3 
iencia de Mercunno de Gara- pues de la Muerte del7{ey 
tinara Embaxador del Empe- donFtrnando. 
rador Msximilianojy del Prin-
caraua ai ^ ^ar'os»X ûs Con^Í^ T^10 n̂ ̂a ^ z t t z enMadrí^ 
«n fusTnnL tos, y de don luán Rufo Nücio galejo a los glorioíòs tra* 
i c s ^ o 503 Apoíbl ico y Obifpo de Brito- . bajos del Rey don Fer-
noro,jarò en manos del Arço- nando Miércoles veinte y tres 
bifpo de Toledo en publica for- de Enero xle mil y quinientos y 
ma q gouernaria, y miraria por .; diez y íeis, Principe el mas feña 
el bien deftos Reynos con todo , lado en Yalpr>pr^dencia,y jofti-
cuydado, como Adminiftrador cia de quantos tuyo nueftra í í-
de la Reyna doña luana fu hija,, pana,efpejo fin duda por íus cl^ 
y como verdadero y legitimo ras virtudes de fus Reyeŝ dexan 
Tutor del Principe don Carlos $0 a eftos Reynos llenps de trif-
funieto,conforme a l.o capitijií^ i^. .ppr fu potdid^ j de los de 
do en Bles ^ntre el EmperaíiQi ^ j ^ g a ^ 
dé Alemania, y el Rey Católico al Arçobiipp de ^^ragoça, y çfe 
ppf élde Franciaíy Cardenal de % Je Caftilla aí Cardenal di 
Kuánjuezes arbitros defta con- EÍpa|ía fray Francifcç Xirnê -
epídia. Tuuo machas vezes ííi ne¿ de Cifneros en el entretanto 
Corte en efta Vi l la , como conf que el Principe, don, Çaríos n¿: 
ta de algunas eferituras publi- paífaífe en eftas partes. Efo 
cas de aquel tiêpo,y en particu- % fâ pn en Guadalupe el Infa^4 
lar el año de tnil y quinientos y : te ^ó|j FeTçànâ^ ̂  el tardenaí; 
J ^ ^ J J diez, como lo refieren Mariana "el Dean de Éomkayna Émoa-
rauajaiy Carauajal en íus Annales, en xadot deFPrincipe j y algunos 
el qual teniendo fu Alteza con- def Confejo^íiüuo diferencias 
uocadas Cortes generales de fobre quien auia de .gouernar, 
Aragon, Valencia,y Cataluña alegada el Embaxador q tenia 
para la villa de Monçon, partió poderes 3 fu Alteza para tomar 
de Madrid a la entrada dela pri lápoííefsion del Reyno en feme 
manera para hallarfe en ellas, jante ocafion,el Cardenal por 
dexando en efta Villa al Infan- v fupartc,que le auia dexado a el 
te don Fernando fu hi jo, y en íu elaituntoel gouierno en elin* 





otracola últimamente fe con- terminación hechas las honras 
formaron en confultario con en Guadalupe -del Rey Catoli -
ei,y en el ene retanto quegouer- cóconlaíolenidad y grandeza 
nalfen entrambos". Dudaron que fe requiria partieron para 
otrofi donde irian a reíidir, ef- efta Villa,y 1 legados a ella el In-
tuuieron vàriosjél Cardenal di- fante3eiCardenal,y el Embaxa-
xojque no iria a lugar que no pu dor,fe apofentaion en las cafas 
diefle tener entera libertad enel de don Pedro Lafo de Caftilia 
gouiernojy que como por muer junto a San Andres • y juntos el 
te dei Rey todo èftaua dudofo, Confejo Real,)' los demás Con-
le parecia,que lo mas feguro era fejos acordaron efcriuír al Prin 
venir-a MADRID , a todos les cipe don Carlos la carta íi-
pareçio lo raifmo: con efta de- guicntc 
deicá T \ / f Jho9ymt^if4^pfiPrheipetMeíhro feñorelPrefdente^ 
rejo ai Pa-- j \ / I ylo^delConfe^odeià^ynanue^rafenoramadredeV^AlíV' 
dreD. car- y ff^ajOohfe)¿ros <j(te fuimos del Rey don Felipe meHrofemr de 
^e^lomfámelmoHñ^'utfiro.^áHrt.^ y deljRey *y "Reyna Católicos abuelos 
de f^.Alte^^befamoi^uclfr^sfies^ Tfyálei manos. .Quanto fent'mos elfo-
üecimtento del Rey Católica ^ tanto damosmuchas gracias ,y loores a me/ira 
Sen9r,por[ucederV,ÂlteKfl en eflos 7(eynospara buenagouernaciónprof* 
fero rtgimiériwdelloSy porgue efperamos en meJiro Señor, que fi hafla atjui 
(p$%0o bitW que api [eran de aqui adelante, [upli* 
^kffaifytòfi^ es tandefeada de todos %y 
tahitéçe^iii^ãfd- B m ^ ^ ^ õ ' •deft«s;2(jiynos, y de los naturales de Us 
fubdiwatfficjfifcAfo bien de venir a ellos ¿orno le efperamos, 
tHuyprefafpüésfcWosct^ V, Áltela nos te-
ga portales parafefukfedetiofdtfòx. L a "viday Reale ñudo de V. Alte*,* 
guarde me firo Sènor.yprófpèrè con acrecentamiento de mayores Reynos, y 
Semrhs.Dé Madrid a veinte ¡¿e Enero de mil y quinientos ydie^y feis. 
sódoaaink Refieren eftaxarta Fray Pm- dizejque en efte médio recibié-
* cam»jai dençio de Sandoúa^y antes que rô los delConfejo otra del Prin-
\ \ ei Dóélof Carauajal, èl qual cipe del tenor figuiente. 
E t P R I H C I P E . 
Cürta del 
Principe ¡i 
Ins del Gon- PReftdtntcy lot del Confejotyo he fabido la mutrtey faUeemiento del Muy «lio ¡y muy pod'erofi Rey Católico mi Señor, qua Dios tiene en 
gloria, de que he auido grandifsimo doior y fént imiento, afsi per la falta 
gue fu Realperfona ham enia Chrifiiandad, como porl$ folcdad de efíos 
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fyynosy Mm.por la Utilidad q da fu fekrtpmdéMtay g W ê x p è ê m c U ] 
fe mefegttia-jero pues afsi ba placido a me (iro Señor i dmemos informarnos: 
cmfwvolmtad-.porU qualjpor el grande amor y afición j a los dichas %ey-, 
nos ¿orno es ra-Kpn tengojne acordado y deteminado de. muypreBo.losir a 
very vifitary con miprefencialoscotifolar, y alegrar 9yteg¡r y gouernar. T 
para con mucha dtligénc'iafe haz¿er,be aparejado todo lo q conuiene, Aorayo 
eferím a algunos Grandes^ Prelados.y Cattallerosy Ciudades ¿y F,llas d& 
efos Ttfynn j afiflan.yfattore^canal %euerendtfsímo Cardenal de Efpa--
ñayavofotrospara lagomrnaciondelapfliciaycomo eldicho 2{ey Cató-
lico dexo mandado ,y ordenado por fu teftainento^y ohedecündo^y cuntplié^ 
do en todo y tte(Iras cartas J mandamientosifegm que fe ohedecitronjfiteroñ 
obedecidos,y cumplidos en "vida de fu Altela. Mucho Os ruego, (fue dela ad-
mini(iración de la ju(iicia, yexecUcim delta con el dicho Cardenal tengáis el 
cuidado y diligencia f tie de vof&trôsfe tff era :tn lo qual muc ho fe ruido Me 
haréis • en lo dèmas el fytierendo* IDeàh de Lombdym mi£mbaxadôf roí-
hablara, dalde enterafeycreenciai •Í>fta(viÜádé 'éiwfílaf Ka-8éMra& dias 
dei mes de Hebrero de mdy quinientos y die^y feis aéósi T'O^'I&SEJ 
P 2{ C I P £ . Por mandado defu Àltexçt. Pedrv Ximene^. 
Efcriuio tabien al Cardenal reŝ y cn particular cl Cardenal 
de Efpana ai Infante D. Fernã- 1 fetortiauà etfêlgouiefno,cenfa* 
do fu herrnaho,y a làReyná C # ^tama-qmú Fernando 
mana 9 dándola el peíame de la- n̂o pudo poner' Gouernadores^ 
muerte del ReyCatolico fu ma- porque no gouernando la Rey-
tidojconfolandolajy ofreciedo» -na doña Iuana,el Rey no íè auia 
la el obedecerla,y femirlajy que de gouernar conforme la ley de 
enelinterin que el venia, efeo* la partida , determinaron que 
gieífela ciudad, o villa que me- el Duque del Infantado, Coti-
jor la parecieífe para la falud, y deftable, y Conde de Benauen-
defeanfo de fu Real perfona. te preguntaííèn al Cardenal, 
• qUe?con que poderes gouerM-. 
C A P I T V L O X X I I . úavfaizieronlaafiiíyrefpondio, 
que con bs del Rey Católico; y 
Piden los Grandés alCardenal dé replicando ellos ,que el Rey no 
Efpañamueflre los poderes parago-i auia podido darlos; el Carde-
ttemar.y defpues de atter refpodidoi nal entonces facandoles a vn 
embia orden alas Ciudades c¡acla- antepecho de la cafa, hizo difpa 
men al Principe D. Carlos por rar toda la artillería que tenia, 
RéydeCa&illa* diziendo con eftos poderes, que 
el Rey me dio gouierno, iy go-
f lendo los Grandes la grã uernare a Efpaña, harta qué el 
mano que los Gouernado Principe venga . Retiráronle 
Libro tercero 
los Grandes poco contentos también fe díze hizo el Carde-
de- la refpuefta del Cardenal,y nal junta fobre ello, y refultò 
dexandò èfto, pairaron a deter- delia el hazer alçar pendones 
minar, fiel Principe'don Car- en efta Villa por el Rey don 
los viuiendp la Reyna D.Iuana Carlos,como queda diclio.Def-
fu.madrefe auia de intitularRey pues délo qual en treze de Abril 
de Efpaña, y de los demás Efta- del mifmo año fe defpachò a las 
dos : en razón de lo qual el Có- Chancillerias, Ciudades, y Vi-
fejo eferiuio á fu Alteza lo que lias que tenian voz en Cortes* 
lê parecia en la carta en eíca- para que hizieífen lo mifmo con 
pitulo quinto referida, donde la carta íiguiente. 
EL muy alto ¿y muy poderofo Ttyy D.Carlos *N. S. ha [t'do aconfejado,y perfftddtdo for nmflrormy fanto Padrey por el Emperador fu abue-
laty por los otros T^yeŝ  y Potentados de la CbriBiandad 5 q dettia el falo dé 
üamarfeéinthnlarfe 2{ey, como htjo primogénitofuceffor^afú deftos "Reynos 
corito de todos los otros¡¿¡ue fon defufucefsion, pues lo podia loader ;y<¡ por 
tfia via parecia que podna me\or regirloŝ  y gomrnarlos* Yfmflotjue la infr 
tanda (fue (obre e ño le ha (ido hecha-ihafido con mucha 'mpormnacto,y le hâ 
jido reprefentados muchos inconuenientesrfue de no lo ha^er, fe le podria fe-
gtoir; pero fu Altela mirando mas a lo de D ios, y al honor y reuerencia (jue 
déue a U muy alea, y muy poderofa la %eyna doña luana 'N.S.fu madrê  
tj al fuyo propio no ha queridojti quiere acetarlo,fino juntamente con ella,y 
antepHnkndda en el titulo,y en todas las otras cofas¿ inftgnias "Exales, par 
gmdol*dwda¿ \ como obediente hijo deue a fu madre j porq merezca auer 
fubendicion,y de los otros fus primogenitores.Mouido a eBo folo porferuieiq 
de Diosjybim puhlkoypor lammidad^y reputación tan necesaria a ejios 
2(eynoSty a todos los otros de fu fucefíton^y también para ayudar a (a 2{eyna 
N . S fu madre a üeuar la cargd̂ y trabajo de lagouernackn^y adminijlrQ-
c'ion de lajufticia en ellos ^ y por otras muchas jufías^ y razonables caufas 
qnierey le place de fe juntar con fu Altela y tomarla folicittsd de lagouer-
nacion.Ten nobre de Dios todo poderofo.y del ApoftolSãtiagoguardador de 
lo; \eyes de Efpañaje intitula y llama J intitulará 2{ey de Cafflla.y de los 
otros 7{eynos de fu Jucefsion,juntaméntéconla muy aírá.y muy poderofála 
%fyna Señorafu madre Todavia dandólala precedencia > y honra 'en el 
titulo y en todas ejfotras i»figmds>y preeminencias RealeS j como dkho eŝ on 
miencton ypropofmde la obedecer y acatar en todo como a madre %eyna, 
efeñomnátwaldeñosT{eynos.Sobrelo<iualosefcrM 
la creencia a lo que despárte os diremos.como porp carta vercis.Tafi por 
Virtud de la dicha ordenança os hacemos faber, cet tifie ando os af i mifmo, 
fite por e / amorre t iene a eflos 7{eynos,y por elbenefch deÜos somará tra-
bajo en acelerarfu partida paravmir muy preflo a ellos, 
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Junto cón efta carta fe les lo le dexaua en fu'primer, tef-
embiò el orden que auian de tamento que hizo, en Burgos) 
guardar en las prouifiones,y def con eftas reuolÜciónes que va-
pachos que de alli adelante li- çilando traia en fu penfamien-
braífen, diziendo en la cabeça to, cayo en el taltrifteza y rne-
doña luana, y don Carlos fuhir lancolia, quç yino a enfermar 
jo, Reyna y .Rey dc Çaftilla de de vnas graues" Cuartanas; y 
Leon,&c:y en el piefubfcriuief- por diuertirfe aígõ delia, falia a 
fe el efcnuano, y Ñ. efcriuano çaça de ordinario, 
de Gamara de la Audiencia de Sucedió , que eftando defla S(l6eft#j 
la Reyna,y del Rey íii hijo nuef- manera a ocho dé lunio'de-Mil 
tros fenores la fi^e eícriuir, &c. y quinientos y diez y feis a ños 
Mediante lo qual fe cumplió ;andandot por el monte del Pá'f-
como eftà dicho , en todoí f¿l do enbufcade la caçai, ¡falid á 
Reyno fin çontrádiçion alg4- eivn. Ermitaíío de eftrana figa4 
na. Y fi bien no çontradixe^pn j a y.^^itc^ç^pçêfentancío'1 'lífu-
publicamente, los coraçones.de clialintida^í, y vida penitèiitè, 
algunos no etbuan muy llanos, eíqual le dixo que auiá dVf^r 
ya por la afición que tenian al Rey de Caftilla, y que no"d'úf-
Rey Católico, quç defeò mu;. daj&,, ni íèapartaífe defta pró-
cho fucedieííe el Infante dQp era"fa 
Fernando o^t^M'-hhQ^' r .y^^^^l iÍ^^' . t ' con eftó'íe 
roñas , ya: per,rel t||fidr 4 ^ 6 .̂ e, metió* p^rH monte adent/o 
patria , licuando, mal recçB^ luay.çrle mas j y aunque fe hizo 
por feñor;¡della yn Principe | .diligecia para faber quienfü^f-
eftrangero, ya por otros patr . fe, jamas fe pudo alcançar, y a 
ticulares reípetos, que fon Los lloque fe puede; entender fuefin 
que ordinariamenie hazen def- duda el deirionio, que tomo efta 
uiaríè del bien común. E l .ln« fóima , y pretendió alterar "él 
üe 
timiento, au^e^auanfek pĵ r .Ciarlos : cqn,ê|ío;? y con Id•'títíe 
yna parte losaítjqs penfamién- luVcriadpilé/l 
tos , que la peffuafion de,,jiiii- ,vdaua el ijnQĉ ate .Infante défí-
chos que le defeauan, ver çon ço,oadp,y^ î?onrppça/aIud,y guf-
la Corona, le d f̂pê auan'r̂ ue , to, vinieiiidp á hazerlo tan al 
el viento de jlarlifojoja no a^ye-; defcubiertPjque fue necef-;: 
•la á quien- no de en popa. Y ppr , r fario mudarle cafa para 
otra paite el-ver que le auí̂ an quitarfelos. 
quitado el gouierno, y otras qo* (. ?.) ' í 
fas que el Rey Católico fu abue- •- '. 
Libro t e r c e r o 
y cometiendo delitos fin acu-
C A P I T V L O X X I I I . dirá fus oficios, y trabajos por 
andar armados, y falir a los alar 
Vmen méM$Goüérn<tdoré$ a M a - des, y a los demás exercícios de 
drid.yefcrm eíConfejoalXjy guerra, como porque algunas 
fobri el venderfe las ciudades no!qu¡fieron admitir 
oficios. efta ordenança :ía primera fue 
Vàlladolid,y a fu exemplo las 
LEuantáronfe algunas pe- demás. Ocaficn de donde emr fadumbres entre los Go- peçaron a manar las alteracio-uernadores, por no querer los nes que duraron tanto tiempo, 
Grandes obedecerles, parecienr y de que de Fiandes embiaílen 
dotes cofa dura tuuieflen el nueuos Gouernadores 3 para 
gouierno vn fráyle,y vn cleri- que con los de acá gouernaf-
gdBijos de gente humildej para fen, y el Cardenal por fi folono 
remedio de lo qual el Carde- pudielfe feguir fus refolucio-
«al con el valor que fiempre tu- «es. Pero aun efto no baftò pa» 
Uo,viendo el pocoguíio délos ra que el Cardenal no hizieífe 
Cauaileros,y que ándauan re- loquequifieíTe encontra délos 
mouiendo Humores, determinó otros tres fus compañeros j an-
echarles freno, armando la gê- tes auiendoíè leuantado entre 
te común con voz , que para la ellos algunas diferencias, y que-
defenfa del Réyno conuenia que ríedo firmar todos, bailo el Ar-
ien el hüuieííe gáite exercitâda çobilpo para quitarles que nití, 
eh armas. Ordenó que enlodas guno dellos firmaífe las pro-
las ciudades, villas,y lugares de uifiones que íè defpachauan pa-
Caflilla huuieífe cierto numero ra el gouierno del Reyno en 
de Infantería, ycauallos,fegun nombre del Rey,y afsi el folo 
el caudal y calidad de los luga- las firmaua. 
res, a quien pagaua Capitan,pi- Dé aqui refultò que los Go-
fancy caxa,cocediéndoles cier uernadores èftrangeros dieron 
tas eífencioríes de pechos, y fer- en meter la mano en el interes,y 
jifcios, y otras preeminencias, la codicia llego a tanto^quc 
Farecio a(priñcípio;bien,prefto vendían los oficios con mayor 
^^'experim^ht^^r^ad'.p'orlos éxceífo,querecato-Vinoano-
Tn^chosincònuetiientes quede- ticia del Coníèjo, y para reme-
llo fe figuicron, afsi porque los dio de tantos males como fe po-
eíTentos, de mas de no tenerlas dián temer en lo por venir de 
armas,que eran obligados, le defordenfeniejante,acordaion 
hazian holgazanes 4 y efcanda- de efcriuir al Rey la carta íi-
loíbs, reboluiendo pendencias» guíente. 
Carra ddCó 
feio al Re/ 
D.Carlos. 
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F y dto^y muy poderofa 7xey Católico meflrofemr ios del vuef. 
tro Confejo deCafitíla humildes feruidores de vueftw Alte-
r a befamos fus peales manos ,y con quanta humldady acata-
miento podemos debimos, que la fidelidad, y btten^elo con que femmti-a 
Quefir a Altela-¡nos obliga aqueleefinuamos meftro parecer, como fieles* 
Confederóse teniendo filamente refpeto alferuicio de Dios meflro Señor, y 
deVBe/lraJlte%a,yalbiendeJia2íeptiMicade£fpaña, donde fomos na-
turales, a cuyo buen regimiento vueftra Altela ha fido llamado por Dios: > 
porque conlo detiir, y auifar agora a Vueftra Alteza ¡no nos fe a , ni pueda? 
fer imputado adelante cargo, ni culpa alguna. Los Grandes 3 Principes, y 
'fyyescomo-vueftra Alte^muy poderofoSeñor, tamo en el acatamiento 
de Dios-, y de las gentes fon Reyes, quanto bun rigenygouiernan j lo qualfe-
naladamente e/la en la buena elección y nombramiento de las perfonas, q'ue 
han de ayudar a Henar tan gran cargo , porque fm ayuda de muchos 
por per fetos, y dotados que los Prittctpesfean de virtudes»no lo pcdran 
llenar. 
T dexados a parte los exemplos antiguos entre los otros "vueftros proge-
nitores, que en eflo tuuier on grande aduertencia,fae el '-uno el Rey don En* 
rique vueftro tercero abuelo de nuejira Altela, el qualfiendo impedido per. 
fu per fona por graues enfermedad^ fue:eû O)!enfH jift^^tftd i amo tanto 
lasperfóftás virtmfas^ f de letras^ con ellos ri- , 
gioygouerhà fus ifyynos en mucha pa^yfufíicia'yyafsi fabia conocer los bue-, 
no* varones, que dondequiera que eBauan los ttamaua ¡y homaua, pre-
miandolos-j y con effo fu eHado, ha?tenda, Cafa 'Real, y lajtt/licia fue todo 
tan bien regido y gouernado¡que delhan\ tomado)y toman dejpues acá fits 
fucejforeS) como por el contrario fevio muy claro en tiempo del Rey don E n -, 
rique Quarto por algunas perfonas que conftgo traia-, que ba jlatm- para con* 
fundirle todo, y no es menefler traer exemplos antiguos , de que los libros ef~. 
tán üenos, bafle que el Rey y Reyna Católicos de inmortal memoria vuef-\ 
tros abuelos fmrm en eflo tan exc eUiitest que-fpbrepujaron a fus anfepajpi. 
dos,porque todos loVÍtnohyfabemósyque muchas ve^es dexauan de tomar 
a fus criados pata los cargos,y adminiftracton del Reyno ¿y los daum a los 
éBraños,que conocían ¡i tenían concepto de fmVírttidèSihabiUdadty confian-
ça, que por ellos ferian me )OY adminiBtados ,y excluían a lor que procura-
uan los oficiosty a otros que no los querían, üamauan para ellos', y afsi nun-
ca en fu tiempo fe pecó en la ley Julia ambitus npetendarum 4 @Jc. lo 
qual por los pecados de todos no tvemoi que de pocos días acá fe guarda 
afsi , , . ' 'y 
Tenían afs'mifmo gran diligencia Je no fubír a nadie deg^pe^mt 




Bmcipésfe halla primero auervfatlo: Promuan los hombres ¿y peco a poco 
como [HSobras refpondianseran excefiwaftoentè colocados en otros oficios ¡y 
admíniñr aciones mayores, y demás confiança \ y am prom tan que las ca -
/idades delas per fonas commejfm en todo eon los negocios que les auiande 
cometer: U qualha^jan tambiénfabia y diferetamenté, fiando las perfo-
ras'eran afiiproporcionadas aíos oficios yy negocios ¡que no ama, ni podia 
amr dffonancia, ni contraduw alguna* Tejía manera de gouernar̂  muy po-
der o fo Señor t que es la que Dios quiere, y la Republica ama, ale anearon por 
mucho dtfcarfo de tiempot que íienauenturadamente reynavon, y por expe-
f iencta de grandes hechos que pajfaron por fus manos, donde comeitrm 
claro de quanto precio y e ¡limación es la elección de buenas per fonas yy 
quandamfaypermciofa la de no tales. T afsi teniendo fin alfemáo de 
Dios ̂  bien de fus fubditos, proueyendo a los oficios yy no a las perfonaŝ  
de grandes tiranias, males y daños ¡éinjufticias, én que efios ĵ eynos e/la-
úan pueños con la ayuda de Dios ̂ ybum confe)ode las perfonas que tan 
fabiamente elegían a quien feguian en fus confejos ̂  y pareceres, los dew-
roña y ueftra Áltela t an pacificas, profpem j y acrecentados ¡ y bien 
regidas, conto vueBra Altela loshaUò quando en ellos bieménturadamm» 
tefucedio. 
7 pues nueñro Señor doto a vueftra Alteza de tan buen naturally 
ilaro juyzjo, y otras muchas,y fingulares virtudes que acompañan,y excla-, 
recen 'vueñra '^éalperfona,con e¡uepodra conocer, ftendo feruido,todo lo qué 
dcxtms fir Verdad, y el daño que fe podra feguir de no lo ha^er, y la ofenfd; 
que a Dios nueftfoSeñor,a quien nada fe efconde,fe haze, pues t i cierto que, 
lá mala elección és (ulpagraue,y el que elige tnaly es obligado a todos los dáz 
ñoSyy male xemplo,que de tal elección fe figue^Muy humildemente conqM-
io acatamiento ty inftancía podemoŝ y deuemoSjfuplicamos a ruefira M -
teztft̂ ues que 'Vws le pufo en fu lugar por el bien de la Republica, aora fue 
ias cofas tienen remedio, y efia ^vueflra Altéza al principio delias •> le pleg*, 
de lo querer todo mirar ¡y encaminar al bien publico,yferuicio de Dios ,y /«- , 
yo, como las leyes de fios fus 2{eynoshdifponen,no teniéndolo en poco .pues es. 
la mayor cofa de todas-iy dé que mar prouecho, o daño fe podría adelante, 
feguir. S uplica*nos a V. Altezaperdoné me firo atreUimíentoflue proceded^ 
la afición y de feo que tenemos al[emicio de V, Altewy bien de fios 2{eyms 
cuyavida,ymuy2{eateftadot$t. :r 
No baftòque los del Confejo codicia, porque el demonío iba 
efcriuieífen tan cuerda y do#a- ya haziendo la cama a los gra^-
mece la carta referida para que des males, y defventuras, que 
los eftrangeros refr eimífeii fu dentro de tres anos íuccdicrcn 
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éft'eftosReynos* Enefta ^ p a quartanas,paraNG^^Q rç^çdio^ 
Cuaieron nueua los Gauernadp viendo que efiá <pi,¿da^ no èíâ 
res,)' los deiConfejo de la venir, a |)ropòíitc) para iklu^j^o^ 
da del Rey don Carlos,y detei* confeio delq's 'medieos 'acor<íp 
minaron ir a Aranda de Duero venir íe a 'MADRID^ por la te-
Í)ara efperar alli el auifo de fu plança y marau.illoíà infiuencia 
íegada,y afsi partieron de MÀ defte puefto » don̂ e .én pocos 
DRiD por Agofto de mil yquU dias reconoció mucha mejpHa^ 
nientos y diezyfiete. , . ., -•. 'ylk imitaron con mucha breue-
'dad5por lo qual de alli adelante 
. Ç A P I T V L O X X I I I I . lo mas del tiempo que le dauan 
( lugár las guerras ygouiernoMel 
nAfsifltnáa del Emperador Cariai Iteyncaisiftio en el por hallar-
. Quinto* i "lebien de falud* Partió ala ciir 
' ' " dad de Vitoria, por eftar ma? 
A S ' Coüis lobredl*. cerca paralo que fe ofreçieífg 
chas-en el capitulo paf- 'âeúdir al cerco de F^eiíte^rar 
fado dieron ocaíion a bia,embic) a pedir a lás ç iy^t 
que el R ey donCarlos aceleraf. des le aeudieiíen con lo qiíe;pp^ 
lè fu venida en eftos Reynos,lle- dieífen para los gaftos delagúè r 
gò a ellos, y defpues de auej:"ft- r^hizole M ' A ^ 
t.es|̂ oír el añodèauí y'guinien^ éandd aíCêlfar IWneçefs.tódçs^ 
tgkfyàmtey^t^yi&am^ii qúélènik,cjae erán la caüía^d^ 
<^á villa, defde Sonde <íio or-1 riopòderfè alargar a ma^ylfeT-
deri al Duque de Bexar para q pode el Emperador en vna car^ 
lleuaífe a la Infanta doña Cata t a,? grade cíe ndo el feruicio que 
lina Tu hermana a Portugal,que le hazia^queper fer brcuejy co 
eftaua tratada de cafar con cel «ocerfe por ella Ja gran modeff 
Rey de aquejja Gorpna. DeÇ tia y çlemchcia„deíiç gran Pnír 
pues eftarido en.Vallááíóli'dtu-? cipejá ponáremos á la letrá^* 
no vnã: pf npfe en̂ erQiedad es Ja que le u|ue* . 1 ,)% 
CO *Ñ ¿é Èí-Ô, yluftiae^ ̂ gidorèsfiàuaUeros^fcuâeros^ opialèsjf homes IntMs dela V i l l a j e [ ¿ M & í ) K 1 ¿vuejlra carta\ e 
»Mi¿tiáé i0 (jKgen elladçzis de las ciemy ̂ i^ntemlmarauedis^ueme mbiays ,y 
tas otras aentoy ochenta mlmamuedis ¡j de primero auiades emhiadoyos a* 
gradetco è tego enJemuio.De las mee/sitíades q dtzjsq teneys m difylacè, / 
attnq las qyo tengo fon fíí^rrf^expj^oy^^Vjí^^^^^ <il<,rí,5Í uñemos cef 
cada, e fue fio 'iri ejirecho la *vitfí¡i dl'Fütnterrabtá^fi (apura (juèíjjs' 
ttweflras eran tan grandes corno ejerê iŝ  o¡ dixara de ftàir el d ichfeñí t^' 
Libro tercero 
•JB anfime tengo for feruido con lo que vie aueys emhiadô e ton nrueflrUH^ 
tntad) que fe que es muy huempara meftmir.De la ciudad dtFt tonáf tü 
merodtddti mes deHébreró demlyqnmeiitosy weyntey qúatro años.- T ú 
E L 'J{ET. Por mandado defiMageflad^ntomode FiHegas* 
Acabacfá efta empreíía dio Ia 'fedia dar a Dios lasgráciaspii&d 
bueltaa MADRiDjdondeiclle pueblo públicas álegnass-'Totío 
gola nueua de que el Marques qüalno confintiÒqúé fe hiííef-
de Pefcára eíkfldo íòbre Pàuia, ien en la Corte fièftas yriithiref-
venciòy prendió álRey de Frá- tras de regozijo^ cpmo es ordi-
cia, la grandeza del animo del líario hazeríè en femejahtes ó-
Ceíarnodio lugar ahazer de- caíiones, y lo mifmo mando 
rñoílratíón dé píacerjñi altera- ^üárdár BritbdbélReyno4; E l 
ció'h'en'éí fembf anté, fierído. tan dia figuieftte'fáliéra nueftra Se-
inopinadalanúcua,y cl venci- nora de Atocha, donde oyó 
miento de vn exercito, y de,vn Miífa y fermdn, mandando ha-
Rey tan poderoíó, antes fin ha- ''Stét pro'céfáót^y Letania en ha^ 
bíar palabra fe éntfo'en el Ora- pimiento de gracias* defpues de 
tó'áo qiie tenia cerca&'lu app- lateral fèfejdlúiò á Palacio^ coní 
feiítt),dohdé èítuuó por éfpàciò Hatchipàiiàitiiehto de tòdá' lá 
Üe viíá hora hincado de rodillas Coité coil qiíè aüia fálidò:' 'Mî  
dando gracias a nueftro Señor, zierónfe juntas y ccrfultas fe*; 
én el intér íe lleno el Alcazar bre el cafo, hallandofe el Empè' 
d^t^oslÒsGra rador coh los Grandes que eftá3 
i ò i <Í^íuÇorté^cfâ!èhdd;tam lian en la Corte- dèípachòà H& 
U c n l o ^ M i ^ M ^ ^ i ^ . . ffóritei-as'dtfe RéySçib c b h f á f â 
ú í U k i M \ è Ú pàMlèii•'ártaiibiâitiiahíiahdó fô pèna d é ^ ^ J 
prbípera yglóriófa Vitoria; '$a- ¡d4(jüe"mn|uhdlé átreúÍtÜé^; 
lio,y hablo a todos con él Víen-- fàquear,ni házér dañó en' liítí^ 
to y grauedad queni receb'ir el" gun lugar de Ftaíicia j'mas qüé; 
déípachoauia moilradcidjzien' íi íiÜhta fíuuierü Viido 0 t 0 
do j diellen a Dibs|;iás gracias' c3ob?ú!¿y.' Ú ú ^ ó ' ^ f c t M o í f 
por todo lo que hazla, en cuyá de Ingláter/a ^ s 'Senom^P 
dííppficiòníbla èft4(Ja la ncé- hz r 
riay cafti^òdeíds^rtàíesr"; 'vtia,;y!a W ò ò f lof Potentididf 
.̂ .. t a VUlale íüpliéo dieíleíi- 'Vté ít^ja^íus cpiifêderalçl t^' 
ce^^aP^a^az^t^egbzijbspor'úíéfíèn"porlíen tíeno haz^ií^ 
au'erla alcançado con tanta pío \ ̂ íaV ni/rnídlellàrlas'tierras «lê  
de la GrandezadeMadrid. 
erajianctale a viiíiwr» quç áçót- .m.?en e^ReynCjy eíitte ellos áî e 
jí^rie dé ííi enemiftcidf , ;^ii^Fray_Aritciiíq de Giieuàr̂ a 
-^Dçípuesdeâ/pjáguadQtlfííS ]pbíí^entoce^dçGu«dix,ydef 
tamaleas del Repü. de \falen- rguesiqfue deMoiidcnedo. A-
cia^losque poí fijer^a^ hizife- mépdg^ pues yeijtilado mu-
ron Ghnítíanosjbõluieronafcr eho?todps fe conformaronj, que 
pígrotSjtQtiiendp fití mezquitas* çues lbs moros de Valencia no 
y haziendo todas las cofas que niziero ninguna reiiftencia qua 
leseníeña fu Alcorán. Los Cauã do los bautiza ron fin que re rio, 
11eros que eran fys feñores Hp q la Fè q leshizierô tomar, qui-
folono lo eonfentian) masque? neífenjo noquifieífen,eftaua o* 
riendo las juAiçiâs caftigarlos* bligados a guarda r. E l poftrer 
íçs defendianjyla eauíà era por dia de ía junta íè halló a ella 'en 
dezir los morilcos; que íi los co períbna el Emperador^ a quiea 
pelian a íèr Chriftianosjnoauiã el Inquiíidpr general hizo rela-
de pagar ios tributos como mo cion del cafo referidô y dela re-
tos, queriendo los ieñores mas folucion queeneife auiatonia-
ím.reiitas,que la gloria deí)ios, do,y auiendpla oydp fu Mageff 
y|ien de íus-«afl4||ííl»; i».<?ftltK ^d^aproiioycppiírmòcomò 
qyi|idcres de VaJei|cia auiíàro Principe tan Catolico^mandan 
ajjlnquiíidof generial v̂ üfe exa do dar íiis prcüiíiones para que 
don Alonfo Manrique Arçobif- íè guardaiie y executaííe. 
po de Seui!la> ¿e lo que paífeua Andauan las cofas de AlemaJ 
en aquel Reyro. EftaUa la Gor- nía akeradás,Fracia mquieta,y 
te en M A D R I D , y fobre el a lo q fedeziajtraia tratos có ej. 
cafo fe hizo vna junta enel con- Turco^araqbaxaíèieõeltemof 
liento de SanFrancifco,que dû  de tapoderoío enemigo embia* 
xp veyjite y dos dias por prime? roa íiiplicar al Emperadorpaf-j 
lió de Março de M & J quinienr faífe en Italia, afsi por fer para 
tos y v einte,y ciríçp^juntáronle remedio defto tan neeeífaria íii 
en ella el Cor/ejp ̂ eal dç <0af- perfonajcomo por auer de rece 
tilla,ei de Aragon>de Ordenes, bir lá Gerona del Impe rio ;efta 
y Indias, junto con el de la In- ua al prefente entila Villa,y de-
quificipn;tratôfe en elia,y(iifpu terminó ir aBarcelona pcrMar 
i o fe ii auiendo íido eftos moros <¿o demilyquinietosy veinteynuè 
bautizados por fuerça,baftauâ uê paraeftar mascerca,y aeudíf 
paracôpelerlos aque guardaf- alomasneceífario. Dioorde^ 
fen la ley de Chrifto Sefioí nueí- que-la Sereniísima Emptraf^.; 
T t s fámií-
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íumugèr,elPríncipe don Fcli- IglefiapáralosEeycis quê váS 
pe,y la Infanta doña Míria liis Contra los énèmigos de la Pé¿ 
hijos quedaíTen en Caftillá para Defpues dé aüér el Emperador 
el buen gouierno della5y afsi af- tenido auifo delas cofas que fué 
íiftieron en M A D R I D todo el ra de Èfpaãa auia ordenadopa-
tiempo defta auí'encia , laqual ra la jornada, pufo orden éfc kis 
pot el año ííguienté mándô al * deftos leynos^aziendõfú«ttsf* 
- CondeftabLe de Caftillá j que fe lamento, y dexando por Gouet 
alçalíen en el Condado de Viz- nadora dellos a la fénora Erti-
caya mil hombres de guerra ef- pfratriz* Mstoáo hazer alarde 
cògidosJy platicos en las cofas de los cauallos que teniaen íii 
delmar paralaarmadà^que le C t o m , p â m ^ b á f è ^ l ô ^ ^ c 
hazia córítraeLTureoi í0 tíelos-ÓtrnUi^yddoâ fcld^dbk 
Àiiia yabueltoel^mpefá^ f a t t m nOtf&t&y y húuo'hâtía 
dor a M A D R I D por él año de ínil y quihiéntds eón ricos jàlç* 
toil y quinientos y treynta yqüa aes,y guarpfeíenés. Hecho efto 
trojdohdctratauàcon parv íè- partió deMA&tíD por linde 
creto la jornada que ^eñfaua W^bferod^t^íitáyquatropiii 
hazer contra Bai bar re ja,que Ib taBarCeionai . - > 
auia apederado de Tuncy5ypa- De lo dicho en efte capitulo 
ia laber íus fuerzas, y la diípcfi- fe prueua claramête,que el Emi 
t'wndela gente,poder y volun- peladortuuomuchas vezes eii 
tadts dellaicmbè a Luys de Pre ella Villa fu Corte,y en ella éík 
fendis Gir.cues de nacicn »de ua quando por el año de mil y. 
«c|uien hazla gran cor,fiánça,por quinientos y quarenta íiicediô 
iqtie labia muy bieñ Arábigo * y vn grandifsimo incendio çn;làs 
tenia gran noticia de Africa ¿y calas del Licehtíãdo Erancifcò 
de las cofas de la guerra, dan- de Vargas, perfora ícñaladáVy 
dole vra iníli uccion dé lo qué del Confejo Real,que fon lás <j 
íp.ab.'1!"! aû a ̂ e hazer * Que refiere Fray eftan contiguas a la capilla que 
Prudencio en lu hiftoria. Ayu- dizén del Übiífpo. Viuia por-tm* 
dò el Pontífice, viendo el buen tonees en ella el Gárdenál de3 
zelò del Cefa r con doze gale- Seijiíla don Fr» fSarcia de í-óá^3 
tas,y con la quarta parte de los fa de la Orden de Santo Do-
beneficios para efta empreífa, mingo,eonfeífor^ue auia fidb ; 
èmbiandelé vn bonete de ter- del Emperador, y füeqüe vna 
ciopelo negro bordado de al jo- noche por el mes de Setiéí]níb!rè; 
far jy vna efpada con muy ri- fe pegó vna bela a \?na eftt ra de 
ea guarnición , bèhditòcon lias viva parediyfueto& notable] q? 
bendiciones que acoftumbra la al punto fe leuaiitò t niñeen dio 
tan 
tàiiMófoMwtehtiôdt muy ^ 5 - í ^ ^ 4 á ^ g ^ # 
brcaéefpâcáoaíáialã cafí pot ^ U l ^ f e f ^ M ^ P ^ á ^ f e 5 * 
QWtmy dê canceria^firman los ^ Q ^ m ^ ^ f ^ ^ m ^ m 
quelo vkroaátciian los pilares vÇar&s^EeyJe las^ip^s?íy 
derpiedra^órtto fi feetañvig^ Jrape^doíde^ianos,eíquaí 
de tea)y haftalos^Íffü¿ntos ú& '^mí^^M^- M S ^ * 
deíjafcy a fío echarfe èl por vim £ í̂vfe tef -feo alga deit?ia ¿ó 
vedtafla,íucediera del lo que;dè -delia, de San Gil ^^ea í , como mAiea*'u 
Iki afsi lo refiere el mifmo au* ^. dixo eñ fu lugarjfaBricò 
tor; Gon la llama defte incen* fe^òn5S'>pÍezaí>yfefes4ç-grã 
dio fe letf anto otro peor de los çapaeidad5en fin todo con fteajl 
juyziósde,los hombresícargan* î agnificencia4par̂  momdja car 
davnoí at Cardenal i otros al fuya,y âtfjisS^^tcs^i 
dueño d#la caía prelumiendo '¡>¿ . E ^ e y Don\$$& Sec-
con dios dar alcance a los de gundo le aumento^mpm^j. 
Dios,que fon profundbs,y refer edifico las torres, ŷ  galeria que 
uados afola fu foberana Sabi- fletan^aiParque^yotras^mychas 
duria* * ;¿ - i l pig^Ji^ç|ias^naa]çu^/Je,orã 
•'; tai ti tJiU ^cÈ(^mpá^S%m^4Ò fazet 
á ? M p T # k Qv- X3tV9^y Jardina de mucha cúrioiidad; 
- / : ; • pneierradentro deíila huerta 
Tercera ampliación de Madrid por <Je la Priora, donde ay diueríi-
Carlos §¡¡tinto,y Felipe Segundo dad de frutales, y yeruaj olero-
fuhijó, fas,y elbofque,enel quaí para 
el exercício de la fcaç.á ay Mute. 
O B R O Tanta afi- titud de benados, conejos , y 
cionleftepuebloeiBm Uebreŝ defuerteque dentrof3e 
perador Caflos Quifi- fi. tiene, (fin laíir fuera) todo 
to de glorióla meiftòria Jquân-1 geneíp: de gufto y recreacion¿ 
dç cobró en el ia.faiud*de que le Ibynoíy ótro dixo el Maeílro 
tenían.priuado las quartanas, q Um Lopez en el libro de la 
Viendo eraapropoíito para e* muerte deja ̂ reniíHma Rey-. 
Ha reedificó los Alcafares def- na dofia Ifabel de Vaíois en las 
ta Villa con la grandeza y fuñ* palabras figukntes: E lPaLao , 
tuofidad que oy vemos,y nos lô %*¿ é ^Madrid, antiguamn*. 
dizen los efeudos de armas que & Mamado zAkaz&r, es <ztM de 
tóanen los patios ¿ y en cafiw l&Mas principales y fi wptupfc^ 
T t J cajas 
kibfotercero d :$h 
^ f T & M f i è tymei v f a i m 'buena r^em ̂ y p^ufejteátfer 
c ilttftraíiò con la:a[si¡ÚniM é fos çuríb, de i^^a çatMxieí 
2tyej#e£f ihñá¡tom Ã ànttgu<L> -mil perfonas j y aum eí: deJJDàL* 
xa/a.morad^yTieal apunto i j de .y^uiflientos y m m m y octe^ 
^ ¿ m f t ^ a d a prk^Cmlicifi i en que íu Mag^ftadMuciü, íe? 
mosÇmlos G¡m>ió$ F¿li¡)¿SegMdo partida? eíi rtrezç-. Çaríoqtím 
yuejimfémres^tanfi í^pàrd-af doze mil çafas^ íáeado él, cojnh 
lpeMoy}tàbitacioh dei %eyDonFeli -ptttq delias.• de los iEbros iàelll 
peSe^i^omeftro"ftnorjèlftdcon í .ealãpoíçnto^^íl ia%çòfe 
_„ , . , ;i»«yfumttiífàsty 'exquifieai:fdrtc4i> jEbrme l̂ s ra^íies y çoí]i|etQ-: 
'" 'ãgru^fdé iá^gáKVnmpi&ià i t t í * ^asíjuefel^tel i tódaí y ha--
j ^ a s - t o ^ s j k s e ã í d i ^ ^ à m â ^ de.,; queJfèíp&isetHem tnâòos:^ 
racafàqèe Witiguft^mctpê wmréh m t ^ t m à f ^ Ú é í h ^ Q t i . CEM? 
^ émundà^dicbôdtios^raff irêi ckíttasinaill^eífonaSi^ma^y i 
Haíta aqui el Maeftro lüaií Lo Íw> deue < caufár admiración,; , 
pez, el. qual'iG alcançara riue^ jpueseií la ciudad -de: Granada;. 
trostiemposVén quelèíâ^d^í quando^la^dioel Rey Glii^ 
fjádo deíü¿rte •con la^faifeáiâ eébfe, haliaréa dpztóntia & kiit l 
que fe Ha hecho de cahtèíiâ def̂  'pefcfonass cjahip Jé j-felere lü-. • i 
de los cimientos, hafta arriba, Han del Caftillo ̂  riendo M&?; • 
y fe ha kcho el quarto para la r>^1D mucho mas capaz eü 
Rtyna nueftra feñora, ce n otra edificios y grandèza qlo es ao-
tetre correfporídiente a la del, ra , ni lo era entone es aquella 
Pãrque,de veras dixera lo que ciudad; ^rincipalmience:ikn^ 
dixo arriba, i . 1 > do efta Villa\Qoi:te..de vn taa 
Llegados pues los dicho* gran Monarca, que tan eften-
fos tiempo s del Prudentifsimo dido tiene fu Imperio por to-
B ty Den Felipe Segundo co- do el Orbe, como la Mageftâi 
lumna íirmiísima de la í è i fué del Rey nueftro íènor ¿ y Gr'a*! 
tanta la cxteríicn, y el aumen- cadajen aquel tieinpo. Corte 
to de las cafas, y edificios fum^ de yn Rey de tan limitado pô t 
ptuoícs,que de dos mil y quU dèr.,y fenorioi tobio io era| > 
nientas y veynte caías que tei erj comparación íuyaj el Êey: 
ííia M A É> R i D qükftdo fu Chico; --;.,.=•;.;•',•>•'' 
Mageftad traxo defde- Tole-* Dedomde fe infiere el au-: 
do á ella la Corte, que fue el mento grande qüetüuo M A-
ano de mil y quinientos y - fe- D R I D , no fòlodeperfonâs^.; 
fenta y tres 5 en las qüaíes quán* find de edificios. y cafas en 
do múchb küria j confbime ai tieÍBpb dèl-key ¿.FeHfce-Seitt 
doi 
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do,y tanto, que fue neceífario ueerfe con çpmodidad, tanta, 
lapuerta del pueblo,que eílaua maquina digente çepaf tida cri 
en la Puerta de SantoDomicgo tan ̂ ijftântèfbãrribs y eailes. 
mudarla al camino deFuencar-
rai,y la de la Puerta del Sol pa£ 
farla al camino de Alca ld ía q> C A P í T V L O X X V I , 
auia cerca del Hofoital de An-
ton Martin baxaría al arroyo ^fsiftinen ' M M d U s ács Fifyer 
¿e nueftra Señora de Atocha . $t£undotyTmtr9> 
laqueeftaua junto con el deía 
Latina ponerla mas abaxo, co-
mo van hàzia la Puente, que es —r* OTORIÁ Es a tó-
laque fe llama de Toledo/Tan- .ML dos la afsiílencia que 
to fue lo que fe eftendiò por e£ JL el Rey Don Felipe Se-
tas partes3y acrecentó fu pobla gundo hizo en efta Villa, pues 
* cion, que fue de fuerte q en nuef combidado de la capacidad 
tros tiempos*por fer tan gran* della, de la benignidad de íüs 
j deladefcomodidad que pade- Aftros , de fu puefto y dilpo-
\ cianlosvezinosen irdeídetan ficion, y fertilidad de fu cornar-
remotas calles a la carniceria a caj la efcqgiopara caía y Real 
comprar baftimento^yla dificul morada iuya , y para aísicnto 
tad de tomarle*pojcJa apretura íxo de la grandaza de fu Cor-
aque daua ocaíion el grande c6, te, pues dcfde que la traxo de 
curfo de gente j fue neceífatio Toledo no la mcuio tras > ni. 
que don Fernando de Azeuedo mudo defte lugar todo ti tiem-
íatriarca de las Indias,) Obif- poque viui6,míu M?.geílad íà-
podeVal.ladolid,ficn¿orrtfi- lio del delde entonces a otra 
dente de Gaftilla^mandaífe ha- parte ,íino fue per caufa de re* 
zer otras tres carniceriasjen las creación al Farde, Aranjucz>o 
Plaçuelasde Anton-Martin,de al Efcurial,o para hazer alguna 
la Red de San Luyŝ y en la Fuer jornada de impertancia para 
ta de Santo Domingo > que cen bien del Reyno» 
la principal de la Flaça mayor, Por el año de mil y qui-
yeí raftro fe proueen los vezi- memos y ochenta y echo fe 
nos con mucha cemedidad de hizieron grandes prceefsio--
lo que han menefter; paíticu- nes en efta Villa por el buen 
larmente,que en las mas Fia- fuceífo de la Armada que fue 
çuelas fe vende fruta, verdura, a Ingalaterra ,en vnaddlasfe. 
psn , y todo lo demás, cerno en traxo la milagtefa Imagen de 
Ia plaçamayor,que de otra ma nueftra Señora de Valuerde,q 
ñera fuera impcfsible el pro- eftauaen vna Ermita cerca del 
Tt4 lugar 
: L i b r o • t e r c e r o • -
Isgar ic^imeátiat,quc'aòraxi'' Ia- maydr Âroimdi^^ j u n t a ^ 
de Frayles D jmiaicós?acoinpa ihâs por mar tóiigtó Prineipa 
fiaranía los lugarès circunuezi- Cácoltco,peli¿rando tín elb ià 
noç/alierola a recebir fuera def âóf áe la nobleza de Efpatia* ^ 
ta Vila los pendones, y cofta- *;i MtcttcM iiueuê de Setiemf 
dias,y ála puerca delía cl Cabil- bréidfctóíl y^uinicriçòs y notoeíi' 
¿o de ia Clerecía çqn las Cru- ta y ocho fe publicaron èn eílá • 
zes delas P a í i ^ y à ^ i ^ i t e l k s Viltólas|>acbs entre el Rey doa 
Reliâône^ enttíopòHk maña- JPeiî e Segudô y Ettftqué Qúfar 
na^vítauan adereçadas las calles to de Francia j hiziefonie para 
y ventanas cp ricas colgaduras, efte efeélo cala plaça de Tala-
lleuarohía ala Igleíiamayor^dã ciò,yenla Puerta de Guadala* 
áe eftuuó nueué dias, y defpíí^s xará dos cadáhalfos adornados 
dellos la boluieron çonla mifnaa de terciopelos carmeíies,ytcla8, 
proceíion a fu lugar,de la fuerte y el fuelo corialfombras.Salier5 
queíaauiantraidú.Por efta rñif de cafa del Preíidente de Caf-
ma ocaíion ei dia de San luán tilla los Alcaldes 9 y Alguaziles 
de luniodefteano fepregõriè,!q cteCorteilos;èfcí:iuános de Ca-
tiíngúnó faliclfela Viípera en là mara,y quatro Reyes de atmas¿ 
noche aí rio, porque íè efcuíàf- veftidas ias cotas dc armas Rea 
fen las ofenfas,que el vulgo inco les,delante las trompetas y átá-
fldcrado fuele hazer a Dios en bales,todos a cauallo, y por íii 
aquel tiempo. Obedeciòíc con orden. Llegaron con efte acom 
notebk íilencio , que no causó pañamiento a los cadahalfos i f 
pequeña mftezayfiendo menía- fubiendo en ellos los Reyes ¿ t 
gera, y en; alguna manera pro- armasjvno dellos,Uamado Efpa 
noftico de laqueauia deaueren na,dixocnvoz alta las palabras 
todo elReinOjpor la perdida de figuientes. 
Ojdyoyd^d ĉomo departe del Zjy meflro femr fe hazf faber a todos y (¡xt 
a hmra de D m rimero Señor g para, bien y repofi de la Chriftiandad, ha fi-
do concertada^affemadayeftallmda ^vm buena/egurafomiy eftdk paz¿'; 
confçderaciohyperpítHãdiançayamilladentrefHMAgeflad el2(ey Catoii-
ÍO mefrofeñor^de la ^naparte^y Ennco \ey Cbnfliamfsimo de f 'rancia . 
QuWodeftie mmbre^dè la otrajortllosyfus herederosy fecefomyportodas 
/ «¿ •^no^aj , /^ por medio dej¡& 
piK^nwny concierto.fus njajfaliosy fubdUoj bolueran afus bienes para go-
zMosde/de la publicación defié dicha paz^T podran de a ^ t a d e l á t í y y y ^ 
mt\fr^Hentary murciar en los^eyms^y e/lados ,yfemnos el njm del otr-s 
tamo por mar comoporherra^mercantilmentey de c¡iiala¿mer otra manera fe -
guramenté# enfalm ĉcam ahtesdtla guerra dc entre tis dichos fe ñores -s 
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k haztanyfçdidn hã%ery mápdãfide f m ê l d ? f ê ' M ^ ^ à Qâlolicà-eíiêi 
jdas/usfubdttosy njaffküos^ué de a p i àdetynti ayàn mgutiM¿#f*y¡ mmfflk 
U dichafazjmióláblemeñte fin alguna tfatfrmenmri, fá f ma d&fér- cájligái 
dosicme a qudrantadoris de la dichap&Qfin alguhatm^dd^gracid, 0~-
- Acabado de publicar en eñ*- ^õàíbsgaftps, y in Humé rabies 
trambos cadâWíos,íè boluiéí6 JIaâ riilièrtes deiòs Cortefârlos y 
con ei mifmo acoílipañamiérii* ^atúrales de, la rjuéua Gdyté, 
to a cafa delPrefidente,) de alli caiiíadas delíitiò eiiiermo de'a-
aTus caías. Efte mifntío año no -quel lugar. Expèrimêtofe todo 
íe hizo la procefsion del Cor- biena, cofta de entrambas Gaf-
pus el mifmo dja, por la mucha tiliasjy antes que paífaífe mas a 
agua,í]no el Domingoinfraoc*- delante, determinaron reme, 
taua; afsiftiò a ella el Principe ; diarlo 9 boluiendola Corte a fu 
don Felipe Tercero, Grades de centro, que es aquefte pueblo, 
Eípafíaiy los Confejos por fu or porq fuera del fe halláua viole-
den¿Hizo el oficio Camilo Cae tada, firuietido efta Villâ p&r-a 
taño Nuncio de fu Sãtidad.Paf- ayuda a los gaftós de mudarla 
sopor Palacio, donde la vio la con docientoj y cincuenta mil 
Mageftad de Felipe Segundo. ducados. Publicèfé ái venida 
Sucedió en íus Coronas ííi dia de nueftra Señora de la Paz 
hijo FelipeTerGero,a foco mas a veynte y quatro de Enero de 
de dos anos mudo la Corte a mil y feyfciencqs y feys en efte 
Valladolid por principio del lugar,entrãdoenelelftlioReaI 
de mi l feyfcientos y v'no, auien- a treze de Abril del miímo ano. 
doeítadoen efte pueblo qua re- BoluieronlosRéyeSjengrande-
ta años continuos, íüftentando ciedo efta Villa cofuRealprc-
iü pe ib con mucha abundancia. fencia,donde hanafsiftidoy af-
Mariana en la adiccion a fu hif- fjften de ordinario, 
weíañolc toriadize,quepocoantesdemu ' 
tto 'l. darfe,fe tocólaprodigiofa cam C A P I T V L O XXVÍÍ. 
panade Viliíla;<íU;Aragon,men " 
fegera de tr£bá;osgrandes,y co Anfiones cnMadriá, de f i r fonos 
mo efte lo fue tanto para toda findadas, 
Efpaña,quifo el cielo dar prime 
ro auifo, para que no nos cogief T T J Vedefe reduzir a titulo de 
kdefcuydados, Sintiofe luego- 'j[ grandeza el auer eftadp 
el daño, y los inconuenientes preífas en efta Villa perfonas fè 
grandes, que trae contigo toda ñaiadas. Vna fue don Enrique 
mudança/uerõ muchas las def Infante de Aragon, que por aj-
gracias enlos caminos,exceísi- gunos deferuicios qüé hizo al 
Rey 
L i b r o tercero 
Hey àoníuaft elScgundojindig" fy/tlprefcmUJo qualJim Uze í u f 
nado con el fu AIteza>y con fus gofa por algunos iMomenwntesjue 
parcialesjie mádô venir a MA- de nñ <vemda,¡efegman^ de ¿os ma* 
v> R i D ) donde le efperaua al ca leJcwhiè hartas <vtzfs a hazer rela* 
bo de muchas demandas y ref- .eien a Fueflra *Altcz& como fin 
pueftasíòbreelíèguro del Infan tmbargodemis efafas, tod^ia fi 
te. Vino a tteze de lunio de mil fruio de que n/ímc£i-y ajst lo btze, v i 
y quâtrocientos y veynte y dos fíkndo como rvertgo como uuejfro 
anpijaUjamado ddÉey9y epiu mturalrvtffatioy okditntta*vuef 
com^añia Garci Fernandez ̂  § tro mmdamiemo.En quanto f̂tmry 
dçfpuesfue Conde de Éaftañe- a, las cojas pajfadasyd&que Vuejlm 
dia, recibiéronlos amigableme- Altela por contrarias informattoms 
te,y en llegando fue aíalacio a titne mdignacion ckra mijábe Dios 
hazer reuerencia al Rey,aquien que mi in tención fue y á en todofer-
DoíTíuan0 hallé en la quadra rica,fegun di uir a Vttefira Alteza, con riefgo dé 
|i«6»44» g^g^jhiítoriajacompañado del qualefqmerdano¿ypeligros quemé 
Almirante de Caftiila, Conde pudierenhsenir. PeroJemr jtpore* 
de BenaUente9el Conde d<?D Sa Mwk* temdô o tiene conmigo algún 
drique,don Àluaro deLuna >y eno)oVwfíra AltezfljuplicobumiU 
otros ftñores algunos del Con- mente le quiera perder \ E l Rey le 
íejo^y la mayor parte de los Pro reípondiò: C îe no era tiempo 
curadores» y dentro de Palacio de hablar en aquelloique ie fuef 
auia haftacien hombres de ar- fe a fu pofadâ que el le embiaría 
¡mas. Llego el Infante a la puer a llamar,quando huuielTc toma 
ta dela quadra ̂ acompañado de do confejo, y entonces le oiría 
Garei Fernandez^ hafta vein- de buena gana, y refpon de ria a 
te caualleros de la Orden de Sa lo que le dixeííe. Con cfto fe def 
tiago, faliòle a recebir hafta los pidió del Rey, y íe fue a íu poíà-
corredores don Aluaro de Lu. da,ac6pañandole hafta la pueir 
na,y era tanta la gente que auia ta de la fala don Aluaro de 
eoncurrido,que ie huuieron de Luna, 
detener vn rato paraque dielfen ÈlDomihgo íiguiente por la 
lugar a entrar i y afsi como en- mañana embiô el Rey a llamar 
trò,y vio al Rey,pufo la rodilla a todos íos del Confejo, que eA 
tn el fuelo3y el Rey fe leuãtò haf tauan en fu Corte^y eftando ju-
ta queel Infante llegó cerca del, tos con el envna íala^vinO el In 
él qual tornea hincar la rodilla fentc con Garci Fernandez^en-
ydefpues de auerle befadb la ma erando todos en la fala ric2,dQ-
110,16 habló dtftafuerte. de eftaua puefto eftrado para 
Mwy alto Jeñcr^dtas ha que los del Confejo. Sentòfe el Rey 
P'.oAltciíiwe Mwdè ruanr antefa mandando lèntar a todos los de 
toas 
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Émkrnimào :al;tiáaco donès: t s à ^ ^ ' i k ^ 4 ^ % ^ M ^ ^ 
títauaMI Rey, elíjiial raàridò:fej | ^ | ^ 3 t ó ' ^ W ^ # § É ¿ ^ ^ 4 
pjufieífen almóadas!4o el fuelô  Gün^ftable a t ^ ^ ^ f e a n ^ ^ 
pára que fe feotâfíèjno lo quifoi ' à ú d i ^ t o c l é ^ ^ y ^ i ò í : ^ ^ 
hatier,Entonces eKR«y .iiablárt ^ri^bciy el,y tod^sfos qií¿ (g:4 
'm:Qwtí^aimv&miA'fo-dg** uianfifedidodefo.^teÍQsrpèá, 
mWfm^rmerh^u^fobrè gJUsfi fegôtos*dàhdok éusotasdealgú, 
, tíêjmgr j /íero; .fw-yf nasfofas queen fazoti deL içuãr. 
3̂!»¿Í« afitmartosvihUrjon a m m-è tàmiento Razian* Y por otrâ^ 
-tma^iitf algunos ât Las Ç/amlletos <j !Gai:tas,que embiò a mandar a iu 
•hMtJiadcimrttQt Prdtmm en de? hijo PeròLopez/Àdelãcado de, 
íá$m$htk$dÀMdf{m--Rgm, lò Murcia díeflefaÜQ£;y áyúda ai 
.jqmbmmrgwa-mtíkeia es juflo fe Rçy^e^ranádá^y j^^Jrá-^il 
dijsmMr./ntfs es nUifiàmjáberyo dò a Vn íii Ãlcaylde qutçifjaia-ea 
Jfi rveKmd ̂ fukidapromer lo qui lodar^qüe íi el Rey de Granada* 
Wa,s (¡un:piten a mi fí ruino yy far a v'mieííé fobre claque dielíe tJiuei' 
^fio:címihjol.ktttM.^àt^hm'vnas tía de defendçrJè,^íè iè dieíle á 
fartas que me hahemkiàdó&ntotii. d ç à t pieytefia y.ÉtíÜíégáridolo 
ees SaècJio Be màtofú Secreta quarenta y dostn&tttó qiíé tenia 
pQiqutt Ias ténia-en fu podèr^dh dfehtro ̂ autiuos, conílos qualeâ 
xai<$tóeL.ObiípQ. àe 'Zamora íequeria feruir. 
{e lasauia dado, lasqualcs eran •'. Leydas las cartas el I nfantej 
catorce,y algunas delias del G5 pueftala rodilla en el fuelo, di-
deftable Ruy Lopez de Aualosj xo al Rey: Señoril Çondeflabley 
eferitas al Rey lucéph de Gra- los demas cauallerci^mmmtgúihã 
nadajypara caualleros moros,y tjlado jhdn.Jido de,rvuefinÀpme, eh 
Ótras çf ãpara çaÚalLerosdeCaí' toda quanto banpadtdâ jy Jeftúy muy 
titetití^áisj^tfctji^írmãdai faarMiüád&tfeltftiefantk tonquen 
del hpbredeiG6deftabléjy feilà Íaua&ero$leal, úya wmeudo cofas 
das co Tu fellp, y padecia por e- iakfeaifá'as como(¡uitraqüe âeffeo 
llasjq en diueríos tiêpos embiò fitbienyju howajifebailareferyer-
a dezir ai Rey de Granada, que dadlo que fe ha referido 9jo guflarè 
el Infante do Enriquei y los que mucho qne Fuefirp cAltezja mande 
con el eran,recebian grandes a-t proceder contra el̂ enla forma que las 
grauios dei Reyj à fin de que los leyes de evuefim ^eyms dtfponen¿ 
embiaiíe a)gun locono, entran Perofeñor^dade cafo que lo contemdê 
do podeíòiamente en tierras en eflas cartasfmjfe rverdad, házf* 
del Rey de Cañilla, y qué pará fe mención en ellas. *queyQ fuíffe-fá-i 
fodor 
t L i t ro xetccró>£bl 
^<^âMbè<foifrd m permite vtia totte- qdè^eftaiii fcbtçifeL 
PM%ileiatfuj>kfo,nt fotfenfatrâfâ piertk del;Aicáçaí,dedo'ríderQS-
ttf :mpAl[$fM'4u$r tofa iftíefhêfi tJÒ-depocôsidfásfue.IkiiadGal 
7̂  mVaejtwtàfèkkiojii en • á à f a w aaftillò de Moia< jen' donde eíki 
a/ueftm^bhFor lo yúalfipliâ- uá¡prefó do&Jayítíe Conde de 
à n ^ r m l i è ^ u k è a m â n d w f e é ^"igdpor 'drd&fi dei Rey dort 
dr^fefj^ôcèiámtra, mi, coníoxori- 'de^adr^IhediPo^oíGQiiaf^r» 
'fiostfumo máYfüeyw mpuedafem queímotra toíue déptodeiAlca 
fitadmqiitfái ¿vetdtd k *otiteni<k> çar¿qcae^lépartieidel'caki^oi 
i» eftas'tamí^(MkmdúdrGúndefi> \ Aüéfi^utoíè defpuesyiq^ î̂ s 
fMrJet^mn4^md}knp.-mim eartasdeiXMadtíbableeíáníaí^ 
âfo recibido tmgmndes mercedes dd fes peer áuedasfalfeadolwa ©át 
jÇ-íj». 'i»< 7̂  «or <vueflro pádre + yui. cija de puadulaxa r a fu fee Peta*. 
Jr»^. afdmi/mofiiMcfi iio,élqual J^falfeò el nomb re ,y 
- '* "i ^ • í-í-'l fellah com0\̂ HÍfeíi do- 'co.noci'a 
Acabaáo^l ÍJifaiÍté,Gdki^ feiefivfuep^Kfeylleuaclo a Vaíla 
Ferhande2: habló en la miímM áoMeonfofspen^l^ -tDí'meñto, 
conformidad^ en razón de nb = íèr Verdad-•àaerlas k&ehp-Úff 
aüeriidofabidorel ínfanteyni quieníeloatiia;màndado,y 1» 
eldefemejánte^tratosdixo^que que le auián dado por elkr* 
a la perfona de qualquier eftado aunque fe tuuo én grande fe<¿re¿ 
que feaiqáe feeontrárió dtxÉÍfe eretô y aunque le degollai^ por 
de fu Altela abaxb fe Lo idoÉvba- èftè delito>c6n todc eífo fedifsi* 
tiria dç fu pèrfpna a la fuyá,y le piuló por - fèr: intereífííd4s líos 
liaria conocer íèr falfedad lo' q qué coialcfe defpojos: de los tm> 
dczia.El Rey vuelto al infante bargos de los bienes de-ios f t t* 
¿ixo'.Mi mtencion esfaber la<t>áT íos ik énriqueckron,como W ã í 
datyeto entorno quejefabefues efc zeManana,yooíiftadelâhiftoi ; . 
te cojo os toca o <vos, es mi merced̂  tia del Rey don;Iuan,el qualpèií ub- > -
quefeaís detenidos'vosjGartiFer Enero del año de milqUatfoCiê Hlft'c,+** 
nanéz^pormhtúnjos primo id ton, ros y treinta y íeis eftandoèn Ai 
luán aJltédre^ de Tòlédo i y nuos cala ,d¿ Henare^ rtía^dâi' pi-en-
GarcUFemkrtdeçcomPedro Porto* dei a Ferian Lopeè dê Saldaña 
(arreroM i nfante dixo al Reyj fu Gonta-^r-tmyot^traerle al 
hazietidole reúerencia con grã- Alcaçat de Madrid donde le 
de hit&MzúxSeñorfia comónjuef, tüuieífe ptefo Pedro de Luçort 
(ra zÀltezji r ^ d m ^ \ x ^ Q ^ ^ Alcaydé deb dicho- Aloaçar 5 el 
ci-Aluarez lleuò al Intante á qualle tuuo poco tiempo *por-
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m d lo que Ê̂I íç kiiian diehov " íia Vck entíauia era eoá «auy po* 
r ^ ca gente de&erte,que!$¿ -aa^' 
C A P I T T L O X X V I I L ; |ródiàdifimulaíÍaínaldád.:Pe 
; - ÍQCòn todaelía tuî o el Rey fu-
Tnnde d ^ y ^ n ^ m ^ M ^ i i 0 ) #iríiientopor ái^anos dias,haf», 
d Álcayde â â Mtai^r mtâMjky ta qtfê vjla tacde&e ja entrar ^ 
p n t ^ r ^ q ( ^ i o i ^ ^ s £ a t o l i - ] ) ^évtíéÚ póitetó•jqfâe-.gitóBdài» 
, ^ ^ t r ^ ^ e ^ d h u ( ¡ i H d i s i la pueita eftaua< inocente dblâ 
Calabria hijo del \ ey t trayeiõ de íii amo,abriô la puer 
AefâfyoleX "• t f r m t o n M t z ú o con.el.Quan-4 
• .'; •'•«i-;-- : . • dbeí Alcayde lo fupo recibió 
DEfpues qué él Àrçobiípó "grande alteracion9y con no me de Seuil íaf Condes Tdè "nòr atreuimiènto maltrato ai 
fa lência , de Benàúbnte ^ y dè "portero de palabra.aiperamenl 
Áíirahda, vieron la pòca vér;- í c , p o t ^ k m i ^ d ^ â à o €atmt0 
dad de los de la parcialidad del como el trato' aleuofo íiempra 
Infante don Alonfo, y como no fue defcaràdo,no parpen efto,íi 
feaüergoncaua de traer al Rey hò que también contraía;per-id 
don EnriqueQigrtóytári^ abái^ lia Real fe pufo èn alguna m&ht 
'do fin curnpli^cóíl'W|^(tòffls;' fariguíofô mts alrmakeMas ma 
cap.17* ^ aííiàh prom^fldo| como í e l - htá¿ Viendo i l Rey que tan a las 
^«tín. í p i f t l ^ ^ pézlí' áfríbli, y que tía* claras íè iba deícubriêdo lii mal 
i» iajj tVato fêcretd ¿óñ el Alcáy- dad, con aquella maníedumbre 
r ; ! dé del Alcazar de M A D R Í D , natural quetenia,detei:minbha 
llamado Pedro Munçares,y por blarle benignamente por apla* 
otro nombre Perucho, aquien carle,refuekõ.dèno falir del AI 
dierón efte cargó, conforme a caçar haítaquitarle la Aícaidlà 
los capitulos hechos en el caf- deí,y defpueŝ de aüerle àma-nfr 
' tillo de Segduiay ĵ arkque íe le ; do vn poco je dixo las razones 
* èhtíeg^?yjàntanMtedteíb ; figüientés; ̂ Gmhotyiquitfetpo* 
toqúeMâén',èf,"détó l/<tòttâ'tMm:»Hts4lcat&íjráraueéi 
fèguír la partér dd Rey,y feruir* tofo a/rentoja a l a ¿Wagéjlad Rea l 
le,y pórqüc la tfayciòn. de Pé- "yueyó more m cafa agtm teniendo 
. dro Munçares nò túuieífe eféc* tal apofentamimo como efte. Por lo 
' tOjjuntos de vn acuerdo conúi- mal mi determinada ^voluntad es 
nieron en que fe bufcaífe modo 1 mzeros merced̂ y feñaladamente os 
y traça como le quitaflen la te'* la hago en la villa de San Mahik 
nencia dei Alcazar,por irfe def 1 déFalde - Jglefasear a c¡ue en wmf 
cubriendo muy áprilfacada dia -trá^'ida^aysfemr deHa^^iB^ 
, ipas la aleUofia,no dexando eii- f¿» fomrAy deJcanfo^azédM^ô ef 
" :" treu ir 
Lílbr o tercero ; ; 
JèJsimM*....- i : ¡. > J fus culpas y âcsícaltád, fii' Àlte-
E l Alcayde^enâo fenaejap^- za mouido de natural eomg^H 
tes razoncs,en vez de eftar agra €on*buelto el rcftro aios que 
decido3teconociendo la libera- eftauan en fu prefeticia^dixo las 
Jidad y magnificencia que yfaua j p ^ r a s figuietitó d íg i^de 
c e n ú k Rey ofendido»viebdq tílà ponderación^ ¡ ^ . 
fruftrado fu aleuoío intento, c 5 Mayor• ' f i t tU^Mde fudasy 
íiiror iníàno intento ponerlas 4 U * H > m t à m t í $ h $ f a a d è r >y (t 
jnanos cuia mifraa jieiíonafcl bkierMo q m j i ^ i ^ e è ^ íe per -
ftetdiendo ei dôcfôro y r^fpeílo êonaray muíeraftedm dei 9ji a/si 
dguido.a la 4tczade la Waget ^ m è a r a z ç n qyeyo lo haga tpotS 
tad,y íin duda lo puiiera por or $ Us T ^ e s ^ t a ^ l ^ u i r l ^ pifil-
bra,filosfuyos íueian traydç- %ííAfaqpel ffiewsredmtôfywfit 
res cemo el̂ yle ayudaran. Mas npmhn fyynamos en la tierra, T 
a^radòa Dio§jer^cuyamanoef jbucltoal Alc^ydple dixo:Tor 
tala vida y eftadpjdebí^SB^ ^'iosfertbme ml 
que no fe cumplió fu atreuiço y .wlffa T<¡tm4o; ã^la*vidafe partiere 
abe roinable deíèo, porque el yo os perdono de buen gradó \ Idos en 
Keyvifta la platica y trayeion, buenhrapara imejlrà tierra ¡y fin* 
determino atajarle los paííbs mieredespara iros,ye mando <¡uc . 
lljaS'aprifia de lo que fu gran íu- es den todo lo quehmúredtt menefi 
Irimiento daua lugar,y aísi man 'Con lo qual le mandó fckj 
dôaluaa GuiUenque le pren* far,yfeleuanto de fuprefcnçiàí 
dieífejy preífo pufo por iu, Al- Magnanimidad por cierto de 
cayd -̂en el Alcazar al Ccnien¿. vnPrincI|>e Çhriuiano jque o K 
dador íuan Fernandez <3alin- uidando íos yerros y defácatos 
do fuleal feruidor y Capitán ge hechos contra la ftberamã de 
neralj y fupuefto que juftamen- la Mageftad ¿ no fe dexà lleüár 
té pudiera el Rey mandar a juíti de la pafsiohVde la ira c indig-
eiar a Pedro MCzares, aísi per nación qué tan juftamerite 1¿ 
publicó traydor,)' vendedor de merecían íos akues tratos del 
' r )s,comopor quetehiâaíuspies, ò t ' 
intentó po- en fu Real pecho fiem 
Reyyknor mer lugar elperdoD,y 
iiatural,dandole la pena que las cía, fin dar entrada al rigor yr 
leyesdiuinasy tómanas diípo- crueldad. .' : ' ^ , ^ ; 
nenjfuctanta íu ckrnencia vtan . fer el mes de Dizíembré de 
grande fu benignidad, que. yení- mil y quinientos y dos, eñ tiem-
po dentro depocos d^elptef. 'po de 16^Reyes Católicos él 
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Gran Capitán Gonçalo Fernã- " FèMtáá^fripilVò^èè&tó^uc-
dèzcJe Ccrdoua embiò a M A - darlibire de aíli z á d á t é y j muy 
í"^1^,'"^^1D preífo á dón" Fernando ; ert gracia fuya,íiendè vno (felós 
£>'de f o u ê ^ra§0n î ^que de Calabria que por el año de mií yquinien-
1) fe le hizo el rè donallabel hermana máyór ã t 
cebimientoy tratamiento pet Rey de aquella Cow&df&coiÁ-
íus Altezas, deüidó a períôna pañ'ahdola haftá Seuilld^donde 
KeaijV tan deudo del Rey Cato iè casó con nueftroEmperadof. 
lico,correfpondiòcon ingrati- -v " 
tu J,porque de aqui le pallaron C A P I T V L O X X I X . 
a Le groñojdefde dondeeftan- 1 
do el Frãces fobre Nauarra pet Traen prejfo a Madrid al \ey Fra* 
eí anó de mil y quinientos y do- afeo de Francia, 
zetratófecretamente depaíTaf : 
íè-af íu Campo,con prometía qué "PN el "ca îtufó Vêfn^è^íf es 
le hizo el Rey de Francia de po. Juldeftehbtoíèdixodela prií 
nerle en la pc íTefsion del Re) no lion del Rey Fraciíco deFrá 
de Napolts. Deki.bfióle la pia tia: En-bió orde él Empe'radoir 
tica,y dtlpues de pre fes los ^iié para que Ib paiíá^íB^k^ápolesé 
áMutoerontifjdt^^ ) i i t i i c 0 i M b \ ^ f ^ p z ( k l - ^ t d ^ 
'ptforty íiendo'irrái^tfés', iBn h liifíahé'ia le trüxcteh a Eípa-
íjmíüü Afí^uqü^l^jííeuarpn ái tíá^b.r'áhdo èn la Vitta • del Ce-
cWfílo de Árícnzaiy defpues aí fat la libertad de íia pexfona,y el 
<fe;Iatiua,donde eftuuo alguno s buen a cue r do de lüs cofa s: de5-
Antonio fnòsjeneldifeurfo délosiquales lembárco en Barcelona, pafsó 
v«raenfu Comuneros de Vialencía> por Valencia^por fus jorna dá* 
èpuome o. ^an^o aqUeIla tèmpèftad de admirado dela-gfandçza def-
ies alte ración es' 
fiei^padeí^tWj 
feíntblé quii 
«illfcr; p o n i ^ d ^ ^ f i i i ^ e ^ à ^ tariètón Ia toriè; d^/la'^fe tie-
fofrècieh?í|dfó/r^ál5ftíòfe^ó|{ loíi/uxane^a SanSãliiádorjaf-
la Reynl doná Iti^dâ)!^ Cpíoí,- fi'ló diizeGil G ô o a í e z i u tea - cii Gon.r* 
MÍÀt C m V í P ^ i m ^ treces tradición iie¿:ebida.Pí:f•;troe•I,' 
ddfe eh 
't Prud ^ . . 
éri el primero;¥àliòlelaptjlde-- gran rrincipe , y a la gfeperô  
¿¿a èfí efta ocafioh^mito côií E íidad y grandeza X h i Ú t t í f i M f ô 
• de 
Libro tercero 
CarlosQuInto.Permitiero- librada defdc antes que ,en"-
le íalir al cainpo,y ir a caça to- tráíle en Hpaña en la vifta del 
das las vezes que queria,y en to Énnperador,y qefta fe le dilata-
do ü tenia, tanto cuyeado de ^uajíueocafiondequeenfercnaf*' 
darle gufto,que enefta mâtefia 'íéjcar^gado algo de mtlancolía 
era la medida el fuyo.. Cumplió y trifteza. Deícub riofe fer de 
: íè en efto lo que vn Aftrologo cuydado la enferipedadj apretã 
Je dixo^quando pujante con m do cada dia mas jvífto elpeíigro 
exercito paísò ios Alpes c5 bié yconõcida la caulíí?Herna^odc 
diferente fortuna de la ^reíen- Ala*con, q tenia la perfona del 
tê que las eftrellas le affegura- Key en guarda,defpachò por la 
üan,qauia de dar de beber a fus pofta al Émperador}q eftaua en 
cauallos en las corrietes de Mã S.AguB;in,aldeaíeys leguas dif. 
içanatesjy aunque con eftc pro» tante defta ViUaidandole^uiío 
nofticoíe juzgo yitoríofõ 5 por como el accidete del Rey íe iba 
no niuelar con la íüerte fus pre- agrauando de manera,que fe te 
iiimidas efperanças, vino a cu- nia poca efperança de íu'vida^ 
plirfe eftando prefcjquitandole que pat^ aimio de £1 mal, no 
la priíion ala vitoria delasma'' jpç^ç l çp fe i tmo otra cela mas, 
nos la fignificacion del juyzio. He que fu "Cefarea Mageftad le 
£mbiòluego el Emperador vieífe, , . 
jdefde Toledo, donde tenía íii í l Bmperador Con acuerdo 
Corte en efta fazon „ a vifitarle delpuq deCalabriajqya eílaua* 
conatnigabks razoneŝ y a íigni puefto en libertad,comofedikã; 
íicatle eldefeo que el tenia de q y de los de B exar.yNaxar a lo -
jei vinieífe; en buenos medios de tf os fenorçs q con el efta ua par 
Í)az,p^ra,ponerle en üjbertadj tiòluegopor la pofta^ Üegó^* 
os quales fe çontinuaijqn,y tra- quejla nniima nocKesq íe cotaxo 
taron como fe áuia comentado Ventíoelio de Setiebre de mil̂ r 
por los Embaxadores de Ma da ^uimétosyvêticíncb a ^iadríd^ 
«naXpyfenadre del Rey í ran* yaísi como iba decamino ent IQ 
cifco. ELímperadot cttaua r ¿ a vifítar aí enferhio.El Rey íue^ 
^ e í ^ ^quelele auia de .feftir goquefijpolàVenidá del 'Cçfaí 
X W ei^ucado de.Borgpna,cu íeçibiòtanto contento,que % 
: yo.der?choíe.pçn/ç^adfjuí ¿ntipconal^unalibio ÎjÉî q-? 
:itlpa;:ak?£y;dê Francia le le ha ^a- ttegq^ateam^ la cábeca 
j ia Re(ado e| âHesquefue cau^ deícubierta deíde'la entrada de 
^dediUtar^masdèloqelqul ^uer ta^raçoa íÉeyae lq^t 
fiera la buena expedición fíçlus mçorporado^eaeíla hizo Idinif1 
negocios.Lo vpo cjftpjp.ptrx)' el mo,dizieridc;;^/ftr y f V ( i s á < ¡ u i 
^erqlaconlèc^cio^deííatraia ^ ^ e ^ ^ ^ í i í m p e r a d p r 
r 
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ftxzàQv.NofmmiUbre amigoy? Rey fa hermaatr'éd&ífèíoíflii 
buen hermano. Lo reflante de la heriííatià del; JÈttà^tàèèi viW<S? 
platica fue dezirle ̂  ilô tuuieífe del Kvy dePortugáliQue él Rq^ 
al prefente cuidado finó'defa^ dé Francia tèíSdriâ por bién'' 
kd,que aquella eirá ía í̂ ue él dê  qiie fii hertóam cafãfíè - con 
feaua mucho ly^ que- eftuüieífe Duque Bórbóñ) y que k> què^ 
cietto que fus negocios íè haria tocaua al derecho die Bòrgôôa-
niüy bié,y cómo el Rey mas güf fe decidieife por jufticia, y fuéf. 
taíle.Gon eílo el Emperador fe lèn juezes los doze Pares de Fra-
pafsò a otro quarto del mifmo cía, que fon feis Prelados, y feis 
Alcaçar,y el Rey quedo tan co- Caualicros. Infadòfe él Gefar-
f0Íado, quéfeie reconoció nd^ defto, dandopoi-^efptíefta^què' 
table mejoría. E l día; figuiente era. conüentd^qtí^ft&fíaláfléW 
tornó el Emperador a vifitarlé> perfda&s à tâkzs dirWà y ètrá' 
animãdoÍe,yc6folãdole ã nuéuô parte que, lo • déte'rmjnálíeri2 Jèn' 
" Llegò efte mifmõ dia a M A- jutticia^ y qué el Pa:pá íüeífe tlêrí 
D R I D Madama Alãfon herma- cero con ellos èncaííatle diícéííu 
na dei Rey Franciíco,q teniêdo ^ ¡ m ^ M f M ^ d s ^ ^ ^ 
metias en el camiâbrdeía ehíei^ tar-ã^^tfedô j éWtó' quáPfe 
fíiedad¿4fuhet-Mastf/fe apré® ifaafíi^onidn^fóífegõcioá^ dé1 
fol&éflfelpórilégaf conbreuí?1- peorídondiòiód. "-• ' - r i - ' -
dàáSaiioel Emperador a récLw ' r^x ^ 
birlajacopanadolahaftaelapo- - C A P I T V L O XXX^ : 
iènto del enfermo,el qual fe ale- - 'v 
grò mucho con ellajy âuiedoies Intenta el 7{e^Franc¡fco: huir k 
dado a entrabos buenás efperã- pñfiw»' dtfcúbréfé èm^th ^:fiilfP 
çás,-iè deípidiò déllòs» y partió i p utamém? "h:̂ mWyenfi,' ürrl 
tsataíToledo; idefdéetítõcesfu^ ^ "'"M^̂ Ü̂ SÍ-
mejorado:elto40fugíte,qen . _ .f . 
bfWtiempoaááüQ^íió. DeÃ ^lendòl^íj^íà- Aíarifon 
pues ae loqualMàdamâ Atan- lo^om^ém ruegos,y 
fon partiò a lá Córté à la foliei^ medios aprópcfiauai^ y que lo 
tüdidéla libertáddefüherman^ qofreeia n6#éfí!maua en na-
ofreckndopor ell^ partidos*, q da^acordò dé pedir licencia pa-
no haz ianâi intento del Empe- ra boluerfe,y ver de camino aíu 
rador^q era le reftkuyefse el Du herJmáno,diofele5y vino al Alca-' 
cado de Borgoíía^eñ cuy a reco- &t defta Villa a vifita ríe cfêm-
p^fale ofrecían el Vizcodadó de eftuuo algunos días dá̂ iido 
Vv traça 
Libro tercero 
t p ^ c o m o p i k í T e facarle de V ã o pot el ley quefuhetK 
la ̂ i|ô,ptfes ruegos ni ofertas mana era ida, .y fe quedaua prer, 
ní̂  ajtan baftâdio, Meíia vn ne- Ib ¿y clhilode.fus fíegoems: ÍCQÉW 
grdénafpái^ vn^iáiimeáea ^ m ^ w W ^ m ñ deípecho^conl^ 
erfaua- m ía Gamafa del ley, qualcmbiòvn criado alEmpe¿ 
acordaronqeftefe acoftaíTe en rador.para.quedefupárteledi-
fuí:.ama, y qeí prefo vertido de xeife qel eftaua determinado a 
% ropas dei negro>y tiznada-la; fer antes fu perpetuo prifiooero 
cara fe; falieffe del Alcaçar al q darle el Ducado de Borgoña 
á¿K)chcqer,|)or^ pofecchaíTe de. Co lo demás q el en el memotiaL 
^ r ^ti^efiíJgvdo^ Actxmon: fedia y y q para efto le feñalaífe 
e^;e^ oç^fen.d^i Gaualkros; iiiego lugar̂ donde auia de íftat-
^s^cef^^ftW:©; ^faékxpi-; prefo>y los q auia de tener en Su, 
<4^£Íeraa1Ífefe4^e$-.-dçÍ'cáfoja Içruicio. El Emperador irefpô  
t ^ t § k ^ B ^ t ó ^ ^ r - e ^ 4 e ^ ê  guftaua de;ha?er!o , y q 
Vfi%6¡io:agraujadoj y aun car-, dixeilè al Rey fu amo q a; el le pe 
gado con Vrn bofetón q le dio el íàua mucho de que no quiíiclfe 
cqtrario,q ç i f y t i m poderoib¿ daí por-reíbaiedèíu perlona lo, 
y - $ ¿ t ¿ $ & w ^ & ^ w j i m $ á { i { q ^ a oblig^dó>íeftituirle por 
fii^itai^l^Pp^l^aísipoc» jyjfticia.^kiiríamente hiendo ei 
toldarla en }f manera q podiaj Rey deFraneia la detertiiinacio 
àífii ̂ onfigq-̂ iJ Toledojy deícu- del Cefar en la demãda de Bor-
híjq 1̂ Emgçrad$r lo q eftaua goñajvino a otorgar q la entre* 
trat^dcdefeubri^dole el fecre garia dentro de vn breue tiêpò 
tOàyqfu execucion eftaua libra- q'fueífe en fus Reynos,y dariala 
da parar; p^co^fe^^vfôs de ¿guridad^ rehenes q le pidiefé 
ida la hermana. MarauiUòfe el fèrt,ydaua la razón de no entre-? 
Çt^pejr^do$Af P̂ fo femejâ e t i garla lUegchdiziendo,que QMA% 
ta^alprin^ian^edaua gtert; eipreíb > y;ftn libertad, no sdfc 
dito: lo vnpj por parecerle q eí parte para hazerla entrega. A--
Cauallèro h^j^íkaçafsionada uiendo llegado h ;conclilíiona 
menteyy lo otro, porq no fe po- eftos termmosjpufo el Empera-, 
^per lua^q. Y?#rincipff cô  dor eu el G m M o el cafo -p r̂ai 
mo el Rev de Francia intentaíè tom#r lt̂ ^>liiK:i& eonuenifer 
^ ^ f n f a ^ ^ ^ Q ' € & ^ ^ hi^oénéiéiieífespareceressaf 
f W W > tífe?IWÍ Q <Ie Alai fio fi- en pro^pmo m eotraj al 'fió I 
M j ^ É W ^ r i q ^ ^ ^ 1 todo íè t f M m e l imperada 
^¡|ff£>^^r^%lft|er^di^íre de dar libertad tljlLty, entregm 
Xç^#:W|eisyf9,eDlg.gu#É ^oie a Bórgpñaj y q las razones-
da del Alcaçar ̂ |G#G» O Í de q el que el de í rancia daua p&ra na 
deiauo no^tFêfefeas.cokm le entregar, eftando preío,emn 
dealliadclate. " baítan* 
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baftântes, pues fe podía ¿emer? à^uél Áitàíieãuia celebrado,7 
'qua Im Tub ditos no ie obedece- por lós. f^ñtos Eua^g^Hos fob re; 
i iatren cite cafo eftandoaufen- que tériía püefta fu mano dere-
tCj ̂ quedado eíí re'hthéálfus dos cha de jiò quebrantar en fcodos 
hijos mayores herederos de fu los dias de iü Vida aquella capi-V 
E eyno, e ra ciento curti^liria fa t.ulación¿ ni dar Gorifeioinífaüor 
palabra. Con eftofe ccmcluyero para que.ótro já quebrante. E l 
los conciertos a catorce de Ene Virrey.de Napoleŝ y dpn Hugo 
rode mil y quinientos y-veinte y de Moneada * y el ¡Secretario 
ícis en M Â DRiD , haziedofe los luan Álcman , que tenían pode-
capirulos y concordia que a la íes. para concertar y otorgarla, 
larga refiere f ray. Prudencio eri y para juraría»y firmarla, luego 
h hiftoria de CarÍosQuinto;cu- que elRey, la firmo la firmaron 
ya fuftanda reducida a breüé fu* todos treŝ y la juraron. í)eipues; 
ma es la figuientèi - . de lo qual.el Virrey tomo la fee, 
ír.Préj i.p... Que el Rey de Francia entré* y pleito openatgê n jus manos' 
iib.t4.í 3- gara c¿ £)ucado dé Borgoña jy aiRey à z â t z n á à y e p ^ e ç o n m , 
ciudad deHedin j renunciando Principe y Rey Chriftianif imo 
qualqüier derecho que tuuieilè prometia j y daua fu fee y paía-
aI tal ia,y el de las apelaciones bra Real de boluer en Eipañá 
de Fíandes. Que pagaria alJlejí déíitíójde feis meíes afsí t o m ó . 
de Inglaterra cierta cantidad* ^rá^jpriííonèroi ü̂  âcaib no pu-
Q u é embiaria pagados poríeis dieííe cumplir lo por el capku" 
iaçfèç, cíerto: numero de gente á lado § el qual con rofto alegre, y 
la cofonacio del Cefar * a cuyos palabras rifueñas dio en manos 
enemigos nothbrados en la ef* del Virrey fu fee Real, haziendo 
critura no darla focorro. Qué^ vnfolenepleitoomenagcElEm 
cafaría con Madama Leonor perador también confirmó, y o-
hermana del Emperador irefti- torgò la miíma capitulación en 
ruyedo en íü gracia y cftados al lá ciudad de Toledo ciñeojo feis 
Duque de Borbon j y paracuni- días defpues de: la concordia he-
plimiento de todo dexariá al' • chaèn eík'viílaton-íã.íõíénidíiad 
D d & h y a fu hermano por rehe- feferidâ q fe llamó de M A D R I D 
jies en Efpaiia. Ordenada qué por mandado del Cefar , por a-
ins la capkulaciori reuifticfe el ijeríè coñciüydoén efta villa. 
Ârcobifpo de Hembrü para de- Carlos de Lanoy Virrey dê 
y.r/Miífa, y acabada teniendo el Nápoles eon orden de laMagef-
íibró de los Euangelios abierto tad Gefaíea,y poder de la Rey-
¡««i las manos ilegó el Rey de Era ñá doña Leonor fu hermana fê 
cía i y pueíta laiüya íobre ellos defpofòfccietamete en efte 
k i í b por el Sacramento que en blo en nobre fuyo con ¿1 Rey d i 
_ Vv£ ."Frañ-
L ibro tercero 
ÍPranciaíyconpoclerdelmiíino .bras de prefcntcjtcmo 
Rey fue a Torrijos,dõde la Rey-, de eñe lugar el camino deFí¿cia 
na eftáua, y fe defposò con ella 
ennombredaRey,defdedon- C A F I T V L O X X X I . 
de la nueua Rey na de Francia 
fe fue a Toledo:? y dexando alli Retira el Rey don Felipe Segundo 4 
a fu hermana, el Emperador, fitb^oelTrincipedm C*rlos> 
partió a M A D R I D a vifitar al 
Rey de Francia, yàcomo amigo "ir\Efde la enfermedad que 
y cunado ,ci Rey le falio a rece- tuuo en Alcala de Henares 
bir al campo en vna mula cõ ca- el Principe don Carles, efeito 
£a,y efpada a la Efpañola acom- de vna caida que dio baxando 
panado del Máeftrc de Rodas,y vna efcalera^uedòcoelcelebro 
otrosCaualleros,que pafa efte débil,fujetoa diuertiríc,!asope-
efeto auian venido, y de Hernã- raciones del efpiri: u vital diui-
do de Alarcon, con alguna In- didas, la potencia intekftual re-
Fanteria de íii guarda ordinaria, ceptible de varias impreísiones, 
E l Emperador y el Rey fe abra- y por confíguiente la voluntad 
çaron con mueftras de muahó* menos ajuftada a la razo. Eftc, y 
amor, y alegria; y defpues de fus fu natural poco corregido, pues 
porfías cortefes fob re qual iria en aufencia de fu padre losPrin-
a la mano derecha, al fin el de cipes de Bohemia, a cuyo cargó 
Francia quifo fucile el Empe ra- quedó el gcuietno dtftos Rey-
dor. Apofentatonfe las Magef- nos, y la criança del Principe, a-
tades en el Alcaçar, dado al Rey tendieron mas a la conferuacicfi 
los mejores apofentos. E l dia fi- de fu falud, que a la morigerada 
guíente falieron juntes aoitMif- educacio de fus ceftubres. BueU 
íà a S. Francifco con gran con- to el Rey de los Eftados de Fl an-
curfo de gente que falio a ver ef- des a eftos de Caftilla, permitid 
tos dos Principes de tan enemi- algunas licencias por no fer en 
gos, hechos amigos fi durara lo materia muy confidcrabie,cÕde 
que la razón pedia. Eñuuieron cendiendo por entoces cõ la pe-
dos dias en Madrid,hablaró lar, ca edad,librando para ladeade? 
gasnenteafolas,y enfecreto,pu- lante la reformación de lo que 
bücandofe el dia íiguiente las en la prenfente no parecia de im 
pazesycodicionesdéllas,hizo¿ portancia,y enla por venir lo 
lelo mifmo per todo el Reyno. fuera; mas llegado a ella hallóle 
Hecho efto partieron a Illefcas arrepetido Filipcy temerofo de 
dondo efperaua la Reyna doña la impofsibilidad del remedioy 
Lconor,y defpues de auer ratifi- q la volütad en los tiernos años, 
çado los defpoforios por pala- es como cera, que confacilids é 
recibe 
F 
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ifecitóaÉotmâidbk^o mà!,y do efanmbkh-cm&tk fobre-d 
1̂ $¡aflaqu¿ va ei€GÍcn<lo>fe c«- remédio de tak gíarí' dcídkfea, 
dáúrece con retención d.el vicioj iíbrkua en el eiempo-, eí̂  reparé 
o viítud,a que echó mano, ale*- deíie daño,y faliendo vaílas lãh 
%àndò la larga poílèfsion del tiê- eíperanças,creeiaiêl cuidado^ 
^oenííifauar. * Cótnéflçotraáéfto el Friiíci* 
- No podía en naayor edad tem- pe tòàtíir cotí fee reto dé pailkr 
•piar el padrela inclihacion del a Flandes íiamadode los frín- 4 
hi/o,porque /iempre falla vito- cipes rebeldes,y fegun dize don D, torén<p 
f ioíb de la corrección cuidado- Lorenço en el Epicome de don raader Ha-
ià del vno el natural defordenar Felipe el ¿Prudente, combidado Mariani* 
do, y entregado a libertad del del Emperador que le -ofrecía á ^ ^ " ^ 
:òtro,Salia de noche por la Cor* fa hija la Infanta i ) . Ana por muria 
te íin mirar por la autoridad de ger-Cortoie el Rey eítos diiinios £oaor soU car de Men-
JGJ perfona, ni por el exemplo con embiar a aquellos citados al ¿^^¿'J; 
las dlgnida-publico deuidò' a fu grandeza, Dbque de Mw¿Q&.m%xáa éxer-1 . 
maltrataua a!fus criados, tal ctólteuòio m4fa&k<&ü-y:inití&, ¿ci0íc Caf" 
vez queria echar a vnos por las ttandolo en hablar deíkbrida^ 
Ventanas defu quârto,tal a otros menté al Duque ai ddjpedirfe pa 
(apprreaua, dándoles golpes en ra la ftèrcidav Hailòíe falto- de! 
Iacafarindigji%eofe-3e*m^ft©s pofãipé^afa^^^tíiéxeeUcio 
Jlealesj cuyo pfcoglo o&siõe&Kâ Gh M&ntoseferi«fVa algunos 
^x&etce&sMhmíprtma. a íii Si^(<Í¿s,y TÍÉÜIOS) pi die ndol es 
•Apoiama períbna alguna,tanto le áyudaífen para vn negocio q 
5 al Cardenal Eípinofa por auer fe le' ofrecía ,íin- declarar la caii-
aefterrado dela Corte a vn re. dad del.Como ie conociansem-
(ptefentante llamado Cifnercs, biaron las cartas al Rey, pidíen-
dequienel Principeguftaua,en- dole-examinalíè-el^téhíé^iie* 
arando en Palacio vn dta,le afio ílasyy al Principe reipondiirbn 
delroquete,y poniendo mano â le feruirian^ l^síjia^deilos añá-
iVnpuñal,le *v<>s diefofri cqmb nô íuéíle c Q ú t m 
atrevéis a mî mdexmdo «vetiíra S'^adre:élqüal cútxéftos aui* 
JéfuirmeCi/heroS)por<vídadeviiPa fos trato de reméditrio. 
drè que os tenga ide mdtar.Deñais, y |wèfá dé muchas y ext rao r dina-
Otras accionesfemejantes, vnas fias diligencias qué hizo, para 
parece mirauan a la parte defa fu reformación , encomendan-
delas potencias intèriores^otras doló mucho a Dios para que 
al natural poco fugeto, y todas -dieílè luz del camino mas con. 
traían a Filipo Segando cõ déf. «üeñiente para el bien pübíí*' 
velojnofele éícondia cofa haf- co,y del principe. Coniulíò a 
ta la menor circunftaacia, y to- muchas perfonas fantás, y doc, 
Vv.j tas 
t í Libro tíerceròi > 
tas^ropaniesidolo de manera, Iedo-furGaúálterko maiptf d 
ti. pudieifen dar libremente Duq^ede Eetia. aiuhranWi; b6 
luparecetvdiocuenta aIQ&.ÇÒ? yoavelaD..Diieg&€ieActmH¡Gc 
IçjQS ŷ de%ues de aueila dado tilhobre d«íú= Gamaia.tiaMaen 
pardoíe aLEíomál. Sucedió en la cama-al pcincip^ t ò ellafy. 
4;interio que llegó de Seuilla a Frantiíco Gomez à a S a h è s u ú 
¡ ¿ A D ^ i p Garci áluarez Oífo- Gonde de-JLçrmajy Gemil&rn-
ria Guardajpyas.de D. Garlos bre deluCamaraiaD.Fadriqíi? 
ç i n ciento y cincuenta m ú efeur Eurtquez fu hAayQráomo^^íM. 
4ps de los ftóifcientos mil que k Rodngo de Meíidoça q Ib traia 
açiia dado ordeiuque b.uiç^,.r'é. las piernas,vifindolcs fu .Alteza^ 
Ipiuiendo conefta ocüiioacte a- • pregutôyqqueria a .tal hora^niu 
zekrarfu-paJtidaáen orden a k quarto ei Ganièjo deEftaBoiáe 
qual mando ei Gurreo mayor le gè el Duque :entõces,y acabos de 
dieííi ochocauallos de polla. tirar la còrtinadela catB»,ÍBV 
.. Embiaron auiío al Rey de la. .isarporòíe è w e M el Princi^e ̂ y 
j ornada en diez y ocho de Ene* Como vio a fu padre,le dixo cur-
ro de rail y, quinientos y lefenta badt>5§a? w-réfkfqmmme matar* 
y ocho,y çomole entreteni^ndi ¿ M ^ M ^ M a d f ^ d ^ o á i o elRey co 
zieudole eftatiantodos fueraxo blandara-.ts/ó es (¡mro mmm yfím 
Ipqual fu Mageftad haziendo pomr$rdêen^ml irawida^quktm. 
tribunal en íu coracon, y fiendo Tomóle la eípada dela cabece-
ei el juez jfu hij o el reo, ab ogado j:a,y dan dolar al D uque de Eeria, 
ela.aSor pateín^Uyfifcal el bien l e à ix (y .Tendremuma enla gttdrr 
pubUcoyjuzgò fer conueniente da dd Prmeipe. Metió la ibano 
drecogerle. Con efta deteemî  debaxo de las almohadas . f i m -
naciónUeg^ a M A D R I D ,y 4 lió vna bolfádecuero, y d&crp 
diafiguiente auiendo apercebb algunos efeudos, y vnas lía-ués 
do con fecreto al Duque de : Fe* .doradas.ma ndò el Ff ior D; An-
xia Capitán de la guarda para tonioJleuaíFe vn ccfrecilió~de 
que íe la truxeife coniigo, y a to- azero embutido en o r o , q tenk 
dos ios del Cpnfejo de Eítado,y aUi.foegutóielFriocipe pari^ 
Guerra,y en auieadj cerrado a le Ueuauanifeipotidio fu padr'e 
Palacio a las onze de la noche cpRuema-aisiyy. ffrkbolueyièi 
pafsò al quarCA del Priaci pe,que en facãdo los papeles que enul j 
eraenloseíitreiucios del patioja y ehotro eícritorioauia. f 
mano dcreAb^otrc) en el «apo- Salió fu Mageftad a la mké* 
lento pot fe r^trçte, abriéndole cámara donde hazil guardad 
primero^l Pr\r}cipe RuiGomez Mnnteroŝ y dixolesvc^^ifué 
d e Silual^milkr del Corpus nofotros en Palacio * Reípondiole 
eptrarõ cò el D^ntonio^y^ Fernán Sanchez deAngulo:iM^ 
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ay énfemc'io de la fyyna me/Ira íupadre,yfabialo ^a todosc5-
Señora de la femra Princefa de uenia.Pero aunque lü Mageftad 
Vormgakmz&olz que los llamad procedió con la juftificacion re* 
íê y hecho eílo,entrò en vn apo- ferida, como la caufa principal 
fento mas adentro, que es en la fe ignoraua,y nadie fabia Ib cier 
torre,y abrió los efcritorios del to del cafo, alfombro la refolu* 
Priacipe,)! tornándolos a cerrar cion a todoŝ dando q dezir par-
llfiuòfe lasllaues.Boluio ala an- ticularmete en losReynos eílrã-
tecamara5y dixo a los Mõteros: geros q hablaron diferentemete 
Guardareis en la guarda del Prinà- della, alucinando mil mentiras 
pe el orden que os diere el Duque de hijas de la ignorãcia del fuceífo. 
Feria, en mi nombre co aquella fide- Eftuuo de la manera q hemos 
lidad,que [vemprê lo aueis hecho j y dicho fu Alteza diez dias,íiruie-
aunque no tenéis coftambre de femir dole los de fu Camara,y íiasMa-
de dia, ha^edlo afsi, que yo tendré yordomos: paífados eftos el de 
cuenta de haberos merced^ y dexjdto Feria íè exoneró de la guarda, y 
afú a los demás compañeros,Diziê- fe encargó al Principe Rui Go-
doeftoelRey,feboluioafuapo mez, nõbrò el Rey al Conde de 
fento co los que le auian acom- Lerma para el mifmo efeto, y 
panado, excepto el Duque de feis Gentileshobres de íii boca 
Feria que quedo en guarda del eon ocho Moteros de Gamara. 
Principe, los Cauálleros q efta- Tomáronles a todos juramento 
uan con el fe fueron luego, y el el Principe Rui Gomez,y el Do 
Duque madó poner fu cama en tor Martin de Velafco del Co-
la Camara de fu Alteza junto a fejo, y Camara , recibiéndoles 
la puerta,haziendo en el mifmo pleyto omenage anteFrancifco 
lugar íii guarda los Monteros, del Hoyo Secretario de Cama-
Su Mageftad luego q encerró al ra,prometiêdo guardar aiPrin-
PrinGÍpe,efcriuio alPapa,al Em cipe, con toda hdelidad, y q no 
pérador,a laReyna de Portugal dexaria entrar a nadie en fu apo 
fufuegra,y a Franciaidelpachã- fento fin ordé expreífa del Rey, 
do a veinte deEnero propios en Acomodòfe efta guarda de Ca-
orden a efto,el mifmo dia lo di- ualleros, y Moteros en yna ple-
xo a todos fus Confejos, eferi* ça grande de la torre junta co la 
uió.dando cuenta a las ciudades del Principe. E l Conde de Ler-
cabeças .ãReynosjy Prouincias, ma tenia fu cama debaxo delá 
y a los Grandes, diziendo era la de fu Alteza, y de noche para 
ocafion grandifsima, y del bien dormir laponiaafuspies.Hazia 
comun.Mandó vltimamente no la guarda cada noche dos Caua 
le dieífen el peíame, ni hizieíTen lleros,y dosMõteros,repartierô 
oficio por el Principe , pues era la por horas>de manera (J fiépre 
Vv4. hu-
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huuieíTe en pie , y defpierto vn bien luzido enel acempañamie-
Gauallemyvn Montero, Bftu- to,y adorno de fu caía. Acaeció 
uieron de dia a cada puerta dos en efta Villa la muerte de luán 
foldados de la guarda, teniendo deEfcobedo Secretario del fe-
las llaues de todas los Monte- ñor don luán de Auftria, y jun-
ios :en efta forma eftuuo guar- tamente del Confejo de Hazie-
dado hafta que muriò.Y porque da, y también fauorecido, ma-
defpues hemos de tratar de fu tandolejunto ala Igleíia deS. 
muerte, dexamos lo que toca a Maria/in aueriguar quien fuef-
fu encerramieto en eíle eftado, fen los agreífores, o por que no 
fe pudó, o porque no fe quifo. 
C A P I T V L O X X X I I . Abueitas defte íüceífo pren, 
dieron a Antonio.Terez la pri-
Prijion dé Antonio déréK. Sécrmtk mera vez a veinte y ocho de lu-
dé,Eftado de Fdípe I I , lio de mil y quiiVientos y fetenta 
y mieue co alfombro de la Gor-
P Or fer efta prifion de las te,y aun del Reyno, viendo al q notables que ha fucedido cftaua en lo mas alto de la for-
en efta Villa,.y que hizo tanto tuna,fauor ,y aceptación de fu 
ruido, no folo en eftos Reynos, Rey mandando el mundoj cay-
íino en los eftraños, y que coftò do en vna prifíon.Hablòfe delia 
tanto aide Arago,que aun oy le con variedad, dando caufas di-
llotàynpspfaréoiono paífarla en ferentes,que quando fon tan fe-
fúencio.Eue Antonio Pérez por cretas,como efta lo fue(que aun 
la mucha confiança que Filipo hafta oy no lè puede afirmar dé 
Segundo hizo de fu perfona j y cierto el fondo della ) eL vulgo 
por algunas buenas partes que ignorante grade ádiuinador. las 
concurría en ella, ya naturales* multiplica.Pero de lo queiè pu-
ya adquiridas,amado yeftima* foacufacionelPifcal de Arago, 
do,y puefto en los ojos de todos fue el auer ciff ado> y defeifrado 
por ellas, y algo ayudado del papelestoçantes aluoficiojdef-
Principe Rui Gomez, entonces cubriendo fecretos impoiEan* 
gran priuado del Rey. Sucedió tes, y la muerte del Secretario 
en eioficio de Secretario de:Ef- Éfcobedo,;íi bien no fue eftoiar 
tado a fu padre Gonçalo Perez, que mas ofendió a Filipo , por 
quelofiie del Emperador Car- eftar,feguh dize D- Lorenço en Don w 
losiQuimoiBúe'hombrcíáegrl- el libro defte Principe prudéte, vana.r tía-
de irigenib>£ie lilpiera ̂ pmue* enfadado^ ofendido del difen^ mÊn íuI»** 
cha r en feruício dé Bioiŝ y de fu to,por auer tenido auilbs de Ita 
Rey,y de no menoVtrabajde afa lia,Elandes, y.otraspartes, que 
ble trato, llano en lo extériof,íí perfuadia a fu hermano el feño r 
. don 
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don luán de Auílria cafaífe con necéjfario tramdenegoemmasgra 
ia Reyna de Inglaterra 5 o con- uesdeloqttefefufn en pmejfas pit-
quiftaífe a Argel, o Túnez, co- Micos defíemostfué mxomknem" 
íonandofe po r Rey de qualquie- den en ello^y de prfona, cuya repu* 
ra deftos Reynos.El mifmo Au-: tachnydecorofe deue efltmar mas 
tor añade otra caufa,quefue no que la condenación de Antonio P i -
auerfequerido reconciliar con ré^he tenido por menor monueníh 
Mateo Vazquez de Leca fu ene t€ desear deprofeguir en la Corte del 
mig0' faftida de Aragon fu caufa^ue tra* 
Por lo menos, la que fue, no tarde lasque acfmapmto. 7 pues 
dexò de fer muy juftificada con U juftificacion con que procuro pro-
la gran Chriftiandad del Rey tederos tan[abida , quanto ciertay 
Católico, en quien no fe vio COA afiguro qm los delitos de Amónia 
£i que no fueíTe muy con la ra- Pérexfm tan granes, quanto nunca 
zon,yjufticia,demas deque fa y a p m o s h i ^ c o t í t r a f i ê'y ySâ-
Mageíbdlo afirma por la eferi, ^ a f i m l à s cfrcunjlahcidMlast 
tura que hizo de feparacion en en ia coymm^ttépo.yfarm 
cita cauía,mandando por ella a de cometerlos, de <juè me bàparecido 
fus Agentes en Aragon * que fe en eftfi feparacion copfijara qué la 
aparten de la demanda quett^ fyrtfMefrnMi iièmpàfevonfun-
ncti puefta a Antonio Pere^por d m m ^ ^ t m W m j m la obli-
Efcrituradeitas palabras":; T amendo fid* 7 m l M e t i t â m m & .dedm* 
fisión, propor mi parte fihi^Uprom^ pararlafimprèy m a r o m a md-
ja neceffarU, y defpm por la del d i doíotiuiené. •'1 " ":!; { 
(ho Antonio PerCK fe dio cédula de ; .̂ a^ones potc ie í tO que ma-
defenftoms.yfe procuroprouarlas. T ú f c fan, qUe no íH gran caufá 
fi como fon publicas lás defenfasque hizo. fuMageftad ciemoííraciõ 
Antonio Pereti ha dado , lo pudie^ feiüejañteyf^ 
ra fer la replica delias, futra bien ^os-fio fue :tápfcÍá:^üc;jüuieS 
è k m que no huniera duda èn lagrd* ^oiáèdjjjj; ênWffiçxó?àè Secl̂ e-
véK* defus delitos ^ ni dif cuitad Ifa tàlíÔjíguies de^áóh'aüi; èííáridò 
fu condenación por eüos \y aúfijtii ^dB'cótóo ánfcês.Bèéftaflò:;vX-
mi defeo en efle negocio fue èncàinl'- fítauale eltíoñFeíTdr'del Rey in-
nado como en los demás a dar la j a - díaos de nò jiuéreri fu gracia 
thfaetón general, que yo pretendo>:ty notable quiebra. Tüúleron fus 
procuro ,y eflo ha ftdo la caufa défà negocios varios fuceífos, díuer̂ -
largapnfumy de auerfe licuado ef- fas prifiones, ò por mejor dezir 
tas cofas por U vía ordinaria, que fe vna continuada con diferentes 
han fegmdo. Pero porque auifado circunflancias dé mas, o riienos 
Antonio PercK deflore defienda de libe rtad.Con eíla vanedaddii-
manera, que para refponderle feria tb cerca de dose anos , fenai 
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grande que en el cafo fe proce- tica la dixo que no tenia que te-
dia con tiento,y confideracion> mer tanto en tal tiempo5era cer 
tanto por laGhiiftiandad,y juf« ca de la «Semana Santa j y refi-
tificacion de Filipo, quanto por riendo ella a fu marido eftas pa-
conuenir todo efte recato a los labras,infirio delias con eftraíia 
fecretos grandes de femejantes agudeza, que la ejecución feria 
materias- Procediendo contra de muerte, pues folo el tiempo 
el reo en quanto al homicidio, le aífeguraua; y con efta ilación 
llegòfe ai tormento, que fue con dio priífa a la huida, que defde 
mas rigor del que fe acoftubra, los principios tenia preuenida, 
confefsò que la hizo, pero por ydefeada,y aun alguna vez en-
mandado del Rey apretarolos têdida. Tenia en efta fazon por 
juezesen quèdixeífelas caufas, cárcel con dos Alguaztles de 
refpondio eran tan fecretas,que guarda las cafas deD.Benito de 
al mifmo Rey no couenia fe de- Cifneros,que fon enfrente de la 
¡claraífen; iníiftiò fu Mageftad puerta principal de la Iglefia de 
en que dixeífe las caufas 5 el fe S-Saluador: los apofentos don-
amparaua para no dezirlas çon de eftaua correfpondiã a otros, 
el fecreto y fidelidad que le der de cj tenia la llaue vn amigo de 
uia,efcogiendomas el padecer, luán Francifco Mayorini Gi-
que el quebratarla. Yfi efta fue- noues de nación, gran familiar 
ra afsi, mas digno era de remu- de Antonio Perez,con cuya ayu 
B^rajpioniqufidecaftigQ. . da intentó fu libertadtentrauaíè 
Al fin llego el negocio a ter- a ellos por otra calieron la co-
mino de que huuo fehtènciá de tinuacion de la amiftad entro 
muerte, como lo dixo el Fifçal muchas vezes en ellos, fingió a-
cn las querellas que dio defpues uerlos menefter, miro, y confi-
. en Aragon contra los que je Ta- derò la correfpondcncia dellosj 
carón de Caftiiia.Solicitaüa D. tuuolas llaues, vio las cerradu-
luana Coello muger del prefo ras del apofento, que falia ai del 
con gran des laftimas al Confef- prefo, que au hafta en efto le fa? 
for del Rey fray Domingo de uqrecio el defcuydo de los que 
Chauespara q no eftuuieíTe fu le tenían a cargo. Eftas llaues 
marido en tanto peligro, como impreífas en cera procuró fe hi-
tenia en manos de vn juez tan zieífen en Álcala, no halló ofi-
apafsionado ( dezia ella ) como cial que fe atreuieíTe a hazerlas; 
Rodrigo Vazquejz Prefideinte vltimamete fe vinieron a ha^er 
entonzes de Haziéda, y defpues en Siguença, y el a déte rminar 
de Caltiila,juez particular en depònerenexecucionfuaufen-
efta caufa. Confolauala el Con- cia; y fue Martes Sato en la no-
feíror,y en el difeurfo de la pia- çhe del ano de mil y quiniStos y 
now 
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^m^al'éz'éñuáíéiíQ•• de no¿iafa k f ô ê m k â d ^ é è f t M e l ' R ^ ^ f e h ó 
líbrdeterlíiiriaeiQrt^ambíss-a éste i v i m ò n f M a . Mi^ètòh-tjtfétffc* 
ra 
ciacfe^qtrñitt&oíifónaáíídbyíai Abajos;15 "r *1 (* ú l h t b 
UtPÀo M k s m l t s -Smto $ ¿ t I d -T>L\ L'.'.¿i,\r.r,k^-¡ . - .k- j SDÍ£> 
mañanaddtapofento,"PGgcv«ilas G'!A;P l ^ Ü ^ L O ;3C^X'Éf; 
giíardas que no 4e:defpet-cíUfetfe -̂̂  : ^n:>ín^¿. • n;ün30ift 
por fingir qiida^lá eílado iifí'dié THíb frefá-X-MifàWtfáòn 
puefto la noche antes; pcií1 
qiial no les hizo nòiièdâd lá-tà^-
dança^haíla que el liienciò-d:4l 
apofenro les auifò del* engàríH *fT^'Efpijèiá^e-]^féndiéf€*^êè 
deliro que çonfigo fuéle traerla \x Jf'h ctá^Üf-ídgVáIladfelBi-4 
;diículpa3y muy de ordinaria çò'' '; "•' <il>rí( ÎWdl-lgb1 Gai3fefeà 
perdon.N-s-íé h izo lá /á iê f táMé-èf i í e^ d^Si^Igfêfíá^Còt^ 
con doña luánájel^lgo^íorae- de^éla^^iéírGon^ñdadoríTfe 
•nbsquèTabecaHafpôtoj^tíncifíè QMí^dtíé^iát^ú'átS&tíüú^ 
fea con r Leigo de ehò/ar a qme^ Gâpkán delia guarda Alemana, 
deuiera temer,creyendo, cótm Gòhtinuó dè la. Gâfâ deAragtín? 
entonces fe dixo,que ella auíá íinotros titMdŝ y cátgos quetiç^ 
fido ia principal caufa de la li-r "niàj por dèíemiçiói. que bizò; ^ 
bertaddefu marido ,encareéia :'fü Rey_, y ^güífo^titrois d̂ fitqs 
notablemente el hecho, com îá1 céxtíaórdináfio¿? qtié la átfitíi-;-
rândola a Michol ínfànta dé IA -¿ion infáiéiáBíe^y deíeo âé^fàf-
rael,yala Gondeía de GaftiÉa 4%$%ãsâcaM¥iaí'ãfcffafgifidacl 
hermana del Rey D. Sancho1 de humana. Tdeípue^cfe áüeríe te-
; Nauarra^alabandovnos clvâlíjt ^fiíád'iétí^éáflSfó'Hií-'Moiitan--
puefto por obra a vifta del pelií- ^hés muchosÜlgs^y ¿c alli con 
gro,enGarecÍèhdó otros el añi^í' buena gualda ;pá'ífâ;doÍe al de 
grande,que fue el autor dé'táft SântorGaztvlciítttámente le trá^ 
notable há^ana. ^Defpachò el 'xeírona MAIÍRID,donde enfu 
Rey tras el en teniendo auifo dé • mifma cafa le pufieron en jrifíy 
la fuga,por ptenderle antes qüé èftreçha prifión^para que la ̂ üb 
.fe paífaífe a Reynos eftranosí füefragua,y téftigo deías^&ef-
:.masfueenvano,por licuar mu- fos,lo fueífe también de fus des-
gracias 
, , h . f iU: I JLíhro tercero / 
gfa^s.tfizierpfí pnhi fala que poaiçndolò el rnifmo en muchas 
fey;cfef^>$^93i^.Á^P^§ citifa9y epeftaio, prpnunciatóii 
eííw»Qjcqn: l u a ; Y ê l a ; , en quç íeflteiick«>q U fà^ron npfifî  
tenia fc ly 4°* ea^aien nueuedelüUo <i,e mtlf 
guâri4ai4eppfta.?(jpe|^,rérnu^ íèiícientosy veinÇê ^ ,̂t)A. En h 
db>uaaLaíU^iempos^vnGírias pfimèra^iije fuella ^ iminâl , 1c 
â q q p e l ç z ^ ^ ^ è r ú ^ à f . í ú k . abCol^kron .-4%,algunos delitos 
de aíli, y fuera dei eítaaan ot̂ as! pèLdefeco. 4# prueua, pe ro, por 
diez y ocho repamdasiia puer» Ids qk prouaran fue condenada, 
l^lfen^B forradla: ;]nq cpuaiâ  ^iHi^^e^-.p .̂r: ta «iuiljco-vn m i 
niceaaua fia afsiftençia de la Uo;tí||?\d^i.e]9tpsy¿ijicu€iJtari»íí 
gijayç.<Íâ ma-yo.rfau^eia-do^Mf̂  àiíjadas # priuaadQle de todos 
/ouei de Hinojoâ C a l l e r o del loss Qficios,ticulos, y çargos que 
habito de Saiitiago,p fu Tenien- tuaieif^y de {odas-las mercedes 
te. No íe hablo nadie el tiempo ^ l ^ J^eftauieífea lischas. Repa* 
^ ^ p c i i i p o a t M ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^aííí|e^olpe con flotable valor, 
ton|a feate^çjajíín^è fu-Çot- ^Be^aacfcOjni.huttjiIdeen la v.o-
fcí£>2:, Pr^cur^dor-;, y Letrado, liíQt^ddeE>ios,venei:ando5y ads 
cftanio preíentes las gaardas* raodofus profundos juizios¿v ; 
JFra^tero de(lejui^;(^ro repar- ^, Suplico de la fentencia crí-
¿ ' ^ a t ^ ^ ^ g ^ u í a ^ Qratp? íninaí,y para la villa de la fuplL-
'rmj^ofldfii^a^fcS|j¿^: adande iP̂ fe • npmb r aro nam j uezesíat 
falia con^^tQdastòg^das j^nj gupps d¿ los quales. recuso eí 
' j t s^ l j i i tQ%^^|^á>t^^r^ ||re|b,:a quieji declararon por 
dpndeíoijuezes.^^e^ran don ptíbre de fplem^idadjperdÍQTiaá 
EcaneifcqdeÇontreras^fpu^s ¿ o h l o s doze m!l:marauedis:sk 
íreíidente de Caftilí.a, Luis de ^ueeftaua condenado, por no 
Saícedojy E), I> iç§) de C o m U ^uér pf ouado la recüíaciñ. Aquí 
pydores deiSúpr^mojtónian:^ Jbfej) punco fu riqueza ,y fus te~ 
tribunal - ^ h b i n - T .Ãrps:en eiio íüelen pararlos 
_ _ í ü ñ c r o d ^ j ^ J ^ ^ e t o x » [̂«ç. da el ¿glp las alas de-la 
i!iento,íleuan dale con vaÍor,ím priuança çorta el tiempo^.qiw 
.dar en ei & aniniofp coraçon mientras mas alto huelo.¿o«r 
maeítra alguna de flaqueza. iiDian-,mas fugçj^f lan a los-fi* 
.Gàardaf^jfç,^pçoceflb de _lg«;delcuçhiílp,r-$aU<)levana la 
iuc^dfa^yp^cAnocirqiientodu-. confiança que tuup en los,pM¿l 
rò dos aãos^^tromefes) to- -u^dos5defvanecio{è çemo eOiu. 
â j s los tenaiao^^¡^fl^áe— mo {¡i grandeza j ̂  Ikgándo la 
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ano álutnbrò Ias- eido': de ia -vèî tdíefjar: rcíigiia,* 
potencias inçeritíres j deshizo ib cion eala volutaíi.dd Dio§,m(;fA 
yçío que causo lá proíperidad^ trandofe gcz fô, de vei-ílprtf*! 
paífada inflamádíi ia vol untad to el fin de lus pr olongados tjca-r 
con el de ico de los verdaderos bajos.; . • . ; c;;, ; r • f r 
bienes procuro do Rodrigo déf- c En el difeurfo defe pníiG fue•! 
de eidia.de la notificadoiidé k' labrado la Masreftád .diuinatfta," 
lèntenciá difpoiieríe cotí gran piedra cõ t ralordiriai ios golpe* ' 
feruor para la müerte, hcdip-tfiár de; tríbiílacion i èículpiendo ea^ 
no dél a) uno, vfando de aíperos ella con marauilloío piimor,me 
iiiicios, entregofe de todo pun- diantcík toleracia deftos aprie-
to a penitencias, y rigurofas di- tos, las?labores de las vitudes, en 
Cipiinas. no dorníia én camapaf particular el defprecio del mudo, 
fando las noches en oración con y la dcfnudez dc todo lo q no es, 
grandiísimo dolor de fus cul- Dios para defocupar a don Ro-
paSíCOníèísp y comulgó muchas árigo,en aquella; poftrera hora 
Vezes en aquellos dias* . de qualquier embaraço de criatof! 
. En el Ínterin que el pteíb íé ra, y poifeer a folas aquel cora*, 
iba diíponiendo para el vitimo çonelbreue tiempo que le que-
trance, como hemos dicho> no daua de vida- lEn el difpufp doa 
dexauan de hazer dillgenClá % itWdrigo las coías de í a alma 
padrea ía'Márqueía*iíüm'tígl#>y Con gran feiuor9doblando los 
fus hijos, ios quale s carga des de exercícios de pemtencia,y aftes 
luto í¿ echaron a los pies de íii de dolor̂ y contrición de fus cuU 
Àiageííad pidiendo miferictr- pas > acudiendo a laspuertasde 
día, y lo que alcançaron fue, le la diuina mifcricordia, que ja^ 
ieoiicieiie a los juez es para ver mas eíluuieion cerradas a nin-
1i en juílicia tenia lugar la íu- günpecador arrepentido,abrie-f 
plica. Al fin defpues de algunos doíelas tan de par en patnutfc 
dias le boluieron a notificar, que tro Señor, que medianilla graif 
jno le auia: fus Let rados apela* rcfigBacicn en íu obradora 
xon deííe auto, y en reuifia man* luntad, humildad , y fortaleza 
carón, que la fentencia fe eXe- que le comunico,fue íü muer-
cuf alie fin embargo. Notificòfe* te vñade las exemplares que he-
le en diez y nueue de Ombre,dãv mos vifto en nueftros tit mpos,y 
dole licencia que teftaífe de dos por ferio tanto nos obligó a po-
mil ducados, y aduirtiendole fe nerla aqui tan por extenfo,} vt-
difpufieilc para fu execucion no a fer el animo en tanto gra* 
dentro de tres dias: el lo eftaua do, que preguntó a fu confef-
tanto, que abraço, a quien le dio for,fi era pecado delpreciar M< 
«ftasnueuascon granvalor,na* muertê  • '• , -
"" ' " 81 día 
Libro te cero 
E l dia pues que huuò -de paí- Mage¡ladlo quiérelo ^voymuy , 
& fu trago lueues veinte y vno % nto acumpUrJiírvolmtad,y a pa-
de Ortíbré diâ de las onze mií; gar mis pecados* Valor grandt1.1 
Vírgenes, a las onze y media de hijo mas de la gracia que de la 
la mañana hizo la vkima.lali- naturakza,pues a la muerte que 
da de fu caía' con tapuz m p f y tita tanto teme ¿ fiaze roftro a-
el cabello hafta los hombros, *'a qutlla, 
barba hafta el pecho,el roftro vé : Con el mifmo llego al pueftpj, 
nerable^ açSpànado de Rellgio-s y apeandoíe, fubio iin turbarle 
fosvyMiÁífttó&^^uftidaAbiió.-i las gradas, recogiendo íebre el 
en la^dáí"«|àe.tdEua- cael-.po-R hombro el <?apüz ayroíamentey 
íâl con-^üakiríapa ytoca^aulen*; háziendo sun en tan miícrable, 
dofe ptÂliaet?yfaiitiguadoLd[osy:è-¡ 'tftado demonftracipn cit gríiue^ 
^esj y toVfiíídíí el Chrifíò fenla îad y íeñorÍG4 Dixeronle la re-
mano derecha ̂ CuyoS -pies bes& comendacion los Religioíbs^en 
muchas VeZes, con increible dei 1̂ ínterin fe bo'üio a recorciiiarj 
liócion) compuíb el mifóoçl ca y recibiendo la ablolucion pxpíl 
pU2>ca^Ítói yéa|>iío't¿iífin ^ef -t tíado en tier ra defpedido de to-
der cólo*vtódattrtueftrarilefla^ 4fíffe lento erila íiUã, jqukòíe el 
queza» Alfalir por la puerta fe |nífmo las trenças del cuelip, pi-
boluio afantigaar,y en viehdofe diole el miniftco defta jufticia 
en la calle, miro a codas partes» perdón, el le abi â 6 •> y dandole 
éoníidtranáo el gran concurfo dos vezes paz en el reftro le di: 
: ^g-Me^fêfoe^erauajy Ikuan* Xr̂  quetl tra fu mayer amigo. 
•íSdo:lí(tó^^:ât«ielo'eftuUp..paí'^Dêícubriolè bien la garganta 
e^a<¿id dedos credos fufpehfoi para efperar el golpe s clcxándp 
dio remate a la fuípeníion ceñ fe atar los braces, y los pies, y 
inclinarfe, fijándolos en el Cru- Vendar los r joá con vn cendal 
zifíjo fin jamas quita ríos del, haf negro, de xò caer la cabrea fo« 
ta que fubio al çadahalfo. Atri- breel refpaídar de la filia jyo^ 
buyeridò íii confeífor eftá acción freciendofede nueuo a Dios, re-
á falca da aíiimp,Ílegò a animafi cibio el gol pe, que dio fin dicho* 
le coflírazones de mucho esfuer- foa vida tan llenà de m¡íc rias, y 
ço,afequaleSfefpondiodÔ Rp .gloripfo principio á la"eterna 
ÍxigQ¿rpádrt.nttaruamos mhuett de qüegoza* Ãíít mbrò el müht 
hora i f e a'- mi nó me faltd amm^ dotan trágico fuceífc, ¡ leñóle de 
Me+fciiàtóf muygrande a pade- laftimofa admiración el valor 
cér efla müerü v porqué por m la grande del difunto ; del qual íe 
padeeió- Maf-̂  deémada / abati- dizej que eonfuírando .rnValla-
da mi Sérto^Jifkéknfto^ ea n a * doÜd con vna R.eíigicfa gran 
mes en nombre de Dios, fte.pMesJtt, fierua de Dios de fu Klonef: 
3 
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tçrkiáePBftaGelijdãdokcuc^ BéfD%y jmmàáhsMilalhfyf 
tade fu&ifltentosy rezelos, que reàiçò4a^efjutàcibif,de£ípáEâ,l 
pâtece ié obíàgau&n a huir el rit repfeniendo en diferfentòs ícin^ 
gor de VnSley enojado jle ref- prelas,nofoljGíílo&enemigoèdBj 
pendió, que ñ queria faiuarfe, la Ec^fíno refrenando tãbieiíiífi 
efperàíe el fía íiis fuceíFoíi láscalo encubierto lo íòn def̂  í 
-Dèfto , y dela gran dií|i©ÍÍciaii tíis Goíona^y agreganda a iài 
q nueftro Sefior le dióeileidiíl: gr*de¿a 'deiimSbraflieuas^b^ 
eurfo deíupriiion, particular ma&iázoexpmmetara losvno^ 
mente en los poftreros dias fe y a los otros el valor de nueftt ás 
dexa verqeftaua librada íu fal- aftnas. Mas còmo lòs q oeupatí 
uacio en tan funefto remate.Ef- pueftos altos, lleuan tras íi ía 
tuuo el cuerpo en medio del cat* viftade todos,es fuerça que íüi 
dahalfo haftaia noche,qqueóc^ adciones tengan tantos iuezes, 
dò darle tierra en los Carmeli; quatítos ion los ojos que los mi-i 
tas Deícalçosv donde fe mafídià «uáijGcnfcfatóffi-a^g^nas dt ftei 
enterrarjíe defnudarS paratek Priíicipe/, y. fue- en ocaiiorj iqml 
tirle vrí habito de S. Francifeo, el Reynueftrofeñor Filipe íf íí? 
y le hallaron con vn afpero fili- dio lás primeras liizes al müdó 
xio,denegrido, y acardenalado defucetrd^y deieando imitatáL 
•de las frequentes dicipfeas^eá. íbabqel<ífiÍ i^|opfJcídete mér 
laé'rodillais-gfldesHagasndfimfi ^mémé'^éoi t^kmttkmem 
târ«fõt>r« eílasien-él •pccim vñ juftíck^y paafiis êtÚalfoi, 3eb 
-Aü^á^Gómtitioti, y enk Tal;̂  termkî : empbçàr: por la pri--: 
•driquera vniofariodepaÍo,or. merâ , ; .: i: ; - :L 
•denadolo afsi Dios para maní- . Dio principio a ib intento-* 
fêftacioade fu mucha penitécia mandando prende-r al Duque,, 
• ^ Gometiofela prifíoilá D* Aguf-
- CAP I T V L O X X X I I I I . tin Mefeia¿elGtenfejo-de Mm 
• •*• . i - rdGielqüaliCaelMáíquestdePe^ 
!p'0m'Ji?MP¿fo¿GkM®*f*á hit Gafiíiaride^guarda BipaT 
de Ofunúi ̂ V i m y J J m à z ^ Hífenanàj;¥erdugm 
n:» —: ;y -ipWtàpdti^r- ~ ^ C ) fuiTeijigaiteidexaada, algunos i 
vji*;;' :~X':W'Í ^ ' . á - ?. ;:hj£-fQldaáas>repamáo.s,a trechos> 
If 0 |odef¿É>ipaífafc efil- çntratotí en & jcafe Miércoles, 
. . J ^ J letíc'id la ffífíot! dslEx- Satito ocho de Abril de mil y • 
^|¿rig-g|ft^í.©t^ü^ de Úíami fcifeientos y veinte y vño al hilo 
y4%rey de iSíapoW i>. Pedro de medio'dia, yle pendieron. 
(!tTon#en cuyo cargo fehtuo ta Viuia-aUfazon en las caías de i 
Vàlerofamente, q íue v nosde lõ* don -fuan de Acuña Marques dé i 
mayores Principes que en aquel Valle a ia plaçuela de S-
r J i * - - - dòr 
J - Libro tereero d : > 
dor .Entro énái coche €ipu<|uê fcr obedecido y y refpetâdo j y 
DiAguílinjy el Marfacs,yèrido todo lo en que íianda .la igíioi 
a cauailo don Femado al eftri--- r acia humana fus mayores glo-
uo derecho acompañados dela] rias. Viiitòle en eftá fazon el 
guarda. En cita forma llego: a bendito y venerable -padre fray 
ios caños de Alcala, donde ha- Simon de Rojas de ía orden de 
Uò. orden fe* boluieife don A-= la làntifsiroa Tnniíkdy Confef-
guftinMe:fsia|y" auiendofe def- for de la Reyna nueítaa feñora. 
pedido del Daque,el coche con Confolòle , hablóle de las ve-
el, y los demás? marchó al Caf- ras, y -de la importancia del ne» 
tillo del Alameda j y parando gocio de la faluacion, hazieri-
all^le dexacon a cargo de don <ió*el Duque én orden a ella vna 
Luis de Godoy Çauallero del confesión general con granjáes 
habito deSatiago.Deftefuceífo -«vueftras de doloxi y xarrepM-
" fe dixeron varias cofas,quefiem tiinientó , y no menor fatisfa^ 
pre el vulgo ponderamuchülos donde aquel fanto varón,que 
iiiceíros,ytantomasjquaçtolos afirmó,que los afeaos,lagri-
agreífores i fon èabeç^í gr^n-í jmas, y compunción del nuéuo 
des ; y al modoque lacaydá de* -piatikente en eftaiconfefsion, y 
Luzbel traxo tias í l la tercérá eh.Qtras que hizp^conr l̂, no-fe* 
parte de las eftrellas i afsi pare- lo le auian edificado^fiijoconr 
eeque las prifiones deftosPrin» fundido^dandolemotiuodedat 
cipestfowG&ifa de otras muchas t innumerables gracias a nueftro 
pa«:iciáasre| :jdç la mifina ma- «Señor.Derribófe con ella de ca-
liera fuçedio en efta, que aocav do punto todo quanto el murír 
{&m àúW^maêLipsonigerfóáas <ío con tan hondos eimiéntes 
decorífídêraciom*i ^ auia fabricado en aquel cQta^ 
Agráuòfekíâ prifíoft sàlDa-, çon, quedado delia con tal abo-
que,agrauan;doletambie!n DÍOSJ rrecimiento ala dufpajqüé afir-
las priíiones^oñ el mal de gota,, maua con notable íentimiento 
y otros achaques: empeçò-fui entraria ftfites èn«líiíifietno,qiif 
mifericordia con la hiél dçfliosl cometeriintplí^deí .v 
trabajos a aclarar la vifta inte- Creciere í^baeh^quesjpor cu 
rior defta excelencia , comunî  ya cauía Sábado íeis de Agofto 
candóle la luz del defengaño, d&mifmo %»ajLerü^^P^^ 
y propio conocimiento:, a i o r quihtaiqued^Q Jfiigp dé C # « 
<rayos deila fe fueron retirando r nas; tiene enrfi^a^ancheljfe 
lastiniebla's^qüe caufa ekelal- abaxÔ,vil q i&fàQjfehf^r*^ 
ma la grandeza > el aplàufo del* ¥illa¿mbiaron # ^ p r f ? ^ M.$ 
mundo,iá%f feacion propia^ Fráncííco Antonio -feM&Pf̂ Bj 
h poífefsioh i&hmimkzzs, el Oidor de Grahaáag^au Secxo^ 
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tarlô del Confejo de Ordenes a briran eJfasf uertaŝ cQmo las de E r 
.. h^er jiisÍQfoxm^ÍQ.nçss6ieflfe èfi6*, . - . : 
procediendo en íu oàufa,y Dicls jP'ór fer algo ̂ üftié'db a«Juet 
eniafuya,que"COÍÍÍÒ foberano pueffo,ypocoap'rd^pficq Jaral 
ártifice Iba labrando aquella íü fallid le paflàron al í^gar de 
piedra cónelprimor que el íúe" Valiecas vna legua diftante deí^ 
le labrar lasque por fu fola ctéf ta Villa: y defpüés dé algunos 
meneia eícogio paria (\. Cono- dias de àqui a ía qúihta del Con* 
ciendo el Duque el intento del deftable de Cafííilá junto al à-
Señor fufrio y callo dexando o- rroyo de Valnegral, de donde 
ferar el martillo de la tribulaeio vlcimamente le tf úâeiòá al ano 
la corona de la paciencia media checer a MAD R t tí a las cafas 
te vna verdadera y total refíg- dé Güimon de lá Mota deiCori 
nación en la diuina voluntad, fejo Supremo de Caftilla,y ¿ t 
Fr equentaua los Sacramentos^ prefente Preíidente de Confejo 
yen el de ía Penitenciá admira- de Haziénda, traianlè a hom-
ua q la ¡foberana mifericordiá bros en íu mifma caf^a cojti fo-
có tã grã fabiduria y amor auia lo el cielo della, y íin cortíiiásí 
igualado la Penitencia cola ino haziendolevno ayre convn vê-' 
cencia,en auer dado a entrabas talle de pluma ,al rededor las 
la mifma juridicio.eje ikntificaf guardas acauállo. Qj^fo nüefc 
las alpia^y-cqn ̂ áadtóiraa^l tfpSeñor fijéflTé efla l^vítirnape 
í ^ y ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ íegrinácioñjy anfi le fue agra-̂  
^ ^ S t ñ w ^ c m ú 'yíksfdua^os'cü uan do la enfermedad con in-* 
*viaa> ta roia entticestf aora ta-Wjpè? creíbles dolores y marauilloíb 
didaparafertífm:adoro>Semr,yMef- fufrimieritOjen confirmacio dei 
tramagnifeenaa^uès mas pareça q lo qual repetia muchas vezes a" 
pagais feruicios al <t¡erdadero.pe.m.té fusIblas;^^,^;;^, paciencia^ 
tê que le perdonias pecados. Era fu aumetadel dolor ¿venga pènásy aja 
continua lección en la Sagrada j a n culpas.Oirás cafi éxarrupta 
Kfetituráa^ticiiíaxmerite ¿nía cpmo dize el Filoíofbjdezia;^* 
h$QHà"djè^ nar'm eljemkio del ^putdifer^ 
Sf p de Ionrabajos de IcíusjCoO pjcájtjffotyl O 2(ty de Xppíy Se* 
n âérandb eiqs'teniá por ligefit n ó r r i w ^ quien os [hmieraferulds 
. fimos los fuyos^repecia muy de 'Mãgefiad eternáyeomo a la tèporaL 
;í' bidinario; % a ¡ i m i 0 e mano- de ' Viofe apretado * di fpüfo las 
D m me echo manoy me tiene ¡rrefo còlas de fu almajechò labendi-
pues no me faca^noefioj^çonadô^è cio a fus hijos,encargando a d5 
xemoslehaz^r^qbiendefctíbiènaiç\. Pedro-GironcontinuaíTeúlèr-
nemos í a j u ^ de Ju, promdençiap uiçip de fu Magcftad, en qüe 





flas,con refoiadbn de poner k . 
vida por fuíeyjy por fuKey./Vo O Arte es de grandeza defta Hiftorí. 
tur4n¡fo9¿ixo, quetnhtuijlfagra- nobtlifsima Viilàjelauerve o^ A1 
do nadie le fima obligue mas , ni nido a ella pe rfonas Reales. La: «77 
m e j o r . ^ ú f ^ s Ú e h^nhdml/re deUié primera de que íè tiene noticia 
entre ¡os ruytios delas armas oyreis fue la Reynà de Aragon doña 
fitwmfyetfoyreis^ue el merecer mo Leonor heffòàna del Rey don 
rlnn'defenfa dela Fey feruiào deft Aioníb el O aze no ̂  aquien fe le 
Jtâfyj ladfae Ordinaria oraciónJw liizo en ella el recébimiento de-
yaífrúaosel áezjros eflo aora ¡para Mido a fu per fona, por el año de 
quenolooluideysâcftucsSobtzm- teiltrecientos y treyntayfeis, 
nole aios demás accidentes el J íi bien àntès que ella entraron 
de alferecia,récibiò los Santos otros Reyes.Dezimosfue lapri 
Sacramentos con notable de* mera aquien fe recibió con a-
uocion, y con la mifma cfpirô píaufo Real ypublitq eñ'efta Vi 
Miércoles veynte y cinco de Se lla,vino a Válerfe de fu herma-
tiembre de mil y feyícientos y no, por no átreüerfe à eftar en 
veynte y quatro,auiená^eftaxio Aragon por los agrauios que el 
en prifion tres años y mediólo Rey don Pedro de Arago fu an- fremiu 
notable igualdad y tolerancia, dado le hazia,quitándola todas ixiit' 
¡Tacando la muerte el alma de la las retas que tenia en aquelRey-
cárcel del cuerpo,y juntamente no,el de Cartilla embiò a man-
a el de la en que eftaua > y de- dar a los Concejos de Molina, 
xandonos prendas a lo qüe la Soria,Almacan>Cüenca ^ Giié-
piedad humana alcança íegu- te,y Requenã^y a los del Reyho 
ras de fu faluacion; Otras pri- de Murcia^ue todos ayudaífeñ 
¿ones liah fucedido en efta Vi- jfcori fu gente a do Diego d c H i 
lla,como ía del Conde de Vi- irojy dõ Pedro de Xericá í ü l ^ 
ílalonga 'i Ramirez de Prado hianoen la guerra efe Araptí; 
Gy dor del Coníejo Supremo Viéndofe apretado el Rey dé a-
de Caftiila,y Siíuáde Torreé fuella Corona,yinòàconcier-
Xica.ide de Gorte» que iodos tos con el de Cáttillâ,y para trá, 
murieron en prifion, de que no tarlos entro en M A D R I D el Ifi Donpetjro 
hazemos particular memoria, fanté don Pedro de Aragp,yiõs inLtldTx 
pornoalargarefte difcurfo,ni cenciertos fueron, fuelíen a - - " " * * 
auer cçía memorable que refe- migos ambos Reyes > y huuief-
rir dé^Sw, ,. fe paz eütre los moradores de 
C A l l T;y L O X X X V I . fteyna Doná Leonor , y los 
Recebimentos J e perfinas peales Infantes ^Doíí fèriiãndò , 
ett Madrid. ^ - ydoií 
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Y ^ ^ ^ á o n r u a n fíishijos feíé-reflitu- K i j t e á d Rédi to , J^roqefta-
' *yetíentodas-ks-íeníás^lugares uan eníuReyüOjiíl&ndolama-, 
... queelReydoñ'AífonlodeÀra- nodclaspreteufipnes quetenA 
gon ííi marido y padre les dexò contra eíxa Corona,}' lo miímo . 
í̂ or fus dias, y que ella y ellos íe harían que hizieífé el Duque de i 
&eííe n a Aragon donde ei Rey AlcncaAre que aüia çalàdo con 
don Pedro les hizieífe la honra doña Gonftança i hija del Rey > 
deuida a fus períbnasXoqualaf don Pedro fu hermano,con que 
íctado pardo el Infate de Arago fu Alteza fe apartalfe de la liga 
de M A D R I D para aquel Rey- que tenia hecha son el Frances, 
no,y de alli a peces dias hizo lo y que dieííe al de Gales cierta fu 
miímo la Reyna doña Lconor^y ma de dineros,por la deudaque. 
I los Infantes íüs hijos faliêdola a le deuia el Rey don Pedro i por 
recebir por hõra de fu hermano los gajes que auian de auer el y 
^ -el Rey don Pedro de Aragõ haf- los otros íéñores, > y gente de ar-
ta la entrada de fu Reynojacopa mas con que le acudieron en la 
ñadp de los Infantes don Pedro guerra quando paífaron enCa£ 
ydonRamondeBerenguel,ydo tilla para reftituirle cnelRey-
Jayme Cõde de Vrgel Tu herma no. A lo qual el Rey don Enri-
no y fus tios hermanos de fu pa- ûe reípondio: Agradecía mu-
dre, y muchos ricos hombres de cho el trabajo que auia tomado 
;aqueíía Gorotoá, y dela de Viàíê de venir a fu Rey 130* mas queen 
cia y CataluñajGUóipliendo con ninguna manera el fe apartaria 
-gran puntualidad lo tratado en de la liga que tenia hecha con el 
MADRID,y boluiendoa laRey- de Francia, ni dexaria fu amif-
na, y a'fus hijos todo lo que les tad, porque tenia muyen la ¡me-i 
auia quitado* moria el amparo que hallo en 
Hiftoria de I^fpues por d año de mil y cl quando falio huyendo deCaí* 
don Bnriqus trecientos y letenta y tres, e-nt ra tillajíino es que íe hizieífen pa-, 
segunda r- en ê ;a Yii}a e] ̂ ey de Ñaua- zes entre los Reyes de Francia^ 
Re7 j pune! fray do Carlos iu hijo,a los qua è Inglaterra, y que fíenáo todo* 
írawiSrid ês ê  ̂ -ey don Enrique Segundo amigos, el daria orden como c5 
les hizo el recibimiento deuido tentar al Principe,y alDuque de 
Marian.*.p. z tan grandes Principes j y det Alencaftre. El í̂ ey de Nauarra 
llb*I7;C*í8* pues -de auérles feftejado el de dixo,que cftaua muy dudofa la 
Nauarra , trato con el de Cafti- paz entre Francia,è Inglaterra, 
lia, que aíTentaífe pazes con el que aun no fe auia empeçado a 
Rey de Inglaterra, y el Principe tratar j con lo qual el y lu hijo, 
de Gales iuhijo,y que ellos feria partiendofedeMADRiD,diera 
fusamigos,ynoayudananalas la buelta a íii Revno., 
•i^.-i" X x z Por 
Libro tercero 
S f < S > o r í o s a ^ ^ ^ donFdipe Pdmefo^IaPr^ 
laans. feieatõs y lé&Mxy vn^elRey d5 cefa dcna luana íii eípoía hija de 
Enrique Quart*} auiendo auídp los Reyes Gatholicos, recien ve U i t U , 
fu acuerdo con los de fu aitpGcl nidos de Handcs j para cuyo re- IÍC^ZX i 
fejo,mandò a Rodrigó de Mar^ cibimiento ü dio Ucencia> que 
ch¿na,quó£on la; géte dé fu gaàâ los que podían traer jubones de 
daiiieliepor la Rcyna doña í ui feda/acaflèn íàyos de lo fiñfmo* 
na fu mugér i y iá tr axefe a MÁ'* y.lqs que fç huüieiren de vtfti'r de 
DR. i D J y acaufa de eftar preña- Imeuo fe viftieílen. de coloreará 
da,porquenocorrieílealgún pe mueftrade mayorakgtia- ypa. 
ligromaridolátruxeiíen enho* Vaquelagenteeftuuicüe mas lu-
taftjrowf bros en Vná filia; Fue obèdècidd -fcida para i:ecibiUos,en que fe ha 
crfuSey crayertdòlâ cong^añdé àconipa clara demotf ftUcioh delà mo 
P. Enrique, .fii'miento íuan Guillen que te- deftia de aquellos tiempos. íafe 
SHL.\ .P. nia la guarda de la Reyna de cie tíixo arriba como entirò eh M A-
llb*13'caF-4 hombres de a caualio.En fabien h R I D don Fernando de Ara-
do qeftaua cerca de M Á D Í I Í D | vgonDuquedeGalabria5hijodel 
él Rey con todos los Grandesdü JUydón |á4^#ie ¿de Nápoles^ ^i***"* 
luGorte ía &tiê®iéc&Íii$mm ^el JRey Frahcifco de Francia^ 
dando fe la ptiíieífen femada i 'queles traieronprefos,y.Mada-
ks ancas del cauaÍlo,porque en- ma Alanfon fu hcrmanajque vi-
trailc en la Villa con mas honra no a folicitar fu libertad; a los 
hàítael Aicâçar dode fe apofen quales aunque en eíbdo tan for* 
lâ]uaco«ra díwnor que la teniai tünbíb íé les hizo el recibimien-
^brio qualéta teípetadâ y efti- to qué conuenia a tan grandes 
mada de to dos íí elláfe cohfer Principes. También íe recibie 
uàrá viniendo con tempkntá en ron en efta Villa, con aplaüfo y 
mareria de fus pafsiones,y fe go- grandeza en tiempo dé Felipe 
Ucrnàra con difcrecbn^ecatOjy Segundo, la PrinCeía doña luai." 
prudencia , fuera fin duda muy na iu hermana * viuda del Princi " ; 
nombrada fu grandeza,y la glo- pe don íuan de Portugal, y ma* 
tía de fu nombrejmas como po-- dre del Rey don Sebaitian, yloí 
cas vezes fuelen los feñorios tem Principes de Bohemia Rodülfb 
pótales paíTar fin aduerfidad,e- y Arnefto i que fe criaron.eíl • 
llácomo lisdemas,por deXaríe íu Corte i \y los Archiduques 
guarde fus apetitos padeció fus Vencislao y Alberto * hijos 
infortunio^: del Emperador Maximilian 
También entraron en M A- ho¿ , , ; "r; 
finí D, por elano de mil y qui- Domingo veinte y feis dé N è 
uient os y dos J el1 AÉchiduqué biebre de mil yquüiietos y Íeteta 
entré 
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énttb en M A D R I D la Sereníf- cipes Rodolp.hG,;y Amefto à y 
fíma Reyna doña Ana de Auí- las damas de fus Altezas y y ó** 
tria muger quarta del Rey Fiii- tros grandes leñores 5 y toman* 
po Según do, y dexando aparte doalüMageftad de la mano la. 
las grandes fieftas, regocijos j y Señora Princeià) y a la Señora 
iumptuofosarcos,y, exceisiuos Infanta Dóna líàbel el Car* 
gaftos que efta Villa hizo en fu denal Efpinófa ¿ precediendo 
recebimiento,y las ricas y vifto- todos los Grandes, Titules , y 
íàs libreas que àcarõ efte dia los fenores de la Corte, fubieron al 
GrandesjTitulos,y Caualleros, quarto de laReynaidonde hoípe 
llegando a la Igleíia mayor con daron a íii Mageftad*. 
cadoelacompañamiento, falio , En treze de Diziembre def-
delía el Cabildo de la Clerecía, temifmo año entró en Madrid 
todos con ricas capas de broca- el Sereniísimo íènor don luán 
áojprecediendo las catorze cru de Auítria, dexando llanos los 
pes-de las ParochÍas,el Vicario alborotos i y reueliones^ft los 
con vnaCruz llego al fitial don ^ Morifcos de Granada^que con 
de fu Mageftad fe auia apeadô y tan furiofo impetu çn tampoco 
tomando la Cruz el Cardenal tiempo auia crecido. Oferte, 
Bfpinofafelá dioa befarjlaqual ^e aúia turbafel^iqmiwd* y 
hmcgdftsJasíQ^iUaí laadorèv^ pazáeioa,leynq^,y^geftpj.o¿ 
h&feiyprocediendo láprocelsió en miiygfandecuidadp,por la 
cj^(|r#n mufica entraron en la rilultitud debarbarosÁfricanoá 
ígíeíià^ue eftaua hcamete col- 4 aujan entrado en fu ayuda^ha-
g|da i líeüando .de la mano el ziendofele el reeiuimiento debi 
íriíiéípe Alberto a fu Mageftad to a fu períona,yla eítima que fe 
y el Cardenal al otro lado, hin- debía tener de la paçiâcacio de 
cofe de rodillas en otro íidal de âíjuel Reyno. Tábien entro en 
bípi^dè j . que eftaua: es readel eita yiüa el año d e íjiil y qui nieíi 
MwM&yteipetitextrnt^úm tos y nbüentay vno Carlo^Bnia 
4^.5#j$*«iifOtár«Í5ÍarXIapill^ núgÍDuqRe de Saboya^ue auia 
Real cahtò t^Wmmímmmus, oá&Mtâ h InfarítaDoñaCatá 
¿éfptíe&deloqiiaídicbílaOra- li^faiio elâey doFelipèSeguti 
çiOilaReyna nuéítra SenTOpar . do fu fuegro,ytodoslos grandes 
çlo .de la Iglefia con todo fu acó de la Corte a recibirle hafta los 
pañami^ntoiy éntrôieh Palacio^ cuños dé Alcala»En tiepo deftc 
dónde la falío a recibir ía Sete- gran Monarca vino a Madrid 
jgifsima Princefa doña luana de don^edro deMedicis^rmanOj 
Aa,ftria,y las Infantas doña Ifar del f ran Duque de Florenpia^ 
bel Eugenia, y doña Gatali^ cfcyorecibimiento,ytrataren-
na» y los Sereniísimoá Frín-í tò fue conforme a fu perfona. 
Libro tercero 
ñ bien en vi da obfeurecio al- pa ñeros qel m tenia ningunas allá* 
go el bftre della en materia de refpuefta que la celebraron pot 
fiaqueza^por dexarfe lieuár de aguda,y aunqtuuo algunaparte 
íàs paísiones^eñ la muerte lo sre de agudeza^a tuuo _ mayor; de 
compenéòtodosmidiante elgrá Fè.Vitimaméte murió en lerui-
var-r€|i^tfíft^é(>,y'Mtii]aieBto cío de fu Mageftad en Flaiidesv 
que nuéftro Señer le dio de fus t 
culpas qüado muriòy en premio C A P I T V L O X XXVÍ. 
"de íás grandes y iiberalifsimas Primera entrada en ejia'-vdla dd 
limóifnái^üeMz^'éftViík^ri- , don Felipe Tercero* 
candóle en èfte Pribcipelo "qtó . ^ . 
tJize élfe%ÍriáíIánto:^¿4 l i - M^kl G Es nueftro ititentofc 
mojmííhrâde í á muerte ¡purga lot ^ . ^ J ferrrílaís primeras entf a*-
pecad&styhaze hallar mijemôriiâ* das que han hecho los Reyes eifc 
Depofitòfe en el Conuento dela efta villa^raas jo íq fe fepa lágra 
SantiísimaTrinidaddeftavílía^ ldeza ¿c<án;íque;íueÍe recebirlosy 
Vino tamfeieñ á^llael Ptótóíilje pareció eícriuirlà co qué entró* 
deMârruécío^q^e alúmbrèàty eneftelugarel Rey doniFelipé 
con láíüis' dé-k verdadera Reli- Tercero de fanta memoÍPía^pof 
gionidéxòla luya ;conociendo que por ella fe echara de¿ verÍ>ík 
iu falíè^ádi eftuiio aígun tk-mv con qué eneraron los demás, y> 
|>ó en ei;Ciòriuento de la Vitoria contamois mas la entrad^ dtfte* 
eâte^tò^lndofèjy'defpiies dé ef- Principe>qué de btro, por auef• 
tarbiWt^í^G^ériílos-mife hecho memoria arriba de las<# 
nos d#lá1p£Ml©a^ temomas coque efta Villa álçè^ 
grandea^&mpafiômientq alMo' por el ekftandatte.Qulíò 
nafterio Ktal de las- Befeàl^ási- D R i ohazer arcos triuii&lèè^t 
donde recibió el BaütiMoíli^* btros gáftos en demonftfácíòiv 
inoandofelen'tl don Felifíe de À- deia grandeza con que íuelea^ 
fric2,yí]ehdó pàdrinòsislPrmi eudir a íème|antès â&ps0í)iasl& 
.cipe don Fdipeíeircei%ylaíêa? mbdeftià deáe gran M c t ó ^ 
fiora íníàlièa'doíí)â;íâbiei.i)k(íé ho dioíügaf aellosw v ; S 
ât Magi iáév* habito y etico- Domingo pties ocho déMoiii^ 
ifekn^^de fSábtiago yviuioco* bre demii y quinientos y nouêtà1 
fino buy Qâttôiicojy tahto ̂  qbe; y ocho fe juntaron en lâ plagiai 
éftaddó^n dk en la rgieíia del de fan Saluador, que es iâí>M 
Í S o i l ^ t ^ I a Vitoria hàblaíià- Ayfitamiec^elGor regidbl^Ri¿ 
dó èem dttbs éwuàlkr&ssdiego; gidoresricamêteveftidè&*deroí 
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forradas de rafo blanco prenfa4 Corregiilorenmedifydei Alie-
do,las delanteras,y mangas,ju- rez mayor de M A b R I D , y. 
bcnes y ropillas de tela de oro cl Regidor mas antiguo ¿ Coíj 
de Milan aforradas en tafetán efte orden ligaron halla la cal, 
blanco con fus botones de hilo cada de San Geronimo el Reaíj 
de oro^guarnecido todo de tren donde aguardaron orden de íu 
cillas y paílamanos de oro, cal- Mageftad,traxpla vnp dé fus cà 
ças de ío mifmo con rafos de te- uaílerizos paraque aguardaiíen . 
la de oro,gorras de terciopelo junto al paliojque era de broca 
Degrojcon plumas blancas,me- do de tres altos amarillo forra-
días de ¡feda blanca, çapatos do en tafetán carmefi,con veyn 
de terciopelo blanco , efpa— te varas doradas, eftaua fronte-
das y dagas doradaŝ ygrauadas ro dela guerra del Duque de 
con baynas,talabartes,y preti- Lermajdonde fe apearon,y pu, 
nas de terciopelo negrojeon trê íieron en dos hileras,haziendor 
cilias,y cayreles de oro,gualdra les lugar la Guarda Eípañola, y 
,pas de terciopelo negro,frenos Tudeíca,puefta de vna y otra 
y eftriuos dorados, cabeçadas, parte en orden. Í 
nendas,pretalessy guruperas de A las tres de la tarde fa* 
terciopelo negro, con la claua- lió fu Mageftad del cenuento 
çon dorada. El Procurador del ^eempafíado- dé los Grandès, 
citado de los caualleros,los dos : Títulos, y Caualíeros que fe 
fcfcriuanos mayores de Ayunta- hallaron en la Corte, al punto 
noientcel Mayordomo de pro- que íàliò comentaron a tocar 
piosdelaVilla,) Recete r de fus las trompetas, y atabales, to-
alcaualasfaliercn vtílidcs con" mando la delantera a todo el a-
forme a la preheminencia defus compañamiento, llego fu M%. 
oficios. geftad al puefto de la Villa vçf-
Pueftos por fus antigüedades tidodelutcel Tufon pendien-, 
precediedo feys alguaziles a ca^ te de vn cordon de feda negroi 
«alio veftídcs de gala^dos per- conbotas,y efpuelas, al eíhiuo 
teros de Ayuntamiento con ro- derecho don Juan de Sandcual 
paslargas,y ropillas de damaf- primer eauallerizo , detras eí 
cocarmefi,calçasy gorras de Marques de Denia caualleri-
terciopelo del mifmo color, cõ zo mayor , luego el Marques 
los efeudos dorados en los pe- de Velada mayordomo ma-
chos de las armas de la Villa, y yor, don Chriftoual de Mora 
gualdrapas de terciopelo nei Conde de Caftel-Rodrigo ca-
gro,tras ellos iban los oficiales marero mayor, el Marques dé 
referidos, luego de dos en dos Falces Capitã de los ArcliçrpS* 
lo s Regidores, y por remate el CÕ vn bafton, afsi como párò iii 
Xx4 Mageí1 
L i b r o t e r c e r o 
Mage{lad,el Corregidor auic- rante de Caftilla don Felipe dé 
do hecho tres reuerencias en fu Africa. 
lugar,le besó ia mano, dándole El Duque del Infantado» 
la bienuenida » y befándole fus E l Duque de Alcala. 
Reales pies poí la merced que ELMarques de Villena. 
hazia a efta Villar enauerfe íer- E l Marques de Santa-Cruz, 
üido dehazerfu primera entra* E l Conde de Lemus, 
da en ella publicamente, de que E l Conde de Aluadeliñe. 
eftàua reconocida, ofreciendo- -
la a fui Real feruicio,y a que efta Delante dellos quatro Ma-
ria prompta en qualquier oca* ceros defeaperuçados con fas 
iron qué lü Mágeftad íe quifieífe maças en las manos, caydas en 
feruirdella, y otras razones en los ombros derechos* precedía 
efta conformidad» El Rey nüef- a eíios todos los Titulos y C a -
iro íeñor le oyó con muy alegre üaííeros con el de mas acompa* 
femblante5agradeciédo a laVi- ñamiento arriba referido'* de* 
lia el amor y voluntad con que tras de todos., los Archeros a ca 
ledefeaua íèruir»de ¡que tenia uallofendos ordenes ̂ armados 
larga experiencia por lo muclio âe jpetos^fpaldamíbraçalete^ 
que auia feruido a íu padre, y a y morriones, con tocas y pie-
fus predecelfores. Llegaron a mas negras,lãças en las inanc% 
"feeiariá mano por £1 orden los guarnecidas de huecos de leda 
Rè^idoreSjy oíiciales,diziendo negra,y piftoletes enIcsarço^ 
'^l'Éorregtdor a fu Mageftad el nes. Las calles efíauan ricamê-
no'mbré deca^aVnoi te adereçada^ * 
- Acabado elberamano entro Llego con efta orden fuMa» 
debaxo del Palicpaífando ade geftad a la Igleíia mayor de Sã» 
íante el Marques de Denia,que ta Mariajapeoíe para entraren 
'temo el Eftbque deíhudo, y le ellâ y con el todos los Grar.des* 
pufo íobíe el ombro derechô  íàliendole a recebir vefíido de 
cubierta la cabeça, y veftido de Pontifical doi.Gaicia de.Lcay--
-luto a íiilado,y entre el,y fu jMa fa Arçobifpo deToledo,ytOídá 
geftad los caualleriços y pages, la Clerecía y Cabildo en pro¿ 
y delante del Marques los qua*, cefsiop- en entrando en la I n -
fero Reyes de armas defeubier- áa,ía Capilla Real empeçoàcâ 
tGSitohíüs cotas delas armas t a tòTeDeumlaut í&mus^ãm&t* 
Reàkíjdélkntê dellos los Gran- dofe de rodillas el Rey ér.iuü-
dèàjquè fueron don Pedro dé tial,el Arçobifpo auiendofe íà-r 
Medíeis,- el Duque de Naxara, bido ai Altar mayor dixe tá è i 
el Duque de Paftíina,el Duque racion,y acabada echo la Bentíi 
de Medina-Sidonia i el Almi- aon* Su Mageftad dèfpues dé' 
áuer 
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auer hecho vha gran reueren- geroglifícosyypínturasjlagraii 
cia al Santifsimo Sacramento^ dezade Jas eftatüas de marmol 
iè íàliò de ia Igleíia, y íubiendo fingidoj.que íe püfieton en dife? 
a cauallo debaxo del dalio paf* rentes partes,la multitud de dá» 
isò a Palacio con la mifma orde ças que dieron ios grermos,el âr» 
que llegó alli,y auiendo entrado dorno y compcftura de las ca-
dentrojos lacayos fe entregarõ llesjen particular la Píateria, à 
) del dalio, y la Villa fe boluiô a quien los Plateros hizieron apa 
j cauallo con fu acopañamiento. radoirde toda la riqueza de la 
Corte,ios fuegos y fidlas que íc 
C A P I T V L O X X X V l I . hizieron cauiaron admiración 
a los que lo vieron, y todo ello a 
Entrada de otros Trincipes en efia la Villa inmeníbs gaftos,pues 
Vtll¿u<. paliaron de cien mil ducados 
[ _ .t losquegaftòeneftaocaíion. 
Stando en Valencia ef- Poco defpües entraron en 
te granMonarca entra- M A D R I D IQÍ Principes de 
ron en M A D R I D avi- SaboyaFelipe En3anuel,Vi¿lex 
fitar a la feñoraEmperatriz Ma Amedeo,y Emanuel Philiberto 
ria el Archiduque Carlos her- hijos deCarlosEmanuelDuque 
mano del Emperador Maximi- de Saboya,ydeláfeñora í nfantá 
liano,yla ArchiduqueifaMariá J^.Gataíina^ecibiedolosjyapo 
íu muger padres dela Sereriiísi- íèntãridolos conforme a íobri-
'ma Reyna doña Margarita, la nos de quien eran s fi bien la de-
q̂ualfue recebida en efta Villa mafiada priuãça de algunos mi-
en veynte y quatro de Otubre niftrostuuo en alguna manera 
de mil y quinientos y ncuenta y oprimida fu grandeza. No en-
queue años, con la mayor de- trò con menos aparato Real en 
moftracion de regozijo,grande diez y nueue de Otubre de mil 
za y Mageftadjque ha entrado y feyícientos y quinze,la Reyna 
-Rey na en íugaf ninguno dê Ef- nueftra íe^ora doña Ifabei Bor-
Í?aña,porquelk íuntuolidad dè bònílendo Princeifâ que íü íüe-os arcos que fe hizieron,vnojü gra Jfe Reyna doña Margarita 
to al Prado de San Geronimo, ÍJ bien los gaftos de Madrid no 
otro enla calle mayor,y otrojú fueron tan grandes como los 
to a Palacio,la curloíidad de paífados, por no dar lugar la af 
na fuente artificial que fe hizo pereza del tiempo,m licencia la 
terca del caño de la Sierpe .al Mageftad de Felipe Tercero, 
fin del Prado de Sã Geronimo, hn cuya entrada, aunque fe, hi-
con infinidad de artificiofos ca- zieron grandes demoítraciones 
fios¿ y variedad de ingeniofos dé'fiéftas y regozijos,nofehizí¿ 
ion 
Libro tercero 
ton mas <!e ács ateos, vno al 
Prado de SanGerommo,y otro 
cala Puerta de Guadabxara. 
Con el míímo que fu padre hi-
zo ;íü pnmera entrada el Rey 
don Felipe Quarto nueftro fe-
fíor en nueue á ¿ M a y o de mil y 
feyfcientos y veinte y vnojlleua 
do el Eíloque deínüdo elDuque 
del Infantado deícubierta la ca 
beça, que por mas que le obliga 
ua a cubrirle el eielo con fu in-
clemencia jy el auerfelo manda-
do de parte de fu Mageftad, no 
quifo acetarlo, por no hazer ac 
cion que parecieífe defdezir del 
reípeáo deuido a Ia prelència 
de fu Rey. 
Pero el recebimiento que fe 
ha hcclio en efta Villa con ma-
^or demoftracion de Msgeftad 
ygrandeza ,fue el que íe hizo 
Domingo vey nte y íèys de Mar 
ço de mil y feyfcientos y veynte 
y tres alSerenifsimodon Caro-
los Principe de ©ales, y al pre-
fente Rey dela gran Britânia, 
Inglaterra Efcocia, e Irlanda. 
Llego fu Alteza àefte lugar Vier 
nes que íè contaron diez y Hete 
del mifmo mes y año a las diez 
de la noche, acompañado del 
Marques de Boquingan Almi-
rante de Inglaterra* y del Con* 
fejo de Efta do, con intima pri-
uança defuRey,apeòfeencafa 
del Conde de Briftol Embaxa-
dor extraordinario de aquel 
Reyno,h!Z()íè íaber fuvemda al 
Conde de Gondomar Embaxa 
dor que auia fido en aquella Co 
roña por el Rey Catclico, dio 
noticia al de Oliuares,¿e quien 
lo vino a íaber fu Ma gcftadjco 
admiración de los vnos y los or 
tros,viendo vna refelucien tan 
no penfada Embiòle a vifitar ei 
Católico de fu parte,y a darle la 
bienuenida,el Domingo íiguien 
te le vifitò con afsiftencia de Bo 
quingan, Condes de Oüuares» 
de Briftol , y Gondomar ¿ huuo 
en la vifita grandes mueñras de 
amor de vna y otra par te, pro* 
curando d vno y el otro lleuar 
la ventaja en cotteíia,al fin ven 
ció fuMagefíadjdando a fu Al -
teza la mano derecha en todo. 
Yen demoftracion del gufto que 
tenia en tener tan alto Principe 
en fu Corte, mandó lufpender 
la execucion de las prematicas, 
que en materia de reformación 
de trages poco auia fe auian pu 
biicatío5mandando juntamente 
foliaren todo el Reyno todos 
los preííbs que no le eftuukífe» 
a pedimiento de parte* 
Venido pues el Dcmingo,fue 
rodefpues de medio dia todos 
lusCõfejos,yla Villa enla forma 
que recibe a fu Rey quando en-
tra como heredero de fus Coro 
nas,a darle labienuenida alco-
uento de Sã Geronimo el Real» 
donde eftaua recibiendo a tOü; 
dos afable y cortefmente. Fue 
fu JMageftad en coche acempa-
Bado de algunos Grandeijialio 
el Principe a reccbirJe hafía el 
patiojydefpues de auerfe htcho 
las deuidas cortefiasiíin fenta 
dclaGramíe¿a--de.Ma¿ricí* 350 
feim onttat: en pafctc algum^fe- ñerajla qual le filÍQ4, recebif : ^ 
M^ron àtauako dando alf rin- k^'utrta dela íaía^ d í̂|?iiés de, 
:jcipe:el Reyia mano derecha aü-erfehecfao'láSíjrgtt!̂ faGÍ.a.¡s 
aeompañados dela guarda de la grandeza de tan alcp ptrfcr*; 
• ápiey acaualIo,y de todos los nas requeria fe. íeníarph todosL 
Grahdès,Titulos,y Caualleros tres en tres filias quôauiá deba-!: 
-de fu Corte^que efte día etharo jo devn rico doíei,!a Reyna en 
el refto en las ricas y éxtraordi- íiiedioal lado derecho delPrin¿" 
narias libreas, afsi de los feño- cipejy el Rey al otro,duraria la 
J"és,còmo de los lacayos y pages vííita ;rhedia hora¿ Acabada íii; 
• de telas de variascolores,cofto- Mageftad lieub a fu Alteza a fu-
'.ios bordados, viftofas galas, y quarto i faliendole a recebir al 
joyas de ineftimable valor, ha- paíTo Los Infantes don Garlos y 
ziendo oftentacion de la biza- don Fernando^y haziendofe las 
iría y grandeza Efpañola,y lie- Altezas vna cumplida reueren^ 
Uando entre dos Grandes,o T i - cia,el Rey les quitó el íòmbrero. 
tulos vno de ios Caualleros í n- y juntos le acompañaron haffo. 
gíeíès que venían con el Princi- fuquarto,dúnde le dexaronjmã 
^e/llegaron cerca de la Igleíià dando fu Mageftad fueifeferui-. 
delfís GlexigosMenbresidbadè do como Sprppiá períbnai '.: 
eJJ&p lá Villa mu vn ĉ ftibi© -DiocOirdéalalosífoéfèjos pá * 
$fAm.é&bs&àdtx $ debaxó -dçl ra: qiió òftecieífen al Principe le: 
$ $ $ m ñ afoniel R4ey y Principé obedecerian en materiade negó 
^áeàdòs ' de les pages y Caua- cios de gracia, haziendoielo la-
ll>erjçes,prececichdo el acera- ber para que mandatíe lo qü¿: 
pañsmieiitc,) e) ir.ifrro otden fuelle de fu güito.El Principe e-
y aparato Re gie que fe dixo en chò voz le tenia de cafa rfe epín 
}a primera entriada de Filipo lafeñoraInfanta doñaJvlariaifts 
Tcrcerojdctras iban el Conde le falia del coíaçon-, o noíclp 
^iQUi^^yMa^iies deVo- Dios lê fa be ja quién n.ofe le. é& 
^UÍ:ijgá3i§yici*"Embaxadores ¿ y éondf jó nías èfçojidido de los 
tras elji6&í4il^'t^a^e acauaÍl0' pejofamientòs:buüomuchas de-
Era el concurfo de la gente gi ã- mandas y refpueftas ícbre el ca-
^laísUfi^vieiitacás y valfo- fò. Al fin fao fe- vino á concluir 
.iies^ue efíauanr.icàmentea|e- coíàjpof hòájuftarfe el riego cid 
^eçãdasjccmo por las caires^dô en materia de la religionUos efe 
¿e a treíhosie vian demonftrar tos mas parecieron nacidos dê 
- çíones deíiíftay.regocijo.Goh 'emfk- yfegida que verdaderaf 
•çftaMagtftady Realpompa ile puèkdéntrô de dos años de bõ$ 
garpò a*f a.lactéjdoiide viíitò el mp>partio dtftos -Reyrios;jjÍ# 
)$$wç}'$èsúfi Heyiia xmÚxst le* en la Bahia ctiDad^vfoaígrUefl' 
I;.:,' fa 
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la atmadâ de ciento y veinte ve- cio(çor confolarloscon íu pre* 
las para tomar la ciu<íad,o lailo feneia)deftos Reynos.Vino tam 
ta de la Nueua Efpaña quando bien a ellos,y entró en efte lugar 
vinieífe.Qv¿en dize que deípues el Archiduque Carlos hermano 
de muy feftejado,y de auer fido del Emperador Ferdinando Se-
feruidocon harta mayor gran- gundo,hijos ambos del Archidu 
¿eza que en fu Reyno, fue que- que Garlos^ nietos de Fernan-
xofo;por íio auer le Tentado íu do primero hermano de Carlos 
Mageftad a fu meík'.mas no lo ef Quinto,dia de íanta Catalina a 
tuuiera íi confiderara el Prmci- veinte y cinco de Nouietnbre de 
penque el rioauerie admitido a mil y íeifeientos y veinte y qua-
élla el Rey Católico fue por las tro.Saüole a recebit elRey nuef 
ceremonias Gatolicas que acof- tro feñór, y los Grandes de la 
tumbra hazer en tales ados}har Gorte/uera de la puerta de AU 
ziendo en cfto démonftraciode cala en coches,por ito dar lugar 
la entereza en la Fè que tiene a falir acauallo h afpereza del 
nueftra Europa» dià,qaaiidt) fe encontraron fe â  
Vino a^elkjy entrò ctreftaVi pearon deHos,y hechas las corte 
lia:poca dcfpues defto el vSere- fias permitidas a la grandeza de 
nifsimo Principe Vvolfago Gui Principes tan grandes* fubieron 
liermo Duque de Iuliers,y Cíe- juntos en el coche del Rey,y llei. 
iies,y NeoburgyPrincipe grande gando a Palacio fue recebidodé 
por fufàngre: y Eftado,pero mu los Infantes Carlos y Fernad% 
cho mayor poi la liberalidad en ydefpues de auer vifitado ala 
hazer iimofna^ jrhizoimuehas, Reyna le apoíèntaron ¿emíé 
mientrasieftüüoí^tefteJugarjy de Palacio; , 7 
muy largasthizicronie fieftas j y , , 
I apofencaroníe en el quarto que C A P I T V L O X X X V I I l l 
' tienen los Reyes en el Conuêto t 
dé fan Geronimo el Real defta Vienen a Madrid EmhaxAdom 
Villa ,quedando los Religiofos tn tiempo de don Enrique Tercerbfr 
del tan edificados dela excelen* don luán el Segundo* ? 
cia de fus .virtudesjque oy dia fe i 
hazen lenguas contando las que W A Continuaafsiftenda de 
vieroniNegociòcpfuMageftad | ^los Reyes de Cartilla en 
muy a íu guftc%pèto no es mu* cite iugar/üe ocafion de que vi-
eho fi la Caridadanegocia con nieííen a el Embaxadores de di-
luios mayorescafas.Tenkrofos fe rèntes Principes ibohaféifiós 
los luyos no fe quedafe en Efpa- tnemoria deImordinarios qüc 
na le embiaron a llamar coixgrã afsiften de comino en la Cort^ 
de inítancia?con lo qual .fe pát^ ¡ni de todos lo^ çftraordinarios, 
fina 
àc la Grandemde Mld r id . 3 y 1 
•sp-íj. aquellos taft folamèRte^ te defú.padrt^ ^rfGipndò de 
í«&rGnn>asítnaladcs i Àfriba íe ayudaíiecoiitodos fus amigos 
dî o como" ai lUy con Enrique y vaílallos,y fietidp Beqeiiario 
Rfercero, reckn ".heredado por 'Vèndria ci a feazctiò.octh-fcodò íii. 
»mtrte del Rey den luán el lJri- poder a fu celta.PÍditrorle tam 
ínerofupaGrc,le llegaronEmba- bien ĵuraife la kgaque tenia hc-
xadoresde diferentes ReyDO's,y» 'tfe^.cípiíéleí-Ke)-^ padre.coh-
no fue don Domirgo de la Ordé forme á los tratos y Capitules 
dePredicadores Obifpo de San que ayia entre jos düs.Jii Rey E n 
PoiicekY aunque ia hiftoriama- nqúefehclgòrriucLoconíu v e-
fitieícrita de don Enrique Terce- , nida,); agradeciendo al ¿c I ran 
íP, cap. io , diz.e íúe legado de ,cia el of reciiniento quclè hazla* 
Clemente Séptimo no pudo ier* pen retorno ofreció io mifmo 
porque eíte Pontitíce íueen titin ratifico, y juró las.pazes hechas 
HO del Emperador Carlos QUJH con fu padre, con.lo qúal le bol-
tepor lo qual es fuerça cení dia r Uiercn contemos los Enibaáca* 
lotuedeBti.iííXic Nono ^q fufe dores. : r v 
conten pe i arte de Enrique Ter ímbiò tan:bicii Jes fuytb&í 
cert j.aqtjie ti Ltgacbtiaxovna Key deNauanajCÉntítk d pe* 
tarta ce fu SatutJadjConlclando lame de la muerte delupadrejjr 
le de la touerte deíu padrê y dtra bf recieridoleft à f a à * i^cgòi e 
^•1^4dC^f¿Jo§'fe^wfeki|^eéi: hiziéfíed^hlàifejisM dt Naua-
gZW mucho el gcúii rno del Rey - j»ra íü muger '̂ ía s dl s J nía n t as 
ii^él.'eidaslas cartas3 rtlpcndio fushijaŝ que rtfidianentila V i -
fel Arçobiípo de Santiago Canci- lla,íe boluiefle a aquel Rey no a 
11ermayor delRcy cníuncmbrcj hazer vida con el enítruiciode 
ágradeciende a íu Santidad el a- tutíiro Señor i como, otras ve-
ticrle embiado a ccnfolar j y qué zes lo aüia embiado à rogar áí 
en el Ínterin que tir biauaíiisEm Rey don íuan fu pàdre.El de Ca 
baxadores a darle la obédienciaj ftiilale rtí^oiidioiagradeciendo 
i?fr^éia^u-perfonaif enteŝ y Rey- a fu Rey el ayuda que léófkcik* 
no aí íèf uicio de la Igleíia ^ de fu y en qúârito a que laReyna íü tía 
Santidad,y deLGokgio Sacro dfe quifieife boluer aNaüafracharia 
íósCardenaíesi „ 'todo quanto púdiefíeico lo qual 
• Vino tábien de parte del Rey ife pàítierohdeMÃDR iD para 
Carlos de Franciajpor Embaxa -..íü Reyno. Lb mifmo hizieron el 
dor el Obifpo de lingis* de grán "Rey dé Aragon j y el Duque de 
linage, por fer Vno de los deze ; Álencaftrè, tios del í^ey don En 
Rares de aquella Corona ¿acom- - rique dándole eLpe&me¿y óffe-
pañado de otros Caualleros; a fçrendòle íus fuercas'recioî Jfes 
dar el pefame al Rey de ía mtier- IEmbaxadores el de .Caíttfe§tó-
hforo t c t c c T o 
^lenàorès Mucha honra, y agrá* Senefcal po tfiò queriéndole bé* 
deciendo a íias dueños el fauor y far la mano no lo c6íintio5anté$ 
ayuda que le oírecian. abraço a entrabos.Mandófe fea 
«iftoria áe Eftando el Rey do luán el Se taífen en dos efcabeles con fus al 
do» Van eí çundo en eftá Vil la, por el año mohadas de feda5el vno de vna 
aâa?4.nct' ele mil y cuatrocientos y treinta partê y el otro de otra algo apar 
pit. 14.7. y quatro, vinieron a ella Luis de tados delRey quanto vna braça-j 
Molin Arçobifpo de Tolofa y y y defpues de auer pregütado por 
d¡^É,(!, Moííèn kan deMonais,por Em d de Francia fu hermano, y por 
r íenefcai fcaxadores del RevCarlos deFra algunos grades íeñores de aquel 
de Francia, J IIT» IV i * --" 
^ WiárU. cía -y a los quales luego que el de Reyno^mando traer colacion,q 
t Cailiíla fupo fu venida, mãdò fa fue con la ma gnificenda y gran 
lir a recebir a don Aiuaro de Lu deza que a tan gran Principe,y á 
najy a todos los Condes, Gáua- : las períocas de ios Embaxado-
llerosjV Perlados que auia en fu res eouenia: fuplicarole les fcña 
Cortejos quales faiieron vna le kífe dia para da* fu embaxada¿ 
gua fuera de la Villa* y vinieron yfenalòles el Miércoles li|uiêtej 
con ellos a Palacto,ce r ca de ano - c 6 lo qual fe defpidief õ,y fuero a 
checer a la puerta del qual, le re la pofada, q les tenia preuenida* 
'«ibieron veinte pages delRey có Venido el dia fehalado,bGluiô 
uotras tantas hachas, y fubiendo rolos Embaxadores aPalaeioi 
- arriba hallaron a fuAlteza en v- donde el Rey efperaua en la fala 
, na gran fala dei Alcaçar, acora- del Gonléj ̂ acompañado de da 
- ganado de los Grandes , y gente Enrique deV"illena,y don Pedro 
„5ie fu cafa,doñde amafeis antor- de Caftilla fus tios, de don Alúa 
tacheros cada vno con quatro ha» ro de Luna Condeítable de Caí* 
chas * Eftaua entoldada de vna tilla, Condes de Caftañeda y Be 
rica tapiceriajy el Rey en vntro nauente, del Arçobifpo de Tole 
no aleo cubierto de vn paño de do,y todos les de fu Confejo, E l 
brocado carmefi/entado en vna Arçobifpo deTolofa propufo ftr 
iilla guarnecida de oro, debaxo embaxada/ignificandolas razo 
. de vn dofel dé lo raifrao * y a fus nes que auia,para q los Reyes de 
.pies vn leon muy grande con vn Caftilla y Francia fe ayudaflen 
¡collar de bròcado.Marauillarõ el vno al otro ¿ y por quato el d© 
fe losEmbaxadores por parecer Inglaterra hazia guerra al Rey 
:les cofa nueua.El Rey fe leuantò fu íènor,ie embiaua a rogar muy 
;arecibklps5aunqueelArçobif- afeftuofamente^lequifieífeayu-
- pQtemiodelLegarfeporelleon, dar^afsi por mar cerno portieí 
fu A t e a le quité el miedo, di- ra. EIRey refpondio >qfè veria 
ziendole-.Quefellegáífc porque en elloiy refpBderia.El.Domin-
era maníb.Llegaron^ ̂ aunl el go íiguiete los Embajadores CQ 
v mie-
de la Grandeva de Madrid» 
ttikton con elRéy;y¿lí,unés cai dò hazetle fièffe'^ lasgu^fs 
eLGond€ftabk,y ei Martes con' FÍeílen los eaualíerOiS de Bieta-
él Arçobiípo de Toledo,liendo: ñala deft reza enías:armas 4dos 
íeruidos con gran oftentaciõ y deCaftília,ypara qmejor íenqoí" 
grandeza. Aca bada s las fieftas - ttaífe la pujãça delii grãdezajor 
el Rey los mandó llamar, y def- denò qfe hizieíse enla caía Real 
pues de dadas las faludes acoftu del Pardo dos leguas defta Villa 
bradas para el Rey de Francia, lugar deieytofojy difpuefto, afsi 
mãdô le dixellen como guftaua por la eípefura délos montes § 
d w íü amiftadjjurando en prefen ay enel contorno,como por los; 
çia de todos le daría el fauor y muchos animales que en aquel 
ayuda contra el Ingles,confor- iitio fe crian, y.-
íne a los capítulos q entre ellos Preuinofe la fiefta con grãMa coroniea 
eftauan aííentados, con lo qual geftad y riqueza * alsi de omena ™nû »-
toS'Embaxadores cotetos y ale- ge de cafa,comQ de grades apa-* 3,cap'24' 
gresdefpedidos delRei fe partie radores de pialaren q auiaj fegS 
rodé M A D R I D para fn tierra, refiere el Licenciado Enrique^ 
del Caftilloj mas de veynte mil 
C A P I T V L O X X X I X . marcosdoradõs.Eneftaocaiiõ 
moftrò el Rey vna gran magna-
iBn tiempo del %ey D.Énrif t te^at liimMadjy fuef a ̂ íiáfuya dos 
tynHchto'-Etifc&'ddores a Madrid tícud^éros eniiabifco y detnoftra 
"* 'deBreiaM^yFrancta. cioñ dé áutoridad llegaron difi-
EScáhdo el Rey D. Enrique inaladamente a los a paradores Quarto en efta Villa^acom- y hurtaron ciertas pieças de pía 
panado de los Grandes de fu ta,fingióqnolosvia jdei¿adoles 
Reyno,y de los feñores y caua* cargar có ellas^quado lo? repof 
lleros,q iluftrauan y engrande* teros las echató menos,yle di-» 
cian fuGorte,el Duque de Bre- xerõqfaltauã^efpõdio: Loria* ' 
taña le embio por Embalador drohe sera perfoms f h m t á ménefi. 
àrtt éàMUtiô ^nnci^ú; de fú ierypues qlo hitieri CQ necefsidad^ 
Galájpidiéndoleíü a*niftadjy c5 mmjsde jfeatmMAmiMfaiyo -
federácron,venían Cotí el algu- h s h é ^ mercedMlp^or e¡bw ha^ 
nos caüalieros muy dieftros,af- gãfiiitigencíá eii hítfimks* La fief-
fi en elvfo delas armasjcomo en: ra-durò quatrodiaSjenel prime 
todo genero de juftasíque en a^ "m fó hizo vna)uíla de veinteCa 
queítiêpo fe vfauán mucho.No • ualleros,diez de cada parte,to-< 
ít holgó menos el Rey co lli ve"! dos con muy ricos paramentos 
nida; recibiéndole con grande» y atauióSjlos premias de los qm 
aplaufo,y ene! entretato q fe da' joT ĵuftaffc'n erãpieças debrQ 
uaçoncluíiõ a fu erhbaxada niá') tâ"áa,y otras de terçiopeiQ^rn 
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íftefi, Bn elfegundò corrieron alos Cauallerosqueíleuaífcn al 
toros aeauallo,y por remate vn guna Dama de la rienda/m que 
Juego de cañas de cien caualle. prometieífen de hazer con elma 
íos cinquenta por cinquenta ju- tenedor feis carreras5y íi no qui 
garonlaslosmas principales y íieífenjuftar auian de dexar ei 
nobles hij os de Grandes q auia guante derecho. Auia junto a la 
en la Corte con jaezes dorados tela vn arco de madera bien ta-
y grande bizarria de galas.En liado5donde auia muchas letras 
çl tercero huuo vna marauillo* de orô y acabadas cada vno feis 
íà monteria>donde íe mataron carreras, y auiendo quebrado J 
muchos y diueríbs animalesbra tresjanças5iba al arco y tomaua 
uos y peligrofos, afsi acauallo, vna letra en quê  començaífe el 
GÕmo^pié. i nombre deiuDama.Aísimiímp 
~ Hizo el Rey en honra deftas a"ia ̂  cadahalfos altos pam 
íieftas^ por oftentar íu grande- en queçpmiefíen, y miraííen el 
Zâ muchas mercedes de dine-* üeyja Keyna^y el Embaxado r* 
ros i brocados, fedas > paños, y Otro páralos Giádes y feñores, 
muy prfeciõfo^aforos de mias }' otro para los juezes de la juf-
tasjarmmos^grf{os>y ^ero^o taJLa^omid^qiye íe dio a todos 
folamente a ia Reyna y a fus da* íue efpiendida y en grandiísima 
masjy a los principales feñores abundancia,con mucha orden» 
de fu Corte, fino a fus criados y y fin defeoncierto alguno. Du-
feruidores,y a otros nobles Ca^. ro la fiefta defde la mañana haf-
úalieroB quele 4èguian » En el ta la nochesGe que quedó el Rey 
quarto dia dorĵ Beltran de la tan guftofô que para meiiioria 
Gueua Caualleco de ímuchas delia mando edificar en aquel 
partes^yrnüyaeeptóalaperáb*- fitiavnísdonefteriodel^prdea 
na Realjíiendo a la façonfuMa de feriar, fan Geronimo,.gup, iè. 
yordomo mayor acordóparala llamó en aquellos tiempos Sari 
buelta a M A D R I D del ReyjEm Geronimo del Pallo, de que je, 
baXador,y demasfeñores hazer tratará en. fu lugar. Acabadas, 
vnajuftadefendiendo vn paífo lasfieftasíèvinierõaMADRiix. 
arla vfânçaantigua enmedio del donde auienjdo fido tratado e( 
cámino cerca dé la Vilbjdifpo- Embaxador con tanta bwwiyi 
liiêndoío en laformaffiguientCí fiendo concluida lu emBaxada, 
í; Eftaua:Vrm:Ma barreada al le hizo eí Rey grades mercedes 
rededor ú&• moimaderos con de cauallps, azemilas»dmeros», 
fepuertas^or donde auian ¿e plata,y pieças deJbrocado^y fe*-
êfítrarq«eívenian delPaf^Pj aa con que.fp .pa,rtio m ŷ; crin-r, 
en cuya gualda eftauan dosíal- tento,admiradQ à p h ê f ^ ê ^ . 
cages que mmn&mun x m u d̂ fta Gorona¿ - . j ¿; r.:; j . . . - ^ 
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Eftando las cdfas del Rey D . 
Enrique en tanta profperidad, 
falleció el Rey Carlos de Fran-
ela , y fucedio en el Reyno Luis 
fu hijo, el qual queriendo con-
fer uar la antigua confederación 
que fas antepaífados tuuieron 
con la Corona de Caftilla, era-
biòpor íii Embaxador al Con-
de de Armeñaque por ios anos 
de mil y quatrocientos y fefenta 
y dos, pidiendo fe confirmaífen 
íiííj?c 4? ías paces; el Rey fabida fu veni-
Enriquezjei da,madó fe le hizieífe vn honra-
j&wJofi.í4 ¿0 recibimiéto. Fue tratado co 
mucho amor,haziendole en efta 
villa grades fieftasjentre las qua 
les le hizo elArçobifpo de To-
ledo vn gran prefente de mil fa-
negas de trigo, otras tantas de 
£euada,mil cataras devino, mil 
pares de gailiiía^yíquatrôd^ 
tos pabos, Hallòfe en el parto 
dela Reyna jfiié padrino de lo q 
nacio^y concluyda íüembaxada 
dio la bueita a Francia cargado 
de dones, y prefentes* Delpues 
por el ano de mil y quatrocien-
tos y fetenta boluioa M A D R I D 
huyendo a ponerfe debaxodel 
amparo del Rey don Enrique, 
porque el.de Francia le quifo 
prender, auiendole tomado fu 
Eftado ,no por traición que le 
huuieífe hecho ,fino porque fin 
fulicecia fe auiá cafado còn hi-
ja del Conde de ;Fox Principe 
de Nâuarra» Recibióle el Rey 
benignamente*haziendole mu-
cha honra; eftuuo en M A D R I D 
algún tiempo, hafta q el de Fra-
Marian i .p, 
. 15 . 
cap. 
cia le embiò a llamar con íégii-
ndad,q en íü nobre le dioelCar r 
denal AtrauareníisyMariana le iTb""" 
llama Albigenfís . E l Conde 0 
fiado de las grandes feguridades 
q de parte de fu Rey le dio hafla 
partir con el el Santifsimo Sa-
.cramento,partio de M A D R I D , 
y" en el camino le mataron cruel 
mente a puñaladas. No dexò 
Dios al Cardenal fin caftigo de 
infulto íèmejante ^ pues por juf-
tojuyziofuyo fe lleno de fuego, 
faluage finque le pudieífe apro-
uechar remedio alguno; y aun-
que le duró algún tiempo para 
mayor tormeto íiiyo murió de-
lio mas defefperado , que con 
deuocion. 
i i d n ã ^ ãe tres EmbámÚorts 
del ¡apon. 
POr el año de mil y quatro-cientos y fetéta y dos auiê-
do muerto el Papa Paulo Segu-
dô y fucedidole enía filia Apoífc 
lica Sixto Quar to,embiò períu 
-Legado a Elpaña a don Rodri-
go de Borja VicècanCiller,Car-
denaljV Obifpo de Albania , de 
qel ReyD.Enriquefuemuy c5-
tento, guftando q entraííe en fu 
Reyno *, pero porque fu venida 
fueífe con mas autoridad acor-
dó có los de fu alto Confejo,^! 
Obifpo deSiguéça le fueífe a re-
cibir,fue el Legado muy fefteja-
do en tierras del Maeftrazgode 
l y 'San-
„i Libro tercero 
Santiago y 7 particularmente go por íu Teólogo a fray Felix 
en MA D R 1 D donde el Rey,y to PeretOjque deípues fe intitulo 
. - • dos iosGrandes le falieron a re- Cardenal de Montalto por fu 
": icebir al éamino de Alcala con patf ia,y el vno,y otro fueron Su 
¿muy foiemne Recibimiento ¿ en- mos Potifices j el primer o fe lia* 
trandó el Legado debaxo de vn mò Gregorio Decimotercio , y 
rico.palio j y el Rey a fu mano elfegundo Sixto Qouito. 
.izquierda yn poco mas atras. Deípues por el ano de mil y Maeftro iuí 
Marianaf^Gortefia/egü dize Mariana cô- quinientos y feteta y vno a trein:¡;0cpnttad¿ 
i ib.i3.c.i2.£orme coft5bre de Eípañade ta de Setiembre futro en eík v i - l l^3¿' , 
muçHa hôra^lieuandok con grã Ha el íluftrifsimo fenbr Migueldrid. 
-de; mageítafUiaIglefia Parro- Bonelo Cardenal Alexandrino 
*quialidiSántiágo,y deípues a fu Legado a látete, y fobrino de la 
poíkdaS; ALquarto diákdio !el Saiütidad de Pío Quinto* Salio-
Eey audiencia en el Conuento le a recebir quatro dias antes a 
de S.Geronimo del PaíTo j y re- M de Barajas yttes leguas deftay 
firiendo elXegado como lü SI- don Diego de Efpinofa Carde-
tidad como Vicario de Chrifto nal del tituló de Sân; ÈfteUàn^ 
embiaua con fu Breue; a.viütat ©Mfpo y fenor de Siguençá, f 
los Reynos dcErpana^y a tratar Píefidente de Gaftilla5ei mífm^ 
otras dòfas(£ofcantes: á la Sede áia de la entrada en eíle luga A 
A^oftolíca nõbrò el Rey al L i - lio la Mageftad de Filipe Stgü-
cenciado Èóriquez delCaftillo do con toda la Corte, y Gran* 
de fu ConíkjoiCoñ quien las tra- des della a rebebí ríe halla lã kiü 
traífe ; y con efto le tornaron ttada de M A D R 1 D , que fue po^ 
^a4ft^ivi.ppr?.fttpatoja go- el hofpital de Anton Marti% 
.feda./ - - i ; 5r .r ^ > donde era la puerta de la vilíá 
En veinte y-fes deDizienatre en aquel tiempo*'Gomó el Lef 
de mil y quinientos y lefeí>tá y gado era de la orden de S m ò 
.cinco ént r<>en efta villa Hugo Domingo ,eoínioaqücl dia en 
Boncompjiña Cardenal del tí- en nueftra Señora de Atocha, y 
tulo de Sã Sixto Legado a late- défpues de auer éornido acercof 
re de la Santidad deJ3iotQuar- fé=aipuebloya cuya entrada efta 
.toentròporlapuerfia deAica- üátechoelaltáryfitial* donde 
:bs faiiendüle a recebir -toda la eí Cabildo dela Clerccia i y las 
Corte, y la JVf ageíiad de Filipo Religiones con las cíiizes de las 
Segundo tan íòlamente a los co Parroquias falieron en pf ocefi-
rredoresde Palaciotalgunos di- fion a darle la obediencia .Lié-
zen,quelacaufadenoíalir fue- gòfu Mageftadlüego q acabará 
ra del, tue ekuetle recebido o- faiió del coche , y fubiendo à 
tra vez en Lisboa. Tri^o confi- cauallo 5 cogió al Legado a j a 
mano 
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téatío derecha jfi bien á kñot la cruz» y h ^ ç M u M M m i m 
¿on luán de AuíVria, que iba. boluioíc Ja précefiion a4a lg!e* 
delantej fe fue retrafando harta lia dé, §ãca Maria; Salió & 
coger a fu Mageftad en medio, geftad eÕ los G rádes , y Tirulos 
Con todo efte aplaufo, magef- de la Corte á cauallo.a recibir-
tad, y grandeza vino harta la le alo^caños ¿Je ¡Alcalá,tomo 
Iglefia de Santa Müria^ donde ? alXíAgado a la manó izquierda» 
hecha oración el Cardenal Ef- y precediendo el acempaña--, 
pinofa acompañó ai Legado miento, y la recamara dtl Car* 
harta la poíada que le tenian denal, Reyes de armas i Mace-
preuenida. ros del Rey, y de fu Santidad 
Domingo veinte y quatro con el crucero , llegó a Santá 
de Mayo de mil y Xeifcientos y Maria, donde fmapearfe def-
veinte y íeis entro en ella villa pues de auerledefpedidoj y qui-
el lluftrifsimo feñor don Fran- tadofe'dos vezes élifomíbrero, 
cifeo Barberino Diácono Car- y el Ligado el bonete, pafsò a= 
denal del titulo de Santa Ague-, Palacio fu Mageftad. Lk gò en 
da Legado a latere, y fobrino la mula q dio la- villa con ricos 
de la Santidad de Vrbano Oc- paramentos de terciopelo car* 
tauo, llegó por la mañana a San meít, franjas y- paílamanos de 
Geronimo elRealj dòrrde kfut ció; a las, gradas dé la, ígleíia» 
a. viíitar el ferenilsimo Infante dondcéftáuan efperando vein-
Cardenal *• Auiafe hecho fuera- te y quatro pajes con achas blã* 
déla puerta de Alcala vn efpa- cas encendidas de fu Ilultrilsi-
eiofocadahalfo, en medio del ma, por llegar de noche.: apeó^ 
vn Altar, al lado del Euar gelio (e, y íubiendo las gradas, a la 
vna filia, donde defpues de me- entrada del portica íe .recibió 
dio dia llegó el Legado, yfen > la Cíe recia, y Capilla R^alcbnr 
tado en ella efperó la procef- vn palio de brotado blanco, 
fion general de todas las Reli- euyasovaras de plata lieuauan 
giones, y Giereèia ^ falliendo óciio Sacerdotes con- capas de 
precedido los eftandartes, co- CÍ̂ OÍ ^ í ) - :; 
fadrias, y cruzés^deíparroquias -I •:. A ík entrâík dé la Iglefia 
quefeauian ¡untado;eneiCar^ auia vn litial, donde fe hincó 
níen Defcalço ; y £omo iban de rodillas, y besó y adoró la 
pa&ndo -hinçauanila rodilla^ cruz , que le dio el Arçobif * 
echándoles labendiciam Daua po^pafsò adelante ,y antes de 
la procefsion búeka por elpra* entrar en la Capilla mayor le 
Libro tercero 
mayor,Mneòfeotra vez dero- de Oriente a vifitar, y trabar 
dillas en otro fitiál que eftaua amiftad COD el Rey Filipo Se-
preuenido, adoró el Santiísimo gundo: llamauaníè don Man-
Sacramentó, íubiendofe el Ar- ció nieto del Rey deFiurga por 
çobifpo ai Altar ai lado de la el ReydeBungo, don Miguel 
Epiftola,donde defpues deauer primo del Rey de Arima , y fo-
cantado el Coro el Tt Deum lau- brino del Rey de Omura por 
damusyáxo la oración que fe- entrambos Reyes , y dos Gá-
nala el MiíTal .por los Prelados, ualleros principales con ellos, 
y la peroración Etfámulos tuoŝ  E l trage era vellido largo haf-
fac. Acabada canto el Corola ta los pies abierto por delante, 
Ántifòna de nuettra Señora del de vna tela blanca texido^en 
tiempo j dicho él verfo íubio el ella de muchas colores pájaros» 
Legado al Altar, y al lado de la hojas, y brutefeos, mangas an-
Epiftola buelto a el dixo la ora * chas y cortas a la mitad del bra-; 
cion j y poniéndole defpues de ço, jubones de rafo blancoj cal-
dicha en el medio, echo con fo- çones de la mifma tela anchos 
lenidadla bendición ai pueblo j como marineros j de lo alto de . 
retirofe a la parte del Euange- las eípaldas falian vnos lifto— 
lio mientras que el mayor de nes,quecmzados por el pecho* 
ios dos afsiftentes a la delaE- dando bueíta , ceñian el cuer-
piftolaw publicó las Indulgen- po, medias de lienço, y encima, 
elas queifaeron decientes años, vnas botillas de cordobán ã è 
y otrks &ntas. quarentenas de tercia de alto, çapatos a modo 
perdón.. T o m é a entrar deba- de íàndalias abiertos por aírm 
xo del palio * y acompañado de ba,yfuelas de palma, texidaa 
la Clerecía llego al portico de modo de alpargates, eípada y 
la Iglefia) y faliendo del palioi daga ceñida. Recibióles Filk 
baxò las gradas, al pie de las po fegundo con demoftracion 
quales entró en vna carroza de de güilo,tratándolos con fube-
leis cauallos}blancos, y con el nignidad acoftumbrada , dan* 
el Conde de Oñate,y de alli fue doles audiencia en prefencia 
rodeado de achas a la caía del Principe e Infantas en píe 
del Teforo , donde le tenian arrimado a vn bufete con ca pa 
preuenido vn rico alòjamien- y efpada. Oyóles, recibió cat--
t0* r -.v • • tas, y prefentes ; y llegando a 
i Por principio del mes de No befarle la manobrio la quifo dkt| 
uiembre dèrmil j quinientos y antes ios foe abraçando ;mó 
ochenta y quaff o llegaron a efta a vno , haziendo lo mifmo el 
villa tres Embaxadorés de los Principe,è Infantas.Fue mucho 
Reyes del lapon en lo vitimo más famofa'efta embaxada, que 
la 
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^4M?-feiefd8 losdela India luftfedefamiíia,multituddepa 
ai. B n̂pejrador Augafb Çeíàr ges, y otros criados. Vino a dar 
eftahdo en la ciudad, de Tarra- concluíion al caíàraiento deí; 
£ÍV.I.C.M. gona, deque arriba hizimos me Rey Luis de Francia con la Se-, 
mo ria: porque defde la india a renifsima Infanta dona Ana.-
efta ciudad por el camino que;, Çoncluyòíè en Palacio Mier-? 
pudieron traer los. qúe lá .hizíe- coles veinte ydos.de Agofto del 
rqn 9 ;es harto que aya mil le- miímo año con poder que el 
guas; pero defde él lapo a M A - Duque traia de fu Rey para 
DRI D por el camino que yink- ello. Fue recebido con elaga-: 
ton los Embaxadorçs íè aueri- fajo, y tratado con la honra que. 
guò por cofa cierta anduuieron negocio de tanta importancia, 
mas de íietemil. Fuera de que: y guftopedia, acompañando el 
qiiandp mucho, entonces folo buenhoipedage que le hizieron 
aula llegado á la I ndia la fama con ricas dadiuas, y regalçs. O-
é é . nqmbre Romano , pero, tros mueJios iEmbaxadores ex** 
allapon no folo llegó la de los tráordiriarios hã venido a MA-; 
Efpañoles,Íjuolas armas^yvan- PRiD,quenohazemosmemor 
deras, experimentando ios Ia- ria dellos, por 110 alargar mas,, 
pones la fuerça de fus? bxaçosy çílçi difcurfQ .̂vv{ }¿:., AJ. 
4valóf4eíusházaña5^y:elzclo luq O ÍIÍ -/h UÍ;.;Ú. • » 
gra0<^^fcKé#yRe%ion.: ^1 . - / H F l R ty¡L 0 / XJLL 7 
- . /J^andoeníAvi l íae lRey ' .;. i 
ífen Felipe Tercero recibid los Madrid patria de fyyes, y ferfo-
Embaxadores.de los Reyes ¿ y - nas peales. 
Principes de la Chriftiandad, i . : : 
que auian venido a darle de íu "f^T O es la menor parte de 
parte el parabién del cafamien- -J,^¡ gradeza' defta noble vi-
to dichofo que auia hecho con lia .eiauer na:ciidõ en ella mu«* 
la,fçMnifsima Reyna P . Mar-? chos-Rey.e&¿Pü&cipeí >^Infáftf 
ga#a|Je Auftriáj J por elaño tesiüno laque mas la ilüárá>y 
«Je mil y feifeientos y doze en-. efigrandeze>ipuesdio>al mundo 
tro en ella Eririquis de. Lorena el mayor Monarca que ha teni-
Duque de Eumene , y de Egui- do en exteniíionde Imperio,y 
llciti con la mayor oftentacion deCoronas,que fue Filipo Ter-
de grandeza qué íè ha viílo en céro,Sol que con los rayos de fu 
la Corte de algún Monarca por piedad y zelo de la Fè Católica 
feñor alguno particular, afsi alübró elOrbe,dcfendÍo la Igfe 
por los muchos y pñncipalesi fía, reprimió los hereges,y echo 
feñores que le acompañaron en de Efpaña las reliquias que auiã 
efta jornada, como por el gran quedado en tila de los -Moros. 
Yy3 U 
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cun;iu.4o ; Lá primera perfonâ Real zieron muchas alegrias^y fieP 
cjue nació en M A D R I D , de que tas , juegos de cañas, )j torqs< 
íétiene noticia, fue la píetenfa1 en la Corte. Faifádos ocho dias-
Priñcefadona luana hija de lã la bautizó en la Capilla R^at . 
Reyna doña luana müger dé el Árçobifpo de Toledo 5 te-̂ --
don Enrique Quarto, de quien, niendo por aísiftentes: a los O*-
por auer hecho concepto los bifpos de Calahorra, Ofraa ,y; 
Grandes de Caftilla ¿no teniã Cartagena , fueron padrinos 
aptitud para tener fucefsión? el Conde de Armtñaque Em.« 
touieroft por fóípechofa lá pre- baxador de Francia, y d Mar-
ñez, dela Re^nâjtio porque<k^ ques de Villena - y madrinas 
Ha preíumteífen cofa fea , fino' la Infanta doña líabel herma-
tèmiècidà noi fueiTe ficcipíf fü- * na dei Rey, y lá Ma rquefa dê ̂  
ya , fingiendo que eftaua pre- Villena ; facò en braços a laj 
nada ; yi fuponiendo alguna Princefã ú Conde de Aluadô-
criatura agena para dar a en*r lifte, fiendo el que la tuuo en la 
tendereta íuya¡vy del Rey>í& pila 4 pufieíonla por nombré 
qual criadas xmi efta ; ppiíáõffi dona íuaíia -j cómo fu madrer 
puiieiTeja ¡ditos; R&ynosoencuy« habiendo fe pòr todo el' ReynG^ 
dado. Llegòfe pues el tíempò grandesregozijos* -¿aj í 
en que fe íintio departo por Por el año de mil y quiñien* 
p n n 4 i | í 6 dfel áño de mil y qua- tos y veinte y ocho a veinte:|r 
trocientes y fefenta y dos, co- vno de lunio nació en éfta vi' 
Mañana j.p lofce^fCatianajy pafafe, lia la Infanta doña Máíik'tói 
ub.2 5.<:.4. lit: dèftas.fõipfchas juntaron- ja del Emperador Carlos Qtótí 
fe en Palacio, y puertos por or- to , y de la Emperatriz i dona-
den en la* pkça dela^e|haip. Ifabel. Casó con fu fmm^p 
qiwen tuuQidonrEnriqueiÈbrI- Emperador Maximiliano3fdf 
de de Aluadelifte; de la vna Auftria fegundo defte nombré, 
parte el Rey , el Marques de Gouernador q fue deftos Rey-
Viílena , el Comendador GOÍÍ-» nos ¿ de cuya Cefarea fucefsi'aÉÉ 
calo de Saabedra, y Aluar Go* y excelencia de fus heroyeas 
mez Secretario j y de la otra virtudes,y fantidad queda- he-i 
el ArçobifpíJ âe Toledo ^ el cha particular mémoria- fíttA1-^ 
Comendador: luán Fernandez ba. Y aunque èl Doílór Sá-SaiaçarNo. 
Galindo y y -él, Licenciado de laçar de Meñdoca, a quien fi- tiUario hb, 
la Cadena í dê fuerte que la guio Gil Gonçalez , dize (̂ íaS'03n?a1. 
R:eyna rvmo a fdilar en : medio nació en Valládolid el mfc Th 
de todos, Xttúo en alguna ma- mo año , y con fu aütoiidad 
ñera recio partoiy del;vna hi- pudiera acreditarfe -efta-opi-* 
j a , por cuyo nacimiemio fe hi- nipn, con todo efíb el tenerla 
.' . ' " ma-
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tmyoryçtâaê. nos obliga: aiè?- dalk ̂ feria^iijil mtmm -feria;-
guiflaçostrariaf La râ QD;eŝ í dftynaap;. ; jrí . y .p;-..o 
porque-el.Rey don Felipa: Se4 • jDeí dondeJè; piuépá claira^ 
gundp nació en aquella ciu- ; nientieque no pudo nacer en Ysfc. ' 
dad aveintey vnode Mayo de llgdpíid,pues4añQ;de veintey; 
mil y quiniétos y veinte/yfeçj! ocffo jio afslftiçiõ en eHa*íinoeh. 
y Domingonueue deluniovíà*? M A D R I D J comoqúeda dichos camiiocí 
lio la Emperatriz a MiíTa ?» y dèmas de que Garrillo en el H-
poco defpues empeço a enfer* bío de la fundalcion de las Def-
mar Valladplid delüerte, que calças eu la vida de la rmírtia 
Obligo a falir los Reyes,y la Cor Emperatriz María afirma qué 
te della; y'aun eftauan con cuy* ná^io en M A D R I P , y antes q el-
dado a que lugar fe auia de paf- el Colegio Imperial de laCom-i 
iàr la Chancillería. Eftuuieron pama de lefus en el libro de las 
algunos dias en Falencia, y de feonras que hlzú, aiíh fundado? 
aili íè fueron a Burgos, donde. ra-Lo^mifmo fe dixa;¡én el fer-? 
en,veinte y fite de Enero de mil mQn que fe predict) èn ellas^yth , .. - n. 
y quinientos y veinte y ocho; padre luán Litis dela Cerdajàj> ^ 
lefpondio a los carteles que la miíma orden en la oraciotrf» 
truxeron los Reyes de â rrnas de nê rê que Um ienlengua :Maáh 
Erancía, è Inglaterra-.^e^fm" fàf»)M^&"tâftéi- -í^^ñüá 
41 de íiis dueños 9 como lo dig& Qeíftr̂ atuYT en ^n ^eroglificc^ 
ítorifpjíí" 6*7 Pf tidencio de de Sandoual donde,fe pintó vn riocaiioalof© 
S't6m en fe. Coronica Imperial, fin que fale del mar,y bueiue a cl cõ 
r'*M boluer a Valiadolid en muchos efta letra Latina: ^diocum^ndéi^úx^ 
giSos jy de Burgos vino a M A- éxmnt fiumim , xenertuntur , f t 
DRIP , como parece por vna iterumfluont > cj en nueftro Cafi 
carta del Emperador, q refiere tellano dize al lugar: dedonde 
í.ib.xí.í.aa ê  ̂ ife0 Autor en relpuefta de falieran los rios-, bucluen pâm 
p^ra-del Embaxafdqr del^.^ totn^ z ^ n ú ^ f à â k í t ^ í p ^ 
áeFracia,fu fecha en MA(pá"if> nQla:dize*; ^ / 
^diezyochade Mar§Q :% mí} „¿ ; ; M 
y qmmene<Mj7-;yçjiit.e;y-^<^, ^ r ^ j u h e n ^ i M d ^ - r e g l 
donde eftuuo hafta qu^paisò f Con ft* comente caudal 
en Italia^que fue por fin de íu7 . L a Mrm.a Madridtomô^ 
jiio de mil y quihientósf vein^ . ¡ Dondt d cwfo remato 
¿e y nueujsydexandQ ieneft^vii Para correr inmmaL 
lia la Corte, y la Emperatriss V ' G I 
por Gouernadora deftos Rey- . yfupuefta la puntualidad coit 
nos 5 y a íus hijos, el iBrincipe que la Gompania eferiue fiejfRi?" 
don Felipe, y nueftra Infant^ y mas quando faca a luz coíà ta-
" Yy4- gta-- : 
J 
L Libfcè terce ro 
gtaue,ès müy!Cmàtíàa M*fif-> quelRayno.Défpúéâidèviuá^fè 
maria cofa que no fuelfé ttíUy Retiro a M A D R Í D â ò t í á c fian- • 
cierta a jtóada a k vetdadjyio áò^l RealCónueto de-la-s Pefi' 
Frsy Proaí . mucho tiliitiameñtoi Fray Pm- calças de la orden de S Jráhcifc 
« ¡ o \ . f . lib, cjencio de SandoUal dÍ2ie3 q por cóipairando en el la mayor par* 
eíanodê milyqíiiiniétosy vein- te fu vida, donde-hafeia dellá 
te y nüeiie Megaton a Bolóteia marauiilofos ernpkos ) afsí-èn 
nueiiasal Emperador como la exerciciosde penitenciaycomo 
Emperatrizf acabaua de parir de oración j y de las demás vir-
al Infante D. Fernando» el qual tudes,cuyo exemplarifsimo de-
&íí;íueí0fíia¿íelíé en Madrid, chaàoídeír>legc),yíacò a luz el 
pop auer qtíidátíò eb- éíla Vi^ padre Carrillo en el l<ito defta: 
lia iü €¿rfe^yfefeper#triz co íxindaéion, haziéndo alarde de*' 
íiis hijos eí Pr incipe don Felipe,; Has al mundo ^ata qúe con & 
yda I nfanta D.Maria, como fe exemplo fe anime a fu imitación 
dixo ár ribary confta de vnà ef- Mario en el Efcuriai año de mil 
E d i t a r a pa entura publtêa fu fecha ep Má^ y qmftièntos -y'̂ tenta y tres na1 
bacfc drid a qúat^OFde Qtubi^dte£áit i»s treijita y fíete dè̂ íu edad,t:ra 
yiquiniéntos- y veinte y riñieüé> xeroríla a íil Ganiientdjhazie* 
donde entra díziendo: £ h i a 'm* do el èieio demoftraciíàíi dt íií 
Me ¡bfJIdde Madrid eftatidóeñ ella fàíitidad,como lo dizè cttíiifiâB,. 
M J ^ t m t i ^ t f i ç e y n a Huefba fe* Alitor* -•; 
•fçfl»aò-iaeta,toddfeitiempo C A P I T V L p ^ t ó . ;* 5 ; " 
^6lt£rApétòdor^%lftú4a'éit̂ ltáii> Wàtimiènto de Us 'Prmfyésfrfjfíifò 
í m U s g t ò í k pocô porque t ú ü ú b ttshijos de l o i m l t i Ú T ^ e y ã . t k è ^ 
muy niño* ; ' vvh/ fye Segundo ¡ T t r c e n ¿ y "-:X 
' Doña luana de Auftria hija * ^ $»arto* - - - > 
delEmperadorCarlos Quinto, - - . 
y de la Emperatriz doña Mabel T J ÍSÍgrandecieron efta Villi 
nació en efta Villa a veinte y f ^ é l nacimietó de otros V M 
quatro deluniode mil y quiniê- cipes*Infahteè^ ínfkñtkíiqiió 
tos y treinta y cincov Caso con naterón éíü ella* La IñinpXÍ^ 
dotiluari Principedt íPom^al <ia ia lkadeiurtrM}a^lj^ 
hijo del ftíty d o ñ íuan el^Teíce- ddnífelípé SegüñdB$y < k l k ü ¿ 
ro,ydelaReyná doña Catali- r^mátoa tóyñáp; ííabél di 
na por el año é t w ú l f ^ ü M z n - Baléis íiacio éñ :M'kSÍLi& % 
tos y cmcuenta y tres, cmbíudò diezdê Otübre d e m i l f q ^ ^ 
por el de cincuenta y / j f e . que- tós' y Mhta y fíete. Bàutizòíi 
dando preñada de.©j Sebâftiã, en S;<5ildomingo dMy^uètià 
quelucedio en la Coroqa de a- delmifmo mes lieuòalalnfanta 
en 
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líí fos bíaços el^eñor don luán ca anos de íu edad efl el dt mil y c 
- áe^ Auííriâ Tutío^fkèrotí padri- quinientos y .iteett^^feeya' 
nfós ètPíincipe Rodclfoptimoí íiet&éeNóaicrijbre*i ¿ ^ t a 
•genitd del Emperador Maxinii Ú Por el año de mil y qtiiriien-íi 
ííáflo Ségundo,y la Princefa ;D. t<ĵ y.letenta:y v.némciú:ttt-éfâv 
-luanáfutia. Caso eií ZáragGça Villa aquatrode Diziembre?Ú> 
cõn Ga rios EmanueiDuque ¿t J^nncípe don Fernandô hijo'dè; 
Maboya en ocho dé Março de Felipe Segucio,y Reyna D.Ana 
mil y quinientos y ochenta y cito de Auítria, cuyo ba urifmo,~ pdi? 
to. Tuuo nueue hijos cinco va?- ícr tan cekbre,parecio referirle 
[r()riés,yquatro hembras:vno de a^áiicoroolo elcriue elMaeftrp 
líos fue el PrtncipeFiliberto grã l-üan Lopez. Bautizóle el Càt->~ me(i 6 j g 
Prior de S. íuan,que deques de denal Eípirtoíà en la ígleíia de; L*FC¿ 
auercrgrandecido con lupre-- Gil pomihgo ;diez y feis'-de: 
fencia^y üuftrado ccníus heroi- Biziebreiéeíéil&tíoaSb afsií̂  
%èrs virtudes las Coronas de Gáf tieroá dè Ponráfc&fiOifray MèP 
•tilla ,y caufado admiración iá nardo de FreTieda-Obíípõjdè'" 
fin guiar fidelidad,que en medio Cuenca,don Francííco de Sala* 
de los mayores delabrimientòs çar Obiípo de Seg xrbe ComiT'* 
ccn íu padre guardó a Felipe ferio gfineralIde¿Ta/Cíuzada-jy 
^Tercero-murió General dèíía •Ikfa^&âmdéiÁteukteObil*. 
Éiar eíiSicilia, ficñdo Virrey de po de Caítaeena en Indias^ y 
^iqttéFReynoporelañodemiiy don luán Beltran ñt €ueuají-¿ 
-^üimetos y veinte y cinco,y por Obifpo deMa¿ára en Sicilia co 
el de veinte y feis truxeron fu todos los Goiaáéjbs. Hizofe vil 
¿uerpo con aparato Real a Ef^ paíTadizo defde/Palacio á la 
•pana para darle fepultura en la Iglefia de nbasdecientG y feíen» 
oílaua marauilla ¿el mudo del tapaífos delatoadornádópfcí? 
Efcurial. Copitiocon la grade- loalto,yp.or]oli)axD demuy r̂i-
^ádifta ferenifsima Infanta la cas:tapizcrias£&oro ypiata jí:! 
virtüd fde la prudencia con que ornato de la Jgkfia :eítuu0 a car-
^buernò en auíencia de fu mar i- go de áan PedrofFtmíandez de 
* d6 aquel Ettadc,y el heroico va Cabré ra Conde Ide; .GHinchoñ, 
lor de que hizo demoftraciofl, Ma)?ordomo,idel Reŷ  Llegada 
'qtíañdo aufente el Duque en di- la hora precedieten en forma 
ferelites ocafiones falio ala cã- dê  acompañamiento todos los 
paña,Tiendo caudillo de los fu- Coftilieres , Acroyes, Gentiles 
yos, que animados con fu pre- hombres de la boca, y íéñores 
fencia, hizieron reftro al ene- dé titulojhaziedo plácalos Má-
mig^alcancandogloriófostro- ceros-,feguianfe los Mayotder-
feos- murió en Turin a los trein - mos de la Reyna con fws f i l o -
nes 
neâ enteman^5» tr^s êlbs íosi nifsto Biínêçfa' dena tóiiíí e.5 
no lleuauã las c@fas?̂ y apaiiatosi l a o h fobíinG^UG fuero1 l̂ s I?aT 
neceiráiiosáihaiitizov^ecran idrinos enefteSaeramentOoiler, 
çl Prioc den Atttonio deiTole- líauán jàelapte a jas Infantas.JX 
doGaúaller¡2;ó:mayor,y à ú Co IfabeL Eugenia G l a r a ¡ é ^ i ^ 
fejo dé Eibdo. Don Luis Man- Catalina , feguianlas H^Qan^-
riqtíelMarques de Aguilar,¡don rera mayor -̂y.las. Damas riça^ 
Dkgo. Ehíiqüez idç Guzxnaá- menteveftidas.;Llegados,al ter|i 
Conde de Aluadelifte, dpn Jni-i ^pj'-yMjUtizri^el.rrin^ipe.,. y 
gõ de Medo^ça Marques deMo* .asiiendp,; recibido ia bendkio-p 
dejar, donDiegéide Mendoça, 'Pontifical fe boluieron por el 
y dela CgirdâDu^uedefraca^ orden <|ue auian venido â BaJa-
uia^ don Garlos: de fioifáDuK cio. 
que de Gandía, De tras de tcfet Llego a Rsotíja la nueua defte 
dos don Iñigo Lopez de Men-i rfdiçifsimo páSiPs yla Santidad 
áoçaDuque dellnfantado He» -dePioQuijitp embiò,..ala Rey-
uaua vna fuente; dé? tírçKcon^l) dlád^na Ana f̂p^r^biien con la 
capillò', don Luis Enríqtieè de- >toíà, detorô  qvie^coftumbra en 
Cabrera Duque de Medina de femejantes oeaíio0es.Recibiola 
^¿ofeco lleuaua vn aguamanil fu Mageftad, en el Conuento 
con vna toalla, don Pedro Giro Real de las Defcalças, y el que 
I^uaaeáe Ofunaêlmaçapanen latraxo oro vn largo .'fazoc^-
ISQawehtefià^^lôãi^niMã^ Amiento, que refiere Gil Gpnç^-
riquede tafál^tiqüe)de ííaicas íezenfu Teatro.Durò poCo¿f* 
lâ d falerd en viia luetê de orô  ta felicidad,eemo fuele jas ¡defe 
don AioníoFernandezideGóri. vida, por morir el Principie dp 
doua Duque de Sefar vnafuen- ílete años. , ; f t 
te con vna toalla, don Alonfo: - Nació tamb;ien en MAPRI D 
Pimentel vna fuete con vna ve? ;,a doze de lulio de mil y quinie-
la.Seguiafe quatfo Reyes de ar^ tos y fetenta y cinco el Piincipe 
tóas con las cotas dé las armas - don Diego Felix primero defte 
Reales, luego don Francifco de nombre hi jo de don Felipe Se-
Zunigay Sotomayor Duque de gundo vy dona. Ana de- Ai^lria: 
íejar con urna topa de tefe de bautizóle *nla Iglefia de S. Gil 
oro moradaforrada en martas, don Gafpar de Quiroga Cai^ 
calíças y^ubo^anco^íeiaüa en denal y Ârç(?bilpp de :Tpl^& 
braços a^^rincipeidón Fernán^ en veinte v cinco; de lalipí 411 
d o d e t r ^ s ^ í ^ t e b ^ l m Entr imiímo anó dia delApq|pfSa-
baxadores de A|èg|áiia^ran- .tiagoipór cuya deúoçioo Je Ha.-
eia^ Veneda, ib^^g^fefg. mato DiegonLpgròfèxan poco 
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como fu hermano. pormoiir Je fenfa vn exercito Je treinta mil 
ía mifma edad. hcmbíes enocaíioii que la Re-
Nacióles a los Reyes D. Fe* publica de Venecia por ios años 
life Segundo, y D.Ana de Auí- de mil y feifciehtds y fíete dio 
tria en efta villa el quarto hijo, mueftras de quererfe retirar de 
y el que fue heredero de fus Co- fu obediencia , reprimió fu oía-
tonas D. Felipe Tercero Mar- dia,y íin llegar a las armas, folo 
tes catorze de Abril de mil y con la oftentacion defu poder, 
quinientos y-íèteta.y ocho..Bau- y buenos oficios reduxo á fus 
tizáronle en S. Gil dia de S. Fe- moradores a la que deuiã tener 
lipe y Santiago, íiendo fus pa- al Pontifice Romano,que ento-
drinos la I nfanta deña I fabel fu ees era Paulo Quinto: elqual en 
hermana, y el Archiduque Aí~ eon/iftqrio publico encareció 
berço. luntò ala grandezade'fu con palabras dignas de toda po 
perfona la eftimacio de las ver^ deracion el íèruicio tan grande 
daderas riquezas,cuya poífef quelaMageftaddeFilipo Ter-
íionconíiíle en el vfo de las vir* cero.auia hecho a la -íàntà lgle* 
tudes,en que fue muy excelen- fia. Aqui dexaremos el hilo de 
te con las armas dela oración, fus alabanças para tornarle a 
ayuno, y penitencia, de que det- tomar quando tratemos de las 
xòeuidentesfenales. Venciólos q mereció!en íbdMhoíà'muerte, 
eriemigosjy embidioíos dé fús l Bnefta mifma'yillaínaéíola 
Reynosjdeíterrò dellbs la femi- fereñifsima Infáñtaídoha Maria 
lía,qüedefde tl iiempo de los hija de los efclarécidos Reyes 
Moros auia quedado de la fefta Filipo Segundo, y dona Ana de 
de Mahoma en los fingidamc- Adftria en catorze de Hebrcro 
te conuertidos a nueílra fanta de mil y quinientos y ochenta. 
Fe. Profecia, que el mifmo dia Aífegurò la poíTefsion de los 
del nacimiento defte gran Mo- Reynos celeftiales la temprana 
narca,dixovn Religioíbllama- muerte,mediantelaqualdetres 
do fray N.de Vargas predican- anos fue a gozarlos, 
do en vn lugar del Reyno de A- :,. En quinze do Setiembre de 
ragon, que era todo de Morif. mil y íèiícientos yíiete nació en 
cos,viendo el poco f ruto que ha efta villa el ferenifsimo Infante 
ziaen ellosfu predicación, por don Carlos hijo de Felipe Ter-
eftas palabras:/'^ m quereis de f- cero,y dona Margarita de Auf-
pedir de ^vue/im pechos efta infer- tria , bautizóle en la Capilla 
nalfettajafad me ha nacido en E f . Real don Bernardo de Rojas 
pamvn Principe cjue os ha de echar Cardenal y Arçobifpo de Tole-
della. Fue obedientifsimo a la do; fueron padrinos el Principe 
Silla ApointoUca,juntòenfu de- fu hermano don Felipe Quarto 
que 
Libro tercero 
que heredo eflas Coronas, y la Duque , auiendo precedido el 
Infanta doña Ana oy Reyna de acópañamieto de la Cafa Real, 
Francia. Confejcis,Grandesjy fenores,fi-
Vifpera de la Aífuncion de guiéndofe los padrinos, y el ín-
nueftra Señora catorze de Ago f farite Cardenal, y.el Cardenal 
to de mil y feifcientos y veinte y Zapata, y la Camerera, y Da-
vno nació en MADRID la fere- mas de fu Alteza. En veinte y 
nifsima Princefa doña Marga- vno de Nouiembre de mil y feif-
rita hija del ReyD.Pelipe Quar cientos y veinte y cinco hizo el 
to,y doñaIfabeÍ Borbon nuef- cielo prefente a Efpaña de la 
tros feñores; a la qual como a Princeík Maria,que Dios guar-
piedra precioík clcogioDios pa de para mucha gloria fuya,y bie 
ra colocarla en los Reynos ce- deftos Reynos, nació en MA— 
leftiales, cuya pcífefsion la dio DRip3y bautizóla en la Capilla 
defpues 5 auer recebido elagua Real el Cardenal Zapata en fie-
del EfpirituSanto détro de qua- te de lunio de mil y feifcientos 
renta horas de como nació, por y veinte y feis años dia de la Sa-
no fer de tiepo el parto. ISlado tiísima Trinidad, q por auer ef-
tambkn en efte lugar dia de Sã' ^adó rnala muchos dias, y def-
taCatalinavirge y mártir vein- pues por eftar cerca la venida 
te y cinco de Nouiembre de mil di Iluílrifsimo feñorD.Fracifeo 
y feifcientos y veinte y tres la Barberino Cardenal del titulo 
Princefa doña Margarita Cata- de Santa Agueda, y Legado de 
lina, hija de los mifmos Reyes la Santidad de Vrbano Ocla-
nueftrosfeñores:bautizóla dia uó, fe difirió hafta efte dia el 
ele la Concepcio de nueftra Se- bautifmo: el qual con la ínfan-
nora en la IglefiaParroquial de ta doña Maria defde oy Reyna 
San luán don Maximo Obifpo de Bohemia,por aueríè publi-
Amerino Patriarca de lerufalé, cado los dichofos cafamientos 
y Nuncio de lü Santidad: fuerõ de Alemania, fueron padrinos 
padrinos el Infante do Carlos, de fu Alteza : Ueuòla el Conde 
y la Infanta D . Maria fus tios: de Benauente , a quien por ¿l 
hizofe para íii bautifmo vn paf- rieígo a pocos dias de fu nact-
fadizo defde Palacio hafta la miento echo agua el Patriarca 
Iglefia de vn eftado de alto,y de las Indias. Colgáronle ios 
treinta pies deancho con fus ba corredores de Palacio, fueron 
randas doradas de vna parte, y grandes las galas de las Damas, 
otra por los lados, alfombrado y tan viftoías como ricas 
todo elfuelo^debròfe con mu- las libreas de los 
chafolenidad,ylleuòalarecien fenores. 
nacida el Ex'celemifsimo Côde 
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lados, y Ricoshotnbres de Ef-
C A P I T V L O X L I I I . 
pana ,7 delíos lo tomaron los 
Reyes antiguos de Áílurias, G -
£1 principio que tmo el jurar, e in- biedoj y Galicia-deíde don i'e-
titular Prmci¡>es de las tsifturias i layo hafta el Rey don Ramiro, 
a los ficejfom en eflos que gano la batalla de Claui* 
2{eyms. jo , y començò a reynar por el 
ano de ochocientos y qua ren-
Viendo detratar de los taytres,comocõftadelasGo-
. Principes que fe han jura- roñicas antiguas de nueftraEu-* 
do en efta noble viila,no es coíà ropa, que dizen, que los Altes 
fuera de propofito tratar pri- hemes delia defpües dela muer-
mero co toda breuedad el prin- te de fu Rey alçauan por Rey ai 
cipioqtuuoeliurarfe los Prin- íiguiente,accmodandofef]em-
cipes herederos He Caíblia ,y pre a hazer efta elección en los 
porque les dieron tkulos de hijos ,'0 deudos mas cercanos 
Principes delas Àfturias,y de- dtl d)funto,como en la elección 
xado a parte la íigaificaciõ def del Rey Fauila hijo de don Pi-
te nombre de Principe, que íe- layo, y en la que hizieren del 
gun San Aguftín, San Iíidro,y' Rey Silo yerno-d«' don Aloníb 
òtros, es el que ocupa el primer elíGatolko ŷ eií lak íiguientes, 
lugar i como' lè prueua de mu- que íiempre fueròn de hijoŝ yqp-* 
€hos lugares-dé las diuinas le- nos, o fobrinos de Reyes .muer-
tras, que llaman aPutifarPrin- tos. .  ••:}• 
cipe del exercito de Faraón, y Eftaua el Rey don Ramiro hi-
a Holofernes Principe de la mi- jo de don Bermudo llamado el 
lida de Nabucodonofor Rey de -Diacono,por auer íldo deEua-
Babilonia; y en el nueuo Tefta-* gelio ( que entonces fe cafatíán 
mento a San Pe^ro Principe de los -Diaciaáasífin!áéTpenímoh 
lús Apoftólesjy en letras humar -coníbrtóe a -láiléy delRey ̂ bí-' 
M i fe dio" a muché^ efte tituló -tiça ,;que, péümitio; femejanfce 
éfl el mifmdférttido. ídeTorden) declarado por fuctf-
En quanto a lo primero fe ha for legitimo de don Alfbnfo él 
de fuponer, que como docia- caftoTu primafegundot lo qual, 
^ mente aduièrte el Doófor Sa* y la buena cuera que dio dei-go-
So"*. * laçar de Mendoça en vn me; uierno del Reyno,fue caufa^ue 
mortal que dio â la Mageftad fe oluidaííè k elección, y fe ad~ 
de Felipe Tercero por el año mitielfe la fticefsion de padre a 
de mil y feifeientos y ocho ,lá hijo por linea re£h,o por feftlf 
• Monarquia de los Godos fue uerfal de hermano a hermteo^ 
ele&iua a difpoficioh cielos Pre- quedó entablada, y tan firme, 
que 
Libro tercero 
qun hafta oy fe ha guardado in- don Alonfo el fabiojo a don Sa-
wiolablemenreé Gomo fue cofa cho,queera elfegündo,ypmia* 
nueua eíleorden de fucederi fuó lecio la opinion de los luriftas, 
forçofo que el Rey don Ramiro que anteponen el tioalfobifino* 
le eftablecieífe,yaífeguraífe,pa- por nó eftar publicadas las le-
ra lo qual acordó hazer com- yes de la Partida^ue fe publica * 
pañeros en el gouierno del Rey* ron el año de mil y trecientos y 
no a fus hijos el Infante D» Or- quarenta y ocho,que pofpone el 
dono, y al Infants D.Ga rcia Jla íobrino al tio, y por eífo no fe 
mandclcsReyes enfuvidavTo? guardaron entoncesjy efta duda 
snòlo dé los Godos que hazian dio lugar al juramento en que fe 
lo mifmo defpues que auian he- declaró, y juro al Rey don San-
cho tliglr por fuceífores a fus cho por legitimo fucelfor en el 
hijos,o deudos-; y efta deue 3 íèr Reyno. 
lairazon porq la Igleíia Gatoli- En (juanto*alo fegundo que 
ca llama Rey al glorioíòMartir propufimos porque le intitulan 
íàn Hermenegildo hijo del Rey los herederos je inmediatos fu-, 
Leouegildo^y àertoaano dèlCá* ceíTores en la Gorona deCaíii-
tolico Recáredpjy antes que los lia Principes de las Aftur-ias fe 
Godos,los Romanos acoftum- aduierteqelvfodellamaffeRe} 
biaton a llamar Cefares a los yes júntamete co fus padres los' 
que auian de íuceder en el Im- hijos herederos de fu lilla , duró 
-perio. H b v-'r: deíde q lo introduxo el Rey do^ 
Efte cuydado de hazer los Re- Ramiro^omo queda dichqqut 
-yés compáss^asrgéhieligoüíerno íeynò por los añós de ochócien^ 
idel Reyno áfuthijol duf ò hafta tos y cincuenta y ñyeue haftajel 
los tiempos del Emperador D , dsmilytreintâ y quatro y^çt&l 
Alonfo padre deios Reyes dqrn peçaro a llamarfe los primogef'* 
Sacho el Defeado de Cañilla,y nitos de los Reyes" Infantes pri-: 
Toledo,y de D.Fèrnando Sego- meros herederos,llamado ,a \QÍ 
¿o de Leon,Afkms,:y G^liqia. démas hijos legiíiinos Inkptm 
De aqui vinoel ídar lugar a los tan lòlameote*cqfòfine â afeofi 
íjurkmentos, íiêdo el primero el tubre antiquifsitpa de Efpapa. 
q̂ue fe hizo en vnas Cortes de Efte titulo de Infantes primero! 
-Segbuia el aãp demil y docien- herederos": Cefspjel año de niil y 
tosy lètentay íèis alRey Dt Sã* trecientos y ocfeentáy ocho,eí| 
choélQuartollamadoèlBrauo jelqualentro conexercito£$g{' 
po ̂  laferoàdad defo condicio. Key no de Leon luán de Gtnt| 
Dudauafe ̂ ntíòiicesrfi tocauá la Duqüe de Lancaftre hijo de g, 
fucefsion a los Infidel:Infante duardo Tercero Rey de Inglai 
D.Fernãdo hi jo may or. deLRey terra en demanda de la fucefsio 
deftos 
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dcílos Reynos p ò í d derecho q el libro tercero de las dignidâ-
fu rnuger Miladi Conftança te- des ítglaresdeítos Reyíios. 
nía a ellos, porfer hija mayor 
dei Rey donPedro el lufticiero, C A P I T V I / O X L I I I I . 
liegãdo haftaVillalobos,}'Val- «,, . ' 
deràsidonde hizo altOiGoncerr- B i los Principes que fe han jurado 
tòíè eíla diferencia, con que el en Madrid. 
Infante don Enrique primero 
heredero cafalfe con doña Ca* JÉ- Rribafe di-xo cómoelRey-Cap.,4 
talina hija del Duque,y deMila^ don En pique Quarto jun-
di Goni tanca, y en q el Infante tóGortes en efta villa para jurar 
fe llanríaíiè Principe de las Mtí f a4a pretenlà Princefa doña Iua¿ 
nas, per auer fido lo primero q ríá híjá de doña luana fu mugerj 
ganarõ los Reyes luego q feem- remitiendo para efte lugar lo to 
pecó la reftauracion de Efpana;* c^iítè al juramfeñtó ̂  el qual,y el 
por lo qual hafta oy fe llama a-1 râzoriâtóiettto0 ̂ üé'Rtób'Ú'Ktyí 
queüa tierra el Principado de al-Reynò pàfètio referirleaqui^ 
Aílurias.Las ceremonias con q- cerno lo refiere ú Licenciado' 
fe hizo tfta íublimacioiñ de nuen Diego del Caftilio fu Capellanrcaftiii.c.40 
uo Principe per él Rey'don íiía'ff y-átlièóM^òV^ntòs-^es-en ^fiZ^L 
el Primerojfue aífeníâí a lií-Mjô̂  Gíiftês' lõS;'Prélàdò^ Orandes, 
el Infante DwEnriqüé m ttem® M^res ,:Gâuâll'éros;,y Procu-
R.eáÍ0ü^gan-dtefe â el > veftiíM r^bíes dé losReíynòs por Mar 
vn manto, y ponerle vn chapeo" çodemil y quatro cientos y ie-̂  
en la cabeça > y en la- mano vná- féñta y dosjy en prefencia de los 
vara de oro,y dándole paz en el Infantes fus hermanos, que te-
íóftro, llamarle Principe de las: nía cerca de íi^el Rey les hablo 
Afturias. Segülo quai el primer de lacmanera,íiguiehte.<%î /PÜT 
Principe delas Áftufias fucef- -gfémÈelapreêMitóènmdeíosPrimòr'. 
for en los ReyttdS'¿Jé Gaftillaí1 ^nñéiéktúe^lákhy^sdmmas^y hu-
y He-on fue el Rey don Enrique1 mañas lo dtfpomn i porque afst como 
Tercero llamádó el Enfermo óofd'-fle muchò ffiigw 'morir los 
fdf fus continuas enfermeda-- •^eytflmdéxmfutéfsimfórlosma'' • 
des 9 y defde el retüiiieron efty UsflefimMóy^tâdelh fe frguen 
titulo hafta nueftros tiempos en los 7(eyms que lo tal acaece • afñ 
todos los Primogénitos de los; êsgran bien fcnalado ̂  quando place 
Reyes, fí bien el Rey-don luán aDtosyy tiene por hen darles gene-
él Següdo dio titulo de Principè ración^ en quienfuceda el Señorío. Tí 
de laen a don Enrique Quarto pues fa infinita bondad qmfo darme ; 
fu hi j O, como lo noto el miím o fruto 'de bendición, en quien fuceda ; 




paffadosy mia-,y que efiapajje ade- tolico ,y Legado a latef e de fu 
Untelo le rindo infinitas gracias\y Santidad. Pero por las rebuel-
humilmente faflicoaftípiadofacle- tas que huuo defpues en eftos 
mncia yueafetfí lojefa feruírsjy a- Reynos la tornaron a juraran el 
gradecer, <¡ue fiempre lo recomzca,y valle de Lozoya cerca del Pau-
mnca le ofenda. Por tantojo afisico- lar de Segouia en veinte y feis 
mo 'vueflro \ty,yfmor natural rue- de Otubre de mil y quatrocié.n-
go a los Prelados^ mando a los Ca- tos y fetenta j y vltimamete def-
ualierosy' Procuradoras que aqui ef- pues de auerfe defpolado con el 
taisy a los otros que.fon aufinteŝ que Rey don Alonfo de Portugal, y 
lufgo'preisaqui a laPrinceJa doña lido repudiada , vino a morir 
Juanámi hijaprimogenita^y lepref- monja en Santa Clara la Real 
teis almila obedientiary fidelidad de Coimbra. 
que a los Primogénitos de los 2{eyes luròíè también en efta villa 
fe fueley acojlumbra dar,para qué el Rey don Felipe Segundo en 
quando Dios meHro Señor difpufie» el Monefterio de San Geroni-
re de mi, aya defpues de mis dias mo el Real Domingo diez y nue 
quien herede ŷ reynten aqueflosptis ue de Abril de mil y quinientos 
Reynos. y veinte y ocho en edad de. diez 
Acabo el Rey,y mando al Ar mefesjy veintey vndias ; juróle, 
çobifpo de Toledo3que tomalfe la Sereniísima Infanta I ) . Leo-, 
a la Princefa en liis manos, por * nor fu tia Reyna de Francia co 
fer de folos dos mefes, defoues los Prelados, Grandes 9 y Pro-
de lo qual llegaron el infante curadores del Reyna . En el 
don Alonfo,y la Infanta dona mifmo Conuento fue jurado el 
Ifabel hermanos del Rey don Serenifsimo Principe don Fer-
Enrique a jurarla,y darla la obe nando,{iendo de edad de yn año 
diencia) befándola la manojlle- cinco mefes^ veinte y íiete dias 
gando por orden ios Prelados, en poítrero de Mayo de mil y 
y Caualleros, que fe hallaroja quinientos y fetenta y tres.Dur-
prefèntes,y los Procuradores, míofeel Principemietras fe hi-
conforme los iba nombrando el zo la folémnidad del juramef̂ *' 
Rey por algunas diferecias que to en braços de la Marquéfa, de 
huuo entre ellos fobre la prece* Berlanga, que le tenia,haf¿,que 
dencia. Deípues entendiendofe la mufica de la Capilla le def-
no fer hija de don Enrique,la, perto, cantando el Te Deum lau-
excluyeron de lafucefsion ^ pa* darnus-̂  de cuyp.fueño no faltó 
ra lo qual relajó el juramento quien pronofticò que no auia 
referido por autoridad Apofto- de gozar el Reyno, comolA di-
lica don Antonio de Beneris ze don Lorenço de Leon -en el noB 5 ^ 
ObifpodeLeoB. Kuncio Apof- epítome de don'Fçlipè el Tju-
' dente 
de la Grander é c Madrid,, 3^1 
ladoiüejuf* adoqfFrmcipe doti-
Diego-enedaá'quatK) añosi» làamento- qt&Sfe~ki$àad tjU V f r 
•fiete jbefes,y â k v y riuéüe^ias,; M a l nMjm tfmvfi tíoit. WtliÚ 
lia del A ngeide; la € ua rda pçî " ¿ Í - ií ^ - ^ P Í W « / K ^ ' ' - ¿ s Í 
^bfe juíècontituld âc Írinci-t J i M f i Z0)&EaEff!a ¡IgteM 
pê:delasAftufia|^eí ftey dõí^ deíaníGérobimo^lReáí 
nas vmucriàlííiente, jurándole Claüftroy Gapiila-Éfiayor col** 
en él Conue^ÊOtde ^eronU gádà de nqaiísimas tapizerks 
nía-el Real Dòmingo mze dé &eoro y íeda^difpiiefto efto dia| 
Noukmbté i de ínil! y quinien^ de fan AntoúoÀhãâ por la-ta» 
tps yocHienta ytjáatíà* ert edad ñaiíaiqué c tóá íañ diez yiiert 
¿áMsamstfát mtfe^y veinte y t&-i'ç Ehefo deittil^ ̂ fèiento s 
XMiéiie diasjconfbrme àlcompus y-ócho,en fíendohoía*baxa,roif 
tõ Gregoriano y juráronle tres los Reyes de fu quacto con ton? 
Xnfantás de Cáftilla, h feñora dos los Grandes y Titulos pofc 
ErtiperátrizDiMaría ¿«ábuela; efta orden.En primer lugar ib | 
^tia,ia'fenoraInífntà©JâÍ5èlr teP^eura^otódelas eiuda-
jlugehia Gláraal pee{hat<íC&á& desovillas que tienen voto eit 
fafidki01ades,y la íeáora-lnfanta Cortes muy ricamente adereca¿ 
Catalina muger que fue del- dos en forma de Reyno^tras e-
Duque de Saboya íiis herma- líos todos los Gaualleros y Ti-« 
nascendo todos tres Principes tulos con extracrdinarias li* 
hermanos de padre y madre,hi- breaste guianfe los Reyes de ar* 
jos de los Ínclitos Reyes don Fe • mas, y los maceros, coftumbre 
íipe Segundo, y dona Ana de heredada dé los ©odos,luego 
Mtikizgi poxqae-férà: juftáde- losMãyórdomos delReyjdetms 
zir Ja, granejeza y ceçemonias> el ¡MarquesVelada con el 
cost que. fe juranílos Principesi báfton al hõbfo,fegun fuero an-
enGaftilla referirem'ós mas por • tiguode la cafa de Borgoña, íir 
extenfoeljuraméntoquefe Hkí güieronle loi Grandes rica y 
zo en efta Villa.dêl ímuy podê  . 'iíiftofámente-ádereçados , que 
tofo key don Felipe VQuartQ\ foeron el Duque de Maquea 
nUeftro Señor que Dios guarde, da , el de Feria j el de Cea > 
y piofpere para mucho íeruido el de; Seífa, y Soma , el de AH 
fuyojdefenfa dela fanta Iglefia,y, mv y el del Infantado , eí Ai' 
bis y aumeco deftaMonarquia.: deiantado > y Gondeftable 
V/:.̂  • ZZ ' 
dé Caftilt^etSó^teüe teftiosj ía ¿ t Alt m à t & p x t c j Q t t i A s r é * 
cl de Alua deLiftejeldeMitan^ ôs aiqiBtòQ îp-ç>..feiftisQ:-íSe-scfcé 
d4vFÉclÍí^^iáeí¿ftiU«^AÍáL çon mioteija ^baqtier© 
U^cdèÂfirià^íiseipéé: ^Máè 1̂  de.pUtá;-5 tdtdtójdgádf efai 
truecos^iaialo^^l-G^nde dé y^eirfes::!- Eíiipeç^ie l u t é p r ú 
OropeíaiCoftéLi^&qUe defnu* Ititíoito delaMílà j^fckbce-lÉ 
jáo,confbímè i l é i c t o dc Caíti- el^afdtnab^i^ada^kimn*! 
Há:». Segimfêílálfêftoía li|faEfi tandofí s i U w f c s M h a m k i p 
dg Ffai^kiúM«geíkà ú & Í M 'fta. i y - Ikúàa Àlti^a a! ^ 4 
^a,DoâaMatg^^^4^ttíÍ8i fc|£oráttó 
f ^ b f â ^ ^ M ^ e f t i d<i déai» le ;el jGâf «Ĵ i aí àpad lánSíiiJòfO 
J:^far^i-u^iç^Í^ak.4Condí k'cl fôM.quçmfitfcBiáè dt€feíi 
cbla la#à}dàla iGo^djeíar^JUft te > 1% CpJadfÃ- de -Ák&mf^s 
mos fc'fíá^J^^a-y.^igttj© bclwio 4:$ri^eipe la .cem^* 
teas deÜás^^d^áS'eoo^^m ^ripi^) í | i^(^^^|P'd | í l i t )e^ 
frahorJiíiàiiassgâlas jf ^IrHft tauaft,pairesiliife- lès^^yésgí 
qtieza* í i.^uhv y,rcl• tfiégtpéiV.^i-^tt;kdçdáí 
- ; LtegarbnLddíaííúerte aí teã4 i ç f l o tá Ihfan^à ícnrada eii Vnar 
tfü ârtibaifftfemdQ i donde a vri alxñoadáidetdã >: El Cardenal^ 
lado: dftl ^èttli£,sr|>eiâadQ.'Ve& le boluít)»^ foafsiento feUeíliidoi 
udo dê.EotoáfícôL el.Àc^Qhifpo de^óti&al^coiíEiQcílauajaí^uj^i 
de 1Foiéd$dbm&2?aát<fô d^RóI lc«, coínetio- tectbidre. t i jatakl 
jás y Sádouai Garáenal de la S | mçnto > eft titTQ títial tenia vnar 
ta I l̂efia di; B-òma^n v ' t i frMá C i i i Z y p t á M M á i k m ^ - ^ ^ 
con iu íicial ã à tereiopelo tam de de Miranda;pleytoi oíne^i 
j«:eíi»enváblc0^vnladoètln» íiagc* v . ::. -"í̂  
qiniidor Clé^erai-don lua Biatu- XuegQ^tóas antiguo Íey\ 
tifta de Acebedo ^ y ttàs el íoi de armas $ eon cotâ y maça,òon. 
Obitos; qae fe fallaron en Já formei lá cdâumbrede los G m 
Gpfte yel Nuncio de fu Santi-* dosjptopufaâ codós eniltavi)Z3 
dad y y los JEmbajadores de laihténci^n deios Reyes^dizil^ 
J^ãticia ^ I'Rgiafcefra» Aferhâ  áo iÔid^i -dU tfirimtá¿¡ué á f á m. 
•ftia ». Y; VeneciaLen fu puefc f e r â l H Á ^ u f a m i t õ ^ l é y i ô omenm 
los Gratídeŝ , ciculos en:fa% af* gt%ohedkmi^yfideliíUdyfóy¡títflw 
foótos IpQfátiOtden > tosRèyb ikStftmfiima/nfantwD^i 
íeíencaío^debajíade fu cortU m ^ m d e ^ u f i f m ^ h d a d ú f ^ : 
íia» A.eftetiemgQ^ ^ K i m à s ^ Q à ^ s m ^ ^ ^ ^ 
.C2 • " dores . 
dela Grandta^fás MidHcL $6% 
Jçmjx mwy emljtrjmdeWt'wipt â m y ma nos fobte élí fe^Ueí JÍ 
^ / ^ r « ¿^'opñmxwfafidtfttMafrcfr.i ta de rodillas a luherhiafió'|jfdi: 
tdfW.Prwtfk'À$<F . \Xffws: dkr¿ PrinGipe^ercd^rç^íl f i^erl re* 
&/pm:pQrr .%,^ ihàéwj mfMA dçpm t^iiia ̂ pq* ff iF^iayoj- en V; 
ttíçg^ ..d J4eéiidado ^ o t e í l eda^y^ís recQnpiei^ç^o ¿ef? 
qi«?SM50i»0 masímtigao detóíb to Ie;,hg|@k ffiaat^íiiÃSiMíèqO»-: 
í^ jáé i Ç^iikíJiaziendo efití ralnfancajuraíoa^J^tíiàrcá 
Q9 3?;e€nfoc déclarò Io quem-; y los Prelados, que fe bailaron 
eníueftado áüia.de .jum:> pi«/eQ5€s:;%uiero«¿í?s;lp .̂Qra¿, 
tâf^y alojque lelôbligauayleyen-r, des por íu orden, tegQ ¡fe í í * ! 
daeavn papetíd locante al]^-^ tujps,y ComéQ4aíÍores 
r^mentoy plieyta omenageíque' yores die ias O^ne* Milita^) 
amâíide,faazet.;Deípues de lo? res,d!e%u^^d^£©^f^ifeyn9* i, 
qaaíifuMageftadeiiiiombre dei, PartiçrQH!i l í ^ ^ ^ ^ j y y t g o ? . ^ 
Brifteipe fu hijoíjuràdeguardat porfiando cada ^i i i í í jú^f^fet 
los fueros deGaíÍilla,y tie fer de mero.Vifta íuMag^ftad lé COííH i 
ff ftfor de la Fcjy. de conferuar, tienda mapdòjurájliife^s^..:^ 
idp|[e§íü.ftasleyes^Gq^q!l4auiañ „" cretarlq Amezquifa |iop tefti* , 
jtt&jio fus iluftres ;y • exclareci- monio para en guaí 4a de íu de* 
ÒQS predeceílbres*: ' : rechp,y auiendofele dado fe boi 
Auiendo acabado el jura* uto a fu lugar para jurar el jvltW-
mento, el Secretario Amczqui- mok luròel Duque de Lerma 
tapidio a íiiMageftad diípen- por MADRID el Conde de 
feílecola edad de los Serenifsi-; ua por Zafflora,y :por fus aqti^ 
mpS;Infantes,para que pudief- guedades las àmm eiuda^f*. 
ftojut^r^yi auiendo diípenfad» defpû s .d« todos.)uth el de í^-; 
en lliája Serenifsima doña Ana nopeílja uigndo dado $ 1 eftoquê i 
de Aúftria Infanta de Caftit ene!Ínterin al de CSelues. Die-* 
iía por ii,y losdemas Infantes roiifin aljuramentoetÇárdé-
íus hermanos falio de la cortU naUque le auia recebido a los 
na haziendo a los Reyes y Prin- demaŝ y el Conde de Miranda 
cipe vria.muygrauê y corte- tomado el pleito omen&ge*dei-
fana reuerencia > acompañada pues de cantado el Te Deu laudé 
de fu Aya, y de los quatro Ma- rms todos en alta voz aclamaro 
yordomos, poniendofe eq píe el Principe D.Filipe íin.viua? r 
al falir de fu Alteza los Prela- có loqual fe dio fin a eftafote. 
. . . . . . . ' niâáa 
L i b r o t tocero 
Uiáâáfylo&lt#êS fe boluieron a que efa v m gran fenora, y 
Palacio acompañados de toda muy heredada en.Caftilla jcaíaf 
la grandeza-de la Corte. fcon el Infante dónfernarido, ̂  
, , pèíp con condición j que no fe 
CAPI^v'X-LVI. ' - ; 1 auiadecekbrár el caiamiento 
tafanfew Mddnd tl 2(ey don Ê w : hafta que el Rey don Enrique * 
rique TcYcmy el Infante dan Fer- fueífede catorze arioso recibief 
mtofofi hertnM^y apadrin an loí fe por palabras de prefenré $ fi^ 
Rtyenn bámtjmos^y cafamienm efpofa la Reyna doña GataltfM»! • 
adymsXjrmdeh Lâ miradefta condicionfuepbjei 
• i t-i Í; L. quefi en el Ínterin que tenia e-
E' l í Blí-dia îmlo qüátentá yv* dad.el Rey don Enrique faltaflé» 
ho àiftèlífeée queda dicho q o noqüiíieííe paílar pprló^^i* 
las dífét^ias de Idati de certadoentre el Duquej ibpa^ 
•Gãte hijo detóuardo'Tercero •; dre,pudielfecafar el InfanteÚ6 -
Rey de Inglaterra con el Rey Fernando con la Reyna D,Ga-
don luán el Primerofobre el de talinajy con efto fe continuaílen -
reeho que pretendía tener a la : las pazes entre Inglaterra^ 
Corona deCSàftiílá^pòrefEarca Gaftilla* 0t 
fí do cotí í»íltlaá't Gonftànça hi* Llego eitiéffipo pues enfiló -
ja4del Rey don Pedro el lufticie elRey cumplió loscatorze años» Martan 
tojpararonentfe otras codicio y defpues de auer tomado el go- ^ 
nesjenqueiel Infante don Epri* uiernodel Reyno ̂  viendofe f d ^ o ^ ! ^ 
que Ptimeró heredero ca&ífe en edad de poderfe cafar legale ^ J * 
cón dòtí^Gátàlína hija del Du* mente,quifo haZerloj c5 lo qual 
que.Y aunque la Infanta vino a el Infante fu hermanopodia ha-
eftos Reynos el matrimonio no zer lo mifmo, y afsi fe celebra-
fe hizo por palabras deprefen* ¿ ron en efta Villa las bodas del 
te por defeto de la edad del In* Rey don Enrique Tercero con: 
fante.Eftando pues en eftaVilla la Reyna doña Gatalina^y jun* 
recien heredado por muertedel tamente las del Infante don 
Rey don luán el Primero fu pa- Peruando con ia Condefa do* 
dre,y en compañia fuya fu her- ña Leonor,llamadofe defde allí 
mano el Infante don Fernando, adelante Infanta>con la demonf 
el Arçobifp j de Toledo 5 y los traciÔ de fieftas y regocijos 'que 
Maeftres de las Ofdenes de Sã- a cafamientos de tan grandes 
tiagQjyGalatraüajyotrosfeño- Principes pertenecia» 
resjtrataronque la Condefa de Nacioen MADRID al Con* 
«Alburquerque doña Leonor hi- deftable dõ Atuaro deLuna,vi* 
ja delGonde donSáncho herma uiendo en las cafas de dô Aiofo 
ao del Rey don Enrique Según- Aluarez de Toledo, Gontadof 
' * " mayor 
de la Grandeza áêíKáidricf. 2 $ , 
mayor jcmcaab^titiàgo,)' cún 
frontan con el Monefterio de 'Ofe^o^Ctteht^Jrl^ 
fanta'Ckca Vtfiüj^ à quiebila- ' Úéf teM^ç^áâl^^V^ac io 
marón luán llenòfe la Corte de [bB k bbliitó íu Alte^á'éómér 
bien fingidamente caneó «SyJ-- ;nakte^é^c^pé0tll|5^fae<j¿ 
m-rouêftra^dêlêgtífcijo-,1 tíáótí* !íe;^tí^òxa6Mút^éiMíefcò-
çÔle'én Sanrâigèdòh Pedro^fe lès^véi^f í & t í ã w é f i í ^ t f e 
tddèlReydonPeàroObifpóde deteíiy\feifc\cfofyWô&Ípfrfb 
©fci^quo <Jefpueá 1 o fue de M¿ er M th i ra n te de C a f l i ¿ 5 .h iV 
letícia.Fuero íuspadrinos èlRej já deí Duque de Vzeda, y niera 
è o í u m el Següd^y la Reyna fí del de Lermaiuef orí íüs'jfódn-
muger̂ y elOoilcie D.GdtòrPèr nos lá Mageftad de Híi'pb Ter-
,„„ nmdtz ManTicJuejy D.Beátf iz -c'ero^ la Reyna.'âp¥&h£Í$>yér 
'pu h j | k delRe^ don Dtonis.Cicíkfé :fòlps en Ta Capiü^ lí^Faiáciò el 
. V zn'«rwlosileyes tí6 èlGo ndeftabíe^ ^untítòf êtíú òibi^Úàfàc&Qp 
yjfcbreco nfiiâahuào gran feraq; eftè' diá lb:sSenóf¿sHé&F¿Qf¿ná 
alfiiidelqualíèdiocolacioato rias galas,aísienlacdftadélõ-
J'uLds:S^iioresy Cauallé'roá q bo"-1- A~L 'i'-li-AVi-,-1 î'4 ' h! 
Ikllaíotl pbffntesVhaziédó'tti *'dé 
_ . y c a f ^ & x f a y & i â & W t â . ....... (7 
diabaaÉtey^^bi^-'váMf^^ i-tóés^náè"$ÍDi^ittt&Vè dê 
" , , ifiUldotos/egUft aiièHta-fiítóP mity-íèifcibitosV^ièèvíieteíe 
luanitafio torM.' Í ; ; - - caloélMarquesderenaneleph 
JJ.C*S*. Tueuesveintey tres de Abril- hija dèlDuqae de:Vzeda,y fue 
de mil y quinientos y nouenta f v na de las fieftáç grandioías qii^ 
ooho fe velaron en efta villa-da fè han vifta la Ço^vè laro-
Perafan de Riuera Duque-dé Ai fe en íaCapilk^Hílíefíddfjá 
cala^y dona'BeatrizMora y áñños d ReyfÚ\^tí!TÍ^^õ^ 
<^fíñ*Mú^j^d^^ítí^h0á la Duqüefa dé í̂ e3rA^T¿iÍgérí( 
uei de Mói ajy^f íú; Mia'f |áHtíi del Atótãte 'áèCkájfiiífôítííB' 
de Cortó-Mjpfâmget&odtà eñ¥M^(^ lttiÓlM¡^ñí{Lñch 
de Caftelrodrígti;/titulO qtie ¡éi- 'i^^^fáffef-NíÚk^ nuef-
ya de Marquesjf Gíadè dêC^f- trófenóí^ Gfãdèá têefDuqúe 
dllajfuepadtinoel Principedô dfe-E^rntòjfâlilèòWàiataràc co-
Felipe Tercero^yláCondéía de gradéac0páñatñieñto,la ncui'a 
Miranda.Saliò d e l a cio fu A! yfejioras.-enôáláFf ehisíHeuadòr 
teza acempanado dé toda lia laiícrMa^eftací áia tpiMíz^m^t 
Gorte,lleúando a fu- ladoalDü- è p f éiTrifícipé de, S l b ^ ' á r 
que^fiie a ea'fa:cte'dQ'nChfiftôiial: ribuio ala deièthja: ^ê^^Bfds; 
de M ora en ciiyo òíátòr^los y íeis dêÔtubrerdè 'ffflffèífcfe-
Z z j tos 
Caftlllofitd, 
lion Eurf-
Libro t ercero 
f tos y veinte y quatro caíoenla C A P I T V L O X L V I L 
Capilla Real D.Diego de Guz-
man Patriarca delas Indias ele- Defafios de perfonas fiHaladas, 
fto Arçobifpo de Seuilía a don „ 
Bernardino Fernãdez dcVelaf- I I ^ J O Pareció juftoelpaílar 
co y Tobar Condeftable deCaf en íilencio el fucelfo de 
tilla con donalfabel de Guzmã dos defafios entre otros muchos 
hermana delMafques deToral, que han fucedido en efta Villa 
fondo padrinos el Rey don Feii por fer notables y dignos de q. 
pe Quarto y ia Reyna dona í fa- quede memo ría deilos.Elprime 
bel de .Barbón nueftros feñores, ro fue en tiempo del Rey dõ E a 
aísiflàêdo IpsGrandes de laCor rique Quarto, y haze mención 
te con gran demoftración de a- del el Licenciado Diego Enri* 
plâufo y grandezajaísi en las ga quez del Caílillo Coronilla de 
las de los veftidosjComo en la ri íu Akezajy fuGapellan,y del fu 
queza de las joyas.Co la mifraa .Confejo,que otras vezes hemos pit 11* *" 
licuaron a ¡a tarde ala nouia á citad̂ Hy tue q donManuelPoce 
cafa del Condeftable.lleuando- de León hermano de donRodti 
la el Rey nueftro feñor a la ma1- go Ponce dé Leon» y don Her* 
no izquierda,y yendo ella y las handp de Velafço hermatu) del 
íeñoras que la acompañaron en Conde de Si ruela tuuieron pala 
palaftcnss.Lkgados alia íiie fer bras fobre cofa de poco funda-
üido íu {viageftad y los ckmas mento,qual le íuelen tener los 
tenores cõ Real magnificencia, cafos deígraciados. Paro d ne*»; 
¡ ̂ amBien íueron padrinos los gocio endefafiaríe el y no al o-
^eyes^Ueítros féñores de don tripífin pa ra r la indignacio y itSL 
Ka míro Pe re^de «Guznián Mar que fe aui a de fpe r tà d ó éhtr e J Qi 
ques de To ral, y de dena Maria dos,íenalaron ti c?mpo para el 
de Guzman hija del Exceíentif- combate ent re M>DR I D y Al-
fimo Conde dtOliuares.Deípo cala,donde cada vno falic acó-* 
ibios en la Capilla Real el Pá- panado de los fuycs,Vko a no-: 
triarcadeiaslndias'.fueronmu ticiadelRéyíoqpaílauáiy pe-
chas las gaíasA'grande la demof farofo de lo fucedido, por fer 
t rácio de guft o y aplaufo de los muy ageno de fu condicio íeihé 
grandes y íeñores éfté dia que fe jantes cotiendasjf ara remediai 
coraron nUeue de Enero de mil íòporvenir,mat.dòaAndresde 
y feifcientpsy veinte y cinco,mü Cabrera fu mayordemo^que co 
dò el npuio el titulo de To ral en gente de íü gua rda fueífe alia jy 
Marques de LÍché,de alii adela los facaífe del campo fin dar lu-
te,auiendofe trocado oy enel de gar a que llegaflèn a las manos. 
Duque deMedina delasTonec, Pufo en execució don Andrei 
cea 
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«on prcíla .diligencia la orden tutio íin íèntido algunos ;dias.aí 
de fu Rey/iba ton defeo de con- fin boluio en fu acuerdo, cobro 
cerrarlos,y que por bieníinHe- faiuQiConualeciendó del maljñ 
gar al rigor de la priiio fe trataf bien le quedaron algunas reli-
iè depazes^aziendolcs amígoVi. quias del, mamíeííaBdofe en là 
Mas no fue a tiempo,porqquan trabaçon del celebro que le da*-
do llego a vifta deliosrya eííaua ua a tiempos- ri 
acauallòjy feveniànelvnopara E l íègundo deíàfio fue entre 
el otro. Viendo efto el Mayor- Pedro Nunez de Toledo feñor 
domo corrió a granprieífa para de Cubas y Grinion,Villafran-
detener à don Hernando de Ve câ y Caías buenasjtnuy granGa 
íafco,elqual como iba defapode uailero por fu períbna,de quien 
rado,yla gente de acauallo en queda hecha memoria arnba^y 
pos deljtropeçò de tal fuerte,q entre el Maeft re de Santiago^! 
èi y el cauallo cayero en tierra, qüal por ciertas diferencias qué 
La poiuareda q íe leuantòfue ta entre los dos tenían embiò a de-
grande,q fue caufa que no levief zir a Pedro Nunez,qÍ4e al íerui-
íèn,y and paífaron p©r encima cio de Dios y de tus 
deifuriofamente,quedòD.Her- biê deftos Reynos conueniãquc 
nando muy makratadojy al pa- fe faliejOfe deMADR i D,a loquál 
recer muerto íin íèntido algur- reípondiojque el iba con Ja gen 
no* Tuuo luego nueuas el ítey te de íu caía a reíponderíejpar-
d. cl.deíaftrè laitimpíp^y fintiolo tiedoíè enel ettado.en que fe ha-
tànto que le obligo a i r en perío ííô al deíàfio.Corrio la voz y ju 
na acompañado del Maeftre de taronfe dela vna y otra parteen 
Sãnago,y de otros feñores de la la p laçuela de fan Saluador mas 
Corte al lugar donde yazia^ha- de quinientos hombres de gue-
llòletán íin conocimiento j que rra , lena en aquel tiempo mas 
mas pareciá eftar muerto que vi capaz que en c i p r e í e m e . 
iio.Pefòle mucho viéndole en ta EntrarÕde pormediopara po 
trabaj oíb eftadojporq le que i ia nerlos èn paz perfonasprinçipá 
bien,y íé tenia buena voluntad , Jesy Religiofasjy en particular 
por Íer don Hernando muy bue los del Cabildo dela Clerecia,y 
cauallero y agradable,mádoíe nofuèpoísible hazerles deíiftif 
licuar en andas co mucho cuida de fu ciega porfía. Al fin eiCura 
do a fii Âlcaçar donde fue tanto defta Igleíia viédo la grã ruina 
el q pufo en la cura,que le hizie- que amenaçaua,y q no ba í l aua a 
ro por fu mandado,y ladiligenr remediarlo lertiedio humano aT 
cia con q le curaron^n q el Rey cudio al Diuino , y e n t r a n ç a 
hizo demonftracion del mucho conprefta diligencia en la Igíe 
àmor que le tenia,que aunque ef íja,y rc uift tendofe con quatro,o 
Z z 4 feis" 
Libro t e r c e r o 
féis cir ios facò el SantifsimoSa-
crarríèntb; "Fue tan eficaz efte 
medib,que poípuefta la ira y fa-
ria fe srrddilíaron todos, y def-
pues de auer buelto a nueftroSe 
ñor a* íü lugar temarõ acuerdo, 
que la vna y otra parte falieíFen 
de la Villa,y fobre quien auia de 
dexar primero el puefto fe tor-
naron a poner en peor eftado.Y 
íibien parecieron a los parcia-
les del Maeftre eftas porfías era 
oponetfe a muchas igualda— 
deŝ nias Pedro ̂ uñez con pru-
denciajdexâdo a parte el valor 
de íii per fon a fatisfizo per pape 
les auténticos del luftre de la 
íàngre5lealtad ,y feruicios de 
íus paífadcs,viniendo a parar a 
falir deM V i l l i á vn miímo tiê-
po,fin adclantarfe el vno del o-
trcfaliendoaísidos de íasma-
íios5y en eftãdo fuera cada qual 
tomo íu catiiino por Hiparte. 
^Otrbs defafios de feñores ha 
âuido en Madrid,q por no auer 
fucedido en ellos cofa feñalada 
no fe refieren. 
C A P I T . X L V I I I . 
Lasperfenús peales ¿jue han muer-
to in Jdadndy tienen eu efta V i . 
lía jus entierros, 
LA Ordinaria afsiftencia que los Reyes han hecho 
en cita Villa ha dado ocafion q 
en ella ayan fallecido algunos 
de{los,y de fu Real progenie. 
Del primero que fefiene njemo 
ria^que murió en efte lugar^or 
hazerlael Arçobiípo con Ro-
drigo en íu hifloriaj) Medina en 
el libro de las Grandezas de Ef-
paña,y otroSjfue el Infante don 
Fernando,^)© delRey donAto 
fo el O6fauo?y ¿ela lleyna do-
na Leonor íu muger, Principe 
valerofojV de rara virtud y ef-
fuerço^ues íiendo ce edad de 
veinte años entró por tierra de 
Meros en la prcuincia Betica,y 
conio en ella muchos lugares 
con notable daño de los barbá-
rosiybclu'iendo vencedor tra-
jo ricos deípojos.Sentido deílo 
el Miramamolinsy per vengar-
fe junto vn grueííb exercito pa-
ra entrar por tierra deChriftia-
nos. E l Infante, como íe dixo 
arriba,infiftio afu padre fe la o-
frecieifejccmo lo hlzOjtmbian-
do a defafiar al barbareprome 
tiale íu animo juuenií la vitoria, 
mas no la tenia Dios guardada 
para el,porque fe !a quifo librar 
en otra mas íegura de los peli-
gros defta vida,»facadok délla, 
porque fu malicia no peruirticf-
fe íus virtuofos defignioSjO fu a-
parienciafingida no engañaífe 
fualma.Enfermòpues en MA-
DRID^ pagando la común dtu 
da de la muerte en catorze de 
Otubrc de mil y decientes y on 
ze, caufô la fuya gran dolor y 
triftezaenel Reyno,pcr no le 
quedar a fu padre otro hijo va-
ron.Licuaron fu cuerpo elAr-
çobifpo de Toledc5y fu herma-
na la Infanta doña Berengucla 
Reyna 
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>-Ke)̂ ia?que deígqés ííie de Le5, •tíílí^yGS :de-(SafláéI¿?,í¿:en.Íkíi 
acampanados efe Òtrcs Pretó- "FrâncMèõd&Mlokrfi^ioíidíe' 
-dos y ricos horhBre;s,dando]e fe íÍé'mic¿i&&óü:Bm'^\já de Vi-
|Hiitüfa;enei Mdñefterio Real Hena^- -.i ' / n m ú r -*-. 
'de las Cuelgas de Burgos. ; -í'-^Efréi Cónüetit^éeíS&o.Do sai** a r 
AWO*xi" Tarnbic murió enMADRID 'itóág^dReaiid-éftá?^^tienie ¿l 
cap. js» el infante don Felipe hijo delliHíft; énáérro íaííifòita ^na.Be-
Rey don Sancho el BraUo,y dé; -fèíigtjièíthija'dfefiés^^tt^es don 
ia Reyna doña Maria fu mugér, ' Alonfó'el Sabió^ydeôa Violan-
íáe vno délos tres tutores q tuuo té fu muger .El Dcéte^Salázar 
el Rey don Alonfo el Onzeno jdfee murió niñayy que eftá ente 
fu fobfino,efa de animo inquie- irada ett el Mõnefteriõde fanta 
tb y büliiciofoj fu enfermedad Clara de la ciudad de Toro^lii 
fue breue,y íii muerte poeo íèn- autoridad esgra nde3fto fe el fun 
tidáipòr el año de mil y trecieri dàmento que tuüo,porque le cS 
tos y veinte y quatro,no dize la tradize mucho I f iáferipcioft 
hiftoriádonde le enterráronle- ûe eftá lobre fà fè^tiltura eñ 
riá pofsible fueífe en eí Conuen eíte de fento Domingo el Real 
to de Santa Maria la Real, de de M A D R i D,que dize deftat . 
Burgos, entierro délos Reyes fuerte. 
Aquiyazt la muy aliaypoderofa Señora la Jnfmta tfomlBe-
rengu el a. hi) a dèI2(èy ¡don ô í l w f i intitulado Empéraxfat't» * 
Y aunque don-Alonfo Septi Toro,y entendieíle que la aula 
mpfe intituló Emperador, no enterrado aili,no teniendo no-
fè ha de entender fueífe hija fu- ticia del auerla traído a ente-
ya,porque no tuuo ninguna que rrar a efte couento defantoDo2 
fe llamaífe Be rengúela, ni efte mingo el Real de MADRID ̂ a' 
Conuento fe auia fundado en- quien la Infanta hizo donación-4 
tõces,hafta los tiempos de don dela ciudad de Güadalaxara -y* 
Fernando ei Santo?que fue cien fu tier ̂ d e que erai íeñora,y íe-
anos defpues,y afsi fe ha de en- gun efto no debió de morir tari" 
tender que eíía Infanta fue hija pequena,como dize efte autor, 
de don Alonfo Dezimc ,que lía Quando la facaron de la prime 
marón el Sabio,y también ie in ra íepultura para trasladarla a 
titulòEinperador,y tuuo en do la en que al prefente eftàjcono-
ña Violante fu muger vna hija cáfion ¿e cueuos edificios, ha-
llamada defte iiombre,y eftaua liaron fu cuerpo entero vellido 
va fundado en fu tiempo efte de vna ropa,que en aquella edad 
Monefterio,yboluiendo a ioq 11 amanan al juba de brocado! 
dize el Dcéíor Salazar feria açu). .; 
pofsible morir en la ciudad de- En el mifrao coro eftà^lepõf 
tada 
Libro t i srceru 
rada la Infanta doña Leonor hi nos, poi que nació antes que el 
ja detRey do Fernando elQuar Infante don Alonfo,q fucedio 
tojy de la Reyna doña Gonílan en ellos por fer varorijcafò con 
ça, y nieta de fanta I fabel Rey- el Rey don Àlonfo de Aragon* 
na de Portugakfue la Infanta ju y el epitafio de ifu fepultura di-
rada por fuceífora en eftosRéy- zeafsi. 
tLA.cjuiyuzçióL muy altay muy púderoja Señora la Infanta doña 
Conflança hija del Key dm Fernandojvcrmana dei 7(ey don Alón-
fo <V7tdècimojy tia del 7{iy don Pedro, 
Y aunque eftainfcripcion la Madre,que fe llamo doñaConf-
llamaLdoña Gonftança, íue ye- tança^como fe ha dicho, 
rro delquelàefcrjuio,porque el . También yaze en el mifmo 
Rey don Fernando el quarto, Coi o doña Conílança de Caí-
no tui*P mas de dos hijos a lain tília hija del Infante don luán* 
fanta doña Leonor^ al Infante y nieta del Rey don Pedrojque M-
don Àlonfo,que fue el vndeci- fue Priora del mifmo Conuen-
MbCaTíos mo5corriQ iò dízen Marianajy to,y entro Monja en el por o,r-
« r / R e y « ^ Óo&ot Salazar,y alsi fueye- den del Rey don luán el Según-
j.p. rro conocidojpuespor poner el do,como lo dize Mariana,la 
igualo c''i nombre de la hî a pufo el de la piedra del fepulcro dize afsi. 
jiouiyaze fepultdda la muy noble y muy religiofa Señora doñ¿u 
Confiança de Caftiila,htja del /nfante don Juany nieta del2(ey don 
" PedrOyfue Monja profeffa deft a cafay Priora de lia muchos ahosp 
. murió èn el demdy<juatrcc¡3f2tosyfeterttay ocho. 
En la Capilla £iayor dela Igle- todatraicion,y aleuoíia confab 
fia defte Monefterio eftà fepul- ma lealtad y fidelidad de los vaf 
tado el Rey don Pedro de Caf- fallos.Fue licuado fu cuerpo fin 
tilla,a quien el rigor de los caf- ninguna pompa funeral a ía vi-
tigos qu e hazia ¿ y la ferocidad lia de Alcoçer,y depofitado eri 
de fu execücioh dieron renom- laIglefiadefanAntonio,dedô^ 
bre decrueljtitulotan agenode de en tiempo del Rey don luaií 
i h piedad de los PrincipesChrif el Segundo a veinte y quatro de 
I tianos,qpanto propio el de la Março de mil y quatrocientos 
clemencia q deuen profeífar los y quarenta y quatro por fu man 
Reyes,correfpondio,como es dado,y a fuplicacion de doña 
ordinario ala vida el fuceífotra Confiança meta del difunto íiê f 
gieodefumuerte,fibienenopi- do Priora defte Conuento fe 
nion de los hombres merecida, trasladaron los huellos a ej,y fe 
pero nolo mereció la dignidad colocaron enmedio de la Capí- i 
y Mageftad Real, que deue fer lia mayor en vn fumptuofo en- \ 
feruida, refpetada 3 y guardade tieno^donde pufo vn bulto de j 
ínarmoi i 
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-áaárníei muy al natural de fu a* A la miímá Capilla mayor 
buélojy duro hafta el año de mil tasladò tamben doña Çoníian-
-íèiícietitos y doze,que renouan- ca los hueífos de fu padre el in-
do aquel templo le quitaron de fante don luán hijo del Rey do 
aquel lugar,porque impedia lá Pedro,aquien con otro herma-
vifta del Alta r mayor,pohièndò ho íiiy o el Rey don Enrique Seh 
le cri vn nicho al lado del Euan- gundo tuuo prefo en el caftillo 
g t l m G o n f t á de- pápeles Sintió de;Soria,y murió en la priñony 
^afrsdel año de MI y quinientos poniéndole a la mano izquier-
y^qôâtro que iosReyes nombra- da de ííi abuelo en otra íepültu-
uan guarda mayor defte lèpul- iraja cuyo bulto mãdò poner gri 
cro,y en aquella iàzon lo era Pe líos en los pies para dar a entcn 
dro Hurtado vezino de Ma- Herqueautamuerto con ellos,; 
Hk.*e. dridjcomo fe dixo af riba. fu epitafio dezia aníi. 
- tAquiyazf el muy excelente Señor doa J u a n e ó del mtip altó 2tyy do i 
- < Fidro}cuyas miindsmefiro Señor áyày de tres hijos feyós^fit tuda* I 
" y fin fue en pnfímes en la ciudad de Sona.Fue mandado enterrar por "i 
el 7(ey donEntiquetn fan Pedro en lamjmaciudaddeSfatà*TMsia+ -
• i- do fus huejfos tykfiteMetnte.y ̂ a t n & ' D i s ^ f o ^ & m l y qua., --i 
' irocientosy fefénta^ i 
'••^''l^à^riárádé^ 'i/têàâ^etio^ctí^a ifâMfctyiittâieftro Schor. : 
v ^;4ímasába3fõdize: . -I 
' -Los queme nacer 
:- de muy alto "Reyjni •viday fin fue enprifionei fiv lo merecer , toda la .J 
~ gloria dejle mundo es mhilj>ienauenturança cumplida es amar y te-
, mera Dios» 
Al otro hermano,que fe llama- en efta Villa don Enrique deVi Hift ̂  ^ 
uà don Pedro, mando foltar el llena,feñor de Iniefta,yMaeftre: iuan según-
Rey-don luari el Segundo, y 'àz Qatótfaúa-Widèi•Rey doa-î g*0 34 • 
qüaridó falio de lia priííon era: Juan el Ségundo>hi|o de don Pe ^ ¿ ^ / ^ 
hombre tan viejo>que cali nò fá dro Condeftable de Caftilla,y 
bia andiar. • nieto de don Alonfo Marques % t̂U?m 
• de Villena,y de doña luana hija {^¿^JJJ 
^ C A P I T V E Ó X E I X del Rey don Ehríque Segundo, tariiu,^ 
- . Fue peffona eminente, no folo ^"P*11'•• 
Muere en Madrid dm Enrique de en lá póeíiajFilofcfiajy Aftrolo-
VUlcnay el \eyd^n Enrique gia,fino también en el arte Ma- , 
Quam. gia,còn la ordinaria ocupación 
, que tenia en fus eftudios,reparò. 
p O r el año de mil y quatrociê algo los reuefes de la fortuna, 
tos y treinta y quatro murió halla lo poíhero de fu edad, 
ÍU» 
cas í.y» 
. Jt-ibro t ercero O- £; 
íãfríepcta.cotí paciencia jelver- íes de Otubre/y Ko uk!nfe|^ iiuft_„. 
íè ddpojado de im Eibdos4iy ^retóle tantGíque luegq fe,jp|:- ^•í-c-^ 
digaídades#Efc.ríuio aíguiios li- gòfct mottúJLo?medicG^Jcõr 
bros de macáa^mdicioa y do- daron de purgarle v n Pppjjicgo 
trina, otros no £§les del arEsMa on^e de Jjizi^íipbr^..ptggp -
giajlos q^ales-por mandado del jianamen^e ji jSndeJidok j^ígo 
Key doa laan^i Segaado,^!^ mas alioia^pycpipio y .^ipip 
cogieron y eQti^ptQ9>^rs^é iipra y rriedia con mucho fcfeie* 
los reconocieííkiy. f^asíiínaíf^ go,dur4e)|KÍP^*por^ué ^«ipet-
dprt Lope Baróefítos jjefô Qrh íodetori vn violento dolor rdé 
den de Santo^omingoQbiípa ^pftado^eQole dexau^ tepo-
de Gueí^a^ $M$&1km dtttfjlfc ^¿fidtó cmç^pídp por ef^acip 
cipe doo jEnri^e Q^r iP j i l 4é diez» hQíás}¿n, difmmuiríetp 
qual los quemó: eü el Monete ynpunte^Lp^Édbo?? ..di^etpn,* ¡4-
rio de Sánco D.amioga el Rjçal* . v^Cardenai jderJSfpana doaPe-
Tuuieron queXa accipn • -^£'0 G^çak^de Mendoza, al 
alguaas.,p<y:¿)flássLp£ÍacifiaJ.^ ^^óndeíbibl^tSwde^d^ .Bcna-* 
de cuesta > Juz'gáaidd-.mm mütefi. Ma«que^ ̂ "Yiilep^i íjue 
nos de çonierua-síè ygúardarièv-ieftauan prelèntfs 9que.fctejfea 
libros que tanto eftudiô aurân v luego confefíar a fu-Altesaâ y or 
collado a fu Autor ,paraque per : .denar íii alma^porque íblo tenia 
fonas doílas y eruditas fe.apror tres horasde vida.Llamarõ lue-
uèckaÉfen^eUtoàa .Refpojidio a go a fray PedJjO Maçuelí?& ftior 
eUa-dodLppeven^det̂ n-feppr,.. de fan Geronimo deü^íic^Co 
efcritoiefcufandofoonel•.•fídfiiv.&flbr del Re^çoo ef q^i^on-
y voluatad de fu Rey,a que no fefsò por efpacio dp yna*g.ra¿de 
. podia faltar. Mtic.ha$ <^>i^^ horajy en awiendo acabardo jfô 
' "xo del el vulgo fabulpfas.,^ dkodifpuáeíTefus GofaSyy v i ¿ 
: ' i:; : aun haftaoy ha quedado alguna, fe donde fe mandaua enterraig' 
-f;,y';memoriadellas,delasquales^g xeípondiaípí^gadamente^qu^ 
' : lahazemospotnodeâcredi tar dexaua por íiis^teílamcntaiáosf 
,., ' ; lo que vamos áiziendo con aí Cardenal ¿e Efpaña,-.al-ífe 
^ a õ ^ m ? n t i r a s * ; ^ :' : v que de Areualo,Marques de Vi 
rfèi ^teiià • Eftando en el Alcaçar deM A llena>y Conde de Benauêríte$ a 
Í « ^ n ™ ^ i D : ^ « y J & E o r i ^ Q a í i i í losqualcsencomendóla difpo-
Eofior saiatoxm ̂ ^ d © dèlcâníàr, nd le íicion de las .cofas,y quele-ent^ 
Zar übr.}^.le^u^pliosporquélefebr.euinO- rraífen eo ei Conuentodenu f̂'" 
¿ J o r c a r a vt\ acc^en^ ; cámaras y-v.o* tra Señora de-Guadalupe deba-
«a i a i cn fa$ micos,cpnocsSioiíideMlf«rann xo de ia fepukura de la Reyna 
.74. «es rrialaadesiqueauiarcp^mdo iu mad re. Y preguntado a .quien 
vttZZZ*n^aQ^0 Por el-jcampo -lOsjj^ ¿xaua por fuceífor enelReyno, 
¿ ref-
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itóMarqües.tibVdijína^Buuc ^ c à i m ã d ã m f y ^ 4 ^ t ê h c ' ú . i n i 
Ópaíús Artuaifajytdko màs-,qu€§. í. i f e ièdmàiJ lü óLusrz MIDIÍL 
deiiiiteíora^j^yasfuellémpsg^ 't^^í•tyerÀjryufàí^ep^ó^y <:¡£¡¡ir 
jio«àngr^míe£ií<g!oiáiias]4©á ú ^ltmoflú^o n-( r .v.?;> 
te^¿fpem¿©frao|Í»Lucia: tfoze -r; j^Hanptodbrfaondl /. , 
defesos.y. fèteríta^quatíQ ¿ñe^ ¡Su .Goroniftâiy Marian^ ¡ptí 4 
edad de ¡í^uateim y nueüe y liigar citadcícii:2en,qtie nt> hizd 
©nzé mefes satátnátí ¡Lfynnáo íeífemento $fi no vn tnori¿l 
vfcioté.ydo!s£0Cb$«^jq;mentis< tjáefehallaenpo.deft.deiuaníié 
Qggclò tanB6$kcÍ¿ííJue no fue Òuiedo íu Secfe^íiói í El Jàof-
néceiíario embalfámarle^depo- âor Cafti^^ítíSJnâlel afir!- ; 
fearíople por eatonées en el C $ ília que le Éízo> dçXaftdô en: l i ' 
uento deianGeTaniitio delPaí- algunas cofas conctahas a Iji 
fe}ue. el aula edificado > donde verdad,y á la iegitiffî  fueeki^i , 
fuer© hechas las obícquias cõ là é s í h i CoiODas^aót&Afclafast* 
g M f e a quef&reqüéria í dim lidadde aquefíe PíiíJjtíp^qa^ , 
la M i t h é Gardebaláeífpañaí cteía de ligero lo quelos perruí ; 
fié oda a^ifte»tí^-"algtinbs •Pre* badofes de fa pa¿ le peifuadian 
lados que fe hallaton.prefentes* defcò por teíhmentarioS alM&r 
Rey vtr da deramente clementíf ques de Villena al Conde de Be 
fimo,tnag:ianimo, y piadofô y naucnte,y al Obifpo de Siguen* -
en ios primeros diez añoá bien çâ y que el Secretario luán de 
afortunadc,mas en ios poftre* Ouiedodexòefte teftatnento én ; 
ros dio bueita la fórtuna,de cu? : poder del Cuta de.fanta Cruz ' 
yo Imperio noeftan aun exemp de M ADRi^elqual.c^n ot^s 
tai tes Coronas jlalüyá vino a efe r it Uras en vncofreleliwy 
quilacaríe en b ¿olerancia de - entertocercâ de ladilla, de, $íJr 
fijs contraftes.;Sigaificolo bien meidâ en el Reyno de^PoítugaU 
tloh large Manrique eñ fus can? poique nofueflè hâllafeEl CM 
"cionesjdignas.deatenta ccfííide m comunico eHiechocon el B>a 
racio.n>donde hablando del Rey : chiller Fernán GomífcdeHeíte 
don luán el Segundo, y de fu ra muy intimo amigo fuyü,el 
hijojdixo en los verfos figuien- • qual a buelta del año de quinien 
tes. tes y quatrojquando ya eftauan 
, 'Pues el otrofu heredero en pacifica poflefsion los ÍUy£â 
L DmEnripe-fluepoderes • Católicos deftos K&ymSiM^ 
. ' • - " euen-* 
T o i>;u-• Lfirotercero 
«alenta délo al LiôencladòsZ^a* baxo del Goro a la Tgleílâ jpot 
páta-4el:ptófe)^jí|üi¿ fue^ién dende oían MiíTa fus criadas|. 
ía dio a lâiR^yna die&a IfabékSu liiáilteza por ei trafçoro donde 
Alteza mando al Curasque^un tenia fu oratorio la oia :defde v-
viuia y % Héfttáh Gamez ̂  <jue na ventana al ta que falia alaCa 
faeíféfí d^de Medina dtl G|po, pilla de fan Onofre^que es la de 
eftando ya mal difpuefta de la íosRamirez,y la s mas retirada 
enfermedad de qué talieciojpor de todas las de la Iglefia en a* 
cl cofre,y létraxetfen,traxeron- quel tiempcQuedaroiipoí me4 
le pocosdias àntesqèefatleGief. morías defto en el Conuento v-
fé5y no lôSipMi^tidÊiver pòi: fk noytapizes grandes de notabl© 
íiídtfpofimpn qtfôdaron m fd*- antiguedad^y vn caliz defu ora* 
yier del-^aCihillittí'Hernán ̂ Goî  toíio cod las armaç de Caftilla 
mtzã^é^í^òpmúc rta lu Al^ y Bortugal,que duro haftanuef-
teza eURef Católico teftiend© tros dias.Viuioeh efte encerra^ 
noticia delíosdízen-que los ma- miento con diferente exemplo, 
y ò quema-f'.y y çm d auifoí que qué lós anos atrasjy con grades 
afelios dio téli baohifc Hermán «lueftras deíarrepentimiento de 
^íjmestkte'HtfS^ta^k^zfe'réii lápaífado,y dèiverídadera peni-
filé rced«de- vna vara de Alcalde téncia,como lo teftifican -losan 
^e Gorte .A cíanos delGonuento,porauer-1 
ií- , !í í . lo oydo aíslalos que lo fueron 
Z Í Í Ú é h f W Y L Ó h i . - I en los íiglos pallados, íegun lo 
*fyfrüérem Madréá' lá 7(eyna deña qual parece que el retiro en el 
" fyiMá muĝ r de Enrique Qu0rtor tiempo cercano a la muerte en* 
-iv.-;- r'.-JJ •• ÍI x mendòmuchoeldeforden de ía 
EStâua la Reyna doñalaaoa» vida paíTadajpreuiniendp Dios hija del Rey don Duarte ̂ te los vitimos paífos deila con fu 
Portugal,y muger de donEn aeoítumbrada clemencia para 
rique Quarto de Gaftilia,y dò- eltranfito de laeterna. % 
ña luana iü hija en el Al caçar Murió eftando en efteencê  
de MADRID a cargo del Mar- Tramientofeismefesdefpuesde 
ques de Villena pot el año de fe fu marido a treze de lunio de 
tenta y tres:de aliipaífaroripor mil y quinientos y fetenta y cin-
el de íètenta y quatro a la hija a co.Y aunque algunos han que ri-
Efcalona,tetirandofe la madre do dezir que fu hermano el Rey 
al M>te%rtode fan Francifco de Portugal fecretamente la hi-
4eftayiLla e"nvh quarto,que caia zodar yemas afrentado de fus 
fob re la porteria vieja del Con- defconciertos,y otros fe arroja 
uento,teme;ndoídosventanas c6 a dezir cofas indecentes del lu-
íü enrejado deiyeíb,que$aiade- gar donde fe re t^y agenas del 
cftado 
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Já o c â í l m d a ü m m é c ^ y M ó h & Goáíteütí) d é í n ^ ^ t á ^ a j ^ p &t 
,€,qjifl:anteenechat:loqu6.Qye^ iafd^cléiEna^gcl^ejái^r jSÍà|. 
ia peor partejia que &oiíc deue yoffidõxidelos ^èíCagol i t íp^ 
<lar creditOyj>Qiqac;enekle2áf qaeetàá lóS ^Ufc^asiiadigna^ 
tóaljaraa$;feMQá^ôta!enéQytffi» á38jáüiatt dè *ft^^Qii.cjl^p^ 
tPJ^a^qi^^i^lj^üiíMciaS ^eieípaéftoíâ^af.çc^o.èiti, .•; .; • 
^eftá ttti^rtejpaiFi^^n^ cbotiageticjía ia iucefsion dcftos \¿ . , 
güfárt deip^oe^á^pueâ ínir* Reyaos>£bligados dei buèn firi 
^ftAké^aiíeturÁidaleü eafa-dá qaC:tuáQ»y atediendo a que auiá 
íàrn Franciíço,dónde dexô can íido muger de fa. hermano la hw 
buena opinÍQri4e.íÍlfymiteR&à} ¿ieron lab rar Vn magnifico y ri-? 
JiarrepeatimlenfiQ^í-àunh^f» coMatífeolod4alabaftrQb]an4 
j^;ay.d.ura*3?snák^ò-fanÀritá*: coirio^Goti ú h à t & ¿ s h k e p 
mpi,de PaáuâíCbmf»& ha. dijctíoi íia lab ^ á t f d ^ ' ^ W i á t í i j í é i 
¿niliíeio grande; de; que entraiirs* featte y^eaUpafatd^uy^ epi* 
bQslaaisiftieiqneíiaq.ucipaífoij táfio efe rito éoh letras de OJTCI 
plvno pôr morir en fu c a l a e l dcsiá defta manera¡. • U 
feãrc» en día forma háíla qtie Áí íin pudo tanto^ue vino a íii; 
réíiouartdola Igleíiajy Cápiliá zer que fe quitaííescon ocafion 
mayor por el de mil feifcientos dela reftouaciõ dela íglefiajafsi 
y, diez y íteté d^íèando vn gran fe truecan las cdfas¿pues vemoà.' 
ieñpr deftos5.eyaos,que fe dief - que aun los difuntos no eílan li*. 
fe él Hatronazga deila, avn titu-' bres dela tiiudattçâ délos tiépoí 
lo Je fu ca faiy viendd qué parac iii del poderio abíoíuto delospê  
e&ííaliadaeí^rtíojel entierro derofosjquitòfeeíentierfojpera 
dela^Reynajparaquitarledeallí nofeefetuòelí*atfanado,que-
defeabrie f on {ai hueííos y reííi* eífó tienen los difinioS de los h^ 
citaron fus d¿fdrd¿n¿s diziertda bres,que no fe íogfatlqüando fe 
eraafre^ca de la dignidad Real fundan itias en lá fue rea defa 
tener eriían pubíicajy a v.iíia.'de •. poder qüe en la de la tazón* 
todos con tanta detnofttación Mar'iána y otfòidize tóutio en U ^ Í Ú , ^ 
de.Mageíiadfepükura de per- dkzyíiéte'dé'.ÉíiefOifttndád^,1 ¿l̂ w** 
f9na,que en vida tanto defdixo que el epitáfôfènaia dia de íàn " 
deilajyqaeerairtdecenciaete Antonio fú muértestomandpk| . . .i 





equíuócanclofefín fandamento^ IcSjCcmoíèdjxoaftiba^lkuècÔ 
porque eomumente al Abad lia jfcucho animo y fufrimiento 
mamos fanÀnton,y diziendo el clauíura,fm medrar vn puto de à<: do" 
• r 1 J C ' • . • * • Filipe cJprii 
letrero ian Antonio no le ha de pena, bu entretenimiento era dtntefJ** 
entéder dei Abad/ino del dePa ker hiftorias de Efpafia,y de o- ¿ ^ ¿ ' ^ 
dua,qae fue a treze de Iunio,co tros Reynosjcôaeiíando afable tif.c.iib.6.c 
mo fe hadicho>y lo fíente elDo-? mente GO ÍÜS Griados:llegadôío Doflor.Sal* 
voRor sab- ftor Salazar de Mendoça.Tam recio del verano beuia con eX¿ ^J^4** 
eap.̂ .3'"1' bien difeuerdan en el año,dizié celfo aguaenvna gran fuente de 
do efte Autorjqne fue fu muerte meue,haziendo enfriar con dtú 
t i año de fetenta y vno,yMaria- lacama,diaetí andar defnudo y 
na a principio del de fetenta y defcalçojyéndormii' ai ferehò 
feis,pero el epitafio feríala el de. <Íeícubierto*comia mücba ftu-
íètenta y cincojcon que quita ta ta,y cofas contrarias a fu falud^ 
do genero de opiniones.Quan* fin bailar alguna diligencia para 
do íè defeubrio el cuerpo de ia irle a la manoialu denemplãçai 
Reyna haila;ronvna cinca-ea la Eftos exceíps y otros íèmejates 
cabeça,quâ deuiaddfer medida &cron oçafiouqueíèle resfriai* 
de alguna imagen de nuèílrà Se fe y remititífeel ííalor natural̂  
ñora,que baftaaa fer deuocion dieronle tercianas dobles co vo 
luya para preíèruarla de corrup mitos y diíenteria % cauíadá de 
cionjy v n Religiofo que íè halló la mucha frialdad de la nieue,vi 
prefente me certifico eílaua con fit ole el Doílor OiiuaresFroto 
cabelLos.Dexar ôla en el miímo medicólo le aprouechauan 1G$ 
gueco dela pared donde eftaua» muchos beneficios que le apli-
para que f¿ eche de ver quan fia cauan.Conociofe fer mortal el 
fundamento fueron las caufas mal, temerofos defto algunos 
que dieron de indecencia, pues Miniftros pidieron aíuMageC* 
no la caufauan las piedras y or- tad le vieífe y echaiíe íii bendi-
nato que quitaron,que antes ef- cion antes que murieífe,conful-. 
tas autoriçauan y engrandeciam tòfeficonueniacon fu Confet 
aquel lugatjdexando en el mif- for fray Diego de Chaues,y el 
mo los hueífos ¿que fon los que Maeftro de fu Alteza Honora-
mas la pudieron caufar en efta to luan^iedo Obifpa de Car-
parte, tagenajyrefpondieronjeftauael 
Principe biendifpuefto para mo 
C API T V L O L I . ri^comotanCatolicOjy le po-
•B^teydtyífòofyalMtPrkKi*: driaiftquietarlavifta defupa-
v pe don Carlos* dre,y de hablarle recebiriã mas 
P'p T> Eciro el Rey don Filipe Se- dolor ambos, y aprouecharia 
gundo al Principe don Gar- muy poco ato4oSílo q fe hiza. 
fue 
de la Grandeza deMadrid, 3 dp 
fue que algunas horas antes que Duque del Infantado,cI de Me-
murieífe por entre los hombros dina de Riofeco,' el Principe de 
del Prior D. Antonio deToledo Éboli, el Prior don Antonio de 
y RuiGomez de Siíua le echó fu Toledo^ei Condeftable de Na-
^adre la bendición, con lo qual uárra, los Marquefes 'de Sarria 
le recogió a fu quarto con el do- y Aguilar,los Condes dé 01iua~ 
lor que fe puedé penfar. ' res,'de Chinchón , de Lerma, y 
Otorgó el Principe fu teftahie Qrgaz, y el Virrey del Peru, de 
to ante MartinGaftdlu fu Secre tras él Obifpò de Paplona de P6 
tario,en el encomedo fü alma, y tffical. Lleuauan el Gremial dos 
criados aíü Mageftad para que Capellanes có capas de broca-
les hiziclle bien, fuplicandole le do iiegro,allado derechcD Iuá 
perdonaífe, y echaífe fu bendi' Bautifta CaftaneoArçobifpo de 
cion^mandando fedieífela mar Roíano Nució de fu Santidad, y 
yor parte de fu recamara a Igle- los Embaxadores, al izquierdo 
íias,y hofpitales pobres. Que fu -los Gónfe'ps^y a jo. vltirpo de 
cuerpo fe lleualle a San luán de Todolos Páhcipeà deBohemià 
los Reyes de Toledo por fu dé- hijos del. Emperaábr Máximi-
uocionjdode fe fundaife vn Co- íiano, y el Cardenal Efpinofa. 
legio, y en tanto fe depoíitaífè Con éfte orden llegaron a S: 
en el Monefterio de Santo Do* íDomingo ¿1 Reálidode-deipues 
mingo el Real de MA D RI D.R« -ííeió^CftScío* èSíCíacàtt -el cue r -
cibio todos los Sacramentos có foim <jiae le -affiáuf t railb en él 
ftio Católico y Ghriftianifsimó •Coro Úú ConuêtOiauiéndo ro-
Principe , y con grande arrepê- pido para efte efeto vna parte 
timiento y contrición, qmoftrò de la pared de ía Iglefia. Otor-
hafta lo vitimo de la vida. Pafsò garon el depofitp el Prior de A-
della a otra mejor Viernes a la tocha,Vicario,Priora,ySuprioT 
vna defpues de media noche ra del Monafterio con fa folem-
veintey quatro delulio de mil y nidad que fe fuele; bendezida la 
quinientos y fefentá y ocho a los f>ouedà,y la fepu^ttEa,entrega-
veinte y tres,y diez y leis dias de ron el cuerpo a dos Monteros 
íu edad puíiero el cuerpo en vri que le metieron en ella. El dia 
en-ia ataúd guarnecido de terciopelo íiguiente veinte y cinco de lulio 
íeíerprin" negro cubierto de vn rico paño fe hizo el oficio cón la grandeza 
ctpeo. car ¿e brocado. A las fíete de la tar- deuida atan gran Principe,pro-
los' de falieron todas las Cofadrias, íiguife el nouenario haziendo 
y Religiones por fu orden de Pa él oficio cada dia vna orden por 
laciojdetras de todos la Capilla la mañana ,y a la horade Ter-
Real con fu cruz: licuaron a tre- cía fe dezia el Oficio íolcmnc, 
chos el cuerpo de íu Alteza el afsiftiendo los Grandes 9 y el 
Aaa Ayun-
Libro t ercero 
Ayuntamiento de la villa, y al- tetifsimo Rey deEfpaña.La paz 
gunos dias ííis Altezas.Las hon- q íè eftablecio en eftos dos Rey-
ras íè hizieron en diez deAgof- nos tãopuftos en tiempos atras 
to dia de San Lorenço, eftando por medio defte cafamiento la 
fembrados muchos eícudos de dio fu renombrcdandola titulo 
armas Reales atrabeíTados con deD.Ifabel delaPaz.Paísò def-
fulambeo açui, feñal de que la ta vida a gozar la eterna con o-
muerte es de heredero primoge cafíon de vn funefto parto, viíi-
nito.Aíiftieron a las Vifpcras la tola la Mageftad deFilipo}igua-
ReynaD. Ifabel de Balois, y la lando con el tierno, y recipro-
PrincefaD. luana, Camareras, co amor que la tenia el fentimié 
y damas detro del Conuento, y to de tan no penfada deígracia, 
los Principes, Cardenal, y Grã- a quien la Reyna viéndole eníu 
des en la Igleíia.El dia íiguiente preíència , dixo las razones íi-
pnze de Agoílo de la miírna ma- guientes: Señor,dos cofas mefatiga 
nera,autedo primero por la ma- tn lahora poftrera de mí u í d a j no 
nana concurrido las ordenes .a auer feruido a V.Mageflad comojê 
dezir fu Noffcurno, y Miífa canr deuia,y merece por el amor y mereç-
tada. Defpues poí el año de mil ^ q me ha hecbo .Damepena no de-
y quinientos y fétenta y tres rue xar <-vn hijo que con fu '-uifta^yfuctf-
trasladado a San Lorenço el fon mitigara el dolor, q con mi muer-
Real del Efcurial, haziendo la te fe recibirá; y encomendándole 
Mageftad de Felipo Segundo las Infantas fas hijas, y a fu ma-
labrar el Coro de Sato Domin- drê y hermano el Rey de Fran-
go con Real magnificencia, por cia, 1 e dixo: T eftopido a F , M a -
auer eftado en á depofodo el gejladpor los muchos trabajos q han 
cuerpo de fu hijo. tenido^y tienen con fus uajfahs re-
beldesyno fentan mi falta para ha* 
C A P I T V L O LII% llar /ocorro en V . Magejlad^pues co' 
mo tan Católico amparador de la ley 
Muerte de la 2̂ eyna doña Jfahel de Euangelica eflâ obligado como a T̂ ey 
^Balois fu depofitô y entierro de la Çhriftianifstmo, y hermano mio. E l 
PrimefaD.Juana. Rey la refpondio: H e V . Alteza 
gracias a meflro Señor^que confio en 
Lofíiibí T)^C0^e^Pucsraur^ en y« mifericordta la dará Jalad para 
fo7e"idda 4 UvillalaSerenifsimaRey- que por fu mam execute grandes 
EgSi .* na 4 ^ ifabel de Balois hija de cofas 'fy en efta difpopmn m ay pa~ 
Dd̂ r S3la los Chriftianifsimos Reyes de raque V . Alteza teoa pena de nacLty 
GiiG6?aiez rrancia don Jbnrique Segundo, y con efta confiança e]p?roenDt0¿ te» 
ttyZeMO y ^0"a Catalina de Medicis, y dra muy larga njida; mas fucedilk 
muger de Filipo Sepado. Po- etra cofa por mis pecados ¡tenga vuef 
.. tm 
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irá béliez0 por jenmdido k ^ r h x 1X63 ê Otubíi- â é M k y ^uinife 
cumpliré imtf tmmtí con mis obli* tos y fejènta }í o^kpifeido 4e 
gaciônesdeàmory 'voluntad.Reti- edad de veritkrésaÓMiGubrio-í 
rofe ei Reyjno pudiendo fu grã-- fè el fuelo dé'ltiC0;>e eirekdo .dia 
deza reílítir al íèatimiento def-: mmík&s detíiàeza- poíla per-
te paífo. dida dé tan eícla retida Rey na ¿ 
: Llamóla enferma al Embárl Depofitòfe ein l̂ Gõuenco Real 
xador de.Fra;nciaj a quien dikoí 5 defôs Deícalf â  Lunes íigui^ce, 
T'íwja comenta-m que os halléis pre,' >. llenando ú cuerpi) en publi col y: 
[entea rmjmerte, tened entendido,, oon.-el miferio âcSpaííámientOj^ 
que muero con mmha fatisfacionrfor- aldel Principe don Carlos. ; 
(¡tte acabo en los braços de la Fè Ca* i, Puíierónle èn la Gapilla Real 
tolica adonde por la mifiricordiaj en vn cadáfaaifoveftido el habí-
de Dios ay tanto numero de buenos: to de .S«Franciico,y cubierto cõ. 
Chriftiams, fte rogarán a tweftm vn rico pafió dé brocado, dode 
Señor por mialma, tjcrimms-xélé. í^juntáróni^eru^és délas Ea-^ 
2(eynamifemta¡y ami hermam9, rrOquias^os;iCkBTídlQityGo&fr* 
yue les fuplko defiendan la Fè Ca- diãSjla Villàios Gonfejos,Gta-
tolMiperfigan bafla acabar ta he- des, y Principes de Bohemia co 
regia9 tengan gran refpeto al T̂ ey mi el Cardenal íipinQfa. Viftiolè 
f e n w ^ Ã M f m m k i ^ m ^ M o } ^ , dgjRoutjfioalieiÂjcèobifpo de S.', 
fe aweideniqM^MjtoHtm^edm ^®mm%oMmi£t%.$, Andres^e. 
wíMfmhdosfyatíprídás de amr.i Cáraua jal de la orden de SiFta-. 
^^^i/ijApretòle el mal > ̂ ;txesC cifeo. Fueron con el mifmo or-
dias antes q murieífe embiò a den que el paílado: y afsiftiendjQ. 
pedií ia la ferenifsima Princefa .. tos EmbaxadQiesdefuSatidad, 
D.Iuana tuuieífe por bien darle r d^Alem 
entierro en fu Real Monefterio gal ai falir de Eálacio fue. glide 
de Defcalças defta villa \ tantajlademoftracion de llanto,y lèn* 
érala eftimâ;, yamor qtenia a efi t imientaqúehi^ierõksD^mas, 
te Sãtuatio^jfrô elpuêbío^^ él p^bio^I^legado^ al 
le efperáuajeila pot la del alma tido dé Pontifical el Obifpo de 
embiaua al cielo con tiernos Cuenca fray Bernardo de Fref-
fufpiros. afeftuofos menfage- neda q hizo el oficio, y defpues. 
ros: oyólos Dios, ? viendo auia predicó en fiis obfequias.Hecho 
viuido con paz, yfido caufa de- el depofit© conla folénidad or-
lla,diofela mejorada,puespor Iâ dinaria^ y auiendobendecido el 
temporal la dio la eterná,efpirò Obifpo el fepulcrc, que era vo4 
<;on ella Domingo a medio día, boueda hecha con harta priiTa 
Aaai de-
J ^ Libmüerx-firo í - : ^ 
áebaxo d l̂ alcar-mayor dex^- ttetamo que fe le hh^li el fe* 
m n dep©fítâdí>' got manos dê ptilcrò en que auiádé eftar, que, 
fes moftteíos ei Rea-l euerpò en- es en el títro lado de la EpÜÍo*'; 
ella. Oeipúesrpar ¿i año de mili ia ,;çlquai fe acabo de&ues de: 
y quinientos y íetiEntá y tres IQ algunos años de maraüiUofa o-. 
trasládalo al Gondento de S'añ bra,finifsimo jafpe, y hermo-
Lorençoel^eaideiEfcurial. •' íifsikaarquitefÜura,tanto que 
r ^Tiene fa entierro en el miímo de iti tamaño fe duda áuer otrâr 
Mofteñeria^de.; l̂ s -Defcaiçaâ1 de más p r i m o r . Eftà en el muy. 
Reales deftà vilblat-ferenifsima- al viuo la fígüraf de la Princefa 
Princefá^ díáía luana fufühda^ hincada de rodillas de muy al-
dora^yiiiugèíquêfuèiieiD-iiiã bo y^ino àlabaftro;delante de 
Principe-deiPisríèugal1 j madr '̂ vna imagen de nueftra Señora> 
dèt Rey dowSebattko de aque^ de quien fue íiempte ;«n vida) 
ll¿Corona,fue hija del Empara* deuotifsima» Acabado la traf-
datiCarlos Quintojy de la Eáji kdaron a el y obíeruando en íii 
peracriz P.IfáDelfii mUger. Mw febrica, que le hizie t õ en la mif. 
rio en el EfcurM 4íiéte dé,Se¿ ma pakey lugaí:4õdcauia na ,̂ 
tíembre demiiyquíoiecc^.yfe¿i ciáo' fu Atte^ y viniendo- afer 
tenta y tres anos â íds treinta'y el̂  puoto donde fe juntaron los 
fíete de íú edad j traxeronla a dos eneremos del circulo defta* 
MADRID, d;epoíitádola en vna' peregrinacion3q fueron el prin-
capÜlá a l&fmxíá derecha del cipio de la vida, y el remate de-
afear-fnayol^íÇí^es fa por .doh-s ¡bcM epitafio de lii fepukío di-, 
de<íy fè fub^at^|j|tb,en el en- zedefta fuerte. - - • 
iash ^ànmkMmés^&àpl^Càtoli^ttmi 'Jmperdiwi*¡¿&-:£dí/ui- -
- i feíhk At^ufiifHa^i&amiiíj^tammjúf^rmcipis <vxor Sebaftiam i :.. 
'•' • mater.É-<í$MQhi¡t awbqD.vçy£wutifid;.'fc - i Í i 
EnCaiftellano, ' i . -
Juana exemplo de rvmtídhijdi del Emperador Carlos (j}uim,y de 
• ? y qumentosyfâmtaymsydefa edadetd&tmniaylteié, 
y • -•>' ; > mhikúedeluJiademiLyiçptiniè 
r C - A P I T V L Q - ; L H L i . -tosyfetenta y4uáti!o,fieadòde 
Muerte de dgmos Prtmipej^iifan* edad de ventitres tneès lleuarô 
m^Arthidítqú€S0;ã UÉmpt . - : ; fu cuerpo a S, Lofençó el Reaíi 
r m í ^ M m a t : 1, acopañadole I ) Juã Manuel 0^ 
>v ;b:,í"i' Yr : i; MÇ>odeSigúêça. EntHftséip^ 
\ A Vriò en M ^ R Í D el In" efta"villa,y todo el Rqíno GÍMI la 
1 ̂ * &nte donlkrbs? Lbrêço; roerte31PrincipeDrferhado,ê 
quien 
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^táen eftauan idepíiíitad^ lías MlQmmmQ àt£ã.oxQmoy áco 
efpèraxiças q̂ ue cow fijs efelarê  paSole.: ¡áon; Jorge i ¡de: Ataíde 
eidas virtudes ̂ yvalerofas ha- Obifpo de Vifeoj y el Conde de 
zanas renouaria laL memoriá. íaenálidajíueCQntodosquatró 
de fu rebiíabuelo el Rey . don hijos del Rey don Felipe Según <-
Fernando el Católico. Cuoir do,y de la Reyna D.Ana áe Auí^ 
pliofe el pronofticb del Duque wkák raugeri Auia muerto en 
de Segorue rque.viendo alJPrin^ MA&&%V día deS*. Mateo Á* 
cipe dormido; quando le jura-; poftoly Euágelifta veinte y vno 
IQ&J como queda dicho* dixos- de Setiembre de mil y quiriietos 
'cap.**: Mal fiem e» td ompon i w rey*, y fetenta y ocho el Archiduque 
EpsttraTde^w 5 tomo la poííeísion del yvencislao hijo del Emperador 
^í" /7c.lipê^eyno cielo3 donde la mu^ Aí^ximiliano de Auftria?y de la 
fica del ttDeumlmdamsmXt Emperatriz dona Maria del 
quitara el repofo, çomoiíe 1̂  habito ,de San Juan a los quin-
quitò el que íe eântaron 4 ípink sse anosie jfu;edad fu<?iÜeuado al 
do le juraron en Ja Merrá; Fue Efcurial¿ ; ' a 
licuado a San Lorenço el RealV; aita-. fanta Êirjperatriz dcrfíá 
entierro fupremo de la Cafa de Maria de Auftria hija del Em* 
Aüftria. Acompañaron ei cuer-; perador Carlos .Quinto,.y de la 
po don Diego de S i ^ a n c p ^ ^ ^ m m ^ m M ^ h e É m a d r e 
bifpo de Zamora, el Almirante êm^m^^^mm; Rodolfo 
de C a M l 9 ebCSqnde dê fuen- SègÉtidp* y Matias 'Prirheréi de 
iàlida j y don Luis Enriquez fu dpsJleynas dona^Aiía/deiEípaf 
liiíiQÍheçcu ,. • V -..^i-.d-t páj ydona líabeld^Francia^y 
Dia de la Pf eíentaclon de ele otros Principes ,e; Infantas) 
nueftra Señora hizo prefente decuy.a vida^y farítidad trata? 
Efpana al cielo del Principe nmarriba. Mútb-:(mÇ.\o^u lit 
don Diego, que murió eíi éfta yos del Sol de fu Fe el Ifrjperifíà 
yiüa, de k mtfmaatedad qudfu ççxsúm. de-iksMf^^f^d^Kvir-
JiêrmanctjenvefeteyvnoáejHo t-iKfesjaltimtrèle^ mmfa&m 
ttiembre de/mil .̂'jquiniefjtAs.fy fusJargas y ¿ilaeráfe fimofnás 
©chenjí̂ 4 líéuèfe; fàM%ts feeorrio.,a fes.; ̂ fetesjjf eon fu 
po aL iEíèuri^l v&Gom$ñfÍm: encei-ramienta-yifilfincioadiiiir 
dole don,; luaúi Manuel- rjQbi& IQ el Orhe,fiehd<J:dQ humildad^ 
.i.e. J4» 
_ ^per*.̂  
fanta doña Maria a. difefintes quifo N.Señor mejorar la deGo 
defpoforiosjquelps de la tier ra* roña per medio de fu vitima enr 
lleuandola de edad de tres añosj feímèdad,y temiêdo M APRfi i? 
poco mas, fue licuado fu cüerpó perder el amparo de fus 'pob-rè% 
Aaaj y d 
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iy-et Gonfuelò én = fus oabajos, á&Màço cte mil y feifcientoã y 
pues ¿n el maye^ue tüuo -de la clíê£y fíete la IníamaD. Mar-. 
aufeacií-áe la, Gorte v f lie Tirs gaf ita,fien3o'de edad de fíetea-
R̂eyes? en teíiec ^ efta-áeñóík áo^tójds el̂ no^ y otro lnfante 
lud erívna Solemne prccefsioíi Aaítaa. Era la Ihíanta el depó-
•a nueftra Señora de Atochaíllé? firo-* del amor de fu paídre> por 
«Dándola' a; fu Real Gonuento* mifárenelkcomoeaivnefpejo. 
Fue Maria a hàllarfe¡a fü^ichó* la^ttièmoriatietm del nombia 
fo tranfítoí^ álianòle elpaífo|>y defuexclarècidk madre.Lleuia« 
coníbíyüiáá--áiiHcIvltimojdelá rohlâparahazerla corapaniaa; 
vida con <gfafe ferenidad pà4 Sa«iLorençò el Real ¡ abompâ , 
en-veinte.f íeis* de Hebrerorrdè Rándülaérí eftè viage D.Loren^ 
mil y feifcieritós y tres-j 'Çiédô ^ *(Díâdui Obiípo dé-AuilaV^ 
los ojosléüaiitiadcísal cielo, poíf dôn:Çrancilcò Sobrint?1 Obifpx̂  
cuyo imperio auian íidó coiitU de Valláddid'.- Quedé Filipó¡ 
iiuas- íusahíiaS?SintioMâEpáii> t&rnfè fin la ^reíeátaxdon de. 
fu perdida^ feizieton agradé¿*é M q̂d̂ tanto áiiiauai, trias no oí-
da demoftmtSòn - de fentibiéri- uidado de fu primerà .y cata 
to hé Religiones ¿de quien: fué 2 í̂árgarita¿ ; - u ? ; Q 
'̂ mpárb ; mando enterrarfe en ' ' : • 
•d ckúfbõjly^daèii-fpbfe- filie- > GÁPITV^O: £1111. 
^)tát¿vm^i§drélilá- y.;líailá^ Z i i & i ~ t : - . : í r-., 7, L.;'!: 
;ComofeTdi3èo í̂irèÍliisarléitadò^ i ^ f ^ m Madrid el ^ i í m F z k 
qaatíi ^ôiGotòmbáraçarpn-êk ^ - M ^ - M ' ^ / - / ^ K b ^ .siihJ.i 
f vida los imperiales títulos deíii ; "y-^i -ViE^Táa^ e i ^ i ^ s í i Ê 
grandeza. 5.-.; ' ^, j r # :mueft^^fte:gratt M¿-
Domingo a las quatfo Iddá i JL'S¿ .Wwaí^iiecsiésJDíçóíé 
mañana diez y ; féis de Setiebitf %Met^ñertiosjaIga masren ella, 
de mily fcifèiátokydozembfià páíaquefeiêctódevirqiainpo^ 
¿1 InfanteD.Alojifc q-líamaro c<5guedeeníeítà^iorakgratide*-
^CârDjporáuerícofiadorlarvii T¿a-fla'|mageílgd!íiy.¿Éae¿r^ 
às. àlamáí p r è c i ^ diátgkrik p ü ^ á e ewMlieje^uetáaiiíiek 
^muo Efp^SiÊíperdiendokvde srf&émab otrof que dixo 
lapattõ^aíjjcioíen^íb \?üíá en c^re^ara el páflbiií qiéífeua^á 
'edad dé mafeyfiete diasípue p^auía hechotó^uenentendâ 
licuado fu cüefcpo'entcompaííia fiíriomejor j ylmas.juftiek j'y^ 
del de fu madrèialEfcurkkMuw j^íéedoel mundo no tark VÍI 
•rió también en dia\dliaenibfi2^ pecado mortaljtüuoeíi.aql pfitq 
tan 
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can notables accidentes de tie^ pàta^tíirvAaisMè^f^efe.tQdo-è 
nior,y deíc6fiãçá»Pefde el prin- Preutnçle co pakbm de aqud-
cipio de fu enfermedad juzgó tiexiipo para el gcukifnq que lé 
Filipo que era ia poftrera,y eito efperaua,encomendandole a fus 
tanconftantemcnte aunconttâ criado.s^licgarôa efta íàzon los 
el fentimiento de les medicos Infantes con la fereniísima In*, 
que le aífegurauan delpeiigroj fanta dona Maria^diolesíu ben-
como íi huuiera tenido dello al- dicíon>y rctirarohfe» Apretaua-. 
guna reuelacio.Sobrcuinolevna le el conocimiento de que fe mo, 
ifipulaconcaletura,ycrecimie- ria , pareciendole le cogia la 
tos fin limpiaríè delia con vna. muerte deíàpercfcbido; leuan-
profunda triíleza/que ocupo fu, taua efte penfamiento en fu co-
Ileal coraçon* Lunes veinte y raçon grandes congojasjiamé-
nueue de Marco alas dos dela tauafe del engano en que auia 
tarde fe le agrauò el mal co nue- viuidoj y con que auia gouerna-
uas congojas. Pidió le trugeífen; do;en medio deftosaprietos ha-
defu Oratorio vnlibro intitu* ziamuchos aé^os de confiança 
lado Auifos de bien morir^para en la mifericordia diüina, y en 
aprouecharfe dellos en la muer- fu íàngre,diziendo: Si confio. Le- , 
te, quien tan bien los auia excr-, uantauafe la ola del temor, y di-
citado con tata pureza en la vi-: XQÍ TWÍO Í poríjiíe duéque Dios es 
da.A las diez de la noche a inf- miferkôrdtojojambien es jí^cCre-
tancia íuya recibió los Santos cia la tormenta, y en medio de-. 
Sacramentos con el dela Extre- lia haziendo ponderación del 
mavncion con notables muef-* eítado prefente, dezia quiíiera 
tras de dcuocion y ternura, eíl fe hallaran prefentes los Reyes 
tando muy en fi a todo lo que de la tierra para que vieran el 
fehazia. defenganodeloquefon,y pro^ 
Hazianfe grandes rogatiuas rrumpia diziendo ; O quien m 
en la Corte, entre ellas facaron humera reyttado. A eíla ocaíion 
porfufalud anueftra Señora de llego el padre Geronimo de 
Atocha en procefsion al monef- Florencia de la Compañía de 
terio Real de las Defcalças, y lefus, y fu Predicador, que co-
defpues de auer hecho vn codi- nociendo el eílado que fu Ma-
cilio, y algunas mercedes, pidió geftad tenia de pufilanirnidad, 
le truxeifen fus. hijos para def- tomó la mano, proponiendo-
pedirle dellos. Vino el Principe le los grandes feruicios que a-
acompañado deíiiayo don Bal- uia hecho a la Igleíia contra 
tafar de Zuñ)ga,y del Conde dé los hereges de Flandes, y Ale-
Oliuares, Gentilhombre de fu mania , el auer gaftado íiis 
Camara ,dixole: Heot llamado faerças en defenfa de Ia Fè, 
Àaa 4. la 
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la recia intención que auiateni- ledo êl Prior de San Lorenço et 
do de acertar en todo y animan- Reâl,el General de SanF r ancif-
doleinucho a la confiança. Go- conque dio a íu Mageftad el ha-
brò alguna el Rey, y dadofc poí bito de la Terce ra O r den, reci-
bien ierdidéi jle dixo : ^ buen biendole con lingular deuocio, 
PloYenctajid os aparteis de mi hajla' fray Francifco de 1 eíus del Car-
mémetemis losejos 5 fiyo me hu- men Calçado^y íii Predicador, 
uiera apromhado denjuefira dotri' todos cada vno 3 por íi Ié exhor 
«4,4:0» qui ot/o confuelo muriera ao-í ta ron a tener gran confiança en 
ra.Hizolehazermuchos a#o's la'diuina mifericordia,propo-
de coiitrjcibtí^y otros de diferê  nierídole marauiliofoS motiüos 
tes virtudesçy diziendole el Pá- para ello. Deícúbrieron d San-
dre îae Oic?sle queria cõronai* tifsimo Sacramêco en todas las 
en el cielo,refpondio:£n otro Igleíias dela Corte j el pueblo 
tiempo api ¿o entendiayo^ fuandó m andaua atónito, y iior ofo effi¿-
Tteia tan de cerca mis pecadoŝ  aorà blando clamores al cielo por la 
no hallo coja que me aliente, ni «vos- vida de íii Reyi. Auia traído def-̂  
mando prediqueis enmis honráis la de el Monefterio Real delas 
hallaréis que dezir,perõencargo oî  Defcaíças a là Ga pilla Real la 
epm mireis por la honra deUsmuer^ imagen de nueftra Señora de A*-
tos.lslo prediqueisya otra cofa fino tocha,y defde San Ándres el be-
ejle expèãacuk que tveis^deztdqué dito cuerpo de San 1 íidro • ace-
dig&yQ-fiws m firue elJet 2(eyyni ¿(p* lerauaíè el tiempô y el Rey ace -
queen ejla hora, mas qui pata ator- leraua los exer cicios de fu falua, 
mentar el au(rlòpdo* Qéen huuiera clon: mediante los quales cobró 
*viuido efios rveinte ahos en las Te- algún aliento contra el temor 
laidas? que efioy a riejgo de tomen- de la Cuenta que elperaua. Re~ 
tos eternos. Hifcole hazer efte Re^ prefentaüale a la V irgen quan 
ligiofo vn aélo de reíignacion deuoto fuyo era>y lo mucho que 
de la Monarquia, y de la vidâ  fiempre aula confiado de fu am-
reíignandoíè en las manos de pato: fttbeis Señora y lo qúeyd 
Dios para haiz'er fu voluntad* he procurado fe declare i l miflerio dé-
A l paito que la Vida bolaua, njueflra Concepción purifsima ¡foco-
acercandofe la muerte, era la rrèdmjto cernislaspuertas^ niper* 
priífa de las diligencias del al- mitais qué <vuefiró dmim Blifom 
ma,vino fray luán de SantaMa- tierte las de fu mifericordia* 
ria Dcfcalço de la orden dé San Preguntáronle a la vná dek 
Francifco, el Guardian de los noche el Martes,fi tendría con-
Capuchinos del Pardo, el Doc- fuelo conque nueftra Señora de 
tor Aluaro de Villegas Gouer- Atocha le vifitaíleotra vez?ref-
tiador del Arçcbifpado de j o - pondio que fi; traxeronfela, y-
quando 
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quando vio a íafaftta Imagen vno aios quarenta y tres dcíu 
dixo aios prefentes: Digamos al- édadi E l Vierneis al anochecer 
¿0parareceíir aHngm Scmra.Go le lleuarõ a SanLorenço eiReal 
mençò el Te Deum laudamus, el acompañándole háíla la püerta 
Jut Mans Stella: y los Himnos del jardín ei nüeuoKéyjyios In-
que fe cantan ala Virgen con fantes, y de alliial Elcurialdon 
marauillofa deüocion ^ acaba- Frahciíco deMendoça Obiípo 
dos mandó boíuer la fanta Ima- de Pamplonaj don luán Hürta-
gen, quedótànconfortado con do de Mendoça Duque delln-
efta viíita^ qué dixo: Mucha ti*, fantado fu Mayordomo mayors 
na heñios ganado refpeão de la diifpo Mayordomos , Gentileshobr es 
Jicmdejla tarde. Büluiofe de allí de íü Camara, la Capilla Real* 
a dos horas a entriftecer > diízié- Religioíbs,los Monteros de ÍEÍ-
doj T a hueluela tentacioto; animá" pinoTà,y la guarda delosArche-
íohlecon nueuos mõtiuos de co ros. Lloróle el Orbe, lloróle el 
fiança,}'luego boluio á dezir co fteyno.j y vlEimamenige le llora 
fembiante ütgfcíTafefue ¿aten* MADRID,que ííntlo-íupérdl* 
tacion-,yfentoenfulugarc¡ueme af~ da,y cciebrólüshoras en elMo-
¡ifle laP^irgennueflraSeñora, dad- neftetio de Santo Domingo;# 
me fu imagen para adorarla, Dié-' Real con folémne-y íümptuofo 
ronfehjy vnCrucifixoqueadé* aparato a-dfeÍMt£ü -Mayó del 
ib muchas vezes j y fue con él q; tnifmo año* ©if^lífofé Vn gran* 
murieron íii padr«,y abuelo, las diofo tumulo con marauiiloíá 
vitimas palabras que pronun- traça,ycofta llenó deeícudos^ 
ció j fueron las del Pfalmo tri- figuras, y fentenciofos gerogli-
gefimoj En tusmanos,Semr, enco' fieos endereçados ala manilef-' 
miendomi efpiritu. Fueronfele ce- tacion de las heroicas virtudes/ 
rrando poco a poco los ojos, y de iíueftro Rey difunto jen cüya 
dando en efpacio de dos Aué fachada principal óauia la iní^ 
Marias con gran quietud tres tripcion figuientó *que porqué 
refpiraciones, pafsó defta vida declara las qüe tuüo en heroico 
a la otra nueftro fato Rey Mier- grado ía ponemos aquí fin déte, 
coles alas nueue y media de ía nernos por ía breuedàd en lá 
mañana a treinta y vno deMar • deferipcion de lo reftante del 
çodemilyfeifcièntosyveintéy fúnebre Maufoieo. 
Philipus t i l . Pbiíipi JI.Ftliui Caroli V . Jmperatoris nèpos Au-
gufitts^Maxtmus Pius^reticomm i error^FideiprAfidium^eúgio-
nisculmen,ruidualis eontinehtufieculum , Maurorüm expul/or-y -
omnwm <virtutum exemplart Obijt Matriti pridié Kalend. ApHUs ~? 
2{egnifuianno i^.Matii fu<& ^.fdutismflra i6%i.SenatusrPo-




Buelto en Caftellano dize*. 
JFilipo Tercero hijo de Filipo Segudo-yy nieto de Carlos §htinto Au* 
gufio Maximoy Pio^ e/panto de los hereges aguarda y defenfa dela 
-r,Fèi cumbre de la Religion , efpe)o de la rvidual continencia, dechado 
y exeplar de todas las uirtudesy ultimamente el que fin derramar 
jangrCyno menosmilagroja^ quegloriofamente echólos monftos ene-
migos de mejlrafagrada Religión de toda Efpana. Mano en M a -
drid a tréintay uno de Aíarço^auiendo rey nado ueinte y tres ahos* 
viuido quarentay tres de fu edad, corriendo el de nuejlra falud de md 
y fetfcientosy ueintey uno el Senado y Pueblo Jídantuano conpgròy 
dedicoefle tumulo afuh^y bienhechor. 
Murieron tãbien en efla villa fabiduria* murió como muyCa-
dos Princefàs en diez y feis de tolico,auiendo recebido co no-
Agofto de mil y feifcientos y table deuocion los Satos Sacra-
veinte y vno doña Margarita» mentos, adminiftrandole el Fa-
de quien arriba íèdixo5que mu- triarca de las Indias el de la En-
rió dentro de quarenta horas de cariftia, difpufo algunas cofas 
como nació j y en veinte y tres en el modo de fu entierro. E l 
deDiziembre de mil y feifcien- vulgo que íiepre fe arroja a pu-
tos y veinte y tres doña Marga- blicar lo que no fe imagina, em-
lita Catalina a veinte y nueue pezò a dezir acerca deiumuer-
dias de fu edad, ambas hijas de te acelerada algunas cofas 5I0 
\&$ Reyes don Felipe Qua rto, y cierto es el auer muerto por vn 
doña líàbel de Borbon nueftros deíconcierto que hizo en mate-
feñores ^licuáronlas ai Eícurial ria de comida. Fue fu cuerpo lie 
confus Progenitores. uado al Efcurial, entierro Au-
Murió también en ella el Se- gufto de la Cafa de Auftria. 
lenifsimo Archiduque Carlos 
nieto de don Fernando prime- C A P I T V L O L V . 
ro hermano de Carlos Quinto 
en veinte y tres de Diziembre Grandiza del ornato de las Cafas 
de mil y feifcientos y veinte y peales. 
quatro. Sintioíè fíi muerte por 
no auer vn mes cabal que auia Viendo dicho de la gran-
entrado enla Corte9y por las dezaque fe le recreció a 
muchasefperanças que del va- efta nobilifsima villa por la af-
lor5gouierno, y prudencia defte fiftencia que en ella hizieron fus 
gran Principe fe tenia. Difpufo- Reyes,refta hablar dela de fu 
lo afsi Dios^a quien eftan refer- ornato, y fumptuofos edificios, 
uados los ocultos juyzios de fu entre ios quales tiene el primer 
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Jugarlas caías:Reaksque tiene al gufta ofrece fu deporte lafrü-
pára.recreación', y viüienda de ta regalada,y cDapeiqaal tado, 
ius Principes. Del Palacio ReaJ, que íiente la pre&pnel angtidoi 
morada antigua de los Ínclitos le combidan los tftkáqmsi efpab 
Reyes deEfpaña,yantigúame- ciófo%picañd© eád-efagaobfe 
te llamado Alcaçaripot fu gran oèba-dcfíBudtádo&pçcEes^y; voz 
cap.j 3. fortaleza,.quedaxikhttbâftance fâzes*-bgrbosJt£osiMaaCc&iGÍfe 
mente arribaj que-̂ oj: ÍIO rép¿- hÊsmôradore&detó aguas^áá-
tir lo qtie alii dà-dixó^lè^afe* que rio cantan, poE nd íèr preíàn 
mQ5.¿niilencio, íblo. àfirmàmos gois de líi muettrè ¿ eoíxla's tendió 
quejes vna de Ias iéás capazes, y dás alas: hazen-à^knfp ylfieñaa; 
de mayor grandeza y fumptuo^ iasíqoe éntrlà gozar; de la freA 
íidad que tiene PimGipealguno cura de aquel ameno puefto. Y 
en eLÓrbe} sSú lo.dizé él̂ Ma f̂- para .mayor grandeza :eftà a la 
tro Iiiia-nLopezj.cuyas palabras enti:adala.eftatuâde bronze d& 
referi mos en el lugar citadQiEf- fili.p0ir̂ r<«©PÒ?e©v{3; eautallo de; 
agentado fobre .elxio., y def- k>mifobdfíètíGieiáâsfarmbas 
de;;làs ímiradores fe puede véi d.¿pefo^que:embíórá efte gian 
,correr cl agua, alcançando mâ - Monarca defdeElorencia el gra 
-rauillofa vifta por todefc el Ori- D g g c ^ e $ ò & k ^ t m Ü natu-
zonte»;DetrodeTtóptt0fea^tk- rasquéaidnsír^rrií, a l ? 
.^dçkytofcsjajjd&csjlihàefità. 2SfÀ'jáosí%oâái^tô^eíft-Íà ;1 
»qilíamíídelâj?mra» ccrriitodp Gd&íbsé^Wmúe^m^ad-téi í 
•moêtodefrutáles!,:y,fcifííl:ali:nàs pieáeibfídeiós JlpyesdeGaftb ) 
fmenteáquelahaieQamenájyáe llak^efiamptiiafaiy maraulloíà s 
. grandg recreacápn ̂  ylel Barque arqufteéturaíi capea mucho por , 
Beno jde:caçâ>?afi:degamos y ^el̂ yfoias vijúas ŷ agráda&les l 
^énados, combideliebees:y cò- íexioscopqúatíotorres,"^iiedé 
nejos. • ; í b í n i/nL.;; ¿k> i (vi iuá qUatreang^US ^èiíeuâfitan 
id! IDréiíá otra;|teBidel^>er- i2Óiímfoçíh$ài^^ 
í á o ^ À B h h a ^ m ^ é M H ; % L ^oí^^il í felufpMnMáfe ius 
I^Rekl'^Macai^ecpidd^ride sàf l t jà^bh deie^ttifitafabrit 
-a^loMa^) m w ^ á r t á y j a a e s . sari^xroponihjná^ 
Cáüfaíí !amèájâaâ>afe!yá|a los aiegíe^deíénfaífedo ^Sáinagej 
jMinéiciHA:syyíglbIfaí¿Go- «bs^^r^teátaráb fofovybar» 
n&íisabva'fia&y^)í<9&^floj$lj ¿acaaájqaejuatUconfer ¿elei-
isilpaéíbleMfàcPÀ^klhvSeu aí -tufa ̂ fâ^te^fee t te . cEkntro 
déípeñáííe loscsrííèl^idllas&i ddta^gmdablesjatibks^rrav 
genlofas y fumptuófas -fetenas ly^nes, y inàrtasi con difirencja 
'mnz.efoidojtoc^lMiaue, # ^ r à a s oiofoi^,yifees:de 
tomonia de laŝ parFcras aues, grande fragranciai âaiíf&ças, 
- íklas, 
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falas,y apofentos del Palacio.ef- y corta vn madero por medio» í 
tan adornadas de varias pintu- acercandofe el, y cortande ella j 
ras y rccracos,en que parecejque con folo ei mcuimiéco del agua. > 
el primor del arte quifo adelan- De los demás jardines, huertas, 
tarfe al defv-elo dela naturale- ybofques de aquel puello no püe 
za: acompañan cfte Real ediíi- de la pluma íin mucho trabajo 
cio artificmfas teloxes, afsi de llegar a dezir la fragrancia de 
SoUcomode-campanas^Ayofî  las flores , la harmonia de las 
ciñas diftintas j y acomodadas aues, lá abundancia de las fru-
para todos los oficios, y criados tas,la criáça de 1 os animales do-
de fu Mageftad. Goza efte fitio mefticos,y feluaticos, como fon 
de verdes y apacibles floreftas» camell0s,gamos, venados j y to * 
eftà cercado de montes, y bof- do genero de caça; el primor de 
ques poblados .de .todo .genero las medallas, y eftatuas de fino 
dècaça^vbnadosjcicruosyga- mariiiolí yen particular la del 
mosjliebresjconejos, y jabaliesi Rey don Felipe I I . tan al nam* 
es la campiña a propofito pará -ral, que quien la mira parece efi 
caça de bolateriaydemucho^dé-* tà mirando fu originaLDe aqui 
leyte y recreación^ ; :M le prouee la Cáfa Real , y aun la 
L a R oreftãudf. Aranjue7.,pá¿ -GOHQ de caca, pefea-, fmt'á f̂la» 
¡ raifo en la tien a,idea de los jar- res,y aguas diftiladas. Fuera de 
S dines del Orbe^diftaliete leguas la cerca en el camino fufpende 
defta.yillâ es vnaâilas recreacio el animo Ja.curioíidad > y gtáñ-
nesmêjjaresfqtíetièie Pjrineip ,̂ hdeza de las.calles ,que C O J J % 
ni Monarca en íu Reynà :$M~ -áe alamos , eftañ con tai orderi, 
zenla amena,¡Vy» deleftofa¡dos ~y cotópoftura plantado% tenié-
cau!dòla%s fios, que foh Tajb^y do atrechos liis,p]aças:quadíál-
Xarama,por yenirfe ariuntareh das, que cau&ada viftaariíaide-
aquêíliéio Efjardin de la islã leytofa admiración. , - pri 
que tomo efte nombrè^f.-eftítr -:: ©tbkíieterleguas diftaCáefta 
en medio delrip Tajojcau^iadr villa lab^a^ifiMrauilla^foo'es J 
miración aqmeble goziaíjeftà •queTdigkmotsíqueesMvüicId^i | 
toda cetçadàde rairadpj^s, que . munda eLGanuentodelSinfe-
çaen fobreelthfi deritrA/tbáe ; r é n f ò e l t e à ' ã ê E f c u f i i L i t t 
I diuerfidaddecénadodes^racio -otdetilde%kp^.Doto^^ 
fasfúentesicaBes an^PÍásâmasi : J g k ñ ^ á m ÍkfQmm^fkm.á^r 
eftanque.conmucha^efc^^ar IciÕLRfáyémftyfo^^efeEfef 
tales. En eiio^o-lkio -eflátiel :peçè^acabç)r;ygoço ú4Àm$iè^ 
aíèrradéro, toáeícoiíí.iogenib , de acabadoícacorze aBo&mfP 
marauillofó fermueuôyij^fe^ra, fumptuoÍQ ¿ediiíió m Â \®m 
: laro 
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I r&ài-i ̂ rrde mayoclgrajideza y y. - ̂ : 
) íum^tüdfidadiííibrájca papara- -0íGjílBI.^¥¿L'íp>¿íX^li 
l ta9qaeiiaftaayfehayiílo. Yde- ^ r r . ; ^ ; -í 4; ^ ;j;.^;-ii,^¿3;;íií3j 
xadala material a vna parte de 'Sumptuafidaddetî fimspuhUfmii 
} apòíèhto Real, oficinas.de cria-i 
. . . ' „ * ; . v. v.r . . . f í - - Jl̂  - , -J-r • K V#̂ J * * %. * t, 
dus,jardmesjhuertasjçaça> y tóf ¡f;» "iRas. íos>edificíòs leales 
do gdpejro de recxeaeion, ¡en que y r JJ, -.'.ifè fíguen los .públicos, en> 
campeé el poder y mageíiad del treioiqüai^s el mas ifampt-uofo 
fundadór.En lo que hizo mayor »de:oodos,y quefeütfe-kss^B6"-
demoftracion de fu grandeza, neefta villa tien¿elvpi¿jiiei lü* 
fue en aueríe adornadocçònfij0_ -gar, eHa plaça-í^ayor- j porque p 
i turas de notable j>rim^iluftrgr, ;es dé la mas hermofe: fabrica ^ m*y0e 
dale conlibrerias de tojdas ¡tkm Efpaíía.vEs- fa'Gfmmo caí i 
ciasjy fa cuitade^liedo mucHbs :en medio del lugàr t̂aíeneidelar*. 
de los libros originales de-.íus goqáatrociétósy-çreiíi^ayqaa-
Autores, enriqueciéndole <áok Qmfywsjffaatjcfaoiréciésncõsy 
grandes rentas, coftòíifsimósy -treitey- quató,-^ enepiraiko 
TICOS ornamentes, calizes, carii •mityquiaiéttGóá^ÚUÚÚ J (àk 
delcros, y el demás ornato ne- tEftáfuñdadaibbíe piljkftrasqúi 
ceífario de gran^aioíjcònfagí-ã /dt^asfdepiedwbêítt&qíbna, ã 
dole eS haze ríe Sé^qmd&mji -owgaa^bfé¿®ií»Ífm&sémêceí 
ijefea^geagdesií'eíi^áíásfâMè làm ^ Ê m H m t í í m a v ^ k s ^ 
mssmbât̂  hasraÁ èôlé hz* Qmm&G&ñ: fijsi k tçm> '-Ás íaiáfif 
•zerieéepofitojhaftalávniueríài #oj)ákaíasboue^^qtíei?íeneii 
refuréccion delos cuérposRea-; -ilebaxô' dè tietbnôbiím>à-litó, 
ks de lòs exclareciàos Keyes de ycap^zes para-eiwa^ovLüsfi'o* 
la Gáfa de Auftria, que tan .Au? vCirpifctede- W ^ à ^ í à w é t h ' 
gufto fepulcro era deuido a tro- driiocolórádovíiétóse caída vm 
co, en cuyas ramas halíòla Fè w¿o"^te^yt^dfebd<&iá¿leipe 
güarida^pues fierçpreifp^fue-~ êdMfaft&év^to&fj^it&t 
roWlu^eienfa. {tYiaaaiqu&*òdd íetenta y vn pies de akoáWide* 
lo referido«ílàêx&&de.MA^ hmá^délftimepémlptÉtirtoáo 
mnp i mú- 'ágm&Jàe- buéftrò data&ito He ia plaígiif^átó fo -
propqfito ú .ztíkt} hecho, tíien* pb^taiesca^az^deímztào y al-
cióndeito, porqxiejcabd eftà tocara el paífo-délagente^aun^ 
«n iu^coíitorno^ pxsmbaíakreo* qyis- vaya a eméio\• remata el 
mo de campo para Fecreacioni euMfcioeaÊçrraéoá de catjQTzé 
y deshago d¿ ios'Reyes ^esráe^arncho dóia^-^pecd-ífe 
firuen de ornato a eíia -hierro aliidedor cübiertas de 
villa, y aumetan fu plomo con fu corriente 'prna 'la 
grandeza. vertiente delas aguas.' ^ry:^ 
So-
L i b i o í e í c e i a . 
Sobre ellos fe leuantan aço- feis 5 carga efta grandeza fobíe 
teas4à6lhd|)ils^éãitcííf6ííi6- eincuéta y quatro püaftrasxjua.-
terones cubiertos de lo mifmo, dradas de piedra berroqueña, q 
cftydbei^^iboVhés^boacle debaxo de tierra fuftentan vna 
metal dorados>tiene en ciento y bouedahecha de rofca de ladri-
treintíi y íèis-eafas j qufiiày m la lio fuerte, donde los panaderos 
plaça^qUaítipfiknta.sry.ii6ieiiay q̂ue van a vender pan >.tienen 
lèisuventaha& Gdniüs.;balcones guardadas las caualgaduras en 
de hiefrofiQiajgeamb conformi- qlolleuan. Sobre eftas fe leuan? 
dad> igualdacÇ:yj50í:ifòfpQfídea- ¿tan veinte y quatro colunas re-
cia y ÊÍe£>&jca;paQÍdaídeá lasfief- -dondas, y treinta pilaíkas qua-
' tas^utóoisj^^gpz&t.Idellas dradásaítas confus capiteles, y 
eincuBnáajmâglrj^j^^ bafas que fuftentan vnos.com? 
mt^^í^túp^biÁmkh-'tm partimientos de cielo, raíb en 
mil, y íèteçientos moradores» quadro, faluo que las ocho de 
Derribofe ía vkja, que -fe hizo .delante tienen junta otra media 
en tiempo) de^doaluan dSapx- coluna,fobre las quales eftriuaa 
do., y lahrpfi 1* meàto sipdpiar âete çt-rcos gr ande s en me dio de 
nos, cdfa^^pèáe àdteklcjâííj dos portLcos,ydos portadas que 
y , cau&.> mafrutilla, daundó finla èftan a los lados, todo de piedra 
iufabiiea^qjije coftò paço; roe- de filleria^refaltafobre ellos vija 
lH>s¿dk: v© ̂ millón el año de mil cornifa de lo mifmo grande,qu@ 
f Ç ^ % i t m ^ ^ f^^x&yr CQnQ CQdo lo largo de la delan^ 
á^-ièliftó tcra,y recibe v n balcón de hiê  
^íQI¿<¿Íém^lcbli?§ i m M r txoàúmfmotamaño,déíde£lo 
-MQasf^dra de míralos Reyes las íeiasjpti-
«tòÃQllfe-^e^%Ííaij^íé|i4 blka&iy en fu ñ&Máti§KQ&ep. 
que por m çommm^o^à& RealieíReyno,y la Villa.D,é% 
ma&«^neMq«e/^.i^id^'y a^ui fe leuantan tres altos de.vS 
no alargaiC f feá^cttífp^óâriíe uiehda,que el primero fale a eftts 
ferimos. . í ' i ¡ . > n ? - •. .-r balcón graiade,y cada vnG délos 
En ella gtM plaça^ Ut patté ' xxctés áos tiene onze balcones; 
del Septentrio'n eñ Ú médio.de lòbre el tejado l i vitima ay vna 
aquellienço ieftà el- fumptuoíò açuteaenmuybuenaprctporciQ 
edificio de ía paíia4e3da i,, que con bolas doradas, y doá torres 
con razoti le 4amosefte nona-- confús chapiteles alos lados c5 
bre,por fer la mas grandiòfafar fus cruzes y veletas. ¡Eaioferag 
brica que, para eífcrainifterio donde fe vende el pan ay-imas 
ay entodaBfpaña- vlliene cien- grandes y grueífas verjas de fiie« 
to y veinte y quatro pie.s de de- rro muy bien obradas ̂ que fir-
lantera, y de fpndo.cincuenta y uê de guarda yy en tiempo q ay 
falta 
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f^ltadellojde red por donde fe El raftro eftà a las cofines del 
reparte, fin que les hurten a los lugar a vn lado de la puerta de 
panadores fu hazienda. Toledojtiene de largo ciento y 
Enfrente defta panederiaen fetenta y quatro piesjy de ancho 
la mifma placa eftà la carnece- ochenta y feis, dentro tiene dos 
ria con fo portales muy bien la* patios grandes de igual propor-
brados, q fuftentan colunas con cionjal rededor dèllos ay fopof 
fus bafas, y capiteles de piedra tales grandes,y capazes que luf-
grueífas al rededor de vn gran tentan colunas con capiteles, y 
patiòjdebaxódélos quales eftan haíãs de piedraberroqueñajde-
ías tablas donde fe pefa el man- baxo de los quales eftan las ef-
teniraiento. Tiene viuiêda para carpias c5 la carne. Entrafe a el 
elAlcaydedella,yotraspieças por quatro puertas correfpon-
para los repefos; éntrale a ella dientes en cruz, en cada lado la 
por dos puertas,vna fale a la pía íuya, es obra de mucho aífeo, y 
ça,y otra a otra calle para el def cofta,y de las importantes enla 
ahogo de la géte,y entrabas con Republica, 
fus pottadas de canteria,y efcu- La puente Segouiana, llama-
dosco las a rmas dela villa.En la da afsi, porque ie fale para efta 
delantera defte edificio auia an- ciudad por ella 5 es famofo edi-
tiguainête vna capilla4ek gl̂ b fyio por la gradeza de íii fabrí-
riofa & Ana, donde en fu dia íè ça,y delos mejores que tiene rio 
deziaMillaàgranconcürfo de enla Chriftiandad. Tiene vna 
gente que íè juntaua en la plaça, gran calçada, al principio, cu-
afsi de fuera,como de la villa a yos pretiles,y cubos con toda la 
los regozijos que fe hazian en lu puente que va fobre Mançana^ 
fiefta. Antiguamente auia en efta res, es de filleria de piedra be-
villa tres carnicerías, vna comü rrcqueña, obra de gran fump-
avezinos, yforafterosíqueesla tuofidad,y gafto que paísò de 
qhemos referido jotra en la pía- dozientos mil ducados, y de la 
çuelà de S. Saluador paralólos traça del gran Filipo Segundo, 
los hijosdalgo, en la quarfe pe- También es obra publica lastaspiias; 
feua fin fifaj y otra en la colacio pilas que eftan hàzia el juego de 
de San Gines para los pecheros la pelota,yfon vnas fuentes guia 
con fifa,y duraron eftas dos pof- das por vnos condutos que con 
trerashaftaelano de mil y qui- vna llaue echan quando quieren 
nientos y treinta y tresq fe qüi- el agua limpia enla pila para lá-
taron los pechos) como confta uar la ropa}temêdo fus defagua-
devna executória de hidalguía q derospordode verterla que no 
fe litigó en la ciudad de Vallado lo eftà, obra toda de cantena,y 
lid por el de mil y quinietcs y fe- q en fus principies fue may bien 
tçtayíiete. re~ 
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recebida, y exemplar, dedonde ria para efcuelas con muy capa^ 
deípues acá lo han tornado àlgu zes aulas y clalíes, feñalando fa-
nos pàtóctíUres i per tenerlo lario de lo publico a vn Prece-
porgraíjgériai tetòr f ívíáéftro porque enfèna-
ara Elíèr eftc lugar tãde antiguo fe à los naturales qfe inclinaísê 
habitado dé gente noble cuida- aleftudio de las ciencias, elprin 
dofa de là ertidicio, y enfenança cipio delias, y letras humanas: 
de fu juuentudiObligò á la villa a afsi lo dize vna inícripcion que 
fabricar vna cafa principal jun- eftà enla jamba de la portada 
to a la Igíeíia mayor de S. Ma- defte edificio por eftas palabras. 
S; Pi Q* Mantuañus erudiendae iunentuti 
H . P. D . 
Ên CàMattò dize eí Sehadò que de Vzeda enfrete de la ígle-
y PueblòMàMuanoedificòefta fía mayor de Santa Maria, las , 
cafajy la dedico para erudicio y del Mafques de la Laguna jun-
eníenança de la juuetud. Hã te- to a Santiago, detras delias las 
nido efta regéciá perfonas muy del Confejo de Cruzada, enfrS-
do¿í:as,y ètiiinéntes en letras hu- te de la Parroquia de San Salua-
manas. La Mageftad de Filipp dorias del Conde de los Arcos,. 
cafa Reai- terceiro titànâò edificar en efta las de don FrancTfco de Texa-
¿t «Meda" villa la Cala Real de la moneda da á la calle de Silua, las del Oi^ 
ComÒlaienükfuenteSegouia- dqr.Tapiafi^flterodel Monef. 
im ̂ ótláéaUéWueua.Fiieái pn- terio Real de la EncarnácIon¿ 
ñiefc Álcáyáe! el Duque de Vze- las del Conde de Barajas junto 
da,y oy lõ es él de Letfida íü hijo â Sah Miguel, las de don Fran-
• • Tittít' ;tñt faés io ' IbeH de ciíco Trejo hermano del Iluf-
las cafas antiguas de que habla- triísiftio íeñor Cardenal Trejo 
Lib.i. CÍO; IÍÍOS arriba^tras muchas de grã Prefidente oy de Caílilla^las de 
des feríores,y miniftros de luMa don Rodí igb de Herrera en la 
geftad fabricadas con fumptúo- Calle de Al¿álsí, las del Secreta-
fidad, hermofura, y grandezâ,y íio Gõfi£reras en la calle de las 
muchas delias con torres f cha- Cârretàà, las del C6de de Oña-
piteles, que adorna y engránele- te en lá c^Ile ifijâ^or, las dé don 
cen mucho eíla villa muy capa- Luis Fèljpé de Gueuára á San 
ees de falas >quadras, y mucho Franciíco* las dé don Frarítifeo 
appfentoyy ion tantas,que cau- de Garnica, enfíenté de Santo 
faria cafancio el referklasifue- Domingo el Real, junto a ios 
ra de que quáhdbfè quifiéífe ha- Capuchinos las del Duq de Ler 
zer,feria impofsible * pero la* ma,qfuero antigúamete dfei gf a 
que entre las demás frifan con Prior de S.Iuan^in otrasiíifiñU 
edificios Reales, fon las M D u - tas defenores5y miniftros. 
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C A P1 T V L O L X y l 1. para derribarias..^ara hazerla* 
haziédo.mercad del akauala q 
Placas¿altes famesy falidus pttUt le pertenecía pe r ia v eta delias, 
cas de ncnacion. y de la de los eenfos que la villa 
vendicreparacomprar'as. 
Eíl.i tan eftendido efte pueblo Sm las fuentes de que a. ras/e iu.cap.2; que tendrá de atnbitu, y cir- hizo memoria9ayotraspublicas 
cúferencia venti tres mil cie de agua muy delgada,}- cxcelen 
toy deziíeis palios de vara, q ha teclas de la Puerta Cerrada, y 
zen tres leguas y mediajy de lar- Plaça de San Saluador, fon de 
go entre los dos puntos mas dif- marauilloía hechura con diez 
t;antcsjvna,ydentro delias fe cué y feis caños cada vna , la mate-
ra <i.íè puede contarbiépuatro. ria deque eftàn hechas esala-
ciétas calles, las mas delias muy baftrofino, jafpes , y bronze 
aAC,has,derechas,y capaçes tan- fobredorado con eíèudos de ar-_ 
toqen algunas podran ir diez masReales jydeia Villa>ypoi: 
coches a vna , fin eftorbarfe los remate vna figura de finiísimq j 
vnos a los otros.Tiene treze pia alabaftro, y de extremado ar—. 
ças fuera dela mayor q queda re te y proporcion.En la plaça de 
ferida,en tres de lasquales,q fon SantaCruz^ en la de la cebada 
la de. Anto M artin, la de la puejr, ay otras dos fueateSíHo ta cofto , 
ta de fanto Domingo, y la de ía íàs por ier de piedra berroque-
red deS- Luisfllamada afsi, por ña,(i bie de mucha obra,con ios 
que enaños a tras huuo allivna mismos efeudos y rematesq las 
red de pan para en tiempo de pallidas. Ala falida de la calle ; 
faltas)ay carnicena5ytodogene délos RelatoresjenladelosFm . 
ro de prouilion,fruta,y veri'ura b jadores, en la de Toledo, del. 
por Udcfcom:.)didadque tenia AieMaria:y a la entrada de la ; 
los vezinos de ir de partistan del Pez,a la dela carrera de Sã 
remotas a laplacamayor,ccmo Frácifco,deíáte del Monefterio 
fe dixo ar riba.La de fan Salua- Real de Santa Ifabê en la plaça 
dor fe hizo en tiempo del Rey, del raftroja la Puerta del Sol en 
Cap,ÍJ' DonEnrtque Quarto,por los todaseftaspartesayfuetes, fin , 
años de md y quatrocientos y otras muchas qcada dia fe van 
íèlènta y cinco , como confia hãziedo,conqlos vezinos^un- , 
de vna cédula Real , fu fecha quelavilla eftàtan eftendidafe 1 
en quinze de Diziembre del proueéíindefcomodidad/iruiê 
miftno año,y refredada por lúa do no folametea ellos de como ç 
deObiedo fu Secretario, en que dida.d,íinotabienadladegran 
lu Alteza da licencia para com- deza,y ornato, 
prarvnascafas de particulares. Tampoco carece de falidas al. 
Bbb cam-
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tampo para defahogo de la gen abaxojquc por la grade freícurà. 
te donde fe toma el Sol de in^ y amenidad de fotosjpor donde 
uterno y el frefeo de Veranojq fe va a ella la llaman eomunmé* 
fon de mucha recreacion-.La de te de Santiago elVerde^es inim-
núeftra Señora de Atochajadon merable el c5curío5afside feno4-
de fe va en Íaliendo de la Villa res,como de oficiales5que la fre 
por vna calle larga de alamos quentan con mas regocijo q de-
de vna y otra parce, y enmedio liociõ.La que tienen al gioriofo 
della vnafuenteydelcübriendó* fan IfidroPatron defte lugar,y a 
fe a la vifta hafta el rio vna Vega fu milagrofa fuente q eftà en vn 
hermoíiísimá y agradable. La cerro alto de la otra parte del 
del prado de fan Geronitno es no,cuyas criftalinas torriente^ 
muy celebrà^a^yéon rázõnjpof le bañanjdiuidiedole de vn foto 
doscalles que ay de alamosiy iaà q tiene al pie haze apacible y de 
muchas taças y fuentes que ay Uota efta falida. La dejan Bet* 
en ella con ^racioíifsimos rema nardino no lo es menos^ni me* 
tes,acopañádáS de muchas huer nos frequentada los Viernes de 
tas a la pa r eé déla Villa>dÕ£te aft Qua re Ima por las Gruzes dè lã' 
tiguamentehüuovn "grande éf- viafacraq efta en elcamino.Las 
tanque que fe hizo pa ra la entra Viftas de D.Maria dê Áragõjdef . 
d«adela Serénifsima Keyna } \ dedõdefe velashuertasdeLega, \ 
A-na^ypor inconuènientes íè mã íiitos-, los eftaques y arboleda de) 
àb cegariLa de4o$ Recoletos A- la caía del capo,y fotiilo de Mel ( 
guftinos-eá'ámènifsima por lo chor deHerrc-ra,las déla puerta 
mifmo q k paífada^y de mucha de la Vega atalaya del Parq,rioj/ 
tíCre-áç^Aiáiderant-a Barbara^ y fotojlas viftillas de S* Frãcifco 
íibien no tienearbolesini fuen* t̂ ue participan délo mifmo,o-
tes,cs agradablejanfi por el mu- frece a la vifta agradable tecrea ; 
cho capojcomo por la fumptuo cionjdefuerte que caíi por to-
í idad y grandeza délos edificios das las partes que fe quiere falif 
tor res,y ventanage de la villa^q dellugar ay falidas amenas y dé 
defdc aquel ü t io por eftaremi* leitoías. 
nenteíèdefcubre* % Las quintasjhuertasjy jardines 
A la ermita de fan Blas cam!» de particulares fon fin numeroj 
S no de Atocha aladefanMarcos co tata côpofturaicurioíidad^ 
en el de Fuencar ral̂ y ala del An cofta q recrea los fentidos^ los 
/ gel de la Guarda de la otra par- fufpende > deques de 1 a Cafa 
) tedelrio,enfusdiasfe defpuebla Real del campo , la huerta de s 
la Corte,y en el de fan Felipe y lua FernandezRegidor a losRs \ 
Santia ero a la ermita defte San- coletos Aguftinoŝ es de notable ] 
to media legua del lugar el rio íecreacio.afsi por la abüdancia 
tíel 
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del agua,y ingenioTa f̂uentescg veinte y.quatrp¿&lu¡ip;thw!L 04 / 
mo porla buerca^aráin,ylab^c. mil y doziecpsfy feSnci^bíiga^ { 
mdeno pequeño apftnuechartiié do de fus feruicips concede a .eít 
taLa quintia deia í|liondarçar, t^yi l fô ciertas mems^Jiberia^ 
mino dei Pirdp,-quejftie del Cajç desjy çxepcionesj.enpattjcuíar, 
derail. Sandoualjir^Cíbiíg^d^ Reelija adelantaos de fes rw* 
Toledotf&tysefcQifi è;sde?4çft- t ^ j f s quantc%qu¡íae¿,!y qui 
Gabriel,Q^iglflquifidor de j a , e l d i f i e u j t â t f e n i dilaçioa 
Suprem&ika derdqi)|uaiiSef.ra .̂ aya de apmbrar los j¿iímos por 
m L e a á m m à ^ é o ^ i t m c i i ^ : "fii carta jy que xio tenga portillo 
4eíéa%o$»l<a,díl Duque deLer- quien no tuuiere cafa propia5ar 
ma enfrettte de faft ¡ íaeroniri>o. n}a$>y cauallo,que las aldeas n4: 
I^deloA'Qerigqís^e&ores^J efteníe para das.dela villa, iQrio 
tetàttàpar^eáslfi©^aminad^ con.:«lía» como ío eftauan en 
Santiagq^^ícrd^q^ fue deja, tiempo jdeí&ej^ ddft ^Iqpíp el 
Márq^e^ dbiÀllP^nâraXa^dejt'Qjfâyp.'. ííi ab êfô ' gue^yan 
Çpndèftáble fd^<2aílil|a al ar rp} dg acompañar el -cuerpp, dedf 
yáde Valnegrai. ,'fin; otras mu- Rey fuera del Reyno vna. vez 
chas deMiniitrps y Señoresyque, $\ ^ño?y dentro,del cada y quan 
parieuitar proligid^d las p | |&* 3p Hftl-fft Á^f^igs f inare , / , 
moseníiiéáciwntifi^b-JLci^j otrasexempcíoné^engatería: 
'iiiTii-r-í.IIÍ-HA nrí-vn V : SyM Repechos,' • •• * *" 
' K C M m M & O ^ W - - : ^ EiaeydonFernadoelQuar : 
^ ? 0 - J 'a to por íupriuilegio rodado jíii 
u' Pjiuilegiosy ]mdícion de data en Burgos a veinte de Ma¿ 
m if:- Madrid.: yo,en la hera de mil y trecietos 
y quarenta y dos les haze libres 
ix¡>.t.ci(9. -A Rriba fedido que elRey do de ciertas imppíicioóesypechos 
jT^Aicnifóepúnw.^üeíftin-.^q^ Cóncedeles que 
•./hittitulòEmpfíradòrdeEípav. tenganAícaíde?^;ue?esaíulue 
Haípòr^n priwlegidqueallire- r6,que npayaârrendâdores de 
fèíimos, hizo merced a M A- los pechos que mandaren los de 
DsRiD de todos Ips montes, pra la. tierra, y que los cogedores 
dQS,y pinares^ue qy es todo /lo , ayan de fer de los hombres búe-
quetomaeLReal de Mançana- . nosdelayilla,queningún Infan 
res,ycomo losReyes qle fucedie te,Ricohombre,ni otra perfo-
ron,confirmar,on eftadonacipn. na poderofa puedan facar baf-
LomifmohizoelRey doFerna timcjnto de la villa, ni de fu 
do el Santo,que garvòa Seuiíía, termino , que la Villa,ni nÍn-? 
elqualpor el priuilegio q que- guna de íus aldeas , ni pprc) 
caf.í.- da referido,dado en Penafiel eti heredamiento de fu termino 
::" ' " ' : Bbb* no 
Libro t e r c e r o 
tío íe^áèja ãkt a Infante^iccr fu termino.-y don Enrique Ter» 
liamlf ̂ ni4 otrolioiiibre algü- çéro reiíocò ia merced que íüpa 
nó,y ótrasex¿mjdonésqucpoc dre hizo defte pueblo al Rey de, 
no ála rgarnos mas tio iè refiere- Armeniàjy k concede que no fe 
El Rey don &loníb elOazc- pueda cnagenar de lá Corona 
no por fu priuilegio , ^ data d. Real por ptiuilegio defpachado-
año dçjniil treci«i2tos y treinta ^nàde mil yquatrociétps y veiü 
y doskan^lt;étÍKtuyà^áMA- tè 'y vnò^Dõn luán ú Segudoto 
D R i D álugirdePiiít^Jór % afelomifmòjComõcoítadelpri^ 
fu aldea. Lo tiíüap tóafeidárõià üilegio que ^ueda referido en el 
¿ntjes«^ Wjr^dótof̂ jmrdò «í cápitulo diez y fíete áefte libro ̂  
^ u ^ t í ^ ^ ^ ^ ^on^^ho y por el de mil y quatrocictosy; 
taS ién^Çj í tóc í i i ab i^ Quarenta y fietelé haziemercea 
prefente.ây pie^Òpet^iité íp de dos ferias francas,pôr fanMi 
ore e l k ^ e í Rey don Wètiàn^ ^ael y fàn Matíá)-década año eit 
doéíCáÉòfíc^ 'por vna^tóúy rèmuneraciòndekuérliequitadó 
ñ o n iuyá âél ̂ 434é lâs^ilías de^G¿bas¿ y Griñón^ q 
trocientes^y^í^t^á^fiéteínl €rafuyá^^aídatUs-áy4icriádor 
ya para fortalecer los mutòs de fieífa el miímo Rèy eínVnpriui-; 
MADRID» « ; legio/udataenla villa de Vai 
riniQTá íal¿tra:áí^ibá^para que dor,y refrendario del Rey ̂ y íu 
nofueífcenagenada dé ia Coró Secretario, cuyas palabras fon 
na Real la í'iua de MADRID ni las que fe íiguen. 
doresyCofciaiès^eCdualktos^fcttderoSiehomesbuenorde la<z>illade Aid* 
dridtfue agora fóüf fueredesdeaym adelante/y eftenmiédayy jfàtisfaàon de 
los lugares de Grímn^e 'Cubàsfyué eran de ¿a dtéáVdU,dè que yo fize meri 
teddeüos a Luis de la Cerda mi criado je mi oficial de—porque ladithaVi 
Ha fe a mas emoblectdâ e mejor poUadà^e ̂ or quanto emkaftes a fitpltcame 
* a pedir por mened̂ por ende;concedo avueftra fttpltcacion^i merced^olu 
tadeŝ tj ao or a j de aqui adelante para ftemprê jamas fean francas las dos fe 
ria¡ que deM tenedes en cada <vnmo dequinzg dias cada *m* dellas^&c. 
Por el qual còhfta que eftos Iu ; Don Enrique Quarto la dio 
gares e^ii,t|éfta; Yiilá, y que en libertad de lospedidos,y mone-
fatisfáciôh die^rfèiès quitado da por priuilegio del año dé mil 
le concedió las dos ferias de fan y quatrocientos y íefenta y cin-
^Mateo,yíànM;^el.i ;í::i • <l:i ç0jcomoiedixoacras*Elmiímo c**>* 
la 
I 
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la hizo mêrced à t vn mercado Cortes de Gacilla íin tntf&istefi. 
flanco todos losiVkrtes del año ellas otra alguna villa, deftbs 
por el de mil y quatrocientos y ReynosjV auo^n áempo quetós 
ièíènta y tres^qüe deípues fe paf Alarbes la ocuparo 5 fu Alcpdfít 
fòa los lueues. ElEmperador tenia laprimera voz entretodí^j 
•"• Carlos Quinto por el de mil y loSdel ReynodeToledoi conió^Li&.Iio. í4 . 
quinientos y veinte y tres le con; queda dicho}y confta de la hite, 
cedió otro todos los Miércoles, ria antigua en o&àua rima de fã 
para que gozafíèn del íèlos los ta Cafilda hija del Rey Almeno"^ 
que vinieren á tila Villa fuera o Alimaymonde Toledo>dõdev 
de las cinco Íeguas.El mifmo la fe dize,que juntando Cortes em 
hizo merced a inftancia de don efta Imperial ciudad efte Frin-
luan Hurtado deMendoça de cipe Moro, fobre embiar a la 
que puíieífe en el efcudo de fus, Santajque era fu hija alosbaños 
Lib*;**}. armãs corona,como fe dixoa- de fan Vicente¿qiie eftauan e,€r> 
f r^ba,fiédo efta Villa fòla la que ca de la villa^*fc:Bijiuieícatie-
eiQtfe todas las de Efpaña la tie- rradelRey dô Fernando elMag 
íicdedonde le vino el apellido no deLeon primero deite ncíifí? 
de coronada por antonomafia. bre,por eftar enfermo de vnfiu-i 
Bs libre de pecho, vfando ^fta xo de fangrejfe hallo en ellas el 
rnaghifícencia don Gutierre de Alcayde deMá.jérid coDlos dA-; 
Valgas y Garaúajál Qbifpo de mas del Reyno» Habla en las . 
Píáfèneia para dor libertad aíii Cortes por fíy por las villas y 
patria. lugares iiguientes 3 fin los de fu 
Tiene vozjvotojyafsiétoenlas juridicion* 
Torre}ondcZJelafcO)Alcobendas}Sdn AguJlwyPedraçuelà t'Tarla} 
. , Poluoranca^Mexorada^araxas^el alameda fiubar$ (̂ nmn^Odo, • 
brúñete^Qu^orna,^aceden, Serranillos, Aioralejala mayor, Jkto- . 
raleja de enmedioja Cabeça^Cafarrubios del Àionte^ las v̂entas de 
- C/abeça^etamdfàyf^almojado^ZJiUamanMiel Mamo, Arroyo de 
molinos^Maqueda^Carmena^dde fmto Domingô QmfmondoiSan--
ta Cruz^del Retamar, 'BeImonte de Ta)O>MÕÇen. Penaluer̂ B.mndia^ 




Tiene efta villa de juridicio las Sexmo de Vallecas. 
villas y lugares que fe contie- Vallecas^icaluaro^mbroz^. Cosía-
nenenI03 fexmos í]gaientes,y da/fybas, Vaciamadtid}VdiUa$ 
apmeualas jufticias ordinarias ^exas^Camllasy Canillejas9 Hor-
.'deiks. takz$ 3 Cmmm 'ni[3, Fuencarraí^ 
Bbbj te 
. Libroicrceío 
®m§ehâfíian,FMnts el Frefiio. cios juezes que nombraua elCa^ 
' í i - Sexmo de Árauaca» biido5que con ocian de las cau-
jfy'htám^Híimara^PocuelodeAra' íis tnatrimoniakssy deperjuros 
iàsãilás^tãs^Mmayoimâd^BoA yvfuras que ante ellos le trata-' 
áíâstyAkêrmtt^Legmesy Caraman- oan,como fe dixo en el primer 
chstdeArrthâyCarâmanihèl de A- librodefta hiftoria. Aora de pra-'1**"1* 
batico. fentetiene vn Vicario general 
. i Sexmode Villauerde. eonfeisNotariospropietariosy 
Kíítmmde, Xetafei FúmlabratU) y dos :Fiícaks,ante quien pendè 
Tor&jm de U Cal/jjada y Cafarme lo ciuíl y criminal del efta do E-
^msytlumime^¡Perdes. cleíiaíl:ico3y vn Vilitador de la 
- ; i-^^.iuA Villayfutierra^ue conoçedei" 
- . C A PI T V L O LÍX. cumplimkntb tie las vldmas vo 
- '|ütadeSjteftametos3ycbraspias% 
Gmicrm dt MàdrtdEdefiafâtà) Enquantoalgouierno^n lá 
yfemiar, temporal antiguamente fe gp-
. uernaua eftd Villa por eílado^ eL 'Gouíeráo-'defta Viíla^fi-- .juntándole el de Caualleros^y; 1 
lo eípitimal: el tiempo que: çl de pe¿beros queííamauãn efi 
• fue Obiípado /coroo íe dixo aquel tiempo de homes buenos» / 
attib3,perr€3ieceija a íu Obif- los quales juntos ponian Go?^ i 
pé'enlus^rincipios^masdelfues uernador,juftictas,y los demaS' 
quê íc teduxo al Árçcbiípado oficios de preheíninencia , fia 
áe Tokd^quídò por cuenta de dependencia del Rey en quanta 
fu Prelado. Antiguamente huuo a elle particuia r y parece que 
dcscTribiutal̂ S'-Ecleiiaftit̂ SiV.'*. en tiempo del Rey don Fernán-T 
no d t l Àrdediano^otrodel lVt do el Santo Uamauan al quejgo- J S 8 ^ 
ci preñe cíe MADRiD,que auri" "uernaua el Sentfrde MÀDJIIDJ " 
que redüxeronfu Obiípado no como corifta devna efcrifüra an 
ext inguíeron eílasdos dignida- tigua de donacio quê ciertos veJ 
desque tenia íu Iglíífia,conio zinos defte ¡pueblo otorgaron 
Catedral, antes ías reduxeroñ de vnas heredades en fauor de 
a la fanra ígleík de Toledo don los Relígtofos de la Orden, de 
de también lo fon, con retericio Predicadores > que auian fun-
del titulo de AÍ cediano^yÀrcij "dado el Monefterio de Santo 
¡prcíle de MADRI D.Ante ellos, Domingo el Real defta Villa, 
o fus Vicatios.paííauan loslíti- antes que fuera de Mopjas,y la Vnermidfe 
gios defta ViUay fu juridicion*. refiere fray Hernando del í1^1 
G^ner.c•>rtl ^orefierè^Gapitan:Gon Caftillo , y nofotros la pon- *I-
^ Çalo Fernandez de Ouiedo, o* dremós a lalétraquando tf ater 
Ssf'1"^* «ras vezes citado^ y eftoün los "mos defufundaciónj, en.Iaqual 
•def 
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defpues de la fecha, que fué por rienda a deíafoeros y liberta* 
los años de mil y dozientos y des.* pero no fe pufo m execu-
diez ynueue áizz'/J^eynádo el'%ey cioiijO por renaiísion del Rey,©-
]- don Fernando,(iendo fe ñor de Md* por íér dificultofo enfrenar vii\ 
drid7{pdrig0 fiodñguez., y Algua- caqalio que fe ha empeçado a 
i i l fyman Cjamaty Sayon^tí* defuoçár. Alíiapçreòntinuar-,. 
tú es .corchéce)\ Ferrando.Dàh? \ felosdatios,fiqGRes yaque fue A 
de por nsvspft de-feñor íè ha; fen Crecièndo^el Rey don Alón-' 
de entender • precifamentè él foel Onzeno corno hombre do 
que gouemairavpües defpuesdel valor quifo remedíarl;ós,en or^ 
v-adiziendo los miniftros de juf den a lo qual vino a MADRID 
ticia» y en audiencia publica man-
- Defpues el Rey don Alonfo dô juncar los Caualleros^e ho-
el: Sabio quífo potíer jiiflicias^ ^nes buenos, mandándoles que 
en orden a lo quál les maiidò- de allí adelante Ufé gouernaf¿ 
que fe gcmerhaíteñ.por el fiiexo fen poé el &©ré? íde las leyesi 
de las leyes para remedid de que les dio fu bifabuelo-v pe^ 
algunos ineonuenientes que re- na de la vida y perdimiento 
fuitauande ponerlas ellos, que de bienes , corno CQnfta del 
cófco pueftas défuiníano no las fuero fellado que le dio del te-
tepián,ÇGnlo;q^tíèííolt^ua \%i m ^ ú p k t é ^ i ' f . ^ • • • 
h v v - y o J s é ^ f o t é ^ m ç ê M ^ í e j donrAioníb el Onzeno. , 
Waédñtfdt '-Mayoywade- müy- trecientos y fetetita y fíete años el muy no-
bky muy alto Semr 2{ey don aAlfonf* eflmdo en AJadnd jorque falle 
ytragrá mengua dela juflicta de Madnd por elfuero ''viejo ̂ ue auidy 
mmdò llamar ante filos Caualleros>e homes buenos deJ\4adrid, y dixo-
ieŝ cjuebten fabim como por el priuUtgio que ellos tenían del 2(ey .don Al»^ 
fonfo en razpn de la franqueza dela Cattalleria les dierá el fuero de las, 
l<yes por doft•ju^g^n'¡y que porquedelno ufanan que fé perecia la)u(ii~ 
«Í»'4 9 ^ reetbian epdegrande daño la tierra : y qm por ••enéf y que: el 
fwèL fodmffqMtemd de 'Diosf^rÁmmpifrJa.juftma^ifeteñiaf qáe lo de* 
nía de f imendaf̂ y. que queria que de aqui. adelante que ñon 'pajfajfe of i, B 
•ítUgo 'Los dichós £aua(.lèrosy hómer ¡menos quey eflauan dtxeron que fe lo te* 
ttimen menedúcdo h queeldeziOt,<que le f>edtan,que qualquier cofa que el 
falla fe por fu femiao ê proy guarda dcllosrfuc el que lo mádaffe^equea ellot 
que les placía. . ; j • 
E luego el dicho femr viendo $ uepor el fuero de las leyes feria mejor guar d¿$ 
'do el eflado dt ta ¡ufiieiaj lawllA.de Madrid y fus aldeas mejorpobladas y 
rnejtr guardadas tuuo pór bfe q mmeffeneifmro de las leyeŝ y mandé que de 
aquí adHante.q fe ju^afej^iítàlpnpãrely no por otro ñmgmofipeñ^dt' 
iúittórpzsjqtmnio han» '£-he¿oht- duh^^auall imy komt{ faeM* dt 
Libro tercero 
•Mtxdfî dixeron al dicho fehortfuefues eraptnjoluntad que ellos ouUffmxl 
'dicho fm.oqu¿fmjf¿ UfrmrçeaíkJes-itiMultríy mmind r̂'enel̂ Khofrero% 
demás deloqwren éfecontiene• tflanoJ^^^M^hasT .en^ldtáw 
fuero de Us leyes fe còntiène que Ias.i4lcalde .̂uehs.ppng4 el fyty^idiendate 
merced'fiiè lesótoçgajfe quefufeffèntllosAUddes^e Âl^u^zíidefm ¿veamos, 
fegun los folian poner.Èel %ey por les fazer fnercea tuMfft;Um¿ fnàtidò f 
póijjajfeen eíla manerâ aue el Cómelo de M&dridfliie <ft0j$ de tuda am de 
entre fi^umopatÁMcaldes^edos ojrespáráÁlgttazíl^Mlesí que fian para 
ello^ el^ey queifcogà dellos dos para Alcaldes^ a m para Alguazily ef-
tos que el %¿ty ifcfiAfutfátfcffciett'friMo porbtm, e mando quilosouiejjen por, 
fus of cmleŝ Otro (¡jorque en el dicho fu&f> fe, mticn^qm el3(¿yyqtte;aga las 
ea iom^êfamikks^ hiende, 
mando qm dyaèãs dichas cabfM^è ̂ mectüos en eftdgüifá jos Alcaldes lã 
mtad^l ÁlguaKil laotra mitad. B deflo mando dar ei dicho 2{p al Concejo 
de Madrid>efte fuero fellado con fu ¡ello de plomo con eflas enniiendas fobredi; 
/ chas.Dada eniMadníen el diay en la herafikredtcka.^9 Sfonfo Gmf4*:> 
, •.: don Alonfoel Qnzenomandó • 
'Pone el 2{ey don Álonfi el Onceno los tío fe goúernaífe por cílados^íL 
prm eros "K^gidores^ue huno enMú no por Regidores.Y aísi porvn 
- •, rdrídpmafi¿oMerm priuilcgioquèdeípachò ?2n feís ? 
: , V; i \ deNouiembreèràdetnil ytre*À 
Dütài^i^fiete ànoscoiieftà tientos y ochenta y í}uatro,rc* oídèfijpfôfentanáòmlGo frendâdo por Mateo Fernadez ; 
ce j o de M A D RI D de los natura nombrólos primeros quehuuo 
les para AÍGaldes y AIguazi!¿y -: tnMA bRiD^qúe fueron Úozcy 
eícesgíendo fe Alteza los que le paca que ellos gouernáitèn,y a-
párecia como fe ha dicho; perc> tendieífen al gouierno de la Vi* 
eon todo eifo no íe remediaron 11% dándolés tomifsion y fa-r-
del todòlòs danos^porquè algu cuitad muy ampbi Como conf-. 
nos Caualkros,y poderofos,af. ta del priuilegio referido,y los, 
íide dentro dela Viilajcomo dè .^..fenalò en el fueron los ü* 
íus aldeas fe êntrâUan en fus prò guientéSi 
pios^furpando las dèhefas,fo- INuño Sanchet. -
tosjy otras heredades y termi^ - Wúgo Melende^ 
,iiosfm^t:c|ró^i'.lôdcfeiurie^--..Üiego-Pere^.,., 
íe^porquecoejo todos efàft\k*JFernanRuii* 
tefeíIaddsnOauiaquienboIuieC LopeFermnát. • • ^ 
íe por eipro y ?&M:$ \Kbfaú , -p^f i ty^^ 
de Ia Qr&tdjòz&èc Mtdf id . 3 8 í 
h'aphjjá^ Doin 'mgo Peh^ , de nueftra Seaora^ y. de fan Se-, 
lum Epume. \ ̂ : ' baft"ián,̂ iie pòndreniqs a íá le- . 
Kicente Per etde Alcalá . tra^ñítilügah ..cipM 
PafcualPerez, ' \ -Âuii tio áliíàn çeííadó Ía$ \ 
Ttyi Çonçdlezs difcordias ea materia de gouier 
GarciaSanchê  , v / - _ no pót efté cietñpo, parque rey--.. 
. ̂ P.p'h4e dé ̂ aflojes ̂ ieh íè nô handó eft'e Priñcijk polr el año . 
tequadgran iügar era epç, aun de mil y quátrocientos y cincue 
^n aqUéitiernpo j^ues hombro ta y dos fe Iciuntaron vandos 
j doze Úçgidores quando otras ¡muy reñidos entre el eftado de 
j muchas y illas no tenia mas que Caualleros^e hijos dalgo, y Re 
' dos,o quado mucho quatro,por gidores y hombresbuénos defta 
conocet que paraVnpúeblo tan Viíla/óbre dezir ios Regidores 
grande eran neceiTaíios doze¿ que a ellos conlos Alcaldes fo-
Çontinuòfe el nombramiento; lamente pei-téñeciahazer Con-
de Alcaldes en la forma referi- cejo>yproueer lo tocante al go-
daanombrandoftempreyriCa* üierno,y hazer ele¿cioh y inom-
uallero y vn Letrado para efte bramiento de los oficios de la 
oí ic^y para Álguazilotro Ca- Villa,cqmo Alcaldes de hijosdal „» 
uallero^Cuya eleccioji pertfene- |o , y dé lá hermandad Algua-, 
d'^ib^R^i^Á^A^Í^d'óiá ziíesjnelesiGáüalleros demon-; 
^OM^Amptàa fòiamsnieyy cò-" tejgüiajeícHuahOjmaybrdomOi 
í rmandoia el Rey ĉomo coní- y procuradores dé Corte jy los 
ta pot vna carta de confirma- Caualleros y homes buenos de-
do n de los Alcaldes ordinarios zian que todds fe aüian de jan*» 
deMADRi D,hecha por el Rey tar en Concejo a proueer los o-
don Juan el Segundo año de mil ficios referidos,y a tratar de las 
y quatrocientos y quarenta y fié cofas tocantes algouierno,fien* 
tê y nueue añosatraSiquefueel docauíàeftas difenfiones y vã-, 
de treiáta y ocho eran Alcaldes dos que fe òtiipatíèh algunoster 
el Bachiüér íuan ASonfo,y Ruy minosjdeheíàsjtierrasde pah He 
' Diaz de Peñalofa váflallo del uar,y abreuàderos propios de. 
Rey9y Pédf o de Luçon Cauallé la YilÍa,afsipor los vecinos y 
ro muy calificado^y principal moradores délÍa¿como porak 
y Msç&refaia de fu Alteza Al-, gunos Caualleros comarcanoŝ  
giiazii,para que fe eche de ver como confía por la cédula Real 
la diferenciadeftos tiemposjcc4 én que cometió fu Alteèa al L i - ? 
mo confta del inftrumento pu*; çénciádo Montaluo del fu Con, ? 
blico del voto que hizo efta vi- fejo la auefiguacioh de lo íüío- S 
lia de ayunar las vigilias,y guar dicho,dadaenVailadolid aóh-
dar las.íieftas dela Concepción ze de Qtubre de mil y quatros: 
• eléhtoi" 
Libro tercero 
cientos y ncuenta y tres,refren- cientos y feteta y vno en que dio 
dada por Pedro Sachez del Caí licencia para vende r vna cafii 
tillo fu eferiuano de Camara»y fobre que tenia vncemfo perpe-
de la fentencia que dio en razo tuo,fecho en veinte y quatro de 
dello el dicho LicenciadoMon- Otubre,y por otro de veinte y 
taluoenMADRiDaíietcdeE- vnodeEnerodefetenta y dos* i 
ñero de mil y quatrocientos y parece era afsiftcnte de M À- \ 
cinquentay quatro, en que de- DRID Diego Cabeçade Baca. ) 
claro pertenecer la elección pri Poco deípuesTe mudo él no 
uatiuamcAté de los oficios refe- bre de Afsiftenteen el de Corre 
ridos á lós Regidores y Aicat- gidor,y parece eropeçô efta mu-
des ordinarios j pero que no ia dança en los vltirtíos anos del 
pudicííèn Házer enfi* ni en nin- Reynado del Rey don Enrique 
gúno de fus paniaguados > ni en Quarto,continuandofé en el de 
perfonaque no fueífe Cauálle- k ^eyna Gacolicá doña líabcl» 
rô o hijo dalgo. como confta de muchos inftru-' 
DeípUes en tiempo del Rey mentos Reales dé aquel figiOíerv 
do Enrique <5uarto,parèce por los quálés no fé haze ttiencioií 
muchos inftruméntos públicos de Alcaldes ordinariosjgorqúe 
y cédulas Reales,que demás de con la mudança de los tiempoŝ  
los Alcaldes ordinarios auia i è ha ido variando el modo del 
Afsifíente ert efta Viüaj en pat" gouierno.Y aísi fe fuequedandos 
ácuíar 'e'h' vña fufecha en diez y íü eieccion,de fiierte que al pre* 
féis de Setiembre dé mil y qua- íènte no ay mas del Corregidor 
trocientós y feíèhta y cíñeoste- y dos TenienteSique conoce de 
frendaüá por lüan de Obiedo las caufas ciuiles y criminales, 
fu Secretario en q ie manda j i - aunque ios año* atras no huuo> 
brar cierto fueldo a los Caualle mas que vno»Hã tenido efte Car 
ros de MADRID, tiendo Afsif- go Caualleros muy principales, 
j tente en cila fasõ Diego de Val y aun el Alguazil mayor lo era, 
/ dei rábano Montero mayor dé como queda dicho* 
i fu Aiceza.Yenotrakchaelaño Como fe ha ido aumentando 
' de mil y quatrocientos y fe fenta la población fe ha aumentado 
y íeis a quinze deDiziembre,re también el numero de los R e ^ 
Rendada por el mifmo Secreta- dores,que de prefente fontrem-
riesen q entra diziédo:£/^9iC¿ ta y ocho, y lo fon ai prefente, , 
tcjo^Jnjipey ̂ egidom) Alcaldes, Corregidor don Francifco de 1 
CauaüerásofenderoUe Umuymhle, Brkuela y Cardenas Caualíero ) 
y muyldí f i Hadé Madnd^&c. Y dela Orden de'Santiago, y Ca- \ 
por vn acuerdo que hizo la Vi- ualieriço de la Reyna nueftrafe i 
liapordáíio dé mil y qu^ro* ñoxa^ponFrattciícoGomezde \ 
San-
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Sandoual Duque de Lerma^dó Àlonfo^e ISÍauarreteContadGÍ" 
¥¿eda5y Cea Marques de De- del Cònfejo Real de las índias» 
níâ, Adelantado mayor de Caf- Sebaftian Vicente,luán Enn-
tiiía, Alcayde perpetuo de ios quez,Don Gregorio déSalazarj 
Alcaçares Reales de Toledo^ Juan Martinez del Sel Caualie-
Madnd,y ValkdoliàDonjGar ro dela Orden de Santiago,Ge* 
^ íade Barrionueüo feauaüero ronimodeCafanate,Don Antò 
de la Orden dé Santiago y Mar^ nio Zapata Cauall ero de la efe 
«JUes de Cufano} y Alferez ma»* Alcantara.Don Luis de Boba-
yor de MA bRID.Felix de Va- . dilla Conde de Chinchó Virrt y 
Ífe|o y Pantòja juan Fernandez del Peru, Chriftcual de Medi-
Recetor dei Reyno5y de millo- íia Secretario defuMageíiad,y 
lies,Don Geronimo deíBarrio* Ayuda de Camara delSerenifsi 
nueuo Caliallerpidéla Ordé dé tao Infante Cardenal, luán Al-
/ Santiago i Depofitario general iiarez,Don AntonioRodriguez 
/ dje la Corte yy Pagador de ios deMonroy^D.Fernado Rodri-
Confejõs.,don Gabriel de Oca^ guez deMadridjD.íuãdeTapià 
ñ T i y Alarcon Cauallero de la y Cuero Cauallero de la Ordé 
miíma Orden del Confejo de deSantiago5Gentilhombre del 
Hazieda del Rey nueftro ienor̂  Rey nueftro feñor,Gabriel Lo-
y de fu Çontadètía ttiayor de pez de la Torre, Dòri Pedro de 
éuémásjGètifcitíiÒiyyfe que Fde AíauávCaüalieriziD del Infante 
de la boca del Seríhifsimo Ar- Cardenal,Martin Romero,Do 
chiduque Alberto,IuanGonça- Diego de Vi bina Cauallero de 
lez de Armunia,Don Felipe de la Orden de Santiago5t)onFra 
Vera Cauallero de la Orden dé cifco de Sardeneta y Mendoza^ 
Santiago3y Capitán ordinario Don Gomez de Zarauz del A-
de Infantería j luán de Pinedo* bito de Santiago,y ayuda de Cá 
Luis Hurtado Veedor de los Ai Inara de íu MageíiadjDon luán 
tacares,y obrasReales,Apofen_ Calderon3Don Gafpar de Vai-
tador mayor de Palacio del Se- des^onFrancifco MendezTeí* 
renifsimo Infante Cardenal j y ta Secretario del Rey nueftro 
fu Ayuda de Gamara, Lorenço fetíor,Felipe deSierra^Don Lo-
Lopez del Gaítillo Secretario renço de Oliuares^y Figueroa4 
deiuMa<ieflad, Don Pedro de Depofitàrio general de M A-
TcrresTapizeromayo^yAyu^ DRID. Efctiuanos de Ayunta-
da de Camara del Rey nueftro miento Francifco Tefta , y Pe* 
feñor,Pedro Sanchez de C o v droMartínez Secretario de.ííi 
FranciicoEnriquezdeVillacot Mageftad , Domingo de la 
ta Mí,cav-? de la Camara del Se Laftra Procurador General^Ré 
reniisiaio IníanteCardenal^D. cetor de las Siífas Luis Sanchez 
Gar4 
Libro tercero 
Garcia Secretario del Confejo es elprincipal el afefto gtacde,! 
fupremo de la Santa y General ha tenido iiépre y tiene a la Yir 
I nquiíicton, y Alcalde que fue gen MARÍA N . Señora, como 
del citado de los hijos dalgo el criada a los pechos de fu dcuo** 
zño de mil y feifcietitos y veinte cion^con la prefencia de la ve-
yocho. nerable y antiquifsima Imagen 
Saca el Ayuntamiento en los ée nueftra Señora de Atocha,ca 
a&os públicos dos porteros cõ Mefde los primeros rayos dela 
fus gorras y ropas largas de da- luz del Euañgelio en tiempo de 
maícojv fa jas de terciopelo car los fagrados Apollóles, como iñaicu 
mefi coa los efcudos deplata fo- queda dicho atras,aquien ha a-
bredoradas de las armas dela cudido con cordial afeito a pe* 
Viiia,y dos maceros veftidos de dir remedio làcandola en pro-
lo miíino con fus maçasgrandes cefsion íiempre que fe ha vifto 
de plata fobredorada con las por alguna graue necefsidad ne 
mifmas armas.Tiene otros ofi- cefsitada de valerfe de fu ampa-, 
cíales, como Mayordomos de ro,experimentandole los vezi-» 
propioŝ y delpoíitOjContado- ñbs delia, ño folo en falta de a-y 
res, y Recetores. Nombra dojs gua?en fob ra de enfermedad ,y, 
Alcaldías, vna de los hijos dal- en peligros de caminos, fino tíL. 
;ga,y otra de los h5bres buenos, bien contra los infieles en la guei 
ii¡i otra de la Santa Hermãdad, rra,y contra las borrafcas en ía, 
;y dos Fielazgos, cargos que fe mar.Por eíla razón en la puerta 
dan a petfonas cali-íicadas. Es principal de M A D R I D^UQ 
patrona de muchas memo— era la de Guadalaxara , co-̂  
rias de huerfanasjy otras obras mo arriba íè dixo, tenia pucfta 
piasjpara cada vna de las quales con ornato y fabrica de los Ra-
fe nombra vn Cauallero Regi- manos vna deuota Imagen luya tii).i;e»ifâ 
dor cada año 3 a cuyo cargo ef. de eftatura gigantea,como poc 
t i el aumento y conferuacion tuteíar,defenía,y amparo fuyo. 
delias. Argumento es deite patroci-
nio ver que ninguna de las ima-
C A P Í T V L O L X l , genes antiguas de nueftra Seño-
ra que auia en eft a Villa al tiena 
Deuücion de U Virgen Alaria mef- po quelos barbaros fe apodera-
tr-a Semm en Madrid. ron della permitió la Mageftad 
Diuina hiziefle aufencia della, 
N O Menos engradecen a como la hizieron de otras ciu-
efta Villa los aclos que dades,adonde llegaron los nxU 
pertenecen al culto de la virtud niftrosdefujuftifsimairayeno-
de la Religion, entre los quales ¿9; pues ni la del Almudena a 
I 
s de Ia Grandeza de Mac! rid. j S j 
«Jiien encerraron en vn cubojni car eicarro 5 y aunque h echa-, 
lã de Atocha,ni del Antigua,(ic ron otros dos pares à mulas 
quien trataremos defpues) que iiãlas.^eeltraia^njãi; fue poísi- : 
íèquedaron en fu hermita, ni o- ble mouerle. Aduertido á á l c ÍU 
tras faltaron vn punto deítepue ceífo el dueño mudó de pro* 
blojporque las dexo Dios para pofito,y coloco la íknta Imageii 
cónliielo ydefenfa füya en tiem- en el cónuento cumpliendo con 
potanniiferableyapretadojatt & obligación ; y ü bien es ver-
tes queriendo algunos Religio- dad que el milagro parece mira ; 
íbs de la orden de íantoDomin- al cumplimiento dela pro me f-
go licuar la de nueftraSenora de falque auia hecho la períbna que 
la Antigua a las Indias -> prome- la traia:pero el auer cabido por 
tieiwlóie confu'fatiér grán apro fuerte a templo defta Villa>y el 
líechamiento en los secien con- no auer que rido paííar della ha-
üertidos al Euangelio de aquel ze enfufauor,y de loque vamos 
nüeuoiiinndoílaíácarontresve diziendo. / 
zesfecretamente,y otras tantas Ha crecido tanto eílá deuq^ 
railagrofamente ha íido reftitui cion que de fetenta y tres Tem^ 
da a w cafa,porque no ha queri- píos que tiene efta Villa ent re; 
¿o la Virgen que fu fanta Ima* Parrochias yConuentosjHofpi-
s^efempaj^ffjefta^iUa-por tàles9y recogimientoSjlos trein-. 
f&^cnúzsãd.p^mcímoy prQ ta y quatro dellos íbn 'dedica**.--
teccionqüe en íiiMageftadtie- dos a la Virgen íàntifsima,} los. 
¿en los vezinos della. nueue dellos a fu Puriísima Cõ-
Tambien es prueua defta de- cepcion,y cfto fin infinitas capi 
noción ver que las Imágenes de Has y altares dedicados a fu Sã*, 
nueftra Scñora,que eftauan oi- tifsimonobre.Y escofamuy de 
uidadasjoíineícultoy venera- poderarqay en MADRID mas 
cion deuido en otros lugares,ha Imágenes de la Madre de Dios, 
qüérido nueftro Señor traerlas que en todo lo reftante delllcy-
a efte para que fean en el refpe- no dèToiedo,porque no ay tem 
tadas cõ decencia, y veneradas, pío de los refeíidos ni caía par-
¥âun trayendo defde Genoua ticularque no tenga tres,© qua* 
vna Imagen depincel metida en tro,y en algunas mas, pues con» 
vncofre,y con mucha ropa,íi tando catórze mil caías, que 
bien venia forceada defde allá tienen a diez y a veinte vezU 
para nueftra Señora de Atocha, nos eche la quenta el curiofo^y 
teniendo la perfona que la traia hallara la prueua defta ver-
intentó de llenarla a otra parte dad. . 
donde iba: al punto que llego a Coníirmafe también eoft 
fu Templo no fue pofsible arrã3 que M A D R I D fue la primea 
: ra. 
Libro tercero 
ra que hizo voto de ayunarla gorío de Pedrofa de la Ordea; 
vifpera de guardar la fieftade de íàn«Geronimo , Predkaeiori 
la puriísima Concepcion^br ei de íu Mageftad,y al prcíente Qh-p 
año de mil y quatrociéñtos y ? bifpodeLeonjÍMZoleaimkacipl 
treinta y ocho>cpmo luego ve- delque hizo elReyno janfcó ea > 
remos,aun müchó antes que lu Cortes en laCapilíaReai çn jna¡ 
cedieífe el milagro de doña Bea nos del Pat riarcá de las IndlaS i 
triz de Silua Dama de la Reyna don Diego de Guzman, oy Àr^ 
Catolica,y fundadora de la re^ çobifpo de Semlla > quedixo la; 
gla y orden de la Concepción, Milla por Remembre defternif¿ 
poreldemily quatrocieritõS y moaño, r 
nouenta,y fue el que defpertò t - i >¿; ; ^ 
en toda EÍpaña^atticularttíen* C A Pj[ T ¥ l L O L X I L ; : 
te en el Arçobiípado de,'-Tole»': ffa&wtoMadehidtjpaxdw.lk&.i 
do la deuocion defta foberana fieflas de fa Cmepmdi.nwftfá'fjk 
prer rogatíua dela Virgen.Tan~ ;mta$ d t fmMapmy fyynar, ? 
ta es la que tiene M A DRiD,a fmyjgüm^, 
eftagranSeao^yc^jfe'afító^ •AÍ^SII , , - - - -.-r í̂̂ irri 
pò a todos los demás íügares$e; E S Tangrande el recuríoqué? 
Efpaña a celebrar efta fiefta^y Etiene eíta Vitk de acudir m 
ayunar fu vifpera.Y li la antiquif tiempo de aflicción y necéísií 
fima Imagen de la Concepción, dad al amparo y protección deí 
que eftàen la Igleíiade fan Sal- la Virgen María nueftra Senp^ 
uador es del tiempo de los Go- ra cierta de fu fauor,que por ej 
t&,uc.47.dos,combfe dixo arriba,veafe año de mil y quatrocientQS y 
quan de at ras le viene a efta Vi- treinta y ocho, viéndole: afligi* 
lia el venera r eftemifterioé Y no dadevna graue enfermedad de 
contenta con efto renouò tifie pefte con que Dios la quifo çq-
voto,y hizo juramento de tener rregir yexçrcitar,efetosdé fu p^ 
y defender quela Virgen M A- ternal amor acudió a bufear 4 
RÍA Madre de Dios Señora remedio en quien fie mpre le? ha-? 
nueftra fue concebida fin man- i^haziendo voto deguârdarlaj 
cha de pecado original el año de fiefta de fu purifsimaConcepci6 
mil y feifeíentos y veinte yvno, y ayunar fu vifpera, yenla del 
a diez y ochó de Diziembre dia gloriofo Mártir fan Sebaftian, 
de la Expedacioh defta gran Se que porque el lenguage y eftilo 
ñora en la Iglefia mayor defte del es antiguo^ por elfe mani-
pueblo con gran lòlemnida<Ly fiefta la íèncillez y bondad-dê  
grandezaidiziendo ia M¡fía don los que viuian en aquel ligio fe 
Enrique Pimentel (Dbifpo de Va ponemos a la letrajqueés como 
lladolid,ypredicandofray Gre, fefigue* 
de la Grândezâ die Madrid. 3 
J ŜT ̂ biomine Domim.Pár¿}aé elnmÉro Semr Trwoe Vm Podirofo , Jin iff (talega le phga alçar ¡ranfaña dé He honrado fuúlo delaViüa d e M à 
dridrfor acrecentàdã deuocion que en laTtienmemutada Madrefaya Gto* 
tiofaVirgen Mariafeayeenlafufieflàdelà fit Concepción por interccfsióü 
dellayydelülor'wfo'Bienmeniurado Cmaüero MártirfmSebañmn. Por 
ende nos los pre[ente^por noŝ y por ntteflm fmejfores que fueren en eflaHer-
mandad^con intención derecha de fa^erfir feruim a Dios^y a los Glorió-
Jos dichos Samos^ácordalnos de fa^'ér ayuntamiento en numero de dmientas 
perjònás de nos en vn Cabildo^ Cofradia^a conmemoraciónty referencia de 
los dichos Santos, par â que mejor las fie ft as dellos fean celebradas, e honra -
dastparaque finque perpetua me mor i a ¿ello fea firmemente guardado t con 
confejofobre ello áuido de algunas f erfóms de luena w í d á ^ s i 2{eligiojl¡s co 
mo Clerigos,y Letrados jotras noUesperfona^Cmalleroŝ efcuderos de la di 
cha Madrid,que cdn nos fueron ayuntados a lo fufodicho fa^er, ordenamos 
que fe difitíejfe el dicho Cabildo de noŝ eque las dichas fieflasféfi^fin^e cíe-• 
íebraffeti de ap i adèlante m cada año >por eíios capimloste dfdenanças fii. 
guientes. ' ~ • • 
Primeramente, qué la fie&a dé la Concepción fe faga en eflaguifa :que pot 
quanto la dicha fie fia cae a ocho dias de Diciembre en cada am^n dia afi-
fes defu Vifperafe pregone publicamint <? por las calles de fia dicha Vãla^uè 
fe ayune a cónduthh • ^áfrefmàifê^ij^dettâ<) "y qUt uMd de la fieftah-
todos los Veitims de la dicha Madrid ¿fus árrabales fe ato ténudos de ir a h'óft 
rdr fa fie fia que fe ha de celebrar ̂ yfaceren la Iglefta defama Maria del 
rAlmudena de fia dtcha Villaje los Cabildos de fia dicha villa fean para dio 
rogados / mandados que lleuen los cirios de fus Cofadrías,para que ardan d 
iasvifperas de fu Vigilia y la Mtffa defudia^e que effe dia fea fecha procef 
ftmJolenemenie a la dicha íĝ Çta, por los Clérigosse 2{eligiofos de las Ordenes 
de la dicha Madridrfara qué fiél tiempo lo padeciere falgan con la dicha 
procefion a alguna de las otras ígleftas dê fía villa i efe tome > yhafe de,, 
oírlas horas tÈ que faflapafadalaproèefsiori ninguna per fona fea ofada 
de fa^er obra alguna fo pena que quàlquieir que a la dtcha prócefston nó fuere 
de edad de veinte áiiôs arriba,que excl(facinh legítima no túuiere^o de fefen-
tamos ayufo peche par ã el Alguacil defta villa dô e ínárauedís, é que el 
que obrarefaflafir pafádd la dicha procefsbn > que incurra en ejfa mifmá 
peñare que fea executor delia el tal Alguacil que a Ufixpn fueren que bajlè 
paralo prouar con otro tefligo qué con el dicho Alguacil a ello fuere. E que en 
vfle Santo did nos los dichos Cofadres vamos ala dicha Iglefta 3 e tengamos 
à Us dichas horas por honra de la dicha fie fia cándelas de cera encendidas 
m ntie fíras manosse eflémos redandoté rogando a la dicha Señora que nos 
ayà merced\e que nó eflemás (ablando otras cofas que mnfeanconmúblts en 
ocal?ación de buena demcion» 
Útrofi 
ro tercero 
Omfíiafiefla Jelfeñorfan Sdafl ím fe ha de fa^er cdehsr en tfi* 
guifé^ue por quantola dicha fe fia cae a veinte Mas del mes de b-n^o d-
cada año/jut ^vn dia ames de fn vigilia ft pregone puhll: amenté por Ujc? 
mu fobredkha^a c¡ue fe aymeftt vifpera^e que fagan f* homê e fie fia por ios 
vecinos de la dtcha Madrid fus arrabales en la forma fujodkha con los 
dichos Clérigos >o T êligiofoŝ  fagan fu procefsionfolemnememe. E que todos 
los cofadrés (fue en efle Santo Ayttntamientc,e Cabildo fueren vayan a las 
vifperas de fit vigilia^ a la Mi]fa,e procefskn defla fiefta con candelas de 
ceta encendidas en fus manos ¿ cumplan aquello que por meflro<; eflatuto^e 
condiciones eñabUcidas en efle cafoprefentefe contienê  la qual fie fia fe ha 
de celebrar¿e ha^er conmemoración^ Vocación della en la íglefia de Santia-
go de ft a dicha Villain la qual aeofla del dicho Cabildo fe hade ha^er alz 
tar de $f¿ gloriofo Santoj fu Imagen pintada a fu reuerencia. 
E porque mejor las dichas fieftas de (os dichos glor 'iofos fantos feanguat' 
dadas fe^m dicho e^afipor acrecentada deuocion de los buenos, como por, 
conflremmtemo a los ott os en veinte dias de Abrd del año del^tiacimiento dé 
meftrafmorlefuChriflodemiíyquatrocientosy treinta y ocho años en la 
dicha Madrid dentro en laJgleftadefan Andres ydmde eftàfepultado el" 
Bienauentur ado varón Eftdre,eflandt> hi a fu fie fia ayuntados e l Cabildo dd 
los Clérigos delía dkhaVtlla con luán "Nuñex Arcipre/ie delía, con Benito 
Fernandes^e Martin 'fyii^Clerigos jueces del di<,ho Cabildo,e AlonfoMaf 
tine^e han Gancale^Clengos en (¡la dicha Villaje otros afa^ Clerigosdel 
dv.hí Cabildearon el "¡Bachiller imn Alonfô e J{uy Diaaz de Pénalofa Alcal, 
des de la dicha- â4adrid,e con Pedro de Luçon Maeñrefala de meftro Se-
ñor d Hjy&trofi Alguazjl en efia dicha villaje con luán Gutierre^, de Hi«, 
ta^'Diego de Puredesguarda del dicho jeñor fyy, Regidores de la dicha. 
Madnd^e cm otros a fa^ CanaUerostefcuderoŝ oficialeSybuenos hombres Ve 
Zjnos de la dicha Madrid en prefencia de mi 7{ui Diax.efcmano publico en 
la dicha Madrid,por el dichofeñor 'Rejf de los tefligcs deyufo efcritos.To-
dos ellos dixerm,qw defu propia voluntad fin inducimiento ni premia algu^ 
nacon pura deiMciott^quevotauane prometianÈcomo porfié fus fucefforestf 
por les aufemes vernos de ñ a nuilla de Madridj proponían en fu volmtdd, 
de que oy dicho dia en adelante para(iempre jamas ayunarán las vigilias de 
las dichas fie ft as de la Concepción defama Maria3e del feñor fan Sebaftian 
a conducho Quarefnal/ far an las dichas fieftas, <e celebraran por laforma t 
e manera fibreduha de cada añofe guardaran los días dellos en la manera 
que duha es: pero que en efea promejfam entran los menores de veinte a~ 
nos ay*fo ,<? lasmugeresque eftan preñadas , o las que criante aquellas 
otras per fonas que otras legitimas efeufaeiones e impedimentos tuuieren. 
L a qualpromefi* los dichos feñores 'clérigos^ Alcalde!,* Agua^ilt7{egi. 
'doYeSyCauallerosyefiudmij otros oficiales Rieron que la dmlgajje, e pdli -
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caffe adtas <vozes,c fukicamènte enladichaJglefíade féñúr San Anáres 
mte ettosy ante otra muchagente^ue hi tjiaua^afsi hobreŝ  ccmo mngeres, el 
honrado 7{eligio(o Maefiro en Filofofiafray Alón jo de la orden de S. Fran-
¿ifco, que ahí ejlatta. E l qual dicho fray Alonfo acabado de dezjr por el fer-
mon que a la di (ha fie/la,y efle dicho día dixo^afsi lo dmulgo, los dichos Cíe -
ngoS) e idmprefte, e Alcaldes^ Alguazil^ Regidores, e otros oficiales^ Ca-
uaÜeroŝ y Eftuderoŝ qm ahi eflauan, dixeron^ué afsi lo.prometían^ mota -
uan, eprometiéronle motaron de lo tener, e cumplir en laforma fokredicha,la 
qual facían por ft, e por los otros aufentes, c por fus fucejfores mezjnos de la di-
cha milla. Tefltgos que ejlauan prefentes, Fernando de "Bonilla efeudero de a 
cauallo del dichofeñor 7{eyt Alfinfi Gonçalet^de ^tunça, e luán 2{oéigue^ 
Gotario, e Jŝ uño Sanchezjijo de Miguel fijaz^ el 'Bachiller Femado 'Diaz. 
mézanos de la dicha Madrid, 
ría nueftra Señora, para mas o-
C A P I T V L O . L X I I I . bíígaria determinó de poner 
porintef ceifo ra a íu.mádre la 
- De otros motos que tiene hechos Ada-, Gloriofa Santa: Ana, y. al bien-
dnd por particulares necef- aucnturado San Roquejprome-
fidades. tiendo de guardarles fus fíeftas; 
. . pa r.a lo quai dia del Apcftol Sã-
CEfsò la • m & m t è f a d í & i g & y f i M f & i p f : m c ® deJ-ulio cíe brò falud el puebío,y agra.; ^1 y,qüinientos y noueca y íie-
¿ecio el beneficio, mas de fpues te juntosenla Iglefia mayorde 
de ciento y fefenta y vn años-oL Santa Ma ria el Cabildo de la 
uidado del,obligo a la diuina ClerecíaMoíeaRubideBraca-
jufticia a que defnudaíTe iaefpa- monte Corregidor con los Re-
da de fu rigor j defeargo el bra- gidores dela villa A. y todos los 
ço, y con el golpe boluio en fu Prelados de los Conuentos de-
acuerdo el dormido en elfueño lla , 4efpues dé̂ auer, .pedido lii 
de los vicios, conoció fu cul pa • £eccia¡al prdinariçjiijtípados de 
y viendo fe apretado còn el con- ¿rô ill̂ S; delante çleÍ;íSfPtifsjmo 
tinuo recurío que tiene en fus íSacramento J dixeron quando 
mayores necefsidades de valer- Je hicieron las palabras íiguienr 
fe del Amparo de la Virge Ma- fes. ; . ^ r ^ 
Confiderando losgraues malesy,enfermed&des quel MS afligen •> y atribu-
yendolas^comôesrazonip cafligo^açote de L>ios enojado contra los peca-
dos de fu pueblô  y defeandoy aplaca*- fu iraf)uz.gamos por medio mas conue-
niente tomar los Santoŝ y amigos Juyospor abogadás^ydefnforesnueflroSyy 
üfsi mouidos de particular corfança%y deuocien q tenemos cen lagloriofa Sey 
ñora S. Ana madre de U V¡ r̂ é fanitfsima Marta madre de Dm,y Señora 
meBray d CUriof S^oque^ cuyos centinuos milagros nos han mjlrado (o 
' Ccc ' rm-
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mucho qué ante la dmina MageBãd puede fu imercefsUn»humildeméntt 
lesfuplkantas feannmftros patronos y abogados en lapréfencia de Dios» 
aplacando la diurna ira tan j ufl amenté merecida. 7porgue mas facilmente 
fe mimen a nttefiroshumtldes ruegos, y la dimna Clemencia tenga por bien 
de concedérnoslos por nuejlros particularesproteBores^ha^emos yeto a nuej-
tro Señor Diostn nombre nueflrO) y de todo ejle pueblo, afsi aufentes icomo 
pre femes ¡y de todos me Bros fucejfores de guardar lasfieñas de la bienattê-
turada Señor afama A n a Patrona nueflra^y delGloriofo S.fyque, céjfandv 
toda obra feruilty de hazgr dezjrenfus dias cada año fssprimeras Vtfperas, 
y Miffa cantada confolemdadsiy kazgrprocefion general a las Iglejias que 
feñalaremos pará celebración dejm f e j l à s, afíijliendo perfonalmente mfo' 
tros en ellas,y nuejlros fucfjforesjtü efiando ligttimamente impedidos. Y de 
mas de ¡lo prometemos de haz^r vna ermita de la vocación de feñor S,7{o~ 
que y y deprocurar ale M<¡ ar licencia de fu Santidad para que en todaEfpa~ 
ña fe retfy celebre del Miffa. Tporque con mas deuekionfe guarden las di-
chas fie fias fnplicaremos tãbien a (i* Santidad conceda indulgencia plenária 
a los que auiendo cdfejfadô y comulgado en alguno de los dichos d'uis de las di-' 
chas fieflas^ Vífitàretidefde lajfprimer as Vtfperas haflaeldiafrgmente puef 
to el Sol las/glefias que fena laret í ióspara ceiebracion»dettás¡regando a Dios 
por la falud,y conferuacion defle pueblô y afsi lo prometemos,y ajotamos ,y 
fuplicamos a meflro Señor reciba e/los Votos^yfe frua de aplacar fu iracm-
tramfotmy lo firmamos de nuefim nombres. 
' • i 
'• Fue cofa marauilloía, que él mino de nueftr a Seño ra de Atb-
dia figuíefit^qüé fue el dé fefiotá cha, determinaron de diGátlèá 
fíntaÂiíK ifòr^^cío-fetááèíC. la Anunciación de N. Señora, y 
te mejoría en el pueblo 5 y fue a feñor S.Roqucjco lo q ú t t c i 
cobrando entera falud . Eligió fo la obra de la ermita. De muy 
la villa para ermita del Sato las Antiguo hàze vna procefsio éfta 
viftilías de S. Francifco junto à yilla diade S. Màrcos a la Igle-
los torrejont-Sj dónde fe abrier6 fía de S. Miguel de ios Òftôes, 
los cimientdspara ellaiyfelleuo dónde era Ia âduocacioní deftè 
con vna fõlerttòé procèfiiõn lâ Santo Euángeliftaj y-por efcritu 
primera piedra para el edificio^ rás del tiépc^delos Reyes-CÉt^-
que bendixQ'i*y'Côlocò él 0bif-v lifeos cóftaíáüi^ èh ¡efla Iglefíà vn 
po de Lipari 5 6̂ ndizien;dd tam - Cabildo muy principal^ rico % 
bientódõél,fítibdèlla :naàsfcò-i toobrcY dérribaèo el cuerpb 
mo de%ú^s% ̂ ffecio o<Mm 'de laígleíia dellá en ntiéftro ti& 
de trasladar^lte^kãi general pojfe hallo detras de vn fetabíb 
deíde la carrera deSân ©¿róni¿ àt víi altar que eftâuâyen elfín-
mo,dondeprimérè eftaisfcèlcâ^ tado enla pared d¿pinturalmuy 
• ¿ " anti-
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antigua co letras antiquifsimas fion haze el.Domingo de Ra-
elgloriofo Santo, dorada la or- mos a la Igleíia de Santa Cruz, 
ladelavcfttdura,ycon mucho y otra el dia deía Purifieacion 
adorno. No fe ha podido faber defde el hofpital general a nuef-
con certeza por la mucha anti- tra Señora de Atocha. Otra el 
guedad,íi efta procefsion es por día de S.IÍidro fu Patron , y fale 
voto, o noj y parece ferio yporq de la Igleíia de S.Andres,donde 
efta villa guarda ábftinencia en eftàfu bendito cuerpo; y dando 
fu vigilia, y no pudiera obligar buelta porla villa, bueíue a la 
a eilaj fino es auiendole hecho, mifma Iglefia.Y efto lin las pro-
cefsionesdeíasLedanias en los 
C A P I T V L O . L X I I I I . tres dias delias por los buenos 
temporales: da cera en cafi to-
ProcefmnesquehazsMadrid cada das las procefsiones alaClere-
añoy las quefehan hecho en ella cia,Religiones, y Ayuntamiéto; 
por particularesJuce¡¡os% y en la .del Corpus a rodos los 
Confejos, Cafa Real, Grandes^ 
F Vera de las cinco pro-- Titulos,y Señores, que fe hallan cefsiones délos votos enella,yotrosminiftros,queíon arriba referidos, que tie fin numero. , 
ne obligación MADRI D a ha- r Procefsiones por ^articula-
zer cada ano,hazeen el diícuríb res fúcelíós had fido muchas, no 
del otras. La principal de todas las diremos todas, mas poridre-
es la del día del Corpus con grã mos las principalesjmirando en 
demoftracion de fieftay regozi- lo primero a la breuedad,y en lo 
jo,de mufica,danças,y autos:los fegundo a la curtofidad. En cin-
quales antigúamete fe foliaba- co de Otubre de müy quiniêtos, 
zer en vn tablado el mifmo dia y fetenta huuo procefsion gene-
por la tarde en frete delalglefia ral,afsiftio el Cabildo dela Cie. 
de S. Maria, y en prefencia del recia, las ordenes defta villa, y 
Santifsimo Sacramento, como entre ellas las de S. Geronimo* 
oy dia fe haze en otras ciudades San Benito, y la, Compañía de 
deftos Reynos, dexandole,aca- Iefus,el Ayutamiento,y los G5-
bada la procefsion,en vnas ah- fejos j fue en hazimiento de gra-
das de plata,que fon muy ricasj cias deauer tomado puerto la 
demarauillofahechura,y de ta- Serenifsima Reyna D. Ana en 
to peíò,que tienen bien que ha- el de Santander, fue al Conuen-
zer veinte y quatro Sacerdotes todeSanPrancifco, por auer-
enlicuarlas,alprefentehacef- fe hecho otro dia defpues del 
fado efto, porque ya fe hazen en de fu feftiuidad. En primero de 
carros triunfales. Otra procef- Nobiembre dia de Todos Satos 
Ceca "de 
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de mil y quinientos y fetenta y do por el camino. Entró el vno 
vnò fe hizo procefsion general y el.otro en MADRID lueues 
en hazimiento de gracias por la cinco de Otubre de mil y lèif-
vitoria de la batalla Nauaijaf- cientos y diez y nueue,íalieron 
íiftiò a ella la Mageftad de Fi- ¿tfta villa a reetbir al gloriofo 
Upo Segundo, el Cardenal Ef- líidro mas de dos mil perlonas 
pinofa^iCabildo dela Clere* acaualloconíusachas,y dosef-
cia, Us Religiones, todos los tandartes delante, eftando los 
Confejos, Grandes, Títulos, y campos llenos de infinita gen-
Señores dela Corte, fue a San te. Entro el Santo en vna lite-
Felipe, donde celebro Mifla de ra guarnecida de rafo carmeíi. 
Pontifical el Cardenal Bonelo y paifamanos de oro, con qua-
Legado alatere de fu Santidad, tro faroles de vidro a las eíqui-
afsirtiendole los dos Obifpos de nas, y dentro de cada vno vna 
Same,y Temi, que con capas y acha blanca ardiendo , detras 
mitras le licuaron el Gremial:el del veniana cauallo en tropa el 
ornato de las calles fue viftofoj Cabildo de la Clerecía de MA-
la deuoci6,frequêcia,y regozijo DRID, la mufica del Conuento 
fue igual entre Efpañoles,y eftrã de San Aguftin, el Ayuntamie-
geros. El ano de mil y feifeien- to, y muchos Cauallercs de ca-
ros y diez huuo otra procefsion mino. Fue tan grande el con-
genera! defdelalglenade San- curfo del pueblo , que apenas 
ta Maria al Monefterio Real dauan lugar ala gente de a ca-
de las D^fcalças con afsiftencia uallo: con efte acompañamien-
dc la Mageftad de Filipo Ter- to, que fue vno de los mas gran-
cero, de toda la Corte, Confe- diofosquefe ha vifto, licuaron 
jos , y Ayuntamiento en hazi- el Santo al Monefterio Real de 
miento de gracias porlaexpul- la Encarnación; de donde en fie 
fion de los Morifcos. te de Diziembre le truxeron en 
Auia enfermado en Caía- vna folemnifsima procefsion a 
rrubios efte gran Monarca,y fu cafa en hazimiento de gracias 
M ADRID con el afeéloy pun- delamercedqueporfuintercef 
tualtdad con queíirue a fus Re- íion auia N.Senor hecho a toda 
yes, Ueuò el íànto cuerpo del laChriftiandad, dando, enterca 
bienauenturado San Ifidro a faíud a fu Mageftad,eftldo cier-
aquella villa con el acompaña- tos que la recibió por fu mane; 
miento ,y decencia deuida a afsiftieron todas Religiones,los 
a tan gran reliquia . Auiendo Confejos,y toda la Corte, 
cobrado el enfermo falud, dio No podemos palfar en filen-
licencia parabeluer el Santo a cio las procefsiones de la beatifi 
fu cafa* viniéndole acompañan- cacion en quinze de Mayo de 
mil 
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rail y feifcientos y veinte * y de la des,TituÍos,y fenofes déla Cor-
de & Canonización Domingo tê en la ptimeraJa Mageftad de 
veinte de lunio de mil y feifeie- Filipo Tercero acõpafiò la pró 
tos y veinte y dos, y dexando a cefsion defde lás caiàs delAlmi-
parte la íumptuoíidad de los ar- f antê dode la auia vifto, hafta la 
eos, y altares de la primeras y la Igleíia de S. Andresjiba dé Põti-
grãdeza de las ocho pirámides, fical el Obifpo deDragõ llama-
y recibimientos de la fegunda do Eftelric Mallorquín ã nació; 
con fus gerogliíicos^ íiguras,de En la fegunda aisiftieron los 
que hizieron particular relaciõ padres de la Companta,a quien 
Bieda lib. ».Bleda en el libro de la vida, que con los Satos Ignacio, y Frácif-
tr.itado z. eferiuio defte Santo1, don Fer- co Xauiertomaro én medio los 
Donando nando de Herrera, y Lope de padres Dominicos, la Sata Ma-
lop̂ deve- Ve&a Carpio en ios que eferi- die Terefa de íefusiba con fus 
s»- uiero de las relaciones de entrl- hijos, haziendo la guia el Santo 
bas fieftas, que fueron de las rá- Filipe Neri acompañado de los 
ras,y marauiiloíàs que fe ha h&* de íii nacio.Cada Saritalleuatftf 
choenEfpaña. Para vna,y otra el eftandarte de fu canonizaciõ 
fe juntaron en MADRID pen- delãte:el de S. líidro lleuaua D . 
dones,cruzes^Cofradias,Clére- Rodrigo de Cardenas -Alferes: 
cia, Alcaides j&egidojes* y Aí- ma^rde M&¿RMÜ acôpana* 
guaziies, todos con varas altas do dé los Señores, y titules na-
de quarenta y feis villas, y luga- túfales defta villa.El cuerpo det 
res,que al pefo que fue cofa nuè- gloriofo Labrador le Ueuauan 
ua en la Corte ,fue de notable Sacerdotes envnavrnadepla-
gufto. Cada vno dellos entfaua ta,y brõze fobredorado,rnuy ri" 
en procefsion muy en orden cõ ea, y de marauillofa hechura, q 
fus dãçasyy juegos de chirimías, ofrecierõ los plateros dela Cor 
cofa agradablifsiriaa a la viíta te.Iba de Pontifical D. Enrique 
ver tata variedad de proccfsio^ Pimétel Obifpo deValladolid, 
nes, inuenciones j y danças,cori4 y ele#o de Cuenca. Defde la pa' 
taroníè en cada vna de las dos naderia acópaño la procefsiorí 
principales ciento y cincüentá co los Infantes fus he rmanos el 
y feis eftandartes,íètenta y ocho Rey N.S.D.Feiipe Quarto: por 
mangas de cruzes, diez y nueuc eiconcurfo grande de la gête hin 
danças, diuerfas .tipopas demit zieron por todas las calles po r, 
niftriles,trõpetas,y mufica a trè dõde pafsòla procefsio vn pale-, 
chos.Afsiftieron las Religiones que qfue caufa de qfe gozaife,y 
por fu orden,toda la Clerecia eilafueífe co cociertoq no cau-. 
defta villa^y fu comárcalos C5^ fò el verle en la Corte menos âd 
fejosjy Ayuntamientoj los Grá- miración, que l^grldeza^eHa^ 
f :'\ CQC$ De-
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Deeítotras procefsones que Clérigos menores» 
fe han hechfí en efe villa de Ca- Padres de la Compañia dé lefiéS. 
noniza<?ipBj3§ Sfes 3 que por Mmiynos de la Vuma. 
auer fido eftas dps de mayor a- (Jerónimos. >. 
plaufo y frequência , bafta auer MtntnmoS' 
traçado delias. Solo dire la que "Trinitarios. : 
fe hizo en e/k Corte el dia del Carmelitas. 
Corpus de mil y feifcientos y éguflinos. 
yeinteytres,afsiftiendo en ella Francifeas. 
el Sçrenifsimo Principe de Ga- Dominicos. 
ks>oyReydelagraBretana,y Xafilios. 
Efcociajendqdeíalieronínpfo^ Premoftenfes. 
lo las ordenes Mendicantes,fino 'Bernardos. 
lasMonacales,lieuando el lugar USenitos, 
conforme ala antigüedad de la J^tuQmzJelaJgléfiamayor 
confirmación de fu Regla 5 y jü- L a del hofpitàl de lá Corte. 
laméntelas Militares con fus L^Çlemià en médio delas Ordenes 
mantosj hazieridq fobre los lu- Militaresy Alcantara, C u l a t r a -
gares cada vna deilasfus protek my Santiago. 
tas. Fue notable la mageftad y Seguíanlas al lado derecho, 
grandeza deíiç dia: por lo qual, £lCon[e)ó de Indias. 
y porque quede memoria de la E l Confijo de zAragon. 
orden qlleuarô para otras oca- £ 1 Con/e jo de Portugal. 
fiones, nos pareció poner aqui £ l Conjejo fupremo de Caftiti^. 
c6elqfuerõ,qcscomofe íigue, Al izquierdo. 
^ E l Conjejo de Hazienda. 
El orden qlleuauala Procefsi6¿ £ l Confejo de Ordenes. 
ElConfejodelnqmficion. 
Atabales. ¿ I Conjejo de Italia. 
Trompetas. E l Cabildo de la Clerecía. 
'Niños defamparados. Vemteypatro Sacerdotes con achas. 
Aliños de la dotrina. L a Capilla2(eal m¡uguión. 
Pendones. Tres Caperos^l à en medio U m m a 
CmW' elbacda* : 
Hermanos delhofpital gemrd. E l ArçobiJpõdeSâmgo de JPotiftcal 
Hermanos de tAntm Martin. Los pajes del 7{ey con. hachas. : 
Mercenarios dçfialços. Las andas del Sátifiiwo Sacramfa 
Capucbmof. L a V i l l a con el palio. 
Trinitarios defeats, .; . ¿ I f y y meflrofeñor. / 
zjgujlmos defcalços. / ; E l infante don Carlos afo lado 
Carmelitas deJca¿cost • izquierdo. 
E l 
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E l Cardenal ¿apata al ér^éo AlonfoScptimoi en eonfírmacio 
, poco atras, , 4e otro q iesauiatdadcíD. AIS-
JBl Cardenal £Jpirtola dotróludo, íò Scxto;qgaa&a MADRID^a 
ElINmtio en medio de los dos, Toledo de Motoŝ ste h m t é ú 
Detrás. AbaddeS-DomingodeSilos^ 
i E l Ohifpôde Pamplona. ; „ del Prior de S^Márti© defta vi-
- E l Incfuiftdorgenerdt ' : \ Íiaydondequanxiolaganòpi:e&-
- E l Embaxadgrde, Holoftio'* ] póriç h i Úbl&tvsxjf toonjes en 
E l Patriarca deUs Índias.' • . que refiere eliimiímo. Autor Y«p«¿ «f«i; 
•Embaxadores» .GUGonçaiezicmfr-íeatío.-t47S.,3'fo1' 
E l de Francia. t< X en fuftancia:>dizA ,qel Réy 
EldeVtnttia,. D^Aloníb Séptimo en la era de 
E l de Jnglatarra* mil y ciento y fefcnta y quatro,^ 
, E l de aJlemmia. correfpode.alaríodclNacimie-
LosGrãdes cercadelaperfona-T^al. to de Chrifto de mit y ciento y 
Los Títalos,y Señores a tropas en el veinte y feis á tresse de Julio ha-
cuerpo delaprocefsion. . zemc-rcedaD.Íua»íábaíl;á¿&. 
Domingo de Siloŝ y a D.'Sadab 
C A P I T V L O . L X V . Prior de S.Martin deMADRio 
q puedan pobla r: :el.;barrio de Si 
Comento de S. Martin étJ&wífn !Mar|in:de MADRID oòn&mfc 
. . J t San Henitoi a a « . 11aifueird deLBargfe <'d¿Saüo DíS> 
i .m'íngodeSilos^OideSaagufn'jii' 
AViendo llegado a tratar que poífean para iiçmprelas ai-de las fundaciones de los deas de Va%egral, Villanue-
Conuentosj y lugares pios defta ua, y Xarama, confirmándoles 
villa, que no es Ta menor parte la merced,queelRey D.Alon-
de fu gradeza, feguitemos el or- fo fu abuelò' de dichofa memô  
den de ios tiempos, por no per̂  ria les auia hechoMellas j-y que 
der deviftala puntualidad tan los que poblaren, aquel barrio, 
neceífaria enla hiftoria, empe- -fean vaílaUos; íujetps del- Abad 
çando poria del Conuento de de Santo domingo, y ;del Prior 
San Martin de la orden de San de San Martin , y no firuan a 
Benito, que es de los mas anti- otro feñor, ni otro tenga juridi" 
ÍÍ, i c 4 4 . guos ̂ ê e Pue^0- Arriba que- ciõ* ni derecho alguno en ellos, 
yLpes'tom̂  da dicho,fegun el fentimieto de y que no fea vezinos de otro lu^ 
fray Antonio de Yepes en la Go gar,ÍÍno que permanezcan fiera 
roñica general de fu orden > que pre en feruicio,y poteftad déldi 
fue Conuento Mozárabe, y pa- cho Abad,yPrior confornocaiá 
rece fe infiere con euidencia de antigua coftumbre , y derecho 






si.•: J^-^.^ibrb tercero .) i . . . 
Cliagan iftapobtóon ahònrá/y ti^os-i notandélá el Obifpo dc 
tor de Hiai exorno mejor, pá^ Mondoñedo Capellán del Rey. 
adipnenj^^àáíiiàguno^e;atireua .^^©tdoftde claramente conila 
laledi&át al̂ una-ciaia dettoideiG- la gtlde antigüedadxlefte Gon-
Nte tetmino fin- :Vòlúntakl: dèl tiento de S.Marón, pues quãdo 
.feoiyíy qáeiíMgimG délos qtic la iMayor'pa-rtf̂ dél'̂ -&^no''de 
-dènírdiéetceirrimrio y tfiráiin© Toledo era de Mqros^uia mô-
.ibJa XgfeSadpS^ Mattld viuie- jes de S»Benita f̂end^y eéaCoft-
. fçnííeqJàifiecàfeliir a otra parte, uento formado-Con Prior, y los 
venga .pámèro3aiPrior dèSah Reyes le eftirkauan en tato,que 
Maítin,y>dÍgaiComo feiquière ir le dauan lugares,como fe coli-
ideTu tetminQ ŷ que patajdllo;& ge de las palabras deia. oonfir* 
^èvenásf fiss&Bêdadesiy çâías, macion, que dize poífeah para 
^ilfefilàá^itoèípWxerrpxx que fiepre las aldeas de Valnegral, 
\otm die r^laa tome y iiihgunca .Vipaítíueua, y Carama í que el 
~<k.los que aqui poblaren pueda fey don'Alonfo Sexto fu abue-
Kfey ventler áis éáíàsjy hereda* lo les auia dado^ué filiación de 
dte de otra maaèta*:Y.frelíBri6r Sãto Domingo de Silos, anexó" 
aQÍassqijiáeije.copfarj'vén'danfe leal^cbmo lo dizfefrây Anto- Yígj 
á:Q.tro J V aqüeb qUede fujeto ál nio de Yepes, el mifmo Rey don ,''0' 
sAbad de (Santo Domingo, y Aíonfo Sexto luego cómo gano 
¿áórde^SanMartin.Yíinoha- aJVÍADRiD por lagran deuo-
ll^ceiquíenJe cqmpre íus cafes, cion que tenia a la cafa de Santo 
•f heredaéesilquedçn al Prior; y Domingo* Y aunque por el año 
fi boluiercén îgctn tiempo que de nouecientos y diez y nueue 
feajciPriordebuglua fiiMzien» era ííi vocación San Sebaftián 
dalibrementlsicõ <à mifmo gra- de Silos, como confta de vn pri5-
uamen ; y derittó defte termi- AiilegioLatino que refiete el mit efcriturasg 
no de San Martin ninguno fea mo Autor,en que el Conde Fer?fo1 
ofadoa entrarfe en algún folar, nan Gonçalez, y fumuger doña 
o.edifícar alguna cafa íin volun- Sancha le hízieron donación de 
tad del Abad,© Prior de S.Mar- ciertas heredades,defpues íiedo 
tin. Pone algunas çenàs, y fuer- Abad defte Conuéto por el año 
ças ordinarias a qiüen lo cotrar de mil y quarenta y cinco íe^í 
uiniere, y que pague el dobloal nando el Rey dbh Fernando el 
^choPrior de'S,Martin,y;afus Magno eigloriofo Santo Do-
frailes* Confirma ti ArçobKpp mingo de Silos , fue tan rara fu 
de Toledo losvObifpos de Pa? &ntidad,y tan grandesfus milat 
lencia,y Burgos:, los Abades de gros, que vino a mudarie elnoi 
S.PedrOjde Ariançàbde S.Pedro breantiguo delConuénta,^ a; 
de Cardcna,y dé 0ñ%on6:tk£ llamarle de aiii adelante.Santo 
^ ^ ' •" Do-
de la G f andezádcMadrid. 3 8 9 
^Domingo de Silos? autl viuiêdo nio vh hijo de SafítoDomingo) 
íélmifmoSanto. •• "yque éieito -núttíètò••de'monjés 
Dexaíe tambieñ entêder por de la cafa de Silos viuieííen ikm 
- elpriuilegio referido, que fi las ' pre en S.Martiri deftáVíHâ aC-ê-
mercedes que los dos Reyes AU diendo en efto a la Voluntad de 
fonfos Sexto y Séptimo hiziero los Reyes antiguos,que quiíiero 
-a efta:cafa tuuieran íii deuida "tuuielíè dependencia la fegunda 
fuerça, fuera San Martin oy dia Üéia primera.; ; 
" vno de los poderbfos Conueri- - •• En vna Capilla defte Conuê-
tos de- Efpaña i porque fuera • tò fe venera vna imagen de nuef Se 
•luyo todo lo que toma la Parro- < tra; S&Ãora del Alumbramiento ñora del A -
quia, que en ciento y cinco ca- -debükó a lo antiguo de poco lubraniem<> 
lks,y en dos mil y trecientas ca; * mas de vna tercia con el niño en 
fas tiene mas de diez y ocho mil - el braço derecho. Su origen fue, 
períbnas. Fue miichos años eíle que ^àífendo vn Parroquiano 
Conuento anexo a la Abadia de deftaígíéfíá^bF vna calle el año 
-Santo Domingo deSilos,comò 'deitály-qüitiféñfos-y^rioueíitay 
fe ha dicho, hafta nueftros tiem- "oicho vioqucla íleuáua en lá irna 
pos5qucconíiderando la Con- no Vn hombre Alema de nadõj 
gregacion de S. Benito de Va- y confíderando-la iridècenciáj jy 
lladolid,que MÁ^RIÍD era-el '^pckêWóffdtétlS^^a^tr-aià^l 
ordinario afsient-o deJá Corté ^«^«^fd^feáíÓ^ifolá'déu'd.. 
• dé los Reyes, era bien iautoriça:r cioíí de la Viíge,le pidió la fan-
-y honrar efte puefto, dando a fu ta Imagen; y no queriendoíela 
Prelado titulo de Abadjdefane- dar por ruegos, vino a-hazerlo 
xando la cafa de S. Martin de por ínteres de cincuenta mara-
MA D R I D de la de Santo Do - uedis-'que le dio el denoto Parro 
mingo,e inccrpcradola de nue- quiano.El nueuo dueño con ex-
uo en laCongregaciòn.Fauore- traordinariogozoUeuò á¿íu ca-
cto efte aífunto la Mageftad de fa la peciofajMár¿aíítá,punie-
Fiiipo Tercero j folicitandolo dola en ella en la parte mas de-
GarciadeLoayfa Arçobifpo q 4entequépudò.Pâgorela^irge > 
fue de Toledo, vencieronfe al- el hoípedage erí alumbrar córi • 
cunas dificultades que refiftian bien a íü mugér 5tii'lagrofamen-
al efe¿í-o,alfin fe vinieroria con- te de Vri peligíoílMmo parto,de 
cotdar defpues en el Capitulo donde tomó la irtuócacion del 
general del año de mil y feifeie- Alumbramiento. Fue efto oca-
tos y vno, en que vn trienio fuef. fion para que reconociendoíe 
fe Abad de San Martin de M A- indigno de tenerla en fu 'Cafa 
DRiD vn monje profeífo de to- por vna parte, y por otra agra-
cia la Congregación,)' otro trie decido al beneficio recebido, 
trato 
Libro tercero 
trató de .darle lugar mas decen- Rey don Fernahdo el Sãto.Lle-
te dondeifueífe venerada de los gò a cfta villa p^ra mucha dicha 
.íiles.Para efto labró en efte Gõ- luya aquel Serafín humana tan ¡ 
uentó vn.a Capilla y altar j dode abraíado en el zelo de la falua- j 
colocarla ? licuóla al Monafte- cion de las almas, quanto lo ef-
rio de los Angeles(que 1Q fon en taua en el fuego del amor diui-
pureza, y perfeccio las ReligÍQ- no el Seráfico Francifeo, a quie 
fas del)dela orden de S-Frañcif* Dios embiq ai mundo para re-
. cojpata que defde alli fpeflè trai paro de fu Iglefiâ que tan afligi-
da en procefsiom Tra^fe a fie- • da la tenian las heregias, y a los 
te 4e4briL.4?\ipU'y ícáfetóntios -hombres los pecados. Auiada-
y dos primer- diade Pafcua de dolabuelta de Suria a Italia,co 
Reíürrección con muehà ¿fole- mo dize Saiaçar en la Coronica siaÍ3̂ r ^ 
nidad de mufica, cera» y apara- ' de la fundación de la Prouincia cap ,4* 
tOjy no menos concuríb de gen- de Caftilía,y Iliefcas en íü Pon- iiiefcis: IÍU 
te,colocòíè en el lugar que cfta- tifical, donde auia paífado con *cap,}J* 
ua apare;ado,donde ha relplan- anfia delaconuerfion de aque-
decido, yrefplandece con, mu- líos infieles, y de que fe le ofre-
cho numero de roilagros,que o- -cteífeocafion de dar la vida por 
bra la diuiiia clemencia en lolsf quien tanto amaua. Agradó a 
fieles,que lleganavalerfedefu Dios el intento,noledexándo 
amparo con Fe,ydeuocion; tu- llegar a efeto, y faltando al de-
uoíeia grande en vida la Magef- feo el martirio, y no al contra-
tad Cefarea de la Emperatriz rio; porque efte íiempre períè-
^Maria*. 7. ; ueròeneicoraçon de Françif-
. s : ce, antes al paíTo que fe le iba ííi 
C A PI T V L O X X V I . execucion de las manos , mas le, 
, . encendía y auiuaua en el Santo; 
Comento de Jefas Maria de la or- el qual çon diíinio de lograrlos 
den de S<Frâcifeo aña 1 x 17. ^ vino á Efpana, para de alli pal-
iar a Mar mecos. Llegado a ef-
G O W | ? L padre fray Francifco de tos Reynos atajo fu viaje vna 
P'?as, ' - T f Gonçaga miniftro Gene- •prolijaygraueenfermedad:por 
ral de la orden tie los Menores lo qual, y otras caulas no pudp 
en el libro del origen deftá Sê  paílkr a Africa * 
rafica Religion dize, que fue la En cfta fazon andando por. 
iundacion defte GonuentO a Caftilla llego a f̂te pueblq¿ 
bueltas deL ñ̂c? de mil y docie- do de fus vezinos muy bien ,rer 
tos y diez y fee teniendo la Si- cebido, ofreciéronle fício para i 
Ha Apoftplica Honorio Terce- que fundaíre,efcogiòle fuera-ãé. 
xo y y la Coropa de Qaftiüa el lugarfbbre el rio a la parte de 
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í Mediodía cerca de la Puerta de pobre,}' deíàçomõdadc. Confir 
Moros?donde hallòjvna&ente- maeftatradicioentreotres in-
cica pequena entre dos alamos, dicios, que de aquel antiguo ,?y 
que per íeueraronhafta nueftrós dichoio tiempo han quedado fa 
tiempos delante del Conuento, fuentecica, que en medio de los 
y pareciendole el pueíb apaci- dos alamos hallo él Santo: la 
ble y a propoíito, hizo en el íè- qual,pòr auer fundado cerca de 
> gun fu acoílumbrada pobreza lla,retuuo el nombre de fuente 
de ramas de los arboles, y del de S.Francifco, por cuya deuo-
, barro que pudo hazer del íüelo cion los enfermos embiauã por 
tí- 1 ayudado con el agua de la fuen- agua para remedio de fus enfer-
1 te vna pequeña choza para ha- medades/ydolçcias. Duro pues 
¡ bitacioníuya,y de fus com pane* hafta tanto que encañándola los 
ros, fundando efte conuento. Y Keligiafpsparanjeterla dentrt> 
i que fea fundación fuya, tiendo del Cpnuenpo, poç tenerla mas 
/ PereJajt!. i Pcreda,ySalacarañadeviuio eh guardaçla ¿iátfpmsJeyzlmncfc 
dela patrona . • « -' ' / - i \- r ' . *A * • " .* '." " 
de Maira c,el por algún tiempo} vaoncaga días íe vino à lecar ) quej aun en 
ŝ bçar i¡i>. ĉ ze cs tr^dicion indubitable, çfto parecequiíq elgloriofp.Sa- / 
4.capTTr Dcfde aqui el amador de la po- to no tuuieííen alguna prQpie>( 
T fâ f83 v 'breça empeço a predicarla jun- dad^s ̂ p^..../,-; ^ ;. 
> J^^tamente con. d d^SB^0 ^ T M p k Ú M é ^ W M ^ ^ o ^ 
\ cion de ias mundo, y penitencia alosrezi* aoij^^líé ÇQOMfiPÍPjgfíF la fejy 
I vDcfcalf*e**cnQS con la fuerça de íuferuorp- certezia que tenían dííauerle fu» 
fo efpirku, y eficacia de fu raro dado el mifmo Santo ,que que-
exemplo: algunos de los quales riendo de alli a muchos años lõs 
admirados del prodigio de fan- Rcligiofos del defampararle ò-
.1 tidadque vian,y atraydos de lá bligados de la poca ftlud que 
^ duicura defudotrina,dexando tenían, oporia exç^pi.dinana 
el figto , y afsimifmos fíguieron peniteneiajy aípere;z -̂,4e vida q,.' 
fus pifadas. ; •:.^:•h^zi9Ií•yP.^P.,p>f^^lç.s poco 
Permaneció eq efta forma el . . .c 'f^'^fít iojpo^^fe^feo, / 
i n̂ueuo y eremiticp C o n u e n t o \ / ^ ^ ^ í l ^ ^ m ^ Í ^ p i t o 
\ muchos diasjhafta que el mifmo .de lá villa, èí Àyuj^a^iiento, y 
;l '' Santo, fegun es tradición rece- nobleza dellalo defe|idio,reíif-
J>ida en nueftros tiempos, obfi- uenáoCPligrapdeívef^Sidizié-
gado de fa eftreoheza, y; poca dperlcofa fea,y digna de graúQ 
capacidad para los que de nue- reprçheníion, que los hijos de 
; uo venían a poblarle: labro el gran Padre dexaílen la cafa qiî  
(. quarto viejo, q duro hafta nüef- el mifmo les auia fuôd^jc^y^f 
^ tros dias ayudado de las limof- íi toda via fe deter^ii^uan. a 




auian de fundar en otra alguna uijo natural defta villa,y Emba- ¿J^8 ^ 
parte del puebla, y que la villa xador que fue del Rey D . Enrl- difcurf* at 
tomaria a fu cargo el conferuar que Tercero al granTamorlan, c ̂ "¡o.0" 
la cafa que dexauan con el ref- como otras vezes f e ha dicho, 
peto y decencia conueniente en labròafucofta la Capilla ma-
memoria de auer eftádo en ella yor para f u entierr o, eligiendo 
elgloriofoSantOi y delíingular en medio dellafu fepultura a-
beneficio que con f u dotrina }y domada de vn tumulo de ala-
prefencia auian recebido^Vien- baftro fino con fu figura, como 
do los Religiofos la f e y deuo- f e acoftumbraua antiguamen-
cion grande que MADRID te* tê  de donde por el año de mil y 
nia con ella, y que fin duda era quinientos y fetêta y tres le qui-
voluntad de Dios, y de fu Sera- taron para enterrar a la Reyna 
fíeo Padre(que en vida, y muer* doña luana, puniéndole a la en-
te quifofauorecer efte pueblo) trada dela capilla porla parte 
deque pérmanecieífen alli,de« deafuerajdelpues porquehazia 
terminaron de quedarfe e n ella, eftoruo al entrar, y falir delia, 
definiendo de f u medrofa prete¿ por el de mil y quinientos y o-
íion* „ chehta le colocaron debaxo del 
Períèueròenefta antigua, po- pulpitc.Yvltimamente quando 
bre, y deíàcotoada forma efte ferencuòlalglefiaporeldemil 
fanto CSuento mucho tiempOj y leifeientosy diez y fíete quita-
hafta que creciendo la eftima, y ron de todo punto f u memoria, 
deuocion-deten los Reyes, no- premio que el mundo daalosq 
bleza, y vezinos de MADRID en alguna manera quieren eter-
cón las mercedes de lés y nos, hiziar la íiiya en efta vida; pero 
ayuda,y Ümofnás délos otros fe para q no f e pierda del todo, põ 
fue aumentando el edificio;y en dremòs aqui el epitafio de fu an^ 
Marina f particular Rui Gonçalez Qa- tigtiafépultura,que dize afsi: 
y.uu.14.0.» tslcjttiyaze el honrado Cdttãllero %{i Gonçalez^Clauijo^iie Dios 
perdonefiantawóde lós %iyes>don £m^ue de'buenamemoria del 
3(ey donf uan fuffaal tfUàl el diéo feHôr ^ey òbo émbiàdo por fu Em 
haxado^alTamtlatty epM a dos di Abril am deiSeñórdemUy 
- quatmitntos y dozg* ' 
csg.4í. EneftarenefteConuéntòèh-; coíi él la nobleza M MADRID^ 
tetradas péffon&s Rcales,còmò pues los rrias antiguos Gaualkr 
fe díxoirriba y f e echa de ver la ros della eligieron en el fus en* 
eftima que tuuieron dé í , pot trerrosjCÒmoíbnBargas,Rami^ 
auerle fundada el SetaicoPa-i rez, Luzoneŝ y Luxanes, en c u * 
dre San Francifco y y éWnfir* ya capilla ay las iin'fcripeiones 
ma eito la deúociott qu¿ tuud 'fíguiemes. s 
- Efta 
dela Grandeza de Madrid. 391 
Efla Capilla mando hazer Pedro de Luxan^ Cantarero del 7{ey 
don luán el Segundojmuri» año de müy quatrocientos y fetentay do¿: 
Acabóla Juan de Luxan el bnenofu hijo para el̂ y parafus decendie-' 
tes. Aduno año de mtly quatrocientos y muéntay nueut* 
Epitafio. 
zs4e¡tiiyazs Pedro de Luxan Camarero del 2{ey don luán el Se-
gundo'̂ y fus das mugeres dona Ifahel de Aponte sy doña Ines de M ê-
doçay ^Bracamonte. Adunó año de mly quatrocientosy fetenta y dos. 
Ei Capitulo del Conuento es te.En el encierro de los lleiigio-
entierío principal de los Vane- ios eftan enterradas perfcnas íe-
gas. AI fin dclas gradas del altar ñaladas en letras,religion5y íàn-
mayor de medio a medio eftà ó- tidad; cuyas efciarecidas vn tu-
tro de los Cardenas,y Zaparas, des refplandecieron en vida, y 
cafas todas de las mas antiguas, por ahora eftan depoíiradas en 
y nobles;y efto lin otras capillas el humilde íilencio defta Serafi-
en el clauftro,y porteriade per- ca Religion , hafta tanto que 
fonas principales. Eledificioes nueílroSeñor las manifíeíle al 
capaz de mas de cien Conuen- mundo en eitiempo determina? 
tuales,finmuchoshuefpedes,que do poríudiuinobeneplácito.En 
de la mayor parte del mundo vn pilar de la capilla mayor eftà 
vienen a el a negocios a la Cor- vriapiedra co el epitafio íiguíete 
D. O. 'M- • 
Leonordus Maurus Amplifsi. Serenifs , TJenetortim Senator maximis 
in eadem hanoribus futiBus¡ pojlremo adHifp. \(g€m Legaws exmia pru -
dent i arrebata fide, pr obit Ate [tngulári^ tâta boneflate, <-vt non celebs modo, 
fedetiam ''virgo ad extremum njfcy fpintum uixent^ omnibus nmtutum âo~ 
tibuscumulatifsi. 'Nat.UDIDLXXFJI . T>e nat .ÜJlDCl lVI l .d ie Fe+ 
bruarij 111. ¿tatis.L. P í . S. E . 
Bieronymns Cratarolus Legationis apudHifpanias F'cnet'S Secretarius 
nut Georgij Maurifratris amãtifsim.defderm tanttfper Icniret eius nomine* 
H . F . C . En nueftro Cafteíiano dize: 
Leonardo Mauro Senador dela^epublica de FQhecia, defpuesde auer 
tenido en ella muygrandes,y honrofos cargos^ltimamenten/wo por Emba-
xadoral 2(ey de las Efpañas.Pue perfotta de mtableprudecia, de fe digna de 
alabança^de bondad fngular^y de tan gran honefltdad^ue nofolam n̂te u i -
uio continerttej/ino <jpermaneció virgen bajía el a/ltimo aliento de fu njida, 
y adornado cdmadamête cõ todos los dotes de ^virtudes.Alacio año d a ^ y y . 
Murió el de 16 z 7 .a tr es de Febrero^y a los cincuenta de fu edad. 
Erigió efle fspulcro en fu nombre Cjeronimo Cratarolo Secretario de iaem-
baxada de Venecia acerca de la Magejlad Católica de Efpaña,para mitrar 
algu tato el ardiete de feo de fu muy querido hermano lorge Mauro por cm 
de fu honro[a familia. En 
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En la capilla de los Luçones Venerafe también otra fanta 
fe venera vna íànta imagen de Imagen de S.Antonio de Padua 
nueftra Señora con inuocacion de mucha eftima,por eílar faca-
de la Concepción hecha en In- da muy al propio de fu original) 
dias de eñremada belleza y her- viuiendo el Santo. E l Guardian 
mofura jdiola el Contador Ser- defte Conuento es patrõ de mu-
na eftando retirado en efte Cõ- chas memorias de obras,y do-
uento por algunos trabajos, a taciones pias. 
quien los bienes de fortuna eftã 
fujetos.Hazian inuentario de- C A P I T V L O L X V I I . 
líos por or dé de la jufticia en fu 
cafa, tuuiero intencio fus minif- Moneflerio de Santo Domingo el 
tros de poner en el la fanta ima- 3(eal de Monjas de fu mijma 
gé.El âuoto dueño setia mucho Orden. 
q fe la Ueuafse mas q la perdida 
de Ia haziêda; cõ e/la anfía pro- M ̂  Stando en Tolofa de Frã-
mecio,q íi fe la dexauã,la daria a cia el refplandeciente lu-
efte Conuento.Permitio nueftro zero dela Igleíia elbienauentu-
Señor que feles quedaífe olui- radoPatriarca Sato Domingo, 
dada,con ferio principal en que cuya luz y refplandor cõfufan-
tenianpueftos los ojos por los tidad,y dotrina defterrò defte 
ticos veftidos, y adorno que te • Reyno, y de alguna parte de Ef-
ma,en particular vno todo fem- paña las tinieblas delaheregia 
brado de perlas.Cumpliò elCõ- de los AlbÍgenfes,que por aque-
tador fu promeífa. Y en quinze líos tiepos preualecieró. Entre 
de Diziembre de mil y feifcien- los Religiofos q embiò a Efpa-
tos y quinze la truxeron en vna ña, fue vno el bendito fray Dx»- j 
folemnifsima procefsion defde mingo de fu mifma patria, y no-
la Parroquial de S.Andres,don- bre,c6pañerofuyo,y heredero, 
de aula eílado en la oftaua, que (aunq en cuerpo pequeño)de fu 
los Excelentifsimos Duques del fantidad, y grandeza. Llegaron 
Infantado con tanlfc fumptuo- aeftavilla de MADRID abuel- ) 
fidad, gafto,y grandeza, y cõ no tas del año de mil y dodentos Y¡ 
menores mueftrasde deuocion diez y ocho teniendo la Silla A-^ 
hazen a honor dela purifsima poftólica Honorio Tercero,y* 
Concepción de nueftra Señora, la Corona de Caftilla,y Leo D . 
por cuya caufa la pufieron la in- Fernando el Santo, q ganó a Se-
uocacion.que tiene.Saliola a re- , uilla. El grande exeplo de vida, 
cebtr la Tercera orden de peni- y la nueua fantidad de aqueftos 
tenciaconmas dequiniêtas ha- Padres dio claras mueftras del 
chas blancas. . , , , efpiritu del cielo q traían :porq 
aun' 
dela Grandeza de Madrid, \ ç z 
aunque efta Religion ha floreció ío qual íes ienalò vn íitio fuera 
do íiempre en virtud,letras,y de la puerta de Balnadurque 
perfeccion,no fe puede negar lo aun oy retiene el nombre extra 
que la experiencia nos eníeña,q muros deíta villa,dondeaora es 
los principios delas Religiones, - elMontfterio »que depreíènte 
y aun del mifmo Euãgelio, y ley llaman de Santo Domingo el 
de gracia haníidolos mas fer¿ Real de monjas de íü orden,que 
uorofos, y floridos de varones por fer deípoblado, pareció a 
aprouechados en deuociô y fan- propoíito para fu recogimien-
ddad. Tales fueron eftos Reli- tô  y por eftar cerca del pueblo, 
giofos como criados a los pe- loeratambien paracomunicar-
chosdeileuantadoefpiritujyhe los,ygozàrdelLidotriná. Ape-
roicas virtudes defu gloriofo Pa nas pufieron alli los pies, quan-
díe,y tan feñalados en todo.ge- do cómençaron a porfia todos 
ñero de perfección jquelleuaro los del lugar a hàzerles libera-
tras fi la afición y voluntad der les limofna'5, yfoCQrro!s,què pa-
los fieles, efpecialmente que los ra la poca hazienda-de aqueiies 
milagros,y vida del gloriofo Pa- tiempos fue mucha la Jiberal-i-
triarça Santo Domingo alum- dad que con ellos víàron . Cor f-
braua ya toda cña tier ra, y en ta por efcrituras?èinftrumen-
particulaten Ç^fli% ten̂ ^̂  
deíèo de verle, por fer natural líos tiempos tiene.efta cafa: de 
deftqsReynos, lasquales folo referiremos vna 
Eílo, y la gran mudança de entre muchas, que refiere fray 
coftumbres^ el nueuo feruor en líernado del Caílillospor auer- Fr rH 5J 
las cofas del feruicio de Dios, la citado arriba3y porqua fe vea üb.i.^íft.s. 
que fentian los del pueblo con la llaneza del eftilo ,y la deuo- 4'' 
la predicación, y trato de los cion que tenían, los fieles a efh* 
fantos Religiofos obligó al Re- fagtada orden ?.ç,iiypí tenor es e| 
gimiento a acomodarlos:para que fe figue. j j , ,; 
üonació an- / » nowjn^dmkiUfuChfifit- Sepyy las qm fon, e, joj fMjfon por ve-
"S11*- »/f, quê yo Tago Mames en vno con miiemuger. Mari Efteutn yé con mi 
hermana JoñaLeocadh^ confit w^í^y^X^dr^^f^ wî r̂/W v ^ - 1 
riDomingutx,*con fá tnarUo PafcuahDomngo^èítjiencuèr * e de butnct 
voluntadj ¡tn ninguna, premia damos, e otorgamos la cafa de fan Julian de 
Valfalobral a la ordm de la Prédicacion, e afsila damos con dor yugos de: 
búa bien aparejados con toda fu beredat, cumplimiento con fu pan, e con fm, 
cafase con entradas¡e con èxidas, % con agua, e con pafluras^fsi cuerno liA 
pertenece^coñete cabraste tre'mtay cincoouejaŝ e rõ dos bacasparidas, edo^ 
nouiellü Si eco y na.afna parida^ el la cafa aparejada afsi como e 0 S ePoi 
x Lues 
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hues^eña hredatrf es a<¡ui cofimtnhraJa ¿s en Torré IBémija. E yo lago 
Mames en "ono con mí e mitger MariBfleum por Dioî e por almas de mef-
tros parientes damos tres macadas de yiña aaudia vma ccmobrada, f 
de Enes. Dárnosla a la cafa.e nos c¡ ejcnm fomos en efta cartazo noflmpltos, 
cfíofirôíparientest(fuetrasnosyernan.jquenmgmemaya voder de toiler, 
mdelofuyo por o(jiteloouiere de quanto faere de la cafa mal meter. E f i 
algunoalgm malqm(ierefarto contrallar) fea maledíBoco ludas Efcariot 
en enferno3e nol vala,epeche mil marauedis al 2{ey, e nos feamos poderofos 
de defenderla^ de ampararla a ninguno que mal qutjtere hi fa%er.£ damos 
la con tal condición a los freres de aqueja or den .que non ay&n poder de "ve -
dere/laheredatt niâccamiallatfti defpojalla. Fa&a cana en el mes de 
Maâtohera de mil y dociento^ y cinquenta y fcte regnant el T̂ ey don Fer-
seííordeMa w d * enCtftUtiéhil Señor de Madrid 2(cdriga ^sdrigae^,, Alua^il 2(0-
drlí en aql 6arf fdí f ^ r f M » J^rt f )^ 
tiempo es lo s * , j r , i . 
mifmo que ciprcflt Gait Ochandô  don Clement Diácono de òan lacok, Garci Mar-
calñSt0r iinex. Diácono de San ¡ohan, Pedro GarciaSuhdiacoño de Santa Matiay 
don AbrilSubdiacono de San Saluàdar, AdoHel ibane^^ Pcdriuañe^ de 
jRjbota, Ivhan Garc'iayFideGarct Ficent johan Domingue^de l7alnegralt 
Domingo Frran,Ft de %atbal»0jê don Miguel fu he rmam ê Pafcital Ale* 
xandretEfleuan Domingô  Diago M u ñ o ^ do Matheos de McacydoH An* 
dres Subdtacono de SanBt lacobi, Pedro Felt^ efcriuaw Diácono dé San 
Saluador de Toledo. 
La deuocion fe iba aumen- ficacion del pueblo , agra te-
tando cada dia,y con razón, fe- cièndo MA"b RI D el auerla vi-
gun fue grade la íàntidad^y per- fitado íü diuina grandeza pof 
teccioh de aquella humilde,y pe medio ¿ÍZ fu miniílro, y lie ruó 
quena cafa; En eftafazon llego Domingo, de manera qm le o-
a MADRID el Gloriofo Patriar bligaron a detenerle mastierfl̂  
ca Santo Domingo > dexindo po'eñel lugar de lo que pen— 
començada la caíita, o por me- íàua. 
jor dezir cueua en los penafeoà 
de Segouia, con la orden que ; G Â P I T V L O LXVIIÍ. 
conüenia por entonces - y vieri* - - v 
do el fruto que fus hijos aüíaíi Muda el Santo aotrdparte¿mi%e+ 
hecho entan poco tiempo, y el ligtojd^défl¿\Conuento^ypom. ••• 
modo que tenían en fu vida i, y en Julugar mon)a? de fu r, 
predicación defpues de: aüer -Orden: ^ 
dado con terhürainfinitasgra- • . • . :\ 
cias aDios, de cuya mano vie- - ' / ^ O M G ^ l intentodel. 
ne todo bien. Predicó con gran- I Gloriofo Patriarcafue, 
deadmiraeion3ynomenoredi-: . '.•V-'quelósJUligiofos.deiu, 
or-
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Ordenvíuieífen en perpetua pb- grande á;píaü&f;^3latísfácion 
brecaíin tener en común men Sel pueblo ,-poi-ferarifsíma 
particular rentas,ni hazienda, cofa en Caftilla-f-Gòngrega--
ni heredades,porque eftuuieííèn cion de mugerésyèídiendo mu-» 
mas libres y defembaraçados chas a quien motii'a interiorv-
de cuidados tempoialesjpór te- rtientenueílro Senòr a feguir— 
ner bien experimentado qüaíi» le * fin kallarcaniino tan apro-
to impiden,para la total entre- poíito como el de lbs Monefte* 
ga dei coraçon a Dios, aten- rios . Por lo qual con el feruor, 
diendo a la obíèruancia, y efta- y dèuocion que entonces auiá 
tuto de fu regla no cofifintio, en el lugar, viendó como Dios 
que lastuuicíFen j mas por con- profperaua los caminos de fu 
decender con la piedad de las fièruo, començaron a pedirle 
perfonas que las auian dedica- el habito muchas mugeres, mo-
do al feruiciode nueftro Señor, üidas del Efpii itu Santo por lã 
y ofrecidolas a fus religiofos te- predicación del <3loriofo Pao 
niendo refpeto a fu deuocion, y triarca , y de fuá hijos. Gon 
confuelo determinó hazer lo lòqualfeempeçô á-trazar-V*!# 
qiie auia empeçado en Tolofa,y calilla pobre en elíitio dõde aol 
c^.el Pruliano, y fue quitar de ra eftà , y el mifmo que tenia» 
aquella cafa los frailes y lleuat-. • los JUUgiófos^^d^.pí^eitféi 
los, £ otra párteitrofcajidí) JuíCía* f.ttàbafsutòàotin fâ^ófcft el2 m i f á 
fa €n Congrpación de monjas, mo Santojy fus frayles,hafta po-
aplicando pararííifuftento toda nerla en alguna forma de cafaí 
la hazienda y heredades, que conforme a la gran pobrera que 
aüian dado a los religiofos en fu las Religiofas auian de pro-^ 
«uíencij,poniéndolo todo en ca feífar,y al grande reccgimierto 
beça del nueuoMonaftetio con- y clauíiira que auian de te-
cuyas monjas hablan las dona- ner . Entre las oficinas que 
cionesjlimoíhasjventas,y com. les labró , fue vn dormitorio, 
pras que defpues fe hizieron co« que oy dia perfeuerá ,yvn po-
mo parece, por muchas efcrU ço de buena agua , hecho de 
turas de aquel tiempo que fe- fu mano para remedio de en-
guardan en el,Vna por el mes fermedades, de qué fanan los 
de Março de mil y dozientosy enfermos beuida eon fee , y ^oi^85 
veinte y dos, fiete mefes def- y deuocion , dentro del Mo-
puesde la muerte del gloriólo néfterio quedo vna Capilla en 
S anto, y otra por el mes de A - que antes que fueífe de Monjas, 
bril de mil y dozientos y veinte fiendo de Religiofos el miímo 
yquatro. Santocelebraua,y hazia alga* 
Tomòfe efta refolucion con nos ejercicios de penitencia» 
V Dd4 d* 
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é z que es teftigo la mucha'farv maeftros de la perfección ,tju¿ 
gre que-¡íe ve ;ppr fus paredes> les aula eníeñado, a los quaics 
que la tradición indubitable, dio particulares inftrucciones 
venida de ̂ nas «n otras afir- -de lo que auian de guardar, afsi 
ma fer propia del bendito San- en la dirección delas monjas,có 
tosiendo pQ pequeño confue*- mo en el edificio de la cafa,a lo 
.lopara fusiii|as,queen memor qual no podia el aísiftir,pof 
•m de fufun(¿dor llamaron la auerfe de partir a Italia^ando 
Capilla de f̂ jito £>omingo,d9? antes de hazerlo auifò a fu San-
de con partiçglar teuerencia va tidad de la deuocion,c5 que los 
a hazerfusrfantos exercícios de morado res defte pueblo,leauia 
<>raçi<3fl?.,,-rt;n recebido,y delabuena acegidâ 
Nofpi|¿oieftp quedar emon- quelé auian hecho, y del fruto 
c^i$$$$é§sp aca.ba«o,mas que áuia hecho m ellos la pala*; 
q m à h en-tifes términos,que enj bra de Dios mediante ia predi- * 
pocos dias ,f iiao a eftar en per- cacion, y la de fus hijos» Fuele, 
íèccion. Ef à ; grande la . que te> muy grata efta nueua , y dent ro 
nian aquellas primeras:jBlçligiqJ de muy pocôs dias deipachòifus 
'fas a^ufe^.^gi^ipfo.S^^'dió letras jApoftoiicaspara tftaVil 
efhabitOjíimdiOlas primèras de lia,dándola las gracias por l ê ; 
pipala que le recibieron,y pa- queauia hecho por los Religio^j: 
fficiafe en ellas en íu trato y fos,y exortandola a la profecü* 
«pnuôrfa^ioh la. mucha parte de cion de tan fanta obra,íegunpá¿r 
«f^r/^quele§ auia cabido con rece por vna BuIaplomada,&.^ 
ía MH^ÍQII :4A íu bendito Pa- da en Viteruo a Veinte de Mar-
dr^sel .qiiaíl^'áio la regla dei' çoafiodeiSenordemilydozíiê 
Can4gu:|ifey €í)n «Ha algunas tpsy veinte,cuyotenor en len-
breue^cociftimciones a propo- gua Cafteliana^comolo refiere 
íito de la vida efpiritual que pro fray Hernando del Caftillo en 
fèílàuan porias quales fe go- el lugar dea rriba,es comofe fu 
ue rnaífen Señalóles también Pa 'gue,el original dela qual fe guar 
dres efpirituales, que fueífen da en efte Monefterio. 
Bulk is Ho B m m Ohifiojierm de los fterm de Dios, a ios amados hijortodó 
»ono Papa. elptt$l0 ¿g Madrid jahd^y cJpoft&iica hendtcidn: ágràdahle y accepto 
Iwba'fdpUytKçymf {mmene a faler)i}ue ¿ meflm amado* hijos fas 
frayfe de.'la Orden de los Predicadores que moran enMadrid'¿osamisre--
tehido ton mtrams de caridad^ los abrigais loablemente ron oficios de 
piedad y-en Ja p^entendemoj-quekazeir .agr'adable fèrwcto a Dios. 
que entre iasíhttenas vhras con que le fermms apenas fe halla otra fit'' 
mas le ^^i'q^petj^mertiM'^ifericordta a amelloslquepúr iéñet 
jedde lafdudderloshombres facm congozoy alegria el agub de las fuentes 
...y.. :' ' " del 
de la G wi^ :%4^Mld^ i¿» JP4 
las almastfue tienenfídpfim fàmkieHpat^mje.a 
diana tontra la pmçoha, de: Us ¿ w n p enfermos. T porque nias enter am^r. 
te conozcáis elfinceraafeãq^e.tene^ps â los dichos fray les $ hemos temdó 
Por hiende rogar of a todoŝ ammefî oŝ y p ^ ^ . í h ^ f y H f a p f a p d a t ¥ 
afsi como lo^m^ojf^^e hi^iement^M^i - .p^sé^lHIi^áâ^r'^ 
$efoi^pollolic^t$e^^ mas àfeUtt^fâfâftt por meó' 
t̂ endadô ŝ  Ui\dfts l ^ m ^ tal manera (¡ue 4 
lDip±' tengáisp^^ew^^^tíiguff$ a( fâ i&fâ -mttcfafr ^ r j j f f l r $ f e V£' 
íenigno.Dada efe Fjterés' if^i fá&Mfnfótjd* ^fa&Wlff l !?*0**^' 
demejlro Pontificado, r ú - o - ' c ; : 
'j 
- ^ k ^ 4 m m ^ 9 M ^ pa'f^ ef^lpidas en yiia piedra^ 
al glorioMtitayy^exanTi qp^s^'l arquitraju ĵdc; la por^ 
do dos, o tres Rçligipfòs qut̂  t í i ¿ * ; d s f t e M o ^ & ^ ñ - ^ 
Kredicalíèa r > £ W & i M m p Q $ ^ ^ ^ 
tkrrade M A D R ip:deípidio* difcly^ndo el^çríófi 
íe de. la villa j de las monjas,7- tú Domingo y fw.lp primfra qwQ. 
del Gonfeífor que queçlaua CÍÍ difieren Japona. Y aunque M^* 
fagaarda no .fin ia^wn» dtafes mm, <^>ffl%8kM&E&$!?v 
XMW&sm®éto^àmÍQK&^^ eii pti* 
taA # ^ ¿ ^ 9 6 . ^ 1 ^ ^ t è n i . a r . yam-fiig^r elqqe bizo tn Segof 
f^yMay conuecíacion afrebav uia,haie de entender del tiempo 
tana marauiliofamente la gen-, que fue de frayles,tefpeto de los 
tejy ieuantaua los coraçones a qüales fue primero el de Sego-
çoías íòberanasjy ganaualaafi- uiajpero reípeto delas monjas 
cionde todos con mucha ter- quelesíucedietpnfuc-eiprim.ef 
nura. AlfinfuliodeM A DRJP ro,por no auer fundado antes 
muy confoladp,» y . con. deíeo otro de Religiojfas en toda Bf-
delbuen fuceífo ele loque dç-: pan^loqual fe veti&a con l à 
xaua comentado, y que el mi¿ quedizen otras letras gue eftan 
mòíanto fui?¿Uiíe:efteMon^fh;'.v?^Íp- alto delcueipoclela Igle-
terio demás de fer Común kn-. - ja.d.pfte ttmt.junando en Cafli* 
timiento, y recebida tradición Uadm Fernando el Santo arlo de 
j^çfg'* í0 afirman Mariana en fu hiño* milydoztentosy die^y menefundó 
ria de EípañaaGafpar Berrei- eflemonejleno el grã Patriarca fantát 
Bírrciro. ro Luíícano en íu Itinerario^ Domingo-) trabajando en la obra el 
fray Hernando del Caftillp 5 y, , mfmoSantOsy dando de fu mam el 
Pereda en los lugares citados, habito a las primeras m'ojaí que 
.j le orueua de vnas letras que uóén EJpaña.Y efto no cotradiízé 
•v - w - l i í B r ò t e r c ^ r o 
^è^uáínáòfuexléfrayles ffâeire dormitorio doíide to jas kâ 
laf^uéáaxaía^como^úeíkdi- sB.€ligiofas eftuuieííen fió dmi-' 
chd 74 " V ífôn de atajos , o de alcobas ,y* 
^ Í i -1 " ̂ te ofidnás pára d íemiGiò de' 
C API T V L O . LXIXv la cafa con redes y tornoslDlé^ 
z€ómmMÍas^of^as^fim. ton auilb ál Santo de tòdo Icî  
• ' V' Í " ^ p ^ , f '̂ Y1> - ^tteíéa^tahecho^de^uereeibié 
T MMo^faf p^erS^: carta que harta 
^• íàMM3d£Ét&ía ^í^ii i^mieftroá tiétfipos íe guarda ori-
plir lo qelSa nto I t s auia man- finalmente en efta lanta Gaík j ' 
dádOjycoffitrto-s^dificios no-era -cuyo traslado facado ¡ á á Latín 
dê tòú^á^f íà l^eab^íe' tôdo5 que fe efcriüio por et Padre 
•cop òirèuédadv iizieróíi ^na- frayHõrnattdoMGaftillQ,es' 
I l le f iát^^ermfeo m e t i o r i f ^omoíeíigtíé. : 
Carta desá- tâai&^ftgfi -Màéflro de 'dpffi^íe^PreSc^mànMjíra amadáPriò i 
«o Domingo a f¿$0' de<-uiriádV 
iormerfânfôff iqUeWSefà&fifckM hedor deflètòundfc Pekadhijfâ cm* 
ytteftro eéetôigo àrítigm con 'tfMionesy àyunosfin tejfarrforcjue nofem¿oro~1 
•wMo$nò ^ri^M^p^leartfháfi4-íU>rainP¿wia cafa acomodada por gúdr í 
^áciíf-Se^í%'é^téf¡^lsniuy'ba^ánttsvdijuh^dmdepueat âuér todaob/tr-
tâtictti.T-tyHp-iptitroífte de aqui adelante fèguarde mucho el filencio en los' 
l^àres 'qí^^^deft^làtYeptítâdàftiõim -es el córò el rifitorio^ydormitorio^ 
y éñ todas I B ffldi&fdsfe wmfcconfome a nweftra wriftilmim* Ninguna 
folga dè Xaputftàffipirfjftà figlat "tntr'é deniró $(t no fueré Õbifpo^oal^ 
gun Prelado a predicar ¡o parâiaroífita^odexeis las difciplinas^ni las *vi 
pUasyf iâbtyd imés a ^vttefira -Priora^io vs ocupeis i n hablar <-unascon 
'otras^nípèrdMú:el tiempo en platicas efcufadas^y pues m vi podemos focorrer 
tn njucjlrás Wcefsidades teynporaks m àueremós agrauarosyti confentir que 
hingun frailé ténga autoridad para rêcetir aouicias^m /ola la Priora con 
fynfêjp de fu Cptwhto. También mandamos ámef lrd carifsimo hermano^ 
ijtte vn effacafa ha trabajado muthop os ha juntado en effefantifsimó efladoi 
^hdijpof^^imtièrté iy ordene cofòo le parêtiere quemas cumple pata que 
^ua iy fmt i fã inay para <ivi/i~ 
taros y cbrre^rds^ famremomr a l a Priòrà^fuerè nêceffario^ con m f m U ''• 
mento deia :mty&farie de lasMón)astfpara difpenfar en algunas cofas 
le pareciere. Tálete in Chñfiói ; -
, De^e el Pf"tcipib de fu fóda SatoDomingó^comopárecépor 
cion fe llamo tile Monefterio Bulas Apoftolicas defpachadas 
en 
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envida delglorlofo Padre,y di> cho Quarto , Don Alórifó Ort* 
rígidas a las monjas, y aunque zeno que reedificó la Capilla 
en dar a la nueua fabrica y edi* mayor de la íglefia, Don £n* 
ficio,aduocacion de Sanco Do^ rique Tercero, y Quarto, los 
mingo tenia el gloriólo Patriar Reyes Católicos s y la fteyna 
ca refpeto al Bienauenturado Doña luana les. concedieren 
fanto Domingo de Silos > por grandes priuiíegios,y en parti-
cuyadeuocionle dieron a el el cular el Key don Fernando el 
mifmp nombre ,quifo Dios que Santo , con cuyo amparó pu-
efto fuelle, como pronoftico dieronconferuarfe y defender-
de lo por venir, y que el mik lè de las perfecuciones que 
mo fundador fueíle fanto * y por fuhazienda les hazian al-
dentro de pocos años canoni- ganas perfonas, y entre ellas el 
çado ,para que el Monefterio Infante doh Fadrique, que pre-
ím perdei el nombre quedaífe tendió quitarles vna gran íu* 
debaxpdelaaduocacion de íii ma que les dexò doh Cil Cíe-
mifmo fundador.Deftos tan fe. rigo Presbytero > natural de 
lizes principios nació tan al- Guadalaxara , como parece 
ta virtud , y derramaua tanto çor vn priuilegio rodado, que 
olordefantidad el nueuo Mo» íe deípachò en la miíma ciu-
nefterio, que auoqjaè los Pri|í*f dad a veinte de Setiembreihera 
cipes y Reyes andauan dêfterra de mil docientos y fefenta y qua 
dos de liis cafas , y embueltos tro.Yafsimifmoparece,quepoí 
cñ las guerras con infieles He- el año de mil y duzientos y vein 
gaua allá la fragrancia de fus tifeis tomó la cafa debajo de fu 
virtudes, y les aficionaron de Real protección,como parece 
manera , que obligados della por fu cédula, que medio en La-
don Alonfo el Sabio, D on Sam tin,y Romance* dize afsi, 
Ferrandus Dei gratia ÍLex CaftelU, Toleti omnibus hommiUs 
7{egni fui hanc cartam ̂ videntibits falutem , & gratiam. Sepades cjué 
yo recibo en mi encomienda , y en mio defindímento la cafa de Santo Do* 
mingo de Madrtd, e las Sorores, y loŝ  Fraylesqueyfon. £ mando firme* 
mente , que ninguno non fea ofado de les fát^r tuerto, nin demás ̂  m entrar 
en fus cajas por fuerça, nm en ninguna de fus tofas^fimnel que lo filie¡pt 
aurie mt tra^e ptckw ***** mtl marauedis en cotonea ellos el daño que les 
fiziejje dargeloye todo doblaio.Faãa carta apttdMedmam.delCampo&egt 
£xpt<z>emtey tres die lanchera de mdydoZ}ento$y fefentayfets amo reg* 
m fui undécimo, 
1 el año figuíente les hi- ,ya< que llamauan de la Rey* 
síovjnercedde vna guerta fu- na > .y tienen delio Priuilegio^ 
Dddj ro* 
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Ioâaâoyk data en Segõbia3heíâ limofnas, y beneficios del pue-
de mil y dozientoâ y iefenta y fie bio ̂  y de la cortiarea j eran tan-
te.Y eftimaban defuertè efteMo tos,que no podían creerfe, y fue 
nefterio que en vida les dauañ cfto creciendo demanera , que 
fus hijas > y ótrasperíónas Rea* algunos Confejeros delKey^pa* 
les, a que lâscnaftn» y anfi fue- íecio poner taíia,y ordenar pot 
ton en elMonjas Infantas hi jás, ley > que las Monjas no pudief-
nietas,tias,y deudas de los mif» Ten heredar a fus padres * ni pa-
mosReyesjdonde hafta nueftros íientes^ni de ellos, ni de otros 
tiempos fe-ha conferuado h pudieífen recibir por via deli-# 
Santidad de la Rdigion^ eon lâ ínofna,ni donacÍon>ni legato5nt 
Mageftad ReaUfiendovn S a - teftamento 4 ni pot otro titulo 
grario de hijas de Principes , y graciofo,ni onerofo cofaalgu^ 
Grandes feñores delReyno^que na/Mas fu Santidad remedio ef 
ólüidadas de la grandeza de te dafio,que fuera muy grande fi 
los Palacios de fus padreŝ  paífara adelante > eferiuiendo 
todo lo poípüfieron por en— aí Rey fobre el cafo, amparan* 
ttar en eftaeíbuekde íàtitidadi do a ks !WiOiijàsvy defendien** 
yvirtúi" ••••• <' : doláS^yéXórtandolea elqiie 
Todo el edifício que en vi* hizieílè lo mifmo como pá-' 
da JelGIorioío Santo ie labrólo dre que aula de fet de femejan^ 
por fet muy pobre, o pof aueríe tes perfonas 5 por vna Bula da* 
labiado muy aprifa, o por fef da en Viterüo a veinte y fre-té 
muy eftr̂ cho para las muchas de Marco del año del Señor éó 
Monjas qüe feíeciuiá duro muy toil y dozientos y treinta y fie^ 
poco 5 pot que luego el año de te* E i Rey don Fernando co-rf 
mil y duzientos y cincuenta y mb tan Santo ? Católico ¿y Ma 
ocho, treinta y íeis defpues de íeeibid la atnórieñacioá ¿áú 
fu muerte dio el Papa Alexan- Pontifice , y lo ¿umplio lüe-
dro Quarto vna Indulgencia, go,y eífo mifmo hizieron fus 
que íe prédkaíe por ckco a- hijos y nietos, íégün que pare-
ños en el Arçobiípado de To- ce por las bulas ,y priuilegiosi 
ledo j Obiípados de Segouia, y cartas reales que de todo lo 
y Siguença, pará ayuda a la-* dicho fe guardan original^ 
l>rarlacafa,y i^Iónefterió,. que mente en el archiuodei -
enconas fe començauajde obra tnifmo Monef-
muyluntüo^Coneftáayuda» tefio. 
y otras^^cíeèierido enioef- - - v v ^ 
piritual,y temporal,la virtud fe ^ ^ ^ I Í * 
moftrauacongiwndésventajas, '-i • - ' - ^ ' i h > ^ i 
,cncomun,yen¿attíettla^W - • •••"€4 
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C API T V L O L X X . fi lo hizieron. Mas muy pref-
to lè conoció el dano por ej grã 
Quitan los Arelados los 2{eligíofis dcíconííiclo de ias jReiigioias,y 
(¡ue afsiftian alas monjastfue- alguna quiebra y jéntimieníO 
xanfealPomficeybkü* hizo ei encumbtaxio edífi-
uenfetosadar* cio de perfección deíla cafa,y 
la obferuancia y Religion d é * 
POr efte tiempo tuuo el Ha, que era ío que el demonio Demonio embidia de la pretendia, por fer como eran granobíèruancia,y Religiodef- entonces en Efpaña muy po-
ta caía, pe far oío de las almas cos los miniftros Ecleíiafticos 
que fe le efcapauan de fusma- que tuuielíen letras y erudi-
nos por encerra ríe en ella, y te- cion bailante para aquel mi-
mcrcfo que adelante por medio nifterio, porque el aprieto de 
defta elcuela de fantidad,y con ías guerras con los Moros, y la 
fu raro exemplo de perfección continua ocupación en ella» 
auia de perder cafi infinitas, in- no daua lugar para frequentar 
tentó que les Prelados dela Or- las efcuelas-Por lo qual ias Reli-r-
denlesquitaífen los Religiofos giofas íintiédofe agramadas def 
que les afsiftian a la adminiftra- ta nouedadacudieron al Ponti* * 
cion de los Santos Sacramen- fice,quealafazon eraGre^ono 
;tos,y a la predicación} y direc- Nonojcon quien el doriolb Sa-
cio en el camino del eípiritu,pa to Domingo tuuo eítrecha amif 
ra que faltándole a efte viftoío y tad,antes que fe Tentara en la íi-
admirable vergel de virtudes, Ua,el qual por vnaBula dada en 
el riego de la do&rina, y enfe- Vitetuo a fíete de Abril de mil 
nança efpiritual vinieííe a mar- y dozientos y treinta y fíete mã* 
chitarfe,y a cumplirfe en el lo dò a los Prelados les boluieííètt5 
rfowo.. quedize'el Real Profeta:Scço- los Religiofos. ^ 
fe mi coraçon como el bew* porque me Lo vno con efte mandato,y lo 
olmdi comer de mi f an. Pareció otro viendo la falta que auian 
pues a algunos Padres,y Prela- hecho a las Reli giofas el Pro* 
dos de la Prouincia por algü- uiocial y difinidores en el Capi-
nas confideraciones,remouer,y tulo del año íiguiente deshi-
quitar los Religiofos que por zieronei agrauio,proueyendo-
orden del Glori.ofo Santo afsif- las de perfonas dé mucha fanti-
tian a la adminiftracion de los dad que las gouernaífen y enea* 
Sacramentos,y oficio de pre- minaífen como en vida de fu; 
dicacion del Monekerio, ere- gloriofo Padre fe auia hecho? 
yendo que baftaua para efto embiandoles para efte efetó-
tener Sacerdotes feriares, y an- al Padre fray Pedro de Toro 
Ddd* varón 
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varón excelente en virtud y dif- do mayor de la Frontera y Rey-
crecion/acediaidole en el ofi< no de Murcia defpachò vn pri-
cioy adminiftracion de la çaía uilegio,fu data en fanta Maria 
el Bíenauenmrádo fray Domin del Campo Domingo veinte y 
Ca.i4.xo». gP Muñoz natural ̂ e Segouia, ¿ o s de.Eneroshera de mil y tre-
quefüe vno âe los ^ujè diximos cientos y fetenta y tres, en que 
arriba5emÍ5ióaEfpaña defdeTo confirma vna donación que hi-
lofa el gloriofoPatñarca,elqual zo Aifbníb Perez fu Chanciller 
deípues^e auer viuidòen Reli- i a la Orden de iknto Domingo 
gionfantirsimá y loablemente^ para fundar el Monefterio de 
gouernado cotíelmifmo exem- Monjas de la villa de Velmon, 
plo y íantidad las Próüíhciascje te de vnas cafas y heredades, que 
LornbardiafEípana^eftuubpre elt€ma€nelAlberca,y«ntreor. 
dicando5yeníènandoa las Reli-• tras razonas dize las liguientes: 
glpfaS defté fanto Conuento haf?- Pwtnileyo. ?lfohéduho J m J w » 
ta el año de mil y dozientos y yuieroyutfepm for:efia. wi m t * 
cincuenta y niime,eri cuyo tiem Us M̂e ahomfifi^firan aquí 4-. 
polueroàcreciéiià .enperfêc'- \ Jei^merfftpwrgKy *mfirw?,y bê 
cidndtepMntas^fèdiogranv; f y f m t t e i k f à à m q M . MfmfoP?^ 
^kjâprét^n alá virtudjtomando ; ré^hChamtlier^uefue^f^enfii» 
Cadahia denueuo el habito en ^ida^ctoi^^nfuteBamenmajoi ^ 
clr.inuchas ,f|)èrfóna? de gran .firayks Prèdiçadorês^es a faUr. de lã 
cténtaíjyrdauanla de litan gran- fatafitdel Albercayconc^s^tvk . 
dei^eaífombráüin «l mundo, ñásycontodúlo^ue el hi miafegun > 
"V^nadelaf Í\M doña&r hija de fe comiené en elfttteftamentoyparA 
dbaMa^inluahiy tóa Ola-* ^ [ e fi^ejJèm MoneflefkdeDuê 
llájqüeBt^móieníeis dé Mayo; n^s de i a ^ S a ' O ^ e ^ f y m fb» luí 
de milyteiehtos yquarenta;y^ Dueñas dé Madrid? fue t rúkm 
dos,ydioendotealMonefterio ^ h é o ^ r k m m f e h s r o f í m y ^ 
el lugar de Rejas Aldea de MA- M0 traen lat Dueñas de Madrid. Y 
o R iD.Yíiempreque fe queda ínasabajoen el mifmo priuile-
encarecer ei encerramiento y gio ¿ i z ^ Z agradeciendo muck a 
elauíura de qualquiera otra ca- 7)4os por^e me dio de me yo 
iadeRehgioía^dezian -queera- ^¡fepamrconUsqmfonaelfufer 
^moladelasDtienasencerra. M o j o n e fe c i e n o s w h L n m 
das de íanto Domingo el Real a g e n t e s mas ¿ U » Duelas dé 
n n^lr^iT" ̂  ia0pÍ' b o r d e n encerrada^ vela^ FntnSÍ¡í̂ íC?aiU" , g u a r d a d a s como lasDuekas 
ò ^ l ^ S ^ u V 1 - ^ M Í ^ T o r n ò f c a reedificar 
, ^ucianca^ jos anos de mil y feifeientos y 
doz e 
I 
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»áoze por imndado de la Ma* doy hermofo.Delante defta íà|i 
geftadde Felipo tercero Patio ta Imagen dizen.de ordinario 
deâa cafa, haziendòla niérced el oficio de micftra Señora^dajo-
para ayuda a la reedific'acio.Erí dola las primicias deáis vigilias 
«lia haze efta villa de M x b k i D y oraciones çada diajde cuya de 
lasobfequias deuidaá > y oficios uocion le fauorecen las Religio 
funerales a fus Reyes.Poç.el año ías én hecefsidades apretadas, 
de mil yquatrocientós y teinte báxand'ola^y trayendola en pro 
y feis j a veinte y fíete de Abril céfsion por fiis claüftros alCoro 
traxeron aelken ptocefsion el teniendo experiencia que reci-
cuerpo de fan Ifidro > por vriá befingulares fauores por la que 
grã fequedad,y fueDibS fe.ruido la tienen. Sucedió el ano de la 
por la intercefsibn del Santô y gran feca^ue auiendo hecho el 
oraciones de las Religioíàs de pueblo procefsiones. j y traido 
llouer en-abundancia,, Imágenes defu.era,elConuent6 
- : ; > íàcò efta poniéndola en.el coro» 
, Imágenes de mefira Señora defie co ò raciones continua?, y fue la 
- Convento.' ' miíèricorHiadiuina,íeruida(oyê 
do a fusíieruas) de cüplir fps fer 
Dexô el gíoriofo Patriarca. Uorofosdefeos.Tabien el año de 
••íanto Domíngo/a'efteCóriíjen^ ' mil y quinientcs-̂ nouenta y fie* 
to ĉomo por herencia la deuõ- tejquándo en M A b Ri D pico la 
¿ion de nuete Señora , íà- pefte,hirio en elConuento a vna 
hiendo que es el más feguro ca* Religiofa, las demás viendo la. 
mino para ganar y coníbruarlá aflicción y trabajo que les ame-; 
pureza interior del alma,yco- háçauaiacudieron aios pies de 
mo en vida fue fu Capellán, y la Virgen Santifsima en efta Sa-
por fu Orden Predicador de fu ta Imagen por remedio, facan-.. 
izato Rofario^en reu'érencia y dola enprocefsion con muchas 
memoria de iiis quinze mifte- lagrífnas,y como nunca fueron 
TÍOS las Religiófas verdaderas-, defprèciadas en el acatamiento 
hijas y herèdef as de fuefpiritíiy I^um^cefsò pí mal dela enfer ̂  
leüantárott quiri^iffiageiies WI;' ma^tâjanao.el temor de las fa-
la Virgen MAR'IA' «ueftrá Se-' nás.áin eftasiia obrado nüeftro 
ííora de lingular deuo'c'ion, env Señor otras marauillas por la 
tíõlasqualés esdeaôíirsimá Vna ' deuocioh que«n ella tienen. 
.que deÍHe áquellos printipiós ' ' À otras dos imágenes vene-
tienen eneldormibrió.Es gVa!" ran en el Coro tan denotas, co-
de de bultOjfüs matizesjcaíòt,^ ' moantiguas,que tuuieron prirí-
roftro por todo extremo, el ñu cipio con el mifmo de la caía , 
-ño que tiene en los braços Ün* ' con quien tienen fifíguíar 3euo* 
t Libro tercero 
cionJe vna delias, que llaman las Imágenes defiertasjy defam» 
nueftra Señora de Las Piedras, paradas del culto y veneración 
fe dize,que eftando vna Religio deuida,para adereçarlassy colo 
fa delante delia arrodillada con carias en partesjdonde lean ve-
profunda humildad y dulçura neradas denlos fieles^adere^òcí1 
de efpiritula inuocaua,repitien ta^ colocóla en eftafanta cafa, 
do muchas vezes Madre de 
Dios,la fanta Imagen abriendo C A P I T V L O. L X X I . 
fus piadofos oíos miro a fu íier-
ua diziendo, T porque no ¿Hadrt Moneflerio de la Tfifitacion de nuef-
de homhre tambtenfEn efto cono- tra Señora^quecomunmentellamm 
cio la Religiofa quan dulce cofa de Santa Clara de monjas 
esparafuMagdtadoyrlarazo Franctfcar. 
porque es Madre de Dios, que 
es por auerfe hecho hombre en l ^ L Monefterio dela Vifita^ 
fus purifsimasentrañas. E c i o n de nueftra Señora,que 
íol íkS De pocos anos a efta parte comunmente llaman fanta 
tíi«es. *íè ha colocado encima del reta- Clara de la Orden del glorioíb 
blo de vn Altar del cuerpo de ía Padre ían Prancifco, es fonda-; 
Igleíia con inuocacion de nuef- cion de nobilifsima dela muy no 
tra Señora de las Nieues vna ble fennra dona Catalina Nti-
Imagen pequeña Íentada en fu fiezmuger de Aloníb Aiuarez 
trono.Traxeronla de vna ermi- de Toledo Teforero delRey do 
ta que antiguamente era Igleíia Enrique Quarto, y Contador 
Parochial de la villa de Sep'ulue mayor de Caftilla muy eftima* 
da, donde nueftro Señor obró da de los Reyes Católicos por 
muchas raarauillas por fu deup íús grandes partes. Fue nueftro 
cion: resfriofe eftacomofuelen Señor feruido de licuarle a íii 
las obras de Virtud en los pe- marido.y deípues de viuda tra-
chos de los mortales,y como vi th de retirarle de las colas de pa 
noa queda r la Iglefía fuera del lacio^ dedicarfe a fu feruicio,y 
lugar,fueronlaoiuidando,y con para poderlo mejor hazer dio 
eUiempby lapoca quenta que traça de fundar efteMonefteiió 
con ella tedian eftaua mal trata y poniendo por obra fus fastos 
da.Tuuolavn hermano por fu delèos comunicólos con el Pa" 
mucha humild^, llamado Pe- dre fray Alonfo de Alcala Cufto 
dro Pecador5y mouido de vna dio y Comiflario del Vicario, 
pídola companion traxolaa Prouincial de la Prouincia de 
eítaCor te a inftancia de vn fier- Caftilla,que eftaua aufente. De 
uo de üios,a quien iuMageftad aqui refultò el poner manos al 
dio elpintu de recoger ^pd^s .edificio,eIquaiacabado»yauie-
* dole 
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dás ks çóías neccífaf iaŝ y obté* & % ; í » o t â ^ ^ j a fympfr ppi-j 
& Q licencia, pàf a fundar èftb niôn ^ \Saf l tyád^í i^4yÍ¥Í^ 
Aíoneftcriojde.Bauio SegUndq̂  ^d^cpnjfè.r^p^-^^íi^.4% 
diç> Ia cafa a ks monjas año de m.dd9iUs R e l ^ ) - ^ gu^fcamSj 
mil y quatrodéôtbs f&fem&ú dièc fifcladre^bja^aga çxjia ft^ 
d̂ ftdo tan libÊfàiClué nolésitód dacidoldefte Cfíll^lií^.i^íça'ííb 
pufo carga ninguíiajiinotahÍQ-í íibtçJaXad^ ^ ç í f è ú r m r ferfj 
lamíeate que iíb fe pudieflen â  USE f obíerUaiH^del^Regía^5 
plfta-íjatóayeJa obícruantiát pÉsájjQàtQíi ^i^l^meifiQ^t, 
r,egúIár,rçferuapdbparafí,yloô ta|i^âdq^'|eífe^nte"áadaert£ 
fijceííores em íucafiel derecho lk'ilL5a^Ula:hi^^^&içpit^fio;í 
deigatronàzgô pèrpetijamêtèé diáedefta W & ^ v j i 
íÇtfoLioB; Venerafe 'tn lâ Igleíiá deftd Uedèia hoclte;ipd0f;4iCMer^0i 
Monefterio vnalmageh de nuef deL íanto ÇhriftQr d.Ç;toaner:^ 
tra Sino ra con titiilp.de la C on: que íè cogió en vnâ § a ^ a > y çn | 
fokciòn pótaueriae^pÊriraeíte traron a verloperfonas particu 
tadolos fieles ̂ íilfíísb-ibuJa^ hm^Mmm^^t[ detk>4 
--anésIfôgaodàcòè fc^affedirlètat Otra Reíigiofa fiendo íioui* 
jpearfo del fe reiierencia vn íàjii da to ías CbmidliáílufrHas que 
tó Cmzifiío con nueftra Senô . los nouicios tienen con eí dettid 
ra y faa í uan à fus ladQs,y la Ma nio,que procuta con grandes vé 
daíena a fus pies donde bufeo y ta? de'íiíían de lo conaênçàdq^' 
'Halló lo que dcíeaua^es de bulto detetminoíedé np.prçfeííaíívM 
muy anciguo5y'de;la:eftatura teniendo CQiíCérta4^ que Vüi 
fem& ânça deide; BdrgQs i ob'r4 tarde la lléüáilenr ^Çafa.HfilSc 
JaLMageftad diurna grandes maí padresjOparieft^iSte^ 
rauiUaspor fu dsuocion,vna dfî  Coro con eí|afídeteí)^ió^ci©ríj-
llas fue,que yna Religiófa gran> puíblp^ ojóseheft^SaíitoGbrif; 
fie rua de Dios,que fe lá tefamkl tp>y hallóle i àn fèueíes y con af.̂  
Caique de ordinario le eílaua m. peáo énojadQjque eípeluzandd-
eosupanando .Haziendole tató¿ \p\% los cabeliosile diotan gtan? 
bieh compañiá en eí fentimieB*? pftUOrsymiedoique hecho dever; 
ÊOiy coníiâeraeion de fus doiori el hierro que ha¿ia5y auiendo hU 
resiquifola nueftro Señor preH cho propoíko de perfeuei-at.di 
Miar para que fe la hi2ieífe én.eí tró de b reue.rfp^dojVolmQfeíiát 
c^elolleuandòla para fi ,y aH rarlehallandplètan&m$Qfa)$ 
bork quemurio,que ím las máf be.nigno,qüe le QbligoaiÁffédfe 
. ' " ' ~ k" * lanti 
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knte áèl Sátítlfsinflo Sacratñen deuocioniFue fu primera voca 
to, y haze* en íú prefencia los cion fanta María del Paíío.QuS 
votos antes que Itegaífejéltiem- do fe trasladó el Conuento ailu 
po de profeífar,y viue òy muy gar que tiene al prefente, pufíe* 
Coníolada. Soninumerables los ron efta fanta imagen en el Al-
milagros que ha hechojfáriando tar colateral del Euangeliodon 
enfermõsiy libf iínáo de defgra- de eftuuo hafta el ano de mil y 
cias, y táñtala dcttocion qüe co' íeifeientos y duatro5que por po* 
el fe tieneiquétnuy de ordinario ner la de nueftra Señora de Gua 
embian p^nps^ueúe toquen pa-s dalupe,de que luego diremosila 
rã curápfe4osj4híermof*y pof; mudarõ dealli,cclocandolaeti 
agua ̂ l í tó^p^&ts pies faalttf5 vn nicho que efta hecho en la pa 
fimos, con lo qctâfc o cohjtoedi- red frontera de la efcalera prin^ 
das de fa ctàfer^é cabeça fe ex- \ cipal del Conuento. 
perimentân grandes marauíllas iV El motiuo quetuuo elRey de 
en recofloçiróèíitp de las qua-̂  fundarle en aquel lugar fueron 
telembi&àazéite pâraiusilãpa* laísfieftas que don Beltran dé la 
$âs, y eerapa^tóqü^ardíK^ni^ Ciueuá íu Mayordomo mayor 
preíencià;- ] - «v m ^ r : ' ' Z ; ' w-v? hizoerielafu Alteza,y alEmba 
xador de la gran Bretaña,que; 
• C A P I T V L O LXXIÍ. venia con el del Pardojcomo a-
to. 
rriba fe dixo, y lo dizen €ari- c»p.>j» 
$Mtítníè4t$à®GtrQnmQiil bay,y elPadre Siguença,y ôtrois. 
l o j ^ ^ / y t Acabada la fabrica el afíó de T r í t ^ 
- - Í̂IÍ j ^ r; mil y quatrocientos y íeíenta yr̂ j.̂ 011"̂  
i V *Coniieiítode fanGe* quatro por la Quarefma vinie- î aeftro TU< 
torüm^elíRealjésto.: ronaelfieteReligtofosdaCon|aTentS 
dación del feñorRey d6 uento de nueftra Señora de Gua l * ^ " ^ 
Enrique Quarto de buena me- dalupe a poblar el nueftro, co- H\oL * 
mèria,ladediGàcion,y fitio que; mo fe refiere en la relación de S & Q * 
al prefente£Íenè,no es el miímo fu fundación. El año fíguiente d« ®»* 
4ae tuüo elifus princiçiosj por- embio el Rey ai Capitulo Gene 
que f^rimerãlindacion fue ens raí a dezir que auia mudado de 
el pallo viéjo,que esvn trãíitOiO intento en quaco al nombre del 
vado de la otra parte del rio def Conuento que al principio auia 
taVillaycaminodel Patdc^don" querido fe Uamaíle nueftra Se-
de oyie&la granja de fas Religio nora del Paífcy aora queria mu 
ios.Põí efta^\ifavy:eftar en el darleen el de íàn Geronimo el 
vnaíantal^^de^ueftraSe. Realde MADRID . El Capitu-
Bora(acuya ^ í u i d a d k dev lo obedeció a fuAlteza^ordena-
ikcb) muy antigua, y de mucU desque de aUi adelante fuelle k 
•••• voca^ 
I 
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Vocación dta i&tí'tíéyd.nimóVH' la'vida y e^emplõ defta Saglra-
bíe'fl'retuub el pritnel- nombíè* da R€ligion,como cofa de tan*; 
^ftaquefeti-asiaüóyCómoloa- ta iinpotcancia a la VHía h'o 
fírman los áííCores artiba cica-, âcetò el íitio en que fe funé6 
dos* ' " poíGDnferuarfceneieirctüei:-' 
Los quãká fi n^cbhüinieraifi do-de tolas tar? pi ofanasj qiian*< 
en afírmàf que,èl môtiuò dé ha- to conttarias afu iémido^y pot? 
zèr líey i h éííeíügaítefte Cõ- íjoíer decente que Religión taft 
uento era eíâtríbá tcfeíidpjfiie g^áüejy de tanta autoridad tu-¡ 
ra dificültofo de creeí por ladef üieífe tan ieue y vano funda-
proporcidn y' difotiancia que mentói. 
haze el dezir que got honrar él Sucedió pues, que pòt íèr el 
Rey.y n vaífâild,y preríliarrã íèr íitio may enfermo a cauíà de ef~ 
ulció que le áüiá "hiéchoiy pól tar cérea del rio puefto en lò 
memoria de Vnòs jàegos proía- llano énfetrílaroñ todos los Re-» 
normando hazer vn templo â ligiofos de fuerte que apenaâ 
pueftra Senora/inô és que fuce- auia nadie que quiíieífe tomaf 
dieífe el hazerfe efta fiefta en la el habito por no poderfe habi * 
Vifpera, o diá de la Natiuidad tar la cafa fin notable hefgo dé 
de la Madre de DfôS; a ocho de la lalud,y peligro de la vida ,Cò 
^ ñ i f é m b i é ^ é y ^ k ^ á , ^ íiocido eí daño pidió la Ordeíi 
friar el tieáip^í0 quâ  & pueáe liceócía a los feñores ReyesCa-
'(cónjeturar por los premios qué toücos para trasladar el Con* 
él Rey dio> que eran brocados, Uento al fitio que áora tiene :dié 
paños, aforros de martas <> ar- ronla con facilidad por las ra-
miríos,y verosjcuyo vfo es mas Sones dichaŝ yporque entendia 
apropoficoparaén tiempo dé ron de perfonas fidedignas^qué 
inuierno, que deverano>y por el mifmo Rey don Enrique tuud 
que la aduócacioíí del templo propoíito dé haze íéfta mudan-
es de la Natiuidad de nuéftra ça condolido de las Continuas 
Senora,pór¡auefle dedicado el enferniedacíesjqüe vià padecer 
Rey a efta íiefta,y qué én memó^ a fus ReligiofoSjhizofé ià t ranf-
íia del dia en qüé don Beltrati lacion con autoridad de ía San-
ie hizo feruicio de tanto gufto tidad de Alexatidro Sexto el 
quifieífe el Rey hazetfele a nuef- año de mil y quinientos y tres* 
tra Señora j edificándole en a- fiendo General dela Orden fray 
quel lugar vn templo, Seafe lo Pedro de Bejar, 
que fe tuerê que el fuceífo dio a H fitio nueüo eftâpuefto ert 
entender quan poco aüia güftá- alto a la parte del Oriente gozá 
do nüeftro Señor de memorias de buenos ayres,dentro tiene â  
de vanidadjpues aunque aceto bundanckdeagua¿grañde,yefe 
i pació3 
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paciofahuetta,cielo abierto^ íèntamiento Real , aurque ¿e 
claro,apaciblesy deleitoíàsvií1 poças piecas bueno, donde al-: 
tas.-iiftante cíe laVilía en buena gunas vezts fe retiran los lie-
proporcionóle proporcionada yes a oir con quietud los efi-
lalglefiadela fabrica de aquel cios Diuinos» que íè celebran 
tiepojia mas bie entendida y fa- íiempre con grande autoridad, 
bricadaque ayenmuchasleguas Haníè hecho en ella aílos de 
al contorno tiene fumptuoías y grande folemnidad, como ju-
bie labradas Ca pillas algunasde ramentos de Principes, y hon-
mayorazgos de MADRID,las ras de Reyes,como queda di-
demas de perfonas principales. cho,y en el año deinil y quinien 
E l clauílrojceldas^y todolo de- toiy fetenta y tres tuuo allí la 
mas fuê coma defpojos -del pri- Mageftad de Fe)ipo Segundo ca 
mer couento,yporq íè pareciefe pituíò como Maeftre de las Of-
a el trasladai õ al nueuo las mif- Benes Militares alas de Santia-
mas eílacíones q auia en el clauf go,Calatrauà * y Alcantara. E l 
tro del primerojy potqvca del quaiquaadofueaHandesfupU 
defeendimicto de la Cruz deuo candóle dona Lepiior Mafcare* 
tifsima entre las demás çftaua nas fe ílruieííe de mandar bazet 
pintada en vnatapiajpor node- allavn retablo para el Altar ma 
xarla,inuétòla dcuocion celia yor deíla IgleÍia,hizoíu Magef 
traça como cortado la pared fin tad tomarla medida y hazer lá: 
ender fe,y fin perjuizio de la pin traça,y defpues de vifta metien-
turala traxeíien alCouento nue dola en la faldriquera de las cál 
uo cô gran tiétcjdonde la aííên- ças5mandò a fu guardaropá, 
taroenvna.delaseftacionesdel que eftando en Handes felá 
clauílrojccfa cafi milagrofa^o- dieífe > y pidicndofela defpues 
moiücedio en Seuiila defpues de aucr llegado a aquellosEí^ 
acáen otro cafe femejante deN. tados el guardaropá congo--
Señora del Antigua,̂  eftãdo pin jado y turbado dixo fe le auia 
tada en otra tapia la cortaron y olmdado en Eíbaña en la mií-
mudaron a paite mas decente, ma parte, donde fu Mageftad 
la auia puefto. Vifto efto mán-
C A P I T V L O L X X I I L dòllamar a los mejoresmaéf-
tros que auia , y conforme a 
fropcuefe l a materia del Capitulo la idea que tenia en fu enten-
fapdoy referefe el origen de ^V. dimiento de la traça que auia 
Señora de los á g e l e s . viílo en M A D R i D les man-
dó hazer el retablo de la me-
P OR La parte dela Iglefía dida de alto y ancho que fe a-a la áú norte tiene yft.aga- cordaua,y fue cofa prodigiofa, 
que 
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«que falio tan conforme a la pri- nefterdibs. En el Capitulo «ef-
mera,como fi la tuuisran de- ta enterrado «l Conde don 
lante, luan-Rhebeniler Embaxader 
Es el prior dcílc Conuento del Emperador , como lo di-
patron de tres hofpkales, y de ze íainfcripcion íiguier!te,efcri. 
diez memorias de obras piaŝ af- ta en vn fino marmol negro coa 
íi de hucrfanasjcomo de limof- letras embutidas de bronze dó» 
nas que diftribuyeapobresme- rado; 
JEfta Capilla de mcfíra Señora'de la Coronación mando ha* 
zcr el Conde iuan 7(peheniler Emíaxad&r de la Mageflad Ce-
fareadel Efnperador Rodolfo Segundo m la Com de Efpaha> 
dotólaconnunaMiJfaperpetua-cádadia^y ^vnafejla de fenor 
fan luán 'Bautijla tada am^y una Imofna a los pobres njer* 
gonçantts de la Tdrmhia defenor fan Tedro dejla <-viUa,y pa 
ra todo dexorenta^megutn a Dios por eLFallmo año de niily 
feifcientosyfptSi 
Áy vna Imagen de imeftra Se- darquentadefto a los Prelados 
ñora en efte Conuento,que es haftaque dos o tres vezes leííi» 
trafumpto de la de Guadalupe, cedió lo mifmo, con lo qual íè 
y relplandeceen milagros, cu- animo a darfela a fu Confef-
yps principios fueron mila- for»y al Padre Prior, que a la 
grofos,y fue afsijque en el Mo- fazon era deíle Conuento, el 
neílerio de la Concepción Ge- qual con la prudencia que fê  
ronima defta Villa auia vna re- me jantes calos requieren, dila-
ligiofa anciana de grandifsima tòlaexecucion defte poralgu-
fencillez,y no menor fantidad, nos diaŝ mas la inftancia de la 
a quien nueftro Señor hizo par. Religioià mouida de la fuerça 
ticulares fauores, llamada Ma- del impulfo interior no dio iu-
ria de la Cruz. A efta pues fe le gar a que fe dieífe de mano a lo 
apareció nueftra Señora deGua que tato auia de ceder en gloria 
dalupe,y la dixo, quela volun- de Dios,hóra de fu bendita Ma 
tad de fu préciofo hijo y fuya, dre,yconfuelo de todo elpue-
era deque fe hizitífe vna Ima- bio. 
gen que fuelle retrato fuyo, y fe Conociendo efto el Prior lo 
colocaífe en fan Geronimo en propufo a los padres mas gra-
memoria fuya,Ía qual en tiem- ues de la cafa,y defpues de auer * 
pos por venir auia de fer de grã lo conferido entre fi, y de .auer 
difsimoconfuelo para toda efta examinado laReligiofa a cer. 
Villa y fu comarca. La humilde cadel fuceflo para" conocer íu 
Religiofa no fe atreuio luego a fencillez y humildad >que es-en 
don* 
Libro tercero 
donde eftriua elverdacíero efpi- gen de nueftra SenorajdelPaíTo 
ritu j acordaron de con&ltar a que fe dixo arriba en treze de 
períbnas fuera de la orden emi- lunio de mil y feifeientos y qua-
nentes en letras Religionjy fan- tro, porla tarde con mucha fo-
tidad,no por auer faltadeílasen lemnidad,y luego el día de la 
la fuya, fino por caFificar masía fantiíima Trenidadfelehizo v-
verdad de la réueíaci6,y hallado na fiefta muy íblemne. JLcban— 
al juizio de todos fer verdade- taronfe algunas diferencias 
ra la torno el Prior, a proponer entre eftecaía y la de Guadalu-
atcdoelGouento enelqual en- pe íbbre la inuocaeion de efta 
cendio nueftra Señora vn gran~ fama Imagen,que auiendo fe la 
difsimo defeo de ponerlo por dado d©nueftra Señora deCua-
obra,y auiendo embiado a 6ua- daíupejComo era fu retratólo 
dalupe por la medida, y tama- contradigeron de a^uéLGonue» 
no y forma de la fanta Imagen, tOjy en fia por lòífègarlas elGe* 
hizieron aqui vn retrato luyo neralvinoamandar felemudaf 
de calla,y no contentándoles el íè el nobre en el deN.Senora de 
xoftro hizieron hazerotroi; qut-i los Angel'^y&biçnfôs-rel^ò-r 
tandoleeíprimero. Cafo ma*- lbs obedeciéron ieícnuiendolé" 
rauillofo j que la noche del dia con letras deoro enel rètablt> 
que fe le quitaron íè torno a el pueblo que es Ia voz de ;Diès, 
aparecer a la mifma religtoíà, lahainuocado íiempr'ey lave-?: 
nueftra Señora çon femblante ñera con el primero, y es tan 
tiifte diziendola,que lo eftatia grande la deuocion^que cone*; 
porque la auián degollado. La lía tiene, y las mifericordias que1 
iierüa de Dios cayo luego en nueftro Señor por íii medio lesí 
lo que auia fido , y no huuo comunica 5 que es vno de ím* 
bien amanecido quando embiò grandes làntuarios defta villa.1 
poria cabeça que auian quita- Hazefele fiefta a ocho de Se-' 
do, y haziendoíe vn cuerpo la tiembre diadela Natiuidad de-
pufo con mucha veneración en nueftra Señora jaísi por fer efta 
el coro de fu Monafterio , en feftiuidad la primera aduoca-i 
quien las religiofashan hallado cio defta cafe, como fe ha dichp 
particular fauor en fus neceíi- como por imitación de la à t 
dades. Guadalupe, para que en toda 
Los Religlofos defpues de a- fea retrato fuyo la que lo ha de: 
cabada la fanta Imagen , y de fer enlas marauillas,y í 
íiuerlaveftido,y adornado la co* milagros, 
locaro eneialcar colateral del r 
Euangclio d5de eftaua la Ima- '<fi'̂ 9£g@ât» 
CA^ 
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* to* Pidieron lieericia ál Reue-
C A P I T V L O L X X I I I L rendifsimo fenorNicolao Fra-
co Obifpo Parintinenfe,y Le-
Moneflerio de la Salutacin de mef- gado a latere eo Eípaqa ^ con-
tra Señora, que comunmente cedióla por eiaâo de mil y quâ -
Üaman de Cmflanz trocientos y fefenta y nueue la. 
t 'tmpla* fabrica de la Igleíia > y de la ca-
' fa > y algunas dificultades que 
E Lmonefteriodenueftra huuo que vencer (que fiempre Señora de Conílantino* tín las cofas de virtud las po-pla dedicado a fu Salo* ne el demonio ) dilataron la 
tacion es fundación nobiiifsiina execucion de tan fanta obra 
I de Pedro Zapata Comendador por efpacio de diez años 5 hafta 
de Medina de las Torres* Treze que por el de mil y quatro cien-
dela orden dĉ Santiago^y Ca- tos y íètenta y nueue auiendo 
1 marero del Rey don luán el Se? tráydo del monefterio de San* 
gundojy doña Catalina Manuel ta María del Valle de la villa 
de Lando fu muger* como lo di- de Zafra cinco monjas , que 
ze lainfcripcion devna piedra fueron doña Maria deLandOj 
queeftà en la Igleíiadefte mo- y doña Beatriz 5 hermanas de 
nefterio en efta manera:^* /w? atfcftfa fundadora dona Ma» 
nefteriofundaron y^èftamiosho»* riade;Soría j JBliiira Gonçalezj 
tadosfeñaresTedro Z a p a t a Comè- h Jíàfeei Godínez Reiigiofas de 
dador de Medina de las Torres , 3 conocida fantidad para que 
dona Catalina Manuel de Lando fueífen maeftras de las que nue-
fumugerylosquales fe mandaron en- uamente fe confagrauan y de-
térrar en efie monefterio 9y fus fucef dicauan del todo ai yugo fua-
fores Lope Zapata Comendador de ue de la Religion, como conf-
la I/inojofa^fu mugerdoña Te- ta de la donación que los fun-
refa de Figueroa: a los qudés mef- dadores hiziéron a las Religio-
tro Señor tengatnJttgloria.TQmíLn las del de la renta, y bienes que 
eftos leñores muy grandes he- les dexaron, íii fecha en el lu-
redamientos en el lugar de Re- gar de Rejas dentro del mif-
jas, aldea diftante tres leguas mo monefterio a v einte y nu e -
de M A D R I D , determinaron ue de Setiembre de mil y qua-
en reconocimiento del bene- trocientos y fetenta y nueue 
ficio que les hizo en daríeíos la ante Pedro Garcia Notario 
Mageftad diuina , edificar vn Apoílolico. 
monefterio de monjas en el mif- Dotáronle liberalifsimamê* 
mo lugar con zelo de que el te, adornándole de todo lo ne-
culto diuino fuelle en aumen- ceífario para el Culto diuino, 
Eee y an-
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y anduiiieronío tanto, que no virtucUy fantidad que fus pri-
íes dexaron carga, ni obligado, meras ímefiras les enícña-
al gura, mas de tan folamente ron. 
el refemar para ñ, y fus fiiceífò-; dentro" itt.túoneñéáo 'íéy 
res el derecho del patronazgo, dos Imágenes , vna que llaman 
Fueron las primeras plantas de la Mifericòrdia, por ias mu-
defte nueuoívergel doña Catali- chas que por- fe; deuocion haze 
na Baçan3 dona Terefa de Car- la diuina Mageftad a los fieles: 
denas, doña Mencia Luçon| es de piedra con el ropaf^Jo 
doña Bernardina de Luxan,y Gitano délomifmo,con fo#i-
líabcl de Guadalupe', Guiomar ño en braços de eftatura de vna 
de Bejarjè Ifabelde ToííesjCòn gran tóugerf es bellifsima ^ y de 
cuyo exemplo creció dé fuerte hermofiísirriá s facciones j ios 
la opinion de virtud y fantidad, ojos eleuadcs âl cielo .¡ Trajor 
y fueron tatas las perfonas prin- la a efta .fanta cafa e£itre otras 
cipales,que atraydas delia,y dê - cofas de precio de fu dote vna 
feofas de aílegurar fu faluacion^ Dama de la Serenifsima:Empe* 
dexaron el íiglojy tomando el ratriz dona :Jfabel muger de 
habito en efta efcúela de perfec- Garlos. Quinto llamàda doña 
cion ,que en breue tiempo-fe Ma-ria de Hándes, a quien fe 
igualó con los mas principales Mageftad Gefarcá la dio por 
Conuentos del Reyno de Tú" dadiua de mucha eftima ál iei-
ledo. Perfeüeraron en el por pedirfepatairatcmar eí hâbi-
efpacio de fetenta y dos años làs to, eftando efte moncfterio ;én 
Religiofas j viuiendo muy en'*» Rejas a losprihcipios de íufun»-
fermas,ya por los muchos éxêr- dación. Eftuuó en el eoffe en 
cicios de mortificación y peni- que fe lleuò guarda da muchos 
tencia, en que fe exercitauan, ya años-, hafta qüe vm íeñorá tój^ 
por la deftemplança del ayre, de los Patrones del Conuènto', 
eftrechura , y enfermedad del gran R-eligiofa, haziendo- ora^ 
puefto , y otras defcomodida- cion a nüeftro Señor por el re* 
des; y file de fuerte, que les obli- medio de vfía hermana %a,qüe 
gò a trasladar el Conuento a fe trataua. de darla eftado i fe le 
MADRID , dexando defierto el apareció la tea Imagén » di* 
primero: lo qual fe hizo éon iaü- zierido : Sàcam de •afúirffóe 
toridad de luiio Tercero, y li- es ruoltMtad de mi Hijo "•.•• Sü-
cencia del padre fray Andres cedióle otras dos vezes, y Íá« 
Infulanô general de toda la or- poftrera la dixo, que el cafá-i 
dende SãFrãncifcoaiio de mil miento de fu hermana fe ha--
y quinientos y cincuenta y vno, ria con breuedad, cerno fece-
fiendo fiempre dechado de la dio.La Religiofa la hizo faca r a -
la 
J 
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U Iglefia con mucha venera- que no es voluntad dp pii Hjjo 
Gíon; facaronla doze Caualie- que viua mas r y ^ H ; &manecip 
ros, y no podían, fegun era ei muerto. Otras muchas maça-
pcfo. Eftauo en ella nueue dias, uilias ha obrado nucftro Señor 
íiendo^el concurfo de la gente por eftaíantalrna-gen^que por-
del lugar, y de ios circüuezinos que las referidas,baftapara clef-
tan grande, que no fe podia Ce- pertar. lú dcuocion, no íe refie-
rrar las puertas* ^ r e n . _ 
Hizo infinitos milagros, da- También tienen otra de la 
do vifta a ciegos, fanando tu- A íTuncion, que llaman nueftra 
llidos,y a mugeres, que pade- Señora de la Boueda hecha de 
cia fluxo de fangre,pidio el pue- açiilejos,a quien tienen con par-
blo la dexaífen jfuera, no fe hi- ticular veneración, por las imu-
zo por la poca capacidad del chas miferiçordias que nueítro 
templo 5 y por no diuidir la de- Señor haze por íii. deuocion. Y 
uccio que el lugar tenia a nuéf* otra de bulto.» con aduocacion 
tra Señora de Conftantinopla, de la Encarnación., que en oca-
de que luego trataremos. Ha- ííones de fuego dentro del Con-
lian en efta Señora fauor las per uetitofe ha viftp andar apagan-
fonas que fe le piden para efe- dqle,trayendola mano por en-
to de tomar eftado: en, coníir* ,ciiijaF,?çon qusé !çef§ò milagro-
¿nación de lo qual íucedio ,qu« fàmeme. v - * , 
doña Catalina de Luxan Reli- ~; 
giofa del mifmo monefterio la C A P I T V L O L X X V -
ofreció vna lampara de plata 
porque remediaue vna donze- Origen de la fanta. Imagen de mef-
11a muy pobre fobrina fuya;apa- tra Señera de Conftanünopla* 
reciofeleentrefueños,y dixola: - ; . ., 
Cafarfeha.Replicò doña Cata- NvnaCapiiladelaTgle 
lina , juzgándolo por impofsi* -W^r: A deíle monefterio fe 
ble j por no tener hazienda con J L * ^ veneça la íànta Imagen 
que remedia ríe, dizien do, Con de nueftra Señora de 
que? Y refpondio: Mi hijo hará GpnftantinQpla , llamada afsi, 
camino; y fue que los herma- por fer retrato de íu origirial.El 
nos fe murieron, y afsi heredo origeq tuuo,fegü fe tiene por tra 
el mayorazgo de fu cafa,y fe-ca- dicion,fue, que vn ermitaño 11a-
fò principalmente. Efta mifma; mado lua Marin tenia vna Ima 
Religiofa, teniendo vn enfermo gen de N.Señora del tamaño de 
que le importaua mucho fufa- vna tercia, el qual viuia en vna 
lud, y auiendofeia pedido, la di- cueua en el defierto deCoftanti-
xo enfueños:No mela pidas, nopla co beneplácito delosTur 
Eeez. eos 
¿o- J- Libro tercéro ^ 
c<3s> dòtiáe ícs ívíoros 5 aísi los tra ellos: a cfte pumo creció 
que querían (üfc áefu faifa fee- tanto la Imagen, que cubrió la 
ta-,* cbmó lòs enfeifrids ^tie vé^ entfauk dellaj quedando del ta-
Áíub-áqiielbs'lkátí^j'áífeiy'afsi mano ̂ queoy tiene^ydeslum-
niifma íás rtíUgetes que fe vian bran^o defuerte à los barba-
eñ-algünpeligro de parto, o de ros , que ni vieroil a nueftjra 
otra qualquier tribulación , y Señora, ni al ermitaño', ni a lai 
los cautiuos açudian a çpfifo- cueua: con lo qual fe boluierorí 
y rfe cotfel»' Viñó eftô a-noti- fifi cónfeguir lo que preten-
dia11 dèl grah^íu^o yf'-'-tt^nb dian. 
vna cümpáñia;d& foldados pa- : Era el ermitaño Napolita-
ra que mátáífèô¡al èrmitano i el n<5, determinó irte/ a fu tierra, 
qual lüfegó iqué̂ ^̂ fofiipo ,rpuib'-la en donde hizo hazer dos retra^ 
fenta Image colgada en Vh pcf- tos dé la fant'a Imagen j el vrio 
i¿ de piedfá, qüê eftaua dáàntè embiò a Roma , y élCotro de-
dé la pueftarde la cueua. Qu£ñ¿ XQ^alli en vifalgleíla de Cano* 
do llegaron los infieles faliu de- nigüs Reglares • los quales en 
Ha tanto reíptãhtevy hérmd- ĉ íMion qué íf-perdió aquél 
fora , y Ic^de^ispibrò delíièítei R^tfia f orlibiM^i que tenian 
que no púdiê-rètt llegar én ftifí- àè póder de los énémigos con 
gu£$ manerk a hazer el daño lâ turbación le eícondieron dét 
que querian. Boluieronfe^ydie- baxo de tierra.Tornandofe def-
ron cuenta de lo que auia paíía- pues de fefenta años a ganar, fu« 
do a quieti lésàtHá; embiado ¡el cedió, que en el fitio donde eftá^ 
bárbaro ayrandofe mucho del ua lá fanta Imagen efcondidâi 
càfo, embiò mueha más "gèftté fe hizo vn Coriuento de fráyiei 
con muchds i Aunaêtos-dèfue- Gerónimos, aceitan dó a fe r ca-
go para que abrafaííèn la cue- ualleriza el lugar donde eftauá 
ua. oculta } por auerfe perdido la 
El ermitaño vifto que venia, noticia dellà . Entrando pues 
y admirado de Ver tanta multi- vna doelk^osTOp^ós dè mulas, 
tud, íè encomendó muy deueras vno dellos òyó á deshora grã ñ 
a nueítra Seño-ra, liiplicatidola iñufica, y vio vn notable refpM-
fe firuieífe defacarle a el, y alós àovy claridadr, dio cuenta al 
que eon eteftauaíi de aquel tra- Prior-9 y batiendo donaire dél̂  
bajojy tfibülaciofflytorno a pó* le dixo queíbñaua,qüe íè fuefc 
net •; k fantia Imagen delàbté de fé a dormir j y boluiendo a veri; 
la cueua;,:Côitjdílâ^rimérâvez» y oirío miímo,otras muchas nd 
Llegaron áosíM0ròs , íy empe- ehès tornó a deziríelo al Priori 
çando a difpa*ar ilattaŝ  y tiros Embiò dos frailes ancianoŝ y én 
hazia ella, todas fe bóteiaíi-eon- entrando, oyeron cantar May-
tines 
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tines a los Angeles boluieron ble, y principal; pafolo por o-
a dar cuenta all'reladojy juntos bra5 y con efta ocaíion èrtibiò 
a otro dia la fueron a dar a K o - la fanta Imagen metida erí v n 
drigo de Luxan, que era Prefi- cofre, y muy a recado con ella 
dente, o Lugarteniente de lafu- para colocarla en el. Llegaron 
inaria; el qual mando cabaífen a Roma, donde' fueron innu--
el lugar donde fe oia la mufíca: merables las gracias que fu San-
hizieronlo afsvy hallaro la fan- tidad la concedip êntre las qua-
ta Imagen embuelta en vn lien- les dizen fue, que quien murief-
çojyfacandola,Ía Ueuaron en fe fin herederos cien pies a la 
vnafolemneprocefsiõalalgle-: redonda de la Capilla donde íè 
íia. Auian los Canónigos buel- colocaíTe, lo fueffe nueftra Se-
to afundar en otra parte dela ñora. Embarcatonfe para Ef-
ciudad; y aunque auian paílàdo pana, y viniendo leuantòíè bo-
tantes anosjcon todo eíToaulan rrafca en medio de la nauega-
quedado algunos dellos,que ter cion de fuerte , que todos los 
nian noticia de como la auian que veliian en el naüio peníà-
efcondidOííibien no fe acorda- fon fer ahogados : librólos 
uan del lugar, como eftaua todo nueftra Señora milagrofamen-
trocado j y viendo que nueítro te,apareciendofe en el cielo el 
Señor la auia maniéftado, re- mifmg x c t n ^ de fu imagen, 
conociéronla afsi\cómo la vie- Ĵ eftc; milagro tíiuo principio 
ron; y pretendiendo que fe lés el tenerla los fieles por aboga-
deuia reftítuir como coía fuya, ,da de los nauegantes, y por a -
huuo Íobre el cafo grandes dife- uer experimentado, íu f «uor en 
rencias por tienapo de quatro femejantes aprietos: por lo qual 
años-ElPreíidentehizo depoíL han venido innumeiíibles per-
to delia mientras fedetermina- fjnas de muchas leguas a viíi-
ua la caufa y y fue de modo, que' tarla, trayendlole donas, y pre>-
interpuniendo la autoridad de fentajígs en ha îmiento de gra-
fuperlbna, traço como de con- cias. 
íèntimiento délos litigantes vi- Vna monja del mifmo mo-
nieífealupoder. . ncfteriò ciega, a quien fe le apa-
Tenia Rodrigo de Luxan de- reciojantes de llegar a el, cobró 
terminado' de embiar a Efpana vifta, dando la Religiofa las íè-
a fu hija doña Geronimai deLu-; ñas de la fanta Imagen an~ 
xan a tomar ej habito en efte tes de verla. Criaua vna mu-
monefterio quando eftaua en ger vna criatura al pecho,y ef-
Rejas, donde tenia dos herma- tandofele dando en. vna açu-
nas,y tias de la niña,que íiem-* tea delaplaça mayor a quatro 
pre fue Seminario de gente no- altos fe le cayó de los braços la 
Eee3 cría-
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criatura,inuocò el amaanuek marera mayor de-la Serenifst-
traSeñora eiUÍlaíanta Image; ma Reyna Católica dona Ifa* 
y dando en las piedras del futió bel, tenia cordial afeito y de--
de edad de diez meles, no fe hi- uociòn a la Religion de San 
zo daño. Las Serenifsimas Rey- Gerónimo determino de edjfi-! 
nasdoñaIfabeldeValois?ydo- car vn monéfterio de monjas 
ña Ana de Auftria , deíèando deíamifmaorden,y para ello' 
tener vn retrato fuyo3 embiaron hizo el edificio, donde oy: es el 
los mejores pintores que fe ha- montfterio de la Concepción' 
ílauan en la Corte;y aunque tra Francifca, de que luego dire--
ba jaron mucho, y lo procura- mos; y teniéndole en buenos ter 
ron, confeflando y comulgan- minos, embiò al Capitulo gene-
do, para hazerio deuidamente, ral que celebró efta Religion et 
no le pudieron facar alviuo.Son año de mil y quinientos y qua-' 
ün numero los milagros que la tro a pedir le reeibieíTen deba-
diuina Clemencia ha hecho por xo de fu ampkro, y íè encargaf-
ladeüocion defta fanta Image; fen de fu gouierno, ofreciendo 
y fe ha obferuado, que particu- de dar luego para la dote de 
lar mente haze manifeftacion dê treintamonjas tí eeiéntas- fáée* 
íús marauillas en los Martes dé gas de trigo, y ciento j fréiníã 
jVíarço: por lo qual en ellos íé mil marauedis de renta càdà 
lehaze cada año fiefta con gran año, que fu Alteza de la feñora 
folemnidad,y los ayunan aun Reyna Católica le auia hecfaé 
quando caefuera de Quarelma merced. No pudo la orden de* 
poreftadeuocion. zir de no a quien tanto deuíaj 
por hazer efta feñora íus^ártles 
C A P I T V L O L X X V I . acerca de las perfonas il*esíes^ 
acetóle, y con etonueu*a;||dèdê 
Adonefterio de U Concepción de mef* ' nueftra fundadora muy-con— 
tra Señora de la Orden de tenta. 
fmGerofpymo, Mas como fes GontentcS deí. 
ta vida darán póco, aguòfele á 
E L monéfterio de la C5- efta feñora el qué aijia í etèMdo 
cepcion Geronima es en la aceptacioj|;dé fu mmttñz-
fundacio infigne, no fo- rio,porque el Giiardiaii déíCo 
lo por fus fundadores, fino por uento de San Francifcó^ -r f̂ífi 
la virtud de las Religiofas del tio a íiis difignios , ponfendo5 
que es el mas íolido fundariien^ píeyto para eftoruar efta fuií-' 
to de la Religion. Fue fu funda- dación , alegando fer en pér-
dora la muy noble y exclareci- juyzio deiu Conuento, por cf» 
da feñora Beatriz Gálindo Ca» tar ta cerca, y aueríè empeçado 
en 
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^??!5MPP 4el Sçcretário Fran- los Rcligioíòs dé-Sarí; Fçancif. 
çiíçq ̂ amirezTuáiariclo en no- ço,y parece que lá dexaron fun-
bre dc U orden délos Menores, dar libremente eijfliòneítajío de 
de quie era muy deuoto, y tenia monjas que preten4iar> metien-
en Francifco fu Capilla de S. dolas en ei.Duròlespoço la pof-
í^onofre 9 donde eftaua ente- fefsion, porque; en efte Ínterin 
irada ííi primera muger ííà- Hegò la íèntencia de la Rota én 
bel de Ouiedp yyvúhijo > que íe fauor de la orden de San Fran-; 
k-ahGkgàen.el rio, y.otras razo- çiíco con lo qual fe alteraron 
nes. No contento con efto em-; los çanciertos, y fue forçofo el 
^Ghd^parte de fu orden, y de la mudarlas defte prime r edificio, 
4el Afçobifpo de Taledo al ca< dexandole deíierto, a las caías 
pitulo priuadoy que la' de San principales del mayorazgo,'que 
Geronimo celebró: on; dos de. eran donde al prelènte clíà efte 
IUQÍO de mil y quinientos y qua-: Moneíterio, fubrogádo en 111 lu-
|fo a requirir no le acetafsêjpor gar ottm qué coiibpiò al campo 
[̂Ue íes paraua grande perjuy- del RejVque py poífee íusíücef-
zio: fobre lo qual fe ventiló plei- íbrcfjConfta de vn capitulo pri-
to, y en grado de apelación fue uado de la orden de San Gerb-
a Roma. nirrtopcr principio del año de 
, Viendo eftâ  contradicio;-; ipil y quinientos y iiueu^^onde 
liés; puçeftra fundadora- '9 quife a r f e t U m q las Religipfas del 
mu^ar de intentó, y diputar la. Monafterio q auia hecho la fe-
reata ( que dexaua al nionefte-, ñpraBeatrizGalindo,fepafl'afse 
lio) a la mifma orden para vn a fus mifmas cafas q tenia detro 
Colegio de eftudiãtes en el mif- de M A D RI D3por algunos inco-
ólo edificio j acetólo en vn capi- uenientes qtenia el primer fitio: 
tulo priuado deL ,ano de mil y lo qual fe hizo en quinze de Ma*; 
quinietos y feis,y da la fazo por yo del mifmoano. 
la mucha deuocion, y fe que eftà Y porque quien íiguio mas los 
leñoramoftrauaíiempre ala or pleytps paífados fue vn reckü 
den:1a qual eftuuo refuelta de conueríb, quifo la fundadora» 
paífar al nueuo Colegio los Co- que las que fuelfen monjas en ef-
legiales que eftauan en Siguen-, te Monefterio, fueífen hijasdal-1 
ça j pero no tuuo eféâ-o , porv go, o de Caualleros, que no tu-; 
que los Canónigos deja Santa uielfen con que las dotar para ,; 
Iglelia de aquella ciudad no cu- meterlas en otros monefterios: 
píieron los- conciertos. Por el lasquaíesfe recibicífen fin dote 
ano de mil y quinientos y ocho por amor de Dios,y auian de íèr 
viendo que todo fe defeompo- treinta,cuyo nobramiento per* 
niaj vino a tratar de medios con tenecieífe a elbjy defpues de fus 
Fee 4 dias 
/• Libro t e r c e m — ' 
dias atósfücefíofes enfas màyo^ quiera delias púdieífe ndmbra'r 
razgos,y al Prior de San Gero- õtrápára;èhtfáf enfulügár :eá 
nimoetReai'de MADRÍD, y a execüciófidé'tó^qitól,coiíkjíiiè-
laPriofâdette]VbneftérÍo¿óuaf roii MtàtiÚjdÇiâzórèèéif^èftâf 
darofe^eftás ĉ pitulaciottfes haf-; k ñ o t i ú á ^ é ?quatrò mòájús a 
ta el ano de mil y quinierítos y; fu éleccié^toíMõ tóck)'^^^}©-
veinte y creís que la Prioráy-y C6; papUés-áhtiguosj qué fe- îiard^ 
uentò,cõrítr^uiniendoíasVrèci^ en élát'chfab delhofpíM '-ééU-
bieron vna rnón ja fin dar parte^ Gohcepciohv,-que ella ^siíma 
òcontràlavóluatad de-là futv" fundó. . ^ v 1 ^ , ; 
dadorayde te qual fe ú é & h í i & f Él édifiçiò;èstònòyyicapà* 
quexò á- fíay1 Aloñfo é é Sañtá- dè lá àrquite(Sutà de aíjuéllierò 
Grüz ípenèr^l de la òídèn de fó^'y eimèftaftótrà tidfimii 
San (Seronimo,eÍ qual defpa- de'MÁ'D'ítiBifeñé muy búena 
chò fu patente para qué fray Pè* huená?y:MuGh'á;ancliurãr; el <:0¿ 
dro de Aíua Prior de Granada^ io es grandê  bien obrado Vy de 
y Viíitador delia fueífe a MÀ^ los mejbi'és í^iSayen caftillasEl' 
DRiD,yproüeyelTe juftioiá::tii- exempib ^üefiémprehándado 
zolo afsi, y haziéndo informá-5 dé vtrtüd^y-teli^Oh las Religit)-
cion êin dozé dê Enero de mil yr fas defte Gonuentos aüque^püef-
quinientos y veinte y quatro del to en medió de tanto ruidò,y co 
dote q la fundadora dio al Mo-; fuíion de piicblo j digalo la mif-
nefterio, hallo fer bailante para ma Babilonia dé la Gorte i qiié-
el fuftefito de veiritè monjas pet: no podraaüer iídb ¡fu cegüedádr 
petuasj la qüal vifta, dio fènten-1 fântà ,que hb aya reberüerado1 
cia por ante Geronimo Fernán- en fúsojbá la luz eíclareci'da de*" 
dez eferiuano del numeró de' Ía gráníántidádque¿helf0ptó: 
MAD RID fe guardaífe Kaftà en ñwfíEml èófàM eftà eiitèfrài 
aquel numero lo capituladb co da fu fundadora, aunque fu 
nueílra fundadora , fenâlando ; ; * epitáfio eftà en la Ca- -
diez ancianas?y diez moças pà-i '> • • • pilla mayofj y dize ; 
ra que por íii muerte de qual- : í deftá:fiierte.] ; : ' -
Aquiya^e Hèattix Galindóla qual defyúés de ¡A mmm de la 3Qy 
na Catohea dona I f %bèl deglértofa memoria, cúyd Vamarerafifjfe" -
retruxo en efte mòheHm^yeéei de la Concefiíón Frànctpà âiffa ? 
villa^y vlmohaxiendô faenas obras baftá t i am dtMl y f rAniems -: 
y nemay quatro yuefalleció; * \ ^ . i : ; ; ;;Í 
_ ^or ê  de mil y qmníéhtos y pata de Cardenas hijo de losTe-
fetenta y fíete trasladaron a la gun dos patrones del5Obifpò de 
Capilla mayor defte Monefte- Palencia5y Prefidentc de la Cha 
no el cuerpo de don luán Za- cilleria de Valladolid 5qmurió 
en 
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en la m k ^ f u ^ ó i ^ a d o ^ m © JDios ¿on zelo ele íü homa i pe-» 
le tefiéi'éíá-iníéíjf cioa de fu fe-- íarpík de fu ¿fenfa •Êon mdigfiâ-
râv D\ :̂  - ¿ . dondeks quede nueúo ha^ia 
En él 'áte .róyor del Wro aquélla perfoíí^'pir^püfo de no 
ay vna ihiágtn dé nüeftta Sefí^ rogar mas por tila ̂ en ocaíion 
ra de eftàcúfá de1 vnâ' grah rwü? qué- eíkua: delantíe • defta Íanta 
ger de túí lk-tm'fotáñobeil í&b ímágen) habiòl^ J diziendoiaí 
máj yúh i tè i .mtà fàymttoàfa i l M á t i U j é í éá^Çmlo^ue1 ami, 
, ^üela flothe déi(Nacimie'céíiaJ Palabraspdrci'eífOTs grandií^ 
• ze mucha itky'ói'deínottraeiòii fimo'conluete^y qtiel^ânifieílã 
i dèfu hetrtrofuí-ãkjtíè eri lò féfta2 bíi?n quanto es é á'ffidpque tie-
í te decano, '•' Tienen tambiéri la ñ% a las almâsíy lo que gufta que 
imagen de nueftía Señora con lepidan pofíü íaluacioñ. Orrafr 
inuocacton dela de Guadaliii^j muchas cofas íücedieron a efta 
que es de la que hizimOs ménelè bérfdkâ Rétitiõfa', que eftan eÇí 
en el Capiculo fetéta y tres ó€f4 íotídidas- efî f'JhüCnilde recato 
fe libro,- por cuya'deúocioWlas dêíia fágrada'Rdígi^ que a ái 
Religiofás Kan éxpèriment^dõ tié'iiípo maniféftarà la ^iúmá. 
graades mifericordias recebi- Clemencia. Retierecianíè otras' 
das deladiuina mano» Ay afsi dos ImagenéSjVnadelaCruz a 
miímo dos imágenes dei Ecçè ciíéftas, que eftaua pintada en lâ  
Hbmo deuòtífiírfíái :deplticçl;¿ páVéd del Cíxrò ykj<s<íque d e n k i 
vnzaqtí&úlòsfèfftàòs-hetégbè o à t o n ; y(cori eftar-pintada en 
acuchillaron, y -vn Gatolieole los ladrillos, llegando a derri-
cõprò* y dio a efte Conuêtò pa- Baírla,ordeno ¡Dios q al primer 
raque fuéífe vénerada.Ocra que golpefaliota entera, q la pudie-
,en algunas ocafiones hablo a ron lleuar entre dos hõbref, fiéi» 
' vna Religtofa for Maria de la dódedosvaràsdelargo,y laçdw 
J Cruz perfona de gran virtud y lodaro enotra partej íin recebir 
> fantidad,y feneillfísimaj a quien la pintura iefion¿ ni daño. Otra 
' eftando vn dia quexãdofè amo- del deícenditbiénÉo de la Cruz 
rofarneate de algunos trabajos pintada en pizarrá d¿ tan fupe-
q tenia,que a los íieruos deDios rior herniofura ; q la tienen afsi 
) nunca íes falta en que exerclt-ar- por efto, como por fu deuocion 
¡ {^ixotVefne ami ú¡ual menees; en grande eftima, 
y bazes cuenta de ejjas pajuelas. O-
tra vez auiendo pedido muchas C A P I T V L O LXXVIÍ. 
vezes a nueftro Señor por la re*: •'" n . . ' .+ - - .r 
formación de vn alma5hizola fu M « " f l ™ de la Cocepao Fracfía, 
Mageftad merced, torno are- | j L Monefterio de la Con-
caer otras tantas} la íierua de 1 ^ , cepcion Francifca es fun-*-
dación 
L i b r o tercero 
áacíon nohilifsitna, no folo por lia fray Alonfo de Areualo, por 
auerlo íido tanto ííi principal: ante Geronimo de Madrid ef4 
fundadora dona Beatriz Galin- criuano del Numero della fin 
dojfino también porla obferua-, carga ̂  ni obligación alguna,* 
cia de la Religion, recato, y reí? to^s. de tan íblapaente reíeruar 
, plandor de virtiidft§, en que-las» pMafi * y fus fu{?efíores^l derer 
keligiofas del ( qüe es la verda- ch^dçlpattonazgQ. Dioles ca-
dera nobfôaa^lMja-B fenalada J izé^ ornametosj y tç>do lo o% 
defde fu |ui3daçiçn>dixe,que fue ceíTarip para el tultp diuino^d^ 
la principal^ porque la primera, tandolas en çiento y cincuenta 
eftaua ya hechájque como fe di- mil marauedis de reta cada año, 
Lib.t.-<¿7$.*Qmelf.rimerlibrólas Beaías çòpq^cgfe màp^or jípeles,y 
de Sail I?¿4c4 .elviejçjque auiaa priuilegios antiguos 9q edan m 
4êííèr;hijwd^£Q*pèfcflàrõnl-a ppdíer de don Diego Ramires 
Regla.', de nueííra Señora de la íuceffor eniü cafa ,y mayoraz^ 
Concepción; y hallandoíè eftre go- r : : ¡ 
chas en aquella primera caía, ?. ;Hecha la donación del Mo-
por íèr pequeíia,pidier6 a nuef. nefterio, y tomada la pcífcfsion 
tra fundadora (que al prefentè el mjfrno diamante elpiiímo eC 
tenia vacio el edificio del Con- ctluatfOjnoluego fe ^^¿adarqri 
Uffnto,que auia hecho para mõ- a çl, hafta de alli a dos años p p | 
jasiGeronimas^ y por contradi- algunas dificultades que huuo 
ctoaèslasauiíapauado a fus ca- que vencer, como confia por la 
fas principalesjcomo en el capí" licencia que dip en virtud de vn 
tulo precedente queda dicho) q Breue de Julio Segundo el Vi* 
oluidando enojos pjaífados, fe le cario de Alcala, quefue en diez, 
dieflèvpira que fe trasladaren a y feis de Abril de mil y quinien-
el; pues le auia edificado para tos y treze, para trasladárfe de 
templo dela Concepción de N. aquella cafa a eíía, y júntamen-
Señora,y ellas eran de íii orden,, te los hueífos de Mariana Me-
y auian profeifedoiu Regla.Fue xia íii primera fundadora, y de 
muy fácil de alcançar della, por los demás difuntos fus bienhe-
laMiucha deuodon que tenia á chores j y vltimamente por la q 
nueftra Senòra, y no menos no- çl Àrçobifpo,y Çardénaí de To 
bleza de condicion;y hizolp tan ledo fray Frãçiico Ximencz de 
liberalmente,que les hizp dona- Cifneros dip para lo mifmo en, 
citín delèdificio, caía^ y huerta», veinte de Mayo de mil y quinie-
que tenia en el en veinte ^ tres tos y catorze,y enefte año fe hi-, 
de Mayo de Mil y Quinientos v zo la traslación defpues de he-
dpze,(iendo Guardian del C6- cha ladonacio arriba referida, 
uento de SanFrançj^QcldftaVi- Deípues de auerfe trasladado, 
A W " ' fueron 
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fueron tomando el habito én eí voluntaría pobreza que profef-
nueuo moneílerio perfonas prin íauanjviuiendo todas erí común 
cipalcs.,y de calidad, que juntãr fin que en toda la cafa huLiieííè: 
do con el oro. de la nobleza el vna tan fola líauè • debaxó déla 
efmalte de la virtud han refplã- qual loi pudieifen guardar,aíga 
decido enlos ojos de todos, de nas delias los eícondian entre Ja 
fuerte que han fido rarifsimo paja"de los galgones,que erkh 
exemplo de virtud,y fantidad. . ius naasíregaladàs camas: otraá 
Por efta, y fu grande recogi- lo metia en algü hoyo del claufi 
miento han hecho grande eítir tro,o huerta, cubriejidolos con 
madeftemonefterio ios Reyes, tierra,No queria,qúandoentra;-
viíicandole frequentemente , y uaen.dia de alguna feftiuidad,hi 
en ^articularla feuoraEmpera^ zielTe el oficio íüReal capilla,co 
triz doña ffabel muger dei JEm- mo es coftumbre ,fino las Reli-
perador Carlos Qunato tenia gioías, tanto era elgufto que teS 
íiugular guíl:o,y deuocion co las nia;de oirlas-i-Entjando vn día 
Heligioíás del,a quien fíempre q en efte moneteioy-demuehos q 
fe ofrecía tratar delias, Uamaua lo íbliahazer ai eritrafr-çn el co-
mis freiras las maltocadas 5 por ro3entfierro ordinario de las Re-
el poco, o ningún cuidado que ligiofas,dixoaia Abadeíà,qíie 
•tenían en la compoftura exte- tenia miedo fiernpre:.que entráj 
.rior de .fus p.QrfonasjHmadas aázú-jêl y-p^é^àd^ét gue-la 
mas del cuydadQ de lainterior tenia iti Mageftad,feíp6dic; 72? 
:Con que procurauan aíèar,y co- pifiiñi'erra^e cubretmtàs Sant-asy 
poner la hermofura de fus aí- èn eftapòíiefsi-ónténia alasRe* 
mas, defeando agradar mas cõ ligiofasj en la mifnia las tuuo fu 
eftafegundaafuloberanoEfpo- luja la Emperatr^.Mária de 
fo,que con la primera a los hora gloriofa memoria > y hermana 
bres,auque fucífen Reyes,y Em- del Rey don Feiip ;̂Segundo,vjr 
peradores.Y esDios tan fiel,que filándolas muebis vèííesiy quã' 
en lo que en los ojos del mundo do huuo de entrar en el monef-
pudiera fer caufa de defprecio, terio Real deJaívJ^efcalças la 
y reprehenfion , hizo que en los Serehifsima Infanta dona Mar-
de la Mageftad Cefarea, fuelle garita fu hija la truXo a defpe-
digno de eftima, y recomenda- airfe defte c.o"nuento,tan grande 
cion, porque conoció la raiz de era el amor que tenia a íu? Reli-
donde nacía el poco aliño y cu» gibfas, moftrandofele hafta que 
rioíidad del tocado.Vifitaualas murió en la merced, y fauor que 
de ordinario,repartiendo entre fiempre les hizo.El mifmo le ha 
ellas algunos regalos,de que ca- hecho los demás Reyes, en paty 
rcciaiuv como era tan grande la ticular don Felipe Tercero * y 
dona 
Libro tercet o 
D . Margarita de Auftria nuef- le dieron a efteConuento.Enel 
tros feñores que le ft equentaton Capitulo tienen otra de nueftra 
mucho. Señora del Trafpaífo, que tiene 
Tubieron al principio tres delante de fi a fu preciofo Hijo 
Abadefas perpetuas, y a los feis reciêbaxado dela cruz de bul-
anos de la tercera, que fue doña to,y de no menor deuocion: la 
Aldonça de Haro nieta de la qual eftãdo antes de aora en vna, 
fundadora,limitó fu Santidad ermita de la huerta fe apareció 
las prelacias a vn trienio, man- a vna Religiofa.a quien la tarde 
dando no duraífe el oficio de A- antes los medicos auian queda-
badefa mas de tres años. La Re- do de acuerdo de cortarla el dia 
ligion defta caía, la obferuancia figuiente vna pierna,y la confo-
de la Regia y exercicio de virtu- lò,dizíendola dixeííè que la fan-
des es grande, particularmente graífen dela mifma pierna,y que 
de oracionjtnortificacion, y pe- con efto fanaria:a la mañana di-
nitencia, en que ha auido perfo- ziendo a los cirujanos, que no 
nas muy feñaladas: de cada vna era menefter cortarfela,íino fan 
de las quales fe pudiera hazervn grarladella,hizieron donayre 
largo tratadoras el no alargar del remedio; mas fue tata la inf-
efte, obliga a paífarlas en filen- tancia de la enferma, que la hu-
cio.Defta cafa,por fer tan obfer uieron defangrar, y luego reco-
uante,han facado los Prelados nocieron la mejoría, y cada dia 
Religiofas para fundar en otras íè fue continuando defuerte,que 
partes. Fundaciones fon della el quedo del todo üna. Sacanla en 
monefterio de Guadalaxara, el procefsion los Viernes Santoŝ  
de Sãta Vrfula de Alcala, el del y por nccefsidades generales. 
Corral de Almag;uer,y efdelCa Ala entrada del coro ay vna 
uallero de Gracia en efta villa, capilla muy graci.oíà,y bie ador 
de que en fu lugar trataremos, nada dedicada a San luán Euã-
B edificio de la Igleíia es co- geliíla, cuya imagen de bulto es 
forme a la arquite&ura de aque- de marauillofa efcultura ên ella 
líos tiempos,y aunque pequeña, fe guarda vn cendal, en que eftà 
capaz.En vn altar della eftà vna la fanta Veromca,que traia con 
Imagen de la Concepción, con figo la Santa Iüana~de la Cruz: 
quien tienen fingular deuocion la qual fe transformó en vn rof-
los fieles. En el coro tienen otra tro hermofifsimo deChrifto Se-
a quien veneran las Religiofas ñor nueftro, eftaodo haziendo 
por la muchaque tiene con ella, oración delante della en el pa-
En vna capilla a los pies del eftà lomar de la cafa de fus tios,don-
vn Sato Chrifto crucificado de de fe folia retirar a hazer ora^ 
talla de grande veneración, que cian,y otros exerekios de peni-
tenciaa 
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laliuiuí-^^^yIâ''hablàcdnfotandolai la regla de Santo Domingo j y íi 
dchcrurê mo fe dizeenla hiftonadefta bien quando íè; trasladaron al 
Santa:.cl qual cõ otras reliquias puefto que alprefente tienen los 
dcxòla fundadora a fu nieta Dé Premoftateníes, cérea de Lega-
Aldonça de Haro : Abadefa que nitos, que fue a bueltas del año 
fue defte Conuento, como que • de mil y quinientos y fetenta y 
da dicho,y ella le dexòen el.Ha quatro hizieron los tres votos 
zenfe en la Iglefia defte monef- de Reíigiô, Obediencia) Pobre-
tetio cada año dos folernnifsi-" za, y Cafl:idad,fin hazer el de 
raas o$-¿uas,vna del Santifsimo Glaufuraje guardaron en quãto 
Sacramento, que hazen las mô' ai no falir fuera del moncílerio, 
jas,y otra de la Concepción de pudiendo entrar dentro del mu-
nudíraSeñorajque haze el Rey- geres a viíitar las Religioías.Ef-
na quando eftà junto en Cortea, tuuieron alli continuado el bcé 
y fuera delias en fu nómbrela cxêplo* y exercicio de virtudes 
Diputación, y Comifsion del con que íe fundaron. Obligado 
con gran demoílracion y ápa- deílo el Excelcntifsimojy Reue-
rato de grandeza y. folemnidad rendifsimo Cardenal Duque de 
por voto que hizo de hazerla en Lerrna D. Francifco Gomez de 
efte templo^ decreto del Con- Sandoual trasladó efte monefte- . 
fejo de Camarav : ' ̂  '- i ' i rio en nueftrosdias en cinco de 
; " £iff[07u-H:••*•{•*•: s -Setiembre de;miíyíèifcientosy 
C A m ^ V k O ÍLXX^IIE diez camino de S.Geronimo5cÕ 
}bn;',í,:: de antigúamete folia fer el hof-
Monefleno de Santa Catalina de pítal general jüto alacafahuer-
Stnà âe la orden dé Santo • taque tiene ene! prado, defde 
Domingo. dode hizovnpafütdizoaíu Igle 
íia,queatrauieífa en forma de 
1SI el capitulo fetenta y arco la calle que llama del Pra-
cinco del píkñer libro fe do. En efta cafa por el ano 3 mil 
hizo memoria de vn re- y fbifoientos y veinte hizieron 
cogimíento que' huuo en M A- voto de cíaufura conforme a los 
DRID cerca dé la puerta dr. Bal motas propios de losPontifices, 
nadu, qué fundo dolía Catalina y decilsion del fanto Concilio 
Tellez Camarera que fue de la Tridentino. 
Reyna Católica por el año de Y porque el aífunto de fu 
mil y quinientos y diez, rccogie primer recogimiento defpues 
dofe ella, y otras mugeres prin- del retiro de fus perfonas de las 
cipalés en el. Eftas feñoras pues ocafiones delfiglo jfue criar en 
yendo cada día creciendo mas & compama algunas donzellas 
Cala virtud, viaierõ a profeífa r hijas de perfonas nobles, como 
fe 
Libro tercero 
fe dixo en el lugar citado, para acuden los fieles a vifitarla 5 y a 
que con la leche delus buenos pediría la luz para elaciertofie 
confejos echaífen rayzes en la iiis buenos difinios por venerar* 
virtud,y fundadas en ella acer- la debaxo defte titulo de nueftra 
talfen a fu tiempo a efceger el Señora de k L u z . 
eíladoenque mas huuieflen de 
•de feraira-nueftroSeñor. Efto C A P I T V L O L X X I X . 
mifmo continúan de prefentc 
deípues que fe encerraron) te- Comento demejlra, Señora de Ato* 
niendo en vn quarto a parte fe- chá de la orden de '2W*~ 
glares,que como tienen tan cer- cadons. 
ca el dechado de Sãtidad y Re-
ligion que profeífan las Religio- L Conuento de nueftra 
fas, procuran imitarlas en fus Señora de Atocha, llama-
acciones con notable aproue- doafsi,por auerfe fundado en 
chamiento , eftando retiradas laantiquifsima ermita de nuef-
dslas ocaíicnes del íiglo hafta tra Señora, de que arriba trata* LiWe.$u 
que falen de alü para tomar ef* mos, es de la orden del gloriofo 
tado. Patriarca S.Domingo,yeftàde-
Níítras Enlalglefia defte morieftê  dicado afu gloriofa Aífuncion. : 
ñora de la TIO fe venera vnalmagê de nuef- Pareció efte puefto apaciblé y 
^ tra Señora de tres quartas de al- a propoíito para fundar en ê a 
to de mucha deuocion; traxe- fr. Garcia de Lòayfa Inquifidor / 
ronla de vna aldea a adereçar a general,y deípues Arçobiípo de f 
) cafa de vn pintor , oluidaronla Seuilla,y al padre fray luãHur-; 
I los dueños mucho tiempo, que tado deMendoça Confeífor del ̂  
noboluieron por ella, vn fiemo Emperador Carlos Quinto, ') 
de Dios, a quien fu Mageftad con cuyo fauorfè alcanço licen-' 
dio efpiritu de recoger las ima- cia del Sumo Pontífice Adria-
genes que no eftauan con la de- nô  que a la fazon fe hallaua en 
cencía deuida para colocarlas Vitoria,ciudaddeEfpaña,don-
en parte donde fueífen venera- de le llegó la nueua de la elec^ 
das ,acafo entro en cafa;defte cion, y el beneplácito y confen« 
pintor ,y andando mirándola, timiento de don Gutierre de 
encontró con efta Señora, afsi Garauajal Obifpo que fue .de 
como la vio, fe la pidió, y jun- Plafencia, y entonces Abad de 
tamente que fe la adereçaífe. Santa Leocadia, dignidad de la 
Contertòfe con darle folamen- Santa Iglefia de Toledo, a cuya 
teloqueçoftaífeelàdereçoiade Abadia eftaua anexa la ermita: 
reçòla , y defpues de adereçada con lo qual fe tomó la poífefsio 
la dio a efta lanta cafa, adonde del la, y de todas las tierras que 
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"'é<¿ fnii y quinientos y;veinte y '^fymfimM40¿Uékype^ 
eres cenando la Silla-Apoftoíi- cid» miéftros ¿ptáífóri&r Chrifié rl 
- éa Adriano Seícto ¿ la dé Eípá5- Prm delta ~&b¡?Í^MHó\y0jl$s 
na Carlos Qòmto, y la Arçò- odian, om^àtHiaPmérbiènh^ 
:bífpal de Toledo don;Alortfò êtílàŝ » pméHM^ ü̂éÚf ahMy 
deVoníycZi fiédo GeneraMeíá ¿#^de dondecíaíamenté íé 
orden fray Frañeilco-d^f^r^- ííjsje ̂ liè-aí 'ptíñcipUd viaierâi 
ra, y Prouincial fray Diego de fin propio los primeros fundâ  
PinédavM Gapel-lan dê la-c'rin]̂  '^bm "dèfte Góñuéñtó.' ; 
ta y qíírfe llamaua Pedf o" (ht¿ v ^abricòfe lo nécèffánò de 
cia, entrego luego todos los or- dormitorios, capitulojíacriíiia, 
namentos, y colas pertenecien- y otras oficinas con la liberaíi-
tes a eiía'3qíiéerá mucho'ssf áiby *dad- del Cefar j y iás* largas li-
díeos- ->• : : \ ^::^v¿ 'ffibfeas-'delos''Gtá'ntíes xy otrks 
FundòfèMèaíà èn grári'^ 'ftí&ms deüdftiS^e -huefíra -*S& 
•ligionvpenitencia, y recògithi^- mlfcWiéüáó fiémp^en atiménl 
to, y en continuos ayunosjgu^r- to eí éaificio¿Elrqüetiene atpÇé-
dando los Religiofos perpetuo fênte es fumptuofo fáyúáü¥&h 
íiíencio: en la obfemancia del para íii fabrica ios dos Filipcfe 
veftidojcamas,^ comidá 'éittii- !ffe§i8êôi fTef<rèr<j?;déglèfií>* 
-gloriòfòf^fmreà íú fándató tdétó^^pÀtiitiiafefo^iígòr cok 
-feicfcxÒ.riiáh^áò^oima^pèF- íftíe féftíndò ,:y èlbúeri exemplo 
* cadòj o htieildSj fa'vezcs pán,y ^ue^eío'n fü '̂páífádofs, comò 
agua, Ileuatído en todo la en- fe ha vifto en loshif jos que ha te-
tereza y rigor de la conftkucion nido efta cafa eminentes, aísi en 
a imitación de San Gines ¿eTa- let ras con cpe Uuftrarqn íu Re-
lauera, de dondè; vinièròn los ligioíi^omo;eií dotfriha/y -fen-
primeros fundàíJôres i ia qual tidad, con cuya femiila cogie-
era de nò tèriérprêpidycomó ron en̂ efte púebbã̂ ;y én otros, 
fe colige • de eferitüras antiguas donde refideron,colmaclos fru-
de aqüeiios tiétbpòs, y m pat- to^defes dichéfery "profits 
ticúlardévnB^èiíedéltíãéar- trábá^s¿ • ; Tt^-^1 Ü 
denal del titulo de San :Êòfme ": ' Én el Gàpièulo efta enter ral 
y San Damian Nuncio Appfto- do èltícàffitô^ádréPtefentádci 
lico en Efpana por lã Sàntidád fray Geronimô ; Vàllejo, cuyô 
de Clemente Septi«no ,(fu fecha cuerdo éftà entero'-'i y de quièti 
en Toledo a dos de Diziembre hi¿ímos memória tn el yfibfá f 
de mil y quinientos y veinte y égütído- defta hiftòria. ; &':;éi 
cincoj en el qual entre otras ra- tnifinó a los lados del:íaítâ^ 
en 
L i b r o tercero 
en dos nichos cerrados co vnas de Toledo,que a la fazon eftaua 
rejas de hierro açules, y dora- vaca, reíiftio el Sato con humil-
das eftã depofitados harta el día dad, como quien eftaua acoftü-
dc la vniuerfat refurreccion; en brado tan de atras a defpreciar 
el vno el cuerpo del bêdito fray honras, quedó el Cefar con ad-
luan Hurtado de Mendoça, a miraGÍ5,y el libre del cuidado q 
quien el Emperador Carlos le amenazaua la inferipcion de 
.Quinto quifo poner en la filia fu fepulcro dize afsi: 
E l $eato Padre fray Juan Hurtado de Mendoça Fundador def~ 
te Conuento murió a 'veinte y cimo de ^ b r i l de mil y quinientos 
y 'veintey tres. 
En el otro el venerable Pa- chas cofas de fu recamara, de 
dre fray Diego de Pineda Pro* que hizo donación. Acabòfe íii 
uincial de la Prouincia de Efpa- rabrica año de mil y quinientos 
ña murió año de milyquinien- y nouentay ocho, y paífofe el 
tos y veinte y fíete. Afsi mif- Santifsimo Sacramento a ella 
mo eftà enterrado el padre fray , dia de Pafcua de Refurreccion 
luán Volante hombre de raro del mifmo año. Defpues defto 
efpiritu,que trabajó mucho en doña Geronima de Ayala mu-
la fundación de la Prouincia de ger que fue de don Geronimo de 
las Filipinas gloria defta orden, la Çueua Comendador de Ca-
y otros muchos Religiofos que rriolà , y del habito de San-
no fe la acrecentaron menos tiago dexò a efte Conuento 
con fu grrnde erudición , y ochocientos ducados de ren-
fantidad. ta. 
La Real Capilla de nuef-
C A P I T V L O L X X X . tra Señora de Atocha también 
íè ha labrado de nueuo, aunque 
Patronazgos defta cafa. en el mifmo lugar que eftuuo íu 
antigua ermita a expenfas de la 
LA Capilla mayor del Cõ* Mageftad de Filipo Segundo uento,y íu entierraes pa- deuotifsimo defta fanta Imagen 
tronazgo de los Codes dè Nie- pafsòfe a ella dia de la Encar-
ua,a quien le dexò doña Beatriz nación año de mil y quinientos 
de VelafcQ viuda de don Ro— y ochenta y ocho*, el qual pocos 
/ s dtigo ^anuelyltimoyaronde- diasantes que murieífe mandó 
i1 "Odiente del feñor Infante don aífentarla en los libros de fu pa-
luán Manuel,dotola en dos mil tronazgo Real, y hazer el iera« 
ducados de renta. ̂ otrastnu- blo de la capilla . Defpues el 
Rey 
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^ey don Felipe Tercero fu hi;o deíío de/pacho íü Heal cédula 
aceto eJpatroí:azgo,y en razón del tenor íjguiente. 
CeduiaReal Per quanto el Prior JroylesyComento del ^oneflerio dé mepa Seño* 
ta de Ataba de la Orden de fanto Domwgo^xtramuros deflarvUU de M<* 
dnd con licencia de fu Promnctal̂ otorgaron la efentura^or U üaal en reco ? 
wcimiento de las meutdísy fauores que la dicha Ordmy aquella cafa red-
hiero del ̂ ey mejlro Señory de los fehores\eyes mis predecesores q fantaglo 
rm ayanyqae ultimamente fit Magejladles hizo merced de u n retablo pa-
m la Capilla de me/ira Señora^que ejláfita en d dicho Monejlenoy confide 
tyndúafstmtfmolos bienefyfauor que recibe de mi la dicha OrdenJ Iorque ef 
pera recchr adelante^an tenido por bien los dichos Fnor f̂rayles^y Cõuento 
de darme el Patronazgo de la dicha Capilla de 2\£..Sehora^para que de aqui 
adelãtefe intitule y litóme Capilla 2(eal9y Patronazgo mio y de los2(eyes mis 
fitcejjorestcomo fide fu fundaciónfuera eregida co titulo T̂ eal̂ como Usdwnar 
Capillas y Monejlenos que tengo en e/los \eynos de mi Patronazgo Realty q 
delaqui adelante la bobeda que ay en la dicha Capilla aya de eñar cerraday 
abierta a mi difpofiaony delor fiñores 2{eyes misfucejforesy que no fe ha de 
poder depofitarym enterrar en la dicha bobeday Capilla perjõna algutia^/tn» 
fuere Realeo quienyoy los "Rjyes que defpues de mifucedieren en ejlos\eynos 
ordenaremos y mandaremoŝ y que podamos poner en las paredes deladichct 
Qapüíanneflriís armas "Reales^y letreroseara que fe ueay fepa que es de mi 
^atronaz^go^al̂ con queyo prometa que en mrigm tiempo jaldran^ni fe enage 
mtàttlít? dichas Captllay bobeda}ni fe darán por enterramiento a perfona al 
gma que no fuere de mi cafa 7{eal, Suplicándome los dichos Prior ¡fraylerjy 
Comento fuejjzferuido de acetar el dicho Patronazgo )̂ tomar debaxo de mi 
protección y amparo la dicha Capillay en reconocimiento defio fe obligan que 
hard per pe mame nte para (iépre jamas en el altar de meflra Señoradormí y 
los \eyes misf afiares cada ano dosfieflasja una el dia del los glonofos 
çstpojiolesfan Felipe ¡ y Santiago :y la otra el día de Wueflra Señora doi 
í é Emamacion^diztendo en cada una delias uifperas9y Adtjfa cantadafo 
lemne con Diacom ŷ Sub diácono aponiendo para ello a cofia del dicho Comen '•. 
to la ceraty el demás: recado neceffafioyfigm que mas largamente fe contiene 
enia dicha efintura.T auiendo(ido uifto en mi Confi'jo de Camara^or la 
prefente la confirmo y aprueuojy he por buena en todo y por todo9fegm ,y como 
en ella fe contiene ¡y mando fe guarde y tumplâ fin que en ello y m en parte 
dello fe ponga dificultad ,m impedimento alguno.T por efia mi cédula ace" 
to el dicho 'Patronazgo de la dicha Capillary fu bobedajegun^yde la ma* 
pera que en la dixha ejerttura fe eontteney declara por mî y por los 7{eyesí 
de Cájldla mis fucejfores que por tiempo futren $y como tal Patron tomo 
debaxo de miproieccion^eal mam,y amparo la dicha Capillary fus vie* 
Fir 
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ms^rentas^riuilegiòs^xempcicnes^ iodo lo tocante y concomiente á ella pâ* 
ra darlts^wymisjfmejfom todomifmory ayuda 7. prometo por mi palabra 
2{eal,pcr miy por los 2{eyes mis fuccjjwestfue en ningm timpo la dicha Ca-
pilla de ímfra-Semayfu hkdajaldran^mfe tmgmarân de nueBro Pa-
tronazgo jRjalyii la daremos por enterramiento a perfaa alguna que.no fuere 
de nueflra cafa :3{ed.Fecha en Vdlñdolid a diez. de ^ouiembre de ¡wly 
feifeientosy dos años* T O E L \ E T % 
C A P Í T y L D . L X X X L porfumeclio5ynoíblolosvezl. 
nos de M A D R i D , íino tam-
r : imágenes- dèfte-Comehfà' • bien los lugares dela comarca» 
•r ' ^ Í / ^ Í V ' V - Ay memoria della en papeles 
Éyértf ^k^feficrablelm'agen antiguos ,7 en particular en vn 
U B I cji tóeftí a'Móf fcxk Atocha' •' priuiíegio - del Rey don EnrU 
& ̂ «n!; ; ;'de quèmtatttGsarriba^ay o* que Quarto > fu data en Valía-
ttá de mucha antigüedad, que doliden fíete deAgofto de mil' 
pot íer detañtálá llaman nucf- y quatrocientos y iefenta y íeis* 
era Señófaide lar Antigua^ teda en que eftà incorporada vña re-
éllá y el ropágfe muy bien labra* nunciacion- qüe Di ego de Za* 
dojíèntadàenvritrono dela mir mora fuSecretariò hizo de cie¿*, 
ma pieça con fu foberano Hijo tos marauedis de juro para. re*, 
fêntado en fus rodillas entre les paros de la Capilla dena fanta; 
btàçosdelaMadrejalgomasal Imagen,fu fecha en Scgouia 
èâ que la de nüéftra Señora de Veinte de Enero del mifmo • 
Atochajeiveftidoalo antiguo, año* 
y èlcalçado puntiagudo >como Quando entraron los Reli* 
íéyfàuaíâ ncfelêzà de los Go- giofos en efta fanta cafa, por-, 
dos.Era détán gran reuerencia que no fe diuidieííe la dcuocion-
efta fanta í magen,que eftaua to* de nueftra Señora enlas dos Ima 
da veftida de vn manto de pía- genes de Atoefavy del Antigua^ 
ta,como eftanlas muy iníignes determinaron dexar en la Igle^ 
y de gran cTeuocionsqual cftá la fía la mas milagrofa de las dosi 
deuotiísima Imagen de Ronces que fue la de Atocha, quitando 
taUes,y la precióla del Sagrarlo, de la Capilla mayor a la del An* 
de^Tolédo í Tenia altar ef-* tiguâ,colocandola en lafacrif* 
ta ianta Imagen en la Capilla tia donde eftuuo algunos años 
l̂ ayor de la lietmita,como fe di vifitada délos fiel es,en cuyos afti 
xdenel War citado, y era tan mos no fe pudo extinguir fu me¿ 
mikgrolasq^rvenjan los fieles momydeuocÍô,veneradolalas 
en̂ gran còrteurfa a yifítatla» mugeresdefdè lapuertaporñopo 
pidiendo a la Virgen &uor der entrar dettoJJs aqui la paf 
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!> íàron al dormitorio aIto,po* nian canfadas ias mulas,aña-
niendoia en el altar donde íe di- dieronleotras tres jOqnatro,y 
zea los Maytines de nueftra Se- todas juntas no pudieren mu-
ñora a la media noche,en don- darle vn punto.Cayo en la quen 
deiagentedelatierra,efpedal- ta luego el dueño, que nueftra 
mente los de Vallecas, que co- Señora queria no falraííe a la 
mo mas vezinos eran mas de- promcíTa que auia hecho de 
uotos defte Santuarioj todas las darla a cfta fanta caía. JRetra-
vezes que paífauan, yendo y vi- tò fu mal propoíito de no cum-
niendo por el camino la íkluda- plirla, y torno de nueuo a ha-
uan . yitimamente por auerla zerla?y al punto que la hizo in-
hurtado deaquitrçsvezes,y o- teriormente , como confío de 
t ras tantas auerfe reftituido mu fu declaración folaslastresmu 
lagroíamentejcomo fedixo a. las del carro le arrancaron con 
rriba,poraíTegurarla,y poner- mucha facilidad. Cumplióla 
la a mejor recado, quitándola a la mañana, y eíluuo muchos 
de alli la colocaron en clorato- dias la Santa Imagen en el al-
rip de ia cafa de nouicios, en tar de nueftra Señora de Ato-
donde oy eftá,dandola por abo- cha, y al cabo dellos la coh> 
gada a los tirones, que comien- carón en el altar de la Sacrii5* 
çande nueuo la milicia efpiri- tia, donde de prefente la tie« 
tual de la Religion : porque nen con mucha decencia y 
con la dulce leche de fu deuo- veneración. Otra Imagen de 
oôVfè crien y crezcan en todas nueftra Señora , huuo antis-
las virtudes. guamente en vn arco de la I -
T Eii laSacriftiaayotra Ima- glefia vieja >a quien las ma-
gen de nueftra Señora, que lia- tronas deuotas que tenian ne-
nian del Milagro,de quien fe cefsidad de fucefsion,acudían 
dixoen el lugar citado, que tra- a pedir fauor,y porque le halla-
yendola de Uenoua a Efpaña uan para efteeíeto,por fu de-
Gabriel Rodriguez de Monte uoc.ion quedó con el nombre 
agudo foldado viejo de los ter. de nueftra Señora de las Pre-
cios de Italia , llegando a las nadas» 
puertas «defte Conuento vifpe* , Sin eftas quatro Imágenes 
ra de Nauidad del año de mil y de nueftia Señora fe venera en 
quinientos y Íetenta y ocho, y efta caía otras quatro de Chrit 
pallándolos demás carros que to cruzificado de notable de-
traian haziendade otrospaífa- uocion.Sondebulto,de eftatura 
' «r^ros, quando llego el que la naturalycl antiguo que eftuuo en 
uaia nofuepofsiblepaífarade- el altar mayor , y ahora efti. 
Unte ; atribuyendo a que ve* en altar particular dentro déla 
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Capilla de nueftra Señora. En létruxeron cíe aquel nueuomua 
otro eftà el verdadero retrato do muy deuoto. 
del fanto Cruzifijo de Luca>em 
biòtevnEmbaxadorquedepar C A P I T V L O L X X X I I . 
te de aquella Señoría vino a ne-
gocios tocantes a fu Republica Comento defã» Felipe A pop ólâelà-
a efta Corte> eftuuo en ella mu- Orden de fm dguft tn. 
chos anos no hallaua defpidien-
te para lo que traia a cargo era CLConuento de fan Felipe al 
deuotiísimo de nueftra Señora Ctiempo de fu fundación caia 
de Atocha,y vn dia eftando en en los confines deM A D RI D, • 
fu prefencia en ferüoroíá ora* y alprefente refpeto de la am-
cion le prometió fi le defpacha- pliacion viene a fer fu afsien-
uan embiarla vna gran dadiua to en la yema de la villa,y en la 
cefde Luca» Oyóle la Virgen, parte mas principal deila.TraS 
acetóla promefl'a,ydeípachòfu bajo en ella el padre fray Alow • 
negocio de fuerte, qae el dia íi- ib de Madrid Prouincial defta ' 
gúicntc falieron ios defpachos Prouincia,yluciofele el trabajo, 
detodolo quedeíéaua^üiogra aunquetuuo grandes contradi-
cias a rrutítra Señora, partioíè cipnes,aníi de partede don luán. 
a fu tier ra defeofo de cumplir Martinez de Silíceo Arçobif-
lo prometido: parecióle y con po de Toledo,como de là V i -
razón que no podia embiar la llá,y otros intereíladosjalegan-
dadiuaquemas laefttmaífeque do auiaotros dos Conuentosel 
a fu hij;),y afsi embiò defdealíà de Atocha y fan Francifcojque 
eftc fanto Ghrifto con el ador- viüian de limoíiia, y que elfun-
no en quanto a la veftidura darfe otro feria en íu perjuizio, -
que tiene el original. Tuuie- fin otras razones de tan poco 
ronle al principio en el Capí* fundamento. Hallòfeel funda» 
tulo,y fiendo tanto el concur- dor embaraçado , acudieron" 
ío de la gente determinaron pa. los Padres DominÍcos( que pa-
ra que le gozaífen todos facar- recia auian de fer contrarios) a 
le a la ígleíia donde eftà ai animarle y fauorecer fu cau— 
prefenté. En el clauftro en la fa.Entrò de por medio el Priií-
eftacion que eftà íunto a ja puer cipe don Felipe , y tomando 
ta del reficorio eftà otro mila- la mano allanó las dificul--
gcofo,quetrayendoledelas ín- tades, acabando con el Ar--
días le ofreció a nueftra Seño- çobifpo, que auia fido fu ma* . 
ra Antonio dé Couar rubias del eftro, dielfe la licencia, y M A-
Confeio de fu Mageftad. Y en D R I D fu confentimiento pa-
cl Capitulo ay otto que tambie raque fefundafle. Señalo fu 
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Alteza el fíelo, ayudando pára <jue todos la vimos y experimea 
la fabricador cuyo orden y ade tamos. En ios poftr.cros años ce 
uocioníuya fe dedicó a íkn Fell- fu bien empkada vida le fue.e? 
pe.Tomòlelapoífefsionanueue dio vna noche^queoyovna vez 
de Março de mil y quinientos y llamándole por íü nombre , % 
quarenta y fiete,y eldialiguieri-. la mañana entendiendo en. el 
tefedixola primera Miílà,que ímpulfo interior, que le man? 
fue del làgradq Apoíbl,puíierõ. d.auan fe defnudaile hizo dexa-r 
en el altar íègun la pobreza con cion del Arçobifpado. Acaeció 
queempeçaronvna Imagen pe lomifmootra noche 5 y difpuíb 
quena de nueftra Señora de pin- de las alhajas y libros de la ceK 
ç d con titulo de nueffra Señora da.Tornò a la tercera a oír la 
de Gracia^que al prefeate eftà mifma voz, preguntó el Santo, 
eneltraníitodela puerta prin- queqítereis^Ssmr^^m haga ? fuele 
cipal del Cónuento, bendixo la refpondido,/'^/^, y obedeció 
Igleíia vn Padre de fantopomin de íyierte,que quando no le pe-
go Obiípo de las Charcas, por dian fermon el fe iba íln fer Ü a-
Hebrero de mil y quinientos y mado a las Igleíias pobres y hof 
cinquenta.y tres,fauoreciendo pítales a predica^y fue con tan-
el nueuo edificio con íbs limoí*» to fruto, eficacia de efpiritu, y 
naslaPrinceíkdoña Iuana>y los dulçura de palabras,que traia 
Reyes don Felipe Segundo j y tras í! infinidad de almas deleo-
Tercero.Con lo qual ha venido fas de aprouecharfe de fu doófcri 
a crecer en grandeza y íumptao na.Viuic quandoPrelado como 
íidad deiucrte,que fu Templo vnReligiolb particular,y con-
es vno de los principales de MA tauan ios criados, que quando 
r> R1 D , y el mas frequentado entrauan a la mañana enfu apo-
de gente5y adornado de muchas fento hallauan la empienta de 
y muy buenas Capillas. la eílera fobre que paífaua en c-
Enlaíkcriftia del eftá ente- ración toda la noche féñaíada 
irado don fray Juan deCaftro en íu bendita frente. Murió con 
de la mifma Orden, natural de opinion de fanto5concumendo 
Toledo, Arçcbifpo del nueuo a fus cbfequiastoda la gra.nde-
Reyno de Granada5varon Apof za de la Corte.La inferipcio de 
tolico,y de conocida fantidad, fufepultura,dizeafsi. 
Aa uiyazf el lluftrifs 'mo y 7{euereudif¿ímo Señor Don fray 
Juan de Cafiro de la Orden de S.Agufün Jrçobifpo del rmeao 
2{(j>no de Çrañada varo infgnc en ¿tirasy fantidad^Apoftolico 
Prednadur de laMagejtadCatólica del2\ey D.FelipeTmere , 
Fff 3 WN* 
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^ yyjurio a f rimero de gofio â è j u e d á d f i f t n M y quatro anos en 
- eldeCbriflodemlyjtifcienmyonzs* , 
í.n la mifma íacriftia fe depofi. Paftor tan fanto. Y porcj ya que 
tò en dos de Mayo de mil feif- nos licuaron fu bendito cuerpo 
cientos y diez y íiete don fray A- nos quede memoria de lo mu-
kxo de Meneies Àrçcbifpo de cho que trabajó en beneficio 
Braga,y por el de mil y feifeien- de la íglefia y de fu Rey > pon-
tos y veinte y tres remouierõn tl dre aqui el epitafio que tenia fu 
depoíkojy fue 11 euado a aquella fepültura antes de fu transía,-
dichofaciudad,por auer tenido cion» 
Aquiyâxedebaxo di fiealtar el Jhj ir i f smo y X t ^ ^ f a ™ 0 íe^ot 
• don fray Alexo de Mer.efesque mundo tomado el habito defia¡agro-
t d a y{eligkn tnfan Agujíin de Lisboa de edad de cjuinze añ)syde trein 
'ta fue nombrada Predicador deJu jhfagefladfíendo Difimdor tn-a^nel 
ConíHnto^yeneídetremtaydost^rçòbíJpôdeÇoa^rmadodéUln 
dia Oriental por el l'rudentifsimo Kjy don Felipe Segundo. T attien* á 
do [ido dmerfas ¿vezes Virrey de aquellos (fiados, el PapuClementé 
Octano le embtx> por fu Legado Afofiolico a lacomerfion de toda la fie 
ray tfeynos del Adalabar ¿y eñ ellos ton fu predicación exemploy fantat 
'•' '*vidaconuirtio gran multitud'de Infielesy ciftnaticosy gane ã l a o b e \ 
•dicncia del fanto Emngeho metchos T êymsy a l a defit7{ey muchoi 
2{eyes. De donde el Catolicd 'P^ey do Fütpe Tercero h llamo para l a prí 
• * macia y dignidadde "Bragâ y auiendo ¿legado allí defpues de muchos 
< naufragios '"viniendo a efta Corte para renunciar aquella dignidadAr 
- çobifpaíjy recogcrfe a la foledaddenyna celda.fi ¿Magefiad Católica 
conociendo fit maior y exemplar njida le embio por V^mey de Por t^ 
galypor tener cerca de ft tan infigne marón dentro de nm año le mado 
boluer a efla Cortey le hizo del Confejo de E&ado Capellán mayory 
í Prefdétedelfuprmo de aquellos\eynos^donde efiando fimiendo c~oa« 
> promaoñ defmgularprudencia durmió in el Señor con increíble dolor 
) de los que le conocieron a dos d i Mayo de mily feifaentosy diezyfiett 
de fu edadycinquentay ocho anos^ns mefeŝ onze dios. " 
En vna Capilla del cuerpo te Conuento al principio de 
dela íglefia fe reuerencia vna fu fundación, ha manifeftado 
fama Imagen con la inuoca- nueftro Señor fus mifericordias 
cion de nueílra Señora de Gra- a los fieles por medio dellâ y lo 
cía,quemando hazer la Sere- mifmo ha hecho mediante la 
J rlítla Ir,fant:â dork Maria, deuocion que tienen a otra 
ddpues Emperatriz de Alema- de fan Nicolas de Toienci-
ma, y la embiò defde Guada, no,que eftà en el altar cola-
laxara ricamente vellida a ef- terai deí £uan^iio de la Ca-
.. pihia. 
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pilla mayor.Yía -raçon, por que orden a Io quaí«dificò en el lu-
efta fagrada Religion tiene en garfobiedicbo,donde tenia rm. 
todas fus caías altar particular, chas hercdades,vna cafa amane 
dedicado a nueftra Señora de ra de Conuentc,dondeeftuuief-
Graciajespor'aueríido elglorio fen recogidas,yguardadas.Sacó 
fo Doétor de la Igleíia S. Aguf̂  para ello licenciare don Alo n-
tinfufundador,tan.gradefenfor ib, Carrillo Arçobifpo de To-
de la que nos mereció Chrifto ledo , guardaron al principio, 
nueftro bien contra lós hereges la; Regla de San Francifco, íe-
Peíagianos 9 y otros que la ne; ria la de fu Tercera Orden.Fue-
gauan. .— • ton tan felices los prcgreííos 
en la virtvd , que hizierori las 
C A P I T V L O L X X X I I I . moradoras del nueuo encerra-
mierato j que muchas perfonas 
'•Monefieno de meflra Señora, de nobles atraydas con el exemplo 
" UlPtedad'Bernardarfuelia- de las primeras fundadoras,de-
, mande Pdlecas* ' - xandóelmundo^ylá calkdefus 
padres fe encerraron con ellas, 
EL Monefterio de nueftra Se- liguiendo el mifmo inftituto. ñora de la Piedad de Religio Defpues el Cardenal Fray 
fas de la Orden de íkn Ber- Francifco Ximenez de Cifne-
sardpjque comunáientellaman-, tos y . atendiendo a los fenala-
• de Valiecas, por auerfe funda- dos feruicios que le hizieron 
'do^pefta aldea vnalegua dcftá los hijos del Fundador en la 
¡ Vílla,fue fundación del muy no conquifta deOrananexò a ef-
ble CaualleroAluar GarciDiez te monefterio vno de losbenefi-
de Rjbadeneyra , Maeftrefala cíos de la IglefiaParochial de S. 
de Don Enrique Quarto , y Gines d>í MADRID,vno de los 
de fu Confejo, que fiempre f i - Beneficiados della^por claufula 
guio la voz de' fu Rey., con la de fu teftamento le dexòpor fuhe 
lança enla manô como muy leal tedero detodos fus bienes por el 
vaífallo en los vandos, tan en- ano.de rpü y quinietos y treinta, 
centrados, que hüuo en Caftiila co carga de q r^cibieífen cierto 
por los años. de mil y quatro- numero de parietasfuyas perpe-
çientos y fetenta y tres. Y confi- tuamente. • 
derando la variedad de los fuce Como eltiempo muda las 
fos de la guerra,ylos peligros de Cofas, íin dexarlas permanecer 
las armas antes de partir a ella, en vn mifmo eítado,afsilas Rell 
determinó dexar a buen recado giofas defte Monefterio vinkrá 
a Doña Mayor fu hija, y a fus a hazer mudança de regfe,y Pee 
nietas e fobrinas, y deudas en lados,© q?que los d^S-Fracifca 
; L " Hf4. a quien 
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•a quien eran fugetas}como efta- fae de Toledo. las Religicfa^' 
üan tan a trafmano no podian del han dado fiempre muy gran-
acudir a fu gouierno tan de cer- de exemplo de Santidad, y vmi-
ca como era menefter j y afsi h . do con no menor obferuancia,y 
alearon del5o que el. Ordinario recato ,̂ por lo qual ha auido en 
de'Toledoquilb aduocarle aíi, efta caía muygrandesfieruas de 
feafelo vno * o lo otro, que no Dios. En onze de lunio de mil rNuéftn Si;¿ 
deuio de íer-íin mucha ocafíony y feifeientos y fíete fe trujo f ^ - ^ ^ 
pues cofas tari granes no iè ha* tafanta caíàen vna fcleniísi'ma 
zen inconiideradamentejas Re j>roceftion general5defde la Igle 
ligioías dêxaron êl habito y re» fia Mayor de Santa Mam vna 
gta de iàn Franciico,y dándola fama Imagen de nueftra Señora 
obedieneia a don l uan Taüerá de poco mas de tercia5que trajo 
Cardenal y Arçobifpo deTole- de laen el Doftor Herrera, y 
do,de quien recibieron el habi- pot los trabajos de que le auia lí 
to de fan Bernardo por el año brado , la pufo inuocacipn <Je 
de mil y quinientos y treinta 7 nueftra Señora de los Peligros, 
cinco profeífaron fu regla.Def-; quifo ponerla en parte donde 
pues de diez y fíeteiaños confié fueífeveneíaxJajy echando fuer-p 
derandotl CardênalSilkéo las- tes le cupo a efte dichofoMonei 
defeomodidades que las Reliw ftetio,donde ha fido grandifsi-
giofas paífauan en aquel lugar, moelconcurfo del pueblo,y na": 
ordeno fe trasladafle el Monef menor la deuocion que con ella 
térioaM Á D R i D. Compro^ tiene por los muchos milagro^ 
les vna cafã en el fítio donde5 al en que ha r eiplandecido^refplt 
pieferítè eftàja la qual fe trasla^ <leze cada dia. ' • M 
daron con permiísion del Pa- • r -
tron, y liceilcia M Cardenal &ÂPI T i X X X I I i l ; ^ 
luanPogio Legado a latere en •-n . • '•; 
loslleynos de üfpaña.EIRey do -Moneflerio^ealdelas Deftdfêt 
Felipe Segundomando dardos i Z l , , . . . Xranafcas. • • ; 
mil ducados para fu fabrica. .» 
Solia tener vn quaíto a par* J | Vnque efta Real fundaciS--LUe u íttñ 
te para feglares , que llamauaii / i ^ l a eferiue a la larga el Pa- ^0°deCl4 
porciomftas.porque por vn tan dre fray luán Carrillo de la O? 
to que daüande alimentos cada den de fan Erancifco, con t&àb 
ano,lcsdauan la mifma porciô elfo por no dexar efta obra im: 
^ue a las Rdigiofas:por algunos perfeaa, donde fe ponen todas 
i-nconuementes prudentemente lasfundacionfesde los dema&Ma 
coníide^cbs i mandó quitarle nefterios que tiene eíUVilfei** 
barcia de Loaiía, Arçpb^po <q, fer la que masía adoína^y &ngrã 
de Ia Gmn<kza><fe Mâdrid, 4 ) j 
ácccpatecio no paífarlá deito* Pefcalças de fanta Gíará de G | 
do en fiiencio/mo tocar algo de diajque eran ]a:s primeras de to-; 
lo mucho que trata el miímo au; da Eipana^eran las que mas po-
tor,y elMaeftro luán; Lopez de dian hinchir fus ¿efeos^ con lo 
lla.La aduocacio defteRealMo; qual fu Alteza fe cleterminò a íà, 
neilerio es de la Madre de Dios car dealliias fundadoras de íii 
de la Confolacioú, las Monjas Monéíbfio a Y para que fe vea 
del guar dan lá primera regia, q quati marauilloíb es Dios en fus 
la gloriofa fanta Glara recibió obraŝ yque làs que han de ceder 
del gran Patriarca fan Francif- en gloria,y honra fuyajprimero 
coyundóle la Serenifsima Frirl. falen decretadas de fu diuino c5 
ceíà Doña luana de Áuftria hî  fejojfucediojqüe antes que íàlief 
jadel Emperador Carlos Q^n fen del Moneíterio las Religio-
co,y:de la Emperatriz Doña í íà fas para efta fundacion.Vn B.eli; 
b-elfu vnica muger , y viuda âd giolb gran fiemo de Dios, era 
PrincipeDon luán de.PortugaL compañero^unqiielegojdel c5 
Gobernando; fu Alteza los Rey feífo;r de fantá Clara de Gandía 
nos de Efpanaieh aufencia de fu i y móraüa con d é¿la mifma ca-) 
hermano el Rey Felipe Segundo. ía,eftando vna nocheen Oraciô 
tuuo grandifsimo deíeOjfi ya no fecreta en la Iglelia del miíino 
fue inípiracion del cicloide fun*. Í Gonucnto deíáhte del Altar ma; 
ès4í vtiMonefaio de kpfiim*p yoiyy deVnairaâgen deuoriísi-
ra regla de fanta Glara^comuni* ma de nueftra Señora de Gra-
tóle çon el fanto Padre Francif- cia, vio que fallan debaxo del 
cp de Borja,entonces Duque de manto de la Santifsima Virgen 
Gandia, que defpues dexando fíete eftrellas de marauiliofo ref 
los honrofos títulos de grandê  piandor» las qualcs centellean-
za fue ReligiofojPrepoíko gene do con gran hermofura¿ dieron 
ral5luíz:,y luftre de todala fagra- - buelta por toda la Igleíia cada 
da Religion de 1¿ Compañía dé vna por fu parte. Admiròíè de 
lefusjque aun en medio delas po tan raro prodigio,)'defeando íà 
co feguras olas del íiglo,y de las ber la caufa profíguio en íü hu> 
peligrofas ocaíiones de Palacio*, miide oracioti/uplicado a nueí-
era,tanta fufantidãdj virtud ,: y> tro Señor fe lo déclaraífe.Fuele 
prudencia que fe líeuauá tras fí teuelado que de aquella fanta ca 
los ojos de los Reyes* fa,y debaxo de la protección y 
Alabo el farít'ó Duque el buert amparo de nueftra Señor a ,auu 
deíéõ Be fu Alteza, y defpues de de íalir Religlofas a fundar o* 
aüerlo coníiderado,ytratado tras fíete cafas, lo qual fe com-
ei fecreto de fu ôracion,dixo ,q prnuó^perque dentro de breu¿ 
fi Religlofas aula de efeoger h i tiempo falieron del para í>ecé¿ 
L-¡ fun* 
Libro tercero 
furidacidnes, vnadelas quales do.Hechaefta determinacion,y 
fue cita deMadridjCon la qual íè auida en fu poder la caíà,dio or 
cumplió el numero de fíete. denque fe trujeífen a MADRID 
• Hechas pues todas las dilige auiendo eflado en Vaüadclid ca 
GÍas,y tratado el negocio con el fi dos años; y en el entretanto q 
Padre fray Andres íníulano Ge el nueuo edificio fe acabaua fe a-
neral de la Or den, de San Fran- pofentaron en la cafa, y capilla 
cifeojtomo por ¡acuerdo fu Alte del Obifpo de Plafencia junto a 
za de efeoger por Abadefa para fan Andres. Paellas alli,dentro 
la nueua fundación a la madre de poces mefes murió la nueua 
Soror Fraftci&a de lefus tia del Abadefa María de Iefus,no con 
fanto Duque vcaya lantidad, y menos prodigios, y prendas de 
prudencia rèfptedeziaentreto verdadera íàntidad , que la 
das}y pér c&adfutorasjy compa' primeraja quien depofitaron en 
ñeras fuyàs,a la madre fororMa elConuento de fan Francifco de 
ria de lefus fu prima hermana,y MADRID.. 
hijadel Marques de Denia,¡for Llególe eLtiempo de paífar 
Geroniraa delMebre5aforMar las Religioíàs, deíde la cafa del 
garita de la Columna, afcrilfa-í Obifoo a lanüeüa jféíalofe el día 
bel de la Encáríiacion,y aforÀ-- que fue el de la Afumpcion de 
na de la Cruz. Fueron todasá nueftra Señora del año de mil y -
Valia dolid por Setiembre demil quientos y cincuenta y nucue,hi 
y quimentmyíc&cuentay fíete, zofe muy folemne proceíion, co 
doadeeñáiia fa Al£eza,de quien gran contento de fu x41teza, pôr-; 
fuerohtouy bieix£écibidas.Eftu- ver ya puefto en execucio î lo q i 
uieroa entretanto que fe diljxK con tantas veras deíèaua,queda* 
nian lascolas«diKna caíaidè pref íènalado eíte dia por titula r delaí 
tado,aunque con fu ígleíia,coro cala deba jo del nombre dé nut£ 
y claufura, en donde a veinte y tra Señora de lá Coníbiacion. 
ocho de Ocubre del mifmo año, Acabada de todo j>unto la Igle-
muriola fanta Ab¿defa,y fue de fiajy las demás colas tocantes al 
pofsitada eñ el Gonuento de fan Güito diuino,dio orden fu Alte* 
Francifco de aquella ciudad.Ef- za que fe puíiefle el fantifsiiíioSa 
tando en eíle eftado la fefiora crametoen el Altar mayor,que 
P rincefa,no fe difcuidaua en dar fue en el mifmo lugar que joy ef* 
t raza como, y donde fe auia de tà^y el propio dónde íè bautizó: 
iundar,y déípues de auer hecho y la EmperatrizMaria fu herma 
muchas: coníultas íbbre ello de- na.Y paraque fe hizieífe efta trãf 
terminó que fe fundaífe en efta lacion,cõ fa deuida folemnidad* 
Villa de M A D R i D,en la mif. y grandeza eldia.de la Purifsima 
ma ca/à que fu Alteza auia nací- Concepción de nueftra Seño ra 
del 
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¿el año de mil y quinientos y fe- vn habito de panojy vn Velo he- j 
fe'nta y quatro fe hizo vna pro- grojandan deicalças, fu cama es 
cefion muyfolemne, aísiftiendo vnjergonjV almoada de pajajlla 
aeílatoda ia Cone:ileuauan el manfe vnas a otras hermanas» 
palio delSantiisimoSacramen- no tienen criadas > íiruiendcfe 
toeí Católico Rey Don Felipe vnas a otras,con íér hijas de 
Segundo,elSerenif$imoPnnci- Titulos,y Grandes,y Prince-
peDon Carlos fu hijOjlos Archi íàsjcriadas en regalo, y grande-
duques Rodolfo^y Arnefto, y el za.Conloqualestantala perfe : 
Buque de Aluajy el Marques de ccion que profeífan que muchas 
Pefcara/eguian la proceíionla delias han muerto con grande 
Reyna Doña Ifabel de Balois, y opinion de fantidad > entre las 
la Princeía Doña luana, Dediv* quales fue Soror Antonia de le* 
caronfe los tres altares >,el ma** fusPortugüeía de nacion,por cü 
yor a la Afumpcion de nueftra ya Fè multiplicó el Señor algu^ 
Señora,el Colateral del Euange nas cofas de ííiftento, y defpueS 
lio algloriofo fan luanBautifta) de diez y nueüe arios muerta i è 
de quien fue la fundadora deuo- hallo íu lengua tan enterajV de 
tifsima^por auer nacido íu vif- tan buen color como quando 
per25yelde la Epiíícla alinv- viuia.Sor Maria de fantâ Anaj 
clito Manir San Sebaftiar?* perfona de grandiísima humil-
por auer nacido en fu día el dadjpídio a nueftro Señor ía qui 
key de Portugal Don Sebaftian taífe ios confuelos eípirituales 
{ahijo. coninftanciaen efta vidajyque 
latrataífe como efclaua^que ef-
C A PI T V L O. L X X X V * to fobraua para lo que merecia* 
También 1c rogo no la lltuaífe 
Tro/íguefela mifma materia,y tra* alpurgatoriojnoporahorrardõ 
taje de ias Jmagenes de deuo*- padecer,̂  no por la dilación de 
cion que tiene efte ¿Mo* Verle:cumplióle fu Mageftad lo 
nefteno* primero en vida,y lo íegüdo en 
muerte»defpues de la qual huuo 
ES Efta cafa de grande obfer* reuelacion cierta fe auiaido ai uancia,y Religion ayuna fus cielo íin detenerfeen el purga-
Religiofas todo el año,ion torio,yofreciendofedefpuesde 
treinta y eres en memoria de los algunos años abrir fu fepultura^ 
años de Chrifto Señor nueftro, hallaron fu cuerpo enteto y cotí 
dizen Maytines a media noche, tmen olor.Soror Ifabel Rautifta 
cantan en ton o .deípues de los natural de MADRID refplande 
quales tiene v na hora, o mas de cio,aunque de pocos años en Ja 
Üracíoo,no viften lienço > füío virtud de la obediencia^ negâ  
cion 
L l h t o tercero 
clon de fu propia voluntad,dio-
feen ellos tanta prifa aíeruir a 
Dios,que en breuc llenó el col-
mo de fus merccimientos,acabô 
fantamente,diziendo al entre-
gar el alma a fu Efpofo, J'atiabar 
cam apameritgloria tua. 
Sería largo de contar todas 
las que en eíte fantuario delpues 
de auerdado en vida marauillo-
íb exemplo de fantidad tuuierô 
dichofofindei Fadre Carrillo en 
el lugar citado las refierê donde 
fs podran ver mas por extenfo. 
La grandeza con que en efta ca-
fa fe celebra los diuinos oficios, 
yea particular la oftaua del Sã-
nfsimoSacraniento,y el apara-
to Real con que fe haze esla ma» 
yor que en ningunaparte del mu 
do,c|uien no lo ha vifto lo podra 
leer en el Autor citadojque def-
erían mas en particular cftagra 
deza.Dcxando a paite el íicio, 
los jardines, y fuentes, patios,y 
ciauftros Reales,adornados de 
colunas de marmol de Genoua, 
y alabaílroírno^eltemplo en íu 
edificio es de orden dorica,la de 
lancera a lo Romano del miímo 
orden toda de quadramentos de 
piedra berroqueña los claros^ 
maçiços de iadrillo,que her mo-
fean mucho el edificio. 
Entrelas Imágenes que en ef-
ta cafa fe veneran ay vna muy 
antigua de pincel en la Capilla 
que llaman deNazareth(por fer 
al mifmo modelo, y medida de 
la fagrada Gafa de Loreto ) 
llamada nueftra Señora del Mi-
lagro,eradevn ermitaño en el 
Reyno de Valencia,a quien efti-
mauan por ib mucha fantidadjy. 
penitencia,llainòle nut ft ro Se-
ñor para premiarle fus trabajos, 
y dexò por heredera deíla fanta 
Imagen a donaFrancifca de Caf 
tro hija de los Duques de Gan-CarriIí̂ -^ 
dia. Teniéndola en íu Oratorio 
laDuquefa,y ellando preferiré 
el Padre Franciíco fabro de la 
Compañia de lefus, haziendo 
con grande afecto delante della 
oracion,pidiendo a Dios por la 
faluacion de vna perfona,tenieii 
do la Imagen los ojos baxos3vio 
que nueftra Señora los leuantò, 
quedandofe con ellos abiertos, 
yleuantados,porlo qual la lla-
man nueftra Señora del Mila-
gro.Pocosaños defpues murió 
doña Francifca,y mando a efta 
fanta caía la íànta Imagen.En la 
miíraa Capilla ay otra dela Pre-
fentacicn de bulto,por quien ha 
hecho la diuina piedad muchas 
mercedes a períonas que fe le en 
comiendan ên particular íànò a 
vna monja de lepra fantiguan-
dofe con vna mano de la fanta 
Imagenjcon que quedo luego fa 
na.En la miímaCapilla ay vn al-
tar dedicado a nueílra Señera 
de la Afurnpciondonde tienen 
otra de bulto de grande deuo-
cionjque truxeron de la Capilla 
delQbiíjx),donde antes queíè 
trasladaílen a efte Monefterio 
tenia muchos braços y pies de 
cera,y otras prefentallaspor los 
muchos milagros que hazia,y ci 
dia 
I 
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tíia que la paíTaron fano vn tullí- . namonja^endo nouiciz^ue pa 
d-> milagrofamentc ,y defpues ' dccia grandes tentaciones del 
acá a viraReligiofa llamada ífa- - demonio porbolueríè al mundo , 
bel de íeíüSjque eftaua forda def ; y con loque el Sanco la dixoque ?. 
puesde vnanouenaque la hizo dòlibre delias, 
con folo tocar fus oydos con ia ; Pn la huerta ay vna hermi* 
mano de nueftra Señora, quedó ta dela gloriofa Madalena con 
del todo fana. vna Imagen ííiya , con quien 
Enelantecoro ay otra Ima- las Religioíàs tienen gran de* 
gen de nueftra iSeñora también 1 uocion,y de algún tiempo acá 
de buho pequeña, y muy anti- mas,por auer íucedido,que cq-
gua q llaman délos milagrospor mo eftuuieifen caídas algunas ta 
aueriiecho muchos cõ enfermos pias de la huerta vna muger tu-
que fe le han encomendado , es uo grande antojo de entrar y 
antiquiísima,porquelahailaron llegar a la ermita,y refpluien-
en Valencia quando tomo la pof dote vna noche de hazerlo, afsi 
fefsion de aquella ciudad el Rey como fe acercó para querer en-
donIayme,tr¿xoladoñaMarga trardioletangranpauorymiev 
rita de Borjahija'delosDuques do qua quedo cafi muerta,íín 
de Gandía defpues de auer he- poderfe menear, y paífando vn 
cho muchasdiligécias para auer rato torno a íàlirfe, aunque con 
la.Enel mifmo aven vnaGapilla difícultad,quedando de manera 
vna del gloridfo fan AnConio de que mudo dentro dedos diasia-
Paduâ q hizo hazer el Maeftie tribuyoíTe efte fuceifo al cuida-
de Montefa por ordendelPadre do que tiene efta gloriofa Santa 
fray Nicolas Fator,a quien íè a • •  de guardar la huerta y ciaufura 
pareció el miímo Santo,y dixo delMonefterio. 
hiziefle vna imagen fuya dela 
forma quele vio,que fue de bul- C A P I T V L O L X X X V I , 
to de vara y quarta de alto,muy" 
penitente^a-cara y el habito do Colegio Imperial de la Compañía 
rado y pardo jes de muy gran de delESVS* 
uocion,y íe fabe ha hablado a al ____ 
gunas religiofas deuotas fuyaŝ  n p ' V ' V O Siempre la Ma-
en ocaíioncs de grande impor- \ geftadDiuina cuenta de 
tancia para ellas. Otra ay en el; embiar obreros a la mies dtf-
coro de íàn Francifco al pie de te pueblo, para que la benefi-
vn Chrifto facada de vn retrató ciaifen, defpues que recibiólas 
muy natural delSantotque tenia primeras luzes del fagrado E -
el erran Capitán, la qual fe tiev uangelio por la predicación de-' 
ne por cierto auer hablado a v-;; fan Atanafio , y Teodoro dK 
cipulos 
Libro tercero 
Cipulos'M Apoftol Santiago-, y quinientos y fefenta, fierro fu 
poco defpuesen el mifmo tiem- primer Retor el Psdre Duaite 
pódelos Romanos embica fan Pereira con quatro Religiofos 
Placido Presbytero, Anaftafio de íingular efpirku, y fartic'ad. 
Gines,y fus compañeros,en el Ayudaron a la fabrica fu Ma-
de los Godos a los hijosdefgran geftad,la Princefa doña luana. 
Patriarca fan Benito,los qua- y otros Grandes y fenores de la 
les también en el dedos Alar- Corte, y acabòfe la Igkfia en 
bes acudieron a lu beneficio, principio del año de mil y qui-
Defpues de la reftauracion de nientos y fefenta y fíete ;bendi-
Efpaña embiô a los gloriqfos xola el Obifpo de Segorbe don 
fanFrancifco,y fanto Domin- fray luán de Muña tones de la 
go,ycomo fe iba cada dia au- Orden de íkn Aguftin,dedican-
mentado mas por caufa dei au- doía á los dos Principes de la 
mento de fu población en los Iglefia fan Pedro y fan Pablo, 
dichofifsimosdiasdelaMageí- en el día de cuya coruerfion 
tad de Filipa Segundo dilpu- veinte y cinco de Enero del mi£ 
fo vinieífen los hijos del bien- moañojfedixo la primera Mif-
auenturado Padre fan Ignacio, íà,afsiftiendo a ella los Reyes 
para reformación de las coftum clon Felipe Segundo , y doñíL . 
bres defte pueblo, y educación Ifabel de Valois , Principe 
de fu juuentud. Tuuo grandes don Carlos^ don luán de Auf-
contradiciones lafundaciondef tria,con todos los Grapdes y fe-
te Colegipjcomo cofa que tan- ñores, 
v to auia de importar. Trataron Con fu predicación y do— 
' dellael Padre Pedro Fabro, na- drina, y eon la del Padfe luán: 
turai de Saboya ,Çonfeífor de la Ramirez Predicador Apóftoli- -L*»*^JÍ 
Serenifsima Princefa doña Ma- co,de quien tratamos arriba, íè 
tia muger del Rey don Felipe reformo la Corte defuerte, que 
Segundo,y el Padre Antonio de en brcue tiempo fe echó de 
Araus fu Predicador, y ambos ver el acierto de la fundación 
compañeros de fu fanto Funda» defte Colegio,y el frutogrande 
dor.Fauoreciola Dios, que era de fus trabajos,con lo qual, y 
quien la diíponia con particu** con las períbnas que acudie--
lares mueftras de fu voluntad,íi ron a recebir el habkoípor aífe* 
bien a cofta de los que la contra gurar fu faluacionjcrecio el cre-
dezian,con que aduertidos obe- dito de fus moradores. Defpues 
decieron a fu difpofícion,con ló por el año de mil y quinientos y 
qual fe dio principio al edificio fefenta y nueue la Mageftad de 
en el mifmo fitioque al prefen- Felipe Segundo confiderando 
te tiene en onze de Mayo de mil el vtil grande que íè feguiria a 
la 
dela Granckza'de Madrid, 
la Republica áeque feeíicargaf-
íèirlos Padres de enfenar a la ju» 
Uentud deíie lugar la Gramati*» 
ca y Retorica, principio y fun-
damento de las demás ciencias, 
para que con la eníeñanca della 
bebieííen las tiernas plantas la -
dulce leche de la virtud 4 encar-
gòfel c,obedeciendo la Gompa-
ñia con la puntualidad que de-
uia agufto y orden de tan gran 
JMonarca '̂eonla que fueleíer-' 
uir en tocas ocafiones a fus Re-
) es. Traxeron Maeftros iníig^ 
nes en letras humanas. Los pri-
meros dicipulos fueron hijos de 
Tituios y grandes fsñores^En ef 
tas efcuelas fundòlaPrincefa do 
íía luana vna Cátedra de Teolo 
giamoraljdondefe leyeífen ca* 
ios de conciencia ty vltimamen-
te por el año de milíèiícientos y 
veinte y nueue íè dio principio 
a los £ll:udiosReaÍes,que la Ma-
geíiad de Felipe Qua reo nueftro 
íéñor fundó en efte mifmo Co-
legio, donde fe leen diferentes 
ciencias,paraque confagrando 
al eftudio delias la nobleza de, 
la Corte fus juueniles años fe di • 
uierta de entretenimientos me-
nos licitos, a que inclina la co-
rrupción denueftra naturaleza* 
Por los años de mil feifeiéntos 
y tres tomó el Patronazgo def-
te Colegio la Eícla recida y fan-
ta Emperatriz doña Maria,do-
tandole con Imperial magnifi» 
cencía , con lo qcal esvno de 
los mayores que tiene fu Reli* 
gionjafsi en rentas > como en ç-. 
dificios-, principarmenté acá* 
bandofe el fumptuofo delal* 
gleíia nueua, qut' cñá empeçà* : 
da,para titula r,y aduoçaciô del 
GíonoíòfinFrancifcoXabier* 
Eftzn enterrados, en el mu-
chos varones efelaíecides, que 
confuiàntidad.y letras, iluílra-.> 
ron elOrbe^ entre ellos el Pa* ^ 
drePedro de Ribadeneir.ajCom 
panero dcfde fu tierna edad del 
gÍoriof¡fsimofanIgnacio,y tef-
tjgofíel de fus dichofos traba-
jos,murio año de mil y feifeien^ 
tos y onze,dandole fepultura en 
la Capilla de fu Panto Padre y 
Maèftfo,y por el é e mi l y feif-
eiéntos y veinte y nueue mu-* 
rio el Padre Gafpar Sanchez* \ 
que aunq por fus letras fue ta cat \ 
nocidojo es mucho mas por íii 
tam hüm'tl th di y demás vi rt üde s 
q re/pbndecieroñ ene! en vida,y 
muerte. Vent rafe eneíltCokgio 
Vn cendal de leda cõ la copia del 
fato Sudario de Chrifto nueftro 
bien,{acadoy tocado al qrigi, 
naUque eftà en la ciudad de Tü? 
riñen el Ducado de Saboya.Y 
vn retrato verdadero de los AT 
poftoles,íàn Pedro y fanPabloj 
íàcado por vn fa mofo pintor, 
año de mil y quinientos y ocheq 
ta y quatro de otro muy antL 
guo que eftà en la Sacriília de 
Roma en mucha Verieracion>y 
es el que tenia el Bienauentura-
do fan Silucftre Papa , cotrtd 
confta delteftimonio que 
• fe guarda en el mif- r 
CÁ* 
Ei 
L i b r o tercero 
C A P I T V L O LXXXVIÍ. pogran guerra^yde prefenteíe 
tirada íeia hazia ella a fuspaf- . 
¿Monejlerio de la Madalena de fiones,por medio de ía morcifi- -
Monjas Jguftmas. cacion,y penicentia:tuuo eftan- . 
do en Valladolid reuelacion 
S T E Monefterio en fus ama de paífar los puertos, y vi-
principios no fue dela Or- uirenvna cafa que auia de íèr 
den de fan Aguftin,íi no de San de la Orden de fan Aguftin don 
.13ernardo,nien ellugarqueoy <3c muchas almas fe auiande fal-
;tiene,finoenvnacalle enlaPa- uar,y ofreciendofele ocafionde 
rochia de fan Pedro cerca de la venir a M A D R i D,ie entro en 
JgJefia pequeña de fan Pedro el efte recogimiento, donde viuio 
\viejo,dè que t ratarnos arriba, a con notable exemplo de ianti-
efpaldas del alhoti de la villa, dad. Eftuuieron cerca de dos 
[cap.??- Fundôfe con el fauor de don años en el con tanta aprouacion 
Luis Manrique de Lara limof de virtud,que pareció que fus 
neto mayor de laMageftad de primeras piedras lo podian fer 
Filipo Se gundo,y con fus Rea-' de Religion, profeííàndo algu-
les limofnas,y deotros particu- na regla. Pareció por enton-
lares. Al principio fue el aífump ees conueniente la del gloriofo 
to el recoger algunas mugeres Patriarcalan Bernardo,y afsi 
que peta roías del defconcierto traxeron del Monefterio de V a 
de fu vida paífada tratauan de llecas,que ya eftaua trasladada 
ínejorariaprefenteparafaluar- a MAD R I D , como queda di-
fe . Eftuuieron recogidas tres, cho a doña í nes de Fnas,y Ma-
o quatro déftas con orras diez ría de la Paz perfonas de cono-
donzcllas , que también quê  cidaperfección para que fuef-
rian dedicatfe a nueftro Señor íèn maeftras delia a aquellas 
en el hofpitalicb de nueftra Se. tiernas plantai,las quales^ o-
ñora de laPaz,m!entrasfe ade- tras,que entraron de nueuo pro 
reçaua y componía vna cafa felfaron al año, viuiendo coa 
que auian comprado para el e- gran exemplo en la obíeruancia 
feto en la parte referida, adere* defta regla, 
^ada y puefta en forma de comu Por el año de mil y quinien-
ftidadfepaífaronaeila. tosyíeíèntaynueue,íiendoGo' 
En efta íãzon doña Vio- uernador del Arçobifpado de 
lante viuda de don Diego de Toledo don Gomez Tellez G r 
Guzman Gentilhombre de la ron por aufencia del Arçobif-
Camara del?íBmperador,per- po don fray Bartolome deCa-
fonaaquíen & hermofuray ¿o* mnça,dõ Luis Manquejei be 
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auréndò tràydo licencia de fu fe.recogíanlasmugefesjcjue de-
Santidad, } dado cuenta al Rey xando la ocaíion de la culpa, fe 
don. Felipe por parciGulares querian retirar, y entregar con 
razones que para ello tuuie— veras al feruicio de.ñueftro Se-
ton, dieron orden como pro— ñor; cuyo gouierno , y direc-
feífaífen de alli adelante la re* cíon eftaua a cargo dè dos, o 
gla de San Aguftin, trayendo tres monjas dél ráoneftério, de 
por fundadoras de Santa Vrfo- donde vino a llamarfe elle re-
la la Real de Toledo por Priora cogimiento las Arrepentidas^ 
a doña Maria de Toledo, a Vr- y porque con ocafíoh defto 4 
fola de Caftro-verde,y a Ines de vulgo ignorante vino a dar ̂ 1 
Gifneros eftãdoTolos dos años; milino monefterio efte apelii-
defpues de los quales fe boluie- do , las Religiofas del dieron 
ron a fu Conuêto,y traxero por traça de que paífaífen a eftas 
orden de fu Mageftad del mo- recogidas al hofpitalieo de lois 
íiefterio de nueftra Señora de Peregrinos , de que haremós. 
Gracia de Auila por Priora a mención en fu lugar. Ha aui- Cap>II> 
doña Eracifca de Salaçar, a Ifa* do, y ay en efta cafa pérfonas 
bel de Efcobar,y Anade Eftra- de conocida fantidad ; mani* 
da; las quales fundaron con grã fcftò nueftro Señor Ia que tu* 
religion efta cafa, y con fuveni- uo Maria de leíiis Religioíà 
ída fe diòtan grande apretó aladella en vida; y^èiMasde auer-
-vmud, que íe conoció bien la içiTéudado la hora dela muer- , 
gran fantidad, y prudencia de te , fu cuerpo fe hallo defpues 
iJus terce ras fundadoras. de auer eftado debaxo de tie-
Era mucha íupobreza,y fuera rra mucho tiempo entero > y 
defto no eran pequeñas las def- fus hábitos fano?, Nicolafa de 
comodidades que en aquel puef los Angeles tuuo gran don de 
to paífauan: para remedio de lagrimas;yaunquelelecaiaríl¿s 
lo vno , y de lo otro Baltaíàr cofas de Us manos, no fe le quer 
Gomez; mercader de gran cau- brauan, 
dal en aquellos tiempos, y de Venerafe en vn altar cola-' 
rio menor caridad'labro la Igle- teral de la Iglefía vna lànta 
fia y cafa que oy tienen ayudan- Imagen pequena de la hechu^ 
do también fu Mageftad para ra de las de Flandes, com-^ 
la fabrica: a la qual fe paífaron pròfe en Valladolid en dos du-
por el año de mil y quinientos y cados, y por necefsidad fe bol-
íetenta y nueue en procefsion uio a vender en la Corte "ca 
acompañadas de todos losGra- otros tantos. Su vitimo pof-
deŝ y Señores de iaCorte, Te- feedor la dio a efta caía jcon 
ni'an vn quarto a parte donde inuoçâdon de nueftra Señora 
Ggg dq 
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delas virjudes por las muchas q parte dela vilta,como delós Pa-.. 
obra por fu deuociõ en los fieles dres Aguftinos, por eftar tan 
; t ; - vezinoi y para allanarlas acu-
C A P I T V L O L X X X V I I I . dio a la Reyna, que era deuotif-
íima defta fagrada Religion^ 
Comento de meftra Señora de la a inftancia fuya el Rey intérpu-
.torta deia orden de San Fran* fo fu autoridad ¿ eícriuiéndo al 
afeo de Paula. . Ayuntamiento , y fignificando 
defearlo,yqueferia feruido en 
POr el ano de mil y quinié- - que ayudaíle la preteníion de: tos y fefenta y vno fe fun- los Padresjpbr fu humildad Mi-
do en efta villa el Gonuento de nimos, mas por fu religion, le* 
nueftra Señora de la Vitoria de tras, yfantidad grandes, parti-
la orden dé los Minimos de San cularmente en la eftimacion de 
Francifco dePaula,reynando en: fu Mageftad j cuya carta, por 
Efpaña los Eíclarecidos Reyes manifeftarfe : en ella la deuo-
don Felipe Segundo , y doña cion, piedad, y zelo de la reli*-
ííabel de Valois.Tratò dela fun gion defte gran Monarca, pa-
dacion fray luán de Vitoria Pro recio referir a la letra,: 
uincialde la orden'.leuantarom que es como fe íi- • 
fe algunas dificultades, afsi por gue. t : 
Carta de FÍ- Concejo, lufítcta^y 7{egidores j CauaÜeros j oficiales ,y homes buenos de 
• Madrirao lanjiüa de Madrid por parte de fray Juan de Vitoria Promncid delaarj. 
den de San Francifco de Paula délos <JM'mimos hemos fdo informado^ que 
en nombre de la duba orden querría fundar ,jy edificar u n moneñerio delta 
enladichauilla^ftipUcandonos os efcriuiefjemos los dteffedes el fauor W 
ceffario para ello ̂  o como la nueflra merced fuejfe. Tporque lademaonqm 
tenemos a la dicha orden9 y la buena relación que áy de la uida ŷ exemplo 
de los 2(eligiofôs delia ¡y el benéfcio quehazén con f t dotrina^yel continuo 
cuy dado que tienen de rogar aUios nueflro Señor por meflra falud^y buen 
fucejfo en meflras cofaŝ  defeoles fauorecer ŷ hazer merced, os rogamos les 
ayudéis ¿yfauorezsais en lo que juflo fuere, para que fe efetue lafundación sy 
edificio ael dicho monefleriô  que en ello nos feruireis. De Toledo en qumze de 
H ebrer o de mily quinientos y fefenta y tvm. T O E L J ^ E T , Forma* 
dado de fu Mageflad. Juan Vazquez, 
Con la protección defta carr en el la primeraMiífa en fíete de 
ta,lainftanciá de la Reyna > y el Agofto del año referido, afsiftiê 
fauor del Serenifsimo Principe do a ella fu Alteza, q fue el pri* 
don CarlòsfeàUanaronias con meroqfe hallóenelfitio,quado 
tradiciones^teniendo efetola los Religiofos amanecieron en 
fundaciõ del conueto fe celebró e s t o c ó l a campanilla. Fueles 
tan 
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tan aficionado, que afsiftia mu- Imagen de nuçftra Señora de la 
chas vezes a oir Maytines, por Salud de mucha deuQçipn,y es 
guftar mucho de íu canto,diziê- lo defta íàgràda RéíigÍQn,y coi-
dojqie prouocauan a deuocion. tumbre.elcençr capilla , o aJtar 
Eseí teplodelosbuenosenedi- particular defla. aduocacion. 
ficío,y fabrica, y délos capaces Sin tila ay otra de nncftra Se-
de concurío,}' frequência que ay ñora del Tarto, que es vna Ima-
en MADRID. Tomó el Patro- gen pequeña,y muy antigua,a 
nâ go de la capilla mayor la pia quien íuelen acudir a pedir ío-
dofa>y no menos Excelétifsima corro las mugeres en íemejante 
íeñora doña Cafandra de Gri- aprieto, experimentando íüfa-
maído viuda de Efteuan Lome- .uor: diola vnpintor,porque tu-
) li, y hija de Nicolao Grimaldo uieífe lugar mas decente del que 
\ Principe de Salerno Duque de tenia antes. Colocofe en diez y 
( Èboli Marques de Diano, y C6 nueue de Agofto de mil y feifeié 
! de de laRapola,y doña luliaCi- tos y dos, trayendola defde el 
bô en diez y nueue de Setiembre monefterio Real de la s defeal -
de mil y quinientos y ochenta y çasen vna íblemñifsima procef-
feis. fian acopañada de muy grande? 
En vna capilla defte conuento Principes, y Señores • y fe dixo 
fe venera la deuotilsima Image .por muy cierto q en el camino 
\ 4^ hueftra S e f e l M % í 0 ^ 4 Ã . m> ̂ ifta a vng müger ciega, que 
1 que..es vnode los^ahdes Sanf f gracje.cida del benefício tuuo 
t̂%anos4efta villa, jsor fer mila? nouenas en efta fama cafa. 
-grofa, y de grandifsima deuo- : 
, cion#la qual hizo el gran efeuí ' , C A P I T V L O Í L X X X I X . 
{tor Becerra por mandado dela 
- FSerenifsima Reyna doña Ifabel Cmuento de U Santijsma Trinidad 
;de Vaiois gran P.atrona defta . , 
Sagrada Religion.j y deuotiísi- O Eñaló él fitio defte conueto 
ma de fu fanto fundador, here- O auiedoie vifto, y rateado el 
cia de los Chriftianifsimos Re* Rey Don Felipe l í . eferiuiendo 
yes deFrancia fus antepaífados; con, íii Real mano la tráça de 
diola fu Mageftad a efte con- fu edificio, y como era Princi-
uento, y eftà llena fu capilla de pe tan inclinado a laReligion, 
prefentallas, y memorias agra- tuuo particular eftima defta por 
decidas de las mãrauillas que la fu fagrado inftituto ayudo con 
diuina grandeza ha obrado por liberales limofnas^or cuyo ma-
fu medio en los fièles , que con dado iè hizo efta fundación, 
fe fe encomiedan a ella. En otra tomando la poífefsion del fray 
debaxo del coro ay. yna fanta Diego de Teran Prouinçial 
Ggg a ' de 
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de fu oráèn per&tiá de grandék Argel reícatáda de las matids 
partes dia de - k Vífitaeion dé de vn renegado, y vn Turco pot 
N.Señora del afio à mil y quinie precio de feis reales. Y fue afsi j 
tos y feíèntâ y dos.Fue fii primer qúe auiéndo los Moros faquea-
miniftro Fray Diego de Medina j do la isla de Tenerife entre el 
y los Religiofos del tan obferuá- defpojo que licuaron fue vna ar-
te£,q de vho de? Jos pH me ros no- ca 'dentro de la <jual hallaron 
uicios que tuuo llamado fray tfta fanta Imagen -y viendo vn 
luán de Griales fe dize que nun- ¿autiüo qué la efcüpian, y haziâ 
ca falio de cafa, fino es q la obe- otros facrilegos atreüimientosy 
diencia fe lo mandaífe i y acabó íes pidto que fe la dieíleíii que el 
dichofamente con conocidas les daria lo que le pidieflen-: co-
prèndas defantidad.El edificio Víeíoh puerta àbièri^ a í̂ii 
es fumptUoíb^y é f à en medió dé codiciaVpidieronle excefsiüame 
la Coftef por cuya caufa es muy te y deíüérée qüe el cautiüo nõ 
frequentado deíla. les podia; dtf fo que le pedían. 
En vna capilla de la Iglefia dixo entoceselvno al ctro: An^ 
fe venera vna Image de iiüeflfra 4a acá vámosla: quemar- A ef-
Señora de los Rémediqs dio ta fazon llego él Redentor i y fe 
la ieñoráf rifíGeía3D[.Íuafía obra conuino tèSTellbs pot1;ó&iek 
•do nüeftro Señor muchas má- réalés^üéiéáadichojGdFta^efí-
rauillas por íii deuocion ^ como cate para tan foberana cautiua, 
lo mueftran las prefentallas, y y en figriaficacion defto el habí' 
memorias delias > que en hazi- tico de la; Santifsima TTinidad, 
miento de gracias han puefto en que ios cautiuos lleuauan aícue-
fa capilla ihs fieles. Domingo lio,ella lelleuaua enlá mano* dé-
veinte y tres de Setiembre de recha en démoftracion dé qué 
mil y feifeientos y diez y ocho àuía fido refCatadà comó^eilo^ 
años fe hizo vna folemnifsimá y por efta caufala puíieron por 
proéefsion de cali trecientos nobre N¿ Señora del Refcatejcó 
cautiuos refeatados por elPadre locándola en vna capilla donde 
Preíentado fray Diego de Orti~ es Veneràdà dê lós fieles jhàlíadò 
gofa,lleuando en élla vna image en ella confueloi y aliüio etí íUs 
pequeña deN.Señora bellifsima aflicciones; y obrando la diüiná 
de vulto con el ropage detalla^ Clemencia por medio defude* 
aunque cubierto con veftidos uoçion hiüchos milagrosa ; " 
de feda y oro, tiene el niño por Tienen fepultura eneftecon-
extrnno hermoío fentadofobre uento muchos varones infigne% 
el braço izquierdo,y con la otra que con fus letras, y fantidad 
mano dándole vna rofa ,1a qual iluftraron fu Religion , entre e-
traxo el Padre fray Diego de líos fue el venerable Padre fray 
Si-
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Simon de Rojas ConfeíTor de Ia 
Reyna D. Ifabd Borbon nuef- C A P I T V L O X X X X X . 
tra feñora, varo infigne en todo 
genero de virtud: murió en vein Contténto de nueftra Senara de U 
te y ocho de Setiembre de mil y Merced. 
feifciêtos y veinte y quatrojacu-
dio a fu entierro toda la Corte Orlos años de mil y qui-
cen publica aclamación deSan- nientos y tres tuuoefta vi-
to; hizo el oficio don Diego de Hade MADRID coladcAlca-
Cuzma Patriarca de las Indias, la de Henares vn reñídifsimó 
al preíente Arçobifpode Seui- pleito fobre ciertos cotos,termi 
lla,afsiftierontodoi los Grades, nos,y juridicío, los litigates por 
y la cafa de la Reyna, Tiendo ne- biéde paz y c6cordia,y por euu 
ceifaria la guarda para detener targaftos,ydefaífofsiegos,qen 
el ímpetu del pueblo5que defvali pleitos de lugares, y mas ta prin 
do con lagrimas en los ojos iba cipales íiielen ler peligrofos, de 
a venerarle. Los nueue diasíi- común coníèntimiento de am-
guientes le hizieron el nouena* bas partes nombraron por juejz 
liólas Religiones 5 predicando arbitro al Pad re Comendador, 
los mas eminentes hombres de que a la fazon era del Conuen-
pulpito,que auia en ellas, las ex- to de Guadalaxara 9 perfona de 
celécias de fus virtudes,y el pío- grandes partes :el qualauiendo 
digio de íii fantidad , refiriendo entendido las pretenfiones dé 
muchos milagros que en vida, y los litigantes, y vifto fus funda-
muerte hizo la Mageftad diui- mentos, declaró la jufticia por 
naporfuintercefsiójquelovno efta villa de MADRID: la qual 
por no alargar efte difcurfo,y lo obligada, y reconocida deíio, 
otro porque pide mayor caudal ofreció fitio para fundar Con-
que el nueftro, no los referimos, uento de la orden, fenalandó* 
remitiéndolo al de fus hijos, que le en lugar conueniete y capaz, 
con tangrandes ventajas fab ran dondeoy es la calle mayor fue-
cumplir con efta obligaciõ.Die* ira de la puerta de Guadala-
ronle fepultura en vn nicho de xara, y afsimifmo liberales li-
la capilla de nueftra Señora de mofnas para fu fabrica. No 
los Remedios, de quien fue de- tuuo por entonces efeto efta 
uotifsimo,y donde 4e ordinario fundación, o porque los con-
celebraua con fuma deuocion. trarios no pufierã dolo en la in-
Eftan hechas en orden a fu bea- tegridaddel juez ̂  y reftitud de 
tificacion las informaciones en la fentencia,parecicndoles auia 
virtud de los remiforiales que torcido la jufticia con la mi-
vinieron de Roma, ra j y elperanças del inmediato 
Ggg 3 íuceífo 
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fuceífojo porqcftaua librado pá tro, halIaiidofe,para que tuuief-
ra los felLcifsimos. dias del Rey fe Bue principio, a poner la pri-
Filipo Segündo, que auiendo mera piedra del edificio por fus j <?-L& 
traidoaeftepueblola Corte ,y propias manos don fray Ber- y J e x ^ 
engrandecidole con las funda- nairdô de Frefneda Obifpo dé ^ y-
ciones paliadas, fue ocafion a Cuenca j Confeífor de fu Ma- ^ ^ ^'^ 
que las demás Religiones pró- geftad, y defpues Arçobifpo de ^ » r * . 
curaifen fundar en el. Zaragoça vertido de Pontifi- < ' • ^ 
Por lo qual el Padre Maeftrõ cal. Fue el primer'"Comenda- fr+Wf* 
fray Gafpar de TorresProuin- dor el Prefentado fray Tomas y/Jifr 
cial en efta Prouincia de Cafti- de Truxillo Predicador infig- ^ 
lia, Catedrático de propiedad ne, y de los grandes de fu tiem-
en la Vniuerfidad de Salamácai po:_el qual con la dulçura,y eru-
y Decano delia, Arçobifpo que dicion de fus palabras acompa-
fue en la isla Efpañola? q por fer nadas de folida.virtud y fátidad 
tan dofto,y de tan conocida vir* trabajó tãtò > que enbreues dias 
tud,y prudencia eftuuo ícñalado fe vio muy gran aumento en la 
para afsiftir en el fanto Cecilio: nueua furidacionifauoreciendo • 
de Trento,doÍÍendofe q fu Reli- la mucho todos los feñores, y fu 
gion huuieífc perdido vna oca» Alteza del SerenifsimoPrincipe 
li5 como la paifada para fundar don Carlos,el qual con fu fauor, 
en efté lugar, pufo todo fu eftu- yReales limofnas le ampliòjpro 
diò y diligêcia para hazerlojvif- curando empre fueífe muy ade 
to qya las mas Religiones auiaii lante. 
fandadojy aüqhuuo algunas co- Defpues por los años de mil 
tradiciones, no fueron de parte y feifcientps y onze tomo elPa-
de la villar porq acudió luego a tf onazgo de la Capilla mayor 
dar fu confentimiéto connota- doña Mencia de la Cerda hija 
bles mueftras de voluntad* Co- de los Condes de Chinchón , y 
nociendo efto el Prouindâljutò viuda de don Fernando Cor-
de los Conuentos de ía Prouin- tes tercer Marques del Valle, 
cía ciento y fetenta y cinco mil nieto del primer Cortés • cu» 
maraüedÍs,con que compró vna yas vaíerolks hazañas, no folo 
cafa pequeña,en la qual entraro iluftraron fu cafa ̂  y pofteridad, 
los primeros Religioíbs,íin otra fino a toda Efpaña, añadiéndo 
hazienda j ni mas fauor , que a fu monarquia vnnueuo mun-
el de Dios, en quien pufieron do; cuyas gentes barbaras íii-
íils efperanças. Dixofe en el jetó >% y reduxo a la obedien--
nueuo Conuento la primera cia de fuRey,fiendõ caufa que 
Miífa a quatro de Setiembre de también fe rindieífen al fuáüe 
mil y quinientos y fefenta y qua- yugo del Euangelio | cuya luz 
/ 
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foberana defterrcr las tinieblaŝ  defta fagtada RelígioniTiciie él 
?ignorancia de fu ciega infide- templó muchas > y muy buenas 
lidad ,è idolatria, trayendolas capillasjen vna dellaŝ que llama 
al conocimiento del verdadero de San luán de Letran yfe vene-
Dios. Dotóle en tres mil du- ra vnaíànta Imagen de nueftra 
cados de renta > los mil deilos Señora delSocorro,que Je truxo 
para redención de cautiuos» del Conuento de Guadalaxara 
obra piadoíifsima v y digna de de mucha deuocion* 
vn pecho tan Chriftiano , y que 
fabia bien quan a buen tiempo C A P I T V L O L X X X X L 
ííega qualquier focorro a los . r -.r-
que eftan preíos y encarcela— Órigén de la milagrofa Jmagen de 
dos aun entre Chriftianos j qua- 2V,Señora de los Remedios* 
to mas entre infieles. Diotam -̂
bien vna tapizeria de oro y íè- f~^| Efpues que el grã Grego^ 
da apreciada en doze mil duca- J L ^ fio primero defte nom^ 
dos, vna cama de tela, vn co~ bre embiò a predicar la Fè en ei 
fre de plata, y vna palia de per.- Reyno: de Inglaterra > y en \los 
las y aljófar de mucho valor, PaiícsbaxosdeFlandes,auiédo-
que defengañada de la poca 1c- los reduzido a la ley del Euage* 
garidad que ay en la priuançajy lio,ppq0 antesieáj muerte para 
fauores de los Reyes 5 y de los arraigar mas la deuociõ en eftas 
"qüe andan a fu lado quifo alfegu partes,y aficionarlos al cuito di* 
rar íii hazienda, dexãdola aefta uino a fus moradores,embiò def 
fanta cafa^orq con fu alma fie- deRoma por los años de feiície-
pre tuuo particular cuenta, co- tos y tres muchos o r n a m e t o s i ri 
mo Io moftrò en la marauilloíã cos cálices, y cruces, y algunas 
paciencia que tuuo en fus traba- imagenes,afsi deChrifto crucifir 
jos, que fon el crifol, dõde nuef- cado,çomoãla Madre deDios: 
tro Señor manifiefta los quila- entre las quales f u e efta de nuef-
tes del oro fino dela caridad, y tra Señora de los Remedios,que 
de la verdadera refignacion en vino a pa rar en vna Abadia de 
fiidiuino beneplácito. monjesBenitosenlaisladeGe-
Eledificioesfumptuoíò^yel landa cerca de la villa de Ra-
clauftro de los mejores de Caf- mua, ribera del famofo rio Mor 
tilla adornado de excelentes pin fa , donde eftaua en capilla 
turas, que manifieftan las vito- particular, como lo dize el Pa-, 
rias, y triunfos que en defenfa dre Remon en el libro que eí^W;cap-
de ia Fè,y fu predicación alean- eriuio' defta fanta Imagen, muy 
çaron de los Barbaros por me- venerada , y frequentada de to* 
dio del martirio algunos Santos das las islas , acudiendo íos 
Gee 4 isle-
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isleños à Hazer nòuenas, y a pe- no vezino de la mifma villa.Era 
dir remedio en-fus trabajoss de- pobre,y viuia de recebirhuefpe-
xando rodeada fu fahta capilla des enfucafa^hofpedòfeenella 
de multitud de teftimonios , y vn foldado llamado luán de O-
memorias d é l o s milagros ,que riguela,era tiempo deinuierno, 
la diuina mifericordia auia obra pidió al huefped hizieílè buena 
do por fu deuocion ,y llena de lumbre,por fer excefsiuo elfrio 
cirios i mortajas, y muletas, te- en aquellos Eftados, que el fe lo 
niendofe por muy cierto en to- pagaria: refpondio el herege, q 
da aquella tierra-fer vna de las tenia leña bié a propofito de las 
q aula embiado a aquellos pay- ruinas de aquella Abadia, q po-
fes S.Gregorio Papa. co antes auia íido derribada ¿ y 
Empè^àríbn a reuelarfe por defpuesde cocertados baxòvn 
los años de mil y quinietos y fe- haz della, y entre ella efta fanta 
fenta y fíete contra fu feñor na- Imagen, que es de poco mas de 
tural el Rey Filipo Segundo,da- vna tercia de largo, 
do entrada a la heregia de Lute- Afsi como la vio el foldado, 
ro.Opufofe el Católico Princi- ^balançòfe a facarla delfuego, 
pe con fu poder, mas por la de- detuuole el Luterano,diziendo, 
fenfa de la Fe, que por la confer tjue aunque el auia pagado la le-
uácion de fu Real patrimonio, na,era para calentarle todos, y 
desbarataron los Efpañoles a que afsi fe auia de quemar toda; 
LudouicoConde deNafao ca- el Católico parecióle lleuarlo 
beça de los he reges, ílntiendolo antes por ruegos, q por armas, 
íuhermano él Principe de Ora- vino a parar el negocio en ma-
ge, que atreuidamete figuiendo teria de interés,concertofe con 
iiicoragéelañodemilyquinie- el herege de darle por ella tres 
tos y fetenta y dos pafsò a las if- placas,que valen en nueftra mo-
las de Olanda y Geíanda,íinde- nedacincuentamarauedis,para 
xar templo, ni Igleíia q no alia- que conipraííe vna carga de le-
naíre,ni imagen que no quemaf- ña.Saeó con efto el foldado del 
fe,martirizando a todos los Ca- fuego la fañta Imagen, que con 
tolicosque pudo auer'a las ma- auer eftado en las llamas mas de 
nos con exquifitos tormentos, media hora,faliõ fin dañoyfaca-
Ll e^ò la facrilega furia defta do tan fblatnehte el roftro ahu-
perfecucion a la Abadia de mõ - mado, y vna ampolla pequeña 
jes Benitos, que eftaua cerca de en la parte íinieftra de la frentej 
la villa de Ramua,íiendo defta como íi fuera de carne. Viendo-
vez profanadala capilla de nuef fe defpues folo lleno de gozo, y 
tra fanta imagen ,1a qual vino a deuociojCon el defeo de boluer-
manos de v n Celantes Lutera- fe a Efpañajprometio^ bqluia ̂  
ella 
I 
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cila con bien, la daria a la Reli- capar de fus manos muchas al-
gíon de la Merced. Acetóla Vir mas por la deúceion defta íànta 
gen la prcmeíla,)? deíèofo de fa- Irnagen,por<|aé alos Religiofos 
car fu imagen de entre hereges* que la trai2,eneÍcatnino de Va^ 
traço como fu venturofo dueñd llecas a MADRÍD lesfalieron 
iè embarcaííe en compañía del dos perros ferocifsimòsjque pá1-
Arçcbifpo de Santiago :el qual recia echauan llamas de fuego 
defpues deaueries librado mila- por ojosjy boca,poniédoles mu 
grofamente fu Mageftad en el cho miedo: más al fin en llegan^ 
difcurío de fu nauegacio de vna do a las primeras Cafas de la vi^ 
grantempeftad jllegòafulgle- lia, defaparecieron. Son innu-' 
lia, hofpedando en la capilla, y «lerâbles los milagros qla Ma-
alcar del fanto Apoftol lafanüa geftad diuina ha obrado por fu 
Imagen, en cuya preíènçia cele- medio* particularmente en re-
brò vn CardenaLMiífajy auien- formaciones de coftumbres, y 
doia tocado a las. reliquias de -vida^qnocs^lmenor detodos, 
aquel gran Santuario,elfoldado , 
(c6 no pequeño fentimiento del G A P I T V H O L X X X X I I . 
Arçobifpo) partió con ella para -s 
la ciudad de Cuenca, donde era • ¿Mdnefterio de Sanca Mana de /íw 
natural. - ; -• " • lAtigtlesdtf!i^£tofiu.:iBtan*' 
Enllegandò cubiplioíu pro1- i * tifias* ... -J 
meífa, dándola ál Conuento de r- • 2 
la Merced de aquella ciudad, É ? L monefteriodefantaMaGo>?aina. 
donde obro nueftro Señor en él tia de ios Angeles es de ia»^ «o. 
poco tiempo que alli eftuuo no orden del Seráfico padre S.Fra-15***44* 
pocas marauillás por fu deuo- cifco,yconuienelesmuybien la 
cion. Parecióle a.1 padre Maef. inuocacion delalasReligiofas, 
tro fray luán de Couarrubias por imitarles taco" en la pureza. 
Prouincial defta fagrada Reli- Es fundado dé la nobiliísima, y 
gionjauiendolo primero confe- - tan íànta cómo nobíe,doña Leo 
rido co los moradores de aque- nor Mafcarenâs Dama de la 
lia cafa}trasladarla á efta 3 MA Reyna doña Maria muger del 
DRiD,que auia poco queíè aula Rey don Manuel de Portugal. 
fundado,para q por medio fuyo Vino a Cartilla con la Infanta 
íii fundación fuefle muy en au- doña lfabél quando fe casó con 
meto'.hizoloafsi/iendofu trãf- el Emperador Carlos QuintOjy 
lacion a los primeros de Agofto deípues de auer fido Aya del 
de mil y quinientos y fetenta y Rey don Felipe Segundo ,1o fue 
tres. Pesóle al demonio defto, también del Principe don Car-
porquefabia que fe auián de éf- los fu primogénito. Defde íus 
tier-
Libro tercero -
liemos anos hizo voto de çafti- quien eftimaron los Reyes, y vi» 
dad» ájufto con^ftoí^efeos¿los Ôt^rpn en vida3 que tanto como 
de cariclad,<iando for fu mifm^ efto merece la virtud, dexando-
períbna largas.limpínas a me- les encomendado fu Conuento, 
nefterofosdefu;foeorro,cüplie- y nombrándoles por pattones 
¿ofe en ella lo que dixo el Efpi- del, para que íiempre eftuuieífe 
Pn'uer&'51 •ficuSanto de-la muger fuerte, q debaxo de fu Real amparo. 
nunca tuuo fu mano cerrada al . ; Pos anos delpues de fu dicho 
pobre.Qdfo ferReligiofa,pidio fa tnuerte fe acabo la nueua Igle 
licencia para ponerlo en exçai' íia,bendixola do lorge Dataide 
clon a laMageftad de Filipo Se- Obifpo de Vifeo,y Capella ma -
gUridQjque-paíeQÍendoleifip9r ^or de fu Mageftad. Es délos 
j^ia por obra;fos defeosahariiafel m u obferuantes monefteriosq 
- ta a muchas de piedad, en que fe jiene la R eligion de S. Francif-
opupaua,la fue a la mano,diziê- co,cuyas Religiofas han reíplã-
,do:ternia por mejor fundaífe yn decido íiempre en el retiro,en el 
monefterio. exercício de oración, y en el vfo 
. Obedeció donà Leonor aleo i de las demás virtudes con gran-
fe/o de tan prudentePrincipe fin >j\& opinión dé fantidad, en que 
dUata-r fUexecutioníedificándo nueftro Señor parece ha queri-
efte defde fus primeros fúndame do premiar a la de fu fundado* 
tosjobtuuo licecia de Pio Quat- ra.En la Iglefia defte monefterío 
to, dotóle magnificentifsimame íe venera vna imagen de nueftra 
, • te>,eníiquéciend0,ie con preció- péñora de lasVitorias de eftam-
;;í^calizés»íi^sQrnamenÉó¿y jra natural,y muy antigua,eftaua 
• lotioi^denmiCpcante aiculto <ie antes en el Conuentp de la 
íídiuinoi Defpues de acabadoel Merced defta villa, dieronla los 
i edificio, vinierón por fundado- Religiofos a yn pintor en true-
. rasíiete ReJigioíàs de auentaja- ço dçotra;q hizo de nueuodef-
doeípiritudelmonefterio de S. pues de muchos años que latu-
Maria de íefos dela ciudad de ^o arriRcpnada en fu obrador, 
Aüila(caiá4egranReligia)ano yAdeUoto de nueftra Señora fe 
de mjl y ̂ uki&ôtos y íefenta y ijf c6ptò,fepaf9>.y dio a efte mo 
. quatrQ.DiXofela|>rjme;tai!vliÍà , t|eftê ÍQ > d^nde fe tiene coa la 
en fíete de DizÍembre,y colocó- deuociqn deuida. 
l e z ^ ^ n ^ ^ f i C A P I T V £ o : L X X X X I I I J 
• Expea^tón de.tweftra Señora. J ^ f t 3^<™<»¿™ ¿ ' W 
Murió bal i ta iundadomJén 7' ^ 0 r p r ^ ò s deMços. 
veinte de D i z i m e , de mil y " F X Conuento de S. Bernar-
. quiuientos y óchenta y ^ t r o í a :X1 diño es de Religioíbs d^fca! -
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ÇGS de ía orden de S. Franciícoj ordinarias ocupaciones defa-
tundòle por ios años de mil y hogar;el elpiritU jy^kuaritaáe.à 
quinientos y fetenta y dos Fra' la cóníideracipn de las coíàs d í 
ciícodeGarnicadelGoníejode üinas¿ -vS 
Hazienda de Felipe Segundo, y E l edificio de la lgleíia, y Co" 
íii Contador mayor,de quierl fu uento es ajuftado a la pobreza* 
Rey hizo mucha eftimacion, y y humildad de fus moradores, 
confiãça,qualfe deuia hazer de en el eftan depoíitados Hafta el 
y n tan confidete miniftro como vitimo dia de la vniuerfal Refu-
fue.Mouiole a fundar efte Con- freccion muchos fentos Reli-
uento ía particular deuocionq giofos,que profeífaroneftas vir-
tenia a eíta Religión, por fer fu tudes con las demás de filericig, 
inftituto de tan gran penitecia, mortificación > y penitencia, m 
y perfeta pobreza, en la qual íiis heroico grado. Entire ellos ya-
Religiofos defaíidos del mundo, .ze fray luán de SantaMaria vá* 
íiruen a Dios con no menor pu- ron Apoftolico ,que rio efcorb 
reza de efpit itu. Conociendo el dio la luz deía verdad fitbmodioi 
fundador íü gran retiro,edificò- antes la pufo fóbre el candclero 
fele vn buê quarto de legua def» de oro de la Mageftad de Filipo 
biado del lugar encima de las Tercero, para que de alli fe cq» 
huertas,que llaman de Legani- municara a to^o el Reyno, exr 
tos, fitio apaeibléj que défiíubre pomendoíe á michos trabajoŝ  
por la parte del rio vna gran vé- yame%ando fu perfona por el 
•ga, y por las demás grande cir¡» "zelo del bien publico > y feruii 
cunferencia de campo lleno de cio de fu Rey¿Enía Capilla má?- • 
amenidad y frefeura ¿ goza de yor yaze el fundador, i y dona 
vna huerta con abundancia de Terefa Ramirez de Haro fu 
agua êgumbresjy frutales.Arri muger hija de don Diego Ra» 
mado a el combidado de lafo- mirez de Haro .Y en otra de#r 
ledad, y quietud, y impelido del tro del Conuento eftà enterra-
tropel de los muchos negocios* do don Martin de Coídoua 
y gíaues q tenia a fu cargõ,edi£. Comiílàrio general dela Cru-
cò vn quarto, donde el tiempo zada gran bienhechor déíla cá-
que le permitia el feruiciò de íii íà l ia infcripcion de fu fe-
Rey j püdieífe libre de fu pr ocer pultura es Ía fi-
lòfo cuy dado, y retirado de fus guíente; 
Sepultmd de don Màrún de Cotdouá Prior^ y Señor de íuntjtíera, 
hijo de ^Andrés Tonce de Leon del Supremo Confè)o de Eflddó del , 
2(ey Don Felipe Segmdo, falíec'to añode mUyfeifcientos y-<i>eme»:M 
• - - •• ••' • - • ̂  • Es 
L i b r o tercero 
Es patron deíle Conuêto D. locado en el nueuo concento 
Francifco de Garnica hijo del Santifsitno Sacramcto. Ayuda-
fundador, Cauallero del habito ro a fu edificio los Reyes,la Prin 
deSantiago,y delConfejoy C6 cefa doña luana,y MADRID» 
taduria mayor de cuentas. fauoreciendole también ios Su-
mos Pontifices Gregorio Deci-
C A P I T V L O L X X X X I I I I . motercio,Clemente Oftauo,y 
Paulo Quinto con muchas gra-
Q 
Qmuento de nuéjlra Señora del Car*. c i a s , e indulgenc ias : p o r l o q u a l , 
men calçado» y p o r l a d e u o c i o n del e fcapula-
r i o de nueftra S e ñ o r a es frenque 
V i f o D i o s h a z e r guerra t a d o de los fieles. N o falta q u i ê 
a i d e m o n i o en e l mifmo d i g a , q en í u s p r i n c i p i o s fue d e -
í i t i o que e l tenia d iputa - d i c a d o a S a n A n t o n A b a d , p o r 
d o p a r a hazerfe la a í u g r ã d e z a , a u e r í è t o m a d o l a p o í f e f s i o n d e l 
o r d e n a n d o que en cafa de abo- e n fu d i a . De fpues p o r e l a ñ o de 
m i n a c i o n , cuyas torpes i n q u i l i - m i l y feifcientos y ve inte y q u a -
n a s í i r u i e r o n de l a ç o a m u c h a s t r o fe t r a t ó de dedicar le a S . D a -
a l r m s , fe e r i g i e í f e o t r a de R e l i ^ m a f o P a p a n a t u r a l defta v i l l a p a 
g i o n ; cuyos fentos m o r a d o r e s r e c e v i n o e l A y u n t a m i e n t o d e -
c o n íii f a n t i d a d , e x e m p l o , y do- l i a en efta p l a t i c a , p o r q u e afsif-
GeaeCe.) tr^na ̂ as ^^rai^en ^ > P e r o t^0 e^e a^0 en f o r m a de v i l l a a l a 
* ' " fino M a r i a p u d i e r a q u e b r a n t a r fiefta que l è le h i z o c o n g r a n fo-
l a c a b e ç a defte dragon i n f e m a l í * l e m n i d a d en fu m i l m o d i a . E l 
pftin.7*. y, q u i e n fino l a dieftra d e l m u y p r i m e r P r i o r que tuuo fue el P a -
A l t o pud iera hazer femejante d r e M a e f t r o fray l u á n de S a l a -
m u d a n ç a ? T o m ò f e l a p o í f e f s i o ç a r , h a t en ido Rel ig io fos inf ig -
d e l nueuo conuento en d i e z y nes en í à n t i d a d , y le tras de algur 
í i e t e de H e n e r o de m i l y q u i n i ê - n o s , de l o s quales queda h e c h a 
t o s y f e t e n t a y c i n c o p o r l o s R c - i m e m o r i a a r r i b a . LiB.t.c.*f; 
ü g i o f o s de nueftra S e ñ o r a de l E n t r e l a s I m á g e n e s de nuef-
C a r m e n , auiendo p r e c e d i d o e l t r a S e ñ o r a q u e a y e n l a I g l e í i a » 
b e n e p l á c i t o de l gran M o n a r c a fon tres ; c o n las quales los fieles 
F i ü p o I I . y l a d e B u f t o d e V i l l e - t i enen p a r t i c u l a r deuoc ion l a 
gas G o u e r n a d o r d e T o l e d o . D i - d e l S o c o r r o j q u e e f tà en v n a c a -
x o la p r i m e r a M i í f a l u a B a u t i f t a p i l l a de f u n o m b r e defde que í è 
Caf taneo N u n c i o de fu S a n t i - F u n d ó e l C o n u e n t o , l a d io B e n i -
d a d , que defpues p o r l a m u c h a t o P e r e z A l g u a z i l de C o r t e . L a 
que tuuo, y glandes p a r t e s , fue de l hab i to es de be l l i f c imasfac-
í u c e f l o r en l a filia de S . P e d r o , y c i o n e s , y m u y a n t i g u a , eftà .fen-
Je H a m o V r b a n o S é p t i m o , c o - t a d a en v n efcano t o d o de v n a 
p i e ç a . 
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pieça, el nino le fale del pécho, 
tiene el calçado puntiagudo jto- C A P I T V L O L X X X X V . 
do lo qual denota grande anti-
güedad.Dicía â efta cafa Gero- Colegio de Santò Tomas de Aquino 
nima Ramirez niuger de lua de 'de ̂ eligiofos de la orden de Santo 
la Huerta barbero defuMagef- Domingo. 
tad.La delos Aflixidos traxade 
Roma Antonio dèl Monte Co- Adecian gran defcomodí-
rreo mayor de Talauera dela X dadlos Reiigiofos cnfer-
Reyna, tuuola íicmpre en grade mos dei Çonuentb de nueftra 
veneración miéritrasviuio," dei* Señora de Atocha, por eftár tan 
pues de fds dias vino a poder dé defviado de la villa: por Io qual 
Fíhpa dé GárrioTi vezina defta la diuina Proüidencia tnfpirò en 
.viÜaJa qual latuuo por tiempo el còraçon del bachiller Santo 
"de quarenta años coníigo cpri Domingo,y doña Ana de Ar-
gran decencia* y mediante fufĉ  tiaga iíu mugeí deüotiísimos def 
y deuocion la ayudo nueftra $e- ta figráda Religionimpüieníjó-
ñora en miichas neceísidad'es,: Í0sia¿ü<jieífen aiíi remedio ; tos 
particularmete en vna muy. eui- qüales refpondiendp a fu voca-
dente y clara,que fue motiuo pa cion, mandaron cierta cantidad 
f á que teníedpjfe j>pr indigna de "dfe ^zièndgal Copuento de.N. 
t̂ ner coíigo eftclté^)ro,acp?d|ri SeñcJ fía'"de A c ó ® çon. ciertal 
fede dáfla'a alguii lügar fàgrá- condiciones, ordenadas a efte 
8ò^d5de'fueífe venerada. Pedia- efeftb.Muriò el bachiller Santo 
feia para muchas pártes,y deter Domingo > íulfriuger. ya que no 
nunò darla asefte Gonuéntojdp- pudo alterar ta manda-yy volun * 
de la diuina Mageftad ha obra- tad de fu rhando^moderòla, dã; 
do muchas marauillas en lbs fie- dotan folamente quatrocieiitos 
les que hari acudido a pedir fa- ducados, y vnaŝ cafas que tenia 
uor a nueítra Senòra en êftas junto a la Iglefia de'.San Saíua-
fántas Imágenes, como lo tefti- dor, pára qüeéii vná cafa détro 
fican las muchas prefentallas, y dç l^ villa íe léyeííe vna lección 
memorias de milagros, con qtie de Teologia, y dixeífen ciertos 
eflan adornadas fus fantas Ça- aniüerfarios. Aceto la orden la 
pillas.Sin eftas ay otra de lá Ef- manda , y porque la cafa de la 
perança vifitádá de las mügeres difunta no era a propofitcco el 
preñadas,por aumentar la fuya precio delia compraron otra en 
de tener buen fucelfo en aquel la calle de Atocha,donde pufie-
peligro, v otra que llaman ' ron vn Vicario,}' el Procurado^ 




En eftaforma eftuuo algunos Dentro de breue tiempo por 
años, hafta que por el de mil y manda y muerte del Dcftor O-
quiníentos y ochenta y tres el liuares heredoefte Colegio no-
P.Maeftro fray Diego de Cha • ueciétos ducados de renta, y po 
ues ConfeíTor de la Mageftad co defpues el mayorazgo de D . 
Católica de Filipo Seguñdo,c5- Ana de Leon, q por no tener hi-
íiderando, que el Conuento de jos fe auia de conueftir en cier-
Atocha eftaua lexos, para qlos tos legados píos en la ciudad de 
Religiofos del acudieífen a con- Valladolid con difpefacion de 
feífar, ni a proueer en las necéf- fu Santidad cocedida por el año 
íidades efpirituales délos mora- ^ . mll y quinientos y nouenta. 
dores defte pueblo,ni a la çõful- Gprilo qual,y¡otras íimofnas fe 
ta de los cáfqs de conciencia, y fe reftituyò al raonefterio de San 
otros inconuenientes trato co el Pedro cf la s dueñas la q fe le auia 
Maeftro fray Tua de las Guebas totaado. Defpues por el de mil 
Prouincial q a la íãzon era, q la y feifeientos y onze fe pafsòa ef-
cafa de S,.Tomas fe defmebraífe te^Colegio la hofpederia del mó 
dela de Atocha,cediendo èfta.4 nefterio d.eNtSeSora deAtocha, 
derecho que tenia a la menjorî  àfsi, por la comodidad de los 
que dexò el Bachiller fanto Do- huef̂ edes,c orno por la quietud 
mingo, haziédole Priorato, pa- de los moradores de aquel Cô? 
ra lo qual defpues de auer dado uentp.Han afsiftido en el de or-
fu confentimientp cita villa, y dinario perfonas graues,y ancia 
para que fe pudieífe fe ruir cop nas infígnês en íetras,en pulpito 
Jiumero de IteUgiofos, compe- y enteligion xon grafatisfacio, 
tente,dieífe oreíe, que por algu- y aprouechamientn de los fieles, 
nos años fe dieífe a efta cafa la yjaicn de la Repu})lica,obferuaT 
•hazlenda del monefterio dê San jíofe,que con anefar los Religio-
Pedro de las dueñas dela ciudad fos en tiempo de la peííe confef-
de Auila,que eftaua por enton- fupdp a los heridos deíla, fin re-
ces defpoblado.Traxeronfc los p̂ arar en e). peíjgro^fue Dios fer' 
recados neceíTarios de. Roma uidoque notocaífe en efte Co-
por el 5 mil y quinietosy oejiéta le îo fernejante enférmedad. 
y cinco, aprouado el A,rgçb;Írpo - Refidiendo en el mnriòjel 
deToledo vn decreto q ama he- primer pbifpo .de las Filípi-
çho la orden çn razón deftp,, el pas, que reduxo con íii prediz 
Qualcqfirmò elQeneralfr.Xifto çaclon,y íànto zelo muchos de 
Fabro por ei mifmo año í̂ijeáo él aquellos Gentiles al conocí--
primerPriot^ei nueuo couento miento de fu Criador.. E l epi-
fray Andres Cafo», que defoúes tafio defu fepultura dize défta 
fue^oübcial,y:pb%t^Le6. fuerte."'. / 
• v''"' " Hie 
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HiciacétiDommHs friHer Dor̂ nictis de Saladar ordmh^Prddica* , 
: torumypnmus PbiltptMrMm'Epiftopus, doãrina claruSjrvertis reli-
•giofa nja'dfiBatQHfitanm. owpmpijfsiims Pafiorrfa^f(um Pater.) . :í 
•¿ripfe-rverefMper».Qbjjt.jfttartópumbris.1 j ^ { ,.r».;» "•• * 
Ennudxrovulgardize: . ¡,7 / . rv 
c ^ ^ t f̂ íífepultadodwfrty) Domingo deSalaçar. dela orden de 
los \Predicadvresprimer Qhfpo.de las Fdip}nas,porfudatrina claro9 .> 
obfemante werdadero de la 'V'tda reUgiafaypicnnfsimo. Pajlar de fus ~ 
ottejasi ¿uefendo nserdader amerite pobre, fue padre de pobres. Muno 1 
a quatro de Diciembre del año 4$ mily quinientos y muertay, quatro, y 
• , ! /" 
Tambiéneftà enterrado en el. folcmnifsima proceísio del mo -
ei Padre fray Diego de Chaues neílerip Real de las deícalças: 
Confeílbr del Rey Filtpo Seguí venérala ti puebl o con gran f¿q 
do, que para auer de acetar- efts quepçia, por ia muçha. ¡deup^ 
cargo,fue neceíFario, que. el Ge- ción que tíeqe çpn.ella ? a dpr-? 
neral fe lo madáífejy apremiaf-, nando fu altar pon ofrendas 
fe con cenfuras ^acetóle renun- ceraj mortajas, y lamparas dç 
ciando losgages del oficio. Con plata. Es efte Colegio patr.oT> 
efte defafimiento le exercio coü joa^go êl E^el^Btií^inTO fenpiç 
tanto valor, 5?£rncereza, qOiá ir? ,Çpfíd%^& Q l ^ i ^ s , guya .po'̂  
B%ò al jkudèntifsimoyy Ça« íèisio.n tomo feis 'de Enero 
Êolico penitente lè obedecî f- de mil y feifcientps y veinte y 
íc* Fue varón de inculpable íeis dia de la Epifania, auiendo> 
vida, de íingular obferuanciaj k dotado en quatro milduca-
y aficionadilsimo de la pobre- dos de renta ca,da año, 
za. • . .,; 
Porelano demUy^uinien. C A F I T V L O L X X X X ^ " 
tos y ncueika fe erigió en;efte . . . ^fh; r:: » 
Colegio la Cofradía de ios Dô- Conuento de S.HermenegãdoMíXf ̂  
lores de nueftra Señora a imita- • tir de, Carmelitusdecalcos 
cion de la que fundo, en Flan-
des la Mageftad del Serenifsi- lendo Prouinciai fray 
mo Rey don Felipe Priméro, Nicolas de lefus Ma^ 
colocando en altar particurr V ' j r'a î0 licencia para, 
lar vna Imagen deuotifsima de fundar e f t e Conuentp 
nueftra Señora con fíete efpa- el Cardenal D.Gafpar de Qu\" 
das, cuyas puntas f e juntan en roga Arçobifpo de Toledo en 
el pecho,en memoria de fus f i e - veinte y cinco de Enero de mil 
te dolores: traxeronla e n vna y quinientos y ochenta y fei?» 
Para 
• •' Libro tercero 
Para ponerlo en execucion co- daron con íiis Reales limofnas 
praron vna cáiaj que fue del L i - los Reyes Filipo Segundo,y Ter 
ceneiàdo Ximéñféz Ortiz Oy- ¿ero para fu fabrícá, Trasladò-
do r del Confejo Supremo de fe a ella defpues de acabada el 
Caftilla,y en ella hizieron en ikntifsimoSacramento porSe-
vnapieça bara vna Iglefia pe- tiembre de mil y feifciencos y 
quena enfrente de las cafas de cinco, fiendo Vicario del Con-
Bakafar Gomez,quc cae detras uentp fray Francifco de la Na-
de la que alprefente tienen. Di- tíuidad , y General de la orden 
xo ta primera Miífa el Dòftor fray Francifco de la Madre de 
luán Bautifta Neroni Vicario Dios. 
general de MADRID, y Abad Trasladaronfe a efte Con-
mayor delafanta Igleíiade San uento los huelfos del venerable 
lúílo y Paftor de Alcala de He- fray Francifco, a quien la gran 
riare^que defpues en íiaspoftre- humildad fuya dio renombre de 
ros años de xa n do el íiglo, reci- Indigno varón de gran fantidad, 
biO el habito dela fagrada Re- penicecia rara, y profunda ora-
li^ion de S.Geronimo, y retira- cion; embiòle la obediencia a 
dofe a Guadalupe , víuio- cort petición íuya con otros Reli-
grande exemplo en todo gene* gioíbsa la cónuerfion délos ia* 
ip de vircudiliendo el primero fieles delReyno de Etiopia, vn 
de la comunidad que acudia al Obifyo que paífaua a ellos, co-
coro a todas horas con notable nociendo üi caudal, le ordenei 
âfsiftencii, aun en aquella edad de Miíía, v dio Ucecia para pre? 
fin quele retârdaífela afpereza dicar, yadnainiftrar Sacramen-
del fitio, la inclemencia del tié- tos. Suplió en eftos minifleriòs 
po, ni la defeomodidad de la el defeto de la ciencia adquiri-
ijochs, viuiofantamente,y mu- dala infufa, que Dios le com% 
rió • como viuio . EÍ primer nico por medio de la oración; 
Prior de nueftro nueuo Conue- confirmóla con milagros y co-
to fue fray Ambrofio Mariano, giò marauillofos frutos. Boluío 
cuyo Coronifta fue en muchas a Efpafia, honró efta villa pre-
partes de fus obras la fanta vir- dieando , y conuittiendo en el 
ên Terefa dé lefus,haziendo confefsionario infinitas almas;y 
memoria de fu gran fantidad en últimamente deffeanfò en el Se-
ellas. La primera piedra de la nor, refidtendo en el lugar de 
Iglefia nueua,qüé cae a la calle los Hinojofos fu patria, (le do-
prihcioal d"e |os:caños de Alca- <le fue trasladado a efte Conue-
Ja, pufo don Gámilo Caeca no to, colocando fu bendito çuerr 
Patriarca de Alèxandrià,vNu- po en vna vrnia de marmol edn 
cíoApoñolicóeñEfpa&vAyu- elepitaficiofiguiente/ 
"' " '•' ,Fran~ 
de la Grandeza de Madrid- 41 j 
' Franéifcus Carmeli Germen humilitate Jndignus ¡fed opèrè ft) fir* 
mow PctCKSyfctentiapctius è calo indita, (juam Labore parta Vberri-. 
mis quos dedit A EthiopiafruHtihus Deo "iam fruitur H.S,E> 
• Ohiit amo 1601.10 juniy 
En nueltro Caftellano cíize. 
Fraváfco 7(emcuo del Carmelo por fu humildad indigno ¿pero poderofo en o-
brasy palabrasyagozji de Dloŝ y de los colmados frutos que dio en Etiopia 
conciencia masinfafa del cielo^ue adquirida con el ejludioy trabajo. EJld 
aqui enterrado ¡muño año de mily feijcientosy <-vno a diez.de /mio, 
Aísimifmo yaze en efte Con- íi mifmo tenia. Echo el fello al 
uento ei hermano Francifco de heroico grado de íàntidad y vir 
Áícala deuotifsimo del niño le- tud a que por medio de la Cari-
fus,gran protedor de los po- dad Dios ie auia leuantado con 
hres^aftò en el focorro de fus entrarfe en la Sagrada Religion 
neceísidades mas de quinientos delCarmendefcalço,embiòlela 
mil ducados que junto de limof- obediencia al Reyno de V alen* 
na,fin poderfela negar las per- cia,tuuoen efta ciudad reuelar 
fonas a quien la pedia. Eftima- cion de fu muertê y mandato de, 
ronle los i^yes Filipo Segundo que viniefle a efperar fu vitima.; 
y TcrccrojPreladosjy Grandes hora a MADRiD,porque quilo , 
de fu íiempoiera de vida incul- Dios honrar efte pueblo con e-
pabie j jcon tener rara fenci- lla.Obedecioaladifpoficion di 
ííez-no fe dexaua engañar,aunt* uina,y a pocos dias entrado en 
que algunos lo procuraron. Su- el en veinte y fíete deDiziembre 
cediéronle cofas milagroías, de de mil y feifeientos y quatro»def 
algunas delas quaies fuy tefti- pidiendofedefuamadacõpania 
go de viíta,efcriuile algunas car c5 palabras llenas de efpiritu ŷ; 
tas para grandes feñores , fir- ternura dio el fuyo al criador,/ 
maua en ellas, E l hermano Fran * los Religioíòs íu bendito cue r* 
c i feo mñm^defcuidado feruo fin pro - po a la íèpuitu ravponiêdo fobrd 
uéchoytúcta. el concepto que de, ella lainlcripcionfíguiente. , 
Francijcuspauper^pueri lefo dulcífsmo nominé^ & ardenti deuoúone 
diueŝ adpafcendumpauperumgrsges-ab ipjoex omumpafcuis afump- . 
tuŝ exinde ad Carmeli alumnos îm-sveroadjuperos F / . S . E . Obiil 
6.KalendJanuari)i6oâf. . . •! 
. BueltoenGaftellanodize» 
<íAqm ejlâ fepultado Francijcopobrê pero rico con el dulcifsimo nombre delfd 
m Je fus y fu ardiente deuocionjacble el mifmo de los pafios de las abejas pam 
apacentar manadas de pobres ¡de alli par amarar con los hijos del Carmelo^ 
,4e aqui para los cielos'.Murio a <~ve muy fíete deDizjembre de mil^feifcienñs, 
y quatro, ^ 
<. - Hhh Tam-
Libro tercero 
También fe guárela en efte Con Fa,y Ana de lefu^y ñt Toledo la 
üento entero , y fin eorrupcioDi madre Maria del Nacimiento 
el cuerpo del venerable padre por fupriora^y maeftrade noui-
fray luán de la Miíeria , varón cias,y Maria de Iefus,y de Mala 
degranfantidad,que todôsConO gSJnes de S, Agüftin5y otra reli 
cimoŝ y tocarnos los prodigios* ;giofa.Sucedió q viniêdo en el ca ̂ ""^^ 
y maratíillaâ que Dios obró pof rroeílasfeñoras, aun quarto de 
íumedio^ ' . * legua de MADRÍD̂ ÍCCIÓ de no 
che, cerco el cai rode las íeii-
* C A P I T V L O XGVIÍ» • giofas vna grandeluz,y pregun̂  
tandolaPriotaalos carreteros 
Monejkrb de fama Ann de Carnit» que luz era aquellâ no i gñorado 
. IttasJDefcalças* qera fobrenatural,y diuina r̂ef-
r - ; ; p o n d i e r o n ; m a d r e nutftralasla. 
EL Mifmo ano de mil y qui paras deiRey deuen de ferjy de* 
nientos y ochenta yíeis a o- -zianbienjporque aunque no era 
cno de Setiêbre fe fundo el Mo- t!el de la tierra jera del del Cielo 
nefterio de Carmelitas Delcal- para pídnoílico delgran rcfplã 
ças, dedica do « feño ra fahta A*- do'r de íahtidadyy perfeccio quet 
naVDeíeòia fanta madre Tereíà auian de dar las monjas del. nuef 
dc-Lcfus ha¿er efta fundacio.yen ü o Conuento,y quato fe auia de 
õbdêá eâovioo a MA D i u D al- le ruir Dios de fu fundación, las: 
ganas vezes^ nò fue pequeña di religiofas < yedo la refpuefta,ycoí 
©ha deft̂ Villiâ q la horale c5 íil nociendo íu íèncilkz alabaron i 
lyxefencia ^poniendo en ella fuá fu Mageftad» . 
btmditàspiaiita^pero pot per̂ *. El caudal que para eíta obrít 
miísiS diijink^algunas Vê espa ttaian eran veos pocos quattesjj 
ra mayor gWia'lüya da lugar a y pobres alhajasjalquilaron vna 
cotradiciones,' por algunaiquê cafa pequena dóndeiè rnetieron, 
le hizieron ái^Preladosjno tu. E l padre Fray luán les ectoprò 
uo efecto por entonces, por qíie algunas cofas de que tenian 'tic* 
lo libró Dios para el bendito pa ceísidad, y confefsò a los prin-
dre frayíuaai^kCru24eCü-''';)CÍpiosálas- Religiofas >echan— 
ya canoakácibti fe tra ta de pfe^ ; do las primeras çanjas al en— 
lente.Elquál defpues de algunos eumbrado edificio de perfec-
dias venci das las dificultades vi* ckm que fe aüia dé profeifaf 
^ 6 á M A i > R I . D ^ é ^ £ | u ¿ [ a ^ ^ . La pri^ 
faetón À̂  ¥itíbíéh para ella de -meta que tomo el habito en 
# e Ocanápo^priota la madre \ el foe . Doria Catalina de O . 
.^nadeleíàs^ea^tieiefus^a^^^ia biuda de Baltafat Cataño^ 
tienta de la fanta Virgen Tete- perfona de gran caudal, con 
- t í i : ^ i - . ) . " ' ~ c u y o 
de la Grandeza de Madrid. 426" 
cuyo dote fe compró vna cafa, çonera, predicó el Padre Sala 
Siguiéronla otrasfeñoras de ca. Blanca de la miíma Ordeperfo 
lidad y talento, hijas de Seño- na concida par fu efpiritu, y le-' 
res y Títulos. Viuian con gran- tras:afsiftierõn los Reyes Filipo-
deobíèmancia ,íinceridad,y o- Terce ro,y la Reyna doña Mar-
bedienciajoracion, y mortifica- garica,ylushí|os,diofu Mageí-
cion reíplandeciedo en todo ge tad nueue mil ducados para la 
ñero de virtud : Sucediendo en fabrica,gaftandoíè enellacer-
materia de obediencia,y pobre ca de íefenta mil ; Trató la 
ça, coíàs notables. Hizo la ma- Reyna Doña Margarita de to*j 
tire Ana de ísíus algunos mila- mar eñe Moneíteriojaficiona^ 
gros; Vna fue, que colgando da de fu gran virtud,y encerra** 
hombre la Igíefía para vna miento,y hazer en el lo que hizo 
fiefta cayo, y fe quebró vna pier- enlaEncarnacion,notuuo efe-
?ia;-ella le dib vn pañuelo íuyo élo,porque las religiofas del no 
de eftameña, dizíendo fe le ataf- quiíierõ dar laòbediencia aotró 
fe,y traba jaífe,hizolo afsî yque- q a fus Prelados.La Serenifsima» 
^obueno.Eraperfonadegrata- EmperatrizD.Mariafauorecio 
ientOjhazia dellagran eftimacio mucho efta caía,por fu mucha re 
lafantamadreTereíàde íefus,la ligiõ^ifitãdo, y venerado comQ 
^ual defpues de aiier eílado en a iànta ala madre Ana de kíus. 
éíte Conuento muchos años/ue Della han falido las demás reco 
âfufldar a Frã^a*defpues a Fia- leccionesque ay enMADR i D:to 
des,donde murto, obrado nuef1» mado el modo de viuir deítcMo 
tro SeñtOf algunos milagros def- nefterio. 
pues de fu muerte,para manifef- Ay en el vna imagen de pin 
taciondeíufantidad.cuyabeati celde vníanto Chrifto,defpues 
ficació cieñe pedida a la SedeA- deaçotado,pintado por mano 
poftolicalaSerenifsima Infanta del benditorrayluandelaMife-
D.Ifabel. De las demás fundado ria,y vn retrato hecho porcimif 
rasdenueftro Monefterio,ydé mo del Santo Fray luán dela 
algunas de las que entraron de Cruz,que en vida y muerte hizo 
nueuo fe pudieran dezir coías muchos milagrosjmuyparecido 
muy particulares, tales fueron a fu original,y pintado por obe* 
las primeras piedras de fu funda diecia defpues de algunos años 
cion. de fu muerte. Venérale en el vna 
LabrofelaIg?efia,yacauada imagen de bulto milagrofadeN. 
paíTofeaellaelSantifsimoSacra Señora del Carmen belliísi— 
mento por el año de mily feif-, nia,y otra de nueftra Señora de 
cientos y onze, dixo la Miífa de Lorito,copiada demano de vn 
Pontifical el Nuncio ,que alafa- Sacerdote Sato,muyal natural, 
" Hhhi el 
L i b r o tercero 
fl qual quirièndofacar otra nun de Religion que guardaron fuá 
ça pudo.Venerafe afsimifmo o- primerasfundadorasjque fuerô 
Ua de pincel5que fe llama nue£* Maria de la Madre de Dios mo 
mSeñora del Areo^que fe trajo ja del Monefterio de la villa de 
dq Napo!es,y tiene en el carrillo Yepesjde tan gran fantidad,que 
izquierdo vna herida milagro oy dia fe coníerua fu cuerpo en-
ík de vno que le tiro vna piedra . tero y fin corrupción, con auet 
muchos tiépos ha allá en Italia» , cerca de feteta anos que murió j 
y tres hermanas fuyas doñaMa* 
, C A P I T V L O X C V I I I . ria,doríaMencia,ydonaCoftan 
Moneftmo de laConcepcion%emar- ça Barrofo^no de menor efpiri-
v. da^Mfvulgammu llaman de tu y religion que ella del Moneí 
f las monjas de Pmto* tcrio de Santo Domingo el anü 
guo de Toledo* 
COn licencia del Papa Pau- Permanecieron las Religiplai 
lo Tercero,dada en Fulgí del nueítro debaxo de la regla 
cio en veinte de Setiembre de delglotiofoS.Betnardo delaOr 
mil y . qui nientos y veinte y denGiftercienfecó nota ble exc. 
imeue, en el quarto año de íii pío de virtud,penitcncia,y mor-
Pontificado, y fiendo Arçobif- tificacion en aquel íugar,yco nó 
•po de Toledojdon luán Tauera .menor peijuizio de fu falud,por 
Cardenal de la fanta Igldia de fer tan humedc,por cuya cauík 
Ronaavfuadaron efte Monefte- enferniauan y morian las mas.hj 
rio.en la villa de Pinto tres leo dropicas.De lo qual informado 
guasdeMADRiD,los Licencia el Arcobífpo de Toledo áquierí 
dos Blas Martinez del Peral, y eftauã fugetas,y con acuerdo de 
Pedro Aionfo Ramos Sacerdo* todo el Couento,y beneplácito 
tes de vida exemplar , y de los de los Patrones,auiêdGlo prime 
mas calificados, y ricos de a- , fo cofultado cõ perfonasdoftas 
quel pueblo, los quales zelofos mando trasladarle a efta villa de 
del bien de algunas donzellas(a MADRiD,dando licencia para 
quien Dios auia dado defeos de ello en veinte y dos de Agofto de 
íer Religtofas.y por no tener co mil y quinieCos y ocheta y ocho, 
que ponerlospor obra,no podia mediante la qual fe hizo la tranf 
r̂efponder a fu vocaciõ) emplea lacion a nueue ds Setiembre del 
ron toda fuhazienda en efta o- mifmo año. Ha refplandecido 
bra para remedio de las que fuef efte Monefterio en el exercicio 
fen pobres y virtuofas.Tuuoefe. y vfo de las virtudes, en. elpe-
to con notable.aprouechamien- cial en la de oración, filencio, 
to efpiritLial del.pueblo por la ymortificacionconmarauillc*. 
§ran perfección y obferuancia fa obferuancia y puntualidad, 
da 
d e l a G r a n í l e z a c l e M a c l r í d í , 4 : 7 
de fotma que cònociendo efto fo en q eftaua.YJefpues q ia frá^ 
los Prelados íuperiores han faca jeron a efte fantoMpneftçrio ha 
do dei religiofos para reforrrar, hecho Ia Mageftad diuina otras 
y fundar otros Monefteríos, cô marauillas por íu deuociojía o* 
notable aprouechamiéco de ias tra Imgen es de talla,c5íu niño 
fundaciones. en el braço derecho, muy ami • 
Sucedió quando trasladare guajy deuota,qeradeILicecia-
efte defde fu.primera cafa que te do Bias Martínez del Peraijfun* 
nian en Pintoja efta de Madrid, dador defte Monefterío, el qual 
que teniendo preuenidas tres la pufo por cabeça del retablo, 
Imágenes que tenian deuotifsi- quando le fundójde quien el fue 
mas de nueftfti Señora , para muy deuotoenvida^quandoie 
traeílas,pQf tres vezesjfe les ol- trasladó a efta Villa, la metie— 
uidòla vnadellas,quefe llama- ron las religiofas dentro del 
uanueftraSenóradelia Afuncip Coro, 
y aísiíe quedo en aquel pueblo, 
en el mifmo edî ieio que dexaro C A P I T V L O X C I X . 
donde es venerada de fus mora-
dores , y délos de toda laco— Monefterio de fanta Jfabel la 2(ed¿ 
marca, por los grandes mila*- del Orden de fm Aguftm de re 
gros que nueítroSeaor obra pQC ; ligiofas de/calças* 
wdfMocioñ,* J3!e;l¡as:0tras do$> . i 
tieaen^ri lalgléda^la vna con in £ L Monefterio de fanta Ifabeí 
iKícacion de la ; Mifericordia,; la Real,tuuo principio en el 
que trageron las fundadoras de de las Recoletas Aguftinas, que 
SatoDomingo,eÍ antiguo deTo huuo antiguamente en la calle, 
ledo,en donde eftãdo efta fanta del Principe,de donde fe trasla-; 
Imagen ,que es pequeña en bra- daron al lugar donde al prefeni. 
ços de: la Gloriofafanta Ana fu te eftà,dio para fu fundación dõ 
madrejdelaotc dei quien vna re* ña Prudencia Grillo, las cafas 
ligiófa de aquel Gonuento puef-, enqueviuia con la demás hazié 
taca oración afligida porauer-, da que tenia,como confía de la 
laleuantadovnteftimpnjojfu^ patente Original del Padre 
pücañdo la fauorecieífe, hazien fray Diego de Ro jas Prouincial 
doalgunademoftraciõenprue- de la Prouincia de Caftilla, fu 
ua de la verdad.,: para mani--; fecha en M A D R I D en feis de 
feftacion delia s fa Virgen San-* Setiembre de mil y quinientos 
tifsima hizo que efta fanta Ima^ y ochenta y nueue. Fomenta-
gen milagrofamente febajafe ck ua efta fundación el Santo Pa-« 
los braços de fu madre,poniedo: dre Fray Alonfo de Orozco 




Felipe Segunáo j a quienla-tb-- cTe fu Mag eftad ̂  aukndolo cí. 
metió cU'rcuincialjvinieronlas tado hafta aüi alos írayles AgaC 
fundadoras del Monefteriode tinos,añadiedoles<jue tuuieiíen 
fanta Maria deGraciajde laciu vna hora de oración perpetua,y 
dad de Auila,y entre ellas do* otras cofas a efte modo» El reco 
na luana Velazquez > que gimientOjlos exercícios fantos 
£Ü: ía primera Priora» Puertas- de oracion,penitenciajy mortifi 
las cofas en citado, Domingo cacion,y de las demás virtudes 
veinteyquatro de Diziembre, fon bien notórias, yelgrane-
del mifno año > vifpera de Pal- xemplo de fantidad defta cafa, 
cua deNiüidadidrXolaprime* 
ra Miífà el Tanto %dador,yfe € A P I T V L O C . 
cerro Utiauíurá%j'; : J ? Colegio demeftr a •Señora clelá£n*¿ 
DexÒ À mundo doña Pru¿ tarnacsiMydevdigafesiie-ía- mlendt-* 
•ciencia ,ía lifonĵ ro aplaüfof • fimçjgu&intfuettàmancotmn*-.• 
eftimacionfi ¡gida,tomóel ha* ?" mente dfdoñaMana de -
bito en compañía de otras tres K ^ r a g m * . :rí . 
de fu ca falque quango el EfpU '' : ' ' • ; ' í ' : ; : : : ' 
íitu SantoenWàrdt p̂or mediè|- y ? - L Golegíordé S. Àguftiffq 
todo -lo"purilfióayy perficibna, comunmente llaman- dedo-
pe rfjue roen lá reli^i m con gi a ña Maria dô Àragon,cuyaaducíí 
exemplo de vircud^oracion, caciõ es de ñueftia Señora5 dela 
jppenitéhcia^-y-àcábò loable-- Eñcárnacion esfundaciónnobt? 
mence^mtòkWdo eh el Senòr^ liísima de vM Mara llamad&i 
Paífaronfes ptlígiofas ãí ̂ 'rin-^ defte nombrcjhijâ de don Âlua«~' 
eipiógtaáde;fítéeísiéad,p€>rqyiê; rô de Gordcua Gaualleriçò rrm" 
k haz ièndâdíéxò dòna^Pru*' y-or- que fue <l©la Mageftadcde i 
dencia nó fòe -ttiuchá y háftâ- Felipe Segun#iy de éo&lyda^l 
que la Serenifsirtia Reyna Do* ria dc Aragon,perfonas degran j 
ña Margarita mõuida à pie^ nobleza i i ü a t ^ v i r m á de que- ; 
dad > y atrayda de fu virtud quedo por heredera nueílraíun ' 
ttasladô el Morifcfteno adon— dad^raiyluntame-nte deia deuo-
de eftà al prefente » Dorhin- ci'oñ a lá (Dtden de San Aguf - i 
gafegúndtrdé Âduiento qiíãí^ mn̂ dé qui^fue {wmòtt grãdíêíT 
«ro de Díziembf <?,tlia de San- imhiQt^màmsL i M t dama d r 
ta Barbará de tòiiy íèifâéfí-- k Seíêmfôma Reyna DonfcJ 
tos y diez, y aunque nolèsftiu- Ana, dotóla nueftro Señor de: 
da r on de regM ,mudarofilas alt ñótübl'e érít eridimiento , f áiü ? 
ganas conftimííáéíies, tothofü^ értcioí i to Ritiendo en ella la » 
h a z e r l a â c a l ^ ^ i e icftuuieíi bfeacôlâ tíeík^y la htttmfo 
ka íugetãs- al ^ í ^ l f e M Í y ò á xâ j cmilálÍQiyiídádíenitmwõ? 
_ • grado» 
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grado , que áunqut fe le ofrc— roga>el Obiípo de CMdouâ,íi&: 
cieron muchoseafamientos de. doPrcmincial dehOrdeeLPa- • 
Grandes fdíores , -ijamas qui-̂  dre madílro fray Pedro deRójas 
fo dar oydo a femejante pía* qdeípuésl'ueObirpodéOfmajyu 
tica , por tener - hecho voto i Aítorga¿Dio el íitio para la me;; 
de Caftidad. Perfuadieronla íus ua fabrica el Rey Filipe Según*' , 
parientes fundaífevn mayoraz- do,eomo coníta de vna cédula; 
go, para quequedaífe memo Real > dada en Heluas de Fortu-
na de fii nombre , refpondio:.. gal en veinte de Enero de mil y 
Y© le dexarèdctal manera,que quinientos y nouenta y vno,re-
quede mas memoria de mi nom f rendada de Mateo Vazquez fu 
bre, que de ninguno de mi lina- Secretario,esel edificio íuntuc» 
jejpuniendola miia en la fun*» * fo,y Patronazgo Realípor ciau-
dácion defte Colegio, y fuce— fula del teftamento de la funda -
diole como lo dixo, por que doraw ¡ . 
jipi auerle fundado > llega la Elprim^rReéior qtiiuo efteC^ 
noticia del adonde1 llega la de legio fue el bendito Padre fray 
M ADRiD,por fer vna de las in- Alonfo de Orozco, qfoe el que 
íignes fundaciones que ay en ef- dio principio a larcligion q en el 
telugar.Era íii confeífor el Pa* fe profeílàjmieÉitras^iuio con fu 
dreBcay Aíonfcidb Orozco def do«^riíia,y e^éplo^ y deques dé 
ta mifma Orden varón íàntifsi- fu muerte con IOÁ milagrosjyma 
jm , con cuya doéfrina ere— rauillas q la Mageftad diuina o-
cio en virtud, y tomo refolu- bra por lüs merecimientos. Fue 
ciótt de dai;felea la del Glorio natural deTalauera;fu Sañdad, 
foDoftor de la ígleíiaSanAguf elferuor deleípiritu^celodela 
tin. faluacion de las almas es tan no 
Tomáronle vnas cafas en la toriojafsi por lo q dexó eícritc, 
calle del Relox, que cae detras como por auer oy dia mucho s 
de donde aora es el Colegio,ha- teftigos que le conoeicír ei^y s un 
zi&ndo en ellas;vna Igleíiape- que experimentaron el fruto de 
quenadepreftadojtomòla reli- lúfanta doftriña.El trato y co-
gionla poilefsiondelentr.es.de municacion con Dios,era tan 
Abril de mil y quinientos y no- frequente quantólo ¿izen la sor 
üéta,y a onze del mifmo mesdia diñarías reuelaciones que nuef-
deS.LeonPapa,dixo la primera tro Señor le comunicaba af-
Miífa el bendito padreOrczco, íi en orden al aprcuechamien-
y a diez y feis de Mayo delmif todealgunasperfonas,ccmoa 
mo año pufo elSantifsimo Sacra la noticia de lo por venir . En 
mentOjCon licecia del Cardenal confirmación de lo qual ef-
de Toledo don Gafpar de Qui- tando vn dia muy enfermo 
' Hhh^ d 
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dPaáre :.5er Prior de Càfaím*: tomando el vafo en íusmanoi. 
biosyendoíe^ vifitar nueArobe voluiò a eftar^nteró como an* 
ditoPadre^confolandd)afumu tes ,lasperfonasquelo vieron) 
ger que eftaua defconfolâdíísi- loaro;na DÍQS5queaun en coías 
ma i la dixo que fe alegtaíèi que tan menu dás; ¿efcübre el amoí r 
nueftroSenoíla queria preftar a que tiene á fus fiemos. Querer 
fu maridojmasq ella era laqauia eíeriuir todas las marauiilas q 
de criar fus hijosifue aísijq el vi* fu Mageftad obrb pot • fu inter-; 
uio tres anos y mediomas,y ella ceiionfeiia efcureeerlas y hazef 
quedòv iua por la criáça deilos* agrauio a fugeto tan lebañtado: 
X a humildadfuya era tan pro con eftilo taahumildes refplan-
funda^kíeborquino le atribu* dezerân en breue quando {m.m *. \ 
yeáeo la$Aa#àmllas queiBips ligiofos faqueái a luz el epilogo : 
ob r aua pór medio de fus óracio de fu fantidad ĉomo lo teftificá 
nes quando iba a vifitar algunos la integridadíéiinCòrrupcion dó^ 
enfermoslleuaüa coiifig©el pâ  fu bendito cüetpo!s,dè;que ípy• 
necico de fan Ñkolás deToien teftigo de viftá^y lo fueron murr 
titio * para qüeton etotófe efe* chos que lewietonr^quandafe 
élos marauillofòsque le&edief trasladarotrde larlgléíia;V*çjaâ; 
fen > fe atribuyeífen al Gioriofo la nueuajeftab hechas inforníirt 
Santo-,y no a füsr ruegos v Eftauà clones en orden a fu B catifíca-. 
ten dia dtziendo iMiíTa en la fa* cion por autoridad Apoftoliça^-
criftia;deSan Felipe querien- dixeron en ellas perfonas Rea-
do comulgar5 vnàs mugeres r el las, Perlados, y grandes i'cnores-
nino q ayüdaua quebró el.vafo defpues de lo qual le colocaron 
de la Comunión > començo a eleuadole tier ra en vn fumptuo| 
llorar:elSanto compadecido da fofepuícro cuya infcripcion^i 
fu Uanto^dixoleque noÍlorafe,y la figuiente. 1 
A L F O N S V S O R O Z C O . ( -
Cui vlx mtus munduseutii ¡gnotm màgni Patrkvem&drmtta,Cã 
• rolj Augujtt,pfudentif$mi PklipitgnmB€cl<t¡iá¡lés%ymmum óm~ 
- nium máximehmiíhath)Pmitentiá¿rat}onh, müfuewdwisfpirant 
columna,ctfiefltbus libris mortms adhuc expugnamvítia^yat^s, cteds 
homojoomínibm Dettsjiliatafpolia meliotefuiparteym vitthinhac / 
•j 'ideteUtjuk.ABtAtUvLSeptetob.rfranM-nPt.- - -
APnmutefubaltartpñm vektfdnÜa non lachrymU fed canta depojità 
foft mgmta mnos integra hue legietm translata anno M.DC'XXUL 
En nueftro Efpañol dize» 
Alonfo de Oro^çd mpendocomeido^penascdnocid elmufido rvérdaJm ef. 
mitam del gran PabtifeTuoròfopriâtcfidoidelCef^ 
Prudemifiimo ¥ilip^olimafm¡t hafaU merit ¿ e ttám/lXs iimdes, 
pr'm^ 
pxinápdmentede iakúM'ddadypenitinci^òràctaH9y tyáftfiJtt&lri b 
m aer to ht̂ p guerra a los. Vicios con fus cetiftialès efcrito&tUM efyíriiit dp pro ** 
feçMyfue aiosctdot hpmbrê  aloshôbtbreí Diòstyhietidò VèrdàderAfyèittf 
en fit mejor parte^üQ es fu úm-àjdexò en eBa cafa lòf dffpójós vir^ifjáhf 
(que es fu cuerpo)4 n o u m a y vn-pmsâèfa tdad^enMe'̂ y httWt rfe $2¿ 
tiembrç año de m l y qu'mientosy fjoyeMay Ho toti láhiníài 
fmççan canto debax o del altar mayor el Primado de ÍÀs Ffpañásjotno def-
pojos fantf>$,fÍaUaronfedefpues de treinta años fin corrupción ¡y tras ladé 
ronfe a^ui con autoridad Apo/lolica año dé toil y feijcientos y Veinte 
tres. 
EnefteColegio eftà íepul- Píaíencia^redicodon fray í ua 
tado el Padre fray Francifco de J^Caftro Arçobifpodel nueuo 
Caftro verde Predicador de los ReynO de Granada^queriédo" 
Kpyes Filipo.Segu.ndo,y Terce- lebaxar defpueã del oficio deí 
tOjvaron dodiísimo^y Predica- túmulo donde eftauá pára dat-
4or= Apoíioliço 5 conocido por le fepultura le hallaron cubier-
tal en iü dempo,por la verdad, to de vn gran fudor,que fegutí 
eficacia,)' efpirku de fus pala* el parecer de los Medicos * qqè 
Í)ras, Concurrió a fu entierro Tobre ello fe cpníultaron,dize|i 
.mucha parte de las Religiones$ fer feñal de entereza , y aüe| 
.̂de los Senpre^y íitulos de la, |iiáídâdc> perpetua caftidadj 
Corte,dixo la Miífa doft fray el apitafió de fii fepiiítura di* 
JÊnrique Enriquez Obifpo de ze*. 
Hie iacet Veneraklis Paterfrater Vramifctis deCaãro-vérde,celebér-
rimas Puduator Philippi Secundt^Tertij obyt annodtattsftíd 7<ii « 
die decima menfis Jl4aij M.DC.XJ. 
Ln nucftro vulgar dize. 
Aqui cjlà enterrado elvenerablé Padre (ray francifco de Casífo.vér-
de-jcelebradtfsim.õ Predicador dé Jrelipe Segundo y Tercero. Murió eh 
el ano de fu edadfetentay cinco á disidías del mes dé Mayo de m i l 
yjetfcientosyonzj. 
También eftà enterrado en el el tas que llaman de Leganitos,y 
Padre fray íuan de Vega Con¿ fe eftiendenfpbíe el rio s fotosj 
feflbr de la Serenifsima Prince- y riberas; 
fa dona luanajperfona de gran-
des partes/k quien los Reyes hi CÁ PI T V L Ò C L 
zieron gran caudal/y a quien toi Comento de fan Aguftm de\ecoletos 
da la Corte refpetaua; El edifi- . defu, orderii 
cio efta fentado en íitio alto,gd ; 
za de buenos ayres^ y apacibles IF^Vridò eíle Coriueritò pQ|f 
Viftasjque caen fobre las huer- el año de mil y quinientos 
y no-
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j nouenta y.dòs :taPnncefa áe chas vezes efçarbar con Ias ma-
Afcuíi dona Eufrafia deGuzmã. íios,y pies en la parte donde efta 
Pufoíe el Santifiimp Sacramen: ua oculta, hafta que defcofos de 
tpa veinte y quatro dc Hebrero faber la caufa hizkron cabar, y 
del miíino aad,día de faatoMa, facaron la fanta Imagen , y coa 
tia fue fu primer Priorfray luán; granternura,y no menos dcuo-
de Vera-Eftáen puefto apacible ciou la depoíitaron tu efta íàn-
de viftas agradables, y deleyto- ta cafa, 
fksjcerca de la puerta de Alcala» 
fuera de la villa. En fus princU Comento del Efpirim Santo del 
pios no falto a fus religiofos que Orden de los Clérigos Me* 
iieaiprehan fidp exemplarifsi- ñores. 
raos, y de gr ande oBíèruancia, 
hicotrádiciones^i necefsidad, W Os religiofos defle Con-Í 
que fon el ciifol donde fe afina 1 cuento fundaren por el a-
çl oro del verdadero eípiritUjía ño de mil y quinientcs y nouen-
candóles E)ips (a ̂ uientuuieron ta y quatro a veinte y cinco de 
j>or anípafó ) con bien de todo'. lulio en las câfas del Cau allero 
rifaron cbn póbteca,y défcoiH f<íe Gracia5ccn titulo de fan Xô  
Ííiodidad,yêndo íabra.ido poco íèph,que es donde dtfpues íè fun 
^poco îyudados de las limofnas dò̂ y eftà de prefente el Mcneí» 
"deia villa,y particulares:vínie- terio de monjasde laGoncep-
ron a, edificar Teoipl a vÍftofo,y ci6Recoletas,dcbaxo de lamif. 
Conucqto dapa^yacortiodado. maaduocacion EftuuierÕ aqui 
T/ââlad^fé-álâTgleíIa nueua el algún tiempo,defpues del qual 
Sandísimo Sacramento en nuef íè leuantaron algunas diferen-
tros ticmpoSípor.el año de miíy cias entré ellos y elfundador^de 
íeiíaentos y veiritê a veinte y fíe fuerte > que vinieron a dexar ía 
te de Agoítojenvnafalenífsirna cafaj mudarfealaenq alprcv 
procefioi),concurriendo las re- fente eftàn,dedicandola al Efpi. 
ligiones,quc por íèr ea el cam** ritu Santo ĵunto a la de la Mar-
ço fue âcfta luzidifsima.Venera queía del Valle dona Madalena 
íé en eftc Gonuento vna fanta de Guzmá,que deípues fe ía dio. 
Im \gtn de nueftra feñora, con y tomo el Patronazgo del Con-
inuocacion del Pilar, defde el úeato,y cae enla Carrera de fan 
tiempo de fu fundación muy de Geronimo^cerca del Prado. Ce 
üota ^vna cabeça de vn Santo lebranfe en el los Oficios diui-
Chrutoquéliàllatonvnoscaua nos con notable alfeo,)' curiofí^ 
lleroscercadeaquçiatio ente- dadimanifieftafeel buen exem-
irrada en el carneo ¡por indicio plcmodeftia^ religion que pro 
de vnos alanos que vieron Man los r eligiofos enlo mucho 
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que aproucehan a la republica^ tienta y fèi$ l̂a 4d^J^¡otíoíá: ; 
con íii predicación 5 virtud y le- Santa.Fundóle auiefíjdo prece * 
tras. Vene rafe en íulglefiavna dido licencia 4 ú Sereniísimo 
fanta Imagen, coninuocacion Archiduque A'berto^entonces, 
denueftra Señora de la Buena Carde^^y Àrçobíí^O/de X0^y 
muertê por la mucha necefs¡-x dojAIõnfo.de peralta Contadot, 
dad que todos tenemos de te-- de la.Mag;jfi:ad de Filipp Según 
nerla buena; dizen la trajo.vn dô dbtandole eh dos» rnil duca*., 
-religiofo defta orden extran-* cjos derentaiyfue el primer A-
gero de Roma,y es de mucha de bad fray Bartolome de la Ca— 
uociom nal. Veneraíè enfulgleíjavnâ 
fanta Imagen de nueftra Señora 
Comento de Santa Ana Je Mon* del Deftierro de mucha deuo— 
jes jBernardQS. cion,y en quien los fieles hallan , 
m. i.e.7^ E N Donde antiguamente fuá aljuip en fus trabajosjy remedio: 
A-̂ hofpital de Gonualecientes* íusép;fefmed^4eS:f ;ccmolo 
r;:- de que-fe hizo memoria- arri teftifican las muphfts ftiemorial 
ba,fe fundo el Conuento de fan»» deilo,con que eftà adórnala 
ta Ana del Orden:Girftercienfe Capilla.En la mayor eftà ente* * 
de religiofos Bernardos,dixofe rrado fu fundador en vn Mau*s 
ía primera Miílàen.veinte^jfeis feolo ije-ia/peiy l̂ab^ftrOjCon e l 
deiuliò â emi l f qinnientosyadò. çgij^fimi%uiehte« ; • 
¿ : U ^ , . ' '. ¡ ; - Í u ' / • ' D . O . M. ¡i 
íjmet /llephotifits a Peralta de.nobili Pcrdtarujnflyrps <& Caténis ? ejtti c4* 
iebs^ cajienj'txU^inhomreni D. Am& CcenobiuwijiudCifleraenfe ex 
*B. 'Bernardo cumannuisreditibusfundaKU^Virgmibufíjué ex familia pro-
•ü'enttbits m amos fngulci non paucix eonjuluittfuantm eleBimtm Patronô  
ferpetm commendarnt^ Abbati executiomm^Obiit anno M.DC.XlJJJt , 
tntnfsOãobnsi En nueftro Caftellanodize: 
Aqüíyaze Alònfô âe; Her al ta dé ¿a noble decendenciade lês Peraltas ̂  Ca*' 
denaŝ cl qual <vmo tajíamente fti cafarfe^yfundò^ y doto éflé Çomínto del' 
Orden del Cifltl de fan'Bernardo >en honra de fatita'Ana¡Mito por el bien de 
las ddnzeüas dèfiilind)e^dexmdolas parUfaremçdio no pequena renta cada 
mo¿ncomendandé al patron perpetuo la deccim^yal Abaddefle Conuento la 
txecuctonjwurio año de mil yfeifcientosy-onzé a tres de Otüpréf 
DEfpues qué los Clérigos-Menores dexaron la cafa 
'Moneflerio de S Jofeph de réligwfhí delGauallero de-Grada,y fe ps.fi 
dela Concepción Recoletas ¡por • fáton dónde fe dixo en el capitu 
- otro mmbre-delCauallÉ.:,. ^ lo paífado^quedo la Iglefia qué* 
toÂtGmuá* . tenían con el mifeip.cufco <|uc 
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de antes porqoe fe Celcbiauan raŝ y Ana de fa n Fr a K cifeo, to-
en ella[os oficios diuinos,y fe ha das reügioías de la Concepción 
zian muchas fieftasal SantiísU Franciica jy del de íanta Vriela 
mo Sacramento,y otros exerci* de Alcala vino otra, que pe r & 
cios>yplaticasefpirituaÍes de no mucha ancianidad llamauan el 
poca edificaeiarby deuociô,haf- Aguela,muger de gran des pa r-
ta que Maria de fan Pablo reli- resaque auiendo mucho deípucs 
gioíà del Monefterio de la Con falido a otras fundaciones,aca-
cepcion Francifca defta Villa, bò fantamente . Viften las re» 
perfona de conocida virtud > y ligiofas defte Moreftcrio pa-
demucho çaudal>deíèofa deque ño muy coir>un,el calcado es 
los Monefteriosfe reformaiíen» nas alpargatas ,1a comida muy 
y fe profèfafife en ellosláobfer- depobres,Íaoración continua* 
i^ncia,y pyíeciô deuida9a quic la mortificación ordinaria jel en 
por fer tàóta lafuya cl Confejo cerramiento grande, los ayu-á 
de Ordeneis embiò a reformat nos muchos , y finalmente 
vn Monefterio en el Corral de el exemplo de virtud,y religion 
Aímagueryy aísi miimo acabo raro. i 
de fundar eide íànta Vrfblade Venerafèeh efta caía vna Ima 
de Aleála de Henares.Efta feño giende bulto de nueftra Señora 
fa pues trato con el Cauallero deGracia,de mucha deuocion q 
deGracia les diélfe ía càíà,e Igíe dizen dio a efte Monefterio vna 
fia para fundar vn Monefterio1 muger de Valencia, que la auia 
dèRelígíõfasdelaConcepdon traydo deRoma.Eftá enterrado 
de nueftra Señora Recoletas»y en el Cauallero de Gracia,cuyo 
qüéeliaháriáquevn priuilegio nombre propio era íacobo de 
defeifckntosducaáos de renta^ Trencijoaturaide Mantua^mi*-
que eftaua pára ciertas obras rio deciento y quatro años,de'-
pias,con confentimiento de las xandonos la memoria de fu hu^ 
partes intereíadasíè apíicaíe pa mildad y virtud,por prendas dej 
ra efta fundaciõjcon autoridad lu fantidad. 
Apoftolica^omo fe hizo. Vino > 
eneiloelCauallerojCortloqual fiouiàadodeUCmpamá > 
fetomòlâpofíefsiõen cinco de de Je fus. , 
Enerodemilyièiícientosytres * 
anosjfiendolas primerasfimda- l ^ V O n a Ana Felix de Guz^ 
doras lamifma Mar ta de fan Pá J L I «an Marqueía á t Cama 
blo^ueoráeno vnas coftitucio. rafa hija de don Pedro de GUZK 
nes para gobierno defte MonefJ man primer Conde deOUuares 
\rrí.01* j irnà ^^«'AMonb^e' y nieta de donluan de Guzman 
Jiabd de Jan A ^ í ^ f c ^ j ^ €i Bueno Duque de Medina Si-
doma* 
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¿ o n h i j íibientan iluftre por íu c c í z s â t l e í ç i r i w ^ â c m m m t ô ^ 
íàngrc,mucho mas por el encü- hazer en eíte pueblo la íündaci^ 
brado grado de fantidad y ían^ referida jafsi por éftojc&mo por 
tosexercicios en que ie ocupó ler lugar mas lano,)' porque con 
toda íu vida, eftando por el año ücaíion de la mudança q hemos 
de mil y feifeientos en la villa de dicho íe pedria con mas ccjno-
Alcaía de Henares,donde folia didad cõprar ci íitio neccííaric; 
retiraríè(patacònmas quietud Pareció a prcpcíito virias cafas 
y foísiego entregarfe a eUos)tu^ -en la calle de fan Bernardõ,què 
no dcíeo de hazer empico de ai- fueron pofada délos Embaxâ-
gunà parce de fu haziendaen la dores de Genoua,donde anos 
educación, y criança de perfo- atrasfehofpedòel Marques dí¿ 
has q fueifen de proüecho en lá Caftellon quando vino acempá 
Iglbiia.de Dios.Comunicò el in rían do a la infanta A4aria,t rs) ê 
tento con el Padre Francifco dé do con lígò à fu hijo mayciLuis 
Robledillo de la Compañía dé Gonçsga fuceílcr c-n íu Éfiadój 
Ieíus(queen aquella ocaíion fé quedelpues entró en la Ce ñipa 
halló en aquel Colegio)conquié n i^y viüio y murió en el Colé-
de;ordinario comunicaba fu in- -gio Romano con gran re mbrtí 
terior,y tomando refolucióh-dtí iie¡fentidad,qué pòt íèt tanta ef* 
hazer eíle empleo envna caía dé tà beati£icado,y oy íè müeftf a en 
apròuaéioil áode en aquella Vni el Nouicia do deiVlÁDRiDclai 
tierfidad fecriafen los nouicios! pofento donde fe apoiem ò el tiS 
delaCompañialconfultofecon jpo que tftuuo fu padre eneftà 
los Padres mas grauesdella.Vi- Corte; 
ñieronenello¿ydandoquentaaÍ Aquí piles efta rio las cofas dif 
General defpues de auerla ace- pueftas,y auiendoprecedidolas 
tado/iio fu patente para q fe pu licencias del Coníéjo^del Ordi* 
dieife poner en.execucion împi nario,}/ del General en treinta 
dierónla algunas dificultades dé de Nouiembre de mil y feiíbien-
fuerte,que obligaren fi no a mu- tos y dosjdixo ía primera Milla 
dar de intento^ variai de fitioj en la ñüeua,aüqüe pequeña Igle 
yviendo que co ellas fe impedia fia élPadreLüisde GuzmãPro 
el efeto en aquel! a villa, y que â uincial deía Compañía de í efuŝ  
eftade MADRID dexaua deíém " ylafegundaelPadreRobledilla 
barajada la Coree (por mudar- por cuya mano corrió ei traba* 
fe aVailadolid)del bullicio y trá jo y cuidado deftafundado.Dd 
fago que ordinariamente la acô  tola la Marquefaen tres mil du* 
panajlucediendo en fu lugar el cados de renta cada añóiCO^üc 
foiiego y quietud (que nace de la defeuidados de las colas del íi-
foledad):annecellktia paralas glolosnueuosTironesenla vidá 
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Heligioíâ que le dexaron defpre no íuan Lucas deuotí fiimo de 
ciaodo lo que enel masfe eftim* la Virgen Maria nueftra Seño-
tengan lo neceÜario para ííifuf- ra,a quien íuplicò con inftancia 
. tento.Entraron en ellos prime- le lieuaííe deíte mundo en eldia, ' 
•ros día de fan Colme y lan Da- que fa Mageftad falio del. Oyà 
mia del añofiguiece de mil yfeif la Virgen íüs ruegosjcondeeen-
cientos y tres,viniédopQr lúih- diendo con fus deuotos defeos,y 
perior.y. maeftro el Padre Luis defpuesde auerlèle aparecido en 
de la Paiíiiajperfonadeconoci- lu vitima enfermedad fue nuef-
do caudal y partes en toda íiiRe tro Señor feruido de lleuarfele 
ligion.Deípues por el de mil y paraíielmifmo dia, que tanta 
íeifcientos y íèis»auiendo acaba- auiadefèado.Otro fue el herma 
«lo; v n:quaTto riueuo>y difpüeftb no Diego Martinez , cuya ora-
la igleíia con mayor capacidad cion continua, obediencia hiiT 
;fe pufo en ella el Santiísimo Sa- milde,y humildad obediente,fi-
, cramento,dedicandola al Gló- lencioperpetuo,/ mortificacio 
riofo íàn Ignacio Patriarca yFú lara hizieron fu muerte en los 
dador defta Sagrada ÉeligLon, ojos de Dios preeioía , y en 
aunantes defudicbofaGañoni- los de los hombres admita^ 
pación,tomándole por titular ble. 
«deftacaíà. . ... .-i 
. E ñ m enterrados eneíla Ia íàn Concento de fan Gil el 2(eal de F r m 
taFundadQra,a cuya vida tan He afeos Defcalçor. 
Bademcrecimientosjquantofüe 
viuiedo dechado marauillofode V E La Magcftad deFili-' 
húmildad^racion^ mortifica- J p po Tercero deuocifsimodè; 
cionjcorrefpondio la muerte c5 la Orden de fan Francifco, e£ 
la tranquilidadjfoíiego y paz co pecialmente de los defcalços de 
que viuio,defpues de auer funda lÍa%qu'ifo tenerlos cerca de fu Pa 
do vn Colegio de la Compañia lacio,como auia hecho en Va-
en Caçorla.y otro en Guadix^ef lladolid^areciêdole fulo a pro 
ta cafa en MA D RiDjy vn Mo- poíitola IgkfiaParochialdefan 
nefterio de Carmelitas defeal* Gil,de que hizimos memoriajen 
çascnSabiote.Eílã rabie enterra fu luga r. Di ofe orden que fe cx-
dosotros nouicios,q en breue c5 tinguieífe, y fus parochianos fe 
íumaron fu fanddad 5 y con fer agregaílèn ¡a la de fan Iuan, to-
truta temprana la cortòDios ta mando algunas cafas del contor 
en façon, que librándoles del no para la capacidad del nue-
nefgo qu? pudieran tener en ef- uo Comiente, y dexandole de-
ta vida los aííègurô en la éter- baxo de la mifma aduccacion 
na.Entre ellos fue vno elherma: de fan G i l , a quien fu abuelo. 
el 
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el Emperador Carlos Quinto uentô de que temaron ía poíTeíl 
auia dedicado aquella Igleíia; fion j .íiendo las primeras horas 
con interuencion del ordinai-ioy del Oficio diüinojq ic cata 16 eti 
y beneplácito del Cura, que era ella,las deTinieblassCOftio curio 
ai prefentedella^MiercolesSan fametelonotòGilGonçalezen 
to por la tardcjque íe contaron fu Teatro. Detro de cinco años • 
veinte y dos de Março de mil y por el de tnily feifeiétos y trezé 
íeifcientos y feis fueron los Re- fedio principio al edificio a VciiV 
ligtofosen proceíion , defdé él teyfeisdeAbri^yfepufolapri-" 
MonefterioRcalde lasDeícal- rnerapiedra>y en ella ia relación 
ças a la íglcíia del nueuo Con- íigüiente, 
A honraygloria, de la Santifsima Tr 'midad^Padre^ tíijo^y EffiirituSd* 
tojvn (aio Dios Ticrdadero^l 7(ey de ¿as Efpañas^de las indias ¿de bNapó' 
.les,Sicilia^Jnh>.dit^ue de AujlnáyConde de Flandes ¡Don Felipe Terctrá 
.de/le nombre por fu gran Chnfltandad&loyy Religion c o'ntinuanao la deúo~ 
Clon ¿jue tiene al Seráfico Padre J a n Frana/coy a fus fijligiofcs los frayhs 
ijídenores defcalços de la Promnda de fan Jofeph les dono la Jglefiay Paro-> 
cbiadcjan Qú el T^ealrfueju abuelo el EmperadoY Carlos Quinto auia fun* 
dado fuera de fu T'alacio 7{ealy mando edificar de méuo la Capilla mayor > '• 
yConuènto cm la ̂ ^tM^def^^tLpMfiif^Mtiípio d la obra P îernüs' 
fveifjte y fets de Abril de mil y fèifcientos y treze ¡ton efla piedra henditá 
quef ufó fray Pedro de 7{ibera Mmflro^roüincial de la Prouinciade fatí 
/cfepbtafsijiiendolos 2{eligiofos del Connentoofendo Pontífice Romano Pau • 
/<? Qyinto de felice recordación^ General de la Orden fray Juan del Hurrót 
Ç A T I T V LO. Cí í í . na Beatriz Ramirez de Men. 
• doça Condefa del Caftcllar,de i^.su 
Ccnuento de fanta "Barbará quien queda hecha memoria 
í de ¿Mercenarios Def- ; arriba«Fundòlà enla ermita àn-.Llb,iiC''tf4 
calços. tigua de fanta Barbai ajde que 
hizirrios mención en £1 lugar, 
E L Padre fray/uanBatí- teniendo grandes contra dicio-
tirta dei Santilsimo Sá- ftes^fsi de parte de fu Orden^ 
crameftto'jdela Orden como deíadeVna'cofadriaqüe 
de nueftra Señora de la Met, eftaua fundada en ella. Al firi-
cedjvaron de feruorofo efpiri* Vencidas .las dificultades íe to*. 
.tu,fue el que dio principio a l a mò la poíTefsíon deila ̂  dizicn--
Recolección de iii Religion jy do la primera Miíía en qua-
ciFundacíordcfta cafa, ayuda- trò de Dizietnbfe dia de lã: 
4o del fauor y liriiofnas de do- tnifima Santa de ínil y -feifeien-
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$05 y feis años. Empccaron con carón., que ella toiftfsa "metióla 
excrerriacla pt¡breza los Religío mano por vna auerrura que k ; 
fos ,;y notable defcomocliáad3 hizo con el hazadon al deícu-
porque en fus principios dor- brirle eliacriítanjy toco iaafaN' 
uñan íbbre el ftwlo de la mifma dura tan frefca como íi eftuuie-
ermita,y las primeras celdas e- ra 'recien muerto. Fue de v̂ida 
ran vnos tabuquitos bien eftré- mcuipablê tuuo gran don de o«» 
chos en baxo de ladrillo fencU racion,y no menor feruor de ef-
11o ím jaarrar^dequefuimos tef- piritu,y tanto, que íls palabras 
tigos- El ejemplo grande de eran fuego que abrafauan el co-
fantidad,y el fruto y beneficio raçon de los oyentes en el amor 
que con el y fu doftrina hazian de Dios: foy en efta parte tefti» 
alosvezmos^portener -diftante go devifta, porque le comuni-
©tra Igtcfia donde poder acu- que mucho, y en los pofl;re;ros 
€{ir,obligò a los fieles al focorro dia s,quan do venia a la villa por 
defta necefsidad, y fue de fuer- eftar tan lexos fu cafa me hazia 
te , que en veinte anos que ha fauot de venirfe a comer a la 
que fundaron han labrado Igle- mia con fu compañero, y toda 
fia y cafa,guatdandoenlafâbrf* lii platica era tratar fin inteE-
calamodeftiadefuRecoIeccio, miísion alguna de nueftro Se-
y es de lo mas lucido y afeado nor. Fue notable el zelo que te-
de la Corte. nia delas almas, procurandoiè 
Eftà enterrado eñe Con- eídriuieífen las vidas de los San» 
nento el Venerable Padre fray tos de nueftro tiempo, para que 
luán -Bautifta del Sandísimo el exemplo tan reciente nos ftw 
Sacramento, cuyo cuerpo def- uieífecon mas eficacia alaimi-
pues de auer eftado debaxo de tacion de la excelencia de fus 
tierra mucho tiempo en la Igle virtudes. Y porque de las fuyas 
ü¿ , y auer enterrado encima feran fieles coroniftasfus hijos, 
del otro de vn feglar, querien- baile poraora el auer hecho ef-
dole trasladar a otra parte con te boiquejo,y tirado eftaslineas, 
liceiacia de los Prelados, fe ha- ellos las realçaran con el pincel 
lio enteroíin corrupciónalgu- defuingenio,yfacaran almun-
, fin auerfe atreuido a llegar do el retratode fu perfección y 
al habito y tunica interior,por fantidad. También fe guarda 
que todo eftaua ilefo,auiendo- en efteConuento ei cuerpo ei> 
corrompido el cuerpo que tero y fin corrupción de la vene,, 
u ,cn5ima*y me dixo la ve- rabie madre Mariana de lefus, 
nerable Mariana d̂  Iefus,que decuya virtud/antidad, y rní^ 
le hallo prefeate quando le fa: lagros hizimos menci6 en fu lu^ 
•-, : . . . . . . . . . gay 
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gaKyeftan hechas prueuas con nuefíra Señora del Téplo muy 
autotidad Apoftolica, y traído pcquena,'pero de lindas fiteio-
uhíi :c ,g deRoma el rotulo en ordé a ÍLI nes, cuya antiguedad,inuencion 
beatificación. y apellido declara la inícripcío' 
Encima del Sagrario del altar íiguiente , que eícrita en vna" 
mayor de la Igiefia defte conue- tabla fe guarda en el miímo co-
to fe venera vna fanta image de uento; • 
tí A ¡idofallada, la/anta imagen de la bienauónturadafemra Jama M a -
ria del Templo en ejlos tiempos,que bien ha rcynado el muy alto ¿y noble Prin-
cipeelfeñor 2(ey donEnncfue el Tercero de Caftilia por la buena dicha de 
(¿éluar sIs!uho de Cuenca criado de la fit cafa yendo a fazer cata de runas 
atalayas que yacen la mira de Talaucra en lo alto de <~un montê  a do fuevn 
monejleno de los Caudlleros religiofos de la orden del Templo, que fue def-
truy da a la ^verdad que Dios juzgará. L a qual Virgen defeobno en ama 
fojfa de entre <vnas lo fas que ende fe le parecia la faz^e partede fu mno^ e 
maguer que es tanpequeña^ traxola.y endonóla al dicho feñor 2{ey don Enr i -
que', en la qual Señora era continuo el fu orar̂  e por fu buen finamenB bolúk 
a7niFernan^uñcx,deCuenc.aelfuCafeüanyeCronifla como a tal fijo de 
Aluar INuheẑ de Cuenca. Téngala en deuomn de fazer dos fe fias en cada 
am y la primera è principal quando fue prefentada de fus Padres ep el 
templo ; la otra quando tila prefentò a fu Fijo en e l . •'r2>.ido è ruego a 
los que de mi fueren ¡fagan la tal deuocionfê rueguena Dios por el 2(cy> 
¿ por Aluar 'Ñuñezi dt Cuénca7è por mi 3 ê no la aparten ds f¡ en fal-
ta la fin. 
Traxeronla a eñe conuento Trinidad, q dio principio a fu 
losíuceílores de Aluar Nuñez reformación,la dio también a 
de Cuenca. También fe venera efte conuento por el ano de mil 
en el otra imagen mayorcica de y feifeientos y feis, íiendo fu pri-
nueftra Señora dela Buena-ven- mer miniftro del. Defpues de 
tura de extremadas faciones fundado tomo el. patronazgo 
muy hermofaj y antigua, que la defta cafa don Francifco Go-
dio vn vezino MADRID fu mez de SãdouaiDuque deLer-
deuoto, ma,que defpues fueCardenal de 
la fanta íglefia de Roma.Sus Re 
Conuento de 7{eligíofos dela orden de ligiofos fon muy exemplares ob 
la Satifima Trinidaddefcalços. feruantes 5 y de muy gran edifi-
cación alpueblo,íiendo efte co-
L Padre fray luanBautifta uento vna efcuela de oración 
de la orden dela Santilsima penitencia?y mortificación}}- de 
lii to-
E 
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todas las dèmas virtudes, en el arrojada de las hinchadas y fu-
tuuo principio la generóla Cõ- riofas olas del iiiar alborotado 
gregacion de los Eíclauos del délos priuados de aquella Mo-
Santifsimo Sacramento, que fe narquia jpues fin hallarle delito 
trasladó al monefterio de la Ma mas del qfingian en fu imagina-
dalena, donde oy eftà ocupan^ cion,temores,y rezelos, intêta-
dofe en fantos exercícios, y en ron prederla jpero la diuina Ma 
venerar con demoftracion de geftadqfolo fe queria íeruirdef-
deuocion,y grandeza el diuino ta tempeftad para ir difponiêdo 
Sacramento dela Eucariftia,e6- la fundación defte monefterio, 
fundiendo con ellos a&os de quifo librarla ,infpirandola to-
Religion-la .perfidia de los he- maífe el habito de Religiofaen 
reges, y aumentando la Fe de el de la Concepción Geronima, 
los fieles. , . yafsihuyeífeelfuror delosque 
. laquerianaueralasmanos. 
, C A P I T V L O C I I I I . SoíTegadaeílaborrafcajfele-
uantò otra no menos apretada, 
Monefterio de Corpus Chrijli de Re- porque el General de la orden,o 
ligiofusdefcdçasdelaordende ya por temor dela indignación 
San Geronimo* de los miniftros fuperiores, o ya 
forçado de fus amenaças intt-
E L monefterio de Cor- moa!Prior de S.Geronimo ei pus Chrifti de Religio- Reaidefta villa la hizieífe falir ^ fas defcalças de la ordé del monefterio. Su Señoría con 
de San Geronimo es el primero el valor heredado de fus paífa-
defta recolección, y fundación dos fin desfallecer con femejan-
nobilifsima de DJkatriz Rami te aprieto acudió a valerfe de a-
icz de Mendoça Condefa del que!gran Principe dela Iglefia 
Caftellar tan conocida por la don Bernardo de Rojas ySãdo-
noblezadefuüngrej como por üal Cardenal,y Arcobifpo de 
la excelencia de fus virtudes, y Toledo , ofreeiendofe debaxo 
fantidad:ía qual defpues de auer de fu amparo j el con la clemen-
fundado en el Vifo, y en el Caf- cía de Padre, y benignidad de 
tellar dos conuetos de Religio- Pallar la embiò a confolar, di-
fos defcalços de la orden de la ziendo efcogíéíTe el monefterio 
Merced,}' otro en el lugar de Ri que quifieífe de los que le eran 
bas aldea defta villa SMADRID fujetos en MADRID,y fe paíTaf-
de la roifma ordé,y vno de Car- fe a el,embiando orden a fu Vi-
melitas defcalças en Alcala de cario para q todo lo q fueífe del 
Henares-.vltimamêtefundo efte guftodeftafieruadeDios,lopU' 
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elcogio el de nueftrâ Señora de de la (jqe tienen aí pre lèrtte. 
la Piedad B¿rnarda,,que llaman Noceííàron eon efto las dif-
de Vallecas, adonde i¿ palsò co feníiones, porque la orden de S. 
toda diligencia,y iecreto,y eftu- Geroiiimo hazia gran inftancia 
uo ene! poco mas de vnano. enquelesboluiellènafumpnef-
En efte tiempo trató de fun- terio las tres Reljgiofas que auia 
dar efte de Corpus Chriítijun- falido para fundar el nueítro» 
to a San luílo en las cafas de fu por auerlo hecho íin livençia j y 
mayorazgo, fubrogando otras aunq ei preceder efta para qual̂  
en fu lugar, que tenia junto a la quier buc efeto,es el camino or-
Concepción Geronima; yes de dinaiio, no fe puede negar ̂ que 
aduertir, que en medio deftas tal vez ladiuinaprouidenciafa-
perfecucionesalcanço licencia ca del algunas cofas, ordenan-
delRey para fundarle. Vino a dolaba fines fuperiores referua-
noticia de ia ordé de S Geroni- dos a íola fu íábiduria^ remon-
ino,y oponiendo fe a efta preten- tados de los juysaios de los hom-
íion,embaraçò la del ordinario, bres.Tra.tòíè de mediosino qui* 
alegando q fu ordé no eftaua re- fo la orden acetar ninguno», íina 
laxada de iu primer inftimto jy fueífe mudando de habito la fun 
afsinotenia necefsidadde refor ¿adora: mas como defpues qle 
macion,ni recolección. Siguió- recibid tenia propuefto de no 
fe el negocio en jufticia/, vino a jdexarle por trabajos q fe le oito, 
daríè la fentencia en fauor de la ciéf>e,hizo roftro a ellos.por no 
fundacio-.la qual fe hizo en vein- boiuer atras délo comencado. 
te y ocho de Setiembre de mil y Vltimamente íè mandaro reíti-
feifcientosy íiete,que fueeldia tuir las Religioras,embiando en 
en que fe pufo el Santifsimo Sa- fu lugar otras tres el Cardenal 
cramento,viniendo a fundarle de Toledo del monefterio dela 
dona luana Zapata, que fue la Piedad Bernarda;lasquaíes eftu 
primeraPriora que tuuo,y otras uierõ quatro mefes en efte, hafta 
.dosReligiofas delaConçepcip que vino Breue de fu Santi-» 
Geronima defta villa^ Cerróles dad para que lâlieíTe a acabarle 
el Vicario general deíla la cíau- defundar doña Mencia de Car-
iiira^ydieron el habito a doña denas hermana de nueftra fun-
Juana Ramirez de Saabedra hi- dadorâ y monja del monefterio 
ja de la fundadora^ a otras cria de la Concepción Frãcifca def. 
das de fu cafa. Hecho ,tfto íè di- ta villa; lo qual fe hizo fiendo 
xo la primera Miifa el mifmo Priora ehiépoqfaltaua para fii 
dia en vna Iglefía pequeña enfr e fundacio.Eftc fue fu principiqjq 
te de las caías que fueron de don no podia tener menos contra." 
Benito de Gifnej:osjy a efpaldai dlciones; cpfa en q tar.to fe auî . 
Jiia. d? 
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de fe ruir nueftro Stnor,.CGmo penía defte defacato de venerar, 
en efte monefterio, dõdefe pro- reuerenciar, y adorar eftediui-
feííà tan gran peífeccion jy dõde nifsimò Sacr a mento con la dé-
lo tocante al cúko diurno fe W uocion defta Miífa jen la qual fe 
iebra,ybazfe«õ la autoridád^de- mueftrai tres vezes ai pueblo en 
uocion,y grãdeza, <j es notorio, honorífica: memoria de las tres 
D'tzé Maitines a las dos 3 lama formas q fuero vltra jadas, Tra4-
nana aun en medio del ríguroíb xb efta deuocion de aquellos Ef-
inuièrriõylas camas fon y nas ta- tados DvBernardino de Mendo 
rimas cô-vna frazada^el piedéf- ça, fundándola perpetuamente 
calço co vnas; al^argatas,éi vef- con doze Capellanes per petuos 
tido groíTeròje! retiro,y encerra en la eapilk de Toríja ?que es fu 
miento grandM&encidperpe entierro. En el boro deífegua^ 
tuo, la mòftíficàcion cbñtinua, da entero?yfín corrupcíoel cuét 
la oraeio fin intermifsion, como po del virtüofp, y noble Gaita» 
la pide el Apoftoljy vitimamete Hero don Báltafar Ramirez de 
admira la c6fórmídad?y hetmâ  Saabedra, de quien arriba hizí*. 
dad que tienen vnas con otras., mosparticular memor ia yy afsiuw.fi« 
El edificio <Íe4à I^éfiiès fiirí ftâímò áèícaínía en el el de lube-
tuoíb, y bien fábrica doicl Of na» ditâ y noble fundadora.- ' 
to de altares,retablos, y todo lo 
demás de adorno neceífario pa- C A P I T V L O C V . 
ra el culto diuino, es muy rÍco¿ 
efta dedicado al Santifsimo Comento de San % afilio, * 
crámentp?pórlagrand¿üocíoh _ _ : f 
q fu fundadora tenia aeftefobé- | ^ L Gonucntode S.Bafí^ 
rano mtftefio* Gelebraíè éh el T * \ r fio fe fundo en 'ti bampò 
cada lueuescón'gfaníolenídad ]:'M^Jf detras dHS¿GeronÍ!íic)¿l 
la Miíía del Sandísimo Sacra- Real cérea del arroyo de Valne 
mento,que llaman del Milagro gral) poco mas de quarro de le-
con las ceremonias', que fe celew gua diftante de la villa.Piifofe el 
bra en fanta Gudyla de ja villi Santifsítno Sactarneto en nueiíe 
de Brufelasj cuya deuocion trae de Nouiembre de tínil y feifeien-
brî ede vn milagro qüe;nüeft rb tos y ocho, faííkron fus, tâçtèfès 
Sertbt obró en la milma yilíâ en efte fiiib põf ^ípacio de; tres 
auramasdedobiéntos y pjclieb* anbsmacfia deícomodidad,yâl 
tf áSòs erttrê ' formas'jcffiiçfê- gunasenfermedades,pbréftar ta 
das, à quien l^iètbn; de púnala- apartado del pueblo,y tan y eli-
das vnos Tuâtèŝ Tcuyas fenales fe no del arroyo ; fi bien gozauat| 
ven oy dia, de èàçfe tüitiárón de la quietud de la foleda^f ác 
ocafion los Catolicos^ntécbtó las agradablesviftasdeícampo, 
hafta 
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hafta 'que por eíaílo-dékilly feif ¿iú e h t r u e c o r i t e f t r a Sé-
cientos y onze d nueue de He- ñera; la muger por la deuocicn 
brerofé trasladaron ala parte del padre dioaía hija. Vltima-
donde eftàal prefente q̂ue es el mente vino a poder de vn tio 
puefto mas erñinente de MA- %o bordador,íque íe llamó Pe-
; DRIP, donde es frequetadode drade Valderá: élqualdefean-
los fieies,por elberteficioí^ie re- do ̂ ftuuieiTe en parte donde 
ciben con el buen exéplo, y co- fueífe venerada de todos, echo 
{municacion de los; Religiòfos* fuèrtes entre efté conuento,y el 
, Vtenerafe eníulglefia vna ima- de fanra Barbára,7 por tres ve-
ên de nueftra Seííora del Def- zes cayó aide Sari Baíilio. Vif-
tierro,a quien fiêdo Efpaña def- to era efto voluntad de Dios, 
truyda por los Moros, los fíeles dio t raça de ent regarla -lleua-
efeondieron envnacueua en el ronla en procefsion a veinte y 
rèal de Mançanares por librar cinco de Março dfe mil y íeií-
la^fobre la qualdefpues de fu cientos y diez èn ocafíon que 
reftauracion le vino a edificar auia gran-falta de agua ^ y fué 
vna ermita-Vn diaíaüedo vnòs tanta la que cayo eftando en el 
moços a bolear al campojorde- ícrmon, que cerno la Iglefia, 
nòDios,queaviftadeílos íeles que entonces teriiah era en él 
entraííèvnaboia .por%n^gu|è- -campo^ pequeña ¿fue néceíía-
ro que auia quedado de ta, cm- tio ceílàr, hallándole prefentés 
ua j y queriendo facarla>rom- rdon Fernando Garrillo Preíi-
pieronle vn poco mas para en- -dente de Hazienda, y fu muger 
trar por ella, y apenas huuieron y hijo'don Pedro Cárrillo ,y 
entrado,quando falieron dan- otras muchas perfonas.Ayotra 
dovozesalermitano,diziendo, fanta imagen con inuocacipÁ 
que fe le quemaua la ermita; y - de la Buena-ventura,qiiefè trà-. 
era el gran refplandor que ia- xodevna ermita que antigua-
lla defta fanta. imagen: baxò el mente fue IgleíiaParroquial del 
ermitaño ,y entrando en la cue- lugar de la Zarçíieia en el efta-
ua làcòla delia,poniéndola en do del Conde de Chinchón qua 
la ermita con la veneración que do fue fegunda vez reedificado, 
pudo . Sucedió en eftia ermita de mucha deuocion mas pequê  
vna muger que viuio en ella qua ñaque íapaífáda, 
renta y vn años, y líiürió de 
ciento y onze jera muy denota ConueptodeS. Antonio de Paduaík 
de San loaehin , defeò mucho 2(eUgwfos Capuchinos, 
tener luimagenjhablòa vnpin- , f ; 
tor llamado luán de Soto : el 7 Inieron los Padres Gapu-
qual tratando del precio, le çi. \ chinos a eílôGofteeh oca 
lü} fion 
LiWo tercero 
iron que los hereges de Akmá- nüeftro Señor fiieíTe feruidó, y 
nia cratauan de expeler íü Reli- alabado^ nofolo de las Religio-
gion del Imperío,por<|ueeoo fu fas del , que fon muy obferuãtes, 
,cxemplo,confejos,y dótrba cõ- de mucho. recegimiento , y de 
tradezian fus errores ̂ y porque mu^ grande edificacion,fino ta-
llegaílè a lu noticia lo mucho • bien de los fieles que freqiientan 
que Efpañaeftima, y venera cf- fu Iglefia. Entraron en el por 
te fanto habito, el lluftrifsimo y el año de mil y íeifeientos y riue-
Excelentiísimo Cardenal Du- ue las primeras fundadoras, 
que don Francifcò Gomez de que fueron doña Ines de Aya-
Sandoual determinó fündarles la fu primera Priora,y doña Ge-
caía junto a, la íiiya. ^mientras 'ronima de Guzman, y otra Re-
lé diíponia> \Q«Jieceííarb p^ra Tigicia del monefterio de Santa 
efta fundación,hofpedaron de Vríola de Toledo y porque la 
preftado a loy Religiofos en el Priora murió antes de cumplir 
hofpitál de los Italianos, don- el trienio, pallaron de Corpus 
de e/luuieron en forma de co- Chrifti otras dos Religiofas a 
munidad , tornando la ippííef- ;acabarle de fundar. Hanviui-
íion en doze-à§• Houiembre de do-con müfíha pobreza y ne-
mil y feifeientos y nueuej y di- cefsidad 5 porque la hazienda 
.ziendo la primera Miífa don que les dio doña Francifca Ro-
Antonio Carrafa Nució Apof- merofalio algo inciertajmas co 
tolico de fu Santidad: pulo la muy grade exéplo de la virtud, 
primera piedra del nüeuo Con- yfantidadque en el fe profelfa, 
uento el Cardenal don Gafpar 
deBorja por Abril de mil y kif- C A P I T V L O C V L 
cientos y doze, afsiftiendo los 
Reyes a la dedicación de ííl Monefterio de^eligtofas delaprdg 
templq, demeftra Señora de ¿a Merced 
defcalças* 
Monejlerio de San Jlefonfo di Trim 
nitmm dejtalças. la de Santa Polonia nue-
% J ue de Hebrero de mil y 
S fundación de D. Frã- feifeientos y nuetie diet6 pf inci-
cifca Romero hi)a del pio a efte monefterio fus Religio 
^ Capitán luliah Romero fasjá cuya fundación ayudó con 
^ohocidç.pppííb muçhq valor, limoíhasque juntó para ello D, 
quifoeftafeSpii emplear fu ha- Juan de Alarcon Sacerdote fe-
zienda en la èompra de la pre- cular , varón de inculpable vi-
cioíà Margartò| |a^demmi- da, aprouado eípiritu, y co** 
nó fundar eftejmaijeft^^í^de nocida fantidad Gouernole 
mien-
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mientras viuio - y fue grande en Gonti&fo de Sàn Roberto deReVt-
~{\X tiempo la frecuencia ¿ t Sa- giofosPremoftatenfes* 
cramentos, y exercícios fantos 
de oración, y mortÍficaci6,"que Vuo la fundación defte 
confucuydado,dotrma,ydef- J Conuento, que fue por ei 
uelo aun entre feglares huuo en afio 3 mil y feifciétos y onze grá-
efta Igleíia con grandes auraen- des cotradiciones de algunos de 
tos en el culto diuino.Acabó di- fu mifmo habito, que zelofos de 
choíàmente fu carrera, dando la obferuãcia de íu inftituto de-
a íü cuerpo fepultura en efte zianfe contrauenia > por auer 
Conuento: los que las Religio- fu Patriarca prohibido que fus 
fas han adquirido en el exerci- hijos dexafse la íbledad y defiér-
elo, y vfo de todas las virtudes tos,como puefto mas acomoda-
han íido marauiilofos, particu- do para la contemplacio, y mas 
larmente eftando Soror luana libre depeligros, que el pobla-
: natural defta villa, y de grande -do. Al nn preuálecio el parecer 
perfección muy enferma prof- de otros muchos ayudados del 
trado cl apetito de comer 9 pa- fauordeiGardenal)y Areobiípo 
rece que dio mueftras de tener- de Toledo D. Bernardo de Ro-
le de vna pera j y diziendola que jas y Sandbuaijy de donluan de 
nola auia en toda la cafa,ni aun ZunigaConde de Mirãda Prefi-» 
en MADRID , por no feítiem- -dente deGaftilla^con cuyosbra-
po defta fruta,fueroR acafo a la ços, y autoridad tuuo efeto la 
: huerta, y en vn peral que nunca fiindacion-Hizierola en la Igle-
la auia licuado hallaron vna fo- íia y cala del monefterio que de-
lajhaziêdoDiosfemejantema- xáron las monjas de Santa Ca-
rauilla para regalo de fu fiema, talinadeSena3quahdofetrasla-I 
licuando de alli adelanté el ar- daron a la parte ;que queda re- Ca, ?• 
bol fruta en abundancia. Fue- ferida ,^uoreciendóles la Ada» ~ ap'3 * 
ron íiis primeras fundadoras la géftad de Filipo Tercero con 
madre Antonia de íefus íii-pri- tríes mil ducados para ayuda a 
mera Comendadora vino de la cbnipra. Fue el pritóer Abad 
ciudad Rodrigo, y la madre la- el Pádrè Maeftro donfray Ber-
cóbela Maria deí' la Cruz del nardinó Lopez períbna de grã* 
^onuétodePortaG<¿lidé Vá- derpartesvy^General defuRe-
Uadolid, y la madre Mark de ligiòh V Venerafe en efta cafa 
"San Antónia dé tas Me - vna imagen bellifsima de la CÕ* 
. 5 ^ çoletas Aguítinas v ': é^çipdçH^Sénora en altar pai( 
{leftaml!^ ;! ; dciilár '/yen vna capilla otra efe1 
1 vn Sato Ghriftò en el fepulcror̂  
/• v . w por cuyaveneraci5haobrado,y 
r:-j íü 4 obra 
\ r . ; L; rLftgrp tercero ¿ 
: 0 b r ^ ^ ^ $ e ^ g t ^ n i ç ^ ^ m tradixeífe por eontfauenir en 
rauiiías, , . . ,: eftQ.alas-.GQ.ricliciones delas pa-
ces, y otras razones que no fe ad 
CoUgio deSán hrgerfot otro Wôpibre miueron ,:por íèr indignas de 
. SmwMp de Inglefes* ;; nueftrâ f̂agrada Religion.Vien-
r do qué por aqui no le aproue-
Dí o principio a eftafunda- chaua,inftigò aperfonasnial in-
cion,haziendo donación tencionadas a que coii memQ-
entre yiuos de toda fu ha- ríales Íecretos , dados vnos a íii 
zienda Cefar Bogacip perfona Mageftad^ otros al Ordinario 
príncipal,y natural de ia ciu- tn&àma:qtt«;le vifitaíTenypafa 
.dad deLuca ^nItaliâ pori-4 apò y eMpoí aqui podia falir con fu 
de mily^feifeientos y onze^el ; inEento.Fxuftròfele Dios» porq 
quaí dentro die dos anos pafsò aunque le vifitaro, no eonfiguiò 
dcfta vida a la otraarecebirel fu fin^y de que mas no pudo, per 
premio de obra tan pia. Viniê- initipndolo, mueftro. Señor por 
ro del Seminario de San Omer ocultos^ y inefcrutabks fines, 
en Flandes con licccia de fuMáf procero GPnincendio deftruir-
geftad doze alumnos .p^á'fujlj lesquemandofe toda la; Igkfía 
dar efte de MADRID. Pufoíè el hafta lòs cimientos congeneral 
Santiísimo Sacramento en vna fentimiendo defta Corte. Mas 
capillita de preftado,y poniedó- la prouidencia diuina pudo mas 
les Retor,y Qficialeŝ los prime- que 1̂  malicia del demonio, por 
ros tres. afíqs T le$ leyó y n Padí*? que in clinèlos animos,y pie dád 
de la.Çkwnp^m artes^^o^ fcr -4e los fieles ¿a Jii reedificaciob 
efte el aífento de la erecpip dff- de fueme, que con limofnas que 
te Senúns^^yjmauienàfppíp acudkmn^de períonas pártáeu-
el curio de artes ,paífaffen,a jps lares ft reêdifiçQ dentróide pa-
de Seuilla, y Valíadolid a emit çosimefe$ c^amayores veiitájaà 
4iar Teologia,y ordenarfepara quela^J?feiía> : ¿, : 
Muer a íèguir íilinílituto., q̂ e - M^mM^kú^z IglefiaL^na 
^5conforn^ííl votoqp ^zen^ itpafgív ¿e:nueftra. Senfomieon 
^ a í ^ ^ e ^ ? ^ l ? W 7 y p í e - íimld¿ek;Eiperança^)òrcuyâ 
diar ia àoxnm tofi^jy^ deuecioB k liügeftaMiuínáíha 
Ç^^^Q}^: Ro^ana ^y, fen^Q ofcpádb aigCChes; milagros 
^ I ^ T ^ ^ f e v W a j p o r í tteulanMfcntíiíànando a^bátue 
^ ^ ' ^ f e ^ i ^ ^ d i f UidalfemádáB.Ant@nia¥er-
ta-ereccvon,^;ppufo Jtbfefe dugo,qgbíi)u§^leauefclo eftado 
^erças p^a^^uar ia , h a ^ h dos anos íiaíàfoerança íiiya, ni 
do que el ̂ ^ f e p p o r , de los medicos ̂  tener falud,ia 
áQ lub^^%fea ! í çobròrfncomènáandofe a ella;y 
c;*-"' * en 
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en reconocimiento defte bene- de la orde del gloHofa.Do&ol 
i cio vino a fu capilla a dar las de la ígleíia San Aguftin de cô -
deuidas gracias,dexando las mu nocidaíantidad,y pecfecçionrÇ 
letas por defpojos de fu enfer- fueiron la niadr^de Mariana de 
medad. SJofephjqfueàpTOeraPrifâ-
•tz del nueuo ttagmefeio iykuk 
C A P I T V L O CV1I. fido fundadora del de Valladá-
lidjPalencia, y medina del Cam 
MonefterioT^ealdela Encarnación . pOjy la madre Francifca de San 
de la orden de San zAguflin de Ambroíio hermana de la Mar-
7{eligiofas defcalças. quefa de Poça, la hermana Cá-
talina de la Encarnaciõ,y 1 a her 
EL mqnefterió de la Encar- niana Ifabel de la Crüz,quefu<; nación de monjas recolé- companera de aquella muger 
tas de la'orden de ST&guftin es fuerte doña Luifa de Carauajal, 
fundación Real de la Serenifsi- ̂  que padeció ̂  y mmió e-nlngla,' 
) ma Reyna doña Margarita de terra por caufa de la Religion 
' Auftria nueftra feñora mu êr Católica, 
del Rey don Felipe Tercero de Llegaron a MADRID lasRe-
dichofa memoria. El fin que tu- ligiofas en veinte de Eneío-de 
uo para hazerle,ftjé vna pmffíéf^ ^ 
fa que hizo a5 k Mageftad diui* v ^em«er eítado db's dia* én eimo" 
-̂na de hazerle vn conuento de nefterio Real de las defcalças, , 
j -Religiofas dedicado al inefable vifitando a la Serenifsima In- f 
J mifterio de la Encarnación ,íi fantadoña Margarita,entraro ) 
' en la emprefa de la expulíipn de eñ fanta Ifabel la Real dia de S.' 
i ios Morifcos de Eípaña refpon- Ilefonfo,dohde tomo el habito, 
' dia a fu efperãça laTelicida'd del fiendo los Reyes padrinosjdofía 
f íuceífo. Y eóâip eftando en Va- Aidon^a de Ètím^pijà/ât los 
"i líadólidMia wfitado el monef- Conjes de 'Miralidàipèrfónai âe 
•'X-etio de^deícãl^âsi Aguftinas, grandes pakÉesy^íá^èniã Dibs 
quedo tan ãle^aafuinftitutOíq '•••pMK&da-fi&^pimás defta 
deliberó hazer él fuyo de aqüe- cafaXíeuòla la Reyna dela ma-
lla ordenjy ttite fe •confíguiò «Oiofreciendô 'nueftro Señor 
• cl milàgròíb éfétè de lo qué fe '̂cô -grafl teráurá ¿Ha primera 
defeaua,qúa^díi la fanta !R.eyiia y i^kria, qué fàcrificándole los 
- fin dilatar ía o b l a c i ó n d é fu ife&ftres tirulos* dé fu cafa, tomo 
••-Réal pî otiíelÉ püfe por obra ; en là de Dios otro nueuo . Ha-
la execuciòn de fu cümplimieñ- ' Wiañdofe Aldonça del Santífsi-
tcmandando-véñirde Vallado - ffloSaCraméCc)í¿i¡giofeéIpuef-
lid quatro Religibfas deícalças to para el edificio cerca de Pa-
lacio 
Libro tercero 
lacio, hizofe h planta, y con nueue de lunio de mil y feifeien-
fiftencia 4e los Reyes, que con tos y onze la primera piedra, cu 
fus hijos eftuiiiejon en las ven- yo afsiento cae debaxo del altar 
tanas del.Colegio de de ña Ma- mayor.y en ella vna lamina con 
ria de Aragon a?n Bernardo de monedas de oro y plata, y 
Rojas y Sandoo-aL Cardenal, y la inferipcion íi-
Arçobirpo de Toledo, pufo en guiente. 
D. O. M. 
• *B<mo mfpicio peremnet, AnmntiaümiT^eiparx VirginishM ¿des facra-
fa á ¿Margarita Regina pijfsima Pbilippi Tfrtij Catholtci Hifpmiarum 
Regis 'vxore ehartfsima > religione ab imo ereSia s & magmficentta dotata9 
Monidlifas<>Jt4guftmianArt^ â ^virgíneo parm M . D C . 
X I . iiij idus Imij, SMM.Paul i PP. F . in tenis Chnfti Vtcarij ^Pontífi* 
ems amo <vij. $ernardus 2(p)as Sandoual S, ^ £ . Cardmalts Archie* 
pi/copuí Toletams iecit lapidem pri marium, 
EnnueftroCaftellanodize; , 
Dure parajtempre efle templo dedicada a la zAmnciacion dela Virgin 
çZUadre de Dios}y fundado defde fus cimientos con fuma religion por Mar-
garitapiadoffsima ^eyna9amattfsimarnvger de Felipe Tercero %ey de las 
Sfpdñas^y dotada con gran mamfeenciapara monjas de la recolección del 
orden, de San AgúMm. Don 'Bernardo de flojas y Sandoual Cardenal de la 
Santalglejiadè 2(õma9y(LArçol>t/po de Toledo pufi la primera piedra en ely 
am defde el parto Virginal de mily feifcientesy once a nueue de Jumo,y en el 
feptimo del Pmiificado del Santifsmo Sehfir nueftro Paulo Papa Qtñnto Vi* 
cario de Chrifio ê  la tierra^ _ 
i Deípues de la muerte defta . ba doen ueinte y nueue de Junio 
^ Serenifsima Reyna que pufo al de mil y feifeientosy diezyfeis 
/ mudo en llanto la Mageftad de r dia dé los Apoíloles San Pedro 
) FilipoTereero mando dífponer San Fabio con%rò el altar , 
S lacafadel Teforo en forma de ma^or del nuêuo mpnefterio el \ 
.monefteriü para traer ai el las -^¿odonfray Alexo de Mene-) 
monjas,mientras feafcabauael íes'cjela or«kn;deJan Aguftin ) 
edlficip començado, patooníè Arçobdíptí 4̂ Bfcaga eiiel Rey-
a^J^W??;4c,Hebíerp^SiñU no^ePortugaljCG^pandoenel 
y íeiici^itos, .v ¿pzcyeadonde 4a¡Reliquia de Santa Margari-
tomaron el Ha^p dos hijas del :;ta;?;aísiftien# fe Mageftad ei 
iJuque de Veja¿msfEftapÍ€rpn , Principe^vPrincefa con losjn-
aquiquatroapp^ymeí|S¿^ faitesfushermanos^v-todaslu 
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DaraasjSeaotes, y Títulos de la Señoraj feguianfe Ias Kçljgíoíás 
Coortej hizo el oficio la Capilla de dos en dos en èfta forma: A 
RealjduròtreshorâSíporhazér la Prioralleuauan en médio el 
fe con gran folemnidad. Duque de Lerma,y el Cardenal 
Luego el dia de la Vifitacion Trejo, a la Supriora, y demás 
dos de lulio del mifmo año, que Religiofas los Arçòbifpos de Sa 
fue Sábado ?íè hizo la transía- tiago,Brága, y Zaragoza j y 1 os 
cion ai moneíterio nueuo,que Objíposde Cuenca, Oíma,Sa-
por fer tan folemne, mandòel lamanca, Valladolid, Leon ,y 
Àrçobifpo q fe guardaífe aquel otro de Alemania,y los Confeí-
año. Hizofe vn palenque por to fores delPrincipejPrinc'efajV dê 
do eldiftrito para. detenfa dela fus Altezas'junto ala Priora el 
gente, y coches • colgòfe de vna paliô y la Cuftodia del Santiísi-
parte y otra riquiísímamete co nioSacraniento,q era de criftal, 
lastapizeriasReales de oro y fe- y oro jlleüauan las vara s los Ca -
da ,que fueron la tapizena de pelknes de honor , y las andas 
Túnez, la del Apocalipíi, la del Sacerdotes reucíKdos, hizo el , 
Rey Cyro,y otras hiftorias.Hi- Oficio don Diego de Guzman I 
zieronfe fíete altares, fu Magef- Patriarca de las índias* íegui-ãfe ¿ 
tadjlósDuques de Lerma,Vze- el Principe en medio de\ós Ití» S 
da,y Peñaranda, el Patriarca de fantes iüs hermanos, el Rey-de- ) 
lasTndiaSjlasCdndefasde Va- tras,ylüego'la!íéñora Princeía 
flencia, y Barajas,donde encada en medio delas dos Infantas,lcs 
vno fe moftrò bie el amcr y vo- Grades pôr loslados,y detras las 
luntad que en vida tuuiercn a fu Camareras,y Ayas,y las damas. 
Reyna,y a fus cofas en muerte, La noche figuiente fe regozijo 
porque fue vna do las mayores con fuegos, y luminarias, con q 
demoftraciones de grandeza q íe dio fin ala fiefta defta tranf-
fehaviftojamásenlaCorte,ni lacion/ 
fuera della en afto femejante. E l edificio es vno de los fump , 
La pròcéfsion fue general, tuòfos que tiene la Corte, fon Ñ 
concurrieron las ordenes con los Reyes Patrones perpetuos) 
fus cruces,la de S. Aguftin eftu- defta caía: tiene doze Capella-
uo en el monefterio riueuo para nes,y vno maytírjlos quales tie-
recebirla, tras las ordenes fue nen eftatuto delimpiezajhazie-
élCabildo, figuiòfe la Capilla do della fus prueuas,y juntandaí 
Real con fu cruz ,lleuando vn fe ellos mifmos averias para ad-' 
Sacerdote reueftido entre dos mitirlasjo reprouarlas.Losqu'a 
criftales vna gran reliquia de S. tro dellos han de fer graduados ; 
Margarita , ios Capellanes de en Teologia,y los otros dos en ' 
' honor lleuauan la im í gen de N. Cañones j y gozan rodos de los 
mu-
L i b r o tercero 
mifmos píiuilegios, y eífencio- lanío ele mil y feifeietos y quia-
nesquelós deíu RealCapilla. ze^fuefolemniísiroalafieftaque 
; Él primer Capellán mayor que fe hizo, facando el Santifsimo 
¡ tuuofuc cIDoílorSQbrboCa- Sacramento por la calle al re-
nonigodelafanta lglefiadeVa dedordevna piacecilla, donde 
lladoiid, y delpues Obifpo de la huuo tres altares muy ricos con 
mifma ciudad, varón de gran notablecftentacion degrande-
fantidad. Paífamos en fiiencio za,afsifliendo los R eyes, y Gra-
h grandeza con que fe celebran desdelaCorteaeüa.Alprinci-
los oficios diurnos, y la riqueza pio tuno vna Igleíia pequenita 
con que fe ílruen: en efte monef- cerca de la que tienen al prefèn-
terio fe guarda vn libro original te^fibien aun enladeaora las 
que eferiuto de propiedades de pufo fu Excelencia de preftado 
yeruas de las Indias el bendito mictras edificaua otra masfun-
Gregorio Lopez, de quien que- tuofa;yfueralomucho,filafor-
Ltb.t.c-47. ¿a hecha mencionen fu lugar. tuna tuuiera fixa la rueda de íu 
priuança;maseÍ tiépoq le duro 
C A P I T V L O C V I I I . les enriqueció con adorno para 
el culto diuino, reliquias, y pie.» 
Moneflerio del Santifsimo Sacra- ças de gran valor y precio, 
mentodt 7{eligio(as defcalçasde Hizo vna picça para fu en-
U arden de S. "Bernardo, tierro, que por fus muchas reli-
quias llaman el Relicario j tiene 
Vndò efte monefterio quarenta y tres pies de largo, 
del Sãtifsimo Sacrame- veinte y tres de ancho,, y quarê-
to de defcalças de la or* ta de alto,eftà adornada có mu-
den deSanBernardo D. Chrif- cho ingenio, y grandeza de ma-
toual Gomez de Sandoual Du- dera dorada,cielo doradojiy pin 
quede Vzeda, /iguiendo laspi- tado,yen mediólas armas del 
ladas de fu padre, para cuya fun fundador ,vn altar correfpon-
dacion hizo venir del Conuen- diente al de la Igleíia, por don' 
to de Santa Ana de Valladolid de fe pone el Santifsimo Sacra» 
a Sor Maria de leííis primera mento en la cuftodía del relica-
Abadefa defte monefterio, Sor rio,es de euano,marfil5broncç?y 
Catalina Bautifta Priora, Sor criftal con muchas laminas muy 
Luifa de San Bernardo,Sor Ca- finasj en la frontera del altar tic 
talina de la Transfiguración, y ne correfpondiente otro relica-
Sor Maria del EfpirimSanto rio de euano,marfil,bronce,y 
le^a. Entraron enclaufura Do- jafpes con fus laminas ,y están 
mingo infra o6hua del Corpus, alto caíi como toda la pieça co 
que fe conta ron veinte y vno de dos puertas grandes con que fe 
cierra. 
F 
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eierra. Al rededor del relicario pluma de lo miímo guarnecida , 
eftan repartidas diez y feisvrnas de perlas,y naayates j la eferiua-
grandes con vn cuerpo de San- niaifaluilla, tinteroi y íâluadera 
to cada vna; cuyos nombres re- de plata fobredorada,y eímalta. 
feriremos en íii lugar. Ay dos da, el demás adereço de criílal, 
imágenes de N.Señora de plata, la peaña muy rica coda dorada-
vna arquilla de tres quartas de con vnas cifras de margarita de 
largo, y dos de alto de perlas, oro con muchas piedras, yper-
agatas,yefmeraldas,enqle en- ias5yenmedio vna cuftodiade 
cierra el Santifsimo Sacrameto plata con la reliquia del Santo, 
el íueucs Sato. Vna cuftodia de 
criftal con quatro colunas labra C A P I T V L O C V I I . 
das,y cimborio de lo mifmo la-
brado a pecho de açor co todas Cafa Profejfa dela Cópañia de lefust 
las baías, fobrepueílos, y flores 
de oro eítnaltado co grande cu- j í A.CafaProfeífadelaCo-
riofidad,y riqueza;en medio de M ^ pañíadelefus esfundacio 
llaayvncañonde criftallifode del Cardenal Duque de Lerma 
vna tercia de largo detto vn Se- don Francifco Gomez de San-
rafíndeoro para poner el San- doual; cl motiuo que íu Excele-
tiísimo Sacrametojy eftâdemo cía tuuo para hazerla, fueque-
do,q fíempre que afsifte el coni rer hazer traer de Rcma.a MA-
ueto en efta pieça le tiene defeu- D R i D el fanto cuerpo del bien-
bierto ; y efto fin otras muchas auenturado Padre S. Francifco 
deeuano,plata,brõze, y criftal, de Borja fu abuelo materno,Du 
candeleros,frontal,i y relicarios efue q en elíiglo fue de Gandía, 
de gran valor. tercero General, y coluna nobU 
Entre ellas ayvn S.Mateo que lifsima defu Religio paracolo-
dio don lorge Manrique de La^ carie en ella.Para cuya fundacio 
ra a SorMaria delefus fu deuda, pareció a propoíko íaíglefia Pa 
es de eftatur a natural muy grã - rroquial de San Saluador, y tra-
de íèntado con vn Angel que lè taron de extinguirla por fer de 
tiene la eferiuania de can vna pocos Parroquianos, y poderfe 
varadealtojeftàveftidoelSan- agregar a la Iglefia mayor deS. 
to de vna tunicela açul labrada Maria,leuamaronfe algunas di-
de tela de oro con muchas pie- fícultades,afsi de parte del Curij 
dras,y perlas en ella -.la capa es y Beneficiados de Sã Saluador, 
de tela de oro naranjado quaxa- como de todo el Cabildo de la 
da de lo miímo,cl forro de felpa Cierecia,y de los que tenia me-
morada,eilibro de plata efmal- morias,y entierros en eUa;y aun 
tado,ycon muchas piedras, la q el poder eragrande, con codo 
eífo 
Libro tercero 
eífo para hazer refiftencia qual- En el ínterin q efto paffaua en 
quier eftoruobaña .Eftando las MADRIDllegòaEfpanatlCar 
cofas en efta fazon,acertò a mo- denal Zapata, que traia de Ro* 
rir el Cura de S. Sebaftian,pro- ma el bendito cuerpo del bien 
metió efte fuceífo mejor falida a auenturado Padre S.Francifco 
la pretenfion començada,traçã- de Borja,eftaua a ia fazõ fu Ma-
doeltrasiadara efta Parroquia geftadenLermafuea befarle Ja 
el Cura,y Beneficiados de S.Sal mano, y de camino a entregar a 
uador,cofaqleseftauabic apio fuExcelecia el cuerpo de fuglo-
pofito,por fer de mas prouecho, riofo abuelo, a quien venia diri-
mas rica5ymayor,qla q dexauã: gido.Con efta ocaíion, y con las 
los entierros,y memorias los co côtradiciones de la cafa de MA 
pomandefuerte,qnofe les hi- DRID huuo pareceres de que 
zieífe, por lo menos de prefente fundaífe en Lerma la que auia 
agrauio afus dueños. de fundar en la Corte; cofa que 
Gozóle poco efta traça, porq aunque fe temió, no tuuo efeto 
falio de traues elDo&or Cam- por la defcomodidad del fitio 
llo,q truxo pleyto con el Cura de aquel lugar̂  y otras caufas q 
difunto de S. Sebaftian fobre el impidieron la exeeucion defte 
mifmo beneíicio,y tenia guarda difinio. Por lo qual en viniendo 
das Bulas de lii Santidad, en q le a MADRID fe diotraçadeha-
hazia gracia de la futura fucef- zer vna Iglefia pequeña en vnas 
{ion defpues de ios dias de fu cõ- cafas que compraron al fin de la 
tedonen virtud de las quales to- calle del Prado cerca délos Ca-
mò poífefsion del CuratOjdado- puchinos, y de la cafa y huerta 
felá los oficiales del Nuncio. A- del Duque: a la qual Domingo 
guò mucho efte fuceífo los inte- diez y fíete deDiziembre de mil 
tos referidos;y aunque al nueuQ y feifciêtos y diez y fíete al ano-
Cura echó prefo el Ordinario checerlleuòfu Exceleciael fan 
de ToledojCo todo eífo hizo grã to cuerpo, y le entrego a los Fa-
de eftanco,boluiendofe a leuan- dres de la Compañia de lefus, q 
tar nueuas dificultades de fuerte ya eftauaesj la cafa, y a otro dia 
qfuExcelecia efcriuio al Cabil- íiguiente de la Expe&acion de 
do vna carta q he vifto,y fe guar nueftra Señora el íeñor Carde-
da en fu archiuo, diziendo, que nal Zapata bendixo la Iglefia 
no entendia que lo que pedia tu- veftido de Pontifical con afsiftê 
uieífe tantos inconuenientesjy q cia del Rey, Principe, è infantes 
pues los auiajel defiftia,y alçaua del Duque,}' Grandes dela Cor 
la mano para no trata r mas def- tejdiziendo defpues con grã fo-
te negocioico loquai fe boluierÕ lenidad la primera Miífa/u Ma 
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nombre deN.Séñora del Prado Franciíco q deíèaro dar princi--
por ventura, por eftar cerca del pio a el en vnas. caías pequeñas 
dsS. Geronimo , y en lá mifma cj tenían junto ai conuento de la 
calle qliamah deíPrado.Golo'- Merced en la calle qdizen del 
còíe el Sato cuerpo en vn nicho mefon de Paredes juco a el, y co 
de la parad decentemente ador fu pobre caudaíjeítilo ordinaria 
nado a la parte detEuagelio del de la omnipotencia diuina, que: 
altar majorjen el qualíe venera - para hazer cofas grades eíccge 
vna fanta imagen de N. Señora inftrumentos humildes; porq Ja 
de bulto hecha de marmol tray- grandeza delias no íe atribuya a 
dadelReyno de Nápoles muy íupequenez,finofolo al poder 
deuota.Eítuuierõlos Padres en de fu dieftra. Tuuo muchas difi-
cita cafa,haftaque por el año de cukades por parte delGonfejo 
mil y íèiíciétos y veinte y íiete a" fupremo de Gaftilla por feríu 
diez deMayo fe trasladaron a la reglaran aprctada,q no podían 
plaçuela de los Erradores por tener renta, ni lleuar dote las q 
caulas q obligarõ a elloj y íè de- entraifen para fu fuíteto.Toma-
uc creer que la prudencia con q ron por medio para allanarías 
en todas fus cofas procede eíla ofrecer el patronazgo deftemo 
fagradaReligion,nodarialugar nefterioa vn criado devnpri-
a íèmejante mudança fin mucho uado de aquella Monarquia: el 
fundamento, como también le qual fe dio tan buena maña, que 
tuuieron en mudar la dedicado vino a alcãçar la licecia del C6-
(jtenia antes,dedicadola de nue fejo,acudiendo también con al-
uo al bienauenturado Padre S< guna limofna para difponer la 
Francifco de Borja, por auerle cafa,y ponerla en razón para el 
(defpues de fu fundación) fu Saj efetoque fedeleaua. 
tidad beatificado. También' fe Allanado elle paífo ,fe ofre-
venera vn fanto Chrifto de talla cio otro no ménos difícuItofo,q 
enèlfepulcro perfeáliísimamê- el paltadoj y fue la" licencia del 
te acabado en quanto al arte, y Ordinario 4que móuido por la 
de muy grande ¿euocion. razón que queda referida, y que 
comunidades de mugeres íin re-
C A P I T V L O C X . ta de que poderfe Mentar efta 
expueftas agrauifsimos incon-
Monejlerio dela Concepción deW. uenientes,prudentemente difi-
Señora de monjas Capuchinas. culto mucho efta fundaciõjhafta 
tanto que viendo la inftancia, y 
FVndòfeeftemonefterioco deuociondelas dos hermanas, la diligencia de dos herma- y que las Religiofas que auian 
nas de la Tercera Orden de Sah devenir a fundarle con gran 
con-
• Libro tercero 
conílancia refiftiari d tener re-í miftiioano3 las tfüxeron a fuef-
ta fiadas de la diuina Prouicka- trecha y pobre cafa muchas.Se-
da : vitimamente. vino a dar la r ñoras de titulo.ElVifitadpr .por. 
licécia ta defeada y a q en la cafa mandado del Àrçobifpo pufo el 
del nueuo monefterio fe abrieífe Santifsimo Sacraméto en h nue 
k Iglefia, y fe dixeífe Miífa en ua Igleíia con mucha folenidad, 
ella en el ínterin q venían las Re dizíendo la Miífa may or̂ y dexá 
ligiofas q auian de fundarle, y fe dole defeubierto todo el diasque 
ponía el Santifsimo Sacraméto; fue el del gra Patriarca S.Iofeph. 
y afsi fe dixo la primera Miífa Efpofo de la Virgen N. Señora, 
dia de N. Señora de Agofto de a cuya purifsima Concepción fe 
mil y feifeientos y diez y íiete a- dedico el templo,llamandofe la. 
ños con granfolenidad. Paífarõ Concepción Capuchina de alU 
algunos dias primero qviniefsé adelante, 
afsi por las muchas aguas, de q Pefarofo el demonio de la grã 
fue muy copiofo el inuierno def- perfecci6,y íàritidad q fe auia de 
te ano,a cuya caufa los arroyos profeífar en eíie moneftetio, no 
iban muy crecidos, y los rios contento conlascotradiciones 
hechos vnos mares, como por- paliadas, leuantò otras nueuas 
que el Patriarca de Valencia, entre las Religiofas el patron,y 
de dõde auian de venir, no que- las dos hermanas fobre echarles 
ria dexarlas falir hafta tanto que cargas defproporcionadas ala 
el Nuncio de fu Santidad le poca hacienda q el, y ellas auian 
embiaífe ordé para embiarfelas contribuido para efla fundaciõ; 
dirigidas. y afsi no queriendo conueniríè. 
Vencidas pues eftas contradi- ni reduzirfe a lo q fuera ta jufto, 
ciones,y otras que fe ofrecieron, como era, que ya q auian deter-
vinieron de Valencia,y Catalu- minado confagrar a Dios la po-
na Soror Maria de Lara, q mu- ca que tenÍan,confagraran tam-
rio con grande opinio defanti- bien elcoraçonfundadoenfan^ 
dad,y fue primera Abadefa def- ta humildad, y verdadero efyU 
te monefterio. Sor Merencia» ritu, y no en títulos defvaneci-
na Copones, Sor lufepa Vi-- dos,y memorias de vanídad,que 
toria,y SorLucia Francifcajlle- es la polilla y carcoma celayir-
garon a MADRI D en fíete de tud; y como no dieron a fu Ma-
MarçG de mil y feifeíetos y diez geftad lo mejor, que era el cora-
y ocho,h(̂ pedandolas en el mo- çon,ííno lo de menos importan-
nefterio_Red de las defealças, cia;v eíTo con tantas cargas,y ta 
donde eíkuieron fíete , o ocho intolerables parece no quifo a ce 
tíias;y delde alli Viernes, que fe tar lo vno,ni lo otro; porq ifeeá 
cotaron diez y feis deMarço del do a noticia del Arçobifeo 'ía 
' di-
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difeníion cleIvno,yla fin razón .que en eí de íanta Fee habió 
deiasocras.mandòalViíitadof a algunas períònas que íè 
íacaíTe las Religiofas,y las lleuaf encomendaron en ella a nueftra 
íe^n el ínterin que íèdaua or de Señora» 
de lo que fe deuia hazer al Mo* 
nefteriodelSacramento}loqual C A P I T V L O C X I . 
fe hizo Lunes onzc de lunio del 
mifmo año a las cinco de la ma- Concepcion^aldeComendadoras de 
ñana,dondeeftuuieron haftâ ei la Orden de Cdatrma* 
yiernes íiguiente quinzedei mif 
mo vn dia defpues del Corpus, ¥~~\Omingo cinco de No— 
que las lleuaron a vna cafa en la uiembre de mil y feiícten 
calle de Acocha frontero dei tos y veinte y tres fe trasladó a 
hofpital General, eftando aqui efta villa de MADRiD,de lade 
algún tiempOjhafta que expert Almonacirde Çurita, el Mo--
mentando no fer el fitio a pro- nefterio de la Concepción Real 
poíito para la falud por eftar en de Monjas de la Orden de Ca-
baxo,y cerca del arroyo que ba- iatraua,fundando de preftado 
xa del prado de fan Geronimo en la calle de Atocha,poco mas 
çl Real fe.mudaron a la Cruz de; abajo del Hofpital de Anton 
Moran vn poco mas arriba del Martin.El motiuo que tuuieron 
Monefterio de las Deícalças. eftás. íeñoras para hazer efta 
íklercéQatias^vltimamente def mudança, fue la gran necefsi-a 
pues de algunos años en eñe de dad que paífauan en aquel ln* 
alil y feifeientos y veinte y fiete gar , por ater venido en gran 
a la calle de fan Bernardo, co- quiebra fu hazienda,que cali He 
moentran por la puerta de fan- gaua a fer extrema.Y aüque mu? 
to Domingo. chas vezes auian dado quenta al 
; Venerafe en efta Igleíiavna Confejo de Ordenes,aquienef* 
fanta Imagen eon inuocacion tauaníugetas,viendoqüeaIpaf. 
de nueftra Señora de los Traba- fo que fe dilataua el remedio a* 
jqs , porel confuelo que en lo$ pretaua mucho mas la neceísi-
luyos hallan los fieles por fu de* da4>î  Abadeíà que entonces e-
upcion y la qual embiò de Tole- .ra dpña Geronífma de Velafco 
do vna Religiofa de Santa Fç hermana de íuan RuizdeVelaf-
que queria paífai fe a efte MQ-» co Miniftro confidente de Fili-
iiefterio,y impedida con caufa^ po Segundo acompañada de do,, 
que fobreuinieron no pudo paf- ña Mariade Ieíus,fe refoluio de< 
far adelante con fu refoíucion, venir a la Corte a dar quenta a 
y afsi fe quedó efta fanta Image la Mggcíiad de Filipo Qffrto 
efteMonefterio.Dizefedelia ;«ueftroSeñor» ; 
" kkk Suce, 
Libro 
Suçediojíftie temendo el ca-
iro ala puerta vna noche para 
venirfe ie kuantò tal teftipef-
tad -y que la Abadeíà caíi per-
dio el animo de laVenida^parc* 
ciendoltí no fer voluntad de 
Dios,principalií»ente no tenien 
do mas licenda que la que 1¿ 
daua el àprieto de laheCelsidad 
enquclevianijacüdio enefta a-
fl ccion a vna fanta; Imagen de 
nuiftraSeaora que tenían en el 
Gonuento de mucha deUocion» 
echóle aíiis pies proponiendo-
la el-fia àè aqiiel camino , qü€ 
:erael remedio de fus hijas > ylu-
plicandoíaique fino era con-
form¿áí diuino beneplácito de 
fu Hijo lo àparteífe* y fíetidclo 
íè lo mahifcíláíféi Cofa mara«* 
iuiHofa > que al punto telsò la 
tempeftad,y fe Ícreno el cielo> 
ÉOÍI lo qüál Cobró animo >pos 
róendofé ella y fú compãnerâ 
en camino ú&íú profecucionj 
llègafoft â vn arroyo quê con lâ 
âuenidaiba muy crecido,de irtii 
prouiío mengúò i dándoles paf¿ 
fo franco y fin peligro, Ai fin lie-
gàton a la Corte en fazon que el 
Rey nueftro Señor eíbua en 
í an juez, partieron allà,y no fué 
taníecretoqueno tuuielíe noti-
Ciâel Cbnfcjo de fu vertida jerrî  
bib tras ellas para detenerlas, 
Perr0 m alcancaroñ haftá 
d t l p m de aiiét hablado a íuMá 
geíhdya cuyos pies puerta la A« 
badeíateó^^eomoafuPei: 
ladoauiaViéfíiélüíadezirlá cul-
pa de auerfe yeniid fifticetic^ 
tercero 
peroquela necefsidad eílremà 
^ue padecia aquel Conuento lá 
auia obligado â venir a bufear 
íel remedió dellà>ha!íòÍe e n la pie 
dad de vn Rey tan piàdofc % co-
líio Catolicojque conmouidoa 
cempafsion le dio lá que le pe-
dia para traslada ríe,con lo qual 
bòiuio a fu Mòhcfterio,y dando 
qucntadeloque auia negocia-
do lo pufo luego en exécucion. 
Vinieron a los ppftreros de 
Otubredel mifmoano; dixofê  
que en los diais inmediatos a íu 
falida fe tocaron por fi folas las 
campanas del Conuehto,que de 
Xaronyal modo que las 11 lian 
tocar en el aniuerfario de los di* 
funtóiSi Portento predigiofo ,y 
qué hb fuele fuceder fin grau© 
caufa ̂  por lo rnenos en dos a* 
nos y medio de cerno 11< ga ron 
murieron fíete Religiofas de la* 
que vinieron i Apoíer.taronlàs; 
en llegando en fantá Ifabel lá 
Keal̂ defde donde el dia febre* 
dicho fueron en procefsion a lâ-
hueüáCafa,precediendo los ni-* 
fios de la Doftrina j y los DeÇ. 
amparados ̂  las Religiones pof 
fú orden, áünqae fin iníignia,ni 
Preces,al remate la Crüz d̂ j 
íàfi Sebafl:ian,queera la Parro-
chia j y muy gran golpe de fe-
nores:íiguiofe luego el tfiar/dar-
te Real de la Orden bordado 
Con él Mifterio de la Enca fna* 
Clon por v na partc, f por ía o-
tra las armas ReaU s, y encimá 
por remate la Cruz deCala#a¿ 
Uàílieuauânle él Duque defes* 
el 
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el •Ma rques de Velada, y ot roTi Momfierio de la jEhcarnacm de 7{e 
tuíocon fus mantos de la Or- hgiofas de U Orden de Jan 
den,detras iba el guión delCa- 'Benito. 
bildodeCuras,y Beneficiadoŝ  . . . . i » -
feguianle los Capitulares > 11c* TP'Vndó eíleMonefterioD.Te 
^uandoenmedio las Monjas de i reía Valle de la Gerda con el 
vna en vna entre dosCaualleros ayuda de don Geronimo de 
de la Orden con fus mantos. Villanueua Protpnotario de la 
Iban lás Religioíàs echada la Corona de Aragon,tuuogran di 
falda por el íuelo,y vn velo ne- ficultad el alcançar las licencias 
gro las profelfasjy blanco las por feren ocafíonqueel Reyno 
nouicias fobre el roftro con vna eftando junto en Cortes auia pe 
vela encendida en la mano,y el dido a fu Mageftad no dieífe lu^ 
habito deCalatrauia en elpechoj gar a fundaciones de Monefte-
al remate la Abadefa con fuba* .rios y Conuentos por parecer 
culo paftoral enmedio del Con- que por auer tantos fundados ef 
de de Oiiuares,y otro Grande, ,taua cargada la Republica^lfin 
ileuaridola la falda vna freyla» con fauor y diligencia vinõ a 
Detrás iban mucho numero de ^alianaríè efta dificultad^ a dar-
fauaUeros deíhabito de Santia'- f̂e la licencia.Püíofe la primera 
gó y Alcantara fin\ 'mantos >,y ipiedra en veinte y vno deNouié 
pon hachas en las manos alum- íbrede imlyfeifcientos y veinte 
brando al Santiísimo Sacra- -y tres,y en doze de Mayo dia de 
ínenc€>,que ííeuaua en las ma- fan Roman del año figuiente en- ; 
-nos el Patriarca delas Indias traronenellasFundadoras,que 
.don Diego de Guzmanjlleuan- fueron doña Andrea de Celis, 
Áo el palio los Freiies de Ca- doña EluiradePrado,doña M^ 
latraua con capas de coro, y ria Grego ria de Hoyos, y doña 
.detras elPreíidente,y Confejo .Maria de Chaues delMoneííe* 
jde Ordenes conbelas encendió rio de fanta Cruz,y D, Ana Ma 
das. Recibiólas fu Mageftad en rta de Angulo de fan Pedro de 
la Iglefia del nueuo Monefte- .lasDueñas dela villa de Sahagü» 
jfiojdondelas.eftauaefperandoi üruiendofe de preftado de la 
Defpjuesacà han comprado ca- Iglefia de fan Placido al prin*-
Jfa en.la ca lie de Alcala, mas a- ;cipio,aunque de prefente tieneft 
baxo del Monefterio de las \ x>tra pequeña de por fi, por ef-
, Vallecas dondetraf- toruarlesala quietud de fu coró 
ladarelíuyo. el concur fo della, y los ofickys 
( .? . ) cantados dela Parrochk.Tomò 
en el el habitoD.Terelk èn com 
pañia de otrasque k figuie r orí. 
K K K * CA-
L i b r o tercero 
C A P I T V L O C X H . traSeñoraíudefeoIatcmôjlle3 
uandola con la reue rencía y de-
JMonetlew defan Anton de ZjUgio cencía quepudo al lugar .De alli 
jas de la Orden del Carmen la cruxo a laCorte,y al punto iin 
calçadas, dilatar la execucion de fu pro-
mefa empeço a edificar en vna 
DOña luana de Baraona cafa y jardín que tenia en la ca-tundo por el año de mil y líe referida vna Iglefia pequeña feiícientos y doze vn recogimié a modo de Oratorio, o Ermita, 
to de donzellas con el habito de dedicándola a feñor fan Anton, 
nueftra Señora del Carmen en de quien era muy deuoto5donde 
la calle de Hortaleza, eftuuiérõ colocó la fanta Imageniponien-
en el algunos dias5hafta tanto q dola nombre de nueftra Señora 
dio en recebir en el feglares, y de Villaefcufa,por auerfe halla* 
perfonas de diferentes eftados; do cerca de aquel lugar. Y aunq 
por lo qual las donzellas de ha- tuuo contradiciones para edifi-
bito con canfejodefu confeilbr, caria por parte dela Parroehia 
y el con acuerdo de fusPerlados de fan Martin, en cuyo diftrito 
ih trasladarqn a vna pequeña de cftàsal fin alcanço licencia del 
fan Aacon,que auia fundado vn Ordinario para que fe dixeífe 
Caualiero llamado don lua por Miífaenella. 
deuocioo de vna fanta Imagéde A eíta Igleíia pues fe trasla* 
nueltra Señora en vna calle tra- daron eftas íieruas de Dios* 
uiplfa de lacalle de la Palma hâ- donde delpues de grandes con* 
zia elNouiciado de la Compa- tradiciories,afsi de parte del Or 
ñia.Bl qual viniendo vna noche dina rio»como de los Monges 
con fu criado porSierramorena Benitos,y de otras períònás po* 
defearriados por auer perdido derofas hafta llegar a prohibir 
el caminojviero de lexosvna luz no les dixeífenMiííajni acudief-
y endereçando el fuyo hàzia ella fen fus Religíofos a adminiftrar-
encontraron vna caía caida de- les los Santos Sacramentos,y a 
tras de cuyas tapias falia vn gra mandar quitarlas la campana, 
refplandor,ytalque pudierôver torno,y rejas,durò efta perfecu-
con el e f t a íanta Imagen.Viêdo cion hâfta q elNuncio en vinud 
vn prodigio como aquel fe apea de vnBreue de fu Santidad co-
ron venerándola poftrados por metido a fu Iluftrifsima las am-
u e rra , prometió el Caualiero paròymanutuuoenlapeíTefsiô 
de hazerla heredera de fu hazié de todo lo que les auiã quitado, 
da fi íe f e r u i a de q el la truxelfe a boluiendo a tenerMiifa.y fusKe 
MADRiD,yconfatisfacÍoninte ligiofosacofeíTarlas.Coíoqual 
nor de q auia agradado a nueíl las cofas fe foífegaron, y por el 
año 
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año de mil y íeifeientos y veinte N.Señora con inuocacion de las 
yquarrohizieronprofcfsionde marauillaspor las muchas que 
íu r<ígla,y los votos de Religion, poríu deuoçipn obraen los fíe* 
excepto el de cíaufura, que por les la diui.na Qemencia.Trage-
m tener renta con que fuften- ron lade Silamanca,yno temen 
tarfe(queesenloque reparo ei do íu dueño con q pagar el carro 
Gouerrador del Arçobifpado la empeño en quarenta reales,el 
don Aluaro de Villegas) no fe íègundo poífeedor no teniendo 
le dexaron hazer,eligiendo def- cafa acomodada donde tenería 
de entonces Priora delias mif* cor\decenciaenvez de darla lúe 
mas^endo la primera Ifabel de go a alguna Igicíia dode la vene 
laSantifsima Trinidad^ylos de raífenjabaxòa vríacueuadõdè 
mas ofícios de la comunidad) eftuuotresaños^iftoquenobol 
auiendo hafta alli llamado Ma- uieron por ellajy que aun allí le 
dre a las que las gouernaua. embaraçaua,o por mejor dezir 
Son muy obíèruantes de fo re la Virgen queria íàcar iu Ima-* 
gla,viuen fin propio con gran gen de tan indecente habita-
Religión y encerramiento, y es cion, trato de darla > empeço a 
cofa de pondera r que con viuir comunicar fu definió, y vinien-
de iimofna folamente auiendo do a oydos de vna fiema de 
el inuiernopaífado dé mil yfeif- Dios% fi bien pobre, pero rica 
cientos y veinte yíeis por las grã de deuocion, pidió licencia a íu 
des aguas y auenidas de arroyos marido para traerla a fu cafa, 
y de rioŝ quai nunca jamas fe ha y aunque al principio fe la ne-
oydo faltado el pan̂ y otros má- gò,perfuadido con la inftan-
tenitnientosjpor cuya caufa fal- cia de íii muger (a quien nuef-
tòen muchos MonefterioSjyhu- tra Señora auia dado amoro-
uo vno de muy buena renta, en fas quexas , que porque no Ja 
donde por falta de vianda no lè queria traer a fu caíà)la vino a 
pufo olla a medio dia,no falto conceder, y ella a traerla po» 
ençftelo neceífario, antes çon niendola en ella con la decen-
lasfobrasfocorrieronenel tor- cia que pudo. Procuró allegar-
no gente pobre de la vezindad, la para vn vellido entre pet ío-
íin otros milagros que nueftro pas conocidas,viftiola,premian 
Señor ha obrado en efta mate- do nueftraSeñora co fauorabks 
ria con eftas Religiofas, premio fuceífos feruicios tan pequeños, 
deuido al defafimiento que pro- Empeçòfe a eftender la fama def 
feífan,y a la gran confiança en to,llegando a noticia del Vica-
ladiuinaprouidencia,dequefo- . rio de la villa, mando a quien la 
lámete fe aífeguran.Venerafe çn tenia ladieífe a algulugar pio.do 
fuíglefia vna fanta Imagen de de eftuuieífe con mas venerado 
' X K K j ' don: 
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«donde no que el lo haría dé ofí* laSerenifsima Princefa D.Tuâ» 
•cio'.con efta ocafion fe echaron . ñapara vn enfermo, echó fan-
fuertcsfobre íi la darían aefte gre de {i,tiñédo con ella el agua 
Monefterio,o a otro lugar pio, en que eftaua , y efto íinotras 
y cayó nueue vezes arreo a efta muchas partes que ay del en mu 
Sata cafa,fuera de auer indicios chos délos Monefteriosjy Con-
particulares de q la Virgen era uentos de MADRID/Y afsimif-
Íeruida enque latraxeífen a ellâ  mo ocho efpinas de la VjOrOíia nasHelaco. 
de Chrifto Señor nueftro, en rt00IiadeChrif 
C A P I T V L O C X I I I . el Conuento del Carmen vna 
que dio la SerenifsimaEmpera, 
^eliquiAs queferveneranm losTm triz,en el de nueftra Señora de 
^gloirefifidas* . Atocha jy etilos Moneílerios de 
' . ^ fanto Domingo el Real, Conf-
l u í O Es el menor titulo de tantinopla » Concepción Ge* 
L ^ í grandí-za defta nóbilifsi ronima , y Franciíca en c a -
ma Villa el fer làgrario de tan- dávno vna, yen el Real de las 
tas y tan grades reliquias comô' Defcalças tres , y otra en el 
íè veneran en las íglelias, Con* Noüiciado de la Compama de 
uentos ,y Monefterios que he- -lefus. 
mos rekridc.Y dandoprincipio Ay veinte y cinco cuerpos rdntiyciA 
por la principal,que esla fíor de ^e fantos Canónica dos. Enla Z ¿ l m c l 
Lis que dio en empeño de cierta Igleíia Parochial de fan Andresnonílaíl05-
cantidad al Emperador Carlos en vna vrniá de plata y broni 
^nto^lSerenifsimoy Chrif. ze febre dorado de mucho va* 
mnilsjmo Rey de Francia Fran ior , que dieron los plateros* 
cilco^y le guarda en vna CapiUi el cuerpo del Cekftial labra, 
ta que efta en la guardajoyas dê dor San líidfo Patron d e f t a t e 
iuMageítad Gatolica,enJaquãi dichofsifsima Villa, En e lUo h"áou 
u ^ c m T f r V n Z Y^lChúño ^cho t t i k ú o K c ú de las DcfcaU 
del íagrado madero en que fe o- en Vna a rca muy rica , va 
Dro nucítra Redención, que di- oü^rpo entero , y otro medio 
d^dcSl f" U h;zo {ân G^onimo,yvno de los fantos ñiñwteotcnttsyy. 
^eLosc^uosconquenüeftroRe ehotrabordadadéoro .yper lás^^ 
dentor ̂ enckuado en el, y va la éabeça,y^uerpoile^fi V a i ^ ^ 
S S ' f &&> ^ ÍeIaVifg^ rióObifpodeTÍeueris dlcipu,0^' 
á M ^ - t ^ f 9 ^ M e í à n W y e n otradepk 
e l M o n e W â e a i defesDeí- vtafobredorada^eitnaltad^ 
ca^s íe^uar^vn pedaço âÚ matauiíloíàõbVa el cuerpodèl Z ^ A T ^ * ^ ? * ^ ^lorioíb/MâràiSan Vrâdr 
metiéndole eixynpoco ^ Alferez dé tó i a c f a ^ g i o t í e 
' los 
Inocente. 
c t i ò 
nora. 
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los fa ntos Thebeos que traxo ja Duque que fue de Gandía j}? 
laSereniísimaPrincda doñaA- General de íu Religion,que le 
na de Alemaniâ en. cuyoviage hizo traer de Roma el Carde» 
por los merecimientos defte Sã nal Duque de Lermaíii nieto, y 
to la libronueftroSeñor de gra- eftâ beatificado por lalanta Se* 
uiísimos naufragios y peligros, de Apoftolica: y eftos fin otros 
y reconocida defto fiempre que veinte cuerpos de íàntos que íè 
tenia alguno de fus hijos enfer- guardan en el Moneíierio Real 
mos los lleuaua a ofrecer delan- de la Encarnación, 
te del j haziendo hazerle noue- Fuera deftos veinte y fie-
nasporfufalud.rEnel Conuen- te cuerpos fantos fe guardan 
to de fan Bernardino en la Ca- con veneración otros diez y fie- JJ^/^J 
. pilla de don Martin de Cordo- te,losquales aunque no eftan fieraos* de 
s. Atsxádro ua fe veneran los de fan Alexa n* beatificados,pero por auer a los SSESÍ! 
7*"r' dro Martir,que cae a diez y fie- mas dellos preferuadoles nuef*cado$' 
*..Gaiii«rmo te de jMarco,de fen Guillermo a tro Señor de corrupcion,y cen-
f\ J°^ado áitz de Hebrerojde fan locun- feruado enteros por particular 
do Mártir a nueue de Enero, priuilegio fuyo,y eftar hechas 
$,Eoftacwo. defanEuftachioa veinte de Se- prueuasenordenafu beatifica» 
tiembre. En eldelaSantifsima cion de algunos dellos,y relpe* 
,. , Trinidad en vna vrnia dorada tarloselpueblocomo afiemos 
l»¿ríIaadis? efcuerP0íie^an Claudio Mar- JeDios,por auerviuÍdoy muer 
— •' úr. En el Monefterio delas to con grande opinion de fanti-
raiíntto Carmelitas Defcalças el de fan dad, los ponemos en efte Cata*»; 
mártir. Valentin Martir.En el del San- logo,no porquefean Santos Ca í 
tifsimo Sacramento en quinze nonizados,que elfo teca alafan 
yrnias de plata muy ricas los ta Iglefia Romana el declararlo 
s calido cuerp05 de fan Caiífto Mar- fino porque piadofamente, íè-
martir. .fir,defan Ponciano/anThimo gun la íàntidad'con quevíuie-
síwmrteo".;teo,;fan Aurelio,fan Saturni- ron y murieron podemos en-
s' saturno no , fanta Soterana Virgen y tender gozan de nueftroSeñor. 
s. soterana ^Mártir»fan lulian, fan Fabio En el Monefterio Real de las 
s!¡au»n Mártir,fan Vidal Mártir,fan DefcalçasFrancifcasfe guarda 
s viSmar! í e ^ x ' % Macharlo, fan A- el cuerpo de íor Ma ria de San- Sor' mh 
s.Veiix. lexandro» fan. Marcelino, íàn ta Ana Religiofa de la mifma ¿es^A»* 
í A k í a S r ó íuan Mártir", y fan Hipolyto cafa r.y el de la Serenifsíraa 
sLMarceü- frfafúvy vltimamente en la ca- Emperatriz Doña Mana áctrtzS¡*-> 
.f í i íanni.ir- íaprofcllà dela Compañía de Auftria , hija del Emperador 
V.'ffipoiyto lefus el cuerpo del Iluftrifsi- Carlos Quinto,y doñaífabel 
mártir. mo y Bienauenturado Confef- fu muger. En el de Santo Do^ uhm'iou, 
lodf¿onrt íor ¿IPadrc Francifco de Bar- mingoelRealeldedoñaBeren* 
, r ' KKÍC4 guek 
I 
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guela Infante de Caftilla > hija ro don Baltarar Ramirez deSaâ ^ 
del Rey don Alonfo el Sabio, y bedra,cuyo cuerpo,y todos los ^ • ^ ' t e 
de doña Violante fu muger. En que en efte párrafo hemos reí'e-
el de la Encarnación la Real el rido eftàn enteros, auiendolos 
de aquelía muger fuerte, y fanta preferuado hueftro Señor de co 
o ^ a í . t a doña Lüifa de Caraua jal5que rrupcion>en prendas de fu gran 
dexando fuReyno por el coníüe fantidad. 
lo de los Católicos del de In- Los feis reftantes,fon el del 
glaterra,y defeoradedar la vida Bienauenturado padre fray íuã far(¿;aQHar 
por fu foberano efpofo fue a a* Hurtado enelConuento de Ató 
. quellas coronas donde por tfpa cha,y en el de fan Hermenegil-
do de nueue anos fe ocupo en do de Garmelitas De£alços el 
confolarlos, y focorrerlos en del hermano Francifco de Alca Herm Frit 
la cárcel, padeciendo por efta la,yel del padre fray Francifco ?£°áck1' 
caufagrandes tribulaciones, là Indigno, en el de ían Felipe el Ĵ ranc,f» 
qualdeípues de auereftadopre* del padre fray luán de Caftro Fl \lZ)ié 
la dos vezésjla vitima acabó fu Arçobifpodelnueuo Reynode ^ ¿ ^ V * 
vida r,n tan piadofa demá Ja, no Granada,enel Colegió de fanto 
faltando la voluntad al martirio Tomas, el de 'la venerable ma— MadreAgu* 
fino al cotrario el martirio aíus dre Agueda, yenel hcfpitaldç da4 
encendidos defeos . Hizotrae^ laParochiade fan Martinfray 
lu cuerpo a efte Monefterio la Sebaftian de Villoslada de laOr J'',jj¿^' 
Mageftad del Rey Filipo Terce den de fan Benito, de quien ef- da. 
f o.En elColegio de doña Maria tan hechas prueuas en ordena 
T ff Aionfa ̂ e ^^S00 & ^ bendito Padre fu Beatiíicacion%y de algunos de 
a/ ¿rozco! fray ALonfo de Orozco. En el los que quedan referidoá, y efto 
Conuentodefan Hermenegihi fm otros muchos que eftan fe— 
Pr.iuñ de ia Ü̂'Ĉ  del venerable padre fray pultados en el fagrado filencio, 
M.fcria. luán de la Miferia Carmelita humilde recato delas religiones 
Defcalço.En el de fanta Barba- íinlosqeftáenterradosenlalgle 
Mariana de ta, el de la venerable madre Ma fia Parochial de fanta Maria de 
rrVy' î n t l z n ' à de lefus, y el delbendito aquellos fantosCanonigos,q éf. 
Bautiíh. Padre fray luán Bautifta delSa-< tandode muy antiguo depoíkd-
tifsimo Sacramento fu corifef- dosenelclaüftroíctrásladaron 
for. E'n el de nueftra Señora de enteros a la Iglefia, por razo de 
F Giran' o ^:0C^a'e^-e^a^re^ray ^ero* ClQnóedifici¿,como fedixoarri 
vJ™!™0 l}im0fraile jo/En el de la Santif. ba,cuyamanifeftaciõdelosvnosí 
Fr.si^d* fimyn^d el del bendito Pa y los otros,eftà referuada ala ¿ l [ U U l ' ^ 
Reas. dre fray Simotí He Rojas,y en el pofició diuina para mayor glo¿ 
Monefterio de Corpus Çhrifti ria fuya^Ôra de fus fantos>y edi 
el del virtuofo,y noble caualle- ficácion de los fieles. 
Ve.» 
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Veneranfe afsimifmo cien* ças lá de fantá Ifabel Reyñá dé s-iübdRcy 
to y treinta y dos cabeças de íàn Vngria,!a dcfañtá Ines hij i del ™lü&i Inf itt 
t o 9 . cabé* tos-las ciento y nueue de las on- Rey de aquella Corona ¿lá deta- .'. 
oazcmuvVr ze niii Virgenes) cincuenta eri íàntá '̂ hriftináj>la fahtâ :Hér¿¿ ¿hriñ.nr 
ü^es. d Monefteno Real de las Def- taagofajy otras íeis de difeíeíi» sikJmá^-
calças .Tres y vna deiObiípo^- tesSantoSjcneidé fantá líábel1"-'" 
las baptizó en el dela Concep* la Real dos cabeças dé dosAlaíDos ,Mjrt̂  
eion Frandfcasdoze en el de los' tires de los íantos ThebeoSjy en r« ̂ °sb^ 
Angeles jqué les dio la feñora el de fanto Domingo el Real- la 0 ; 6 
Emperatriz doñaMaria^quatro^ de fan Viálor,íin otra infinidadSaii riào,:'' 
en el de Santa Ifabel la Real,ca- de reliquias^ canillas ^braços i y 
torzeenfailtoDomingoelRealj hueífos de diferentes íantos qué 
y vná en las Carmelitas Defcal- ay repartidas en todas las IgW-
cas.En el ConuentO de fan Ge-*; íias > Conuentos y Monefterios 
íOnimociReal cinco j en el dé queftó tienen* fcumeiOi 
iàn Felipe quatrcen él delaSan-
tiísima Trinidad otras quatròi d Á^P I T V L Ô 0 C f I f L 
tn el Carmen Defdalco dos,en 
el Colegio Imperial de la Com * HofpitalTtjddelaCoriéi 
|íania de lefus vna,y otra en el 
Conuento de Átodhajénf fartBéi v Viendo tratado de la fun'£ 
nardino vna,tres en la IgleíiaPá - J ^ V dación de los Conuentos 
rochiáide fan Iuan,y quatro en ^yMonéfterioSiy reliquias que eri 
ladefanSalüádofí ellos íè guardan; Sigue fe t i ha-
s. Mcichiá- Las veinte y tres redantes fotl zer memoria de los hofpitales 
des Papa y la de fan MelcíiiadesPapayMar que ay al prefente,pórque de [di 
s.'corneiio t i t i íá de fáa ComelioPapa y que antiguamente hulio^ya qué-. 
íponu^: Martir^y la de fan Pontirio en el - da hecha arriba menciofcjéoficfé Q̂ '/'Í44 
" Conuento de Átocha,en el dela queda dicho q el Hofpital Real 
s-Fermino- y ^ ^ ^ j g fofa ^ t ^ m Obif- de laCorte fue al principio hu-
po de Pampíona,qué dio la Se* ftiilladero algo defuiado de la 
renifsima Reyna doña Ifabel dé puerta de Güactalaxara ¿ y def-
Valois,en el de fan Bafilio la de .-pues como por efta parte íc fuef 
s.c/r to. ían Cyrilo,y la de fan Fortuna- fe aumentando la población def 
'̂Fortuna t0)en ej Colegro Imperial la dé taVilíaabuelta délos años de 
r-usín,:a fanta Eugenia Virgen y Mártir^ milyquatrocientos y tréinta y 
¿Mauír y vna de vno de los Santos de la ochojpor ventura con ocaíion 
ciudad de Treüerisjenel de do- de aquella ^ranpefteqüe qiíedâ 
ña Maria de Aragon la de fantá íeferida,fc tundo en el vn HoP 
tiá rit ¡uftina Virgen y Mártir, en él pital en donde fe curaronénfet* 
":> "'ar' MoncíleriokeaídelasDefcaU ffios^coiiío confta de papeleé 
-ABÉ*: 
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antiguos pfefeiitados en vn plei fundación Imperial.En ci fe ve-
to,que los adminiftradores del ñeravna fanta imagen con I-ÍUO 
han traído con el Capellán ma- cacion de nueftraSeñora dei Bue 
yor de fu Mageftad ,fobre exi- fuceífo de talla pequena,y de mu 
mirfedefujuridicion. cha deuocion5traxola por los a-
GJi GonÇa. No falta quien diga le funda- ños de mil y feifeientos y fíete a 
lez Teatro ron ôS íéñores Reyes Católicos veinte y ocho ele Março el her-
fag.j o. poco antes que fueífen alague- manoÇabriel de Fontanete Je 
rra de Granada; pero lo cierto la Congregación de los fiemos 
es,q el Emperador CarlosQuin de los pobres de vn humilladero 
to viendo que los que eftauan en del Reyno de Aragon, colocóla 
el exercito, y acompanauan la en efte Hofpital en quatro de í u 
Corte,.qu|do enfermauã, fe cu- lio de mil y feiícientos y onze jes 
rauan con deícomodidad, para grande el concurfo y frequência 
que fe curaíTen fin ella los vnos de los fieles^y infinitas las mará-
y los otrosjfundò vn hofpital q uillas que la Mageftad diuina o-
fueííe mouibie,y fe pudieífe lie- braporfu deuocion,ccmo lo tef 
uar a la parte y lugar donde fu tifican las memonas,ofrendas,y 
Mageftad refi.diefle,o tuuieífe fu lamparas de plata que la piedad 
Gorte,como confia de la Bula de las perfonas agradecidas le 
que para íu erección concedió han ofrecido. 
Clemente Septimo,dada en Bo» 
lonia por el año de mil y quiñie- tíofiital de la Contención de nuef* 
tos y veinte y nueue, en el fepti- ira Señora^ue llaman de la 
mo de fu Pontificado, agregan- Lat ina. 
dole a la Archicofadria de laCa 
ridad de Roma, y concediendo TTJ S Fundación de Francif-
•> muy grandes exerapciones, pri- JlL C0 Ramire5:,y Beatriz Ga 
uilegios y gracias^fsi alos enfer Hndo,dequien hemos hecho me 
mosjcomo a los miniftros que moria en las fundaciones de los 
le firuen. Trayendo pues el Ce- Monafterios de la Concepción 
far a efta Villa fu corte, aífentò €eronima y Francifca.Fundòfe 
íu Hofpital Real en efte antiguo con licencia de Alexandre Sexr 
i dándole titulo, de alli adelante to por el ano de mil y quatrocie 
^ekP0feIcal ^-eal de la Corte,q tos y nouenta y nueue,como cof 
i i bien eii fus principios fue pe- ta del teftamento del Fundador, 
queno,fe ha ido eftendiendo y y de la Bula de fu Santidad, por 
aumentando de forma, afsi en la qual concede grandes priui-
grandeza de edificios, como en legios a los Miniftros del, y in-
numero,regalo,y feruicio de en- numerables indulgencias a los 
termos, que manifieftabien % enfermos que mueren cneLCu-
tanfe 
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tarife de ordinario doze enfer- quatro de Nouiembre dei mi& 
mos feglares jy :en íalaa partô mo afio Ia bendijocon 2¡fan fo-
feis Sacerdotes^ petfonas de c% lemnidad don íuan de Aueilas 
lidad,íiendo íeruidos con el cui- neda Mantique Obifpo de Sida 
dado,regalo i ccfta > y limpieza íiia,y Viíitador general dei Ar-
que tiene experimentado toda eobifpado de ToledovHa obra» 
la Corte.Deinas deito fe fuíten^ do nueftro Señor y obra^ por fú 
tan en ei^aísienfalud, como eii deuocion muchos milagros^co^ 
enfermedad cinço b-eatas} per-s mo confta de la relación que dè 
fonas de mucha áprouacion y lios ay en vn libro del dicho hof 
.virtud,que acuden al adereçode JütaK 
la ropa blanca de.los pobres,y a 
darles de comer por fu orden,^ ilofpital de mefira Señora del aníóf. 
a -otros minifteriOs de caridad» Í " dc Diostfue dizsndeAhtofl i 
Tiene el hofpitai de puertas a Martini 
dentro todos fus õficiales,como 
Recior^Capellan,Mayordomo¿ T T j O r fer el fundador deftè 
Medico, Báiberoi y Boticario^ \ hofpitai el hermano Ánrô 
fm los demás firuientes, con lo Mar tin heredero del efpiritüy 
qual fon los enfermos focorri? caridad deí beftdito hetrnario 
dosa qualquierhorá' con puñf iuándeJDios^ejlain^on de fu 
tualidad.La ígle/ia defte hofpi" joombre.Auia iruerto íu ínaefv 
tal es Capilla mayor delMonef tro en Granadaiquedôle con la 
terio d¿ la Concepción Francif herencia el cuidado de la prcüi* 
Ca,dc donde el Retor les admi^ fion de fus pobreSiEñaua a la fa 
niftralos fantos Sacramentos* zon en efta Villa la Corte del 
En ella fe .venera vna fantá Gefar Garlos QuintCivinoaec 
Imagen de nueftra Señora per lia donde abiertos los cofres àú 
queña^alla, y ropage antigua*. la piedad Chtiftiana bakiio a a* 
peromuyperfe61:o,ei roftro agui quel la gran ciudad cargado dé 
leño moreno,y de hermofasfacr largas y liberales.Jimolnas qué 
ciones^incUnado vn poco al ni? facó.dellos¿En efta ocaíion eftá 
ño lèntado fobre fu braço dercr ti^biliísima Villa le pidió fun-
cho^como le tienen las muy an^ daíle eri ella otro hofpitai de lâ 
ti^uas-.por fer tan milagrofá lá manera que el deGranada-pro-
inüotían nueftra Señora dé los toçtio hazerlo^y de boluer con 
Milagros: hizo donación del la breuedad.Hizüloaísi,y por él 
al holpitaliDomingo luan^y Câ jaño de mil y quinientos y cin-
talina de Villa íü muger criado^ qüenta y dos dio principio iC h 
dei Rey entrezç de Hebrero de nuéuafundación en vnafiered'ad 
mil y feifcientos y diez y feisty t <ius ofreció H m & Ü é ú dé So* 
; , ftionteâ 
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montes Contador dé fu Magef- ParochÍ3s,las Religiones todas» 
tad,ayudando con liberal ma- y gran numero de Caualleros y 
no ricos y pobres a obra tan fan ieñores.Iba el cuerpo cubierto 
ta como neceífaria. Llamaua a con vn paño de brocado cenias 
los enfermòs deudos cercanos armas Reales,veinte y quatro 
fuyos,andaua defcalçoyfinfom hermanos del hofpital al rede-
brero,íiendo fu veftido vnatu^ dor con hachas encendidas-.en 
nica de fay al : ayunaua lo s mas la cabecera el hermano Francif" 
dias a pan y agua, ceñido de vn co de Alcala diziendo a vozes» 
perpetuo filicioJPue enla oraciõ afsi honra Dios a quien bien le 
conftante,en la cura y remedio fírue.Tras el cuerpo laClerecia, 
de los pobres coluna fiierte,y e- la mufica de la Capilla Real, lá 
Xemplo raro de Çaridadjinediã Villanos Arçobifpos de Mexi-
te el qual íiguieron muchos fu co,y él de Caller, el Obifpolie 
inftituto. Quifo nueftro Señor Salonia,eiPrf,fidente de Cafti-
premiar con eternos premios lia Rodrigo Vazquez^compa-
-trabajos temporales,y dexando nado de muchos Confejeros.Hi 
en el gauierno de la cafa al her- giieronfe tres recebimientos li in-
juano íuan Gonçalez con-otros tuoíòs,delante del hofpital dela 
quatro acompaña dos, deípucs Pafsionvno,otroenmediodcla 
<<de auer recebido los Santos Sa- plaça,y el vitimo junto a fii hof-
cranientos,y hecho teftamento, pital,duròla procefsionfeisho-
;en que fuplicò a la Ma^eftadGe ras,y colocando el bendito cuer 
iarea y Altezas ayudaflen a la fa po en la Capilla mayor del al la 
brica de la obra quex dexaua co* do del Euangeüo, fe celebró el 
mençadajdio fu efpiritu alSenor nouenario con grande aplaufo, 
en veinte y quatro de Dizietñ- en el qual los Predicadores dixe 
bre de mil y quinientos y cinque ron mucho de la v irtud y fanti* 
taytres. dad del difunto, 
Enterrofe en el Conuento Curanfe enfermos de enfer-
defan Franciíco,por no eftara- mèdadescontagiofas,que fuelé 
pabada lalgleíia en donde eftu* fer los mas defamparados aun 
uo depofitado hafta el año de <le los muy pios, mas la graa 
mil yquinientos y nouenta y feis piedad de los Religiofos que a£ 
que fe trasladó fu cuerpo D o . iiften a íu regalo haze acudir cõ 
mingo de Cafimodo a fu hofpi- amor y putualidad a aquello de 
tal convria deías mayores pom que parece que la mifma natura 
j pas que fe ha vífto, afsiftieton a leza fe rctira.Venerafe en vn al-
( eíta translación los niños de lá tar vna reliquia del bendito her 
Doetrina,pendones,y cftandar- mano luán de Dios,de quien ef-
tes de las Cofradías, Cruzes de tan hechas prueuas con autori. 
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dad Apoftolica en ordê a fu bea remos por moílraríè en ellas, y 
tificacion.y en vna Capilla vna en las que/a refpondio ííí Alte* 
Imagen de N.Senora pequeña za el gran valor yefpirltu de la 
con inuocacion del Pilar, a de** primera^y la granGhriíliandad 
uocion de la de Zaragoça que y humildad de la fegundajy fon 
traxo de aquella ciudadvn her- lasque fe íiguen. 
manodefteinftituto. SerénifttMaSeriOrdgò>virieaef- e^níio iibi 
C A PI T V LO CXV. • tmdnpotUfmtãobedieneiamen- í/okt^K 
{'. Cafa fieal de la Mt/encordta. tfahaUe dejèodeferuir a Dios,y d i ^ ^ ^ 
empltarminjidaeniaperfetaguar 
DEfeãdo la SerenifsimaPrin da de ml regla^onfada en U protcc -
cefaDJuana»que elMonef ciony amparo de Diosy de nueflrct 
terioKeal delasDefcalçasFrã- Señora la Ftrjten M a r i a fu Saniif-
cifcas quedalíe con el apoyo de fima Madre, y defpues en la gran 
rentas con que las Religiofas pu Chrifiiandadypiedadde ¿vueJlraAl 
dieííén fuftentarfe^y el culto D i - teziticreyendo cmifsimamme, com» 
uino fe celebraífe conla grande- lo creo agora, què no ha de permitir 
za y Mageftad que fe rsquiere,a que aüiendo dexadomis compamraj 
que ellas reíiílieron con notable yyo la quietud y confuelo efpmtual 
A^alor por profeífar la primera fue en tiueftro Comento teniámspoY 
regía de fanta CIara,y áúer he- 'Heñirá fundar la 2(éligion en eftà 
cho voto de pobrezayviuiendó ¡¡(eal cafafuya^engams a mucho 
¿n propio}aísi en común como menos en lam 'tfma '/{eligion de lo <jue 
en particular) obtuuo Breue de antes eramosy de lo ¿¡ué prometimos 
Pio Quarto para qüe pudieífert aDio %ú diatjúeprrfejjamcí de guar 
gozar de la renta que les dexaf* dar ejiafanta regla i jLa obediencia 
iè,no obftante la profefsion que nos mando uemr aqui para fmdar 
tenian hecha dela obfetuancia nsn Comento de la primera regla de 
de fu regla,para qüé fe les quitaf nUepa Madre fanta Clarajfto m i f 
fe el efei upulo de admitirla- A l monos fue fgmjitado^ mandado dê 
fin quifo íu Al teza que algunas parte de V.Alteza, para efo ¡vem -
peí fonas dofta s y fantas hablaf- mostydebaxo de ejfepuejlo emprendí -
fen primero a la Abadefaj para Mos efia obradlo yual auemos p r o w 
que la difpufieifen a que admi- fado deguardarhajia ahorarfV.Al 
tieífeel Breuejla qual eneftea- te^ahamudadodeparicer en quan-
prieto deques de auer recurrí* to aefio^uees d punto maspnnüpd 
doaIaoracion5encomendandd dt mefiro infinutoy regla¡mmdt 
a nueftro Señor efte negQCiosfe traer áfu cafa oiras7{eligíoJas fuefí* 
refoluio de hablar a la fundado- gan effe mieniojues' ay muchas que 
ra por eftas palabras que refeçjU lopodranhazer^ueyoy lòdâr !as (¡ué 
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aqui ?fltimos criadas en efia leche de m parte a uueftras monjas, <¡ue n9 
la fama ¡jobrezi^como pobres Euange qttteroyo que por mi rcjpetü<vengan a 
Itcas ihxumnos libremente fu cafa y menos de fu profifst del miento fon 
bolueremos a la meflraJfit temaV. to ¿fue llenanjCn tjfo las ayudare auá 
Alteza cjpor fernir a Dios enlaguar topuâkre-jyquar.do me importara mu 
da de la que a fu Mageflad prometi- cho lo quejo pretendia, no era jufia 
mos nos aya de faltar en algun tiem * foejfe con detrimento defusconc licias* 
po lo neceffano para elfufiento de l a m apartandofe u n punto del camina 
ruidayq muy larga experiencia teñe- que llenan parafer perfatasy fantasy 
mosdem auernos faltadojamasfu di pues fin duda nmgunacon effo me ayu 
urna palahra^dada en el Euangelio* darán mejor pora con Dios¡ que es lo 
Muy atentacftuuo la Chf iftia queyodefeo>que fendo muy ricas. 
júfsitiu Pnnçeíà a las razones q Defpues délo qual auiêdo lu 
la Abadeía la dezia.y confolan- Alteza confultado con algunas 
doíemucho dever elfantozelo perfonasReligiofasy doftaslo 
•y feruor de éfpiritu que en ellas que deuia hazer delBreue de l u 
moftraua reípondiendoladixo: lio Quarto acordó de entregar-
L a aierdadef madre ¿Ikadefa q nu lé a la Abadeía y mõ)a s para ma 
memo fue trair ú e¡la fanta calaje yor feguridiad fuya^llas co mu-
ligiofas de la primera regla de laglo cho agradecimiento le recibíes 
nojã fama Clara^y ft de mayorperfe ron,dando a nueftro Señor gra-
cmiy mas efincha ooferuanaa laspu cias por auerlas librado de aque 
•diera hallar lo hi^kra^mas yo como «lia tentación de bienes témpora 
^uien (d'oe poco de Ja confiança que fê les,y todas juntas en oración ra-
deueponer en Dios^elqud n&mega<$ tificaron y confirmaron de nue-
las aues del ctelô ni 4 lospezés de la uo el voto que teman hecho de 
maryrii a los animales de la tierra fk pobrezaEuangelica,y parecien-
neccffanoJuflentafantes marauülofa, doles no eftarian deltodo libres 
mente fe le prouee cada dia)mc5f}de de aquella tentación mientras el 
raua efloy afsi hable como mperfs- Breue eftaua en pie, determina-
ta.Pareaame q para la eftabtlidad í ó para la primera íiefta delSan 
y firmeza queyotanto defeo^n efia o- tifsimo Sa cramsnto haze r vn ra 
í>ra era bien apoyarla con bienes mi" mo de flores muy curio fas del 
xesy con rentas\mas ahora <veoq m •pargamino en qeftaua eferito^y 
\conjifleeneflofifirmezsi^noenlapa -hechomoftraron aíu Alteza la 
labra que Dps tiene dada deproueer cuftodia del Sátifsitno Sacrame 
*fapfruostfm êscertifiimoyque ni ,io adornada con el diziedo,quc 
ios cielos fin eftables^m la tierrafim enaquelloauian parado fus ren-
ftpalabrajq permanece fiemprefir- fas y riquezas,y q auian íacrifica 
mey ^verdadera J a f s i fneparecebte do qn aquel ramo toda la licecia 
- VueflroacMrdoyeJfo m f m d è ^ à ^ m ã para gozarlas.Queda la 
feño* 
i de la Grandeza deMadrid. 
I feííora Princefa edificada del he fí^pitaide/àf^gm^aPapioff, 
ft ch:)>y deípuesde paílados algu^ 
nos años mílando toda via ei de A Bueítas de los anosde nníi 
feo de poner en orden y dexar £ \ y quiniêtos y feíènta y cih¿ 
aífentada la réca para el ornato co recién venida la Corte de la 
del culto diuinojdeter'minoefcri ciudad de Toledo a tfta ViJlá 
uir a la fantidad de Pio Quinto* viendo íuan Goçalez de Arma-
qen aque'iaíazongcüernáua la hia,al prefente Regidor dtftaVi 
Igleíiajpidiendoie confejopara IlajConçalo de Monçon,Luis 
poderlo hazer fin tocar en la pó Baraoha,)-vnalguazil dt Ccr-
breza que las Religiofas prcfef' te,períonascaritatiuas,la necciT-
fai¡an,en profecucion de Io qual fidadque auia de vna caía dodé 
defpachò vn Breueen que dio fa fecu ralTen mugereseníerrnascó 
cuitad a íu Alteza para<] pudief limoínasque juntaron ccmpra-
fe dexar íühazienda a algún Có ron vna junto a la ermita deían 
legio,Hoipital,o cafa con obli¿ Millanídonde deprimerairilan 
gaciondebaxo degraues penas ciaíè puíieronqu£ienta can as; 
contenidas en el de acudir al re- Duró en efia íoririia auircr ta n-
paro de lacaíà*y afufabrica,y dofecadadiamastfia cbra pia 
al adorno dela Ig!eíia,y que dief con el cuidado y folicivud de fus 
íèn cada año cierta limofna de fundadores,h2Íiaquec< moíedi 
tri^o paira el Cofcüentt>¿yÍn qué x.o es el capitulo fetema y qua-
tuuieífe necefsidad para la íà- fcro del primer libio por el í.ñc> 
criftia. , de mil y quinientos y ochenta r¿ 
Paraexecucion deíoqualedi- duziendoíe los hcfpitíiíes al dé 
fico por elañode mil y quinie'n* Anton Martin, y al General íe 
tos y cincueta y nueue cerca del reduxo a éfte el de que vamos há 
mifmo Monefterio efta cafa blãdo.Moíliònueftro Señor eri 
Rjal dclaMifericordiaparahof losefetosque no le agradòeílà 
pttaldondefecur3Íf;ndozepo-i raduccion,pDrquecaiitodaslas 
bres Sacerdotes,Keligiofos,o hi', enfermas fe morian,por ío qual 
jss <lalgo,hazÍendo labrar pa*; y por el inconueniente en mate-
ra cada vno vna fala con fu aleó ria dehone&dad y recato que fe 
ba y oficinaj donde dexò la reta; éxpenmento,afsi de parte délos 
en la forma referida,q por auer enfermos}y enfermas, como de 
fido efto el motiuo principal de; los íimientes que acudían a cu-
áuerlefundadoíu Akcza fe há; rarlos,feboluio a deímembrar 
referida tañen par.ticular.Çurã; del General,boluicdcíea la ca-
fe en el con el regalo, cuidado,yJ fa primera donde fe fundó, lá 
puntualidad que pide la msgni- qual fe dedicó a la Concepción 
ficencia de fu fundadora.- - de nueftra Señora, no obííante 
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la inuocaoon ât laPafsipn^de viua la reprefentacion q le que-
prefente tiene por vna Herman dò del en lia Idea, que luego en 
«iad que íè íiindòen el cô efta ad defpertando con vn carbon la 
uocacio.Tiene de ordinario do dibuxò conforme ai exemplar q 
zientas camas,donde fe cura en- tenia en elia,de cuyo dibuxo fa-
ferinas con mucha caridad.Sir- cò defpúés efta fanta Imagen ta 
aioles mucho tiempo de Iglefia al propio de lo que reprefenta,/ 
la ermita de fen Millan, hafta q can tanta perfeccion,que es vna 
defpues de grandes diferencias de las mas bien acabadaspara el 
que tuuieron con la Parrochia propoíito que ay en toda Efpa-
íobtt la adminiftracion de los ña.Tiene el pueblo mucha deuo 
Santos Sacramentos,}' otrosde- cion con ella,y fue tanta ¡la que 
rechos y preteníionespor el afio la tuuo la Serenilsima Infanta 
de rail y íeiícientosy diez y nue- doña Ifabel Condefa de Flãdes, 
ue labraron Iglefia de por fí,y que todos los lueuesfantosem-
puíieron en ella el Sa ncifsimoSa biaua vn manto con que falieífe 
xramento. enprocefsion,obra nueftro Se-
Veneraíè en elk vna fanta ñor por medio della muchas mi 
Imagen de nueftra Seño ra muy fericordias en los que van5 a pe-
deuota con titulo de las Angut dirleíocorro en Fus trabajos, 
t;as,qí32 tiene eti fo regaço a iu 
precioío Hijo recien baxado de CA PI T V LO C X V I . ̂  
ia Cjruzrencargaronel hazerla 
a vn oficial de aquel gran Maef- Bofptal General, 
tro Becerra,y fi bien fue íü dici-
tpulo en el arte jfalio también / L Caufa del mucho concurs 
Maeftroen ia virtud y deuocio, ib de gente que venia a la 
para auerla de haze r como fe la Corte recien vertida a efta Villa 
auian pedidoiy cola propiedad auia necefsidad de vn hofpitaí 
y perfección que el defeaua,pro donde generalmente fe recibief-
curô difponerfe interiormente, len todos los enfermos q por fu 
ayunando por efpacio de ocho pobreza no fepudieífen curar en 
dias,y pidiendo en ellos a nuef* fus cafas,ni por la calidad de fus, 
tra Señora le dieífe luz para ha- enfermedades en otros hofpita*¿ 
zer aquel retrato fuyo muy pa- les. Auia a efta fezon fundado en 
recido al original, comulgó el el de la Corte el hermano Obre ! 
Çoftrerc.Oyòefta foberana Se- gõ vna Gongregaci5 délos fier- l 
nora los piadoibs ruegos de íu uos de los pobres por el año de > 
iieruo,y al cabòtdellos fe le apa- rail yquiniêtos y fefenta y feis,de. 
recio entre faeños dei modo que dicados a feruir a los enfermos* 
eítuuo en aquel paílò/iendo taa y a acudir a fu cura y regalo^haH; 
*: zianlo 
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zianlo con mucha cari<kd*;TcK brescara recoger los men dica-
mòDíosporinftrumetoalfun- tes de la Corte, conforme a los 
dador pa ra que con limoínas de memoriales que acerca dello 
la villa, y de particulares q fue- auia dado el Doiior Herrera 
ron dotado camas ^ y dando re- Protomedico de íii Magefl:ad3 
ta para ellas, compraíle vnas ca como todo confta de la inlcrip-
fas cerca del prado de San Ge- ción de la piedra fundamental 
ronimo el Real, donde al pre- que pufo en ocho de Setiembre 
fenteeftan las monjas de Santa de mil y quinientos y fefenta y 
Catalina de Sena, y en ella fe feis don fray luán de Cueuas de 
fundo efte hofpitai,eftandoen la orden de Santo Domingo, 
eftepuefto , hafta que auiendo Obifpo de Aulla, poniendo en 
muerto el Cardenal, y Arçobif- el hueco della monedas de oro, 
po de Toledo don Gafpar de y plata, y medallas delmiílerio 
Quiroga de la tercera parte de de la Anunciación de nueftra 
•la hazienda que dexò fe fundo Se5ora,a quien fe dedicó efte al-
en elcamino de nueftra Señora bergue ; y la infcripcion dtee 
de Atocha vn albergue de po- afsi; 
Poftehtati^S. 
• Jnm'ciatimDeijrardiPirg^^ ho/pil 
t'iuMy & ad <z>iid in melius mfittuíionem d'uatum i'ufity ¿r ope Philippi j ¡ . 
Bifpamarttm2{egts Pomtifstm'hdU<jue ¿tus Ftlij U L Primipis fauore^ ex 
decreto^auxilio^ Pudarifiimi v i n Rodena Vazquc^de Arce Summt P r a -
fidis, ft) aliorum, ac \egis Confilíj rvirorum confenfafilertia, & preciiüs 
Doãoris Chriftopbon Perez, de Herrera Salmanücettfs apud Trirremes 
Hifpanu Prothomedui 2{egi¡amo ^.Ponúficatus S . D W . Clemetis F U L 
Imarnatioms Domini nofiri JefitChriftt ¿M.D.X.CVJ. diet. Septemhrá. 
EnnueftroCafteílano. 
Dedicofe efte templo a la zJmmimon de la Virgen M a ñ a Madre de 
Dios para hofpicio de los pobres mendtcantes^y reformación de fus coüuhres 
por mandado^ con ayuda de Philips Segundo Potentifsimo 7(ey délas E f p a -
hasyfauor del Principe don Felipe Tercero por decreto del Preciar-ipima -v'a 
ron Rodrigo Vazquez^de Arce Prefidente de C a M a , y parecer de los demás 
delConfejo Supr.tmo.y diligencia, y inftamia del D o ã w Chnftonal P e n t 
>. de P/enera natural de Salamanca^Protomedtto del l t y en las gateras de 
• £fpaña el ano quarto 'del Pontificado dê Clemente O ã a u o y de la E m m a -
cíoñdemeftroSemrJefrChnfto de mil y qmmentosy nouenta y f e i s à o é o 
de Setiembre. . - y _ . , 
, Otra infcripcion Latina del - uènta ynucue èftàen ctra p l ^ 
año de mu y quinientos y no- día encimadela puerta-princi* 




pal delalgleíia,que por eon- primer fitio vna cafa, y huerta 
tener cafi lo mifmo que la paífa- de recreación, por obiar no al-
da, aunque mas breue no la re- teraflen la Talud del puefto los 
ferimos. vapores de las enfermedades. 
No tuuo efeto efta obra pía trayendo en fu Jugar las monjas 
por íer muy dificultólo el poner de Santa Catalina de Sena,co-
ôiden a la mucha deforden que mo queda dicho. Trasladaron- cap.?», 
en los pobres q piden de puerta fe tábien por el año de mil y feif-
en puerta jCaula fu codicia : por cientos y veinte y vno los huef-
lo qual fe mudo de inteto jy auiê ios del venerable hermano O- j 
do en efta fazo por el año de mil brego fundador, como fe ha re- ¡ 
y quinientos y nouêta y fíete he- feridade la Congregado de los 
cho M A D R i D voto de hazer Sieruos délos pcbres5y defte hof 
i fiefta, y edificar vna ermita a íè- pital,varon de gran candad ex-
\ ñorSan Roque apretado de_vna clarecido enla virtud ele la per 
\ enfermedad de pefte, q efteaño nitencia,oración, y mortifka-
afligioacafuodaEfpañajypuef- cionsy enel vfo de las demás vir 
to la primera piedra» como iarri tudesjmuriò con grande opinio 
ba fedixe,acordaiõ de paífar a de fantidad dia de la Transfigu-
efte albergue lavocació del Sa- ración del Señor,que fe contar5 
to,fm mudarle la dedicado pri- feis de Agoftode mil yquinieç- | ^Y}í) 
mera que tenia, poniendo end* tosvnouenta y nueup^celebrofe í 
ma de la puerta en vna piedra íu.Nouenarioc6eí aplaufoy fe, 
marmol de medio relieue elmif- lenidad deuido a fu humildad* 
terio de la Encarnación, y a vn predicado en los r uc uç dias dtl 
ladoelgloriofo S.Roque,adõ- los mas infignes Predicadores 
de en fu dia vala villa en procef- de la Corte , que publicaron en 
iÍon,con que cefsò la fabrica de fus elogios los quilates de fu pie-
fu ermita, dad,el marmol de fu fepultura 
A el también fe traslado efte manifiefta en breue el empleo 
hofpitaí con ocafion,que el Car dichofo de fu vida co lainfcrip-
denal Duque hizo cerca de fu cioníiguiente. 
t¡¿4(]ui epanloshuejfosiklhermmo Zertiardmode Obregon fundador'de 
la humilde Congregación de los Sieruos de los pobres * el efual dexo el mundo 
a ojeintey pete años deft* edad^y dio principio a efta /anta obra dia de San 
^Bernardino del ano demily qmniento s y (efemayfeis en el hofpitaí de l a 
Corte, y continuo en el,y en otros treinta y trts am? , > mwio en efte Hofpitd 
general en feis de <^gofÍo de mil y quinientos y novet ta y nueue, dia de U 
Transfiguración de meftro Señor , trasladé/e año de mil y feifeieptos y 
veinte y uno. 
CAP, 
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C A P I T V L O C X V I I . podclbeditoP^drcfraySebaf-
fíe/pttal dela Parroqúiade San tiãde.Viíioslada fitprimer fun-
¿Martm. dadorjComa queda dicho, varo 
excelente en iantidad,admira-
CLfertannuraerofa efta ble en caridad, padre verdade* Parroquia,dcfpertó la ro de los pobres, remitiendo-piedad de algunos de les la porción que le dauan en 
fusParroquianos para remediar refitorio, contentandoíè fola-
los pobres enuergonçantes, dã- mente con frutas, y pan. Era 
dolesmedico,botica,ylonecef- abílinentifsimo fobremanera, 
íàrioen fus cafas;y fundadopa- ayunaua tres diaçenla femana 
«ra los pobres trabajado res de in a pan yagua; nunca comió ca r-
feriorcodicioncftehofpitaljdo ne,teniendo falud; dormia vef-
de fe curan > entre hôbres y mu- tido, fiendo amicifsimo dei file-
geres,doze enfermos cõ muchá cio, Exercitauaíe en la humil-
pütualidad,y regalc.Dieron ca- dad de fuerte ,que .nt? conten-
ió ra eftafundacio el bendito P.1 tandofe Con fer el primero en 
fray Sebaílian de Villoslada de los, oficios humildes de la caía, 
la orden de SJBsnko, y primer: mai aun fiendo Abad iba por 
Abad del conuéto de S.MaiitiníátCÓmpaijerD de los, Predicado-
D.Pranciíca de Contreras P^^- Í ê -d í̂u ca íà. Fue tan mar a ui-
-íidete q ftie deCaíMlla,y.D.Fcc Jlúlà. la diftribüicion del tiem* 
1 nándo Carrillo q lo fue del Côi- po,qae con acudir ai coro,al 
1 fejo de Indias jotras perfonas confifsionario,aíos pobres,a la 
principalés.Dedicaf ole a iaG5. quictud de la oración, y ^ otras 
cepcion de N.Sfcfiora,cuya irtiaf. mil ocupaciones, no le falto pa-
ge n fe venera en el con inuoca- ra ninguna delias: al fin tenien-
cion de la Buena -dicha, q dizen <íó primero reuekción de la ho-
la diovn íieruo de Dios,q entro ra è í ^ ú m m n Q 4 m m 9 m ú S e -
a fe ruir los enfermos defte hof- nor en fíete de Diáiembte de 
pitai,aquiéfela dio vn Eeligio. mil y,IquinientcM y -nouenta y 
ifo de la orden deS»,Geronimo, fíete,y-de preféüte cftan hechas 
,es pequena,ydemjuGha4euoci^ informaciones en orden a fu 
y por la q la tiene los fieles obra beatificación. : 
Dios muçhaii^lfeírcordiásyàD- : ; : : , . 
mo lo teftifican las piadoíàs me- Bofthd de San Pedro zApoflol 
•morías que la han^fréciodé l i m a n de los J ta - [ 
A eíle hofpital;fe trasladò def- ¿;. ., Itanos. 
dé el conuenco de San Martin* .J¿ ; 
donde fé entCí rò aio :d.è tó|f j T * Orno la Corteibá) faazie* 
fçifcientosy dk^ y íiete el cuel^ \ ^ do afsiento en efta villa, y 
L l U con-
: Llbm tercero 
conGurnan a ellaporeñacaufa fonàs principales delias por el 
de varios Reyilés, los eftrange- año de mil y quiniétos y noueta 
rôs empeçárarj a hazer hoípita- y ochojponiendo la primera pie 
les dónde curar los pebres en- dra del edificio D.CamiloGae-
fermos dé íii nacionXos prime- taño Patriarca Alexandrino, y 
ros qué dieron principio a obra Nució Apoftolico en eftos Rey-
tan piájfue la nación Italiana, q nos de Efpaña, y dedicándole a l 
reípondiêdo a fu mucha religiõ, Apoftol S*Pedro Cabeça y Prin 
y piedad j teniéndola de los po- cipe dela Igleíia,como fe refiere 
bresque vienen de aquellas par- en vna infcripciS de vna piedra 
tes a refidir enla Corte; edifica- que eftà en la puerta defte edifi-
ron en ella efte hofpital las per- cio por las palabras figuientes. 
: Opus (ntobátum¡& ahfilutu Camilo Gaetano, \omano Pair ¿archa J l e í 
xandrinojn H'ijpanijs Wunthi& ColkBoregeMralt Jpoftolico ProteBore 
M . D . X C . V I J I . Que en Caftellaho dize: E f i a obrafeempeco^y acaba 
con la protección dé Camilo Gaetano natural de 2(pma y Patriarca Alexan-
drimj&umio Jpòfiolicoy Coletor general en Efpaña, año demlyefttimen-
tos y nouentay ocho. De donde parece que tuuo mucha parte fu Iluf-
trifsima en la fundación defte hofpital. 
Hofpital de San Antonio dé los Por' inerias.En ella fe venera Vna'SSL* 
, - . • • tugue fes. ta Imagen del Santo^ con quien 
las fieles tienen mucha deuo-
NO- quifo fer inferior aí ciòn: con la quaL, y la fe, y fen-^aííado el Reyno dePor- cillcz de algunos, que defean 
tugaljpuesípara curar fus natu- buen fuceíFo en algún negocio^ 
rales por el año de mil yfeifcie- le lleuan memoriales, para que 
tos y feis edificó eftehoípital por felealcace de hüeftro Señor en 
mandado del Cõfejo de aquella lo que piden, dexandofele en la 
Corona, dedicado! e ai gloriofo manga del habito, hafta q auie-
S.Antonio de Padua, donde ion dole alcançado^ buelüen a darle 
curados con kpiedadj y regalo gracias, y entonces fe le quitan, 
que pide la religión, y deüociori ; ;: r 
defte Reyno. Tuuoen fus prin- G Â P I T ^ L Q C X V I I I U 
cipiqsalgünaá dificultad^ bòft 
te.* quálõs cèfsò por algumiem- Hofpitalde S. Andres Apoftol, ftit 
po efta obráfk^knas de prefen- :i üámandélosFlamtcos. i--
tehabuekoacotinuaríedeíuer Í 
te,que fe vafabrkahd^%f íuij- T > Ara fundación defte ho -
tuolb edificio d e l g i e f i a s y ^ i - J r f pital4exÒCãjddá naturd 
de 
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de h ciudad de Ãmberes enFíá- afsi lo dize vna infcripdon q ef-
des Ias cafas en que f 3 fundò,y íii tà én lal^lefia debaxo del recra-i 
haziêda por el año de mil y íeif- to de fu fundador, y otra q eftà * 
cientos y feis para recoger los los pies de la imagen de San An* 
pobres peregrinos de fu nación j dresjdizedefta fuertei 
fíofpttal fijal deKjlomJò <u4pofíol S m Andres para recoger padres 
peregrinos que 'vinieren de ias diez., y ¡tete Prou 'mias Helos Ejlados 
Papfes baxos del 2{ey mejjtro Señor 9y Horgpha am de mil jt fetfeitntosj 
Jets. 
Y aunque de preíènte no fe cu- beneficio délos enfermospobres 
ran enfermos, han fe de curar a- de aquel Reyno, ayudando para 
delante en labrándola enferme- fu fundado la Serenifsima Rey 
ría: eftan encima de la puerta na D.IfabelBorbon nueílra Se-
las armas reales,por eílar deba- ñora.Vcnerafe en el y na imagen 
xo ;de la protección de fu Ma- dela Madre dé Dios de muy grá 
geflad; por cuya caufa le deuen deüocion,a quien la mifma Ma-
de dar el titulo de Real que tie- ^eftad dizen dio titulo del Buen 
ne.Veneraíe en el vna fanta ima i\ü\ es pequeña ,y de belliísimas 
gen de nueftra Señora del Soco- faciones, en el braço izquierdo 
rro n̂ uy antigua, fegun íe muet el niño>y en la mano derecha vn 
tra eh la talla, y de mucha de- cetro; es hecha del árbol en qua 
uocion, que mãdò dar a efta ca» fue hallada la milagtofa imagen 
Ja por íii teftamento vna perfo* de nueftra Señora de M6teagu-
na difunta, tienenla con ella ios do en Fiandes; cmbiòla de aque 
fieles, lios Eftados a efta cafa la Sere* 
nifsima Infanta D . IfdbelClara 
Bofpitdde San Luis \ey de Eugenia de Auftria^diola la M a 
Francia, geftad del Rey don Felipe Ter-
cero vn cáliz de oro y plata de 
FVndò efte hofpital don gran valor,yla Reyna deña lía-Enrique Saureus Abad bel Borbon nueftra Señora ri-» de N-Señora de Gala,y eos veftidos, 
Capella de honor defu Magef-
tad por el año de mil y feifeien- Idufpital fyal de nueftra Señora d$ 
tos y quinze, y por el de mil y Mmferrate de la Corona ds 
fçifcientosy diez y fíete a tres de carago». 
Setiembre bendigo la Igleíia D . 
fray luán Xuarez de la orden de Ç Iguiendo las pifadas de Io$ 
la Santifsima Trinidad Obifpo ^ demás Reynos,el de Ara g5 
de Medauro j dedicòfe a S. Luis fundo por el año de mil y feifeie* 




ra curar iõs pobi-esjq de a^uellaí dcmoftfacloVi de lo que febcri.: b 
C3ronaeayéfsé<eñfcrdqs eoefta; • Era muy ú a à o a la oraeion^ 
Corte, dado t^.Mâgèfta<i d & B & i gâftaua en ella toda la noche^ai 
lipe Tercero para íu fuíléto feis iíandqlemuchasyezes fus com-? . 
mil eftereles de trigo en el Rey- pañeros abforto y eieua da , fia-
no de Cérdeñá,^ Gafpar de Põs tiendomuçhoiehuuiefíen echa-' 
del Confejo de -Hazicnda vnas do de ver :tuuo gran luz en las 
cafas donde fe füffdó. Es patrón ; cofas efpirituáles, ficndoíüsor- * 
el Supremo de Aragon, con cu- dinaríõs documentos perfuadk 
yaslimofnàs,yconlasdepbrfoW ladiíécciondenueftraincencio 
nas principales de aquel Reyno en las obras a íbla la gloria de 
feííufteritànyy cütáít cowinucha Dios. En la mortificacioii,ymo 
fcarida^^i^'W&efíféfíaiós; deftiafueíi.nguiar,y enlaímmil-
En laíglefia de^VéHofpít'al cfta dad admirable.. Eftádo en Gua- . 
enterrado el Do'^br liiaW^Bád* daláxkratimo rmelacicñ de fo \ 
tifta Nauri Canónigo de la Ma- muerte-, y dexando la ocupació 
giftral de la fáh'ta Igleíia de'Ser a que auia ido,'fe vino á morir á 
gorbe, varón yerdader^menie M a - d r i » . ; - . y |ujdiendoxu:rarfe 
Apoftolico,y-E-¿tatico v&quiêfii en cafasqueíe'ofKCíanalguna's 
teniéndole encomédado ÍúIgle- perfonas pararegalarlejycuraf 
íiaèlfermõn delas horas del ve- le perla eftima y deuocionqle 
netable Padffe Síího Geronimo, tenian,el verdadero amador de 
diziendolMtlíá' áWtes de predi- la pofe reza efeogio la compañía 
ear,le dio Ñ-Sénor tan gran íen de los pobres en efte hofpitáI,pa 
timíento^âp^naspudo acabar racurarfecomo vno dellos. Eft 
la contá gran-abundancia de la- el difeurfo de fu enfermedad fue 
grimas, q íe íbbra ino j <ie^ue$ notable el exemplo queodíb de 
deíuíermon fe retiró a fu cala paciencia , verdadera reíigna-
íin falir delia, ni comunicar con cion,y humildad, pidiedo enca-
ñadle èn muchos dias- y quando recidamente no le ent^rraífen 
falio,fue para defápropiarfé dê eon cafulki ni veftidosfacrrdo-
las cofas,hizo dexaciõ dèíii Ca- tales, por redonocerfe indigno 
longia, viuiendo con tanta po- delIos.En lo profundo defte abif 
breza. qèneftaCbTteféfuften- mo de prõpio conocimienío 
taua tan folamente co la íimof- fundaua con humilde, y alenta-
na de la MiiTa .Desala con gran da feguridad lá confiança en los 
deuociÕ,ptedicauaeõno menor inerecimientos de Chtáfto Se-
eficacía,Yi^lõlfclafaítía:6Íf .le ñor nueftro , que llé'uandok i 
) as al mas dezia^ié •trâbafaua defeanfar , y auiendo r e t o U è ò 
mas,q jando preâickua^fyfícu- los Santos Sacramencesi gèJaib> 
brir lo q fa bi z , q otros tti%&er «tono merecimientos tantos con 
bienes 
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biènes eternos en cinco deOtu- cargcLainfctipcio deiá piedra 
bre de mil y feifciêtos y vêtitres. de la jamba d ^ p ò r t a d a de la 
Igleíia dize dcfta fuerte: Pdro 
* G A P I T V L O C X Í X . fermdende 
j^ecogimiemos de hombres, mugeresy forero d e l X ^ DJnAn U ^ D . E n r i ^ , > , , 
j niños. que 11U. fundo e ñ i hofpM ana de 
c i s n r » u A j . c r * * i- ' J i l 1 +6 0'Haze memoria del en fus Jxojpí ia ldeSanCatalma d è m r \ „ \ ~ ~ ir* • r> 
Donados ^ -Vjjjjnquagenas eJGapitan Gon-
çalo Fernandez, de Ouiedo ¿ y 
A Viendo tratado de los hof- Diego Fernandez de Mendoça 
-^** pitalesjdonde fe curan en- librojdelos Blafohes^y armãs de 
fermos, figuefe ¡tratar de los re- Caftilla,yLeon. ' , 
cogimientos do de íè recogen ¿ y 
fuftentanlasperfonas,qoporíu Colegio de Sanllefonfo de mhos de 
mucha edad,o por la poca capa laDotrina. 
cidad delia necefsitan de fuften- • ^ N el colegÍQ de fan lie - 1478. 
to,ygouierno. . I H fonfo Arçobil^o de To-
Hefpitai de La piedad de Pedro Fernán- J \ j ledo fe crian nines )que 
íeioí Dona! ̂ ez ê Lorca Secretario, y Te- llaman de la Dotrina, por eniè-
des. forero de los Reyes D . luán Se- nades en el con mucha caridad 
14¿oj gudo,y DiEnrique Quarto fon- a íe^;,;y e f c r i ^ r j í i f o r m a n d o -
do e n M A D R i 0 por ios anos de el̂ s ek-buénas í^ítiiibresi y prin 
'mil yquatrocientos y feíènta vn cipalmente lo toçaíáte a los ru-
hofpitai, donde fe recogieílen ;di ínQntosdeladotrÍRa Ghriftia-
doze hôbres honrados, a quien nâ y conocimiento de los mifte-
la demaliada edad quitó las fuer jrios-denueftra fama Fe, y llega-
cas de poder ganar fu fuftento,y do a edad competentes kspone 
la fortuna los bienes téporales a oficio > para que no anden ba-
con que adquerirle, dedicãdole gamundosjíjnojquefèaíidepfQ-
á S.Cataíina Virgen y Mártir, uecho en la Repubiicá.No fe ha 
i Llamanfe Donados * por an- podido alcançar aíaber el prin-
, dar vertidos v n i f o r m e m e n t è co cipio de fii fundación ^ ni quien 
vnos mantosjvecasjy caperuzas le -fnridâífe poríu; mucha anti-
ide paño pardo¿ y quando falé es |Heiád yfólo fe llalla memoria 
de dos en do^Gomen en refita- M en vn priuilegio de los feño-
rió,fiendo tratados con la cari- res Reyes Católicos por los 
c iz f j regalo que pide fu muçha años de mi l y qiiatrocietos y fe-
edad.Es patron el Prior y Con- tenta y ocho,en que hazen mer-
uento de S.GeronimoelReal^q ced de cierta limofna a eftq Go-
los gouierna co el lucimiento q legio,y fe guarda en e l aírchiüo 
las demás memoiias, q tiene a fu deíla villa ¿ la qual és patrona 
1,114 defta 
^ Libro tercero 
ifeftaobr^plâ^ypucdefcf fueíTe nueua fundación; mas la Cofa^ 
iu prinbera fondadora. drialo contradixo en el Cofejo, 
* ": - - •-; y ganando executória en fu fa-
^ tíefpital de los Peregrinos. uor j eftà oy en la póflefsion del. 
+ Via antiguamente en el 
Cófiüéntb de San Francif- Hojpital de los niños expofitos. 
ciícavna Gõfradiaconaduoca- 1 "J Or ei año de mil y quipié- 1574: 
cion tie nueftra Señora de Gra- J t tos y fetenta y quatro fien-
cía por 'Vha tanta imagen de la do Gouernador del Arçobifpa-
Madre de Dkrs ,que tenian en do d¿ -Tpledo don Gomez Te-
fu altar con efta inuocaciõ.Vna lioG\tõ,fundò efte hofpitalpara 
íeñora viuda llamada Aria Ro- recoger j y curar Sacerdotes en-
driguez mando vnaí. cafas que fermos la Cofradía de la Sole-
tènia w 4 f t à ^ i l à a efta Herrtiã- dad,que eftà fita en el conuento 
dad ; la qual edifitoen ellas por de la Vitoria : la qual defpues 
"! elaña deifatl y-quinientos ycin- quando la redució de loshofpi-
cuentk y cinco efte hoípital, di5- tales fe reduxo al de los Conua-
de fe recogieífen de noche pere- lecientes.Auia a efta fazon en la : 
grinos. Agreg&fe efta Cí)fra<Ma IglefiadeS.Luisvna Cofradía 
a la de la V m í - G r u z , que ígftá- de bs ninos ex|)ofitos3q cuidaua 
iiá éií iíl í t i i í í t io conüento, quan- de criar los ninos,a quié las ma- - >, i 
d&l$ reáicioñ de los hofpitales dres,por encubrir íus defcon-
^por el de mity qulnietos y oche- ciertos.negauan el fuftento, que 
taJrtteflib^ontifiiíando efta obra naturaleza les concedía: agre-
pla de rbcbger peregrinos; por gòíè por entonces efta Her— 
ta¿Vfera:*GitóB^Éáfta que por é l mandad a la de la S oÍedad,auQ-
<le «|i'¿y fefíciefltos y vno fe re- cando efta obra pia a efte hof-
duxak réco^iríietíto ¿e las mu- pital. Suelen tener criando, afsi 
geres publicas, que pefarofas, y en M A D R I D , como .en fus al-
arrepentidas délos yerros de la .deas mil y trecientos niños, gaf-
vida pafl&da^xlefeaua reformar - tado en cfto mas de diez y ocho 
y emendar iaupór ?4nir,Eftuuie- mi l ducados > con no tener mas 
•ron aqricmexépeteios. ü m ú s de de diez mil de renta, ; 
tmrfifeacion^y penitewciáyhaf- • Envna capilla deile hofpital 
tà ^ èn d i i z ' ^ - M a y o de mil y fe venera vna imagen de nueftra 
feifciènjtos y veiftte y tres fe traf- Señora, que llaman de la Inelu-
ladáron a-k câlk de Hortaleza fej traxola quãdo fe perdió efta 
p o m d f c n ife Francífeo de isla èn los Efta dos deFlandes vn 
Contreras J^^dete que fue de foidado, que fe h a l l ó en aquella 
CaftíHajpretédieiidofeveíidief- emprefa:y otrosfoidados viejos 
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man eca tenida en gran venera- marauedis, y vná c.aiüa de ropa 
cion eíi aqtieílaspartes.Diolaél para fu remedio. Aqui huuo vnáí 
que la traxo a vna muger que te Cofradía que cafáua cada ano 
nia cafa de poífadas cerca defte cierto número deílas huérfanas, 
hofpital,que deúía de fer fuhuef facandoías el día que les daUaá 
peda; mouiola N . Señor la pu- el dote en procefsibn con gràn* 
íieífe en parte decente ¿y echado folenidad.Cefsò efto con la mu-
fuertes entre efta .cafo, y otras j dança dela Corte a Valladolid, 
cayó a efte hofpitaitreíi, o qua- por irfe con ella la mayor parte 
trò vezes; colocòfe en e l , y fue de los cofadres. 
innumerable el concurfo de ge- En la Jglcíia defte Colégio; 
teq acudio à venerarla por las fe venera vna imagen de nueítra 
muchas mifericórdias q N . Se- Señora de gran deuocion,qpor 
ñor obra porfu deuociõ. Es pe- fer traslado dela de Loreto,que 
quena de talla, y eftâ empeçado hizo San Lucas atiene el miímo 
a quemar parte del ropagejq al- nombre. Truxoía de Roma el 
gun herege deuio de empeçar à aliotieinil y quinientos J oche-
hazer femejante facrilegio. ta y íiete fr.tfy luán'Garcia de 
Ierus5frayle de la Tercera Or-
Colegio demhas huerfwás 1 q dizgn den de Penitencia del Seráfico 
de CN. Señora de Loreto. Padre San Francifeo.Eftà teca-
^ v ' ^ ' ' - u' da al original. Y íucedio,qefta-
i?8 " "T^Vndòfeefte Colegio colas do la Satidad de SixtoX^uhuc, 
. • ? t ;Jf^ liberalèèlimídfcâS l i l i - :eelebrândo con gran folemdad 
po Segundo para ampiaro,y íe« .én Santa Mariala Mayor de a-
medio de las niñas huérfanas a quellaciudad,fray lúan entro 
veinte y cinco de Ma:rço de mil abracado con efta finta Image, 
y quinientos y ochenta y vno,iie y rompiendo por la guarda,yk 
do Qorregi<!or de M;A:D R1 D finidadáe.gente queafsií^a, fin 
.P.Luis Gaytan de Áyala gran :quettadíele hizieáe reíiftencia, 
republico en nüeftfos tiempos; pafspfpor medio de los Carde-
; crian las con graa cuydado, in- ; l l e g ^ n 4 o asaltar pidió a 
formándolas en buenas coftum- fu Satidad la bendixeíley el qual 
bresjy enfeñandQlas,juntamente viendo la deuoción del Religio-
r.CQn la labor, en todo genero de ¿b , fe pufoa bendezirla folene-
Vkiud, En llegandp a edad de mete. Quando fe colocó enefta 
.poder íèrui r,ácomodalas en ca- cafa, fe traxo defde el moneftç-
fas honradas, haziendo quie las rio Real delas defeakas en pró-
lleua eferitura de darlasmiétras ceftiongeneralacompañaxfa^e 
las tuuiereti lo q huuieren me- la nobkza}ygradeza dehCor -
nefter.y al fin deltiepe diez mil t c T i í n e el pueblo gran detio-
; cien 
L i b r o t e r c i a 
cion con ella, y la villa en oca- fas 5inílfuyendoks €ntoc3o ge. 
fionesde necefsidad la ha üca- ñero de virtud , y fe guardan có 
¿ o en proccfsion para implorar grande encerramiento . Tam-
elfauor de nueftraSenora,obra. bien fe recogían los niños que 
do la Mageftad diuina innume- andauan perdidos por las ea-
tables marauillas por medio de lies, y los enfeñauan a leer, y ef-
fu fê y deuocion. criuir^y quando llegauan a edad 
de poder eligir oficio, les enfe-
C A P I T V L O C X X . ñauan aqueí a que fe inclinaua^ 
pero defpuesfereduxeron eftos 
ProÇtguefe la materia del Capitulo al albergue de los defampara-
precedente. dos, de que luego hablaremos. 
A efte recogimiento hizo traer 
Xecogmmto de Santa J f a k l la de Alcala de Henares el Rey 
7{eal, Felipe Tercero el Colegio de 
las doncellas hijas de criados 
I^XElahaz iédaquedexòD. fuyos,por eftar mas cerca de fus 
' JL/Gafpar de Quiroga Car- padres, eftan en quarto aparte, 
denaly Arçobifpo de Toledo la y debaxo del gouierno de las 
la Mageftad de Filipo Segundo mifmas Religiofas. 
por d año de mil y quinientos y 
ncuenta y dos fundo efte reco- '¿Jibergue de San Lorenzo, 
gimiento de Sat-a Ifabel la Real, 
dotándole en feis mil ducados T T " ! Vndòel Albergue deS. i $ $ Z 
de renta.donde fe recogen ni- LorençoPedrodeCue-
ñas huerfanas,y las crian,v enfe- ca vezino de M A DRTD 
ñan a leer , y eferiuir, y todo ge- año de mil y quinientos y noué-
nero de labor j y en llegando a ta y ocho conmoüido de la def-
edadlas acomodan con perfo- comodidad,v defabrigoque pa-
nas principales, que fe obligan decen los pobres, que por no 
al cabo del tiempo a darles do- tener pofada, ni con que pagar-
cientos ducados para ayuda a fu l a , fe quedan a dormir por las 
Témedio. calles, y plaças, parti cul ármete 
En otro quarto ay otras que en inuierno ' los quales íè reco-
fe llaman Porcioniftas, que la sen en el, y les dan cam^agua, 
Mageftad de la Reyna nueftra luz, y en el inuierno íumbfeydt-
feñoralas da para fu fuftento ,y zen de noche la dotrina Chrif-
quando llegan a edadeompete- tiana, yorra^ deuociones,para 
te,lashaze merced pa ra ayuda cueconeftofepan decaminola 
a remed;arfe;y alas vnas!,ylas obligación de ChrHtianos. V«> 
otras las gouiernan las Réligio^ nerafe en el defde fu fundación 
vna 
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vna fantá miágeri dfe àueftra Se* bcmñtlQ^y refriedle deiiinurne-
fiora de la Guia de mucha de- rabies pobres que rerneáÍa3ocü* ¿ 
uocion. u ; .. . •',. pafe en rondar cada noche por 
quartejes a M ^ d r i D r t ç ç o g i $ -
cyilbergue de los Dèfamparados. do los que hail^. por las cali.es a 
fu albergue; de donde, ü fon en-
E Ste albergue aios púnci- fejajçs, ios licúan ^ipslijofpita^ piostomò el mifmo aífunr les, que pide ills enfermada des,: 
to, que el paííado de recoger po; en vna filia de m a n o ^ í o n incu- t 
bres, que íe quedauan adormir. rebles t[ç$ hazcn la coila hafta 
por las calles defamparados, Toledo; y ÍJ locos 3 losenibian 4.; 
{undaroiealgunas períonas de- Zaragoca.Arsimiímoviiitan 
uotas por el año de mil y íeiície- poíadas, y caías particulares, y 
ros;dcfpues feañadieron algu-, donde hajl.ãalguna needsidad, 
nas camas para pobres,como, la remedian, dexadoaynpsíuf- j 
incurables, que por ferio, no los; tento,a otros dinerospi^a fu ío - . 
recebia en otros hofpitales. Vlr. corro;finalmente fon-tantos ios 
timamente fe ha eílendido a fe- memoriales de losiquc acuden a -
fenta camas todas de mugeres pedidles los dias de junta,que íe -
dela mifma enfermedad,o de gaftagiuy gran-cancidaden re-
demafiada edad, que es. la mas med^arlpSjConftandp/er.verda-
incurable. Reduxeron a efte al- dera la ñecefsidadque repréfen-
bergue los niños de Sata Ifabel, tan; júntanfe los ¡Viernes, y tie-
donde afsi los pobres, que fe fe- nen platica de los mejores Pre-
*' - cogen de noche, las enfermas,-y dicadoresdelaCorte. Al fin es 
eftosniños fon tratados con mu- vna de las obras, masheroyeas 
cha caridad: tiene de renta, íin en materia de cavidad de quant-
ias limofnasquefeallegansdiez ta,sfeexerciran:enelk ,con fer 
nj'il ducados. muchas. Eíluuíerpn eji el Noui -
çiadpmUchQ tiempo., parec ió-
Nueflra Señora del ¿(efugio. les eftauan, muy defviados, paf-
- . . . . . . íàronfe a I4 Iglefia de San M i -
J | ^ % O r lósanos demilyfeif- gue l , e í | andpa^ui , compraron 
1 ^ i cietosy diez y i ieteíèfun- vna cafa ai poftígo dé San M a r -
do en el Nouiciado de la Gom- ^"3 donde hizieron.vna peque-
pañia de lefus vna Hermandad ña capil la, y de prefente han la-
de nueftra Señora del Refugio brado vna Iglefia biêfumptuú-
5 conelefpirituy confejo delPa- fajy cafa donde tienen en vnos 
1 dre Antequera,y con ía ayuda y apofentos algunas camas para 
) piedad" de do Andrés Efpinola. que defeanfen losenfermosjC.ue 
¡i Fue infpiracion del cielo para de nochelleuan,'haílal;ie.uarlos 
el 
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el dia figuiente aihofpital,co- C A P I T V L O C X X L 
mo fe ha dicho. 
Brmitas ^ y Humilladeros, 
Recogimiento de Us Arrepen-
tida?. E m i t a de SanJpdro. 
l ó z z * N el Capitulo precede- T A Serenifsima Empera- j j ^ j , 
l H tefe dixo,que las mu- I ^ t r i z D.Ifabel mugfcrdel 
1 i geres arrepentidas» que Emperador Carlos Qmnto 
eftauan recogidas en el agradecida dela falud que nuef-
hofpital délos Peregrinos fe traf tro Señor por la intercefsiõ def-
ladaron a vn recogimiento que te gloriofo Santo auia dado ai 
rriandò hazer do Diego de C õ - Principe don Felipe fu hijo, íié-
treras, Prefidête que&e de Caf- do niño,eftando enfermo de ca-
tilla, en la calle deHortaleza en lenturas,y viruelas, y dándole a 
diez de Mayo de mil y feifeien- beuer del agua de fu fuente; en- \ 
tos y veinte y tres. Licuaron- cima de la qual edificó de la o- \ 
lasenprocefsion,ypaífatõpor tra parte del rio la ermita de í 
el monefterio Real delas delcal- San Ifidro, como lo dize Bleda s i e ja HE. é¿ 
çasjdonde eftauan los Reyespa- en fu hiftoria» '*E'51" 
ra verlas ; alli cantaron todas 
vna Salue en tono, y al dezir la Ermita de San Mas. 
oración fe poftraron en tierra, 
cofa que causo mucha deuo- TP* Vndò la hermita de San 
cion. Iban dedos endosvefti- Blaslapiedad de Luis de 
das con vn faco de fayal blanco Paredes Paz por el ano de mil y 
ceñido, vn pa&o blanco por en- quinientos y ochenta y ocho, a 
cima del roftro, y vna vela en tres de Abril,camino de nueftra 
la mano. Con efte orden llega- Señora de Atocha a mano iz-
ron al nueuo recogimiento, quierda como vamos encima de 
auiendolas falido a recebir alli vnas çueilas Lleuòfe en procef-
cerca el Prefidente. Viuen con íion la imagen delSanto cõ otra 
gran exemplo, y encerramien- de nueftra Señora de la Cabeça 
to en continuo exercício de pe- de mucha deuocion; es vna de 
nitencia, oración, y mortifica- las ermitas mas bie adornadas, 
cion de fuerte, que fi con la v i - que ay en la Corte,y muy fr eque 
da paífada efeandaliçaron la tadadetodaell3,afsiporlade<-
Republica,oy la edifican cõ uocion del Santo, como por 
la prefente. eftar al paíTo de aquel 
(•''•) Santuario. 
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'Ermita, del Àngel:dèla Guarda, y 'íèiícienljosy doze j coiofigntío'-
enel vnafantaiiniagen.de'cuef-, 
Uo< F ' A Ermita'ílel Angel dé la- tra Señora del Fauor de mucha' 
|;~ ifÀ Guarda èAà dela otra pair deuocion, con quien la tienen 
te del rio a Ia falida de la puente los üeíes, por el q la diuina M a -
Segouiana/uridòla^ la Cofradia geftad por medio della les haze^ 
de los Porteros de Vilía?y C o r - ek;pequeñajdiitalia, y. m u f â'í%: 
te a veinte y cinco de Iulio del- tigúau :;; ;. ..: ; - | * • ' 
añodemilyfeifcientosycinco>J , ; ; H * 
colocando en felía vna irnagen HmilUdero dsmtñra(S,moradci¡ 
de!gloriofoAngel,quedemuy v : -.idtocha-.-: :r-:; ¿mv 
antiguo eftaü'á é'nlá puerta de -ví .•; ••.k-;:.C . ' . r 
Guadalaxara,quefequemò,de É ¿VL Humilládero dejmeftta 
itb.i.ic.17. que¿a ^cha rriencion-j es Señora de Atocha -es i m p 
frequentadaíafsipor-la fclida a¿ a»^gud,y tàijtcjíjire no fe ha.poj 
pacible de la gente al campojco dídodaber déí&principio.En.elI 
mo por la deliúáoií del Angel. íè veiaçra viv &mo C h ü ñ o , & 
Eftà cerca della vna fuente de ifimmnoshzrq&ktéJj^atxzt®. 
muy precio^ agua^que tomó el por e laño de roil y Iquimçntmy 
nombre de la ermita. íèfenta y quatro en vn oliuar, q 
Oratorio publico de San « J ^ ^ f ^ V ^ a ç o t a d o , yarraftradopor el, 
le defpedaçaron. Sintiólo el Su-
16 i i 1 ^ O n D i f g Q ^ y ^ í a cc3^f^em^Aáon^rc^del mundo Fe-
JL^ zelo piadoío Vy «íeuoto lipeSegucío^yta^h CatolicOjCo-
viendo,que eftaua lexos la Igle- mo Supremo, luego que lo lupo 
fia delbarrip^Qod^eviuia, y con el*fu s:hijos, y fu ^ l c a f a , v e K Í -
mucha d e í c o ^ I i S d ^ ^ e ^ ; ; " ^ ^ ] ^ todas las 
nos iban a M i f e ^ ^ ^ r no paÇ de la g é l i m a g e n , y líe-
íàrla ,íè q u e d a i i â i l ^ ^ n o s ^ ^ o ^ í ^ ^ n B Í & h a veneraciõ en 
orirla^eterminòhãzef ytsOr ái J-v^a ^kmhe procefsion al con-
to rio publico en fus rriifmas.'C^f|i|S|^ de Atocha 5 afsiftiendo a 
fas en la calle del Olfo. D o l i ^ ^ j i j a 'el,fus Altezas ,y toda la C o r 
fibie en los principios tuuo ç õ % te; tai fue la religion deíle gran 
tradiciones dela P a r r o q u i a l Principe. Mando reedificar el 
San lufto, por eftar enfudiftn- Humilladero , boluiendole a 
to, con licencia del Ordinario colocar en el por el año de mil 
fe¿iizm-muchas Miífas todos y quinientos y nouenta y ocho, 
lc^\dia|. Dedicóle al Euange- el oliuar donde fuçedio con el 
í i f taSailarcos el dia de fu fun- tiépo fe fue defpoblãdo, porque 
dacio, que fue por el año de mil no quifo nueftro Señor que que-
dallen 
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oafíen en pie los oliuos^ue aula íion por Paícua de EípirítuSan-
fido teftigos de tan graue facri- to. Dizenfe en el muchas MiíTas 
legio. a caufa de auerle dexado el au-
mento de la población dentro 
Humilladero de San Francifco. del lugar. 
Ermitas, 
E Ste humilladero eftá al falir dela puerta de Mo- San Ifidro. ros al camino del con- San Blas, 
uento de San Francifco: fegun El Angel de la Guarda, 
vna infcripcion, que tiene al re-
dedor de la techumbre, le fundó Mumilladeros, 
la Cofradía de la Santa Vera 
Cruz por el anò de mil y quinic El de Atocha, 
tos. En el fe venera vna imagen El de San Francifco. 
beliifsima de nueftra Señora de 
Gracia de vulto ¿con quien fe . Oratorio. 
tiene en toda la comarca mucha 
deuocion,ylafacan en píocelr SanMarcosEuangelifta. 
SubmreãtoneSanãéMatris Ecckji<e, & letforis prudcnti 
mdicio. 
Solí Dco honor , & gloria. 
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de la A n t i g ü e d a d de la m u y an-
t icua villa de M a d r i d , 
CA P . i . AfsientodeMadridiy fertilidad delineio. F o l a . 
C3p.x»OrigendelríoManfanates> 
y fuentes que fcrtiliaá efic fício. 2. 
C.)p. ?.Mueftrafe lo que antigúame 
te fue en eíla villa MantuaCarpé* 
tana>y lo que llam ¡ron ios Auto-
res antiguos Ma\orito. 3. 
Cap.4.Paflan los Griegos aEfpaña, 
y fundan nueílra Mantua Çzrpé* 
tana. 4» 
Cap.$. Prueuafe, que nueílra Man-
tua Carpentana esfundacion del 
Principe Ocno Bianor de nación 
Griego. • " - .6, 
Cap.6.Deladiferécia de contar los 
años en diferentes tiempos, 7. 
Cap.7.Dizefe el año en que el Prin-
cipé Ocno fundó la Mantua Car 
pentanajy que es mas antigua que 
Roma. ^ 8. 
Cap.8. Del nombre antiguo de 
Mantua. * 10. 
Cap.ç.Del Planeta y Signo que in-
fluye en efta nobilifsiraa villa. 11. 
Cap. 10. Armas que tuuo nueftra 
Mantua en fu antigüedad. 13. 
C a p . n . Delfauorableclima, y be-
nigna influencia del cielo. 14. 
Cap.i 2. Memorias del tiempo de 
Nabucodonofor Rey de Babilo-
nia. 15 • 
Cap. i j - Memorias del tiempo de 
Romanos. 1 ó. 
Cap.14. Ent iempodelaGét i l ídad 
fe adorauaal Dios lupiter tnNa-
drid^y íu comarca. 18. 
Cap. 1 Primera ampi-iació de nuef-
tra Mantua hecha en tiépo de los 
Empírqáores Romanos. . i ç 
Cap. 1 6. Del nombre Mayorito 
defta primera ampliación, y de la 
deriuacion del de Madrid j ó tie-
. peaJpreíinte. * 21. 
Cap< i j - p e ias puertas antiguas del 
ancode Santa Maria, de la Vega, 
y de Goadalaxara. az. 
Cap.) 8. De las puertas de Moros, 
' y Cerrada. 24. 
Cap. 19. Puerta de Balnadü. 25-. 
Cap.jo. De los tedificios antiguos 
de Madrid. , z6. 
Cap.2,j.DelOíToqal piefente tic* 
ne por armas. . 27. 
Cap.23*. Del árbol. Madroño qtie -
neenel eícudo. 28. 
Cap.a3.- De las efttellas que tiere 
por orla,y la corona. 29, 
Gap.24. Porque fíidixo Madrid la 
f Gífariacercadade fuego,y funda. 
dafobreagua. 31. 
Cap.25. Delaocafion con que vi-
no el Apoftol Sãtiago a Efpaña«3 2 
C a p . z ó . D e l a venida del Apoftol 
Santiago a Efpaña,y del fruto ce 
fu Predicación. 33. 
Cap.27, Prueuafe que huuo Sina-
gogas de ludios en £fpaña(a quiê 
pre-
L 
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predico Santiagojaun ¡antes de la confagro,-/ tratafe 'de nueftra Se-
vcíiidadeChriflo. 34« « P ^ a M a y o r ddaflor de lis.^8. 
Cap.aS.lnfierefedelodicho.queel Cap.43.Inuencion dela venerable 
ApoiõISãtiagOjóTusDicipulos imagende nueftra Señoradel A l 
S.Calocero,Atanafio,yTeodoro mudena,ydefuinuocacion. 6o. 
piedicaron en Madrid, 36. Cap.^.Parroquiade S.Martin,y S. 
Cap.*9. Deelarafc quien fue el pri- Placido fu anexo. ¿2» 
merObifpo de Toledo. 37* Parroquia de S. G¡nes ,yS. 
Cap^o.Ponefe lavidadeS.Euge- Luis Obispo fu anexo. 63. 
nio, fegun Dextro, y ptueuafe la Cap.46. Parroquia de San Nicolas 
Primacía de Toledodefdefu t ié - Obifpo, 6$, 
po. 38' Cap.47. Parroquia de San Salua-
Cap^i.Fundactondela antiquifsi- dor. 65. 
ma ermita de nueftra Señora de Cap.48 .Parroquia de S.íuan. 66. 
Atocha, y venida de San Pedro a Cap.49. Parroquias de S Miguel de 
Eípaña. 4 ° ' Sagra,y S . G i l Abad. 68. 
Cap.$ z. Que la venerable imagen Cap,5o.Parroquia de SátaCruz.68 
de nu^üra Señora de Atocha es Gap.51. Parroquia de San Pedro 
vnade las quetraxoSan Pedro a Apofto!. 70. 
Efpaña. 42. Cáp.<52.ParroquiadeS.Andres,71, 
Cap.ín.Declarafe porque losDici* Cap. «5 3.Parroquia de S. Miguel de 
pulos del Apòftòl S.Pedro pufíe- i o sO£toes . 73. 
ron eílafantá Imagen én vna er- Gap.5 4.Parfoquia de S.Iufío,y Paf 
mita fuera de la villa , y no den- tor,y S.MüKm fu anexo. 74. 
tro. 4^. Cap. 5 Parroquia de San Sebaftian 
C3P.34. Ponenfe algunasconietu- Manir. y^. 
ra?, que parece prueuan que efta Cap.<j 6,Parroquia de S9ntiago.76. 
fanta imagen es vnade las que hi- Cap.<;7, Cabildo dela Clefecia de 
zo el EuangeliftaS.Lucas. 44. Madrid. 77, 
Cap.j f.Declatafe laderiuaciondel Cap.ijS.FueMidrid Obifpado* 79. 
nombre, qüie al prefent'" tiene de CatMç. Suceden los Godos a los 
Atocha ,y pfofiguefe la materia Romanos3y los Alarbes a los G o -
del capítulo paífado. 46. dos. : #1. 
Cap.56. Defcripcíon de la venera. Cap.60. Primera re'ftatiracion de 
ble imagen de nueftra Señora de Madrid del poder de Moros pof 
Atocha, y que es Patfonade Ma- don Garcia R amirez. 8 2. 
drid. ^ ; 47, Cap.61. Tornan-a cobrar lo^ Mo» 
Cap.37. Sitio primet6, y difpofíció - iros a Madri d, y reftauralc fegun-
del fegundodelafanta erè i ta .49 . da vez do Ratpiro Segundo Rey 
Cap.38.Delcu!to,yvenefací5deftã de Leon. 84-
fantaimagen. ^ j . Cap. 6*.Reedifiran los Moros los 
Cap.3 9.De lasIglefias Parroquiales muros de Madrid ,v viene fobrs 
encomun. 2̂> el tercera vez don Fernando Rey 
Cap.4o. Refpondefe 'aalgúnasd jfí. de Leon. 8 j . 
cultades que fe pueden ofrecer Gap.63. Quarta v vitima reftaura' 
acerca del orden fobredicho. 5 3. cion de Madrid h^cha por don 
Cap.41. La Iglefia mayor de Santa Alfonfo el Brauo Sexto deftenó-
Maria. bre Rev deC3ftiIk,y deLeõ.S^. 
Cap^a.Declarafe ejj quetiempofe Gap.64. Mucítrafe quanfin funda-
mento 
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mentó es dezir, que los dc Sego* 
uiaganaron a Madrid. 8^. 
Cüp.65.Proííguefe la materia dei 
capitulo pallado, y refpondefe a 
los fundamentos contrarios. 89. 
Cap.5<5.Preuienefeen Madrid para 
la cóquífta de Toledo, y defpues 
de aucrla ganado, muere el Rey 
donAlonfo. 90. 
Gap.^y.Muerto el Re y don Alonfo 
viene Hali íobre Toledo, y de 
buelta pone cerco a Madrid. 91. 
Cap.68. Següda ampliación de Ma-
drid por don Alonfo Sépt imo, y 
venida del Miramolin Abenju-
ceph a cercarle. ^2. 
Cap.^p. Origen de las antiguas dif-» 
cordias^huuo entre la ciudad de 
Segouia;y efta villadeMadrid.93 
Cap.70.T0ma las armas Segobia, y 
comioca en fu ayúda los lugares 
circunuezinos, Madrid fe ape rci-
« bê y haze la mifmo. 64. 
Cap 7i«Torna Segobia muerto el 
Key D.Fernan.;oa querer poblar 
dentro de los términos» refiñefe* 
lo Madrid >y entra depormedio 
el Rey don Alonfo el Sabio- í»")* 
Cap.72.Ccíran lasdifeordiaseó Se-
gouiaty continuanlas losvczinos 
del Real de Mançanares- ff6 
Cap.7 3.Cereo de Madrid por don 
Enrique Segundo, y defpues por 
los Reyes Católicos. $>8. 
Cap,74. Hofpitales qtuuoMadrid 
en fu antigüedad. ç p . 
Cap. 7 5* Recogimientos de Bea-
tas, IOO. 
Cap.7<5.De las Ermitas^ Humilla-
deroSjCjue huuo antigúamete.10a 
L I B R O S E G V N D O . 
ID* l a N o b l e z a d e l a muy noble v i l l a de ç J M a d r i d , 
CA P . j . Vida delgloriofo San MelchiadesPapa y Martir.io| 
Ca.i.MartirioiluftredeS Atanafio 
. PiacidOjGines^^us cópañeros.ioj: 
Cap.j.Vidade San Damafo Papa, y 
Confeífor. 106. 
Cap.4.Prueuafe que S. Damafofue 
. natural de Madrid. 108. 
Cap. 5. Vida del Celeftial Labrador 
Sanlfidro. 110. 
Cap.ó.Defu educación yriãça. 111. 
Cap.?. E l motiuo õtuuo N . Santo 
para efcogerlalabrança. 112. 
G»p.8,Pone por obra la diüina mo 
è cion,y haze elSantprlos poços de 
la calle May or y de Toledo. 114 
Ç.9.DelosexerciciosdeN.Sáto.!i<5 
Çap-io;Dela(encill z del Sáto.i 18* 
Cap.2i>,Hurtanle el arado, y cre ce 
. elharinaen el molino. 1x9. 
Cap. 12,Paila el Santo a Tordelagu • 
na,y auméta aueílto Señor e! tri-
go en el pegu jar. 120, 
Çap.i j.Tratan de cafara). Sâ'0*121 
C;ap.i4.Cafanfe l í ldro^ Maria,y to 
¡Oía a feata h heredad 4eCs,ra-
quiz. 12*. 
CJap.;i j .Deuoció de la bendita Ma -
riaVprocura el demonio turbarla j 
yvltimaméíe haze el Sato lafué-
temilagrofadc Valdefalud. 123. 
Gap-Kí.Buelue áMadridlficiro,y ha 
2¡e afsiéto con Ibíi de Vargas.125. 
Cap. 17-Pide N.Señor en habito de 
Peregrino a lfidro,yno tcniédo q 
dar,aumentalaliaiofna. l i ó . 
Gapí iS .Ponele en m»! íaembidi^ 
có fh dueño jtratale mal dé palabra, 
y refpóde cómanfedumbíe. 127. 
Cap. 1?; ValbandèVírgasaCírtifí-
. earfe de lo que le auian dicho de 
; Ifldro, y hállalos Angeles arado 
v éon el en fu heredad. 128, 
<Jap.ao„ Ahogafe el hijo en el poto, 
y lefucita por Uoración de fus 
padries, y apartanfede conformu 
; dadjpor viuir cadamente. 129. 
Çap. z i» Exercjcios dc la bendita 
Maria en Caraquiz»y bueltoa-Ma 
drid Ifldro refucila la hija de iban 
d¿ Vargas. 13 
C a p . j j . E c h a e! trigo a las palcnjas, 
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crece en el molino el harina, y au 
.mentale nuefiro Señor el grano 
en la pama. 532.» 
Cap.x3. Llega tarde al Cabildo del 
SantiGimo Sacramentode S.An 
dres acompañado de pobres,y no 
auiédo quedado mas q para el;au 
, menta N . Señor la comida para 
todos. ^SS-
Cap. 2 4.Haze Ifidro la fuente mila* 
groíapata dardebeuer afudue-
ño-jyvltimaméte auiédofelecaido 
muerto el cauallojle refucila.^ 5. 
Cap.z 1 .Toma el demonicforma de 
labrador, leuanta teftimonio a la 
itvocéte Maria, ella en prueuade 
fu inocência paffa fobrelas aguas 
. de Xaratna finmojatfe, viniendo 
crecido. 136. 
Cap»z6.Libra N . Señor el jumento 
del lobo miécras Ifidro efíà ora-
do. 137.' 
Cap. zy.Tornan a leuãtar el teftimo 
nio ai a bédka Maria,y máriifiefta 
N.Señor fu inocencia con él mif-
tno milagro. 138. 
Cap.zS. Muere elSanto#y entierrá-
le en el cimenterio de la Igleíia 
de S.Andres pobremente. 135». 
Cap.rg. BuelueaCaraquizla bédi-
, ta Matia, donde deípues de auet 
viuido fantamente, duerme en el 
Señor. 141 . 
Cap. 3 o. De la,müagtofa inuéçtô del 
cuerpode S.IfidiO. 142. 
Cap . j i . De fu glorioía translación, 
yprueuafe noauerfe podido ha-
llar a ella el Rey don Alonfo el 
Oítauo. 
Gap.32. Dante t i t«lo de Santo son 
autoridad del Ordinsrio.y refie* 
. renfe los milagros hechos en pet'i 
fonas Reales. 144. 
Cap^j . lnucnciô , y translaciondel 
cuerpo de la bendita Maria de la 
Cabeça. 146. 
Cap 34.Maftmo :dd valerofoCa-
uaüero MartiodbV^rgas Mártir 
^ e n A r ^ 1 - - 148. 
M p . 3 5 . V i á i deibédito P é d t o ^ a -
uarro Elchi Mártir en Marrue-
eos. 149-
Cap. 36 .Intercede el Embaxador có 
el Rey,efcuíàfe,y martiriza al Sá« 
to. r^O' 
C.37.V ida,yniartirio delP.fr.Sebaf 
t i anMótañode laordédeS . Do-
mingofMartir en las Indias.i 51. 
Cap^S.Reuelionde los IndiosTe-
pehuanos, y muerte del bendito 
Padre fray Sebaftian. i^x . 
Capvj 9̂ . Martirio gloriofo del bédi-
to Pè Iro deTorres Mirada Már-
tir en Argel. 153* 
Cap.40.Vida* y martirio del biéaué 
turado fray Franíifco de Morales 
de la orden de Santo Domingo, 
Mártir deUapon. 
Ca 41.Rigor de carctl,y exercícios 
fãtosjq haziãlosprefcstnella.156 
Cap.4z.Lugar del martirio, y muer 
te del Santo. i<>7* 
Câp.43.Vida del Predicador Apof-
tolico elPadre luán Ramirez de 
la Compañía de lefos. i ' jS ' 
Cap.44.Muere fu madre, y toma el 
habito en laCompañia. 159. 
C.45 Frutos deíii predicació. 160. 
Cap. 46, Virtudes en que refplande-
c io ,yf jd ichoío tranfito. 
Cap.47. Vida del VenetableGrego-
rio Lopez. i 6 z . 
C .48 . Tiencíeen aqllaíbled^d por 
hombre fofpechofo en Ja Fè. 163. 
Cap.49, biflribucion del t iépo en 
fantaFe^de fu humildad,pcbre-
za,y mortificación. 16^ 
Cap. fo.Del freno dela légua,y pru-
dencia en fus refpueftas. 166. 
Cap. 51 De fuvltíma enfermedad,y 
díchofa muerte. r é j i 
Cap. «jT.ViHa del bédito fr.Gerõmí 
mo VaHejode laordendéSarító 
Domingo. ¿ 6 8 . 
C"? ^.Ocnpaciõdel béditoPsdré eri 
Madrid^y fu dichoíà muerte. 169. 
C a p . ^ . V i d a d e la Serenifsima E m 
peratriz Maria deAuflria Infiñta; 
de Erpaña, Reyna de Bohemia, v 
Vngria. 171. 
Cap, 
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Cap.^.ViencfeaEfpaõa retitãdo-
fe en Madrid al monefterio Real 
delasDeícalças. i ? 2 ' 
Cap.56.De la putualidad en fus Tan-
tos exercícios, y heroicas virtu • 
des. 173, 
Cap.57. De fu dichofo tranlito, y 
translación. 174. 
Gap. 5 8. Vida del virtuofo, y noble 
Cauallero don Baltafar Ramírez 
deSaabedta. 17$. 
Cap. 59. De fus Tantos exercicios de 
oracion,y penitencia. 177. 
Cap.6o. De fu vitima enfermedad, 
muerte^ translación. Í7 S. 
Cap.6i.Vidade la Venerable fierua 
de Dios Mariana de lefus Religio 
faRecoletadelaotdendeN.Se-
ñora de la Merced. 179. 
Cap.6 2. Aparecefele N.Señor, y Tá-
ñala milagrofamente. 180. 
Çap.6 j .Del don de confejo , y pru-
dencia ,profecia,y oración que 
tuuo. 181. 
Cap.64.DeTu vitima cnfermedad,y 
dichoíb tranfíto. ' 182 • 
Cap.6y. De otros varones Iluftres 
en Tátidad naturales deftavilla.i 8 3 
Cap.6 5. De la nobleza de los Caua-
lletos naturales deMadríd en co. 
, mun. 185. 
Cap«67. Apellido de Alarcon. 187. 
Cap. 68. Apellido de Alcala. 188. 
Apellido de Alcocer. 188. 
C.69. Apellido de Arias Titulo.189 
Cap.7o.Mueftra don luán Tu lealtad 
enTernicio del Emperador en tié 
pode las comunidades. 190. 
.' Cap.71. Apellido de Ayala. 191. 
Cap,72. Apellido de Barreda. 195. 
C.73. Apellido de Baríionueuo.i94 
Cap.74. Vida exeropiaí del .oble 
Cauallero Garcia de Barrionue-
uode Peralta. 196. 
Cap.7•j.Refierefe lafucefsiode Gar 
cia de BarrionueuodePeraJta.197, 
Cap.yó.ProfítTueTe la materia deios 
capítulos paflados. 198. 
Cap.77.Apellido de piucto, ^00. 
C.78. Apellido deÉoTmediano.ioi 
Cap.79. Apellido de Cabrera T i -
tulo. 20 z. 
Apellido de CaCerés. ZG3-
Cap.So.Apeílidode Canal. 204. 
Apellido de Cardenas. 204. 
Cap. 81. Apellido de Caftilla. 205. 
Cap.82.ProíigueTe la íuceTsión de 
don AlonTo de Caftila, y cnenta-
Té vn cafo lafiimoTo de doña Ma-
ria de Cardenas. 206. 
Cap.83. Auezindafe en Madíid don 
Pedro de Gaftilla hiio del Obif 
po don Pedro nieto del Infante 
don Iuan,ybiínietodel Reydon 
Pedro. 207. 
Cap.84.ApellidodeCaftiHo. 208. 
Cap.8 y. Apellido de Clauijo. 210. 
Cap,86.ApelIido de Coalla. 211. 
Cap.87 .Apdl ídodeCoe l lo . 213. 
Apellido de Cordoua. 214. 
Cap.88.Apellido de Cuero. 214. 
Cap.89. Fundan en S. Clara de Ma-
drid vnacapilla parafuentierro, 
y tratafe de fu fuccfsjon. 2.1 y 
Capt9o. Apeljido de Hejafo Titu-
lo. 217. 
Cap.91. Apellido de Fernãdez. 218 
Apellido de Francos 2-/9. 
Cap ^ . A p e l l í d o deGato. aso. 
Cap^j.ApeilidodeGueuara. 222. 
Cap.94.ApeHi.Jo de Guillen. 2.23. 
Cap.95. Apellido de Godiel. 224. 
C.96. Apellido de Heredia, 2 2 5. 
Cap. 97. Apellido de Herrera T i -
tuío. 227. 
Cap.98. Apellido de la Ho^. 228. 
: Apellido de Hurtado. 22S. 
Cap.99 Apellido de Lago. 229. 
Cap ioo.Apel l idodeLodeña. 230, 
Apellido de.LoTada. 231. 
Cap. iojíe Apellidode Luxan. 231. 
Cap. loz.DeclaraTe por q Uamaton 
a luandeLuxãe lBueno . 233. 
Cap.to3.Continuare lafucdsiõde 
losLuxanes. 255. 
C. i04.Refieréfe otros Quatro ma -
yorazgos q hã fúiàoàeésdís-x^. 6 
O p . io 5. Apellido de luzcn. 237. 
Majm 2 Ccp. 
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Cap. i.oó'. Apellido de Madricl.z 38.. ymuette. a 6 4. 
Cip.toy.Tratgfede otra familia del Cap. 12 <>. Apellido deRemirez.a 65 
niirmoapeUiio. 2'40- Cuó.ApeUidodeRíuadeneira .aóó 
C . 198-Apellidó de Mãçanedo-Mz Capazy-Refierenfe ¡osferuiciosde 
Apelíi.io de Marmol.' 242. Fraticiíccy Pedro Díaz deRiua* 
Cap . io9 .Ape l l idodeMêdez . 243. deneira. ' 267. 
Cap.i io. A p í i n d o d e M é d o £ 3 . 2 4 4 Cap.jiS .Apellido deRiuera- 269. 
Apellido de Monte. 24^. C3p.129.ApellidodeSalcedo.271. 
Cap.i 1 i .Ape1! idodeMõçon.346 . Cap.130 AptllidodeSolis. 272. 
Cap. 112.« Apellido de Ocaña. 247* C a p . r j i . Apellido de Toledo.174. 
Cap.i 1 j.Apellidode01iuares,249 Cap).i5„2*Funda dosmayorff?gos,y 
C a p . U 4 Apellido de Peralta. 2 «jo. elconuento de San Bernardo de 
Api l l ídode Pinedo. 251. Toledo. 275, 
Cap. 115. Apellido de Prado. 252. Çap.i ;3.Sucefsion deftacara,y fer-
Cap. 1 ló.Refietenfe los feruicios oiciosde Pedro Kuhez de Tole • 
deft* familia, y los dema« apelli- do. 276. 
dosdefta lietra. 2,53. Cap.n4.ApellidodelaTorre.278. 
Capa i 7.ApellidodeR?mirez.2S4 Cap. 1 3^.Apelhdode Valera. 278. 
C a p . i iS .MandàleelRey combatir Cap.^ó.EfcriueDiegodeValeraal 
las torres dela puente de Malaga, Rey,y tratafede fu íucçfs 00*. 279. 
aparecefele S,Onofre,y configue Cap. 1 37.Apellido de Vallejo.28 1. 
la vitoria. 2 "jó. Cap. 13 8. Apellidode Vargas. 2 8 2, 
Cap.i ¡9 E n hazicniento de gracias Gap.i 394Proiigtielafucefsion,y no 
edifica tetnplo^y capilla al Santo. 'blezade los Vargas. 283. 
Cafaie fegunda vez, gana, y foco- Cap. 14o.Mayorazgos que han fali • 
rrelafortalezadeSalobfeña.257 dodeftetronco, vno dellos T i • 
;Gap. 120. Funda en Madrid ciertas tulo. 284. 
obras pias,reueláfe los Moros de Gap.i4i.Apel(lidóde Vera. 286. 
: Serrania de Ronda , encárgale Cap. 142. A pellido de Villafuerte. 
elRey vaya a reducirlos a fu obe- 288. Apellidó de Vitoria./ 288-
dieacia,y obedeciendo muere en Cap. i 43 . Apellido Xibaja. 289. 
la demandai 2<;8¿ Cap. i 44. Apellido de Zapata T i -
Cap . i2 i .OcüpafeD.Diegoen{c ( . tulo. 290. 
uiciode fu Mageftád^por lü má Cap.145 Prolfgüéfe la fucefsiõ def-
dado hallafe en la jornada del tacafa,y refierenfelosdemasma-
Brafil. 260* y c â z g o s y j há falido deliam 292. 
Cap. 122. Declárale quien fue Bea- Cap.i4<5. Apeí l idode Zarate. 293. 
triz Galindo. 262. ApellidodeZifneros. 294. 
Cap.i 2 3. Funda dos monefterios de Cap.147. Catalogo de las períúnas 
Religiofas, recibe el habito del eminentes en letras, y eícritores 
ynodeilos , y mueren fus dos hi- natutalesdefta villa. 295. 
jos. 1 • 2,63. Cap.!48.Catalogo de los Geperá-
C 4p. 124. Eftimacion que hízieron les,yCapitanes,q han falido defta 
della los Reyes,füs enfermedades villa para la guerra. 297. 
W B R Q ; T E R C E R O 
*De l a Grandeva de l a coronada v i l l a de C M a d r i d . 
AP. 1. Lealtad,que tosfcora- dores de Madrid tuuieroh a fus 
Rea c 
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' Reyes. 299. 
Cap.2.ProfígucfcIa mattriadel ca-
pitulo pa iTadou 300. 
Gap.3. Toma las atmas Madn'd en 
íeruiciode fus Reyes. 302. 
Cap.4.Ha!lafe Madrid en el cerco 
de Seuilla con don Fernando el 
SantOjy en eJdelas Algecirascõ 
don AlònfóOnzeno. 303. 
Qap.5.Madrid fus la primera de to-
doélReynOjquetomòlavoz por 
don Enrique Tercero, y el E m -
perador Carlos Quinto. 305. 
Cap.ó.Àlça Madrid los eftandartes 
por los dos Filipos Tercero, y 
Quarto nueftrosfeñores. 307. 
Cap.7.Cortes hechas en Madrid en 
tiempo de don Fernando Quarto 
y don AlonfoOnzeno. " 308. 
Cap. 8. Haze Cortes en Madrid En-
rique Tercero. 310. 
Cap.9. Cortes de don íuan el Segu- ' 
do,y don Enrique Quarto 311. 
Cap.roXortes de don femando çl 
Catolico.y Carlos Quinto. 3)2. 
Câp. i i . Afsiftencíai5üehi¿ieróh'Íjos 
Reyes de Caftilla en Madrid. 313. 
Cip.19. Ercriue el Maeñrcde San-
tiago a Madríd, y qüekafc e 1 R ey 
aí Fontifice de ja rebeldia de dos 
Prelados. ; ' ' 3 z 2/. 
Ca|).2o.Reíiden én Madrid los Re-
yes Catoíic >5,y eligen a fzay Frá-
cilcó Ximehezí dé Zifnetos por 
Arçobilpode Toledo. 322. 
Cap.21. Gouierno del Reyno en 
Madrid defpüesde lá muerte del 
Rey don Fernando., 3^,) « 
Gap.22. Pidcnlos GrándesalCar-
denal de Efpaña mueflre /ospo-
deres para goüernar,ydelpues de 
auer refpondidt) embia orden a 
las ciudades^ee aclamen al Prin. 
c ipe don Carlos porReydeCaf-
tilla. 316. 
Cap.2'3. Vieneh tiueuos Gouerna-
dores a Madrid ¿ y efcriué el CÕ • 
fejoalReyfobre eí íeridcrfelos 
oficios. ' \ 327. 
Cap 2 4 . Aisiftencia del Emperador 
GailosQujnto; , 329. 
Qájj.Tç;,"! ̂ rcéVá ãiftpíiafâãde Ma-
- d í i d' poT-CaÍTós^^ui nto/ y F il ipo 
Segundó fu tvijo^ ' 331' 
Cap. 12. Da el Rey don íuan a don Çap.zé.Afsitten eh Madrid los de s 
Leó Quinto Rey deArmeníapor ; Filipos SegmidÒ,y Tercero nuef 
fus dias la villa de Madrid. 314. -'[ftoiitaotc^''''^'1^ • v;.' 332. 
Cap.13. Príuilègiô de don íuanel Cap.iy.PrifíòtiésenMadriddeper 
Primero para que-no fea eriage- * Tonas feñaladas. 333-
nádala villa de Madrid dela Co- Cap.zS.Prende el Rey dó Enrique 
roña Real. 315. Quarto al Alcaide del Alcaçarde 
Cap. 14.Haze Madrid pleyto ome-
nagealRey de»Armenia,y pidéle 
confirme fus fueros, y priuile-
gios. 3x6. 
Madrid"^f éfftiépôdèitósReyes 
Câròlicos fctáen pttío al Duque 
dé dálabria hij&diá'Rcy Üe N a -
P?Ies- . . ' . 335-
Èap.r 5.Afsiftécia del Re) Enrique Ca|). jp.Traé pféfõ aMadridal Rey 
Tercero én Madrid. j i S , 'francifeo de Francia. • ' 336. 
Câp.16. Afsifte el Rey don Iuan el Cap.30 Intehtá el Rey Fránciíco 
Segundo en Madrid. 319. huir dela prifion ,défcubrefe el 
Cap. 17. Suenafe quiere enagenar trato; y vltimamente concluyéfe 
delaCoronaReal algunos luga- laspazes. 337, 
res del Reyno; íàtisfaze el Rey Cap.31.Retirá él Rey D.Felipe ÍJ. 
por cartas, y defpachapriuilegio aíàhijo elPrineipeD.Carlos.338 
en fauor de Madrid. 320. Cap. 32.Prifion de AntonioPeirez 
Cap.18- Afsifte en Madrid el Rey Secretario deEftádo de Felipe 
don Enrique Quarto. 221. Segundo. 3 4 o -
Cap. 
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Cap.SS'.Tfaen-pfefo aMadt idadó Gap.4*»Muc*eenMadrid D . E n r i -
Rodrigo Calderon Ma rques de que de Viliena.y el Rey D . Enri-
S i « c iglefias. 342- que Quarto. ^66, 
<:ap.34 Prifion de don Pedro G i . Cap. 50. vluere en Madrid Ia Reyna 
ron Ouque de Oíuna,y Virrey de Doña luana muger de Enrique 
Nápoles. 344. Qjnrto. 3^7. 
Cap. 3 5.Recibimientos de perfonas Gap.51. Muerte, y depoíito Real 
Reales en Madrid. 34 J . del Príncipe don Garlos. 368. 
Gap.3tf.P1 imera entrada en efta vi- Cap.52-Muerte de la ReynaD- lia 
lladei Rey don Felipe H I . 347. 
C3p.37.Ent;adade otrosPrincipes 
en ella villa. 349. 
Gap. sS.Vienen a Madrid Etnbaxa-
dores en tiempo de don Enrique 
Tercero,y don luán el Segun-
do- , . 350. 
Cap. 3p.En tiépo de Enrique Quar • 
to vienen E^ibaxadores a Ma-
drid de Bretaña,y Francia. 352. 
Cap.4o.Entrada de quatroLegados 
en Madi id, y de tres Embaxado-
re;del lapon. 553» 
Cap.41.Madrid patria de R ç y e s , y 
Perfonas Reales., 35 J . 
Cap-42'Nacimicnto dé lo s Princí-
pes(è Infintas hi jos de los incli-
belde Baloís.fu depoíito, y entic 
rro de la Princefa Q. ?uana. 3^9. 
Cap 5 3.Muerte de algunos Princí' 
pes Infantes, Archiduques,y de la-
Emperatriz Maria, 37o' 
Gap.54. Muere en Madrid el Rey 
donFelipe Tercero. 371* 
Gap. 5 J.Grandezadel ornatode las 
cafas Reales, 373. 
Cap. 5<S.Suntuofidad de edificios pu 
blkos. 375. 
Cap.57.Plaçasícalles, fuentes, y fa-
lidas de recreación. 377* 
Ç^p.58. Priuilegios,y juridiçionde; 
Madrid. 37§» 
Cap. jp.Goiiterno de Madrid Ecle-
fiaftico y fecular. 379* 
tos Reyes don Felipe Segundo, Gap.tfo. Pone el Rey don Alonfo el 
, TercetOjy Quarto. 35^ 
Cap.43.Bl principio que tuuo el ju 
tar,e intitular Príncipes delas Af. 
: turias a los fuccffores en eftos 
Rey nos. 359. 
Cap.44.De los Pf inopes quç fe han 
jurado en Madridi 360. 
Gap.4J. íuramento que fe hizo en 
efta villa al Rey nueftrofeñor dõ 
Onzenolos primeros Regidores 
que huuoen Madrid para íu go-
uierno. 380. 
Cap.tfi-Deuocion dela Virgen Ma« 
ria N Señora en Madrid. ^Sz," 
Cap 6z%Haze voto Madridde guar-
dsrlasfieftascleíaGon^pcíô de 
; N.Señora ydeS.Sebaftianjyayu 
nat fus vigilias. 383. 
Felipe Quarto , fiendo Princi» Gftp.53.De otros votos que tiene 
. Pe' 3<5i. hechos Madrid por particulares 
Çap.4{J.Gafanfe en Madrid el Rey necefsidades. , , ,385;* 
: don Enrique Tercero,y el Infan Cap.64.Procefsiones que haze Ma 
te don Ferpando fu hermano, y 
apadrinan los Reyes en bautif-
»Qí»y cafamiétos a algunos Grá-
des. 3 é 2 . 
Cap.47.Defafio$ 4cperfonas leña 
ladas. 
Gap 48X3$ perfonas Reales xjue ha 
muerto en Madrid, y tienen en 
efta v illa fus entiert^,' 3 
drid cada añqry¡las que fe han he-
cho en ella por particulares íucef. 
los. 3SÓ. 
Ggp ójr.Conuenço de S. Martin de 
la orden de S .Benito. 388. 
Gap«66. Gonuento de lefus Maria 
de la orden de S Francifeo. 389. 
Gap.<57.Monefterio de Sant-o,do-
mingo el Real de monjas de la 
m i f in 3 
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miftna orden. 391. 
Cap.68.Muda el Santo a otra parte 
las Rcligioias defte conuento, y 
pone en Tu lugar monjas defuor 
deo. 392. 
Cap. 6 9 Cótinuan las monjas fu fun-
dación. 394. 
Cap.70. Quita losPreladoslosRe-
ligioíbs,que afsiften a las monjas, 
'quexanfeal PoDtifice,y bueluen-
ielosadar. 39^» 
Imágenes de nueftra Señora delie 
Conuento. 3.97. 
Cap.7i.Moneftetio delaViíitació 
de nueftra Señora,c]Uc corou nms 
te llaman de Santa Chrade mõ-
jasFraneiícas. . 397. 
Cap.72.Conuento de San Geroni-
mo ã Rea!. 398. 
Cap 73 .Pf oíiguefe la materia del ca 
pitulo pa;fado,y refíerefe el oíigé 
' de N.Señora délos Angeles.399 
Cap.74-Moneflerio dela Salutaciõ, 
que comunmente llaman de Cóf-
tantinopla. 40!. 
Cap.75. Origen de la/anta imagen 
; denueftra Señora deConílanti-
nopla 401. 
Cap.76. Moneííerio de la Concep • 
ciondenueñra Señora dela orde 
~ deS.Gcronmo. 403. 
Cap.77. Monefterio de la Concep • 
cionFraneifca. 405. 
Cap.y 8. Monefterio de Santa Cata 
lina de Senadelaordende Santo 
Domingo. 407 
Cap* 7? Conuento de nueftra S. ño-
ra de Atocha del orden de Predi« 
cadores. 407 
•Cap 8 o.Patronazgosdefta cafa.408 
Cap.Si.Imagenesdeftecóu-10.409 
GapSi.Conuento de San Felipe A-
poftol de la orden de SanAguf-
tin. 410. 
Cap.83. Monefterio de nueftra Se-
ñora de la P iedad Bernarda, que 
llaman de Vallecas. 412. 
Cap. 84. Monefterio Real de las 
Defcalcas Fta'nciicas. 412, 
Cap.Sç-.Profiguefe l l mifmamat«*; 
ria, ytratafe delas imágenes de 
deuocion*, que tiene efte mone f-
terio. 414* 
Cap.Só.CoIegio Imperial de la Có-
pañix de telus. 415» 
Cap.87.Monefterio dela Madalena 
demonjas Aguftinas. 416. 
Cap.88.Conuento de nueftra Seño-
ra de la Vitoria de la orden de S. 
Francifco de Paula. 417. 
Cap.Sç.C jnuento de la Santif^ima 
Trinidad. 418. 
Cap pó.Cotiuentode nueftra S e ñ o -
ra de !a MYrced. 4 ¡ 9 ' 
Cap.p i .Origé de la milagroíá ima-
g?n de nu»ftra Señora de los Re-
medios. 420. 
Cap.92. Monefterio de Sata Maria 
de los Angeles deReligioíasFrá-
ciícas. ' . 421. 
Cap.P3. Conuento de San Bernar-
dino de Reügio'os Franciícos 
Defcalços. 4*1» 
Cap.5>4.conuento de nueftra Seño-
ía del Carttien-ealç&do* 422. 
Cap.p^. Colegió "de Santo T í mas 
de Aq'iíno de Reli^iiofos de la or 
den de Sanro Dorhihgò. 42 3. 
Cap.9(?. Ccmientone S Hermene 
gíldoMaitir de Carmelitas Dvf-
caíços. 424, 
Cap. 97 Mo nefterio de Santa Ana 
deCarm litas Def,alças. 425. 
CapipS. Monefterio de la Concep-
cioñ BernardaVqvâlgarméteib-
mã de las monjas de Pinto. ^2(5. 
Cap.pp.Moneft-etfbdé Sarita Ifabel 
d lOrdendeS. Aguftinde Ré í i -
giofasDefcalçM. 427. 
Cap. 100.Colegió de nueftra Seño-
ra de la Êncarnacion de Religio -
ios de la orden de San Apiíftin,q 
llamancomunméte de doña Ma-
ria de Atagon. 427^ 
Cap. io i .Coní ientóde San Ag^ftm 
de Recoletos de fu orden. '42'̂  
Conuentodel Efpiritu Satodtl or* 
den dclps Clérigos M e t res 429. 
C o n . 
T A B L A 
Conaento die Santa Anade monjes Cap. 113. Reliquias que fe veneras» 
Bernardos. ; 43o- en los templos referidos. 443. 
Cafj. io». Monefíerio deS^ lofeph Cap. i 14. Hoipital Real de la Cor-
- á e Religíoíás dela Concepción te. 4 4 j , 
Recoletas,por otro nombre del Kofpitalde í aConcepc iòdeN.Se -
Cauallerode Gracia. 430. ñor3,que Mamande laLatina.44 J 
Nouiciado de la Compañía de le- Hofpitalde Ñ Señora del Amor ¿le 
íus. 43o« Dios»q dizé de Antó Martin. 44^. 
CoQuedrode S. G i l e lRea ldeFrá- C a p . u j , Cafa Real dela Mifericor-
eifeos Defcalços. 43i* dia. 447. 
Cap. ío3 .CormentodeSãta Barba- Hofpital de la fagrada Pafsió. 448. 
rade Mercenarios Defcalços.43 2 Cap.116. Hofpital General. 448. 
Conuento de Religiofos de la or" Cap.i 17, Hofpital dela Parroquia 
dende la Sátifsima Trinidad Def- deS.Martin. 4';o. 
. calços. 433* Hofpital defanPedro Apoílol^que 
Gao. 104. Monefteria de Corpus Ibmande lo? Italianos. 450. 
Chrifti de Religiofas Defealças Hofpital de S- Antonio de los Por-
, de la orden deS.Geronimo.433. tuguefes. 4^0. 
rap . io5 , ,CóuétodeS .Ba í i l i o ,434 . Cap. irS HofpitalRealdeS.Andres 
GonuentodeSã Antonio de Padua Apoftol,que llama de los Fíame-
l e Religiofos Capuchinos* 435, eos. 450 
Moneílerio de S.Ilefonfo de Trinis Hofpital deS.LuisR.eydeFrácia.45:i 
tarias Defcalças, 435. Hofpital Real de N.Señora deMQ-
Cap, io<$.Moncfterio de Religiôfas feme de la Corona de Aragõ. 451 
del orden de nueftra Señora de Cap.119. Recogimientos dehom-, 
; la Merced Oeícafças, 43J. bres,mu^cres,Y niños. 45^* 
Conuento deS. Nobertó de Reli- Hofpital de Santa Catalina dé lo s 
giefosPremoftatenfcs» 436. Donados. 4^2. 
GolegÍodeS.Iorge ,porotronõbre Golegiode S. í l e íonfodeniñosdc 
Seminario de Inglefes. 43^. ladottina. 45f2.. 
Gap.i07.Monefterio Real delaEn Hofpital de los Peregrinos. 45rz. 
, u ¡«^rnacion de la orden de S. Aguf- Hofpital délos niños expofitos<4 5 x 
i tin de Religiofas Recoletas. 437. Cokgiode niñas huerfanas>q disen 
Cap. 108. Monefterio delSantifsi- de N;Señora de Loreto. 4*3* 
moSacramétodeReligiofasDef- Cap. ízo .Proí igue la materia del ca 
- calças de la ordé de SanBernar- pituio precedente. 453-
• do- " 43.8. RecogimiétodeS.I fabel laRea!4U 
Gapaog. Gafa ProfelTadeja Com Albergaede S.Lorenço. 453. 
i p t ñ i á d e l e f u s . ; 4 ^ , AlberguedelosDefamrarados454 
Gap.i lo.Monefteriode laGoncep ISfueárá Señora del Refugio. 45^. 
^e íonde monjas Capuchinas^ 440. Recogímiétode lasArrepét idas^^ 
Gap. 111 .ConctpCTion Real de C o - Cap. I Z I . Ermitas, yHumiüadd-
tóeodadoras del* orden de Cala- ros» 4?4« 
- . t t a ^ ' : ; ^ r r ; t 441,, Ermita de San Ifidro 454-
MonefteriodelaEncatníiciÔíde Re . Eímita de San Blas. 414 
' ^giofasdelasor^ de S - B ^ n i t o ^ Ermita del Angel dela Guarda^ < 5 
Cap. 11 z:Mone%iio de S. Anto de Oratorio publico de S.Mafços. 4 5 y 
Religioíàs delî C3armen calçai Humil laderodeRS.deAtodia4^ 
f> ^as' • ' i i í -^ i i^: . 44a . Humilladero de S.Francifcp. ^55 
R E S V M P T A 
A L P H A B E T I C A 
de las cous 
c i ta n a t ona 
es 
A Bidís Rey de Eípaña rednze los Ef-
pañoles viuan en comunidad , foJ* 
5 col.i. 
Ab'.irtdanc ¡a de dos elementos contra, 
ríos en Madridfy la razó, fol. 3 i.co!* 
' 4;.V f v .??.co! .I . 
Kiieñ a Sfrnor.-? /Icios Afl:gidos COeí 
. C a r m e n , c o l , I . 
Alarbes íñeeden a los Gudos, folio 82. 
cu'.r. 
AlarconapeUido, f r . 187.coi.i. Garci 
Aloare?.rlt A'arco',coí.2. 
Alborotos de Madrid: por muerte¿cte, 
Rtyn i Caroüca^jot fz^cpl-^. ; 
•AlcaU upelíitjf i 88-<o>. 1. 
^icoçer apeliidojfoj, ¡28 col,j Fernán 
Díaz de Alcocer tuupcie nietoí,coI 4 
ponfeav Alexode Meneas de la orden, 
de S. Agiílin Arçivbirpode Braga,fol. 
.411. col. 3. 
A'onudenajfoléh.col.a. 
Pon Aíoiío êxco gana a Madrid, folio1. 
86.col. 5 Hsze preueació en Madrid 
, para la conquiíla de Toledo, fol. 9,1 # 
çol«3.G3n3 a Tokdojfol.^i.coui.íu 
muerte, col. 2. 
Maeft-o Alonfo, Cedillo Racionero de 
Ja Janta Iglefia de Toledo, foLiSj, 
col.4. 
Fray A'onfo de Orozco dela orden de 
Sin Agíifl;in,fol.428.col,j. 
Alfonroape¡!ido,fol.t 52.C0I3. 
Albergue de fan LorençoTfol.44?;xol.4 
Albergue de los Pefamparados,fül.454 
col. u '; 
Nuç^a Señora del Ajutnbraniíéto, fol, 
389x01.2. ' 
Fray Ambroíía Mariano Carmelita Def 
ca!ço,fol.424,001.3, 
Amorofo apellido, fol. 1 $ 2,col.4, 
Anrip'iscion primera de Madrid por los 
losRomanoSjfol.jp.col.j^.y fol.20, 
col.1.2, 
Ampliación fegunda deM adtid por doa 
Alonfo 5eprimb,fo3.í?j,co!.l. 
Ampliación tercera de Madrid por Càf 
lo<;;Quinro, y Felipe Segundo, fólidi 
331.C0I.Í. 
Ana de lefus Carmelita Defcilça, folia 
' 425.C0I.1 . 
Sin Anaftafio Martir,fol.io5 coUi .Ví f. 
• fa a Forrug2Í,co!;'2-Prilionfy martirió 
col.j. . , "' •: 
San Andre* Paí-rdqúia.fol.ya.col.a. 
ArigèJes labran y culntian las cierras, de 
-Madrid,foL rs.col.i;y foi. I i8.col.14; 
Angeles íübtn vm campsCna en la torre 
iá&la IgU fu de S.Pedro.fol.yi. col. 3, 
Nuefua ó'tñora de los Angeles enfah 
Naeftra Señora tíc Anguftias, folio 
458.001.3.' 
Años folares, y lanares que lean, fot, 8*; 
cbl.i. 
ASb,38.í!:l Nacimiento de Chriftofe 
dedican templos en Efpâfia a laVir^ 
gen Maria N.Señora.fjl.37.col.i, 
Ñüeífta S' {\<i?a dt¡ Á itigua UtfanNi^ 
cólàs^-.l.^.col.z. 
Nuefira Sonora de la Antigua en ^ W -
' cbajfoK^piCol..?* • -
Hermano Anton Martin, fo!.44<í;col.% 
íor Antonia de lefus en el nwncrtcuo 
Rea! de las Derç,a!ças,fo'.4i4.cól. J. 
Arabes llamarô a Madrid )ug¿u del Sol# 
Atanjaei)fo!.37^,':o!,J, 
Arénalo ape'lido/o'.i 5 2,co\4, 
Arias apellido.fo'.iSy.co.i, Marcin, y 
HodngoArias fé hallan «o ^ batalla 
delasNauas,col, ] . Pedro Arias el 
valiente,fol.i ?o.col,i,yeñaUte en la 
toma de B'Jxiaiibidem.^igae en efta 
vi la la voz de los Reyes Católico*,, 
. fal.^oo.col,^. _ •"" 
Don luán Arias figue la vozd-sl Empe-
rador Carlos Quinto, fol.l^O. col- a. 
Socorre el Aicaçar de Madtid Jo'.l51 
co .1, 
Armas de Madrid en tiempo de Grie* 
Mna sos. 
Refu 
gos,fb!.ij.co!.r; r : • 
Armas ds Madrid ^fdc tiempo deRo-
manos.fol. 2 7 ĉ }* 2,i: 
JR%es,i^•»^0^•c|'*•I• i í 
Arraba'-s"dê Madrid aumentados por 
losMorós,fo4.84 001.4. 
Aliento de Mlík|4>%lrr« col. 1.1. 
AfttfttnciácklosJ B x j k de Caftilía eá 
MadridioU;i?.col.^ 
AfsiftenciadelRcy don Enrique T.en» 
cero^fol.jiS.col.j.Fó'rmadel goúiee 
no en fu tictnpojibidem. Dicho ds fu 
Alteza digno de ponderación, col,4. 
Afsiftençia del.Rey,4on,Iaan el 5egúdo 
7fol.319.coM. _ 
Arsiííentia del Ke^don Enrique Qgar-
to.fol.^iLcól.j. Defáaienenfe algu-
; dos Grandes^ Prelados de con fu Al-
• teza>£o!.32i.coí.z. Q¿exafe al Papa 
Afsiftençiade los Reyes Catolkos, foU 
313.col.4-
Afñftencia de Carlos V.fol. 3 a p . c d l . i . 
^ Grandeza de animo del Cefar, col.j. 
A&íííenciade ios dos Filipos I I . y l í l , 
fol..?3i.co3.2. , ru 
Nuéftra Señora, de Atocha,íol.^.çi^,, 
Aaila apeHidoi fol.i 5 2 .C0I .4 . ; O}-, 
Ayala apellido,ío!-ipi«col.j. i : 
B -
^ezaapeUidP^o'-ioirCol.j. 
DonBakafar Ramires de Subs4rH 
,i fol.175 C0U4. Sas fancos excr^iciosi 
f.iy/.c. 1 .fu muerrey trásSaci^f.^^c.i 
Baráas en Madrídjípl.is .çol.4, 
Barreáaapellidcí.fol. 193. col. 1. Pedro 
de la Barreda el del Coitado, col. 
Barríonuenoaplllido.fol.ií^oV^Yi.; 
da de García de Barrionueuo de Pe» 
ralca,fol.i£tf-co!.i.r)euocicn de Ia$ 
animas de Purga toriOjCol.i.Caridad 
con los pobreSj ibidetn. 
Beatas de S.Pedro el Viejo,fol.ioo.c.4 
Beatas de fanto Domingo,fol.ioi .có 4 
D.Beatríz Ramírez d é Mendoça Con-
defa de! CafteUar/oí. 18 4^01.4. 
Beatriz Gialindo Camarera mayor de la 
íltyna CaroÜca.fpl.itfz .col.*. 
Bs'rran apcl!ido,f>U.ioa.col.3. 
Berímtdez ápeljidoabídctn. 
Biuero aF«líi4o,fol.aoo.coUa. Muerte 
i". Alnnfo de .Biuerp,co.3.4, 
Bnrnsídiannapellido.fol zoi.col.ai 





. rTnfto.fo'.^l'CoKí.y fot. ^^.col". £ 




do de Cabrera y Bobadilla defiende 
valerofamcnte el yAlcaçar de Sego» 
iii4{b!,-zo3*col.r.l 
Caceres a pé 1 Hd '̂éaH 20 jrcó. t, 
^¡¡.Señora de la Caridad, fot.70. col.1. 
,<|a1deron apellido,fol.utí fol.4. — J _ 
ÇalifioTerpero embia el fen^brerojy 
efpadáà'4on Enrique IIII.f._32i.Cí).4. 
S.Calocero,Atanafio,y Teodoro predi-
can en Madrid la\Fe,fo.35,co.2.y an-
tes q ellos el Apcflol SgriagOjCo.^. 
Cal le í, vea fe pia ças. 
Camafeos, y otras piedras fe hallan en 
arroyos de Madrid,fo.z.cò.j. 
Ç á t K l afílfellido,fol.ac4.col,i. 
Capilla anrieua de S. ífidro, f.yi.c.j 4. 
Capilla del Obifpo de f lafeiKÍa,fo].7¿» 
col i .a . 
CíipiHa del Pilat de Za^Sgoça la prime;. 
ta del Orbe dediceda à nueñta Si ño-
ra,foI.44.c<!l.r. 
Cardenas apel!ido,fòl.»P4.co.»« 
ííuçftra íenôradfl Carmé,fo!,42¿.c.^¡, 
Carpentana Prouincia fe deriua de Car-
riento,folio col.a. 
Ca rta de la Sinagoga de Toledo a la de 
" lernfa'en fobre la muerte de Chrifto 
' ¡Jeñor nneííro,foi.35. 
Carra dei Maeflre de Santiago a Má* 
drid.foM 2».C0'4. 
Cai ta del Rey moro de Granada d l è s , 
Reyes Catolicos,fol.í68.col.2.-
Carta de Diego de Valera al Rey^oa 
Ivan el Seeòndo5fol,2So. 
Carra del Rey don luanel írgundoa 
aMa'lrid.adegurandola nolaenage-
narà.fol ^20. 
Caxta del Confejode CaftíHa al Empe-
rador Carlos Quinto, fiendo Prínci-
pe/ol.?^^. 
Carra del Confejo de Caftilla al pifmoj 
foL32^.col.4. 
Carra del Principe d los dei Confejo, 
fohji^. 
Carra dei Ccnfrio de Caílilla al Rey d6 
Carlos, foi. 3 2 8. 
Carta del Emperador Carlos V . a Ma-
drid, fol.329.col. 2. 
Carra d e fanroDoróingoa las m6jas de 
fanto Domirgo el Real, f, 394.pae.4, 
Carra del Papa Honorio a Madrid," foi, 
393.C0.4. 




Cafa Real del Cafnpo,"fo!.574.001.1, 
Cafa Real de la Mifericordia/^y.ct., 
Cafa Pfofeífí de la Compaima de lefus, 
CaramieiKo de D. Enrique I I I . en Ma<* 
drid.y del Infante D.Fernando fu her 
tnano,fol.3(5í.cal,j.4. 
Câfo memorable, trayendo a N. Señoril 
de !qs Remç4ios a Madrid, f.^zi.c.ii 
Cafo laftimofo de dona Marja de Card? 
Til* >Çq\10. 6.101^ 
Catalogo de perfonas eminentes en ICH 
tras,y efencores naturales'deña v n 
lJa,fo!.2^^,pag,i^ 
Catalogo de ¡os Generales,yCapitanes 
q han falido defta villa. foLsyy.col.j,. 
Cartilla apellidólo!.205,col.i.D.Aló-
fode Caftilla,ibid.5o£orrele S.Fían-
cifeo en ocaflc)naprecada,co!.3. Aue-> 
?.indafe en Madrid D.Pedro de CaíU-
Ibjfo'/io^.co!^, 
^aftÜloapellido^fól.aoS.coKj.Rarame 
moriade lufepe Guillen del Ç^ftillo, 
fol.JíJ.COl.*. 
Ç.?yo Opio Centnrio}! fue Efpañol, y el 
primero de los Gentiles , ^ cej í ) en 
C'irifto defpuesde fu muertç.f. j j .c.i 
Clamjoípe!lido,foi,aio,col.2, Mifera 
fortuna de f}ayazeco,ibi(Jf Rui GonV 
; çalezÇiauijo Çmbaxâdoral Tamor^ 
lan'coí.?, 
Clima fauorabíede Mâdnd,foí,jr4^ cof, 
2.5 4.y fol. 15.col. 1.2. 
Coalla apellido,fol.11 i.col.4. Francif-
code Coal!a fue orre al Rey D. Fer^ 
nandoçon fu cauallojfo!. 1 i2,col.r. 
Codicia de los Gopernadores eftrange* 
rosen Erpaóa,f')l,327.col.4. 
Coelloapelhdojfo .113.001.2» 
Colegio áç los niños dèladòtrina, fôl, 
Cole^iod:íantoTomas,fòl*ifJ3.col.2. 
Colegio Imperial de la Cópañia de les 
Íus,fo!.4i5.co!.2. ! 
Çolegiodc >zs niñas de torito.fol'^^ j , 
COi.I. 
etica, 
Conuçntodeí.Mârtin.fol.gSg col.| . 
Conuerçto de J.FrancifcOjfol.j 8p.co. J, 
Çonuento de í . Geronimo el Real, fol, 
j^S.col.j.Trasladafe alfitioprefeo* 
te,fol.399.col.2. 
Çonuento de N.Señora de Acocha, fol. 
fol.4 7.col 4. 
Conuçnto de ̂ .Fe'ipe.fdi 4lQ.co,4. 
Conuento de la ^ancifsima Trinidad, 
fol.418.col4. • 
Conuento de la Merced,fol̂  41 col,2. 
Conuento de Í.BernardinOjfoI^a i.c.4 
Conuento delCarmf Cal5í|idojf.42.2.c¿¡j 
Çôuenco dtl Carmé Defcalço,f,424.c.i 
Cenuento de Recoletos Aguüipos, fol, 
419.col.2. 
Conuento de los Cletigos Menores,fol. 
4ip.coi.4¿ 
Conuento Je .Janta Ana de Religiofo? 
Bernardos^o'^^^col.i, 
Conuéntode^.Gil ei Real)fol.43r.c.4. 
Conuento de Santa Barbara,, f 43 I . C . I . 
Çonuétò de Trinitarios Defca ços, foí, 
45j,co!.í. 
Çonuentode SBafilibvfol 43^.001,4 ' 
Conoeilcode los Capuchinos,f 4^ $ ¿ t ú 
Conuento de S Norberto, fol.4j¿¡.c.a, 
Cordou^ a pel'iJo^fol.214.001.1. 
Coroni dçl efcvjçiqde Jas arjnas de Mâ* 
dri^fól^oi¿o^ j: ' '• 
Cortes hechas en Mfdriden tiemppde 
P.Fernando Quarto fol, j 8 . C 0 I . 4 . 
Cortíes en el dç don Alonío el Onzenò, 
fol.309.col5. • '" 
Cortes en el de Enrique Tercero,fo, 
jio.col-i.Relpueñáaellas delRty? 
nojfo^jn. 
Cortes en el de D.Iuan el IV. f.31 i.à,^ 
Cortes en el ̂ e don Enrique Quartojo* 
Cortes en el de don Fernando el Cato* 
Cortes en el dedon Caf tos jV^i j . 
Sanca-Cruz Par^'üw, fol.68 col.j; -
Crucifixo milagrQfo,fol.í5)8.col. i . 
Cuero apellido, fjl.2i4,còuj. Rodriga 
de Cueto fe fendia por el Cefar quan^ 
do las comunidadtSyfol: 11 ó.col.x, . 
Quenas apelUdo^ol^ ló.col,^.. 
Colegio de D.Maria de Aragó,fol.42 7. 
col ^, -
Colegio de S,Torge,fol.4^fco!„., 
Colonias findadas ea fcllpaña por lo§ 
Romano?,fol.2o*col 4. 
Nueftr^ Señora de la Concepción, foí, o DamafoPápá y ConfeíTor fol toó, 
^çpM.yfol .^i- .çoU j . - ^'oo i Sucede aLiberio eni; a \ Ú & ¡ 
Confirmación de los fueros, y' pnuilc* Ençuencros cen b.rçges, to l .^ .ç . I 
giosde Madrid pot el Rey de Arme, Sus milagros^ muertexoU.. ^ ^ 
nia,fQ|, 5i7,p3g.:rr uafef- A¿\K-~Á¿j £1 . 0 
Congregación de Sacerdotes naturales 
JS!,(Señora de ^otswijiciop.fol, 3 pg-^ 1 • 
, ¿ie natura! de Madrid, fol, 108. 
col.i .Refpondefe fundamento de 
los ç o n c r a r i Q S i ^ - è ' %\ principio dç, 
lasopiniooçsifO^toS.çol.i.Rçfpqn--
• '• de'Fea Gin^y^y confirmad conka-
ttun 2- toridad 
Refumpta 
toriJidjV razón,'fol.i09 001.2.3.74. 
Deuocion'da los Efpañoles con l i Vir-
gen Maria N.Jcftera.fbJ.j 1x01,4. 
Deuociondela Virgem MariaN.S.cn 
Madrici,fol.j82,col.j. 
Dcfafio dei Macftre deCalitraua a!Rey 
Moro de Granada.fol.j ip.col. r. 
Defafío deD.Manuel Ponce de Leon cô 
D'Hernando de Velafco,fol. 361.C.4. 
Defafío de Pedro Nuñez de Toledo con 
el Maeftre de Sanriago,foi.3 64.C0]. a. 
Er.Diego de Madrid de la orden de San 
GeronimOj fo!. 18 4,col. 1. 
Fr.Diesio de Pineda de la orden de .Sato 
DomingOjfol^oS.coI^. 
Fr.Diego pe Chaues de la mifma orden, 
fol.424 co!.i. 
Él hermano Diego Martinez de la Com-
pañía de Iefus,fol.431. 
Nueftra Señora del P!eftierro,f.435.c.i 
Diamantes fe h% hallado en arroyos de 
Madridjfol.z.col.i, 
piazapellido, fpl.ai^.col.z. Valor de 
Pedro Diaz Laífo.ibidem. 
Diez apellidOjfol.aiJ.col.j. 
Nti'eñora de losDplores>tol,424.col.l 
DragoBjO ferpíéte fimbolode fidelidad 
£01.13x01.2.3.4. 
Dueñas encerradas de Santo Dominga 
el Real de MadridjfoLjpójCol^. 
"P Dificios antiguos de particulares en 
Madndjfol. 26.C0I, i.f. 
Edificios publicos,fol.|7 J.cola-
Egas apellidojfoU 118.Ç0I.4. 
Elección de Fr.Francifco Aimenez de 
. Cifneros en Arçobifpo de Toledo, 
fo!«324.col.z. f 
Elpídio primer Arçobifpo de Toledo, 
faJ.37.col. 2. 
Embaxadores en tiempo de D¿ Enrique 
. Tercero.fbl,35 i.col.r. 
Embaxadores en el deD.Iuan el íegun-
do,¡b¡derrtjCol.3., 
Embaxóres en el de ddn Enrique I H I i 
-&1.352.col.i.yfoJ.|53.co!.i. 
Embaxadorcs^e los Reyes del lapõ en 
el de D.FelUpe I I . £01.354. col.?4 
Enbabaxadores eael-de D . Felipe Ter-
cero)fol.j55.coi.f» 
Emperadore&Romanos vedaron nadie 
. fueífe a íos. Ampios en carros , 0 co* 
, chesjtib. i.cap,8.col.4, ' 
Encerramienro del Principe D. Carlos 
KP9rFelipe IF.fr Padr^fol.^^cot.. 
Encierro de!a Infanra D.Bere^gpe|a hi« 
•Jade D.Alonfo Odauo^ol^d'^oUa. 
Enxierro de la Infanta D.Leotior hija de 
D.Fcrnando el QuarcOjfol.^j.col.j^ 
Entierro de D.Coflança de Caftilla hija 
del infante D.íaanjibidem' 
Entierro del Rey D. Pedro el lufticie-
ro,co!.4. 
Entierro del Infante don loan hijo del 
Rey D.PedcOjfol.Jtfó.col.a. 
Entierro de la Princeíà D. luana, folio 
35p.col.3. 
Enerada en Madrid del Archiduque F i -
lipo Primero, fo!. 3x4.00!. 3. 
Entrada pramera de D. Felipe Tercero 
fol.347,<_oi.4. 
Eutrada dei* ArchiduqueCarlos,y la Ar-
chidtiq'siefa Maria fu muger, f^p .c . i . 
Entrada de la Reyna D. Margarita de 
.Auftria,ibidem. 
Entrada délos Principes de .yaboya,c.a 
Entrada de ¡a Reyna N-S.D.Ifabel Bor-
bon,ibidem. 
Entrada del Pridcipe de Gales, col. j . 
Entrada del Principe Vuolfangò Gui» 
IlermOjfoLjço.col.j. 
Entrada del Archiduque Carlos herma-
no del ¿imperador de Alemania,col.4 
Entrada de quatro I<cgadoss,fol.353.ca 
Entrada que hizo en Madrid el cuerpo 
de fan Ifidro defde Cafaraubios ¿fol. 
385.C0I. 3, 
Don Enrique Segundo pone cerco a Ma 




_ guedad de la lgleíiade fan Miguel de 
. Éxcelfis en el Reynode Nauarra,fol. 
2l8.CO.I. ; • 
Ermitas antigua? de Madrid, fol. roa. 
C0I..2. 
Ermita de fan ííidro,fdI.4Ç4. C0I.4Í, 
Ermita de fan Blas,fol.454.col.4. 
Ermita delAngeldela Guarda,f.45 5 vc.t 
!|fcuelas deGramatica en el Colegio Im 
_ perialde la Compañía, £01.415x01,4» 
Efcuelas Reales en «I mifmo Colegio 
por Felipe Quarto,foI. 416x0!. 1. 
Éfcurial,veafefanLorenço. ^ 
Efpafiales van en peregrinación a /erti-
' íafen a ver a la Virgen Santifsima, 
fol ? a.coJ,4; 
Efpañoles embían embajada a losApóf-
toles a/erufalen.fol. 3 3. col.2. 
Nueftra Señora de Efperatiça, fol* 77. 
col.2; y fol«423écol.i.y £01*43 <5.col.4. 
Eftrellastfimbolo de Profperidád,fol.2í) 
. .col 3.4. Simbolbde! ccnocrniter.ro 
del verdadero Dios,fot.3ò.co!.a Or-
lan el efeudo de tes arpias de Madrid. 
£01.29,001.-3. ' c • ' 
.NuéftraSeñora de la Eftrella, fol,|4(c. 
, j(y f9l,d<5.col.3« 
Don 
D Fernando d Magno pons cerco a * Midud,foUe.coU. 
Fernandez apeHido,fo!,ii8.col.4. 
Ferrera apel!ido,fol.izi.col.3. 
Fieftas de don, Enrique Quarco al Em» 
xador del Éfyque de Bmañasfo!,35 
.C0L.2,* 
ÍSÍueftra íenora 4el Baetx-finjaltfuc.i 
B.|atoFr.Francjfco ^e'Morales Mártir 
',' en el Iapon¡fol. 15 ¿kol %. Prédenle, 
y agradece,ú,prifion, C0.I.4- Rigor de 
Jicarçel/fol.a.^.cqi.j. . Exercícios 
l íimos de los prefo,s,coJ,3, Martirio 
, dt l Sancp.fu'.t^.col.j. . 
Francifcode Garnica.Concador mayor 
deCaftilla.foUjp.coi,^ 
TFr. Francifco Indigno Carmelita pef# 
calço^ol^is.col.i.. 
Fr.Francircode lefus Carmelita Defcal 
90,^)1.425.co!.i. - rt 
Fr.Francifco de Caftro-verde dela ordé 
de S.Àgu{tin!fol.4i9.col. 1, 
francos apeliido.fo!.219.col,3, 
: Fruto que hizo el Apoftol Santiago con 
fu predicación en Efpaña, fol.34.001. 
2.3.4. 
. JueiKts Antiguas de Madrid, £o\.¡.,poU 
z.Las que fe_han aqtnentadojfoj. 577. 
: col.2. 
p̂ tndacion dela ermita de nuefira Seño-
ra de Acocha» fol.40. col,4,Traenla 
losDicipulos del Apoftol San Pedro 
, a Madrid defoeAntiochiijfol.^.col. 
2.3.4. Prueusfecó conjeturas Jervna 
de las que hizo S,I<ucas,fol.45. col. i« 
2.^.4. Atocha fe deriua de Antiochia, 
fol.46.co1 4.Hiiyé los demonios dtf' 
te íanto lugar, fol. 47. col,l. vNie-
gafe la entrada a y na muger, que no 
entraña conpureza,col.a.3.Defctip-
cion de la fanra Iniagen,fol.47.co) 4. 
y 601.48^01.1.2. Es patrona de Ma-
arid, col, 3 ; No hizo aufencia deQe 
pueblo aun quando fueró feñores del 
los Alarbes,fol.49.col.a.Sitio prime 
ro dela ermita,col.4.Defcrípcion del 
fegundo, fo!, so. co). 2. Veperacion 
de la fanra Image,fo3,5 t x a L i ^ . j . ^ 
• G ' 
GArçia ar>ellido,fol.22 5.col.3. Padre Gafpar Sanchez de la Com» 
pañíadeleJnSjfol. 4j6.co]f2.j 
Gatoapeliido fol.áao.col.jFernan Al-
uarez Garo peí fona va- rofo, coi.4 
íuan Aíuarez Gato vas 011 it-figne en 
letras .huiviariâs , y ¿minas, fol, 221," 
ccl.i» 
.Fr';0ei?ómnao Vaíle jo,fo,i <5S. col. 
virtudes', col. 3.4. PerfignenlCj fp í̂ 
j 6ç,co]. i tOcupaciõ en Madrid,c^.-
Su dichofa mué'ree,fol.í7 o,col.2. ;¿ > 
Gonieiíno delReyno en tiempo dedotí 
Enrique TerccrOjfosj r 8 ,coí, 1 < :^ 
Gadernó del Reyno: m Aufencia del 
Principe *dün¡Caí¡asrfoL;2;2<¡, çal .^ 
Pide losGrüdes al Arçobifpade Tq* 
Jedomueftre los poder^sq tiene paraf 
" gouernar,fo!,33í./S,cql.if- ;*. « 
Oauietíió. de Madrid |clefiaftico, fyff-
179.10I.3, 
G :Juiernofecular,co|.4., • u 
Godos fuçedeu a 1Q&Romanos,fol.;8jf¿ 
Golpes de la tumba defama Clarada 
ValladolidjfoJ.ao^CQki,: : ' 
GonçalezapellKÍ<^,fpl.2 25.fQ,1.4. 
b,Gú ej Real Parroquia extinguida, fol-
68.coÍ.2. 
.S.GnesIglefia.P«rpqutal,fol.(53,co^2 
S.Gines, veafe Anaftafio. L" 
FJ-.Gabriel la orden del Carme n , ^ . 
1 $24014» v. ;• . *; . i o y j ; . . 
Nueítra S.3nora de.p'aci3,to'.-<57,í:ol,"4. 
y fol,4i i'Col,3,y fql,43p.cpl.4., Í-S 
Beato Gregorio Lopez, fol.162. coleJ. 
, PaíraaIndias,fol.i63.col,i..Tíenile 
por(otpeffrpfazh 1*jpf»col,3. Diílrí-
buciônde! tiernpoen $inta-Fè, fol. 
lój.col.i.Delifeno en la ]engua,fol. 
j <í^.col.2. Prudencia en fus refpueA» 
tasjfol.167.001.1, Vitima enferme-
dad>y dichofa muette.,col.3. 
Griegos patfana É{paña,y fundan algu-
nas ciudades, fol.'j.col. 3. 
Gueuara apellido,fq1.2 22:col.i, 
Guillenapellido,fol.2 23.col.3-
Gadie! apellido, foi. 224. coy . Valor 
de Diego Fernandez de 'GMiti,co). 3. 
Líbrale nueftrá Señora de Atocha dç 
la muerte ibidem» 
Gatierrcz apellidoifoli225.col.3, 
H 
O AÜ pone cerco a Madrid, folio p i , 
•*• cohy 
Heredia,apellido,fol.225. col. 4 . Cafo 
iiotabíe de de Andres deüerediajfo, 
225.C01,3. 
Herrera apeüido.fol. 227. col.1, 
Hi^apellido,fol.229.col.3. 
Hofpitaies reduzidos p0r Felipe íegú^ 
¡i. dojfoi.joo.ccl.í.í. . , 
Hospital de fan Laçaro.ftífl.^.coUi, 
H'»fpital del Campodejftey ibidem. ? 
Hopital de fen Gines 4ç!0S Caualleros, 
fo',pp col.4" '.' 
: Ho.ípjul dtN-iipipra 4çla PA? ¡£110.0,0,1 
li^fpicai 
/ -
Hofpital âe los Conualccicntes,ibidem. 
Hofpital Real de la Corte, fol.44 5 «co-
lana l . . 
Hofpira! de la Latina.F0l.445 col.4. 
Hoipital e'e Anton MzrtinJohM™-2-
Hofpital de lá Princefa.fo).447-coU-
Hofpital de la Pafsion,fo!.448,00!.a. 
HorpitAiGeneral.fol^SfCol^. 
Hofpitál de la Parroquia dc fan Martin, 
fol.45o#col.t* 
Hofpiwl dc k»s Italiattos.fol^^o.col^ 
Hofpital delos Portugucfe5,fol.45o.co-
luna j . . 
Hofpital de los Flamencos,fo,í4Ço.c.4, 
Hofpital de los Aragonefes,fol.4Çi.c.» 
Hofpital dc los Çrancefcs, fol.45 !• co-
luna i . . , . , _ 
Hofpital de Santa Catalina delosDo-
nad03,fol-4$i.col.i. 
Hofpital dc los Pècegcinos,tol.4S|. co-
lima 3. 
Hofpiwl delos niños Ejcpofitos,fol.4$» 
C0U4. 
Hoz apellidojfol.a 28.C0I. j . 
H jmilladero de nueftra íeñora de Ato-
ch3|foI,4^.coUi. 
Humilladero de San Franclfco/ol^ 55. 
col.j. 
Harnilladeros antiguos, fol. 102, C0I.4; 
Hurtâido apçUido/ol.azS.col^. 
I 
TrGlfias Parroquiales enxcmnn.fol.ya» 
* col.a.3.4„ íundacion dc algunas en 
tiempo del Emperador Conftaotino, 
ibid.La razón porque antiguamente 
(e fundauan a la parte del Oriente, 
ibidem. 
Imagen de nueftra Señora de Atocha 
traída a Madrid defde Anriochia por 
los dicipulos del Apo/iol fan Pedro, 
£01.42.001.5. 
Imágenes de nueflra Señora en fanto 
Domingo el Re&Ujpf .col.x. 
Imágenes en la Concepción Geronima, 
foi 405.C0I.1. 
Imágenes en el Conuentode Átocha¿ 
fol.409.col. 
Imágenes dèl tnonefterio de Conftancí-
n(>pla,foi.4oi.col.4. 
imágenes de deuocionen el monéfterio 
K-eal delas Défcalças.Fol^H.col.j. 
Imágenes del monefterío de las Carmc-
Utas Defcalças,fol.4i<í.col.2. 
imasenes del monefteriode laj monjas 
de Pjnto.foí^ay.col.i. 
Incendio notable de las cafas del L i -
cenciado Vargas,fol. 3 j» o.col.4. 
^«•Señora de la Inc!ufa,fol.4r i col.,*. 
Indiciou efpaciode i$.años,fol,8.coL| 
Infortanio notable.en Madrid en tiem-
po de D. luán el Segundo/.j rp.col. 
Inuencion de la imagé de N.Señora del 
Aimudena.foí.í.cc!.2.5*4. 
Inuencion de M. Señora la Mayor, fo!« 
5 8 col^-Defcripció fuya, toi.59.co. t 
Ifabel Baucifta en el iconuento Real dc 
las Defcaíças,fo!.414^01.2. 
S.Yiidro labrador nace en Madrid, fol. 
1 lo.col. 1. Sa educaciôy criançí,fol, 
í 1 i.col.r.Mociuoq tuuo para efeo» 
ger la labrartçaJol.ua.col.j.^.Hazç 
el poço de la calle Mayor,fol.i 14. c. 
j .Dç^a íihpreffas en la peña las pla-
cas de los pieSjfol.i 15.co.z. Sigue !a 
labrança del cipo f.i ló.coKi.Exer* 
cicio dela via facra. fol. 117^01.2.5.4 
Reparte con los pobres e I crigo,y há 
lia llenos los colU¡es,fo.i i8.co!.},4. 
Hurtanle el arado.f. 119. col.2. Echa 
a las aues el trigo,?crece el harina erç 
elmolino,col.5.4.Piiífa a Tordelaga-? 
na,fol. iio.col. j.4,Períigi!en¡c eip-
bidiofosjy aumenta Dips el trigo de 
fu pegujar, folfi2i.co!. 1.2, Cafanfc 
Ifidró.y Icaria de la Cabcça,fol.itx. 
col.4,Oeuocion,y exercicios de la t>ê 
dita María,fo!.I2í.col 4. Aparecefe-
la N.5e ño a,y dala la mano para paf-
far fobre las aguas de Xarama, f.i 24» 
col.i.Haze Ifídro milagrafamente la 
fuente de Valdeíalud, col.3. Bueluc 
a Madrid,y afsienta con Iban de Vae 
gas.fol.iaç.col.i.Cultiuan los Ange 
les las tierras miçtras líidro ove Mif 
fa,col.2. Abrenfele los cielos dóde |a 
VÍQ celebrar, col.j.pídele N» Señop 
lifaofna en habito de peregrino, fol? 
utf.cóL.i Poncleen mal laembidia 
con Iban, trátale mal de palabra, y 
refponde con manfedumbre,fol.i 27, 
col.i.Hallale Iban arando con los Afi 
geles.fol. 128. col.2. ahogafele en el 
pojo el hijo, y refucita por la ora-
ción de fus padres, fdl.i 2o.co!.4. A» 
parcanfe de conformidad, fol. I j o . 
c 3.4. jRcfucita Ifidro la hija de Iban 
de Vargas,fol. i j i col^j^l^6""* 
Je nueftro .Señor el grano en la parua, 
fol.t j i . còI,4.Hazc Ifidro ia fuente 
milagroía en Madrid, fol. ij^.col.t. 
Kefucitale el cauallo,col.4. Toma el 
demonio forma de labrador para le-
uantar el teftimonio a 1̂  be^dit̂  ̂ fa* 
ria,fol.ij5.col.i. Ella en pruena de 
fu inocencia paífa e! riq dé Xarama, 
folio 157.coL i. Libr^ í̂ í. íeóorfel 
jumento del lobo miétras /fidroeftá 
orando,foI. i }7.c.2? Tornan a leuan* 
tare] te ftimonio a la bendita María, 
y raanifieft* Ñ , «feñor fu inocência 
con 
con ç! pufino milagro, ÇoKt ?8.co!,j. 
Muere el Santo y eritierranle pobre» 
menrefõ!.r^.col.4.Mueredefpuesen 
Çaraquizlabêdita M3.na,f.i4i. col. 
^-Aftiílesíumuerte nrieftra Señora, 
foi.142. col-i. Inuenciori milagrofa 
de! cuerpo de fan líidro, fol.i+u col. 
s^Tocanfe ]a:s campanas por fi folas 
en fü translación,fol.i43.col.4.Viene 
el Rey don Alonfq Óctauo a vifitaf le, 
y hazele Cápilhfy^tol^^Mikgcoi 
heçl̂ ò» con petiforias Reales por fii in-
terççftion,Fo!,Í45,col.2.Ia^ençiprt y 
translacioii de la bendita lí^f iadc la 
Cabeça, £146.0:01.4, 
S.Iuan Igléíia p^roçHiáljf.̂ í?. çòl,j,4,A-, 
cudian a ella en tiempo de iashçrçgia* 
los Catolicos.f.ífy.çol.j. 
Padre luán Ramirez de la Compañía de 
lefus, ff 15S.col.i.Muere fu madre ? y 
torna elh^birqde Gqn^pa^ta,f,í j ^ . 




Frjuán Bautifta de Calinas, de la Orden 
dçl Carmen, (o\. 184. col.5. 
Fr.Inan Hurtado Dominico, folio 408. 
col.:;. 
Fr.Iuan Kolapte de la mifm^ Qfdei|,fi)I. 
408.CÒI.5; " * • ' ~ . 
P l Fray Tjján' de ¡Caftcp Arçobifpp del 
iiuéuo Reyno de Graíuda,f.4ii.coÍ.i. 
ír.Iqan de Santa Maria Francifco áef-
çaIçp,fol.422.col4. 
FrfIuan de la Miferia Carmelita defeat 
ço,fbl.425.col.?. 
Hermano luán Lucas de la Compañía 
deIefus„fol.43 i.col.4. 
Jrr.Iuan de la y ega, de la Orden de íán 
Águfl;inf,f.42 p.col.t. 
f r. Ivian Bautiflá, deícalço ^erccii^ríp, 
foI.4j2)col^. 
Pocíor luán Bautifta Nauri ? jÇanpijigo 
" de VaIencia,fol.45t.coI.3, 
Tunta en fán Francjíco de Madrid,Cobre 
los Morifcos del Reyno de Fâteda , 
fol,j_jo.col.i. 
luplter planetá inflqye çnMadrid ypr k 
fitio,fol.ii.col.j? 
A lupiter en tiempQ de la Gentilidad 1c 
dauan adoración en Madrid y fu CQ-
marca.fol.ip.col.i.a. 
Jura el Rey don Fernando elÇatolico çp 
Madrid gouernaria y miraría por 
biendeftos Reyaosjfol.jas.col.i. r 
luridicion de Madrid,fQ!.̂ 7pcol.t. 
lufta de guerra en J^adrid f^íiempQ de 
don Ttianll. ?t9»çpl.i. 
L Abar o infignia dé AuguftoC f̂er toma. 
da de los Cántabros,fbl.*!. co.t.r.2», 
Lag«, apellido, fol.íap. col.-j. Vailor de 
D.Maria Lago, fol.tj o. col. a. 
Lealtad de los naturales de Madrid con 
fus Reyes, f. app.col.i.En riethpo deRa 
manos,col.j.Én eldel Rey don Pedra 
col.j.En el de cfan luán el I r.ibid.E,n 
el de don Enrique 
En el délos Reyes Catolicbs,ft>l,iQi. 
col.j.En el del Emperador Catrlds 
itydí fln el de las comunidades encie-
rfa'.Madrid lasdonzellasen el MoneC-, 
terío de iantt̂ Domingo el Real,col.4-
JLçon fignp infliiyp en Madrid,foJ.i*»c*i* 
tey y ordenança^ dqn ^Iqníq el Qn?;ç 
no,fol.j8o.col,j, 
Lodeña apellido,fol.2 5o.col.4. 
Lomas de Madrid fertiks,fol. 1 .C0U4. 
l^op^apellido.fpI.ajS.col.í. 
Loíaáàapellido,F^ ji,col,4. Rodrigo de 
Lofadacinrq por fuerza la fortaleza 
dé Salfas .fol.a33.00.2., . * 
S.Lorenço el Real del Eícvfti^l, ft>I?374? 
CQU4« 
N.Señqrade potito, £453.001.2. 
•Lujon apellido, f.2¿7.col.i.Do!iAlonfo 
de L̂ VOn preÍQín|n^Íaterra>f,238., 
col.3. 
Lqgar pio de fan Marcbs^ol 102. col. 1, 
iJ.Luis Qbifpo anejo de fan Gines, £^4. 
col.3. 
JLqftrp efpaciq de cinco a&os.',£.7.col..?» 
Xuxanapellido,f.232.col.3.Iuan dç Lu-; 
xan el Bvieíio,fbl.i3 3.C0L4.SUS yirtt}-: 
des,f.a34.col.i.Mayorazgos deftaíV 
{3,6236.001.4. 
N.ScQpr ,̂ de la Luz^oj.col . j . 
J).Madíilena de Ar4gpn,fu rctiro? f.(í 3. 
col.i. 
I).Madalenade AagpnPrincefa de Me-
li'iQjf.̂  2.COŜ 4Í 
Madrii fundación de Griegosif.fí.c. i .a. 
Madrid es rumbre Latino,y no Arab i^ 
íol.aâxol.i.i. 
Madrid cercada de fuego.y fundada fop 
bre agua,f.31 .col.t.i, 
Madrid debaxo de generofas condicio-
nes de libertad íe da a losMoros,fbI. 
82.C0I.1. . . 
Madrid la primera qaf tomóla voz por 
Enrique JH.f.soj.çol.a.Por el empe 
:. rftdor Gados V?c¿!,4?Y por los dos Fí 
liposTerceroy Qú^to)f.307.col.i. 
Madrid en tiempo ÍÍ« Lis Compnídádp* 
encierra jfs dPHF1'?8 ?n Dominé 
go el 
go el Rca],fo!.^oi>fiol.4 
, .JU patna i.z^çi.^^. 
tra familia deffeapeliido,col.2.Diego 
' Lopez dé Madrid èlecto Obiípo de 
Madroño árbol eh ^S aVmas de Madt id, 
defde quando,y pdrquePf. z p. col. 1.2-
Magnanimidad def.nriquè Quarto, to!. 
;??$.co!.4. ' ' 
Mayoriro fu delincación,, f.j.coM. 
Màyòritp nombré'Latiho., f,2 .co.l.j. 
Manzanares no^fu/óngen, f.z.col.J-
Hai.içanedò apeiiido'.S¿4z .coh'z., 
íÇlántuá Ça,rpentana, fi.v'deline2:ciofi,for 
tigua que Roma fo.l.̂ .col.̂ . ' 
Mantho màdre déf Piuicipç Ocrio Bia 
nor,fo.cò!.j.4. : 1 
T̂:. eriora de las Marauillas, £443.001.1. 
Klaria Saririísímabaxa en tierra de'Ma-
drid,f. 1 f.co'l.a. Encomienda a Eípaña 
a Santiago^ol.O.'col.j. 
Saíità Mafia Tgíefeiftàyor de Madrid de 
Canónigos reglares de la regla de fan 
Agqftin antes: de'la-;perdicion de;Êf-
paña,fo!.5 s^cbl.j^.Y defpues della de 
la de fan Bemto,f.57-co1-2' Confagra-
fe en tiempo de don Alonfo ̂ exto,fbI, 
• 58.co'.2. j . 
©óñaMaria dç Aragon folio 4*7. co-
king. 
D". Maria de AuftVía Emperatriz de Ale-
^••tóniá'jfóÚTV^CóUii^Exércicios fan? 
tos coí.4.Vienea Efpaña,fo!.i72.co!.2 
* f aifa pbriugarçs apeftados', y cefsa la 
pefte,co 1,jíLlega a Madrid,y rètirafe 
slMoneííerfo Kea! de Ias Défcàlças, 
col.^Punriialidad de fus Santos exer-
cicios.fol.iyj, co!v?. Refplandece en 
virtudes co!.4. Su dichofotranfito, y 
trans!acion,f. 1741co!,4.. 
Sop Maria de Tefus dei Monefterio de ía 
Mída!ena,fo!f4i7.coj,2. 
S5r María de íanta Ana,en elMonefterio 
4 Jleal de las Defcalças, fo!.4i4.001.2. 
MadreMariana de Jefus, folTj^còl^ 
' Oafomarauülofojfolio iSo.coJ. r, En" 
f-rmamilagrofamente, co!. 2. Apare» 
• cefelenueftro Señor ,y .fanala,co!.?. 
• Don de ¿onfejo y prudencia, fol.i Si , 
co'.4. 
Mat mol apellido. fo!.242,col.í. 
.&Martin!g!cfia parochial, i,6*.col. 1. 
Bendito Martí ¡; de Vargas mártir en Ar 
gel £148.00! . / . 
Medina apeiiido,f.247.colv5. 
.S.Mdchiad.es Papa y nuít¿r,íbl. IOJ.C.2. 
Sucede a Eaíebíó'en !a filia ApQÍlolica 
~ fo!;toj. C0L4. Prueuafe que nació en 
Madrid,fol,io4»co,.4. 
Mélendez apellide fpl.247^01.3. 
Memorias de Rotéanos en Madrid,f, i7 . 
ci . "V 
Mena ape!!idò,f.274.co1.t. 
D.Me.ñcia de'l^.Cerda Marquefa del Fa -
ne,FoI.4ií)".cb!.4. ,' 
Me.ilefz 3Pe!1ido,f.24?;co!^. 
Me,y. oçaapeliido,444;col,?.Don luán 
Hurtado de Mendpça perfona de gran 
des partp,fol.245.col.i. Otra cafa de 
Mendoça,co!.j. . 
Mercadoape]lido,£272. col.2. 
S.Miguel de Sagra Iglcfia parochial ex» 
' tinguida,fol.<58,co),i, 
S .Miguel delbspctoes Igíeíla paroçhi^ 
fol.7j.coi 'i 
N. eñóra de los Milagros, f.44<í,co!.i. 
^.Millan Abad,anejo de íantiufte, £",75, 
col. 2. _ " . 
Minas de âçogue eri Madrid , fólio 2, 
N Señora de MtferióOrdia, folio 4.oit 
col.4, ' " '•:-
Monç JH apellidoifó!.24i(?.coI.2. Doctor 
''''Eráhcifcódé Monçbn feñalado en íc-
tras,f.247.co!,i, 
Mondragon apellido,f.2 47.col,2. 
Monefterio de fanto Domingo el Rea!, 
f,jpi.co!,4.Toma el Rey don Fernan-
do elSanro efte monclierio debaxo de 
fu protección Reâl,f.395.c.2.Haze l¿y 
el Confe jo para que no puedan here-*-
dar,co!.4.Reuocafe por orden dd pon 
tifice,ibidem, 
Monefterio de fanta Clara,folio ¿p-j, 
col 4. 
Monefterio de Coftantinopla, folio 401, 
col.T. 
Monefterio de la Concepción Geronima 
fol 4o j.col-7« 
Monefterio de la '"onicepcionFrancifca, 
fo!.4o?.Co1,í.Eftimacionque hizierp 
del los Reyes,f.4o5.co].i. 
Monefterio ele fanta Catalina de Sena, 
f°407.col.í. 
Monefterio de Vallccas,f.4t2. col.t. 
Monefterio Rea) delas Defcalças Fran-
cifcas,f.4i2.col.4. 
Monefterio d« la Madalena, folio 416. 
co!.?. 
Monefterio de los Angeles, folio 421. 
«01,2, 
Monefterio de fa nta Ana de Carmelitas 
defcalcis,f 45 5.co!.j. 
Moue'fterio de la Concepción Bernarda 
que llaman dé-Us Monjas,de Pinto, 
Mo-
Alphabetica. 
Moneft.de faatâ IfabeUa'Real, £427.0.» ' 
Monefterio del Cauallcr<j> de Gracia.fol. 
4^o.cf)1.r. 
Monefter,deCorpus Chrifti,f.433.coI.3. 
Monefterio de Trinitarias defcalças,fo!« 
435.C0I.3. 
Moneft.deD.Tuan de Alarcon,£47^.0.4. 
Moneft.Reál de la Encarnaciõ,f.4?7.c.r 
Monefterio del Santifsimo Sacramegto, 
fol.4?8.co1^. ^ 
Monefterio de las Capuchinas.f.440ic; 1 
Monefterio Real de las Comendadoras 
de la Orden de Ca!atraua,fol.44i .c.2. 
Moneft.de monjas Benitas, £442.001.2. 
Monefterio de fan Anton de Carmelitas 
calçadas,fo].442,col.3. 
Montaluan apeIlido,fol.2 47.col.2. 
Montoya apellido,fol.ibid. 
N.Señora de Monferratc, fo!.<?2.col.4* 
Muerte del Infante don Fernando, hijo 
de don Alonfo VlIT.fol.3^4.001.4. 
Muerte del InfanteD.Felipe hijo delRey 
don Sancho el Brauo,fo].j(<55,co]. t. 
Muerte de dó Enrique deVillenajtio del 
Rey don Tuan el IT fol.}66.coI.i. 
Muerte del Rey don Enrique ITII,co!.> 
Muerte dela Reyna doña luana fu nmger 
fol.^y.col.^. . .,. 
Muerte delPrincippd^-Çiàr},Qsíf.;5^8.-Cí3 
Muerte dfrla Reyna dona l&bcl de Vaa 
Muerte del Infante don Carlos Lorenço 
£01.370.001.4. . 
Muerte del Principe d'õ.Diego,í ^ i .c . r . 
Muerte de la Infanta doña Maria,hijíí de 
Felipe Il.ibidem. 
Muerte del Archiduque Yuencislao^ijo 
del Emperador Maximiliano,col.2.. 
Muerte de la fanta Einp,eratri£ doña Ma 
ria,ibidem. , •..; -
Muerte del Infauíe don Alonfo el.Caro, 
Muerte de ia Infanta, doñaMáriajhiiade 
Felipe Terceríj,col 4. . , 
Muerte del Rey,don Eelipe.ItI.ibid, 
Muerte.de doña MargarLta,iy dotnMar-
. . garita Catalina Princefes -de Eípaña, 
•.fol«j7í.co1;> •• - * . . 
Muerte del Âíchíduqae Garlcs,ibi 
Muertede don Ga.cçLaae Carauajai.foU 
273,001.1. 1 .• 
Abucodonofot Rey deRabilon¡a,vino 
a Efpa&a^fol.ií.coJ,^., 
^acimiento derla pr^enia .Prince&.4d-> 
ñaIuana,fol.^5.co!.^ 
íHacimiento de la infaf>ta,jvlaria)hija del 
© « ^ t a d o r Cataos Kiçg V -̂.-
N^dwieAW; dç. 4ftM'íiS^»». de 4«ft.M* 
Priríc efade Portugal,fol.;5í.co!.^; 
Nacimiento de la Infanta D.CatalinaDu 
quefa de Saboya,co1,4. 
Nacimiento del Principe don Fernando> 
£3 ? 1 C.í.Del Principe doji Diego. 0.4. 
Nacimiento del Rey don Felipe Tercero 
fol.3 58.001.1, 
Nacimiento del Serenífeí-itio Infante dó 
Carlos,col.2. 
Nacimiento de las Princefas t). Margan 
ta,y D.Margarita Catalina,y D.Maria 
hijas del Rey dóFe l ipe l IT l iN .S .c^ 
S.Ni colas Obifpo, Igleíia Parochialjfol. 
Sor Nicolafa de los Angeles en elMonef-
terio de la Madalena,fol.4i7« col.2. 
N.S.delas Nieues,fol.397.col. 1. 
N.Señora de la Nouena/.yó.col.}. 
Nobleza de los Caualleros naturales de 
Madrid,fo1.i3ç.col.3. 
Nouiciado de la Compañía de Iefus,fol. 
430.001.4. 
Nuñez apellido, veáfe Toledo. 
Nube refplandeciente fe; aparece en Ef-
paña la noche del nacimiento del Se-
ñor,fol.3<5.co!,i. 
; v • o • 
Oviedo apcHido.foK 240. col. r * 
Obifpadófue Madrid £79.0.3:Refppnde 
fe a las obgecíones,íbl.8o.c.i .2.3.4. 
•Hèrmano Obregon, ^44^001.4.; .. 
Ocañaapellido5f.247.c.4.Gonçalo Gar-
cia de Ocaña,Embaxador al Rey Mo* 
ro de Granada,f.248.0,2.El primero q 
-. dixo querriane mas vn clano,ibid. 
Ocafiónde vcnir Santiago a Efpaña,fol. 
. ^2,001.2.3. 
Oc-noBianor hijo del RpyTybci;i-pp,j>affa 
<• a^f|^na,y!ftif!^tn%I}a^éítâM5taa 
•; Carpentana,f.5.col.3.4.y f.5.co!.3.4. 
Oliuaresapellido £249. col.3. 
Olimpiada de lupiter Olimpo3f.7,còl.:. 
Oratotio de fan Marcos £45 5.00!.r. 
Orden que guardan laslgkfias parochia 
les en los actos publicos,folio 5 5.co;-
lun. j.4fc 
Orden de ün Aguftin, tiene altar parti' 
cular sdedicjfdo a. nueílra Señora de 
Gracia^ la razón porque/fol^i 2. co-
lun. s. 
Origeti dela Imagen de nueftra Señorade 
1 Guadalupe de fan Geronimo eiReal de 
Madridjfol^oc.co1.!. ... ' 
Origen de N .Señora de Confentiuoplai, 
,'£01.402.col.1, ^ 
Origen de nncftra Señora de los Reme-
dios £ 420.00!.2^.; - : ' , 
Origende di Mordías antiguas 
Segóni? y Madrtdjip'í.coLi.DoRf--
Refumpta 
don de don Alonfo VTI.ft Madrid de S.Placido anejo de fan Martin f . ^ . c . i . 
los montes.y fierras que eftan entre ?.Placido martit.vcafc Anaftafio 
ellav Sígonií.ibid. Pmetide poblar 
Seçóuia dentro deftos terminos,í.pj. 
c i -DerribaMadrid las poblaciones q 
hizo ^goUia,f.í>4-c- ^ Toma, las ar-
ma* Segouia,y preuicnefe Madnd.co 
lun.a.Éntra de por mediqdonternan 
aoelSanto,f.p4.c.3.y fP5- col.1.2. 
Muerro el Rey dó "Fernando torna. e-
goiiia a querer poblar, y el Rey donA-
lor.fo el Sabio toma en fi los términos 
en el ínterin que fe determina cuyos 
f a n . f . p ç . c ^ . Permite flefpuesfe-poe 
blen5con que Us ooblacionespertenez 
can a cuvas 
Fue(fen,Íbid.Cef«;anlasdir 
cordiascon Segouia, y proíiguénlas' 
los del Real de Mancanares f.9<5 .c 3. 
4, Ha/e el Rey don luán el Primero 
merced del a Pedro Gõçalez deMédo 
ça fu Mayordomo mayor f.py.c.Zj 
Ornato deías cafas Reales,f.?7j.c.4 
Ofos llenan a Roma defde Inglaterra lo$ 
Romanos, fol. 2 8,col,i» 
p Adrinos fon los Reyes en bautifmosy 
cafamientos de algunos Grandes, 
f.352.col.4.v f . i^ í .col . r . < 
Palomino apellido,f.zÇ^.col.iJ 
Paredesapellido.eol^. , 
Patronazgo Real ds la C^P»11* N-Sc* 
fto'ra de Atocha, f 409. 
N .ceñoradel Parto,f.41 B.col.a. 
N .Señora de la Pa,z,f.7. col. 1. 
S.Pedro Apoft. vieneaEfpaña,f.4Í.C.2.j 
S Pedro Apoft.Tglefía parochialjf.yo.c.t 
B.Pedro Nauarro Elçhi mártir ,fol.i 49. 
c-i.Atroetfsimo martirio, f.T'jóvCia. 
B.Pedro deTorresMiranda mártir,f.i 5̂  
col.a. Buelue con valor por la ley de 
Chriflr>,y condenanle a quemar viuo, 
f'')!.i54.co! 
P.Pedro de Rinadçneira de la Compa^ 
feadereílis.fql^i^.col.i. : 
Pelea de 1Ò<Í hí jo$ de los Ghriftiaftos cotj 
los de Jog Moros f^o.co'.i . -; 
N'«Jéfióra d e l0s:P^l'grós,f-.4 r 2.col 4. 
Pí-ñslofi apellidó, fií^.c?. Porque fç 
dtxo Pénalo^ deVIÜiíl Réy,Íbíd/ 
Peralta aoeli;do,f.2 50.001.2. •" " 
Perez apellidas Ç4.co'.^ " ' " : ¡ 
Pied-.i que fè^ i^éf t ta muerte cfóChrif 
t O , f 2 . • • ' / . C O ' . ? * ' .' 
N.S,del Püar, f 429.^^:tf%fy20l:tt'• 
Pinedo ape!lído,f.2<5-,co'íil- Sáç}tèán; la 
cafa a D:ego df'Pi'ftedo fáfâéMf-W 
parte de! Cefar £2 yt.co'. ioiU 
Pintó él puiftcKfc Efpaña,£a .colif i! -O 
• Plaça» át Maiíri(i,f.|77.col.i. 
PI ey to omenage haze Madrid al Rey de 
Armenia/,^ i <S.co!.̂  
Poder q dioMadrid paraha'/erle ,£31 y.pA 
N.Sepora del Poptilo,foV74.co!.2., 
Preuepc ion enMadrid para la jornada de 
Africa contra-Barbarroja', f.jjo.c^« 
Pra4aaj5cll ido jf. 25 i , co1,1. 
P'fiViile^io deD.luan elLpara q nofec-
n^gcpç Madrid de la Corona Real, 
Priuilegio del Rev don luán el Segundo 
para'o mifmo,f.32o.p.?-, 
PriuÜegio del Cóiienro de fanMarrin de 
Madrid por el Rey D. AlófoJ.jSSsc.?. 
Priuilegios de Madrid,f. 378,01; de don 
Alonfo VlVbid.de D-Pernando elíá 
*o,Ot .P.Pernando el Quârto . 02.de 
D.AlonfoXl.c.'.dcD.Iium el T,ibid. 
dé don luán e! í I , co!.4.de D,Enrique 
• Quarto ibid,Be Carlos V.f .^p.c. i» 
Principio dela.Tdoiatria5f.T8.c.^4. 
Princípio de la cafa Real de fanra Mari* 
de Naiara f.275.co!.i, ^ . 
Prin ci pio de jurar pof Pmi cipes de l | if 
'-"Mtat'i&n a los fucefsorcè déâós Rçy» 
nosyíb'.? jp.co'.r. 
Principes que fe han jivado en Madrid,^ 
3^0,0,2,L,2. pretenfaPrincefaD.Tuaná, 
q llamaron 'a. Be!*raneji,f,^o.E!Rey 
don Felipe Segúdo,c.4.F.l PrincipgD 
Fernando,¡bid-E' Principé D Djego 
c . El Rey don Pelipe Tercero 
ibidem Rey don Felipe Quarto cql.2» 
Prifiones, de perforas feósladas f.3; c, 
jfil^a de D.fènríqtíè 1 nfañte de Ará'g^ 
por DJuan c] Hítbid, La de Pedro de 
Mtiçares , áÜiydc del Alcaçàr âè 
Madrid por don Enrique'Quarto,fo!, 
' ^ V c . r . t a del Duqqe d? < alabria por 
, los Reyes Catolicos,co1,4s 
TrifsiÓ del Rey de Francia por CarlosV* 
f.? j^c,5,EnCerma 'dRey,vi Atale e l l m 
pprador.c.4JntétahuirdeÍapFifsion^ 
y57»c.^Côcliiyeifjré%s'pa2€S.f,^8>'4<» 
'Ptiííòn de AntoniòFerez; por Pi l i pe TLf, 
^ ̂ o.c^. Quebranta ira.pníiõ,'f.342.óif 
Prifió.de don Rodr í é^à lde rõ Marqiifi 
de fíete Ig1efiás,c*í/Ñotcffcárdeíá'fá^ 
tencia de muerte,ço!.4,Valor de'l M^r 
oues en fu execu¿!pn,f.}4??col.3, 
JPrifion de don Pedro Giró Diique de O* 
**'  ; ft«ía,y Virrey de^Ñápples ^ f .^ i f^c ,^ 
Muerte exemplarjf.?4'5>c<>V> 
-Prnceftioiie^ que hazé Madrid cadaafreí 
h'.i%6tzol;. • •••/: 
•ProceftionesporpárticíilareÉfôêelbs^e^f 
Procefsiones âe Jabèatifícaciòn y Q'in&i 
» níjaci&n de fan Ifidratf.385.col.4. 
Pror 
Procefsiondel Corpuseftrando cn-Ma-
drid cl PsmQip~tid¿G¿ks,í*3%7&$¡'<r 
Prodigio fucedidoa|'I^&nçt don Fer¥ 
liando foh 32jiCoLb. rv ' 
Poblicación de paces etitrc Franciajy Ef 
pàíía.fol.z ?2.còl«4. 
Puerta dei Arco de JantaMaria, fol.i 2„ 
Puerta de la Vega,fpl.33.col«i. 
Puerta de Guadalaxara,yiãdejrcr, 
ibidem.' , ^; ';r y • 
Puerta Cerrada,fol.25.co!.i¿ ~" 
PqertadeBalnadú»col.2.j. 
Puerta de MorosAfol.X4.C01,1.2. 
R 
R Azonamierito dei Arçõbiípo de "Po ledo ai Rey don luán el Segundó, 
fol^i i .col .4 . 
Ramirez apellido,f. 2 5:4.c.4.Graciañ R¿/ 
mirez deguell a fu muger y hi jas,refu-
citalas N.Señora, fi^e.t.s.IúánR^lhi 
rez valerofo foldádo f̂4.25 5 .c.2. (5ra-
cian Ramirez réílaura aMadrid colU. 
Francifco Ramirez^ entra por fuerça 
elCaftülodel Alabar,y Cambíl,f, 1 $6 
: ca,Conibate la puente de Malága, c. 
J.Aparecefele fan Onofre,c.4. Gánala-
y dafe la ciudad,í.358. col. 
la'fórtaleza^^aiQfaTTTfiar^^ ibid.; 
Mfoere cã'SierràVennc]a»coI.4.Hal!â-
feenla jornada del Brafil don Diego 
Ramirez de Hârojfot.atfo.col^. 1 
Recogimiento dç fanta Ifabel la Real/ 
£01.4^x01.3, 
¿ítáuSÉíz de •ArdllaQQ/Obiípa-'de Malagá-, 
yCuenca,Fo!.3^.coI<3.: r 
N.SeñoradelRefcate^foí^iS.col.j. . 
Reipnçftadel Reynü ¿7 lo propuefto en 
. Cortes por don Enrique í I I . £311. 
Refpuefta digna de pondáracioíi del Rey 
'donEnriqueQuarfo,fdvj:'ii;coI.4, . 
Reftauracion primera de Madrid de po* 
., ¡der de Moros por Graciah; Ramirez¿ 
^ftaiiraçion fegnrcdapor dóRamiro II» 
Reydé Leon/o!.^ y.col.r.z. 
Re&auracidn vitima por don Alonfo Vi, 
fiS£.c.3.4.Mueít'ç'afe.quelôs Sègobia-
nos ho ganaró a Madf id f.87.'C.4.prue 
uaféebn los fmidarneíítos, contrarios, 
f.88,col.^4.Refpondefe aalgunos de-
- llosifoUij.col^. 
Rey don luán el Lda al Rey de Armenia 
ipdr fus dias a Madrid f. 114,001.4. 
Rey don luán elILrecibela roía de 0:0 
•^n Mádrid^ le entibio Eug.IIII.f'.j 21; 
Rifas apélftdo¿foí.3:7r.coJ.2, 
Ríuadeneira apellido, {.266.C.4. Apare." 
çefe en el ayre vna Cruz con cinco ve 
.nej-á^f.a67¿c.i.Aluar GarciDiaz de: 
Riuadeneira fefleja a los ReyesCatoli 
eos eivMadrtd,: coUj.Seruicios de Pe-
- dro y FrancifcQ;J&ia*4«^i»adeneirâ, 
Ribfcrra âpéllidoj/:2<f7.cQ!y,^aior deiná 
de Ribera Embaxador fen Fráciâ»ibid. 
• Hethü valerofo de doña I«ana fu mü-
ger,fol.37o.col.i. 
Rodriguez apeUidtíif.27r.coI.3. 
Recogimiento delas ArrepentidaSjfoL Romanapellido^^yi.col.^. 
454 C0I.5. Romanos feñores de ^/paña, y de Ma-
RecogimientodeS.Efteuan.f.io2,c.2, dríd,fo].i6.coL4. 
Receèimiétos deperfonasReales,f.34i). Romulo primer Rey de Romanos,fv^cajf 
Cj .de Ia Reyna de Aragon,c.4.DelIn Ruiz apçlUdOjfol,i Tjicoi .^ . f 
fantede Aragon/ibid.Del Rey y Prin* 
cipe de Nauarra,f. j 4<í.c. 1 .De láRey-
na D.luana muger de Ehrique IIII.c» 
3.Del ArchiduqueD.Fdipe I.y Prin» 
cefa D.Tuana fu efpofa,c; '4.De la Prin; 
cefaD.Iuana hermana de Felipeli . 
ibidJDe la Reyna D, Aña de Áuftria, f 
j47 .c. 1 «Del feñor dó Tuan de Auftria 
ca .Del Duque de Saboya,ibid.De ¿5 
Pedro de Medicis hsrmano delDuque 
de Fiorencia,ibid.Del Principe deMa 
truecos^ol.?: ... 
•N.Señora dei Refugio,foL4>'4.çol.i. 
Regidores los primeros que huuo çn Ma 
drid,fol.?So.col.í. 
Reliquias que fe veneran en Madrid,foi,; 
44^.^01.3. -; 
N.Señora de losRçmçdÍos,fol,í4,col(2% 
fol^iS .col.^. 
Rcmiíez apdlidgjfíZÍj .col ,3 .DiegoE® 
g Agitarto %no influye en Madrid,fól, 
I 2 . C 0 ' . I . 
Sagrario dei Santíssimo Sacramento fe 
llama Tálamo,/ Ia razon/.5S*coUr, 
Salazar apellido, f.27 j .col.i . 
•c alcedo ape!Udo,f.27i«co!.4, 
Sabidas de recrcacíon,fo!.377'C©l,2, 
Salto apellido 27 3.COI.4. 
S.Saluador IglefiaParochial, f.<55.col.> 
íalmeror; apellido, %7 ^.col.j. 
San chuz apellido,co!.4. 
San Pedro apellido, f.274.col.i. 
Jatitiago1 Apoftol Parochia, tfó-coLq 
Sarabia apellido, fo!.27 j.col*f' 
S.Sebaftian Parrochia £.75.001.4, 
P.fr.SebaftiãMótaoo mártir enlas índias 
fa 5i'C.2,Reueíanfe losIndiosTepi h'il" 
• nos.y ip^rtiriçairEsl faiiso, ^t^i,'Q'S 
l / .,. Fr, 
Reíüfripta 
de fan B e n i t o ^ l à l o . é o l . S i : ••• '. 
S ca granicen ÉfpanajfoI.svCoUt.i. ^. 
'«eu<&H*ài.fc^fcitáis-!••."o'-i > 
A'enadarjes Rô.m"attos dtéki a íenibuSí íbl. 
' 9.C0U4,- ' - ?' •-• Í" • " ; 
Señal de Ia/f iníigtiia d i lo? Cantabín-ç, 
aun antes d ? !a venida de C h í i t o ^ í . 
, 21. col. T . 2 Fue wfiiv «ft smada d e; Jt» 
Arabes fa:l«24v£.Síy áe los ;.Emper*i-
„ dores Rormhos,f^,2 4.col-.r. ' 
Sepafaclon d.fc.F.iü£e£¿<*tihc!o de U <5ii--
.rel!,icontri Añtóoio^ércz fi*4t.-c»r. 
S,ertor Gapifcin Romano en Efpaniifo', 
F>:.S -.Tion de Rov-Ç en la Sant\í»;,rnafFri 
nídad,frt.K4.i.<?.'<r.').!. 
-Sè^andò íbl^sSa;1 ^ 
Vailiejo apellido foi . iSiàcol . i . 
Vsttpnapetlido.^.iS'i.c.2. Hazañas dè 
(̂ a'-ci ÍPerez cíe Vargas, col.?.Las de 
-Dícíro Perez de Vargas col.4,Herná 
ímc'iezdeVargas tiéoe la voz delRey 
,-dooPcdro";t:)l-28^c,4. Nobleza dc 
los Vargas col Mayorazgos ¿cfta 
\ cafa,fo.n2*<í4,CPU4t'' • 
^'ra!*XJ£to,veafe Tamor1án¿ 
Vc snslliJo foi 28p.Col,4. 
V t >ellido,col;.i. • 
Ve i ...¿'de AueníiTceph' a cercar a Ma» 
drtd,foJ.-j)ücolif-':: >. '.• • 
Vt'raatien!do,fo!.28<? col.a. Akiaro de 
Vera defiende en Leganes la perfona 
, 4̂ 1 Rev don Eíirique Quarto, eoli4. 
,0,f?:a família. Atile apellido,(-.287.c-.4v 
N.Seóora de las V'torta^f.42 r.col.4. 
S m a o ^ a . ^ ^f^riaapel l idÇjf^/a.S.S.col^ 
, . v e n i d a l i e ' G H r i % v f > t i ? « c o U í * i ' , J * *-''—*> - r -
Sob-ecarw ds losG^uernadoresdei Rey-
no.a c!à'j 1 le5,f.)1.32íç,col 4. 
N.'ieñ^ra le) Socorro, Foi. 4.22 .çol .4.y 
-45 i.coi.i. 
Sol P'aneta influye eftMadr id,f.,i *«c*3» 
N. Señara de Ia Solvd.adJfol.4i:8.'Col. 1, 
Sqlentdíid con que - .Ha^id í l í f .«íl-cft*»* 
t darte por !i|s Reyes^fol. 30J.C0I44. , 
Xolisâpellido,f.272,col.5.Hecbo haza-
ñnfn de Herti* Gomez dc Soliss.Mucsif i 
te dpfgrad àda; de dwFrançifçp/ie So 
. lis Coreegid.o.çde TríJxilto,f. 27^.0.1. 
N.SgAoradeiBucnfusçfo í-44S.C0I.4, 
Síbüa Tihurtina defèngafta a Çefar Atw» 
S»flo,fol.^tcol.^4j 
N.Seíio-a/i el Têftipld1, f.4??«col.ii^ 
N , Senara del buen Tempe ra !,fu<í ?. c,2. 
S.Madre Tercia de lefus en Madrid, 
fpl.42$.co'í*. 
Vidade íàtr Eugenio Ar^obifpo deT-»-
- dedo folj^Se.coJ.'^jtf allsfe al tranfito 
. déN.Scñorajfol . jp.cpl . i . Predica en 
. Toledo.y dedica templo a la Aííutnp-
cioñde Ñ.Seóora,ibtdem,Coloca en 
> Toledo la primera filis. col^.Parte 3 
. ̂ ^Uí0vétt»l:camino le wartí rj gant 
Y^íiaiaírte apellfdo,fol. i:88. col-i. 
^-Oto en Corees cknc Madrid,f. j 7 p . c . t . 
_qto que hizo Madrid de ayunar ja vif-
o p«fra,y guardar la jefta de la Concept 
cion.de'N.'S<;nórá fo l . jFj .co l . j . 
V&tQ qút h iWa far) Sebañ!an,f.^8^ .p.% 
Poto 3 la gloriofa fanta Ana, y fan Ro-
que, ful.38.col.7. " • > 
fgarte apellido fol.2Pp.eoL2. 
JTrbina apellidojibidem. 
x . 
*1 D.Ilahcl Qiiintanillãjfu valor jfol» 
"VT ^ra«TT?. riOitratafe traerle â Madrid, 
.AfÓ'J.^.Cot.T. 
. Xibmape!Hdo,foli2p-í>.co7.i. 
Toledo a;ie!liio,f.274.co!..¿Pr;uilegioV Xuarez apellida^feliapo.col.j, 
de A'oiifj A!aa-e?der^Tofedo, col.4., • tf ;,. - ^ ' ^ X r -• 
^rip ilç-Gàu illero d Rey don Iivm el 
S-;?;lind(),!b><lern.Se?,ui!fio.s dePedro^ 
K'n í c z Je T . i l edoj f .^ .c . Procura 
q Míiridía eiTtreuuia ios ReyejCato^ 
I i COS,y Cpr i f^H- iJo ,^ Jé I .fco!, 3. ; 
To-rrc a»<$íd;, B\¿78úcpf-t - , ' " - -
N.Scnorad-J.os Trab^^v, f.44i,c.T. 
Tres iíiles aparee^ énÉfpaña d dia deL 
acimientodeírSa!uador,f.4 i.c.^. ' 
T iber r,o,to.?rà€\ nptnbre. de Tjb.e:rÍno; 
Rey dc los Latino^foi.s.^oi.^.. . 
v 
5I2,C0l,3 
ZApara apell'íV/ol.jpo. col.4. Car gos Konroícs de don Trancifcí Z a -
. p&ra de Cifneros fol.2p2, col.r. Ma-
yora?gos que han faüdo defla cafa, 
foi 2Ç2.CO\ A, ' 
V alera ape!lidoífo!.27?.col,4It)icgo' , d* Valerafcicnuc al Rye donlua 
«jarate apellidojfol.297.00),?, 
¿¡fneros apellidcífo|,2S)4.col.2. Fa'or 
de fray FranciJco X iroenez de Cifnc-
res Arçobi^oídc'To^do,co! ? 
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